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I N T E R P R E T A T I O 
L E G E S 
L A T I O N I S R E G N I C A S T E L L ^ 
cxplicacoeqj quseftiones plures^ntea non ica difcuf-
fae,in praxi frequentes iudicibus quibufcujnq^ 
necnòncaufidicis , ^ m ^ ^ k È i ^ í t i ^ • 
etiam Theí)Iogié oacrae profeffo-
ribus,&: confcíTarijs. * 
U <D>. F R A N C I S C O C A R R A S C O 
del Saz* "Regio ̂ Auditor e in 7*nhuwli Ciuitatisde Twama, 
RegnidelTirm 
f A D D O M I N V M D . P E T R V M D E 
Caftro & Andrade,Comiccm dc LcmoS & Audrade,& Vi l la lua, 
Marchionem de Sarria, vnumque ex Hifpaniae magnati 
bus Mcritiffimum* 
• C V M P E R M I S S V S V P E R I O R V M , 
H I S P A L L 
aA p F D H I E R O N T M V J M : 
Contrerat'ioAnno 1620. 
E X P E N S I S A ^ T O R I S . 

y 
T A S S A , 
O D i e g o G o n ç a l e z d e V i l l a r r o e l 
Efcrivanpde Camara de fuMage í l adde lo squeen íh 
Confcjoreíiden?doyfe,qucauiendore vifto porlós Se-
ñores del^vnlibro intitulado: Sobre la recopiiació delas leyes, 
coropueftoporelDotor Franafco CarrafcodelSazjOydor'de 
la Real Audiencia de Panamá: Que con licencia de lo$ dichos 
Señores fue impreílb^taíraron cada pliego de losdel dicho l ibro 
a quatro maravedis. Y parece tenercientoy doze pliegos, que 
al dicho precio monta, quatrocientos yqua ré t ay ocho mara-
vedís. Y a efte precio mandaron fe venda, y no a mas: y que cf-
ta taíTa fe ponga al principio de cada l ibro, de los que te impri -
mieren. Y para quedello tonfte^de p e d i ^ ^ ^ ^ t e p a r c é c k l 
fufodicha,doy. e f t a ^ 
de m i l y feifeietos y yéíncé años. 
ERRATAS: 
/ V ? íheá.'i'.ctlkM.i fuosjeiefua.fo.ia.c.i.I-Ü.exve/ttotexyhea.fo-^ç.ct%.t^.Ugepr$ 
cedelarefolacion fo,5 8.c.2.I.$.qUartproauaritta.fo Sctc , iJ .^ .S)oãores . fc . i i t . c .^J . i6 , 
lege mores anejo fo. i a ç.c.i.Lv-ylabaftardia fo. 16o.c. i J * 15 Muatur dectfio. f0.171 
l.i ¿Xanoniflarum, 
Efte libro con cfcu erratas corrcfpon<le con fu original.Madrid, y Agoíto. j ' . 
El Lkenáado Mttrck dt k Llmñ 

i ® ^ é â g £ S g i g Q & O K Q j V A N T G P O R . / P A R T E 
¿t voiçtDóá:orFrâcifco Car rafeo delSaezj 
Oydor e n l a n u e ñ ^ . Audkneia de l áC iüdád 
de Panatiiayen el nueftro-Reyno del Pínuníoi 
fuefecha Irelacionjquc auiàdcscompucfto ya 
líbrojintitulado fobréla F.ecopilacioa.deJas 
IcyesyCñ qdc auiades pücftQ'ími'ch^eftudio^yj 
trabajo , como del dicho libro:conftaua,,dé 
que ante los del nueftro Confejofaefcchaprefejicion : fuplicahdo^ 
BOsosmandaíTemosdar líccnciáparalo poder irnpriniiryy-priuiliGí 
gio por el tiempo que foeflenvos feruido^ò có i io ianueílra merced 
fiícíTcí Loqua lv í í lo porlos de lnueñro Confejo3y como porfyxjaí 
•d*dt>>fc'hizieron Jasdiligcncia5¿ que lapxajj^medfot"nosvítiftiàr 
mcme'feha fobte la'mipfefsidtiideílosj^ 
do, que deuíamos mandar dar efta juieUracedula pargi vos, en-la di* 
charazoi^y nos ttiaímoslo pot bíen¡ For la qual vos dantoslicen^ 
cia^y facultad, para que por tiempo de diez años,pnmeros figuien-
tcSjquecorran^fc ciiènten defdè el dia 3e Lá fécha defta nueftra 
dula en adelante, vós , ô la perfona que vueftro poder vuiere, y no 
• otra alguna podays imprimir , y vender el dicho l ib /o , que de fufo 
va fecha mencionjpor ííj original,que en elnüéftro Confejofewo» 
que va-rubricadojy firmado al fin de Pedro de Mõtemayor del Mar 
rnoiinueftroEfcriuano de Camarade los que en clrefiden,con que 
áfltes quecfcvéndalo tray|ay¿ anre ellos, jtibtaniente con el dicho 
originaí^pará que fe vea^i lã dicha imprefsion eña conforme a el, ò 
traygays fe en publica formo , como por Corredor por nos nobra* 
dõjfc viojy corrigio la dicha imprefsion por éldicho original.Y ma 
damo$ a el Impreflor,qtie aísí imprimiere el dicho l ibro , no impri-
ma el principio , y primer pliego, ni éntriegue mas de fòlo vm l ibro 
con íu original a cl Autor,ò perfonaa cuya córtalo imprimiere,pa-
xa efedo de la dicha correcion,y ta0a: hafta queanres,y primero el 
dicho libro eílc corregido, y taífadopor los dclnu.efird Confejo ;y 
eílando hecho j no de otf a manera^ueda imprimir el dicho prin* 
cipiojy primer pliego^ feguidamcHte ponga efta nueílra cédula,y 
la aprobación, que del dicho libro fe hi213 por nueftro mandado, y 
la tafTa, y erratas, fop.ena de caer, è inenrrir ca lás penas conceni das 
en 
cnlasleyes3yp'ra*gniatríasdeí3ueftjfosRcy^^ ellodifpo 
Bèn. Y maííd*rflárnos? que durañtc cl ciepo de los dichos diez años 
perfonaalguha^n Ja dicha vueftralicencia, no pueda imprimir, ni 
ybiidtv d dicho iibrOifopcná^üé'el'que lo impriudcrcjò vendiere,-
gya perdido,ypicrdacodosry qualefquierlibrós^moidcsjy aparejos 
qué dcí^íjcho libro tumcre; ymaa iflçurra enpcnà decinquenta mil 
matíwe.áisjla certia parre para la nueftra CamaYajy k otra tercia par 
i r p a t o i fuez que lo fentcnciare, y la otra rérda parre para laperfq 
naíquéfedcnuDCiarc. Y mandamos a los del nueftro Coíejo,Pre(i* 
deqt'es^^ Oydotes de las nueftras Audiencias > Alcalde^ Alguazíles 
de lan»çftra Çafa,y Corte,y ChanciíIédaSjy a toáoslos Corregido " 
m,AÍ5iñentc?Gouernadorcs,AlcaIdes mayores,y Ordinarios, y o*> 
iriiislue^esyylüftidas'qaalefquicrjdetoda GiudadeSjVillasjy lu-
gares dé los nueílsi'oÜleynoSjy Señoríos, y a cada vno en fu jurifdi-, 
cí oDjque Vos guarden/y cumplan cíla nueftra cédula, y contra ella: 
no vayao,nt paíTcnjni confientan yrirti paílar, en manera alguna,fo 
pçnã de la ñ u t i r á merced > y de diez mil marauedis para la nueftra 
Gamara. Feçha en Madr i^^^y t^nusaed i a s -d t ! mes de Ago--
fto^demil y f ^ c i ^ f r ^ ^ ^ o c h o anos.-
Y O E L R E Y . 
Por Mandado del Rey auuftroSejfior. 
Pedro de Conufiías, 
i»* 
— _ % < ~ iff- "'. •" i". . 
O R C O M I S S I O N Y ' M A N D A D O D E L O $ 
Señores del Confejodc fu Mageftad , è vifto y examinado 
vn líbroj que à compuefto el Dodor Frãcifco Carrafco del 
Saz ) b y dor de la Audiencia de Panama, Rey no de Tierra firme de 
lás'íadiáájintitulado : Interprctatio ad al íquaskgesRecopiladonis 
Rcgni Caftellx explicatas* cju^ qusEfliones plüres antea non ica dif-
cbíT^ in ptaxi frequentes, iudicibus quibufeum^ nec non cauíldi* 
cisj& ín Scolis vtiles etiam Theologia: Satrx profeflbribus, & con*-
feílarijs. Y me parece muy vt i l , y digno de que fe imprima, por-
que en el fu Autor, demás de la buena refolucion , que pone de Jas 
qúeftiônes de Derechbjmueftra fer verfado en las materias deaqu§ 
llbs(Keynosj y gouierno deílos \ y que afsi fe le puede dar la íiceí ciá 
q ú e pide. Fecho^cñ Madrid,aveyntp y feys de A b r i l , de mil y feyf* 
cientos y diez y ocho años. - v 
b o a . D o n Pedro 
DiezNoguerol. 
C E N S V R A 
-ftrr 
L V I C A R I O 
O R C O M I S S I O N Y M A N D A D O D E I 7 © S 
tenores del Confcjo Real de fu Mageftad^è hecho very v i -
•^péPl l l i t^contcnido ' en cfte.memorial, ctímpueftopórel 
T > ü & ú i Francifto Garrafco del Saz, O y dor de la Audiencia de Pa* 
nama^n el Rèynó dí lPírü5fobre algunas leyes dé là nucua Compi-
ladon.yndtict íeeofacoiKra laF^y buenasroftiimbrcs^nteses di-
gno de que fe imprima: En Madrid; a veyntey doá déDizíembre¿ 
ú i miljy feyfcifcntbáy diez y "fíete añbá. • 
1 -1 r El Licenciado AlonÇo 'de Yl lèf i :^ 
.'" 7 i • • '. ; •: '.ir-^ " 7f,«jí: t ¡ j . i . ; - i . \ l. 
A D 
I 
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"tamitm dtUmos & Jndmde & Vtüalm M a n k m e . , 
de Sarria, mmfy ex Hifpamx magnatibm 
• - obfcqumifmm^DoãorE 
O C O PV-S L A B O R E F ? L C Í T V M : > 
ad te fnixccndum cenítii,yt ynicuTn ftudipforu. 
I órnaçqre;íp.;can<í>arafnq; àrtiurft/bon^ru Prçr/j; 
fídcmv.non folfitua addií^ushiímaniratejpl.u-j 
nmis quidem,& ampliffimis officíjs pçrfpe&a 
^ veram ectaín opinione, qu;t tamdiu apud me 
eft de egregia t í u erga liítéras promoaen^, 
dasyobntate;cui_quíè(bàptju^apcpnuenkn , 
ti'is'/Kiiiifcemodi fcripcatnitti poffunc? Nam..[tôis íríeclaris facino--1 
tjbps/qux ita raaretrananmCjCum huius infantisorbís pr^ful excic.c, 
yasjvt stdtiuc in omnium memoria ¿fcfíxa c o n ^ a j g ^ y ^ l | ^ ^ ^ j í t t ( l , 
Ncapolim,te j?r^r^g^g^ftts^íKusnoftram Hti^aníam ò m r i i u l>o 
nçrura alrfí^étrfcbQáecü'rafti^u-ae^eRegal'i familiae honoribns, cni 
íóÍLirnmodo nomea Latura deCaftro fufneere aiitumo i vnde exaóla 
vis Regibus, tua nobilitas totum Grbetti fplendoribus cirainfuífic 
prxcermiífisjmihi faiis/upercjue e ^ t u a m a adraodum erudiúo in-
diciumq; omni diíciplinarum genere ejca&ifíimü quibus te pr¿editá 
adpcrto^uae omnia foapte vi omni in notefcúntjmihique patroribus 
i>aí)ter pro funt)Te£e faric/ed^quorfurq haceaccipaigíturornacií í i- , 
me PHncips nofteam mnnu$ opere paruüm,voluntate ta men eximií í 
ve cnim indicar lex, confidfetattif rion q u o d eft , fed quod efíe poteft: 
ex me ecenim fiparmun pretij ex te íumma cum ieftimationeexor-
ç^tucoaJic/ce^víaitillnd p ^ l o q u m ^ ^ ^ r í n a t i j o a e f í r m u i t í é f f i U 
feffA?fclfl^%A?ifi05% -pàjCHÍiPentJet ̂ pyi¡oauín çeçtO fei d legis tí'iigaai 
$ C £ D ^ i $ ^ 
tir;quia nihil oportunius^ibique commodiusjornnia profp'era fee-
lieia f ^ f t a ^ e ^ ç n i e í ? ^ 
• qui politiorcs haslícteras afeâantur, acquiri poífit vtinam eo ttt a ñ i 
ja9<\hac fufeipias, quo à me ftudio atque beneuolentia in dies fan c 
cxarata-i VakSs,- -
A D L E C T O R E M , . 
I ^ j f i á ^ T , Acurate fro loquitu? D-Ambfoftw, L>:Amb; 
praiereuxvL*} Mfy vt filij > etiamdefoimes, 
deleóbnti rftiH &qmdem mmme^fcio énirru 
quod ex me nihil <&JlimatÍQnis contineitô-3* 
quañquam in famupnodi confiliowtdit Z). p,Pror. 
Profberm ad vimnda VMaglioria Unmüo ^^n,í* ; 
?wf/¿í?r dtfcentiSiCoditlo quado cetis in Iwgmrit mmcmas me ip fent.355 
fyw como <vbi ft vnm ImdMMures <v\$upermtr. Çílmtften mihi . 
J * , . J : ., ^ . . , / . ̂  ^ • / l - w> . - • j •• ; . oercme . 
magmjolatij Pmlofem chnftiamfenPeUaatcetis - qmdqmapme diovtrL : 
wulguslaudat vituperio d igm efí¡HÍpomachmTiHce(Mt textor) y fo*^ 
cmn wderet applevé'UpUári dijcij?Mlum,qüfiw titmtmfirafte pec- j¿ r ^ 
ííír<? cognofcebai bacutò-iáMuM tfiifíjt&èiuptÁi'cís Trtakiniu erro t ex t , id 
ris argumentam ejfeyqmd ab ig mra turba i a u d a r ^ f ^ i x i t <D; ^offi* 
Auguí l .quodmc y a l d e g a u d e r ç d&hemaiquango iaudamttr, nec p, Aug:; 
contriftari mando vituperamtir, quia necdepramre iniurimec ^ Vulu 
• coronare poteji l é m ahenaymalejehahpt hbgnqmjine ajjertore no 
defendimr, ipfe igittir per je loqmtur^mprocediifine interprete•> 
indicM D.Ambrofiiii hoc omnia fubterfúgit homo <velo$ a d a m Ecc í0á 
diendumjardw ad loquendttmjvtmt D-Jacobus mem vfijgàd t í ^lidQ. 
ptMvt inamvJfyàdtemfi t téd^ " 
dai,qui tar dins, ̂ ai riik indicai kjà-, Sgorvt ^liquid frjb'erifn diu-
tjus p r d u i r t b i de eft quod oharasfuffittai <volmta? (nifalfuni 
eii) q m p r o f a ã o r e ^ u t u m r . ' < :xyJ^: ' >7 
oup-fioh l ã . 
A D S A P I E N T I S S . A T Q V E I 
genuum Do&oremFrancifcum Carrafco del Saz 
Regiutn Auditorem, in Tribunali Ciuitacis 
de Panama, Licentiad íòannis Roderici 
aLeoa Epigramrna. 
i Vod pennisliquiclum perniòibus acra vcrrunc, 
Quoctclluris aucsgrammina pcrq^ la tent . 
Qúot marc cabuleis abfeonderts ccquoris vndis, 
Viucntum claudit corpora quocq; ncmus^ 
Ad tua percarrent refonàntís nablia linguse, 
Quin ctiam dexttK l̂ eta habéntis opus. 
Hoc op^scxi.miuai noftrijquod gloria Rcgni 
Carminibuspan peifonct <Jre lyris; 
Vnde per occidua cmrctjper^ aurca florae 
Ora , / ¡b i^; tMctcorda , Iyraf¿ i .x iü^ ,>;-. , 
Scilicet accenfum fac'cé&faIn gloria vatetn. 
Geinicr ipfc putas/icfubit ore labor. 
D E L M I S M O 
Spneco. 
É , d ^ ò Í f p a ^ O r o , ' 
j"Fruta agradable deñe Indiano cliraa; 
Sino Qtro don mas valor^eftimaj 
* E a quetcda elPiru^^yor t c f e E ^ v;; ; vv c v 
Él fruto de vn Cairafco^a quien decòrç , 
Jyíaypr fe deuc,quea la Palma Opiniã, 
C o n gratas ^ a n o v ú 4úijcLiftia; 
l i m a j q ü é j ^ m y n a á í i ^ l l á alblatoedTpro. 
Eftiraa,^ madíe-dij^Jettastodas. 
E l don quc^fréçeiâ Çíudad mas bélíá^ 
Pues jamas té dará ̂ yot^ tributo. -
,Y Ci a faber^que fes fertilice acomodas. 
Mira qual es Ja tierrã/pues. en c l t í 
y n Carrafco à venido aor ta l fruto; 
S V M M A 
* libro corltinenmr; 
pr&QCulis habere décant^quidnierQ obferuàn teneãtufpro caufis cum 
wqwlitatt túãtfandis&t /fe me faria refúutiom ififorenfibus iudici 
cijs, y quantum expediat legem> i f eius defeãu Autcrem in urmirik ptftm, 
nem decidetitemmuenirei 
i C A P V P P R I M V Mv 
Ad legem2ttit.i.de lafancaFcCacolica^ib.i.Rccopilationisi 
^ ^m^Pmd Eucbarifii* Sacramento commitando y I f «infemendotfi 
pro roitàfviaticò infirmis mimHratur^phtra^ notatu digna, 
C A P V T * S É C V N D V - M . 
A d legem cjuarcam eodem tic. i de la fanca Fe CatoÍ¡cá¿ : 
j ) E ohferuatíonífeñorum,lf feriaru:quüt fmt , & fmrini dntiqMfirUi^ 
quando^ in eis operibusferuilibus ^vacarei iceatfâ afta mdicial'tA corip 
cere plenaJ & dilucida declardtiom explicatum^ ¿.7 - ^ i i 
C A P V T T É R T I V M . / 
Ad legem terdam tit fecando.Iib. primo Recopiíacionísá 
l^B-¡fnmmmeEccIefiarHm:pim 
nondtctaratur acuratealiqw cafas a Dcãmlfa-hue vfyutfttn-ifyli*-. 
tati i <& ali] remifsitíéi&perfex §§". éxaã i l f imé .^ker fà i r**^ 
materia explicatur&fdt iuUa captimtatisferuomm noftfi tetoporis ̂ t í a nó 
inmgrue adducumuf. * " * 
V \ C A P V T 
í 
l ! " C A ^ P V T O S A R T V M . 
'Ad l.priínam tic. f3vlib|ptim9 R^opilationls. 
l "i 
ãftrèntfô qui exfyfentur. 
T i l - A p t y i T QJ^ i N T ' ¥ M - ' : , V D 
•Ad Lfecundam u£.j^l>« Í .^ccopifationis-. - * 
A NdeiurifdiãwntEpifcpoifitynoua ú*%wnyfqM 
'cirtahw Bpifhpdis-ptélMfofit infmtur iumathgatio-froimelfyttu Cofc 
cilf TrtMtiMyfeffa+.tap.i .pluraip* de miraculk; & wetídnüonilmnotkti 
• . digna refèrmwrx. \ • : • .,• • • ' '•• < -• " "'",; vv; 
C A P V P S E X T V M: 
Ad l c g . i . & 2 . t n d e l Q s d i t Z £ ^ M h & 
|¡,1 . - l^^J^idMisJoiumdU abomnibm > qui we eximamur Yathmprmlcgy, 
N O N N V L L A . 
l;A E ^ m m o r l d i ^ dtexmptiommilitum de •Akmtatah&Régfodei P i 
: j ruin §. udtdecmU^aqmbusdebeantur^depmamledecimat^iu 
t..'{ plurfadducuntur. 
§. J í . € ¡ U Í S fit iudex competem in càifis decímdibu^k'-^':; iWi 'c 1 -;• • 
I Í Í . í ) f confuetudint decimmdi^vdmn plura de Indorurnfagni del P¿-
M>J>ro¡&k$M moribm^p.decimandi coafletudine. -
^ - 1111. Bepriuelegio de mn decimando^ conufliont decimorum q̂uam plu 
t rafe ^Otilia depraxl tolhndi <vÍQkntm>qn¿ â mdicibm Ecclefiaílicis inferart 
. ttir^n bis y <sr dijs càfibm, <y quidobferüetur in Regalibus Auditoras s i?* de 
fwtentijs quibufdam exequendis app ellatÍ0mnonobJiante% 
[ " ' - ' . * 
§ • K &tJwitttlegiQ de non decimmdoiqw nitmturganden milites de Alean-
, C A P V T 
Tara: 
C A P V T S E P T I M V M ' 
Ad l.tf.tit.ñ.Iib.r .Recopilationis. Ân quinta pars bonorum êius qui dect 
dit abinnTtatofit pro eius anima txpmdendafâ de fiiccejUone inteflati decedt-
tiSjtf qtialiterhodiefifcus deficientibus defcendmtibus Utafcendentibm <viro 
& exore exclufa admitatur}accurate explanatum • 
C A P V P O C T A V V M. 
Ad Rubricam ticuii primi libri fccundi Kzco^W.Et legem primam eiuf 
dem timliyisrpragmalicam anni 16 \ i.qiiapr<eciphmturferuari leges Recopi" 
Litiom,& an confuetudimbm diãis hgibus repugnantibusft derogatUMyud 
immemonalifeu interprétameco^fuetudini y . i f quiddelegibm Partitarum 
<in<valeant confuetitdines admrfus eat induã<e. 
C A P V T N O N V M . 
Ad Rubriqatn,^ legem finalem tic. 10.I.2. Recopilationis. 
TrfTi l i s e(l frequh"tfaãatus derecuffatiombu$ iudicii máxime Regalis cm-
fiii/y-vd ChMcellari^jif quavdo quis a iudicando abffe recujfatione ipf& 
iureremoutatur}fiueiudex ordinarias/vtlfuperior fit:caufc6 fufficientes recuf 
fationis pro iudicibusf iperiorihis^ i f Ecclefiaflicis à iudkatidi mmere txclu . 
dzdis refiruntur nonaginta caufe recufiationis notabiltter expliçau. 
Dducmtur etiamquamplures caufie qu<e friuol^ innanes funtiudi-
cand&fâ wt tales pror fits reel êtidá^enifc deeffeãibus recufationis^ 
atentatis ea pendente, piara adduemtur, it a a>í adbuc quo adformfem 
praxim nec non in tbeorica non imenits banc quotidianam , i f <vtileM mate-
riam^ta elueidatam^er trecentos quadragima <?[ex números. 
C A P V T D E C I M V M. r 
Ad Rubricam be legem 17. út . i tf .de los Abogados Üb.i.Recopilat. 
J^E officio aÍMcatífaem obligatiom^f honor ario fit litibus a quibusabfti 
nere íebetyplura in foro.if anims iuíitiojíf exercitaticmforenfi^tilia 
circa -vfium admeationis. 
C A P V T V N D E C I M V M , E T F I N A L E . 
Ad i.4í.tit:.4.]ib.3.Recopil. Plures refolutionesrutilesyúrquotiiian<eai-
4uci¡ntiir:de ^ txecutiuaquanío locum habeat <vel non.. 
üztxwutiommUruMmtotuMtqiiti iuíiçmpublica íebeant3 etiam f í e eis 
non 
non j i t c o n f e ã m r ê g i f i r m : í e conftfUont h í i t i â l i f â ie'executhnemiomm 
plura mtabilia. ts? inprax i quotHimd'A ftiulknm. <{otibu$fâ quando pro 
risprólat ionem habeãc > & quamplures ([otikw refcluttones ut i l es , 13 & 
hypothicaeanm^decreditorum concurfu, 13 reuocationefoltitiomimpquá els 
faBtefutitycum j int hypcthecari} anttricrts. 
D t reuocatione executionumy{? auocatione bononm debitork ab to^qui i l -
ia emit , I f quando adefi mil i tas in executiont}qUidfit faciendum ad quidfi 
deinffbr hgis Toleti teñeatur. 
D e dotibus qu& fola w i r i confefsioneprobanturquando impugmripojfmt 
âpofierioribiM creditor thus ̂  tis competat reHitutio. 
De famulorum m u t m i f c f m i i t i e , & torum f relatione pró falariophtra 
mtabil ia in prax'iide expenfisproctpm^ an m u a omnmprdationm habeat 
m i t r a omnes declartitur i n p r a x i w t i l i f i m a de creditoribas ex caufa lucrati* 
m ^ n f i hypothecam babeantjuo mtiquitatis loco fat fo lumdi /ve l poft crcdi 
tores quamtumw's p o í f e r i o r e s p e r f ó r a l e s ex caufa tamtn oner o f a j l ? quid de 
<vxQre pro fuis a r r i s / v el dvnatkne ei a mar i to faBay mbi ad t i l hypotheca ex 
pr^ffa de obligación de perfena^y bienes 3à r e ñ i t u y r el dotey arr^^i fuc l to el 
M ã t r w o m o . ^ ^ ^ ^ â ^ 0 ^ ' " _ - " ' 
E t m f hypothovaWfffirtmento publico non apponatur tenfeatur repeti' 
ia,<& W c a qutf ex numM6. 
Rurfuó ex m m . 2 2 S í f i l i s , & quotdiana qu<eJlio non f e ã e adhac h 
mflratibm expl icataje pr^latione competemipupi lo sve lminor i faão maiore 
contra tutore fuum H D e l c u r a t o r a n ^ eiusfideiujforespro intereffe f u i capita 
l i ) , i f quando debeantur n é d i t m j t f redditm reddituuffipecmuqiia otiofam 
hábuit tutor/vti c u r a t o r q u o u f ^ redditm redditmm debeantur^expraxis 
faciendi bits rationes minorum m t a b i l i t e r ^ mtiliter expi¿cata< 
* A l i ó ttiam b ó m refolutioms circaprocuratorum m a n d a t a f â eoŝ qms fub 
U i t u m t an conueniendifintpro eh quo nte cafu hberifint. . 
Nonpafmynec ab omnibits ex hhplurimaexpl icata , 13 compilata inue-




H V I V S O P E R I S . 
X "Q tmpubl icamtHtntesqi iâUtcrfehã-
^ ^ b e r c b absent. 
2 Tenuiorcs propter imbcciUtatem cheun 
itenircncndcbcnt, ncci»citp!etÍoríbus a í 
f u á rttinend¿ obcjfcinHuiiâ>& fententist 
Ciccronis. 
^ Sine inuidh culpap!cftédaJ& fine cul-
pa deponenda inuidia. 
indicaredebens dere^mus cotroucrfia 
ejl informare fe debet lit] gator um argu-
mentis. 
'$ luclex ab oratore cauf£ deceptas aliqua 
do à pañac.¥arf*tur_if( a é » è r f u r a n i m 0 
fitum fentcnüam nm dixcr'it* 
'ó Qjiifcicns. prudenfy; contra an mi fui 
diBamen iudicauerit execrandus. * 
7 Exempla reruns iudicatárum fequi de 
bemus, nec aliqttid raram ittdicenditm. : 
S Vlitrajiknfye&Qti* vocabula. 
9 ' ^Htboris 'intentfo ad buiiis operis edi* 
tion em. 
10 Magis placeré debetyna bona declara-
tio, (¡uamphtres confufa remifsicr.es. 
I l l Quando babemits commtmm cpinicne, 
in genere j artmotis attendi non debet, 
fed ea, qu.€ in fpecie>& indiuiduo. 
j a Totiits Í/Í fiandum iaribus infpecietfuH 
in genere. 
13 Communis opinio limitans pr&fcrride-
bet in iudicando alteri corr.uni regula. 
'¿4 Hodie eft bonuni habere pro f'e dmfiio-
rtcm non fohm 'cgis. Scd etiam afikit'nts 
Dofíoris in teminis etiam fmelege h -
qttcntis. 
;i 5 Dtçifiiones in terminis funt fecuriores, 
& in eis cfffant argu>riatta. 
X6 Dccifiltncs generales, & regulares ale* 
garc^ -phi c$ decidió in teminis ejl pau-
peris Dofíoris. 
l j In aclu praiiico Ir/jorandw,}: cfl, yt in-
ueniamus dccifitcnivi, r z l difiinffiencm 
in teminis, qui,; talcni hmenirs ejl Do-
ftdiis doftifsimi exfentfrta Xorgmni Cà 
ualcanii & alionm. 
18 ^Eius argnmcntandi ejl apud infinitos 
conclufiõrefpondFndii& tucdiemaftnt* 
di apud paíteos t-vtteftatur BaUits, ' 
I P .Apud nos, & exteres ifl magna eopiA j ^ M ^ X 
• f o Cura fyipublkt ádmmiftran * 
d i t ^ t y inltntionc hjltt iam exercendi^ 
' ^d[¡raomañkám in hnilo, Mu<èrcco~ 
filationh f i t í / b i . Y porcj las leyes 
fon eítablccidas 3 para cjue por c'r 
Jlas le líaga^ya'dminiftrc juuici-a,f 
y para q ü c í c m a ñ d e , y ordenólo 
bucnoj-y juílojy fe prohiba,y vp* 
delo malo > c i l iciro , y fea rerja,1 
y medida a todos. Ales buenos 
para que los guarden, y/igan. Y( 
t alosmaloSjtjfc rcfrcnci)> y ' 
moderen. ' \ 





re fuum qulíq-, tencat, te nec tq~ 
i nuiores propeér ialbccillicscciti 
circamwcniantur, l ícclócuplct í* 
bus ad fuá ve] renenda, vcl reca-
A percuda 
pcrandaobf ic í íu í id ia3 ex Cice-
r ó n . l i b . 11 .dcOíficijs reí ícnPetr* 
Erodius l i b . i . rcrum ab anciquita 
te iudicanarum, t i tu lo de luíí.itia 
& iure 3 cap. 1 0 . ¿¿difiniciQ.neini 
x q i ú ¿creóti ludicis^ôc q u x à m a 
jor ibustradi ta e í l . Ex eoderrvCi 
ceroncpro Cluci^ t io , eani.eiTe 
'exiíl:imatjiti 'C}u.o iuris d icéd i m ó 
d o j S É Í i t i é i t i u i d i à culpa p lec l í -
.3 tur , & fine culpa i n ü í d u ' d c p o n i r 
t u t j Ô c c x a & i o n e , íc 'ntentia.eiuí-
dem i n Vertem s e iuí inodi rem-
publ icam debe ré e i j p & eric í e -
ueritare iud ic io rum c o n í i ñ u t ^ , 
vt inimicíjis nec deciTc nocettti 
p o í s i t , nec obeíTe innocen t í 5 ôç 
qui iudicam ex aními fuiTehten-
tía de re, cuius c o n t r o l ^ 
iudicare d e f e g ^ r ^ r d ' i r i f b t m a * 
t u i j i i f ^ c í r u r n argum^nas, nec 
ñqü id ' . in caufa ignòrau i tdecep^ 
^'tusIndex ab ora tore ' ignóránt iac 
pecnas íubi re debet,led qui pru-
denSj feieníq-, a d u e r í u s ^ m m i í u i , 
l e n t e ñ t i am i u d i cat. Js dirijs ¿ at cjj 
6 r¿xccrátlariib* obnoxias eft , í u n t 
e iu íde tn Erodij verba vbifupra; 
cap.13. &: i x . A n í m a d u e r t í d u m 
a i t N e cum aliter multa fintiu* 
7 d i ca t a3 ío l i t anum aliquid aut ra-
runvafferaturj'-ai lipcaiitem.mu-
nus í u b c ü n d u m , de legitiftícge-
re d um ommictesconfu l top-ére* 
t xempla iudicandi, ve] rion^com^ 
, ;munia,8c vulgaris iura, cjux íunt 
^ \ ¿ x ^ s m o .C. d e í e n t e t i j s) de i n t ex 
. l .oc.l^us.fF.dcfitlfiscum finiili-
b i i S i C u t t i í í t í c n t c c i a V h i a n i co-
pcttui-r\haç)è,anius3 natura rerum 
ais opens. 
i n d u z a m eíTe3 v tp lu ra fintne-
£ot ia , quam vocabu ià 3 i n le^e 3. 
5, ff.deprrfcripcis verbis.. Idco-de-
fideranti m i h i j vt t . i qux q u o d -
d ' ianáíunr , vel-faltem frequenter ' 
con t ingun t , quorum aliqua nec 
à D o ó t o r i b u s elucidara, nefeio, 
quo expedic ordiue rcfoldta íun t 
i n iucemprodeant ; pro vtüicace • 
foríam tam pragmaticorum, q u á 
coram ícilicct^ q u i eaufis iudíca-
dis p r x f u n t , vel litib.us pacrocir 
nandis adfunt, hoc opus, t i u f q ; 
editionem decreui i n rebus, & at 
t iculis, cò t i t roue r í i j s exp lkand í s 
in Draxi.máxime continpcntibus. 
q u x qu idem ad vr ramq, iütiídi--
I dra ft re ' sm dc Cx c u -
TSJsfn'tendunt, & quod amplias 
çft , animis iud.icum vti l ia erunt3 
D e o O p t i m o MaximOjCuius o m 
10 n i a b o n a l u n t , auxiliante nobisi 
I n quibus rcioluendis magis p l á -
cete debc^vnfLbona dçelaratip» 
quam piures, d c c o í a í x remifsio-
iies m á x i m e his noftris tempori* 
bus ob tantorum Dod lo rum c p i 
•nioncsiita A i m o n Craueca. de aa 
uqu i ta tcxcmpotum, 4;v p..iub n . 
&£. inf ine, ôemquic lidcphonfus 
à M e n d o ç a i n t ra&atu debencfi 
c i j ^ i compatibihbus, z , p . cap. 
i z . n . z á . Ô c 17. foi,,144. quod qua 
do habemus communem o p i i i i o 
tíctn i n genere,& á remotis, & i n 
fpecie,vei indiuidup hãbetnus a-
l iquam authoritatem5 tunc tetn-
poris communis opinio à remo* 
tis , 5c in genere at tcndi non dc-




i t basin fpecic quam in genere, dc 
quo eicdo -h'ina Aic::ancid in I . 
led 5c fiqiu's §. quíEíitum n 15. if. 
i iqa i scauc ion ibus^ Gratus con 
f i l io 105. columna 1. num.7 . l i b ; 
i . rcfoluic , quod quando eft con 
T :> munis opinio in l im i t a t i one , & 
maei.s c:i- communis m Recula 
i e j prpnuntiado ( vt cius verbis 
v u r ) acccndendacft communis 
ooinio limicacionis, dummodo 
D o l o r e s limitantes toe iinc3 qui 
facianr, communcm opinionein 
I ^ ic.juicuf idem Viendoça v b i íup . 
t i . - L J e í tq - j idcm hodie bo iv im 
habere-decilsionc non fo lumie -
g i s , rcd~€íújji:alicüius 3I); ¿ to r í s 
in c.rrminis ct\A\n fine lege loque 
r i s , vr dicic la í lon de í^auío do 
Catiro in !• non eo mi nas in fine. 
C.de procurac- Nam deciisioncs 
01.132 iu iu in tcrmiais^iuntfecurio 
res, &- ib i ccfiant omnia argumc* 
t.ij & deciisioncs generales, &; rc* 
indares allegare- vb i el l decif-
- n l i o i n termims , clc pauperis D o -
HoriSjiu prxdic ta refere Bornig" 
nus Caui lca t íus deciTsione 15.1. 
p. ex n. i . v b i concludit in a<5iu 
praót ico laborandum efícj ve i n -
ucniama,sdccifsioncm,vcl diftin 
¿ l ioncm in t e r m i n h , quia talcm 
jnuenirc (akipfe) cft DoCliísimi 
Doctoris p o l l Fclinum i n capita 
cum ordinem de referiptis n.tf. 
Cephalusconfii 62,. n . i o . Ale-
xander conf. 10. n. Z4. volmniap 
1. Rolandus à Valle con í^ 9̂ . n . 
2 .5. l ib.3.Gomcriusregul i . C h á 
..ccilanx,c[.i7. quos, Sc alioscitac 
n i i i i s opens* 
idem Caualcanus vbi fupvá, ta-
met í i venisimtrm fit, hac nc'na 
ccmporuin tcmpcllate ad'um zx* 
^umeiifandi apud infinitos cfib 
concluiio rcfpoiidcndij & medi-
cina tanandi paucos, quod prscdi 
x i t Baldas coní .T43- lib. 10. n.4. 
& adducit HicronimusCeuaUos 
q. 400. num. 165. 
NeceíTariá vero eft doftriha, 
&: r e í b l ü t i o j qux nen paisimà-
pud omnes feribences facile in -
ucniri poceft , 6c ü coirum copia 
abundan t i í s ima l i t pkueífy con-
feri pri l i b r i ab exterisj & noftrá-
ub% ve in i n i t i o hu ius£xord / /d i 
jcittlus, i un t p b r t s cafus, quo-
rum maccriam ell vtilc inucnir^ 
i n t e rm i n i s, q u o r u m a ] i q u o s ad • 
ducam aplicando corum crpo-
fu ioncm adaiiquas Xegias leges 
nouar Recopi la t ionis , iubmiffa 
tamen fine quscamqj dixcro hi 
hoc l i b r o 5 & quandocumqjcen^ 
fu rx , &'húmí! i co r r câ íon i „ 
iacrofancl.t Mat r i sRò- . 
mai i í t VcclcfiXi 
I i v á j e a n t r n òporiet cuntí si rim ¿t i , è^' 
y ordinem reruwplena innuifnionc (';/*-
cutiré, & frefjiivntt.r interrogar:. . 
i Qu i rettz iudiect 3 prxmiu:.'. remoera-
tionis e\peUarein pecunia non débejtte-
firtur ¿i i Hum Gregori j "Pap*. ' 
3 lAccepiio numorum iílicita j>r%uiir:t¿* 
tis yeritaiis eft. 
4 índices iiídicâhãó crithnn ii'dic;} f i r -
uent3 ac vices fuait in ¿¡ti:cus pxr-e* (>c) 
fidant, fttpp'ejiiiy declumtuf, çn.-.rA* 
hac jícrijjotcft. 
Á 3. K f M 
Exordium huius operis. 
5 V$n. fechantes iuâicens feâdnteomnla 
. in criminalibtts cnretit3vtde corporede-
liffi conjiet. 
6 Nec morof* cunftdtio , nec precepsfc-
flinatio míHdicijs , vet aHjs aã ibus t(i 
babenda txfcntcntia Glojfa in cap.i.de 
rc iff d i cata, 
7 lArbitrittm iudices non interponant nifi 
in his} qua in ittrcnon fmt expreffa. 
8 Indices diligenter curare debcnt, nc ef-
ficittmprMtertaturt rjuod ynatHOr modis 
coniingit^ qui bic rcferantur, 
9 Crane damnum ejl Judiciumprauertere 
pdhy vdamicitia, metu^ve! muñere^ re-
* feruntur verba diui *Auguf. notand<t. 
10 Kefcrtur in propofitum Celebris1.18.ff. 
2. 
11 Vendi aliquít iudicismale iudicantis re-
feruntur. 
12 VtiudcvEcclefiaflicusincidatinpants 
. ttxtus in cap. cum ¿terni tribunal de re 
hàUAtas\ \b.6 , fex reqHirttntur circunt* 
flantia, qu& referuntnr. 
13 ludices non fecundam confch.^tí/iWfféd'-
fecundum a&ay&.V&itii'a iudiient, & 
quatidoAonfctentia repugnat^ft fieri po-
&>U$\fuptr{edtautt 
14 .Admonmur iudices, & ab autore exo-
rantur, v i caueant 1 ne iujiitia lacrymis 
mutetur, quia lacrymis non regitur. 
15 Qu i adofficiuM iudicandiafj'umuntary 
Mti munnibus* f a m ñ b u s tfficia qii& 
rant, fed iludí¿t «Jfetalw, *t i\la eorum 
merit'ts differantur. 
t ó Qui pecan a, aut fimili modo officia ob • 
tinet, nonfolm ea wnittet ^fed inhábil;s 
ad alia reputatur , ex fententia Martini 
; Laúdenosj de quo bodie extat regiapr*. 
i y Errare circa tus dubim bumanunty 
non t{l peccatym, ex doftrinq Nautrri , 
& communi, qttam referí author, 
18 íudeviniujieiudicans per.ftrorem non 
comittit peccatum,declaram hic n.19, 
19 Scrupuhfi animi nimias drfcttus meet 
. \4<lfudi candi munus* 
30 ii&ices, quantum eispofsíbile fit, à pec 
eatis fugi ant, & quando in ea incidunt^ 
UCHrtmx breuitcr ad Ajfefuendam remif 
fionem mediante frequentia Sacramtnta* 
ram Tcenitcntia, & Santiifsiw&Eucha 
rifiiiz, 




I I , S E V 
inicij. §. vnicus. 
¿ V M Supcrius dc 
riiinius^cxantiqua 
rcrum iudicataru 
gentilicia ferie aliqua ndducam 
pro noí lro inñ i tuco , cjuodpra:-
cipuum eft harum legum recopi* 
lacionis videlicet rite, &c ve ¿te itl 
dicare. noD^UJcernea, q u z mx nc 
^""cíicemus, abecnicis, ¿ p a g a n i s 
traduzafunr, fed a f a n á i s D o -
¿toribus, ôcRomanisPontif ic ia 
bus. Eicutcrius Papa ad Galiiíc 
prouincias air: ludicantcm opor 
ter, cun¿ta rímari, Se ordincm re 
rum plena inquificionc difeurcre 
{& paulo pott) frequenter inter-
roguc oporret, ne al i quid p rae-
1 termiflum force rcmancat, quod 
ane¿ti coimeñí^Tlt^irraipit . fi-
nali. 30^ quaeít. 5. Ét Giegorius 
Papa^AntonioSubdiacono^Epi-
ftola.9. lib.2,. fie ait. Q u i reiU.ik* 
dkatyisr premium rmumrationis ex* 
peBub, frgudetti in Deum perpetróte 
quia tHÍl i t iam, qumgratis- mpttti* 
r l dehu'tt accept tone pectiniiiebendh. 
fâoritynak Vtuntur^ui tujiepro.tent 
porali lucro iudicant accépm hums 
Exordium huius opens; $• vmcus* 
¿batió, neCpr¿eccpsfcilii*at!o,'fíi, 
iudicijs^vc] alfjsa^libushábcnclá " 
de pro ¡upo ¿ií'nnYyqn¡ txcut'tl mnnut 
f Í . I Í ab cmm wunerejjlc in exttljls bu 
forr.oit.Hxc Grcç^orius, q u x c t i i 
dicuncur verba fíidori ir.librodc 
Summo Bono fie refere Mofeo» 
iiius in t t a d í t u de Waicílace E o 
clcGx libr. i . de Gubcríiacionc> 
Ec alijs iudicibus, t . p . capir. 4* 
& lurcconlnltus in 1. iinaii. ff. 
verborum íígnificacionc inejuic; 
jnon poecíliuílitia cnm ícclcrato 
^ habere comemum •, indices itacj; 
i n indicando ordincin iudicij ícr 
uent, ac vicesluas, in quibuspar 
tes deficiune, i'uplcanc. Ita AJua-
imsí*clíigius^ib.x.deplan¿tu Ec* 
clefix, cap. 41. Plorchtinus f .p . 
t t .9 . cap.x. Mofconius vbi tbpvA 
fbLyo?. quodcí l in te l igcndura 
intra limites caufx, &:proceflu5, 
cx 1. to. te 17. l ib.4. recopílatío-
xiis i b i . Qae fas pitõestqnc comckrm 
dc /os fUytas, >' ios vuicren de librar^ 
ias dcurmhicii, jf jH^q.'ír» f^tn la 
ycrda.^quc ba/hren pnb.ida t IUOS ru -
•Jes p/eyios. D c cuius intcllcftu vl-
tra Azcucduni ibi cít viclcndus 
Aucndan'.ií; reí ponfo 1. cc facie 1. 
i> 5: tituliis in rnbvio, nigro C 
ve qux dcíunraduocatis , partiu 
^ iitdcx fu pleat- Non feftinater iu» 
dicent, fed anre omnia curcntjVc 
dc corporc dc^&i conílcc in cr i -
íiún.ilibnscnuíis. loanncsdc A-
nania in cap. cuni Bertoldtis dc 
re iudicata7c.íp.Caiíonumílatu-
ta dc coníhuuionibus. Abbasiii-
¿ cap . cum iccuntlum dc fecundis 
' nuptijs. Bartolusin ! . f nali,ff. de 
qLíXÍUombus, nec morola ciuy 
cíl G lofain cap. 1 .de i'e Iudica ta j 
íirbicrium non intcrponik niÍJ in 
Í\is> qiias iniure noniuneexprefv 
fa, nec determina ta 5 qnod íí t ia^ 
r i j ficrationi confonum, cAp. dc 
caníiSjdc officio Delegan, 1-1 -ft' 
cíe i tire deliberadbRomanus coi. 
37ÍÍ. Maranta in praólicn, §. dili* 
crenter, n. 14. Eíegantcr Meno* 
chtuj.d-; arbitrarijs in principio 
i l l i u s l i b r i . 
Diligcntcr procuren^ nc offi*' 
ciurapraey Ç ^ ^ Í M ^ ^ 1 3 ^ ^ 1 f 
jnodis-tdinigit, ex dodvrina , Òc 
fcntcntiíi dini Gregorij incripic^ 
quatto-. t i . q 3. his verbis. Qu¿t* " 
U m madisgçrttertittir bummim indi* 
çmn-iúimQW^ -du-lft meta potcjUth ail* 
-Ciipifiitatà.». dumpiyemk atigim ani» 
vutm corrtmpimus j QtUo^dim.çontva 
qnemliíet adntrfdyttim. éfyniJ moIL» 
tnur^ ¿<fmorc> dumamkoy Velprepin»-
quQíQwplticerc ecutendimm, patnVi>i 
rográuç fit v c / o t / / a , \>damkhtCy 
vitttt) bei muñere, üet cjúoiihctMk hp-
dóltomodotudilmpermitrclídAti* 
¿uftíntts teflatur dkens: Qiácvmquz 
nut confaiigu'nútciU , aul amkiiia, 
•tommriiy )>d hcfíili odiOy yeUrth;!ui*{ 
tijs in iudkado ducitur^pr&tcreit ui* 
'dtcium Chrifii, qui efl htfútia, W fru«, 
.clum , HUtts WQvth in màriiadincm -
hxcil le* Ad eander/j inris dicen-
-di rariojncpluralegunvur in cap., 
q.lnfqius, cumfcqucnt i . í i . q u 
: & optimusccxrus in cap. cum x -
terni dc reiudic?.ta , l ib. ó. &: cft 
A optima 
r p p t i r a í k x . iS.it.p.'p.z.qu&púB: 
^ -alia í ic iñcjui t in ciusconcextuaá 
noí ímm propo/ítunJ. Otrofi > de* 
mn ferfnfrJdvs, para no fe qntxar^ ni 
fe enfañaKCon.Us Vo:^ del&s quered 
lío fit {¡xx btíAo À c i os, j ii cz es) dema 
mra % noayan a Je^hfdàbra^ wfa* 
^er dèfècho tòfa contra ellos, q le eftl 
maly èfíñ.tdi> ejlodeéfcYpiftickros, 
far a h&zzraxmla wo^itlosque vime* 
ren a fú]m^o^Jlíúa)iAemho> èfin 
duda conuime mucho feantde 
UÍUS opens. §*vmcus.\ •; 
.tenninct obligan ad-iutc.reílc5-?>: 
• 4a-raoi-ijíati.parti 1 x ílcc- r c íla i \m 
t:ionera3i& ad fadumprincipale, 
íi iudex Ec-ckfiañicus hoc per 
petraue ritieren do fententia cao 
xra confeicn tiam .^.tH/]tc i pío i ui-c 
>ejicfufpeaíuspe^anntími& l i co 
tepóre celabiMUent ^ iajijt.e quani 
cicurirregdari^ fifcút'rcíe.rtu.rin 
d. cap.cum ¿ttemi tíjjbmial-. 
porque no hagan en fus jiii\io.s5que tor i% Ve came.n iudex p^>aain (lipra % 
^ Jaío ¿fe/̂ eyy\nrde{:pmMo':, ni ., d í t l am incarrat^rccinimunur í'cx. 
povqae eiloj pukj[fen mala famaytñfei Primo, quodiudiccceohcra COJÍ-
li'gro de fuscuerpos,. OtfQfi^detmifêf 
firrtm> denianeta que no fe-âtfumt dei 
10 derecho; vi ifc/a ^wdaJtwfapaiujjrffc, 
írario por n i n g p ^ ^ ^ ^ i W p u d i e f 
11 
•^^ ' •Ma^nt ium' in .d ia logjo . -Re^ 
latorísia 'cap;¿. 3.p. b'sncvóc pul-
ch^e.plur^adduxiírc qc iudice5&: 
'eiusdotibuSiEt.B.òba.diliaiii.p-dlí 
dc^plutima^etuliffel ib. i . cap.j 
êx n . 5 9 f.qua^íuc non repeto :cum 
•brcüiori^caiajjió hxc rapiílaüc^ 
-rim, nec ea, quse n O D i i m e addu* 
-cic Villadiego in alia poiitíca rc-
'fcreadai^ntv cumapud cumv.i-
d c r i p o l s i n t . - -
- Rcftat GXordium5'fcuiudiçãn-
di metodum: compleafniis no ex 
'íorma , & ordineproceíFus, fed 
exmoreiudicandi^rcliquumeft, 
Kícire iudicem iudicatcm non ícr* 
•Mato mxis ordinc de'uiâ:o, vclüti 13-'-' - Deníque addendum d l pi adi 
-Si finefuffidenti probatione5auí: • ã i s , íudiccs^quoícuaique no de* 
abfqj rci-'dc:feníTone3 aut fimili bere iudicai'e fecunduniconícxc--
modoaliquiddecernatj velde- tiana^ fed.ícciu^dumaCla>'5c adap-
ta 
/ciencia;£ Spcündo^ qiiKíd'i-ndiceje 
comra j ^ í l m ^ ^ T ^ t i o y quo d 
^Qüartov/quod talià?fianuudícla* 
liter nonextraiudicium;- Q j i i n -
to, quod feienter fit ita ab eo m-* 
dicatum; Sexí:o;qU'0.di.udiceí: ve! 
per gratiatn, vel peiv&rdes 3 cap.» 
1. de^euidi l ib . fv -^ iüad ic ione 
-ad GloCvcrbo, per fordes, A.b^ 
baSj& FcIinns in capí. Paftoralis 
"dé officro'De'lcfí-ad. Diuus T h o -
•nías v.t* q.ó4..aa:t* 6, ad terriura, 
• & i n quaèft^j . artí ¿.-ad tertium, 
¡ é c i n q . é ^ m . 5 ¡ Aluar.Pelagjus 




doHb . - i . de Guhernatoribus, Se 
¿js iudicib..fbl..7ic;cap.4. r.p. 
i15 
üxoraram hums opens. § • vrticus. ' 4--
tiiydz probata. D . T h q . i . i . q . ^ * Úricaprascicata.Vnamràmcn no-
tabi lcmerforiat^- rccolcndunt 
Jibcmer addiderim.,. errare circa 
ius3 dubiumhumanam noneffe 
peccatum, vc afhrmac Nauarrus, 
çoní . zó . n.í>. Tub tic.dc rcgul. vbj 
inquit5 icatcneri vbicj; perom-
ncs3 ôc iudcx iniuftc iudicaps pctf 
erroveo.i.non •cõmitcit peccatum,-
eft doârrinaAbbatis P'ánormitát 
BÍinrçap.i:. n, $>. cje.'officio Ordi* 
' jtjarij .̂ qücnv.vidcijí nam cuiust diT 
¿ta i n d ido ri^. í¡c fumántur j vt 
fxxqi^i x\kct fx úmndànmt cuis 
verbas ^ ^ à j ^ í ^ f y ^ ^ ^ 
. J & ^ ^ i p l ^ u i t : ç f t ad incurren* 
âmpcenamin d,rcap, cum-xtê  
t pquuijVt qui iudicat iudicetcQ-
^«â^fti.tiani5& confeicfttia, ycl:•», 
. .fea-A^Batis. fuiit . quafi ' dicat, 
;quo.d, fitiimplieiccr iudicãt çotrít 
•fcicntiafti: nam ( x p t iudcxjiidf-
> eatiniulicppf értor0m>&: non ex 
tur ilk; poeiçia, . á^ t í á |DÍ^ í i«¿ 
art.z.Et ibi Caicir. Anapia in cap.* 
Paito ra. de ofi-¿cio_,Qelcgati;.Co-
uaiTUU. l i .br . i . yanar.-cap. i . vbj 
plcnc hoc declarar^ £c íi.c.qnfcLen 
tia, &íi(3:a;fcic£¡ci: rcpugncnt,.pp 
t;ius clfct yü fieri poteft, fupcríô? 
I ^ ^Qic íecuadum cunclc.m Couar. 
^c-Mofconium vbi íup.i;a3qui mEi 
giftraiiter coníulíc,. &.cgo:cxorp 
Índice^ ve cáiícanCj 6c prudenter 
atrendác, nc offici i , ^ ¡ c g e s mu-, 
tentar lacrymis, quia iqítitia la* 
çrymis non rcdittirpluraqj darn* 
na ,.&.inítqualicas iufticiíÉ.ex i n -
dc.fepç.oriuntur. .r., ? . : 
.. Qui ad offitiutii iudicándi aíf 
fuiiímuntui^non muneribus^non 
pecuni-a 3 non faupribus officia 
qir^raftt., fed ftudfant eífc talcs^ 
v t i l lacpmm mcritis deferantur ¿ 
Cjaqd viinâ fiç feruarctur ? prOut 
conftantirsime, òc iuftitia plpnít 
pramaâica Diíi .Phillippi Tcr t i j 
HifpaniaruniRegis íançitum eft 
anno'i 6 i 4. prpxime pre tér i to-
De cuius obfpmantia-í vt atidiui, 
maxima procúrat executione cm 
nicndari Regia cius conhlia, &: 
qui pecunia, aut i imi l i modo o ^ ^ ' P ^ ^ J p ^ - o e r j a m d i & i tex- Et 
^ hcia obtinuerit, non folum ca y ^ j i o d dicit ad eüitanaacam ètiã, 
mittet, fed inhabiiis ad al i^icpt t / r l fetçlHgatt i r eius cuitatioadexcu 
tatur.Martinus Laudcnfis,írâ(á^f J^-'iktioncsm peccati mortalis x i e ü g 
ta de officijs. §. 17. êc 5S./ ix-ipS^ f „ procedi?íummaríunuineri prxdi 
Qi>Qü&&{i ad fblaiü pee fiam ca-
" pitülí prasdidife refiringatj non 
, p fob at, quod í uiimiatiU' cias di -
y ¿lum, nec cftcongruuni fanvaia-
conftitatio Pij Q u i n t í í ó n t i t ó s ' 
Max imi , quae incipit ; C u ^ g á -
mum;& alia ? & i \ Rordâni/f í*^ 
45. Florentinas 3. p. tt-9-cap. 4\ 
íj,i.&: z - & ? . Moíconíusd . l ib r í 
17 zí$kyiQ->&habcturinpi^g111^-
1111111,1)2111 q i r x cum gran is, & pe 
í i C u 1 o fa íi t r e í o k 11 i o , c a n c c c íl e 
À 4 fuir 
* 
Exorcímm hums oDeris. h vnicus. 
o 
fuit i n c c l i i í i c r c , fufrtciunr zm\cn 
c j u x c x t N . m a r . r m i M i r í u s a a CJUIC-
ratulas çonfcicncias t imoratas^ 
fcrupuloabundances, proucali-
q H em v i d i J j Q/i; ^ iv-àc a n ¡m n ¡ m ius 
chfcStUs nochm cjt údhi'.lkjnJi ?nn* 
vns cxercendnm. Aduerccccr tatnc 
indices airent, nc fine in oíFcnU 
D c i , ôc i a p c c ca c o m o r c a! í > í c d a b 
eo caucancjin cjuo cuincidat^cu* 
ren^qca pofsint brcuicacc,pcría- _ 
crofanctú Pcenicenuar3íacramctu 
remifsioné culpa ru,& pcccatoru 
cóíc^ui crebra, &cocinua facra-
nicnra'i co/c/sionc.Eypcrtns íum 
aliqaos rcdtosRcgiosÂudícorcs, 
qui fingulis diebus Dominicis, 
6 c in fcliis njaioribusanni ad Pc^ 
jiiccntia; , Ôc Eucbadflfx fa % 
cramentaacce3èbant, qui, d iu i -
na gratia eis fauenec , cum máxi-
mo, bonoqjexcplovica:, redeq; 
iudicabanr prxuia pracccdctc d i f 
pofídone, ôc fcícncia55c:cxperic-
tia, quibus abundabant, qüod 3c 
ipíc omnesadmoneo, 6 c horcor, 
tumpropterplura^ optima b9 
pa,qua:aficquntur viri de-
l i c t i cx iacramencoran) frcquc.'-i* 
ti?., fat is ómnibus nota , i-íjcrti-jbcpic 
>iue excmplnm ; rum cti am prop -
ter celebre Baldi d i cl um, is cí:iin 
j in cap. quia propter columna T. 
de clcclio'nc inqnicj Ncícic i a* 
dcx,proptcr peccatum cauíárum 
dubia foluere. Rcfcrt 'Matheus 
de affliclis, decií: Ncapolitana' 
vítima ad finem. Aimon Crauc-
ta, coní' 15. i .p.n. 1 .quod memo -
ria tene, prxdictaq^ dixiile füf-
ficiat pro cxplicatioKc procmij 
n o ñ r ^ rccopillatiomsiegu in i l -
Jis verbis iu initio rclatis. Tpcrqnt 
his lijes fon ejfab/çcidas, para que pat 
dMJtMgOy yadrn uxljir ejufik i t 
Xpara que fe mande,y ordene k bueno 
y jiiftoyy fe prohiba lo mdo, e iltcito* 
JLadtfsaurcm alia in hoc propofl 
to percipics ex adduccis aMatic* 
coin dialogo Relatoris,6cà 







P R I M V M 
F. fertur Utera text us in cap, fwe 
decelebrationeMijfarHminfina^ 
I 'JHS verbis. 
2 Refrrtur c t i a m p u U b r a í e x . 6 1 . 
3 T i tdo^ .par t . i . 2 > & n . litera nó f-
tralegisin i . p . agn de c omit t ando, 
& inferaicndofanftifiima Muchar-ifiUj'a 
cremento, cum ad infirmos defertur > & 
panam non adimp'entis. 
4 £ y Kegno CaftelUludei, qui ad fidm 
tt ¡1 fupt c o v H s y f l , a^'gibus Catholicis 
fcrdlnando , & Eli fab et funt eieftU & 
eritlati, & pofl decern anno* Hauri3 & 
Sarracent* 
5 Secundum exilium Sarracena gentis,& 
¿ib ñ s dcfcendentítm àVhVippo Tertiõ 
V̂ pge Domino noflrõ , anno 1 6 1 0 . & re-* 
for untar tuft a cauf& cos exulandh 
6 laudes loann's Vrimi Cajlella Kegity 
qui fuitbtiiut legis condi tor, &eiuspr0 
hi mores reforuntur ex loa/me Mariand 
Cofanifia CaflelU. 
7 Thilippus Rex Tertir'snune re'gnas 
btibuit feptimum attam loannem Trimum 
Cafie'tiC Re gem , a qtiavelut infití funt, 
& deriMatt optimi naturales ejfe&HS, & 
maírfljs. 
8 Rex Uatines Trimus fu blata antiqua 
copntatiúne annorim ab ¿ra Cjcfaris co* 
putare man d A H Í léannos á Natiuitate Do-
mimnofir' iefu Cbrifti. . A • ; r 
9 Vfus defferendi fan&ifsiwim facrame-
tum Kucbarifti¿e ad infirinos, rtfortur'ex 
Cardinali BeUrminío, 
j o . LauiaturpradiBusCardinalis>&[clus 
fctnBa Sócietatis Ufa Reliaio , ^ refer' 
tur rx eo Canon Conciiij Nifeni. 
11 Reforuntur verb* notabilia Betamini 
pit-tare. &- t-ruditioneplenaaârefiitâtt" 
dos Herét icos . * 
12 Katio cfuare defortur Eu.rbariftia adin 
fimos cum lumine, afsigrjamr sx Abba-
te in cap,fane de ce lebratmê Uiffarutiit 
13 Reforunturpulcbra -verba Z>iui tAugU-
ftini de fumptionijú"partiripxtionechrl 
/ l i per Huthárifiidt facramentum, ex Car~ 
14 dinaUBelarminio. Er».14. alia fan Hl 
luftini martirisy & ratio quart fumftes 
debent effe ieiuni.mji inflate mortis pen 
culo. Exfrtarco .Anton, Cucho rmifsine. 
15 Integrum eft efficium dela facratifsimct 
feftiuidad del Corpus Chrifii3y fuoBaua^ 
imprejfo con autoridad, y licêeia del Oté * 
nerendi fsimo feñor Licenciado Don^k}* 
tin de Cordoud Commffa'rlo General dela 
f a n B a Cruyada^quod quidm offtcium eft 
religionisj pietate demúone plemíti™ 
\ 6 .Áetaie ingrauefomteí excúfantitr , à 
committandê EucbãViftiatíi Sacram^ cuta 
infirmis defortur. 
17 indi hitiusRègúi deíTiru excufanfur ¿b 
cohtributionepiuñtrUU r t a l i u m & p e r -
fottátitffli, poft«nnOiqHinqudgintat ;• 
18 j idnòtatúr yñe tes'dtáf feforfa iri J?oc G-> 
pere dl'rqtfa de 'monhüi\s&hgibuí Iffdorií 
buíus Regni, cum^xteraruní riationuní 
Dofôores plurafíatuta addutant^qua aã. 
nos nonattinent. 
1$ Vna queque^rouincia fuófenfuabun* 
dat, 
10 Regnuni indiaruníxtíau3um Regno CaZ 
ftelU, eifdemlegibtcsregitur^ &guber^ 
nátitr. ' ' 
•21 Excufatur infimui) nam aduerfa-vale* 
' tudo eft e£(iíf4tío fttfta ¿fáb m f à r e 
publico &prtuapQ. ^ 
•% 2 liidices dum iuditáhtiDhfíófa's fe'geffrrOi 
fabrif-Qperadoin offi.cij fui'Mimfteri-fex-
cufmtur àpcenanoftrtflcgis, ' 
53 £ t eQn&onatorcs;fttCFt Çuangelij ¿dum 
in condone font t Clerici dim diuinami-
- ni ft rant. • ' i : * '• * 
24 Nomenfiquh&.qeMts mafculorum con 
t inetfo fmineum criam Ociare diurno, 
a 5 y ¿a¿t 
Caput primum de comítando 
J d f.i. tit. i J c Ia faxta t i Caóéca. 
lib. i . QtyopHatiorth. 
25 Va'Alt qiatndo adefi dinerfâ r a t i o ^ eft-
tnatwia di f fcrais^i e$t tfu,i4o qu.t'itas 
y ironist non c^msfniret m tdier: bus. 
16 (Uii* erat contra fexits fcem-narxmpu* 
âici í ld [cernina prohibits fmt p ojlalarè. 
27 N cque ievm lit thus {uis adefle, quia 
. cxeoplwa iusai&cnttntiafeqtmttir, 
i S Muíierum fedes non deben! comm'ifceri 
cumfcàibus yi/orum, cam adfnntv inEe 
clefia, fedferratas e p , proxtfiMpud 
Ita'os. ( i f i ^ 
1.9 hex nofira nen ohligat adpeccattmmor 
30 DHinquens crafiiguns ad Corpus Donti • 
n¡ IcfuXbrijli mmtmlia:: Ecdeftaftict 
g<tudet ex c o r j m m ^ o ^ o r m ó " tauori* 
tatc rationis , f ««w udditcit bene Uutot 
Cur ¡.a VhMppicà, '• • 
'3 i^ ta ¿ ihdMdehs Key es del V i m y p r q m 
ft I awx afs i , y pofyxc también fe ncrn* 
• •- bra L imai . 
3.3 En la duba cjudad ay muyfrequete de± 
Kocion de ticoir/paí.i r d todiis .horas con 
gran cencurfo dçgrntc elfan8:'ftim Sa-
cramczto, r cjlo á crec.do mas cn la Her 
: . fnanddd, y czngn^t'Jii'rí d. fiis efclauos, 
. 33 U fe viflçtpor experiencia- Us mercedes 
quetadiiiina Magefijé-v.beckoaià dhh* 
•) ciaàaà0<tfsi>>o'r niter âefpii(S d if fia deuo-
, ^jot^y dzi'a de aucr pucjlo Cruces por Ins 
calles> ceJfófalof.-teMorcs daia tierra, 
y ejlar abaudetntt^y Ubre depefie, y en-
, femedades. 
;-Ç AP V T I., 
v w ^ ' ^ - ^ ^ ^ ' . A a ? . . . . ; ..... 
= & • m b m ~ $ m m s n d a re -
^hariftiit Sacrameiíto j l -
4ud 'eomitado3& ¿nferuie-
GOjCura innrmis ̂ egro 
p i t á i s deíir- . 
¡•ate nua» 
¡ r a -fé̂ i* 
*1 
l i W l ! 
$ fe i 
O N O R I V & 
Tcrcius Surcmms 
Romanas Ponri-
fex i n C?.L?. íanc de 
ü cc i cb ra r ioncMi í -
fartim proiiiacns circa rcucrca-
tianiSacrauísimi Euchar i í í ix fa-
craníent i ius vcrbisí lacint . Sacer* 
¿los Vero ¿jnj'íiéet frequenter Joccat pie 
i c ' f a a y Vf Í« c d i ò r a t i o n e M i f f a* 
r u m din-.itur H o f i U [ ¿ l u t a r i s , J e re-
uerenter v ¡ d i n e t f i d w f a c i e m a.m earn 
ar fvr t prtç$byt?r ad in fir mi-, m.qiñim h l 
-decentí b j b í t a jííjpc/pojiSQ tanndo Ve/a* 
mi f tp f iMfot f&wft t t t t imf t f t t -a nte pe 
U H S í n m omns n m r í ú . ] ^ t i m ó n f o n 
f t r Ikminep/tecedents, cum f l t c a u d a r 
iiteti aternee j cum ex hoc ¿pud omnes 
f i d e s d e n o i ' w « u ^ u i t u r / Z n l u s í imi 
mi PoQtiíicis inherens vcílií ' i js 
Alfonfus X . Caftell¿c Rcx re l ig io 
.. jic magn-ay.&.culcu diuino, & re* 
irércntia motus condit l íc Ic^c 6z* 
1.' 
t ic.4-p . i . cuiusctiam verba refer, 
re l i b u i C j C i m i propter l u a u c m , & : 
detiorum dicendi í i i íun i , runt e* 
t iam adconfcruandammiraiH^Sc 
dcbiiam 'deuotioncm, qua: an t¿ -
quicus in caftelix Regno {andíi í : 
fimo SacraíTiChco corporis , .5c 
íansuinis D o m i n i noí i r i Redcax 
ptoris lefu C h r i ñ i exh ibçbâ tu r . 
quam d i a i n o ñ u c n t e a u x i l i c ;n]« 
auCtamJ& rci l i turam his t empo/ 
ribusA'ideirus} vt infra rcferatfj, 
• Tcxtus au[cifj pr.-cditl'Es Icgis Par 
tita: fie inctuic. (punar j hoccít^ 
n 
(procurar$ poner por obra con todo ef* 
fuercdy cuydado deue ios Cbriftianos 
Jeruir a nue/iro Séñor Jefa Çhúflo da 
Voluntad y de fecho. X.efto no lo Puede 
ba^er cumplid<wmite}ftm k Cernieren 
y le bonrareny en quanta maneras pu* 
dieren : e porende tum por bien la [an-
ila Iglefia, que an ft como los Chriftia-
?jos deue fincar ¡os hinojos a rovar^qua, 
do aiçan al Corpus Chrifti enla iglefia, 
que de ejfa mefma manera h hî tcjjen^ 
quando lo ¿leuajTen fuera de la íglefta 
para comulgar a algún enfermo t E de 
mas.defto.nosDonJlfQnfo^ey {por 3 
labora de nueflro Señor le fu Qhrifto) 
mandamsvque los Chriflianos , que fe 
encontrare con e/, Vayan con el alomz-
nos hafta el cabo dela calle t do fe falla-
ren. Bjfo mifmo deuen fa \er , los que 
tjluukrtn en la calle. tfafla que llegue, 
el cleriga. a la cafa, dò es aquel, aquien 
Vana comulgar. E ft algunó viniere¿t 
canal/o, deue fe apear, efe tal lugarfuet 
rey que no lo puedafitter y deuefe apar* 
tar del camino, porque pueda el clérigo,. 
pajfar fin eftoruo alguno. Que ft los ho 
queencontraffen con el (̂ ey tem-
poral , quefuefie por algún lugar apky 
defenderían a el ¡por haberle hó?ira¿ 
quanto mas ¡a deuen ha^er a nuejtró 
Señor lefu Qhriflo i que es.fyy fohre 
todos los fyyes, e Señor de/os cielos, è 
de la tma> VeYo fifueffe tal el lugar, 
que ninguna de/las cofm fobredichas 
puedan ha^er , deuenlo moflrar en. 
otramanera qmlqnkr > éfa^erreue-
renda yebumildad , la mayor que pui 
dieren J todo Cbriftian&que efío no ft 
Z/efjWerraria mucho contra Dios,y la 
te3 e daria nial exemplo de ft , t caeúa: 4 
a j r i c n t o . " ^ 
en culpayforqtte mereceriagvan pota,jÍ 
lefuejjeprobado. Lex optirca, pU\. 
cher ftilus, conuenientiísirr â y 
cius ían£tio ad omnes ChriPd íi, 
cicieŝ  atq; ideo ne fie neccilaritmi 
ad cius origínale rccurrcrc, cam 
tranícripfi, retenta ta men verbo*, 
rum propietate mutatis aliejui* 
bus anti quis verbis, & votabulis,. 
prout ad marginé adnotaui, cjuia, 
"forfan hod¿é*effet liceraliter trai?f 
cribere. 
Poftcavcro idem alia noftra 
lege ftabiliüitRcxIoanes Pfiniijg 
Caftclhe pia & deüota cóíioera-
tione exordiensj his verbis, (porq 
a mieftro Señor fon aceptos los, como^ 
«es contritos y humildes ̂ y el conoemií 
to delas criaturas a fu Criador, mam 
damos,y ordenamos, qutquandó-acae-
ciere, que nos, o e/Trinc/pe heredero^ 
Infantes 7tue[lros hijasf o otros qualef -
quier Chriflianos viéremos 3 que Viene 
for la calle el fanto Stícr amento.% el 
cuerpo de nueftio Señor ¡que todos fea* 
m ŝ temidos { qneesde^jr, tengamos 
obligación ) de lo acompañar hajia la 
Iglejuy de ¿lo falio, efincar los hinojos 
para le ha^er teuefe&cia > y eflaraf iy 
haflaqueaya:paffado: y que ms no ??or 
podamos ej cafar por lodo, ni por poíno 
ni por otra cofa alguna. E qttalqu/era 
que afii no lo hiciere, que pague feif-
cientos marauedis de péndolas ¿los par 
tes para los Clérigos, que fueren con 
nueflro Señor. Y la tercera parte para 
la luftkia , porque hagaprefta execn* 
don > en quien en la ̂ chapena incur-
riere. * * 
Secunda vero cande legis pars 
pcenaoi 
Capüt primum de comitando 
^oenaimpofuicludeis, & Mauris 
iníxnuanáo ordinem^uã feruarc 
tencbantur circa primam parrcm 
hutuslegisco tempore, quo in 
Caftclix regno hi infideles tollc-
rabancLir, quodiam non eft necef 
fariumexco, cjuoHnoniuntlu-
d^i, vcl Mauri poft cxilium gene 
rale, qtíod procxpurgandis luis 
reunis faíírum eílà regibus Ca-
tholicisFerdinando^ dcElih-b t. 
Nam ludci^qui ad fidem nó (une 
conuerfi > funcà regno Hilpania: 
eic^ijnnno 1 4 9 ^ iam funt cen-
tum Ôc vigi nuchio anni, vr patee 
^ ^ t e . t i c. ¿. 1 i b. 8. & Ví a u n f 111 o 
t ^ K i a l m funt eentum ôc duo de-
cimannij cxl .4 . codcmtit-i. in* 
fia diclo ¡¡.8. Poilquodéri l ium 
- fúúj$S aiíu^t^nucnienrífsímiim 
^ VmSerfcChriftianrcReipublicx, 
ab inui&iísimo, & ab omnibus 
dilecto Pio.&foclici PIIÍIÍDOIII. 
Fiifpaniarum Rege- nnncprofpe 
rc regnatevniucríam quippemul 
tkudinem Maurorum, & eorum 
defccndctcs confulcòs cocius Rei 
publipx Chriftianx vrilicati ob 
vicanda plurirna darnna, & prodi. 
' â^r^s,^iux tentauerant patrare; 
coííimttcndo crimen leix maie-
ftacisdiuinx^humanccbeUa^ 
pluresiniqüitaccs, diuitesiam §t 
:dnfolcnrcs àfuis rcenis exulauir, 
^guod factum cft3 anno, 1610. di» 
""^É^J.uaí¡ infpirante gratia, id^j 
l^liíi&Síprecibuspoítulante Do-
v t ^ P | ^ a r k a dcAuft-na Hif-
tc fuo règíioibhac visa deceisit. 
vt gaudcrct .Tterna, quam vt cer-
£um,&: probabilc credendum eft 
hriflc aiTcqutam. 
• Ad rem igicur redcundo, D o -
niinus Rex igiturloanncs Primus 
conditor noftrac legis mulcis no -
íttinibuscftlaudanduSjplura náq; 
optime congefsic, cc inter.plurcs 
labores, bcllajetaducrfirarcs^quac 
i l l i in fui rcgni gubcrnacionc ob-
uencrunt, prudenter, Scitrcnuc 
íc hiibuit j Òí de eo inquic loánes 
Mariana cap. 3. l ib . iS.choroni* 
ex Caftellas in principio; Qnc c-
ra de noble condición > doei! i n -
genio , npaziblcs coftunibrcs, y 
vnaalma compucfta inciinadaa 
piedad, no dc precipi-
tado3o anebaiado juyziOjfino i n 
clinado a oyr elageno- era no a l -
to de cuerpo, pero en fu aípecbo 
conrnaeeílad. Puit cnim fepti-
musauus Catholici, &z ChriltiaJ 
nifsimi Regis Philippi Tcrt i j D o 
•mini noftri nuncfcelíckcr rc^nâ 
tis, a quo íunt ci deriuata 3 & vc^. 
lut inílta, diuina auxiliare 8c coo 
perante gratia,-omnia pr^dicta, 
í>: animi circa Deum,& Rcligio* 
nÍ5,& Fideij & fan£hc Carholicae 
Romanic Ecclcüx dcíeí ionem, 
careeiamasnitudo. 
Deinde prardi&us Rex Toanes 
Primus coptitationein annorum 
à lefu Chrifto nato fieri dccrciutj 
& non ab.asraCsrlariSjVt antea in 
Çaílellx rcgnis fiebat, vt tràddit 
Couarr l i b - i . variaram, cap. 1;. 
11.3- ad finem. Vb i ccnilituit dif-
, fcrenua computationis iiucr pra: 
d i d a 
EucWiftiae Sacramento. 
'dictam Carfaris ceratiij &annosà 
Naciuicatc Domini ) qua: difFcrt 
triginca Sc o€zo annis^quifuntan 
te aducmum Domini computan-
do ab a:ra Caefaris. 
9 Víiis vero, &Íaudabilis con-
fuecudo defcrendi SacramEucha* 
riitiam', & Corpus Domini nof-
t r i l E S V Chri t t i infirmis origi* 
nemhabuk poll; annum Domini 
trcccncefimurp, de quo exeat i n -
figncteftimonium Concüij Nice 
7 
fcrcq; confuctudincmantiqux EG 
, c l c i i r ^ q u x a t i u c t a d a o í r u i n -
x tencíí ? 6c ve ú í a r ô a , Sc andqua 
traditio omni conatu, 6c vii'ibus 
vencretur, inquic idé Cardin.fbh 
6 8. Quattus cr¿u comunicatia 
crgrotorumj q u 3 e vt plnriinutn ftc 
bat Tub viia tãtuni fpecic, ícribir 
Euícb.íib.é. hilhc. 3tf. E m i l D i a 
Jftinj AJexadrin, & c . Etc. %^(oL 
¿8¿. ad finé, do&ifsimus, éc pius 
vir alia í uãdodr inã mfiiiuac di-
i0 -ni, Canonc 14. aliases, quod re- 11 cens. RcfpodcojMirabilis eft pro 
fert, & declarac do£tifsimus Car 
dinaiisRobcrtusBelarminus fan* 
¿tic Religionis Societatis I E S V , 
magnum decus;5.tofhrddeSacra 
mento EuchariíUx, lib.4. cap. 4. 
fob 598.vbi inquit; In eodem N i -
cenoextatCanon 13. &quidem 
in omnibus cdicionibus, in qua 
Pactes iubentj vt fecundum anti-
quam regulam in mortis amcu-
loncmini dencgetur iacra com-
munio, qui Canon fepe poftea 
rcnouatus fuit in Concilijs poftc-
rioribus. C e r t u m c f t a u t é ^ g r o -
ios in articulo mortis exiftentcs 
ad Ecclefiar^ venire non pofle, 
plura quidemeodemcap.4. alia 
eidducit notam digna tciHmonijs 
Patruni in comprobationem, & 
defenfionem veritatis 'faflflifsimi 
Sacramcri Euchariftix, qux pins, 
ôc dcUocuslctlor viderc poterir. 
Et capit- 24. code l ib . 4. pluribus 
rrationibusj Scauftritatibus con-
..cludit j non pugnare curn diuinis 
litctis j leu cum Chnfti mandato 
comunioncm fufe yna fpecie ¿ re* 
uidétiaDei inra.ndis]iccns,na yc 
non habere ç H x x c ^ . U U&i -.exc a * 
íitioüe^üífüTit eis oranc tergiuet 
faadi occafioné. N i Lucas, illud 
Hoc faâte j poíiiit poft datum Sa'̂  
crametum lub fpecie pañis, poft 
datum amé cálice, illud no -repc-
tiuitj'vt intelligeremuSjinliííc D o 
minti, y t iub fpecie panis em nib* 
dííítíbucrçtur Sacramefltum, fub 
jfjíecie a&té vini no, Í £ ^ & to turn 
integrum iub qualibct fpecie fu* 
mi , eft firmifsimc tenendu iuxtâ, 
CocilijTrident, feísioní Z Í . c.3. 
vbiinquitjquo ad'.(ruCtunx atinen 
nulla gra tia ;]ece^aa:ad faJtu^n 
eos defraudan,qui vnam fpccicnx 
folamaccipiunt. 
Prsediótanonegrcdicndo limí. 
tcsmaterix noftra: legis adduxiw 
mus,vt inteüigatur quátis,^: qua 
libus fancliísimis caufis yniueril 
Cluiftiani fidclcstencantur côrni 
ta r i , & vt melius dieam, D o m i -
nono í l ro I E S V Chrifto for -
uire, quando ciys fanuum.acfan 
Ctifsimú Corp" innrmis deicnur. 
P. Cil 
Capmtpriitiiim ã c comicando 
cifq; tniuiftratur, S quare fit fub 
iblafpccicpanis, & ratio, quare 
idetn-GQcpusChriili Domini eie* 
uatur j ' & cum ad infirmos drfer-
uu-;,eft cum íiíminçíaísjgflatur ab 
Abbatc,in capic.-fane de.'cclcbra* 
tione Miffaruni , in p.nncipio, 
vbi inquit vFic enim H'o-n ad cfa-
ga;idunitcnebrarS:j fed-ad defsig-
naadum, qiiodipic^ft candor lu* 
cis xccrnx. • . •' -
: Sunt etiam pulcherrima vcr .̂ 
ba diui Auguftini dc vcrbisEuan-
gcl i j , qaem cgrcgic loqutum de 
participadone Corporis Domini 
te^acax Cardinalis Cx'i'ar Baro-
iiins, tomo primo, anno Chrifti 
57. Petri3i3. Ncroinisprimo, nü. 
146. inquicita A y g t ^ i í i ^ t ó q ü e 
do de fan&ifiimtr Corporis, & 
SangüihisD'omini'nóftri I ES V 
Chrifti Sacramento, qíiando ma* 
ducacurrcficit, fed non deficit* 
non ergo timcamusfrattcs man-
ducare iftum pancm, ne forte fi^ 
niámus illú, 6c pofteaqubd man* 
ducctnusj non inúeniamus, m¡in* 
ducetur ChriftuSjViuit manduca* 
tus, qui furrcxit occillis, nec qíjã-
do m^ducamus3pattes de iilo fa» 
cimus/ ôc quidem in Sacramento 
ficfit, & norunt fideles, quemad* 
moduramanducce carnem Chri-
» fti y vnufquifque accipit partem 
14 fuàm, vndc&ipfa gratia partes, 
vocatur, per partesmanducatur, 
Be mahet integer totus. per par-
tes trianducatur in Sacramento, 
& manee integer totus in cóelo, 
nianet integer totus in corde tuo. 
Sumpturís (inquitBaroniusj'Sa-
eram Euchariftiam tabella: qux» 
dam apponebamu-r velut n:eníu-
lx,ficut hodielinteamina. De his 
tabellis loãnes Chrifoítomus mc-
minit homilia 61, adpopulú A n -
tiochcnum,& diuuslufiinns Mar 
t y r , quem refert idem.Baronius, 
eodem anno Chrifti, '34 numero 
55. ÍJC ait. Porro alimenturn hoc 
apud nos^appellatur Euchariília, 
quod nulli alij participare liei ^ 
turn eft, quam veram eífè 110Í-
tram dotUnnanv credenti lana-
cro propter remifsionem pec-
catorum, & regenerationem a -
bluto, & i t a vcChriltus traddi-
, í¿j^y4«eíIlS^^ ceiam re-
tulít cx noftratibus Marcus An» 
tonius Cuchus l ibro 5 . Maio ? 
rum inftitutiónum. t i tuLf . nuni^ 
p r imo, vbi inqui t . Quod a n i -
mam hoc Sacramentum educar, 
firmat, impingnat , Sc numero 
izo . Sumehtes i l lud deberé eífe 
i ê iunos , nifi inftante neccfsita*, 
te moreis, periculumquc timca« 
tur. . .,.-v ^^v^A-,;.--, 
- Sed quidemminpr cuñifit w 
1J tegrutn iamofficium fanffifsimi 
Sacramenti, quod cft recitandum 
àvcfperis fefti Corporis Chrift i , 
vfque ad eius ocbauam, vbi plura, 
deuotione, & Chriftiana p i e ú -
te plena inferuntur, quod qui* 
dem officium vnaquaque hora 
preedicti odfuarij. recitandunni 
impreífum eft Matr i t i , anno , 
16 i x. hoc titulo adhibito. Offiy 
tio de U Sacratifsim Feftiuidad 
de el 
Euchanffise Sacramento* 8 
ãd Corpus Chnfti.yfu Oãaua.ex aa* ninrum. Turn ctiam, quia omniã' 
£l:omace,&: licencia Domini Mar ^ perfundtoric , & cxpiofcfio fci-
t ini à Cordaba Prions, Domini re conucnitj 6c ah cxtcris, &: alie* 
oppidi de Junquera de Ámbia¿ 
Sanélx Crudatx, dz omnium gra 
tiarum commiilarij Gencralis mi 
hicoIcndiCsin^ad quod opus le-
i to r oceurrac. Piara enim ad vitx 
ípiricualis folacium, òc facrofan* 
¿kx Etichariíli-r contempladoné 
íneoanncícuntur . 
í p % 0 E X f L I C J N D J 
$rero noflri texttis materia fuperft vi* 
- l/E T A--T E ingraaefeentiy ex* 
^ cufacur quílibct, argumen-
to •texcus in 1: nianifeítí iuris, 
qui jcwce¿yfel morbo íeexcufant,' > 
cu iti a cfd LÍ ¿bi s à Toa n n e Q a r ci a. d e 
nigenis plura Ilacata ciuitatum 
Italiae, & aliarum nationum paf* 
fim explicantur > & adducuncur, 
Vt viderc eft apud. Menochiuiu 
in traótatu de arbitraras, & alijs 
pluribus. Ideo fi confuetudines^ 
de leges Indiarum adduxcrimusj: 
dcfcruicc necefsicati coi'um, qui 
incísadftmc, &curiofitaci in cis 
non degcntibüs, & fotfamom* 
. nium vtilicaci. T ú máxime ¿ gui*: 
y n z í ^ g i ^ ^ ^ ^ S ^ l M O Tenía-
^ iBSBcíáCj cap. certifican > defe* 
puIturis.-Vbi GloíTa, & D o l o -
res. Staptuleus in traclacu (degrá* 
tijs expe&atiuis; §k vidêndum n.: 
lyrtradic AlcL&nder in lege, etiá 
- C. de iure dociaíTij & Rcgnum 
Jharumlndiârum jQceidcnt'aliüift 
iiobiütareiGiofíh^S. §.t.."qu£Eau 10 a à m & u m Rcgnis Çã í l e f e ^.ôá 
tem xcas fit relinquenda boni vi * Lepnis einfdem legibus fubijei -í 
r i arbitrio, argumeco-Icgi-s primas 
íF. de iure de liber. u m e t ü quin-í 
qaageíimúm: annum cpiiftituat-
dítSta lex.manifeftí iuris, i b i . Ma> 
iores quiriq^àginta annis inüito» 
òdniunerâperíonalia vocari nor* 
poíTc, hsccetiaitixtas-GÍl coníli* 
tura ad cxcíifátioncm tributorfi^ 
muncrumq; períonar-um? & Rea-
l ium, in Indis haius regni deí Bi* 
íú.-Ncquc txdeat do.ftumvirum 
* ^ Ilircconfulcum Hiípanum , fiuó 
Judex, vel Aduocatus fit 3 cum 
ágamus de rebushuic regno ati-? 
nentrbuS, cual finxfiibdi^lionc^ 
fic.poteílate Regis noílri H i f p ^ i 
tu r , Ô^gubcrnatur, quafancitae 
foèruntin pf&diCbo Regno Caí^ 
t e l l ^ , nam, adiunáfcum fuíc cafu 
primum fortuito, deinde bella,, 
e^lcim0to irriege v fi-ex-totoy 
jp 0 bi i i 3. de. I e g a t i s. i . i d c m A ¡ e * 
a^-nd. conf. i¿3. Jib. i . laílbn; i l l 
legcfinali. G- de verbor fignifi^ 
catio. Michael de Aguir.r in Apo 
logia pro Rege noítro Pliilippo,;, 
4 . par. num. 55 . quos refere, 
fequitur lóanhes Garcia de ex-
peníiSj capic zz. num. 1 2 . . be* 
ne explicatmorefuo. Et ad regi-
men earumdem le^um vltraadu* 
¿ta per íoannem Garciam efe tex* 
B 2. çus 
i;; i 
Caput primum de comiundo 
tas in § , finali, inftantia de fans , pañar hafla ta íglefia, de donde falto. 
dacionibusinfinc. i b i , neceíefic 
ornncs prouinciascaput omnium 
noílrarum ciuitatum, id cfthanc 
Regiam vrbem, ciufquc obfer-
uanciá fe qui eíí doctrina Bar-
ípli in leg. fi couenerk?§. fi nuda 
íf. de pignorad, a&ione , & f ras 
ceteris Guido .Papa: dec i f s . ió j . 
ybipluraj&alibilatius dicam. 
" Excufacur eciairl in ca fu noftrac 
legisinfirmas, namaduerfa vale* 
tadoexcuíac , ñeque vlla honcf* 
Sed quia íxpe eífee máxime inpau 
peribus, & alijs miniítmntibusoí* 
ficia ad v idum , &; obligacionem 
difficile ea deferere iuftis de cau-
íis eft ceníendum, eos excufatos, 
prout generali confuetudine fic^ 
quamuis laudabilius eíTetjVt onv-
nes comirarentur Corpus Domir 
niprouefaepiísimefic máxime in 
hac Limeriíl ciuicate, ve faltini 
dicam. 
- Pari, maiori ratione facri Euá, 
riorc'xcafacio non iblum ab hàc 2.3 ge!ij concfonacorcs, dum in conr 
obligadoncjverizm ab onini mu- cione funtjçlerici dual diuinarni 
niftrantj excuíanrurjex dióta ge-
nerali, ócratipnabili coníuccudi-
¿re; qua: plures eonunecexcuiaTio 
.nis radones, ' ' 
Ec fi lex noftra tarn viros qu^ 
2 2 
ncre publicõj Scpriuato. laíTon. 
i p l . ad egregias fuperGlolTa . f£ 
deiure iurando . Aliás &c Fejiaui 
i n capic. quoni|r^freqú~énter 3 vc 
lite;rvotv-c*dntcftata j ¿t. ptocefti-
buscxcufãndis íiíint infirmi.vc- ¿^fominascôprehendàc, ib i . -Oíw 
«iantteftíficaçun. cít lex 35 . t i t ; quaUlqukr Çbrijtianos', quia í'em 
i 6. par. 3. cum adduótisa lòannc 
Gaix iadenòbi l iucc , G l o í r a 4 8 . 
§. quinto. . 
Deinde ex confuetudine ratio* 
j i a b i l i iam d iu obferuata, excufan 
íur iudices , dumkfsiftuntiuridi-
çendo. DoutoresJegendo, fabri 
màlearfces',.fartorcs,.fucorcs, 6c 
ali j j qui ôum offieijs fiais vacant,-
defertur fandifsimum Sàcramcn< 
t u r n , vt i n viaticumfummaturab 
¿nfírmis. Tametfr ex mente legis, 
DpfttíE, ôc eius.verbis ^ cotrariuna 
, dicendum cílet . i b i . 0 otros qua* 
kfcjitkr Qhrifltanos viermos ¡quevie» 
ne por la chite el Santlifümo Sacra -
mento de el Ciierfo ¿le nue/ho Señor, 
que todos Jeamos mudvs de hacom* 
per fexusmafculinuscontinet fqg 
meninutn^ lege, quid-vos, ff. de 
Legatis^ 3. & lex debet cíTe gene-? 
raljs , omnes perfonas comprei 
kendensj lege i . iE de legibus ¿1. 
3.. C. i l 1 ó titul - ca pi t . ?çtí m omnes 
de ConÉtitudonibus, quod.noi^ 
eífet, fi continerei:viros, & hoc 
nec dum de iurc po-íiitiuo, í eddw 
uino , vt cx Hieremia > çapit. ioT 
Quis titnçbtt te, o ^(ex Gentium, &:„ 
Pfalmo. i.3; Quis afcemtet i# mon{ 
tem'Domini, Adducit Rebufus m 
1.1. dcfVerborUm fignificatione¿ 
n. 10. & iníoñitutipnibusRegij 's 
qualis cíl noílra ,: comprobat 
idem Rebufus in eadem lege foj , 
' Hoc 
Eucli ariftiae 
j - j Hoc camcn fallir, cjnandoqua 
Jitas mafciilini fcxus non conuc* 
niret mulicribus in materia dif-
ferent! j ôcconuenienti viris, vc 
in poftulacionis inunere, a quo 
arccntur fceminai lege prima. §. 
icxuni.fF.de poitulando propter 
calfürniam, Rebufas vbi fupra* 
colutn. 14. vicium quidem fuic 
pcrfona i i l ius , fed quod profe-
ctumcft àfexu, nccarcenturfoe* 
minx à poftulando, quod calfur-
nia ob impictatcm y 8c impuden-
tiamfuãarcendafuerit , ied quia 
vifum eft, contra fcxus vcrccun-
diam ciTe, vt foeminispoftulare 
conccdercrur! Itâ cotífiderat, 0¿ 
decidendi racionem afsignat An* 
tonius Faber inrationali ad i l -
jtom* §. fexufn. Vidinatiiqueip* 
- icplurcsmuliercs caifurnia peio; 
res, dum fuis littbus adfunc, & 
ideoprohiheri deberenc, nealo* 
querenrur iudiccs, vol partes, 
iedper Aduocatos, & Procuraco 
res caufas agercnt. 
Deniqucjquia lex noflra con-
tifiet diucrfam racionem 3 & pce^r 
ram in viris ? quam in fceminis,; 
cxeiusmencc> & racione conten 
teasfoemi-nas nõ eíTc iudicandum . 
ex Rebufo fícrefòluentc, vt quá-
do fubeft dtnerfa ratio, genus v i -
rorum noncomprchenditfemi*-
nas in d i d a l . 1. columna. 15. v b i 
plura exempla adducit in tutelia,. 
qux non fit fiiij^vel nepocis,cuin . 
non ficeadem conditio in mulie-
re qux in viro. Baldqs in lege v l • 
nma .C . dcYcrborumfignifica-
Sacramefetò. 
rionc. Curtius conHl.?, turn c* 
ciam proprer hoheitatcrn , £k vi 
tanda fcandala j &pcccandi oc^ 
cafioncs, quit exconcurlu viro* 
rum, &: muliemm iimul conprc* 
dientium oríri íoíent. 
Exquoiuftifsinic, vt audiui, 
in Ecclefiarum hal íx cepüs func 
fcparatx, ôcnimisdií t inâíe v i -
rorum, & mulierum ledes, quod 
in Cathedral! huius ciuitatis P.e» 
eum, & Socictatisícíu Coilcsio 
cl t iamintroduftum j ík vbi que 
fieri debcrec,& eft iam proutfum 
per le^em 1* hoc ,x iml .z . J ib . i i 
ReíCQpiJanÍ5nis* 
- r ' A n vero lex noftra obli^et ad 
l y peccacummortalcj 2¿ qualitefíe^ 
hoc inteUigendum , Vidcndus eft 
ex nofi:ratibus.*Nau?.rrus in IViak 
. nLiaIi.capit. z3. vbi difertifsimc 
cxnumev4"8.-& eius refclutioni-
bus ujdicandnr&.cft noii obliga-
re tunc maái/nc > quia ndn f t i i^ 
' Legiflatoris aniinus^vt ad morta-
le obligaret 3 cum pocnam pecu*. 
'niariãappofuerif. Videndx funt., 
# rati ones a 
p lurá , q p z optim&refert v i i fu-/ 
p;r4 qtóamagiftraliteí 'agit dc o*-
bligatione legis, & quando h i ad 
• mórcale, vel non. 
- Didacus Perez,,Òc Azeucdo; 
hie n. 15. qua^runt, An delinques 
confugiens ad Corpus-Domint 
gau de a c i mm a nitace -Êc cí"c fia:,' & 
qux fit ratio diíJcrcntias 3 ínter-
fummentem, quijiongaudcr. 8c 
confugientem, cui comperit i m -
municasrcfoiuuuej itaq; indubi* 
B 3 ta'cc 
Caput prirmim de comitando 
tsttc efttencndum', & abfquc du* mcnro humiles fcrui fine, & vcr 
bio in cafibus non exceptis fugie 
tem ad Corpus Domini durn ad 
xgrotos defcrtur, gauderc imma 
nitacCjVtpoíl GloffatorcshicAn 
tonium Gomez 3 . com . varia-
rum capic. 10. n.i. & cap. 19* n.<í. 
i n fine. Pla^a dc dclidlis, lib.i c. 
34.num. 16 . Mcncaaca. lib.j.dc 
teftamcne- §.2.2,. num. 55. Trad* 
dit'CuriaPbiiippica 3.p. §.nutn. 
8. liccc dubicctCouarr. lib.t.va-
riarum.cap.i. n 6.fed ab cmsda 
b i o cftrcccdcndum , quia prop-
t er quod vnnm quodque talc, & 
illudmagi^vc bencj & pie confi* 
dexat Autor Curia! Philippics 
vbí fupra. Tamctii vulgari idio-
mace fcripta huiusUbri Gnt>con* 
digne quidçm aWegari clcbcnc36c 
m ç à t ó K f t i m a c i o f i e r i à virisdo-
dis propter GIUS brcuc, & genui» 
nam rcfolutioncm, Ôc abindo-
¿tiSjCjuia muirá compendióle ve» 
ra, 6c foUda adiedo aiatore addif 
cent, qucm cum.ipfe agnouerim 
Ôc pertraótauerim , qui ncc Baca-: 
laureus eft fed i inc gradu, prsdi 
t tum librum, & alium optimum: 
congcfsítjôc patrocimurn pndli-
tiffe, in arduis p lur ibus caufis, in 
quibus obtinuit,viderimcum au 
tomate dignam, & in allegado-
nibus vcracem inuenio, vt eius 
b r c u c s rcfolutioncs allegetur, &; 
iñ iud icando , &confulendoad-
duci pofsinc. Pro complemen-
to tamenhuiuscapitis, vtomnes 
fidelcs, in quantum cispofsibile 
fit,fanâifámoEuchariftixfacra 
bo, & opere hocmunerisfuíccj" 
t i obíequiu adimplcant, referre 
libuit vulpari íermonc, vt omni-* 
bus ígnoteícat. Que en cita ciu-
^ dad de los Reyes del Piru llama-
da afsi , poraucríeganado cl dia 
dc los Santos Reyes. Y por otro 
apellido Lima, por eflar en cid* 
t io, adonde fue fundada, vn rio, 
y va Cacique deílc próprio nom 
bre, fe frequenta con muy gran-
de cuydado por todos los deles 
della el acompañar el fan&ifsi-
33 mo Sacramento del cuerpo y fan 
gre de nuefiro Señor Icfu Chrif-
to, quando fale fu Mascftad alos 
enfermos-a todas horas. Y tam-
bién con gran frequência, y apa* 
rato de cera blanca en hachas, y 
candelas, y mufica de chirimias. 
Aíc acrecentado mucho, def-
pues que íc afícnto laHermãdad 
y congregación dc los cíclanos 
deíte Señor del ciclo y dc la tier-
ra, con cípecial cuydado del Se-
ñor Don¡BartoloméLobo Gucr 
rero dignifsimo Arçobifpo def-
taciudad. 
ElfrutOj y premio defte íerui-
ció, y de aucr puerto muchas Cru 
zes cnlas calles, fe à yiíto por ex* 
pcriencia,porquc por la bondad 
dc Dios nueftro Señor la dicha 
ciudad , que de antes folia fer a* 
fligida con terremotos dc la tier-
ra, que acá fe llaman temblores, 
a que ertà muy. fubjeta fegun fu 
ClimaJno los padcccsni hambre, 
ni erterilidad defrutos^antes mu-
cha 
34 
Euchariftix Sacramento* Í O 
n 
cha abundancia, y cònferuadafâ* 
Jud fin pcftc, ni enfermedades, 
que en ocras ciudades delmifmo 
Reyno an afligido^ afligen (qua 
do eftofcefcriuc) graucracmc, 
Regi fxcolomm immortali, &: in 
ui f ib i l i lo l i Deo honor , òc 
gloria infeculafeculo-
r u m : Amen. 
( ) 
CAPVT. I I . 
I ErU-pndeditf*. n . t . 
m- X7 Ecthf ia feriat foltt divert âietf iôn 
ftfliuos. * , 
5 Feria à ferendis epulis in alia figniftçú* 
tionediSjB. 
4 Víatonis fententia circa feflos dies ,& e$ 
v rumrdtionem. 
5 Feria adrequiH cxiuredit i ino,f íett , 20* 
R$tM4ni dies omnfttaut feflos>au( infefíojg 
vel inUrcifos vocabant, eorumque f¡%toi+ 
ficatio refertur ex Macrobio i & V e t r i 
Gregorio alia diuifto. n. 7 2. 
7 Diuifto feflorH apud Cbriflifideles Htno* 
bi l iai& immobiiia. 
$ Dominica dies fanBa S M a t h u m ludeo-
rumfeflü. antiqHauit, quia Dominica fit* 
rexit Cbrifltts Dominas à ftiortuis* 
p Dies Dominica ad quid inJUtutA? 
l o Non eft in eaieittnandum. 
XX De alijs feftiuis-diebiis in honoretofanfio* 
rum, &• refertur dim U u g u j l m f e n t ê c i a . 
12 Sanft ir ir i memoriam no fir t apudDeum 
faciunt^umque pro nobis deprecttur poft 
quam *b hac v i u âeeefferunt. 
33 %A\ia Kúmanorum fefiorutn diuifio iitxta 
Romuli, & Numa Vompilij Infiimum ex 
KAUIO Gelio. 
14 Copitaliai& NouXdalia^ <fr Foraacalia 
. fejia. /fu¿ apud Romanas gentes* 
15 >J Nouandalijs originem babiteruut las 
que agora fe llaman de Nottenas. 
16 Faj l i , & Nefafii, quit ex 0tiidio. 
J J Tcr'tA repentina erant. qua propter wag 
nam rem geflant, nut propter repent inurn'̂  
& adtterfum cafuufakbrabantur^yd 06 
memoriam alicitíus memoria, 
íB Inciurtate Kegum del "Peru f / i tmagmi 
• tcrr&Motks anno, l ^$6. dienona Iw/ij, ,, 
J 9 Qjtapropter ex comfnani yoto eiufdem 
Rcipublita patrocinium fejli vifitationis 
Deipara Virginh Maria eft eleftum, 
30 \Aliusmagnus terramotus die \9.tnenf1s 
OBobrisianno. 1609. & alíjnouetnter-
ramotus eadem KO0C. 
21 Verba mtandd ex f i ta lufii?iiani 'prop^ 
te? reparation^ ciuitatis lAntiocben&de* 
firutiamterramotu^annôj^^o, 
%2 lufsit luftinianus Imperater in valtiis 
ftngularium Domum ciuitatis Untiocbt-' 
. n * apponere, Chrijlus nobifcum^fiate qua 
fed at as eft terramotus^ 
43 H # c eãdèM'%8hfcripta in di ¿i a cimtate 
'Kegum^ & alia -verba fánBa , & deuotif-
fima j qumreferuntur, qua vti l i fsimaàâ. 
fed(tndos tenxmotus experientia compe* 
3 4 In feftoruw á&omanis in diBis profc-
s qutiene alij erant, qtas publicam yti l i ta-
temi&prtuatum emmodum refpiciebat^ 
quódicebanturSenatotes* 
¿ 5 Ett lugar delaffiefias i que refiere elnH¿ 
r metópreced$fetfucedieHnlo$ toros¡jue* 
-" gos de c Anas-i juflas^y tórneos. • 
%6 Fefti dies particulares famitiarum, qüe 
fon oylos de combites , y banquetes ¡ y 
entre Indios ¿él Templas comidas^ qué ¿o -
munmente feHdtnanBorracbera'Sj in qui* 
• busplurimãdamnaJnterueniunt* 
• •pfr Wwify* an'Jfttt ferik*' 'v 
a8 Kepalex 25, tit. z i .rccop, quaprohh 
bet-Ugricolas in carcerari certis tempo-
' fibuSyqaibtts menfibus in Regia Cbanceí-
tar i a Limaprafticetur* 
2p Diesfwif ieriat iqui i • • < ' , • -
30 Traceptum fefterum > qua ex parte mo-
rale eft y eft inris diuini^ naturalisy& po* 
fitiuL 
31 Comprohatttr idem y é ' iuris diitinieffe 
- ; ex fententia J & auteritatibus^quas add li-
cit Cardinalis Belarmin'-us, quem & Co-
* v a r r f e q u i debemxs , &non opinionem 
Xaharr i , 
B 4 31 N o n 
Caput fecunckim de fe 
2̂ NonfiÍHVi antoritate^ f-d etiam rationc 
• probAturpradiíium ^Axioma Catholicam 
fuprareUtHfn , & effedciurc Diuinofe-
fta^iae celebratitr a fan&a Carbólica Ko 
tnanancclefia. 
j j Epifecpipòjfunt indicercfcfiHM dicuiits 
fenBiin fuoEplfcopatu.dHmmodo ftt ca-
nQnicatiis ab Ecclej}aj & non aliter, 
CAPVT. IL 
tione feriarum ? & fefto 




ERTAS tcílc Anton ip^ l íeS 
faLiria ...dfiiàf. 39. num. 11. à 
fcreaais viótimis nomcn ha-
buiíTcdocccFcíluslibr.^. Faric-
n im tempore, quo f edx celebra* 
bantuv, nefas crat, quas cria a Fo 
renfium ncgociationcnomcn ob-; 
tih.uiíTc, probare videtur tcx.in 11 
z Diuus.fF. de ferijs, bine fenari3ôc 
feriati dies. San<Sta Romana Ec-
cJefia contrario nomine feriatos 
dicsvocarcfolct, quandoq^noa 
roíerriüs, Vndc feria 2.3. Se 4. &c . 
quod quando infticuturn fucrit, 
fcribirPolidotus Virgilius de fe* 
rum inucntioncjlib. 6. cap, 5. 
ir\enita¿^íeriaruni quoad prícee-
^ 'dentem fignificationcm dí&iim 
fuit prasdiáis diebus àferendis 
pulís ,, cuius ethimologia con-
uentc inl i ic fignificationc, pie-
íie de his' fcftis ade Prcefes do-
¿lifiimus, & i n f i g n i s Couarr.fib. 
4. variar . r c í o l u E Í o n u m 3 c a p . 15?. 
Cmmifsis aucem cius concluf o* 
ñ í b u s , de quibns aliqua infra di-
cenrius, reperenda eíl PJatonis fea 
tencia l i b . 2.. de Icgibus, quam ad 
, ducit Pecrus Gregor . l iba . f ingra 
^ matú,cap.ií>.n.i. AntoniasThe^* 
f a u r u s di6i:adecií.3?.n.4. 
Placo inquam tradit Deum, ge 
nushominum 3 laboribus natura 
prxfuirij miferatum, aut abs re m 
Jaborum rernifsionc folcmniail-
lisfacra, feftaq, in ipíbrum Dco-
' xum honore inftituiífe, & ait Sto-
bcusy Vita íine feíliuitatibus Ion* 
ga eft j via fine diueríorijs fumms 
Dciprouidcntia, & criamfequta 
Humanx experientix necefsitatis* 
dies quofdam ab opere confucto 
quieícentes conftituere,^ huma-
nam hanc laboram iníírmitatcni 
à laboribus aliquando-recreare, 
vt non in via defficeret, vt qjter-
reñábús fudoribf intermifsis, ani 
mus ad maiora3& cerjefeia confi* 
deranda raperetur, vt eum à tem-
pore, que labore addittus eíl in 
peccatr vkiòncm agnofeeritve^ 
ncratur Ôcplacarct. Quod qui Je 
imprimis docuit excplo ipfc Do-
5 minus "Deus cum per fex dies^vni 
uerfaq; coeJo 5 mariq; corincntur-
crcauit, 8c rcquieuit dicfeptimo, 
vt conítat Géneíis cap.2,-qtn idea 
dicitur Sabbathun^hoc clt q u i c s , 
quodactinet ad Romanas gentes 
ex Macrobio l ib . i.Saturnaiiunn 
capite . 1 6 . tradit idem Pernis 
Grcgoriusd. cap.i 5.11.1, annum 
" i n 
& antiquitâte fereârurn. t¿ 
* in nicnfcs, men.fem in dies diftri- faceré apud Dèum.à nobisintcr¿ 
í 3 
buic 3 dies autem, auc feitos 3 áut 
^ ptofeftoSjauc inccrciibs vocari ex 
Numse dtilributiore. Feitos d/js 
dicatos, prefeitos hominiBus ad 
rem publicanij &c ptiuatâm gercü 
dam inrcrcifosj deorutn ^ homi-
nuai^s communes j feitisijieranc 
/aenficfa, c p u l ^ lud i , fbriae pro-
fcftis diebus facli cornxcialcs, Piu-
raque etiam notatu digna refci 
quod vero ad noitrum inrentutn 
acdnet jCí tapudnoSj qui Chrif-
trUmDorninumj Sc Deumadoraf 
mus, ftatuti dies feiti pjures funt-
7 Vocancur namq; £ c % i m m o b i l e 
ôc mobiJia j immobiliajVt diesDp' 
minicusV' qui Sabbathum ludeo-
tum feltam anciq uauic, q uo q ui -
A • J - ^ • • r • K — v ^ ^ u ^ mu;,Plains 
demdie^omimçQ. furrexít Da- mxlkis in loch m e n t i o n s facir 
m m - noücr Was Ghnftus a mot qux accidtócaliccr, exajiquafa 
« cms, feprems recurrens fmgulis - pcrueniend caufa interdkeban ' 
dicDu. ,n quo dada eft operahmx tur , q u ^ o m . n a ctiamnunc o t 
0,3, & Dei hudibin omni labore , , .feruantur. Ec hodieextam las fief 
$ corpons rcmiflb,ve neceo d.cic- w ^ fc 1]amã ^ No ™ f 
lunandumcxcapiMaamumi ôc originem à p « d i a í , a ^ « 
t4 
pcllatos, vt fe faâ:urum poll obi-
turn BeatusPcttus dixit i . P t n i . 
cap. i .Et Ge ex vcteriJ&: ncüo té» 
ítarnento fatis cõnftat, PfaJtn. 5 n 
Pró hac orabit adte ornnisfan-
duscius-
RoiDams itaqnc (vt decorum 
antiquitatetraótetnus) ôc ceteris 
gentilibus.. Feftus dieserat, quo 
hoftiíe cedebancurj dijs facrifi. 
c aban tu r^ux taRòmul i ^ & N u . 
mx Pompilij ini t iciuuti i , ipfo-
ibrumq- dijs dies feitas cclcbri-
bacur3.qu^ feftiuitatespropriüió 
ilomen obtincbancivndc Compi* 
taliâ, dcquibusAulusGeliusljb; 
iO .Ño£ t iu i i i Adicar,cap.i4,No 
üandalía; de quibusTicusLimi 
t o cap. íequend de. c.orxfecrat.p.3.; 
:. Sunc ôc aiij Feftiui dies cereis tç 
' j j poribu* cernfecrati: i n honorerü 
D e i , ôimifterioruín cius,-. & i l l 
veneratiohem Mar ty rum, alio'* 
rui-nq^SattíStorum eius, v t & i p f i 
apud Deum noitri memores-fi.txti. 
-Vnde, 6c.^4iuo Auguftiriq.vo* 
cantur Memorise Marryrunl3 lib> 
ix . dcc iu í t a reDeí , eãp . io. ÒçGú : 
tholica fan eta Mater Romana-Ê<£ 
clcfia tener, ôc credit, pios^ôc faí? 
12-.¿tos viros, ôc li exhác vira decef-í 
Ic r in t , ramen meruor i a^ i io í l r í 
Fornacalia, de quibus Ouidius l i -
bro Faftorum. Latine feria <]u^ y; 
dama ScüUpio, quxdam Cercri, 
& à í i d i j s celebrabántur, idque 
-apudAegyptos3et alidsldoloriun 
i ^ íuperftitiofos cultores obferua -
bantur. Hinc diesfaJtí, 6: nefafli, 
de qüíbus Ouidius fibr. 1. Fãftor. 
We Is efaflús erit̂ erquem tría Ver* 
hafi/entur. 
Paflüí er 'tt i per quern leg licebít age* f ^ 
re.. > • 
Scribic Alexander a.b Aíexancfroi 
lib.5. dictum GcjDiaJiuifitâp^'' 
^Dei, 
Caput íccundum de ferjis, 
Dcij.-ScDeipàr.t, eiuíquc Matris, 
lanCfcorumé]; colimus. 1. vt in die. 
l.omnes.C. de fcrijs. Refere Co- t } _ 
uarr. dicto cap. i5>.n. i . vbilacc ^ prefsione, qui anuo, 55o.ricair. 
ha Anconij t o n c i f i n vita íafif-1 
nianij qux cft \ i \ principio diger-
torum, in Parifis, & Venetixim-
perconcíàfioxjcs procedic, neta 
wxc'a cius dida cra/crihere videa-
mur, led quasab aJijsdchácand* 
qua,^ no jnutili macéria qua:ílio 
;jnes inLienimuSjfnpponendum cft. 
Extremo hoc anno deftruftáciui» 
ratem Anthiochenam reparatla-
ítinianus, qua Thcopolim vocac 
propter hancinfcripcioncm. £ h ú 
flus nobifàtmft<¡te> qua.qnidem in 
, ' i t ,-. . * , A 
His fimiles fiiiflc feriasrepecinas, i f . fingularium aedium afhxa, íeda 
57 <3Uíe repentino aliquofupcrucnie tüs e í t tcr rxmotus , & vdegeren-
tc.cafu iudicebanrur k Principe^ 
•ConfulibuSjaut Populo, vel ob 
-reiíiprofpercgctlàm 3 vein d ida 
;J. fed ôc ü , ÍÍ fcvix J . i. G , de 
&r-i]S-, qualcs fucrunt, quas ob 
hcllüm Caragiaenfe Scipio indi* 
•xic, aut ob prodigiofi cafus aect.. 
.dentiam, v t -p rop t^p í i l^mcnt í 
. t c r r .^m^t t í^ tñ^onfüktu Lucij 
^Ôfnelijjôc Quinti Múcij:-c6cin> 
g i t , de quo.Titus Lliiius l ib. 34. ^ 
•Antonius Thefaurus dicta decif. 
*59-n.íí.CoLiarr.licet òbiterj&liis ; 1 
iDon relaus, iíi d. cap. IJP. in piim-
•cipio3:&eítl^x 35.tiui;p.3. . - i 
í n fenatu ci u i tatás iii'raenfis í a 
,8 modum di ¿ta? ferix Repetin^ irit 
(dictumclt votam íolcmne cele-
A í i f i ^ f ^ Q ^ r u a n t i a : féfti •Vifí». . 
itatíoni¿'DiM'jíar^Y-kgi-nis .ad Eli -
-fabet, qu^iki-diftaéffiaiitóinsS^,. 
' " nona die lul i j terr^ntocus: t e t - " 
.ribilisíapercenit, cui'non'fuitim 
"par j.nec diísimilis alias, âhho , 
tu r , &: apponc'rcntúr diíta verba 
falutaria, curaui. Poftea autem ex 
confiüo Pat rum Societaris Icíu,: 
Cuius Prouincialis disnifiimus Pa 
-tcrloaañ-es Seoaítianus cum con 
cúrrete pQj^^jgiicl.onfem in £ H 
r t rfecFm, cxÑicephoro pr^edí-
¿ t r e tu l iE ; 5c appoíitaíunt in pia 
tibusxdibusfic. t 
Cbfiflus nohifaim, ftate, 
¿ ' * i^g/os, Ütheos. , • 
• SarSiiiS Deas* 
^ • i " ' '•SartRui fort/s. 
:j$£tós> ¿ftharjáitQSy Êlejfou, Jmã^ 
StihBus Immortalis mifemeMÍis* 
Et experiencia tomperimus, hoc 
Vtilifsiníum- füiííe , quemadmo* 
'dlim frcéjâeftíià diuínicukus 3 ôc 
rdebka; ú deaota Lacriaexhibirá 
r r 
ía h â i fsímò ^'Sacramenco'Éuc h 
r i f t ix , pront fuperioxicap.docui;¿ 
• < -Ad rem noftram, ¿¿-quarlnti-: 
qüküs erant referedo,. a'lind ita^,' 
1609 die 19. mcníis O¿l:obris ho z'+^ràc etirím;•gentis apud Gentiles 
*0 ^ o c í a . a à n o t t t s , in q^a quideiti 'fétiarúi-n; qua: publicam Vciliiatc 




noucm terrarmotus minores 
fuernnt, \ Í quia prxfehsiui Imiò 
vicimo, c t t saà^^ Yidcrcntur veje 
& antiquitàte ferearam. 
dimúlcs, dc quibusin 1. folct. I . 
vc in die. ff. de feujs,ôc 1. omnes, 
C. eodem, quas funt ferix Semco 
i 4 rum , de quibusnoucla 8 . nc De» 
ctuiones ad'Senatoriam dignita-. 
tem , Fcrixq; Senacorum dicun-
tur. De quibus ScnecaapudPi^ 
thagoramlib.i.cap.io. Enlugar 
defiai ferias, oârnfejUtmân fucedído 
oylos dias de toros) juegos de cañas, 
juféasi y torneos. Eranc vlterinsfcfti 
diçs particulares, Scfamiliarium. 
Qual lo/on oy ¿os de cornbites > y bm~ 
(jattef, y cenas de entre [mana, caças^ 
y fefcas. Icé eius diei quoquis i n -
augurabacur Magií lratum ineun-
do^dequibus Simachuslib.5.cap, 
3. Icem, ôc dies íponfal iorum,Na 
taiiGrum , dc quibus Polidoius 
V/rgilius, l ib . í í .deinuent ioncre-
rum, cap 7. Thcfatirus, d. decifs. 
3? .n. 8. T entre los índios dejle (RjyM 
dd rPeru ejfan oy muy m fu punto e/las 
fie/ias 7 en c¡ue de ordinaria fe ocupan 
iacimmente , con beber chuha, que es 
Vna confeaioU) que ha ên de mai^ i a 
%6 
ad finemDeccmbris, non poífc 
pro debitis incarccrari3ne^ in bo 
bus aracorijsJ& alijs rebasad agri 
culcüram peruncntibus cxecucio-
nem fieri. T como en ejlt §{eyno de d * 
Tern los Equinócios , y tiempos fin 
d contrario délos que en Bfpam m pac 
tkular en ios yalks 3 adonde ias femen 
tem dd trigo empiezan por Mayo^ ¡a 
nio hâftáJgoj lotpoYferel tnmrm,y 
¡as cofechas, 31 fiegâs de el trigo, y 
tohio demets q mEfyañaes por Jgi) . 
JlO) es aqui por V i z t m h n .y H m m * 
y í e b m O y y M&r^o: y las frutas de el 
Otoño^ como fon ¿os higos, )juassy men 
brillos es la mayor ¿ibundacia ddlos por 
Mtrcojy J b r i l , y las Vendimias. Efta 
pues lo de ¿os labradores comutádo a los 
mfes de Henero ba fia fin de hnio tro* 
candofelos tiempos%fegm acãrefpeEti* 
ttamente. T anft f ? praSitcâ en ¡a -Judit 
cia ${e<¡l defia ciudad^ acomodando los 
mefes dela cofed?aí a q fe concedió efte 
fPriuikgio amenos del deEfpana3Je+ 
gun arbitran los lueses. 
Sunt prsterea diesfemiferiari; 
qüibusnonvn'usdies , fedplurcs.jg vtdicsRogacionum, quibus de-
folenc detiheri, non fine periculo mané, tantum ferix feruácur. Bcfc 
Idolacrisc, quod cftdoleadum. 
v Nundinac inter ferias à quibut 
dam connumerabatúr fed impro^ 
2-7 pr iè jquia i l lx infauorem dumea-
xat Asricolarum, &-Rufticoruin 
adinuentx fue'rínt, imò illis dic-
bus contra feriaru obferuantia fa 
r i licebat. Dehis Alexáder ab Ale 
xandro d. cap.7. Thefaums, n.9. 
extat apudnos Regia I c x i ^ ú z - t t 
l i b . 4.RecopiI. qi¿a dcciíTum eft. 
Agrícolas i n menfibus Iuli;> vfq; 
thachinus traitatu dcEpifcopo, 
i .p . §. nunc qusEro^n.ii. Thefau 
rus vbi iupra,n. io. Efraetiapra; 
mictendum feitos dies ab Ecclefi^ 
fanóta indicios, & ecrum prscccp 
tam, quaexpancnioraleeft, eiTe 
iuris naturalis , & qua ex caula 
funt Religionis cflc iuris Diuini 
ex tercio Decalogi pixcepto ) &; 
etiam de iure Euangelico , cxpli * 
cat Couarr, prsediótas tres c ò c h i r l 
fipnes coiitpfqEíatns di£to cap- ^ r -
lib* 
aput íecu 
l ib .4 . variar, n. 1.1.3 & 4.acl'qUc 
curiofus ÍCÓLOT rccurrcre potcric. 
E't n. 5« ctiain co/}clu Jic, quo d ôc 
fi huícprseccpco feitoram de die* 
^ bus afiquibus Rclieionis caula 
X its 
Veo íicrandis, culcuic^ diuino in 
tocam coníHtucndis iurehuma-
no, etiam Poncificio decogari no 
pofsk. Qni tamen dies, ficquot 
fine huic muncri, &cxeacaufa 
qnicti vbiq; prxfignandi ad lege 
- humanampertincr. Lacé quidem 
comprobar vtramq; huius concia 
fionísparccnaipícpraèícs Couarr. 
vhi füpra, Ôc omiíiSj hífq-, oprime 
refere, tenendum eft hodiecum 
Cardinali Bclariniñio, toma i . 
; |ib.3..cap 30.de cuíco Dominic^. 
•Jieifcftum ab ApaftoteWm tem 
poribus eíTc ih3u¿tum probatur 
/"J\pocaÍjpfi i.ibi. Ego loanncsfuiin 
Jjúrhu in 'Dominica die 3 que locum 
•de noílra Dominica die exponuc 
fere o f n n e s ex teftimonio Cíeme 
tis. Cânone ^..Appflolorum. Iu 
i l i n i Apologia t . Hieronim. cap. 
41. ad Gaiatas. Et fie manee pro-» 
batunr.indu&am fui fíe auótorita* 
te diuina diei Doininicar feftiui-
. ta^m.^QucE íencenda eft tenca* 
da, quarmis contrariam, & folo 
poíit iuo iure cífc indaótumdiei 
Dominic-x feítum, velicdcfende* 
reNaaarrus.inManuali, cap. 13. 
fí.- r. Sed Auóto'ritatespxxdictje ni 
t&isçontra eum vr^ent, Se com¿ 
^.probacurratione etiam, quia fu* 
, cçísít Sabbatho Do.mlnicx diei 
í feítum, ve íupra retulimus, ratio 
, âutqm ratiorus eft, quia ius diui-
num requircbatjvcvnus dícsheb^ 
domadac dícar.etur ctiltui diuino, 
no tame conucniebat, vt icruare' 
tur Sabbathum. Itaqj Sabbathiun 
abApoftoiis in die Dominicum 
•vctlum eft5ita prxdidus Cardiiv. 
Belarminius vbi íupra. Fella etiâ 
San&orum comprobar audorita 
tibus5 ôcrationibqs.; audoritate 
inquàtotiusfanctssEcclcfííe C a -
tholic as R o m a n x, q u x oni nit cm 
pore id ícruaijit- Racione, quia 
fefti dies re£tc infticimntur ad re *> 
eolenda diuina beneficia. Vndc1 
Aupuilin.lib. 10. de ciuitate D e i . 
ÜBeiieffkiorum (inquit) dttjolmnita 
tibtiiy <sr dkbusfiatutj^ dkamus, fa* 
cràmvfq-y mmorta^ ne V o h w m e tern* 
ponan ingrata fiòrrental M m o , E t 
itafirmiter tenendum eft noftrtss 
máxime tempovibus* 
Epifcop.i eciam poffunt Reli^ 
gionií caula in memoriam alicy^ 
3KiusMartynsi<jiem fcftum coniti-* 
tuere , qüoü èfl inteíí igendum, 
modo fit ab Ecclefia canoniextus 
fan£tiis,cuiusfcftum ab Epifcopa 
conftituitur, tradit, & cqprobac 
Couarüd.cap. ip.n. S.Yafsieft i 
recebido5y aflentado en todas las 
Republicas Chriftianas^ adondê 
ay en diuerfos obifpadosmuchos 
fanftos de guarda, que no lo foa 
en otros, que por deuocio, ò p o ç 
votòjOporCoítitucion-Synodal^ 
o precepto del Prelado, fe guar* 
dan en eftedelosReycs, fon los 
íiguíentes. Ex Concilio; P'rouin* 
tiáüLimenfi , a í t ione 4. cap , ^ 
í am'ab Hi í p n i js, & c x i ^ d ^ i \ 
53 
ferijs facrís Chriftian^ Religionís-
du]gentia"prseccptorum fuorum 
iarcina magna cx parte leuandos 
cxiftimauit, fcqucntcs tatum dies 
iuxca fupcrioris Synodi Prouin* 
cialis obieruare cogantur. 
Primum, dies omacs Domini-
ftianis, qua ablndijs.Hoc modo. 
Dies fcfii abEcdefia itacuci c i 
omni dcuotionefcruiutur, quos 
autcm in noftra prouincia Hifpa 
niamm omnes oportct feruare, 
funt hi . Natiuicas Domini nqftri 
I E S V C H R I S T I 3 Sccphani 35 coSjVcEcdcfia vniucrfalisfcmpcr 
Prothomartyris.IoanisApoftoIi, obferuac Deindc diem Natud-
• - ' ~ " - r - . - . r N . tatis Domin i : diem Refurredio* 
nis. Primum diem Pcnthccoftes: 
Primum ité Circumciíionis: Epi. 
phaniae; Afccbonis: & Corporis 
Chrif t i : Bcatiísimx quoqj V i r -
ginis Mariíc feítum . Natiuitatís, 
Anunciationis, & Purifichtionis, 
& AíTumptionis. demum Apofto 
lorum Pctrijôc Pauli. Si quítame 
Indorum plures alios dies fcílos 
noftro more feruare voluerint, & 
in hisab opere feruili vacare inte 
grum fie ipfis faceré ex dcuotio-
ne, neqjvlio modo in his labora-
re à quoquãpen icus jropclanrar. 
Haòlcnus Concilium Prouin-
ni. Petri > Sc Pauli Prircipum A - 36 ciarum del Peru, cuius capitulam 
~" - n - } - ^ f - - - - ¿ - i . - .i i inicrui ,quiaat t inetadfcih,&fe 
rias in h o n o r é D e i , & vcvbi^coi 
ftetj qux in Indis huius rcgni fine 
indióla, vc ab eis fcruenrur, quod 
ctiam vtilitatem concincre 
pofsinc. 
òc EuagcliftK- Circucifionis Do 
mininof t r i . Epiphania D o m i -
Dinof tr i I E S V Chrifti . Puri-
iicacionisimmacLilacx, ac Beacif-
f imx M A R I A E Matris noftra:. 
Refurredionis Domini Saluato-
ris nofirij cum duabus iequenci-
bus. Marci Euangejiftac. Philip-
p i , &. lacobi Beacifsimo-rurn A-
po/lo/orum Domini noftrilES V 
Chriíti. Inueticionis f a n ò l i í s i m a s 
Crucis. AfcenGonis Domini . Pen -
checoilescum duabus íequêubus 
TrinicaciSjCorpons Chri f t i . Bar 
nabx Apoitoli . Naciuitatis loan 
nis Bapciítíc Prarcuríoris D o m i -
poftolonmi. Maria: Magdalenas 
íanciiísimíE. lacobi Apoí toh H i í 
paniarum Patroni. Dedicationis 
iánòli Michaeli Archangeli, L u -
cx Euangeliftre. Simonis, &Iu« 
¿ x Apoílolorum. Omnium fan-
tcorum. Andrcae Apoflroli. Cou 
ceptionisBeatiísimíe M A R I A E . 
Thomx 'Apof to l i j prxter ctiam 
íiíunc ex probata coníuctudinc» 
auc ex legicimis priuilegijs fcíti 
diesintroducl:i,& jpfi rdigioíe in 
vnaquaqi regione (cruantur* 
34 POÍTO Neophiti, quos Catho* 
iica l a n â a EccJcaa macernain* 
C A P V T . I L 
§. I . " -
T * \ r 11 fanãa t)minted & afhrum 
runt funt intrQ-lii8koh!igat òbfcruanti^ 
fab re4tii motéUtt cufps, ~f ' 
Caput íècunduni, 
z ^iboferuationefefli execufút exigMt** 
Qpzris.yvelteraporis, qucd non excedat ^ 
fp.:tinm vnius bora, vet licita confuetit • 
do, (fuá exemplis decíaratur, •& Nanar* 
r i refolutio in hoc cafa. 
3 Refertur declarati& Congregationis Car 
dinalium circa fefia , & <JH<& ftríiilid in 
cisüccant. ^ 
/j. Udmcattis p&teft recepta mereede in-
formare , & reiicjHa fui muneris faceré 
• in dicbus fejlis abf juepeccato ex f en -
tia mhentifs'mi Nattarri contra Silue-
uejlrm^ & probatur ratiõne. 
5 Vefttpcttdijs Mtiocatorum , (¡ni afst' 
dent in Kegdli ̂ Aadientia Limenfi, 
6 Seruaturin pr&difta. Kegali Jtudienti-t 
lex vigtfmA nona , tituU decimo fvxto% 
lihroprimero, Kecopilationis, qua pro* • 
hibct ^Jmcatos falariatos aHqttid fu-
. pra fa lar im recípere pro informationcy 
& firénnis^ obligatque ttdpeccatitm cum 
dif i intt ianeydequakíc , 
y Ordo, & m ô s j quem J i u ã o r feruauit 
inexigendo flipmdio aánojcjúmaMltiñag • 
nh) & arduhMtibus^tn quarum maiori 
C A P V r . I L 
E A C T I B V S ; 
abonbus extraiudicia-
libus^quivc licite fie-
ri pofsint diebus * 
feftis. . 
A M Latéfnprareculim'j 
qualiter fcfti dies dciurc 
dunno^nacurali,^ pofici* 




Nunc autem ad noftram le-
gem ex prsediftis omnibus eií: 
conftituenda Conclufio affimia* 
tina, íciliccc. Diei fan£ti Domi* 
n ic i , 5c aliorumfcftorum inho-
norem Dei Optimij Maximi , 
Sandorum fuorum obferuahria^ 
8c yacatio aferuilibas operibus, 
8c officijs obligat omnesíub pec-
napeccaci morcaíis. 
Q L I ^ qiüdem obligado ex ter^ 
tioDecalogi p r s e c c p t O j ôcconi-
muniprarcepco íanótiísima: Ma-
tris Eccleíiíe, 6c Concilijs íacis no 
tací t , òc ex bis, qu^prxcedcnti 
capite retulinmsj & q u ò d ( i t pec-
catum mórcale feíla non femare, 
eít communis fenrentia , quana 
adducit dodifsimus Nauarrusin. 
Manual! capite 13. §. 1. Manuel 
Rodriguez eruditamente in Sum* 
ma.capit. 12.1. i .par. probatlex 
noílra^Ôc ante earn, lex 34, cum fe 
quent i t íus t i t . i .p .T . 
V t áütccum diftinélionc pro-
cedamus 3 funt conítituendx fc-
quentes declaratioiies. 
Dcclaratur primò3non proce-
cederç3niíi excuiet exiguitas opc 
ris, que ho fea menos de vna ho-
ra, o no masque hora, lo que le 
trabaje , vt faepe, 6c late audiui à 
pio , & dodlifsimo Confeífario 
Socictatis I E S ' V , vel licita 
confuetudoj como lo feria en los 
Letrados, que eítudian, y hazen 
peticiones, o informaciones de 
Derecho ergeneraliconfuetudi* 
nt3 vel iKccfsitasaíiquafpiritua-
Iis3 v d corporalis falutis ÍUÍE j f v t l 
!»i •-iiélMT'-'wíiyir'7- TitiTi-i 
& a&ibus diebus feftmís pcrmifsís. r 
proximi, vel detrimentum nn-
mincns rebus fuis, vcl proximi, 
quod nonpoccft deferri, ncquc 
pricucnid, Hxc func verba do-
difsani Nauarriin ManualijCa* 
pic.13. numero^ 5c conftituen-
do exempla vleeríus inquic, cb 
<pam necefsitatem, auc confue-
tudinemexcuiamur, quifrumen-
turn, ôc arcam deferunt inhor-
xeajVel vuas ex vinea^quando im* 
bres,&pJuuiaenmcncur3 & q u i -
cumquca!ij3 qui fimiliafaciunt, 
& quia funt compendiofa, & ne-
ceflaria verba omnia, quae fcrip* 
i t dicto numero 6. referam, in *» 
^ui t . Sic etiamfabri fcrrarij, qui 
cquos iter agentiu ferrant, & ma-
ccllarij, qui vendunt carnes i n fe-
fiis, eafqtie preparam ad ven-
dendum, quando antea non po-
tucrunr parare, & cabernarij, ho-
i|7icumquerufcepcorcs,qui infuis 
tabernis, êc hofpicijs proptcrc-
mcntium necefsitatem cibos, & 
neccíTaria vendunt, ôc de venden* 
tibusedulia, & cibos, quosexcu-
í e n t , agit num .7. Et de agafani. 
bus, qui íuum iter non intermit* 
tunt diçbus feftis, qmmuis non 
autem qui de domibusfuisprofi-
cifeuntur diebus íeítis , cum fe 
continerepotuiíTent, autinal iud 
tempusdiferre, nifi ante aijt poft 
auditam Miílam, &adhasdod: i f 
í imi Nauarri dodrinas exiftyno, 
cíTe recurrendum decretum, qua-
drageíimi Concílij Prouincialis 
Limenfis, aftione 3. 
Quoditerum magis compro-* 
batur ex illuílrífsimorum Car-
dinaHum dcclarationc ad Con-
ci l iumTndent inum, die vig¡cfi-
ma fecunda April ís , anno millo-
finio quingetefimo nonò his ver-
bis. CongrcgaüoConci l i j cen* 
fuit, liccrediebusfeftisdarc ope-
ram rebus advi&um neceffarijs, 
ac tempore perituris, pt^ferciín 
teaiporc vendimiarum, ac tncf-
fiumjacrccolleftionisfruáuüin, 
vel vbi ncccfsitas vigeat, aut fuá-
deatpietas. Ecce optima, com-
pedita verborum íentenüa , ex 
qyaferc omnes caíusextraiudi-
diales, circa obíeruacionem fe* 
ftorum > Ô: eorum obligation 
nem quandoque excufatio íJr à 
peccato, cftiamdcciaratumjâd 
quam declarationem reddueen-
da fuñe, quet adducit cruditiC-
fimus Mauarrus,di¿to capite 13. 
quail per totum , & fapientif* 
fimus Manuel Fvodrigutz in Sum 
ma d i d o cap* 111 .ad quos recur-
ratleftor. Et an aduocaEus con* 
fulendo pro pretio in diebus fe-
ftis pcccct? Quscrit máxime do-
^ ¿tus Azeuedus hie nymer a. te-
nenda itaque eft fententia Na-
uarri dicto capit. t$ numer. 11* 
contra Silueftrum licere aduo* 
care ccnfilium , feu iuris allega* 
tionem , feu petitiones iudici-
bus prsefentandas faceré. diebus 
feftis , etiam ob lucrum , vel 
quacftum tarn ex fencentia il!u* 
ftrifsimi Nauarri , & rationi-
bus quas contra Siíueftrum ad-
duci tu quam ex gcnerali con* 
C A iuetudine 
Caput fecund 
fuecudínc, Ôc fie non eft pec-
catum .inftrucre , feu informare 
iudicemeciam cuní procurato-
rc 3 êc aduocato verbo, aut ferip* 
t o , ctiam ob pecuniara , 6c mi* 
nus pr^legere aliquam faculta* 
tem licitam, & hònettam , quia 
eft dcIedabiJis,ac bona cxercica-
' tíoopecisfpíritualis. Alias anxia 
,&c ferupulofa quide,&: dubia^ma 
xima^ quõtidie fere quxftio mo 
•ueretuj:., litigantibus-, qui 'no-
Jutit, vtAduocati parcant labo-
, r i , &omni tempore corum cau-
iJs pro virlbus ftadeanr^ daretur 
occaiiojVt v.el.odium contra fuos 
Aduòcíitos ? concipiunc , vcl 
cos facile derelinquant, h omni 
tempore eorum toáü^ 
íis non Qçourrartfcyqtíbd maxi-
-mé-in hoc Peru Regno vrget, 
j -cum pama- > &c párum pun&uáli 
kboris gratificatione . Ceruan 
tesad vnguemlegc i í? . t i tu{ . 16. 
libro h. Recopilationís3 que prp-
hibe 5 quedos Abogados falaria-
•dos no lleuen coí'a alguna pras-
fenti pecunia, por informar de 
palabra, ò por efe rip to, ni menos 
lleuen albricias, quamuis in alijs 
AudicmijB Rcgahbus, & Regio 
confíiio non feructuc dçeonfue-
tudine hxc lex, & feientia prce* 
••furapta Rcgij Confdijde•ciusCo^ 
6 ;trano vfu excufet à péceato vt 
infinuat Do¿tifsitnus Manuel Ro 
drigu^z in Summa i . pare, capic. 
4YQjLun; 4. qua: quidem apud nos 
in hoxjlegali SenatuLi'menfi vi* 
gcc:, & fie obligat ad pe^atrim^ 
um de adibus 
plus minufve infpe&a qualitáte 
Faífci, & negotij, & habita confi -
deracione ad cius debitam merce"* 
dem, quia tunc non obligarec, 
íi condigne ñon.cft fatisfaólum, 
quod relinquendum eít:boni v i r i 
arbitr io, ego tamen cum in l i d -
busarduis -, Ôz maxinioperc con-
ti'oueríijs, & in quibus magna fule 
inter partes contendo pmoc i -
jiium prxftíterim, inpluribusob 
t i n u i , & .hoc folo contentas e* 
ram, quod mihi afsignatum fa* 
Jarium, vcl moderatum ftipen-
dium foltieretur, ne partes con? 
quxrentur, fiab eisimmodera-
ta pctuntur, quod cauendum eft, 
7 óC-Cütn hoc coMtiítus; fui. , 
Dicam aliqua de aduo-
cationis muñere 
infra c. 2.4. 
0 
CAPVT. IL 
£ \ r iatai ) 
§. I I . 
v j t c r u b i n F £ -
in honorem Dei Opt'mi M a -
xmifunt nulla, 
1 Inferiis fiatntis ante Tafcba, & goft 
fiatur Confttetttdini* y 
^ Dies f ep tm ante Tafcha Natimtatis 
Domini noflri I E S V C H K I S T í , &• 
ali\feptempofl fde confuetudincnm fer-
nantur máxime in Curia Kegis. lâem de 
diebtts ante, &poft Vafcba Refurrcffio-
ni£t-
4 £ x quo infertur > validos èffe tuâicia* 





^ Regifla noflri textus, Ucet de die Dcwi/-
nicoloquatitr , e.xtendintr ad otxnia /Vf. 
m honorem Domini noflri Í'E S V Chrl-
fii, vcl Sanfforhm faorum ab Ecdefia di-
cata, 
$ "Prima excepth > ?t non. intell igam in 
cauft aUmenrcrum, 
7 K m proccdit excepth, quando pet un-
tur alimentaprMmta , & quando a d U 
vite, quia ceftat faior ¿grjlatis > nmne-
ro $. 
$ Exccptioms íimitatio fecunda j yt fo-
fata babeas h u m cognUio, & exeeatio 
alimmtorum dieferiata in honorem in-
terim quoad ntcefsitatcm inÇuintem, 
yrgentifsimamquc illius d i d , & feqiien-
tiurn^ doni'c f e r i ó tretnfeant ex options 
atSoris. 
10 Debitor fttgitiuus capí potefi die feria" 
ta,& referuntnr DoBorntn rathnts , 
,11 Qti& ftt fufpitio fufficienSsVt debitor ca 
pipofsitdieferiata j relinqmturarbitro 
iudicis. 
l a *Adexcufdnda)ncapniY*mftifñcit de la 
re commani in,deb'ttorefufp£Üo,& f¡ig:ti 
no luratoria caittio ,fecus de ture Regia. 
.13 Repnbatxr praxis de faltar af deudor, 
con /Vtí canción iuratorinjamctfi á i u d i -
ctbus fuperioribus Scnatoríbus Kegalis 
Cbanceilaria L'ar.cnfts ̂ u a n á o ^ ; in caree 
rum vijitatione fit faffim; 
14 Vulgaris , & quoliana efi materia de de * 
bitorefiigitiuo-de qua Ko.dericus SHarefy 
. & a'i'*, adraos f t rcrzifsio, 
15 Debitor., qui efi fab a m a t a militia, hoc 
. eft. debaxo de pandera enlaguerra,0pa-
r a y r a eVa, no puede ftrprefo j ni detent 
do por deuda c iu i l , aunque fea fjfpecbo-
fo de fuga, cjlo porfaaor de ¡a caufapu-
blicadeiamUiciayy deftnfadel Key no j o 
Kcpubiiea'. 
.15 Regula nojlne íegis , & omnium iuriñ de 
fsftis inboncreta Dcifemandis rtcn proce 
âit intraxfaF$iônib:ts,c0!}ationibHs bene-
fichruTn difpcrSationibus^ & contraUi-
b u s , & in QTnnibiiSj qua indicij indàginí 
von rtqnirunt. 
27 Mandatam de exequendô feriptum\ & 
fubferiptum die non feri ata in Honorem 
Dei} potejí exccnuoni mandari > « ; « 
T us feftiu?s. 
v i r t u t e d e b i t o r b o m eius capidic fep-
íf, ex opinions ¿tuendanij^ Udt Zaaalios 
fentiat contrariitm* 
iS Concordia ./Htoríi , toam htibtát 
^íuendani] opixio, fi fit de fuga frfpitloy 
al iás non. Ojiia erant aBa^ & cxecutin 
- nu!!a. 
19 Teftis qitiitiramt, die non feriatapo* 
teft deponere & declarare f u m di&tan 
dieferiata in honorem Dei, 
20 Zxc/pitur regila noflri textHsJ& mate-* 
r ia intcji ibusyaíeti idinariis ) &-pbie$ 
per idã irn in mtra, quia qitocufnquz ttm* 
pore rccipl poffuntt & turare , & deda* 
rare et i am die f tr iata inhsmrt',nDei¿ 
cum Umitationibas, ¿e qiúhus in hoc nut 
mero, 
21 Sites quantumuis feriatl computantur 
intérmino-, licitfcri** ftr.tlegitima cai'.fa. 
prorrogationis i quando tennims pror-
rogari poteft. 
i z In cat'.jis criminalibus potefi proctjfm 
f e r i y & ad capturan: rtorttnr, Ú'fequtn-
tium procedi in quacumquedíe, ctium fe-
r iáta in honorem Dei Oplimi Uaximi 
cam diftin&kne , e?' dtclaratiene , de 
q n a b i C 
23 Quando focam habeat captura delink 
quentis ¡ n f r a g a n t i hiuenti9fin9tBãttda-
to indi eis , quando à priusto captpof* 
fitdelinqusns, vcl à conindice 9vel infe* 
riori iadice, ft in fragmti inntniatur re* 
mipiue, 
c A P v r . i i ; ! 
D E A C T 1 E V S 
ludicialíbus, & quae va-
leant, nec ne? ü fiam 
dicbusfeftis. 
IS O ia de A&ibus in A i j ^ 
C , lâBo-
v 
Caput fecundurn?§. ̂  de adibus 
Jaboribus, qui & qualircr cxcu* 
fcncà peccato, nunc vidcdum eft 
àca&ibus iudicialibus, qui non 
ícíliuis dicbusfieri pofsintiuftc, 
8z fine pcccato3&: ceiam íine .nul ^ 
i ime adlus-
Sic prima conclufio; A ¿la 3 fa* 
d:a3dicfenataiuntnLi]la, cap . fi= 
ivalidcferijSjl .finah, C- eodem 
ti t - Specu! tic. decif. §. i . col. 7. 
vçrf. icemcxcipicur, I.34. t i e r . p. 
3. in fine, ibi . B fien tal manera al-
guna cofa fuere demandada, non feria 
Valedero Jo que jî ji'ffeny maguer fuef* 
fi fecho con pU^er de ambas Ln partes* 
Mar anta deprdine íudicior . 4. p. 
16. decif. n. 81. vbi diftin^uic in-
ter ferias inuccas ad honqré Y>tW 
òc alias ad h p p o r ^ Kõminum, 
qtubus ••pòteft renuncian fiando 
circa hoc confuetudinijcx Abba-
te in cap.quoniani de fcrjjs. Grc-
gorius Lopez in d.l .j^vcrbo^Taf 
qua, qui dicit communiter no fer-
uari tot dies, & lie licec p ras di da 
lex Parties:,& capiculum finale de 
ferijsconítituanc feptem dies an* 
te NatiuitatisPafcham3&: feptem 
poft Reíurredioneni non feruan* 
tur nifi'dies ip&Pafchatis vtriufq; 
ram Natalis D'o mi n i , quam Rc-
iurredionis eiusjprxcipue in Cu* 
rü Regis, & fie teílacur Aucndav 
in tic. delas expoficioríes^n. 13. 
Ex qbo fcquitur, capciones debi-
td'ruth^ & mandata de exequen-
do3&; ctiam fentenriasadiclionis, 
dtauo.o-is? & alios iudicialcs.ac-
fü53._qitf faMTqexint in hebdoma-
fe'áaa^^-iimi^iq; ad feriarn 
quintain Ccena D o m i n i , & p o ñ 
tertiam diem Palchx ad Domini* 
cam in albis validos efíe ta in fo -
ro Ecclefiaílico j quam fceularí, 
abfq; metu nullitatis. Ice ante Paf 
chain NatalísDomini)& poft cã, 
poí l Innocentiumfeftum,vfq; ad 
Circumcifionem3 &extunc viq; 
ad Epiphaniam excluíis ipfifniet 
feftisprincipalib'in honore Dc i , 
¿¿Dominica die, quee íemper eft 
excepta. Hoc tamen ex general! 
confuetudinc > 6c ex his, qua: ad -
ducunt Grcgorius López, & Auc 
daño, vbi fupra. Zauallcs^ 3.0. q . 
760.11. 31. in fine. 
Imprimis igitur excipitur a d i -
â is regula , & ànoftro textu, cu^ 
ius decifsio licet in Dominica l o -
quaturextendenda eft ad ornnes 
feftos introdudos inhonoré D d , 
alimentorum caufa. In qua proce 
di poteft feria tis diebus, l.z.ff.de 
ferijs, 1 35. t i t . 2,. p.3. Speculator, 
titldeferijs, §.fcquitur, n. 7. vbi 
dicitjquod dieferiato conftituun 
tur alimenta. Albericus, Ealdus, 
0¿ Alexander in 1.1. §. excipiun* 
tur.ff. de ferijs, ôcibi laílbn.n. 7. 
Couar. de fponfalibus,i.p.cap;8. 
§. 6. n. <í. Eucrardus loco 24. col. 
%\ Petrus Surdus, hoSjôc alios relé 
rensde alimetis, tit .8. priuilegio. 
¿.n.7. Zauallos, q. 7^0. ex n. 4'. 
qui plurcs radones adducunt poit 
Laram, i n l . 1. §. fi vel parens^ ff. 
dé liberisagnofcendíSjÔc quodin 
die feriara etiã in honorem Dei 
çiicerni poflunt,concludicSurdus: 
vbi fupra,n.i2. 
L i m i " 
iudicialibus dicbusfcftiuis. 
Limitacur fecundo dccíaratio, 
&exccpdo n o n procederé, quan 
do petuntur alimenta ptaecerica, 
quia n o n funt priuilcgiata, nec 
militar in cis racio neccfsítatis, 
quae in piatfcntibüs, velfucuris, 
nec pro prxtericis cric caufa ium-
maria, loCLini^habebicappella-
n o fufpcnfiaa, & deuolutiua Bar-
t o l a s in I . de aiimencis5i. Icòtura. 
C.decranfadionibus.PccrusSut 
dus.d. priuilcgio z. n. 14. 
. Limicatar fecundo, quando à 
8 diuicc alimenta pcccrcncur» quia 
priuilegium propter inopiam co-
ce íí um ceflatyvbi ceíFa-tihopiá, L 
non raocum. §. in c o s , Vbinififa* 
cuítate^ eius adunSl^fneyint- íF.de ex 
cufationibus. Surdus diflro previ 
legio 2.. nu. 17. Zauallos di¿ta q . 
760.1). 2.1. -
Intelli^erem'aute p r^d ió tam 
fauorcm, vt iuraíupradi6ba,quan 
d o eft adeo imminens neceísicas, 
vt eius declarado in dictn fequen 
tem nonferiatumremitti abfque 
peneulo vitar, vel magno valetu-
dinis non poí íe^quia tune. Sepo* 
iraproueer muy bien porv¿4 de inte* 
rin^y de oficio. A d quod moueor ex 
ratíone textus i n d . 1 1. §. 'fed ex* 
cipiuntur, fF. deferijs, i b i . Sane 
qhotks res Vrget)CDgeMffimús ad (Vr& 
turem Venire , qua: quidetn fpetia'^ 
l ior ratio obtinec, potius quam al 
tera generalis fàuoris alimetorü* 
hoceí teuidens eíl prasjens necef-
fitas miniftrandi alimenta ea die, 
qua coram iudice pctuntur, nam 
tunc eciam fi fit feriata decernere-
ea debet pro ilia die propter im-
minentem, 8c inexcufabilem nc-
cefsitatem relcruando ccctcrajma 
xinie cum reus litem inficiatur ad 
diem non feriaram. Argumento 
ctiam textus, & communis alle-
gationis, quae deactibne, adcx 
hibendum fit in lege tercia, § .ibj 
dem. if. ad exhibendum 3 ôepro 
praedióds faciunt , cjux trad-
die GrcgoriusLopezinl.sj . t i t . i 
p.3. Gl0ira4.dicens.Siue alimc-
ta petãtur ex officio 5 fiue iure ac-
tionisj vel íinccefsitas fuadeat,vt 
íi non habcatjVndc alantür alimé 
tapetens decernéda funt. Dema* 
nera q folo fe mira aJanccefsi-
dad prefente , y que no. fepueda 
dilatar por otro dia, quia tunc 
fieri poteftdecrctum3 &prouifio 
]imitando tantummodo adillam 
diem fcftiuam. Refcruaodotodo 
lo demás para ios dias feriados, 
quod ficcrederena intclligéduni' 
eíTc attenta mente legum, 8c Do* 
¿ torum, quos citaui, ad quod etja 
moueor ex rationc textus in 1- fi-
nalijif. deappellationibus reci^ie 
dis. iunâra í i . t i t . iSJ ib^.Rcco-
pilat. nam vt i ura rclaxentur5pr^ 
fens, & vidensnecçfsitas ínfpiCi-
tur, qux attendi debet ilia à ie , éç 
non dierumfequetiunMum quo 
adillospoitea prouifiaficri pof* 
fit. m • ' '•: 
Declaraturtcrtio, nonproce-
10 derc i n Jebitore fugitiuo, quia 
capi poteft quaJibet die, etianvli 
ex magnis fcri/s, fe r i ld i^ , in -DJi 
honorem i a d u c H s y G i W ^ ^ 3 -
^ G 4 r ^ 
Caput fecunda 
ria in 1. dies feitos, verfi. í i d c h v 
for. C. dc icnjs . Bui d. in cap. fin. 
col.vlccma eociem t i r v b i dicit, 
rccepcani nra:diccã Gíoííain Pau* 
JusàMoncepico, ini-vinum- nti. 
-íí.vbi íaiV.num.j.verfKA.fF.íi cerr. 
"pcc. vbi adducittnukos CODCOL*-
danccs^&fubclic hoc feri poílc in 
• d i e Naduitátis D o m i n i , v c l cria 
•P.efurre.óMonis.quia neceísicas ha 
fccc pietarern §c charicaccm anne* 
o r a r r j ^ i ü a m gloílam dicit fingn-
lateaiPvOtlericusSuarez in l . i . fo 
r i . r i i . dclos cmplaçainicntos nu¿ 
2.5,quem etiamallegar j & fcqui-
ttu* Pernis Surdas di&o priuile-
? Í G i i . n . i z - éc poít earn Zauallos 
vbi fapra,11.15. à.q.yOos&a eniriv 
efl, auc^vitas Koderici Suarez, 
•ve^tíatñab cxrens allcgecur, &. 
c i u s do'c>rinx plurimum a r i t i n K ^ 
-turjiuíla quidem rationc; quia do 
.cb;,& vc bor ,x ,ôc cimo rat a: confr 
cicntix.adaocatus ícrípfjc. .. 
E c q u x fi; t í u fp i r i o fu ffi c ie n s à e 
'fusa.rdiriquícur arbitrio iudicis^ 
vt cx Mcnòch.dc arbicrarijs^cafa 
: 1̂ 4.11 4 qui loquitur in caütione^ 
ds-admUcenda remedio, x.n.? 
Vtatiõnqom 1 TO.tit.^o. l i b . 5* 
g l-o ff, 1,. n a m. 7. ad du ci t y aide s a.d 
¿ujrcz. in diKt. rixuíeáos.cntplaj-
^am (crit-oSj nu ; i ^ . á: quauTui-s ad 
1 éxcufandam capturám^íafficeret 
deiurc communi iuratoriá cau) 
- t r io^cccí la^nara hire -Regio no 
1 ̂ ^ted-a ns* n J 1: t i r a r. i n - .-G a r c c r c 111, 
ne^%i^ki;an.clus, nifreum fidei 
1 u Cb i o S Í S S ^ a z , vt concludic 
r 
in5§.2" de afiibus 
13 eiusadditionator Vaídes.Quam-
uis contrariam in aliquibus cafi > 
busprafticatum ht a Dominis 
ditoríbus en vifitas de carzel, fed 
non aprobó . Máxime inc iu i l i -
bus cauíis cum a g a t u r deprciu*» 
dicio creditoris, & indair.num 
fui debiti pro quo haber o b l i g a -
t a m pcrfqnam debitores, & eius 
bona^Sr nen fatisfacic iurando. -
Mate ria hxc dc debi core fugi* 
t íuo vulgaris eft3& ideo recurre-
dum ad Rodericu Suarez, & eius. 
addicionatorcm, qui beneloqui-
turjCitarq- carteros Doctores, qui 
dc hac re a^unv,vnum tamen no* 
tat Suarcz?nuni.3i, qüod / i debi-
t o r militaíTet^ôc in armara mili t ia 
eífec vulgo , eítuuicíTc debaxo de 
I M a vandera ^ non potefi; pro debi-
t o ciuili fieri in c u m mar.usinie-" 
€ ú o ex g l o f . i n L 2.. C. vbi quis de 
Curiali vcl cohorcali, etiam fx dq 
fuga efTei: fufpitio. 
Declaratur quarto in his o r n a 
íiibusquasiudicij indagincm no 
requirunt, vein difpcnfationibus 
colíationibusbeneficiorum, tran 
fatiordbus feripturis c o t r a ¿ t u u m 
cxgencrali coniuctudíne, &ada: 
• da¿tis áFederico de Scnis. coní¡.: 
t i .num. 3 .Zauallus vbi fupra^nu^ 
3 o p o íl M a r a ut a m.4. p. d. ¡ 6. n q v 
86.ex Felino in cap . i igniiica.coL; 
4.deiurciurando quie-.omnia die*r 
busferiatis in honorem; Dei fieri, 
' poíTunt, & iudex poteítijfdem. 
diebuspartíbus fuadere c o n C G r -
djamjVt h x c & alia notatu digna 
adducit Hugo Doñclqs de l u r e 
ciuil i . 
iudicialibus diebus feftiuisl 
c i u i l i . i i b r . i 4 . C A p i t . 7 . t o r a o . 5 . " 
Dcclaratur quinto, nonproce 
17 dcrc in mandato de cxequendo 
quod confcnpcum, & íubícripcu 
ftiit à indicc die no fcriato , quia 
potcft executioniraandari feria-
tadie,cxAucndano, in t ic delas 
cxcepciqncs nu.i5^[uamuiscon* 
trariam ten eat Zauàllos^num^o 
pro concordia diftinguerem, vc 
proccdat fi eft timor fugx in de-
bicore ? vt fapra in prxecdenti 
dcclaratione diximufe- Si autem 
non tit íufpíno de fuga,nulla eric 
executio & captura cum fit iudi-
cialisadus cx gencrali p roh ib i -
t ion^ cap. finalis de ferijs,&: d . I . . 
,34.nt.i.p.3 'in fmelegis. 
jg Declaratur fexto non proce-
deré in examinadone teftis, qui 
iurauit die non feriata , nam po-
tcft examinan, dicferi ata. Guido 
Papx.q . i^. num.3. ôcq. 125. íca 
A b bas í n ca p. Í , c; rea fí n em,v erfi. 
vitima oppoíicio. na. 8. deferijs, 
vbi inquít.poíl loannem Andrea 
quod teftis non debet diebus fc-
riatis iurare liect tnncpoís i t de-
po / i cre7 quia in examinationc no 
requiritur cauíse cognitio,vt poit 
Federic, de Senis cofi. 144.in fine 
çoncludic Cardinalis Thufchus 
Iib.3.pra£t.concIufion. 100. íiib 
1? litera F.num. %. dcclaratur Sc cit 
aliaícptima nd hunc textum &: 
materiam3vt non proccdat quan-
docftpericulum in mora, quia 
teftesrecipiuntur onmí tempore 
quando adeít pcriculuni prardi-
• ótum . vt fi fine valccudinarij vel 
mora qux damnum adduce-
re p o f s i t j V t ex ípeculatore. t i t . de 
feri)s.§. i . concludít Abbas in d. 
cap. 1 . n u m . 9, per verba t e x t u s it* 
cap.fi.nali circa finem deferijs.Ex 
quo infero in terminis legalibus. 
Quales funt cl d e los d i e z dias de 
laexecucion3 y los ochenta que 
fon y a cl dia dc oy los delas tenu 
tas de ios vinculos3y mayorazgos 
per. I .5 . t ic 1 9 . l ib . 4 . llecopi!, 
in tertia parte ciufdeni rccopil. 
poflc tcftcs iurarc & cxaminari 
diclisdiebusrcriacis. Sí fe paila 
el termino, quod etiam procedit 
en los nouenradias, fegun dos de 
la prorrogación dc la ordenança % 
de Malinas.para la ordenaciS del 
proceíío delas caufas de reparti-
mientos de Indios,que fe hazc en 
las Audiencias dc lasíndias, pava 
remitir a fu Real Confejo3ficndo 
de mi l ducados para arriba.Quia 
in his terminas legnlibus & prxcí* 
fis cft pcricuhmi in mora, & non 
cft fpesprorrogationisj-nt^idco, 
no ferànullo el dicho dc.lostefH 
gos í que auiendo jurado en dia 
que no feadefiefta, declararen 
en Domingo,o en otro dia de fie 
fta, en efpecial yendoíc pafiando 
e! termino^y no auiendo otro dia 
de no fie (ta en qne puedan decía 
rar, quod procedit fine dubio, Se 
fi funt valetudinarijreftesvclnui-
gnumpcriculumfubi^& non íle 
t i t p e r p a r tc m n ei u s c u 1 p x p o í 
fieimputari^odraxi jurar,y decía 
rar en el vitimo dia del termino, 
no auiendo ówo dia para la pine 
u a , 
Cap 
ua, ni ficndo cl termino prorro-
g a b l c , como no ]o cs cn 1 os cafos 
referidos, aunque el cal juramen-
to^yHeclaracion que hizicren/ea 
en Domingo , y otra qualquier 
fiefta .Quze cíl bona declarado ad 
prxdida iura ex Abbarc in d.c.i. 
num.í.&p.defcrijs^&dccifsionc 
GuidomsPapx.z15.num.3. & . C O 
probancur prxdiâra ex racione e x 
preíTa eextus in d.cap.fin.deferijs 
- ibi.nifi ncccf icasvrgcatjVel se qui-
tasfuadeac. Ec ex adduít isà Tuf-
cho.d.concluf.100.num.8. 
Ex quibus criam m a n e e decifli 
<juxftiò quam ponic addicio de* 
cifsionis39.ÀnconijThcfaui;i>an 
• dies feriad c o m p u E c m u r in car-
mino dato ad pcòbáiídum, quia 
•tqncnd'iitn'cft computan,& curre 
te fimul cum nõfcriatisjquod co-
inuni omnium praxi obtentum 
cft,&fuadetur exprxdióla doítri 
ra cum partes h a b c a n t í u u m re* 
Í T í e d i u n l . fPdt4^|íe aukndò jurado 
antes los teftigos puedan dezir fusdi* 
ebús en dias de fiefta. At vero ferias 
v e l feftiui dies füt iufta caufa pro 
xroga t ion i s termini non Jcgalis 
iüxta communcm ftilum. 
Declamur feptimo non procc 
d c r e ' i n caufis criminalibus in qui 
busproprcr periculum q u o d eft 
•in mora in captura deiinqucnuu 
;procedi poreft ad formandu pro-
'Ci.'fruni,& Reoscapiendosin qua 
Jibet.dieferiata,argum.texr.in ] . 
prouineiarum C.defcrijs, qua; l i 
xctlòquacurin Jacronibusfatnof-
^ S t t â c quibus idem diíponit.Iex. 
uefecundum^. z. de aâíbus 
11 
S^.th.t.p.S.ibuQ efeavmiento de ¡a* 
drones públicos, que tienen ¡os caminos 
è de hi tray dom pueden los lutz^s oyr 
i lihrar.quefegun d'txeron los fabios an 
tignos: Jmigo de Dios esputen cnem-
godt Dios mata. Eft glof.índ.I.pro 
uinciarum, qux inquit quod non 
poteft offerri maius facrificium 
Deo quam vt hi qui in fu am de 
aliorum perniciem diuagantur co 
petenti debeant rigore compefei 
ex d.I.próuinciarurn.Et eius v i t i -
mis verbis, &.cx d.l.34.111.2.p,3, 
ibi.Otrofiyde^imos ¡que todo pkyh qtis 
pertenece a pro comunal dela tierra, 
Orta eft communis praxiSjdc pó* 
dias deíícfta qualefquier que fea, 
' y préder los culpados, y fecreftar 
los bienes de los que deuen fecre-
ílarfeles enlos caíos que fe requie 
re tanco,por el peligro qqecorre 
en la ta rdança^omo por la publi 
cavtilidad Qii¿e verfaturin p ü -
niendísdel idisex vuleacifsima le 
gc.íta vulneratus fF.ad 1. Aquiliã* 
quod ctiam procedit ex racione 
textus in d.cap íinali, de ferijs ad 
í ínem.ibi . TSitfinecefitas>r%eat, ye¿ 
¿quitaí fuadeatJEt ib i gloíTa.verbo 
neceíi tas. Explica t. S i res celerita te 
requ'natyVt in L1. íF de damno i n -
fecto , cum addtfdis ab Abbate 
ibidem 3 numer. 14. &; 15.. & à 
Rcbuf.de priiiilegijs fcholariurn, 
priuilcgio4. ad finem. Barbofa 
de dote & alimentis. Loqutus i n 
i.p.Iegis i.iF.foíuto maenmonio-
.Cancera qui latis breuuer loqui-
. •r'"'' tux 
iudiciaíihus diebusfeíliuis. 
rurincfa^atu cauíarum crimina 
JÍLIUM q.Sumarij. Oprime Car-
t8 
dinalisTufchusIib.3. prafit. con-
cluí" 96- na. 4- & 5J- íublitera 
dicens, qaod ficuc coníuctudo,8c 
ílatutumpoííünc induccrc ferias 
in h o n o r c D e i , i t a c c i a m poffunt 
t o l l e r ç plurcs, & quod de c o n f u í 
tudine i n caufis criminalibus pro-
ccdicurfcíliuisd'icb%íaIumquo. 
a d d c n u n c i a d o n c s . i D q u i í l t i o n e s , 
& accuíarioiics. A t vero in cafa 
capture dcíinquenris, Ôc informa 
tioniscriminis, necefsicasvrgee, 
pro quainflat publica vtilitas, 6c 
-ficproccíTus, ôcciusinit ium víq; 
ad c^turam rcorum , ¿c fequef-
t r u m diebus feriatis in honorcm 
Dei fit,ôçxvalct; no paflando ade-
lante d e la fumaria, y prifiones, y 
f e c r e f t o S j y dcfpachos de Requifi 
torias^yprouifiones para ello.Por 
que l o demás remiuxdum cft ad 
d i e s n o n feri a tas, cum non í k p e * 
heulum in mora, quando aurem 
locum babear captura delinquen, 
t is , fi repenatur in fragámi deli-
r o fine mandato iudicis, & quid 
£2- de iudicc inferiori , íi inueniat 
xqualem coniudicem > velfupc-
riorem delinquendo, quodpof-
fit cum capere tanquám reuní i n 
fraganti, ¿c quid de priuato,qua* 
do pofsk .delínqueme capcrciVi-
de tradira per Antonium Gomez 
l ib 3. variarum,capit.<í. quat.cqm 
non fim propofiti no í l r i , niinc 
nonexaminamusj fufficiatfefto. 
run>, & feriarum s que'es propria 
'maccíiai noftex legis. Dçclai^fe 
vt nullus adfic articulas/qui de 






CAP VT. HL 
f F E R V ~N T V R T i o ñ m s i t 
Eccleftaflica tmmmtate agentes. 
2 MateYÍct diftx ¡mmunUalis frequmsygr 
quotidiana, 
3 Deir .rz pofitiuo indafta tfi immunhas 
Ecclefia^ne ah ea delinquentes cxtrAban^ 
tur . 
4 Fundata tamen rnt'tmihusdhlnh^ que, 
admodam exemptio Clerhortttn in tmpon 
Talibiis, qit£ efi de iurepofittuo t & no 
diurno iu.rta veriorem fentoitlm , quam 
tuetHr loannes Garcia . 
5 Circa mmtmitattm £ ceUJi* quonâ âe-
tinquentes. txtrabendts ab 94tJPclnop{u~ 
rimum ^pnatnr confuetwh,''' 
6 Kefcrthr confuetudo ChriftUna Keipu? 
blic&propter qnam Judex fecttUris no ex 
p e ã a t a UcentiaEcclejiajlm extrahit ¿b 
Ecclcfia delinquentes, qqibta incafibuS 
itnmunitate Ecclefiaftica mngàudent, 
7 Qjtibus cafibas pecceityfytaliteríudex 
fecularis extmbendaftíá au U mian de-
' Unquentem ab Ecclefia. QuxStio cji & c* 
./«Í, <¡iti quotiiie eontingitftec t b v l h ex 
Doãoribtts Regnicotis^ veltxteris decfaj 
ratxs^ab ancore a u t m dtftinftuí&ducf, 
datas. 
S Trimus atfjis qitAftims fiimáp certum 
• e f l d e U B m , txcepmtn-éfftffihxmunit*'' 
tesfiue ex iurc^ & cotfttcttidinc Index no 
peecat extraheKdô delin^ntem. 
9 Tcecat mortaltter l u á n extrahens de* 
Unquentem ab Ecclefia^uândo liquidó ei 
conftét, im'mnttatem ei competeré, ytiu 
c#fibHst$ftQrm exmplarrfemntftr, ' 
10 Mv-
Caput terdum de delinquentibus, 
10 Motas propriiis Gregorij xtíH' àe im* 
mwitatc Ecclefia agrns ,non eft receptas 
a p n d m s i & inportuvalia Regno ab eo 
fait fiiplicatHm. 
21 Lexpofniuxnon obligat in foro confetê-
íirf, nifi tjmttnus tecipiatur, 
12 Tertitis propoflta queeftionis cafus eft, 
quando üdcft âubium circa itnmmitatem 
an gaudcre eapofsit-, delinqitens.yelnon^ 
etfi eft dubimopinionum diiierfarum iu-
• dexnonpeccateim e.rtrabendo, banc con 
clufioncm ccmprobat^ & defendit auHor. 
Quid fit fcrupttlus, quid dabitatio, quid 
opifíío, optimè decUratur, & compendio-
fe ex Tatris Emanuelis Saa i %Apborifmo 
breui. 
;J4 ^Adprsceptunontmetur qui pro ytraq; 
" parte at]ua1 iter dub it u . T ft ay dos opi-
niones probables, fe puede fegnir q^al* 
qtiiemdelUs. 
íl 5 SHtlbium ímmunltatis no fit tn iure,boc 
eft, en opiniones •> ftd infido eius reipo-
nunttér exempla , anpetcçt index extra*-
•v kendo delinquentem ab Ecchfmcoñftitút'--
turpeccare cttm qtiddà dtc'ayatione) qtifi 
\ ^ o t f â m emt excufabit ápeccato, 
(?) 
C A P V T IIL _ 
T E E C C L E S I J % / b t y 
qui f/a düinqumUs eagmderep&fsint3 
i d nm , dedar at ur accurate aUiju'i ca* 
fafrk&Q&mbuSi hucufqi, non explica* 
t i , O* dij rmtjtnz, pro exphui* 
tionelegh 3 . ttt. v. HB,^, 
A M E T S I a pluribujj 
h^cdeEcdcfiarum imnm 
tüitacc materia fit tra¿tata« 
igfedc Goni in integro tra 
ro in pradica cnminali- §.finali. 
C[. 30. à Nauarro in Manuali cap. 
2.5. n . iy . ¿icfeqücnubusj vbi be-
r)e3 Ôccompendíofe P.cbuf.i. t o -
mo, ad leges Gálicas, t i t . deim-
niunitate EccleU^. Glof. Í . ex n-
14. èc q u a m pluresrelati à Cene-
d o in Collcótanea ad Decretales, 
cap. 54. n. 4. a Joanne Gutierrez 
i n praélicis quadlionibus. libr. 1. 
q.x. & itei'umlib.3.q.5.& 6,&c 7 * 
à Gundifaluo de Paz meo Magif-
t ro , & Salmanncíe Prxceptorein 
praxi i * tomo q u i n t í E partis, cap. 
3.§.3.1ateplures>&: plura bene ad 
ducente. Bobadiilalib . i .cap . i4, 
per totum a loanne Dcuia i ^ C u -
daPhiiippica^verbo^fímVoí, $c 
deniq^ pol l eos a Cardinali T h u f 
cho in praóticis cocluíionibus ia-
ris,libr,3. cohcluf. n . &nouifs i -
mé à Villadiego in fua polit. foi . ' 
55?. ex n . i o i , ôcalijs plunbus fe* 
qíientibus, / 
Nihiiominus quiaFrequcnsJ Se 
l quotidiana3in quaalíqui cafus o c 
currerc folent, & poifunt, qui no 
funt i talatè difcuíi e o s , ôcquid 
fendam, refçfam v t bis^qu^in e-
xordiethuius hbri promiísi; fatif» 
faciam. 
Imprimis fapponendum eft,! 
3' iianc Écclefiarum , diüinorumq; 
templorum, Hofpitalium, &: Pa* 
latij Epifçopalisimmimitstê, dc 
qua longâ ferie Doctores pr^eci-
tati í igunt , iurepofitiuo, & non 
diujno eíTe induâra affirmat Co* 
ftat\í%^^ftiQo Pra:fidi&,Qso'qgrr.- uarr. l ib.i .vanarfcap'io.n.i . Fa-
l i b . i . vàrii^^p42iai ^ íu l io C l̂̂ i ..nnatiusliba.quxftionum Crkfi i 
naliurUj 
quiadEcciefiámconfugiunt 
nàlium3titt4-<ll8- vbiinquic- Li» cafus^ caufas,in q\i iUsÍocuha 
4 
cetbacimmunitas Echfi* nõ fofiit di 
ctjlatuta ¡ W naturaltydtuino^ú E u ^ 
meâd Chrtfiiana^dtgionh Vtituate, 
fatiBoru vironm autoritate bumam^ 
O-pofitmo iurefuit mtmlufta^tinfa 
ens Uteris Numer.ca.n- Mvyfis <enã 
jerpenfeexahaüh, ad que confugimm 
fatuierat. Et iteruNum.c.3 yjufsk 
•peusquúfda mimes conftituim prã* 
fídia.bo?midaruffígithíoru. Ide legi-
t u r j C . i o . Ioíue,& Dcut.c.i^.arqj 
Exod.2.1. pitare ipfum Dei hoc print 
legio tnftituitur, Vt ad td cofugictes ex 
trahtiAUt deueif ad punitionc inunim 
pofsunt.Hxc^&c alia in ide propoíl 
tíí refere Fari. cu quo traiu Bobací 
vbi fupra, n .3 . poft Dccian conf. 
So.efx a 3 . qui more fuo eleganrer 
loquitur plura pro immuniratis 
Eccicíiaílicx fauorc adduces loa* 
^Gucier.l i^.pratt .q^, c x n - i . qui 
b u s & Couar. a d d o 3 n ã queadmo 
dumexépt io Clcricoru ápocefta 
tcfcculariin ncgocijsJ& cauíiste 
poralibus eft de iurc pofititio fun 
daca in rationibus, Òc auf tor i ta t i ' 
bus d i u i n i S j V t hãc vcrioré,& ecr-
tifsimâconclufioné defendi t loâ . 
Garcia d e nobilic.Glofp.n. 4 3 , 
Ita code m o d o immunitas Ec-
dcííaru)& exeprto dcJinquccíum 
quid ad cas confuo-iuc, c l \ d e iurc 
p o í í c i u o fundato in diuinis ratio* 
n i b u S j & autoritatib^quo fit pluri 
mil operanc6luctudiné3queadmo 
d ü circacjccmptione Clcricoru cx 
loa.Garci. d.n143.circahacimmu 
mtatc EccJcíiafticáJ& eó rúmodu 
berc pofsit , v d non. Et circa ot-
dinc, Sc ftiliu*qu6 feruant iudices 
fccülares, & Ecclcfiaftici ih eadç 
met i m m u n i t a t e j V Í d e pafsitn Oo« 
uar. d . c . i o . n u 3 . 1 ^ . 17.ee alibi fáç 
pe F a r i n . d ^ . t S . &pofteosaffir-
mat Card. Tufchus d.n.47. Et dc 
legibus.&coíucmdineRegniPor 
t u g a í i a e ciica immunitatc Eccle-
fi3e,qu3cin plurimis difert a c ó f u c 
tudinibusGaílcllae, v idendusef t 
N a u a r . d . c » z 5 - n . i i i cxquodedu^. 
citur, obtinuifle iã cofuctudinem 
diu feruatã apudnos,exquaiudcx 
fecularis extrahit ab Ecclcfia de-
linquente q u ê l i b c t , qui in ca fue 
r i t , i n quibuscafibuspcrmiíTutn 
eft, q u i a n o n g a u d e t i m n i u n í t a t C j 
c t i á n o expc¿tata licencia iudicís 
Eccl cfiaftic^quod morib'j & pra 
xi Chriftiani orbisfatisjeceptutu 
cft. Guid.Papa^iqji^i, ôcpoftcíi 
g &GuiIIebBcncd.&alios. Refol 
uit Couâ r . í i a i í . &nouifsimè D. 
de Villad.in fuaPol.c.3. qui e x n.: 
aoi.fic xoj.cafus ordinarios ab a-
lijs antea enumeratoscolligit, Ôc 
l e f e r t j & i n p r a x i copendiofead-
ducit cx n .1 .38. nó tame alios, de 
quibus refolutioné in hoc cap.co 
itituimus» EtRcbufus fecundo t<> 
mo ad Jegcs Gailicasjtitulo deim 
niunitateEcclefise, GJolTai^njfi* 
nali. Cardinalis Tufchusd.n.47. 
apud G alios eft Conftitutio Fran 
cifct Regis Primi anno tniliefitno 
quingentciimo t^igefimo nono, 
c a p . l í í é . perquapr^cepitceíTarc 
' iinmunicatéEccIcfiafticaminfuo 
- D Regno 
Caput tertium §. i de delinquentibus, 
regnoj&anfuencinciuilibusjvcl ncciudfx peccabit, & fufficicns 
cciminalibus hxc lex Galli ca inte 
lligcda traddicRanchin.ad dedf. 
t n . Gnid P.qua íncclJigendáin 
in cibilibus refere PecGreg. l i . 3 3 
Singtarmtum cap .n .n . i . 
Nullus came ex prxdi&is D D . 
nec D o £ t de Villadiego in d. fua 
7 folic, difpucacncc aduercit,qmb] 
caiibus peccable morcaliter iudex 
fecularisextfahcdo delinquentes 
ab Ecclcila. Circa quod fuac con* 
ftzcuendi cafus fequentcs. 
Prxmifsis his3qux adducit Fa-
g rin d 'q.i8.n.73.dicensinimuni-
ta te Eccieííaílicá in dcfuccudinc 
abififo i & in pluribus caiibus non 
fccuai:i3& fic ceflant iam p e n X j d c 
quibusipfeFarinaciusn.i. 
Primus ica^i G ^ ^ g f l ^ i f t deli- 9 
âi;..^!cniâitiíi^b$''exccptis, cáab 
ipfòmet iurc canónico in cap. in-
ter alia de immunicateEcclefiaru, 
quágcneríili cofuecudincj define 
dubio judexfccularis, qui extra-
hit dtUñqúctCjCcü fiue vi^vel me 
tUjfeu minis3quado no gaudet im 
municatc nulliuspcccati reatutn 
jneurret ex racione, qua adducit 
*' Couarr. d . c io .n .ns . veri' 34. dc 
-quâ p r ^ i p o f t Rcmig, facit mcn-
çionçIulius Glar. in prad. q^o . 
l i . i o . quia cue ncq; Ecclcfia> ncq; 
eiusiiiimunicas ofeditu^ô: cx his 
ttiae adducit Nauar. d.c.i5.n.zo. egaudcti bus immunitatejpofuit 
; 4ñití\ pro regula; peccarciudicê, 
qui extrahie delinquente ab Ec« 
cléfia, poftea vero refere caíus ex 
cepcos, in quibus cu excipiáncur. 10 
cft ea probado ad r c ü extrahédu, 
qua: requirerecur adeorcura, vt 
poíl Auend.lib .i .c .ii .n.p. refert 
decif 181. Anc.Gom.quxfmgula 
ris eft propcer praxim, qua refert 
deducédo reum ad pacibulum, & 
alia nocatu digna. 
Circa id , quod pnrdiximus3ad 
duciceciâ hxcvcrba P. Eman.Saa 
qui in aphor.cófeíTor. i n q u i t . N o 
yfiolat i m m u m t a t m Ealefi<K3 q v i i n d e 
Violante extrabitf leque iudex, qui non 
gaudtnte immumUte* hide Vi extrabit^ 
à u t g m d e t i t b ' i a m a a u f e r i y t ? a l i a U -
geprobibi ta , q u a m refolucioneni 
Icquor, q u i a vera eft. 
Secudus czfu^^q^^.cme^ 
& liquidó côftaCj reú d e b e r é gàu* 
dere immunicatc Eccleíi2e,ad q u a 
confugic, ve íi a cafo 3 ve in p lur i -
mú accidie ex interlocucione, co* 
pucacionc rationú, feualiqua dif-» 
ferécia, tta&u,vcl ncgocioru3 íeu 
contractu® aüt diilracluu copoíi 
t iònccontcn t ioor ia tu r ; o a cafo 
começado por porfia d c palabras 
q no va ordenadas a h c r i r , o matar 
fucediíTe h e r i d a j O muerte^ en e f 
te fuceíTo cafual el juez íeglar co-
ftadolc de l , facaíTe de lalglefia al 
delínquete culpadojcometcriapc 
cado mortal de Sacrilegio ^ ex nis 
quíe adducit Ñauar, d c.Lj.n. i ^ . 
Man. Rod. in Sum.c.154. i.p. h. 
x . d ü inquit . E l jtLe%<¡ con dolo y f u e r 
$a faca Vn reú de la Ig le f iá^que k )>aléf 
comete f a c r t i e g i o ^ C : 
Ecantcquamad 3.cafum dcue^ 
niam, fc iendumeí lmocumpro/ 
priuru 
qui ad Ecckfiam confug'unt. t o 
i o priu Greg. 14. quarcnu-s require-
bar csnrciTain licctiá Epifcopi, vt 
cxcrahWccur delinques ab Eclcik 
ôcfialicjuis entrad9 iaeritjincarce 
rarecur in carccribus iudicis Eo-
clcfiaftici, cum fufficiéti captura 
àiudice fecuian adhibita, exinde 
exttahi non poflc,niíi pr^uía ícn-
tencia'iudicis Ecclefiaftici, in qua 
t i 
dedantur nõ debere gaudere im-
nuinitãcefub poenis in eodé mo-
ni próprio impoficis, non fuiíTe 
vía receptam , nec prafticatum, 
& ve afinare Mmuel Rodriguez 
d.,c.ip. 154. n.8. tale ab e-o íuppli-
caàirriin Portugália Regno, &: ia 
pluribüs prouincíjs non c(l adrnií 
fanij vr edam refere Curia Philip 
picaj ^ p ' §.12. n.57.5c inhisPeru 
• Rcgnis, niillatcnus ell in praxi re 
cepcuabhincvigifict annis, & fie. 
np obligar: iuxw tradditaín cap. 
inü l i s . §. leges, 4. d i f t ind . cum 
lexà principio non obligee 3 do-
nee a íabdicis fucric recepta, ita 
Gmllielmus Bencdiclus in capic. 
Ràinuncius, verbo, vxoré.n .13 ¿. 
perrex i n l deqnib.fF.de legibüs. 
in foro confeientiac catenusii^at, 
qijaccnus"recipitur,5cno amplias. 
Nau,inMa n u. c. i 5 .n «40. &¿x . cof 
1 fub tit-de iniurijs,Be dãnódaro. 
n.8. &-pofl: eu late Pee Sur, cemf. 
54. ex n.í).lib.T. ex qui bus coclu-
dedu cíl p r á d i d u ni o tu Greg. 14; 
nec ligare, nec-eíTe in obferüatfa.. 
Tertfius itaq; cafus, quando a-
cum excrahcnsmortaliter^eccctí 
Omifsis vero pluribus fundamcii 
- t iSj ' qu^ pro v t r a q j parte ló^o íer-
mone a d d acere poífem, & Eccle-
fix fauoribus, pro quibusftatprx 
•futnptioiuris, & regula capiculL' 
Inter alia de inmuinicatcEcclcfia 
-rusô£ electíonc tutiorispartis3qux 
femper eft prKÍerfda ex vul^ari-
bus i u n b u s , ' & - a l i j s triuialibus, 
qû e adduci poflenc. 
Veril"siÍTRUT* fub mcíiori corre* 
¿lione ícntiojquod quando adeft 
dubiu iuris p robabüc , iudex qui 
extrahit delincjuentc ab Eccleík 
no peccat mortaliter, h^c cóclu-
íio comprobacur exíeqüentibus. 
Pridio j ex cornunz praxi.vníüéríí 
Chriftiani orbis, qu^hocadmif-
f i t j de qua licet nonhacclarjtatc, 
êc d i í l ind ione adhibita mítionc 
facicBobad.d.ca.i4.n.ioo. dunv 
inquic. Ter a quanta eti.cafvde opimo 
tm ontradã entre los D D. no dmeper 
tilo fet punido t ni por facade en cafo^q 
Wteffe co/luhre delio^mas tratado de ft 
es peado tmrtal^m^Jncar ynjuet^dt 
la iglefia a }>n retrjiJo at cafo^qpnbé 
Uemete duiiaffeje Vsk^ ptrq ly^drk* 
dad de 'opiniones» Di#Qs<] me parece, 
tara t'fcuftdo de culpa murtal, foiq.es 
duda-de derecho enh >erd¿id defowpí*: 
nhnes, Et dubiu eíi.cu neu t r i ^^ i 
allentíris ex eo quad, provoque 
fint raciones - Scrupüfüsquid efl; 
cuopinaris j fed cü&nrndinceft 
inx)pinione aíTenA q u i d ell i n dâ  
adeft dabiu, an-valeac imiuuñica- 15 biOjin fcrupulo vero eft apanctia, 
te gaudere ddinqués^veí no, ma- qu.xda. A t voyun^ aurpr^ceptá ' 
^ ÍQÍC dsbicatipné cotiue^filudex noa teflc;ií éimi peo" nra^patfffc 
'4 
mi 
xiacyt l i tc r Hubitas. 'Ica Emanuel 
S i x , ia AplsorríinisconFcííóruiti, 
vr-flíc), JÜ >n.m. PpftBarcbolom. 
Víed inã , lib . i . Sum. cap.i5;;§.y. . 
0/ àos fftaro/¡es probabks> la vna fe 
pae.ief 'vuir con buena conjcientu, f o r 
ijue-atttiqite j u Verdad no efiè der ta ^ Í'/-
. ; y H u U t u u m z u t e n ó peca, d que ta Çigue 
' por L i cc-st i-lumbre p r a b i t ç a , q i & i t k a e 
que fegutr Vna opinion probable, HO es 
pando. Itatj conckidímus, cj quan 
do en opiniones c l l tliueríum , 
v£rum dcbcacdcljncjucsrcusgau-
d ere immiínitacacc Ecclcfiaftica , 
vcl/¿Oii. Tune non peccat iudex 
, / e c u í a n s i í l u m c x t r a l i C i u í o . M u -
i o t ad-huc eft dubi tádi ratio, fi du 
b i a n ipÍLini noft íic in iure, íed in 
^ faóbojvc pal .¡m accidie.Qup jp^da 
noticia a U juíj:ibia>Rêal í ?gkr -de 
^alçatía. ttfucrte,heridas,y penden 
"ci is, dc" í ]»K coníhi , o por relacio 
'•de! hondoj.o por viíta del cuerpo 
.muercoj o av:lo.j q u e í e da dcllo, 
, todo muy p re í io • y. d e dõdc c íU, , 
^ o pue le cilar el deliníjuete^o de-
Jmcjuentcs culpados', es lo ordina 
n o , yr luego a l a l ^ l c í u , adonde 
, íe rctraxero, a íacar jos , o buícar* 
1 ]os5 aun íin c lcrcuír , ni preceder 
5 auto jnii i) tormacion,conftando 
del del ido de m u c r t C j O herida, fi 
.-r el juez que ím acender á mas3aciH 
v, de, a íatai los delaíglefiaj fi peca* 
Í Ã m o r . d m c n t c , oes cl caio nías 
^ coíuinc^nce, v en o es bien íe tén , 
garé fo luc ioa aíípncado, o quadb 
ñ í j ^ymas q .e íala in íormacioi i 
^ : ¿ c \ c^çrpo^de el delicto> pero no 
de comofuç-couict ido. 
ion quando peca el 
Paramas declaración^ y~eimar 
con tu í iü jbae luo a dezir^para'q íc; 
pueda enteder^ aun por juezes q 
no ' í on Lecrados5q quando" ayeer 
t idumbre, de cj no goza>:reduzi -
da a autos, y pruevas, por donde 
coní le la verdad del caio, q e f ¡ cí 
t e n o fe ofende la immunídad de 
la íglefia , ^1 el juez peca íacando 
al delinquente,o de l inqué tes ,pe - ' 
.ro quando e s cierto,qgoaa, peca 
el juez facanidolc, y c o r n e t e facri-
legio, q u á d o ay duda, íi es de de-
recho e n opiniones córrarias. T a 
poco pecara íacádole, como ten-
go rc íuc i to , quádo ay duda de he 
cho,qcs cílc vjeimo ca ío^como fi 
íe d u d a f c ^ j K ü ^ ^ ^ ^ e ^ f e a u r a a 
i G i O j O a l c u e o fi f u e pendencia 
íin deíigualdad i o de propo/i to 
fin alcue,de q d e u e g 0 2 a r , ò d c hp 
bre porhobre,o.dosados,o más , 
los q falicron a t eñk , : ' en que vüo 
' muerte,o herida,q también gaja 
delaimmunidad; fi en c f t c cafo f e 
comerera pecado p o r t a l , o no? 
D i g o , q n o e í c u í a pecado el juez, 
qÍJíi ateder la calidad del: hecho, 
íacaffe al delinqtietc de laIgícfia , 
fin juftificar, q no dene gozar de-
lla,o no auiendo^uda de opinio* 
nes ene! dcrccho,fino folo fabien 
. do el hecho fin fus circumftácias, 
porq conictc de ípo jo de larmmu 
nidad hclefiaftica, por quien eííà 
la P r e f i i m p c i o í v o m o lo sDD. lo 
r e íuc lue , máxime Decian. conf.-
So. l i . z . n .n í . y dederecho Cin i l 
teniarigorofaspenas. Refierek& 
Deciaiiid.conhSo. h b . í . e x n ^ 
•.'•^'•'-'•"Lo 
Iuez;4 ftca delalglcfiaaldcíinq. y quado no. a i 
j^oquc c dicho procede, quando 
Je coDÍb del de l i ro , y ¿udaíTe ca 
el hecho, f i íacaIcue3o no. Saluo 
fifueíTe con dos intentos, de afie-
gurarle, f i vuicfle ricfgo verifimil 
dcla fugado ocultación del dclin-
qucntc,como es ordinario.y con 
eíTò t u u i e í l e propoííto en í i , de q 
fiendo cafo que dcuicíTc gozar de 
la immunidad, le reíticuina por fi 
m i í h i o , o por m a n d a d o deluez 
Ecieíjaílico , que es el competen-
te para e l l o , que concurriendo c i -
tas dos cofas deaífegurar el riel-
go dela faga, eyrcon propofitp 
de reftituirle libremcrc, fi la I g l c 
í laJcvalc, aunqvuicíTc la dicha 
duda, de fiel hecho fue de cali-
dad, que deua gozar,o no; pare-
ce podría efeufarfe depecadepor 
Ja comunjy ordinaria practica, q 
en e f t o a y délos luezes fuperiores 
y ordinarios, y e í r a r c^fi toda ef» 
ta materia reduzida a efte vitimo 
punto., de í e r ta cierto acudir lúe* 
go a facar'Ips retraídos, vt aduer-
t i t nou i f s iméVi ' ladiegOjd . cap 3 . 
n . z j í í . y 1 3 7 . Lo qual íupueí io, 
yendo con el dicho intento, de 
aíTegurar el riefgo dela "fuga, y re-
fiituir al delínquete alalglefia va-
Jicndolela dicha immunidad,pa-
rececafo ngurofo ,condenarde í -
<te luego a muchos juezes muy re 
¿tos, y amigos de jufticia, y teme 
rofos de fusconícicncias, a culpa 
dç peçadomortal, rel inqiíotame 
coéitandurn. Tametí i corjí*uet[i-
do in hoç caiu operctur, adeo ve 
fi quis furem extrahat abEccleíia, 
non pcccctmortalitcr,cum d e c5 
fuctudine immunitate non gau* 
deat e x C o u a r . d . c a p . i o . n . i c . Bo 
badilla, & alijs, quos cítaui, ha;c 
autem coníuetudo contra ius in-
ducía, íufhcit ad excufandumà 
p e c c a t O j p a r i modo videtur excu-
fari iudices, qui dubkantes defa-
cto deliófci reos ab Ecclefia extra-
hunt, vtfugxpericulo profpiciãt 
animo, cos reftituendi f i immuni-
tatem fortiatur, prout fupra dixi. 
Pro quibus facit. Qjjja mainsfeu mt 
lius eJíy%e¿pubUc¿e ¡nbueme guarnen 
w'mofo panam remit tere, vt eft fen te-
tía Toannis Ignei in 1. neced 
fados. §. fi vnus. n.i¿.íF. ; 
adSilanianuiB. 
0 ) 
C A P V T . I I I . 
€. I . 
V>A R K . & rsünaiDüBores'dé 
mtntmitau agentes plurrs caftts 
referknt-, in quibus ei non efl Igcufy&vl* 
tra eos dios > .quos non expl i türunt 3 r e -
falult lAnUor. • ' 
Trimus esfus vfl in occidente mulícretit, 
qua non gaudet £ccle{¡& mmunivateí 
Explicatur ¡ex decimajit, 2 6 Jib. 8. Rt-' 
ctfpit. & rtfertup* 
lAuHoritAs DominiTra/iãis Didacz âe 
CouarY: magna in ixdicmdo ,• & c-onfK* 
ienào féaxmè in materia iMwmrtalis he 
cleft% qmad delinqnmzeT;]& d e l i ñ a . 
l i t t t r e g t l á r i t e r nè tfttytrakertCus de-
Unqntn-s ab Ecclepaproquocumque gr&ui 
Criminet noproteài t in cmrm¡¡Hisy& gr* 
uifsimisy cxfwtentiii aliquorum > qui rc~ 
ftruntar 
m D z 6 h í í * 
Caputtertium, §. I . 
6 Iniquius cfl, occiderema'iere, quam 
r i m . 
y Cafus, hi quihas fimtmutieres aqualis, 
, y el me!¡oris , fen pcioris çonditionis, re* 
rifmtntftr er Specdatorc 
S Titira dew ulier um qunlitaiibus r & c^ • 
n m imji'cil'if.itc, & armis, qui bus ca-
rent ex Tyraqnelo .& vnde v ir die i tur. 
Q Occidensmnherem tvt al cao fas debet in-
dicari. 
10 KefiercfevJi cafo fucedido en t ima dela 
muerte de vna muger, que f e d e r a Luifa 
" Mexia, aqiúen -/nato fuam¡%o y fue faca-, 
do de!aíglcfia,y del febi%o \ufticia. 
11 Domtnus t i cent i at us loannesV ernanàc^ 
de Boan inmttfs'mus fupremi Conftlij ln-
diammfíegibtts Scn<itor-> & Confi'.iariHS, 
. Ictudàtur. 
1.2, Domhus DoBor íoanes Ximene^ de A*o-
taUio nfinc: çntiqttiór timenfts Sen-itus Re 
gins ConfiUartus landatur, eiufque oftz-
md-oera, & compendiofiin iudicanào re 
foltitio. -
Kefermtur verba Vetrl Grevor i j i&Li* 
centiati Caílilh de Bobadilla. 
34 Kefertur fanBu/n Concilium TrÍdentinüt 
fefiione 2 5. cap > 1 & eius yerba de ira 
tnimitatc Eccíeft.inm. 
15 Vir.qui intuía vn-'nus non letbale mutie-
r i , inmunitate Ecrfeftailica debet gande-
dere, <¿r fi percutlat, dummods non Q C C Í - > 
dat, ñeque mors hide proueniat. 
I,g Occidens^ qui aliaspotefl ab Ecclefia ex 
trabiynon extrahiturj i tanvimmodo vul 
„\ neret3 dequoejl notabilis doffrina Ks~ 
bufi. > * 
17 S¡ mttlier inferat granem inluria alicul 
. viro i & propter eamipfãni occidatygau? 
decoccidensEcdefia immmi%atet 
18 Vrouocatui ft prouocantm occídatfpee^ 
na mortis non pãnitur. 
19 F cernina vir agines qua? 
30 Tradditur expHcatio quxflionis quati-
;: -djance, ft mrritus occidat vxorem pro-
prtam ) anpandeat immunitate Ecclefia 
.-. ad ea mnfugiens. & refoluitur negatiue: 
2l Si.iiianrfii occidat yxorem , ahquentem 
c(t>àe<i,qifèhabet de adulterio fufpeãumy 
& fi probmerit antea adu'tcrium commif 
f i m , imntinitatc Ecchfix gandet, ft ad 
dedelinqucntíbus, 
earn confugiat, 
22 Deiure noun autbenticorum ^ ín quibus 
caftbus marivus poterat libcllnm repndij 
rxor i minere . poterat earn flagelare &' 
r feruntur cafns. 
i1} Inter Callos fait puteftas necis , yi~ 
t£<]; in conittges exerctre. 
34 yerba manti in vxore^t^qitando tylbuc.t 
inflam caufam diuortii remifsiue. 
35 Simaritus ex infla canfa vxorem cafli-
gaueritmodice,& ex hoc mors feqtt.itur% 
gaud et immunitate Ee cleft £ , fecus fi im-
modice, &• inormiter earn ledat. 
26 E x qualitateinflrumenci colligitur ani -
mus & atrocitas. 
1 ~ ¡ Inueêliua aducrfus maritos, qui vxores 
verberante ex ditto Cbrifoflomo. 
28 Quando cauf'atar r ixa fida. ad ali quem 
occidmdiíniyfi occifio inde fequatur, non 
gaudent occidentesEcclefíaflica immmú-
t2tei& etiam fi percufio granis fit. 
29 Lexfecmda}t i t t2^, l ib .Z. KecopHatio" 
nis refertur* 
Si vulnera fmt Hl at a infidiofè morte non 
fequta, delinqnens immunitategaudet e.t 
Deciano,& Tw/t/jo, contrartum defendia 
tur in cafufifta r i x a . 
51 Si ynusmedius inter rixatesfe offerat, 
& oCeijfks fit, oecídensnon tenetur peena 
• mortisj& Ecdcfta immmtitate gaudet. • 
i f i ' 
G A P V T . I I I . 
^ O M I N V S Didacus de 
rs^> tiísimus plufcscafus retu-
lit5inquibusdclinquensim'munu 
tate non gaudee di¿lo cap.zodib. 
%. Remigias dcGoni .Nàaarro ia-
Manuali cap.2.5.11.17. Rcbuf.Ioâ-
nes Gutierrez, Farinacius, Boba-
dilla,Gonçalo dcPaZjCuriaPhí-
lipica>CardinalisTurchus>&-no* 
Viísime Villadiego^ libr.xvPolicU 
ese. 
qui ab Ecclefia extrahi poffunt. 
C Í C J capit-3. cx n . io i . quos initio 
huinscapiciscicaui , vltraeosta-
mcn func alij piares caías praxi 
contingibles, ex quibusvidi ali-
quos anxam prasftitifle in confu-
kndo, & iudicando, quid à Do-
¿lovibus non íututelati ,nccvllus 
corum, quem viJcrita, cos de-
clarat. 
2, Primas cnim eric in occidente 
alicjuam nuilierc j f i occidensmaí 
cuius fit non vireius, de quopo-
fteadicemus3an fi mulicrem occi 
dantj vt quandoq-, accidit, prout 
iam'vidi, & ad P eclefiam conf u* 
giat,an extrahiabeapofsk? Dico 4 cauere. Dicta taraeneiufdem Do 
regularitcr non gauderc immuni mini Prsefidis lemperiequi cura 
21 
cidétibus e x inermi mulicrutn ha 
bitu. Ex quo nõ poíTunt fibi prx-
cauere a vulnere 3 quo leduntur 
carentes detcnfipne a r t n o r u m , ve 
fe defendant abarmis, cum qui-
bus àmafeulishominibus dciia-
quendbus leduntur c u m fanguw 
11 is e f f u f i o n e non habentes alia ar 
ma aequalia, quibus fe defenderé 
pofsint,atqj ideo non habent prae 
cauéd i , & fe deícndendi cauíam, 
ôc í l ep roced i t i d , quodconfide-
rat Couarr. d. cap.2.0. l ib .z . va-
riar, n y. ad finem, inco,quioc* 
cidit eum^qui n o debuit fibi pr«-
tate Ecclcfiaftica, ex ratíonibus 
adduòtis per Doctores, quia i n -
aequalicas mulieris offéfae, ¡te diffi 
cultas in fe defendendo,eíficit, ve 
m o r S j V e l eiuspercuísio fit fecura, 
de p r o c e d i t d i í p o f i t i o legis 10. t i -
t u l o 16 % Recopilar • dum inquit . 
Otro fit todo hombre y que finiere muer' 
te fegurâ cae en cajo de aleueyj la mi-
tad de fm bienes pertenecen a nueflta 
Camara^y toda muerte Je dî e fegura^ 
fatuo aquella que fue) e fecha en peleado 
kn'guerra , o en riña. A t vero occi-
dcns,vel percutiens mulicrem di* 
c i n o n p o t e ñ , hoc faceré en pelea, 
men riña, propter ínrcqualitatem 
viriunijôc exeo quod mulier ,quâ 
offendit, eft, & foJer femper eíle 
fnermis. Yanfi ni ay pelca> ni r i -
ña , q f u p o n e igualdad dearmias, 
y defenía de los que pelean, or i* 
ñen. Quod máxime procedit ex 
s, & à commuñiter- ac* 
bo, ab eius magnarn àuóloritatê, 
quia earn in iudicando quoad 
h;ec fa:pevidi iudiecs fuperiores 
artendiífc, maxima cum racione. 
Secundo'comprobatur cadena 
noftra conclufio, ex-eo, quod l i -
cet regularitcr ex ícntétiaaliquo 
rum pro millo crimine etiamgra* 
uifsimo debet qais extrahi áb £fi 
clefia, niíi fit de exprefsis in iyre* 
"ex l . r . t i t . i r . p . i . & his, qdse1 re-
fere Couarr. d.cap.io.n.ó.ad fin. 
Azeuedo hicn . iS . Tamen prop-
ter publicam ytiliratem, & ne de-
liòta maneant impunita in cafi* 
buscnomiibus, etunifi non fine 
de exceptis à iurc , ieii coníuetu* 
dine. Al iqu i ex Doâronbns reos 
delinquentes non-'gauderc affir-
mant, vt poft Petruni de Vela per 
t ica,&lacobum de Raucnis, iah 
C. d.; his, qui ad Ecclefias con* 
fugiunt; quosallcgat Couárr^d. 
\ D 4 verf 
Caput ter dum $.1 
verf. ?• dcducit(ir,rcnent Aucnda 
ñ o ia cap. i i . Prxcoram, Jib. i .n. 
4. vbi dicit. In grauiísimis no gau 
dere r c o s i m i D u n i c a c e , Ôc eoídcm 
r e f e r e Bobadilla, l i b . t . cap. 14. n. 
i<?. d a m inejaic Y otros afirma 
q u e icàdc obíeraar in pra6tica3q 
colos delicosenormes > y grauiísi* 
mos l o s dclintjucntcs n o cftan f c* 
giuosen n i n g u n a parce, 6c r e f e r e 
praxim execrar um nationum. Cir 
ca quod cft cogitandum. J t Vrro 
mtílurm tntaf.wrc , iuiqum eft 
qua Vhtity) quia mtihecimbectlltor f//, 
Muufque [iromie iniuriuin factre po-
te ft, etenm emtt.aduerjus/d ¿¡vod ¿¡m-
ge injirmtiisejl, nthii vttk imò/falt-
dum, at que imquijumum ejt. Sunt \ex 
ba Ariitotelis, l i t).i;9- problema-
tiiniyC^p-tt- refertTyraque» 
\ns in 1 i . connubiali. i .p , G l o f l i 
i .n 75 Etenim imbccillcsfcerni-
na: funtj fi-ctj; cas appellant noilra 
l u r a , Ôc infirmas, l . i . , ^ . vcr.h-u in 
illis, tn/iiVHUi mulimtw. ff. a d Ve-
leianu. K rcguU.poil principiurn, 
ff. d e inris 3 ôc faOH jgnorantía, !, 
cuius bonis.ff. d e curatorc funo* 
lisl . i .§, accufacion^n, i b i . fropr 
ter fexti$,infirmhaumx ff. adSenatus 
Confuir.Turpilianmxi.. 
^ Er in qLtibascafibusfiprpcio--
- j i s tondrraonhV yel xgualis.j, í e i i 
fficakoris-quàm mafculi, refere, ^ 
, Ç^%|gn t oprime Spe c,u 1 a to r3 1 i b. 
x.yárciCLila\. cituI;o deproxura-
totc-'S. i . n . i . ad quern e f t r e -
c u r r c D ^ u i ç . . Sunt cnkB.mulie.-cs 
frágiles j itifjtrçx, & imbecilles. 
Frágiles, v c Ictfefcminl. f i m a -
de delinquentitus, 
Her, C. ad Veleianum, 1. fi p?ter. 
C. defponfalibus, J . a f s i d u i s , C. 
qui pouores in pignore habeácur, 
cuna addu&is a Tyraquclo^d.l. 1. 
i . p.lcgis prima: conubialis. n.70. 
Et ilia natura d.-bilioresefTc, q u i 
mares, trad Jit Ariftotcles l ib.4. 
dc generjeioncanimaiium^cap.^t 
8 ' Armaq; ad p u g n a m , vircíqua 
exercendas nullifcrminx natura 
t r i b u i t j V t ipfc Anftotel. t e í l a t u r , 
l i b . 3. q u s e r t i o n . orbicularumjq. 
^.Tyraquel v b í fupra?n. 57.5c vir 
cx e o nominatus cft , quia in eo 
m a i o r e f t v is ,quam in foeinina,0C 
h i n c virtus nomen accepit, v t af-
firm at Laóhtntius,in Jzb.deppiii'j 
cio Dei, cap. n . Ncq-enimmu-
lieris pugnare proprium eft. Ale* 
xandcrconi. ¡ o vifo inftrumeto,. 
col,%.veri.íedprxroiísis, l i .5 .Ma 
theus dc AffliCtis in illacelcbri dc 
ciis.3z0.in qua coclu Ht fecudum 
fceminx naDtranÍjre admonaftç 
rium, in quoprofefla niulierfosa 
dum habens íuerit, ibi enim, 
inquir . Qtiodí i pofsideat fceu-
dum, & Rcx peífonale ferui-ciurn 
afceudatarijs exigat, debet ferui* 
re-per fuftitutu, quiafeeminas nq 
conuenit militare . Vade V i r e i -
liusy. AEneidos. . : J 
Curafibidinum íffigiss, íí? tmi'ol^ 
^Bdla Yitjy pacemquegerant) 
Refere Tyraquclus? & plura alia, 
notaçu digna, vbi f u p r a . n . ó i . 
Ad noftvi vero;propofiti expli 
cationem, pr^didía omnia ad^u-' 
ftalunt, ôcconcludmius o ç c f & G ? 
nem ' 
an occidens mulierem EccleCimmunk.gaucleat. 23 
. l i r r i s ciTe quafi alcu.ofiae ' efpada) o cuchillo y o otra arma Ulie* 
Finalincteeftecafofuccdto c n | 
cfta ciudad de L i m a el año pailas 
d c é ò i . po re i mes de Odubrccn. 
crimine, cum cxpnrditStis fitecr-
tifsimumin ca verifican verba di 
ü x IceisRcdx. Toda mnfoufe di» 
- f ; .%efegt i ra -3 f1^0 actHt"a que f M r e en 
peleado en guerra y o y/ña, nec oberiç, 
fi replicaueris^rifican p o f l e fal-
temvlt imuil i , "quod ex haclcge 
• d e d u c í c u r , cum eft c o n c c n d . O j ex 
qua rcfdtat mors mulicris, ibi- pe 
huí, o riña, quia pugna, vt cft prx* 
d i c t u m non cft mulicris, 6c riña, 
hoc c(}3 paule ficta traiutda, iicet poí 
íic cíTe inter mafçulum ? òc fcr ini-
' mm} tamen propter inarqualica-
:rçm> ôcimbcciliitatem fa'inina-
rumimproprie fe dirá riña ¡a'que 
con vna mugir Vn hombre úraua'y aqnie 
• quiere heúr^y ofender quitándole ia v i -
da eftúndoel/a fm armas y ni deferífaf y 
an ft no ay riñas, de la manera que efia 
bey (Rjal requiere sfea para excluir el* 
ahueco muerte jegara. Démas que co-
inofntidè la doctrina de Jlrijioteles es 
. cafomqíáfsww, dar muerte a ninguna 
muger, y anfigraui/simo >y enorme ¡ y 
retenida la opinion de/us VoElonSj que 
eftan citados3 que optnon 3 que en deli? 
Bosgratiifsmos no fêgo-^â àela mmu* 
nidadBclefaflka pur los deUnqUetes^-
loscomeieui je podra adaptar a efe pro 
pofito no tocadoytiidifputadoporalgy* 
no de los fioclores, de la 7?iaMrfr que è 
referido, conque fe junta, fer cofa tn.*. 
Jte, lãílimofa^jçandalofayiinbumana 
grandemente y y queda efcandalo notar 
ble-, Ver alguna muger muerta ¿Múiy 
¿ ú S y de que por fu flaca naturale^à yy 
pocas, fuer cas, y no tener armití>n$pue 
de defender fe del delinquente y^ftecsm 
10 
vn Diego de Santiago, que el día . 
de Sá Miguel por la mañana muy 
al principio del dia dio de puña-
ladas a Luifa Mexia, eon quien a-
uia tenido trato de amiftad de a-
mancebamiento 5 no íe aüeriguo 
masdclamuerce, y heridas, y ifò 
fe fupo, íi fue de penfado , o f o - ' 
bre acechanza, o cfperidoJá, qifc 
defto no pudo coí-iitar} mas q en 
la plaça de mañana le dio las d i -
chas heridas, de q luego murió. 
Probofe con teftigos de viíta. Rc 
traxoíe el delinquente alconúen* 
to de fan Francifco , de donde le 
faco vno de ios Alcaldes ordina-
rios. Procedió el Prouifor colas 
cenfuras ordinarias, fubftanciadá 
ante el la caula dio fentécia cri fa* 
uor dela immunid^mandahdo 
refHtuiral dicho delinquente a la 
Igjefia: Apelofe, y proteftofe.e) 
Real auxilio de la fuerça fiêdo yva 
Abogado del Alcalde ordinario, 
y fu AcccíTor: obtuueauto defta 
Real Audiencia, en que fe decla-
ro, hazer fuerca el Prouií'or^y íe 
Jiízo jufticia deldelinquete<>;<ípH? 
fue condenado. a muerte de Korea 
y a an*afl;rar,exiítenubusifl, cama. 
Ecclcíiaftica (que fe traxo por y ü 
.defuerça-) iudicibtisñrenuisjlc 
perdoót i s , Domino Dicaco N u j 
ñez de Auendañoiam defundt.Oí ' 
.Domino LicenciatoloanFcfí^a 
v a p u t t e r t L u m , § . x 
r i dez de Boan di^niísimo in India-
rfi cõníilio ciiienco fenatorcpoft 
^looga témpora, CJUJDMS amgna cu 
)aude}5c vniucrfa aprobationchu 
•jusRcgalís chancelaria: iam fum 
- decern' & fcpcctn annis auditor cs 
t2. cick.ôc D . D . loannc Xiuicnezde 
Mòntaluo iruc audkorc anticjuio 
ricitudem fenacus, cuius vita: & 
mo rum laudabilis inrc^raas rcful 
gèc cum magna & abundanri qui 
dem vcriüítj inris pèritia^ô: iniu-
dícandp opúrna^vera^ô: com pen* 
dioía rcíokuionc , cuius rei teíh's 
funijCuni ipíLhi aílcílbrcrbjâc co-
fdianurnhabuerim incauíis qux 
á^üatüf Tnbunalis fan&x Cru-
ciar^jin quo fum procurator Rc* 
gis.fifcahs iarn Tunc fex aiini ^ r.e^; 
noslaece communis D o í t o n i m 
• . f i ^ ^ t T a dc qua pet Tibcriíi Dc* 
cianum d .coiif. 8o. cx num. ió.in 
' qua nicirur fundare iromunirace 
eaudere deberé quemlil-et delin-r 
qacmçm n'oníxccptum, quoci ôc 
idestvloquendo dc raptor-e defea-
chc.Ioannis Gutierrez hb. 3 .praít. 
. q ¿. n am. z. m ¿i x i i n l n u ri i . o. í e d fc 
•=•.: -quor in hsc parre quando rnulíer 
a ^ ^ U ^ Q maíluío inecr/jeitur 
' t i o^^^ra1 %rg t ft qr um.íoanncsfa 
b i i ^ i i % item lex Corn^ía inick 
de pubiicisiudici)^ Ecqaamplu-
fruni quos rcírert Farina-cius d. q̂ -
l^vkb. i - qu^ít ionum criminaM-
• te^-dícet ipfe veri orem conrraííi 
vámrmat, &:de iui'e Canónico te-
ncndarajôr pol i cum refcrt eciam 
j-iyrcsBouadilla lib. 1. cap.^4,a. 
i p . cjui 'omnes aifcuerant-iiratro-
de delinaucnti 
cilsimis, & atrocioribus delivUs 
Ream non d e b e r é gaudeie immti 
nitate Ecclcíiaftica ex Canoniftrs 
' Antonuís de Buitro \ &c Pectus de 
Ancarranoincap.intcr'aliade i t n j 
13 munitate Etclefiarum , quos ex 
Canóniftis refcr^Dccicnus d i ñ o 
conf.So. num. j .ratibncmreddit 
Petrus Gregoriu-i, l i b . ^ . f i . rg ta -
macim^cap.Lz.nu.i. dum inquid.' 
Sed'& lege diuina, ôc humana i u -
ílum vilum cíl atrociter d e l i n q u e 
tes veluti adúlteros, homicidas3r¿i. 
peores, óc'huiusgeneris alios ab. 
aris fummouer i r a t io in quam a ' 
nobis aIleg;acur5non vero ei affen 
tinmr in ommbus exemphs deli-
£l*<uufn cjax addutif^deni^hanc 
eandem i c n E e n c i a m fcquitur, &c 
in cam íe inclinar e x Regnicolis 
Bouadilia d.nuin.i? dum inquit: 
Que jeà de t>bfiru-ir en pr^¿hi(i9 que m 
' "/OÍ íkltíloi atroces ¡ygranijtimos 3lof 
delta quentes fio eflcH Jecutos mningtt* 
H J parte. •-
Deniquc addlico verta fan£tí 
14 Cbncilij Tridcntinij íefs. z^.cap.; 
2 0 . dum de immufiitatc Ecclciix, 
& pciíonarum Ecclefiaftieannn 
agens à m z y 8 c prohibet, maltquo 
cupUitatisJtuJioyfeu w côn/hlentione 
• üUquú^loImt^c . à contrario ien-
fu argumento futnpto quando no 
a deft incçnfideratio i m o i u í i ^ ^ 
vcilwconfideratio r e i p u b l k ¿ , 6c 
ob vitanda arrociora crimiria» 
• quale erk in exemplo puniuoniã 
dclinqucndsjqux mulierem inteir. 
íec^rit j proceder auidem opinio 
pi-xdiâa3qu?tm deTeiidinHis3/tjpb 
qui ab Ecclefia excrahi pofifunte 
*4 máxime quiavccx Ariftocclc rc- fum, vbi fupra. 
JacoàTyraquelo, d.l.t,conubia- Limicaturfecundó incafu oc-
l i .n .y j . GloiTa- i.primae partis, l 7 cifsionis-, quandomulicr iniurij 
rcrulimus, iniquifsimum ett,mu- ' infcrt alicui viro3ex qUo cius ho-
Jicrem indefcniam, 6c imbceillé, 
fragilifq; natura: occidere. 
Z5 Declaratur, & limicatur prardi 
¿taconclufio^quam aílcucramus, 
non procederé primo quãdo vul -
nus no léchale iilacumfucric mu-
JiericnfcjYcIcultelIo, í euaho in . 
ftrumentOj vel mors inde non fe» 
qura fuir,quod comprobó au&o-
rítate Rebuír^z. co. ad Jeges Gal-
ileas, tit. deimmunit. art-i.Glof. 
i . n- i¿ . & Tiberius Decian.alios 
referensconr.SoJib. j .vbi lace de 
hoc, &pofteumTuíchus,d con 
10 cjuf.u. ib^.n.y. íubliteraE.rc-
llringunt, Qícidcnteiri, qui mor-
te fequtanon gaudet immunitatc 
Ecclefiae, non deberé ca priuarf* 
íi vulneret tantum, ctiam fi mor» 
tc fequu ab Ecclefia excrahi pof* 
fet,quorum fentcntiam adnortrac 
quxftionis propofitu apiicamus. 
nor grauetu^notabilitcrcum jp-
fa mullere iniuriae cauf* aggre¿ 
diens fit, como feria, fivnamu-
ger de por fijO acompañada dief* 
fe de palos, o afrentaíTegrauemé. 
tc a algún hombre perfona de c6* 
íideracion diziédole alguna delas 
palabras mayores, que fi dela pen 
dencia qye en eílo vuiefle, 1c fu 
guiefle herida, o muerte dela mu-
gerjque afsi ofende,y el delinque 
te que la vuieiHi muerto, fe retra^ 
xeílèalalgleí ía, deuegozardela 
immunidad della- ex rationetex* 
tusinl . i . §.cum arietes, ff.adle-
gem Aquiliam, &addu¿lisá Ty* 
raquelo,d.l.i.connubiali> Glofía 
i . primee pards.n.87. EtquUigmf 
cendume/lei% qutfeVutt ViJ/üprono-
Catus, /. qxi cum natu m m torf* tgnof 
Cvndum.jf* de bo/tisltbertotum . Ad-
ducit Azcbedo proprouocatoru 
Itaq vulnerans mulicrem morte ^ defenfionc^qui ttfi occidantpro-
' iion fequta, vcl eapercutiens en- uocantem, non efle pana morte 
fe euaginato pugno^alapa^vcl pe* 
dibusjfcu calcaribMs immunitatc 
Eeílefiaftica gaudebit, fi ad earn 
confugiat, qua: quidem eft opti-
ma do&rinapro¿is, quxquoti- 19 n3e,qu£habentanimumvirilctn, 
dieaccidunt, ôflfêfendendisreis &hinefeeminaí Viragmcsdiíb^ 
puniendosin J . i . tit. 10.0.50* 
8.iun&is his, quae bene adducit 
Antonius Gomez, tomo 3. capit. 
j .n . io , funtenim aliquic fcemi-
confugientibusad Ecclcfiam, vt 
in morte fequta extrahi pofsint 
ab ea, gaudeantimmunitate,qul 
do folumvulnusintulcrut, quod 
tenc menti, nam dabit tibi hono« 
rem, Etvide originalitcr Rebu • 
quibus eft virilisanimus, ôc forti* 
tudo, quo nomine quan Ja Incur-
nam Virgilius. i x . Atncidos.ap* 
pellar. 
Jdoc(otjcufametu mentem fatuwa 
Virago* ' 
Gapu|temutn,í- ' 
Hce cnito fi àliqucm iniuria af-
fi.ci.anc, ôc aggrediannir íniurian-
do verbis ma íor ibuSjVc l fò£to, St 
cxinde o c c i í i o e a r u r n proVcniat» 
non proptcrca occidensiramuni-
tatc Ecclcfiaílica priuati debètjèc 
íícefttcncndum. 
Dc vxore propria, fi cam man 
cusoccidatjdíftinguendifunt ca-
fus fcquentcs, Sc concluíioncs. 
Si nuritus vxorcm cníc, vclglà 
to diooccidcric&adEcdefiaroau* 
( fugcricnongaudcbicciusimmii* 
? jnitatc. quiaiocij func diuinx^ St 
humana domusj.aducrfus C. d¿ 
çíiuiinc c x p l i c a t x h x r c ã k a ú s cu 
aíductis â Macicnço in Ir i . ciculo 
p.Iib.5 Recopilarionis. GloíTa.i. 
n.6. Hxcfociccas tribuit iuílani 
caufatn non fe p^sècauendi á mor 
t e à n f c E C t i d i à maríco,& quia con 
currunc orancs cofideracioncs de 
imbccillitacc^fragilicate, quas 
fupraadduxinitis, ¿¿ omnescon-
ucniunciñ focio, cut nulla caufa 
fufpitionis inuf i ic i t iK conCurric , 
fi cum alter íocius occidac, aicuo 
fia: Se proditionis crimen comit» 
rere. Tener Alexander conf.145. 
n.5. Cardinalís Tuíchus d . c a p . i í 
n.^ . Tctigit Bobadilla, d .cap.(4. 
n.35. iñ viro, quifuffocauit luam 
vxorcm, quam fufpedam habe-
bacdeadulterio, inquocafude-
çlaratum fuitjaleuofiam commif-
. í i f f e y i r u m , ôecum homicidium 
cutóprodit ionc, vcl aleuofia eft 
jpaxidvc in co, qui non debüitfi-
bi pracciucrc. Communis D o £ o -
í u n x í c n t c n t i a praxi admifla eft? 
. de delinqiientibus, 
• nonsaudcyc immunitate Eccle-
fia: cx Farinado, d,q.2.8. Jib" 3. n. 
52.. Et Cardinali Tuícho , d. n. 5. 
&c ficfuic declaracum in Prodico -
rea GregorioXlIII . Romano Po 
tificcjVt affirmat idemCardinalis 
n.<>. Buliam tamen fupradiâã in * 
tclligit íoãncs Gutietreza l ib. 3 .q . 
i.ad fincm.quoadreuocationcm 
|)riuilcgiorum¿& facultatuü con* 
cefíarum ad exrrahcndos delin -
quemes ab Ecclefia quam Pontiíí 
cescõceíferant non vero ad alios 
c f f e d u s , Se vt cumq , f i tapud nos 
non eíl recepta, vt adnotauimus, 
Declararur hâ c conclufio , ve 
non procedac quando virinuenit 
v x o r e t n aipque4ter^;cu|n.eo qui 
h a b e t de adulterio fufpeàíunijec* 
fi probaberit c u m eo antea adul-
terium C o m m i l s i í l c , & fimui cum 
adultero vxorem occiderit etiam 
x ñon repertos in fraganti quia i a 
his duobus cafibus propter iuftíí 
dolorem tantum veniret punien-
dus poena mitiori ordinaria, e x 
addu&is ab Antonio Gomez in I . 
ÍJoTauri.num.58. 6c 55. licet ipfe, 
contrarium fcntiat,Ôcq.upd punia 
turpcena ordinaria tanquam h o -
micida in cafií occifsicnis cui ipfe 
n o n aíTentior. Tamen quoad n o -
ftrum internum iufta caula fui ho-
noris eft íuficips probato adulto 
r i o ad pncflandam caufamimtñu* 
nkatisEcclefiaftícae fiadEcclefiâ 
confugerit maritus occidens. adu í 
teros., non tamen i n fraganti i n u c 
tosjvel fuípeâam vxorçm loque -
t e m cum eo quem t imet flbi adul 
terarç 
occidens ab Eccíefia extrahamr-» 
í e r a r e , c [ u i a h o c ed propter-faaai rn.vel p r x f c n d a i u f t â c a u r a d í u o t 
honorétucnduíii ex rationc tex. • t i j , r c f e r t p l u r a adducesBarbofa 
in 1. fi adulceriu cum inceila . "38. 14 in ¿.p.Rub.ff. íoluto niatrim, cX 
§: fi.ff deaduI ter i j s ib i .Ní íWíw n.32,. cui addo,tjuodii fucrint i l 
fam- tmul tn nugis Ú U ¡ M v c e í n m c f t , 
cum his qux in alio popofito ad* 
ducitBobacl.d.cap.i4.n>43-&iu 
ftas dolor, vcl iracudia dedit cau 
iam dp!inqucdi,& hxc rcddittu-
1 tarn Ecclcíiafticá immunicatc.& 
dcitirc nouo auchcticorú eft <pQu 
miílatn marico , quibusin caííb» 
Jibellurcpudij vxoriniictcrc po-
tcrat, flagclis cacaftigarc 3 quos 
refere tcx. in auther. vt liceat ma 
tri^ôí aui2c.§. quia vero pFurimas 
qu.rfunc. S iqaol ibet moio m i l t e r 
V i t a Vtn fuert t v i f id i a t a , aut dt js hoc 
f a c M t i b u s confentitns v i ro non t n l i -
c.iuerit. $1 eu>n~>iris e x t r a ñ é i s vofvnte 
?n trfto cotjw'Uiit'ur, aut cum eh lciu.t* 
t twt fi vnUnte v i ro fans d^mummanfe 
r i r , •uft fai'l&n apu.lpcopros p irentes 
fi conenhbHSy.ant th< at - is ̂  aut anuh i -
tbeatns i n t e r f w r i t .id I put t <i a I t m , tg* 
ñ o r ate ^ ant prohíbete Viro, Hjec í uat 
ex aliqua-ex.cauGs rclatis in 
d .§ . quia vero.qttrdâ nonfuffi-
riant ad diuertendurn, quiamari 
tus in caía lícito in re í W vtítur, 
dum modo verberado no fit ^ra* 
uis, fed cum moderarione; ¿ cu 
probabiü cnuía, qua: requiritm*, 
ex l.vni.C.de emendatio. propia 
qao tü jqux quia quotidiana}íuric 
notara digna, caad caulas diuor*-
t i j / quãad immunitateEcciefiarj 
ihreruenieme occiísione, vcl per 
culsionc. 
t , Gonclufio. Maritus poteT: 
trtodicc caftigare vxore,fednoa 
debet verbenb9 a f f i c c r e extra prsc 
divtos c a f u 5 , q u o s reruli n.p.rarcc. 
quia alienadebec eíl'e abin^enuis 
ntíi ex caufa magna ííac» &niíi-
verbera fine Jeuia, illa cnim vide-
tur manto e x caufa permifla.arg. 
U p r í E c e p t o r i s . f f . a-d i . Aqui], c.ad 
verba tex'. in d .§. qui iungendus 2.5 Audicr.dc honaici. aliasmaricus 
cit, cum §. fi*quis aat ,;- code t i t / punirenir, fi fine cau-fajyc/enor-
¿3 nouella 118. t it .1. A d J u c k í o a n , 
Ign. in 1 x. § fi cum om ics^n^ioS 
ff.ad Senat.Conf. Sílania. vbi re-
fere Cxfaré Iib.í>.dc%cl.Gal. feri 
ptumrcliquiífe de CaIIis,quibus 
in vxoresjicut in Íibèrosvitae,nc 
ciíq; poceftacé eífe, fi res in fufpr 
^ tionc veniebat, ín (crqilem cnim-
inodííqujeftionê de cishabebat, 
igniq^atq; omnib-astormétis ex-
cruciatasinterficiebát. Simileq; 
erar LaceJcmomjs. vt ipíc ígne*^ 
rcfcrc;ôc an fine yerbera preteri"-
rniter hoc faciat.authe.fcd nouo 
iure.C de repudijs. 
1 Cocluditur crgo^qu'od fecun* 
dú quatítaté,- & quaíititc culpa? 
mantas poeeílpunirévxoré>' ira 
ve no procedat ad fcua^na illa íuc 
iudici relinqueda-, etiam in ícruis 
proprijs. Ita Abb.in cap. quead-
inod:t5. §.ilJud infin.de iurc h i -
rando. Quo fie, quod fi ex iuíla 
caufacaftigauem cam, & ex hoc 
per accidem, vcl per exceífum 
a¿luscaítig-a:iünis,mor$ fuá; vxo 
L ns 
CaputíII. §• i . An vir vxorem fuarn 
tisfuericfccuuta, maritus occi- retrailos^nc^z Villad.infuaPo-
ckns confugicns ad Ecclciiam, 
«raudcbicia-iirainiciiceeius, Siau-
tc ua ^rauis ieuitia, & exceilus in 
ordinacusfuillcc, vc maximae cul 
px anumerari poísi:, non gaudec 
immunitate , cum vxoricidij cri* 
megrauifsimujôcatroxfit, circa 
quod exqualitacehca iadicadu 
ell adhrbita diftin&ione, dc qua 
in 1.8.tic 1 7 . lib .4 .fon. vbí Mon* 
ta l .&inl ctíiquxcumq;. §.í¡ Ma 
giftcr,& §.ícquc.fF.àdÍ.Aquiliã. 
quia ex qualicate inñrumcci prac 
t¿ íumituranimus. Circa quod vi^ 
dc Ant. Goal-lib.3.c.3.11.17. Ec 
in odium virorum, quimulicres 
bcrbcfane,piufa adduck Tyraq. 
in 8.1. connub. n. 10 .nam faciunt-
contraD. Pauli doctrina ad Co-
17 loc.c.3. Vtri (inquit) diYtgtteVxo* 
res ^eftwy mlin efie atnari ad i l -
las. E t D . Chnfof. in priore Pau 
]í ad Corinth'^ Epiít. H o m . K i . in 
quit. Neq-yVerhrandd Vxorem dico, 
ait-, abft 3 vitima enm ignominia efl¿ 
non eiuŝ qui Verberam Jed qui Verbe* 
rat. Et infra. Etenmjummainium 
eft^Vitd Jo ciam in rebus /¿ecejfartp 
antea tibí wniuncld tanquani manei' 
pimn ignominia afficere. Ideo buinfmo 
di V i ram, fiquidem Vir appeiadufefi, 
fotius quamf ira^ parricidios- ma" 
tricidrt fimile ejfe dixeris. Ita diuus 
Chrifoft.àTyraq. rela tus vbifu-
pra,cx quo nianent fúndate pr^-
dictíe coclufiones^quas circa hoc 
conftuuimus. 
Aliuscafus eft no relatas àBo-
bad.d.c. 14, necà Curia Pliiiippi 
caen cl juyzio criminal, verbo. 
l i t . c.3. pxn . i o i . qnamuisplurcs 
referant, qtiado cauíatur rixa ad 
occidendum aliu ex prasuia inter 
rixâtes fraudalenta paâ ionc . V t 
cum exirer oftcníus ad ponenda 
pace, íecurè pofsét cu occidere, 
vt cocigiílc in quodâ vicoSalmá* 
ticeíis ciuitatis refert Didac. Per. 
in l.n.tt.i3 .1i .8 .ord!.vcrbo?íj rat 
don, vbí quidâ ruftici íagaces no-
bil.e inrerfecerut vulnerado eum 
in cipi te , Ô4 alijs corporis parti-
bus, ex quibus quauis ex rixa ex 
eis, &inimicitiaprarcedece fue-
runt iüdicatí comiflilc prodicio-
n e s condenad ad poena, vt era-
herétur per terra ad cauda equi3 
& portea furca fufpcndcrentur, 
quod cofirmatum fuit inRegaÜ 
PinctanaChácellana3neq- in laoc 
caí'u gauderent immunitate Ec-
clefix, ctiã íi ad eã confngerent, 
eítq; concJufio noftra3& cafiis co 
tingibilis, & hequens prsemicen-
do imprimis, quo d fi vnus íe me-
dium inter duos rixantes offert, 
fi occidatur,nõ tener occides.poc 
na ordinaria. Bald.êc omíes i n 1. 
v t v i m , deiurtitia ôc iuremouen 
turexgl . in l . i . verbo,alium. C, 
ad l.Cornel.Se Sicarijs allegãtes. 
Lfi quis fumo. §.fi.fF. ad l .AquiL 
tenetIgneus'in L i - §.lcruiappel-
lat.n.i?,/. íF.ad Silania.pero quâ 
do fe finge pcndécía de cuchilla^ 
das,y dos,o mas fe acuchilla j un -
to a cafa dc otro, o adodeenticn 
den a de cíl'ar,o paífar 3 y efío es, 
para fl faliere a,l ru ido, a me-
tcrpaZjherirle, o matarle, fi con 
efe cl o 
qui ab Ecclefia cxtv: 
cfcvilo feVcjCjue auicndo precedi-
do t?Á concierto, reinita unicrtc al 
• qucaísi íalio al ruy do a meter paz 
. o herida grauc, o afrentoía, couio 
es cuchillada por clroílro : en tal 
cafo Ies epe aísi íe aunará para lia 
zcrlapeadencia falfa^porhctir, ò 
matar al q íalícíí'cjíí eí delito tuuo 
efe c ío , no gozaran de lainimuni-
dad de la I^lcfia.-porquc es ttaycio 
y ñleuoíia la tj cometieron, y coa 
aíícchanca. X a m [¡vodttor O- ate no j u s 
â k k a r ^ q u i tntui¡iLt: aUquvm/l'Cnre3 O* 
TI Q% mfTiZÍi ' j^í ' i in r i x a fed p n t f i t e j t * 
trOfKír non facie a-i f a c t m ^ forte ¿n r i 
xa p r d d i í l a comentkne qtut fraceden* 
te f i iUidnknt j . paUione cau ja t i fu i t ad 
caideudum. Hite funt verba Didaci 
Pcrcz v b i íupra ; í k faciüt adduvi:a 
comuniter pcrDoílores in c. x .per 
- t e x t ú . i b i . d e homicidio3quauisille 
tcxtuSjCu varios habeat intelleótus 
nonpo/Tc a d dedísioncmeaufarü 
allcijari.atíirniat AkxandcrjConf. 
i45.n.6.S¿ 7 .lib.7. que íequtus eft 
CardiiiaIiüTufcb.d , líb.3 .conc¡u. 
' i r .n.tf .Verbo^cclefia, fed fat n o -
bis eft habere textu cxprcfíum de 
iurc huius Ilcgnijqtia; cífc l . i ^ t i t . i j 
d é l o s hoinicidioSjlib.S.rccop.dü 
hobres eí tan új fahandú farahufir^bmat 
tur a otro,y ba^cn habla, b caufejo para 
el/oyj ¡¡eren a aquellos 4 quien ejlan a fié 
í l w i d o i j atendiendo para les her i r3òma 
t a r , f o b f c q f m hecho ei coji jo/ola h é / a , 
y e j i ü i t i t k s daten anzr mayor pen a que 
¡os q hieren eapvhit^ porqlos Derechos 
v i ã d a n q eftoí t J t s [ean i m u los a pen a 
demuene.Et conducút à J3ouad»3d 
ahi pofumt vcl non. z 6 
d IH?I a p oil a H o s. d x. 14.1 i b. . n. 5 p 
& á C u r i a P h i i i p p i . 3. p §. 12.. n'. 31. 
& ícqucntibuSjS: ¡1 Tuícho. d.n.tf 
de homicida, quiiníidiabatur'ad 
ilrachas, vt non fit tutus ab altari, 
quod oropic locú habet in noflro 
caíu^firixa fuppofita fingatur ad 
aliquem infidioí c occidenduquod 
non gaudcant occidentes iinmuní 
tatc?tamcdi in pcrcutieccinfidio-
íe rdlringatTuíchus vbi ínp.n.7. 
deberé gaudere immunicate quan 
do vulnera e/Tcnt iliaca non fcquta 
morte ex Tiberio Decían o. dcóf. 
S o d i b . 3 . y U J í C < ^ ^ t i á : i s à Co* 
tár.Jib.i.vanaru, c.fín.n^. veri*.}?. 
Sed contrariumin noítvo caía 
30 dermf i&aadocc idendüvc ipçr -
cutiendü, tenendum efi morte vcl 
pcrculsionc graui íequta, ta ex íu* 
pra diclisj quaai ex coadunationc 
duorum vcfplurium infidiofa.Eii 
cayo cafo ay iupcrcheiia, y veraja 
en el qual cl q va refguardado de 
fus deudos, y amigos, y armado, y 
mata a fu enemigo , qui debuit íc 
prxcaucreno gandet immunítate 
EcclefixjVtbenccocIuditBouadi. 
d^c. ¡4, n. 36 a fomori veifa/iccx 
pariratcrarionis,nodcue gozar de 
lá immunidad de Ulglefra, doso 
tres q haze pendeciafalfa,)' íc pre-
nicDc co ella hi dedo grau^nreinc, 
ò matado,al que eílado feguro en 
fu cafa , 0 en otra parte les ía!e a 
meter en pazrlo qualno fcna5f¡ t i 
i5endó3ò de mas.y en pendencia 
tfaaada,vno metiefle pa?:5 que au 
31. que le híricifen , y aun maiaíicn, 
ccíl^riajapena ordlnann demuer 
H % te. 
Caput cercium M 
tc, vt poft Bald, in 1. vc vim. ff. de 
iufticia & iurc. Tenet loannes íg-
neas in l.i.§.fcriu appellacionc,n. 
i £ j A f . ad iilaniannni. vbi refpluit' 
c|üod Ci vims niedius fc inter duos 
ri vantes offcrat. fi occidatur, non 
tcncEur occidens poena ordinaria, 
&immunitate£cclcíhT fine dubio 
gaudct. 
Dedelinquentibus, 
C A P V T . I I I . 
§-. 11. 
I O £ R y V S yAd licclcfiam £ on fugles 
- - / j ijHít/ifer ah ea extrabipofiit á d o -
m i n à j ó ' (i propter aíiud deli Si um eadeta 
mmunitategaudett4C ft ejfet liber. 
Z Nona & notabilis qliteflio fiferuu; occi-
dat,offcni*t, [ ^ e t c M m Ú ' m i m m y afi 
iffíWHaif ate g^ieat , 
3 Struttns bomimm efi conflitutio inris gê 
tium contra nãturamflon contra ius nata-
mie. 
4 Vnus homiv.im omnium TKcgum Domino-
rim TaHperm)& fcrHorum^rius, & i n -
terltus. 
5 Uominum fcruitns quotuplex. 
6 Seruitns bominum non eft de ture gentia, 
ex doílrina ftanarri* 
y L a fern i dumb re en efe! anos es introduzi 
da por todos derechos, excepto eí natural 
prime/io. 
8 l a diulfion de domínios, porque caufâs> 
fue introduxiddyy deUa fe recrecieron las 
guerras. • 
9 Trtmn cJput inris gentiu puniré fontes. 
10 Keprobamr g h f in § A.infl.de libertinis 
I I E l Inga Key y Monarca dclVcru , y fus 
"ProuinchTs.era feTior de todas fus tierras 
el folQlyl.ts dana y (¡uitaua, 
1% fnffcter echo de! vnitterfal dominio de 
tinyti.futttio el F.cv de Caftüla ,y Leon 
«wffro AíloKjjor no fer repagante al de-
robo dÍK;hó,<$prmtiQ el J,<tor ct otras 
c o n f d e r a c m e s ^ r w cédala Reaf. 
Coprueuafe auerfido el captiueno de de-
recho diuino. 
14 Tracepta legis veteris quA iuiicial ia , 
funt^allegari pojfitnt^uatenHs a legepoft-
tiua fuerunt approbata. 
15 Et tnoralia quatenus f u n t à l E S V Chrfflo 
Domino nojlro inlege Euangel íca,&.à na-
tura infíititta^non lamen ex autoritate ve-
teris legis. 
16 Seruitus hommm approbata eft in faera 
legc'Euangdica ex diai Vauli autoritate 
adEphefios cap,6. ' 
17 lure ci i í i t i j&lege dtíodecim tabualrn^mt 
liter f t feruitus indiiBa. 
J8 NO es neceffar'to entre nofotros faber fi ei 
eaptiuerio defefeíauo negro, que fenos v ê 
de es jufto o no &jdduciufr induBiottex-
tus in l.omnes popuü.ff de iuft:a& ture. 
19 Kcfierefela opinion deTr, Tomas deMer 
cada ^ fobre lajuftlfcacion del captiueñQ 
deUsnegros. 
2© siguefe de todo lodichOy q h s efcíauüs de 
uèn obediencia y refpeto a fus amospprto 
dos derechos. Refertur¡itera texAn i . 1 .jf. 
ad filanianutn, 
21 Senatus Ctnfultus Silanianum locumnon 
babetnifi Dominus occifus f i trefr tur / / -
teratcx.inl-fin.tit.S.p.y. 
2 2 L eges partitarum non con igunt ius cont-
mune n i f quando expreffehoc dicunt. 
23 Litera, textus notabilis in l . 5.fit.a 1 . £ . 4 * 
24 lAfãaniani pcena ex fententia ^ u ñ o r i s . 
25 Zxcufaturferui ignauirfuos bocales> d i -
cimas. 
26 Dominusfiex inflacaufafeyuumcaftiga-
uerit>& decedat a p a ñ a dns excufatur. 
27 L ib . é . t i t . i i . p .^ . c i rcaemendat ione fer-
norum refertur. 
28 Refierenfe los cafos en % el fenor del efcla 
uo puede darle muerte fin pena alguna. 
2p Quando rtddintus ad tus commune lex cor 
re&oriít non eft odiofa,f ?d amplianda. 
30 -£/ eftlauo^He qualquíer calidadtq matare 
biere,ò ofendiere a fu amoy £ afumuger^à 
bijcsjiogo^a de la imnudidad dela Iglefia^ 
aunq a ella f erctrayga 3 cometido el dicho 
delito^toprueuafe con fundamentos. 
31 Refertur lex capitaUti 28. § , grauatores. 
ff.depcenu ex quaferui 3 quifaluti dnifui 
inftdianturjdebettt c on cremari. 
3^ QUAJIIQ 
m 
qui i i d Ecciefiam cònfoeíuhc 
32 g j t £ $ o noun notabais fifamu'its iomU 
nzmptraa iJt vcl occ iâat^n gauleát m 
munitatc Ecclefi-t¡i ¿d cam conf^giat^dif 
put¿it!try&rcfofaitur pars ne«atina. 
33 jiiaefnibus f idà i tas eipeHatur^ytmari 
ti e rw vxorem.vel vxoris er'g<im.mturñ3 
yafuiij erga dotnlnnms W omncs alij aqui 
bttsdi&afidditas cxpe8atnr.fiddinquat 
contra eim cai debent eJJe fideles, pro di-
tionem commit ant» 
34 Refertur Celebris ¡ex 6 . t i t . i ,p . , 
3 5 Comprobatur d i $ ¿ c en d a fió negatiua ex 
rationelegis ^ . t i t . i o . l ib .6 .& inl.z.t itk. 
\.lib.^.TíScopiL 
p6 Qua Htôa frnt nam.^Jimitantur <¡ua-
* do famous' áDommo agreÇus fa i t , & ob 
ittftamfas vit¿e defwfionem aliter made-
re non potens Dominam offsndat , quia 
tmCEcckfiajlica immun'tt ate gaud ere de* 
bit.ñifi famulus r ixa occafimempirafiiteA 
r i h 
• C APVT i n ; 
i - - I I . 
* 
E Semis á l i q u a l i b e r f f e f e í 
re ciixa prüpofittiia rnate¿ 
t z z t t s t l x nofifíE ¡e^is, an eonfu 
gientésadEcclcfiam immunitacc 
ê i u s . g a u d c a n t c x c l ü C ó p r i m o cafu 
í n d b b i t à b i í i ' q u a n d o cõafugiunt 
àd Ecdefiã p r o t c r f c u i c i ã Domi* 
ni iam ccrttí cóftat t i b ú effc ab d ti 
teiíâõs fcjfi p r ^ ñ i t á ¿ a u t i o n c . D é 
q ü a in noil rã 1 ¿ge 3. tic. 11. f . 3. D i 
fcuiusprà^í n u ñ q t i a v i d i a á ü füiíV 
fe in hacLtecnfi c i ü i t a t é j V b i Funt, 
qua plurimi ü m i ósíeru^AEtliyó 
f c s a d e O i V t c t s r í í M ü m e n i S ' l u p e r e É -
cociues Mifpaaos plüs o c t o ^am^ 
b->-qü.x q u í d c lex parcitíEoriginé -
t r à f t t à cexcu c à p i t a l i ' i n c . inter a -
Jiad tíithmuakaccjiçcle/iatumi ^ 
2 7 
Etfi propter aliquot dcliüiVm 
confusiantad Ecclchamvt cu i lu 
bet liber gàudct eius immnnitatc 
in cafibus non exceptís ex prcqdi-
'¿ta Icsrc * & comrauni Dótto'rüm 
fententia relata a loannc ígneo in 
l . i .ff.ad Silanianum in principio 
n, 49 . p o it ali os p 1 u r e s zÇ, u ria P hi* 
l ipp ica^verboj^ í^c /os^hum^j ; ' 
poft Gregorium Lopes in d. 1.3, 
glo í la . i . -
Qood autemmagismiràndum 
eft Doctores ordinarios rélegen-
teSjd-cap.interali:iJ& loánnem íg 
neum^quí copiofam & bonam Je* 
cluram compofuicad utuium. íF. 
ádSilanianum.Neuiexnoftr isRé 
gnicqlis quem ego viderim ^ nec 
coram aiiqüena non egiífede illò 
caiu quándoq-concigibili i fifer-
Uus occidatve] percutiat,fcu ope-
re offendac fuuin Dorainum5ó¿ ad 
Eceleílam éonfügerit immunitate 
eius çaudèàt . vel neí Profolutio* 
be quícílionis etíi ienmórer, aíi-
quá de ferüis dicaat cuni pltires 
íint ápud nosjcft enim íeruitus co 
fticutió iurisgentium qua quis t o 
tranatatam/ubijcitbríSicíàftitti^ 
nusiivf Í r ídè mre. per fònafum co* 
tranacüram,dixit , non contraiüs 
batutaléj fed contra id quod cüiqj 
homini i natura^ id eft in prima à 
Nàtiuitatèxoncefluíxi, & iríditu 
fuit contra fecukãteh^-vt velis na 
tuira dicitur ex diuiño Aogüñin'O 
l ib . i . dcmoribtis Manicheormn 
rdatüs a Petró Gregorio l ib . 14; 
cap. 2,. num. 4. quod in vno quoqi 
genere dicitur ^ffc adfccrcnt aê 
E 3 ortu 
aputteraum §.i 
ortu vcbus quardam bona quaeda-
vc malajqua: nacuraJia, & cogna* 
ta vidcntur, naturalc fuit prirnum 
primo hofnini adamo, immortali 
tas íi voJuilFct iuftitiam rcliquafcp 
vircutes coníeruare 3 at poftquam 
dccidic ab ilia pcifcòlione natura 
] i hominibus ab i l io progcuitis 
fuiCjiiiosi, &c pcccatutransfufum, 
quod origínale dicicur 6c contra 
iiacuram,primani à Deo creatam 
naturalc autcm iccundu naturam 
4 corruptam , íed & feruire contra 
naturam hominis eft, quia flatus 
ciuscíi:3 vtimpereZ' Parcsmrura 
orm ve lunt homines,^: vnus ho-
minum omnium Rcgum & paupc 
.mn^&icruorum, 8c dominoruni 
ortus, ôç interitus3fici?ctrusGre-
goriusvbifupra)num.4.&: 5. 
Serui Vero,aut fiunr3 aut nafcu-
^ tur 3 aut fiunt cx poena natiuitate, 
& captiuitate , co referenda eft, 
prima feruitutisintroduclio dum 
ínfl idâ cftfilio Gham5quod is vi* 
r i l ia patris nudata irrifsit dc Gene 
fiscap.4. cap. fexta die 35. diftin-
c t ion . '&vta i t Beroftislib. 3. de 
florationis relatus a. Pctro Grego* 
r i o ^ l i b , 1 4 . cap.3.11.4. incamatio 
hibmmagiGis vir i l ia patris com-
prehendensilerilemeum reddidit 
perinde ad caftratum, 
Captiuitace ferui fiunt in bello 
• ¿rapti ôc feruati à victoribus, qui 
iurcuceare capeospoteranr, iulq; 
•h.ocgentium permifsit.§.íerui au# 
tctti .1. fie i . de iure pcrfonarum. 1. 
]ibettas:§, linah. deftatu hominu, 
quern n^ ieaxmra nouiora tem-
De reruis,& (jua-ndo 
perarunt, v thabctur in fed ôc 
maior aíperirns inftituta de.his, 
qui íunt fui, vel alicni inris con lo 
nat prsdicfcis..l.t.ut.ii.p.4. 
Sed non apropofito noftra* ma 
teriíe5&; qnceftionis digrediendo, 
de í i a l elclauo que hiere, mata, 
0 ofende a lu amo , le vale la I P I C -
fia,ò no, ad eius maiorern elucida 
tioncm partim qui de vulgan fer-
nione3aliqua referens,pro hisjqui 
latinam linguam non-í 'untedotí i , 
ncóiprofeísi ad cócluíioncm qua 
in ' onií i tuemus. 
j \ c conclufioncm itaq; quam 
fupra poifuimus comprobandam. 
Sobre fi las dos feruidumbres del 
captiuerio, y nacimiento de ma-
dre efclaua3 fon de derecjfS de las 
gentes j 6 en que manera fea de 
entender cito-, explicar Nauarro 
i n cap. itaquorundam deludáeis 
n ota bilí. 1 i.glol-penult, nuxn.iz. 
vbi inquit . fexto dico leruitutem 
UonfuiíTe inuétam iure gentium, 
vt multi noftrorum putant;ncc ia 
re Laccdemoniorum, vt fignificac 
Plinius, íed poft diluuiumpcr in* 
uentam ad rehouatani Noe fente 
tiamj y-la maldición a fu hijo CJ, 
^ Y por muchos fundamcntos,pruc 
na no feria feruidumbre de aere« 
cho de las gentesrfinp auer tenido 
el dicho principio* Y rcfponde al 
iurifconfuho, que hizo la ley , ex 
hoc iure, que como pagano no tu 
uo noticia de lo que acerca defto 
pa í fo , c interuiíio , n i del dicho 
principio j pero por fer dífputa 
mas curiofa, y par-a Efcuclas, que 
nc ceifaria 
non gaudeant immunitate Ecdefi^. 
ueceflaria para el intento deque 
fe tnua.la dexo afsi poraora5ycn 
]o que íe figue hate vn breuc diu 
curio. 
Y porque parece que quando 
fe tocan puntos deíla materia, y 
fu pra&ica, fe procede por vnos 
, co mucho efcrupuloj y por oerbs 
condemaf iadaextení ion , que fe 
quiere hazer para apurar la ver-
dad de Jo que en efto liento. Pre-
fupongo , que la femidumbre en 
efclauos es introducida por todos 
derechos ( excepto el natural pr i -
meuo) aunque como è aduertido 
no es contra e l ; pero no fegun el. 
En cuyos terminos3y trcmpp,om< 
7 nes homines liberi nafcebantur, 
v t traddit Con íukus i n l . mana 
.ipifsioncs.ff. de iuítitia òc iure. La 
diuifion de dominios fue.introdu 
zida^porq no fe viuieíTe en cotnu 
nidada las ha^iédas, cãpos y here 
<jades felabraiTenjteniedocadav-
no cuydado de lo q le pertenecía: 
Io qual conuino.afsi, por el dica-
mendelarazon, ydifcurfoquc 
refiereinnocencio in c. quod/fu-. 
per his, de voto, quia naturale cft 
I communes res ncgligi5& comma 
nitas, difeordia parit, iftud enim 
ius diuifit dominiaaita vt non con 
íiderejttjusvfum tantum, fed çau-
fam.Bald.in l . in rebus.C. de iure 
dotium.Greg.Lop. i n l . i . tit-i.p*; 
i.glof.^. 
DcitadiuifionfcfiguieroTi h s 
guerrasjde la guerra^! captiuerip 
de vnos .hombres a otras: y afsi 
^ienc a. fer cl ppder fer çfda^âS 
de derecho delas getes, vt ex. d. l . 
ex hoc iure.fF.dc iuftitia 6: iure & 
in §. íerui . iníl it .dc iure perionaru 
quedando fiempre comunes, el 
ayre, las aguas de üuuia , y la mar,-
y fu ribera, vt probar.1-3.tit.i8.pT 
3.vbi ex lacobo de A recio, Aibe* 
rico, &alijsconcludit Gregorius 
Lopez primcuo iure naturaíi h x c 
p e r m a Í I fi fí e c o m m u n i a. h t i u s g 6 r 
tium de quoagimus, cftquod na-
turalis ratio inter omnes homines 
conftituit vfu e x í g e t e , lumianifqj' 
necefsitatibus poftulantibus, cu*" 
ius qui.dem verifsima deffinitio de 
duciturexiureconfultoin 1. i . §_ 
ius gentium.!, manu mifsiones.4. 
l.ex hoc iure.5.I.omnes populi..^;. 
ff.dc iuftitía &i iuie. Quibuscon-
fonat dicta lex i . verf. Otrofi. ius 
gcnt ium.t i t . i .p . i .Hinc ortumeft 
primum caput iuris geutium, vî 1 
dejicct ^ ( puniré fontes) fub quo 
' comprehendimusbelb^captiuita 
tesjferuitutes, pecnas, magiftratus 
& iud iua ,v t explicat bene Anto. 
Pichard.poftahosin §. in iúsautéc 
gentium de iurenaturali gentiu, 
& c i u i l i , phieua la difíniçion rdó 
çfta-feruidumbrò, luftiniano in §. 
fcruitus.iitit.de iurc pcrfonarum, 
ybiinquh-ySLruituseficontfitHtiõtt4~ 
, ris gentium, qua quu contra naturam 
alie}iodommoJubijckttr^Q^odg\òí^ 
exponit ideft 3 contra ius n a m ale 
cum eo iure omncs homines libe* 
ri.fint.§.i.inil.de Iiberanis,,ctiiuf 
quidem glofx faifa doc lnna eii, 
&.reprobanda ex his quK dixtmus 
fupra.011,3. idçoi probacur in J- (• 
E 4 tic 
\ Caput certl uní 
tic i t . p . 4 l b i , contra razón dc na 
tura, Et a n à m u i s d o í a i n c a p . kis 
50 p c i K i u o i . i . d i í l i n . i n t e l i i q a t ícrui-
tutcm cfle dciurcgentium aprp* 
bationc a l íxg iofe imciíigunt in* 
tro J ii ¿ta ni ex d i ¿lo iurc.Rcíoluic 
, Couarr. in rciníla ncccacíí. De te 
cruiis iuris.2..p-§.i i.Ycitc derecho 
tic 'las gentes, cjtie en otrosReynos 
11 y naciones diuidiolos dominios, 
en cfte del Pivü i o aplicó todo al 
feñor del: demancra, que no íoio 
p o r iò que trae el Padre Acorta 
en el l ibro dcHi í to r i a de Indias 
ca 15.fino por tiMdícion)y dichos 
dc.I.ncbosyicjos/c íabcj que ci fn 
g.i^o'mo fuprcirio f e ñ o r de todo, 
daua,y quitaua tierras, y l o d i c h o 
del dominio reícruado al Princi* 
pc/oSo en cfte Reyfto" Es muy or 
dmária alegación, quani faceréío 
leo.paraexcluyra los indios, que 
' piden tierras vendidas p o r de íu 
ívíi^eílad, y ¡a comprucuo p o r la 
Ccdüla Rca^dt-pnncicro dcNo* 
uíembre á c j [.a^ós^cn qi:c íu Ma 
2- aeftad dize; f e r aneryo jucedidoen* 
Urameute en el [morí o qut tuuwonen 
las Indi-is losfiñores delias^ es Je mlpa 
tnmoiuo , y corona tffed, el fawrio de 
los ¿d / i /o j , fado, í t ierra de/la£3 que no 
e/luuiere coitíedido.potjhs^fmefes í^r-
y a mis predecesores* Demancra, que 
el dicho derecho del . d o m i n i o -v* 
B i a e í í a l dc tierras' en eñe Reyno,-
^ o tepugna al derecho diuino 
afst fixe tranfroíflble á fu. Ivían-e-
ftà4 çp eftc íu P.eyno del Piru. 
' Yquc el captiuerio de cfclauos 
de e ̂ rafias hadones: v aun dejas. 
próprias, aya fido introduzido , y 
aprobado p o r derecho diuino, fe 
prueua5autoritace veceds)& noui 
t c It a rn e n t i . L e u u i c i , c a p . 15. i b i . S i 
necefSitate compuí^us vendider i t f t t i b i 
f r a t e r t u u f , & i terum, S i ¡ n m l u n t t 
apa d Vos mavm a d Vau? er atenua tus 
j r a t e r t i t u s Vendidcrit j e ci5 6c Exodi, 
cap. n . i b i . Siqitis Vendidertt fllum-
Juamin f a m u l a m ^ p o i e l hurto,aun*" 
que^fueíí'e devnaoucja, el qixe 
n o tenia de quepagar, era vendi-
d o por eftlauo. i'bi, S i non habuerit 
quod pro fu t ió rcddatVenundabuur %ú 
hombre de aquelpttcblo caprino 
de ¡as o t r a s gentesjicitamenre lo^ 
compraua, y retenía por tal otro 
deimxfmgpuebAp 
di i i 'xVi.Si emsris fermm Hér¿uM:> 
(y íe refiere por el t e x t o 3 y glofa 
i n cap. i .7,dirtin.)Y para mi inten 
to parece que cita autoridad dcla 
Efcripturaprucug., (o fe puede 
traer en argumento ) que licita* 
fíi-etttciosEípánolcs compran, y 
refeaun de los Barbaros, i o s que 
ellos entre íí tienen por eíclauos, 
yfe pueden feruir d e i l o S j f i i i tener 
que examinar-la calidad^ juílicia 
de fus?gli"erras,y captiuerios.Pucs 
apretando mas el punto dicho, 
parece que ningunaguerra podia* 
auer qfueífe en aquel tiempo ju -
fta contra ei dicho pueblo. Y con 
t o d ó p i lo , fi alguno de la nífcíon 
cftrana-captiuaua a algunò•deIJos 
el d e ! milmo pueblo le podia co* 
prar5como es fentídoliteral y clá-
ro eí de la dichaa-utoridad citada 
i b i . St cmerisferum Hebr¿eum^c.-f[ 
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& eomm captiuitate. z^ 
Qa^qu idcm addada funtco p,<?\>ospominiealem faciteillis re. 
moderamine, & diftin&ione çjua 
allegari poílc reíbluit doólifsmms 
praefcs Couar. l ib. i . variaram cap. 
17.nam. 1,in hisqu^iudiciaiiafue 
runtfliwtcnus à Icgcpofitiua fuc-
runc approbata,& moialia quace-
xius funcàChrif to IESV Domino 
noftroinlcgcEuingclica, Sc í na-
tucainfttcaca, non carnea cx a u t o -
mate veteris legis, quod c xplicac 
Dominicas Soco de iuílícia & iurc 
] ib . i . a t t .4 ' conc l . i . & poll: prsedi-
Gtqs Frater.Petrus de Aragon.fecú 
^ dafecuadxjq.S/, arct.r. vbiponic 
difecimen incer prxccpta iuflícia-
f l i a , Scceccmoaiaiiailiiusícgis ve-
•terispoft t ) . ThoiTUm. 2.. i .q -37 . 
^iX. . i . idem,i . i .q . io4. are. 3. Y el 
Pontífice Romano alega vna auto 
1 ridad en lo judicial>in cap. 1.de in* 
iuf i j s ^ dimno dato, & in cap.af-
' ferie de praelunaptionibus, & in eo 
quiinfi^L-ofTeoccidiCj & alibi, f x -
p.e 6¿ quod autoritas la crac Scripcu 
ta^aUegari potcft.Paradeterminar 
jQS'pleytbs. Probar tex.in cap. 1..de, 
officio delegat.vbiAbb.num.4.6a 
iuquic textuS j feripturse teftimo-
niOí&c.Que es el lugar de fan Pa-5 
blo a é R o m a n ó s 1. 
x6 Yquclaefclauitud^feayatam-! 
bien aptobado en nueftra fagrada 
Ley Huantíclica,y autoridades de* 
lia,fe comprucua,* nam autoritatç 
^íui Pauli, feru!. fuadenrur q u o m ó 
'do fe habere debeâterga dóminos 
Ephcfíos cap.6- Serulobedíte cfa? 
mhh carífaUbus cum tremore^ mme 
in jimpltcitate cordis yeftri Jtcut Chi» 
mittentfs > minas feientes^ quiaiUorum, 
<sr vefitr Üominus.efl in cotlisy'l?, ¡>eíy*0, 
narum aueptk non eft a f u i eum¡ & iEe 
rum prima epiftola diui Petri cap. 
3. Smf/jinquit, bezúfiimus Jp(>fto¿us 
fub di tiene jiote in temare deminis non . 
tantum bom Vrmodejltsjed etfatn dif-
coiis. 
Por derechos pofitiuos, y dçl 
Reyno,y de Partidas, ay tirulos, y 
libros enteros de capriuos, y posli 
minios , y para laferuidumbrede' 
venta de íi mifmo, fuera dd-prin-
cipiodel §. ferui. inftic. dercrum 
diuifionc cftidcmiureHifpanoin 
1.1.tit.Li.p.4.B.omulo hizo ley pa 
17 ra que pudieífe el padre vender 
tres vezes a fu hijo : y fon palabras 
de la ley i.del t i tulo de iurepriua-
to in compendio, duodecim tabu* 
Jarum,y la ley citada, dizeafsiiF//* 
que ex j).itresmaíreque familias eius mj$ 
cent nr yin patris familias fui mam pote* 
jlutCy mancipioque ejfetyhaberetque putey 
. familias eius in eum v i u ac necis cerque 
filsum vemnJandi potejlattm* a^fitfr 
pater fi/ium vendiderihBiliurijrafte Ii 
^r^ÍG-Saçada cila ley del original 
de Dionyfio Alicarnafeo. Lo mif-
/ mohazenlosGriegos,y Efcíauo-
nes que veden a fus hijos, vt refere 
Paulus in l.i.C.dcpatn'bus,qui ií-
lios dixtraxeruntj'y de la dicha ley 
y derecho, haze mención el Con-
ía l roi in l . infuis.fF.de Iiber.& po-
fthü de derecho Canonico^irop-
ter dcii¿tum liberi efficíuntur fer-
ui capitulope^quortindain delu-
d^is;de padres libres nacc/J fai|os 
efclàuos 
Caput temuro, 
cfclauosjin cafiijCan, niukas.^.q. 
fiu-Ôc in 1.3.tit.i.j.'>*4" 
De lo d i c h o fe í¡guc,qua aíTcn-
tada c o í â aya l i d o ca cl m u n d o , y 
entre los Romanos, y todas nació 
lies, y las de los Chriíljanos Eípa-
ííolcsjanòr efeiauos capciuos.Y pa 
ra conclníion deñe articulo, en q 
algo me c dilatado, d i g O j que no 
es nccclTario examinar entre n o f o 
t r o s , fi el captiucao de vn cíclauo 
negro^que fe nos vende yconmta 
por talles j d l o j ó no. 
Lopmncro.por [ o difpueRo in 
J.omnespopalí. B . d c iuíittía ôc ia 
3*e.ibi.Ômnc£popuíi3qui iegibus 
Sc moribus regantur, partim íuo 
propriojj^ararn comavani3omniu' ^ 
iurc vtuntur, -^Qualqxiicír-naciort 
por Batbáadfiicjc, fifcndo de ho-
bres rVcionaleSjà de fer degentes, 
•y enere ellas miimas tener lus cof-
• t a m b r c S j y modos de proceder en 
fus negocias. Yíi-fc venden y cap* 
tiuan vnosa ocros^crà por guerra 
o por dominio de fus padres, y ba 
i b n o fer repugnante al Derecho 
' diaino, y fer c o n f o r m e si derecho 
de las gentes,, y politiuosrpor don 
'de"no t&ñemo:: que examinar acá 
fobre ello, fino íblo baila que no 
jiosconfte que fon injuftamcntc 
captiuos. Y fuera de la pondera-
ción de la l e y omnespopuli.Haze 
a l propontOj que el derecho de la 
guerra^ y el de la efclauitud, no fe 
à de juzgar por nueftros derechos 
pofitiuds, en quanto a las otras ge 
tes que nocftan fiyecas a e l l o s , ni 
pataíaber filâ^guçjrra/ quevnos 
§. i.Defcruis, 
Barbarosmueuen a otrosíes jufta¿ 
ò injutta, conforme al derecho de 
las gentesty lo próprio de la cíela-* 
ui tud, que no nos toca juzgarla-, 
pues ni fondo nucílra ley, ni íuje-
tos a nueflro Rey. Et fie nouíunc 
dignilegumlaqucisinnodari, ve 
per Bartolnm , & alios,in. 1. cun-
ólos populos. C. de íumma Trini* 
tat'c>nu.i4- Y demás de la ley om-
ncspopuli^que è dicho, parece lo 
tiene en próprios términos Ñauar 
ro inManualíj cap.13. num. ¿p. y 
porpalabi'asformalcSjdizc: Q u f -
r'Uur a t t f m hic mneeaa peuc/it cu ubti* 
gdtlone rvf i i tuenMaMxiesA&tbyopes , 
indis L vH ̂ ip^jAiBsgJjgs^rrii m 
ál im^ff i iáé o*̂  u ¿4 mr^Si fc¿mit}aut 
prohdb 'ú i tw c r e d i t eoj f u i j f e «i fe vd ah 
aüjs cum confenfn e&'km "benditos, ve/ 
i n k i l o iufto captoSydliás fecus. Y co-
m o è dicho , no ay obligación de 
czaminaíacájcftrecharfíèiKc, fiel 
efclãuo^qut fe compra / y . vende 
por ta!, fue jui la , 0 in'juílamentc 
caprino.Pues lo miíhio ferà en to-
dos quantos fe traen,y ay oy en las 
indias, y en Elpaña negros, y no 
negros, y baílala dicha probabi-
lidad, que dize Nauarro, y nonos 
confiar lo contrario. Y en termi-
noslo refueluc Molina deiuftida* 
& iure,tom.i.difput«3íS. que quie 
compra con buena Fè eflos efeia-
uos, de poíTcedorcs que la tuuiero 
ò empeça ron a poífeerla 3 aunque 
íe le? ofrezca algâna duda, ò con-
curran algunas razones de dudar, 
fobre fi fueron licicam'entc captí* 
uos; o noíIaftam.eíKc lo retiene, 
auíendo 
& eorum capduítace. 
auicndo en las demás diípucacio» trato del rio dpSeuilla, fobtèlos 
ne^ traçado dclos laósMalauares, 
y demás efclauos dela India de 
Portugaljpero mí fundamcto es,, 
que conforme a iuscoítumbres,: 
y leyes no eferitas fe vendeí^y af 
íi juftamente fe compran, exra-
tionc tcxtüs^ind.l .oninespopu-
li . ff . de iufl:itia5&: iure, quatn ad 
hoc pondero, & allego. 
. Y quien mas efcrupulofamen, 
te habla en eílo, que es fray T o -
mas de Mercado en la Summa de 
tratosy conatos, reprobado los 
que en aquel tiempo* tenían Jos 
fatores de Cabo Verde en el ven 
der, y comprar los negros, dizc 
enei principio del capao. Q x ú * 
to alo primpro digo, quecapti-
uar,o vender negros^ o otra qual 
quier gente, es negocio l i c i to , y 
de iurc gentium jq dizen los Teo 
logos, como ladiuífion , y parti? 
cion delas colas, y ay baítátes ra-
zones ycaufasjpor donde puede 
fer vno juftamente captiuojy vé-
diflo: la primera es la guerra,do 
es dej vencedor el vécido, y pier 
de fu libertad; y fino ^ vfa entre 
Çhtiftianos mas,q predcrfc5y ref 
negros, auiendolo coíultado con , 
Letrados de Salamanca: y afsi ci\ 
eftos, y en losque aquife traen 
a elle Reyno por efclauos,afsi ne 
gvos, como los de ks coftas Bufa 
rates, Iaos,y Patajes^ los demás 
enel fuero dela confciencia,ni de 
iufticía, nohaUo,qucfcdcüacfr 
crupular con las certificaciones, 
que comunmente fe traen. Y aun 
que no fetraiga,ficndo devnpoC 
fcedor en otro no auiendo mala 
fe..Hoc eft, no coftando de cier-
to que elcaptiuerío fueífe iniuf-
t o , y el vendido perfona ¿ibre» 
Pues aunque alias lo fea, la bue-
na fe produzc fus efeoos de wñz 
poífefsion, y adquiíicion. Vt ÍA 
i . inft. perquas perfonas no-
bis acquiricur, i b i . Jtem per ho* 
mines Jiberos, & per feruos alie* 
nos, quosbonafidepofsidetis. Y 
es punóto muy tratado comun-
mente de Doctores,in 1. inter fti 
pulantctHjSj. §.facram.ff, de vec 
bo obliga, ôc al ibi fxpeprcemif* 
fis. Itac^ tot autoritatibus iuris di 
uini)gcotium,&:pbfitiuir * 
De todo lo dicho fe figuc, q 
caurfe^cs particular,yp'íidòfa or ^0 kobediencia, y refpedo, quecl 
denacioy madato delaSedeApo cfclano deue a fu amo, es por to* 
ftolica, Y al fin defpñes deauer dos derechos, y ^ore l poíitiuq 
hecho grandes exageraciones co* dç los Romanos, ymediaiur i í - * 
tra los dichos Stores de Gabq prudentia, tiene obligación qual 
quicr efclauo,de arreígarfu vida 
ypcrxkrla pordefender la defa 
amo, V t exorditureleganter C o 
Calms Vlpianus, ¿nl,i,ff. ad Sena 
tus Gqnfult.Sjíiajiianunij & , C l m 
dianum. 
Verde, cuyo tratoJolo reprueu% 
dela manera*que entonces* deuia 
cortee que era quando el Rey no, 
de Pottuga^tcnia fu Rey de par 
fi, concluye. Que üi a p x m t i i M 
. §. ¿ d e 
iáianam, dutninqjait. Cum aUur 
mUa dúmm tut a ejjepoftityn/fi per/cu 
h capitis ffií domim cujíodtam babere> 
tam à domejikis, quam ab extrañéis 
ferui cogantur. Ideo Smatus CmfuL-
introducía funt*de publica qu^íibmà, 
famUimecntonm bubinda* Ec in § .¿ 
Serui e'tufdeiegh[ertú quotiesy domi* 
itisfuisauútiumfenepojfunt, node*' 
hentmm fãut i fuá anteponen. Po -
tuiíTc^àutcancilIam, quas in co 
dem co.nciáui cum domina fuá-
fiierac i auxiliam eiferre, fi non 
corporc íuoy auc-ccrce voce pr.o-
lanccm, vr ij qui in domo f aerar, 
aut vicini audíiéc, hoc ip íumma 
nifcílú cft ex co3 quod dixit per* 
^uíTorcm , fibi mortem mínafle^ 
fi prodamaíTcc vitima. Itaqj fup* 
pl iciu pari dcbeCjVel hxene c.xte 
r i ferui credit, in pcriculo domi-
••tnorumjíibi qaemquam coníule-
• re deberé , lo qual fe entiendea-' 
u i e n d o ^ ^ t e del ieñor dclafa-
^ O ^ y f ^ ñ c í É n o í i t o n c H u o Tola X2( 
peièfc í f t - t^cxd. l .u §1{ivnus ex 
doini£ris/tbtr$/ii/ipeiif«s fií^nec oc* 
' ilfus'dmintis ¡mbil Smatm Confulto 
\amtiiry ipf&enim in famUiam fuá po* 
uflnnimàdntrtei e. Vt in code cex. 
dcGlaratíoan.'IgneuSj'n^í. Sena \ -
tus Conful&um Silanianum loca 
non habere, nifi mors do;m|m in 
terueniat, Se quod occiíus fit do-
; ininus, nec fufficcrc illum appc-
ti t i ini j lcu vulneratum, vcl infulv 
tatüm^fuiíTe. Verba enim eiufd©- x^ dar a fafmor de dañóle de de four a j 
téxt.víupra relata hoc demoñrár. e?2 todas las maneras quepudimje fu~ 
piere^s tenudo de obedecer, è de acre* 
míefu honra tèfujpro en todasgmfus 
{boa 
alias.ff. ciodem tit." in j l l i s verbis, 
'quàmíiconftabit j occifium eíTc 
pacrem faniilasJ& fie i n crimina^ 
Iibus non eítfacienda extéfio ex 
tra cafum in lege expreífumjl.in* 
cerprctatione.fF .dcpceniSjl .conx 
modiísiñic, 1. cum quídam, ff. de 
liberis>&; poíihumis. lex vero fi-
naliSjtit.S.p.y. fiedeterminat. E 
íi p o r ventura alguno délos fier-
ros f u c i l e tan vil^c tan malo, que 
viendo a fu fcñor5o a fus hijos, o 
• fu m u g e r en alguno de los peli-. 
grosíbbrcdichos, n o le ayudaílc 
pudiedolo fazer, deue m o r i r por 
ende. Sed c r e d e r e m h o c eííe re-
d u c e d u m ad términos iugscom* 
munis j vt feruüs n o n fit ad mor*; 
tem d a m n a n d ü S j n i f i fecutamor-
te d o m i ñ i , quem defenderé po»-
tu i t ,& debuit. Moueor ex a i i â 1.; 
^ t í t . ^ . p . í . & i b í Grègor.Glof. 
3. inquic. Multuàt notaiftamlc^ 
gem, vt caneas multum,in dicen-
d o ó ; aliquando leges Partitarum 
corriguntiuscommune, n â c u m 
hoç lex Partitarum voluk, i d ĉ c-
p r e f s i t j V t hic vides, cx quocolli •* 
gitur ditkqgn legem oótaiíâm efle 
reducendam ad diótuní §. fi vnus 
Icgisi.fF. adfilanianum cumf i -
miiibus. Lcx vero alia f u o t ic.zi . ' 
.p*4:l. 5.vcilicon"ipendio. Silaiua 
num Senatus Gonfuftum cias* 
ratiònem coniprchendí t jdumia 
quit. Todo fiemo es tenudo, de guar* 
itfamdhnecatorum. & in | ; :occif 
í o rum eadem lege,ôc in I .3. §.n6 
& poteuAÇe ciomlíloruiii* 
{boctf tpor i o h s ü i í i f i o miuer i ís )s n& cor.uui.^ 
t t in f i lamente es WUÍJO-xl¡laao a i 
e/las cofa f o b n d h h M ç l t j w w , mas &> 
f i t nmgtfy e a fas 'hijos* t j ¡ mnc j l e r o-. 
Uíz-rcn fu ayuda queriedúlepplguno MA-
ta}\e Jcfohratidwe awnr#C4i!<i)>KO; 
deãos . , c morir por c lh í y f o r efufer-. 
les d : jnume^o dtfvnrdy e efio dcuefa-^ 
z ¿ r ca.la V n ( l i m o òicu , e knhncnte , e 
mnfepuede c /cufa p n r m t v w h i m.i*-
nera^qut nor,, k f u g i , sufi ío puJi-aido 
f t i W i f n e r a s enJeJt fitere en f e m ó o s . 
mantr* <¡M no lo p t idh jk cumplir } o f t , 
f u e f f t f n f o ) o encerrado lume {que es., 
imoí4Íea(¡Uel lugar ) que non ¡mdífjje 
l k ¿ a r ' i i í ñ i » ^ ^ ' n k 4 n e r a a acor re r l t s í : 
B fiel ftento b'nkjftr, c matafic a algíí 
vaauipMundo a fu jcñvr, de peligro de 
¡wertC) ch'Uñfer fin pena. $eruqsnu*, 
temignauosy¿quibus defíicir in , 
ti0pcnfcs,t)o]i cKcd'erpm.itaarítft'-
ri-hac dcfcaíionis íuorutía.do.njif: 
frorum lege, nec pec-nisSilania*: 
fc i , S u n c c n i uv p 1 u r c s v i r i > & ip a f - _ 
Culijiquos nominát vulgus.bo^a-,, 
les, cum quibus forfam fc.selcgcs^ 
tcmpcriri poílcn-^cx rAtiortctc^ 
tus ¿n 1.1 y tit .y-p.í. .dum inquir. 
(pero ft no lo filpiejfe, o fitcfse aldeano, • 
m e t a l o perâer/ti lahcrecia.'por efia xá 
•zan. Agit.de vindic¿;ida nece de 
. } M A fi^Cff rxdiftaj-quia quo,. 
6 tldiaikim. maximè- ia;l)oc ,Rc¿. ' 
c el-Pcoi,.non pini.tto>:qi]«dt 
indií^alcgc vjiicn in p^inè.ipip^ 
G.^mcdjidonc, ierijocuni mil^ 
W i ívimen domuium .iufbncv, . 
re, ílforteícondngac>; íeruuijii 
domino caíligativm, poiiíatcc^ 
jpcam. ca(líg^tio.()cii\ dcccdcvc'v 
dum tamen dolofc. non í a à c ^ 
ric, fed foi ¡ta caftigationc vtcil% 
lans peveuíferic, ;̂ÍJ:I v ¡ n ^ | | ^ 
cuftodix caula a o í i í c | g ^ ^ 
iies rgficus'j'iS'lcgc; & G ccn.us. 
§. fe'd fi,vnys, nutp, 47, ff. ad^-^ 
laniahura; Pc^odus Ludoqic^* 
Kçmanws ibidem adcb.it, çjcfj. 
cid'^rc per legem j circumcidc-. 
rc. J.fin^li.ff-ad legem Cornel I 
dffíicácijs, SçdóUí^ar iüanie.t I c i , 
Roipiflprun) ,^u;Lègáç|n 
Pet i*Q ai am fiib.lacam iifc, & Scoác 
tusCoñíultus ad çá pertinentibus: 
banc dominis povctbiatc, quaia 
ter vos vtcbanturad d^pugnldas^ 
bcíliás pio fuo arbtttj£j£f¿5$^ 
trad¿cre adepram f^i/Te, oblatô 
tpmeiudjci-fcrhO; fi lufta íir.aãt. 
quserclai-quidquid iUjJe iurc-na, 
ftrò Reeio femada eft Ló.mvii í 
flinçLi', Sci-bi inquit Gregorius¿7 p.4.q.uíÇ notabilis ci>, & p o d e r á 
Lopez, Glofla.duodccnria, nota , da qúcadpcci . í ionc .b . íFw^f^ 
bene, quia non parcítúv ruRico,., c$o i ^ l c dcjieMataVyfíi l $ h n * f a t e ¿ ? 
ucisjifi <L\o:cL)[ationíbus Tu-:? 
Caput l í í . § .it de fornis, & 
f¡ fo /a /Up confu mger i o co nfu bi* 
z$ jâ>0fifi%>íeJfe 0tro3erroftmejà>ite àè* 
Jlos, que eflcnce bien lo podrja ñiatarh 
Êxcmpíaponi t ib í Grcgor. Lop. 
fi ixjucoirct cum dòminus curpi-
tcr cum macre3Vcl fororc, vcl c o -
cubina^ ipfc ante cxcendOifi for-
fam fctum i n c o r r c g i b i l i s fit, ôc 
q u o d faepc c o t i n g i c , m a n u s i n do 
minunM'eu cius filium3ícü fiacre 
i n t u l c r i t , v c l i n v x o r é d o m i n i s í e u 
ad i l l a offcíidcndá c o n g r e d i a t u r ¿ 
quia fiinc acreces in iur ix , c u m 
IcxPecfònia* & antiqua Icgum 
d u o d e c i m t a b u l a f u m poecftas fie 
í t fodí íà t#m § , fed & m a i o r a í p c 
lieis inftituc- de h i s , qui í u n t íuij 
Vcl alicni iur is ín verbo i lk* > otto 
yem fmejantfi ^cddimuSâd iüS co 
^ munc,-tcíic l ion v en i t ftrifta fed 
ampla i n t e r p r e t a t i o cx a d d u d i á 
in a l i o p r o p o f i r o à M o l i n a , deí 
Mercacor.lib.3-cap.4. c u n i l . c o r 
r e c t o r í a r e d u c e s nos ad tcrttiinos 
iúr isant iqui / fauorabi l is , Òc non 
o d i o f a c e n í e n d a í i t - Itaíjj c x illis 
verb.d.l.6.<tit.it.p.'4jbi:<) fifi^jej 
fe otroyerrofemejante deftoŝ  r e d d i * 
anus ad ius ant iquuml .P rc t .&: fie 
é x r e ñ d e n d a eft / non reftdngen-
d a : f ü n t v é i f b a l e g i s | ) a r t i t x . 
Ex prítdi£bis c o f t i t u o , ^ nó ge? 
50 zara de la i m m u n i d a d dé la Igle -
fia c l efdauo ,qua]qtnef q fea, ne 
g r O j O r n u l a r o J n d i O i O m o r i f c O j y 
de otr^i q u a l q u i c r ca l idad , o tier* 
r a , q macare, o h i r i e r e , o puf i erc 
Jas manos -a fu amo, por o f e n d e r -
le,o a f u muger^o h i j o s , ex r a t i o * 
h è prsed. 1.pairei, quâ iñferuímü^ 
hã fi domjnu1 ex p topr iò otfide* 
defender**' àb extrañéis teheturV' 
& vi ta , & falutê fuã pofponcrè,-
Vt e u m à ttiòrteliberet^ àfortio--
r i quide fi dominam proprijs ma 
fribus ipfi oíFehderitj prodiriorié; 
commiccc ex íequentibtís. 
Primo, quiarecétâ dicladebiV 
tà obligât ibnè, ad quâdui ina le» 
trè cx D.Paulo; domiliis (crui rc« 
nctur, adEphefiC^ 6 . $e m i ok dite-
donúnis carmlíhus curn t y é m r e ^ tL -
inore. Szcpiitut exindé, no deberé ' 
a b eis prarcauere j imo íccurieíTe 
debet clornini à qualibeciniuria^.-
leu oftéíit eisperíeruQS|nfçréda> 
ne^j ab eis pfárcaucre debenc, 6c 
q u o caiu offéfus no tenétur, pr^e 
Caucre Sc ponus fecurú efie comi 
t i tur aleuoíia, ôc per cofeques int 
huiufmôdi delinquétibusj ceffac 
Ecclcfiaíticã itnmunitas,vt in of-
f e u t a n i ò m s comiíra à márico cõ 
trà vxofCjiáfupra retulimus.Iuti 
â:is his,quíE ádducir Boba. l ib.z. 
C. 14 n.35. ôc Gard.TuSch^praótw 
cócluf. to.3.c. \4,#ifjfab>ft t ç t à -E• 
Secundoj c^coítltíhí oítiniüfit 
íente t ia ,quãipfemct Cárd.feferc 
d.n.5. occidcnsfocium, vel ami-
cú in itinef e,c6mitit prôgit ionéy 
n e q ; gaudet imnui/iitate Èccle-
f i x , quod-pfaxi nemine cotfádi* 
t é t e obtctu eftjCaqni-ppc racioné' 
quia fecürp debet eiTeíoci 'ab oc • 
cifione al tcr ius . ígicur tnúl torna 
cris dnsab iniufia ferui í u i , quod 
coprobatur^qüiá nò folü l.cómtí; 
íiis' 
msydç qua in d.c.intér a)iã,&'cà;v 
fin. de imrnunkatc Ecclcfiarum^ 
fedctumcafuscxccpcus abeade 
leçc cuendi t iu per identicate ra-
tionis, ad cafum fitnilc,vt eft G L 
in 1.1. C. de cond id io . indeb i t í ; 
Se alia GloíTaíoánnis A n d v e x h i 
cap, f\ poftquá de eleârionc, Ubi 
^1 quas refereToáocs de Vilchus. 
de itn-munitate E c c l c f i ^ n ^ i . I -
CTÍcur propter grauitateovfcclcris 
cxccndenturcx'ceprioncsappofi-
tx in díítis iuribus ad nnortéj vcl 
offenfara illata pc r í c ruum drlo. 
Tercio, & i t c r i i m c x l i i ^ q u x 
paecédenci §-adduximúsde aeró 
cioríbusdelíctis, retenta, opinio 
i3cFabrij,& Icgiftaruni, & ex ca« 
noniftis,quos § preceded addu-
lKÍmuscx8obad.ii .i9. d. cap.i4í 
dum ioquic Q w enht dd'tctos etm* 
m s y y gravísimos los delinquentes nQ 
eftan ftgurosen ninguiuparte. 
At vero ex fuapte natura, ¿¿ 
ex paenarimpofuionè gráuiísinm 
crime cll leruos occiderc,vel per 
cuteredóminos fuoSjCX l.capitá. 
2.8. §.graíiatores, vc r f . ign ic ré -
mantur, píéruniqjferuí^qui faiu-
temdomini fui infidiauerunt. ff; 
depdenisj de cuius intcllct tu eft 
vidédusloanneslgneus, in 1. nc* 
ceffarios, §. fi vniisexíeruis5n.55 
fFac! Silán.vbi ex folisinfidijs af-
fltgebaturgt-auifsima poena, er-
go eorum crime in his, c u x xnaÂ 
U w m , grauifsimühí iüdicari de-
bet, & ex có no gaudebut nimiii-
íiicate^tum et iápropter cxéplum 
endüñt; 
¿c g'rauiísimu'm CmiVÁ facinord 
periculum/i inuku fuerit hce^.é 
q u ò agimus, quod qiñdc in rnafr 
na pernicié rcdderct 3 máxime 
hoc Peruano Regno ^ ex cjuibuá 
precedente conclufioncm com-
probamus. 
Quid autéfi famulus domi:^ 
32' oíFendat occidedoj vel ptrcutréi 
do, a n ide quod de feruocohdu* 
dédum {it>vt confugiésàd E'cclc-
fiajiminunitatc nógaudeat Dú-
bia proferto eft quít í l io, quaab 
aliquogauderCj vidiffc traCtatãj 
hcq- vnlgària> ye! à plurihus dif, 
cu ía inhac , velaba qualibethüi* 
hoftri operis materia répeterc h i 
tendimusj fed dúbios , ôcpráfli; 
tos t a f o s , & quid i n his obieruá-
tum,vcl vidcrim,fcu quidfcruaíi 
dum íentiamj vt in exordio d i m 
Eft cnim pro f,ímulo5qui oñm ía* 
hiiii-x o f fed i roce idédo^ per eu-
riédo generalis ab Eclcísa cbftitii 
ta regula d.c. inter alià^ & pturáj 
fcju.x prarcedeti ç.procdixim^jnul^ 
J9 aute cafus deferuo ¿ vcliamuló 
refert. Et fie hoc vrget pro parte 
affírmatiuajôCjp rcgu.Èccleíjafd 
tximmui)itatis7nee videm9 autd 
ritatCjVcl cofuctudiné cotraria. 
Pro parte vero negatiua vrget 
^a t io tx . inEfi.tit.S.p.y. qua:c6¿ 
ttituit, fámulos deberé cecurre-
rc dño fanuiia^ficiu eriam fcrui> 
. quospares cóítituit , tametfi hoc 
iimitet Gregorius, ibi , in lege. 5. 
t i r . i i . p . 4 . in f a m u l i , quod licet 
pofsint fe cxponere luorti pro 
J1 jfc dsi i i i* 
Caput IF . §.II defamólo oflendente 
dominfs, non ta rae co^untur, & 
de venir iimicanda d. Icx fin . t ic 
g p.y.'idcmqjexplicar i b i , in vai 34 
faJiis, 6*%: anre cum loãues Igneas 
in d.§ l i vims, vbi bene loquitur, 
& ad cual ell recurrendum^uan 
do caíus oceurrac de occiísionc 
focij^vel amicij ícu domini, qua 
Temas, ve[ famulus leu vaflalius 
tenctur defcndcrcJ & circa tortu-
ram adhibendam in his caíibus, 
qu^ ve indicia íufficiant. 
Ita^; pro hac negaciua pane 
3̂ plurimum facit, quod perdò£ce 
qui dé rcíbluic loa. ígn. in d.§. íl 
vnus,n . i4 .&i5. ôc íeqq. ôc coftí 
nut ptò regula^quod hijà quibus 
íidclitásexpeciaturjVt maricí er-
¡ra v i c o r e / v c i è cóna . VafTalli cr.' 
gadomjou»&: omnes alij^à quib» 
dicta fidelitasexpectaíu^fi delin 
queant, & veneno, auc tc!!o3 aut 
alioquoitis modo íaluci domini 
infidiétar, torquen pofle, & cri» 
me proditionis cpmi.tcrc, inquit 
cnim n. L ¿ . & H i pcenas prodito-
iü no euitant, vt íupra dixiáius, 
poftBald.c. i . quibus modi's fea 
dúatniratur. Ardua quidé hacefa 
niuji quadftionoíhacft, &c circá 
immunjtvité difficilis, quãrelin-
quo cogítadálvtviíaquaIitate,&; 
criminis circunñatia infpcdisiu 
dicarc pofsic prudés & circunfpc 
¿lusiudcx'stametfi negatiuaparte 
fentiaprobabilc. Ex fidclítatCjôi 
o b í c q 11 i o, q u o*d ft m v 1 u s erga d o * 
mi nu feruarc debet, & quod co-
mi t í t in pro-di^to caiu famuli ale 
isofia3 eft expreíTa I.3 . t i t i o . l i . 8 . 
Rccop.cui addo nocabilé 1,6.tit* 
2.-p.3. cuiy verba notada iunt.6>/ 
Vietesy n i criados ^ hombre taiga en f í i 
Cafa>q Viuan a fu bknftahoy o por f o i * 
dada q d t t toma iy no puede ninguno de 
lios money demanda contra aquel 5 (on 
quien Viue3o Vtuio, ¡obre coja de que l ê 
pudicjfe V m i r n m r t t y c perdimieio de 
tniebro-7Q di-fu fama5o degrOípar t ida de 
f u auer, a tauto q ouicfje defwcav p o » 
b r e , fi lo p i r á h jji'. h ¡i úl-¿un<¡ d d i o s 
t a l demandii tm-uirfj? c tu-a t;t*afquter 
délo que de j n f o diximc en mavern d é 
acujacten, no dei--e ¡er i...Inda^mas de 
m morir ^on'//o(quaais hác mortis 
pee nam rigu roíam, & ad tetro ré 
i u d i c e m ) fueras ende ft' lo fisjejfe por 
defeufair trayeiontque toca f í ea l ($ jy9 
o al f^eyno, a alguna d¿ las otras p tv* 
jonas} q u e j ó n ayuntadas a e l , porque 
pudhj je caer en pena de traición,(¡no l & 
dixejse j esío es, (porque maguer (hoc 
eft aunque ) fon temidos a los f m o -
res, con quien Vmn¡ por el bienfecho^ 
que reciben del/os, mayormente lo de* 
u t n j e r a l tf^ey , que es f e ñ o r n n u r d > 
también de aquellos con q u k n v iuen 
como dellos mifmos. E otrofi, por la 
naturaleza > e el bienfecho que reciben 
del t ambién ellos como fus feñor ti % 
quam legem ad literam referre ! i 
buitjCum plena fit doctrina v t i l i f 
fima in re graui & digna, vt con* 
t inuovbiq; memoria retincatur5 
ad propofitum cohelufionis 
quam propter negatiua in hoc ca 
fu defendimusfamulum, feilicen 
offendentem domiiuim, occifsio 
• 
no. 
ab Ecclefia extraliendis» 
55 
ne , vulnere, vel alia iniuria, noli 
deberc ipnoiunicacc Eiclcfiaftica 
ganderc» fociunt ícntcnm5& vcr 
baprardittxlegis, ib i . ^orelb'wi 
fecho que reciben ¿kilos > ex quo de* 
bent eíTe íecari domiai à Fámulo 
ruminiunjSj non íblu ilíicids, & 
<ju^ ex delicto pròecdunc, fed 
ccíáinJicialibus. I ta^ apaçicarC) 
vel maioricatc nuionis arguerc 
poffumus circa traddka per Euc* 
rardum loco àrationc legis larga» 
Ddndc comprobó candé con 
elufionem cx íceuricate, qua do-
minus, non folnm in íe, fed in fi-
lijs, & filiabus habere debet, vc 
non offendatur àfamtiiis propter 
poenam, qnamufiigi t lex 4. tic* 
¿ 0 . lib.C. Rçcopilac>faniulis,qui 
cum alijs famulabifs dcñnus do-
m i n i , cui operaspracftant forni* 
cacionis peccarum commincrinf, 
6c cum filiabus, vel compliccs>&' 
modutores iaerint ad id , vt al i j , 
qui funr extra dornum h x c comi 
tant. ôcaiiaiex 1. tica lib.5. R.^ 
copilationis, qua: graues pocnas. 
imponit filia: contralienti matii^ 
moniü cu fámulo abíq; fui patris 
licencia, quse licet quoad pcenas 
nullius roboris fit, quia int imi* 
darurmatrimoniam > vt conclu-* 
ait Matienço in eadem 1.1. Glof. 
4.n.2.. Tatnen adhuc confidcra-
mus debicam reuerentiamJ& ob* 
fequium,. quod famuli erga do-' 
minos habere dqjfent, tx quo fc* • 
quitur, quod íi ecs occidant, vel 
pcrcutiantíaçrox,& enorme del i 
£ t u m c o m k a n t , vt Ecclef ia im-. 
munitate non gaudcant ad cam 
confcugientcs. 
Pra:di£ta,Ô: conclafionem v\t 
gatiuam limitarem3 quado famu-
lusoffenfus fuiíícti , 6:âgrcííusá 
d o m i n o , itave alicer morte cua-
dere ñ o n pofsit, & ad fui defen* 
f onem praecifam , dominum vel 
occiderer, vel oftendcretcoufti-
to, itaqj de hoc, immunitatc gau 
debit famulus ex his, qua: c õ m a -
niter à DoCtoribus tvadduntur, 
in 1. vt v im.per t ex íüs ib i de iuíli* 
t ia&iurc^l.fciecia.^iqui caal i te í i 
). i.§ cu arietes i l . í jquadfu.paup* 
fecifle díc.quar vulgadaiura. íunÊ 
ôc q u x pa ís im aDo^ior ibus vh 
moderamen i n c u l p a t i tutcix a d 
d u c u n t ú r , q u x n o n repeto , quia, 
fatís n o t â , ^ tr iuial ia lunt:ha:c ITL 
men limicatio dé^larari for íanx 
poccric, vc non procedat quando 
í a m u l u s o c c a í i o n c n l agcredicdl 
Prior ptaeftiterit domino,vc coirt 
municcr accidere í o l c t , t u n c fi d o 
m i n u m oífendeCjiâ no ob fui de"* 
f e n f i o n é , led propterpfarcetlens 
d e l i ó t ü cotinuatur iníufiíE a d u s » 
& í l l a t i o vulneris , ex quo mors fes 
cu ta fukj vel vulnus grauc ¡ i b r ú , 
&obtinet cociufio n é ñ ; a t i u a , q u 3 
conft ituimus.cx rot iuriscommt-t 
n i s , & l l e g i j fundanienciS' 
n o n ^audere immu-
m t a t e E c c i e f l ¿ » 
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Caput I I I . §.ili. dedelinquentibus 
CAPVT m. 
§. m. 
1 T 7 O R K I C A K I V S Siuprum com-
mix tens. & adulter, j i aâhtclrft* 
co* fugi ant y cias immmitate gait-
dent. nifi interneniat vis, 
2 De rapcorc varice funt fcntenti& , qua 
refcruntur v.r anrontaic D'ulaci Coutrr* 
?ion zawiet Ecclefia immt'.nitate, yttx de-
fenditur ab autòre. 
^ SarrHegxs extrabens montai em % r f / rf-
• I-.-in qua--til i bet re'igiofam à monaficrio» 
r.fin gJxdet e'ns iw)-;ttn.itate. . 
q Ncffiw vtiam Sodomita^ refcrtur arre*. 
/?/(»;;, quod circa hoc a:\tori d-Cium ft it 
* , nofíris têmporibits lat:<m fu-.ffcpro mma 
nit ate; neque Wud affirm at, 
5 p ui Sodomiricttm crimen & nefanium 
feel us non pcrpetrauit yfcd4l}:Hd.rquod re 
f runt BoBores hoc numero chat i habet 
' pro fé regnlam Ecdefiaflic* 'immunita-
-'• tis t>t ea gãttdeat. Kefcrtarpana,&pr& 
conij voXi iu£ 'it di 'do crimine mino ri So 
, domix profrtur. 
6 rQjii habet coitus acceffnm cum muíicre' 
" 'more , propter atrocifsmtimfceltts puni 
' tus fttitpana mortis, nequc gandetEccle 
. flit immknitate. 
y M'Tcatofes fa'Uti,f¡ui gaudetnt Ucite-
fiadica hnmimitate , & de comitentibus 
dcliÜum intra Eccícfiam , v¿- ft extflen-
~ tes in ea mandent comiti, & de fabrica* 
z itfftéfâlf&toonet&f remifsiuL 
CAPVT, m> 
§.>IIL : 
V M hxc lex dc immit* 
nicarc F.cclcfiaflricaagat, 
'qux vc prxdiximus5qi]oci 
diana cft>&i^in cxplicauerim ali 
quo5 cafus, qui à Do^loríbtis no 
trattantur, reliquu eft, alios dim 
macim refcrrc. Fornicarius5& ftti 
pruin cómittensimmunitate I:.c-
clcfiaílica "¡audee, íi ad cam con-
fugiiU.'dc quo nulius dubiracqua 
uis fi vis adfit in ftrupantc contra 
r iü í i t deciflum in l.hnali iup. t ic 
11 • p* i . & in adukcrium cô;aiictç 
tes, fed ea non obí lante , cpntra-
rium dicendum eft ? quia texcus 
in Authent. demandatis Princi-
pum.§ . quod h dclinqnentcs^cfb 
abrogatus dc in re Canónico^ 
v t i b i affirmac Grc^or. Lopez, 
Gloiia i . Gaticnczin praciucis, v, , 
•lib.3.q,.i.n..8. CpuAiX. í lb . i . va* 
ãCuria Pliilippica,3. p. si.. .n, 
4í?.p^ri fnocfoimmunitatcgautlç; 
bit inceftuofus3quia hoc deli ¿ t u ' 
& adulccrium à pad proceduíir¿ 
vthabecur inRubr i . & fere coco 
ti tulo, in rubro, & nigro.ff. ad L , 
Iuliam,deadulceris3IicetgrauiLis 
peccaturn fit inceftus, cap. aduU-
terijmalum.31^.7. & quia adui 
cerium compucacur inter -peccata. 
mediaj -v-c ajEBrmát-Icx. 3 3 .tit. jVp.v 
j . òc Gfegor. Lopez in J^z . t i r iU 
^ pi-xcedeiKijGloiT. 5. Dc raptora 
nvaiusdubiiam eft, ôc controuer-
fum intci noftri Rcgni autbrcsi 
nam Praries do'&ifsinms Couatr^ 
l i b . i . vana.d.cap.z.c.n.8.di0cn* 
t i t à Do&oribus tencntibus^rap-: 
•toribusvirgin^l/euconiugata*; 
rum mulicrum immunitate eau ^ 
dere. Ec contra cum reíbJuit* Sc 
com-
ab Ecdefla extraKcndis. 
comprobat contraciam fcntcn-
tiam ucruods fundamentis lonn. 
Gutierrez vir proferi:o noftraeac» 
taris infiíjnisinpracbicis auxilio-
nibusjlib.^.q i . ex n.y. rcícrensj 
E^idium Bofsium in pradticaai 
minali, t i t . de captura, n. d i -
cens in dido caiu ^ Crimínis rap-
tusfenmi immnnitatem àiudi* 
cibnsDeumtimcnribuSjCat-dina 
•lisTuíchits vtrarnq opinionem 
pofteos refere, l ib. 3. pradicaru, 
cap.ii.n.35. í i ib l i teraE. diceas. 
Contrariam, &immunitate non 
gaudçre^íTe legiílarum,& magis 
coinunéCanoniítarüjCX IiilioClar 
10,^.30 n. to . Farinaciusautc,q.í 
iS-i ib.T. t i t^ .n. iy.qu^fl ionc d i f 
putatj tk refsidct cu opiaione Câ  
nonirtarum , &íic raptarem de* 
bere aaudere-immunitate EccJe-
fifc,&ííc tenendum in iudicando 
& conlnlendoj nifi adfit confue*'-
tudo contraria , £¿ fjmusin loco>: 
in quocontrarium decoaíaetu^" 
dinc Icruerur. 
Defendo do&rinamDominr 
Didaci de Couarr. ob -map-nacn"'-
apud nos y & exteros eíus autoria 
tatem,t-um etiam cx alia -racione, • 
quia fi propter publicam vtilita* • 
tem latrones fimplices excorri--
mnni cóñfuctudiné, Ecclcfiaftica; 
m m u n i r a t é ^ o n gáudcñr, 'multó-
fortiusrap'ierisnon réiil eítimabí 
Jem réi farniliáris, fed vxore^aut 
filiam, yelpupilanileuíiiiflorem 
fub Tutoris automate conftúu-
tam, ne.c oberit textus expreílus? 
4 
in cap. de raptoribus, jê .q. t . cui 
rcfpondet Petrns de Ancarrano ; 
in d.cap- inter alia cius diâ:a 
refertíoanes de Viíchusin tratt». 
deimmunítate Ecclcíix ex num, 
31. vb i difputat quxftioncj currt 
legito-
Sacrilcgus, qui cxtraliit, v d 
^ fubducit virginé cx monafterio; 
Dco dicatamjiion gaudet Eccle-
fix immunitate, vc poft Gundi-
íaluú de Paz refere Curia Philip* 
picaj n .-i9. vbifupra. 
4 Sodomita criminisnefandí .re^ 
no gaudet immunitate Ecclefiai; 
ob atrocifsimunt fcelus s vt poft; 
Salcedum3 ôc Humadamrefoluir 
Bobadilla, cãp . i4 . I ib ,2 . í i . io . 
Curia Pbilippíca, 3 .p.f . i i .n . i9*' 
Di£bum-fuit mih i noftris tempos 
ribus, latum eífe Regalís Scnatus. 
Arrcfirum pro immunitate Eccie 
fiaílica / per quod dey<>iura ftíit 
caufa iudíci Eccleíiãftko > ,quí, 
quemdam prxdidli nefandi.cri* 
minis reum reftitui•. ítíísitEçclè--
fia:, ad quam confugeíat ^gregfg 
& fampíb QbúncniçJiêMQf^if 
qui iamxiunccft Kggífe ínAoe 
Regno Senator:. QgoáCi vermu 
"; finc?-veínon, nonaffirmo^ cu^-
âíba non viderim. —• , .-^ 
$ Et cum natura t e r m jnd.tíâu 
íkyVt pi ura fine negptiá qjiam vo 
cabüla^vt Jcripfit C.Ó^ltus in 
t . ff. -deifttoCcrjpei^bis, & in 
&4g%j$ Q l ú c á h 0 p l M ¿ d c l i ò l o , 
m m gcricra-p!Jttfantur,-luper qui 
bnsprníeiTi^formatur, v id i ali-
F 4 quofdam. 
Caput Hf. §.ii. de fámulo offendente 
quofdamnàtosfuiílc; perais ex- neminefuie dcclarattis, inuíctus 
pr rd idarccul i , &VEdixíJ enm 
de qualitatc, 8c modo di ¿ti crimi 
niSjScdus punitionc fu agedum, 
recurrendum cít ad Matheu ni de 
AfflictiSj Antonium Gomez} Se 
Azcbcdo ínpra cicacos. 
Sub regula negatiua^Ôi: nogau 
6 dere EccieílalHca imnaunitate a d 
numeran ctiam poceít, quimu-
lierem morcuam carnaliter eos: * 
ueric propter arrox, Ôcftupcduni 
crimen, ex addudis quoad Sojo 
rtnaperSalCcdum)&: a J í o S j quos 
rctulimus, Se huiufmodi coeun"1 
tem cum qnadam muJierc, quas 
l.uffocaca fuijt in %u4%.dvc Qua-. 
fui fíe, òc punitum peena moreis, 
iam lunt pluresanhi. Circa Mer -
catores faOiro^quí eorum Ecclc* 
íiaíHca:immunitarc gaudeant, & 
qui non eít videndus loannes Gu. 
t ier rez j ib . i . practicaran! quarf-
t íonuíi) jq . i .& i . Ec de commitc-
te dc l ídam in Ecclcíia 5 ve! in ea. 
exiftetc j qui mandauic delictum 
c o m m i t i y I i b 3 p r a ó t i c a , q . i . ò c z . 
Et defabricacore; fãlfae monetae^ 
q 5. Quid vero de debence red-
7 derc rationem,(i ante earn rcddi*, 
tatn, ad Ecclefia con&gia^quod 
gatideat eius i m m u n i ç a t C j dum. 
modo libros, pecun^s, ycl bofíâ 
ad Eccieíiam nontranfpor* \ 
tct.Tcact Muñoz de Ef 
cobarde ratiocinijs 
cap.4.n,8, 
(•) ' . . . 
traordinarijsjcoquodconuincti, 
v d confcíii fucrinc crimen com* 
m I fs ifle > q uo d n o n i u di cacu S o do 
micicum quoad pcenam ordina-
nam mortis, fed aliud quod port 
Antoniurn Gomez in I . 80. Tau* 
ri:n.54< in fine refere Azcue do in 
I . i.tit.2.1. lib. S. Rccopilatioms, 
I I . 75. quo quidemcalu fi reus ad 
Ecclefiam confugerit, gaudebic 
immunitatc Ecciefiaitica, quia 
continetur fub regala capi'tuli,iu 
ter alia in vltimis verbis, dc im* 
nuinitateEcclcfiarurn j & huius 
jicenaí extraordinaria; praxis co* 
probatut* ex his^quicaaducit Ma 
theus de Afflittis in coftitutionfc 
legum. aípeqtate^m:^. qnivide1^ 
dus.^tV^' òccurrérít in iudi . 
c m à o > & cofulcndo in v t r o ^ fo--
ro, licet de Ecclcilx immunixatc 
nonagat, fed de perpetratione 
¿ i ú : i criminis. & quaudo.locum-
liábeat poena mortis, yel al-a ex 
traordinariaj&ex Nauarro in Ma 
jiu al i , cap, 16 n. 6 . q ai ex d o ¿tr i n a 
Caíeta« Secunda Secundas, q. 154 
ãtt . i i .affirmat peccaiunn polu< 
ts4>iii§>- quod refect, non murare 
í pec-ieiSi¿ qu and o -noji acce di t c o* 
pulaSodomitica, licètmaius fie,, 
quando cum akerius opera con-
t ingi t , & fie quando fit executio 
poena: extrahordínarias praedi&i-. 
•criminis, Scpixcociamat, folec 
dicere. (POJ- f u ^ t o , y dejonefío. & ] i* 
ect in-tantum fit, quia cafusim-
jmunitatiseucnircpoilet, quiaii 
abEcckí la extra 
C A P V T . in. 
§. inr. 
i T i c E N r r ^ r ^ s c¿finió <tê 
l y Bobadi'ta bene tr^Bauitcafus^ in 
homicida gandere debet, telnonj 
immunítaU Ecclefiajlica autor Curià 
Thilippica •> quorum Smmamnoni f s imè 
cenftituit Villadiego. 
5 t lqae h i é r e l o mata a otro hombre,aun 
que fea defaftandofe^y de ffropofito^o^a 
dela mmumdad dela Ighfia. 
g Sócias vrcidzs fochm.-pel enm qui cum 
occidente C?cunt$ efi, in m m f ^ v e l luà^> 
non gaudet imnttinitate Efelcfi^. 
q DêclaratHr non procederé , ft inter ço& 
r ixa aliquà or ta fuityqm« tunc occifsio* 
yelpercufsio iudicabitur caufalis, & no 
proditoria, j 
jj Commitens crimen lefsmtieftttis non 
' gaudetimmunitdte Ucçlef ia. 
6 Nec occideüSyvel per cut i ens C ler i a m , 
y ^rduaqu<&fkio^^n6cciâen_^yelpercu 
tjens iudiéesj fen iuftitM m h j $ r o s , » e t . 
yefiftentes eis gaudednt Ecctefi<ieimmun¿ 
tate^ft ad earn confagerint. 
S Qccidens-, ve1 pertatiens ftíperiores itt-
dices, fcilicet Tref.dente, Oydsres^ alcal 
des.fifcaUy .Algua%il Mayor délos C6n~ 
" fejo^o .Audiencias. aleuofo es¡ a e p r ó p -
terea non gaudet Ecclefid mmunitatei_ ; 
p De iuâicibus ordinarijs Regis, vel mint, 
firis inferiorihus maior dubitatio eft) & 
exvtraqutparteplurimadici poffent. 
3 o fxpeñiit'Hr i ò f t r i f i W e t r i de *Ancarrà 
wo, capti. bowicidiO' 
X i En cafo de muerte del Itte^ j o her idayó 
refiftençia caUficada s o contra otros mi -
nifirot dejH¡iic¡a3 como .Algu4%iUs, ¿ 
quadrilleros, a quien en qualqttier cofii 
délas dichas fe ofenderlo mas cierto 
el dtlinquente defies géneros de delihs-ttf 
go^a de'a mwunidad deja Iglefiet. } \. ' 
12. Actrea délo referido en el numero antes 
defle obrará machóla cojlumbre de cadç 
ctildad} o v i l l a , , r 
enais, veinon, 
13 Indexa el eius familia pote¡l delinquen^ 
tem offendereyel vulnerare, feu occiâê* 
Ye, ft fedefendat^& nolh 
permitere cap*-
turam% yulgo-, dar fe a prifion. 
14 lllicita e$ defenfio, ybi eft infla offêfií}i 
infertiirpro diBis iuflitia minifiríá^&pra 
" dnis^qui feruos reflectes vulnerants vél 
occiduni j ques plerumq; defendit autor. 
15 S i delinqftens non refifiít Mgua^elo^ni 
debent malefa&orem percuten j sel e m 
ignomniofl ducere. 
j 6 ^ilgua^elus fi extra cáfum deliBi frag$" 
tis vult aliquem capers^ f eu bona áprehg 
dere3 anliceat etrefiftereremifiiuè» • 
C A P V T . I I I . 
u n . 
I S Q iam de cHminibul 
relacis §.pr^cedeti}rcftâÊ 
núc videredehomicidm 
de quo melius cíeccris,& quo ca- 1 
fugaudere3vcl non debeane, der 
linquentes Eccleiiaftica inltnunb 
tateagn Bobadilla, cap.i4Jib.2.i 
polit.ex n. 3 3.ad c[ueniJ&ad Cu 
riam Pbilippican333,pi§.i2..n.30 
cft rccurrendutrij cum homicídíj 
vel vulheris caíiis contiiigat, íiüf 
fufte, vel aiapa, & h i s f imü^4S 
ppft eos ad Gardinale ÍÍ3ÍcJbi3Jii¿ 
t ò m . j x a p . n . n . 5. & pro cerco, 
S¿ conftand eíl cenendumihoipi* 
cidam expropoCcoJioceft, cl ^ 
mata, o hiere a otro, auiícjue/èa . 
fobre lieclao 3 y cafopenfado , y 
aunque aya deíafio particular, y 
falira reñir, como-cíórdinario, 
gííza dela initnunidad de la Igle* 
fia^orno fea en pendencia traua-
¿2. de hoiTibrepor hombre,}' ro« 
ftroa 
Caput, i l l . § • HIL d e homicidijs 
ftro a r o f t r o j o s dcrnas donde ay 
itlcue,© mucrrcícgurajO ventaja, 
o fuperchcria, fc an dc vcr^n Bo 
badilía, o en ¡a Curia Philippic* 
G c n T u f c h o , ocn-Farinacio ca 
los Jugares citados, idem crede* 
rem defratríhuSjô: c õ í a n g u i n c i S j 
qui fe vulneram, & occidunt en 
defafio,exBobad. vbi fupra 11.41 
quireferteafam mcmorabi lc de 
don Diego Ramirez . y d o a Bcl-
3 trande Gucuara, dcindeJub rega 
lanegatJua i m m u n i t a t i s t o n i p r e » 
hedune Dod'orcs iocium occide 
tçm)vel cum,qui cu delinquente 
ccrgo of 
fen'fus, vel o ce i flus, quo d elt de-
clarandum, fi nulla nxa prxcedé 
t e l u c f i j t . SccusfienetCilosdos; 
^ quevacain inadojò dos, quecí tã 
comiendo, o cenando,o jugando 
dca imftaJjComocs o r d i n a r i o j c 
recrece peí adumbre, y aüi fc hic* 
re,o mata el vno a! otro, valdrá* 
1c lalgleíiaal delinquente,, fie da 
5 pendencia r o í l r o a ro í tro / f in aie 
ue,o fuperchcria, porque fue acá 
fo. Ita loaniKsIgncus in ¡. nec'eí-
jfarios. §.íi vnus n. 15 ff. ad Silan* 
qui bene loquitur alios cafus de 
commitente crimen Icifae maief-
tatis, Se de occidente, vel percu^ 
tiente Clcricum, quod non gau-
dct3 repetet Farinaci^vbi fupra. 
' •n.7t.Tuícho,n.39.Bobad.n.4fi, 
xjuamuis de percutiente Clericú, 
•quod gaudeat. Tenet Nauarr. 
inTVUnuali cap.15 n.19. Tamctíi 
in banc partem aífirmaciuam no 
ciret eum Bobadilla d. n. 46- feá 
in negatiuam. Opinio tàmen Fa-
•rinacij vbi Ít!pra,n.i8.cft fcquca 
•da rationibus , quas adducic ita 
Joannes Igncusin I . neccíTarios^ 
§.fi vnus.if. ad Silanianum , qu i 
bene ioquitur,!!. t $.d. §. fi vnus. 
Quid autem dicédum fit de oC 
cidente, vc] percutientein.diccs, 
vcl iuihtire miniilros,fcu cisreii* 
í l en t e s , ^ brcui fcíoludone dice 
dum eft, quòdf] íunt iuperiores, 
vt Conhharij in fupiemis Con-
íilijs, vcl Auditores, &c prxtoreS 
Rccalimn ChanceUaiiarom c i i -
raé leílx Maic'latis, adueríus Re 
gem commuitur,co$ occidendo, 
v^bperfíütíendtí^uia furt pars e* 
.iufdem PrincipiSjVcannocac Par-* 
ladoruslib,3. djiFcr.3 to, corns 
probatur cx l.quiiquis, ad lometa 
luliam Maicfhtis. & ex], u ¿. ó¿ 
3 . & 4 v t i t . i t . l i b . 8 . Recopilar. ac 
proptcrca cosoccides,vei percu* 
tiensimmunitate no çaudebit Ec 
cleíix, cum crimen leffa: Maiclta 
tis humane commitar, difpo-
fitionc legis t- t i t . i . p .y . qu^ cor 
recta eft quoad poenam per Ic^c 
primam, t i t . z i . I ib .S. Rccbpil.-
quai aieuofia: crimen hoc efie có 
it iruit , vtadnotat Azebedo, ib i j 
n.3.poll: Olanum in concordata 
antinomiarü n.izy. & hoc in ca-
fu deünquentemimmunitatc Ec 
clefix non gaudere, aducriit Aze 
b e d o i n d . l . i . t i t . i t . ñ. quia atro 
cifsimum cftdclidum, in quo de 
linquens dií ta immuxútatc non 
gaudeç 
5 
ab Ècclcfià cxcrahendi^vel non. ^¿ 
gutdccvc aíTcric AuenJa. de cxò ¿cJcdcric cáufam rixx no'vGncFó 
qucndismmd.uis, l i b . i .cap. z i . 
n. 9. liece contràriàm in hoc pro-
pofico, ioquit Azcbedò, ibidem 
ccnutfTc DidacumPcrçz, in I. ^9; 
t i t . 18.lib. j . ordinani. cuius alle-
gado corrupta es, nec càm inuc-
nirc potii!,&: in neutra òpinionci 
refi Jet Axebcd. Itaq; fi rriorSjVcl 
vulnus, vcl níanus inicitio inter-
ucniac contra Recios CoíiliarioS 
Audicorrs ClnnccÜ.uiarum, vcl 
Procuncorc^i ícalem, vel A l g u l 
zelum Vtaiorcm, qui oirines í'unt 
de gremio Rcgalis Audicncí, cri* 
men alcuofise comititur, ex 
tir.2.¿. lib. S. nedeftin hoc crittii 
jic jocas imniirnitacís Ecclciix^ 
nec ctiutn crcdcrctri ex appòíícid 
nc huiüs pdcnx dcaleac corre* 
<Stam cfTé I . qúifquis , C. ád Ic-
|rem íu!iam Maicllatis^&Icg.t.* 
ticu- -* pirt:' 7- ímo cílc crimen 
Isfentiicílatis,ofterídere querrí 
de fu '6ficiò,tuhccqiiidem,vt pH 
üat i i m u r i a ci iüítaeít iudídd;t , 
alias cum liare non concumnt, é¿ 
tiam fi extra caufahi officij fakfli 
óffenfus, habébit locum pecha á-
leuofixj&proditibhis. 
De iudicibus o r d i n a i í j s , Regif 
ve miniítris inferioribus, feilicéc 
Algnazclís, ficalijs, liofFcndan-
tur^ári ofFcndcnsimmunitatcEt 
fclcíiac gaudcac, vcl nóífolmti Vfiíí 
verbum tetigit Bdbádillá per md 
dum 6 r ó ^ o i ¡ ^ p ^ ^ ^ 0 M á f ¿ 
JnínitusKic arduus3 coníidcra-
bilís i pafsimque contittgepsj; eje; 
vtraque farte j^luríma ai¿i ^óf* 
fúíiCjÔc ex vna verfatúr rcgiilá ^c^ 
hcrális textus ii i d.cap.inter alia^ 
ibí. SH'tbtf qúmtümmncjiie ffatúi 
hialeficid / i e^fw' t fe r /^^ '^^^l 
üil ibúsj .prxlcntí . C. de liis,quí 
]ibee ex fuperioribus Magiftrati- ad EcclcfiamconfugiuntjCu 'mad 
bus, ó¿ adticrfus cuín" deJinquercy ^ du<Stis ab Abbate in d. cap; ínter 
ciim fe^urn corrcftiof ctiiÉÍdafity 
c x v":]l^iribiis i u r i b u s , limitatuf 
non p r o c e d e r é in pugna', vel of-
fcnilonc extra caufam officij, vc 
comprobar d. l . i ticu'» ¿ i . in fine,; 
ib . 'Pera (i quattjttier de los officia/es 
Job*eJtcbof comHisrc peteei no Vfando 
de fu tific/o, qm aya U^ena, (fue maiti 
¿an h'. 'D'.nc'WjftgtittfneTeclytrro; 
Cjrc i^ ' iod noc'añ'dutrí eft illudy 
towtttr-' ffka , cx q u o ' d i c i t i i r , ' . 
quod (i orificialis Regius,vcl Ma* 
dlratusfüpcrior fucíit aggrçjííbí 
ti 
álía,rí.i4; ímpugfiándd dóñi ' in í 
Peen Ancaf fáno i r í t i f .uá i ÍQ ' - ] 
fnícidídVvbíÉfixft- qutfd íícee íex 
Caríonící cnumcrcc aliquos ca-
to, fed non omncs,dc quibus fa-
cie mentionem lex, non p e f h à c 
feqüitur, q'uod corrígát;Iegcci-
uilem in nonriumeratis^uta quo' 
tfaníic An,cárfanus, &'éíus d o ^ r t
nam cónfirmat Abfo^wfnc tfi ab 
éá-recedac alijsfomfsimis funda-
t t í c n m y illudcílim poufsnnvan 
cft, qiíod co'ÍJigttur ex litera rc¿. 
íacrtf-
Vim h\fX* cap, Intcx-alia, jb¿. J ü i s 
ia'tirorum Ilacata cíino-iiun^ô&tra 
.«Jitiíoncslc^umçiuilium cx alia, 
pro pa,.vtc vcrâ^cgiuiuíi i^âxu?.)ç 
,ÍJI nqftrojcaíajdp niucrc^.o heii-
da3o refiíknc¡a:jí\ j-ufticiafh^ico 
genero dc delido coiíjçj^no dc 
.u-a gozar,de Ia inimunídacj AQ_ la 
-Igícíu, ícpudieran traçfnnictas 
coí'is , yco.-iíidcf Oj que fi.p^1' cj 
g r 3 n d a ÍÍ O . q a t haẑ cn aja lie p u -
blfcj /o5públicos-ladro.nçA; o no 
ítl'U'iios rajadores Je heredades, 
^l^lÇÈadorcs dc caminos.O^Jc cí-
pc ran para robar, y niac^r^qogo* 
2an dc ía immuiüdad Ecclcíiaíli* 
. c i , con quanta mayor rAzende-
uící^.do.xütdcgoz.Ujcl Oicofen 
- de con muerte, o Jieuda a jueiz 
''^ordi-iiario, Corregidor^ o.^kal^ 
^ dpvOÍus cciucrcs, o Pefqiici'ldor, 
1 ¿o Aiguaziicf i\<Uyorea,^ ,:̂ Leno.-
'̂ r.cs , que en no^i^rc de ívi-Mage.-
ílad guardan Jn tierra dc íus vaA 
íldlos.ímp.orta cl ler rcíperados, 
y temidos, y no ofendí dos,: aílè* 
"^gviur( fi proceden íegnn Jcnen) 
'^ tóf t f r^Wigt^ç ias de codo ge -
¡necoáe e í^j ió^ ¿fej Ecitfu £ c ó 
como íe^lar'i fy^xl¡|giq(bv Y (iisi 
^vicnc a íer mâ yor el dañojy eícir 
: .dalo, que dc muerte, o herida de 
íà&smjmílxos de ju¡lícia,o caliiica 
.^davrefiftencia, fe figuc, dc.q'qc:. 
^fâoefte robando ppr.los-çami* 
«os fiemio publico ¡adron, , ln í§ 
Ali* csfurxiy&cxími nu^-u^eíçpifcf 
fie capicuium, irit-er zm^Qzi\Qn(\Q 
iícvi poílet adaiia eiiiiyem, ycl 
nwio-ns oij;;Íitaí!s3 exaddu¿1iscó 
m Vi ñ iter.á,D o O: o r i bus: p \<£C ipuc 
à Mpn.c in Auteriça,quàs.'ncUCM 
C ck-ií?.ç;rpfan^r.. t'ccleh. 
'alibi íxpc% l'u^-cmai-.'imc , quia 
pin/íío x 6nu»D! A xipnjarecap. 2,, 
dc operis noui nuntfa t içneí i -a» 
deft a ljqiva í.es: ciudi^qiiX.ab-Ec-
dofianon rppk)bacur,íeruaride-
bet in fcoro.Casapnico,íaj>ijC. qui; 
reíiltit, i r.,q( iíBald.infcáp.in o ni 
ni ncçotio detctlibu. 
Secunda Sjcund; 
D . 1 no. 
, q. ¿o. are. í * 
Çíiílro [ib J e g s j g í n ^ c a p í c ^ 
14. ÍCTônortris-Gregorius Lopez,; 
in l r ió . t iç . i^p 1. Spinoip fpecu*: 
lo reílamctñoáiin , G i o í F ^ ^ nt 
17.5 • & non reprob-.uas díc Ir^cS; 
dc iíñaiüm'nKc'Evcleínaí-iooucn* 
tes ebinnrabac-idem G>U>ÍÍUÍLUII;! 
iiue^alia,Jbi* iuíta ílatuca-eaíí-G^ 
niim,éc tr^ditipiicm leguiyi ciui 
: ]¿uiii,d2¿l:ió;í¡l3, Içgim? cjuíiium, 
pa-ri mc'do refertur adJegcscodK 
c i s ô c ad -Bg^çfe&ft^#^i;i- ,.v©x. 
qpj b u f f o^f^ m-. d efen p ó'fle t d o-
¿trina Petri deAncairano^oc el us 
fundamenta^ qu.-tírefcr^AhbaSj 
, \act,( vt di j i ) ipíc diífentiat, ¡k*. 
^ a d d u d i s à Farinado,.-in d. q.-, 
i^.p. 73 . .q-uiex.mcntç íiilrjiCla-
' ri,, circa dcííüctudinenGi.di^ ira 
munitafif ^.ddi.^isgrauib9- p]«-. 
^t^adducitj^ftiilu^pmanorCu-
;- tié^íU^^gAicj^ non ga u d e: 1:0 c 
l i n q ^ i r - p j ^ i / i in leuihus, ̂  c i^ i 
1̂$ 
occidim^vel offendunc íüdíices* 
l ib us Abbatis Panormirani^Sc ¿5 
munem Canoníftaruni fcquedó, 
quarefcrr, detendic^ Gutierrez 
i n practícis/cãpit.T. lib'r.3. circa 
Í
'jropofitum caíumde muerte ? o 
lerida, o refdtecia cálificada'ala 
jufticia^dpnee à R o m a n o Pontiíi 
ce dcclafetur>ibndurn eítcofiie^ 
tudínicLiiufcuraq; p r o u i n ú x , & 
fegionis, quia pluí imúm pbceíl 
in his, qux funtiuris pofxciui, ve 
eiíHmmunkasEccIefi-e, prom in 
init io huiuscapitis dixim9y& ide 
^üod de raptore affirínat, dixit 
Farinac d.q zá n. iy .proiufuprá 
retulÚTius, deberé r-cftituiEcdé-
f iXyf i ad earn confugiatjnifi adíit 
cofifuetiido contrária nosaffeue 
jramüs de occidente, & percude^ 
te iudiccS RégtoSjòrdihariòs, vel 
delcgátoSjfcu eorülíi Algüactloá 
qüé fi ay cbftumbte, de q eñe ge 
ñero de delinquentes, qüehiéí-é, 
o matan á ¡as jufticias, yí t ismini 
ftròs, o Icrv&íi'én con tçfúlcncíà 
calificada, no fea reftituydos a lá 
Íglcfia3 y amos, y próuiííones de 
Jas Chancillerias Keales, en que 
fe declare hazerfuerçâ el juez Ec 
clefiafticó en hiaridár, fe rcítítu-
yan, y aí tos executados deftb, íe 
deutíáníi guardar en los cafo's, cj 
ádelantd fe oftezcan, jiuespuede 
tanto la cdftúmbré en ello. Y í í 
*de'lo coritrarió-fè áh máridado 
bolüér a ja Igléfiáj.de dónde fue-
ron ficados , támbiea fe deüé 
güardat en lo que mas fe ofrez* 
ca. Lo mas cierto es, que los qué 
hieren', ' Q matan a las jufticias ;"6 
, fusminiííros3dc ordinario los fâ  
'candelasTgleíus, agora fea por 
]aatrocidad dçel cafo , .o'por ci 
^grauedano:, que a !a í l ^ p u b l ^ 
del íe íigucjopor coí tumbrcque 
defto íe tenga. Lo qual enlaspar-
tes^que eftè recebido, fe à dearf -
der con la 'dcclaracion3que la mil* 
kna ley 5.tic.zi.lib.8.delaR.ccop. 
en las vítimas palabras dize, auiá 
do hablado primero de las jufti-
tticias ordinarias, y Alguazjles; 
iPgro'fi quaiquier dclos fohrniichhs Xo-
tyietkre fe lck no Vfando deju oficio^ c ó 
imo muchas vezes à fufredidoĴ We 
tija aquella, f ena q manda lot Dcre.tbos 
fegunfherç el yerro quthi^jcre^ a í s i ^ 
quando fuera d e í u oficio elmi-r 
niftro de lufiricia ofendej Ó áeíá-
fia, o es ofendido^ no fe deuç just 
garla caula, para lo tocante a là 
penà , ni para la immumd^d Ec- , 
çlefiaftita j fino como e-btre per- i 
fonas pardcularcs. Vtpo í ípe r i -
tifsimuni Àntònjum (Jom'eZj ter 
do tomo, capitulo vigefinip.Se, 
yigefimoprimo. Àdnptafcdoílíf 
íiml^s Azebedo in cadem lege r-
num.8. Y para que- qnálcfquicr 
juezfcí, que ío {ean¿ vean ella mi 
refolucion ? y atinque no.^eari 
Letrados, fi fe |cs oíreefei-c al-
gún ticnipb el cafo ; puedan juz-
gar, y proceder ¿ l^gdríyoaqui 
rciueliiò, fe pone en vulgar de 
Jèngtja Cafteiiiníí mirando a lá 
cbftumbre déptroscalos exem-
plar es y no los auíerido eôcrarids, 
<8 ^uaidettf 
CagüÉy líL § 
guarded derechocomii, c inaui 
nidaddcLi I^Icfíj.EtvItía ca^u^ 
ílipra^lcgadimus quantíí, Se qua 
modo oáeTccur ir) nis çafibus có^ 
Afuetudo; eft videndas nouiftintc 
Antoniaábev in difiñit.i.fab ere. 
de his, ^pi ad"Ecc¡dTa''cohfug;i0c 
Jib. i .vbi ciiarcíoI'Oit ín átrocid-
ribusddi'dis no vígerc'Ecdc'fiáe 
immu'niíate j ex ractáíiiBus qú'ás 
àísio;nac.:Vhu tamen eíl hotandu 
Cj'uod ¿bcíc'Xj'v'cl algunçèltíSjVcI d-
ins familia póteft dclíricjucnte.Qf 
fcndcreJVLi!nerarc> feu occidere, 
I3 [i fe dcícndacjór nolir permictere 
^captura, qtio.d paísiits i¡i hac L i -
menfi ciufeate eucnit, quádo los 
iquadri'II'ero.s de Ia Hcrmãdad pre 
'den.a ios negros efclauos h.tiydóà-
q rnuy d'd'^rdjóário-^tÁ'/efíft'eri 
¿ i cüncíffi'pü^é'eoSjVc] quoslrbct 
d eli nqu c tes o'íFe n de re ¡ i cor, Q u ia 
1^ illicita ci l ¿ e t e n h o , vbj UJÍKÍ cít 
oífefio,quos &c íeruorü dornmoâ 
cu cos ráSfteícSVulpérât^él occj' 
dut fe pe defendi per lege fi feru* 
C.de bíSjquiadEccleíiâcofugiuc 
&cx adduiftis per Baíd.in l.fin.C. 
decx[iib.rçis,&poft cu Dídac.Pé 
rez in'I^.'tic'.n.Ji.S. o rd ina .cü l 
i$t . in víc.-edie ycrb'J quxro. e-
tiã, vtrumÁlguaccIuspcr cap.cfl 
minfl:a.i3.q.4.* fi vero'dclinques 
^ no refi/í i t , al<naacc!usnon deber 
malc£\clore percutere, vel poft 
captura rurpiter ducere nhàs ve-' 
Hícpunicdus ex \ .h C.ct bis quila 
tíoHe's.ocuIcauCí tic,'&: per Didac, 
Pefeí^bifiip.ôc quado alguàccli* 
.y. 
iin.dcliís?qui 
. executor extra cafum deijíti 
"^antis v u l ú l i q u é ca'percjíéu bo-
:iVá aprehedérc, an liceat ei rcíiftc 
" re , Srqná.poona puniatür iudici 
Lí¿üí\cm vide cundem Didac.vbi 
ííiiptvcvbo>Mcthrc?i ?j2a?m diurnas* 
m 
C A P V T . I I L 
"Ôftrniex exciplt ab immunitats 
Ecittfiá: Utronem f tthlicum, 
2 Ucyn excipit incendarium. 
3 Inveni'mni.plcfnmq; còmititur culpa ¿¡t 
bahhantiiim & { ¡ c pnefnmitur. 
;4 Vio'ans -Ecdefia non v*udéat etus imtaU 
- miate r e m i f i i ú e ^ d i j l w ã í o • t ò h f l i t u i S H r 
C A P V T nr; v. 
É í g S E X T V S Icsris noííra: ex*. 
K f ^ l ^ c i p i c a b ininaunicatc Ec« 
cleíixJatroní publicum,' 
que etia excipíc capiculú ínter a-
liadeimniiinicate Ec.clçfiar.u, S¿; 
íncendariu mefiiíí noòltirnú, qu¿ 
cafusaddicus eíl; iuri comuni per 
banc lege tor i qux recopiláta eft 
i in hoc tic.arca quod aft. àdiíerto 
da in.hoç inçehdij deli£bo no fa-
cile efle pirocededu ad punitionc, 
nec peenaordinaria qua: ejíim* 
pofiraín tic.ff.de incedio, rüiiía,; 
naufragioÁ in l .^ .U. ió .p^ .quda 
le^ularirer incendia cafa 5c cuí-
P'a inhabic.intru potius qua ex do 
lojôcdclíoto accidevcfoIet?&.'.pr^ 
^ fumkurí ioe in domibus, fuiein 
rure per .cexctrm in I .3 . §. plcruqj 
íí. de of ík ' Prxfecli vigilunij vbi . 
Paulu? 
Occidunt, vel ofíendünt íudices. 
Pàulas,& cüTflunitéi- omncs,Mci 
noch. tiearbicr. lib.i .cent.4. ca* 
fu 390.n. 3. Mafca'rd.de probac. 
concl.8í?3.n. 1. vbilarc3ibi, o dei* 
truverc viña, o arboles, quod eft 
grane dciidum , aequiparaturqj 
furco, & alius cafus eciam aponi* 
tur denioucnce términos circa 
quod confuctudo feruari d'cbct¿ 
quas eft optima Icgum inter pers 
vt Ibpcrius díximus, ib i . 0 hombre 
que quebruntdi'r IA Igjtf iãy ò<fu timen* 
ter¡o>C{im multa Iate per rra¿ten* 
tur à iuris canonicí profeílbribus 
é c ex noftratibus Azrbedo 
hicandebeatgauderé delinques 
in Ecclefia fub fpcimtiiunicatisi 
& quando hsec fpes prxfamatur. 
Se an fit cafu commiílum deli¿lü 
in eadcmEccIeíia3quod íi léue fie 
gaudeatjíi vero grau-e, debeat ab 
ca extrahí , ne ab alijs ram longo 
calamodifla repetamus ^ quod 
circa hoc fit íeruahdum3videndíí 
eft extra dictís per BobadiÜá l i t¿ 
G.14 n.t<í. ôc ante cum Fãdnaciuí 
q,2.8.1ib.i.tir.4.11.54. ó¿ íequenti 
busvbi vereícquitur CunaPhi-
lippicaverbo r e t r a y d o ^ ó C f a ñ eos 
Cardinalis Tufcus. 3 to.pradica 
rum coclufionüconcluí; t i . n . i o 
dc quo iam rcmifsíuc egimus.§¿ 
prarccdend. 
C A P V T . l i t 
§. Vi. 
* X T T U I S * & quotidiana cjtt&liti 
Y àntminet f f^utadhuç elucídàta. 
Yurgkm^tl alios,qui ^farij-, >e/ in grané 
feeners Infirmit^iis caufa arma non áefe 
runt, an talis ddinqutns mmunUate £c-
çlefidt góiideatt 
7. Interpretaüo L i O. tí?. 26, l i . 8. Recop. 
3 R!ept(im,& daeínm quid fit,& in ano dl 
feraxt; tradditur differ tntia. 
•4 Fxeaf i t interpretatiQd.l.iottitti6.lit 
8. Kecopshtionis. 
5 Kcfttefuefe quenogo^a déla, immunidaá 
Hela íg/efía eldcUnquíte q teniédo armai 
hiere o mata a. fu fatuo con til as qpoir 
ra^on de fuofi'-io no lãs trae. 
6 to rnifmo fíente el autor enrisque con ár 
mas hiere a hs viejos enfermos, o impedí 
dos que ñolas tienen i dedare ene! h . j . 
y Traefeparaenprtteua defín refoluciott 
l á l .^ t t i t , 5 p - j í y l Q qüed i^e Greg.Lop» 
Í8 ConcíL "fndígraui f s iwis pañis dttelo-
ri4i%vfu?H fi*fltiít,et abrogauit ex quo ir* 
rltdt & nuVa [tmt leges de duelo agehfeh 
p "BLàtiõlegis ühtogatfifrcl vorreptafetn* 
per remanet,& allegarepotefl. 
i o Kefertur litera L y t i t ^ . p . f . & mduel 
turad ft iperioriscondújionis htentum, 
í 1 Comprueuàfe tá rcfalucton^y cònclufim 
de arriba co otras cofiáerácioñess y qhai 
fediga múerte.Qherida confuptrtherU» 
12 Kifcruntur verba Varinatii ciríaimwtk 
tiitate>& qniiobferuetur in Curia Roma 
nâ ciycd eos.qtíi ad BcehfiÜ cçnfugiunt» 
^4 Ójtado ¡ábcrúWo muerte es porpêdéciú 
¡j fucedt A cafo3o co defa fio d e b o f o e a b á 
bre con igualdad para rèaii co armas a~ 
coft¡}brádás.;áttnque feádeprópofito^ya1 
le ta ifhitñidád.y dcfle de'techoftá devfat 
eú todos los cãfos-^ fe ofrecieren.pero ná 
quado vno tiene efpadato otras J el ofen-, 
dido eflá fin ellas,fcra qualyüier a&Müfb 
fobrefegurv, 
CAPVT. iri; p vi , 
i ^ ^ í l d V A tártiéri, éc d i f f i -
^̂ p̂ ciíis qu^ítio c ñ ^ z anemi 
£*^>u ne ojUcal v ídeam cactá^ 
G i vei 
Caput;!!!. §. Vi.•dé deimq îendfaus 
Vcl vfque adhuc pcrcraítata^quo 
tidia-Díiigiair, & frequcns in hac 
E c c I c fi K i m i IH Í n i t a c i s i i t a r e r i a} fi 
guisíihcarr.üs íic, ,vcl cjuia Cux 
prufcísjonis confuecudo id ex cq 
muni vfunon patiutryfciliccriu*; 
dices Literatij aduocari, medieiy 
'chirtírgi, ícolaílici, S:intcrdunl 
flobo-coaiiari j , & paacr hos in-
firmí , ôcícnes 3 qui enfes non 
accingunc , &z alius , qui cum 
ar mis ordinarijs fie 3 vc eftenfis, 
vei fica , (eu pugio incrnicm, 
vcl oecídae , vcl percutiac , ai) 
inimunrcatc raudebíc ? &: pro-
parce aria-maciua primo facir ge-
X"ícrali.> regula capic inrcraiia de 
jmiDunic. cuai acidtiuis pal sim a 
comrnuni í ap ien t ium D o â o ¿ 
rumlchólá 'a i b i . Et eic noftrati-
btrs pluiibus alijs relaeis , quos 
lon^uí"n effec rcpcterCj.Azcbedus 
h i c n . i S . in noftrafcilícccl 3.tíc. 
i t á . l ib .8 . Reco.duminquic. Oiro 
j í t o â o hÕbr€% í j f i l i en muertefegura, 
cae tn cajo cie ¿tLue ? y U mitad ae fus 
(nenes pertí'/iccen a nmftm í ¿¡niara, y 
tuda muerte jedt^e fegusa, fatuo ttque 
IU que fuer i'fi cha iwjjeleiu'ó enguera 
o p i n n a . Hree lex íuit lídcpiion-
ílReffis vndccimi edica era Q x > 
Taris 13S.5 lublaris 38, annis. Qua: 
difere abanno l C H R I S T O 
Domino nato 1347- qaoquidem 
tempore erar dcccítabilis duelo-
íum vi us, fe cum vocar íanóiam 
3 Concdíum Tridcntinum íeís. ¿5 
dueiiMiR]; ex riepto pro 
venieba^% eius ípecies erac-̂  de 
hoc func .duo ciculi te r t i its. fe i 
cec.&4,p.-;. riepeum non niíi l i -
cencia regis, & alijs'íblemnitan.í 
bus de qtr ibusinl . i . & ícquenu* 
bus diclo.nc^.fieri pQteratjduc?. 
lum vero quod tune dicebatm* 
Ja l id,y deípucs anees del Concia 
lio de T ré í i t o , deíaho campal 
fieri poterat ínter nobíics3& cer--
tis caíi-bus inter plebeyos , in* 
quit aiuem di¿\a lex i , E la r.i^on 
porque fue fal lada Ifttii , esef iaqm 
tunieron lvs hijos dalgo de hf^aíui? 
que inejw Us era defender fu drreth&f 
èJu lealtad por armas s que wettrio ¿t 
peligro de pefqtúfaji def a/jos UftigQSi 
Et infra.E ta otra3la quefndm/lt^er 
de pie lo s bornes d é ldá Vt l láé /ode l '&L 
aldeas -fegun ei fuero antiguo de qué 
fuelen V/ar.- Et ib i adnotat GrcgQ*. 
rius Lopez } cjuc entre los pue-; 
blos, en cierto cafo podía aueo 
defa í ios .d i re lo que í.e fi^uc ci t 
vulgar Gaftellano, para que por' 
todos pueda entenderfé, por ícr^ 
antigüedad de GaftillarSupucfto 
de citar cíte modo decombatiry 
y reñir, eòn t armas, tamaflenta-
' do , y dadarfe de qüa l fedeui^ 
tener por muerte íegnra y aier 
4 uoía , y qual no: vino a declarad 
cion de lo dicho' la ley citada-
del Rey don Alonfo .onzeno pa* 
niendo la pena de aleue, al que' 
comete delito de muerte feiura. 
Luego declara : Y toda muerte , fe 
dt^e f e r f e ¿ n r a faino^ aquella q fuer^ 
fecha en pelea^ o wguerra , 0 en n ^ . í l 
ferá Ja que íeíolia hazer enlos; 
deíafios 
ab E c c l e f i ; 
Hefafios t i c r e p r O j G d a c i o , que fe 
l l a m a Valid gacrra3 y a íe (abe 5 q 
e S j a u e r f c d e h a z e r con autoridad 
â c l Principe íuperiòr? y ceros r e * 
q u i f i t o s j que p o r q u e no fon del. 
propofico, no ie r e h e r e n . Luego 
. d i z c r ¿ « í j > por c f t a p a l a b r a fe e x ; 
cluye y c í q a otro por d e t r a s hie-
r e y o£ende,CQnio rodos los Do* • 
¿loves porcíla ley d e l a Recopila 
cion c o m u n m e n t e l o e n t i e n d e n » 
yo lo e x t i e n d o , y e n t i e n d o tam-
bién, quando ay detigualdad, de 
t e n e r vtK) armas, y a l o t r o con 
quien tiene r i ñ a ^ a l t a r i c , que en¿ 
S c b n c e s e l que las tiene, y hiere, o 
m a t a , a l que n o l a s t i e n e , p a r a de; 
f e n d e r í e p r o p r i a m e n t e , ie dira5q 
c o m e t e d e l i t o de m u e r t e íegura, 
pues con tanta f e g u r i d a d , y a ítx 
t a i n o p u e d e herir?o m a t r á r aquel, 
c o n quien .tiene t i n a , c o m o íc ve 
en los exemplos defla q u e f t i o ea 
los Abogado?,Medicos Eftudia--
V c S j C i r u j a n o S j y a lgunosbarbcros 
q por razó de íu oficio^y deia g e * 
ncral c o f t u n i b r e no t r a e a r m a s , y 
$ a f s i f i e t o , q l o s q a l o s f u f o d i c b ' o s 
o a los viejo?, o enfermos, o mu-
c h a c h o s , q no t r a e n armas, ni c o -
m o d a m ê t e pueden dcíendcríeíi , 
a l . g u i é los hit ¿.ere, o matare, no 1c 
v a l d r á l a immunidad d e la ígle* 
í i a , l o q u a l fe e n t i e n d e , y limita 
que no p r o c e d a , q u a n d o pro-
u o c ã d o q u a l q n i e r a de í e s referi -
dos ofcndicriTe c o n obr.í, o p á l a -
7 bra mayor , al q tiene efpada , o 
ártça^ ex hisaqux addnxiaius Í43 
3* 
pra,§.t . n » 17. S¿ n . fin. quia 
ignofeedum e ñ e i , qui le vultvl-
cifei prouocatus CJC ratione tcx. 
in 1-qui cum n a t n rnaior vcrbo ig 
n o f c ê d u . f f . de bonis iihert. O Í CX. 
alijs a d d u C t i s , qux hic repeti pof 
funt. L o qual tabic íc íublimitai 
Í3 cl q ella C o annas, es aggi cllor> 
y ofende,yprcuicnc de cbrajOpa 
labra de a f r e t a , al q u o k n i c n c > 
'q en t«l cnío piocedc la refoitw 
: c i o c i t a d « i j y es, q a u n q u e el d e fair 
rnado procure, a vr.a eferfa t o r * 
r e f p ô d c r cõ orra f m . a r m a S j V í a t i S 
íazerfe,íi el q fe halla armado co 
fu e f p a d a , I c oFende,y mata, n o Ic 
vaidrataímunidad día Ig!cfia,ex 
h i s 3 q u s: a d dux i . D t u a p a r e c e cita, 
cocluí ion negatiua, de q n o í e g á 
z a d c 1 a i mm u n i d a d, p ero cop ru e 
b o l a co l a dccií.y palabras de vnà 
j . de part, q es 3 tit .5^.7.0 dise^ 
no es en igual v n Hombre vsiiete 
combatirle co otro de p c q u c í i a 
Fuetea, fctíbinotat Greg.López 
Verbo, non eft en igualdad, & eft 
Glof. in c v n i . § . non eíl coiHeui 
do de alienátionefocudi paterni^ 
verbD3Longobardorí,dum q u ¿ 
l e d o dd pugna facieda ínter dmñ 
i5c vaííalu propter feliomã cuiu-f-
p i á c x eis, & an dominas debent 
p ü g n a r c j V c ] dare Capiane,* 
Jepugncti refpoét G L f s i i t w ^ p ^ i 
pro ¡epugmhn, 77ipiptvhfchY&i per 
tfíertc, ve/m/inHífe^. Bc^equahrcr 
inpagn^arqualitasarmótbi5! 3 te 
¿tatis requírjturi&ergo eíl neccí. 
fatía 4 i c u ícquajfeas, íeqijctv.v c;; 
jndecífe iniun:ara pugnam, õc ri* 
xam propter inxqualitatcm3 íinc 
ic ex cIcfliCtiíannorum^fitTcmorbjj 
vel arcatis alte riu s cxptignatíbus 
proccnitrcga la d.lco-is lO.tJt-2.6 
Jib.8. Recopilado.y q feràmucr 
te fegura aquella ^ en que ai falca 
del recjuiíko de armas para pelea 
oriñaiírual, oíivuicíTe á z í u i m U 
dad de edad, o enfermedad , que 
hizicGedificuItofala deFenía del 
herido citando inerme, y fin c o n 
cue<icfendcrfe3&:quaimm iuf t i f 
firms de cauíis íanòtum Conci-
Jium TridénnumMononiachia , 
hoc eft, Duelorum folenmium 
V fum fub'ex c omnlu ni c a t i o n e, ôc 
alfjs pennis dcleúcnt, 6c ex co i r -
r i ta , & nulla: fu nt leges de düelis 
Íupradi£t'i5"âgcntes;"tamc fuftinê 
tufj&procedut allegationes,quas 
de cisfecimus, quia licetlcxali-
qua fie abrogata.vcl corrcCfci,ta-
men eius ratio íemper rcmancti 
quamlicitum eltallegarc. Gloí-
f a , óí'Ihnoccntiusincap. potuít 
de iudicijsClof.in cap.» de coít. 
Gioíla, & Bartol.ini.í.fF. deco-
jungcndiscuni cniancipatis libe-
Tis , & per Fclínum in cap.fratcr* 
íii'tatisdehícvéticis; atqj ideo ad 
noílviim intcntum. adduxi diòta 
legem partita 3. tit-5. p. 7. dum 
inquit. Na u* cn igttaldad, V« fcom* 
b?c \*<il'iinW combatir¡e con otro^ue es 
d? foca fuera, y (1 el que dcuia pe» 
]car3o reñir en pendencia, pelea, 
o riña, fe eícufaua por lo fufodi* 
ího^-no íwia con cl rinâ mucho 
de delinquentibus 
menos la abra cogiéndole fin ar-
mas para ofenderle con ellas, el 
q:ic las tiene 3 al que no las crac, 
por íu oficio, proícfsion,o enfer-
mcdad,y otra qualquier ocafion, 
y aísi fera muerte fcgiua-Ja q co-
rra el deíarmado fe cometa, por 
no íe rcn la pelearen nña,qLicla 
Icy, q e citado,requiere. Demas 
de lo dicho copmcbo eíta mi co-
cluíion, con qué aunque fea ver-
dad,que laspendecias íulodichas 
que íuceden roítro a roftro, aun-
que aya defigualdad de fidtar ar-
mas al ofendido, no fe puede de 
zir^que ion a traición,por no íer 
por detras. Tiene aleuofia,y quá 
11 do menos fuperchcnájyvcntajaj 
que baila, para que en ellas ccíle 
el derecho dela immunidad de la 
Iglcíia, como en el cafo que luce 
dio de !a herida de el Racionero 
Munon j y quando vno, aunque 
fea a fu enemigo^ ¡c bufeaprcue-
nidoj y mata con fupercheria 3 y 
ventaja yendo refguardado de 
fus deudos, o amibos, o CP parte 
donde el otro no puede defender 
fe, trae Caílíllo de Bobadilla, cj 
110 le valora > al que afsi ofendie-
re la immunidad deia íglefia 5 en 
cl l i b . i . de la politica, cap. 1 4 n. 
36. & 39. y defpues del Villadie-
go en fu Políticajcapic.3. n.2.0 
mucho menos le valdrá , "a.quiet* 
mata, o hiere, al q de todo pun-
to por fu oficiüjO enfermedad e-
ítà fin armas 9 pues es herido íhi 
poder defenderfe co otras, y coa 
Ice mi LU 
mia t f i fwc - ••• •y^.w»t - - , 
efia extravenáis. 
» 
recatíiiamcníe con ventaja, y fu-
Íercheria • y es cafi lo proprio^cj enr fobrc aí lechanc^o muy po 
-co menos, por el fegaro q tiene, 
•de no íer ofendido, et c] afsi híe* 
re, a! que eftà inipcdido,o no tie* 
nc armas; y lo mifmo que coger 
a el enemigo armado fobrcfaJra-
Jo5o con iníídias. Y que cu ellos 
dos calos vJtimos no valga la d i -
cha iinmunidad, refuelue Villa-
dicgo,d.n .ioí?. aunque ninguno 
de todos refiera, el que yo e pue-
ftofiendo tan contingible, y con 
cño concurre,qiie requiere cafti 
go al que hiere y,$l qu$ no pudo 
defenderf'e con armas iguales, en 
c/pecial í iendo como fon común 
mente perfqnas derefpeto,y vti* 
les en laRepublíca los Letrados, 
yMedicos,y que andan por íu au 
toridad debaxo del amparo de la 
juíítcia, Sc fie procedcrç/juãcum 
^d hoc videnrúr rationesjquasad 
ducit Profpcr. Farinatius Roma* 
Ms Aduocatus eminentíísimus, 
dicta q^iS. th.ñmUi exlulio Cía* 
roq.30. §.fin. Scias aute3 quod b¿ec 
. i m i m n m s Ecckfiâfikâ propter mgm 
tm mmerum Ecdefurum^ {¡rfitejue* 
ttam àdlnquent iUMi Válde re/lriRa e(l 
â confuttudine, <? alias mim de facile 
quiliht m&hfaSore euadent manus til 
ftttU, cum nulla fere fit Yiâ in mita* 
tfym, in qm non ft í m a ^ quandofc 
fhres E^kfic-eju HpriulqumJeU^ 
quern czperttiir fadllime jjüjfet yje 'w 
' qumfibet enrum recipere , quod ejfet 
tontm mmtm mum? {ui Bsdcfus m 
4 » 
ptunhcttem t r t h i e r m i t ] non qu idem^t 
ejfent a f i i j d d í n q n e n t i a m , o* fpchm* 
u l a t r o m m y j e d V t p r a j l á r e t u r n f u * 
gmm m i f e r h , qui lwft(tna:fi*agi¡it-ate% 
:- aut caf'4 in a l iqmd crimen m u l i j f m t , 
HarcIuliusClanis, & poft eum 
FarinátiuSj Se aliadicit, quae coa 
fuko non refero. Tamcn ex Coa 
cilio Tridetinojfefsiõnfc 3̂ 5. cap* 
5. innouatur obfcruãtia ÀIÕLX im 
niunitadsEcclcfíallic-íCjcirca q u i 
veiam prasdiximusjíhuitum opc-
ratur coníuetudo,^procedendo 
vlteriusinquit ipfc Farinan k a * 
m verum c l l , qfuodi/fvrbe nurf-
quam cdñfüg/cntcs ad Ecciefias 
tutos vidi.nifi in leuibus deliòiis, 
& pro debito autem ciuilimotus 
Giegorij XÍIIL quemítatim alie 
gat, vt iam faepe dixi3nÓeft apud 
nos receptus ¿n v i u , acq̂  ideo no 
óbligat'exhis, qusèaddúxi § prse 
cedenuy&ftiiius-Ctrrix,' dequo 
refert diflus autorj.iusfacít cap, 
quam graüi, de crimine falfi, cu 
aüjs, quxadicipoiTcnt, led abíic 
ad exteiuiandampiám^t^faiio^ 
labilcrntéplorum facrorum j / n -
munitatem prardiflam vitimam 
Farinacij conciuíionem adducc-
xc, fads vero erunt quas.diximus, 
& vltra Doflorcs de IJOC agentes 
conílderabimus concluhones ap 
pofitas fundamentis fukitas c í í e , 
vt iam habeas cafuáconcingí biles 
hac noftra òpiniohé explicates, 
ítaq; "quando el fuceífo de heri-
da, o muerte, es de hombre poc 
hombrera pendencia u a u a d a ¿ 
í 4 a i j n ^ a 
Caput quartuíii de 
aunque fefalgan a reñir al can.> 
po dosa dos, y aunque fea fobrtí 
cafo peJií'ido, o cncmiítadj o de 
ocafion precedence, vaiáva la i m 
inunidad dcla Iglcíla. Y efla opi 
jiió cneve las que refiere Caí l iüo 
de Bobadilla^cap. 1 4 . l i . i j ^ i . & ; 
alijs, ella, recebida,)' praticada,/ 
lo mifmo en todas ¡as pcnclccias 
caíanles de cuchilladas, o heridas 
que íc deuc entender ? no aqiei> 
¿ o la ventaja , que c dicho de 
herirlo matar, cl quc cftà con la 
eípada en laraar.o , al que no la 
tiene, one feria íobre íe^uro . 
. Sed- mhiiominus cogita circa 
qualkatc cuiuslibet delicti cainií 
íi qaid fit tenendum,&in cxtci'is 
deliclis in quibus rcfoluimuslocu 
efle Ecclcfiafticx-imnmnitati, & 
. qĵ ae i n p r a x i , 8c c o n 1 u c t u d i n c o b 
femare licebk in fauorcm Ecclc-
fix, & iminunitatis templorum, 
íunt rcccpcajiis exceptis, 
esplicuimus 
, pto 
lo r i refolu^ 
tionc. 
G A P V T . u n . 
L I W C X .A T V S BohadWa p'ura de poteftaté iurifdifflmis 
Kcdcftaf i icüfcripfn. . . . 
^ • i ' M o n t í on arii-n lit€rarum,í¡Uie y ni go car 
^ . tas de excomunión nuncupantur¡materia 
$\toecrrnipofr»*it y ó d i f i d Monitoris ad 
^ .1 
jrcrdith, i&fuhtracl is , e x C c n t i í h f r U 
H MonitoTUrum prcuifio, & de 
crcrum fit,Tt teftes. qui reritatan a l i a i 
ins can f t f Wintt dicant^ <¿r decía-
rent, & quemado hoc fiat ex decreto indi 
C>S EcS¡c f i ¿ Í Í !CÍ . 
5 De íarc in canfc -pCuraria diBü Mónita. 
Í'ÍV adfiút untar , T r a n s verò eas ex t a i -
dit ad quacrq* cinvê can fan.', t* pro rco^ 
qn.ipro r.fiorencc dnerv i pofiüt imrimi 
nahlms ad offenfat}i3n.6.& an pro reo m 
di&is crirñin-aiibiis cJhf¿s>n.j ,& g, 
6 KtfcA ' .-A'dz:]íí-cai\o congregation^ Cay' 
din.zr;!?si,qtti pro decUradis dubijs fpK» 
cHij T rid ai tin i'ta¡Í id ent vt'-Hs in V r a x K 
7 Tro reís , -^r Veritas pattfiat. decerni 
poffunt c e n f í f £ s yt tejicstqai veritatem 
fc'amt^ycniant teflifii.aturi. 
S Limit atur-i quando fe qui potejl corpora 
Us pana., T>e\ mutiiatio msmbri 3fi tejici 
pçr ç e n f a g l ^ d f M ^ r ^ ^ ^ a ^ ^ - r „ 
ç M u o c a ú y Medici\ & Confefiarij, qui 
fah figzHo fecret; aatura'is aiiqaidfciut 
non a r i l at w,' cenf::r;s monitorialibus¿ v t 
depnnant* 
10 Vift fit in cafa cnminls tefe Maief ial íé 
deuinx.vd hum ana & ai ijs , qu£ hoc na 
mero veferuntur. 
11 Excufantur parentes, contuses > & i n * 
tra quanum gradam con fan guinei-, c i rcã 
quod difinguitloanncs Gutierre^ caufas 
criminales à ciu.-libus* 
12 Dí fpatatur , an d i ñ a r e foUitio locum hit 
í t a t in ali is monitorial ih us s quãrnmfit 
prcU'fio y t tcflesveniant addeponfdunt 
quod fciunt in caufis coram fcculari ia* 
dicfjyertcntibus. 
13 TcjJii officium eftpnUicum auiorttatej 
& pr iua f&avt iUtã te , <& qramdoquf pu* 
• ' b l i c m ytlUtate:& autoritate^ytin cri* 
•minalibús;, • 
14 H w fevjper in crimínaUbtis tefics cegv*. 
di ftittty yt deponant, 
15 Otiemadmd^m eveufatur teflis, ne d¿¿ 
ponat tA priSiuditiura conUtntlorum , ftc 
etiam iufiam excufationem babttj i f i t in 
p r x i x d i c i m fm ipftttf, 
"' ¿7 E x 
ceiifuris monitorialil 45 an bus. 
^6 t x cjpitati tcflimonio prouznit capita-
lis ¡nimicit ia. 
j j Non debet quis fc erpintrepericulo-prt 
• caxfa aliena. 
í 8 Qjtod hltcHigitiir, ft zmm'metmagnufn • 
periculu tefiifecus yerò ft no tm?nineret.: 
1$ FclittHS vtriufqus iuris taminartm&ius: 
ex Cencdo & a!ijsy& ex eius dottrfaá eft 
" 'pr&cedens cauclitfto. 
¿o "Earn c-xtendit autor ¡v t et i ark inteí l iga-
títr* & procedat in monitoriaíibus ad te--
. ftífit:<tndufti.4qua non arãant>quando gra-
ne dãiium ci imminet, et:a in ci/úlibus ad 
ducitttr pro hoc ycfolittio patris Stepha-
' '•' n i â e .Anda cx Societatel'ESV. 
i t tA tefíifi cando ex v i m&nit&rUlium PAT-. 
, . ctifmtur perfonú enumerate in / . i I , tit, 
16 pA< & redditur ratio, quia indexEc 
clefittflicits noripotejl cQnipeleresQitoslex 
excitfat. 
22 Eedefiafiiais. ,& focularis index ad m-" 
:. uicemf % ã d i m a r e debent* 
-33 ^Anperfonfi 'C9it¡Hnft&f é r . a l i * excepts 
in d i ñ a lege 1J . tit. 16> p. 3. & in lege-
iuliadetifiibif's teheatur âèponere in fu6 
& per conftqaens re[pondere monitoria* 
. I ñ a s ; & eis petr.ere ad tcftificandum% a r -
' dita yn.-çftio, & anemine bene decíarata, 
¿ 4 "Refertur doHrina Naiiàrri tenentts con-
• iuntUs:,&' honor at os tcjles obligatosefpf 
• deponcre, quando àllij dejfunt in foro efe 
fcicnti&yidemque quoad mofit^r-fàlès^e^ 
set autor, ' 
'¿5 LmitatHT inparentibtt$9nifi dno e x í i b e 
ris litem bxbcant > ex f en tenUaBarto íü 
26 T a r C M fa affeãionis ¿ fu fp i t ióne libel 
rat. 
2 7 Serms ifittrogtâur de rno domino aduer " 
alterum, quandtt Hie, pfoquo interm 
gatur, fait occijfus. /" 
28 npHrina Bartoli improbdt 3oneius3& 
verba DontÚrqnia elegantia referuntuf* • 
29 Ttflimsniumpatcrnu in caufts filtjnuír 
Um^& auando locum'baberepoJSit.tr 'emif 
fo 'Boi'tolks-im's Coripbetiiy qumiiisbov 
nomen vfurpentfcruentes D m e f a m / d i t â * 
tes effe 'noflri temporls, S . 
3-1 Coripheum declaratur excufatio-eonnife-
torum folumodo locum habere in cafibié 
exprefsis, inl .T* t i t . x ô . p ; ^ . m reiiywi, 
vero cafib*, & negotijs, quod teftificadtt 
fit, fine per iudicis coaBtonc^fme per mõ 
nitúrialcs cep fur as Ecc'efiafliciprocedii 
regtilariter tit, de tefUbus cogmdis& l ^ 
ó . t i t . ó . ¡ ib .q , Rtcopiíat, -
32 Inncãiua .Antonij Fabri contra Eccle-
fiajliços , q iápzfs im, & pro qualibet re, 
cen furas decernmt monhoriales. \ 
J3 DiBumtejlispoficrius per cifurasmo-
nl tor ia íes cum iurametopruHalet primà 
dtipofitioni ex diff nitioneAntonij Fabrfy 
&aduerfus omnes¡quiper cefnras decía 
rat , admittitur repulfa f i c t â t ô w d l i o s , . 
34 Teftes * qiti excufanttir- depònere, ex vp 
monitoriarum,/} alij dejfmt.non arJUan* 
tur^ refpondsre d i ã i s cenfuris, donec-eis, 
conftet) alios non effeHeftes f quia régula 
excu futionis pro ftbabent; & fie fmi.in-
i uta cenfeientia^donec defeãu probatio 
nis eis conftet} quodcftnoPandumpro c6j* 
èientia tlmoratis ex refolutiop e autoris^. 
3 5 X>epar 'entibus% & vtroqftè coniuge dttbê 
taripoteji, an *Jifs ntttk &¡fiqi£ií¿/£'ltjl¡i 
bus ex v i cenfura monitorialil ftneantur 
deponere-¡ licet partem negatiuam autor 
fequatur^verbo in f r a n c o . • 
35 Teflis^quipojldidicitatefiificata dep»* 
nit ex v i monitoriarum admittendus^ & 
ratificandus eflifraude & dolo ceffante. 
g 7 TetrciM>ppr4$ic*t def autortpara pe» 
•Mr cenfUràsyen^^è féamonefle^y mande 
;•': ¿ l o s teftigos, que'fupieren algún btchò 
énpleytoj que cflc pendiente mte el \uf^ 
- fegUr Jo-vengan declarando pormanda-
ào del juexEcclefiafiico, 
3'S f a r entes ̂ & comun&i,& àlii^qki excu 
-' fentur à deponendo , non babeht çxciifa~ 
- f a t i o n ê in caufis matrimonhUbUs, quia, 
eos ligant cenfura raonitoy-iales, 
Excufanturprogemttemediatores^ qitcs 
non arftaimonitoria, «7»^ à lege dií iam 
excufatiònèm h<rbcñt% vtbic dcclúratur* 
4© Sprui^qui infer kit at e fnnt, non artlan* 
• tur cenftíris monitorial ¿bus vt de^onaty 
f i t 
put q 
4¡it¡ à, íeçe interiicuntur isfl ificàri. 
53.T Strkorkm tefimmmm reguhritcr à /í-
ge prohibttur. 
42 .Aâmltuntur verò fins in cittilíbus vel 
crtminjlibusfi d i j no funt ceftes, & hsc 
obtinet Vraxis^iitdient'u Regalss L i -
men fis. 
Senti aâticrfítsdowiaum ccnfuris mom-
torialibus no cGtnptí'imtttr, nuntiare>vtl 
tefiimonium de^nere^Ú' redditur ratio,_ 
& quid de-famtiUs. 
T44 Qj*<XMd& gram damnum imminet, exctt • 
fatur quihbet àpcenis cenfurarAmJtttc A 
dcnmtiando., v d tejl 'monlo firendo. 
45 ^nfamnli vt aditcrfus domhií,cuii{s fa 
lano viuunt, ixcufentur, rcfoluiturpars 
affirynatiuit fnlHs grane danti imm nat* 
^6 CefitrarummonítorialiuriVraxvs à n e -
minevfáue adeo eft in lucera edi tafê- de* 
cíarata jlcut ab atitorefub debita fanUát 
U m a n a Matris Ecclefi^ cenfura. 
C A P V T . 
A d legém primam titulo 
tercero, lib. primero Re-
copilai, tradatus de cen-
íurís Sionitorialibus.plu-
ra quotidiana in Pra-
xi adducun-
tur. 
D legem- prhnam 
t i tu . Recopila-
tionisj quae de iu*' 
rifdidionc Ecclc-
fiartkatucndaj èc 
pon Impe di edit à poteftac-ibus fe-
cukubusagit, &: demonitorialí* 
bus ceaíutis, cjux à iudícibus Ec« 
clcfiafticíMcçcrnuntur , ejuive 
e 
excufennrr, vteis rcfpoiidear, 6¿ 
^uos earu deretü obligctjpluraqj 
no vfqj adhuc dccln'raca/&:in vtrO" 
<g foro vcilia> cu plura pro iudici* 
buSjôc iurifdi^tio-ireEccIcfiaftiça 
relata fuctint àLiccnciàto Caítí-
11o de Bobadilla in polic. l ib. i . e . 
j 17. non eric neceflarium hic 
co di&a repecere cum omnibus 
parefiât, 8c poíl eú eft integer era 
«Status íoánis Martha N'capolita 
ni de iuriídictionc, in quaquam 
plurima adducit^edquia nionico 
riarum,qux aiudicibus Eccleíla» 
ftic'is dccei'nüntuf', Praxis quoti-
diana c í t , & ad noilrx Icgispiri* 
m x pro^p„(4tu.atti«^c^ufn:prac* 
^ cipit, vt recipiantur di ¿ta; excom 
.iñuhiíatiop.is monitoria;,dé qui* 
bus Bobadilla non egic, prxfupo 
Jncndum eítj diccrni pofle exeau 
fis, quás poft alios refere loannes 
Gutierrez > l i b . i . Cânonícarum 
quxftionum, cáp.i i . vbi conili* 
tuítPvaxim harum moni tonarú , 
qux fex duplici caula conceduo" 
tur, vna quidem cft,quam cxpti¿ 
tnit Cocilium Tndçnâh;um3ícfs» 
15. cap. 3. dereformationcad fi* 
nem reucladones^aut pro deper-
j d i t í s j ^ fubtraítiSj 8c ex addudif 
à loànne Mafthx deiurifdi. 3. p. 
li". i.c.4.&rcquentibus,qui videa 
dus e^nam prxcipuc agit de pri* 
mo moniroríarum genere, quae 
decernutur pro dcperditis,& ílib 
traótis. Al terxmoni tor ixexco-
municationisdecernuntur, vac-
iles, qui veritaté íciuerint in cau-
ÍX3 
ceníims 
%jfis peijdcirtibus coram fecúkn iu¿ 
dice cam declarcnc de puimisre-
friitn.depcrdírarua-í, vcl quxreci-
, n t h m v i n m í i è per fartum., video 
-.-dus eítloanncs Gutierre^vbifu« 
.pra, qui bene loquiair , ôcpoíl 
<cuiWperdP¿tequitlcn:1 Pacer Stc-
plianus de Auilaex Sociecacc IE-
SV, quem Cathedram Tlieolo-
Pr ima ri um moderatorem i l l 
hacLimeaíí Academia cogtroui, 
•Viram quidem íànólicatc, & eru¿ 
.didonísaticoricaccpro dubijs foi 
uendisrefulgentemj qui compo-
íiiircra¿t¿nu{n de c c n í a d s j ô c poft 
eosomnes nouiísimc loâiies Mar 
i h x j ã x a . ^ . , èc fcquecibusjvbi plii 
¿á aotacu digna refoluic, qux §. 
fcquènti dicarri, qUód attinetad 
fecandum moduiiiceníuráè pr^¿ 
disecoccduncai* eoncra teítes^qui 
Vcritatem íciund ôc coram norm; 
iui£norant:LU",vcI alias deponer^ 
iioluc^eft enim i i iPnxi in hoc-Pc 
ruano Regno rcccptifsímgmyhas 
v cenfuras dccerncrc ex tex.in capw 
$ conítitucisj cl i . dereflib. & Í D Í 
AbbaSj4.nocabiIi i fed non pro-' 
bat ille text. hoc,vt ádiicrcit Gií^ 
tierrez. vbi fupra, n. 36.Et licef 
capiculutn ad uoilram dc iurc hu 
tando, ex quo cocedi poiTuntdi-
â x nionitorisc-j loquatiH* in caii-» 
ía vfurariaPralciscommunis,hoc 
cxteditad omnem caufarri cx ra^ 
tionCj qua adducit Emanuel Ro * 
driguezji.p.fux Summx cap.79. 
qua:pòulsima eft, veinuicepraj 
Veritate mien da, íe adi u be fle 
uis. 4X 
clcfiaftica,: 6c fccularis- potefta^ 
cx quibuS deducitur, in caufis ci'-
• uilibus tarn pro reo 3 quam pro 
•átítorè, fi lis'vcrtícur coràm iccu-
Jariiadicè^ pòííc Ècc-Jefiâftictim 
ceníuras preedi-ftas deécrneve, Vt 
tcítes veniac teftificari, a d h õ t 
& monean tur, &c compcllantúr 
vfqs ad Anatcmacis mncroWé;'S¿> * 
•tundò dedudtür'prae<ti£Çam'P 
"xim IOCMTÍ apud nos-no^btrhúif 
ic in caníis cntónalibus3pròqur-
btisnon ferentuf cénh' ié -mohr-
toriales, ptopíéí f è É è ú f i h i ti te* 
-galaritatis iüdícibus Ecclcfiáfti-
cisimmiaeiisí fi procéderetur ad 
poenarei mòrtííí, - vcl. nmcilacióniá 
hiembrofurñ. Páíknodò"'íii-cfifi 
hiinalibus in faiiorem réorumer 
éódem pèúèUlòé Sed contrariuni 
teneój 0¿ poíTe-dcccrníj ^tiíá eti.á 
íi prbeedacuí crírniriaífcei1'e&pcf 
ditis, & fubfcrádis,^ èxhòc cjuod 
teuelatum éft per ccnfurás,veniac 
ílléjcjui casimpctráñit^adaccufa* 
tionciti crirriinaJ^m hoiriipéditj 
iice ãlitíd ex co i ú c o ñ a c a í é n s fe-
- qúítüJv H x t Á ó & ñ ñ á ' á é á ' ú é i i á r 
t?x deciaratioñe quadam còngre-
gatioñis illuftrifsimorum Cardi* 
nitíiu, qui prodeclarádis Cocilíjs 
furic diputari, ea eft, 3¿ . in ordi*1 
jhc anni 159Í. his verbis. Congrega -
i h C&ncítij cenftút ¡fitufiá tapituL 3 3 
fes. t y de rcfofmatiónc literavu 
monitõrialiu ad finem tciiclatio-
nis, qüíE cciampró rebus íuhtra* 
âisferr i pofluntrclaxatis,pro pá 
lapum aliquid fcuclatum íiui.rins 
. p oil tí 
Capu 
po'ffe aâorcrii contra cos.qüi áli* 
quo itidicio Jnborauerum, fiue 
ca-üía fucríc ci-uiHs,í¡uc ciiminalis 
iudicmn expériri, in coq; fi kgici 
me p-rotabcric>õbtincacJ& íic ex 
cuíationqiudicaci3 nec reale, nec 
p'ccfpnalc habere voluerir, me Se 
non prlus liçcrc iudici ípírituali 
gjadio ejccomnninicacionis > fi 
caufas qualitas id tm poítulaucric 
i n eos condcmnatoscxpcriri j vç 
adducic, 0¿ fefert haedeciaradó-
ncm nouifsimc Virtcctius de Mar 
tquartumclé 
^uendam pecnam monis, V c l m é 
br¡ nnuilacionem corra actoreiu, 
quia pTohibicio eft in cap.fenccn 
tiafanguinis, ire Clerici, Vel Mo» 
•ñachi, qux in hoc vrgere videtur 
quod prudês,ôc c i rcüípcáus m -̂
•d-cx, arbicrabitar, 'cuius arbitrio 
commíritut tx í^eneralitate texc. 
incap.3, k s . x j , Concilij Tridch 
tiníjôc addud i sàMar tha de i u r i f 
diction.3.p.cap.4. n^t. 
Tercio pro hismonitorialíbuscft 
hotaúdnm , excufari nc veniant 
filia ad ConciliumTridcmimim, 5 teftificaturi aduocau, & mediciy 
;fofs , i j .cap .5 . I taqucnonvtnit in 
confidcrationcm efle proceíTum 
criniinaliccr, vel cíuiliccr ex bis, 
<jux ex monitorialibus Hteris fue 
IÜIU indiciaca,feu declarara adhi 
bitaqualkate) & diíliaòtione, d^ 
qua in d i ¿ta dcclaratione multo 
mairisdcbcc dccerni,vt ceílespro 
reo decUrentin cauta criminali, 
íi igftoti Gnt > vej fe excufent, 65 
quod principalitevagirur, eiltc-
nendum,!. fiquis,neccanfam, íf. 
{y certum petactu^hoe cft^vt veri* 
' tas eruatur, no quod per accides, 
inde fequi pofsit, de íic decernen 
dí£ eflent ccnlur£ pro reis in can» 
fiscriniinalibus, quodlimitándu 
e í íe , nifi ti.T.cacnrexhuiüfmodi 
.7 monicorialibusdecreuSjVt teftes 
Veniant: tcftiíücaturi pro reisenu-
Êttutncriminalium, exíndecon-
tra aecuíatorem propter calum-
ftUm,vcl propter prasfentatione 
fcrlpturwutn^vel ccítiura.dc quo " 
8 rumtalfiuieconllct, exinde fe-
to 
qui í'ciunt fecretum partis,& for-
tiori ratione confeíTarijjqui in Ta 
crameto eoftfefsiám^ íiiüc, quod 
eis diótitmfucrit, rationibus, 8c 
âútoriratibuSjquas adducic loan.' 
GutierrcZjd.c. i i . l ib . i .n^S.&de 
feience fecretum-naturale d i f t i ñ -
guit3n '47.vbi eonfticuic,n6 cene-
xi n i í i i n c r i m i n e Icela; Maieftads. 
diuinttjVfel humahas> Ôcalijseri-
minibi^s adkucpendentibus, v c l 
imminentibusin futurumjn p e r 
nitiem, Vel in notabile damnum 
Reipublicae^ ve l p r o x i m i cu iu f - . 
c u m q j , vt funt hxrefes prodicio-; 
nesj machinationes j lacrocinia^ 
homiddia oculte graffantia, 5c 
falfifieátioncsnionctíCj&fimili^ 
quia ce iam non inrerroçatus tené 
t u r reuclare ei tantum,qui credit • 
prodeíTe^ 6c non obelle, m o d o fú 
fuperiot-, ve l non ; videndus eft 
Nanar, in cap* intérverba; 1 i . q . 
3,-i conclufi . i j in.i i . dicens. Pecca 
xc i l ium, q u i detegic iecrsriiw.fi -
cenfuris moñitóf ialibus. 
bícommunicacum,quod no ver» 
gicingraue damnum altcriusiu* 
dice competente prxcipicntc? ex 
à i n o ThomajSccunda Secund^ 
<íU£ÍHonc íeíagefima nonajarti-
culo fecundo, excufantur cxiam, 
lie refpondeant coniux, ncc def-
cendens ( &c cognati, coniangui* 
iieicius, contra quern declara-
tio facienda eft. Nauar, inter ver-
ba, concluñonc femenil;n. 311,.. 
Guticrrtzvbi fupra. nnm. 54. & 
circa hoc adhibet dillin£tioncm 
A'OgcIusiaSumma, verbo, dc-
nunciano,quod Ci eftin caufa-cri-
minali non teneantur ^ in cit i i i i 
aurem rencancur, cum ea cranfit 
Gutierrez, vbi fupra, & Auila de 
ccnfuris3t..p¿ cap.^difput. 5. da* 
dubio comprobar íuam opihio-
Auilajybi fupra, dunbas rationi-
deccrnuntur ad finem fcñclatio-
his> au't pro deperditis, & fubira* 
tStis, quo quidé cátu ex Gòncilio 
Trid,íefs .i5 .c3p .3. ex ire rio v-ul-
gari, caufaq;diiigéter, aemagna 
líiatutitate peí Epiícopú exami* 
tiata, qu^ ciusanimiimmQucary 
concedi poíTunt, & pôft loanné'-
Marthde deiu-rifdiâr^.cáp.. 7. 
n-i* qui quid-e doote loquitur tã 
reípeCtii milium, quàm cónfeííi*, 
r i j , & principais excü-farionisy 
quod ateinecad aJiarum-cenfura^ 
rum praxis & è ^ Q 0 M & Í è f t é $ : i i 
&conipelIendt>scenfuris adhibí . 
ti5,vt teftirt)oniumdicantfeft ad-
vercendu rtív&. a d Vèráai huius reí' 
veritatem pírmittendum^vt inív*' 
nuat Gofredu's in SumnU tfrülij 
de teftibuscogendiSj quêibi rc-
fert Felinüs, ó¿ Baldusy in eadenv 
bus, in qnibusfundainentíscob t í Rubr.quoddflicium rc/teporeft 
ligitur, parentes^íiue auí, vcl ali} eífe aliquando áutóritate public 
alçendentes fiíios,Sc alios defeen 
dentes, manemn^bcerum^gene-1 
sütn,vi&ncum,& priuignurn,i«õ: 
sz teneri denunciare, feu manifcfta* 
rc,quodíciuntaduerfus fibicon*: 
iunctos, ôc fi cenfuris moneatur, 
cxtçdcntçspraediâaadcófangui* 
xicos intra quamim gradum,qui 
fi íciut filiuin,vcl pattéjCofangiiu 
nctíjVci vi£i:ricusfe^priuign{í ali* 
quod comifsiíTe-delidum, cria íi 
intamatus.deeo fie,aut quod te-
cum, èc vtilitâtc pritiâtum 5 Sc c 
t i am aucorítatè, & vtilítate.pu* 
biicumjVt in critninalrbusj ae.jue 
ideo compeílifur tcftiMoniura,, 
diecre* Se de taré eiüíli aflerit 
BaWusj^ p^ft eum Félínus in d i -
61ra R.ubr, effe magis publicum, 
qúatn de iurc Canónico , in quo 
(sft qliafi publicum, cx quacaú* 
fá editas eft titulüs in rubio., èc 
nigró, de ceftíbus cogeiidis, & in 
légéfcícca,titillofextò,libro quaf 
tinct aliquas feripeuras,vcl quod; 14 tOjRecopilationiSjnecfempcr in 
non vult obedire, non tcíientur criminalibusteftes cogendi func 
denutitiare, fed hoceftinrclligc* teftificati, ó¿ tíft'árbitriuttt , an 
dum, quãdo cenfuríemoAiitôriíS/ compeüantu^vel non, na íi teit i 
í i imminec 
Caput quartum dé 
imminctmagnum pcriculum.no 
¿ c b e t eum cogerc iudex, ü cmm 
xcgnhxittx non tcncretur teftifi^ 
c i i i i in p i x i u d i c i u n i c o n i u n d . õ r 
rumJcgc l u l i a de teftiipUSjixiuko: 
m i n u s i n p r x i u d i c i u n i . r u t ipfms. 
, H^c c f t n o t a b i l i s d o â t i n a . F e J i a i 
i n cap , ;del ictoruni ,n.3. de tcfti- 2.0 
t t i s G o s e n d j s , r e d d i L r a ñ o n C j 
j¿ qyia GKccftimonio capitaii con* 
t r a h i t u r capitahs in imic ic ia , cap., 
cum p . de accufac ionihus , quam 
i n i m i c i t i a m v n u f q a i l q j iapicns 
cuicas ncc debet ic exponere pe» 
riçulo.pro cauía a l i ena , 1. ñ qua-
1 do^C .dcte f t ibuSj l . r iqú isexf ig-
natoribus.ff . q u e m a d n i o d u m te--
ftamencaap^eriantursquta o r d i v 
na't^tncipkaCe ipfo. l.pra:icb>C,; 
1 ^ í : f € r , â h u t i b u s > G autem non inx 
ininec m a g n u m p e r i c u l u m ¡ de- i t 
bet conYpelli propter fàuorcm 
Rcipublicxj ne d c l i & a mancanc, 
trnpuriita-. Msec eit Celebris do> 
¿ferina FeJini, quern vcriufq; i u -
I ^ ris laminare Màius m é r i t o , appcl; 
lauic Ccnedo, prima parcejCol lc^ 
çlanea dec ima o d t a u a , n u m e r o 
^ ^fepcimo j poft Ñauar, in capite,; 
fi q u a n d o , de r e í c r i p t i s , pagina.. 1 
96. Hippoli tum, ôc Lamberei -
quos cicac Cenedoj Fclini .do¿tri 
t iam e x t e n d o , ve procedac et iam 
ni tor ia l ibus cenfuris interue-
' S^nt ibus , vt non teneatur teftes 
- "ctafchrare, q u a n d o d a m n u m gra-
^ ^ j ^ y ^ u n m i n c t , ctiam incaufis , 
TOVib^adnocar Auila á i ü o dw 
bio A*'^I^A.fecun. conclu.Lieec 
cienu-cianonem c n m i n i s > 
Vt exeuíetur à denupciando, qúi 
graucdamnum, eft paílurus, ab 
hoc etiam teftimonijferendi mu 
ncreexcufautur períoníe^quasJu 
riíconfulcusconnumcratin dií tã 
lege Itt!ia,4'..ft.de teílibus,ibi.Lc* 
ge íulia iudíciorum pubücoruna 
eauetuv, neinuiro denuntietLiT> 
v t teílimonium litis dicat aduer-
fus focerüvgenerum, vi-dricum* 
priuignum^ íobrinum^íobrinani 
íobrini, v é j n a t ü j C O S V e j q u í prio* 
r i gradu.Funt; item nc liberto ip"-
fuxs libero nim^vél eius parentuiñ; 
v i r i p v x o r i f v e , &c vt xac pationíj;, 
p a x r o n u i ^ y ? G í k d t í ^ t í u ^ ^ G r t o x ^ 
n c c l íberiaducríuspátromim c õ * 
g a n r u r t e í t i m o n i u m diccrc, con--
cordat, licet n o n omiieshos c á ^ 
fusreíFeratlex i i . t i t . ló.paitit. 3* 
extendens ad conranguineos in* 
t r a . q u a r t u m g r a d u m. 11 a q; o m * 
nes príediòti non compellentuE1. 
cenfaris monitoriálibus', nec eos 
ligant ad teftimonium ferédum,: 
in caftbus d i d t x l c g i s quarta, 
1 eg i s v a d ecim ÍC , t i t ul o de c i m o - -
fexto , partita tercia, cum index 
Eccleíiaílicus ordinarius, qui d i -
¿ l a s c é í u r a s m o n i t o r i a s profert, . 
n o n pofsícrúo p íxcepto , & mo -
nitio^e cont% iiis obligare -ali- , 
q.uem.teftcm, ex prxdíòtistefti--
monium ferre in caíibus, in qui-
bus i u s e u m à teftificando t c l e -
uatrncc copelIeretefte,qué iudex 
tecularisjip cuiusadiutoriu céíui 
xx didae d i í c e r n u n t u r ^ n õ poíl^, . , 
& quoci 
cenfuiris monicoríaíibus. 
& quod fie carum praxis indura l i g a m , compellantur prsediftis 
ad coadiuuandunT magiftra - CenfansJ&: ccs comprehendant, 
turn fecularem pofl: Abbatcm, & ligent^fi álij non adune teñes. 
& loannetn Gutierrez tenet 
'2.2, manucl Rodriguez in Summa pri 
ma parte capit. 79. his verbis; 
. L a tercera concluyan ̂  fuedenfecori* 
teder ejla monitorm contra los tejll-
gos, que fabm la Verdad fob re a/gun 
negocio, para que manifieften ? y de-
claren loque jakn> ema to d i ^ e j i b 
badeón licmun* I tratandofealgtr* 
m caufa delante del Im^fegUr, pue* 
de ei Edepaftico ayudar con fus mom* 
tortasy para efeSto de que efíen obliga'.* 
dos a teftigttar to que f a b m fohrs fa 
t a u f a y y para que exhiban las efcrip-
tum que bazjn a l Cúfo-y porque api co -
fyo es conforme a raron, çfô el U ie^ 
feglir, ayude a ei Eckftafiko > ajSi lo 
t s ayudar ¿IBdefaftko alfeglar. Q u á 
rum monitoriarum praxis extat 
' ctiam in Sabaudjenil fenatu de 
qua Antonias Fabcr l i b . 4, fui 
codicisíub t i tu . deteftibusdifíi* 
¿¿iníubfidium, ôclicct. decerj* 
furisnonagat, ícddelola iudi-
cis compulfione . PunCtus i l la 
fecit dubitare Grcgoríuñi Lope^ 
in diâ:a lege vndecima, c?túÍo dé 
cimoíextõ;pàrdta tercia, ôdlíuni 
rcl inqaitcogitandürw, referens . 
diuerías Do£tor-fèntêtias,dequí 
bu s in cad em Glcífa diílingueias 
criminales cafus inquibus noit 
poífcmt compeili f v f m ^ M $ í ^ 
tinilibus ver'o fie fi ñ 0 h f i n t a i i | 
te í les , 52 iLierimimbusleüibus^ 
iiec quidquañi fcfoluit Gregoá 
í ius , íoannes dèímmola , : Cuni 
quo tranfit Feünus vnó Vcrbá 
in tap . á e l i do rum num.4. adfi-
íiem de teftibus cogendisinquiry 
de iílis perfonispriuiJigiaris,. dü 
d t hic Imñiola aducr'tciiter quod-
huftquam eompeliñntur niü íii 
fübfidium.Nauarrus dodif&imuí 
nitione4. &; 54. Ve infra alíquà 2-4 Theologgs_,&íurifta ín Manuail 
dicemus, dubiummagnum/ - ^ crx^t\.t$,tzhm vnoVcrbofica.ií 
non omittendumeftjdc quo nul-
lus demonitonalibus ngens tra-
•â:ac:, an hoc cafu teftiüm licet 
in denunciationibus criminum., 
optimè loquitur StephanuS dc 
Auila de cenfuris.t.parte, cap- 5* 
diiput:concI, 5. dubío fecundo 
dubium itaque nolirum e í l / 'ó i 
cum Martha vbi fuotatértiâ 
J>art.cap.7,i)Lin').i3,an d i t o per* 
lonas priucilgiat^ ateftifieando, 
quas ve monitorialcs liters neü 
Quia iuraJlaiuUtm naffjttin&v ad 
mníaktôh tyoapint inhábiles > ali 
•WjWWí ctigantar ad Upihcandiim^uia 
fitnt honorati^at conim&ijnieUigun* 
tur quandoahj m defttnt.QuoÚ ãui; 
net ad noiU'u^poiitfi fequorhad 
DodOorufentccrájô: vr quid ipfe 
fentiá dico/quodqinimuis regula' 
í-'efitjcenfurasmo'niconales noa 
toprthenderc pctfònas enumera 
t ã s i n I e g. I u 1 i a. C d c t e i l ; b 11 s q u o 
àdtcitiixvonia ciicenda mcaí-b-us. 
ia 
Caput qüaítüm d< 
Inca cxproefsiSjtame vbialitervc 
ritâs confiare noa potefi ceníu-
^isligancur, hoc eft quando ali; 
teftesni/i íupradiâiiFublun^quia 
quemacimodum iudçx fxcülavis 
i^scompclleré poíTctj ira ceiam 
* ÍTionicorialibus literis Çcclcfia -
'fticus 9 éç ica venitlimicándum* 
. 'quod Tine diftiñ¿ti©ne affirmac 
emincntLfsimus Gutierrez in di-
.25 ¿tocapic. i i nutner. 54- Decía* 
racui? hxc limitado 3 ve non piro* 
cedac in parentibus, ve inter eos 
diminuacurlices, & difcnfiones¿ 
^Vf.optiniè coníicíerarj quo ad de* 
^ ü C i t ó 0 n ú m á Screrum de per-
ditarum cenfuras ^ perdóóbusA-* 
Uih d i à o dúbio i . l i b r . prima* " i ^ didátüf^aTtcíüíri òccidiíTe^piácuit 
{ i i fpLitat ionís quintaé. $ : & poft¿ xc£tc ferüutri interrogárijiriter i f -
Repugnar regula iuris indidale^ 
ge, teftis, ff.t de teftibuSj qux nc* 
gatjpatrem filio eíTcidoncum re* 
ítemjrurfum charitaspatrás crga 
• alium filium Facir vt no videatur 
pro vnò filio, Falíum d i d ú m , & 
, hxc iententiá placuic Bartolo, 
~z¿ non in elcgancratione} quoniam 
tpár caula a l c & i ó h i s 3 ergayrnim* 
tjucfilium patristeftímoniumab 
omhi fufpicione falfi liberar. L 
i iònfokim, §. primo, ff. de rita 
¿lüptiárum > idem confirma^ ar-
gumento ferui, qui iure aduerfus 
domiríúm interrogan non poteft 
Se taniecfi res agácur de.•caula ducü 
runa dQiñin,©|ju^:.4^,piincypus 
.'t^mr- quod atúnct ad compul 
flônet)! a iudice ficculari cuitan* 
darn > HugoDoncIus in lege pa-
fentés . C . dercílibus , quam le¿ 
git fub titu.2.5. de iure ciuili j fub 
íimicátur hace declarado in pa-
rentibus ejícufándis s veí exte-
íis enutrseratis in 1-lege lulia 4.-
fuperius citara 3 vt non proce? 
dat quando duo liberi liciganty 
VeLduo cognad ciufdera gradusy 
quia tunc eft parcaufitaffedio-
nis j ve•aduertir Bartolas in di&a: 
1..pareces, qua improbat Hugoy 
Donclus elegantifsimèy ibidem: 
ííUverbis. hleganUfbicqíUritur^ 
Vfympater pofsk effe teftis inter duos: 
ty^j.^Vtpnta Its e/i inter duos fra-
tWQ^Ms.bro fe producit patrem te • 
flem^inpur hk tdonm uflheftl 
tos duoâ dóminos aduerfus alte-
runi. C. hoc quod placee in fino 
dequxftioí-nbus, egò autcmiiv 
quicDonèIus,puco patrem muito' 
miríüs inter duosliberosad teíli* 
ííionium admittendum cíTc, quia; 
iam hie incipiunt pro vna dux 
éíTe caufxj qux patrem moueanc 
primunii qaod iaxü diciÉ ceftimo-
;i)iuin pío' filio, quod régulá iuris 
vetar d . l . tefiis.ff. codem;-deindey 
dupd dicic teftimonium ádüerfus 
Jñlium ad (|uodc«íliítionium ve-
tá turboc rcícripto admi t t i ^me 
r i to admittendtts non eft, ne Ix -
dac cam coniüiSlionen.iJquá Dcos1 
inter patrem , & filium còrifti» 
ruir 3 ne aperiacur fcneftrá oáfoy 
Scidifeníioná y quam pfoeul ab 
efie inter parres , í ibero^ 
oportec 
ceafuns monkonalíbüs; 
bportet, nihil ad rcmportincri 
i,8 quod par ratio affcótionis omne 
íufpitioncm ftlfi rcmouet, non 
enim rcicimus hoc çcftimoniimr 
propter iufpitionsfalfi,fcd prop 
terviolatáehari ta tc , Ô£ coniün-. 
¿bionem, quam alia irriininui, dc 
cct viterius,proccdiErcipohden-
do fundamcntis fupcrius addu-
6Í:Í5, <kpxo iHiliitare tcil imonij 
paterni in caufisfilij, èc quando» 
valcar, vidcnduseft cmincntifsi-
musMufcardusconclufio. 1148; 
30 Bartoli vcrodoítriná^qniycrc id 
ris rioftri Cariphcúscft, fequor, 
quamuisctia à fuis Donclus Go-
ripheus iuris hoftro tempore ap* 
p.cllaturv& infcribatui^.quae non 
eft bona infenptio/ed qua?'pcrSi 
çlum íriquiíitionis ofhciu.n ap« 
pòniturauòtoris damnati, opus: 
tame;) poll expurgationcm peri 
miíhim , cautè itaque criam ini 
non expurgatis Icgcndusell 3 
çecdoitiísímusíiEj &c bícui> ele* 
g.mtilsinio , claro que dicçndí 
mododocear, ad rem concludi* 
mus, monitoriales licteras noii 
comptchcnderc oiiíncs pe nonas' 
ennmeratas, in I . lege ÍuIia-,& te-
gis vndecima-, tirulo decimo fe¿ 
to, partita certiay nríi de teftibus 
. in íubíidium;- & ceia non in fub-
?I iidiu, quando eft par caufa con*1 
i-undionis-y k u affedtionis. De-
clarantur dmnía p t x ¿ i ü a , ¿ d i -
t<am excaíationem, in coníun-
c-tis a ccftificando» íiuc ccnfii* 
vei compuliione iudkisy vc 
proccdac di^a deponendij & 'it*. 
iUficandi excuiatto iolummo -
do in caufis enurneratiS ih d i d á 
lege vndecima, titulo,decimo-, 
fexcOjpartica.tertia, icilicct ouari; 
doagicur dc.çaufa, Òc lice tanged 
tc perfonam, femam, velmaio- , 
rem parterh bonorum 5 quia his 
cafibus coniundi parentibus ex«" 
ceptis, & vnoconiuge aduedus 
alium omnes reliqut coniundi 
tencntur, 8c compelli poflunt i | 
iudicccauiíE, 5cà ludjceHccle* 
Çaílico , per ccniiiras monico-
ríales, veveniant dccla.tarc3quod 
fciunc ; & ira conftituenduni 
eft , quyi cxçiifacib reíím|g!furí 
adcaíus limitatos in dicta I . yn^ 
decima non vero ad a|ioS, 65 
regularicerprocedittitulusin ru* 
' b ro , 5c nigro dctcftj'bus CQgcn:-
dis, lege iextariruí. ( c ú ó h b r á 
quarto Recopilarioiiis , qua 
pr.rctpkur' teftes efíe cogendos 
declarare quod icgulare eft nifl 
jfiní pcrfonae è m m ç r ^ i é iñ cafi* 
b u s d i ã x iegi s vn de à i n i ^ ú^tòí 
tumbis didaíege i íege íulia ge • 
reraíicer íoquatur , nec en i n i 
¿idte. íenfurx pafsim ícd prx* 
uia ; & matura confideratio,* 
i c concedantur , quia ex inde 
plura damná fcquuntuí, ¿^ con-
tra difpoiitioncm Santli Con- ' 
cilij í r i d e n t i n i fefsiònè yigefi-
ma quinta capit. tertio iudicc's 
procedunt contra quos inúehic 
52_ per do&us Anton.Fabcr définic. 
54.iub titulo de teftibus, diecnsí 
H 3 Fnde 
v: Caput quartüm 
fndé'dhdetimfot Vt pafsim,<sr pro 
mimmaqu^qmread cenfurai UlasEc 
ãe/iafàcas duurratur twma concedê  
tiurn facilitate, ad quorttm fanèofft* 
' àtinipírtineret, ne tartfôníló, tp w 
Í )d Ecdejia nècejfmú iurts mnédfú, 
tam fâáUavuúImospaUñnwy & . 
giikt is eft illa decifsrò, ex cuius' 
fundalncncis Fabcr comprobar 
jíoftcriórcm dcpófititfnem tcflis' 
fada iitcris monitõrialibus, praí* 
33 ualercpriori contirárise cora iudi 
cc £d.€t£3 camcc / j ccftis fibi concra 
nuspcriuri poena iuílè^/it punie* 
dus, fie vera cft notabilis rcfoJu* 
t io , tcf t i , quipermonitoriasdc-
clarauicrcpulfe opponiiEur, que 
ádmodum ôc alijs'Ahtonius Fa-
t e t d^tk. dc tefl:ibus)dcfinicio.i4 
Itíanncs Marchas dciurildi.l .3. c. 
7.n.fina. Pcdonae enumerara: in 
d.I. íulia. & 1. (1. tic. 16. p. 3• licèc 
in fubfidium cçncantur declarare 
l i non fint alij teftes, quemadmo 
34 dum & eseceri extrancijtamé quo 
vfqj eis conílct, non eíl'e alios te» 
íteSjtutam confeientiam habent, 
pee eosliginc cenfurx monito-
rialesj nã facis tuti funt, eo quod / 
regulam pro fe habent, glofla in 
í u b . de rcg. inris, lib;;¿. Couarr. 
l ib .z . variar .cap.ü.ñ. t i qaaex-. 
cufanturex diais legibus3&: com 
- - muni Dodorum fententia \ ex 
Guticirrcz di£to cap.11. l i b . i . Ca 
^ònicarum qua;fl:ionum,n.54. Se 
Siepbanodc A uila did:.dubio3i. 
Mavtbs:. A, cap.y.n. 1. exquibus 
ccíKit ornais dubkandi ratio ̂  & 
cònfcientiíc t imoratisíubcnitur/ 
fi autem eis conítet, ^ o n cíTe alia 
prpbationcm , quamtumuis fine 
coniuní t i parcntibus3 &coniii» 
ge vtroque exceptis tenentur tc-
ftificari , quod comprobó exfu-
p r a d i â r i S j ôccõsl igant cenfune 
monitoriales, licet in parentibus 
excufandis ex Dónelo vbi fupra, 
j & Gregorio Lopez in d . l . n . t i t . 
i ¿ . & ab eis relati aliqua dubi-
tatio effe poíTetjan ctiain alijs no 
exiftehtibus teftibus teneantur, 
monitorijs refpondertí ad teftifi-
candum, ôc in vtroque coniuge, 
& fie relinquo c ü g t ó ñ d u m , ôc 
fcquor partem ncgaxiuam, in cae 
terú vero coniunótis, Ôecnumc* 
ratis, in ditSbal, lulia, firmitcr eíl: 
tenendum, cxcufariregulariterà 
cxcommunicationc moni tor ia-
l i u m , òc nonexcufari , fi teftes 
alij non funt^itaque in fubfidiuni 
compelluntur, & eos a râan t prae 
didfoe cenfur^ Ecclefiafticae, & {¡ 
eis non conftct, alios no\i fuper* 
cíTe teftes excufancur à poena ex -
comunicationis, & peccato i n -
obedientix ctia fi non deponant, 
quod fciuntj quod eft notandutn 
quod alibi non inuenics3aIios ca-
fus excufationis vídendi funt ex 
patre Auila de cenfuris d, dubio. 
i . qu i etiam licet loquatur db de-
nunciando res de perditas vel fúb 
trabas, & quando quis excufetur 
extendi poteft ad êxcufationem 
. tcftificañdi caufa coram feculari 
iudice vertente dc qua agimus ex 
Martha 
cen fu r i s m õ n i t o m l i b u s * 4* 
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Martha d.cãp^.íl. i*vf^ ad ly.dc 
quibus infra agemus illud in prá* 
xi vidi, & habui dc fado'poftaii. 
dicita teftificaca rcgularitcrteftei 
non admituntu'rnifi ihtafibus c* 
«cpdSjqúi plures func, & cos ehó 
incrat Matienço in dialogo r c l ^ 
toris3.p.cap. 51. cx n̂  i . ornitto 
alios antiqüos & exterosdatis 
cgr plnríbus ex malítia ibpetran-
Gium.Suppofitisfraudibus ytad* 
uertit Antonius Fáber vbi fupri 
d.definit.4.&: 54\òc páfsmrplurti 
fraudes expertifsimus. LibèlluS 
àutem eaium ííc formari debec 
coram Epifcopo feu cius Vicário 
habete ad id ípcciale mandatuttt 
de dcçcínéndis cenfuris. 
monitoriaíibuspoftquameftfa- 37 Pedro.'Djgo,qucyo figo pley 
¿bapublicatiofcu cohcluíiocau- to contra N.Ante lá jufticiabrdi 
f^cjuidàmceftisdeclarauitanad naría dcíhCiudad,(obre tal viná 
rnitei dçbcat. Et ratificandus íit 
fcòtv -t>b'ftantc publicat.iQpe feu 
conclufioher ínttabaíft^'flfé^dííví* 
tendum ex gencralitate dò&rinsé 
Innoccntij in cap. intimauit dc 
teftibus, & pofteum Felinusn.j. 
^ui tenet poft didici'ta teftificatâ 
tcftcseíTc admitendos3qü4do"íub 
èftaliqua iuíiacáufa vel .tquitái 
tefuadente, quarhicadeft, quil 
pars non potuic ptaruenire di¿lü 
tcftisqucm forfam non cognoue 
irat j ergo admiti debet * & fie eft 
tenendum nifi ad fit fufpicío frau 
dís in prodúceme vtin prsedî to 
cafu mihi contingit, quia proba-
turn foit allocutum fuíffe partem 
producentem teftem vtpcrcen» 
furas dcclararctjêc ííc fi fcaus^do» 
lus,vcl cius fuípicio interueniat, 
^uod cx qualitate, & indieijs di * 
iertus iudex animaduertet non 
admititur tcítis ctiam fi dicat pro 
ducens per monitorias poft publi 
cationem depofuifle eft enim hic 
ceniurarum vfus^quamuis iuftifsi 
mus^ôc vtilis Chriftianae reipubli 
S figo execucion, fi fuere el reo, 
diga^que contra el fe figüe pleytd 
cxecuciuojò ordinatío/y fobre ^ 
cŝ y lo que pretende prouar el au 
tOr,ò el reo. Y es afsi, que para 
prouar lo que en la dicha raioa 
ál derecho dc mi jufticia conuic-
nc,me faltan teftigosj y no tengo 
prouança.Y para que los que del" 
cafo fupierenj lo vengan mamfe-
ftando y y mi jufticia no perezca,* 
A Vim.pido y fuplicojmc deciet 
na cartas de Excomunión^ prime 
rajy fcgundajy dc Anatemajpara 
que todas3yquaIefquier períonas 
que fupicren lo que en cfta peti-
ción fe contienc?y dello tuuieren 
noticia, ò dctal eferiptura, ò re-
caudo que fe mea ocuhadojjr cS 
uiene fe me reftituya^y manifiefle 
para prefentar en la dicha caufa, 
lo vengan declarando. Y juro a 
Dios, y a efta , que las dichas 
cenfuras no las pido de maliciajy 
que no tengo otro remedio,™ re 
H 4 curio 
^curfojíino cl cíelas dichascenfur 
'ras, para pedir, ò defender cl d ç -
xecho de mi jufticia, en la dicha 
'.caula: la íjual pido >yt para ella, 
Pírcíçiitada cfta pcticicn^lgu 
jíosIueÀcsEclcííafticos, mandan 
fe ponga ctta claufula; Yafsi raif* 
ni o juro de que no pido las di* 
çhasçcniuras, para víar de lo que 
]os teitícrosdedaraíeen cauía cri 
minai. Pero noes neccíTirio.» ni 
el derecho ob l iga a que crto fe j u 
rCjCn c í p e c i n í , cíU/ireía declara-
poxi'dc los Cardenales , del año 
'¿t n>que pufe al principio,y nía 
;dan que fe den,y publicanfe enla 
:Iglefia:y puedeníc notificar^ it)^ 
.timar a perform parrícu lares, pa -
raque declaren,y guardad Nota 
rio fus declaraciones, y .deuc tC* 
ncrlas f c crc taSjda íe ala parte,que 
Jo à de pedir por petición ame el 
Inez Eclefiafticojtrasladojy t e i l i -
monio aucôrizado delíos. E l i d e 
à de prefencar ante el lucz. fegla-r, 
y Eícnuano de Ja cau/a , para la 
qual í e pidieron, y acoítumbro a 
<lezir,quc lasprefencó cnelccrmi 
I\Q de la pruciUjO antcs-y pido fe 
guarden en poder del Efcuuam?, 
para que losteftigos fe ratifique, 
fin dar c o p i a , ni noticia a la ocra 
. parte delias, ni de las íarificacio-
jTcs,-hafta que fe haga la publica-
ción de tcltigos, y entonces fe pu 
bKcau^y pueden fe tacíiarlas per^ 
fonasjy dichos de los que declara 
por cenfucas,cotno ios demásçç-
.ftigos, que dijeron fin ellas, co* 
iiao cfta aducrrido:y e í l e ordeu y 
pratica e h n ü a d o fermuy conuc» 
jiicnie.Limitanda funt prxdi¿taf 
.& excufatio tcílimonij patns,ma 
xnsye leu coniunuloi nm, vt non 
procedam, & in diftin&e cogan-
turmonitoxis ceniuris çcílificari, 
fiue ex judieis prxcepto in cauhs 
maErimpiü . aübus in qui bus pater 
38 & mater, pro.fil'ijs, & fiiiabus ôc 
contra eos ceftes cíTc poíTunt, VE 
ex ratiouc trxtusio cap.yi^cntur 
qui matrimonium. accuiarc pof*-
lunc Alexander conl. 151. n. 1 r* 
vol 5. PcciuscojiC i ^ j . ^ q u a n i 
plures rejati à Mafcar^ó coneluC 
í .48.0.1 ítlqjíipoíTunt tcftifi* 
can, 5c tciles funt idonei,inmatri 
monialibus cenfuris monitoriali* 
bxn obliganturjVt veniant teftifi-
^ . catui'i1potircmò pro complemen 
^ to aducrrcndum.eft , pro [gene-
cam non obíigari moni tor ia lü 
bus ceníoris, vt vcniat deponcre 
i i i d vcraq; parte confcnucnrc, 
hoc pétente, quia à lege excufa-
tur à tcftificando ntfi ipfc libens 
volucrit vt comprobat lex.35.tit. 
ri6.p.3. itaqj quemadmodum co-
geré non potcíl cum iudcx,vE de-
ponat quod fcit, nifi vtraq, parte 
confenticnte pari m o d o mdet 
Ecclciiafticus, quiadiuratfaecu-
larcrn proverkate eruenda noa 
poteft iiluui progenetam fcilicet" 
fuis céfufis aftringcre> quia quod 
vna via prohibctur,pcr aliam fie* 
r inonpotc i i cap. quanco depri-
uilcgijs 
ceníliris monitorialibus. 
iH-Icgíjs cap. quodvna de rcgul. 
i u r i s i n 6. nec oberkquod iiab 
altera prrfentacur polsic libens 
teftificarijV.t probat dicta lex.$6* 
3c quxadducitiMafcardus conclii 
f ione 1040. n .4. quia i l ludei l id 
i«foluncate3& no in ncceísitate,6¿ 
í í cnon obliganc ceníurx m o n i ¿ 
tonales i l i u m , quia iure excufa* 
tuseft,ne deponac feu teftimoniS 
,ferat,qaiE omnia tanquam quoti' 
.idiana à nobis nunc dil'igenter ani 
inaduerfa notãda,^; digitoalligá 
i a effe debent3nec ehiih curamu^ 
catemamDodorum aliegarcjlcd 
éos ad quos facile recurrí pò te f t , ' ^ 
^ qui^; ^lios plurimos adducút. De 
hiq; , quia quotidianum in hoc 
regno ttiaxime vbi plures liiatfcr 
feruXjexcüfamur ne veniaç 
teffiiicaturi; nec eos arrant ceri-
furie monitonaleSjquiaàlegere-
gulariter eorum teftipioniu pro-
,.f_ hibetur. 1. qüoñiamí iben . C . de 
teftibus authenriça,íi dicátur. C. 
codcmAii$.tit.i6.f>3.ibi-Skru8 
ninguno ; nú puedefer teftigo en juy¿ . 
contra QÍVOÍ ̂  igicur ad teftificá 
dutti. ex lege: eft inhabilis,: iudex 
Ecéi^fiaílicus non p o t è f t filis <pp 
riitióriíbüsj & excommunicatio-
ü é q u ¿ ' éíTet contra pí^céptuni 
iegis'eüm arâaré?- vt coriipáreaé 
âd depòneiídíim,' ¿¿ t¿ftificánduá* 
facit, pío hoc Jcx quOs prohibec* 
ff.de po f tu lar idd; Declaraturno' 
procederé quando alise' pfobatio 
4¿ néldeficiu'ntjVnde excepto caufa 
téfementi inquacumq, cauía- ¿I-* 
uilí, velcriminalij deficientib\is 
alij's probationibus, ferui recipic 
tur 5 & eorum di d o credciur 3 vç 
adducít magiftraliter alios refe* 
.fcnsCregoriusLopez, in eadeni 
l.Í3.tit-i<í.p'.3.&hoc iurcvttmur 
id hoc peruano regno in orr .nü 
bus ferc caufis ferui adíínituntuí 
in ceñes, i ta^ qüando aiij.tcfte* 
deí ídunt aftringent eos monito-
nalescenfur^jíkutj&qucmlibeí; 
fiautem eisnon conftitcritalios 
eñe teftes/ecuri eífc poílumà ce 
^ e . é p j E j i d ñ ^ i l f u p r á .cbhfidb 
jrauimus, Déferuo próprio vt no 
debeatcontraDomiriuni denuri 
ciarcjvel moni tor ia l ib i i s cehfurís 
teftiñeare.probat mihi inducid 
congrua textusinl. finali.C. de 
delatoribüs lib¡( jb ; dum inquk: 
$eruum donúhidelatoreiñ iufemi -m 
ikemplú'm omnmm pndt't'orímfeuerif* 
jlmkftntmtia fubhigariy et'wh fi obie 
¿la probaumt excepto crimine maiefld 
i í s . E x quo loannes Igneus, in 1-
ii.écèíIanos.§.fi vnus ex z.p. í r .ad 
Silanianuni h. 16: ha aitfiemducds 
âiSiam l . fimkmt C. de decUtáribiis 
}ib.i6t Iñ/ertiocut domhm jecretafus 
tsm/ííticjuibuspáñdittf dbmihum a'cuf 
fat ¿¡el defer t dd -exetii'pluiii piMitoffo 
Vult ferpMmfeueyijJkne phir/pexcèptt 
crimen tíidjeflâitildçtií. còrapròbat 
}3penu'l t imá,&ií .rigí is .C. qúi acá 
f á r e r í p n poíTunc s; texrum autem 
Hid: t fehuim. G de delatoribüs 
Jibr. lo. 'dicit notabilcm Gres;or.' 
topézyinj . i .gjòí.finali ad finéní 
Caputquarmmde 
vbi'habctui'jquodnon licet fcruo in i . IcCtion.eu Ac vi.l.vlc. ziC'8-
dcffcrrcdoiníníij&iaminfauorc 
íííci, quia dicccur faceré prodi-
toriccym in familiaris, condu-
cunt qua: deconiunóbis diximus 
íüpftt ex iM3.icaqi feruus tain ra* 
tione obfcqnij ? quod domino 
prcftarccenccur quam ad vitan-
dum damnum quod fibi immine 
ret legitimé excufatur^fíc oblige* 
turmonitorialibuscenfuris, íiue 
.ad denuntiandum , ôc rcuclán^ 
du res deperditas, & iubtradas, 
fiuc ad ccíhficandunij quod dam 
'ñum quando grauiter imminet, 
excufataperna cenfunemonko-
riaJis, veaduertir, &refoIuitge* 
«crajiter, ¡icet de noftro caíu no 
JoqiuuutStcphanus de Anila, de 
- .• ^cn ia í l ^z .p ' capít.5. difputac.j. 
dúbio i.quodaute dèferutscum 
icfolutioncdiximus, defamulis 
dici poííc^qui falario, & pretio 
^b.ndu&i viuuntj ex ratiohe tex* 
tuscelebn$,¿£rnotabilis in l.í . ti-
tul.i .part.5. quamvide^ôc nota, 
parc.7. & i b i Grc?o. Gloí ía . i . Se 
in J. 1. verbo, por ellos, t i t . n . par, 
4. ex quibus, vt cu ni refolutione 
loquar3 dicojóc teneo, excufari à 
monitorialibuscenfuris, ficut c» 
tiaexcuíantur coniunÓti, de q u i -
bus iupra diximus^qui non tené-
turteftificari,vel denuntiári, nifi 
i n íubfidium alijsnon ex i l t en t i -
bus teftibuSj ôc ctiam fi non exíf-
tantj excufatos à ceíurarum poe"-
nis cosindico, fi graucdamnum 
illts i m m i n e r c r . De temor cj íu a* 
tno ledefpida, v Ic quite Liracio^ 
o commodidad, que le haze, ò 
otro.s.da5QfquçÍ£i«lfcMpC'rçc€r-
í é , tunc teneo, non ligare eunl 
ccnfurasmcnitoriales^tiain fub 
fidiumjex doctrina patris Stepha 
n i de Auilajd.dubio z. Alias d i -
cto damno non imminence eis fe 
cus eft tenendum, & iudicãdum, 
ç^ux omnia cum ab alio non íinc 
decifla3& quotidiana funt, d igi-
to habc alligata, no cniiii qua: à 
& quia famuli tcnentur doniinu ^ pluribus muJcis in locis fcripta 
iuuare,fednon procomorijficut funt, repetimus? feefcafusquoti-
. ferui. Eçadducit Maticnço in l . i 
t i t .5.1ib 5- Rccopilatio.GloíTajj» 
vbi inquit. Famnltís conditfius qua* 
dam ¿jiiafi feruhute aflnngixuty atqne 
; ideo trnttur dominum iuuare, clàmo* 
tt) ar mis, quippe cut debtat Gltfe* 
qnutm, ̂  operas; non tenetur tamen 
• $ro domixo mni ' i fiçut feruns, I . cum 
^inmus , i f ad Siianianum, qua 
' •OTS^^ÔC dicuntur coniuncli, 
& dcFatoÜ^» Baldusinl .i .nvn. 
dianos;ó¿ cotingibiIes,quive an-
tea non lint decifsi, explicaui-
mus, iuribus, & autoritatibns 
fententiam noftratn fundantes, 
omnia tamen fubcc.nfura,&'cor 
re¿tione Sandifsimx MatrisRo* 
tncLtix E'cclcfia?, & cuiuslibct me 
liusfendetis. Al iaverò ,quxl iac 
propofitam attingunt matcriam 
dicam , §. lequenti, ex his, qu.r 
nouifsime fcripfitloannes MaN 
chas 
¿MU 
t e n í ü r i s m e f í k p r i a i í t u s . 
thíe ¿un^is àlijs fcft>Iütionibus 
v t i l í b u S j i n p i a x i j & T h e ò t i G a j ^ 
a n i r a í c i u d i t i ò ; 
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CAPVT.Irií . 
'.",;§. i - V : " ;': 
O Ñ Í T O K Í J E amérales ce/t 
•fant, vêí aftib ordinaria potcji 
Jntanfàri. • . . . 
%. De credito,. eafdtnt; monitorias pe-
tentis debet cònílare^f?d praxi receptam, 
K 4puânos^vt fufficiat iuramentum. 
I ' ' circmfttmtia ãtíendi 'dth'tt -¿rhitrio m 
0 dicis>4piidquem petmtur m o n i t m a p r À 
. di&Ói • • . ; 
r4 EpifcQpin.on pofiunt feintyomitterein 
declaradis cefuristnonitorialibus Ronw-
' ni.TontJficií "ex Cardinal i niÁ congrega-i 
. i ionè. ' 
Vi? ff o $ uni-con trâ p cr [on as n omin at as. 
decerni) deçlarat, r t hic. . •< 
Vec Çuper capitiãis infamMorijs alicU 
¡US) âeciàrat vi fUpra capite pracedenti 
num-ç. • • 1 
5/ Fiiius familias Màçedmiano iutns , & 
miilier Veleiano, & alius quidlibet^ qui., 
exceptionepcrpetbâtuius ejly ó'minor^ 
: cttimUtüatáfuit f e è u n i á } nòri tenentttr' 
cenfurisrefpòndere. . "-• • 
S Monitoriales cenfura non pojfunt decer, 
ni contra yninerfitatem. 
p Qúãlt&r à Vicario Epifcopi decerniptf* 
L fà~nti%0& mòhitoria âedarat io èfl Cár-
iinaliumireqmri fpécia lemandàPi im'5 
Jp Monitorialesnoúligani etim.,-qniàdipt» 
plerenon potejly& patiturimpõfsibilità 
te, dedaratnr cu d i f t in^hne^ejuabid» 
1 í Tefies ádfutufàtà frei Memoriam cerifd 
ris momiõndlibús comfehntur ^ ft ad'fif 
periculum ¡n eis differendis, 
t i 'Praxis, ejué obferuãtur r qUãdó ãgittir 
de reflitiitione cantrà fmtènt iàmif i quis 
moñiioriálibHSyt'iyelií. 
Opiniones Uamis Aíaftbd cited èxéft*-
fmioi eonfangHincoSyàutpârèntes^ e.v* 
. •p9f'ttr*t.aittQ)c\ antequam ems Ubirum vi 
. dijfet, &. tcn.et, quod retuiit fupra in hoç 
i. c api t ufo ¿nú. 35. & feqiientih'us, ctÁn rf/-
". flib&iohe y& rèfpltàioni uhrh lòahnem 
l$<$o'ciu$ttâtànisnon.teneh 
, •, rUs, çrjhfén (ffiêl^re, cuius cõplexfuit, 
&red^atur¡ryatiot 
15 ^ quid frmciptU vide hoc n. 15, <& 
optlmam, réfolàtionem Martha,: & alio i 
:' rum. qitos refírt.' 
Í6 SacerdosiquttnfopQtefl celebrare, nort 
impetratà difpenfapion.e, ft homicidint̂  
yolãtàrium commifsii ócultè, & traddi-
tur de gani rdiioirefoíutionis, 
i*) Idem;-•qWod-hm'ei'ó'pi^d^í^df^i 
y i d m f f i d < ^ $ ¿ ^ 0 l ^ 
4:' . f^^h'^~^gntiãtfs . .y qui tenentur 
eariim -rafionc celebrare. 
iS fdemprocedit ihqnàlibeí.âUa irregnla-
- r it ate minor i y eàqú<e pranénit exb'ómici 
. - dio yol ut ario,qui a fubpfiunieadimfunf 
damenta, quid ¿tut? de haretho.yel apòm 
$ata irregúlari relinquitar cogitãdimi 
C A P V T ; l í lL v 
T quia honfacilcj àpuâ 
omnésinuéniri potcí t l i -
bciycjueni nóüií'simc edi 
ditlòàhíies Martha? Nèspoli ta-
hus Âdiiòcatusi : ú t è i i i } h f e c b u à * 
í i ú t ú á d cum fecüi'rere ih éap .4. 
¿i.p.if)quit:ccílarc remcdiimi m d 
ñícóriáliüm 3 quando ád ig ordi-
¿, hariá poteíl intentari > &-n. 1 r. 
' quòd debet coíiftare d è W d i t o 
• petetis j' qúód ápud riosion íer~ 
uaturj faffícitnamq- iuramecum 
affifmàritis i c i h 1 $ è ~ í l i b t t a d a 
Vél-dc^tírditási&^üaiuitatc con-
fidéra^iii/árbiÊid ilídich ad cx-
coíii--
á 
£ communiôBcm prícdiílanijclani 
íiiqj quanckas coufidcranda, ex 
íircu-nftancijs, vt ipfe aid nu. ¿ 3 . 
vnum tamc noraníJup éít, quod 
Epifcopi non poíTunt fc intromit 
xere ín dcclarandiatefífmis laris.à 
San&if simo "Domiftü ^Sfi'mo^Ro* 
^ mano Pontífice, vt'éfl'q declara-
tum à ÇarJinalium.còtigrçgfitib"* 
, ne j refere idem Martha.n finali, 
^ dr í to -cap'^. "¿¿ cap.5'.n:i, non Ji-
cerc contra pcrfona¿:ñominatas 
cenfuras "monitorialcs Hccerncre, 
7 quod intclligcrem. pro deperdir 
tis, ôc fubrraólisj fecusvéró pro 
.Veritate eruenda in Jireff-quíe ver* 
titarinterpartes litigantes,vx te? 
tes veniant teftificaturi, quia u¡c 
rieccííariam cft , nominare-Uti* 
eantesaio-vero teftes, nec ierün-
tüTftfp'er capirülis infamatorijs a» 
licuiuSj quod comprobar ex loa» 
nc d e reuiíanis, inSiluaNuptia» 
j i , i ib .4. n.50. Bernard. Diaz re-
. gula; 843. limitat; 4; quod inteli > 
g e ; etiam a'd reuelandos, & mani 
íeílados reos, fecus vero lite pen* 
dente, fuper di ¿lis capitulislnfa-. 
matorijs, ad-comprobandamín-
^ • Q t e R u a n i j 6c defeníionem reí, 
V t t e f t e s veniant teftificatnrj, 6c 
ad idmonitòujscompellatur ia-
ftadiíliniflipnem j.quam coriíli-
mi, íupra capite prasce.denti,n.5)v 
«•eoligat eos, qui tud funt aliqua, 
exceptiotíCj v t filiu familias, qui 
p^rppter mtituum tutuscftMacc-
d^iainp, mulier Velciano, &c a* 
puíítes'rvxinprum^cui áli^ua pe-. 
um.de--.:. 
cuniacft mutuata,vcl eiüs mutuu 
vel credíxum remiíium, & íufpe7 
fum, para quando bèfedare, v r 
eft expreíTa íex zz.tic.1.lib.5. Re* 
copiUc.Iteui notabiliter eft ad-
uertendum prtfdí&àiri excomu* 
nicationem monicprialem intel-
l ig i pro depfcrditis, & fubtraólis, 
non poííetcrri conta.vniuerfita. 
t é ,& ktam.Dpn ligare,exfenten-
tia Petri de Palude in 4. fentetia* 
rum^dií l ihcl ib . iS .q . 1. art,?., de* 
fbndit Marcha neruoíe qüidem, 
9 d- cap.5. n.16. & 37, quod etiaiu 
probar in alijs cafibus > adhíereo 
tamenfantentiíeGloíTa^, i^cap^ 
Romana. §. finali, de fentetia 'ex* 
çpj^punicatiònis,lib. ' 6* lata va-
lere, Sc fuílineri, & qualiter a V i 
eario generálí Epifcopi, veré ex 
Marcha,c,4.15. 52. rcfoIuenri,re-
quiri fpeciale madatum ex.decía* 
racione Cardinalium, qua refert» 
¿¿ declarar. Etquoç! máxime no-
can dum eft,dí¿tam exíomrrmni-
çationem non ligare eam^ qui ad 
implcre non poteft.ex Bernardo 
Díaz regula x 4 3 . Ijmicat. fisalia 
radones addudtMar thá d.cap^. 
•«.21. qüod'éftintclligedum infd' 
rointenori ,qui vocaturforusPa 
li,íecus.in foro for i^oc eft in fo* 
ro exteriorí, licet"iriãhimá: iudi^ 
10 cio nemo adimpofsibile obli^e-i 
turrationibus, quas adducjt ide 
autor, d.n.2.1. teftestamen ádfii 
turam rei memoria valctudina* 
r i j , vel vbi eft pericu!iim,de qoo 




quoníamfrequcter. §. in alijs, ve 
Jice non contritata compelli pof 
iunt per monitorias íupradiebas, 
vt veniát tcftificaturi-.Marthavbi 
fuprá cap. 6. n. 15. & quando per 
viam reititucionis,ad produ&io 
ncm teftiuni, vel ícripeurarum, 
quse de nono reperiri curatperfo 
na, vclcemunitas príEuilegiata> 
J2, feu FifqjSjVei Ecclcíiajfuper ani-
culis adhoc praeíencaris poíllinc 
per monicorias teíícs compelli, 
traâ:atdiGlusAutor,n.8.d.cap 6* 
& 7. & agic de coninge defeéden 
tibus, &c alijs cófanguincis excu* 
fan di de quibus antéa quã libef 
dictiloãnis Marthai adhoc reàá 
^ imm aíFcrccur, prscdiximus, qu* 
fupraconftiuiimus, n.13. fk poft 
cumulatius, & exadius cum diC* 
tinCÚone clara, quam in propnjs 
ter minis promifsiinus in exordio 
'H huios open's, fecusautem erimi-
nis non tenetur reuelarc per mo* 
- citorias ccfuras 3 nec cum ardat, 
qsia non eít idoneus pro (ocio, 
nec contra eum,ex regula icxtus, 
in I quoniam libcrijC. deteilib. 
] . fin ah. C.-dcaccuíT. capir. vc-
m e ' ¿ & íbi QloíTa deceííibus, 
capit.i.Ôc ib i per Canoniftas. Ita 
Marcha d.cap.y. n. 10. de princi* 
palideIinquentc5qiíod no tenca-
tur dctcgerçturpitudinein fuanij 
étiam fi prardictácenfurá j §c ex - i. 
com m u ni ca t i o n e m o n ca t u r , re* -: 
tj i t , 5¿ elegiínter, magiítrali-. ^ ^ i u r a adducit ipfe Manha, 
ñ . S K ^ p o n e n d o iUud cclc-bwtif 
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fimum D . Chrifoftomidi&úm, 
in cap. quísaliquando, his au-
toiitatíbus,de peeniten» d. 1 tdum 
inquit. Non dtco til?i> Vt fandas íe, 
t i eft > peccatum tuum fecretum¡rubli»-
íó m , vtexponitGloffaibi. Hoceft 
fr&wltgum 'Dú\ qmdnm potejlab 
hiferiori to!U}et cap. inferiori, 2.1. 
diftindioneallegatplura, Scex 
noñratibus adducit etiam Rode-
ricum in 1.4.tit. de las juras, n.i 5, 
Antoniumlib. 3. refolutionum," 
cap. 11.11.5. Grcgorium Lopez in 
1.4 th.2.9. p 7̂  in Gloílà, furar, 
que diga Ja verdad / ôc in com-
probatíonem íic ait . Shut dki*. 
tnus de Sacerdote^ quibomiddium Vô- • 
lu ntariu m çccuttè ferpetrawrit > mm -
fvlhoufefi'mm) cotrhionem j tyfre* 
nkentium poteft cdebra} e, noirimpe--
trata difptHfatione jkper irngularita* 
te 3 prxfertim fiijjit -Pârrulms, v d 
$e}ieficiatusyahí]tiQ modoM tckbraw'. 
dum ohhgatuí-, imx'mepro jut botiQ-
tisfjmx con¡ cru at tone if ft enm crude* 
lis t {¡bifuvwnfiiam¡pttmt^ capite, 
voló, i i ^ q. u ratioautemratio-" 
nis prasdict^ eft, quia lex natu-
ra lis, &• diúina defendendo íliam 
famam praeftat legi human sê ele*: 
abíiinéndo à Sacro in irregularis 
tate, cap. fieut,de cünfecratione,> 
d i f t . i ; vbi-cil'videnduiNaaam-
ex cuius doctrina inSumrtia ca* 
pitis 17. n. 159. Selldeplionfi de: 
Caftiro depoteftate/egis poena* 
lisjib.i ,capit. 15. 8c íoannis Gu* 
tierrex, quem dear, ficcocludic 
loanes Marchas, V.biiupva, cuius 
I d o d r í a á 
Caput quintum de examinandis 
, 7 d o d r i n ã vcrifsimacenfeojquam 
cxccndo, vt procedac in his , qui 
pofsidét dignitatcs, tk prasbcdas, 
BcclcfiafticaSjqui quide caru ra-
tionetcnctur fvJiflàs pro fu o o-
iicrc, & racione officij, propter 
quod datur beneficiu, diccre , & 
celebrarei extédirur tria in qua l i 
bee alia irregulari tatCjqu^nõpro 
cedatexaportafia, vc lh^re í í , ná 
&Ua: duacexcipiuntur per Builá 
Latina fahche Cruciatx , in his 
duabus crederCjCtia ocultuni irrc 
gularé^quatumuis pr^dida famas 
propr ix tutela cõcurratjôc occul 
t a ( n irrcgularitas propter atroei 
tacem enminisjteneri, abftinerc 
à diuinis, in reliquis verò minor i 
bus irregularicatibus i & ca> qua: 
proceditj ex homicidio volunta* 
r io oçculto procederedoCtrinam 
fupradiflâ, cum eadem, ôc maior 
fubfic ratio, ex addudis in authét 
mul to magís, C. dçfacrofahdis 
Eçclefijs, éc c% fundamentis in ir* 
regularitatc hômicidij volunta-
r i j adduâr í s , quaccomunia func-
omnibus alijs, exten Jerc aure ea 
non debemusad hxrecicum, vel 
ap'oftatájproptcr immanitatc cri-
minis, quod omnium grauiísimu 
clt, etiam íi apoftata, vcl baercti-
cus fit occultus, quod camé relin 
cogitádum, & à Theoíogís ,quo-
xvm proprium cft declarandura, 
hoc caiu, cjuádo feiliect eíl 
, occultus,vcl omnino 
oceuitus. 
J D L E G E M S E C V K ~ 
damt f/í. 3. /. 1. Recopilai. J n de ia-
rifdiflioue Epifcopi fn, nona miracu-
la examinare,<& (¡twufa hot procedat> 
<Srâe CammaÚQMy beattficattone 
Sanflornm-y quid a n a hec Bfifco-
palis poteJlai pojstt. Inferttur mm at* 
legatio, O-intdkEíus Çopctlij T r í -
demitiiyfefs.x^câp.i. Tluraq-, 
de mitaculh, reuelatfa* 
nibus notatu digna 
refer un tur. 
V M noftertextusde i n -
r i fdi étt.o fi e E eclefi aíèicá 
agac, & vna rx facultad-
buspotioiibus, quasha». 
be tEcdeí ia í t ica potcílas, íitexa** 
inrnarc,& declarare miracula no 
ua, &fuperhoc de iure fefpon-' 
de r imin quadam caufa,:quâí ob-. 
uenic in hac Liméíi ciuicatcjidco 
quia materia vtilis, animiíqj pijs 
grata eft, candem allcgationem, 
qua p u n â u s propoiítus declara-
curjibuic infcrcrc^uaetális eft. ; 
Allegado i u r i S j 6c Gonfilíurn 
p roexaminâd i s , &approband^s 
miraculis reHgiòfilsimí v i r i fra. 
trisFracifci Solano Scraphicí Frá 
cjfcaííi o r d í n i s a d D . D . Bát tho-
Jomcum Lobo Guerrero meridf 
fimum Archiepiícopum faniSae 
Limenfis EccleficE,qui & Perua? 
^DiRcgni primas inter prac 
latos obtinec-
miracuiis ab Epiícopo, 
I "F^ ,ABi fpccics. 
a | ^ JiSiraculum quià f i t , ynde dlBuM^ 
quomodoq; eveviat, ye! cont'in^att 
^ Nalius fro fanfro venerandas , nijl an* 
toritas' Sétn&ífsimi Romani VontifitU 
pr&cedtit. 
Q ^Ad coyaprohandcimyitam alicuiusre-
qhmturT?apâconimi$ío , & deiegutiô} 
declaratur inft'a^n.26.& 27. 
5 Dittínx reuefationes, quas babtterint.fa 
cr i Verbi contionatores, non funtab cts 
p r x d l c a n d X ) nee publicando, nip auto-
ritas Summi Romani Vontificis interue-
nia^ex Bulla- Lednis Dec'mi edita & p u -
bltc stain Concilio hat crane ft fubeodetit 
' *Pcntifice máximo. 
'6 Ni í lUfunt a'dmittenda nouamlracuU^ 
necmtt&r£¡iqu-& funt rccipiendA, pofl 
Dçcretwn Conci'.ii Tndentinis nif íEpif-
copo rccognofcent€]& approbar.te.' 
7 Miraculam cfl aliqttid mirandum^yet 
mirtfa¿li4m, 
S Indefinita negati ae concepta/vmuerfill 
9 l e x Ccnciln Trident'mi feft.t^cap*!* 
demaginibns^non difiingnit internárã* 
• cuia, qua ob-Uenwnt in fanBis canónica* 
tist yetante canonicat ionen. ivébeat i f ic 
cationm , & ftc Mdi{linBè, & genèraU* 
ter efi intclligend*. 
'Xò In yolumine decifionim Rói¿ > 4. tomó} 
& declaration uní ihi.dt exifientitan qaá 
•f¿84funtab l l l f j j lr i fs íms Cardinilibus 
SanSíiC Koíhans £c€!efi<ê;CÍrca diibia C O J Í _ 
cilii Tr id .mlrrfertur , qnod attineat a i , 
tnirAcula cxàitíinãda per Èpifcopos. 
\XJMfiféápf"fcnt 'Pc!eg¿t i h Dco BotoinV 
7ioft?0} & fuccejfefuñt in i o a m ^pofió"-
torum, &.nminantur Cc'umnúfrcclefix^ 
%% Vfque ad témpora Bonifacit QÜaui.nul,. 
lux tepcriéisatur £pifcopuS)<jui: i t d i t f í e - j 
r i Cttrdinatiiyquiapittabatit noíiceredsf' 
cender e de tyàióridignítáte ãd taiñóretái 
X 5 Catr oji i cat i o fimBorunt, ad folam fan%Ã$ 
.Jpoftôlican.Romaaam Seimpertinft.- f 
I4 Sanül ali cuius CAnoüicát io eji v n j J e ^ 
' ito.aióriktis cdtijis, qua intcr-újm^dnòs 
priponi pose ft i atque ideo ad'fízfym # 
* JloHàiw referenda. 
15 Qui* i'n canonicatlõnè á¿tt'ur de m i - ' 
raci4lis,& confequcntcrde'fíde. 
i 6 *std Tapam expcHat, declarare dub ĉt 
feripturarum, quid r'eprefentatDeum m 
terris} & tenet vices eius. 
t j Nonrepugnat prcediBce fuprern<e pote-
ftati Romani Tontificis-.fieri per Epi feo. 
por, & arebiepifcopos inquifition(in, <& 
. examen cuiuslibet miraculi 3 fi de nouo 
con tiger it * 
18 Epifcòpus ex càíifa faperucnienti tiouí^ 
ter.potejl ft at itere,contra ius Canonic um; 
ip Bt peenitentiam à T a p a initmBam mi-
miere-, tunc maximè quàndo effetpericu-
lum in mora in Romano Tottfifice confu-
Undo, 
âO Idem y yttod de lure requiriturproexaZ 
minandis r e u e l â t i m i b u s ^ f f f i j i d - m ^ c e ^ 
, Üat naturia rirei 1 & refer ¿tur verba Bul 
l á L eonis pecimi* 
S t Ordinári] non debeqt mirèçulàpromuU, 
^ r e i nlfi prhsper íegh'mos tefies fuf* 
, ficienter probata,^ procerus fupèr b'ó¿. 
.WdinatHS.efl remhendus ad Summum R ò -
manum Tont\ficeml ex fententia, & rtfo 
¡ lutione Cerolã, 
diz Miracula re l ig ioúfs ímiyir i B . f r a c i f n 
Xabier Societatis lefu fue rua'examínate-
ab Epifcopo h d i á O ri entalis, tb i v í t â • 
fanBitsfnit interueniente àd bocEpifiolJt 
• •làannis Teriij Regis lltfitàni^^ qui hài> 
ei iniunxit) & referuntttt alia exempláy 
tircaquod qu&hic docet. . 
¿3 Declaratur textus ift capitulo,vàfrdiai* 
. mtts ãere l iqt imy & y e u e m i í w e f m $ 0 * 
^4 Bcatus diciiuf, cuius necâies mortis^ 
ncf officium in emsmelnoria celebratur^-
' nec etiam fibi Ecclefia dedic-atitY^&M*? 
, ticudò Idem eftj quod vita ¿eterna 
• p ¿ x , & Regnum cceUrum^sx diffin&íme 
dim Th ornee. 
à.5. ViBores èx 'commmi£orum,vfu ,p \n-
•gunt. iwaginém beàt l c m radns , fanth 
tíèfo c&M diadernatt cmtim caput. 
IfcvdHus canoTiicatimis cuiuslibct fan B i 
t,.efi Sumwó Romano, Von:', fiei rejaruaius, 
& fieri d eb et a d in ft ¿n r ¿ a m J & pip plica-
I % m n a n 
A 
Caput quifttum dé examioandís 
. tíonemfaBmeiàmTóntifici. 
tj^Examen tamen miracn'or-im, <& eorum 
âpprobatio comfetitEpifcopis inrc ordi-
nario, ft eis & Romano Tontificeboc 
fucrit commifum, & refpQíidetur ¿id tex 
'turn in diBo C. audimmas ^ àerel iquUs, 
& venerations fanfíorum* 
28 E x diutrfts non fit inrc illatio;refcrtur, 
& land atar fententia, & doftrina Inrto-
centio inâii io C. andiuimus. 
2p V bi refert liccre priiiâtim all cal de fim-
Bo , quem quis credebat, bonam riram 
porrigereprecesjVt intercedat adDwmi 
0- tradditur ratio, & e.xpiicatnr e.x a i -
* du&ispofl kác à Domino f ra c i f code So* 
faEpifcopo, 
o Declaratur textus in c, venerabíHy 5 2* 
de (ejlibuj. 
3 i irfd canonicationem allcuius necejfiíriÚ 
ef ieômptobatiofu£ bonavita , n e c h x ó 
fufficit finemiracuUs^nec vnmi fine alio 
retftiRiitè, 
%2 ÚeproLitur Antonias de Butrio Cafytl* 
& alii tenÇtespojfs Epifçòpu in fua'i)i& 
cefsi^vt veneretuY aiiquispro fatiffo. 
.33 Et ian fi Kòmaniisí Vontifsx caufam a l i ' 
quam àÚefiaUeritEpÍfcopo.jqu& aliás f u é 
i n r i f d i ñ i Q n i ordinaria trant competen* 
• in ceteris * Et iam eiafdem generis 3 & 
qiuilitatis, iurifdiBio ordinaria manei 
firma, • 
34 Delcgata ixrifdi&io eft.jlritâi iuris, ne¿ 
extenditttr d s r e adrem, de perfomtad 
perfonanii nec de cafu ad có f tm. 
3 5 Decíaratur Bulla tcanis Decimi ex eins. 
contextura Hon procederé^ quando cfipC' 
riçulum m mora} vel vbi ádeft magna loci 
35 Zxprxdí&isf i trefól t i t ío , & cmclufio^ 
' pojfe fah Dêcreto ConCtíi. Tridentini, 
rtuerendifs'mm Urchiepifcopumihuiuf 
ce c ia i tat ís & examin(treiappr'ol/are:i& 
. remitere miracula di&ifratris Francifci 
Solano , &' fi aliquod etiam c irca hoc e f ' 
fetduhium, pvocederet diHarefolutio, 
-̂ fjptno etiam fi adefltt prohibitio , foret 
fofpenfahiUs ab cede Domino *j frcbiepi f 
coP'à,propUr U c i ^ ^omatiMpofiolica 
Sedis máximum difiantiam,quodnon me-
diocre impedimentum ejfe f o l e t , & p e r i c a 
h m etiã in morte abfentia , yel obliuione 
te$iiim3qui c i rcaprad i 11 a nulla m t e r p a -
fitamora debuerunt examinari ne f a í f l 
Ver i ta s filentio>& obliuione cooperta l a -
tead 
C A P V T V. 
SI 
F J C T V I L 
N E L C O N -
ücnco del Señoc 
%¿§$¡ San Franci ico de 
c :̂a ciudad de los 
Reyes día de San 
v * Buenáltcri^urâdQl 
ãiio •deitfiOi entre diez y onze: 
del dia murió el Padre fray Fran-
cífeo SolanoRelipiofo del dicho' 
orden, de aprobada,y íanca vida 
y grande exemplo: fue fu cuerpo 
fepuitadoe] diàfiguietc a m ç d i o 
dia5y alas ocho dcla noche del, le 
facarõ de la fepulcura, para retra* 
tarlo: en todo cite riepó no tuuo 
mal olor , fino antes víTá como a 
manera dcfVdgfacíájtntiy diferen 
te dcIácòírupcion,q padecen los. 
cuerpos d i fun tos ,demanerSqnQ 
fe fabia, q genero de o l o r fucile 
aquel; Eíllmo tabien fu cuérpo,y-
f n a n o s m u y dócil, y traótable, y 
t í o duro, ni encogido, n i ( ñ o $ y 
de l a -mi fma m a n e r a , que fi c ñ n -
üiera viuo ? y oyeron afgtírros 
teftigps^ que ío a n ' teí t if iesdo, 
antes í p l , murieílc j vna.ftiufica 
fuauc 
m i f aculas 
ítiauc de paxaros, adonde antes, 
n i defpues jamas ic anviÍLÒ^ni oy 
d o , VLIO vngirancbnturlo eníú 
e n t i e i T O j a que citano p reí ente 
'jel Señor 'Vlarq ucs de VIoncesclà* 
ros Virrey deítos Rcynos, y p'ot 
el mi ira ó orden fu Seño ria del Sé 
ñ o r Arçobíípo deftá cindadjeftb 
¿ i o m o c ú i o , a que pôr parce del 
Prócurador General d e la dicha 
ciudad, precediendo orden ,quc 
t ú u ó á c l Cabildo, jaílicia, y Re-
'crimieruo , íc pidieíTe ante el di* 
tho Señor Arcobifpo doa Barro, 
lome Lobo Guerrero^ q recibief 
fe información de ia vida > y tni-
Ja^ros del dicho Padre fray Frah^ 
¿rilcoSolano > y quelos calificad 
'•fc}Y declaraíle por cales. Mando-
i b recebir p o r el Señor Arçobifi 
| -)OjCon cl zelo tan piadofoj y d i -
gno de Perlado d e tanca faníti-
dad> y prendas fue admitida erí 
ton t rad i tò r io juyziò con el Fif* 
talEcclcfiaí l íco. Hizo el Señoí: 
Ar^obifpô en conformidad délo 
difpuefto pbr el Goncilio Tr idé • 
t inojfe is . i j ' cap.z .déinüotac. ôc 
venerar, fanctor. junM de Theo-
logos^ y luriftás. Viole eita cm* 
f i nrè ícnte í los dichos adjuntos; 
y i fe dudado por d ó s 3 ò rrcsíqud 
tienen vo to , y parecer diferente 
'de los demás, y íondeopinidn3q 
íu Señoría n o tiene facnkad de 
calificar cítos mihgros j y es nè« 
ceflarro para ello orden^y to.inif 
l i o n dela Sadiidad del Sumo Pon 
tiiicc. Y p a r a mas claridad, yre* 
ücopo. 
folucion deftepunto rrxaparta 
eidb diípónerlo en la manera fi-
guiente. 
Imprimis fóppohenda eft/ttii-
1 ráculadici^miuifadn^ v'eíquáfl 
admirátione plenü,ac probad pa' . 
teft, quando probâcur altquid , 
quod vires natutse fuper&t,vcl i n 
íubftatiá cius-quod fiável íubie-
¿to eius, in quo fir, como aqui lá 
incorrupcio-y olor deite beditò 
Religiofó cftádoya difunto., vel 
in ordinefáciehdi , íicconclüdit 
3 Mafc.plura ferés de probar GQcfc 
1 0 6 6 . e x num., Í: H O C fuppofird 
iàíi prbpofitam quxftionem pro 
parte negátiua.j & pradictum 
Dominum Archiepifcôpuni no 
habere poteftatem> Vel idrifdi -. 
â ibne tn ád prxdiclã míraculà 
4 declarándafaciünt Tequentia fuii 
dàriiènta: Probatur. ex- ratibüé 
textii ib cápifc. audiuimiis; de rè -
l i q . 6¿ v'ener. fántbbr. vbi rbpro» 
bat Ro man us P o ntifcx, 6c rcpre-
hchdit qupfdañi venerantes que 
dam, qui fuitobeiíllts, Se conclü* 
die his verbis. Cum âfà^tJífiBr/f«0-
ini'racuU fie'rent, mti Ikeht Yòkh tp-
Jumphfimffo abfy mtoritate ^o'md 
nft Eà le j ta Vemrári. Ex quibus vef 
bis colhgitur, nullum pro íanftb . 
vencrandum $ ríifi a u roí i rate 
hlandato Sumnli Román i Pon-
tifiéis,. & ,dfrèlaratiòi]çm huiuâ 
rei ab eodem Donvtòõ Sahd i í -
íirao'- Pçpú nbftro exceprari de-
,j bere. Cbmprobatur ex textu ir i 
cápite vcnics, de teílibus vbi ctiâ 
r%J improbac 
irrtprobat'Simintüs Pontifex pró-
bationcs quaíliam Eiclas abÀb* 
bate a u o d a m Ciíleixiénfi/dc'vi.-; • 
ta cuiafdañ1» HJÍ Réligiofi, &'cas 
coifinlítCcclacicndas^uibufdam 
Delcgatis. Ecce qualitcrad coin 
pfôbàrrdà'ríi.-Vitáaliciiiu's, & exa-
minàndáiíi rcquiricur Papa: com 
n i i i s i d y ^ d e l l c g à ^ ^ a l i t c r p r õ 
b m o n c s k ã x fane ttuílx, vcl íal« 
tim improbànda: cx Bulla Leo-
nis DeGimí1, leda, & .publicáta in 
Concilio Laccrancnfi, ciufdcm 
g Pontificis tempore consregati, 
vbi i i lh ikn tu i^ facri vert i con-
tionatòíes, ndúa, Sé conficlà mi* 
rácula predicare, & reuelatio-
]ncS,nifi à l loinànô Pontifíce fue-
rinc pTâedidà approbata > ergo 
nuilo altopotelt didaàpprobà= 
t io fieri. His veirò nòn obñanti* 
biis, pars affirmatiua , òc pofl¿ 
prxdictum reuerenJífsinium dí-: 
^ ¿ta miracula examinarej& publi^ 
carfcy^rokâtuif.éx.feq^cátiotíse^i 
decreto Côncilij Tridentinijiefj 
i^ .cap. i idemirácül is^imagíh ' i 
bus, i h i . ' H u l í a etia admít tèndaeffé 
n a m mirâcuíây me nonas td t ^Uta i r t* 
€¡¡>ieJas^HÍjt eúde recôgno[cen'tes <sra^ 
aliqtúd copertum babuertt adlnbitis^n 
co/i/lãumTbeofagi$i& alijs.pijs \>iri$ 
éa facit^uce Ventattjtir phtatt confeti 
tmcaiudicaüerit. Ynoobfta , íifs 
tlixcre5qLie eílo le entiédede hii-
dagrosen fantos yaconocidos, ò 
çTvímagines aprobadas y y rece-
bidas , y.no en otras, porque leí 
fatisfaze'con aquella palabra p'ri"-
i t icra ^ Nulla etiam admttend&no -
üa miracula ,'cs vniúerfal7quc corrí 
prchedejafsi los milagros hechos 
en íantos.ya canonizados, como» 
de los que eftàn por can'o'ni'zar, ó 
beatificaf^y qúando'mcnos es di^ 
ciongeneral, quedebaxo delia 
fe incluyen los vno'syy los'otros-, 
}-)uesíonDerechosvúIgqrifsimos 
Jos que p'ru'eban , que la ley q«e 
generalménté habla,generàlme-
te deúé fer entendida j h i . §. ae-
neralker.íF. de legat: praríbndis, 
1. de p r e c i o , ff. de Publiciana in ' 
^ rem, actiónc , cum finúlibus. Y, 
coaio dixe a el principio ^ l a d i -
finicíòiiáèl-^ilfgíó^'fflaii'qürá^ 
m r a ñ d ü m , Vel mireractúrri y e l í 
dia que el Teftó d e l Cocilio díf-! 
puíOiNul ia ¿IJe admutmda nouà m¡*\ 
~raculá¡>mfi eocteni recbgnQfieMy&iipràj 
haute. Facultad lè d i o 5 para p ó -
der y interponer fu aúthóridádj 
y réconociraienrb^en t o d o gene-< 
r o d é milagros, agora fea de pia-
dofós , y bienaúenuirados varo-
nes, y de vidá aprobada ( qual ló 
fue el dicho Padre Solãbo ) ago-
r a de fanfcòs y a canonizados, ¿c 
òratio indé finit, feo generalis, 
^ i b i . Níd/a ejje admUtenda miracula^ 
íiue affirmátiüe , i i i i e negatiué, 
concipiantur vniuerfali kqü ipb l 
lee, vtex Ariftótelc in principio 
E£tíGorurri , Priorum j Se libi*i 
Periermehias.Bartolas i n l a ; ff. 
de reçulis iu r í s , ^ in 1. fí ica.ff.de 
iegatis ¿, adducit Gouàr . l / i . v a -
riar. 
miracuÜs 
dar. cap. it .sin ptiñcip. & nu. %\ 
ncçlex Coucilij Tridcntini di-, 
l l ingui t in re vna, vclal ia ,vcl 
vnius, vel alccrius generis mira* 
culis, necnosetiam cliílíngucre; 
(debemus, prout cft,viilgarc iuris 
Axioma, 6c fi voluiflet, i l lud de-
claràíTctjfcu cxprcfsiíTcc,!. vnica, 
§. aúchen. ad dcficicntis3 C. de 
cagueis tolíend. Yno auiendo el 
dicho decrece diftinguido , en q 
^eneros ti milagros pudjeíTcn los 
Preladoshazer examen , y apro-
bación, le à de enceder en todos, 
argumento textus in cap. ad Au-
dicntiamde decimís?ôc in d id ,§ . ; 
fi auteken.ad deficicntis, iunctis 
his, qu¿eadduci tPar is ,coní . j t . 
¡n. 7. Curriu.conf. 33. in fin. Me-. 
ÍBochius c6f.3Ò.lib;i .n.8. Yáunr 
que eftefundamento por fí esta 
fuíiciente, qiie no (lento, tengá 
genero de dificultad alguna, ni 
admita duda, ni cofacnconcra-
r i ó , ni la ay en las dcclarácioñes 
de los Cardenales de la Con^re-
gáciòájparálas dudas del Conci-
l io de Trento, las quales todas3q 
eílari irripreíTas, c vifto contituló 
del vo.lumén 4 . de las deciíiones 
de Kotá y el and de 1 ¿Í08 • en qiie 
110 fe à dudado , de lo que a efté 
intento toca, Tamen admaioré 
elliicidationem hüius rei datofnq 
tamen coheeíTd) qiiod verba CoJ 
11 cii i j Triderifinifiipra relata, reír 
tr iugcndaeífent, ád folamitacu^ 
]a,qu^ cuenerintin fan£tiscano> 
nizatis^íeu beatificatis Sedis App 
ücopo. 
ftolicne autoritatc in no (IT o pvo--
po(ito?&Regi)opollet predidus 
Dominus Reucrendifsi.mus A r -
chicpilcopus, pi\xdiCl:a míracuíà 
'examinare, ôc approbareexfe-
!, quentibuá, ôc prqemirtendum eft, 
IX Archiepifcoposcfle Dei legatos, 
Gloíía in cap. in houa, x 1 .dittin. 
'& in c. accufat.i.q.i.&fatisnos 
tum eft fuccefsiuc lalocum Apo-
i lolorúm, vt probat in d i d . c. in 
h'ouaZ&'nominatur columna Ec-
clciiae ex diit.cap. accufat.i. q . i . 
& alia pluraref^rt in propoiitQ, 
Troilltis Malújifíus ^ t r á í B ^ f 'Çjfâ 
honízát: fauòtor. §'.¿.fub vol urn.. 
. 1 14. ih vitima editione u a & a u i m 
Scexcelétía dignitatis Epilçopa-; 
lis eft magna, ita vt iliilltis tepe* 
« >. riebatur¿piícopus víque ad tem 
I ^ pòra Bonitacij OCtaui, quiVe.U 
let fieri Cardiadlis, quiaputabát 
hori libere defcendere -de maiori 
dignitàte ad minorem, vt ex plu -
ribus autoritatibus refert Ccnb* 
do inCóle¿lanea,ac]de,cum Ápo 
ílolus de cenfibtís, vbi plura cu-
mular tám de EpifcópaH di.gòità 
te, quam^de autoritateRéüeferi-
difsiniotum Cardinalitihi i & l i -
cet Epifcòpòrum magna fuerit, 
& feniper litautdritas, canónica? 
tiofanctorum ad folam.lsíjâàra 
Apoíloiícam Sedcpcrtinct, 4' 'CQ 
petit, vtplunbus addudisfunda-
¿5 mentis fèfoíuit Máluifius,vbi íu-
>r¿jt ¿ rh is potiftiiti'uni.rátiom* 
Dus, nam baiç eíl vtut de maioria 
16 buscaufis,quainter Chnftiancs 
I 4 proponi 
Caput qüíncum 
|>iòponi potcft , ergo adSedent 
A p o fto 1 i c a m r c fe r c n d a, c. 3Tfi a i o * 
íis dcBapciímOjSecundaj^uia ia 
eanomcatione aeituf de miracu 
o 
lis, & confequ'enrer de fide y cmn 
ergo f i t híccquseftiò de fide ad 
P SedcnvÁ'poíloticam eft remiren 
da. Tcrt ia q.uia ad Papam fpe 
( k a t y declarare dúbiaferipeura-
rum, cap. pervencrâbilcitij §.in 
rationibusjqui fiiij fintlegitimi, 
,&qu ia rcpreicncac Deutin in ter 
r i S j & teíicceius VÍGCS3 C.quanto,-
de translat. Epiícop * cum alijs 
addudisaMaKn'/ío de Canónica 
'í8 tione.nu.íT. Ni repugnan cita fu 
ptema, y maxima poteftad de fu 
Sandlicíadj eJ firmar informacio* 
BCS, y pruebas, para examihar, y. 
aprobarios^tciadtíiS/mrtagros,^ 
^ jSf f i ' l c fTe recrezcan, porque 
como adelante fundare, es diftin 
to, de Jo cpjc es canonizar,© bea* 
tíficar, que es próprio áel Papacy 
el.dicho exame y aprobación de 
mikgrosdcl ordinario, ex Con-, 
cilio Tíidencino, fefs. z^d.cap, 
2.. retenta ramea hse verifsinu; 
conckifionc. Y quepuedefuSe•. 
noria de l Seiíor Àrçobiípo hazex 
el dicho examen dcmihigvos,y a* 
probar los portales. Procede !o 
d i c h o j C t i a m fi eííèc prohibido"iu 
xi$ in dicStisjniracaliscxjminadisj 
. - J k approbandis excauía diftan-
^ t i^huins Kegnfj&difikulratc in 
confulcndo Romanmn Pontifi» 
c m \ y qür.od comprobatut ex eo, 
qub'd^ifcopus ex caufafuper-
ÍS 
uéníentcnouirer poteíl, ftarucré. 
contra ius CanonicumcxdocVri* 
na Bald, in 1. omnes populi,n.ií? 
& 30. de iuílit. & iure, quam di*-
cic vaidefingularemlaílbn, i b i , 
argurneiiroj fihomincm.fi.ma-
da, Qc poenitentiamà Papa iniurt 
¿tam ex caula minuerc, vt ex Na* 
narro in Manualí, c a p i c i ó . n . z i . 
5c alios plures refertCcnedo. 1. p; 
Collcdranca^o.n. 1. tune máxi-
me , quando eflec penculuniin 
mora ad cofulendum Romanum 
Poutificem-3 vt rcíoluic apr imé 
FclinuSjin cap¿ iuperhisdema*. 
íorira . &c obediential demancrâ 
que aunque vuiera prohibición^ 
era diípelablcf pojriás di>hascauW 
fas, qmóuieran al luperior3qnâ--. 
tomas qüeno ay fino facultad dé. 
poder hazer ío , conforme al d i * 
cho Decreto,del Cõcilío de T r í a 
to.Ne tamen in tarn ardua coíul-
" tatíone procedam , per folas do* 
¿ t r inas , & radones genérales ¿ 
quoad proppfitúcolligkur prx-
dicta rcfolutio ex Bulla Leonís 
Decími edita in Concilio. Lace-
ranenfi 7 fúpuefto que el mi ímo 
examen, y diligencia fe requiere 
para las reuelacioncs, que Dios 
da,quc- para los milagros, pues la 
reueladon di nina es efpeciedô 
milagío , quia excedit; natura-
vires. En cite caí o», "y arguye:^ . 
do de to vno a lo otro dize la di-
cha Bulla de Leon Decimo por 
pala bras formales. Quo d [un mne 
gerkula id fian non Vaiem} at 
ttccejsj* 
miraculis ab Epifcopo. ^ 
mccfiiWi dluulfmdcrct s tunc eoâem por la muerte,y aufêcia,y oluido 
ordinefentatOy ordinario l o ó wtificen 
tur V t i l ' i , adbibitis fecum tribus, Ve/ 
quatuoT doüis, t F g r a u i b m Viris, ^ 
huiufraod't negotio diligenter examina 
to , quando id expediré Vtdekunt { } u ~ . 
per quod eomm confeietias onerawus) 
' í icentiam concederé po f s in t . Y afsi 
pueden publicarle lasreuclacio-" 
nes hecha ladicha diIigecia,ypor. 
t i configuicnte los milagros, y 
ruas en particular hablado de mi. 
"jarros , que es nueftro cafo dize 
la practica Ecleíiaftica de Cero* 
la^ i .p. verbo, miraculuw, êc f i qua. 
do fuccedunç in alíq.ua diGcccíí^ 
finteauti Rcuerêdifsimò ordina* 
nj,nc miracula promulgent, niíi 
priusperlcgitimos teftes fucrinc; 
íufficientér probata, & proceíTui 
fiue aliquid huiufmodimittatury. 
àd Summum Románúm Pontifi^ 
cem i Gloffa, in cap. veiierabili,--
de teíiib. Nauarr. in cap. 18. n . ^ 
notabil. 5. Y cfto aun procede en 
Italia^ o enFranciajò Efpana, dô 
de eftà tari cerca Romany mucho , 
mas feràjdo-nde cita tan diftanre, 
co vil o cita funda do s en que pro* • 
cçdç lá dpftrina de Felino,in ca-
p i t e . í u p c t his de maiorit . & pbe-; 
dient. que por'caula juftapüdie.-v 
raeílacuir,o contrauenire 
po,al Derecho común,- fi vuieíTe; 
rielgo en lá cardançá,'de confuí-;, 
tarai Papa, y aqui es nocorio, e l 
que ay, afsi porier efto$R^yno.< 
tan remotos, como par 1 agra- di-1, 
Jacion de la çorreípondencia,. fa: 
de lo que los teftigos íaben, y de 
mas cofas, que obliguen a lo d i -
cho. Lo vitimo fe coprueua cori 
los exemplos, que de íeraejántes 
caulas à auido,porq la vida de e[ 
Padre Francifco XaLiier,y fus mi -
lagros fe exatninarph en la Indiá 
de Portugal, donde fucedieron^ 
porei Obifpo de aquelRcyno a 
orden del Rey don luán el Ter-
tero,que entonces reynaua,cona 
fta por fu libro foj. 177. Los de 
fan loan de Sahagun, los deira^ 
• Pablo d^%uÜJáj íástófdrmácio-
íiesdeíá fahtaloana dela Cruz 
f o t don Francifco de Áuila Car-
rillo Arçòbifpo de Toledo > ca-* 
hio dé íus libros confia 3 íosdee í 
fanto fray Luys Beltran, los de el 
íknto Aparicio de Mexico, y v i -
timamente los del fanto Fr. luliá 
deAlcalá^dcmanérá q fe a-cntear. 
dido en efta conformidad,cl Con 
ci l iodcTrento , y lus palabras, 
fin que aya cofa en contrario, 8c -
l icitum eftargucre ab hisv.qux 
frequenter: fiericofuèp,crúnc, C¿r 
quodft nôliti quia afsidua:. í£ 
de xàcL edic',.I.final, de fide iuíV 
foribus cum Çmilibus,c6ducunt». 
g u o d m ag n op e r e , q u se p o ft h ae ç ; ; 
Icripfir pçrdoítèjôc pie P a t e r í í ^ 
cifeus de Sofia ótdihis p M & ü m 
Q nucmeritrfsim O - ^ 
x om éfis in appro batí one l ibri , & 
VicaSororisIdanx delaCnvz eiuf 
tjemordinis^ vbipluracogefsit, 
íi^aximè colunai* ¿c y. vbi refere 
í e x 
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Caput quintum de examinandis 
fex ordines fan^toru, & beatoru 1.1. club.n.io. Alius eft actus cer 
v i ro rum, & ad quos coru preces %6 tins, fciliccc canonicauonis^qu^e 
poíTumuscffundcrcaSc pie,&; pro folo llomano Pontifici Ecclcfitf 
babilicer credere apudDeu Opti 
mum Maximum pro nobis ora-
re, & quíe de-veritate, vel credu^ 
^ 3 litacc diifenrencia ( i t . Ad cocra-
ria argumenta refpodecurjad pri 
mum ex cap. audiuimus, dereli-
qúijS;, ôc venerar, fanftoru, quod 
ideo ib i reprchenfi fuerunc qui" 
darn homines, co quod diabolí-' 
^ cafraude deccpri, quendaminc-
brietate occiiTiitn vencrarunc, & 
deciísío íiíius textus eft no Jiccre 
. Yèjoetári, fçu colere quequã^eciá 
fi miraculafecerit, nifi autoritas. 
caputj & ChriftiVicario inhac 
Militant] Eccleiia, & es feruatus, 
vtcxpluribus concludit optimè 
Maluifms in d.i.dubio,ó¿ n. 
y.na Dcus^ôc Papa faciunt vnum, 
& idem tribuna . H x c , & p l u r a 
traddit S.Th.rclat. càMaluiíio.d. 
x.dub.n. 8. & máxime in trara¿ht 
deerrore Gráscomcôf .7?.- quod 
de neceísitatG íalutis, .cftlubcfíc 
Romaftó Pontifici, & debet fieri 
canoíiicatioSantti ad infbndã," 
&; fupplicanonem fa clam Domí 
no Papíc, cx Maluifio, vbi fupra. 
Romani pondficis interueniat,1 ^ 7 Refpondié'iídó'püé's-'^l^dificul-
nam ea requiritur,y cnel propo-1 tad digOjt] efte texto,m fu Glof. 
in d.cap. audiuimus,de relíquijs, 
& venerar, fa nolo rum , no prue-
ba, ni quito facultad alObifpo, 
de hazer prebanças, è informa-
ción d:e:milágros,y remitida a fu 
Sahclidad,porqefte es fuyo p r ó -
prio,-y que compete afujuri ídi-
cion ordinaria, máxime ftante el 
Goncilio deTre'ntOj-y-fu-difpofi-
c i o n i ñ' 'di cáp. i o. fe fá. í 5. Y é 1 'd e • 
zír, que ninguno pueda fer vene; 
rado por fant0,111 beatificado, fi-. 
no es interuimendo el mandato 
dé! Sumo Póntificc , y .cxamio«v 
dos fus milagros,no es de,zirvque 
el;Obtfpo no pueda baxer efte 
primero a¿lo de examen, y a pro -: 
^§?lptFéSa^^ pri-
. filfo es e! dél examen,y aproba-
ción dejos milagros: el feq-undo;-
. cJ deia bcatincacionjôe beatus di 
citar cui f^nce dies nioríis-ívec of-
fiei um ínieitis mcmoria cclebra-" 
tur, necçtiam fibiBccleua dedi-
catur. Ira Maluifius de canónica^ 
t ioneíaúClor. 1. dúbio, n. io.. ôç-
iñ vita non poteft quis dici béá:-' 
ífctVçxrcnceiati^ diíii-Thom'iE, i;v 
p -q- f i - art: i . Secunda Secunda*/ 
q . 1 3 3 . are.i.'ná beatitudo idé eft" 
quod vita xterna , quòd.cft pax' 
v . cít Rc^ntim Cadorum. D . Tho." 
; ; , , í j n 4 . d . n . 4 9 . a r r . 7 . S . 9 . & 1 Pidores5 
e¿ communi coram viu piguntr 
^Jgagiocm Bcnci cum radijs, San' ^ bacion de mi]agros3quc.]c conce 
® ^ é t ò cum diademate circurn dé el Coeilio de Trento, cum cx *. 
captft^óc'tradit. Makiif. ind.ut , díuerfisnonfiat iniure iliario,.|.i; 
":• ^ ' Papi-
iñif aculis ab Epifcop 
Papinianusexuii, ff. de minotibi 
] . natural] ter, § * nihi l commune, 
ff. dé âcquireda poílefsionc ciint 
íimilibus; Burgos de paz, y ío d i -
cho procede, fiueiuréórdínârjò 
Epifcoportinli vel fi eis à Roma-
ño Póncifice comitatur, i l lud cá-
1? nieü non ommittâ para confüeló 
délos fieles y deuotos de éfte Pa-
dre frày Fráricifco Solano ¿ quod 
* traddit Intiócentius in d.cap; aú» 
ditiímus, in fine his verbis. Itertii 
non negamus, quin cüilibeiliceai ali-
cmdefunBo^quem credebat bonumifh 
rtitft porrigerepnces3vtpro éó intent* 
ddt ád D t m i quid DeUffidetfi éôfum 
dttendhy non timen pro éh íket face-' 
re officiUmfoletiine*, vet ptéces fblenési 
. Yafs iporef tádodr ihá fe fatisfa* 
ze at lá piádòfa fréquecíá^ dé ora* 
ración, y deuocit ín, que fe tiene 
Á eftc piàdoíó rcligiòfo i qiie tari 
prõbáblenienté fe tiene pôr íari-
to,y fe efperá, qué fera por lá oti 
féricórdiã de Dios i cn lòstiém-
pós de adelante cáridriizado ; 
Qjio 'di táfenti t í &c refolüitpoft 
banc iüris áílegátidriértí dominus 
ÊpifcopiísFráncifcus dé Sòfa in 
¿i&ji Agpidhiihsiic l ib r i Soi'oris 
bcataè Idá'ñni^.fol.y. colüni.i . 6c 
licet ínridccÉitítíl non állégét p i á 
Jíi.Egregiérefert; éc cíüsdiftití-
¿bione'm, de edneordiárri fequor,-
q eí caipituld fiqüis hominém. i i 
<(ilíe'lt.3 Y ios fondáméritos conV 
t rati os cií el cáfo >dc ejue ¿n 'cfté 
iiatxiv¿6.fe'trata , - fè 'e 'n t icndán/ 
iti^tcihxbiGiori> de ía: venéraeion-
õ ' 5 4 
publica y folcninéi de todà ià 
Igleíia: h ó empero láparticblar^ 
aunque interuengan ácciones püt 
blicas, corrió eftá dicho, y y ó rc-
Fiiélüo en éfte ñümero^y en füihá 
èsld mifrnò, qüé tráé Inócenciò> 
y cotiene fu doirinájin d.cáp.aii 
diuimus > a q fe à dé añadir lo q 
cftedoóttfsimò y prudentifsimò 
Prelado,dize, q fe ande aprobar 
las.tales ácciones, coforme al furi 
dáméntò5 q paravfar delias vuie¿ 
re,que fi fuere flacos feran dignas 
de repreherifióri¿ como ligarás y 
fefári piàs,y 1c 
iedo , las del dicho Padre Fray 
FfáriciícdSóláridjdé qtid ágitóüfc 
Y ay rniiy grári procefld deTu bud 
nâvidâ^milágrôs, y acetones^ ád 
fccündúth árgümcntum' ex text; 
íri cap. yericf$biíi deteftibüs, fe 
f efpõrideiquè eJ éx'ániéri ¿é t&ftí-
gos ¿ que alh reherc j le hizo por 
vnAbad , y Monjes de la Orden 
de Ciíicl ¿ y por mal examinados 
los teftigos, mando el Summd 
Pontífice á-ciertos Obifpdi j ípá 
boiüiéíferi á exáminar áe ftuéúdi 
tòn lá diligenciá quefefuéle, y 
^ctíé poner, en el dicho examen.^ 
Déniáncraj que aquel texto nd 
prüebá,:que Iqfalta fu jurifdfciól 
a áquéí A bad, y. Monjcsyfmó que 1 
examinaron mal,y fin deuída di* 
lígericiá i los teftigós¿ en cafo de 
vida jr̂  milagros, y muy menos 
pfüébá, ni fe puede'inferir de 
^üel texto, ' yifa décifsión , que 
los 
4 
Caput quin turn 
los Otifpos no puedan cnfu dio* 
. ccfi en el dicho cafo hazer el di-
cho examen,y aprobación, ni de 
fto trata,ni implica, elauerfe co-
metido por el Papa a aquellos de 
legados, porque e l miímo texto 
da a entender, auer fido por mal 
examinados^ no por otracauía, 
yen cílos c a í b s , teílesdehent.íi-
gil lat im interrogan, .& rcddere 
racioné fui d i d i . Maluifiusm d. 
tic.de canónicas. í a nitor, dab.3. 
31 n.óy.&notat Abasin codetextu. 
Caíaneus inCatha l . Glorias man 
di ,3 .p .coní¡dcrat 4 9 ad canoni» 
cationem non íufficerc vitam. bo 
nam fine mira-culis, nec vnum ü » 
nealí 'o a d finem canonicationis 
obcinédum,nõ ad finé bcaticudi? 
nis. Y entanto c& eíla póteftad, 
que los Obi ípos ,y arçobiípost ie 
nen,que vuo opinion antigua de 
Doctores por .el texto in cap . co-
^ q u . r f t u S j de ferijs,q.ue podun.cn, 
l axfec^G; hazer Yenerar.ffpiíaa 
' t o , al.cjttcf 1 cs/pàtcfçi'çíle, y a infta 
cia del pueblo, y mandarles gqa,r 
dar ficíta, vt tradaiEjCívCaneusin 
Catlialogo Glo r ix i f t fnd i , z..p, 
c on fi de r a 1147. Per o e ft o d e 1 a c a -
ubnizacio particular de vn O b i f 
* po hecha por los Qbií'posho.ef-
r à o b fe r u a d o, {i n or ep r o 
' tiene Io cotrario por lasrazonçs* 
.que trae Maluifio d. tra£ta.irdu-
• - b io , a quien no refiere CafancQ, 
VÚ el,vnoal otro. Ñi impor ta del 
5 3 I f e ^ çnel dicho capiculo venera 
aquellacaufa, y 
deexaminandis 
negocio, para q todos los demás 
de aquel genero, enquanto a la 
prueba,y exame de milagros, de-
xe de quedar por dela iuridicion 
ordinaria , a quien compete, n i 
fe hjzc regla para los demás, por 
quelaafcdacion, y delegación, 
que hazefu Sátidad , folo toca ai 
negocio 0 delegado , y no o t ro , 
çudelegata iuriídiólioíit f l r i & i ia 
ris, Si ordinaria faaorabiiis, cap. 
figmficafl:i,c.fane de-officio dele 
gac nec extenditur de per fona 
' ad per íonam, nec de vuo cafa ad 
a l ium, cap. cum di lecta . t i . cap. 
Rodulphus, 3 ç- de rcfcríptis.cap» 
P & G.40. cum ali)s píuribas de 
o f^e;, ,d^kg'T& v b i ^ JOlo â o res . Y 
a (s i qure d a r e f p 6 d i d o a 1 d i c h o a r* 
gumét.p,y dificultad, que fe.opu». 
fo de eftc texro, cuya duda , para 
los que la pu í ie roa , cita muy fa-
cilmete diíluelta A laxercenrde. 
- la Bujía» dè^tcon. Decimo fe ref-
ppndr,. cbn lo qt|e-cita referido, 
_y íacado de íu cotextura, quena 
procede, quando ay riefgq en ia 
dilación y. t a r d ^ a , , ç p m p a^ui ía 
auriajquibus pmhíbüsí ic coi^fti-
tutiSjíadeue tener por certifsima 
y muy fin duda,ni efcrnpulo cita 
parte.afirmatiua, tam ex mente, 
^¿ verbis del Concilio de T r é r o , 
á , fefs.^5» cap.t. como: delapgr¿-
clica,que trae Cerula, ve;bo,m/-
ra>:u¿km9 como tábicn por la gran 
díftancia, que ay de aqui a Roa 
ma, a riefgos, y dificultades, que 
auia al elperar a. dar primero rç- , 
lacio%' 
exaniinandis ab Epifccpo* 
lacion fill auôr examinado, y a* 
probado cftos fnilagros, y remi* 
tidolos , con l o s pareceres a fu 
SanctiJad. Y í o b r e todo, p o r e i » 
gran dcfconfuelo , que alamif* 
ma Religion, y Rciigioíbs de íu 
Orden de elle Reyno, y a cfta 
ciudad de los Reyes, cn^vniuer* 
fal fe feguiria , dexando" fu Se* 
noria de el Señor Ar^obifpo de 
continuar, y hazer de fu parce 
todo lo que en efta puede , y de-
uc, y Io que confta por exempla* 
res, y libros, auer hcclio octos 
Prelados de las ludias, y d e f u e * 
ra de ellas en cite dichos' cafo, y 
que io que a todos à concedi * 
do, nocsjufto, fe deniegue 
cofa t in piadofa, y en cl primer 
fru&o deSanctidad j u n r a j C o n loá 
milagros j que en efte Reyno de 
el Peru la Mageftad de Dios nuc-
ftro Señor nos àdadoj pues qutí-» 
da fatisfechó a las dudas contra* 
rias, y refpondidoa l o s textos, 
que fe alegan, ôefie deiurecer-
tifsimumceníeo, /alua#in omni* 
bus cenfura Sacrofanítae 
Matfi^^omanar Ecclt:- • 




t t P F t m f i ó ü t c i m tccUi 
Gen'ile'Sy & in !e¿? Vshtr* bechnxfunt 
fon!ta. 
3 TrimUiarum orig)) & quando fuerunt :\ 
cblat£. 
4 Ci-eftrntc Diuin* cultu, Sacrrdotutñ.^ 
Ecclefrx Mimflr s indqjtófunt decito'*» 
5 Euari(ius Tapa^arroibias diu fn , & 
decimás eariint. 
6 Maxima & àrdun <¡H£¡lh eft, inter The* 
logos, & Ctnonijtas, .Art dcc i^ / int dt-
bitxde i Hire Diuino, vclVofitrm. 
7 R cferur, turtf ures r'prci hoc ophúonts . . 
i8 Siluefier imèhit contrà Caanniftas. 
* P Inaeftiuà àutoris aditcrfusTbeolo^os^ui 
mittentvs cem in tneffm alienam T in -
ra improptit qaaudoque allegdfít, 
idfaciantj 'confuíit + nififfiiri fowBZ- • 
in iureC^omcòi&tt^iv^fíiíàaina é* 
^/¿tn&HMníehtiá'ortrtfolntr. 
Tb becim& fnflentat!oñirEpifcopi,& Mi-1 
nlftrôrufh EicUfm füntdeíurc Diuin^ 
quoad congrtiam, & neceff^ñam fujlin* 
tationem. 
11 Ezp'ictttur locus 'Cànhíli j TriàHiini fff* 
Z^.cap. \ 2:itixttt Jiflihflionil de pit bit 
&declàratit^A%ebtdQj qui tilam ux* 
tumallegaí, 
ejjedejuré Diuino EuangeHco , àftu. & 
poiejlAte j fíH ¡H i-adice, cum francifeè 
- (0 . 
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Konnulk de imtoemrialh Je exm 
ptwnemiluú de Jhatara hi regno del 
TersadL i . d e ¿ u s V ie jos 
;„ l'éA.%eç<>iiUtmiu 
iGhdftianis 
% ~ ¿ É $ M prírbctur"commu-
§ l â ^ S o i ^ niiurc omniumbo 
fitoruit^quotapaTs 
Diuina conftitucione.debita, fie 
cx Cardinali confilio ió. craddic 
Jiauc diffinicionem Pctrus Grego 
» rius, l i b . i . fíogcamacum^cap.ii. 
p u . vbipulchcrinquit. Primuni -
cft enim inftuutio Decimarum, 
qu^ prxbentur viris cultuí P in i -
no dicatisj Deiq; rnii>ifterio àfsi: 
• duistnoua nôn cfk , led ab omni 
tcmporcjfublegc namq-, Naturae, 
ioluca; à pijs viris funt, v t a b À -
;braha, & Melchifedec Saceiiotc 
Dei attifsimi 3 dixitque Ifcob ad; 
~Dcuin.' Citytftormiy qud âtãevts mi-
hi y ckchna off£tamtib't,Et£icncí',i2t 
<PriinÍtias>& decimas tul^noñ tarda' 
• his ojferre. Aliai]; plurarcfcrttir4» 
x ca decimairum atniquitatc 3 qi^JI 
Xion fobm apud Chrifti fidclcs 
extae; led cfiam abEtnícis,& Pa-
ganis fol^cbantur, nam ini t io,& 
miindi .principio in l.Naturxfa* 
cicbãt homines obláiÍonès,& fa* 
, crificia, vt cx autoritacc Magiftri 
Scntctiarum, ¡ 0 4 . adducitloán-
^¿csí^arrha; dc iarifdi^ctione x!p. 
cf4M3-ii. i . crcíccnte namcj; Dei 
cutE^iftfsic. IpícDominusDeus 
\fi ST cnitn Decima, 
9de , * 
dari primitias miniñris dom9 fu í e 
qui ÍLintjquj propric facrificia o f 
f c r u n t j V n a c íacerdotes lacra dam 
*tcs, vej facrificia offerétes dicun* 
tur oblatiõncsjnon tollendo íed 
. Primitias dando. ~ " 
Poftea cu l tu Dei magis triilm» 
•phantq|^;rcfccndo3 propter muU 
titudincai mihiílrorum, addidit 
illis decimaSj&rcfcruauic fibi dc 
cirnam partem rcrurn omnium, 
quxerefeunt, 5c renouantufj 6c" 
acquirutur^omní anno,quasprae* 
"cepirdari fuisminiftris, vthabc-
tur M'alachias, capite tercio. Infer 
te omnemdechnatipiwm in hórreo meo¿ 
vt fiteibus in domo mea pro minijlrh 
Ex l iocminif trorum^EccIc* 
4 fiar uní aumento, éc façri diuini 
eult9'accrefcionc inPrimitiua9Ca 
^ tholica Chrifti Domini Eccleíu^ 
vt cofufio cuitarctüiri'f b Euarifta 
Papa di-üi'fáf'func Parfocbií¿j ve 
adnotatf ranèiítus Sua re?' doéHf 
fimos noftri temporis v i r , l ib . r. 
de diuin^culty. cap.9. & 10. vb i 
ctiam difputatjquxííioncmjfatis 
c o 11 tro uc r í a m i n t c t j T h e o logos, 
te iuris Canonici profefíbres, & r 
qu^e. inter eos , inuicemque 
contrarios tnaximap dubitatio « 
nem continet: Amciíicet excan-
tànte diuina lege Euágclica, pras* 
ceptum Dccim^rum , nunc iu-
risDiuinijfit, vcl Ecclefiaítiei tait 
¿ turn quo qiydcm articulo, 
quam piares fuerunt varia; D o -
áoru'm opiniones,quas rcíFer^e 
Uit» 
Jcdmis foíucn<Íís» 
Jibuitjc: cxprofcfib adduccrc ad 
noíh-a* Ícgiscxplii:ntior»cin,ciiius 
materia clt ncccilaria infcholis^ 
& in Praxi vcilis, adducam , 6¿ 
colli^.tm plura viera autores and 
quos^S; nouiorcs, qui banc can * 
d cm quxrtioncmtraclaucnnt. 
Imprimis namqicft doctrina 
Innocciuij j in Rime, dedecimife 
vbiconcludir, cfie dciurc diui-
no prrvecptum dc decimis ibluon 
dis, qua;n candeni opinionc tc-
hct Gioifa in cap. i . dc decimis^-
lib,6. Andreas Hifpanusin trait* 
dc decimis, ícnncfuiflc-prícccp.--
tú nacuralt,ó¿ morale, ficefícim-
niutabilc, c t ü m quoad quotam 
Í
fcr Ecclcfiafticam po'tcftate.Rc* 
ufusvcrò in t ra i tu de decimis^ 
c|.i.n.p.& io . dcclarat, ííonclTc 
decimas dciurc naturaii, led dc 
jure pofitiuo diuina dictante 
tionc natural i , quod magisprx-
ciíiiy&c neceflariã autorttacccont 
probatur, per tcxtum, in capite, 
Parrochianus, dc decimis, ibi ; 
£um tlecinhe non ab bommCyfed A Deo 
jlnt wJhtutíC, tanqum dzbittm cxigi 
pojSmt* Et in cap. tua nobis, eiuf* 
d é t i c i b i , decimas, quasDcusíá 
íignum vniuetíalis dominíj i ib i 
reddi prxcipitj cap. cum nò íinD. 
i ó . q . j . fcahbi íarpe cu alijspluri 
bus iuribus concordantibus. 
Secunda Canoníllarum opr'-
r i ó cft^cncDtium prxceptnm dc 
foluendis decimis prazdiafibuscf 
fe de iure diuino,prxccptum air-
tcm dc ibiuendis decimis -pt'ff 
nalibus deiure Poficíuo^ t í Ec« 
clefialtico tan turn . íta Hoi t icr l - "• 
fis inSnmmadc decimis,§.6.7.fiC 
Joannes Andreas Immola FJoria^ 
nus, ôcquosrcfcrt Felinos in ca-* 
pite cíiuiamquc, dc rcícriptio-
iiibus. 
In contrarium, &: quod dc hx¡ ' 
i-e Poíitiuo , & non Diuino dé-
beatur dccinialis quota, ex T h c õ 
logis tenet Hugo deSanito V i -
¿tote, lib. i . dc Sacramçntis.p. v. • 
cap .4. & u . vbi dicic. Dccimaíi 
ante Jegé í u i ^ f Q i h é W f á i o / C u b 
Jcgein príccèpto, iam vero in Ii>\ 
fcertate ípiritus ambulate permit 
urnur, quia cum lege vcf tcd in^ 
cl'.x client, fk non (tint rcnoiiara^' 
in nouo tcilamcto, dc iuve t i t uni 
Pofitiuo debentuf, ¿andemopi-
ilionc fcquiturAdria.Pápa, quo-t 
Iíbet .5,q.i . etficCarionirta; híU 
bet pro iua opinionc Pont. Máxf. 
qui tuit Canonilta, Innoccntiuitt 
•fcilicct IIIL qué ia citaui in Rub¡ 
dc decimis, & Thtíologi habcnÈ 
cria pro íc alium Ronianiini Pod 
tificc Theologu, qui fuitÁdriiim 
d.colib,)* q.-u p r o p í x d i d á o p i -
nionc Theologies: icholac retevt 
didosautores. Rcbuf; in d.quac* 
ftio. 1.n,T3.tenet etiãeaAlexad'e'í 
de Ales inSani .3 .p.eJ,iiiébro. T*. 
8. Angelus in Sumttià,; Verbo, 
cima-y qt i&ñió 1. Silüdftcr Codcm 
verbojq; lo.'ínferens determina* 
tionem qüréílibnis, dc qua priny ' 
cipaliteragímus. 
K 2J Q u o (i 
Caput fcxtum, de 
Quod vcritatcm hdn inteili* 
8 gentesmulcainconucniencia fa.̂  
ciunc, reconuenhi pofTentaliquí 
.ex Thcologis áiuris.prófefforib5' 
quia pjerumc^ mittütfalcé inmci 
-fcm alicnamin propièéj; íura , Sc 
leges cas non profitcntes voiunc 
9 -íiliegarcy nc-ĉ  cas, 6c iuris princi * 
pía inrelliguntjqui inecepates Ca 
rtoAiílas aduerfus eos iauchunt:* 
liis namqj fas eílet quód dixit do 
difsimusjpreílcs Co.Liaifdib* nva^ 
ríarum^ca. 17 . 0 .1 . vc ibo ' -N .on abe' 
juC)?ios banc ¿/i /pit iatfo?iemMiflamf& 
ámus cum hmc loco, me conueuiat> ?iec 
j i o f l M fi&frQfeftQ.m¿]\.cfács aliud 
jpropóíitüjTlieologicx i c i e n t i ^ 
fcuius ipíc in- expers n ò B fuit-, ne.c 
vi^uam- iVidiTheolpgum j q u i 
'4ft-.Ugib-w.s,¿¿ iureCatiamco inter 
.pretando feinnolucric^qui rcclej, 
-& fundaniencaiircrpioccfíerit, íí 
,tjc ín iudicadojVel cofulcdojpau-
cis exeeptiSjOmncs tamen adraos 
.neo', quoíi fi rcligiofiTint, & in 
h o c í íECido, vcl intra rcli^ione Je 
g u , & Canonúfaculcacé a curate 
jion fucrint profefsi ncícidtro-
^mitanciu iudicádo,íine.pcritora 
^ot i f i l i j í í jve l in coníulcndo, quia 
plura dana oriuntur.Ex a n i m o í i s , 
Se nonprouidts,necíandatiscóíi 
Jijs in aliena focultatc.Etnon abá 
j r e e r / c h x c d i x i í l e , quia f o r í a m ex: 
-pertus íum in coucuientia propp 
*-4ítâ>&Aliquos.Sacri ve ib i coc io -
, %|ores audi ni, q u i et iam leges in 
' P ^ Ç ^ Í o l e n t allegare a q u i b u s 
allcgationibus iuftu cflct ab i l ine 
rc propter cõcionadi rcli^iofam, 
dicendi vcritatc, traclcnt3namq; 
fabrilia tabri, fie D. Hicronynms 
in Epiftola ad Pauliimm 
A d rem igitur reiblutionc prae 
facta tcncntloanncs Maior Flore 
tinnsSoto , 6c qua plurcs rclati,à 
Couar.lib.i .variarum, 0 . 1 7 . 1 1 . 1 . 
yerb. Pr/cteica decimas, & inter 
eos loanncs maior defendit ma<n 
ftrú de alta platea contraPctrum 
de Renace, in 3. íentcntiarú dif* 
tincione. 37.q- 36. de decimis, & 
earum folutioncjôc origine decí -
ma n d i . Qu e r cfc r t, &í c q u i t tu N a 
uarr. in tra^latu de redditibus Ec 
clcfiafticis.q.i.moñicoup.j^.eaü 
dçrrt opiníonem tenet Cardinalís 
Bclartninus, in diíputationibus 
l ib. i.deClericiSjC.z5.de decimis^ 
èc probatcontra opinione Cano 
nillarü, quam ctiam ex noftrati-
bus iequútur dodbifsími duo vid 
preíTcs/namqjCouar.vbifupra^ 
Gregor.Lopez, in rubrica tit.de 
1 o s d i c z m o s, p a r t it a x. 
Et quia fequütur has opiniones, 
cas defendunt, vno verborum co 
tcxtüjinnicéqi, quafi iniuriofe fe 
¿nordent, & ferc ipiurix macuá 
compenfationctolluntur, capit. 
inteíJextmiis de adulceris, & aii-
;qui ex Theologjs ícqnuntur Ca-
tioniftarum opinionern, 6c vería 
.vice ex Canonillis piares i e -
quútur Theologoscotrarii' opi-
níonísjalij dütingunc, vt pra^di -
ximusj differétiam conftiruendo 
.inter decimas prediales, & perlo 
ni lc i 
decimIs?&origííiedecirnàndi. \ ^ 
pales. loílhiicsGuticrrcz/qui hâc 'fidèo. E t Màtli^cap .-^K^? abtrn^r. 
ttcrit tujlrtia Vejha f Imbuam Saiba* 
Yutnt tyharijeorum i tioniiitrabitií 
iu repjum (¿lomm. Sed ad ifià loca: 
tclpòdccíoan/Ahd .rclatusàDò 
dore Martha d. cap,43.lib; 1. h; 
9 quod non lunt verba Chriltii 
vel Euangelijifcd bbftcn-cári'tfá a i l 
rfltis Pharifeis. Yt cx nouo 'tefta-
mento nõ habe^tui-ccrtus textaà 
defolutione decimarú. IjLcfideó; 
k a q ; in opjnione Ganoniftatu aii-
toricace texcuuciuos, cicauircin-^ 
fntreferanji-
candem quxilione adducic, lib, 
x . Canonicarum quxl l ionumi 
cap.2.i.n.i5). pkuafljndametajOp 
timcadducenSjinclin'ac fe fequesr 
Tlieòlogorumfcnccntiâ. D o d o r 
Marcha Ncapolicanus lurifepn-
fultus dehac rc^cgrcgic ages, ortl 
mifsispiuribus j quo: rcculimus/: 
Vtramcj-, refert cocrariam opioio-
ncm^ncccui affentiatur facile cit 
inucnire apudeum, is namqjin 
t rad. deiui'iidici:.t.q.cap,43. cx' 
ü-.i.vfq;ad 1 0 . piares aucorkarcs, irarcrcrann -j . ^ - v » -
acfduelc q u i d dicendurrij Cano- ©âinístain?prícfoti bD.vttiuf-
niftarumíenténtíá iequcnda eíTc fcjüé Thcologtcse,&P6rificij iuris, 
íencio, cum iuraexprcíla pro cá fcholsc hemine diíCffepâf&cÊeltif 
habeamus; qua: func textus in d; 
cap. Parroehianus dc decimisj&; 
ih Cap. t u x nobis, ebdem titulo^ 
ibí, decima, qiiasin fignnm vríi-
ucrfalis doniinij fibi reddt prince 
picjtexto q tanco milita en cl tic-
p o prefente, cpmó defde la crca¿ 
ciondehr.undoi quod qualiter 
íi t ifi tell i £C d u i i i . d l re c u L r e J uni 
ádea3qüx tradditFranciicusSua 
i e z l ib. de £LcIigionc,cap lo.vbi 
difputáçj an prarceptum decima* 
le ficiiífisdiuini, vcl tantutn Ec-
clcíiáfl:ici?& vltra fupradióla pto 
t adé coprobationc,allcgátur tex 
tus nòui teílaiilentijLuc.cáp. i í . 
^ác M á t h . c . i d . 'Dignusefttyèrams 
inercede ftta.Ét cx Paulo, 1 . ad Çò'-
rinth ca.¿í. Qjtrs mtllttat vnqilâhifli 
pendijs fui i , aut quis plantai vtneútHy 
aut de frtíftibus em non ¿edit. Ec Lu 
cxy 18. Deamâs do m x i m j QUA M 
dunt decimas o t ia tcnt íS \ ricceflà^; 
Hae íunt ad cogvuã f u f t c n t a u õ n e j ' 
bdru qui in íacroaltarvdiuinatni 
ttiftrãrj&Eccfcfiítiofciruiunt cífé 
á i i í r c diiamb ' ' c ¡ ú t t é M ^ Í ! ^ ú ^ Í 
ducitNauânin-Man'dá.tií:«v&rR 
cx qüibüs^ 6c in cõpcfídio eius rc 
Fcrtur fie dccimajquo ad quorani; 
efl: íuris bumani,quò ad iufteiítã* 
tionc c í t i u r í s diuini.idé côcltidíc 
G uticr, d. c. 11 in. 3 5.v.p.bft Gaba b 
lib.^.'v^ríarfl c-i^n-Sípb'ft Ârag; 
fie alios,qtios citat dcclara^Frãç; 
Suarez d.c.i0:0*7.Concilia verò 
Tndetinivlicetpluribus fátiôní^ 
bus vígeat^adue^fus-noíbídeptòS 
dicima^ > niHii declarauic, fuper 
í i a c h t i f t f - ã q u i f t i o i l f c ' - r a n ÍJIÍCCC 
finti'uniditiiiii • vêJpofsitiuijneç 
quidqua circa hcíe/ancla S iEiod^ 
èxpbíluiccxqtitj venic declarad-
dusAzebcdohic; 
k ¿ - " 
una. 
3 ) i p e c m U 9 ' à r e a r u m filmam > & 
or¡¡ine<. 
i.I:deDedmis3&: 
C A P V T . V I , ; • 
V M in noílra lege i¿n.. 5. re-: 
fercdo Rebufimi^quiinquky? 
tçnercj Decimas e'fle deíure diui. 
no inftimEas, pro.cédicipfc.Azc 
bedo'dicendo'j Iiab^mus Pecre;-,-
tum Goncilij Tridentini hancap-j 
probansiícmenrí^m j feís.,r5. de 
3'çfbrmátidne> càp. l i . vcintetli-. 
gntirr j ftcmiejuod Concilium deff 
-í1 claret-de f ure diiunaEua-nseliço: 
decimam deocri, ^uia/j liocex*; 
poneretjCeflarec opinionesTljeo 
lôg orum^nec e/Te c .1 o cju s d 1 í p u c a.̂  
tionibus,fed quod-í inrDeo de--
bicae; Anaucemiftud debicum^. 
dc qao meatiònfiii-fàei^Cóncir; 
Uym Kõdie notia ílante ler; 
Se Euansclica de iurcEccleíiafti*-
co, PoíiciàOjVe! Diu ino , dilpu*-
tànc Doòtores j & ia .opiniones 
eft diuiium. Sed Francifcus Sua-,, 
rez d ido libro de]Wigiorte3 ca* 
pise decimo, nunurq oSauo^re* 
ibJuic Víraíq; decimas Prxdiales,, 
& Peiíbnaleseííe de iure Diuinft--
Euangelicp, aí lu ^ Scpofeltate» 
feu in radice.j quod explicar' di-
<ko numero-o¿tatro, & "•feq.ucn* 
ri j ad qucm.pro vera r.eíblutio,-
ine, U concordia rccurrcndutn 
fiít. Ve antea, d ix i , nec .repetój 
quse refere, 6c íufficir, pr^ediâg 
'^ddiixiíTcj requcdoCanoniííaru , 
' ^ i í K é i m á cum dcclaracio- . 
^#^^C.ocor ' I i2 j huius-
, ^ f t i í s i a ü viri» 
o 
§• 1. , 
YMn£á Cbrifiifideles tcnentur, aã 
decimas^& earum folutioncm ge 
ncraliter. 
a" Infideles etidm tenentur ad décimas dé 
; . terris ,&pradjis qitíC collmt* 
3 ..Tau'psrespratextu paupertatisnon c$. 
çttfantur à fo'utione decimarum, 
4 Refertyr i tui ^Angafiini fententU ref&*' 
runturqm verba eius no'tábilia in capite:. 
, dec im&. ió .q .J . 
5 Toíiitquandoquefifcus quodnon acípit^ 
Cbriftiis'. 
6 Referuntur autoritátes fa era Scripture 
Sapuntitf.i i . & V r ô u e r b . c a p . i v 
7 Borr ib i lU exempU contra non deciman 
t e s ^ d m d e d e c m a n t e s ^ r - , ^ 
8 .. Male decmanteYquatuorji&ñis prniun 
tur i (¡ñas inferit autor» H i c ex laannâ 
Martha, 
5? Decima prediales nonminuntur propter 
tneliorationes vel expenfas , ctiamfaBas 
in recQllettionefruHuM.fi ad fit confazm 
doincontrArinm*' 
lo Conf¡!iumde admonendís¡t Cbrijli fide~" 
libifs ¿>tprscepttí de decimis ad implcmt 
: qHQModo hoc fieri debçat, * \ 
C A P V T V I . 
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J)e decfmis aquibus dehantUYyts* 
ms rha/e easfoluentitm, 
S T Tan cuidens decirme 
íbluendx Dep obiigatiOj 
ve omne iure canónico 
paísimequando de hoc agirur fie 
iacis expreflum nam omnes Chri 
fti fidelcs tcncorur illas Icthicrc 
' capice-
a qiiibus d :beantu\Sc de pceois defficrçntíum. 
cap. f- n,:i.íí.;C] y .c . tua nos, & c. 
in aliquibüs, &c q îafi per totutn/ 
tituluna dc decimis, òc habccur 
i n 1.2,. tit.ip.parcica i. ib i . Tenu-
dos jon to Jos ¿os homes del mundo ,4-. 
¿ár tik'^m a. Dios, è mayohmnte los -
Cl?tijhaoosiporc}ue dlo\ nenen la.Ley 
^erdadexi*} jo famas allegados a Dt^s, 
•¿ (juv todas Lu otras gentes ..Qua etia 
Jcae cóprobarur, infideles quoí-
cunu]; de prxdijs Cliriftianojtum 
quíeçoíluntj tencri decimas íbl-
were. 
^ Eadcobligatione arctaturpanpe-
xes canec a decj.miái n.cf.ei.̂ r t̂c.̂  
& precepto excufariturjquod co .. 
prob.H dieba lex"partitae,ex.caias 
generalibus yer'pis, tametfi dceis 
mp a t i'o rt c n 6 i.a ç i ar j d e n i q; t c 11 c n 
t iu ad earum fo!uuoním,quéàd* 
moduni ahj Chrifti fi.dejcs, qui 
r o n funepauper-cs, ex, ítntenti^ 
D . Thomae Secunda Secunda?^*: 
. 87. art. 4- Alexander de.Ales, 3. 
p.q.55. Rebufus}Silucfter,&alij, 
qnos rehrt Suarez de Rel-ígionc, 
] ¡b . i . cap. 16. n.i^. 8c plurahxc 
adducat Hpílicníis in Summa de 
decjmis,..n,i^. vbi adducit ilUnt 
Atlguf t . íeotent iâ^aíoresnoibi j 
ideo copijs omnibus aburidabátf 
quia Dco decimas dabant, & in 
cap. dcc inuT, 66. in ordiíiç ibi q. 
i . . inquit Auguíliuus 'Deciwtfht* 
ííit¿e funt ^ j i t i u m anwurum, quô.l* 
ft daimat dedms, non j(dum abunda* 
tjamfruchtum reCipies, fed euamfará' 
tatem.torpor/s, ammd cmfequcris* 
Véus entm nojler^ut dignam eft Utti 
dareydi cirnam 4 nobis digyatus eftre* 
cipnejio fibi jed /jQbiSy(ifit diibio pro* 
f S u r am y Jed ft tardabís'dare y fiecte'.-
tum eftrftiantp peius eft, non deJiJfe^ 
Etintra. Qmt^nim decimus J a d O y p * -
terrena^ i ? Mlefli*poftispr£maffò+^ 
mereri s tj vare pro ait ar it ¡4 dupliabe^ 
He d tclio >te fraudai i^hxc entm f/efiu*-' 
filísima eftcMtjuetudotVt fi 'tu tl/i'de i 
tmafmndedws , tu ad üeihna reucr* 
cw^'&exponic ibi Glpfla { V u n t u . 
dec'nnaremmebtt üLiy Ve¿ d^íonihus, 
Jvàabefky qu't ja/d decmapars Ânge* 
¿«ram.íit infla jdcni dice? A u g ú l l s 
Rafasmp/'dpiilitf y-qund non Vis dare 
Sacenlttiybçnefaçere femper Deus pa* 
Tutus eft j ¡ed himinum tndit¡a.ptúir--
bítur. Et paulo poíl eti^tiiiiquícji' 
Qui ergo ¡ibi â ípf^nmm impa>ai'fi 
Vel peaatoi um defulerat tnduigen.ua> 
teddat decimam > .etiarn dçnouini 
partibus fíudeat eieemofim dare pau* 
peribtiS E t de/iitjue ¿¡ula no/umus cum 
'Dea LÕpaitiri deemas, totum to lit Ft f -
cusb.CiCjnod non accipit Chrt lus ^ 
merito.Ní Sapiétiae.c.i \, habetur, 
per qti£peccaty per kite <¿r torquetur» 
EtPtouerb. cap. t í . j f j j j J m d u H 
própria, &dhhresfiuntyâlij up'tunt^ 
non quit f u á funíy fewper in dgefta -
ie jmt . Qujcdamhornbiiiá exé-
placontraqu oíd a m, q u.i n p.n i'C,-
d^Sc Integre decimas ipjuerunt 
e.x fruóHbus ÍLiis, referí Joannes 
AlarcJiíe de ruríídiítione. 1 . p . 
cap.43. n. 15. ex Píoípeío i p h b . 
de do-no t i m o r i S j qui v t i p te air, 
.referediuum_AnfeImum3qui cer-
co tempore,viderat diabeium in 
K 4 hórreo 
Caput fextum, §• t. dc dccimis, 
í iò í íco fuo' fcdcfttém' Tupôr gnr-
bam, cj'ji iteram dccimare tccic ? 
o m n i a , quo (aO:o vixnoucm^ar 
tes in liorrco potucrunc rcèondi- ' 
Nürrat ccíAttl idem; quod Bcacus 
Ignatius quodaratempore vidic 
diabolmn j ílípcrhotrcum ftumv 
icdcntcmj qui admiras aluis mi-
niítris qvíccíiLiit, fi r c ã è garbam 
fuá c l c c i m a í f c n t , & dixit íibí vnus 
ícruorüm íuorum, quod feptem 
garbas de decima^vc hotrcütn re-
plcrc t , ib¿ pofiiic, quo audito aĉ  
Ccfsit vfr fanítus ací horreum, ôc 
adiurauicdiabolunij vt diccrct, 
quarcibifederet, qui d ix i t , fe in io 
hórreo ill o iunfd¿¿tionchabere, 
Cui íandinlgnatiusinquitjiuriídi 
dionc tuatn exetee, atitle ílatím 
fummitáte domU-safpórtauitj d¿ 
f u p c r c c c i d i t í g n i s , &totum r eñ* 
dimm inríncrauit. H;ec Profper^ 
.quem refert Doclor Martha vbi 
iupra* & cft|ocusMalachÍ3C-Piroj, 
j>l i c ta ! , cap ;3 . fa t iànotuSjdumin-
quk. dfyuertimini ad me, O* egò ré» 
wrtttK ad vos, dkit Vom'ms exerci-
. tuim^dixiftisytn que reuertemurjt 
^ àjfligct bí>mo Dewtt) quia VOÍ co?iJigî  
jhs wL'y&dt'xiftiS) in qno cmfipmns^ 
te bi dcc'mis y & in pr&micfyfwwruí 
Vos maledrBieflisy vos me frauda-
'tisytpconfigithgens t e ia -Quí facraí 
íçrqi turx autoritatc adducic D . 
. -Míeronymiisjn cáp. rcucrtcrcn-
vi^ur>ió.q.i. &ibiGiofIacxponit 
' jRfe í t e j Iioc eft:, gentiliter v i -
uÇlft^ft,çnÍLTi prima pcfcna ma-
le dceín^tis5pemiria rerum>ncq; 
propter expenfas feu rneliorado-
nes minuutur^dccinvc Prxdialcs^ 
etiamfifiant, in rccollctlionc,? 
cap. fuá. El i.cap. non cíl dede-
d mis, cap'.paftoralis, vcrf.cxpc-
fas a u t e m , eodem titulo 3 traddic 
oprime Martha vbi fupra , 11.54. 
t a m c t f i , coní 'uctudinc contraria 
itiduci pófiTe, defendit Aragon, 
SccuhdaSccundx,q. 85. artic. i -
q u e m fcquuntur R odrig. in Sum-
ma,verba Dií^wo^capit.Sy. 11.4. 
contra Sotu, que refert. Vcramq; 
típínion6eilc probabi lê /cd in p u 
¿ to inris verier eíl opinio Petri 
de Aragoni ¿ & Mamielis Rodri -
gu cz. fecunda pocha eft íncid^fcia 
fn pccóatu,quia male decia^antes 
puniutúr per incidentia in ^ccca-
turn, vnde Icgitur Gcnef. cap.4. 
qiiod Abel iuftus obtulit Deo de 
primogenitis grcgis fua:, &: de a-
pibus coram, Sc refpexit Domi-
nas ad Abel j 8c ãd muncrà c ius . 
Ad Cain verò3& ad muñera cius 
non rcípcxitjquia Cain -de déte-
r i o r i b 0 ^ de malis obtulir, Abel 
veio de opt imiSj 3¿ ideo Cain de 
relictus, &: málcdi¿lusá Deo in -
cidit in katricidium , &c dnmna-
tionem xccrnam j quas, & alias" 
duaspcenasadducitloancs Man 
t h x , v bi fupra n . i 8 .& n. 3 o. refere 
puniri male decimates tenia pee*-
lia, c]ux eit pcrditio r c g n i ccclo' 
m m . Et quarta poena íeníus, fci-
iicctcicdionisadpcrpcttuim (up 
plicium, exempla, & autor ¡tares 
rcfei'cqux omniaprxoctdis iitnt 
habentla, 
& origine decimandi. 59 
íinbcJa, nam nmimopcrc cxpc-
<luuit,adanimarum lalLitcm^ux 
videndimijSdnlpiciedum cft, ne 
pcriclicentur, propter decimas, 
ejax Dco Domino debenturma-
lè folutas, vel minus, feu in peio* 
i i genere, huduum íatistachs, à 
cjuo caucndi.nn, & admonenda, 
Jiuiiis debícx obligationis fatisf.i 
£ t io , Sc iutVítix cominmariux^ 
ad implemencutn pro debita ci*-
ga próximos charitatc 3 non vc 
rufticijó¿ ignaui credanc, filfoq; 
exiftinicnt,hxc admonitória fie» 
r i , propter Clericonim auariná> 
fed propter dam na ímmineiitia^ 
&poenaSjin quibus incidunt pec 
cantcs.contra prxceptum, dc de-
citnis j & primi eijs foluen-
CAPVT. Ví. 
» 
t I 1 C C l E SÍ ,Á p&tefl habere duoê 
¿ s i k d i c e s 'Ecclefi¡i(lici4m-,& fácula-
rent pro dec'mis exlgtndis. 
2 Trf idt tur) ¿¡u& fit qttsjlio iur i s , & 
qu&fiB't, . 
2 Si fuperuenit tjiatftio iuris, tyfattlrei 
fpiritttalis j fac i iUris index fuperfederé 
debet. 
ij, Quodlimitaturyft infaBopnéuenit f á -
cuíarisy qiiiapunc'fíeri debet^qüód btere 
fertur. 
ç Sãcttlttris index, ejl competent ad coM-
pelhndum laicos y t decimas foluant* 
£ E x venditione fru&uitm decimartm.de-
bfturgiheU, etia ftClerictts fuerit con-
duttor decimarum. 
7 S't âiibium fitfuper decimarum exemp -
t idnéet pr^uihgiOj vel confuctiid'tnc^id 
Zcdcfiawpertimt) & Ecclcjiafticum i » -
dicctn. 
S Indices Ecc!if i . i{ l ia regularher debent 
cognofeereâe eaufisdecimítUbus. Conftí 
tuitur regala cum faleci js,n.%.9.& 10* 
Tf MO» procedíit^Híindo ftiperfolutiofléy 
& eias fiião conuenitnr Uicus¡coram f a 
cii'iiri iudicc .n 8 . & (juando coram l a i -
co iudice, efl qaafii^tfitfti^.ç. 
i O LimitatHY tertio, in indicio merii p o f í e f 
forio, & declarãtur. non procederé in i n 
terdiUo aâipifcendá. 
i t ^ArreftunfRegalis, Sen atus Limenftf 
caufa EcclefiaMetropoHtatite eiufde ci* 
itttatiS) f vper dec'mis contr*Indos', e iuf 
'~1lem,Ârcbiepifcõpdtiisi in interdiftore-
tlnendispoffefi'mibtts , ^ aliuâpro tn» 
• dis Ep:ffópatas del CUTUCO, n.\2. 
í i ¿trdua qmeflio; an Regales Cbkncella'f 
ti& Regnideii Tern pofsint iudicare ifc 
caufts decimarutn^qua Ecclffiaflicis.per 
, fonts foluantury quit relinquitHr cogi-
tando . 
Í 4 UlexandrmnSextum KomanrnVontifir 
cem eoncefsiffny Dorn a s tiegibus Cafiet. 
la decimas nòui oxbis i idiàrmi^rêfert e* 
retfio fariBó Ecclefia Limen ft $. 
3$ Tradditur exaãainterbreiiitio a d i . ó , 
\ tit.').lib. I , Kecopit. & ib't confaetudo 
ciuitatis de TrugUló en Eflremadura ci? 
ca decimas Herbáruvi. ; 
i 6 CodiiBores decimarunty laicifupèr ntet' 
cede foiuenda c<mueniuntur% ppfam-pecu • 
lar i iadice, non fun i l ráhendi adEc* 
clcfiafltcum, nifi e i f ? submifferht. 
t 6 Theologorumtenetium decimas nmde? 
beri Sacerdbti non indigenti opinfadaM? 
danda, & nprobmi** ' - ; _ 
CAPVT vr. • 
§. ir. 
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Caput fextum, § 
Mprimís prxmitchduni 
w j i ^ cftlhuius §. qusftioneai 
fe^^fi in duas diccndi partes, 
alia j eft circa cxaftionc decima-
rum,&; compulfioncm ad carum 
folutioi-jcnii Altera) circa decla-
íacionê decimandi, & K x c ctiaai 
fubdiuidituV, ínqnxLlionciuris» 
-vel cjiaaeftionc facti, 5c v t ramç 
coniprchcp.dk cauíam, propric* 
•tacis, vcl poffefsionis. 
Circa primam partem hoc eft; 
t quo ad exachonc, Sc prxciiTam 
decimandi compuJ/ioiicm, Ecçle 
fia in fui fauorenvpotcft, habere 
duosiüdiccs, Ecclefiaflfcum íc¿-
Jiccr^ f x c u h r c i n , quoad còrn-
pelícndos laicos, coram iudjee 
laico,'Vt decimas debi tas Dco3 de 
cius Ecclcfiíc, &c mi ni (Iris Altaris 
reddanCjcft de hocconfilium Fc-
•denci de Scnís,!^.), 8c rc/oJuic-Fc 
l i o us in cap. cauíam^j de prarícri 
feioftii), eidi6tisaCbuar. inprà 
¿ticiSjCíip.}5.11.2,. Guiicfrealibr. 
Í . Canooicarum qiíxft. cap. ,̂ 4» 
11.44. Períadori, eos rcfercnshby 
§-z.n. T I . Sí dehocniilia cft du=« 
'Litaadi.ratio , pafsínKj- videñius 
locacores decirnaram corana Ec-
clcfiaftico iudice, veí coram fx* 
cularij decimas aduerfuS íaicos 
cxigere,qaod íi Ecclcfiafticxpcr 
A m x ítrnc decíinaruiri debícores, 
• coram EccJcfiaftico debeat coo-
^ c n i r i ex iaribus^ f ulgaribus^ &c 
WC rrvdo íeruatixr i n cormenícn» 
'dispeffonisEcclefíaílieis^coram 
íuo ludicç^scap. Si quis contra 
t. 'uisfitíudex 
Cicricüm , de foro cónipetdñtij 
& fere tototiculo i!lo , ficprxec-
denti de indícijs, quod quamuis" 
de ptr fe fit manifciíi í'simtímjad-" 
ucrcendum eft,nc ex geñcralita-
teconíiüj cicati, abílirdum aÜ-
quod fine diftin&iooc deducá-* 
tur. 
In fecundo atitem pundo ¡átj£; 
fimus fe nobis offerebar earn-
pu^pro conferibendis quam piit 
- r i b u s c o ¡ u m n i s p o íl D o d o r c s a' xi 
tiquóSjdc hoc articulo agunt lo £ 
nes Gutierrez in Canon , qux í t . 
cáp.2.4.- à n. 47. Perras Barbóla7 
quam pinra referens / i n 1. Ti r ia . 
i). 13.ft',folktomatrimomoj Cum 
requentibus. loannes Martha de 
iuriídiòtiohCji.p. cap.4.3^.73. 
Excorum di ¿lis fupponedtu'it 
A & prsçmiccndimi eft, quceftíone 
fad'ij & iurisj in ho differrc5 nam 
qu.-tftioiuriseít, qt-íátiJo partes 
funt concordes circa fartum 3 6í 
tantum dabitáht circá ius,vtruni 
illud fadlum legitime inteniene-
rít) vr ex Ciño, j . Arcthüía.ff. ds 
íiatu homínum, n.^, refoluic Bar 
b o í a i n h T i u a ^ j . n . M . E tqa í c -
ftio fa&i cft, quando partes func 
'concordes circa ius,& tátum du-
bitant circa fa¿lum3 ex Bartoi.ia 
.cadem 1.Tida.n.8, Paulo Caftrc-
•-fi3coní.ío*?.n.z.íib*i,Barboíà.n* 
24. í iai iceft ipenicniatytra^du-
bitatio iinis,'& tacli.̂ jrte c o n t i h â 
tia cauíx diuidaturjLnuIli.C. de 
- iudicrjsjcuc dicidirur vtraq; qua:-
ftio inris , d i fofti per Ecckíiafti-
cum 
* competem iticàufa deciii^lí- . 6 a 
cumiudicem, vcccncc Corncus legit, & poí l cumMmha d. canr 
conf.i27-n.<í- l ib .3. Bald. &:Itn« 
mola, & Barbota in d. 1. Titia3n. 
"314. qui dicun|,c[uod vcfa^cularis 
cognofeac defactofpirituaftum, 
* VSporcct, quod fit abftraótum ab 
omnl fpiricualitatc^aliàs cognpf^ 
IrccEcclcfiafticuSjargumenr.Gap* 
quanto de iudieijs , quod cítli-' 
mitandum , &c contravium te* 
nendimi, quatidd fxcularis pr«* 
iíeuenc, cognofeendo de fa¿fco, 
hco cnim. fupcrlcdcbic propter 
quicftiorftm iuris, fecl.de facto 
cognofcet;t^dditur ex gald.in L 
4 cum proporias, n. 1.* CiÇcrebu-s 
creditis. Barbofa,d.n.i4. qui d i -
.cit in prsedióto caiu, Ecclcfiaíli-
cutndebercfuperfcdcfe in quae-
^ítióneiuris, quia decafufeipítue 
:difputaciQ,ante quam conftet.de 
f&üóf; coram feculari, ôctcCpon 
dec ad capiculutn, tuam>de ordi-
'hecognitionum, l&qui .quando 
ç^ufa ipiritualis cík prariudicialís 
adpritnam, vt declarar Panormi' 
tanus, ib¿.n. ó. Ita tenet Barbofa, 
quemvidí attente, quem lege, vt 
quod dicit, percipias/ôc de veri-
-tàcc-Tefoludonis communis circa 
cognitionem, quam farcujarft ha 
bet de facÜOj vtrum macrimoniu 
fuir contraí tum, vel n6,difputac 
longa ferie ipfemet Ptítfus Barbo 
fa^poft di6tum numeram 14, nd' 
quem eft recurrendum j in iudi* 
jcando, & cgfulendo, segâ hums 
^jc^çuli.veram conclufionera,.in 
fcholis^ocenda, quia omnia col 
43-n .75 ;&:^ | f l íos .c .5 .q .897 , l i . 
4. ex n. i^4. Ad rem noííram cíl* 
conclufio proponenda , quod 
quando no dutitatur an quisje1* 
beat Toluere decimas, rationc pr i 
Uilegij feu cófuetudmisjfcd quód -
collegcrit ex fuo fundo fruO:usy 
&c quod fucrint colledi^el non, 
tune quidem CLimfítqiia:ftio3me 
ri £i¿tí,iud$x fxcularis eíl compe 
, tens,ad compulfioncm,&excêu,^ 
ciongm¿ íi per concision era, vél 
inftrumcncum,c^jlíècc3 .ve Jaicus 
.deciBéraiñ debtor cas foíuat, ô£ 
fatio'eft, quiaquarftío^uatitica^-
tis dccimariimjelttcmpqraJis,Aa 
carran. in regula ea qu-x num'.ir. 
de rcgulis iuris l ib. 6.quia ifti fru-
¿tus, qui ex fpiritualibus proue-
^niuntpQÍluntlocarij&vhidijcap, n 
noftra delocato ca|>.víinali,ncpr^ 
lati vices,fuas tráriíjt^áòhiihiu.m 
fi:u¿tuum,qui decimantur in loca 
corem, & excis fi eosvendatde-
bet foIuerjGabellam, & Aleaba 
lam,vt poftBald.RTólandüm à.Yá " 
l i e , Parlador. ó¿ Gíroñcfam, èc 
Lafartççi f quos citat re'foluit be** 
he Gutierrez de Gabellis. quxíK 
44.num.3t extendens banc refold 
tion'emachclericum ¿"onduítore 
dcciniàrum,qui G^tcllagrexie-
ditione fru&uum quo^cSNcgit 
folucc/tanquaínnegotjatof, ita 
Gntieribz', num-^xfelfupra, &; 
praífupoíito ,^yio#dccimx(lc* 
:bjantur,fi fórtc-poíTeíor ex priui 
legio, yel conipofsitiqnc,aut alia 
^ ~ • * caula 
1- . * 
4 
CaputígXtutn/ç 
Caüía Tc ad decimas non tened, 
contedae, quhrqfiocatur i n ã u -
*biam ipfuni fus fpirituafc, vidcU 
ecc, decimarurn ad Ecclefiafticu 
jui/cem cft recuírendum, fi vero 
dtibicctur, quacas deciraaè debeá-
. turexpriuilegiojvcl ex praderip 
tionc.dcqíiopriuilegio, velprac 
. fcriptiíyic nó dubitatur, tuc cric 
qtixftio faóti'; &c iudex fecularis 
de ca cognoíccrc pote í t , ve ex 
Coüar.cap.35. varir. rcfoluttlib. 
¿. Gomccio incap. í ianniyn.n. 
15. de ifí.dc iud'icijs.Iib.íí. Auftc-
110, & Barco!, ind . I . Titiaj'con-
cludítKÜtba v f̂í iupr.n.yif. vbi 
circalráíiuris,* &fad i qüarftío-
«csj circa macumonium;bonam 
& ciaram conftiruic di f t inâionc 
ex Bald, in 1. filiam,ff.-de his, qui 
jfuncfuijVclalicni iuns,;quod aut 
fumusin caufa fummaria, v t i l i * 
niencorunij & poceft probari ma 
trimonituncoram iudice f á c u l a * 
• l i j heque pVxiudicac principali 
•quxftionll. penult.ff^dc his, qui 
fuhc 1 uijVel a l í e n i iuris}auc funuis 
in caufa requirente plcnatn co'g • 
^nitionem.fíc tunc aut d l quasftio 
'de^potentia, iciUcet, an potucric 
c í l e m at r i m o ni u m', & -h x c eft iu -
ris, aut efVquíEÍtio dc*¿tu,fciJi-
cet; an fuerit faótum ma'trimo -
ilium, dc quo iudex fecularis/po 
tétitcognofcerc'j quas aucorita> 
tcs, & radones adducend'o d ic i t , 
t^coninnom opinionc ex Co-^^Epi'thomc de fponildibus 
cap.S', §Vu,n.^ Villalobos inter 
11.* Quisfitludex, 
communes, verbo, iudexTaícuIa*' 
ris^n.ioy. fecuserit, fi inter ele-
ncos quaeftio facli de rebus fpiri-
tualibus inciderct ^ nam tunc fo* 
* lusEtclefiaiticus cognofcerctur, 
'. iãaduertimus in inicio huius, * 
Iraq; manct firma conclufio 
7 cirça ius decimandi Ecclcfiafti-
•cosiudices,qucadmodum in cx-
teris canafis Ecclcfiallicis,Sc fpir i-
rualibus priuariuè eífe Competen 
tcSjCum diftindione, qua conftf-
tui numcrispriccedctib'j&in hoc 
ad maiorem claritatcr#c6ftitui-
turhaec conclufio. ludicesEccle* 
iiaiiici debet cognotcere dc cau* 
fisdecimalibus, & cas deccrmi-
nare. " 
Lim'nafur primo, quando per 
8 fone Ecclefiafticu, Vel locatores 
dec ia iarum^ íuper car tun f o l u t i o 
nc conu^niunt, laicos coram íuo 
iu-iice f arcu lar i , t jui aut praedixi , 
corum elecli^eft, cx coníil ioFe-
derici de^Sedis,i45. &addu(ftisà 
Felino» quem c iuui in cap. cau* 
famq; d e p r í E f c r i p t i o n i b u s . Co* 
nar* inprad ic i sqq . cap.j j l n . i * 
Padador.lib. 39. diíFerencia. 
§.z. num. 5. 
Límitatur fecundòjquado i n -
9 cidít coram fiçculari •quxftio^fa-
6ti,quia de ca ficut in alijs caufisA 
in quibüSflgitiu' de fado,hoc cít 
fi fuic cotraólum matrimoniunij 
vcl quisfuicClericuSjVelRp ligio 
/u'spoccrit cognoíccrc iudex fe^ 
cularis1? vt iam comprobauimus 
fuperioribus numeris, U1S. 
t o m p è t e n s n i 
¿f t corYimunic^tuííi d: r e i i q a i a r i 
«culi íupcr hoc contingentes iri 
liis^uac rcfcipiuntfiidum cx fu -
pcrius adducUs, 
Tercio liruitatür in poíTeíTò- . 
to rio iudicíó cáufarum decima-
lium , quoJ cum declaration^ 
qaam intra adducam^enet l o a ^ 
Bes Gurierrcz libro primo cano-
iíicarum, quxftioncm capite t r i -
ecíinio tertio, num. qúadragefi-
nio fecundo , &c quadragcíimó 
tertio, alios referens, qui apud 
cumvidcri pofFunt, quod ftilo^ 
^ praxi Chanceliarix Granateri 
fis circa decimas, illius regni re-. 
fere Bobadilla primo tomo Poli-
ticírlibro íecundo, capite á c c U 
m o o & a ú ó i poft íoáhnem Gar* 
tia de nobilitate $ GloíTa hcjhá¿ 
número..i4. AntoniusFabcr^de-
finitíone trigeíiruá oclaua, lub 
ti tulo códice de iudici/s j deelá* 
ratur, &c Tub limitatut, h x c l i -
ihitatio,ve non proceda: ipiri*' 
'terdido pofleflbxid adipifeen-
â x poilefsionisjcum hoc admix-
tam,habcat proprietátiscaiifam, 
ícem' vcíroininterdidis retinen-
•ò& -f-vcl rceuperandx poffeisio' 
$ per"'raciones quasaddueít 
íoann.. Gutierrez diCkò numero 
quadra?eíÍíno fecundo , & fe* 
, que n nbús,Fabriar^is diçia di-fini 
tionetnu;efima oÓi^mf.¿c h i de-
..clarabis , qua: ih dííiin&e poi | 
aliosrçfcrt ZcuaIíos. 11broqüar; . 
tOjquxítioné i . n . 1 6 8 . ; . • / 
' • Ex.cm-u-s di&i s> kpM.&fewk 
bus r'efoiuuonibus^in ha¿ Linicri 
fiChanceliaria5cognítum fnit de 
duábus caufisdecimalibusprimá 
fuitanno 155)7, hámfuiçprouijfiò 
datájVt {eruaretur lex.fí. hoc di:: 
J.lib.! .reccip-.ad iníjántiam pro-
fletbrisindorum hüius Archíe-
pifcopàtusj íuper decimisabeis 
íolitendis, quia prxtcndunt eaà 
non deberCj lndos curaSacerdow 
t i , qui eis diuina míniftràt > íala-
rium iaclufúm iñ fui tributi ta* 
jíatiúne folúânt^ôc non teneriali 
quid atnplius contfiblibrc> nàrti 
íílud locó" bild&íi&&ííjiitói2$-
fuisfi'iiíSbibüs folüere t'eneantun 
Girca quod copàruir regali fena-
tú A rch i cp i í cop us3 & tjecau us s Sá. 
tapieúlum büíus Metropolitan^ 
Ecclefia: refq^ quà conuenienâ 
fuit matura, ôc preoià dehberatió 
ne coníiderata Jatufuit arreílund 
regalisfenrítuSjquod tale eíb 
Ehiacaufadelds Ihdiòâ;' de 
lo^ repartimictos del diftrit'o def 
taRealÀúdicciajfobrc lasProui' 
jfiones Reales, q a fu peditnientd 
fe an defpachado, para cl cumplí 
miéto de la Real ceduiá^ f^Bre Jf 
cobrãnçadelòs diézmosq dctiea 
pagar los dichos índios, a q faliõ 
Ja parte del Dean, y Cabildo d'e 
la ianta Iglefia.defta Ciudad; ch 
iuplicacion de las díchaspfQuii 
ílones;-' ^ : i i t t ,.• 
En la Ciudad de los Rcycsj en 
veynre f dos dias de el mes de 
jkhñl i de mil y quinientos y no* 
.pènía y fíete años : los fcííores 
h Preí idêmç 
• G a p i K fexturn, i l t . cíe 
Prcficlenrrv Ovclo'-csvift^ lacii-' les docrinarcn : -y en tai cafo, 
cha caula , luípcmiícroii las di* 
chas-Reales Prouífioncs dcipa* 
chadas a' pediiniento de los d i -
chos í id íos , por ella RralAa-
dicncia , hafta que fu ívíagcftad 
. informado /prouca lo qucKtere 
fe ruido: yen cl intcritimanrfaro, 
que fe les guarde a los dichos 
Dean ; y Cabildojacoftunibrc, 
• «riie en el licuar los diezmos de 
los dichos Indios*, an renido. Y 




§*scfcW N La Ciudad dcíosRe* W- ycs j cn veynte y tres dias ^ del Mes de May os de mil 
. y qninientos y nótiénta y fíete 
años, losfcííorcs Preíldeiite , y 
Oydorcsdefta Real Audiencia^ 
Viíta la dicha caula, dixcrorf pro 
ueyeron. 
c\"i-.Q*ié ed ê^ecucion cíe lo 
leñado- jpÓf'daS.Rèál^s" Ceduiaá 
de fu Magçftad,- ofefentâdas eii 
la dicha canfa , deuian dtcláfar^ 
y declararon, que los djchosln-
"elfos cumplan con fu ohhcraciòil 
; -j^gandp a la I^Icíia,- fiend o lu¿ 
%^tKe pa-a hi congfuá fu.'kn-
qüfí CG ius MCCid 
í e les quite a los dichos Indios, 
y dexen de pagar , la parte, que-
por las taifas de fus repartimien-
tos j eíla aplicada para fu dotír i* 
na,y no íiendoiufícientc el diez-
nao, que aísi pagaren , para fu-
f í e n t e r la dicha doctrina , lo 
que faltare, íe tome de lo apli-
cado a l a dicha doctrina , rcha* 
Xanlcs ã los dichos Indios , la 
d e m á s parte que réíta de l o di* 
cho aplicado a dodirma , por 
las dichas taifas, ò todo 1c afsi a» 
plicado, fi los dichos dirzmos3 c] 
pagaren bailaren para la dubá . 
doíllrina* 
Yene!- i bterín V cjíie c í i ó fe 
étecüta^ydifponc jó fu Mage-
ftad otra cofa proueá y manda^ 
V fin perjüyzio de el dere, ho de 
los dichos Indios, el dicho Dean' 
V Cabildo , vfen de ja poíTefsioií 
que tienen j que por el Auto'de 
V i l l a de veynte y dos de A b r i l 
f>affado , proueydo por ¡os d i* 
chos íeñores , cii eíla caula cRá 
í n a n d a d o , el q ü a l ¡dicho Àutd^ 
en quanto a cito l ó t o r f í r m a r o a 
en.grado de reuifia. Y afsi lo pro 
iieye 'ron y mandaron, Prcueye-
íonlo i yrubticaroido losfcnd-
'íes Doótor Caíliílá , y Áuenda¡* 
ño.v Licenciafdo Boan. 
v . . . . . . 
Et in hac quaf i poíTefsioríe 
é x i f t u n t manuque tcnentur Ar -
chiepilcopus, &'Decánus > éc 
Capitu lum Limenfis ciui tát is , 
e^igeadi decimasabIndis , fui 
Archie-
decimis ab indis folucnáisi, 
'/rcIiicpiTccpatus, ad rationcm 
viuus pro li.'^cm cNtritico , oi\i-
bus, & cxccws rc'ouSjqua* dicun-
tur apud nos^trudos de Canilla, 
y del Mayz , y chuno , y para los 
cinc lo< Indios 11.unan papas , y 
otros teudos, que fon de los que 
ello? cedían ar.res que vuietTc Ef» 
pañoles de vcytuc vno. 
i i Aliad arrcíhim fair incaufa 
EpÜ'-ept cíceani, &capiu»li ci« 
uiMtis Ciuqucnds, in qua per 
iciHcr.tiaiu I uam in iiradibus dó 
villa,)' rcLiiíía, auicndoíc puefteí 
demanda a los Indios de aquel 
Obifiadojpcrcl Cbifpò,Dean/ 
y Cabildo , en que íe pidió fe 
Icsmandaflc, que dezmaílen co-
mo los demás fieles , íe defen- 13 
dicroaeon dezir , que cítauari 
en pofielsion de no pagar mas 
diezmo ^ de lo qnc cita taílado 
para el Sacerdote , Cura, y Míe* 
iíLo de d ídrina , que les admi* 
j i i l l r . i los Saci'amcncos/y que no 
deucn pa<r,Ti* mas diczn\o. Y poí 
los a'itos conformes defta Real 
AudicííCia, fueron amparados,-
füU dicha poílcísion , los di-
chos Indios j de que con mu-
chos fundamentos, que de Vna,-
y otr; parre íc alegaron y pruc 
uas, que íc hizicron ¿ fe fupíieò 
í'c^unda vez, ante ta Real pc'rfo-
na de lu Magcílad auicndoíc 
dado executórias de los dichos 
autos, y eneitc plcyto fuy Abd* 
gado , de parce del Dc^n , y Ca-
bi ldo, fe informó'fHcrtcmcjtnqf 
por fu derecho, 6: obtincrc non 
potuit parspr;tdida decani, ôc 
capituli Ciuqucnfis^ dandofelea 
a-los Indios el amparo delüpof-
fcísíon, halla que pot fu Mage* 
íbd ocra cola Te prouea , y man-
de. Demanera, que de vna fuer-
te, fe pagan y cobran los diez-
mos de los Indios en el Arco* 
biipado de Lima , y cu el del 
Cuzco, no íc permite fe cobren; 
Ec cum lis pendcat non licec 
vltra progredi, ¡taque íuper pof* 
ícílbrio, & retinendà: yeJ re cu* 
petando inttfr diibb íiídicatum 
éft, ¿nhác Limenfi Chancella-1 
ria , in didis caufis ^ccimali* 
bus. • ' ' 
Ex quibus idrh fuprá iradÚU 
tis infetri pote ft. , ad quxlHo-
nem vtilem in hislndiarüm K c ' 
gms , fuper cognitionc-caula* 
rum decimalium íin pofsit rra-
dari coram Rcgijs Chancella* 
rijs, & de Granatcnfi Chancclla-
riateftaturCouarrubiasin pra^ 
dicis capic,35. num tro fecundo* 
verfi.tercio quotics decima?, ôi 
Bobadilla primo tomo.poli t ic^ 
libro fecundo cap* decimo oda-
uo, numero 113. maiorem du* 
bíracionem * apüd noshoc cotí^ 
t inct , in his Rcgnis índíarum^ 
cum aliquíd circa bánç cogni-
tionemjítatutum lionliabeamus 
imo regale coufiliutn Indiarum^ 
in quantum cíl pofsibile, fe exo^ 
neratjà cognitionc csulau^quaí 
adiurifdidionem Ecclcfiaíbcam 
L z pcrci-
pçruneot ciqüc compccunt in 
hoc noftro articulo, quem anc-
rninc vidi t t a ã a m n , íub nic-
iioris cenllir.r corrcclionc dc^ 
icndcrc forte poflurmis, Regia 
Jadíarum prrctoria-poire decima 
rum EccJeliaíticatum cauías dc-
cidcrc. 
Primp lioc probatur autorítà 
tccàpiçuli prim^. ere£tionis hu-
ius fan^tx Eqclcfix Limeníis> CJC 
cuius relacione conílat^conccílas 
fuifle decimas huíus regni del Pe 
j 4 ruyôc vnii/eríarum Indi arum no-
ui orbís,doaunís rc^iínisCail'cl-
lxyÔc LegioniSj per Aiexandruni 
ScxcLinl Pancificem Maximun), 
de Bulla íiuíus conecísionis 
mentionem facie, dictacredio, 
coníiiciiçáadomihòHieronymo 
dc Loaifa p'rimo Archicpifcopo^ 
Vnincrfi rcgni del Pcru5vci"ba au-
tcm cLxótionis hxc fum.Çhhe am-
?u:i Vt fupradícíumeft ¡tntqiie adnu* 
tilWy volfflttatm maíejlatiii & re* 
gum fuccejfortmi fuorum 3 aliasfe* 
cundum^ tenorm'BulU Jícxandr'^ 
per (jtim ipfis ${egibus Hi/pani^fuit 
faSia donatJú deamammjaet adpr¿é 
fms > per eandmi regiam mnieftdtem, 
ad'dtimentdjhit nobis p r r f f l i ta . 
Ec quoties decimse i Romano 
Pontífice beneficiario feudario» 
que i me eran fia ta: htcTinc> in 
ptincipcm [dicunij poteritltidcx 
íWtulads, ve cumque caula era* 
Ctocuc s dc de dm is cognofccrc, 
ade'iim percínet, hui'uscan-
fc-üogfti'lio, pnuatiue, ve refol-
Gapüc fextum, de 
uítalios allcgans Couar. practí-
carum , in Regio Granacenfi lc.-
Jiatu, Traddit ctiam Cavdina-
lis Tufc-husfub litera D.conclu* 
fionc.yji- num. 3. & racionem 
afsignat, & decimis quas iure híe 
•redicadopoísidene nobilesRcg-
ni Gallccix plura adducic Joan-
nes Garcia de expends cap. s.n. 
92.. & 98 ôc per illum fenatum de 
his iudicari caufis. 
Suadetur eiuídcm praxis rc< 
Folutio, &ciu.sextenfio ad has 
Chancellarías Indjarum.ciim ta-
d cm fubfic ratio tunc máxime, 
quia fere eodem , tempore anno 
feílícet. 1 4 ? t . fuit concefíà Re. 
gibus Catholids cxpugâatio no-
ui órbis._hnms,& vérifimilircrte-
¿tfndum c í l has decimas, quem* 
admõdum Granatcníis Regni 
ab cisfnifle impetraras. Mabcr-
que dominusRcx duàs nouenas 
partes j decimarum in hoc regno 
in recognidonem ei debitam, ve 
habetur in diÓta crecbione. 
Pro contraria partc,maximain 
dubitionem hace res continet, 
cum non habeàmuS Bullani 
p r x d i í t ã m ¿ conccfsionis deci-
marum huius noui orbis , fed 
tantum, c o n c c í s i o n e i T i iurispa* 
tronaras i quod diuerfum cíi a 
dccimisf&cum hic articulus con 
tigiíTetjin caula de los Indios 
del Cuzco, fobie los diezmos, 
de qua lupra nicnrionem f ç c i , 
àc, allegarem capitulum , pnedi* 
{k£ creótionis' mulrtun fuic 
du bita tu ai 
dccimis ab indis folucndis; 
dubícacum à Dominis Audicori-
bus, máxime à Ferdinando Arns 
de- V^anc>auiycdiurnísimo Epif 
copo ¿elA ciudad de SanFrancif-
co de Quito , ¡taque non conítac 
de diiXx conccísiotic, nifi por ver 
ba prasdicl^ erecuonis , 5: ciuá 
iiarratiuam. 
PLUIPIUS quidem cíl granis,1 
circa q'.icin coníuleiíduscílccRo 
XTianusSummusPonciícx3 de ab 
eo impetran banc caufarum cog* 
nicionc, &¿ dclcgatioiicm, quod 
fieri pofle non eit dubiam, ex 
Gloílacommunker recepta in ca 
-íitci. deiudicijs, de doñee de 
. loe agacüv, vcl alia dcclaracio fie 
cum aucoricíirc, relinquo cogi-
ta ndum; Tametfi parsaffirniati* 
tia, iure defendipoíTct, íi cíTec 
copia apud nos, concefsionisde^ 
cinunin'j,dc qua in dicta c r eâ ió 
ríe meneio fíe > ct adduótis per 
7 uíriium fub ¡itera D . concltí-
ílonc ícpriíaQcfimatcrtia, nunie-
ro tercio, Itcct corranum tcneat 
Zabarela, que rcfer^-poíTét tame 
í c r i prouii í ioab IiacH egalilime 
fiAadicdaj&quacumqtie alia bu 
iusRcgñi,- vcf Noua? Hifpania: 
Infcrra, Icx íexta, tituló quintoV 
libro primo Rccopilatioh'is, pa-
ra que no í'c baga nouedad en el 
licuar de los diezmos, q u e ó u d -
tiiodum ad iníhintiam Protcòlõ-, 
r u l n d o í u m , vtTúprafettitausy 
quêadmodum inRégali Caflel* 
fecórilio, quandófie expedí,fít 
didaprpuiisio,1 
In cuius rei examine, "quae fò* 
lum eft inariutenencia, y a m p a r o 
delapoflcfsion, yCoftuiiibredc 
dezmar, o do dezmar j vcn i t i t l -
dtcandum, fi fe ha7-'e nouedad, Ó 
ho, dc cuiusarticuli pfaxi viderí* 
dus cít Abcndanò de excqnéndiâ 
mandatis, cijp.i. 11.31. qtieixtrc-
fert Azcbcdo, in ca d em 1.6.11.4; 
Et Cbuar. di&o cap.35, practici 
rum,n.z,verf. quarto crít. loari^ 
McsGinicrrez cap.it.n.jp. Ub.z. 
Canooicarum quoeftioiiuni poft 
fe reg o r i u m Lo p ç 2 i n lege p ri m á 
t i tulo ¿o. p á h i t á pfiriiá,' qüibiíá 
ádderidiirrí cft ad deterininátid-
hem ^prxdi&i i n te rd id i ; & de-
fclaratiòncm, de fi Cò liaze nduéí 
tíadjO no, que e smero hccli.ô, í l 
incidatquxflioiuiis, cxquave-
niat dèterminandá quscftiofaíli; 
ttinò ñon cric fupérícdéndüm â 
Dornínís á t Cohíiíío, cuhf pvx-
uenerit ádiudicandütfl í n f c 6 l o ¿ 
fobre fi nuenamete algunos Òbif 
pos piden diezmo , y fatigan fò-
breellò á los pueblos ante jtiezes? 
EcMafticos. Ratio aútèm rácio-
nis eft, quia quâdo ágitür dé ¿ací 
fis f p i r i t ú a b b u S j pro vtftmt de-
cimia]es,fupcrpoíleíroi'io carüm; 
pet í to t iam venitincidéntcf-; ad. 
C o 1 ora n d aní, vcl reij ci e n dâ m- p 0 f 
fcfsiòtic • vt refôluic Meño¿rhiús¿ 
de rétinénda poflefsíoñé, reme-
dio tèrdóyimméro quíacjuagcfi-
ití'oyigc'ísimo primor & quaifti d -
líe fcptuagcfiíria tertia, ex nu-
rpero jS3. per totam quá-ftioné; 
i 3 & d ¿ 
& Jc.rccupcTíittda-j remedio x 5.; 
q,3Ó: Y Mili íi íc alegare , que íc 
dire por la pofleísion:, o toíhii^* 
bre cíe no dezmar, .0 cj ay exçcu-
tonales dello , c orno Jos t i e iK la 
dudad de-Truíiillo en Eílrcm-.i-
dura, co.a ím.r.cmoria'I.-coícuiiv 
bre * de no-pagar diezmos dé los 
arrendamiencos delas yerbas,pqr 
que íc paga cite diezmo a fu Mil* 
geftad (obre q u e muy .antigua» 
m e n t e fe tuno v n pleyto de gran 
confidcfacionrCLiya.sinfonnacio 
n e s de derecho vi fechas muy do 
etamentç en huior dela dicha citi 
dad citando e a Elpaña,y íobre (1 
aquícn fe! pretende pagar el diez 
Í X I Q 3 puede licuarle, y es capaz, 9 
no del: y íi es con preuüegio de 
antesjò deCpucs del Cocilio Late 
rariefe, o co fu derogación, quie 
pretende exirnirfe, de n o dez-
mar , o fi puede, efeufarfe de la. 
paga ene! todo5cupliedo porotra 
parte con la quota, qué fe le fub* 
roga, c o m o es l a pretéfion de los 
Indios del Piru, q tiene enel pley 
to referido,y fentecias del Audié 
cía de Lima,pai"a que fea ampara 
-dosenlapoííefsion de no pagar 
mas diezmo, que folo fuftetar a l 
Sacerdote, que es fu Cura, y les 
-doctrina, è inftruye en nueítrá 
Sánela Fe Católica, tuc equidetn 
^ .omnia fupradi¿ta3 & íimilia,qui'a 
\ áíjincnt ad inris quxflioné alie* 
^^n^ofTunt v t dominí deCon-
j ' ^Regi j Auditoresiudicéc 
í ^ g ? c legis ¿.ad iudican^ 
m ^ . H - de 
. dum, circa id, quod in e& difp^' 
nitur, ibi^ / entre ta/uo no çovfíM -
ta?!, m ¿en lugar3 a febAga uoifê* 
da<i> Ex his, quicprardiximus 9_&c 
addudis iupra.n.4. Barboia poll: 
alios in 1. Tit ia , n. 2,4. ff. foluto 
matr imónio , vbt rcfoluit, quod 
fi fxcularis index, precuenit cog- • 
jaofcctido de hao,CLíam ñ ad i l * 
litis examen í i t neceíían'am age* 
re de qusdlione inris, &c earn vc-
tilarc> non debet (uperícdcrc/ta* 
mctfi prónunciatio debeat cflb 
fuocr íaí to,mandando-no fe ha-
sa nouedad, o íobrcfcyendo la 
pofícísion,que fe ouiere dado co 
to rme a l a d i cha ley K - declara n do 
:auct Lugar la fuplicácion, qiiede 
lia fe interpone,vcm.incdo la cau 
fa enlo principal dela iuflicia de-
l i a , y a ¡as partes, que oceurran»-
a pedirla^ ante quien de derecho 
deuan,nec huicexrcahordinariac" 
coenitioni obttatjcomunis refo-
lutio incapacítat.is, qua aftr'm-
guntur indices, & potcíírates íre-
culares, necogooícant decaufis 
é¿ rebus Eccleiiafticis, quia ref-
pondetur^ hoccífc permodum 
defeníionis, & manutcncncisc in 
p o íTe fío ri o, fu marifsimocuiusca 
grxitio iuftíficatur,cx his,quvX atí-
dacit Abend.d. cap. 1. de exeque 
xí; disniãdatis.h .31. & 3i-ScCoinú 
d.cap.35.11.1. ex cuiusdiótís etia 
defendenda eft refólut io, quam 
aííèueranter afíirniatj-condaâo-
res decimarum.niii fe'fubmittant 
iur i fd id ioni EcclefiaftKa:, h lai -
Ü l 
confuetudine decimandi,vel 
ci fint) c o r á i u d i c c la ico e i l c c o í i > 
u e n i e n d o s , Ôc n o n coiam Eccle* 
fiaílico, quia n o n agitar dciure 
decimaram, nec dc deeimis fo i . 
uédis ab h i s^u i teneacur cas fot-
vicrejcd dc í o i u c n d o pret iOj^uò 
co.nduótò; fuerunc dccim:íc,alicu-
ius parroch í íCy 6c iáà co]oíiis,veI 
à q u i b u fc u ni q; D o ni i n i s f o J u ex i 
quod p o í l Couar.reíoluit Parla-
dor, l ib .3. differentia.9.§.3. n.3; 
cum fequtus cñ, ôc ica in praxi re 
ceptumctt, cxquibusetià venit 
reprobanda Thcologorum quo-
I ? rundajô: aliorum quorumcumqj 
opinio, falíò afíeremiúm, decí^-
mas nori deberi Sacerdotibus;' 
& Clencis, qui aliunde habent^ 
vnde fe alantj& per Ecclefiã Pro-
manam damnari didam opinio--' 
. henii affirmat Tuíchus fub l i texà 
.D.conclufioncyi. n.final,' 
& traddit Marta cap . 4 3 ; 
de iu r i í d í ã ionenu . 
vltimoV 
CAPVT VL 
§v ' I I I . 
N 
cm 
N valet confuetaâo âenon âe * 
mando, & de exempt i one ontni 
moda He tota decima* 
2 Valet cohfuetuddmnítens qtiotm deci-
m^yapprobata expreflt^-pcl iacitiafum' 
7KO 'Pontífice, 
3 JtrreftumLimenfts Senatus Incaufa Ift 
dor um diacefisdei Cu^co, ' 
^ Indorum dei Vera progtniewl & fcfófy 
3?vei non. 
• * 
• dentiam ab lfá.char filio Ucohfuijfc 5 eft 
probabilis ophiio^n cuius cotnprobat o-
ne7npluralatèaâducíitttryexhis, ¿{ií& ad-
notatiit Licentiates Bejaramts* , 
5 tas tierras del V e m fón muy abundan" 
ííy^ y Çe coge, délo que fefie>nbra en mu* 
chas partes y níuy crecidos f ruãos . 
6 tos Key€$ del Vcru, que eran'os tngai 
antes dela entradadelos T\fpaT¡.oles , y ¡os-
Caciques9y enfermos, caminauan lleuañ 
dolos en ombros porque-no tenían bejliai 
de Caualleria. 
7 r el Kcynodd Viru abunda de wetalc.s 
de oro", y ptáta , que los Indias del [asan* 
8 7uerâ muy conutnicntt; que al Vem de 
ninguna manerapt<ffarm hombrfs dc ef-
tranas nacioms^y que en eftfòftcynosft 
. guardaffe cpfingor, Çl$o ehtraf en ¿llos¿ 
los dela Coroñií de Vortugal; pues énla I» 
día Orienialno entran ckjiellanos j fina 
foloVortuguefes, , . , 
J? • En las lAiídiecias del Vera à üuido m i , 
tientes y muy doñas Oydoresy de grades 
des prendas dcv&lw tn letras* y autori-', 
• 
rj9 Laudxntitr DOW/HÍ Diticentiatl Rodri 
. cas de Aguiar y ^Acttna. ̂ dlphon fus tAaU 
ñónado de Torres, & Dominus loãnes de 
Biílela. & Licentiatus loanesFernaridc^ 
deBoam, Kegrj índiarum confiliarii, 
XI ^.cfcruutitr alijóle vi i Sen at or es dc) Tertè 
& ínter eos loanes Matienco.dns Luper~ 
tins Die^deMmendares Vrafe.^ & aliz 
plures-memorid, &Jaude digni, , . , 
ia í» Regaodel Veru funt quàwphiriytivt-
ri , quidquid aliqui in Hifpahia erijletes 
. f a i f ó contrarium exiftment.& cetra eos-
. quiperperam dehoc opinaiur inuehit au* 
tor. . , , ' l 
13 VroXndorumconfuctudme^ud fe conté 
dant tueri fatisfaciendosdukfotuyfajflco 
dec 'mx fa lar i imSaccrdoü) , f à c h auto-
ritas diuiVauli j & ¿ i u l ' t b m a , '& v-
traquerefertur, . ^ 
14 ¿xpi ieatur /. vtticaiC/deMetrópoli ve~ 
r i ú l i i ? , } i .&.c iusèfegansiñdu&io. 
, l f XJabòr(int &D* in conftituedadifferct;¿ 
',- mterconft tet t tdi t iédecimadi^prxfcr ip 
t iõnt èirca decimos, circa qaoá traddi-
L 4 i n r 
1 
'Hi-tyv'Htioctarti & diftin&t Ta-tris 
francifci Suare^ 
CAPVT, VI. 
$. nr . 
gg^g V M íiiperiori §, de foro 
competent! in dccimali-
K S ^ S buscaufis aClum fit 3 nuc 
deueniendum ad cxplicationcm 
coi'um , qiíícattincntadconfuc" 
niJincm, ôc priuilc^ium de non 
(Kinundo , vcl dc Decima mi-
JKI':IH];Í,;ÍC quoad primíí poít va-
ria rclaw pcrDoótorcs antiquos, 
& aioderniorcs vnum certiisimu 
-Axioma eft deícndendum fub du 
^ l i c i condufionc , vna ncgatiua, 
altera affimuciua,prima fiqui 
demcft. Non valet coniuetud.o 
de non decimando, & fie de exe^ 
ptionc omíjimoda A rota decima, 
•di obíigatione, nam coniuctudo 
^aancumcum^logàvdç nulla fol 
iienda decima, non cxeufat a pee 
cato, nec valetjquia cft eotra ius 
naturalc > contra quod nonválec 
"cóííici«do.PanormitanusJ & Ctir 
tius'in c. finali dc confuetudinc, 
TU quia"náturalia func immutabi-
•lia.§.fcd naturaliainftituta deia 
re naruralijtu cti^quia.cfl; contra 
¿us dmiminijcnp. fruftra^.diftin 
Aione. [it notatuc in d.cap.final. 
l̂ uius íentcntia: eft Ancarran. 
^ n f . . c], i . Turrecrcmata irí 
C 1 ? ^ " ^ n • 1 1 •"vcrí• ̂  íep. 
tó^i.Gardinaiisin cap. 
vltimOjde paírocIiijs,&quiacil ir 
rationabilis no valer, cap. ex par 
te deconfuctudinc, &ideopc'ti 
poííunt non obflaiue illa coníue 
tudinc. Couar. varjarum rc-íola-
t ion. lib. 3. cao. 17- Gutierrez in 
Canonicis cjnarftionibu'j ? lib . 
cap.it. n.38. 6c cft communiSjôc 
¿ndubítata refoiutio, quam exor 
nat.Kebufus dedecimisj quxít. 
.13. num.40. 
Secunda fit Cohcluíio : Valet 
confuerudo minuens quotom¿ 
<Íurnniodo fit talis confuerudo 
ab Ecciefia probata, hoc eft a 
til 
Summo Romano Pontiíice legi^ 
time pracfcripta fpatio, quadra* 
g i n cá ah n or um, cft h se c c on cl Ur 
Í10 probanda automate texcus i n 
cap. in aliquíbus ele decíniis i un* 
cia Glo fia, ibi HoftienfisinSum 
madedecimis^q. y.n.iíJ. z.p. fie 
intelligit textum in d x a p , in ali-
quibusjibii approbacam fob audi 
à P a p a , &:alijquaimpluresanti:^ 
q u i , & : m o d c r n i j V t per Marthani 
d i c t o cap.43. n.67. 
Sufficic tamen tacitajôc virttia 
lis apprftb^tio >. c'tfi dcexprcí í i 
non con t t c t ,quxqnidcn i induci*' 
tur v i r tua l i t e f j f iquadrag inca an-
ni fint e lapfijCirca qucm puntura 
hu i us a r ti c u I i , peft Gaba í: d . cap^ 
17. l i b , 3. Variarurrt Gutierrei d.: 
c^p. n . n. ÍJ i ' videndus eft Fran-
ciícus Suarez dc rc l ig ione cap. 15 
n .9 . in fincJ&: ex noftrat ibus Ab-
bas in cap. c u m in tua dc decitnis 
Rebufu $ qu ¿cft, 13«n. 5 3. 
• A . 
coníuctudme dccíman<lí,vel non. 
Ex q i i i b n s j a t K o r í t a t i b i i s , & r i 
; . t i o n t b u s , [i i ic daca p r o u i í s i o dç 
amparo in hid o rem Ind^nir t i ; 
diccccfís, & ciuicacís del Cuzco; 
prout.§ prarccdonti^-eculi^nhaq 
x c s i - i Límeníi Chancellaria . & 
defendi in íua poíTefsione, dc iro 
dezmaran tener obiigaciòrijpor 
r a z o LI del dicho diezmo,a pagar 
mas cantidad3de la que en ta cal-
ía de fus tributos dan,y pagan pd 
ra el fuílento de fu Caraj ò Mae* 
Uto de doctrina , que les eníeña 
ja do&iína Clitií l ianajqux c o n -
fuecudo s & praxi fimiiis eil i l l i , 
quam retalie Abbas in d, cap. i t i 
ahquibus, quam Habcnc Thcutd 
nic^qui l o l u m n i o d ò io luunt ccif 
tas aieniuras^üüe coloní aliquid 
recipiant, fiiic-ñon, & in prxdicià 
caufi > confiiuim p r í t f t i t i ; pro' 
- Epiícopo Ecclefia Cuzqucri-
-fu'!k ãdhuc^lis pchdic,qúòd.acti-
here póteíf earri , non repetam/ 
•ploraquc collegí in dicta allega^ 
tione pro vná¿.0¿ altera parte ad-̂  
duccns'pluraiurá 3 & autorita" 
tes. 
Non taníenabsre crit, procii 
ridfisTudicibuSj & aduocatis^rc-
ferré orígincmjhorum Indorumy 
quam ctiarri cxplicatarri Habes à 
Liccntiato PrtroRuiz Vejarano; 
ArgcntinxChancellarix audíto-
re, ôc cxeius confilio , de fumptá 
fie fe haber. 
4 Indòrum ítaq; huius Regní 
del Pera progenies,& deícerideri 
ua concludendbus rationibus^ 
• 5 
òc fundamentis, credendum cft¿ 
fuiíl'e.ab Hachar quinto filióla* 
cob,&: eius TribuycLiius Pater de 
comet filio í\c loqueas profeta-
vivAfnchcir áfnm forth accubUns in* 
Ur términos D'tdtt requiem cjtiod ifjYt 
bona} terrón, cjuvJ optima fufo» 
Juit ba'merumfuhm y ad [wTanJuw^ 
.facluujue trikith ¡tmitm. Y Nico-
lao de Lyra expone : Jhf*'t borní* 
ws illins tribus erant fortes ¿id fufli* 
he/idos labores corporis, vnde in He* 
brazo haLetar afi/tus ojfíis.Lz forta-
l e z a deftos esjçomo.de animales; 
ybeftias d.e¿argá r> ateúbansinter 
términos ; qtúí ex Vita[wh'fors fuá 
ierm'mabatur; id man Mediterrajwti 
ksr ex alta á,d lárdómn^uiúcium^bi 
eje mm Gatie¿ Eftari poblados en 
íre cl mar del Norte,y el dclSur^ 
y afsi íc puede dczir dcllos i que 
eftan inter términos.Vídit requiem 
quod ejfetbonas v'tfutnenimfuit ei$i 
quod mdius erat /tare in terra jna^ 
'quátñ difiurren prmercíitiwibüs ad 
terras ¿oh^hiquásj ant nauigare marc, 
LoslndioSj ni falen de íutierra á 
òtrasparces, ni naucgan : y cslà 
gente mas,amiga de holgar del 
mundo'. Y conociendo lu incli-
meion el Inga s los compelia ¿ y 
forcaua al trabajo, & ten&w (jutíd 
épiimdy terra emmfud for its am par* 
UQ laborepoterat multimfmButú af* 
few, ideo magis vo/ebant ibiqukfa^ 
re quam ad loca dtftdniiáprá merca-* 
tionibus âifcúrrerèper ierram> helper 
mm, Efta tierra da en muchas 
parres en lo.gue fe íiembia en 
ella, 
Câpycfextum, $.iit. ác origine, 
• à h ' Jc vno dento, y ciento y dn 
<]tíent^ , y aun doziciuos: y mu* 
chas frutas ííiueftreSjCon pocajò 
ninguna cultura', en dpcdal en 
Ja íicrra , no pafTan de vnaü par» 
tesa otras, fino ion coinpelidosj 
cada'vno apetece a citar en ítt 
tierra , y no apetece a paflar a U 7 los Reyes fe pagan en plata, y en 
açcna, <sr fapofuit Humcrum fuunij oro , íacafc de las entrants de h 
qu¿enbti»t terrenafcíent/a a-lfoluen-
'da tributaren/bus , (juta tn jorie iílii 
crejeebant in abundantU , tydektii 
f oteçant ferri ad Uca remota per mart} 
quoàtfl coMühclum üíi terree. Eft o 
a ninaunos quadra mas que n ef-
tos Indios del Pcrujos tributos a 
a.í portanJunij exponet, laberem in 
cuUwatm-A, A cftos les quadra 
mas la letra, porque en cite Rey* 
no del Peru , ni tenían beílias de 
arada3ni de carga,eje arada, para 
labrar la tierra , en ninguna 
tj>arte , de carga en algunas par-
tcsjY no en todas. Ay vnos,quc di 
zen carneros dela cierra , fon co-
^ mo eaniclhtos muy -pcqueEos^ 
fui la co|ba:eO:oéi(dójídc lós'ay fir 
•uen dc";thiginar con poca carga, 
y caminan poco , y alsi faltanles 
beíliaG de aradajCarga, y (illa i y 
por cíto^cllos,^ ellas ¡as trayan,y 
oy trae en muchas partes los ara* 
>tloscon que labran la ticrra3aun-
que no en la f-ortna que lasbeí* 
tías de arada ., beílias de cauallc-
- ria no ias tenia: y por cílo losln* 
gaSjyCadqs, y enfermos camina 
i]á,cn ombros delndios^y oy por 
«ccefsidad fe hazedlgunas vezes, 
las cargan quado el Inga camina 
Vil y ò y na a guerreara otras Pro^ 
uincias,eiios y las mugeres las lie 
tiâ,y gcficralmcce fccargatújpor 
cj la cria deílos carneros dela tier 
XA3no es en todas partes , h'aBuf* 
f( tej í tr ibuta j a n u a i s ^ d c í x ^ I i i s qui 
tierra, que es lo que dé fuyo prp-
duze la tierra en abundancia, y 
el facarfe es meliante el trabajo 
déftos Indios , llcuaníe eftas r i^ 
quezas deíta tierra por la mar, 
que la rodea por todas íns pro» 
uindas a las de liípcña^y dealli a 
otras, 
. Vienêía^cà, no foló Efpano-
les, p'ero- de todasiiadoncs, en 
que aunque de paíío , digo, que 
.por muchas coníidcraciones i m . 
portara mucht>,íc guardaran ob-
icruantemente las cédulas, leyes, 
y ordenanças que ay para que no 
vinieran a cftos Rey nos, cftran-
geros, Y que m lo que toca a la 
Corona de Portugal, íetuuíera 
en ellas Indias Occidétales, el r i * 
gozque è entcdidoay en las Orié 
ta!cs,para que allàjCn Jo que efta 
repartidora la Corona dcPortu* 
gal,no enrren-ni traten,ni cótra-
ten Caftcllanos:y en cita recipro 
ca obferuáciaceíJan acá inconue 
nieutcs:de que íe aura informa-
do a fu Mageílad. Alsi, que cott 
la codicia ddlos metales,acuden 
de todas naciones al Piru 3 paríi 
licuarlos ^or UMar : yesverifi-
mil* 
t 
& progenie Indonim dei P in i 
- * n i l , en tiempos muy antiguos,- y PL'efidcncc de la Audiencia dd 
aucríc hecho lo prop'vio , y aucr 
nauesríido a cílc Pira las flotas de 
Salomon,íegun ¡os que eícriuen 
las cofas deítas partes. 
Efta relación, c índuciori deí 
lu2;af citado del Genefis^cap^y. 
en lo tocante a eíla decendenciá 
es del Licenciado Pedro Ruyz 
.Vejarano,aunque ñola dexò im 
prefíarpero con fu eminente do*1 
trisa la dilpufo 3 en la forma , y 
fcontcftura que è referidojiendó 
Oydor de la Real Audiencia de 
-jos Charcas, en la qual3 y en cfta 
de Lima,à anido dócbiisimos íué' 
2 e s , y algunos en la de (Juico • y 
entre ellos ¡os íeñores Liceciado 
^ don Rodrigo dé Aguiar y Acuna 
q'ieauiendo íido proucydo pof 
. Oydorde Qyico, cã pocos anos, 
edad,fue fu juucntüd tan aije* 
tajada eo.ia periciá^'ele'cras':^ y 
DC^OCÍOSJ y breuc expediente ctí 
elíos^qnc para mas íeruiríe lu Má 
geítad de fu perfon^le-paflbá fii 
jo Real Cdnícjo deíndias, a donde 
ntnto a tc/plaridecidó iu gran va 
Jos Charcas, adonde en í e r u i c i ó 
del Rey nucllro Señor 3 luziò fu 
g r á c u y d a d o , que fe continpa erf 
el Coufcjo de Indias. El feñor L í 
tcnciádd don luán de VilleJá^ 
tuyo primero p r o u e y m i e n t O j í u d 
Alcalde deftaRcai Audiencia de 
Lima,y de Oydor3 a que fue pro' 
mouidojde cuyo a u e t a j á d o taleri 
t o , y vniucríal n o t i c i a en todas 
las cofas fe valieron los Virreyes 
é n t i empo de fu goiiierno3quan-
do aqui eiluud, y de fu conipre-
henííon, ygfanitifcrcej éri per ce* 
"birldspIeycos,ynegocios,yfeli* 
fce memoria del recuerdo dellos^ 
:dignò todo del lugar de Confe^ 
^jevo^ue ocupa en el de Indias; 
'El ícño . r Licenciado l u á n Fernán. 
¿ H de BoaíijCjae defde Salaman* 
' t i ruuo(fiendo opoíirprjy Catre 
j á t i co dç Cañones j credit 0 con 
verdad de muchas l e t r a s ; y en el 
•ííiodo de juzgar, de caimanera fe 
•Viíd con grauedad íuaucj que f i é 
preeítuu .Oi y fue en eñe Reyno 
Jbie n- qui A: o , .y d e, t.ò d ó % qüeri d o: 
Jor. El feñor Licenciado Alonfo í i -án-adiendo a eílo |a pioíjipcitucfj 
Mdídpif-aio de Torres fue Oy- qué 'èn n é d i o s - d e juíticiá, e tí 
cíor prímei-0 deíía'Réal A-adienr* 
ciá de Lima 5 adonde con grándé 
tíemofte^ción de ocaíj-o'ffcs im-
- p n ? c:? n t i'fsi ma-s, quêcônoci én d 0 
f i i i e Oí it\)-¿i fe l*e confia t a n : fir u i o" 
a fu M ̂ eltad ,en la cornpoíicrS. 
^érriri risjV fíkángeros^nlo mas . 
!?f>ndo-Viífílc Reynõ i y dcfpues 
-i;rt-Siib'amèntéj fü^ V i í m d à f 
iúntos de,der'echo,y cofas Efco-
íàfticasi;..fiempreá liioftradoj qua 
fey cambien fe cenoce en el Coi; 
fejó. de Iridias ̂  adonde fué pró .* 
^e'yd'o yC&otodoyhp. e s p a r á á d u ^ 
|acionVíiio;pararefefir las exce^ 
'Jentesvircndes, y Jérrasde cada 
i ; ñ & d e í k ó s í c ñ o V G S > y que fe cnt i c 
cóíí quan.crecidos m c r i t o S i 
ocupán 
; * Caput rextum5§.in 
-ocnpan el lugar qucticne, a cuya 
• imicac ion.otros íc a n i m e n , y tan i 
bien que fe rn;inrficílc5quan me-
•reddò cada vno tiene clprcmió, 
" q u e f e a d i d o . Qax çum iaítis 
de caufisi ómnibus debeane pace 
•fi'erijVtpi'zecIarorum virprum adi 
tus cuicunq; ignocefeat ^.vulgari 
Idiomarc tcculi . Harc o m n i i 
quem plurcfq; alios egregios no 
refero nc iique omnníenni ofen 
f7- darn ex amiquis refulíic loánncs 
M.nicnzo A r ^ c n r i n i n audictor, 
o 
don Lope Y)\\v¿ de Almcndaris:» 
Do¿ to r Me'chrot* Brauo de S u 
^jfÀbii jrttenuSjôc n o b i l i s , ^ in iure 
ma^no opere per i tus, Licencia-
tus ÁHtamirano 6c Sant i l lan.Li / 
cenciatu-s. Garcia de Valuérdç 
Prxfei^-rbgàlifcnacu de Qj i i to 
& poftea in Guaniiiala-Neq^au.' ' 
deo alios n u n c cx i ' l cntcs Jaudu 
xc quippc omnci hudc íunc dig-* 
nifsimi', q u o r u m numero mema 
addere poffumas qua plures d o r 
d i i s i m o s a d u o c á t G S i iam d chin-, 
•ciost& nunc fuprc l l i tcs . 
• Sed proli d o l o r ! inter aliquãsi 
calini itatcsquba me icon fi dera--
ñ folentV ê s namcp-qius paciua-
tur > Ki 'c ' f lorcnt i i s irna Pinina 
¿c í ín^f lc in eis commor"anccs3il.lâ 
eíi ad«7eríafia,cí.s qui litensapud 
D i-j s r ¿ fv i f U e (\ t j n ¿Í rn f a I fo H i fp a -
'lúx. e ^ ' í t c í u c s o p i n í t u r . in Indijs 
norvefío,- homines , ' ô íDoâos , 
in ín i í ; :&-ui taLíbn<ienimi ,ncntcs:> 
fefiqu* funt pauci,aceda;nt igitur 
craitâlí^.exitlíaiaiu^ad ccrcaau-ü 
deconfiiemdine 
literarium fine iniudicando y v c i 
p o ft u! a n ! o, & i n c a u íl s c o n U;! c n 
do j iiuc inconcionando Chnfti 
D o m i n i Eu a n ¿' c! i u ni ni u n c i" c 
e x e r c c n d o, 6c fl. c c o i > t r ¿i r i u ni c i u s 
quod falío íibi iuadent videbunt 
ficcxpericncur. Dixi cahmicues, 
pad hxc rcgna, &: nc du'oitancti 
aníaprxftctür *cft alia vniucrfa-
lis mini-tcviuin fcruorum, nani 
indçfectum Jibcrorun'^qui famu 
lent quoram opcribasiepde inco 
Ix carcnt fcrui AEtiopcSj & ipil* 
met Indijtarauli non rede mini -
ílranc,Ôc cv.iw niiigno periculc v¡i 
Joris fcruorum,qui execisino pre 
tiocomparantur, alia eft defc* 
¡£km t t àb j lkac i s , & perpetuicatiâ 
I n bonis, ac rebus Eimiiianbus, : 
nam qua: adquirunt patrcs v i x 
tranfeuntad fijios^ata impluri^ 
mum patribus dcf,unctis>auc non 
íunr hxredicaria bona, & fi q u i 
iuperfíint eis i haeredeá raro pa-
tiuntur, fufíícít came hare digrcf* 
. fio,fi cam fic apdlcsjgrata forfan 
eis qui magna curioikatis in da? 
gatione omnia iiiquirunE ? 
fciurit, . : 
Ad remio-t.tiirjde clua ajritnus 
pro coíuccudinc dec ímandiquã 
fedefenJunt, protedorcslndoe 
ruin,cofqj protegunt, facie autd* 
ficas, ex diuo Paulo r.ad Cofin-
thios cap. 5?. vbi turn agerec dc-* 
quadam nacione reccmcr con* 
uerfa inquit, fanâus Apoftokis* 
Sed nm vj i hac pott/late fedom^ia 
fufwwfifis) ne quod ofendickhm de-
decimandí,vel-nòhab I n ã i h . 
'ííemtts, B.uàngdh Chrifti, qwdfatik 
çõttftdeyanpotsftproprÀdiÇlh indtŝ  
qui ctim. de .nauo fuericic conucc 
íi, ab h o rrcb unt fan€ci Ea angeIí j 
pi-xdtcationéj fi de fuis rebu^ & 
íru&ibtis prardialibus ^ deci^ 
jn^e ab eis exiganrur\$tc%rx , 
crie offcndiculum Euagclij Chri 
ílijqucmádrnQdutn-daceC'Apoí-
toltis. Sed hu icqb ícd ion i rcfpo 
detur, iam non eíleçauíam haac 
in histerrninis, neque id princi* 
pio fuse conuerfionis j .çum iam 
í into&tiagintaanni cjapfi po l i 
principium, ôc ingrc i l i i inHifp^ 
jiorum in 1?GC Kegno?l^foípcfi 
Jícec fint rudis ingenij,, Ke'dphi-
tpsnou efle iamiudicandbs. 
^ Superftçajrienprò çis , álíaS^ 
Tno.dodi ina i.i.q.SÍ7>arr.í-ád 
finem h i i verbis. EtpmUiterUuis 
btiittr mbàftH "BcdefiA; 'dècintas tton 
. p:ojfu}ttjj?i'ú¡>ter Jeffuetudptiy vdpKOp 
fter nlííju.m iufiam caufm; • quam 
explicat Fldrentinu's, i . p . cap:3. 
§. évác Sflucffcr ycfbo., decima^ 
quxft. 4, ^Gutierrez, diâ;o ca-
pite vigeíkno primo , numero 
quí-rtqtiágéímio recu'ndo intél-
Jigcnccs;vTariòl:i-íholiiac'dò^ri* 
nam, quando legitima interuc' 
nienec. confuetudine^ Vel ,diâ 
tjualibct iufta câúfk\úà'àMx nòa 
iuoc ÍQlmXi Fâtcm t ipien , hanç 
aiitoritatçm Diui Thomx.niraís 
vigercHRcafu, deg^o.- cgj^as, 
iñ euofvtfam dixíylis peíidcti 
i4 ¿ i m í c m í ú á i j diceccísis Cuz* 
quenfis, obthleãnVíâ régáli con^ 
Jbiioi- iñ fuá poíí'eísí^nc; vel coiV-
íiiccudioc , codem iütc dçbcnt 
m vcijiliij.quifüerün^cfe Àri?qui- , 
'pa > y Guamanfa, qui fütit clUò 
£pifcopacus:diuiíi, "obJiocorum 
diftantiam.ab Epfcáfíatft1 dc el 
Cuzcò 3 quod"qu.idtm c¡o- cafu 
cft i fie iudi-c^nduiiT;-m paHfot:* 
micer decerminandum; iitgumcit 
totexcus cclebtvs i a le^f Vnicá'. 
G .dc Metrópoli Vcme> > lib. i r i 
& in Icgcj fi íri-ca Próüiiiciái vbi 
G1 offzifàÚàfyfà&ffi ^fetí^-cíò 
aílèiíbrúti| ^« l l tó í íé í í í j i í s pro -
battfr^díúiÍA j r v i i a - p-rbÁamt.ia; i r i 
duasi notequse fuit fepàrata j ôá 
cius magiitratús.adiaó'ck'fíC , i í-ètte 
rent, & c o n f e r u a r e deb^otjoni" 
nes r c s p c r f o a a s , ÍV¿HÜIIG& , 65 
c aü fas n0 ui: d ift r i ¿tu s y i h e o t i a ¿ 
tu'yiáqpo.pea fint vüOTii |?r¿bac 
d ic tá je í vínica, sihicSh&a'w'oufr 
Afttropoí^íaquit cê ecû  'fí^c nofi 
tita y &Mf¿tqMfwnl i (iignhate. p?r-
f/mturi qjaodinteü'igendum i n . 
a ^ i i n b u s ^ p T í c r r o g a t u r k ' ^ & c a u -
funpy ita^vr ex àhúfioáèmlíáno* 
t í U í t a s i n d a c a c a C j ' quoad uiraj &^ 
aátioh^s^'&pcifonas/ -
-j LabçtãáínrtaX'iimopCTc Do&o* * 
res de deej i tr i sageiuesj in cbnífcU-
tüendadifFerctítia 'ínter cojiiiiie* 
tüdipem d c p m i a n d i ; & f t x l c x i p 
tioncm dc-tnon dcckíiaSílc), pUu 
15 xibus-rolapisdifputat ídannes Gu 
tierrez; l ibro i ecundo Canónica-
iLnújeapiaiinuaiiiJ^ dices, quo d 
M es 
•cx-prcfçript-ifcne a.cquíricur ius 
.priiicitQ)fmGÍÍlud trghacur ex pu 
hhco y Guecx priuíitpj.peccon-' 
t /uetudiná.yçrp nô acgíúrituv ius # 
alicui priviato, íedirn.publicQ3víi 
idccumqi f&ufeturj ôcicciam fi ius 
Í:vahatiíJ:.expriuaC0)acc[uiricur ra 
jjic i n publico j & cornuni vc i l l 
xaíu I.Vctidictor. Svfi conftacíÊ 
^otounla prsedior* ôc ideo f i c a c * 
^quiritur certisperfonhnon CÍTCE 
f oiitjetucTo J feci prtffcdptio con* 
fuctudoi n a m t j - , eft.l.nõ ípripca,!. 
d c cjuibus ff. d c l eg ib . fi ergo ac* 
q u i r i c u r p r i u a r O j n o n potcft d ic i 
, J í í ^ i a . r ó eft com uni si i ta Abbas 
jn cap-. fin/dçcõfuet:udine5n.iOi 
poft Bucmim3 & Hoíliq^s idem 
Abbas ¿o cap. cumEccleíiafüb* 
B^nayívífíbçi ^gô fòceor, dc cau* 
fapoflcf$inís& propriccacis. ide 
conf . iS . in c a u í a , & cj.z.p.Alcx* 
còC.r?, v i í b - c o l . j . v o l . i.". Roch.dc 
Curte ifi d;C.fin.de,c6fyçEt^d.fef 
fio. 3..i^7»Rcbuf¿ qvoi-j/dítdcci^ 
jTiis.n.45.vbi alios áuooreç citat, 
Hanc ceiam difputationccon* 
ílituiCjFrancif. Suarez pluresecij 
cx noftracibus refercSjde relig.c." 
^3.dic|nsvlaborarc máxime iur i f 
pedtos in hoc articplo-rcfoíucs 
* illas duas v.Qccs ín rígôieyconfuc 
t u d o feilicet j ' p r s f f í c t t p t í ò ha^ 
berc j f e u generali?, ^ ípééiaiis, 
D a o n m i s p r:r f c r i p t i o c o í l i c t LI d o 
quíedá eí t i-no tamé omnfs cdfue 
t u d o prtficriptio, Itaqj vt inqnit , 
' ipfc , pr^lcriptio eft, quid fadi 
íçõfuetudd, ^uid iurisy&úus hoc 
. Caputfextuá) §.ni. de 
tnodofumj^tum vòcamus, quid 
faóti, & preferipti o3 v t clári u'S i o 
quamurj^efpicit perfonâ^riua-
ta > conructudò atite comunit^itc 
& in hoc refidet S u a r e Z i C Í u s do^ 
¿trina í equor , quia cJarCj ôc diU 
tinde loquitur, :' 
CAP V T VI . 
§. m i . 
2) E ' V ^ I V I L E G I O D B 
hondecmandOt&conCefftQiiedeámd 
rum y & . q(tam p/ura-vtil/s de praxe-
tollendi violencias^qUce a iudiobus E c 
clefiaftiás infer uut ur i n h i s ^ 
SVimus'k&manus iontjfex póiefi deit* 'tyaritexíptíontm concédcreipfarumq^ 
coticefsiõnetófitcerei 
2 Tapa efl f -iper o?mia concilia^ (fy t o r ¿ 
fiatuta Cõllit^& inter pratatnr. 
3 Cocefsio decimam quHo 4per 'tus ÍHS até 
feHur ficHt qíi&Ubet difpenfatioyequirt 
tur cu taufa tiliàs illant concedespecca^ 
4 . 'Potefíasprincipis inlegibíis condetidif 
eft ad mtocanda, iam ftabiíita per ¿lias] 
nonas n$ autem ad tollenditm ius qti&fitjí 
exlegibuspracedentibuu * 
5 ComendMjirMriM^&refUHtiQVrx* 
cifçiSarntiatl&i v t t & f m f i m e n t i te-t 
.. neant dñiZegijxonf/liarió^Hód eji not% 
dum proconjlli\s prxftandis. 
<$ Confciéntia pmeipis pendèt e.x cvfilid 
- quod ei p r à f i m fui confiltariò > & fin& 
: caufaiegitma tutimn funz in confeien*. 
i ; ti*¿é€'pmleP-sÍpfesfi CQtya, l egèmpofa 
^fwmdifpifenujineltgitinta ' 
8 Tontifcx Maxmus&Q eftdnsbeneficÍQ 
ru.fed eoH difpenfal0y.)ejHO¿j'íepe 
tüfuit>exoreS$,rPÍi'Pap& V ; & contri 
t íü dicer.e eft,$du\antui cámmnt im, 
8 Vriüilegíum ciçeffum -quando^pogip r¿ 
Uocari rmifiifie, • 
9 (Lui4 
r 
Príüilegio non decimándo. ^8 
$ Quid ftthiÀicanâu in cocurftt duarugr* 
tiarííâe eaât r a ã a ex fofo cÕtaBuprinci 
pisdatntnift transfer atar yide remifsia?* 
l o Dominui D.loÜnes deSolon^tno Ve* 
Regius L'wenfis Senator laudattir+Et d i 
concurfu diiarum gràtiaruttty&dijlinftio 
ne in his cafibut rm:.fsit*e hoc n. 16. 
j i TrA ceptam^ y el Tndndjtum "Principij, 
per qnod aticui aufertur iHs quefítum fi-
ne atufa efi initifiuM, & tunc yttid ft fa-
ciendum tradditur* 
l% Ncc rtfert fie d<: iure gentium,uel c iul* 
li) acquifrtio^reftrútitrplures circahoc 
r añones not abites. 
13 luris f off tint praccpta nihil aliud f m i 
quaminrifdicum^ychaturale^geneYales 
demitMtiones ex fentcntia dim Tboma* 
14 Omnis lex humana tantu habet de rativ 
nclegis quantfi ct lege nature deriMtitr, 
15 In tUporafi lege nihil eñ^iitjlum.acíe^i* 
thttumrfuodnott ex lege aterna homines 
fibi derluaverunt, ex eodê Angél ico D. 
pojl âiuum Jluguflinum, 
16 titentiatus CeuaVos exaBè^ & díhgerl 
ter refert¡qn^titünent adfundameta esc 
traordináriá cognitionisper viaviolétits 
t y Qjiidfit agendum, quãio Rottianus Von, 
t.fex dkfert tus tertiof/ne carfa. 
Í8 Trine i pes Chrifit ¿ni fiint Fidel >& Ze-
le fix TrotcfioreSi fie eos appdlaifariftfi 
* toneiliUm Trident. 
Tr'o&eiore, & proteBotis offieiutd efjky 
defenderé, et i a n cum a m i s . 
to £ x ywo infert autor ad iujiificatiment 
praxisdeconoder fu Mageftadporviade, 
fatffa-]&':'ex immemoriali confuetadine-
a^arla^y qukarla.entre perfonas^y cau., 
• fas Eclefiafticâs , cuius fimdamêii\ràtÍQ 
babenda cjl.h-s qua deducit Ceballos, 
11 taudatur Ceba! los defend ens Úominm/t 
Coitar, ah impugnatloriibiis>& cotraria 
. op'wione loanriis^/ixor. 
2 2 Kefertfntur pondwaddJerba notabiliá-
tex. in LÜ.ti.1) J ibtZ. KecopiUtiúñis'ad 
difta pradifto titulo. 
3É3 Traxis viole t ia non habet loeum.ptxn* 
dodyite^ Eclefiajlico no executaiñunque: 
^ deitiera o quando otórgala apelaGÍ¡i?¿t*z 
uiendo otorgarla s f generalmente en tif-
affo j ) que contienê âeuegmion de lo qué 
fe pide ̂  fe execute^ que fe haga, 
34 Trat ica del *Autò de legos i y de tos de*-
masproceffbs Ei-lefiajlicos, q fe traen a. 
las ^íttdieiuias Reales , feha deytr jen 
Mont'erofo^ cuyo lAntw^aan-iue d n (fié 
nombre, fuevn Oydorde VaHado'id» 
^15 Dudít,y opiniones à anida filos autos dt 
fueren, fe pnedg dar y proueer enlas ^Att 
dtteias Realestdfytdo ( jkñ^Hveftonv 
ha^efaerça , ynoloha^jedolaha-^ej 
26 In excptiontbiis, & concefsionibns de* 
cimarum,pleruHmque cj2 recurfus yioicn 
t iâ.et fpolij quçadmodtíin caufis Ecclef, 
iy Kefoliiiíò notahiliscirc*fentiftias^udi 
l » d e x E c c l e f i a ^ U H S : ^ n o b j í ^ ^ ^ 0 l i ^ 
tione excquiLpufefá ê t i i f t fit f r i é t f e n \ 
- tentia^ 'pel fecunda j & tenia praccden* 
tthus non conformis. 
28 Reftrtiir. caufadiuweij de doZa ^ A , 
de Cabrera contra loan Torcei de Tadt -
IU fumar ido.,& fentcntia fata. 
2$ ^.ppeUationenhabetlocum incafibus 
à iurèprohibitis . 
30 Verba lege fit pétmifsio exetutiwit) 
•it- vel d.decifsfyne ordination is, : 
11 Diftin0iO per cpnchfiones breujiS i, a t -
notahilis^circa appel'.ationes<i& quibus 
eafibus fit deferenàim 'ty>el now. 
in dubio efi appellationi deferidHfni & 
ê t i a m fupplicationU 
% 5 Fal l id quando eft manifefièfriiíola, ó * 
quando à legeprehibityr.p. ? 3. 
34 Tertia notabilisfaUctiaefi\iquU& conf 
tat, appellate iníttflè appollare i quia 
•òbftat in iquí tas , y d ttotoriuín inris cx* 
penditnr do&rinaWiocencij, 
• j: V'_Notabiliss& tnemoria teneda re.fohtio: 
.. pro iudicibas UccUftafíiçiS exequeyt-ts 
' fuas fentetias. timitatio ad-Clem^t. de 
reittd & praxis f eruãdâ a â ftffimendi 
executione, quatid^la caufafeArac por 
"pia de fuerza. 
%6 Medicantes & regulares funt exepti à 
dçcimis foluédis traddítur ratio exeptio 
~'. íi/í? eX Congregatlpne Cardinal;UM. 
$ J 'Cotmi^qui frítidôinligiofum collunt aâ 
debeatdeçínças'fo-tíeYf rmi f s iue .& fira 
ditar refõlutio autor, 
' M i I M . 
C a p u t f e x t u m - j §- i l i í . d e 
ri mi s prarm-ifcnduiñ 
^ eft fine ¿íibiOydc control 
? â M uerfia Sumum Romanu 
Pontifícé .poíTe decirriàrú çxcrpp 
u.oné c o t K c d c v c ^ no M i m - e X ' 
enfare ah earu folutionèj federia 
illaru laicis cóccfsionc fecerejí-
ççc contrariu,fitdifgqfitu>& prõ 
iiibicú à Cocií.Latcran.íubAlcx. 
3;tcIçbrãtuáno.ii85>.& quod lur 
infmodi coccfsio à Sumo Pôtiíi-
cc fieripofsícaFfiniiac D.Th. i .Xi 
q.S/.ar.^.iárcVelIuga in fpccúlu 
rubricaru rub. 13.17.36.0 D . com-
óivuniteçhi c. quauis-de decimis, 
& inc.caufan^cjUíede reícrip.& 
in c.i.de iudidjs.Feli.in.d.c.cau 
fãjCjux vbílace.Nec LàcctahíGo 
cil.potuit impedirejquhiipfc dd 
min ' tapa pofsic hoc ius decima 
di coced ere, quia eft fuper omnià 
eociliac.ficut. i^.diftín.c.quod 
cumq; 2,4.q.eftatuta enini .Conci 
liorú inter.pr;xcaturj & toliic d;ç* 
ficut, & c. nec,.cüiliGuir.i7.dift. 
c . í h z u a u n eje eicóh'one lib. ¿. C; 
ílatumm de referiptis > lib. 6". 
clcmecina ne Romani. §. fane dd 
ele ¿ti one Ap.conf t i tu r io^ cap.-
ftácutü dé fexitétia.excomunica -
tionis; quiácociliaipfe corrigir> 
òc nuitat d* cap. ftatiirum, & peí 
vDoétores in cap. fignificafti de 
';QÍe¿tioae5 vbi dicitloannesAn-
, d rasas, quod Papx fenténtiás eft 
'.ftandum, cria íi contra dicac co-
' àti&cap.ín iftis díftin6fc. 5. & di-
¿tocap.íictit 1 ç.diftintfticap.pc-
q^.ideo reg'ularkcr difp^rfat m 
omnibus díípcíabiÍiby c.lcCüo^^. 
diftinól. &'eria in dccimis'nón da 
disj de quibus agimus Glof.. hue 
verbodiipêfare in c.propofuiftitt 
coceísioneprxbêda:>ciiítis tcxu.is 
* eft ordinaria,àd-noftriim intemu 
v allcgatiOjCÜ ex re indicat.çude íu 
0 xc3 íupraiusporeflatebabeamus 
tamecíi circa banc cocJufioné de 
• cimarüjquádó'altcn iusauíertür, 
Í I C L U i n alia^ualibet difpeníatí o 
ne per qua ius relaxatur, requiri-
tur cauía aliaSjPfinceps, fine Ec-
c!cfiafticus_,íuie íccuJaris peccarj 
quâdo derogar iuri pofsitiuo.Ab 
IjaSj&Defiusin ĉ qyae- inEccleíia 
"l*üm de còríftiíutionibusj in quo 
f i j i n prxiüdicium'alicuius fiat^ 
. hulla prorfus eft dubícác-íoj vt e'¿ 
liiSjqua: tradditForcúhius Garda 
inl-GalluS §.&qii id fi tancimi 
n.i? ff. de l iber i s , & pòfthumis 
jponderaCjD.FrancifcusSarmieEíi 
l i b . i . feledarü, interprxtationy, 
ç . 8 .n . 16, nam quod dicicur Prin-
cipesca qu^e iunsciuil is^nttol le " 
4 repoíT^&mutaré^vt in .^ . fédi ia 
turalia inft.de iurc ñaturali i u d o 
§.fcdJ^c quod Principi eiufde ci-
• tuli^eo pertinec,vc lex ciuilisper 
candé lege genérale roljij&nau'ta' * 
r i pofsitjPrincipis v o l u n t a r e , v c l 
infauorcni alictiiuSj fineprseiudi " 
do alteriuSjCx 1, i.fF.dé c ó f t . Prin: 
cipuiUiSc d.§. fed, & quod Priii -
çipij ipecialiter in prariudicium ' 
áli:cuíüs?, fine cauíaid princeps 
f a c e r é iioxi.poreft3 principi ei#i^ 
D e'us 
CGiicefsione decimaram. 
D^usfabiecirlcgcsjfcd n o n c o i v 
iractus3 ícciindum Baldam ia ru 
brica de nácara tcudi, in vfibu^ 
fcudonmi, ideo leges criam con 
t r a Q m i i " n , v e l refiramceprum mo* 
tare princep poreft/ed nó refira 
menta, vcl coocraârusipfos, qui 
iam íimc à panibus confticmij. 
íic poccfl tollerc prxfcripcioncs, 
fed nó mihi rollcre rem iam a me 
prarferiptione, quxficam denieji 
alicui iiiíciuilc fingulariccr addi 
mere non porcíl , nam ios ciuilc, 
€ X íencentia Cic.cronis > eJt xqui* 
tas conftkutãijs , qui ciuídem. 
funtciuicacis,ad rcs íuasobtineh 
dasficifta , & alia piara noraru 
digna^&'vt memoria rctincantur 
jicceílariài pro dominis rcgijs CQ 
fdiaris rpfcrrHS: põdçrac optím^ 
Samakríto dicto l i h . i . fclcClaríS, 
5 cap.8.n. 15.cum ícqiiencibuSjCUr 
jus di Jira rccolenda íuntjdi^itocj; 
fcmpcrailigaudajà dominis qúo 
rumoíHcium cil íuo regi coníu* 
Icrcjiiam íi theoricas à Sarmicto 
tradditas^oco que citaui pcrfpi* 
ciant,& ponderecin cafibuseucr 
nientibus circa gracias, & difpen? 
fationesjcum rcláxacione juris 
p í cen la s difficillimú cric errare 
cumcafjSjquotidie eis continge* 
tes oceurreunt circa cuem arti-
CLilum.cft ceiam vidcndusNauar 
ro in M-iinia.prarludio.iJ.cx n .13 
vbi allegado GloíTasin. ena eft, 
dc vorOjQux íolcnis.cft circa v ò : 
t i diípcíationcmjíc ci.rcaiuramé 
tirclaxarionc^iu cquato deiuvej' 
6<) 
iurando refoluit legis obligation 
ne ccííàfe, per difpcíarioncm cef 
fare,Sc vinculum iurameti^ & ' v ^ 
ricamen Principcmjquxírnç caq ' 
ía diípeuht inlegc poisiírioa fu3¿ 
quam rclaxat ergaaliquem, folu 
modo veniale cõmitcrc pepcatu,/ 
fi fcandalum, & nòtabilç;darnnu 
akerius cefiat, quo fit dittos do? 
minos Çonfiliariosiíiue fuprarm^ 
Caftellr^&Lcgionis.vclIndiaru, 
&aiiorom Regnorum, cum haq 
cadem doctrina, & Ins qux.Sar^ 
tutos ¿(lc/in.animx iudicio, & à 
Jcrhalis culpx reatu immunes, fi 
circa difp.é/atioaem, yelgrariam 
pro qua co níi 1 i um Regi: domiinp, 
noítro prxftant, non inrcrucniac; 
damnum nocabilc altcrius, 6i ícá, 
^alurn, bis tamen non concurren 
tibdSjUiortale peccatum comi téc, 
in qnalibct legis tranígrefibne,, 
qux f i e potius quam dilpchfauo 
appellanda eft,idco emu-ant qua 
turn polsibile eis fitcumRegix 
6 maieftacisconfcicntia, ex.eoruni, 
cõfilio pçndcat. Cotnprp.baiuu^ 
qusediximusesradduáis. à Nau.. 
&Sarm.vbifup. & circa vcêcesdif 
pefationc f i n e caufa íibi coucíTa^ 
videdus efi: Gouar in i . p c,6, §.p 
n.p.Mcdin.&falij quos cuaterna 
nuel Rod ¿ 0 Sunn, c.z.^f. i.p.cx 
n . i . & pofteos Aug. Meda in cm, 
ppnpiuris. i ; p. q^.n.1.5'. vbi ex 
diuoTho. i , i .q.^y.art^.inqoit. 
quod quando'Princeps ck ípeús^ 
cótraíegcspoíáitiuasjhnc cauía^ 
M 3 ôc cum 
Caput: fextiim, §.lill. de 
Si cum áaámo alrcrius, f c c i u o miento<li¿i:p o n S.íib . i . fclcft* 
ícjndaIo,non cílc rucum ¿n coní- 7 rurn4his verbis: E x bh nium tute i* 
Ciencia, nam ias q u o i n t a ò t u r a ; lt*i$y(ífymânmi 'Potittficem in bi,.Kfi» 
fccomiinc'.omnibas effe-debecy 
ffuc cauía relaxar-jVciUWyel ¿Utc-
íiusgratia, iicc cním o'bícruJt> 
i i ònc iüfticfce" obíeriu'rc5''deber, 
6¿ ideo calis difpeuíacio pot iuí 
áífipatib apellandacft , ex diuo 
BcnUrdo'lib.3.dc conílderatio-' 
nc ád Eúgenium , &'Jicct concra-
fat runium Garcia tenear'Auguft.' 
Moría huiu/inodi dirpcníaiio"^ 
¿cm vderc¿no« cric princeps íi-
.nc peccaco. •'; 
A d i-cíiiigítLirnoth'am na eft 
dubítandum, de docfr ína^uami 
fupra conílauimuSjima. detende 
davíribü-s, Se fi aponuerkvita, 
& armiSjfuitímam feilicet Roma 
mrn Pontifice n fupra Concilia 
porcílatcm habere , & fie íupra1 
Laccrinenfe , fub Alexandro. 3..' 
cuius prohibítionehbii obítante 
laicis drc¡m.is concederé poflc, 
ve fupra comprobauimus j & ad-
ducir loanncs Martha: dciuriídí 
¿lione- i p.cap 4^. num. jS.hoc 
famc'h tffi i^ttelligendum, iufta, 
leg i t i tó cauíà exi(lente, cjua: 
femper iñ cius fanctitnte praefu-
áiicur , ad quam dicbnicaufam, 
cius necefsiuatem / tan in pun* 
fl'o dequo agimus, quam in exte 
,risbeneficia!ibus negocijs perti-
í^gtibüsad deciinas,& beneficia 
Ec*efefuftica> c{\ inemoríà.pcrpe 
tuo icntódum, cjuod rcfcit Saj> 
I* 
c/j5,cumaJ regtneni ba/éf ianun 3 <y 
publicam vulh-atem fane fia .• Jit¡t con* 
JhtutaypL-títpmum pvtejhtçm haberes 
non tamrti ¿til abfolate ,^1 Vomítttit 
omñitíw beiujiciotum 'lictiturjHet a l i 
q íát í Vt/LttfitòdaiiuUntiuwKwmeti 
turn e/i l>í ¡Ápi/fime ja••• ttifútims Da^ 
minus Vtus Qj¡¿hitus diudtrç fakfatj 
(ujleeodem Sannknto J non domaos-
í t i h f m r ü m f n l dijpaijatora > fe <írs 
ít/íOJ fo/uifices ej]e3 ijuod tioh '-/i alie * 
num, ab ogmione auti^uorum D o i i ü ' 
rum vt cMgatury ex his qux addu^ 
cic loxnnes Andra:as in cap.cum 
ádeo de r'efcriptis , Cardinalis 
Cnnfi. 141. incipit íancl'ifsimus 
Dominus nofter, refere Felinas Iñ 
cap.qua: in Ecclefiarum num.43, 
inquit e/Te communem opinio-
rcnij quod nõn pofsic alicui au-
ferre beneficium fine caufa , de 
quo Abbas, & Decius in ejp.fua 
nobis de confirmationc vtUi, vcl 
inu t i i i , AntaniusGabriel l ib . 3. 
comuniunhxonciufionúm in t í -
tulo de lure qnarfito, concluf. t. 
n. 10.& n.9.refere contrariam te-
nentes, 6c faciunt qua' rradic Fc* 
linusin cap. fecundo derefcrip-
tis. 
i Dcpriuilcgio quando pofsít 
rcuocan remifsiue eft videndus 
iplemet Sarmiento vbifupra , n. 
;íínalj,& qitos allegar ibidem. Et 
vltra eumPcregfinusdeiurefiíci 
iib.r. tic. 3,-cx n.; íequeíyÈ& 
bus 
concefsíonc 
tus ail quem cual cafus tibí ocur 
rae circa rcuocationctn pnuile-
9 gijs> vcl gratis j yel concurfum 
duarumgratiarum j. ciuídeni rci, 
rccurrcjquiâ cít optima,& erudí 
¿t i f si ;n a r c m i fsi o, p 1 u r a, & p 1 u r e s. 
cum claritacc, & refoluxíone re*, 
feres exn.^.videbis j anè quãdcx 
ex c õ i t i ã ú principistrasferatuü 
domíniumyôe quado harctranfla, 
t io locu^vi ha-beati 6c quando pri 
uarí pofsítj empbitcotaj vel'ícu-
dacari a s.i tire íuo. ex n u m. 5 í. qu ¿e 
ÍUntmeliores remifsioncs carte-
ii'Sjquas ego vídcdmj&.circaDò. 
minis tranflacionem ex .donatio-
lie principis & concutfu duarum 
<}opatiohumj& quando in eis lo* 
cumiiabeat'lcx quotics, C. de 
x ret vedicattQiaevideas Andraiatrt. 
Oailiibvi^obTeruâtiòQé^ 5 * viera, 
ea, qdic explicaui in cofilio, quo. 
dam de quo í ta t im, mentienent-
faciam, quifi omnia vtilia .erunt 
in iudicando , & caníiilerído* 
qúemadmt)dum mihí dederune 
honoi'é in eauía fatis diffídli có* 
curfus duarum gratiaraftiihechai 
por íuMageftad;en renta de írt -
dios defteíleyrtojqux íluis-diffí.-
cilis lis eft, Ajuaí íadhue pendét^ri 
e a c n i m d o m í n u s D o d o í Íoáne$ 
S;ilorça{ia-..Pereirá audi^oV-íc-
gius Limeníis ¿udex exiftens,ha-
iuscadfjí, qu^ verticur ínter do* 
min'ninLaurcntiain'deSilua* ê£: 
luas íbrores . Cum domino .Ra-
phaelc Ortiz de Sotomayor, dí« 
Ü Ü S do mi a us audícfco^iaudauí^ 
Ôccxtulic jquañdam iunsnílegã* 
tionem a m ç pràçftitam.prp,<íi<â:ô. 
don Raphaelc cuiusapprobatib^; 
rtç.m maximòoppere. exiftímOj.; 
cum fui ingeni claricas, ac id del*" 
l 0 ce.ndo eruditio memom^ tmAÂ 
, cum eloqucntia demoithcmjji,-
milis m á x i m o opere ab omnibus 
m his3& Hifpíinix Regnjs agnoft 
citui* SAlmanticeq-, fatis uoca fuuj 
éum vclpertinam iuris ciuiJis cá-? 
thedram regere i eiufq; ptopne? 
tarius pofleflbr fmflecj ex,q,u.o ad 
boc regalo prxcorium %íç&i\àit% 
alíqua de coeurfu cie£tarum gra 
tiaruni tetigit,-Azebed* cbnf. i $* 
ft.S.&diftinítio.eft ã d h i b ç n d a i a 
bis cafibus^quam Conftituit Míèf 
tonymus Gonzalez, ôc quoS eítàg 
Ín.regul.8.ChancéUarÍ3E Gloí.355 
ii.3 Í.6¿ GÍof Iíí. i l . Co. vbi ben*l 
í d f o l u i c » ^ vltra ¿ U ü i , ^ qup| r.èí 
fçrc vidéduscít Afflick.dcdf, 36^ 
ÍI.14.ÔC 15. 
Ex pr&di&isinfetDjVí nfíñ de 
t í UÉmüs âb his quae ÍDÍ§. prcfenti_ 
propofui, quddf iCdnceís iòdé^í 
ttiárum fiátfintícáüfa^&^üflíd^ 
ndj ó¿ i í i iuriá áícdriüs írt pêtíétúfi 
¿ R o m a n o Potí|íce fün¿ proce» 
4ent:,qu^:éxá¿l:e)& cpmpendio^, 
Íe^dducí tZet íãl lx)sI iky4,£Ô}^: 
^Íum.q,897..éx d ^ ^ - v H ^ S 
-fii'd, ó¿ Falados Ruumác^ar l í ^ s 
.qaos aliegat j-pt'obai; m á i l d á í n n i 
Principis veí Pont i í í t íá ; tuncdicÍ 
in iuí tui i l j quatidcJiastertío qure 
Jitum í ine caufátciiiít:. Cuiadde 
ea quseponderatSarmiento loco 
M 4 f u p u 
•íb-pra citàto vbi elçg^ntcs d ido 
op-gv íclcòl-ania-i j-ti,- v?. inquíf 
t)eníé¡r \>t fins cdnfj-nm ¡nfói-alu-iti 
tus tóllí mlúUutmft m $t goiúu'ms 
yeíetk'demaxhiiei quu nudum ÍUVCL-J 
^ ¿íW^v^at-urira fcmòctmiài-utC' 
rus naturalcjvel geciuP.T'j'ítd qaod 
facíc-çc^tus nocab'ilis cunVCloffac 
iaj^anín^úiis^.fiaali.íF^caírep: 
tilítrkijoibiís, ib i quia hoc i uro 
vtimurve• inris fkgcnd'uiYi íicce* 
C a p u t í c x t : u m v § . l í i r - d e 
n-i E c! c í i a ñ i c o s > q u c r c G c r c} q ú o i ft 
à S it mm o .-R o ni u j i o. P o n t i í c c, a! i 
cj'uid in derogation em juris p;j * • 
tronatus.i-eg i j.3 vd i i? n*s3 & p o f 1 c i -
ci leerte 
ti 
fionis benefieij Eccleíjaili 
time poíleísijóc acquifici^nliquicí. 
íua íaníbicasin his c i f ibus^ c.x̂  -
tens^qnos rcicrtZcbnllos praecc*•; 
perita eííe incelligenc!um5 cx im- -
po'ttunitaic p.cccnrium , 'potius-
quanicz.anírni voSantatc * hoc? 
prrecipcrp.3quod'fi3ita non faene; 
pcílau'o.adducirq; dod^rinam'dia fed quodicic.s}&: PrudcnsDonu,-
ui Thorax inqnotiibci'o 2.. q v ^ nusRoroanas Ponr i fcxal iquid 
ái^.g'^- q* 95- ex cius icmcn*- i n prscdicti's calibus, quod riun-
ceptà nibil aiitul ejfeyqttamhtis natiu 
rdhygemrahsy Vel dium^letmniêâé 
. liona 3 <$i$hmu$ p&ty%y&é>ut&Sfii* 
tus 'pofiha'tn tantfim'babeal Je ration 
•ieys J in quantum a lege nature deri*-
tiatm\ Ecqoaeftioncp3.arc. 3.-in 
xeí ponfo, dicic: Quod in tempor'ali 
legeaikll eft tufium adeg!tmum,qiiod 
non ex lege <zttovMMwntt:< deriuaue* 
runt^quia in omnibus mouentibus ordi 
• nath Gportet, quod virtus [ccundi mo* 
uenth derriuetur a virtute mouenlh 
primi* Ha^c diuus Thomas a Sar* 
-•misino relatuSjesAugufiino l ib . 
; i.de libero arbitrio.Ex quibusj 
& íupradi&is jnfero ad compro» 
fcacioncm corum-, quxadduck 
bene Zeballos circa iuftificacio*-
nem praxiSjfic inris.excrahordinn 
ria: defenfionis," En que por via 
• de fuerça íc conoce por fu Mage 
quam e í l , credendurn conrraitv 
ftÍtia^iL^¿'fít.um colÜt ex contra-
^L^vellege prrccip'iCjVel dífpcn^: 
fatiaufcrcndoiusfnic-cauí^nega-
r i non potefl^ hoc cafuiniuftunir 
GÍlc, quod fie prxcipit , cxaddn-. 
¿lís vbi fu pra i Sarmiento, & Na 
uarroj-& Moría in emporio 1. p. 
q-.i.aa5a*atioñcm adeíle, qux le 
gicimam tribuit cauíam fe defen-
dendi^donec fecunda adliciufsio. 
interuenietc fupplicarionc, quee 
interponitur à parte, vcl i regio 
filcalíj vtex 1. hnalh C. fi contra, 
ius, ve! vtilitatcm publicam 3 eft i 
doòVdna. Palac. Ruuijs in rubri-
ca cap;perveñra.s.§. 5,.GrcgonO: 
in LM. t i t . 18. p..3, Auendaño in 
capitulis prxtoruraycnp. 4 .0 . 6. 
rcíbluit Zeballos v b i fupra, ve in 
formatusmeliuslanclifsiimis Pa 
rifex p r o u i d e a ç , p a r r e s a u d i a c 
• ftadjcn fu Confc/o,;/ Andicncias hxc cadem defenfio, -& ius pro -
Reales, cilios cafes; y negocios ccfsionisxquod-habcatRcx áomi 
violentijsaR 
nus nofter fuñílatur i n verbis ex -
prefsis CmCki Concilij Tridenti-
i) i i e í s. 1 5 . c. i o, ti e r ef o t m a t i o n é * 
Cuius verba funt : Cufims fanSia 
Synoâus, Ecçlefitâkam-difápiinaniy 
Cbrifthno populoMñ fvlíi nftuuifid 
etiam pnpetuo fat Elam ieSlaaquibus 
€um¿iue mpedimnntii conferumprdtè: 
rea9qua de Etciejiaftfcis petfom coni 
Jltuit) fectilares quoqne ^Principes offi* 
cij juta dmonendos ejji^ cenfiátj 'confié 
dms eos Vt catboltcos > quoi Deus fan* 
SÍ¿epdeí Bcdefíítqtie proti-Bures ejfe 
> Vdlutt i - ô c c . Ecce cexcum cx quo 
probatur íidcis8cEcc¡cCix proce-
â ionem Chriftianos Principes 
J i a b e r C j V e r b u m àucem pro cege-
iejidemittiportar quod d e f e n d e 
, ràipfbbac in .cex.in i .dclercorem 
in finé, ff. de rcmilitari , ibi. Qui 
l9 prctpoftiivn [mm pHtegeri nollue-
riut s Vetdefemeru/itiOicijo eo^cap/tè 
pumuntnr, Ec exponic ibiGloiTa 
protegeré,/^ efí defenderei &in hue 
ieníuai hoc prptcéijt>ris nomed 
intelligit, ôc declaratEárcaiusin 
i . confticutione d i ^ e f t o r u m . § * 
o r n u e m , ! ! * . 7, vbi cuani extendá 
protéftionem ad dcfenfionctxt 
cum afiflisj ^uibus vicimr dptni -
jius Rex -noíter Phrlippus H L 
pro prótegenda cd'thplica fide, 
q u a m docec Sátíãã Romana E.c; 
c l e í í x , Ex.quibus de ducoex vi^ 
¿k: capite proteclíoniisy poftç çtiã 
regem noítrum d e f e n d e r é perfo 
zo nas,^ res Ecclefiaílieavà.viblén* 
cijs3;£j.uasinferunc Indices Éccle-
íiaítici , eum aliquid i n debirc 
ege tollendis. 7Í 
exequühtur: a p p c l l a t i o n t ^ non 
dum, qaani ^ n i t m t ^ i P .vltra 
cas caufas quos p ^ i ^ d o â e â t í d u -
Cit ZebaÍ!os,.& qüa iüo rc l ec in iq ; 
finidameinis çpiTiprobat , ipíe ad-
do,hoc aliud-quod deducuuiscx 
Verbis rel.acisfantSli C o n c i l í j T r i 
dentiní.d.cap. L O . tunc a i ax imè , 
quia dominus R e x , k e íusconcU 
Íi'a,& regaíiaauditoxia non impe 
diuntjproce-fTum caufas necinea 
feiutromitunr/cíci wn tu invv io l í 
tiam 3 Ci qua eft t o l t ú ñ t - > '&¿ fi non 
./eft declabnc.non eíTc-j 6c vtrocj; 
caíuinlit ibu aordiuar i j s , ôeexe/, 
cuciuisqua: procedunt cx con-
tráctil-) LIS , & a-Iijs , l i s adh-uc eft' 
apud ludices Eccle-Gafticus j & 
Violcn t ias impediré 3 eft p r o p r i ç 
^ protegeré^ ÒC d e f e n d e r é autorita 
teT.egi%.q.uos a r i p i s o a c l p & m o á ? 
tato defendir , de fecuros diuino 
Concurrente auxilio i n fu i s d o m i 
b.usÈcclefijs,& beneEcijs cucLur¿ 
itaqj hoc,cric decimum quintum 
fundamenuun j pra'dicStíCcogni-
t i on i s v k n quatuoL-dccim ^ £ ¡ u x 
addnxit.ZcbalIos. Licet dccinui 
iquar tumeiusfundamcntumjhác 
eandem;;racioncm prorc&ionis 
feferat non tamcu ex textu Con^ 
c i l í j , quem reculi, ncq ;cx:his ra-
t i on ibus^ autori tat í-bus Barco. 
& GloifoJn d l . d c r c r t o r c m . y . ç . 
finali,quam a l ícga t i i .quod fie ad 
üerto^ne y i d c a ^ a l i - c n í V j V t p r r p r i a 
^reculifle.ex vi :cnims&natura p io 
tcòt ionis^rquãnidixi procedune 
¿ u x d i d a 
Caput féxtum, §. Tth. de 
f t x ã i â ^ è c vtin inu hoc índíaru 
del Peru Regnoliaec eadc praxis, 
.fcruarccar circa pcrfonasjôc fen-
tecias Jutas à Rcligionú Praçlatis, 
ícincauíisv de quibus tognof-
•cune, ciuilttcr, & criminaüter 
.Prouincialcs ordinum , & eílcx 
additus por via defuerça , qaod 
licccvulifsimLim fore, cum ca-
men lege 40. cíe.5. l ib . t . Recop. 
prohibeatUTj non cít innouandfi 
íiec de co agendum , qux qui-
dem Celebris,'& notandaJex 49; 
cft rcíiringenda ad cafum > de 
qiiojoquuur; hoc eft, en vií¡ta> 
-cion, yfcQttpcci&.:dc.Rcligiolosi/ 
Ex •qutbusiuftifsjrac djdus L i ' 
xêciat .Çcb^U.rcpmbatioãn. de 
'Azor in d.q.n.iyj.nafi ex Vi pro 
tettionis EccIcfiafticíC perfona^ 
plúra fcandaláetiam ixicer Erele 
íiàíticos,&:Religioíifsimos viros 
actioncíqj incolcrabilcs orircnir 
6c quaíí hne remedio, íi hoc non 
ad effa, quod farpe perí'ona: Ec# 
clefiafticae, & ipfimec rcligíofi 
omniu oidintimprotellancur, Se 
impetrant, máxime quando ad-* 
vetiuscos crcantur co'nferuaco-
res, Ôc impetranrur iudices Ecclc 
fiaftjci,ad redimendas fuas vexa* 
ciones, Se opprcfsíonum vim3 
quam patiuntur, & plcrumque 
fum cxperrtiSjnc reprobaret Frac < 
fide Coi.i.--r, Azov vi mm peni ti íi 
&. dorluísimumpraclicumjquod' 
ÍJ dicladcfenfronon adefi*et,ple^ 
rumq^ turbarecur Chriftiana F^ef 
pnblica?quod exclamar ide Prae* 
íesCouar. praóticarum t |uxftio. 
&Epifcopi>&Archicpircopi pof ^ cap.35.-11.3. Ôcalijs, eftq^dehcc 
funt recurrerc ad Dominu Rege ]cx optima So . t i t ^ . l i b . i . Reco 





ciim Eccícfiaíticorum appella» 
tionibu$ abeis interpofitis n o ob 
ftâtibusiòfbiarc, nc vím inferant, 
vt inferunt, nam fiprardi&us Do 
¿lor Azor, ve fuic Thcolosus ef* 
fez ruriíbi pradicus^in JitibuSj & 
caufls, quxvcrfantur > quotidie 
i n Regali bus A udicorijs videret, 
&-cxperirctur, quantx vtilitatis 
Chri í l ianx Rcipublica,cft prx-
d i â a praxis qua violc t i* tolunr, 
turatqj, fí in t roduza non cífee 
pilar. ín z. cõp i l anone , dumin-
.quit. que el remedio deU fuérça e^ d 
mas im[)(¡rtantefy neceffatio, qut pue" 
de duer, para bien y quietud, y butn 
¿outerno dtftos ^ymSypj t eiquaito» 
da la 3{epktltca fe turbaría ¿y fefigui 
ría CotigrandeSt efcandalos è income * 
MCTJtes dejiotfyynos. Deindc hxc 
dbfenfa aurorirasá caris viris do* 
(5lifsimis,& pijs comprobacur ab 
effectu ciüfdem praxisjptr quam 
vt:in;plurimum,folummod'o per 
poteftatcm P.egíam incerdicirur 
execurío fcntentiarum3 quasin-
iuftc iudices Ecclefiaftici volunt 
exequi, turn damno, Se iniuria,, 
8c prohibentciure C a n o n i c ^ n á 
-quando 
vioíentijsaRe 
guando -non fie cxccutio5fec{ áb¿ 
íbJutiOjVcldcnegatioeiüSjCiuod 
pccicui',no ay conoeimicnto por 
via de fucrçàjfalqo-òn dcclarárfé 
por juez,o no. Àdducit loannès 
Garcia de Nob i l i cGló íTa i .n . i j 
vbi tradtfic formam decrcri Gu-
xix,(\nx;pronuncia?idofe.pór jue^ o 
f or 7to jue^no ba^efrerça^ vide eum 
ôc qax infra dicam, ni tampoco 
qu idoé l jiiezEccleriaílico otot 
ga la apcÍáciõ>yno. executa íu feri 
. tenciadifiniciua, o rnteirlocuco* 
xfa> a u n q u e alias pudiera > ode-
ttjerá ¿Secutarla, porque.lo q u d 
haze cü cíVecafòj hò es fuerçáj íi 
B o a g r a u í O j d e q los Señores dd 
Ja Audiencia, ó Confejo no trá^ 
tan de conocer ¿ de manera qud 
é ñ autos^quecondeneri denega? 
cion3 de lo qtid fe pidb^ fe t x e c u A 
t i l , o fe o t o r g a la apcladiòri y nor. 
ay conocimientd,- quanld fe prol 
u e e a u t ò d e l e ^ o s , . f e retiene lá 
cáufa,y praceífo della^ como 
defieren los pra£bicos^ ¿juS deftd 
tfâtári- , 7 lo; tirae: Geballos vBt 
fuprarí.^ob. p d z / ^ o ^ & ^ o ^ Ec 
ante' eünxMonterrofo .3 o quicti 
fue el que hiz5 aquella pra¿i;íca¿ 
qCié muy :bierí,püedei y ' á e u f a l e * 
garfe iri iüdicádo, 6¿ confalédoj f 
porque fe entiend^auer f i d o c O i ^ 
puefta pof vn Oy dor! - dé Vallan 
dol id , el qua lpòr ferên-Rom.arí 
cê, I a p u fo e b n o rri b)*e' dk v n cria* 




<:afos y eííüfas EclcGafticas, q^é / 
fe traen a las Audiencias Reales, 
fe à .de irecttrrir a ;e.fte;librò:. d¿ 
Mohtetrofoi defde foj; achentai 
hafta òcixènta y. fe/s^qa^uello q 
alli fe dizei ,csel epilogo;y ver. 
dadera refolucion, délo que de* ' 
iie obferuarfe en piaíbica^ faluo í 
en ló quéd izea fo j ;L . : cne l finj. \ 
y principio de 83.. dunl inquit , ¡ 
Geras vezes vifto el negociojpaj-
i'ece al Preflíiente3y. Oydores ;.q 
el juez procede bien, y jutidiçar 
mente èn parte,y en pane no ^ jf 
en tal ¿afdfiielen daíautójpore í 
qualdec]arán.¿ quehaziendo el 
juez taJ cofajò.mandandoiftòjy 
, éftòi no haze fuerçã, én^ndioxór* 
gar la apelación, y fe lo remi ce n¿ 
o debueluen ; Pero no haziendo 
Jó fufodicho, declara^ que hazá 
flierçá, y le mandan,, qué-otor? 
gucjy reponga, y abfaclua;eñfdí 
ma : defteaiíto tampoco alugar 
fupiieacitín ¿ antes fe defpacha 
luegd prouifion ^ inferto en ella 
el díclid áutdjpafa que eí juez lo' 
cumpJa: yerto 'csjo qué fe pljtij? 
caen- Iosp ley . tosqüéfé t f aén l í 
Audiencia por viaL dé fuer cay 
ágora fea quexandofe.como ley 
go3,y reos, agora por no querépí 
Íes el juez otorgar Ia npríaciòn j 
/Acerca defte modo dtípròticér, /-
que haziendo,cito noliazèfcier-) 
•<¿a>y no Jo liaziendd Jahazc^c. 
E víftò díucrfasopinioncseii jue 
¿es dp eti fsrmos,' y f i é ^ y q u e ç 0 




íos^cíifos.'. Vnòs losd i fpon ian , y 
paclièauanianfi . j que parece cŝ  
. non to i í i ) c Mo-q-uc.-nocatdem.cn* 
Otrqs^ocíc(e*Rtrerác|rã;àrm^ 
^proueer li lan^cce, Fobxc Io que 
^venia deciaxado, qubharíá fucxr¿ 
ç a, o' q ue n d 1 a h a z i a. ¿1 j u c z Ecta 
í á f t i c ó j i bien es vcrdáxljq quarç 
doirtiauto concicne diucríos cã> 
pkulosyo fú fcncenciajpuede de* 
clararícj aucr Jugar La-apelaciofí, 
en vnos, y no en otrosjproucoí*^ 
dinari.uavcftj quando diucría ca 
|>imláifcíítehtia: cpntincCj poílc 
appellari ab vno 3 Sc confctmrv 
aiiud ccpimusagcre in hoc §. dô^ 
cx e m p ci o ric ¡á e dec irxúdo 3 & c© (í 
ocfsioiTC !dccimarán3if •& •earum 
materia y circa quam concefsioí 
nem, ôc a l ias res Ecclcfiuílicasj & 
ius Patronacus plcrumej; experid 
IblcntBuliarApüfloiic^jóc ílfint 
i n d a r à i i u ñ i p a r e i s txpn:a'uditá: ab 
eis fuppiícatur ad cundem D o m i 
num Ronianum Pontificem me* 
Jiusinformatum; & bisoecurrit 
materia violentiír j qir¿E quot i -
dianaeftj ab o i n n i b u s eiiim, qui 
deea tradtaucruntjquotídie pro 
cl a m at u r e fle o c CUT r e nd um e x * 
traordinar io a u x i l i o DQñvini'R ^ 
g i s Caftellíe incaf ibus Violcritiie, 
íquosad praxim â t t i n e t c S j &Í c ius 
M l u m retulit, v t prsedixijMon-
lí tçrtõfo. Scd ejuia plcrumqjdubi 
^quce fententiae pcfsint exe 
cx quopendçc 
i \ m y :§j'nT..cIb 
côgnit!ip,'& detcníi inaríf) ' , -^ 
«l-juezEcleíiaílico hize fuerçáj 
ci r ca qu o d x om tnmiicer -A I egarç 
íglet in caufisrofdinarijs/Çlem^» 
tina i.Úo re iudicata, e^-quá ttep 
(cntetix-debbnt cífe ¿crform-esj 
vt executiónem habearit, velid 
i n qnp oonfomos.funt çxecurio? 
n i madetueex a d d u â i ^ Gouâr^ 
ôr quaa c i m in f t ^ ñ i c i s ^ p ^ f f 
pertohirnTeferamcafiiiúqui iivi 
h i obdgitviniettiuçcpoííiilattQíi-çi 
obtinuíye^icmus'exempld dedu-
ce tur, :vci l i s a d e x e cu tro ni s tu ft i " 
ficationcni:praxts;ctum qtiando 
rres ícnrenrix nonfueírnt corprí 
mes, Sc.. àiudiabusJEçákiàaftícis. 
Iat¿ íttior^círjaftíás^u&gcaiírs'di 4 
tioreij., por.dcstiajíTdade, doña A i 
na dcCabrera yCordottajComraí 
luan Porceide PadiJ^aílniiarida 
vezino dclàciudkd delaPlatajCa 
laprouincia de.laÇiGifeârcasy ¿jti¡ 
qua propter v i r i feuftiã lata fuic 
íètnentia in Faüotém vxoris i De* 
cano, & Capitulo Argebtin^Ec 
clefia: CachédraliSjpcr quam de* 
claratum fuic ' l^tw-hab.ç^.diiN 
nortij a&jQheni, & píípceptiini-
fait, vt fierct appoíito additame; 
tOj ex iuilríseaufis ( itajreferebat; 
fentcda:)^que la dicha doña Aiià; 
18 eftuuieHc reelufa en yaconuen-, 
to de Monjas j y que cLen qLian* 
to a la D ote, J Arras: cu'íppl-it'flK 
con dar fianza de reftjtuyrlo a 1% 
fufo dicha, à q u i fuít appcllatâ 
• adáudícem Metropójitainuri Li» 
tjieníis Atchie!>ifcQpatus5qui ca. 
firmauiç 
; •a - i . - - - 5 * . ."ís-^asfiSE,,,-,^-." 
fentetttíj éxeqüendis tloñ obftante appeliat. 
fi'rmauit rcntcntiani,& tunc nori 
ctàt datus n o b i s ordo, per quern 
cx Bulla Gregorij XÍÍL cauiac Ee 
clefiaflicx"dcbcntfiniri in India*, 
rum prouíncijs appelládo ad Mc. 
t ropo l i canutn , ôc nnitur caufa^fi 
ciusfcnccntia citconformis pri-
tnx , òc fi non cit ad proximutri 
Epifcoputn appellatur^cumita^ 
occurfutncflct adNuntrum Apo 
ftòiicum, dçdit dclcgacum, qui 
. conf i rmo la primera fentencia^jr 
]-as|euoep, tú mandar hazer re* 
duíion a la dicha doña Ana dé 
Gabrcca: y mando lefueíTe refti-
tuidafuDptc,'y Arrasj craydala 
'caufa al Audiêcia por viá de fuer 
<¿a, de querer executar efta lente 
cia el juez Apoftolico. Cotroucr 
funvfuifj&dubitatura¿ ancíTeé' 
execution! locus j pro parte ad-
ucrfaopponebatur: noneífe ca-
fum rextusind.Glem¿i. de rciu* 
dicataj quoad reuocatiónem d i -
¿tiaditamenti: imòeflcvnara fo 
iafententiamj cuius appellation^ 
erat deferêdum.Suntyulgamia 
rajl. i.6cI.maiorib.l.i3.(ti.i3".p.j-
Sed fatis faftum fuit 3 Ôc à me 
z^ re fponfumjCjuod quamuisregu* 
láreíitjCÍTe appcllationi dclercrç* 
dum i hoc tamen fallit i . in eafi^ 
bus prohibitisaiure, quorum ali 
q u o s retulitjMarataj t i t . de appe • 
Hat. n.tóy. Auendaño de exeq, 
mandat. capit.6. ,n. 4. l i b . 1. & in 
cr imina l i -hus ,L - i6 . t i t u^ 15. p/ 
x-Rebufus3 t i tul . d ç appel.art./» 
per locum. loanncs Gradam. Rc-
gul. 3 3 • quos remifstue retulic A». 
zeb. in L i . tit, 18. l i b . 4 . infiran., 
'71. & prx cxteriSíquí hielius ca-
las prtfdiÇtosretuliti fuicRebu¿ 
- fus in t i c de f ç n t ê t i j s executoria-
' libus, ih praefaft; ex n.i?. vbi i n 
quit, quodquamuisReipubUcse 
intcrfit, fentent i j s mandavi cxe* 
eutioni, propter autoritatctn re¿ 
rumiudicatarum, 1. fi p r x t o r . if. 
d e i u d i a S j l - i c r u o . §, c u m p r c e t o r . 
ff. ad Trebel. Bald, in cap. Paito 
talis, §, i * & §.qma de offici. de 
leg. tamen de iure no debentfea 
kentiãs executioni mandad.Timi 
propter fuperioris autoritatem, 
turn quia port appcllationem n5 
eftinnouandum 4 inrúb¿ & ni* 
gro, n i l nouári appellatione pen 
dente, &c quia iadicatum extin-
guittir attento prasfenti ftatu , §c 
« . 1 3 . conftkuitcafusy inquibus 
"poteft ad executioneni procedi* 
no obftate appcIlatione:qui funt 
quando cxprouifione legis per* 
miti tur : y t i n fententia dedeci-
j ¿ mis foluendisj tiaddunt omneg 
communiter per cap. tuà nobis^ 
t6¿ dcDecimis, quod intelliguc/ 
•nifi adfit priuilcgium j de quo 
infra latins asami.vcl cx decif-
.fione ordinationis j Vcl fi àPrinr-
cipe eft. comtniíla caufa appéír 
lationc remota , Ss ctiarn á p -
pcllatio eft prohita , v c l eft c u i -
dontcr nulla : namguotics i m -
propric, ac viriGil^^ppcllat"r> 
iro non i i i r c rpó^ lvabc tu r J l e* 
3uf. eminctilsini çx D odlcnbus 
1 N e x t c í i s 
Caput fextum, §.ilii. defencentijs quibufdam 
cxccris, ôc cciam noftris fuic, qui 'la affirrñariüá,qüaivdo à l.prohi* 
becurappcllaciojl. fin.íF. dcap^ 
pellac.recipicndisjl.íí. tit.18.libw 
4. Rccopil. quod eft intelligent 
dnm circa cafus harum legum, 
•quado res non rccipit dilacionc 
Tertia limicacio, &£allcntia 
eft, quando conftac appellate in* 
iuftè appellarciquiaei obftac ini 
qiaicas,qua vult pròíequijVel no-
torietas iuris ei refiftitjliicc eft ce 
lebris dodrina Innoeéc qua ane-
mine vfqi âdhúc,VÍderim po^de 
raaa, qui banc refolutioné têner* 
in cap. PaftoraliSjzS.n.^.dc offi. 
de Icgádivbi inqmttSed tionejl 
dub'wñJed W'tum> uppdUtiotiem ep* 
dex . Écaiducicplurà exempla. 
Ad cuius tefmínos fèduxi ca^ 
fum prardiótü didx dnasAnnaS' 
de Cabrera cotraíoan Porcel de 
Padilla nobilem viruriij êius ma* 
ritu, in didá diuortij caufâj pro* 
peei ríéuitiâ)vbi fuerunt tres fen-
tenti^ conformes l u x y pro ca» 
en el díuorcio,& intertiafenten* 
tia rcuocandô las á ò i ^tiipé^s, 
k 1c mando feftituir íu dote V^y 
arras. Data igiturfententia di.-
uortij, debet reftituere matiíus 
Dotem, & Arras, èc medieta-
tem lucrotum, & cum de hoc 
appellaucrit obftitit einotorium 
ius, quod colligitur 3 ex titulo in 
Rubro» & Nigro, de donatio-; 
nibus filter virum , & vxo * 
rem , &c de dotepoft diuortium 
refutuenda Jege prima , cun^ 
cummaioriclaritatc, &refolu-
tionc in hoc articuloprocefsir, 
fed cum omnia, quS a, Do£tori* 
bus tradduntur, quit quiaplura, 
ôc plurcs non refero, ex eius di-
¿tisíequentes conflituo conclu» ^ 
fiones, fiuc cafum poimones. 
Primus erit/aut appellatio cfl: 
3* iuftaj&cieft dcfcrcdumjyotoi: 
garfc, quod proclamant omnia 
iurav Secundas cafus crit, quan-
do eft dubium, an iufta fit, vcl 
non, 6c ctiam debet iudex ei re-
fer rc, quia in dubio pro appella-
tione eft pronuntiandumjGlof* 
fa finalis ad finem,in 1. qui rcfti* 
tuercjfF.dc rei vcndicatione.Bal*. 
dus in I.vnica,colu.3.n»8. Gfôc fi 
dc moment. pçíTefs. Rcbufusjti-
tul. de appellat.in priefat.n.71. 
'32, Quodeciamobtinet in fup* 
pjicatione prima, Ôc fortiori ra-
tioncjin fecunda,vt adnotat Grc 
gorius Lopez in 1.4* tit. 14. p.3. 
Gloifa i« ex quibus deducitur af-
firmatiua conclufio, appellatio-
iiiiuftcJ& dubix eftdeferédum, 
ôc pro appelladonc eft Regula* 
- Fallit primó, quando eft ma* 
53 nifeftefriaola,vtfiappellcturab 
intcrlocutoriacaufanoncxpref- -
fa, vcl irrackmabilis ^ quia tunc 
judex non debet ei defcrre, cap. 
Cijm appcllationibus, de appel-
lationibus, libro fexto, qui tex-
"áus bqiuitur in intqflocutoçijs-
' ^ « n t i j s , à quibus appcllatur, 





addudis à Barbofa in Rub.íF.fo-
Juto matrimonio, i - p. ex n . 41, 
cx prxdidis obtinui in RegaÜ 
Auditorio Liméfi, & Jicctfucric 
vna fola fcntcnmjpei: cjuàm fuií 
prxccptum, vt dos rcftitucrccur¿ 
&noncf lc locum precepto re-
cio fi on is , diáfcx dóníE Annx de 
Cabrera i n MonafteriOjdcbolu-
ta eft caufa itidici Apoftolico ¿ 
executioniq; ea i ímandauic , 8c 
ref t icueredidxD.AnnxpIufquá 
cj-üinquagintamil-liaducacotum, 
dedittf, niihi honorem, hxc alle-
gado doctrinx Innocencij3 dum 
cauíx reJatio fuit fadtà in Regali 
busfubfelijs; 
- Ex quibus dedaco pro iúdici* 
busEccieriafticis)& eorum I c n t é 
tijs, cjupd ceiaíi non fueriqt tres 
conformcSjfcd vna tantum, pri> 
rna5 vel fecunda, íi colligicur ca* 
lumniaappellantis, vel ci refiític 
exccpçio notoria inris , efle de-
boluendafh cauíam ; ad execu* 
tionemfaciedaro, quía4bene faie 
pronuntiatum3ôc iniuftè appella 
tum^uxef t nocanda^ Celebris 
l imkatio ad texcum in d. Clemc 
fctina 1. de reiudicar, &apud nos 
ad Buliam Gregori] DecimiTcr 
t i j Pontificis Maximi, qux rcqui 
rir duas fencenci as conformes, vt 
finiatur, & appcllationi non fit 
locus, & fxpc v.idi, quando exe* 
cutio Dominis Auditoribus ví-
detur cíTe infta , &c fententia ta-
liSj qux íuie dúbio confínnatio» 
nem merctur, debolui executio¿ 
nemludiciEcclèíiafticOpnetjj à dí 
6t\s dominis impbditur, quiayt 
prxdixijCxRcbufo publice i h i é i 
eft propter autoutatem reruni 
iudicataruixijfentemiashiàndaií 
executioni j vt tenet in trataíbu 
de íentencijsextcutiin ptcfajio-
Quod máxime bbt inebi td 
infecúda inftantia venfmiiliter 
exaátis caul'x apparet appcllante 
aut nihil p r o b á r u r U j á ü t / i pròlifet 
nón earn reJèbare^tunC equidem 
t t partibus ? $c expetifis confuía* 
tur ,non impedítur, per viam vio 
lenttx executio, qux nota, quia 
t t i l ta, &: cj[uotidtana,necita inue 
nies ab alijs explicata. 
Sedadpròpofi tum j & huius 
IcgUj&S- quarti materiam re-
deam feiendum eft,reIigiofos or 
dinum medicantium, 6¿ eos, qui 
corupriuilcgijs potiütur, Sc Cif* 
tercíenfes gaudere exemptione, 
&priuilegio n6decimadi,vt poft, 
cap. nuper dedecimis, quo "ad;. 
medicantes bulia rum*, & indulto 
rum, ApoíloIic^Sedis priuilegia 
refert, Manuel Rodrig.in fum.c. 
87.1. p. n. 5. & circ. noualia difs 
t inguit , noílra Iex.4. ôc fequens 
t i t i . p . I * 
Huius concefstonis caufa re-
fcrtur,à conercgatioíic Cardiii&v 
lium , quam adducit Marfilía ad 
eap.ii.-fefsionè.zJ.ConeilijTri-. ,1 
dentiiM , vbi inquit íquod fi deci 
, aixprxftãcuf, pro admidflrãdafc 
A N 2*- cura 
v ^ • Caput fèxcums 
cura animarum, tunc quia par* 
rochi mcndicannbuSinccalijsrc 
iigio/is facramêca adminiiirsint, 
non ccnefi decimas folucrc : dc 
fuisptsedijsadqufficiSj nifi. fue-
i'iac, conceíra3cum ca, exprcila 
coditionCjSconcre; vt cx els dc-
Gui^eibluancur5quia tunc (blue-
'daefti, à raendícancibus, lea de-
clarado. 168. quatn rctulít Mar*t 
filla^fcd curn omnes rcligiofi fra». 
tres , Se monachi, 6c monialcs, 
quorumcum^j ordinun"), habeat 
aaiplifsíma priuilegia, de no dc-
cünahdo iuíhTsirnis dc cauíjsíibi 
cooceíTa-, ideo fupef eis non im* 
inoranduiVi.-De col'onis Societal 
tis lefu, & aliorum ordinmp , & 
Religionü y, an ccncãtúr decimas, 
fol'ucrc? maior dubitauo cft^paL* 
tem affirmatiuam- tener Gre^o* 
ri-us Lopez, in d J .4. t i t . i o . p . i . 
Glofla. 5.&: 4. vbi indiftinctc re-
ibluit/colohos parciarios, fine 
ccnfualcs, vel cos, qui mercede. 
fbluta coducuiat à religiofis, prar 
dia, vincas, vcl aliás í'cstencri,ad 
decimas folucndas, íi fit priuilc-
gium R-digioíbrum pcr íbnalc , 
íceus verojfi rcale,quia tuCjfi esi 
mie terras coiletes participar pn-
Vri 1 eg i o diclOjCirca cui usarei c u l i 
1 d e c l a r a t i o n C j V i d c d u s e f t l ò a h n e s 
. Cuticr.conf.5. vbi exafte omnia 
. ^eferc-per tocum^illud confiliu. ; 
^ M i n i camen fi expreíTe in prit 
14.58 ç gk> n o n i m an t u r C o! o n i 
Soíffctàtts I L S V , ve! cuüusübct 
xeligionis, pluspiacetj refóluiio 
.lili. A n Religiofi -
córrariajôc tcfteriin diftin.cle, a3, 
foluedas-decima^cx d o £ t . Greg. 
Lop.qui pl9 fe inhacaffitrnatíuá 
parte inclinar, tú cria, quia deci* 
m ap r xà i a lisp rae ci pu e, qa o a d f r u 
¿tus i n d u f t r i a J c S j V t puta vini)vei 
oleijôc triticijhabct magna parce 
ex labore,& opera eá colligen-tis 
tu criam-, quia grauarctur nimia 
Ecclcfiaj&Ecclefiaftkíe per lón^ 
quo cafu íimilia pmiilegja , etia 
íi exprefla eíTeft, & notabile dá*; 
num inferant, non fuftínentur 
Imo reuocanda veniunt, Se non' 
debent obícruari cxratione, 8c, 
decifsione textusctprefsi in cap. 
fugeftutttdeídetimis-, de quo-la-, 
tins §. fequenri agemus, & hanc 
léfolutionem, quam tcnco, con-
firmo, quia perfonisRelígiofoT 
rum, funt conceífEe ínimunitates; 
de decimis nó foluendis, & íí re* 
bus , &prardijs concedatur, e í t 
rationeperLorrarum, cuius rei co 
íideratio,nec tranfitus non fit ad 
colonutn, vel extraneum nópri í 
uilcgiatuni, & ricpr-QC£ditratÍQ 
texttis 5 in Ivfordidorum, C. d q 
. exctifátíonibusnnincrum lib.i.i," 
i b i . Keft't)um potefl ejfe pevpçtuumi 
qttodjion rebusy fedperjonis, ratmi^ 
dignitatis^d militU eoticedzms- N i 
hilominús quiaiftcarticuteseft 
ma'gni pr^iudiejj, YtTccure pro-
cedasr.rccurrcndumjpft ad diftih 
¿tionemGloíFíe, &-citisdo¿t-rií 
• ^ í p a n Clementina prima dc dç 
cimis, verbo,.excolleodas, & | b i 
Cardmalis, n.¿z, A n c a u m m f i ú k 
Ó.ÍUÍO-
áecimí.B mílimm de Alcantara. 
¿Tifmola Humero dccimo qaarto 
¿¿adRebufum di ¿ta qu^ftione 
dccihia quarta , & ad tcnorej 
& verbis priuilcgi;. cuiuslibct, 
nccfjne eiusiní'pectione. refpoa 
deas, ne erres, ôc in iaqueum 





C A P V T 
R Egulares OrdhummendicanttU babent priuilegium j nefeliunt 
Decimas. 
Et ettm ali} Rtligiop., qui eommpri" 
tiilegia participant ex Bulla j qiiam di- , 
tunt de là Comunicanda. , 
ReferturdecUratio Cardinalittm Ccn^ 
gregàtionis ^exqua limit at ¡tr exemptío 
VíeguUritm circa decimar um folutionr* 
Kefertur ejH&flio ardua, netabilis, 
an mi'-ítes ordinis de ^ícat.a^a fmt exc.f> 
t i . i dteimirum folutiorie^ey bonis Maio-
ratas- vrl aliit fuispairimoniaUbui, 
lAntiquitus milites de Caíatrauj , 
lA'.cantara) non pater ant ducete vxorcs. 
: ^tibdna-^nis pofsidebant p f td iS imi -
íitesiexifiiptabatiir fui Qrdinis pojleaej; 
fibi ejiconcejjalicêtia, i>t bona propria 
haberent. : 
Retterendjfsífnus Òoftiintts don l oaBt l -
tran de Gueuarajiimc merísifsimus ^ r -
cbicp f i optts CompQftettanus^ o í m Cam * 
nicus DqÜoraHs iAbuh^ 'f^^pojlca 
pifcnpuS'VacenfisJaudcitur. 
Digram tfi, & plenum iñgenui pudoris 
Vrimlegia conceda Ordiattus mi l i tañ 
bus y dg Calatrauarf al icántara f f in^lf 
ft 
còncejfa ante qttajx faca lus de ducindi* 
yxoribus- , ' 
10 Vritti'epamyi^n exteríditur^dVInd^e 
quo illud tofiçtdmsverifimilixer noiudif 
f o fu i (pet* . . . v 
I I . Getieralis d'fpofitio , /t 'wecKéppíoMo* 
comprehendit capas ÇpeçiaHs^ contra ob 
. peruantiani inris vonceffói, • 
11 fxores miiifum OrdinXs ~$!bànrÃTát& 
Calatraita babent wedittatj? bonorum ãb 
eis confante matriw.oni'o-.aiquipnorvini, 
13 Noitd$dHpa ftfj}eVu(ñie?it,e r'ecedendum 
efi a dippopiriotie generali. 
14 Indonatiomhus, & qmcumqite di fpofl 
tione femper inejl caupa rebüS. pic extan 
l ibus. - ¿ . . . • ' k 
X "5 Tr iu i l cg :a funt latè interpmànda con -
.. .fcf0. concedmUm> non vero in tcYtii p r á -
iudiciurfr. 
i ó CànpH.etudo efifexnoii pcr,:ptât nec i'm* 
pedh ippa J ex pcríptaf interpretationem 
rins ejper.on feriptam. , -
.¿7 E.xprefa.derog£it'ñ> Con'cilij Centralis 
.t requirituf^ in qttàcubique priuilegiojea 
pacultate. quando ei obflat decretutn Çm 
•\. cúij .expettditar ¿trebidiaconi D p ã r i a ^ 
, hoc tenant is,, 
Í8 ín qaacumquedippúfiticnehabente cUu 
pulam der agut or iam adpMttiraeJlnecep* 
. paria fyscipisa derogHtio.. 
ip QuandofíiquadippbfitiofrimUgitimí 
peu conccpsio £¡t contra CwciHutttTriitÉ 
tintim.,eflti_ecefiariaeiufdem Conci l í i fpj , 
.. c i f i caécrogat io . • . . * 
2 0 Jg-rjfititgU faho» deciitoMdfrfí teÀtant 
^.-^^^^^íW/CíWltt^ff^IrfyKW no 
pítnt obperttandu* 
31 Triuileg; um de HOH decmanio.non ex^ 
j . MnditHr adji;agnasp.ofp&(2iâttesj d e y t í z 
bus antea decrnui poluebaturparttchig» 
p2. Daminus loAnncs.Beltran de^tifffara 
, . vdrcbiepiptoptw Cempoffollanus. refert 
quadam iuns. MUgattone pra> E c d c j i a 
••• víbafenfi- ^uafdam fen^fhtiaslat^s cois* 
. .tr$ milites orãinam.àeC-ãtatrauri . A l c â -
.̂ ttfrâ", zfrdi&i,ÍoaM#&$! dmi-Ucóbt , 
decimas cx pammnia.\ ihus bonh 
... . ; ¿i. 
'4 
iiantw 
-VA Caput fextum, §. V. de 
ft-J Rof << ãecifsiô , pro Ecclefia 'Placentina 
* Contra emitem de Mtdellin millitifít or-
dints dcMc&ntardjpt â ^ m a s ^ é x p a t H 
moniàlibus bonis folueltst-, ''••"••> • 
4̂ Vriuilcgium cfarwnieatum nihil pttefh 
• ampíiustributre^quArnfitincmniunicA 
.', to,cjrfeftteritia Rotte, 
25 £jf «̂0 ¿«fíirt í/j/d dcúfèitiòMinuni rni 
• militarium priuilegia de noh-deemand? 
1 • nM-poffe extendi ad bóna ptopria milli' 
^• tum^ufa i f l i spatr imonià l ib i i s ^ priua 
tis b\>nis, edrent religitifi- -Ciftercicnf ts* 
& fâlum bafrm btinã Htfgiàtiis' 
$6 \ArgtimtnVHm â pluribus fetitentijs rfe-
duBum *àlidHmi& m d g n ã a H t o r i t a t i s . 
37 Kot&decifsiones vim communis opinfa-
•.nisbabent, • \ 
aB f undamenta partis,affirmatiutg pro or-
dine dttÁlcantara^t eitts millites non de 
• beant foluere decimas ex bonis patrimo~ 
••; nialibus eofum. 
2 ? *Àrdu(t>& Celebris qttaftfo anxc$intnda 
. t ar i j , & è i l l t tc i ^ l u r ^ s i b i i C a U t r a u ^ 
jilcmt%t&\fint religtof¡3 quod nimis 
• ctntròuerfttftt eftt 
J o F r a n r i f ?ns Sarmiento^ íjuondam merit í f 
fimus Epifcopus Genienfis^&DoftorMar 
*•> tiiius. Nauarro, intticetn in opinionibn's 
^' aduerfíitury& iniurióf i i^virbís . 
31 Religioft fukfÇômendittàyii) & milites 
•' úrdinut/j pr&diãorumyex fânteffli* Mauit 
r r i ^ & aUorum^cuiuscòniraTium defen* 
" ditneruofè Sarmiento^' ali], 
52 Tradiffiiis cafus requirit dedarationem 
-; \Apoflollca Sedis interim tamenvtraque 
'\ refolutio defendi poteft, &feqi4Í pojfu-
mas^efmmlibueritfin iudican^O) & cón-
fulcnd*. 
3 3 .Autor ftquitur fententiam domim Vr%-
- 0 .cifci Sarmiento. 
54 Tbomas Sancbe-^vir dóHifsimus lauda 
' ^ t u r , qtiirefertnotabilemqttaftioncmeir 
. - \ c a pradiHum articulum. 
'̂'35 Magis communis opinio efis vtpr&diBi 
^ W H m l h t t s M habito de SaríBi agonal atra 
•^^7. iAltjftitara^ inter fecidares numeren 
'ttfts ' t 
$ â QuandUs'«Uquo delido prAdi&orum 
> mlllitutu dgiMr ad fios iudrcês r m i f s h 
f t . . • 
37 Keligiofi funt,qui emitunt tría vota fttb 
" fiantialia,alij vero licet aliqna vota emj 
tant^ non diemtur habere regulam) fed 
víuendi modum ab Upoflòlicà Sedeap* 
. probatuw. • - • 
38 Urticuíus remifsionis diBornm milli-
tum^ ad fuos indices in e n m i n M i i s pen 
âet ex contextura priitilèpofrim, qaxka 
•bmtjâràoncórdUyft q m f h í t ^ m l i b e t iu 
dex cum cafas ocenrrat atente yideat. 
19 Condufto partes affirmatiua eftpriui-
legium de decimis non foluendis ázft'Miti 
bus de c h a n t a r a concejfum ^ extendi ad 
patrmotí'taíia eórum bona ex BuÜis hic 
relatls. 
40 Vbi ejlcafus legis nulla dubitatio fea 
difputatio faper eft. 
$ l Tempore concefsiomsgriuilegif denm 
dâcimandoToncefsi ordmidé jfícdntarv 
- "-irànt-plures rhillitzs f i tá cñrtoenda. 
42 txqutbus tnfertur, non folum ad bon* 
religion's fed àd patrimonial ia , vel aim 
de àmil i t ibus pojfefía extendi.diBaaon 
cefsionem generalem de non decimado. 
4.3 Lex ft contineatrationemgênèraW^eti^ 
fi decifsi 0 particular is fit, tunc ratio 'w-
•' f a general'}s lèx e f t ^ decifsioprn exem 
pío ha be tur. • -'• -
4 4 Licentiteonceffa a Taulo T e r t h T o w 
tifice Maximo militibus de U l c f o a r t M 
vxores dncereut^ fuie vtobedientiaries, 
& fcruittibus fuo ordini^ & CbrijlianG 
"RèligiottlZ?" * - " 
45 TtriutlegiaprAdiBa funt prôbat imes 
probat(6,neq; -pila 4fia eft necejfatiapr* 
hac affirmatitta parte, • 
45 IntelleBus capit commifíum de decimis 
eft) vt textus Ule intelligatur inpriuiie^ 
'., gio odiofo. \ "; 
47 IntelleBus , & refponfio ad tapitulum 
nuper de decimis, q u o & m a i m è aduer* 
fatur huic parti affimatiua* 
48 In priuilegijs non eft neceffaria mentio 
deiureeomtnuni, & eius rettocatione ex , 
doBrina^ilexahdn^ & loannes Gutiâ-
rre%. - • J -
45? 
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dccimis milicum de Alcantara. 
• ¿fi Kes quápehténi tadmanusexe í t tpt idt . 
betgítadereprluilegiQ exemptionis regit 
lar iter, 
50 Inmiitationeperfon&mutatur qualitas 
ret. 
51 j-iodie quoad ordines fnmdicantes , ¿r, 
alios órdines exemptos à tecimls non ex* 
tat.dectfsio textus in cap.nuper de deci-
mis. - -
'52 Ratio quare autor de folo ordinemilitd 
r i de ^lcantara)& eius exemptione c/>-
ca declinas àg i i ' ~ 
'5 3 Kefertur Bull^&^pofioHcum refcrip 
. tum^Clmentis Vapid VULfuper deciml$ 
bQawumpttrimmialium mlitum ordi-
nfs S. làcóbíÍCttUtr<ii i&>&Mcatara-
^ íStitÁms ^ht i f ex euôcauit d i ñ a s can- ' 
fastfUas ijtiieadfts fftp Nujicio comifsi?.-, 
5 5 Mulla TuntJ& irita a B a faUa}a quibuf 
cumq; iudicibus EcclefiafUcis fupcrpra 
diBis decimis patrimonialiuin.bonorum, 
mil'ttumMfti Triplicis ordinis. 
'^6 ^oriÍQr e¡i,quoad attentata euocatip 
• Trinciphi quatn 'proMOCatipi partis. 
• 57 C à u f ^ v e l c a u f i s à V r i n c i p e Enocatls^ 
' eti am depart i um litigaht'mm cónfeñ / ) / , ' ' 
index alius inter litigantes procederé no 
potejl. 
5S Verba appofitt in libro Conftitutiohum 
Ordinis de ^Alcantara j quoad decimas 
. refer uni ur. . . 
Jp-' Maitimo'p'cré'tíátan'áafunt-vUifaa'véi* 
babic relata , & conferipta in djfta BUT-1 
lia Commifslon's exmandato fanHifsmi. 
Taul i Ouinti Tontificts Maximi. " 
é o Hcfoltifio autOris in hac magna, e^if/-
ficili to'ntrouerfia.an de'beant foluere mi 
lites'& Comedatarij Ordinis de M c ã t a 
r a decimas -, ex bonis fujs patrimonial-, 
bus, quãq; non funt fui ordinis cu>n dif~ 
lintionei « 
6 i ^.dducitur bic*pro parte Erelefiarum^-
textus notabHÍ$i in capite ft de terra de 
priui!egijs,& L j . t i t s i O t p . i . ;;5> 
01 Diña iurapYi i i s aílegauerat Domínus 
••' iárck'tpifcóptts compoflellanus, cum ef-
fet Canonicus ,Abnl.enfis. 
61 Refp0nfi&ad9bjeftÍQneminonpojfé^&: '• 
7 6 
fimciare\ priuil^egio órd'ms* 
VriuilegUmeilpriuataleXy&no oblis 
gat, nifi quatenus fuerit rêceptum. 
65 "Panderantur verha refcripti*Âpoftôlk 
c i CUmccis oÜaui, quoad diftas, decimas 
patrimoniales. 
€6 Defenditur altera pars mlltum de U l -
cantâra, eircà obferuàntia pr&diã* con 
cefsionis de non decimadotvbi eorum-f ri 
uilegia in patrmonialibus bonis funt 
recepta. 
67 Verba dúbia priuilegiorum vfuinter-
pretationem recipiitnt i & ex confuetu* 
dine etiam\ ft verba contradicerenv. 
68 Refertur ad pr&diffa Celebris lex quar' 
taMt,^^.parti ta 7» v ::>.v ^ - v ; 
69 Notabifis Utatioprotyilitibus Ordinis 
tMcantararfUí funt in pojfefíione non 
decimandi eX bonis patrini'onial!bus> <& 
Comendis lndorumt tjuas pòfstdét in reg 
no del "PérUt de quorum fritUibus^ex ii6 • 
fuetudinenondecimant. 
70 Refierenfelos Canallerosdela Orden\ y 
habito d e s c a n t a r a , que à anido en el 
Reyno del Tirtf^y tenido end fus ba-^ien 
das próprias ^ y de Encomieda de indios. 
7 ! Baj ía agorano fea v i f ío^ue Cauattero 
alguno del habito de U le 'ara aya^pa-
gadad\t%iiiQ dt fu Encomienda de Indios 
n i de labrançz, ni cr iança , q%e tenga en 
el ReynodelTiru. 
72 Refiere el Sutor ias deuidas ob!igac¡o\ 
nes, etique eflan los Keynos delas Indi asi 
Occidentales a f u Excelencia del Señor" 
don Tedrode Cajlro Conde de tetaos , y 
^ ModopnulencialrfuefuExcelencia tuno 
en gotternariastfttido fue Trejidente del 
Real Confeje de Indias Jo qual à cotinua-* 
- do dtfpues pendo V h r é y d e c a p ó l e s ' . - ' T 
73 Caufa , & lis inter CapitulumEcdefisl 
tinjenftsy& diftwn Òominum excelentif-
ftmüm Coniicem de Lemos fuper d'ecim'ts.-
frti&um Cótiend* hulorum aditofato &tip 
Jlenté:aHtore huius operis ^ f r à d i f o 04-
minp.Cxtmite, •? -^rí-
^ ' C o n t r a fpolium .MtfipSsÉccIcfiaflici i n ^ 
comperentis reftitut'ia datar. ^ ¿Uv 
75 s i r r t f í m &egii Seyatus limcnfis^fc' 
N 4 p r é d i u 
' Capucfextuni dé 
prxHi&axeufa. i&rJix e¡ xquatide don Domini-Romani Pontiíicis-'5 
' " lidaqifCi.^fít'ma-, ve iam con* 
clufirnus. Nunc autem prxmi-
ienáiun'cft circa Drdincs Re* 
gulariunr, tam v-jrorum , quani. 
mulicrirmy fiue ex mcirdicami-
btis, vel.nort fint, 5c al íomm, 
aui.propter Buliam, qtiam ¿i* 
cune de la Cptmjnicanda, ob** 
feruanda eis íunc lua pritüle^ia 
ribn ddeimandi, iuíbcenòrcni^ 
& formam Cúiuslíbéc, àd^qbòd 
eft recarreadurfl.-, cum'áubíuin 
fiibfiftac, 6c cum plerumqueRe*; 
guiares, hoc potiant'ur priuilé» 
:: f r s n c i f í o d e U Caeua Caitaüero dela Or 
àen-de jtlcanttir** 
^dmeafus/Jprxflatpatrocinamm m 
-diaopoffefioriO) in quo'pars fan et iujti-
tiaM) fi e.t careat in proprietMe^ & p e t i 
torio indicio qo'ejl tutus in confcientia^ 
í̂ y Declarat^ytper t o é n n m Garfym.quê 
tdutwjfctfttiNtry hoc precederé in caufis 
tfyiritkalibm^ecus inprofanis. 
78 <dd confuetudinm interpretatittam te-
gisy fiatuti decern â n n i frfficiunt* . ; 
7Í? ^tddacitui1 textuf in lege^nam iMpera-
tor. 3 8. jf, delegibus, & eius wterpre-
.. -tatio. 
So Ties inter altos iudicata t qms effeBws 
. fortiiur. 
S t/Çifwi/çd -aHu acquiritur p n j f t f s i ü in 
. corporalibus. . 
8 2 Tlitrcs exmititibits dc . A l e i t a r a in Ca 
fteH'a Regni's \y & te giants obtinucrant 
exemptionem decimarumex bmis pa tr i ' 
] moni ali bus.. 
¡83 Vkimum compendiumrefdutlonis^quñ 
. iiifrtidifío caju dcfetidit Umor* 
Í D E < P t ¡ J V l L E G l O D Ê 
Hon decimando 3 quo miuntUrgaude* 
re Milites de Jlcail* 
tara. 
| g | R E Q V E N S cft3& 
W n l quotidiana qua:f t io3quíe? 
iarpe oceurnt circa Dc-
cimarum cx-emptionem, & cum 
prascedentí j -'aefcum í/r de va* 
IW.uatc, & iure , quo fubfifrit 
fcuiüfrnpdi cxcmptio/^ui.çft pe 
flcns, bx prittilcgio Sanáifsimi 
1 
g io , & excmptiònc , In '•caqutí 
non decitnandi poílcfbipnc fine, 
non eft circa imrnofanduxn. í le-
féft liare priurlcgia pe i i t i femuS' 
Manuel Rodriguez in Cómpeii-
dio priuilegiorum Regulariutn. 
. Pro limicationc vero prxdi* 
• €tx exemptionis eft'ponderan-
\ du 'd'e'c'ifsib centcfíitú f exáHef í* 
tria odtaua Gongrcgationis Car-
d i n a l i u m de decimis, cpias fie fa 
babet. Qongrvgaüo Coradifxpfutt^ 
ft DecimíS fiht impoptd rèl ¡vyüíáW 
initio fuerSt cQüceJJa z <& traddita, 
cam ta tmiiúoney (y eneré) Vt 
ch D u m a jòliiantur5 tmc-dâ-quòf* 
cum que pcrúetoèrint) et¡am-Mendkd}i~ 
tes teneri eai jo/iiere 3 fi vero debean-
iHr > fro adminifíifinda cura an/ma* 
rum, Iunc quia ̂ armhi his Mendi-
canübns, aliqud fceramenta non ad* 
mniflrant yMenScàntes non tenerte 
fi tawett''ajohtffiS^amàrum Se-
é s ^ f i é H c ^ m i ^ g i j h ^ ^ ^ 
atiSá 
deamjs milkumde Alcantara. 
It.up concefsio prima cftinipicic 
da, Ôc fi fpccialisfic, cumdi&o 
oncre decitnandi tfaniibic cum, 
-fuacauia, ad mendicances, vcl 
quofcumq; regularcs.cxcac circa-
hoc praxis communis textus irv 
capitcj nupcr dc dccimis, quan-
do, fcilicec5*príedium antea era'fc 
decimale, & viera hoc cõceíTum, 
vcl venditú foit cum decimandi 
onere, quia tunc feruanda eft di-, 
da diipofitio abftji dubio,&: de-
clarado Cardinahum. 
1 1 
Òc b o n a propria pofide.ndi3màia* 
íatus f ícilicet, vcl alia ab eis ad i 
quifica, í cü hereditaria, de qui -
bus in cerca forma difponunt,,; 
eorumq^ comercium, & d o m i * 
nium habenc, iam n o n funt bo* 
üaEcdefiaftica j quse poisidenc. 
extra res ordínis3 ergo deeisde» 
c imas foluenc > ex [. cutor Rei-. 
p.ublcíE.ff, deexcufatiónibustu-. 
torum. ÊcTyraquelo inuacta» 
tu de ceílante caufa i .par.n.i 10, 
iunctishisjquas adducieCarolui 
4 ; Yoxacnosiamardua, & c e l e - y deTapiã inLf ina l i , z.p. cãpit.4. 
briSineenoñ minusdificilisjquaí in prineipiOjfF. dc conft. Princi-
ftiojannailires &fratres Ordinis 
miJiti^ de Alcantafa, excpti fine 
a dccimis foJúendis^de bonisfuis 
^átr imonial ibusjquiadehis^u^ 
ad ordmem perrinent, nó eft du* 
btum, quod aucem-grauem du* 
pum. Êt ita concludit reucr¿dif-
fimusDominus don loan Beltrã 
dc Gueuara, in quadam erudica 
facisiurisallcgacione, dumeflec 
Canonicus Do.ftoralis Abulcfjs, 
nunc vero tticrkifsimus Archie^ 
bicatíonem concincc,5cpraícipue g pifcòpus Compoftélknus3à quo 
plurã cxfundámcncis .huiusne-
gatiua: pareis defumpfi* cft enim 
dignuni, ac plenum ingenuipu-
dorisfateri j per qáos.proficexis,: 
itaPlimus>lib.2..cap.$. . 
Ê t a i ^ u i c Domidus Afçhi^píf 
bopys, Romanos é ' o h t i ñ ó é i n b n 
Oo^iraflfe c lc h i s bóisis pàtriino-. 
BialibuSy qaandôhâec priuilegk 
3b eis f u n c coocÍeffaí&;6ç^;^S* 
ífendi a d ea^ e q u i . h m v ^ í ^ l p 
ter nond i fpofq i l l e^ 
ge,àir$^^es^vbiT^ò^çtetfojQ. t ò , 
• &a^> ; l&=de - l eg^^^^ ín 1. T í *• 
t i ^ § v l l ü p i u s | ^ ^ ^ ¿ libcris^Ô: 
f ^ ^ U ^ s ^ í ^ f e f i " » 1. t. n. 3. ff. de 
I c g f c V f ^ i ^ f f & ' R í p a , n.8. v e r i 
• ';"":'/'" ô c i n * 
ànobis-eft agendqnii an Bullar^ 
ê c p/iuilegia , quibus hicOrdo: 
Mihtans gauefeat, ad patrimoH 
nialia bona, Sc proÉini,vc ficío^ 
quar quom bonorum comerciu 
- venaic eiV^xtcndatur. 
5 pra parte negatiua primòv 
fáci t, ná qaan d o p ritii 1 eg iajíijft i i 
ord p»i s (de q u i b us pofteá m ét¿oi 
ne faciá) fatrú n 1 conceífa, n 3 po^ 
terant dicii -miliccr de Alcançai 
•^aj neq^cuanalos deGalatraua. 
ducer£ vxores, Ô c ú c bona, quír 
p oIsidc-ba-ntquia tianc exiftima-. 
G bantuc vc-ré Re i íg io f i e ran t fu i í 
ordtnííi. At vero poftquã;cis fure 
canccftihcentia vxoresducejtadv 
Caput fexcum, §. V. dè 
* & inceHigc Nora conf.4.n.<$.1ib. 
i . Baríaco coni*. 19.11,?.quibus ad 
• i l dejiiamgcncralisdifpoiui-o, leu 
çoncefsio (quariis dida dccitnaru 
exempciolnon còniprehcndít ca 
fus fpeciaics, contraiobfcruantia 
kins coaccffo^hoc cftcx^mptio 
nem bonorutn pauimoniaKum 
à decimís folLTCiidis , nifi dc cis 
fpecialis meneio j v d concéísio 
ficretjita Marcus AtitoDius An-
guifola conf. 1. n.7. qucm refer, 
fcquitur Cardinalis Tufchus 
lib.z.praifticamm conclufionum 
íüb litera D . concluí!.490.0.zx 
Rurfus etiam fecundo quia> 
vt pr.-cdixiitiusa Leone X . òc a-
L jijs SnmmisPoncificibuSjfuis pixe 
deccílotibuscpnceífa^aeruñt di 
¿ta pr-iíjiiegia, milicati ordini dé 
Alcaíiwra 3 ve noa decimarem^ 
quo quidem tempore, non duce 
banc vxoi'esjd: âd eas dueendas à 
Paulo terf i o , fuit cis l ícenua, 6c 
dífpchfacio conceffaj & per con-
fequenspofsidedi bona propria^ 
6: ceftandi vtramqj fa^ionem, 
& in noílro regno vxores eorum 
j 3 hab.enc medicracem lucroru, có-
ftáte matrimonio acquiíitoru^at 
vero Ci Do.ua caufa fuperueniat re 
ccdiíur i difpoínionc general^ 
èc ceiam fpeciali Ancarranus coft 
84.domina Azolina n.4.6c 5.DC-
ciijs.plenifsimè, conf. 344. vífio 
conf.-n. 4. vbi qqam plura ponit 
« ^ m p l ^ t i r a q u c l . i n 1. íi vnqua 
I J ^ ^ P Í ? n - ^ 5 ^ i 6 í > . C . de 
rcb(3õá«4 ;donationibus, .quia. 
fem per ineft can fain ornni d í f f ó 
14 íitíonerebus fie extantibus.Cva-
ucta conf.Í?5. n ^ & c o n f . 680. n^ 
15. quod quideni generalitercfl: 
obíerLiandu->vt cx prxditti t is rc-
fo I u i t T u fc h u s fu b 1 i c e r a D . c o 1 v 
cluf. joz. n. 2-1. igicur difpofitio 
di€tx exemptionis müicise Alean 
tarenfi, conceffa, eiuíqj ordinis 
ccífare iani debet,cum eíusmili* 
tes fim vxorati , & bona propria 
i n propTÍc:catCj& 'dominio vxori 
busq^comraunia pofsidcat^qux 
quidem caúfa fuperuenic p'oft 
'"conceíla di£fca priuilegiâ > quae 
eorum tempore non c^citerat. 
Quod e c i a m , i e n t o v ^ i ^ ^ a « 
1 5 tur,quia Ikbt priuilegiâ fint late, 
interpretanda 3 id venir intellige. 
dum contra concedentero j non 
auíem contra tertium. Parifius,:' 
i n 1.1 • ff. d e I ega 11 x, n. & 3 * qu em 
citat domjnus Beltran de Gueua* 
ràvbifupiían .38 .&n .39. Gó¿ro^ 
bòrat luam reíolutionem > exeo 
quod confuctudo eftoptimalc-
I ^ gu interpres.j. fi deimerpretacio 
ne.ff.de lcgibus.ibi.\Side wterpn* 
tattoije leges qM^ratur w prims infpi* 
ckridtm e/i quo ture a a it as , retro ia 
eius modicafibus y yft fuijfet optima 
eninfefl ihterpres ltgum.confuetudo>. 
quia vcâdnotat AntoniusFabec; 
in racionali ad huhcteffum, quá 
uis confuctudo lex fit non feri p*^ 
ta nihil intereft, nce vetatipfa-
mctlcXjCius interpretationem 
eíTc nón fçriptaiti, nec repugnac 
dubiumitaq> extat an hoccpri.ui^ 
decimísmilimm de Alcantara. ^ 
Icaria exccnfiòhctrt habeant ad pa gationetru 1. fiquis in principio. . 
ff.dclcgac. i . D D . in cap. vnico 
dc excéísibusPríelatoram. l i b . 
Couarribiasintub. de teftà,2,.p. 
h.ip'.vcr.recun'do inlfertur, ad fi-
nem J Ôcver. tertiò diCputatio-
insdifcrimén, at vero prsediâia 
derogacio nori àdeftin prsedidlis 
Builis textus fcilicecin Úi&ò cap. 
faúpcr de decimis ¿ cuiufquidem 
decifsiò òbftac didisrailicibus, 
¿córdini clcÀlcantata,cuimplu-
i imu, vel acquirut pofsidét, anté 
vcl pòft fufcepturxi hahitumfui 
òrd ínis boâapàcr-imonialiâ5quâÊ 
ánteáerànt dccimalia etgotran-
feunt cum íuo onere, & obligâ* 
t ioné decimandi tunc maxiripè, 
ddià décifsio Concilij generalisj 
debet ipeciííce derògari, vc ages 
de Cõricil iõTridencino affirmat 
lij,vc eft didummirabile Archie - Carrozius ^ in reguí. cunl quid 
diácòní í ri cap. i . de ¿ b d t t . ü b ^ " jirdhibccur de regulis iuris l ib^ 
tfimoniàíià bona, atverocoh-
íuecudoj Epífcopatus Abulenfis; 
de quo dominus Epiícòpús ^ íani 
citacus agebat, Ôc eius cònfuctii-
do vfcj; adhuc,noh admifsic exép 
tíoncm non decimandi,iíi bonis 
)acrimonialibus ordims, de Gà-
' atrauajneq; de Alcãcara3velaliò 
runiiiicariurn ordinuu igítur no 
debet fieri ad ea cxtenfiò. 
Deniq; obftat quarto aliucfvf 
génulsimum furidamentum pra** 
di t to militari Àlcàntareníi úrdi* 
i i i jquiánoneftderogatus êxprcf 
fe in Bullís Martini Qnint i jLco-
iiis Dccimij&Clemenus Víl.cort 
cc/sis dicto órdini, textus in cap, 
Clíper dc decímís,5¿ eius difpofi-
tiOj&rccjuírebatur in indii i idi ioi 
¿c ípec iederóga t idd iá i CÍonci-
qtjem lequitur Fclintis in cap¿ 
ndnnulli n . i ; dc rcfcriptisRomá 
jiusconf- 43ó. n.i.vcti feita. Ee 
ib i yaridofiusRetíüSjin Rub.dd 
coftiturionibuSiti lediúrá^ & i t á 
íudicáÊunlfuiífe, in vnácauíade: 
cimattmi; à Rota Romana diuer 
arripüatione. i . ' ¿ iimitationé.i. 
h.6i & de a â u confirnaato quod. 
i íor i to l ia tur i nifi de eoiíatméii 
t i o , reroífiit Antóhius de Butrió 
in cãp.irónílihitus h.ii.Vér.éc ñ o 
fufficit ¿Je reícriptis Parií. conít 
i46 .n4 .1ib,4 ,R.iminaÍdusconL 
— — i - * - * . — r 
focqm,/ í; p. deciís . i t iv affírmáij . 75. ñ . i y Á i b . í . 
/ P o m i ñ M pfajfatusÁrcíiid'pifcó-, i a . Quiri tò íuf rágátu ' rprx¿íái$¿ 
18 pusj ind.a l íegát iôneí alidsplií- ^uiaprrfadlxBulI^.faciuoc i ¿ res, Scpluraddducens^ n .4L . id 
neruofe defendes ca potifsimuni 
rationcjqiiia regulare eft, in q u a 
çuçnq; difpofíti.pnc habentecJau 
ÍLilam dero^atoriam ad futura ef 
fc nèccíTariain, fpecíílcam detoj; 
in rriagn'üm prsiudiciu/i í^E^le-
fiarunl, & ficctiàmíj fbiripre-
henderent cxemptioiíeíTÍi de no 
decimando iq p á ^ ^ o n i a l i b u s 
nórídebcrent olíí&Sf^ri, per ccx* 
turn i n cap. luggdtum de deci-
lilis. 
* -Capptfextum ^ V . áe 
mh, ^ i n capit/quid pcrnouale. x3 .* In vnapUcdntina decimarutn 
. ¿c vcrbor. fio-nificac ,'vbi ádho- coram Scrafino fecundo Fcbrua-
rant Dolores . Panormicincap* 
pcnulc.i. nocabili dc Clcricis no 
rcfidentibus, Oldrad. conf.r^Sv 
Couar. lib.2.. variar.cap. 17. a n; 
6. Rolâdus àVaHc coní".i. n.iííi» 
Sc i(5'3. & 170. l ib . i . ! .43- t I ( : - l8» 
p.3d.4. ad finem, I.5. tit.zo. p.r. 
Peralta in 1. fi quis, in principio 
n iz.ff.delegac.i.vcrr.pr^miÍMS. 
Sexto denfq; priuilcgium de 
^ l non decimando, noa extendituc 
ad magnas poíTcfsioncs in vna 
parrochia adquifixas, dc quibus 
antea parrocbialis decima íolue-
batur, ne i l i i f ia t inormeprxiu-
^ic ium. Cardinalisin Clement* 
i.q.18. dc céíibus.PaultisdeCíi-i 
i l ro i ivUcxfa í to jn^ .devulgan , 
êc pupilari , quosfequitur Rota 
Romana <liueríorum , fecunda 
parcdecifsion. n . ií>.atVero. 
ri j . 1 58 x. Inter CAptttihm Ecckfi&, 
fPlatenunrt) <?* Comitem de Medetlin 
equitem urdinis de Meant ar a > fait te-* 
jo/utnm l'ona patrimomalm wilitum 
de Jkantara yal imdí quamà mi¡itiar 
proumimtiajton ejfe exempta^ V/gorfr 
prwtkgioYum de Jkantara apr^Jla^ 
tiotie dectwjvuw, cum enfan hk agatün 
dej^xiudicio terdj pr'tuilegta J l n ü e 
junt inte/Hienda cap. ex tuawn de àtt 
tor/tate, «y* vfupaltj, <sr'm prwleps 
nonplus üptratjtttY Verba , quamqu¿e 
ípfu jonant cap. pono de prttúlcgtjs, 
jthxandi'r co///.86.n.z. Ver .Jedtiefjtte^ 
obftat lib. 1 .Trtfterea print legium cum, 
fitcommkH/cattm mKltt&titfe potejt 
flufqmm conthmur m commutitcato, 
qitud mdubttatim eft non compróme 
dere,bonapatrimoMalia, qttx m h h i L : 
bent Cifter cien fes M(niachi3 fed niio*. 
uh tantum ^ ex dcBrina ^ a r i f i j y C o n f 
i * p e eueni tpraedia , v e l a p i m ^ i a xz.mm. j . l i b , 4 - Ex d i á i s obílaty 
ex quorum fertu debet, decimas quod rederctur inutile refpeda 
praedi&i militis3eíre magni valo 
riSjigitur admití non efebet prse-: 
dióta immunitas grauans magno 
• i pcrcEcclefias , &ca rummí r iu 
:%Q^íjiíli altari íetuiunt. Vt con. 
fidcrat praefatus dominus A r ^ 
chriepifcopusindi^allegatio^ 
Jie n.54.alia quam plura referens 
,6c plurcsfcntentiasj ôc executo^ 
•JA rías earum, contra quofdam mi-
lites ordmis dc Alcantara, Cala» 
., naua, & diui Iacobij: & loannis» . r.-íi»... ''.'<..••« _ • . • **' v 
m i l i t u m , qui carehteomendisj 
quia inquit prxdiíbus dominus 
Epiícopus > M p ^ i ^ ^ ^ ^ U ^ ^ i 
quia plura/xoWtTneffiuí íñ priüi-; 
legijs, quibusgaudent oninesin 
t6 dirtinóleivcluti funtindulgentiíc. 
. exemptiones , & fimilia: arguit 
etiam abautoritate plurium.íen-
|Ciat iarüAlquéfaciunt^ 
ríám., cum íint exempla ràhtoril 
virorum.maxima autor i tat is, ex 
textu in.§, 1 .decqdiçiíís.Et quod 
amRotxdccifsionem, %j Tententiíc Rotaí Romana! tnag* 
cuiUs^nprtaliscft,vtii>ft refere. 'nxCmzautoxitaci*, & coamiunl 
' * Poctofúm 
decimismilitúm de Alcantara. 
J ^ o à o n m i Ccntctixxquiaalcãrj 
•Sc vitn.conimunis opinionisha-
beanc,co]!igicur exdoòlr ina loã ^í 
nisdclmmolíij incap o l i m c l t , 
dc lieis contcllacionc, quod co-
probat alijs autoriratibus. Eas 
vero lurnmatim deduxi propter 
cius Aatoris errrinentem grauiu 
tcm3& quia curn fim in dida fu-
ris iníorrnauone manu (cripta 
congruens, & vriíc c.ríc ad cuiuf 
currK];/Iue iudicis, vcl Aduocati 
xnanus peruenírc, qu^nonpa-
iXunidificilcm rçddunt caufxdc 
termimuionem, ôc pro parce Ec 
79 
Fundamcntis r c f D l u i t j V t c r ^ pro 
fe habet i u r a , & autores,quos r c -
tu l i t Bobadilla l i b . f e c u n d o j c a p . 
ip.ex ri. i 'o .ncq-refoluit q u x í l i o 
nem, licçc plura, & plures a u t o -
res citeç, Greg.Lopcz iu l . i . t i tu-
lo 7,p. x.Gioííaverbo.miiireSjCo 
c l u d i t h u í v c eíTe cafiUTi,qui r e q u i 
r i t SümiR ománi Pontificis deck 
r a c i o n e m , i n c e r i m t a m e n e j u o d 
no earn Uabeamus, Fas erit cuilu 
bet in i ud ícando> &c conFulédo 
a l e e r u t t a m , quarn ma gis c i m a -
luetic > r e f o l u t i o n e m í e q u i . Ex-
d u d e n d o í n i u r i o f a v e t b a , qui--
feriora FunCi 
F F N D J U E N T J f J < Í & 
.. tis affirmatiua in propojtta 
uefíme. 
p Ríèmitendumeíl dub iunmág 
i ? nuniJ& n ó p a r u m coiitrouer« 
fu&i'eflc inter íçxibemék-ytj^-mif 
lites Ordinis Díui l a c o b i j ô c Ca-
latrausc 5 & A l e a n t a r x fintReli-
g i o f i j V e l non more Folito. Na* 
. uarruSj&Sarmiento eotendunr^ 
6c i ai u rio fe v n us a d u e r Fu s al i uni 
hanc quxftioné craít.ac . Nauar, 
34 
clcFiarum'Cathedrá[iumvrgem¡ 33 bus inuíce excandeFcuht Nauar. 
-ncruoFè j quxFubFiílunCpnetjjia •&:Sarniiéto¿interitn táméjquod 
non habeamus Pontificia deck-
racione,Fequor opinionem Frart» 
cifei Sarmiencojquã pluresà Bo 
badilla rclatt Feqtmcur, inter eos 
qups loco citato ípfe citar , eít 
Laífarte de Gabellis^ cap. 19. n . 
IT*, cui reFolutionilib. incíusad 
hereo ex addu¿l"is,doá:có; profe. 
¿bo cònfideratis à doa i í s imov i 
ro Thpaia Sâchez, de macrimof.-
niojlib '-/ . dífp'uc-44-n-8. concra.'; 
Manuéí Rodriguez, qui iniuttè 
çarpit cotra eum in hoc punóto, 
Opinantes nulla fere rations 
ledita'j fed tantuina Nauarr. re.--
igirarmcraâiatudcrçdicibus,q*• 35 ferensin Summa z. q , c & m u ? ¿ 
i . n.55-.&: q, 3.11,2.7. dc col. n. 2.. Ec Gironda codem tracla-
tu, fcptima parte in pr^cipio n . 
47. ai^roggis cona i^ iP l^^ t in-
ce i i ^Skres ' - ^m^^fe tu r , & 
r í ^ l ^ ' i j n i í s ' í ^ ^ ^ x í ' a H b u s iu* 
^icibus fuis t^TOendos con -» 
c o r d a a t 
i t . lib.3. iub titulo deregulari-
30 bus refoluit verè Religiofos eíTe 
di^osmilites. Sarmicco au tea i 
jíà d^fçnfioncj monitorio, 55. & 
5^, coiíçrarium Yalidispxofecfca 
# 
. n Caputfextum, §.V. de 
mordant omncs a Bobadilla rei- do algún gmic cafo fc oftcce^ 
rcquirit. Inac^Scdis Apoftolicíe 
declaración cm hxccjuarílio. 
Eít igicur ordo milicix ele A l -
probams.&ex hoc non dicantur ^ catara priuilegiarus^e foluac de 
habere regulam RcIigioniSjquia cimaSj& boc priuilcgiam eficia 
;.laci n.i i.vbííuprajCÍl: ¡girur quo 
.vtunciu- modus viucndi,q,uc ob-
Jcruanc, ab Apoftolica. Sede íp 
cicgularcs vere íanr,qui emictune 
;tria Vocaíubílancialia, alij vero 
liece aliqua promictaiK^ió dicu-
•tur habere regulam, fed pocius, 
qtiemadmodum viuendi,licet iU 
]c modus approbatus à Papa, íic 
' cx diuo Thorn, adducit Sarmic-
to vbi ílipra. diet, monicorio.j^ 
dixi remittendos cíle incrimi*-
iialibus dittos milites fuisiudici 
bus, vidi tamen quendam nobi-
Jcm militcnx-dela Encomienday 
habito de C h n í l o capite trunca-
íiim propter crimen IcíTx Maicf 
. tatis^udicíbusfeculanbuscxiftc 
tibus di¿tis,S<: pijs viris in prima 
Sc fecunda inítantia eiufdcm cau 
fác. y j f a vero concordia , - , & p t i ' 
uilegijs éuiufcíitnqiMilítaris or-
diais, iudêx, qui fueritj indices 
& partes quorum interít, de in-
i'Cj&iüíiitia agant. Necconí l i* 
tuo cercam refolutionem , cuní 
jd.pcacfeus de re no liqueat, nec 
commode conílarc potefi:, nifi 
3S Pl'iuilí-,gia.,. &Bullaçcuiuícum^ 
- orLÍinismi]itanslcgaSy&intelli-
gas, cduíjcquc, qa^ iahis deeli^ 
*Oacorijs fori fecuiarís ectrouerti 
^ iü t , plerumq^felleiiaporvia'-de 
W,cr<ja al Audiencia^ :dela que 
'.alos Conícruadorçs > c]uç 
teliigendum, ctiam de bonis pa< 
trimonialibus cuiufcuir.q, mili* 
tis di6ti ordinis, probacur ex íe* 
quentibus. 
Primo a ex Bullís Martini 
Quin t i , LconisDecimij&Cle-
mentisScptimi, praccipuè qui-
demex tcnorcBulIxLeonis Dc-
cimi ad luppÜcationcm Caroli 
Quint i ímperator is , & H i í p a -
niarum Regis, ib i . lSlecnon¡iitgtif 
Jasperfoittts dtW Ordinis1 ̂ 't4mpr<e -
fenits^qua futuras pro tempore exifte-
tesâprteJlatattoHe decmarí iy tade fo f , 
fefstQnibus habitis antey&poji Conti* 
luíante diEium^quám ex tune de Cáte* 
70 habendhyta denobalibuSyquaal'ásy 
quomoMocumqutexcoUremur ,nec 
non de bbrtis v irgul is , ,<sr pifeationi-
bus f u h j ac de eontm animaltum t¡u~ 
tr/m en tts, j i ng u l i ip for a m omnia ofer 
uarentur ímmutwsy neptmn omnia 
rn'tudftma ^bdibtt exi/letitia9 fin* 
guíafque per/onas ordinis huikjmo* 
di apwjht ivne decimarum.. Et i i ) -
fra. /•/ ctiim de tlíis piffefíiombu^y 
de qnibns.aíkqMh eatems.dtc'imai per 
ce per at . H:cc.fjit Bulla Summí 
Pontificis Maftiiü;Quinu.fa:Ii-
licis recordar]onis.j.quânT infe 
ruí tLeo Decimus.Ppiítifcx San* 
âífsimusin alia, &Jpxiuilcgio ot 
dini Àlcãtejcçírcó-Ceflo (detqup^ 
& n b n 
# 
decímls miíitum de Alcantara. 
Sc non ¿ c nlio loquitur) ad fup* 
piicationem Iniperacoris,&: Rc-
40gis Garolí V. vr fupra dixi , Icaqf 
vbihabcmus cafum legis nulla, 
dubitatio oriripotclT: > ne<j; dif* 
putatio. cx 1; ancillarum, G, 
FurtiSj cum fimilibus. 
Secundo 3 pr^diótum funda* 
^T mcncu magíscorroboratu^quíá 
íéporc prxdicbarum conceísio-. 
num Martini Qainci^LeonisDe 
c imi , ÔcCícnientisSepcimi;» cíl*f 
cercii'simum, fuiffe comendaca-, 
rÍQS.habétcs comcdas d i d í m i l i -
taris ordinis Alcârarenfisj Sc px^ 
terca fracrcs,qui vulgo dicuntur 
preilcsj conuencualicer, vel excrã, -
Gonuencum viuétes, de indemi* 
lites, que ion los GaualJcrosdejL 
habito fin encomicndas.dc Ja.or 
den', de ¿¡uibus ell noller fennO) 
& de comendatarijs, ecia quoad 
bona patrimonialia ipíbrum, 
) 0 
dcuIariseíTec, tunc ratio ipfa ge-
ntralis 1. eft, &: decifsio pro exc* 
pío liabctur,vc dicit comunéMin 
chaca de íubcefsion. creat. §, 1 
11.85.loan. Guticr.dc iuram. co 
firmar. 3.p cap.i. n.8, 6: i n p r a -
£tícis.Iib.t.cap.6 5.n.4.faciu 'nt^ 
Vulgaria iura, lexnamej; i .§ ge^ 
nerahecr. íf¿ de legar, prxftandis, 
cum lege de pretio. ff. de Pub l i -
eiana, & alibi íaepe, i t a ^ e u i d ^ l 
& Í notorium era^ta partibusfup 
plicantibus, quaniipfisDiiísRo 
manís. P.o.aufieibus, líos milites 
haberepofle s & pofsidere bona 
patrimonialia. Qjuodfi infleSjôc., 
replices cumadduóUspi*o prima 
parte ncgatiua,illisnarnqj. tepo-
íibus no pofievxoresdnccre , Qc, 
fu o ordini adquircre ^ quádc ets 
eoccíTaíiint priuilegiapraedidiaj, 
poñea vc|p diuerfum cepusefícj 
atq; i d e ó i n U c a u o n e ftatus diuer 
ab cis pofleíTaextra comendas, ^ fumiusconflituendtmi. Satisfic 
de hisautem bonis patrimonia- buicàrgumetorcípodêdojquod 
libus, quse coníl t teratRomanís 
Pontificibus pofsidere, nulla fi^ 
raentio, hoc eft̂  in dictis priui-
legijsjtapn adijeitur de cis debe-
, re decimate , igitur itnmunes 
41 funt, à diòtapríEÍlacione decima-
rumjetiam quoad patrirftonialia 
bona,eft eniiugeneralisratio di * 
€ci prinilegijj & Bull.xMartini, 
& Leonis, ib i . NeatrnfitiguUsper 
Jonas M F í í o r d m i s & t ibi.Singtilf.fy-
forum omnino feruanntur immxms.. 
^ At vero fi lex contineattatiofte-
gcneralem, etiam fi d e c i f s i a ^ 
etfia Paul. I I I . poileafueritcon-




•rògacu foiíTciôc rcftriótu dióluitl. 
priuilegiú de decimis.ho foluciy. 
dis, cu i l l i id pofsit cocedecc A;»-
fcóntif.vç lats pr.obaíiimiisTup.i'^ 
. $. 3 • hui us cap jcx G l o Ü i ó f¿P• a 
nobis de dccimis^biPD- còmu 
niter fignaiuer; 4 ^ 5 , 0 1 1 . 4 . Sc 
•Gpi^i'muni Dodommfententia, 
(¿Sc.cino rclaea:, confilig, z 9 J A 
cxtum, ç.v. de 
n . j . Volum.'i. Coua-rr. l i b i i . vai quám a l i à s ^ quomoílocumque^xcoi 
riar. cap.r7.11. p.Didac.Pcr^i&:' 
ab co rchci in 1. i . t ic. 5. ordina* 
nicntij coium. 106. . 
• Faciuntq-, optimc lex z.-Sc 2.3. 
ri t . t o . part. i . ibi ocro fi las or-
denes , fino fueren cfcufadas del 
Papa. 
j Tercia > quia di&a priuilegia 
func probaciones probara, re<{¡ 
^ ^ ^ l a alia cít ncccílariajcap. accô^ 
dccibtis de pnuilcgíjSj ibi , quod, 
ñ i n probationc dcfcccrinr* Ab* 
bas in cap. porro r. notabili co* 
de tic. Gregor.Lopez in 1.41.tit. 
i8.p.3.Gloíía i . nd finem. loan* 
nes Garcia, de nobilit. Gioíía 6-.: 
11.38. verbo, vndeinpnuilcgio^ 
quar^o^-nú oberít^textus in cap; 
«ònirnííTum de decirftis, vbi pri-
uilcgium denon decimando de-
cidir Romanus Pontif«x non ex-
tendi ad.noualia, quiatntelligi-
tur in pvittilegio odiófo,non au* 
te in fauorabili^prout "eft, iiludj. 
ie quo agimus quia Ordinifuit 
conceíTum^ vt ofteditHcnrricus; 
Bo^hic in cap.ex parte el tercero^ 
dc decimis, n . i , & 
-• -:N çty ctiám 'obftac cap. nupcr 
47 de decifriisVcjm eftmagnus Acl i i 
Jes prodefcnfioifeadaerfe par-, 
tis, quia eius decifsio quoad or-
dinem de Alcantara extat rcuo-
cata, per Buliam Lconis Decimi 
: lamprxcitata, ibi . Tarn depojfef* 
fiouibus'babais ante ^ pojl Çoncí*' 
M t n a n t e d i & m , ( ¡ u d m ex tune de c&' 
terofabmihs & t a m denQUaltbus, 
iae'ntur , ve/ finguii if j o r u m , omni-
tio fetiiarcntar immtwei. Et i i con* 
ílat Romanos Pótifices derogaf 
fe p r . T d i c t a s decifsioni, cap. nu-
per de decimis, & leruandus eft 
tenor prxdiiSi priuilegrjde non. 
decimando iuxtacapit'.quamuis 
de decimis, cum alijs bonis fun-
damentis, quiE in alio propofi» 
to, & in alio fimili Societacis le-
fu priuilegio adducic.íoãnes Gu; 
tierrez conf. ^ n . i y . & iequcnti-
bus. Turn c t i a m quiaLaterancn 
fc Concilium, de quodeiump-
tus fuit texcus in d.cap. nuper de 
^dedn^h^^fuic fnno-^ái^i x 5-5̂ . 
Jfiá6%abcentíò'ni.&'jprii3ilegi3f-
quíe antea fuerunt conceíra3rcf-
t r ida íunc adpo/TefsioneSjetp^ 
dia illius temporis, no vero fuit 
fa£b extcíio i'eüocatioms ad ea, 
qu^ poftea fueruc coceíla^prouc 
funt ordinidéAlcãtara/qui muí 
to poli Concilium Lateranenfc 
fuit priuilegiatus circadedmaru 
exeptione íub Martino.V. Leo-
ne X . ô£ Glem.VIL iñ cjqoíu pri, 
48 uilegijs non efTet neceíTarium^a 
cere mencionem, deiurecom* 
muni ad fuam derogationem i n 
liac priuilegioruai materia, de 
•qua agimus, ex doctrina Ale-: 
xandri conf, 195. num. i i . l i b.j., 
Gutierrez didloconñlio quinto • 
n.u.17. Accjj-ita intclligit Abbas 
in^ idocapi t . nüper certio no-
tabi l i , quòd íi alias eíTec iuclí-
can d u fr u ft rare t u r íi n e du bi o 
priuilceja 
r decimis milimm de Alcantara. 
pnuilcgia omnia mendicancibus 
portea coceíTa, circa decimas no 
f o l u e n d a S j C j u o d cíTet abfurdura; 
r Rcsnam<j} qüxpcracn ic , ad 
^ manuSj cxépti regulariter debec 
gatfdere priuiiegio exernpdonis 
rexcas^ vbi G iolfa iu cap. i . de id 
repatronacusJib, 6,. vbi;#Si pa-
tronuslaicus díít fuum patrona-
turn Ecclcfix, eft ccrifcndaEcclc 
fía, vcpatronusEccIcfiafticus, &¡ 
nonlaicus, nam mucacionepcr-
fonx mucatur qualitas rei>I, hci-
^ tacio, §.fi.ff. de publicanis. Boe-
rjjiSjq.iSo. in fin. & ^¿113. Mc-* 
nochiusconn j t t , n . 17. volume 
4. EtnoLufsímèCeballos^.to.q^ 
8.99.n.¿7. Icaqj ia cx fupradiâis 
colligcs, hodienon cxcarccife-
ftum decifsionis textus,in d capj 
nupcr de deeimiSjquoad ordines 
ix Mendicantes,quiennenonfue-
ranc fundatijneqj corum Religio 
nesereda¿5 & pari modo quoad 
ordinem Militarem de Alcanta-
ra propter ditSam reftriSlionem 
illius textusjôd d odrina allegata 
a Gutierrez , vbifupra d. conf-
5.0.17. De quo fo]um)&: non d e 
alijs nülitaribus* ego quia alio*, 
nini ordihun oriuiie^iav&exe^m. 
ptioncs no v id i , & proptcrea.dc 
bé t in tada fine pfaciudiopareiit 
eíTcjVt ftatim dica.Plura alia re-
ferrepoflem dedu¿fca ex iuris ai-
Jegadonib*3quas vidiy & legi ex 
hibitasin caufaCómitis deLódo 
Moflem Rubi deBracamo 
t e , ft\ilitum de Calatraua, à l i * 
centiato Gracian Falconi Rela-
tóte cõcilij ordiàis, &: poílca in 
Galleco, Senatu Auditores fed 
h^c futficiât, nc labores alíenos 
accedamus ad noftram prouift-
tia, & cònciufiónbm, eft igitur, 
pol l dictas iuris ailegütiones, 6c 
d.BullaSS ClemctiíPápàcVilI. 
felicis recordadonis, & poltca 
Tcruari prarocptum eíl à Sahftif-
fimo D . PaiiloPàpa V. nnncfai 
licitcr facrofánctamMatrcm no¿ 
tiram RomanamEccle'íiam gti-
bernante,quse ád noftr^ hi prd 
pofitum expedít, & ideó eius te* 
norem referre l ibui t j Vt verárd-
f'olutionemconftítuamus. . 
/ p j f L V S F a p f y J i f u t n r â 
rei memoriam proaiftoni's núftrd 
debetprouenireful?fidio> Vt tus fuum 
CMqufrcohferuetur> bine eJi}qnod nos 
ttnonm quamndam litierarumfiett* 
c/s mordat íonh Clementhftyá Op 
- tânipr'Adeceffor/snafifiytnformábn 
uis in regi jiro fpflU5 prxdecejfôris 
repertum, pro to quod ficut exhibita 
nobis nutter pro pane di leitor um fi-
liomm Vniuerfttaús > ^egmrum 
Jlella^Legionh^petntocbntínèbàt^ 
tpjfílmififmodi tenm ex certh canfts, 
*• fedjfèamunt fnndignhx tf^gifltõ 
de'totrbo ad V^rbíttrajcribt, <^ âd:Ípf 
jwtimVwitttfiiitis} <sr -Cfariinftiikf 
imn praefeniibus annotm feàimas^ 
qtá 'talis eft, ridtticet. ' * "' 
B C W filio Mj!**, <? 
• . Sedü -JpojloUctf i ir &fytnia -
mjham j a l m m , Jpofhhcam 
O ) benediFticnzWs 
m 
foifÇíliBjowifyy V X ¡ W M nobis wtper fe-r 
çerunt) d i l e t t i ^ / ¿ i u e r f m t i s Cíen 
Cum Bale fue clt fiar H 'J êgnorum prá-
opitè m decmús, fruSíibusterramm 
íi fiddibiM oblati$)fu?idàt<€J&dotttA 
jvit) fí HHstiltqiui VÍ¿p'itinrentur^fi-
ne díte remanendiu inus defecerit 
uikusy dtchrum Bakftarum mini 
jlr't) Epifcopi/jr DignUátes£ano)n> 
àytjr ai'tf Benejiciati, vade fe ftifien-
tare pojjent', non babt'b'int t & quia 
quívn piules milites milttíarttm Sutli 
iacoht de Spdta, & Icrrtavtf^/¿e-
tdXtu [> riu ikgmrii m^fr^fncih mili tí) t 
cancejjoríipi, a ¡olutione dicianim de' 
chnartm-y de pits boxtj patrimauiali* 
bus t fe ¿xemptofejfe pratendimtylites^ 
0* caufte fitter bis motÁ um ftint* & 
iehiQipefdh! noflras iujimi/ifor* 
ma 'Breuis expeditas tttteras chartffe 
mo in Cbrifto filio voftro 'Pbil/'ppo I I I . 
¡iífpaniárfivi %egt Qatliolkoy fdcak 
ttftm^Mfliitobtiitw xmtpydunátiU 
tes > ^ dififenths inter perfonas E c 
c/e/taflicas > & militam militiaYwtt 
pYiefitarwiijConceferimmi dicla lanie 
f açultasnon extendttar ad l i t c s ^ d i f 
ferentidrfupn dccimií ex bms patria 
wóttiáüptkphMnienábui, fed durfi 
tQXii, fuper d e á m h y & t m o d h , ve/ 
alijsbmhi-MtmtH ipfirummilhiavíti 
[r o N t-i 4 iite e.ri$ f r ¿fá Síi s-, continmJk 
çhur. Cum añtem ficnt di&a expofltta 
jubjmgebat-.s licet àjtqui VenerdbiM, 
\$tres\ Epifcppiy d i l é í i filtj eorít, 
WCtalejJn caufn bãiufmodiyprocede 
ftVfluefiirtj tanwimtlm praditli 
-¿ce .frttcxiu? qttod diiltSpfcçpjjfett 
çffreires vidccimispYtffaEíis hnérejjç 
habent, eos recufarunt y ^Ymfaut^ 
ac procrfjum , caujtrum ¡ w u ¡ m d ¿ 
impediré conatnr, (prrttereaytnuerfi ' 
tas QlcrifK^gnmimprádiftàrtmiâf 
ferentcSy cxpedm actmodumfore^ Câtí 
j a i buitifmdii qnamprimnm termina-
ria noSh htmti'uerfítpçlicart fecetütt 
qu¿temi$ eis in pvdrhiftis dê opportu* 
no inris mttcdioprouidere: de benigni 
iate.Jj>o[t olk*i dígnaremur. Nos igh 
tur ¡ujlitiam V)úcuÍq\ admhúJlráyf^C 
difputaúunes buiupnodifuper tnrtjdi 
Elione toUere Voíemes^caufamqut'} p* 
c.i ufas ícram prtffticlu ordinarijs , ac 
ah¡% iudtcibuipendentes ad ms harmn 
%iB'it:a-fy4fem/bu$profufficienier ex 
prefsiSi babentes yac fmgutans perfo* 
ms Vnmrfitath CíenprxfaBi^a qui 
hífins excomuniiatsoiiis3 /ufpetifto- l 
niSytjrintcrdiBti altjfq^BcHefiafiuíí 
Jmtentij$rcenfHr¿s}&p$nh,ab(i4re, 
Vel bominey quiñis octafiónctVelcm* 
f a latis > // qutbtts quomadoiíbe t tu no-
dati exíjluntyad ejft SinmprAjgntium,' 
dniitaxa conjequendu^t yJiammfez 
rie <ibJolíWites'3 i r céfdmas-fion cem 
jentes buitifmodijtqjjuicátiouibus t/iclc 
natiy difcretiow tuteie* prtfjentes.ca-
mUimuSity manjamsy quatams vp-
çath adid y qtuefuewt Vocatidís cattf • 
famy ^Cti/t/asy quam.^r qihisf.x,pQhe 
t&príefaMibakntt&.mQnnfa 
O' mouv e voliífít j <sr iíMendtint ct^í. 
tra mitiúas hiteHfm,odirHUruniq\ fny 
guiares per jouaSytam ÇQniimíÍim3qu-S 
djmfim/dey <&ftq>adtamis3 dc bvnys. 
deamis militum de Alcantara. 
<patrhnônháibu$ s acprxtenfa exem* 
f/fone butufmdi j derebufq; ahjsiñ 
a&isy&caufay&caufamm bumfmcli 
latins deduííisi & deduandis,fmmm , 
rièjfi^Hcfter^de planofold Ver ¿ta 
tefaBiinffeBà autoritatemftraau* 
diaSyCognofcaSy fineq^debho termines, 
<UP decidas: Nos mim tibi, di&os ad~ 
uerfarios, o??wef ¡ue alio s, quos opus 
fuerhctiâ peradiftmn fiuriu^onjiítti 
tofummariè; W extramdktaliter de 
non tuto dccefiu citandi/ts, âc quibus 
quando)&quotks opusfuent, ettam 
fub cenfuris Eccleftajlicis , <sr altjs e* 
mmpecunmijs pmt$,arbitrio tm 'm 
pmenáis) ÍnHkênter3di8hJfy expone* 
tes, in pojfèfíme^el qmji, penípien 
di bu'ms>ñódidechhás^. sxbònispra 
facloYummUitum j peouttum faerit 
Uti buiusmodi pendente; manuunenk 
dum, tuendum') & defmdendum, oe* 
teraque in prtemipis&eiríaea necef" -
f a m , & 0ppQnunàfááfflàMnydícen~ 
diim-ygeveltduni, exéqúmdmñypk^ ^ 
mm, ts* liberam jípoltoliça autovita* 
te-, íonctdtrrm facukntmn^on. abftn/t-
tibni ftelich recordationix fâomfaoj t 
(Papá Oíhui Trádecejfom noftrt-, 
de )ma, ̂  Çoncthj Gtnzralts dedua-
hus di^is^ac aliji çouFtituiipmbus, or^ 
dinatmibusrfpoftéMsr 
conimijrqutkjifmMij^ 
met fub anu/o tyef :dtoris,di£ décim fe-. 
ptima lumj mií/ejiffio Jskçèhtefimiyjits 
cundo t ^mtificnimmfèihamo V n * 
iechno, ^etrus^jtgufimu 
Cxcerun) vc carumdcm íicte 
8* 
raruni ¿ ñ o r preventivas fit ínCen 
titudinem faciac Apoílolicaau^-
toricace decernimus, vc illud ide 
robar candem vim,cundcmq-, vi-
gorem, dicfcus tenor habeat, quê 
haberenc origínale? l i t terx, íu -
pradictíc, &eadcm prorfuscidê 
tenori è â c s adhibeatur,c!nando-
cumq^ôc vbicum^, fiue in iudi-
cio/iueaiy?!; vbi fuentcxhibi-
tusjvel oftenfus^c eidemtenori, 
finniter ítandumjin omnibus, 5c 
per omnia ficuteifdem origina* 
íibusjiittensjftaretur fi forencex 
h ib i t ^ , vel oftenfaejperhocauté 
nullum ius de nouo cuiq^acqui-
r i voiumuSjfedannquum coní«i: 
üari cantummodo. Datis Romx 
apud fan&umPetrum fuhanqu* 
lo pi ícator is , die fep£imà laíuia^ 
rij,milÍefimo fexcentefsimo, vn* 
decitiio3Pontíficatüs noftri anno 
íexto Alexander Rufpoli... 
, Ex. hae Bulla, í ina Apoítolico 
referipto habês , iam eíTé canias 
Ordinimiinilitariurnjiancti laco» 
bj>Calatr:aü5-, èc Alcantara: auo> 
catas, àfanciiísinxo domino PvO-
ma-na Eancifíce, quo ad decima* 
rum exemptionem, flueagendo, 
fifcéir¿ipiéndo,&.eo.ipro)quod 
(knoj® aapcaucricauocata? çift 
cêfencàr, ab ordiniri^capicíécc:-
rum, v b i DoârorcTcap^aftoia* 
l iSjcap.cam c o p z m g M m Q Í C ^ 1 ^ 
p u S y R í e b u f . i . t o m G ^ a ^ l e g e s G a l 
(i^âStOíV^aía, d^áfetfocationibus 
i ^ p í o f i f c U a n é ^ ^ r - ^ Q u ^ r . ia . 
O 4 pradicis 
c Caputfextum §.V. de 
^5 p raá íè is cap.9. in principio, 5c l i jfq; non citatis. CàrdinalisTuf 
«dtáfà^a 'poft e a o c a t i o n c m , & chuts fab lictexa A- concluf. f f a i 
ciusintimatroncm,funtipíb h u e n u m . i . & 1. 
DuJJ^cexcus Celebris in Cap.vc no 58 Ad refoiutionem tamen quic-
ftrurn 5i.de ¡rppellacionibus-jvbi ftionis principalisacccdendo , i 
Rorruiuis Poncifcx pondcrat for 
¿a tioréj&cfficatioremefTea&Uin 
euocationisdii\x> quam prouo-
cadonis à parce incer¡|ofsic^, & 
nuds áctentata crunc j quic poft 
lianc cuocacionem fiunt, quarrt 
caquce pendence appcllacione-, 
-Vel relationegcruntur, -eiBiild. 
Pr^pof ico^Dccio poft decifsió 
ncm.480.Capella Tholofane re* 
íoliilt Lançelotus de artetitaris. 




in didis caufis decimalibus, de 
quibusinpríediclfo Breui Apof-
tolíco, ex cauíaimpedinicnrí iu * 
[57 r ifdi&ionis, quod fecumerahit 
cuoeatio à Papa faíláiyc rcíoluic 
Aufrcdus d. decifs. 4 8 0 . verbo, 
plus operatur^quodpotericface-
re relarionependentc. íca Lance 
Jotus vbífupra n.3. 
• Deni^jauocacionc caufx fâ-
¿ta à Papa, & c6miflaalícur,fiue 
mocil próprio-, fiue ad inítantia 
pareis opcratur?vt alij- iudiceSjC-
ue ordinarjj/iue delcgati/nulli-
ter proçedanc, tnaxinic íi comiC 
fio,cfl: cum aupcacione, vt fada 
fíiíÈ in cafu, de quQagimuSjVtex 
qua degrefsi iumus; An fcilicer, 
ex bonis PacrimonialibtiS coin-
mendacarij, & miliccsincliti oir-
dinis de Alcantara debcanf fôlue 
re Ecdefiíc decimas? Ne carnea 
aliquidjquod ad réateineatiom* 
micamuVj-eft fupponendumj J n 
l ibro cónfticütionum eiufde or-
dinis;efli.qu,o.dam capiculum f o ^ 
103.cuius verba funt. Detlaramos 
la Ordena perfonas ddia fer libres^ f 
exmptas de pagar dk^ntns¿de cindes 
qui€r bknes3 qMmgañ^pí^ean, m 
fidduOrdm^omo snyoipnpm,y de 
las tierras rompidas ¡y noualesjadtjut 
ri'lasyy por ádquirir: & infra ^aunq 
délos tdes bienes, y poffiflipnesse di^ 
ft-uy akgue 3 -qúe en a/gtw tiêpà se m 
pagadVjVrc. 
Quid dicendum in hac ar dua> 
de difficili quxilione quàm co^ 
girada rclinquercpropofuijcum 
indigeatSummi Romani Ponti-: 
eis declaratione, quana ve index 
ex Bulla fuperius rejara > etiam fi 
magnopereinflándam fecerinr, 
capitula Ecclcfiarum Caftellíc, 
òc Legiônis faa Sanòlitas non de* 
elaraujt, fedpotius audidsí& va 
catispartib9 qusftionQV& l i ^ ^ 
qu^ in hoc oçcurreririí,ftíO nun-
, „ , t io commífsit, iudicialicertermi 
^pmin icodeSã íao Geminiano, 55> nandas.Et qnodmagisnotãdum 
cmí^7. refoluic, fupradittis.a- cft^Sâaifsimum Dot^inumPaiM 
Uvã 
decimis mili turn de Alcatttara. 
ítim Quintum, vlcima de illa ver 
ba? QanfnítQ ¿ppofutjjet* Ter hoc m 
Um 3 nullmn m de nouo-cuif, acquiri 
ôffimus fed antiquum con femar t tan 
tummodo. E t c u m lites quotidie 
orianrur; nc -dubius dubix quae -
ftionis .eaüfam referam, eiufq; 
refoliítiobcm omittam id íe-
gutus,qaod i n exordio huius o»-
perispromiisi; 
¿o " Verifsimaj êctcncdamcoiu* 
dicio refolutio ene, que culos 
©bifpadosyy Arçobifpadosjado 
de por los.priuilegios de la ordé 
de Alcantara-, los Caualleros de-, 
lia eñan en poflcfsion de no dez 
mar délos bienespacrinioniales, 
que poffecn^afsi de Mayorazgos 
como otros qualefquieraj Ce les 
deue guardar efta poífefsion,- y 
pdus agamias, Comprobatue ex 
cap, fi de.cerra, de priuilegijs, 
vbiprinilegiu.tn' otdiais-.Ciftcr* 
ficnlis ( fub cu i.us regula militac 
ordo A l c a n ú r x , & Calatrau*)" 
de non íolucdrsdecimis cflrprae* 
í c r ip tum per GanoniçQs^dpqui-
bus i b i . Quia monácbi Sandi 
A n d r x e d ié l i ordinisjiibn obftâ ' 
te diòlo priuiicgioyfoluerunt do. 
cimas di ¿lis Canonicis, cft ¿tiara-
texcus i n l . j .nc.-to.p . i . vncle e* 
tiamfi expreflafuiuee exempcio 
de non decimaiido de bonis pa^ 
trimonialibusj milites, qui earn 
prxtendcrunt, .& eorum priuile* 
giumnon fuitadmiiTiimj c o m í 
peli poiTuntdeciaiare-j.-nonfo^ 
lum íuccíumbentes in lite, fed e-
t iam. A l i j quilibet eiufdem or-
conícruarles en ella > y en fupri- 61 dinis, Cuiustextus refoltnionem 
uilegio y exempcion afsi-cn el ponderatOominus Atcíiíepiíco' 
p;us Compoftelianiis, in d; aile-
gationejn.jo.quod fircpljces^d* 
ceteris non prariudicare^uia or 
dini cônccíTa, excapit, fi-diligen 
t i , de foro compctentí^cuíti^ül' 
garibus^ScquoH príedidãcorid^.; 
juyzio de la poil*ef$ion,corno en 
c l 'de lapropricdad, aunque no 
lo ayan litigado. íino.Otros defu 
orden. Y p o r el configuiente a 
donde fin- e m b a r g o , d é l o s dichos" 
pnuilegios3y Bullas defu exemp ^ _ ^ , 
c i o ñ an dezmado d é l o s dichos ^ n a t i o p o t i u s - í i t c e n í e n d a : ex con 
bienespatrimoíiiales, y Jfusfnw t u m a t i á , qmm ptópter malaitt 
tos deuen fer Compelidos a dio,:' Gáuíkmyl. qui repudiantis iifíin* r 
nofolo josquevuierenf ido Vert h-Papinianüs^. inemínlile.if.dé; 
cidosj y porfentencias j dequeí i n o f t í c i o f o teft 1. G idco(> ff. de 
ieayan dado e x e c u t ó r i a s , pero eu id ionibus . Abbãsin Câpit^in 
todos los demaSj aunque no aya cáufis p^ftnumem quintom de 
té iudic^tâ. Alcíar. íibr.:3. prx-
íumpríonüm > regula 5. pradium 
litigado. 
v Hsccçonclufio, qiíõd attinet 
61 ad partem negatiuamhoc cftr 
in fauorerEcclciiarum, vt de eii> 
pt i ó n & i z Tytàqiie l úsin trada 
tii j ceíTante.-caúé, i.p.jn.6.3. Se-
raphimjs 
Caput fextum 5 .V. de 
fiini milicum, cum zmfinét 'pôf* 
fcJsíonis manuccncntiam fua Sa 
ditas comiccar. = 
quam adducunt dcfcndcntcs,mi; ^ Altera vero prima conclufio-í 
l í tcs, qài dc nonto licigant, cum J nis p rx j ic l i pars?vidcliceunfa 
rapMnusin t râdatudcpriui . ín- ; 
romcnci,priuiIegi. 147.11.7. q t |» 
quidcrh eft ordinaria alicgado, 
alijsciuí'de ordinisfueriñc v i ã u -
Facilis-ícamcn cfl: rcfponfio, 
cum i n noílro cafu agacur dc p i l 
uilcgio de non decimado, quod 
eft Icx-priuataiudicabitur j cqni 
•dem vc-fex publica, vecommu-
nis^quíE (I non fuctic rcccpcajno 
obligor, ncqjcric maíoris valo-
xis,cum igicur lex communis vfu 
non recipiatur, non obernec/ír. 
micarcm, ex addudtispoíl:alios, 
à Couar. íib.t.variarum. cap. ió 
iv6.vciCi. 5. llolandus à Valle, 
ConfiI.pp.n-í.Ii.i. Grcgbr. Lo-
pez in 1.16. GloíKij eí pueblo,ti. 
J . p. 1. íoannesGun'crcz alios re 
uorem militum^ordinis de Alca* 
tara,vt fint defendendi in pofTcH 
fiònb^dç 00 ácemard-clos biches 
dc mayorazgo, yacrbspatnmo-
'niales, que poíTeei^en losObiA 
padòs.adóndeno an 'hàfta agora 
dezmado los caualleros de la di -
cha orden. Com-probatur cxeo,: 
quod quando cíFec dubium , co'-* 
mo cnefecü lo eftá'tr las palabras 
de las dichas Bulaŝ  íbbrc fi fe ef*. 
tienden a los diezm.QS* ;dc los di* 
chos bienes patrimonial es, ver^ 
ba dnbia priuilegioru per vfum-
intcrprctanruiycap. cum d i l e â l 
dc confuctudzne tradit Curciu» 
fercns,(]ciuramcntOjCap^S.Iib. € j luniorconf.in.n.2.8. vbiinquib 
i.n.p. vbi quiddefhuutis, Sc eít priuilegium intclligi fecundimt 
t e x t u s in cap. de illis. § . l e g c í s ^ 
diít indionc. 
E t l iocinfinuacprxdiâimi A 
^5 poílolicum rcfcnptum,quod re 
tuíimus, dum Summus Roman. 
Pontifex ad j)etirionem Eccie-
fiarum in hac caufaprouides in -
quit? Diftoffo exponentes inpoffef-
y. . ftonc^el quafiperciphndldecimas 
* bontiprdfaBorn'm miiitumsprout tu 
riifuent (lite hniufimdi pendête)ma 
vfum tradut Doctores in d. cap.-
cum diledti, & in cap. finaü dc, 
coníuerudine,& in cap.cum ñux 
l i decõíuètudinc ,&incap. cum 
dilecto dcconfangui. & ití áffini 
t a t C j C u m alijs, de quibusperSo-
cinum'cof.84.num. i j . l i b . i . Bnr. 
gosdePaz c o n f . ^ . n . i i ^ conf.r 
2.3. in I . i .Tau r i . n . i r j .Cc^ 
p h a 1 u s c o n f, 9 ¿ , t i . 12,. Io á n e s;,Ga r ̂  
cia in allegatíone iuris,por Mo v1 
tytenendümjuendum, ttefenden- 68 fem Rubi catiallcro delaordetx 
¿itin. ex quo colliges approbata de Ca]atraua,& facie lex 4,0.3 3. 
UTpüffefsionem Ecclefiarum, 
I ^ J í c L m a s percipiendas ex 
ípçimonialibusprxdiâ:© 
p. 7. i b i , 0 coftumbre antigua , que 
Vutejfen fie pre vfadô, los hombressde-! 
las àjsi entender > effo mijmo delimos 
de 
decimís militum de Alcantara. $4. 
Melchior Verdugo, fu primero 
marido., . 
Don lúa GuticrrezFIovcs En 
comendero de los AndajVs por 
doña Lucia de Montenegro fu 
délos pYinileglos, è de las cartas de el 
• ^ > . - . 
^ , Éxqyibusnotabiliccr infero,1 
in hoc Regno del Pirn elle cuen-
¿QS milites de Alcançara in pof-
fefsioncôc confuetudine, quaqi 
Jiabenc de no dezúur de los bie-
ncspatrimonialcs^i delas enco-
• miendas, que tienen de índios, 
y brutos de los géneros , que les 
pagan de fus tributos^que acafe 
Jlaman fpetiola. 
. " Q u a q t t i d é c o n f u e t u d i n e víi 
-funt., & in eius poííefsionefue-
runt afrhiàc decern ôc viginti an 
uiSjOnmcsprícdiíSi milites5quos 
cuia cognoui omnes referam,&: 
imprimis, quidem excellentifsi. 
mus Dominas, ac Dominus me9 
cl Señor.don Pedro de Caftro 
' joXqpde Letnos, y de Andrade, y 
Villalua, Marques de Sarria, en -
quien eftan encomendados-Jos".' 
reparcimi entos de Indios, de la 
ProuinciaTccas,y Guailasen éf 
te Ar^obiípado de los,-Rey es,,.; y 
, en el Obífpado del-Cu^co, el rè . 
partimíentQ.-deCollaua aymara; 
- AíitfeSjdefu Excelencia el Se:-* 
ñorVi 'TOydon Frahoifcp.,de-.7"-Q 
ledo noiuno.hazie^nda, ni renta 
de Indios, de que dezmar, aanq 
fue cauídlero-dc. la órden de Ai?: 
cantara'. 
mu^er. 
Don Alonfo de Vareas Car-
uajal Encomendero ,de Tarapa-
ca,.y deípucsdelos aymaraes. 
D o n Frácifco dela CucuaEn*. 
comendepo de Hananica. 
Don luán Arénalo de Eípinofa 
. fegundo marido de doña Lucia 
Montenegro,y por elíaEnccrné 
dero dre[. dicho Repartiiiiieto de 
Jos Andajes," y Alguazil Mayor 
de el Santo Oi ic ipde la lnqui í í^ 
cion en e í teReyno. 
: Don Diego de Vargas Caraa 
jaljSçnpr dela Cafa Solariega de 
Valero, en Eftremadura,y Eneo 
naéndero.dej Repartimiento de 
los Aymaraes. 
i Todos eílosCaualIerosfonjy 
fueron dej habito de Alcantara, 
y aunqud.algunos dellos fe les a 
m o u í d o p! e y c o fo b r c 1 a p ag a d e/ 
los,diezmos de fus Eacohiiéda¿¿: 
y í>iene:s patrinioniaies, no an 
dezmado^nidiezma^ antes goza 
dé poireísíon, y caí iubrede no-. 
dezrnaí^p^rTer cau^Ueto^a ¿ i 
dia O rd c n. Y a fs i n o fe à ydio: h i 
íhi agorai-quede caualleradeia: 
Don .Aluaro de Mendoca y Orden de Aicantara-eneLPiru íe 
Ga r ua j al £ nc P t í e ad ero d e ¡ R e 
paj5tú)^r^.ífto:de'Caxam^r.c3 en: 
q'ie.lul¿:fucedido doña hwl -.ca; 
Jvkxu fu'giugcr,aí Qoiwd^áu^ 
ay î cobradQ d i c z m c K d c í í b s bie-
iies, y Eífcomiendas,-porque de 
la:Qrden no ay Enccmjendas en 
cLdui ioRc^nOí-y de prcfc;:te • 
go^an 
^ozan del dicho derecho,}' pof-
icfsion de no dezmar^ losque 
a í»¡ o r a ay.que fo n 1 os r c f c ri d os. 
Yauaq caBipánaafsiitc fuEx-
ceilencia de el Señor Conde de 
Lemos j a quien por icr Virrey 
de Nápoles , fe deuc cita corte4 
fia de Excelencia, poriuftosti* 
tulosticnc obligado acftcRcy* 
nodec lPi ru , y codos los de las 
'Indias Occidentales, porauer* 
quando fue Prcíidente del Real 
C o n fe j o de I n di as, c o n m u y g ra-
dcs venenj^s, focorridoalosca*-
ios j y negocios> que'durantcfu 
prefidencia, fe ofrecieron con 
mucha brcuedad de dcfpacho: y 
fabicndojC inquiriendo^muypot 
menorjtodo lo que fe ótrecia, o-
ycr^do, y rcfpondicndo, con no* 
biliísinia afabijídadjyvcnebolen 
cia j a codo lo que fe 1c eícriüia, 
quecsvno dejos requifitosmas 
cíicnciüles^para quien gouierna, 
.no rnenofprcciar lo. que fe Je 
propone: y ddpues elegir lo tv\as 
coiiucníente. Y hallóme obliga-
do a referir effa verdar, por aue¿ . 
tldo-teftigo^ de aucf (u Excelea 
cia>coatan particular cuydado^ 
labido, lo que avtia en efta ciu-
dad Wlos BvCyes ? y Re-y^p ¡ y el 
trato, y opinion de cadavnáde 
las perfonas de anibos cftados, 
-Eclcfiaftico,y feglar, eldícHoSe 
nor CodcjComo fi fu Excclcnda-
viuiera de muchos años 
&§$<t$ ¿ J cu parte de remunera-' 
c T o i U ^ i m i c h c s , y leales fer^ 
Caoutfeitum §.v. de . 
"i 
uicioslicchos , durante la.dicha 
.prefidencia de Indias, fu Magel* 
tad juftifsimamcnte,It'hizo mee :i 
ced de treze mil ducados de ren-
tajcnlos d i chos Indios, que pof-
í e e . Eflro m i f m o a continuado i l l 
Excelencia del dicho feñor Con-
de de Lemos r en el gouicrno del 
Yineynado de Napolcs,íiruien^ 
do al Rey nueítro Señor, y a p r o -
uechando.al bien de aquel Rey-
no,con grandes efctoS) que defta 
Vcrdad(fc c o n o c e n comanifiefta 
dcmoftracíon, dignos Je perpe -̂
tna l o a , y nombre. Afs i ,queime 
in aducationis muñere patrocí-
cante gaudet d i d a ^ | g p | j í ò r i e 
non decimandi, q u i a coram or-
dinario Eccleíiaftico , lis fuit í n » 
troduòla^ín.qua re) partesaífum 
pii,6c d e f e n d í , pars v e r o capituli.= 
cachedralis prefentauití,dictum 
icfcriptum, per q u o d cafu fare 
•_aU'g^av&.»c6njifla Reiietc.iidiH 
fimo Nuncio, petirq; manúten í -
c i a m poíTeíforis, 6: probauit co* 
Hiendas Tndorum, & fr.uftus ca* 
rum, quasípofsidci^^jliíflíiimt 
nus Gomes, antea fuiíle decima-
l e s , cui replicato refpondinoñ 
fu i ífe i n p o fie fsí one, de. co b rat 
diezmo de fu;£xcelencia¿"del £e+ 
ñor Coxide de Lemos ,--comp^dè 
cauallero de la c r d c n ^ i ^ l c a n * 
tara: v afsi, aue no 'o tóàuà , auer 
í i d o antes decimales;.:7fiis; cn.có.* 
rnicndasY rfefpondiial cipicni»* 
pèr de decimis: y al capit.cómif-
fum, con iosfunda^aeiitó&y^qüá 
1 citan 
decimís militum de Alcantàra. 
c d m referidos por cfta parte 
n'íirniiitiua, de que deucn gozar-
de la dicha exempeion , losCa* 
uaileros del dicho habito de AU 
cancara/upra numero. 66. S c k -
quentihus. 
Vuo Auto delluez Eclefufti 
73 ,co, en que mando amparar al 
Cabildo enbaíTerca poUefsion, 
. - de cobrar Jos dtexmos, y que c5 
eíTo fe remitía la caufa alReuc^ 
xendifsimo Señor Nuncio de fu 
Santidad. Lleuofe por via de 
fuar^à a efta Real Audiencia , a¿ 
dondeinfift:iéndo>enel capitulo^ 75 
ve noñrum fi deàppèllationibus 
y demás alegaciones "de los nu* 
meros cincuenta y cínCo , yein-
cüenta y íeys^ & cincuenta y fie.-> 
. te, y en que quando vuicre de a-
ucí amparo de interiin^deuia fer 
por m í parte , porque in m'diüi-
duo prouC; que la Orden de A l -
cantara eftàenla dicha poffef-
fion, y los Cauallcros della de 
no pdgar diezmos de fus'ha&ien^ 
das3 y que uidcx EcclefiaítícuS: 
incomperens fuit , extante d i < 
ctainhibkione, ôc hoc cafu fpo. 
lium commifsic, contra d idum 
ordinem de Alcantara, Ôceius' 
poflefsioncm, vcl quafi, de noa 
decimando, inhocRegno-déel 
Pirn, & fie procedit communis 
Doctorum rcfolutio, in capitu-
lo , conquercnte de rcftitutiône 
fpoliatorum, ôcadduátaàPçri--
. tifsimoFelinOjin capite,diíçÃi>-
-^Iprimero ? numcrg quinto ¿ ( f e 
8 ç 
refcriptis. Mcnochius de recu* 
perando remedio, capite ocla-
uo, n u m e r o decimo tert io . M a f 
cardus, conclufio.1315'. numero 
quinquagefimo quarto. Et be-
ne a Gafpar Rodríguez , de an-' 
imis rcddkibus y libro primerOj' 
quaeftioncvigcfimafcpcima, na 
mero .qujnquagefimo q u a r t o , 
qui refere p r a x i m Senatus Galle 
ci, &: i r a obeinúi inRcgali Audi 
torio, y feproueyo vnAuto del 
t e n o r figuientc. 
£ N L A caufájqubaeílaReaí 
Audiencia vino en relación, 
p o r v i a d e f ú e r ç a , porpar tede í 
Conde de Lemos, dela que dizé 
q le haze el Arçobifpo defta cíii 
dad, en no otorgarle la apelado 
queinterpufo del auto prouei-
do cnla cauía,q trata con el Dea 
y Cabi ldade í ta í;*ntalglcfía,fa-
b r e fer effento depagar diezmo, 
en que mâda guardar, y cumplir 
el auto proueidd por elProui-
for i f que lo execute^-mada dar 
los mâdamiétos ncceíTarips, pa-' 
ra íü cumplimiento * fin embar-' 
go dela recuíacion q le fue he-
cha, y Tacóme Carlos, yAlonfo 
Gomei dela Montaña fus Pro.*' 
curadores. ' *' 
-Enla ciudad de los Rcyssen 5? 
dias del mes de Febrcro,"de 1613. 
años jos f e ñ o r e s Pfefidetc,y Oy 
dqres defta Real Audíecia, vifta 
la-dicha caufa, declararon, q en 
no otorgar eidicho Arçobi ipq 
laapclacio iótefpucíta por paita 
. Caput fextum^ V. dedecimis 
del Scíior Conde de Lemos L r cjs.'Innoc-cntiusin capite>conftx-
zc fuerça.Laqual al^andp,y q^i 
'taíidoima'adaron, q el dicho Ai:-
çabi ípo repógajyrcLioqueJo dçf 
pucsdellaFcçhojC innouado^para 
lo qual íe defpacha ca r t ap ro^ 
jiifion Real, y lolcñalaron los 
l'cuores Licenciado Doan, y La-
guna, y Po&or Solorzano Pe-
reira. 
Requerido con Ia Prouifion* 
el Señor Arçobifpo donBanolo-
mc Lobo Guerrero, proueyò au-
to viítos lasjpor el hechos, y Ja 
dicha Real Prouifion,ppr cl qual 
<íexò , y en fu cuinpíiçrtiento re-
inicia ^ y remitió eftacaufa al Re* 
ucrendifsimo Nnncip de fu 5an» 
¿tidad, qae.reíideenEfpañajpa* 
ra que ante fu Scaoria , aníi fo* 
brelo principal, comofobrcla 
manutención, las partesfígan fu 
juítícia, como Jes conuenga5y 
para ello fe Ies de Jos traslados de 
el proceflb, que pidieren, y lo fír 
mò el Arçobifpo de la ciudad dé 
Jos Reyes. 
Lo mifmOjV por elmifmo or-
dçor-Wiformemcnte fe proueyò 
cnfaujot'dc donFrancifco dela 
Cueua, Gaüaljero de la dicha or-
den. • ... ' 
. Sed nevidear circa híÉcinçiir* 
7^ rifle cenfuram tenentium A d -
uocatum, qui feit inproprieta-
Wjpartcm fuam iuftitiam non ha 
here, eum non poífe adiuuare, ih 
po í l c í ^o t ) ^ quod eft , quando 
no tonèco l l a j : de noniurc aecñ 
77 
tutus, de fiiijs Presbiteroru. Paú? 
lus in lege fecunda 3 C . de Edí* 
¿to Diui Adriani 5 tollendo Ales 
sand, in lege, naturaliter. §.ni* 
hi l commune, íF.deacquirenda, 
poflcfiíone, cum alijs adduítis 
à íaífo. ibi . num . quadrageíimo 
tercio, Capella Tholofanae^q Je-
cima quinta. Et Joanes Garcia de 
nobilitatc GloíTa duodécima 
numero odtuageíiñTO quinto, 
vbi conftituit bonara diííinctio. 
ncm , vt procedac in fpirituali-
bus refolucio,quod quando quis 
non fouce iuftam caufam3in pro-
priçcate, nullo modo jqius pofsk 
íinc ánímíe pcriculojilludpatro-
cinium prxitarc. in poí]efsipne; 
in profanis vero fecusíic. Ad qua c 
refolutionem redduces. traddita ( 
per doítifsimum Sarmientum, 
libro fecundo Seleclrarum , capi- ) 
te decimocertio*,& à Parladorio, / 
libroprimo rerum quoadianaru, 
capite fecundo, numero decimo 
quinto, qui indifti-n¿tc permit 
i'um eíTe afHrmanf.áduocarc, pro 
co, quituecur poííefsionem, ctiã 
íl in proprietatC j iuftitiam non 
liábeat. Itaque cum pr.^dictacau 
fa fuerit decimaiís, non folum ia 
poífefsione , fed enain in pro -
prietatCjíunctucndi praedicH mi 
lités Ordinis de Alcancara^in ea, 
ôc circa exemptionem ab eis de-
dudtànr in hoc Regno de el Pi-
r u , & in allijs • Dioeccfsibus^ 
Epifcoparibus ^ de P r o u i n c ^ í 
in 
mili turn de Alcantaf a in Re^no del Piru. ^6 
djsi í iquibus corumpriuiiegia, mftct Seuerus refcripfit, in ambi -
¿¿ conccfsiones Apoflolic^-e 
in bonorum patrimoaiaiiufn., 
dcciinis fuerint in eorumfauq-
rem incerprctaca , prout íupr.a 
refolui3quoci 3c iterum compro. 
b o . 
" Quia extance dúbio, qaod cx 
didis Bullís dcducírur, anfcili» 
çcccxcefidantur, adbonapst i^ 
moniaIia>& corum decimaspra:* 
diftorum militum de Alcanta-
ra , èft ad incerprecacioiíeni re-
Skurtcnduni, quíe conílat cx con« 
Tüctudirre, cjuam DoòVorçs ap-
pellant imerprccatíuám lcgis,vel 
ftatuti, q u x dicitur magis fauo-
xabilis, ncquc rcquiritur m ca 
ka exada probatio, fed fufficir, 
cjuod teíies dicant , etiam à de-
cern anniscitraftatuta, í ic inte l -
l ígt , & caícrxl tecipece mtcrprç-
tationen^vc de còramuni vfu Io» 
• • quendi traddit pcritifsimus Bar-
tolas in l.labeo,tf. de ííipcJe(3:ili. 
Icgata, & facilius roleratur con-
fuetudo interpretatma, quam dc 
nouo indudiuaj vc habetuf ín le-
ge^ de quibus, ff. dclegibus, §c 
, quodad hanc'confuetitdinem in 
terprccatiuam* decern anni fuffi-
ciant, refoluic Tufchiis fub Jicte -
ra C. conclufipne y^.^num. 39. 
^xTiberio Deciano conf quin-
. <Juagcísimo primo / l ibro feciyi-
íiíÍO> & eft cxprcíTus cafus tcxliis 
^ f f i ^ c , nam Imperator, trigefi-
n ^ ^ ? u a > f f « delegibus, duni 
'^^^c'&onfulcus. N a m I m p e r a á r 
guttatibtts , qua ex legibus pufiiif* 
cuntur , confmtud'mm, ant re rum 
perpetuo fimilrter iwUcatarum , au-
torttatem yrim hgis obtmere debet. Ec 
cxplicac ibieminentiísimus An» 
toniusFaber, inRadonaliad i l -
ium textum. Mterutrum trgojvf* 
Jiàty necproinde mceffe t j i ^ rerum IU * 
d k á t a r u m autoritutem thUrmnire^ ad 
tonfuetudinem conflituendam nm/ta 
minus, xt fapius hluatumyit-Lcum 
de confuetudinc crigefjma quar* 
ta, ih verbo, aliquaadoj fF. dc le* 
-gibus. A t vero in califa, de qua 
agimus, vtrumqj habct ordo A l -
cantarenfis, in ho^ í l cgnò con-
fuetudinem interpxetatiuamjde-. 
cem viginci annos, en D o n 
loan Gutierrez Flores^Don A -
lonfo de Vargas, y demás Ça-
ualleros, y en fauor de los dos ya 
referidos, íentencias, y autos de 
la Real Audiencia, en que fe à 
de clarado, hazer fuerza los /6e-
.zes Ecleíiaílicos, en las que con* 
xra ellos fe dieron , y pron^nçi^ifl 
r o n , y oydia polTcÍMon ,y ' co í -
tu^bre , de que fu Excelencia 
de el Señor Conde de Lemos, y¿ 
don Francifco dela Cucua^ fê r | 
don loan de A r a u l o dc E ^ ^ ^ f 
fa, don Diego de V a r g a s - é ^ ^ * 
llcros de el orden à o ^ h v e i r a 
gozan , de h o x l c z i ^ ^ / " s ha-
zieruías, y t r jb tup l^ fus Enco-
^ j D ^ a s dc I n d ^ ^ í c q ; ad prx* 
di¿ta cft hodrc^í^ceíTaria inter-,,; 
precario K o m i •-Ponrif.quaixi^|í-
P z • y^vt 
Caput fextufn § 
vt pr^diximus cxpediens cflccj 
"fed non-c'it dcclaratumij- led açl 
iiudiçíumconccnciolumNuncio 
-eius Gomrflam . Icaqub-inter-* 
• .p.retacio )t auc eft gcncraüs , & 
iieceilaní-, &c in•íccip.tis re v 
digeada.v;&; ifta eft P.r-incipis; 
••'auc Regis j;quáñdo ícilicet Prin-
ceps.j vel i l l c , qui flat n u m con-
•.didit j.fcu-pxiuiiegium incerpre-
^ tacur illud-ex propofitolegisiux 
ta legefn facratifs'; 8c fequenti* 
b ü s 3 C. dcJcgibus." Aliaell i n t e r 
pretatio nciccílaria quidem, & 
, iírfcriptisredígendaj Ted n o gc-
•hera ' l iSjimo fppcialisi& h x c eil, 
- q a x fit per fudicüj id cft^ per res 
iudicatas>.&.in feriptis q u o q j re-
d i g e n d a , Sijllaquoq; interpret 
• '̂•".-'•fatur-Iegcm , fi plures fencentix 
• Jatasfucrintin firaili cafu., vnius 
• tenon's j fcincontradidtorioiu* 
.d ic j^ , &r dc hacloquitur Barto-
." I us*in l.dc q u i b u S j f t v d e l c g i b i i S j 
; q f em refere, & ¿xplicatjpiuraqj 
; cumulat inpropofitum. Tiberio 
Dccianus,conf;5i.nu.55. l ib .2 ; . 
\vItaq; interpretado Ii^c fecunda 
í j c d ^ ^ q u o a d dictas exemption 
.'HfcSj.in hoc Regno d e l Pirn. 
*Deniquc Arreílahuius Rcgíj 
Audidori j Linicnfis j exquibus 
inanutenti fune diéti milites de . 
Alcançara, Ôcfententiíe à iudiei* 
- busEccleíiafticislatit', enfauor 
¿ ^ e d o n Aíonfo de Vargas p o r ei 
^ ^ i f p o . del Cuzco.3; don Anto*1 
rào^ckRaya, y cncl de don loan 
G-uticífçz Flores, por cl Cornea 
V. dedécimis 
,dador de la Merced, Tuez Apo* 
ftolico. Faciunt prxfumptio * 
• -ncnijôó-nó pr.xfumptionem taa-
tum j fed alios plures operar ar 
'cffc&us, dequibus perDotStif-
^ fim um Alexandrum, Magiftra* 
liter in lege, fíepe,num.70.ff. de 
- re iudicaca, Ôc ex vnico actuac-
' quiritur quafi poífeísio in incor 
poíalibuSjGlofla per t¿Sctum,ibi 
in capite, cum Ecclefia fub t r i -
na, de caufa poffefsionis,&: pro-
• priccaéis, quod extèndit eminen 
tifsinms Ab'bas, ibi . Etiani fi 
mala fidey.õc ordo Alcantaren^ 
: fis circa ptasdiítam dcMinam- no 
foluendam ex bonis^patriitio-
- íiialibus, prasualuic apud nos, 
in hoc Piruano Regno,.& ctiam 
in-Caftcílac, Sc Legionis Reg* 
• nis, vt viderc eft, cjvJaExecu-
tória de Luvs Brauõ ;dc Laeu-
na, Gluiítoual Pardo de la Cai-
ta , y de cl Marque}- de las Ña-
uas , en el Obiípado de Auila, 
pro qui-bus h^c dixiííe, fuffi^-
cíat , quia pundus.cft non ica 
difeñífus, heque à Dodoribus 
tradatiis, banc licet fim immq-
ratus refolutionem, bonftitui 
qux conftat ex confuetudine 
interprctatiua- 3 •& adrnifsÍone> : 
- vel excluís ionepr^didorumpri 
uilegiorum, quoad decimas bo« 
noium patrimonialiunijin quo* 
cumque R e g n o f e u Dioeccfi, 
nam in ca, in qüa excluísi fue» 
r i n t , dpcitnás foluant 3 Sc in ' 
ca, in qua^íjniifsi fine íiurelve% 
c o n f l u í 
quinto bonorum inteftaci decedentis-
, tonfuctudine,;"vcl autorkate'rc-
\ ruíniuciícatarum,gaucleantdí-
1 cto Priuilegio, de cuiusvfu fatis 
i n hoc Regno del Piru conftar, 
& v t cum claricate, ficrcfolutio-
hcJoqaar, rèpctoi terum, quod 





C A P V T V I I . 
j V i f O R Í Repentina, & ah inte* 
xVJ ftato freqitentifiima. 
j Decedente aliquo ab inteftato 
ftiteniafcüliiSifiucfaitiintt, anquintum 
^jjQftbtum e'tHs) qui fie decefsitjfit pro a-
%Ím4 difiribuendUm ? . . 
i&zfaútôiir ^Autores Regnicolfy.qui de 
• ifto articulo agunt, 
4 Concordia, & intelleBus a Tello Ver-
. ' itatide-̂  iradditus ad legem 3 2. Taurine 
. fenàitur^ab impHgnatione *Ândr£e de 
jtngulo, & loahnis Matienço. •» / 
5 •jÇàmniffarius Centralis ad tejlanãum 
non potejl difponere de quinto bonotutft 
tejlatoris in praiudicium iefcídeòt(mn'% 
y d afcendentiuM legitimar um vfecus in 
^pióindicium trtnfvcrfaliwn. ^ 
¿MrMttéífHtcefiionis inter cèiunffos re* 
. fermiitr. -
7 Sub verbo, Tar ientés , ex comum vfu 
. > loquendi compreheduntur fratres, & , C £ 
t e r iagnat i^ çôgnati. 
S 1.32* Taurt reducenda ad eftterfainos 
' k & s 3 , 6 . ñ e c i t i & l l ó & a h o cafu Co-
fàiffdrio difponcnte^-plm'cafulegis i2._ 
}*£.pelnon d^.onente^t in lege 36. n t f í a t 
I'sajJ^/w/fo/dM,}n quinto bonorum defcen~ 
'T^k^^' y ^ ^ ¿ á e n t i b n s l é g m m i s , ^ 
cMw$0pfverfahbus. 
- •.'•i>,i..- - . . . . . . . ..--¿Mf . . a r e a í . 
9 Qj*inta pars bonorum non eft diftr.ibu'é 
4.0 pro anitnadeeedentis ab inteftato~3& 
reprobantur contrarium tenentei. 
l-o Rigorfcripmpr&ferturaqukati.non • 
feripta. ., .. -o 
11 Kefertur antiquifsimum^&primm Í H S 
legis duodeclmTabullayum circadclU-
tionem hareditatum ab ¡ntefíato. 
12 fecundam ias, & Tertium circa di&as. 
fuccefsionesi . *,.. _ . 
13 Ojiartmn, & yU'mum'l quo m m y t i - ^ 
mur. . ' > . 
14 TcEmm^in^egnoVrctnci^fiicceduntin 
. feudis. - , ^ 
J5 Ordo ,&formafuccefsionii Commen-' 
da ImloHm^in Regno del 'Pira refertun ' 
_ 16 De iure ciuili fine díminiitjone,yeiali* 
qua defalcatione acquirebatar haredi* 
• tas,y>enientibus abinteftato t & fuccef 
fiones ex difpenfañone ^ & gratia turis 
• c'aális funP. _ 
17 ídem'efl de iure Canónico 'mbishoniSy 
qti£ non ftierupt intuitu Ecclefia. ae-r 
quifitaperEpifcopuMjVel Clericttmde-
f m ñ u m . .. 
18 Keprobatur aditionator Untoni] Go? 
niecij jnIçge $6. f auri , quatenusdifity ; 
de éiq'uitate Canónica expenàtdum quin 
• turn bonorum qua reliquic ab inteftjlrf^. 
decedens. * ' 
ifí? Clerico in tefiato decente fue cedtt f f - ? 
cus.regius , in omnibus eius bonis f¿ non 
habeat defeendentts ex thfàrimohio^an* . 
teClfricatum^&vxorepfMefwftijififaf 
. , defeendentes fea ColUtcrUles.. "< l"f 
20. Mortup Clerico TriuilegiumCiericat9) 
quo erantzius bona affeÜa ceffat,& bo-
na funtregia mr i fd i f imis . , 
Z l Bona confifcata Clericrh&ntiei cui fif0 ¡ i 
co pertineant Eccieftie, i>et Regio* J é ^ T 
2 2, R¿ ferantur legas p a r t i i a r m z 
"regit circa facefliones sffl?4dfT&' • 
cedentimn. ' ; T^" 
21 In tranfptr-falibus non^loiw. npre* 
fentapioni nifi in . frat fBu^i&Phs fà- . 
trjtm non vero in negàflbus fratrum 
' qms excludHntjpi\iMmfir¡i. 
• 24 RtprefentattoiitHbWs eft in cafibus à 
P 3 iure 
Caput feptimiim5de 
' tare exprifsh non in a!;h, >t in fuhccf 
" J ft one afcindcntiam.^vst co'atcraíitm, in 
qaibtislocum uonhabeat nifi in frdty'i* 
bits', & / i l i j s f r a t n m , quiputrcm dcfm 
Bum rcprefentant% quoad fuccefsiohem 
patrum^vebaymculi intejlati' 
35 bltfficientibits defLcndentibtts,& afcê 
dmt'itus Icgitimis, tranfvcrfall bus fab 
ccd/tVifcHS. . j ^ ' 
26 Legem cQ&Jercvtile efíet pro taxatfo-
ne-panisxqm expendendd efttpro anU 
tna ab intefljto morientis. 
Conft'ttaitur firma condufio , í l¿redes 
abinteftcito veniettfes , donee for finite-
geflatntrtury non teheri aliqttid pro ani-
ffiadeftítiií; CYbàreditàtê expenderé, 
28 Condufiopradiffalimitatur in fep'ul* ¿ 
tur a , & fancy e, ad quorum expenfam ço 
pdl i officii) iudicis poffwit. 
29 Refarturlittera terms in I, fi quis fe-
pu!cram,%. Cimptus.ff. de Kc[t»hf is i& 
• fumptibus fanertm, 
jo DecUraturnofíraléx5'.f/í. 1 i j t b . i o l 
31 Refcrtur Qrdo^ui fematur inRegno de 
el "Pirn, circa bona eorm>q¡u'af)i nteftò 
dccediint;, re l iá i s hsjredibus, in Hifpa-
nta Keznis. -yd altjs. 
Qtmtlí*ñ bonWMft ahinteflato áecedf-
' - tis eñ: expeñ^endumpro etas ánima qua 
do de hoc adeft confuttudo , quod efl de~ 
claranduMy efi timitánduin&tfeirtuf?nu 
meris fequentibus. 
33 T>ecJaratnr, talem confi-etudiñemnoef 
fe ddmhendam in pr&iudicium barcdita 
•stí<s:*is'$t9tum defrendcnttitm,vel afetndetí 
^ •MumUgi t imrtm, 
34 Talis contyetudo debet efíe à Trindpe 
approíatei v: feu cius Confiíiò^vel Regià 
Cbance!ari<e fententits, 
3 Í Vcl ft fit immtmondts 4 quia efi in fa -
tiorem ptfol'tt* c art fa. .B \ 
-3^ ín dubto propia caufa iitdicandutn çtiâ 
fi.babeat aBoris, fçii aBrzcis vices. 
J-.̂  $ivero fit confuetudo circa diflribiitio ' 
*%^\em qmnti bonorum íntejlat^ non i?nnie 
r^WWij, á Vrineipe afprobqtJ t efl 
P^nUn^hius^dí i admiti debzeit.-pel HQ • 
38 DifpMtatur articulasprkcedimtinuwz 
'rorelatusy autor digit p a r t í n e g a t i ^ 
• & donee lege dedaretur, rdinquit tfo-
gitañ-dVm, • 1 
39 Conjiituitur ccnclufionis refohtio m 
hoc quotidiano articulo, 
40 Ordofuccefílonum ab intejlato remift-
tíê.&etianaturalium^ illegitimorum, 
ex loarme C a r d a . 
41 ratiifpecies'!& ^rreflrtmpro quodâ 
fratrenàtural i . - . 
•4| Confangninei collatérales defutiBi, an. 
debeant ejfe intra quartum gradim1 veL 
. extendatur fubcefíto ^fq; ad decimuta 
gradutnt ad exclttdendum Fifcum a fub-
cefiione intejlati) difputatur. 
43 Qominus Francifcus dé Alfaro L/men* 
fis Señalas .Auditor laudatttr. 
44 ftefiwdit .Autor cum communi ente fio-
nem fieri yfqut ad decimum gradmx ad 
exclttdendum Fifcum in f>r*M&? cafó. 
45 Refcrturlapfus compHioris Kepmoni 
Ttecopz'at^nistegum CaflclU circa di-
8am articuhm, de fttbt efiione Fifcit 
46 In bonis ma'roratus > & vbi efl foras 
truHci, vt ad a m bona reuertar.tur, & 
in Kegni fuccefaone, & pucatu Velba-
roniayon procedunt f itpradiãa. : -
47 ^ropmitur quafih notabilis, an hodie 
/ Fifcuidefjtcientibusjlefcendeniibus^tà' 
a fcenâcnt ih i s ,& afcendentibas^ col* 
iaterdibits in fuccefHone coniugis^ in-
tejlati excludat virum? vdvxorem, vel 
exchdar ab eisj . - , * 
*48 ' i f / o / i f í r indigo cafu per autora Vi f 
Mh v i r ò ; r d vxore f-tperfiite hodie po-
ttorem effein intajlati conlugis fuccef-
fione.,& defenditur Telli Fernade^fitte 
neñiis. opinio. 
49 l e x fori in ord/nameto^ & reCop'tlatio 
netr*nfcripta,qti<£ efl lèx. \2.pt.%M;$+ 
tres gradus fuccefsionis admifit,&pofl 
eos Vif cum. 
í o Vbi èjl caCus tegis nulla d/tbitatio,.. & 
5 r tex Correftoria rcducenMes ad t emi& 
nos inris autiqiii fauorabilis , &noa 
• t'diúfa ejl fjtdi canda. 
52 I m p r ú i t ú r ' r a t ' m e s adduft* abtJcc* 
quinto bonorum inteñaci decedentis. 
btio contra Tellum FernWde^, in dift'o 
& cafufubcefsioms fifii-.eifq; refpodttur 
5̂5 lex fori t/anfcripta in I . \ 2 J i t . S./i.j.,-
Recopil* vlrtuaHter excttidic v \ o r é , v d 
y i n m inprtdifto cafn^fuperfl»aqtte ef 
fa eius traf cripticnitft hoc operaretur; 
CAP. VIL 
A d l^t:it.n.lib.i.Reccpi. 
ânquinta*pars bonorum 
eius^cpi decedic abintef-
tato lie pro eiu^ anima 
cxpederida)& à t h ^ v t à u 
íuccefsionein té$m de-
cedentis, & qualicer ho-
die fifcus deficientibus 
,deFcendent¿bus5í& aícen-
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^ ccmordinarium , & dcfuncrali 
^ r ^ l a t i onc ceteris credicoribús, 
cótulro , omito-acerecum plura 
a plurib9 páísim de hisrradatur, 
fed ea,qira: quotidiana íunt,ncc 
dilucidé explícita dcueniendo. 
Oprimis frequeaciísimè ac* 
c id i t jCum mors naturalis fit p l u -
iimos fiuc viros^jueferinnas ab 
í n t e f t a t o dccédetff', dubitari fo-
Iêc,aniniçftâulc'girirai heredes 
teneantur, q u i n t a m b o h o r u m re 
l i d o r u m partem, pro anima fie 
dcfun&i difponc're, & expende-
te , 8¿ ad hoc compelfi póíluntj 
, exnoftrisRegnicolis, qüi prior 
'% lianc tetigit qüccftibhe, fuit D U 
dacus de! Caftillo, in l . j ^ T a u r i 
GloíTa, verbo, dclteftadbr , vbl 
tefoluir heredes ab inteftato no' 
teneri èxpederé q ú i í i t a á i bono* 
rum defuníti parte^quia hoc iu-
r^non cauetur, ¡qüaúisdc áequi-
tate Canónica, talker fuccedeii-
tesj deberent diftribncçfepro ãrií 
ilia defuncH , hec f efbluic, <qux' 
pars ex illis/éa adduâa-Eequitatb 
expendenda fit j affimrat bptí-
lílüm , imo néccíTariuffí é í T ^ i -
per hoc legem conderc¿ 
Antonnis Gómez iñeadé le* 
ge 3 ̂ . n'. t . r e fo 1 u t i ú è 3 ü. t i p f e 1 o -
qui folec, d i c í t non teneri. 
loannesdé Rojas in tr^ílaru 
j feu fuccefsionum^epitomc cap-
3, nupi. í.affimiar, filies omnia 
bona paterna abinteftato habeiv 
^tes3non efleà procuratore anima 
' rum (que es el fifeal Ecleíiaftko, 
ò luez de obras pias)compéüén-
dos e x p e n d e r é pro aniiiía fúl pa-
tris defundi, quinfeam.fcoñouuTi 
partem , cum abinjeftato omnia 
parcntum, bona fínt legitima fi-
l iotymj&quiaprit eorum anima 
pie diftribuértí eft crcdenduni in 
p 4 olíate 
Caput feDtniiUm de 
cpllnceralibus feu -oranfucrfali-
bur, tenet c'oncrarium , &; tencri 
cum.abinceihuo -íuccedú-nr quirt 
urn bonorum parccmy pro ani-
ma ¿ctüüüi expenderé , cum ni* 
h i J pe D i cu s •( i n q ai t. i p i c) ü 11 e g i ti* 
nía eorunij Se cxpreílüntanientp 
teíracorisíft credendLínrijquocífi 
t d l ac o r; c e ft a m e n cu m e 6 a de r e 
pocuiífeCjpvo anima fuá quíncani 
bonorum partem expenderé iuí« 
í i lct , voluntas teítaroris non fer-
iam exprefíajed criam cacica (ve 
i.píe aic) /equenda eft, hoc verbo 
íequenda eft, impropric vfus in 
Jatino- dçbico dicendi modo de-
ficicns: Didacus Spino in fpccuf 
lo t'eftan^entorum glof. t. n. 54* 
tcnccrcfoluciue tctxeri;ad diftri« 
butionenj.-quinei haeredes abin* 
tciVaco circa confueCudinem re* 
gioniSjiiec citacRojam, nec Go-
mc'cium. 
. .Iqannés Gutierrez Kb. z. pra-
£f íc^uft ,qu«ft íõf t t jm^ ad 
J. 38. Taufi veramq; opinionem 
refcn^&fequicur A neon. Gomez 
ncgantemaifiianc expehdendi 
quintam bononun partem rene-
ri j venientes abinccfta^Ojquandò 
iHi!lomodo defundus de cuius 
hxredicatc agitur, condidic tefta 
tncncumvncc corniílarium^^d te» 
Ibndum nominàuit , qui eft 
fus noftcr, niitunc ad banc ciúiu 
p diftributionem nulla jc^c oblf 
^ânçtrr, r e fe rAndrxam dc An-
g - ^ ^ i d é ñ i tcnentem in ' l / ' i j . tic. 
¿'S^:4'»'4 'íi-b5,rfucciiue came. 
4 
& veluc pfrtranfclarn de hoc no 
ft 10 cafu An «julo asic.ôc r e m i i » 
ue a d Caftíllum , &c Aoconium 
G o m ç z i n d . 1. 36. Tauri aliam 
confticuens qu^ftioncm, &TC* 
probans reíblutioncm à Tello 
Fernandez ciadditam in d. 1 36-
Tauri num. 4. vbi dec^ar Te-
liusiegcm fupra di¿tánáetcont^ 
^inationem, feu edheordiam fa* 
cic cum lege 3i .Tauri pracccpicn-
tem, ve CoínmiíTárms iftneralis 
ad ceftandum nihil pofsir difpo* 
nerc , dc bonis teítatovis prxcer 
quam, dc quinto corum parce 
pro anima dcíuncti,&cxtera per 
t i n ere adhxredcs a(>int.Gftat9~fuçt 
QeíTuroá tnciltigt ddficrc.^vt T c i -
lus ipfe declarar) in rranfuerfali-
bus,non in defeendencibus, vet 
afcendentíbus cis, itaq^ extanti-
bus, vel fuccedentibus noni ppíTe 
CommiíI*arium,de quinta bono-
rum parccjdifpoiíere.Matíenço, 
ét iàtnreprobar, Tcllum iñ cade 
I.36.Tauri,qua: eft.io.tic.4-Iib.5 
glof 4.num.4. fed re vera veno-
rem csiftimo, Tclir doóbrimam^ 
qux ficnuncupari poteft,obcius 
autoritatem,6c ingenij fubülita-
... tem, rationibus, quas ipfe dífto, 
: nurn>4.adducir3&; quiam'agisad 
hasce'tÍittQfxtextusindJ.3i,iB,i¿; 
^ T ñ¿rinfanknU-lepãrta -entre-Jospa*} 
tientes ¿(¡ue vienen kbereiat-^Ueítot' 
bienes abinteftatq. Sieq;'conftitué^ 
da eft diferencia gradüum fue* 
cefsioflum,ttam primus eft libe-
lo rüm, &.poftca.agnátoruni, 
cognato-
¡ÍÉMi. 
quinto bonorum inteílaci decedentis. 
cognatorum, de quibus infra d i -
cemus)& de primo gradu fuccef-
fionis,nihil in ea lege cxprciTum 
c f t j ^ differencias, & rationes-ha 
rum fucceísionum,fiJiorum ¡íbe 
; X o r u m ^ , 6 ¿ aícendentium addu> 
citloannes de Rojas in Epi come 
fucefl' cap- 8. ôcícqucntibus, Sc 
cap 30.de íucceísione aícenden-
«ti.um j itac^ fub verbo paricntcs4 
cx communt vfu loquendi ve-
• tiiunc agnati^cognaci.Que íoh 
7 IpshermanoSjpnmosjy tios3hon 
v e r o j o s hljcsjy niecos3 y padre,, 
o madre, ó abuelos, quede o r d i -
nar io fcllaman afsi, y no parien-
tes. Et fie communis loquendi 
-vfus.atendi debec, & adaptari ad 
d i d a m l e g e m 32,. Tau i j , quod" 
cciam)& Tel l i Fernandez reiolu 
tioncconfirmarur, quia lex 3<?. 
íupradíá;a excipic,adifl:nbucio-
nc quinta: caíurxi quem ad dicta 
% legem crigefima fecúdaapplicat, 
Telius dum inquit diíâ:a lex. 36". 
Loí c^des 3 m cajo que np feanhijoS;, 
b afcendienteriegtt 'mos, fean j b i i g a * 
dos^a difponer de la qumta parte ddos 
. liãiefdU tetlador. Ergo exclufio, 
Jimitatio, & referuatio in cafu, 
quonondifpofuerit Gommiíía 
• /rius, ôciusfáíuum defcédêtium, 
# &afcédentiumlegitimonimeít:* 
Ôc venit etiarn inteJIigendajquâ-
do CommiíTarius teftatur,&: fue 
ri t gencraliter ad teftanduni ho* 
^inatus , vein dista l . 31. quia 
cx vi Commii'sionis general^,* 
ad ceftaiidum, 'noirpote-rn i t f r . 
89 
poneré de q u i n t o i n preiudi* 
cium defecudenrium, vclafeen-
7 dentiumlegitimorum, iraq-vc-
rajôc iuridica eft rcfolutiojôc d i f 
t i n d í o Tell i Fernandez. 
A d rem autem deueniendo 
( digrefsio quidem eius excufa-
tionemcominee; eo quod arti-. 
cuius fitfatisconftdetabilis). vt 
quid in noftra quxftionetprinci-
pali, tenendum fit • dicam fcili-
cet in p x x h ü o cafu, quado.quis 
omnjuio inteilatus decedic, vel 
quia repente moritur,vel violen 
ter, vt fepifsimè fieri folet occi* 
ditur, vel in bello deceditj inter 
r im dum hie xafus lege non' 
diciditur certifsima rcfolutio. 
eft > non teneti venientes ab-
.inceftato,quintam bonorum pat 
tenii pro eius anima .diftnbuere.í 
Et fie vera eft opínio.Antonij. 
Gomeci j j&Ioá. Gutieí^uieum 
fequitur,di¿la qusltione 46.11b. 
i.'nec admittendus eft, imo me* 
rito rcprobandu&JDidacus Go-, 
mez Cornejo in additionibusy 
ad Antoniism Gomez, d i ã , L $ 6 -
n. z; djipiixiqüic, venientes ab-
inteítato de cequitateCanonica., 
deber é quintil ni diftribuenfpro^ 
anima d^tuncli, cui fucced^ñc^ 
í5c d ic i t , quod ipfe nocxifeniíic 
inniftinòlè admjtrendumrfc^ ^ 
dicisatbitrio relinqueduni,quo 
iure fund.ethoc afbjtnum, nec 
djeit3 necdeckrat» nectextum, 
Vel aurorem de ñocarbícrio age 
tem alleo-at inre tantimomenx4 
* Caput fepdñmm^de 
& frequennTsima . Venir ceiam tis dcfuncU de cuius füccefsionc 
Tcpvobandus Spino , in fpeculo . agebatur, erac in ipfms poteitatc, 
tcíbmcDtorum, GJoilIi5z. n . ^ . t i vcluu-filius,& cx conepos, & 
qui fine lege, & aurore certo lo? teri deincepsex §.i, cum fequen 
10 
cjuicur3vcií¡fradic*im. i 
Rigor icaq; fcriptusprxfèrtuf, 
xquitati non feriptae, la . vbi iGl. 
& Pau lusdcCàí l ro ,C . delegib. 
De íigo.'c aurem pertinet vniucr 
ia hasredkas veniemibus abintep 
flato, omniiure vt ftatim dicam, 
igitur noo eft" admitenda fimilis 
arguiras. Et quod vinueiía hxre-
ditas inreílati ad Jcgitimos barre-
.«Içs fine diminunonc peitincar, 
0 m n i b u s i u n b u s p r o b a t u r. O m i c, 
to confulto teftandi iura, ôc dc 
fola íucccíVioncintçítatoru ago/ 
• , Pritnuai .qui demiti i t ÍUS dup> 
decim Tabullartim,cuius memi-
ui t luí l inianus, i o principio in* 
ftituta dchscredicacibus, quarab 
intcílat^defcruntur verba di&ís 
1 egi s i nt cft ato rum.. h ac r e d i t a t e s - , 
primo fuoríí hxrcdom vclint,aut 
iioiintjfunchis^defficíentibus ag* 
jaarusproximus familiam habet. 
Sic refere Viglius in d. titu.n. 13." 
Balduinusin d.príncrpio^ n 14. 
Fuit igitur,vt tcftamr Vrglius 
'Priràumjus^títiqQifsimum Jef̂ is 
duodccimTabuU.arum^f.uius'vcr 
ha pomltur in lege^pronunciatio 
vs46.§.i.fF. deverbor. fignific. If. 
i^oergoiure antiquifsinvo, cum 
'^íis.dcccdebar ab in t e íh to dux 
fe^|>erlbn-r ci íucccdcbanr, pri Sfe0̂ '̂ Cft HrOX¿mior' ^crrcóta'ir^nca quo teporc mor 
tibus, inftituta d e hxriditatibus, 
quseabinteftatodefetutur.-cx f e c u 
d o iure, íi aüqujsfuus b a r r e s per 
redam tincam d e í c e n d c n S j d e f i m 
ñ o no fuiflet fecundo loco , tune 
fuccedebat defundo abinteftatoi 
proximfor agnatus.procedens de 
maícuiinaiinea/coHateraliuipíi® 
defundijVt inprincipio inft.dele 
gitima a g n a t o r u fuccefsione,& fi 
tempore-mortisdefundi fibi noa 
fuiíTcc, aliquis de didis duabus 
p ç r íc&i i s ft at ¿ m f u c c ê de bac fi ü u s» 
§- fi'plures iundo. § .placcbat inftb 
de- legic^hu agnatorum fuccefsio 
ne, quod crat inbumanum excltt* 
deie, àfijjj fucceísione eiusma-
trem, & hunc.procefsit ráciotex-
tus in l;maximuD'i vitium, C.de-ii 
bcrispra;teritis §.fedñosdc'Ícgí- 1 
tinia agnatoru fucceísione, &c fa 
da funt duo ícnatus confuirá, 
Tcrcitlianum, quo fcuer filio ab 
inte fta t o ¿ d c ce d c nt i fu c c e c b ar» 
& Orficianum quo fílius matri 
in rcftatifuccedic, quibusfenaí-
tusConfultus non rcmanfit illiía 
impictas legisduodccim tabula,^ 
ru ro. Qi i i a p rxter p a trcm¿ & mà> 
trem excludcbantur.cognati, qui 
benignitnte Prxioris fuerunt ad 
mifijfolaconfanguinicate con i l . 
dcrata „ & fangui.nis coniutidio* 
ne, quod fuic textium ins, e x quo 
ctiampcrTx^corem (deficicntif 
•. • bus 
>" 
quinto bonorum inceñati decedcntís. 
tus co^natisíadmiísi fucrunc vir 
& vxor.vc inuiccm abinteftato 
fucccJcrcnc* 
Qjaicum, 6c vlcimum, quo 
nunc vtimur íupcruenic ex quo 
agíiat i , ô^cognati , abinccílaco 
cqualiter luccedunt, íublata dif-
ferentia, & íi diucríi gradusfiiac, 
íimui fucceduc(falua gradusprcr 
logaciua , ) ve qui proximior cíl 
pi-xferatLU '^acliquu ¿a authenc. 
dehícredibus abintellato venic-
tibus collacione.S.&fi antiquitus 
fucccfsio agnatorum extendeba-
tur, vfqi ad decimum gradum^ & 
cognatorum vfqjadlextum, hq-
àtc íublaca cft hxc differencia, &: 
\ íq i ad decimam omnes admitü* 
tur cognacijíicutagnati^folf, vel 
/¡mul,§.íi vero in auccric.de hsere 
dibus abinteftato veniencibus, 
vbi gloí*. &Í Bartolas, de exten in 
autent in fuccefsione.C.de fuis, 
^ legi t imis hxredibus ficuefu* 
blata fucrac,in fuccefsíone ex te* 
ftamento.l. maximum vitium.C. 
de liberis praeteritis, q u o d proce 
<iic in feudis in Francia,in quibus 
fceminx. ficut maiculi fuccedúc. 
j 4 Secundum í o a n n e m Fabrum in 
authentica inercfsi.C. defacrof. 
Ecc le f i jS jVt teftaturpr^dicta om 
»ia Vi^lius ad diótum ciculum 
ç de fuccefsione ab inteftacu ex nu 
mero 14. 
Apud nos in Comendislndo» 
1S turn Rcgni del Piru, per legem, I7 
quam appcllamus dela fuccefsio, 
íctida fupra di da, camechtem-
9° 
poralia conceduncur ad vicam 
cius, cuiconferuncur, ob rneri* 
t a ^ f e r u i t i a , &pof tpr imi do-
natarij vitara, dt invciUtura, in 
eius filio, 8c in defcdu filij tnaf, 
cu l i , in filiam, vel nepotem, & 
deficiente legitimo fucceífore fi 
lio videlicet, vel filia, faccedic, 
vxor Comeudacadj deinde mo-
do períexmenfes fuerit in ma-
trimonio legitime contra&Oj te 
percorumípa t ium maricus Co-
medatariusvixerir,"alias excJu-
dicur3 &incorporacurfcudum, 
&retiertituradRegem, Sc eius 
Vjceregéjfuo nomine, quod fie 
vacans, illud confere aJceri, vel 
Regix coronas aggregate quod 
pluribusRegum Caftellx, ScLc 
gionisreferiptis, ôclegibus In^ 
diarum , ftabilítum ftac, & de 
hac íuccefsionc tetigic aliqua 
Macienço, in 1. 6. cicio. Glolfa^ 
n . i r . l i b . j . Recopil. 
lam vidimus 3 quid de fuccef-
I(ífione deiure ciuili abinteftato 
decedentis, feruandumfic^ vt fr^ 
ne diminuüone, & fine de falcâ-
none vniuer.fam h^reditatem, is 
eui defertur adquirat, tune roa* 
ximè quiaíUcccfsiones ex difpé 
fatione, & gratia iurisciaifis de^ 
cendanc,vc adnotat Ferdinaridus 
Minchaca de fuccefsio. creado* 
•ne, l ib. 1. §.7.11.38. inferens qua; 
plura. 
De iure Canónico in Clericís 
&:£pifcopis cónfimguinei com 
fucesdune abinteftato } in rebus 
oro 
Caoutf¿ptimum,de 
proprijs Cicricoruin, de E p i f e o -
poruin (Jumniodointuicu Tícele* 
ínr non fu crine acqui iuar fiepro* 
bac ccx.in cap. ímc maniteftac z i . 
i2..c].2..ibl.?vt'C Bpi/copi^el eiuspro 
ptnqui¡ub vbtentu EukÇidpro fertha 
tur.Loqueas de fuccefsiouc in te 
ítati cuín antea de te í tamemo, 
tcjctus lile ¡oquucus fuifler,qui 
cíl ex canonibus Apoftolorum 
cap.40.{icetiam conc l i xà i t ^Qc rc-
fo lu ic glof . in cap. i . verbo mo-
r i c n c í u n i j c í c ruccefsionibus abin 
teítatü , de cíl texcus j & gJof. in 
cap.i.eiufdem t i tu l i , Schabccur 
in auchen. de Eccleíiaílicis citu-
;'r" Jis,§.intcrdicimus3 itaqjeciam in 
Eccicfiafticis , ôc priuilegiatiã 
pcrfpnis, nullum ius nulla pars 
'28 anímáE-,. decedentis abinreftatp 
' referuata cíl, neq; heredes graua 
t i 3 ve camcxpcndanc. vade non 
eftadmitendum 5 didum prxdi-> 
Oá additionatoris Antonij Gof» 
meeij ad I.3.Tanri, quatcnusdi-
cic de arquitacc canónica poíTe 
compclJi^amecíi ex Cocilio T o 
lecano. p. cap. 4. quodrefenur 
cap.qülcumq; iz.q^.-illud^quod 
ex proj |m induílna Sacerdotes 
icqui^bantjfi deeo non difpof-
fuerinc, Ecclefix applicabatuf, 
. fed hoc eílíncclligendum hxre-
: djbus abinteftato veniccibus, no 
_ exiftccibusprouEincelligitglof. 
& ibiquap nocabiliscíl , & an hoc 
^ ¿ ^ f e u a r i debeat, vel potius 
c ler ic i intcílati j cui nulíus excat 
h.xrcs cxcludarur íiícccfsio Re* 
gia i fifeo Ecclefix dubitari pofV 
levied tenendum cum refolutio 
nc (ucccdci c fifeum Rcsnum, e x 
rcícruationefaclain d.L n.iun-* 
¿la legcfc'quenti, nam deficien-
cibus venicntibus abintcllatOjin-
tra dscimum gradum , vt í lat im 
dicam/uccedit fifcuSjharcluccef 
jfio cric ta J'aicoriijquam clerico -
rum decedentium 3 ex gencrali 
confuctudine de qua in 1.13.qua: 
vitima cíljdi&o tit. 8. l ib . 5. i b i . 
Se/uccja en ellos ex uftammtOy J ab* 
inte flat o ¿orno en los otros bienes > que 
¡os Uícboi Çkrigôs tuuierettnAt vero 
finedübitatíoneapud nos venié^ 
tes, abinteftatofuccedunt Cleri-
co coníanguinco, decedenti 5 de 
non Eccleíiajinquibufcumq; ha* 
n i S j f i u e E c c l e f i x intuitu acquifi-
t i S j í u i e nonjergopofteoshoceft 
confan^uincisnonexiftentibus, 
qui fuccedant Clerico, inreílato 
fuccedet Fiícus Regius,cui c i l i o 
cus vniueríaiiter e i s d e f f i c i e n t i * 
bus,exd.l. i ¿ . nèc procedettex 
tus, & Glof.in d.cap. quicutuq,, 
quod ctiam rurfusconfirmatur: 
Nam priuílegium, q u o d affeda 
eram bonaCíerici viuétis extin-
guitur eius morte, de quo eft de 
ciísio Guido Pap. 1.61. qu^paf-
l o d m apud n o s quoad f o r ü ' i n pra« 
x i oceurric, cuius r a d o n e s , etia 
adduci poíTunt , nam mutatur 
quidcmrei qnalitas,& nona hx* 
- red.um^vt aduertic bcncGuillid.-
d i d u s 
quinto bonorum inteftati decedenm. 9t 
á l ã ú s in rcpcticione capic. Rai* 
nuncius veit>o3 &vxorcm?nuau 
414. gc PcttusMacharus ina'cMi-
cLonc à i ã x dccifsionis. ¿.64. 
fie defendit alio^pícans D . Fran-
cifeus-AlfarOjGloflajt.n. 141. cu 
jus fententix verifsimíe aííen-
tior intraftatu' dc officio Fifca-
lis, di¿ta Glof. òc n. dicto, hunc 
cafum non tetigit. Ccncdo, qaâ 
viidcpluribuA-rcmifsiuc egerit, 
folumodo terigic, quid fit agen-
dum de bonis elcrici hxretici, 
qii2eadquifiui| intuitu Ecclcfiaf, 
• 5cconcluditrcñitucndac{]c£c* • 
clelií£)&: non File o Principis fae-
I cularis, circa quod in collecta-
nea 5 5. num. ^ ad decretales fc 
rétnittt j á d e a , quae traidit-Sy-
machus de Conftitutionibus, 
G|ftro capit.Sp. ñu tn . í . Gouar. 
lib-z.variar, cap.9. num.11. luí. 
Çíarus,^ hxreticís,nu..i3. & ia 
tcrminis, quod pert ih cant Fiíco 
Ecclcfix, bona harrctici clerici, 
, tenet, Guillielmus Benedict , in 
capit.Rainuncius verbo. & vxo^ 
rem, nomine Adelafiam» num. 
x 4 4. "Vide Dominum Francii-
cum de Alfaro i de officio Fifca-
lis, Gjofla vigefima , numero 
$ 0 1 . vbi hunc,&jfllios cafus cir-
ca conñfcationembonoíum cie» 
rici dclinquentis, leu ab irncíta* 
t;.,v t.o dccedentis explicate 
. De iure Recio exeat lex Tcr-
í-i ^ K t i t i i l o decimo tertio , parti-
^fckta, quet loquitur dc deícen 
' ;-„ dcnfflJiíí Jcaitin-o matrimomp 
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procrcatis, agens de fuccefsio* 
nc ab intrftato, inquir. Ganan# 
heredan todos hi biem-s de ei jhutdo , 
quierjeativamietjciuierjnugeresy&c 
dittinguit circa rcprcfcntationc 
filiorum, Ôcncpotum, lex 4:0-
iufdem t i t u l i , qaseloquitur de. 
fucccfsionc áfccndcnti'um,quaa 
, do dcíccq.détcsinteítau motiuti 
tur,finc legitimaIbbòle. Eftons 
ees' cl p a d r e , y U madre dtuen atter 
igualmente todos los bienes de jn hijo, 
licet admitebat fratres, cum 
paectibus, corrfgVtur per legem 
ieptimarn Tauri> vt adnocát ib i 
Gregorius.Lopez, legcquinta^ 
dicto t i t u lo , djíponit circa íuc-
cefsionem co)Iatcra!íum? dc traí* 
iieíalium, éedefratribusconfan 
guineis, Sc vterinis, & lincis'eo* 
rum. 
Lex fexta candem prbfequK 
tur íucceísíonem, ôc"defiicicnti* 
bus fratribus, & filijs frattuum, 
qui in priori gradu fum, inquit 
tcTtus legis Part i tx, que defies a- . 
delante d f mente^ q u e f á e n f a l h d f o ^ 
que es mas cercano del difunflo^haJÍA. 
el decimo grado , ejje hereda todvsjus 
bienes. • 
Circa cuius Icçís difpoficio-
nem, vriliter aducrtcnduip^^? 
fratrcs>& filios fracumUjCX re*-
prefentationis parenturti, /UÍC 
ex linea m a f c u l i n a í l u c f X f e -
menina fint, •concurrir arqua-
liter in fucccfsionc -.bonorum tra 
tris.defunai, fi fine vtrinq; con* 
iunCU. 
CL Nee 
- • Nepotes aurcm fratruin cx-
chuh à fiiijs fratrum vcruincjt. 
llcaqj reprcícntacio non extendi* 
tuv,níí iad frlíos fratrunijita Pau 
•; Jus de Caftra, per texcunl i b i , ifi 
-authent, poít frates Ja C. de 
*' 5legitíniiiish^redibus, fie b e n e c o 
cíudiCj& d e c k m Tello Fernán 
2-4 dezinl .S.Tauri jU. j .^ icés , pro" 
^ccdcrCjqiíando eílaequalís con-
ninc t ío , fecusve^ò quando n u -
iov$% infratribuscofaríguincisj 
q u i cxcludunt , VÉCti^IrVidc 
A nroimimGomcriumj&'meliüs 
v -TclIum3 vbi íupra i n d.ÍH. Ncc 
'repréftfntatfom locus eft ínter 
afccndcntcSjtraddit píuraaddu* 
, cens iVíarcinez in I.5.tiç'.7.Gloí. 
í 4 .n . i .vb i vid ctiam fefoluie i i i ' * 
V^-f^VíIhfttalrt, nifi in cafibus i 
i ü r c cxpi'dfsis j vt eft in filijs fra-
t r t im CLfiji a l i j s f r a t r í b i i S j quibus 
(¿cfHcicnnbus faccedet propia*. 
qixiQÊj vt rcíbluitX^il^frSnvS-. 
D efflèl^tílífcftufem^dcí cea 
d c i D C i - b u s r , & a ícendent ibus^^ 
collateralibus fuccedit Fifcuj, 
per legem, t i . t ic8 . lib- 5. Rcco-
? pilationisj cuius verba íunt; To-
'•dttfyi&tbtii-* muget) que finare >y //o 
hí^je>e itftlmmo , en que eftabiê ca 
bcre<hr<*¿d&i<M (¡iiefuhn^ odefeten-
Aen de l'umámcha i c ds trSteffi> 
indos los bii'Msfean ¡tavalánuéflty-
i ÇanWd* * ^ 
HÍIS quidem on)ncs fueccísio 
Caput feptiimim de 
ftaro j n o n tcncri ex diíHslçgi'-, 
bus, ncc vilo i tire c i t i i l i , Cano* 
nie^f, vel Regio, aliquid pro ani 
ma de^in^expcndcrc, iiec eo-
rum conícientii|s graua'ri,fic hoc 
non faciant, confilium aucenv 
cr ic pi i ím, vtile, opufqj Deo 
íatis gratuni, fi hoc faciant. 
Imo vt ad Principaj^; g í ^ f f ^ 
fitum recu/ramus .neceflartúm 
eflec, legem Je hoc condere,i&: 
p n r c i p c r C j V t bonoru.m iíloVunl 
pars diftribúatur, pro anímiscb 
'rum,qui ab inteftato decedunr , 
habita differentia inter defeca * 
d en ees, Se afccndcnteSj & co l la» 
faria fun cris impenfa, extranci 
vero in aliqua parte pro* anima 
dcfun£H > q u o d quidem opus 
dienum Catholico, & Chtiftia* 
nüsirao noílro Regi eflet. 
Extat itaque firma didta con* 
cluíio aducríus Rojas diifto cap. 
j . n . í i . de fnccefs ionibus, ficad» 
d i ti o na t o re ra Anto nij GOIBCZ 
• ind . l y j . T a u r i í ^ ^ ^ t í f ê ^ S f 
fupra, harredcsícilicet abinte*: 
ftaro, non tcncri q u i d q u a m pro 
anima defunCti expenderé, do^ ' 
ncc lege hocft¿ituatur,& concrf 1 
Oidacuhi-Spinum, q u ' i ; . i i | ^ ^ 
prardictis non citacis 
teílamen. G l o f l a , ' ^ l ^ ^ c l p a l i 
n u m . 54. cumniagíiaíM^Iuííò 
^7 
*^is9 IfncasA'graduSjretuIijVtcx / netenet haeredes íucccdencesab 
h 
& mentó Icgum conUcc» • incefi:átb;tcñ^¿i guintum diftri. 
*̂ ĉ fucccílbrcs ab inte- b ú c f e / f t c u ^ i i í t ó r r ^ c o n % ? 
• A e 3*» J 
quintó boàorutn ihteftati decedentis. 91 
tudincm, cicans Gregor.LopeZj líseftlex i£. t i t . 13. pâr t . í . hand 
i n l . i t . t i t .13.p.1. qui non dick 
i d , ad quod allegatuf. 
Dcclaratur, 8c limitatur pri-
mo non procederé dicta cõclu-
ílo in fepul"túra,& fnnere necef-
fariojatténta qualitate defun^ii 
& quatitate bonorum,quae mor 
tis tempore reliquit. & lacrificijs 
aliqüibus MiíTarú * qtix ipílmee 
funeri, & ciúsautoritati correi^ 
pondét;probabiÍker eirca quod 
iudex, fiue Ecclefiafticus ¿ fine 
fecularis, ¿c quilibec eorum da-
ta praèuentioné, fe interporiere 
potèfti licet propior fit iürifdi-
6tio Ecclcíiaflica , cam fitcauTa 
pia,hanc refolutioncm conlpro-
batratiotextusinl . fiqüisícpul 
crumjii.íF. de Religiofis, ôcínnx 
ptibusfunerum, vt quemadnio* 
dum f auore funeris quis conipè -
litur venderé ibi additum, Se iter 
adfcpulcrum cxmaioritate ratio 
mshseres ãb inteftato fuccedens 
compelendus eíl a iudice, vt fu* 
nusdcfun&i confuetum; Ôc ho* 
neftum côficiat, &c debitam qua 
titatem pecunia cxpendatjquod 
verbiscíaris ínquit idem textusj 
Vrgttitate defuncli> tPrrttorjttl Ma» 
^0 ¿i/lratus ttiunicipalis ad funus fump-
turn decemere debet, fiquidem efi pe-
cunia in hxre d'ttate ex pecunia^ {i non 
efi, diftrabere debet3 eaqtiú teporepe-
ritura fnnt, ¿¡tmumretetio omuthd 
reditatem,fÍ mimis eft, fi quid dan, ar 
gentiffuerk diftrabiyVtlpignorar* iu 
uebikyW pecuniaexpeadatur* Simí-
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refolutionenij licet non itá expl i 
íeite addudta videtur tenère loan 
hes Gutierrez, lib . i . pra&ica* 
rum3 q. 4 6 , allegaos prxdidum. 
pextum ¿ quem retuli 3 quia eins 
materia quotidiana eft ¿ pér que 
venit dcclarándus textus liic n ó -
ftrsé legis quint,x3 t i t . i t . l i b . t . 
Recopilationis^quoad íunus pe* 
regrinorum, -vel aliorum dece-
dentiiim ab inteftato, fintpere-
grinijVel non, vtj^ruetíitiií eÒ-
defuriei'é, quód de íúrecomuni 
éft difpoíitüjin di&o fump tus 
iñdexq; j qui hoc f ecerit.iufte 
re ¿te ¿g, proceder quéadíüoduiii 
in hoc Regno del Piru obferua-
tur quótidié in fepeliendis de* 
fun¿tis ab fnteftato , qui Hifpa-
fiiajhsérecíes, Se no huchabent,; 
hec relínq'untteftametmti ^ quia 
Vnusex DñisAudi tor ibusef t iU 
dex caufarum, & bonoru à deFün 
¿tis reli¿toru; qui non habet h x * 
vedes in hoc regno pro bdnis, 
qu¿e relinqunt jeiruandis ¿ èc ád-; 
miniftrandiSj èorumqtièpírctío 
hasredibus remitendo. Fit en im 
prouifio adidis Dominis i u d i -
cibus, de funcrando, & expen-
dendo, quod videtur honcí tum, 
¿caliquas chxemofinas promíf-
farum lacrificijs erogant, mode-
xâiCydc circumfpcdle, quãdo de-
cedunt ab inteftato, 'hacrédíbus 
HifpaAiaEjVel alibi relidiSjqtiod 
eciam in íundum eft Prxtoribus 
Indorum, ó¿ totíus huius Reg ni, . 
quae 
Caput fepdniumj de 
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cjux eft lamlabil is , & probata 
con/uccudo , cum pioLiídeacim 
caufa: i u l l x ^ c ncccfsicati prxc iU 
fa: quoad vltra ordinationcs, &c 
refcripta Regia hoc prxc ip icn* 
t ia /ac i t ratio rcxtus^in d.1.5.tic; 
l i . l i . i . Recopilationis hoc exce 
pto, quod r e m i í s i o bonomin fie 
hxrcdibuSjSc r.oti fit ratio I l cg i . 
Declaratur fecundo ratio nc-
caciua, quam confticuimus non 
Quod fi rcpliccs.; tslem con** 
fuctu.dincm effe contra leges Ra^ 
c^ni, & Recopilationis» quasçi* 
tauimu's, quibus defetcur vniucr . 
fa hosreditas, y todos los bichea 
ab in te íb ta venicntibus ¿ & cria 
Fiícoin defectum eorunij atqut* 
ideo non poíTc aduorJbs diól^s 
Icgcs intioduci confuetudincm 
prxdiccamjcx his, qüx late adda 
ximus capite íeqtiente.ex nu.io'i 
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pi-occdcie quando incotrarium ^ rdijlq¿ piuribus, refpondendiun 
cííccconfuctudo legitimé pra-f- eft, ne contraría aíTeratmis han a 
Jimitationem íubhmicandam3vc 
tantumprocedac, quando talis 
confuetndo à Principe cius, ve 
conf i l iOj fme ChaacellaHa autb>, 
rítate rerum iudicátarum fueríç 
ápprobaca, ex his, quasdixina^ 
mero vigefimo nono capitis íc* 
c r i p t a , v e l i m n i e m o r i a l i s 3 per 
q u a m fi ali quis abinteftaro dece 
dat, fiuc vir , fine foemina fit, tef 
n e a t u r barres 3 Ôc cpmpeliatLU* 
quintana p a r t e m 3 v è l a í i a m m i -
« o r e m , pro a n i m a d á c e d é t í s di- , 
f t r i b u e r e , quia o b í e r u á n d a cric. 
ta l i s c o n í u e t u d o ^ i j r & n o n eft in 36 quisntis , v e l l i fitimmcmorialis 
telligenda in pr^iuditium filio-
rum5vel nepotum legkivnorum, 
quia exorbitans, êcÍÉfntionabi-
lis cfier, pro quo in fauorcm def 
c e n d e n 11 u ra I e z i t i m o r u m, v cI a f 
•cendentitirn, tacit ratio,& difpo 
fitiotcxtns i n l . 3<3. Tauri3 nec 
Ôc quiainfauorempia: caufxob 
tinet prima opinio, ôciundame* 
ta, qu^ adduxi dióto capite/nu-í 
mero trigcíjmo íeenndo, 6c fe-
qtientíbuSj &. ex his, qux in va* 
rijs priuilcgijsadducic Tyraque-
lus iniraitatti^de priuilcgijs pias 
vfqnam credo admifliim 3 vt ad* 3<? caufaj;priiiiIegio ccntefimo,qua 
uertit loanncs Rojas, in d ido ca . dragefirno fcxto, & melius ccn* 
pité tercio fuccefsionutn, num.'»; 
quodattinet ad harrcdes extra-
neos, hoc eft j collaterales fra-
treSj vel alios, prout iam di)¡í,ne 
ceííana'cfict decíaratio , per le* 
'gcm,&ea n o n ex tan te non tcnc-
turad di dam diftributionem, ni 
íi adfit confuctudo in contra-
l iurn . 
t e fi m o, q u a d r a g e fi m o o ct a u o ^ 
vbi refoluitin dubijs ( quale cít 
dictarutn opinionum conrrouer 
fia deimmemorialibus confue* 
tudinibus, de anfint.derogara: 
perieges Recopilationis) judi-
câdum eífe in fauore canfx p ix , 
prout in no/tro cafa indican de-
bet, quoad ditftam difhibuticK 
ncm 
quinto bonor um ibteftati deccdentis. <̂  
nem quintas partis, vei alterius 
pro anímis dcfunctorum , abIn" 
rcftato dcccdentium, vcl quan-
do fuerit à Rege Dominonoflro 
eiufvcConíiliOj ícu ChancdJa-
ria perfententiasiudicatum. A l 
Icgat Tiraquclus textum ordina 
rium, in tcge/unt períbnae.ff.de 
Rciigiofis, òc íumptibus func-
rum ditto priuilcgio centefimo 
quadragcíimo oCtauo . Pctrum 
dc Ancharrano, cofilio quadra-
gcfimo fexto,& Doctores in ca* 
•pircjinprKfcntiajde probationi 
DUS3 aliofquc autores^quos tiranf 
criberej nõ cíl:ncceírarium,quia 
mci inftituti cftjpaucas, & veras 
Dot torum alJegationes adduce 
re3in eis quidem plures videbis. 
Pixdiótis camen duobus cafi-
busíublimitationib" exc«ptisdu 
37 bitationem magnam continet ta 
lemconfuetudincm, ctiamfifit 
decem annorum j ôceciamqua* 
draginta prseferiptam obferua-
r i , cumoírcáto repugnec Icgi-
bus Rcgni, ciíquc obftat in ver-
bis iam relaótis, ex quibusacqui 
rucur venictibusabinteítato/2 
dosíos bienes del difunto y fine dími-
nutionc nífi dixerís, talem con-
luetudinctn , expendendi a l i -
quam bonorum partem pro ani-
ma imcltati decedetisjefle inter* 
precacÍLíam3 vt quod fieexpen-
dendumfit, reputetur , & talis 
diílributio pro impenfa fune-
ral! iudiectur neccíTaria ad 
quam hxredes omni iure tenen-
turdiârah fiquisfepulcrum. §. 
lumpcus.fiF. de religiof. dc íump-
tib9 funcrumiundta Jegc vndeci-
tna tic. decimo tercio part.prima 
vbiGrcgorius glof. oòlaua,' & 
per excbfionem eonfuctudi-
num non intelligicur reprobara 
nec exclufa interpretatiua , le* 
gum Pccius conf. vndecimo, 
quoniam iudicantium columna 
feptima Tiberius Deciaaus ref-
ponio 51.num.56.& ante eum ex 
noftratibus Burgos dc Paz Jo-
quens de legibus regni in J. 1. 
Tauri refoluens iure ciuilijinter-
pretari poiTe regium ius^ num. 
5í;5>.quos capite pra:ccdenti alie 
gauin.45. 
Sed adhuc obílant verba di* 
¿be legis duodécima tit. decimo 
tercio pare.prima,quatenus,in-
qui t : E en todas ¡as otras defyenfas, 
que facen, por ra^pn del cuerpo, antes 
g quefea enterrada , nec quiquam 
agit dc clexuiofinis , velmiíTa-
rum facrificijs, & ib i GrcgoriuS 
Lopez di&aGlof. oòtaua refere 
Abbatemin capit.finalí de rebus 
Ecclcfiíe tenentem , taxari per 
ftatutum poíTe, fumptus funeris 
fecus íicffentj fumptus tangen-
tes remedium animx defun^i, , 
quia diuerfi íunt , itaque il lud 
quod pro anima expenditur e*-
t ra funus ,nonvcníc fub funeris 
impenfa, & folum arguir Grcgo» 
rius Lopez dc veílibuslugubris 
anfinc deducendap de quinto , 
vel dc corpore hxreditatís , & 
Q_ 3 nulla 
Caput fepdrnum, de 
nnüatrcnus elicit venienrcs abin« nicntibus abinccftato. 
tcftaco tened quincum.,- expeni 
¿cvcy pro anima dcfun£ti , aá 
quod conuptcipfe allcgauit fpe 
culum te íbmetorum elidía glofr 
faz.num.54' cuius prppium era.t ccisioni^abinceOaco fit locus, vi 
cafuni ex.profcflb vecontingen- dendus eft Couarrub. in ipecia 
Ec ciun tenperim in re/lato^ 
rum íucceÍ5ÍonesJ& caíuscariun 
aclduxcnrrijCirca grados, & red*» 
procationem neccflaiiam , fue* 
tem declarare. 
r • Functus qnidem díficilis cñySt 
fx cum refoíucioneprocederé in 
tendam non auderem, talem cx-
penfam quinti pro anima hítre* 
d ibasnbín tc íh to imponercj & 
cum illa cos ff ra ti arc etiam íi al-
•legaretur, S¿ probarctur coníuc-
: uido5nifi cffctimmemorialisvcl 
à R t g c Domino noitro leu cius 
coníiíij vei Chanccllaria appro-
bata per-fententias , vt iam di -
' x\y at^tie ideo in IVoc vitimo ca-
furclinquo cogitandum, d o n c C 
lege'definiacur qux ncceílaria 
c í l , coníuecudinc vero non cx-
tante fine dúbio notifuntcom-
pellcndi haeredes , necvllusad-
5^ 'dicus cít ad ralem diftributio-
nem quinei, vt iam late contra 
Rojas,&S;'>inLim,&: addicionato 
Jihuius rei traóbatu, vbi ca fus, 
qui contigcrcpoíTiintconftmiit, 
¿c in decima tercia conclufione 
dc reciproca illegitimorum fuc-r 
cefüionc'jCui adde toannem Gas:̂  
ciam 3 & quos citat , Sc plura; 
qu« optime adducit^circa fucecí* 
íionem filioruin , vcl fratrum 
naturalium íoânnes Garcia de 
ppbilitatc Gloíla v i g e f i m a » , ex 
numero decimo feptimo, & n u -
mero decimonono concludens 
in Híípania e x l finali titulo dê  
cirno tercio part, fexta : fratrem 
naruralem , ex patrecantam, ad-
mi t i , ad íuccefsionem fratrisna-
turalisinceftatij fi m o r i c n s vteri-. 
nosfratresnonrelinquat , & ita 
obtinui.pèr loannem Velazquez 
d e Tala bera ,, hermano natural 
dc p a d r e , dc don f r a n c i f e o Ve-
rem Gomccij conclufinuis. Ita* 41 íazquez de Talabera, vezin o da 
que fi adfit confuecudo di l l in - efla Ciudad dc los Reyes, que( 
rnurio ílendo mentecato, y afst 
impedido de t e í b r : y era rico: y[ 
aunque fe aucriguo tener, deu^ 
dos legítimos , en Talabera da 
la Reyna, de donde era fu padre 
Francifco Velazquez, que vino 
afer conquiftador, ypoblador 
dcííe Rcyno ,,fe dio por ienren-
ci;t al dicho luan Velazquez , h 
Lercncü 
guendum eft , ĉ uia fi eft itn* 
niemorialis, vcl a Rege ineius 
confilijs , vcl Cháncellanjs ap-
probata compeilencur. Siautem 
liíec non concurranc licec alie* 
gecur , &probeturconfuctudo 
.prarferipta 3 cít cogitandum, eo 
qupd íu contra leges regni qux 
deferunt dieta vniuerfa bona vc« 
herencia dei dichg fu hermano 
natural." 
Dix i pr^cerca fifeum defi^ 
cicntibas defeendentibus, &.af-
41 ccr)dcntibus,&collattíralibus ag 
natis,& cognatis fuccederc ex di 
¿bal. duodécima tic. o¿tauo lib-; 
quinto Rccopil. de leg. fexta tic. 
ciccimo tercio pare, fexta cum ad 
duóbisà Gregorio Lopez Gloíla 
fexta. i b i . Sedvsquead qumgra* 
dnmextenfio fuaefhonh f i a t f i t lo-
cus fifeo dabiwípoj ja . Quia di6\a 
lex duodécima in noua Recopi* 
k t ione , necin corpprckvndé íii* 
mitur hoc declarar fed taryjum 
dicit nouo iurc ' Heredero délos 
que fttbeti) b deJciendeUyO Je trabujfo* 
Todos las bknes fe an para nutjira 
Camara. Hanc dubitandi ra t iò-
nem adducic Montaluo in ea* 
dem legequaíílione tercia t i tul . 
quinto libro tercio f o r i , &c ex* 
pluribus iuribus , qux allegas 
.refoluit yfquc ad decimum 
gradara cxteníionem fien,vc-fii* 
cus excludatur. Idem refoluit 
Azcbcdo in cadem Icg.duodc" 
cuna numero primo , Matien-
Í̂O Gloífá fecunda numero tcr> 
tio ponic pracbicatn pro fifeo 
qualiter conílarc pofsit, nullum 
elle coníanguincum fcilicecpcr 
banninienta3& proclamata. 
Contrartunuamen imo prít* 
di chira íuccefsiojiem confangui-
^ neorumcollateralium,feu tranf* 
ucrfalium non extendi , viera 
quartum gradum 3 defendit plu-
? 9 
ecedentis. 
ribusfundamehtis dominusf rañ 
cifeus de Alfaro, nunc ment i í s i -
mushuius regalis fenatas L imen 
fisaudiotor., qui ipfe vltra ge~ 
ncris, 8c litterarum virtutísque 
dotes, refulget quidemimniu» 
nere audidoris, nam in caula-
rum litiumque relationibus far 
cile diíba percipic , Òc percep-
ta retinec, in libro itaque de of-
ficio fifcalis^GloiTa vigcíima nu-
mero centefimo' vigefimo nono. 
contra communem, tenec nòn 
extendi.vltra quartum -.jgradum,1 
fuccefsíonem cognatorurñ , ad 
exeludendum fiícutn, c í í cnñn 
mukutn coníiderabile/quod ad* 
ducitj ex reportório Licencian 
Didaci deAiicnça,quod quidem 
reportorium efe, quad pars eiuf-
dem Recopilat ionís, ôc alia quás 
ponderatfunt notatu digna pro* 
fiíci parte. 
44 Sed nihilorainus contranam 
complcdi debenm-s fententiani, 
& argumentis , per dielijm do-
minum Audicborern addÜ¿lis, 
ex .tcnorc eiufdem jegis"duode-
cimáj ticülo ó¿taud 1 i b ro quinto 
Recopilauonis plcne refpon -
decúr, duminquit : Y n o o u i e -
rc heredero de los que fuben,' 
0 deícienden por linea. dere-
cha 3 0 de trauieíTo . Ncc de-
clarar víque , ad quem £rra-
dum extendatur ? confan^u í -
neorum feu collareralium fue-
ceífio y anintra vcl extra 
quartum gradum leges itaque, 
noií iorcs 
aput 
nouiores per antiqüiorcs Jeda-
" clarantar lex non eft nouum, 
lex fed, &poftenores. £ dele-
gibus adducuGama decefaionc 
ieptuagefima íepcima igitur haic 
dubitandiratio per antiquiisle-
gesiuris communis j Seex lege 
jfexcatitu. decimo cenio parc. 6. 
venit deelarañda, fcMicet excen-
fioncm fieri, v % ad decimu gra-
dum3nec intcreft admacrimoniu 
coatrahend^non mil intra quar 
tumgradumprohibitionc fieri, 
quia eft in i l io caiu iimítato 
qui effedum etiam íuum limita-
turn producitjiiixta vulgariaiura 
. flec ad alios fu exteiifio, contra 
communes kins determinatio-
neSjiki^eo tcneftda eft commu-
nis jquiaetlamvltra quartum gra. 
dum no profaibeaiatur tfiatrimo* 
nium contcahere,cognati,& co^ 
fanguinei, funcad effewtumfuc* 47 
ceisionis. 
V t confideratj & rcfoluit Rex- . 
4^ jas defuccefsionibus cap^i .n . i j 
pertcxtu i / i §. fin. ¿nft.deiuceef. 
eognatorunu§. iunt auteminft, 
debonofum,poft Bart.in l.fin.C 
vndelegitimi glof. Abbas5& alij 
io cap. poftremodeappell. Ma-
thefiiaous, íutradiatu dci'ucccf. 
abinteflato art,3 .principal! n. 30 
quod magis aperte conftituitur 
in d.1.6.tit.13,p.6. 
4 6 ' Vndc cauendum eft àfumma • 
fiOjfeu reportório fautoper L i -
cericiatum Atieçam, foi. iGy.fub 
IictcraH.dümibi,inc]uit:X-oí bit* 
ties, y herúnciâ del que muriere ah'mtt* 
[tatOyÇtn dexar ^arietes detro delijita? 
togradojean del G^jNam fuit ía-
pfus in computacione gradnm, 
quia lex. ix. quam citat hoc non 
probat,& feruanda cftjex parti* 
tx qu ê hoc expreffe dclarat qux 
eft ^.t i t . i j .p.í í . iam citara. 
i n bonis v e r o maioratus feti 
vinculo íubmifsis, vel vbi adeft 
confuetudo vt rcuertantur bona 
ad E r u m c u m , & forusde h o e f e r -
uatus, patet manifcfte non proce 
dcre,quíe fupra eonftituimus, vt 
deforomunicipali de Sepulue-
ààyêi Molina, de de f o r o Canta-
b r i a : aduertit Rojas iw d ido epi-
tome fuccefsionum cap. 30. n. z> 
èc 3>&c ti.Ôc de rcgnifuccefsione 
quodfi tvfq; ad milleetiam- g r a -
das "tenet 13.2.5.cap.ii.idemq; in-
dacatu, varoniaíeu quolibetma 
io.ricatu , maior eft dubitandi 
ratio in fucccfsione vxoris, ôc 
v i r i deficientibus defeendenti-
b9, &: coíanguincislrgitimiscoi-
lateralibus an excludant> vel ex-
efudantur àfifeo, 6c re l i qui dc 
quibus, menti o nem facít, Tello 
Fernandez in lege tercia Taurt 
tertiaparte numero decimpter-
t i o , qui eoncludit fifeum cxclu* 
derevxorem, ôc mantumabin-
teftato j contra eiusopinionem 
tenenteuni Maeienzo,& Azebe-
do in cadem Ic^e duodécima 
iam citara numero íecundoGloí 
fa fecunda Gutierrez libro íccun 
do pradica-rum.quaeftio. 113. D, 
Francíl 
quinto bonomm inteílati decedends» 
Francifcus de Alfaro, dicta Glof tímís h'ífeVédibus'. • 
h vigefima, numero centeíimo; 
fexagefiaioxertio, dieic in it r i* 
£ h difpucacioncforfam defend 
i i poíTe, Telliopinionem , czm 
•̂ g quidem v er iorcQi cx i i t imo^ qua 
L tumuís refrigantibus prxdictis 
í i u t o r i b i i s , magiíquc confonam 
nienti, & verbis diclx icgis duo3 
decinaje , &c eis verbis dictx legis 
terti.x Tauri , quam adducic Tc-
HusFernadez, de cuius í¡»ge.nij 
fubcilicate- non .eft credendum3 
fine maguo'fandamento hoc di-r 
^iííc* . ' ' . 
Pi-cCcerea diCta lcx ¿ a q ú c c i i 
ima, cj a aren us exdudit v ia im, 6c 
Vxorem^acicè à CucceCsionc, & 
d c ffi ci e "IU ibuscrâfverfalibus, a d-
miccic Fiicum /quamms retrahat 
nos j à beneficio Pr#t"oris3 per 
quod ília coniugum fucccÍMo ia 
troduchi faie, reddac'it cafum ad 
ins antiquum , ex quo Fifcus ad* 
inittcbacur; prout adnotauirnus 
fupra^nnniero duodecimo3 quo 
caía icx etiam coftc&orfa, red-
ducens nos ad términos iuris an* 
tiq'ui fauorabilis, non aure odio 
Et vltra per cum.addii£taeft í1 lacenfendaeft.GloíTaordinaria 
'49 ponderandum, tres tancum fue* 
cefsioncsinteftatorum, legêprae 
diólam cònfticuiíTcj -feilicet defi 
ccudentiurñ/& aícendentiiirrí,ó¿ 
tfanfverfalium, y a falta de eftos 
tres grados de íuccefsion, inquic 
lex; T'odos los b/sries j-'.an para h uña 
fira cámaro, ergo excludüntur vir 
Sc vxor à F-iíxõjSi vbi'legem tain 
cuidentem , & ciaram habemus, 
i niiüa dubiratio oriri poteít , nee 
dífputatzo legis Ancillaruni, C 
de furtisy de forma à lege data, 
qualiü eft pra:fa£Va de fucceísio* 
ne inteftariasrens. eft feruanda, 
quae dar eíTe rei,lege , lulianus. 
§. primero, cum ínnilibiiSjff.ád 
exhibedum, & formx praedietse 
íucceísionis nihil addi j vel mi« 
nui poteft y argumento textusin 
lege prima, §, opnsnouumjiF.de 
noui operis nundauone . Bald, 
¿niege prima, C. de íu i s^ leg i s 
5 ° 
in capite , ftatutum, verbo, mi -
mcrandum, depr^bendis, libro 
f m o . Alexander, in*lcec,ficonf 
tante ^ numero quinto, ft. íoluti 
matrimonio laílb in authentica 
quas aciones numero vigeíimo 
q ua re o.C.de lacro fa n ¿lis E c c I e f: 
Aimon Craueta de antiquita-^ 
tibus temporum quarta parte in 
principio nurpero qUarto Cur* 
tius lunior eonf. x o . i . numero 
qui ntO; & conf. quinto n n m e r o 
Vigcfimo primo. Molina depri* 
mogenijslibro tertio capit.quar 
ton .¿6. Arque ideo quanunnuís 
li^orem maximum concinere vi^ 
cleaturj& íe contra communem 
in puncto iuris veriísimã ceníco 
Tel l i FernandTefolutionc, fie iâ 
hodie vt eius verba refera,iilc di 
citur barres 3 qui íecunílum i us 
Regiun^non quia i ore ciuiii con 
fututus c í l , &c lie erníu hxrcdcs, 
* q u i 
Caput fepãmum de 
qui ex d i ã a lege vocantur , q u i a 
poltaícendcnces, & dclienrdcn-
dentes , ôc tranluerfajcs. ftacítn 
fuccedit fifcus,.íta(j;(ínqmt ipíc) 
•TcIIus fi daremus teftamentum, 
in q.uo nullus eíTec inílicutus, 
vcl nolueric addire deficienti" 
bus, confanguincis ex linca af-
ccndcnci, & craníuerfali erit hx* 
.resfifeus item non crunt Patro-
ni j ncclibcri , vcl parentes co-
r u m nec vir, & vxor, nec cogna-
ti mauumiíbris fed tantum fif-
^cuSjVt diótum esquia h i c dc iu* 
r̂e vocatar)& extri cxcluduntur, 
.cum Tello Fernandez tranfir, 
Olanuslittera Y.num. n . licet 
contra vtruraque Tupiendo, li t* 
te rara- tcxt qsin d A,; t z; n ú m. z. t e * 
néat Azebedo cam leuibus fun-
damentis intcllig'cns, quatcnus 
dicizx.Todohombrey omuger̂  de fo -
luto3 vel foluta,no vero dc vxo* 
ratOjVcl coniugataimuliercjac fi 
fub illa vniuctfali, & in definid* 
na , omnis homo non vencritj 
qui vxorcm h a b e r , quodmagis, 
&vxoratis, vel coiugatis legem. 
CQi$pt chendi íTc p ate tj i n vi ti mi s 
eiusVefbis , dum ad íucccfsio-
ncm inteflari, vocat dcfccndcra-
t c s , & aíccndcntes,& trañfuerfa-
Jes y & poñeafi ícum, nec vllam 
mentioncm vxorisj vcl viri cge-
xitjCum antea in principio dixe-
rat: Todo hambre }b muger, eflerq; 
magna r c í l r i t i o , fiZvclut abíbna 
legem tantummodo de folutis in 
teliigerejCum fi hoc lex voluiflet 
facile, cxprefsifíetj funt vulgana 
iura l . i .§ . í ]naa tem ad deficiefl-
tis. C. dc caducistollendis c u m 
alijs, pluribusgeneraliterq; lo-
quens fie venit intelligcnda. l . u 
§.gencralitcr. íf. dc íeg.at pr.^f-
tandis cum íimilibus : & quod 
maximooperc coníiderandum 
cft extante.l.fcxta tic.decimo ter 
tio part.fextaj quxhunc cafum, 
v i r i , & vxoris, & fucccísioncm, 
Admitir hanc l egem fori', qux de 
eis mentioncm non facit,nec vo 
cat imo virtualkerexcludit5fuif* 
fe traduótam in ordinamento 
Veteri,5¡t pofteã in nouã recopi-
latíone, quod quidem fuum prse 
faótumque effe&um debet íbr-
t i r i , alias de nihilofere ferui-
íet)&inutiliseírec> &fuperílua 
eius tradiÓtiòjCum ex lege par* 
t í tx fuerit cafus prxdictus clarus 
admifsionisviri, & vxoris, & vt 
conflarec prxdi&a exclufsio, 
quxtacite, 8c virtualiccrfit tra* 
duófca, & compilaca efl:, vt opo* 
returaliqui dc nouo,5c fe* 
cundutn earn iudicetur, 





De confuetudinibus validis,vel non. 
C A P V T . v n r . 
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9 2f S V E T ' V D I N E S anti* 
qntfs'm&Jegibuf i ; antiquiores* 
a .Aprima eiuitatc^ quam Caim cedifica-
a/t, confuctudincs origijie?» bahuerunt. 
3 . Mel'tus eft inttium legis, qtiàm confite-
tudínis. 
4 Refertar lex dnodecim Tabullanm^ de 
confuetudinc. 
5 Romana Refpttbtica coMpofita ex ?no-
nanbia ^r i í locrac ia , & De?/¿ocraciat 
ex'Poíibio, & Dionyfto .Alicarnafeo, . 
6 tomulus ,qu4 phi poteftatem retinuerH 
quam Vapulo reliqueyit» 
7 > Gafar primus, pojl eum ̂ AuguftiiSy 
& Tiberius¿quod ws Toprtío Komano tf-
demerint. 
8 Romulus primus Romanavrbis Kexnul 
lasíeges tttUit, nift fujfragio popull a- * 
cerfito. 
$ Vopuíi vfynjani magna antoritasjà quo 
nonpotuerunt Ceefares eripere ias legis , 
cortdett.da. 
10 Confiietudinis âefinitiones v a r i a refe-
runtur. 
11 lAfftictudO) confiietnáO) & d'ijfiictudo, 
qu£ fit) & ynde dfr'metur. 
12 Qjtid f t conteftatiô,quid conjiitutio? 
1.5 Dijfttetuãtívnde^ké^f-i &. qttid refpí 
ciat j & iú quo diferat â confuetudi^e. 
14 Ter dijfnctudincmlet nm tbUitur^ nifi 
, inçaft t implicitits legis co ff arlas vfnst 
35 B o f í o r .Aiitanitts Ticbardus Vrimaria 
. legam Cathedram Salmantice regens Ian 
t datar* • ^ 
16 lútellefôusjtgis fccundíC. C, qua fit Ion 
. ga çonfuetudo vari} > & piares referan-
tHrf&improbantar, 
\*f j iâdttciturintcl leãuS) quem autor fe-
quitur, t .. 
18 .Arditi ftim a & vtilis quaflioydñ hodie 
valeat confnedo contra leges Recopila* 
.tionisy velVartitarum. 
19 %èfcrtur litter a pragmática de el .Año 
de 611. circa f rmandas ieges Recopilti-
Jtionh. \ ' \ • 
ào Confaetitdini pracedenti noti jtenjettti* 
âcrogatumper legem fcquentcm, nifi de 
ead em con f'íctadine went i o fiat. 
21 Contrariam Inpropofito noflro dcfcmli-
tur3 Ú' confuetudinibas pr&tcritis per 
noflràTH pragmatic amfaijfe d ero gatam i 
quod extende utprocedat, etiam quoad 
leges feptem Tar tit ar um yve n . l S . 
¿ 2 Qjtãão lex eft pr obibitiua, licet expref 
fenon deroget con fact udhi, tamen^on-
fiictudo ¡n contrariam non yalet. 
23 Confaetudo-, qaa à lege reprobatur, zr-
rnttonabilis eft,&quando-earn damnat-
24 Cmfuctudo contra legem regularitcr^o 
valettnif i fit induza fv^cept&ftientia 
eius.yqi#ilei&fot$ 'cottefere, qnod p r a -
• fkrfBiuryfi noti contradi cat, 
. Cogfttetudmcf induBd contra leges Tte , 
copilationis Rcgni CafleUó) potius ap- / 
pè l lamUfuntcorrupteU, &fabter fa -* 
gía adacrfasUgcs, 
16 Dcclaratar non procederé inlegibustS 
numquam receptis. ' 
T a n a confefionis fiffa contra non con-
teftaiitem litem intra nouem dies no jfuip 
recepta*> ttec praUicata in fuptriòribas 
tribanalibus. 
28 Tràfcntatio hiftrumentonm in qua-
cumque parte litis admititar y ne^lcx 
contrariam difponens fait recepta, 
29 Tíxclafio praxis alicniíis legis Kccopi' 
lationis non inteUÍ^Ítitr,ex.ptrmiffii'l{ é* 
gal is Cbancellariây nec ex eias aatoritdí 
tchoc fieri p$teft, 
50 Cofuetudo à Regeapprobatababet vi/n 
priuilegij. 
31 Net ei eft derogatum períeges Reeopi-
lationis, ò* pragmática?^ anni 161 \ . 
32 Tcrpragmaticameandemnoncft^ de-
rogatam confaetudini immemoriali, & 
ft fit contra leges Recopilationis contra • 
. r i nm. n. ^4. 
33 Confactiido antiqaifiimababety 'm pr i 
uilegij á Tr in oip c. con ct fii. 
34 Confuetado centam annorum eft vjimc-
moriatis: 
35 Rtprobatn h lege confuetado cenfetur 
iníqua, &f i fit mmmoria . i s . 
Caput oâauum, de 
M a n e r a tonfttetudinis intelligendim ef 
fe etíam de immemoriad y & ad cam ex~ 
tendi¡ifitodattinet ad legés RecopiUtio-
i nis, fecusin Ugibus Varti tarum,». 9** 
j 37 Ver legernprimam buius t i t tÊ f r í m i j i 
' bri fecundi Kecop'tUtioms, & per prxg 
piaticaiíi anni (áx.r. non cenfetur dero' 
'! gdtí l futura cofUctadinii nerpraterha* 
( 38 Ncc cttam derogatum extat aonfuctudh 
ni interpretatittalcgHm l\ecopiUtioniss 
' Cy* Vart i tanm, 
" ?p legam zuterpret.-itio triplex) & gene-
ralis-Vriíi cipe ccmpet'it. 
40 Interprctatio fpccixlislegts fit per iu-
; dices> & eartim feutentias, & res iudi-
catas, 
41 a l t e r a , e?* terí/í? ¡nterpretath eflíe* 
g'ts vmeraHs& neceffjri(t,& no in feri 
ptis Kfdigfãxi qua fit per cònfaetudinê* 
41 DeíLtratur textus in I. ft de interprctA 
r tione, caml.' ¡cquentitf', de IcglbuSf 
* 43 Cànfitetitdo interpretàtiua ea dícitttr, 
. qufi fit, cum adeft aliqiiod dab'mm \ vet 
ambiguitas, in cafa !e pis , de cuius in-
terprltatione ¿igitur^ aUterno pròccdit. 
44 Confuctad&interpràtatiua nercqctirit 
• . ¿prafer ipt ioneh. 
1 45 ffrfufio conCuetudinis , aduerfttslegc 
non comÇrchendit^ Kec fe extendit ad ca 
fustndinem interpretatiitam, tx quo fit 
iüre ciuili interpret i r i .pojfe Kegiüius,. 
'45 Statuta vnius c iu i ta í í s interprctatio-
nem ãccif/Hwt, fecandum confuctudinem • 
- ahér ius ciuhatis vicin^. 
47 ..CQnftt.etudo interpretatitia fauorabi-
l iorcj} , QHttmdifpõfitiua. 
48 StJttuttm, quod aliàs-nonya!et^ pifline 
tur,per cofuetudinem intsrprttatittam; 
ncir ab ca rft recedendum. 
49 In CbancetalttrijsRegtjs circa decif* 
fioncm & ordinationcm cdufarietn, rjitú 
fmt ferutnd&Uges. 
50 R eges debenthges codere. <¿r ardua ex 
p e á > r e , ex confdio fuo'rimprocerum. 
^rViq&o&leçes Kecopi¡ationisi& in cafibus 
in'-eis nodecifsis fernaud^ funt ordina-
tienes ChancçHariarum 3 & y f r í f q i d t f ' 
fidentibus, recurrtndm eft /td'ftiÍH'm-
5 2 Stilus pot̂ -ft ailegaripra decifíione can 
far tm ̂  & habré vim Ugis. & alia de fit 
lo rcftriintiir,& depratftca antiqua, 
5 3 Dúbia caufarum &difcQriiaiaâicum) 
c.v quibas fot eat procederé remifiiui: 
5^ Vriuilegut 4 Trincipe c6cejfa;&fi fn\t 
contra leges Recopilat;on:st non cetifen-
turreuQcata, perprtceptumdelegibus 
Rccopi'.ationis feruandis-
55 Vrit'.U-gla, qu£ tranfíd-Mit ín contra* 
8itmffunt irremcabtl'uu 
56 Confuetudogenüraíis , & yniuerfalis 
nuV.a eget probatione, 
57 i^íiítí?; fit canfuetudo retrabendi res 
yenditus .c i t í fam executionis-, intra no-
Hem dies immobiles , & mobiles intra 
tridunm. 
58 Iudica or din ariít i inpo flint eíapfisprs 
diBts diebus refiitueri' debitorir/s vea 
d tas/ob caujamexectíiÍQni^âecíaratur 
&• limit at ur. . " 
59 í. anda iudicum fuperiôrunt, qui T r ¿ - . 
f e ã i Trxtori j yicesgertmt exiitrecón* 
f't-Co.Arcadi». 
6Q Quid fit obfcritandum circa reflitaen* 
das res vendttas.pro executions^ ybi v é 
dit iofüit-val ida, & f i n o t i l i t a t e pretif 
lapfo termino vnius amii-pdfexy yelo* 
ñ o menfittm, 
6 \ Confuetudo an dião Voñorisprobetftr, 
qualis effedcbeat* 
6 1 confuet'udo regtílarhefprp^ãnda, :̂  
6$ Deobferuant i^ legHmfori j&ht ímic i ' 
paUumfemtptui. . 
54 ConÇuetudmêrfUce ex aÜis cónftatjiort 
efi nectjfanum probare. * 
65 . Notoria ev aÜis fufficit allegare. 
6 6 yfumlegis fori allegar^, &f(W>torjti$ 
fit, expediens confihm <¡ft» í" 
6 y Confuetudines redaBain Códice con* 
, fi^etudinum non efineceffárla-probat'.o. 
a8 Cum agttur de objeruantialcgiitnfori, 
* recurrídun e j ladea¿ . qvtde ipfiskgi-
>¿«Í addticit.Btirgosde , de ture no~ 
firo Regio fufficit notori] allegatio etiã 





lllntio expracedentibus ad 'cgesmmi' 
cipales confuctudines , creBiones Ecrfe-
fiarum, & conji'itutionum, qu$ in cathe- " 
dra'.ibus EccJefijs 'appellantur confueta. 
70 lArdua^ú' notabiiis froponitur qn&ftio' 
an bedie fit feruanda confuetudo prateri -
ta^contraleges feptempartitarum exta± 
te Regia pragmática a n n i . l ó i I . 
Kefoluit autor ñon valere talem confue-
tudinem. 
72 Quadiffa fimt circaleges Rccopilatto-
nis(non objlânte confuetudine) f Luanda 
& repetendafunt^vt quad leges partita 
rum etiam obtmeant. 
73 Trobatus pr&di&a conclufio referendo 
yerba nofine p r a ñ i c k , & pragmática^ 
qua eji'iin initio Kecopilapipnis , & legis 
prim&T6uri bojie lex.$ .bòç pfafMktft 
Kecopil. 
74' Kelatum injft in referente, 
75 Rclatitmmrequirit fubjlant'tuum-
7¿> Grcgorius Lope-^in titulo i .p.i .nonte 
: tigit banc qukftionem an fcilicetvaleat 
confuetudo â populo introduci contra le-
ges part it arum. 
77 Cmfuetudo non valei aduerfus leges, 
partitarum nififcientey ifr confeienta 
Kegequamft non improbat videtur conr 
fentire. 
78 Vtxonfuetudo valeai requiritur vtfit 
, Ya.thnabilisi& alia qua hoc numero re -
féruntur, > 
79 Confuétudo requiritur vt prafcribatun 
decern annis. 
50 Vnaparspopuli^ve! quarteriumpoteft 
zntroducere cunfuetudinem. 
51 In referuatis Regi requiritur immemo-
riaíis confuetudo. 
52 Dc iitre canónico confuetuàoprater ius 
requiritdecern annos fi autcm fit contra 
ius requiruntur quadraginfa anni. 
53 Re¡o!utio de obferuandis, hodie legibtri 
partitarum non objlantibus confuetudh 
nibusjimitatur inlegibusnunquam ter 
ceptis.vt fupra diãitm ejl num. 
84 'P&rtitdrum leges piares/««í-^níí^MíC, 
vcl vfunoitrecepta pracippe expartit* 
2.&quid deprima. 
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85 Leges partita ter tU K;-&tiícs &.pr*xi> 
& tbeorica neceffaria, & quid de quar-
ta* 
8í5 leges quinta partita vtiles &necejf(^ 
r ia adpraxim ^ & idem dicerepoJf¿mus 
de legibus fcxtapartita. 
87 Leges fept'ma partita-quoad dclifta^ 
& eorum pugnitionem innouata ftmt. 
88 Kcfertur' notabiiis ca¡us circa pradi ffa 
8p Opus iufigneefl, quoiconftruBum fuit 
in partztarnmlegibus condendls. 
9 0 Cationes adducuntnr ad comprobanda 
refo!utionem3quam tenet autor per prag 
?naticam anni I 6 l I . ejfe imouatamob-
feruantiam legum partitarum. 
91 Securutôeft in ind icando^ ¿ m f u h i $ ó . 
leges.- papçitarum ^%r$n^W foci (i ion es 
feruare excepiis antiquatis quodfaciut 
v i r i p i j tufliiiaqueamatores. 
$2 Confuetudo immemorialis f?ruanda eft, 
ft repugnet legibus partitarum, & reddt 
tur ratio differentia inter has y ^Ugejs 
Recopilationis. 1 
9% Uxplicantur verba Ulalcgis p r i m a 
' T auri yunque no fean y'fadas-.y guarda* 
das,rcdafta a í l e g e s partitarum* 
9/\.~ Lex ToUetur per defuetudinem/fuando 
defactudo babct implicitum contrarlum\ 
vfum > & quomomodo hoc fit intelligen-. 
dum. 
9 5 Confuetudines dequibus nimeris. 2 6..&". 
•$o.&fequentibus, quemadmodum obti-
nent, & funt feruanft® aducrfn's leges 
Recopilationisiita etigm cotra leges par 
titarum.-
96 Commendaturvtilis, & notabiiis refo -
lutio autoris \ yt praterita ¡nb'.rta frnt ' 
ab ànfQ rí5r r-antea exreptis bifqnr re-
late funt quod certumi & fecurum affir-
miit. 
y 7 Rídduntur alia prad iBa refo^tionis 
rati ones cum protefta lions,&fumini f i o 
ne de qua hie. 
9% lAnno 1615. p ir t tabarct ic i mares del 
Sur ingrefii per fret urn de Magailanrs, 
& portum del Caüao, Limenfis c iuitath 
infcflare tentarunt. 
Cura vigil anti f ma, domini Uannisde 
, K 
M e n á o z t é r t " * * Mtrcbhnei de Mon-
tcfclarosYlcercgis dal T irn , cum bare-
ticí pr*i : t i i j»are noftrm ¡nfultarunt. 
too Dominus Kodtricui deMenia%ii pr£-
f e ã u s m u h i a n a i i a l i ^ i n f q i i e a n m i f o r -
titndolaudatur. 
3 o l llluftris, & Zxcelentifiimus Dominus 
Yrancifcus à BorjasVrinceps dc Squila-
che nunc Vicere.x d c l V h u , fnmma laudé 
dignas e iufqkepMclar i f l im* > & 
nis virtutes cuius ^4utof eft ajfeffor. 
C A P V T V I I I 
J\d rubricam tituliprimi 
libri íecüdi Recopiiatio-
nis,& l.i.eiufdem cituli, & 
pragmaticamanni \6iu 
cjüá pr^cjpitur feruari le-
ges Recopiiationis, & an 
confuetudinibus didis le 
gibus repugnancibus, fie 
defogamm^el immemo 
riali feu interpî ecaduas 
con fuetudmi ? & quid de 
cgibus parti tarum an va 
leant confaetudines 
aduerfus easla-
dud±. ' \ 
g ^ ^ R O Explicad one v t i l i f -
ÉIÉ^ quatidianx opx 
K * * ^ rtionis c¿ cje iurc'confÜCrf 
tudinarioagamus, pracmitcndu 
cft antiquifsfmasfui/Te cofuetudi 
^cs^lcgibuf^uc fcripcis anciquio 
« 
Caput odauum de 
resexordiu natuqjhabucruc à p r i 
rna Orbisciuitatas, quamCaim 
ec!ificauit:cx quo homines coue-
nicntcsin vnum ccepcrunt habi-
5 t a r e ins vero cofticucionis à M o y 
fc inccpit 3 & fic confuctudo an-
tiquiorcm tírtümhabuit,cap. fi-
i i a i i . § . i u s vero, d.diítindonc. T á -
nica melius eft in i t ium conilritu-
t idnis,quam confuetudinis, licet 
pr iüs fatfrit cofticcudo, quam lex 
Rcgiajica Rcbufus.3.tomo ad ]c* 
ges GallicaSj t radatu de coofue-
tudine > in rubricainu. 5.in cuius 
i n i t i o ait jege duodecini tabttla-
r u m j icripcum'fuiflc, rirusfami* 
^\\x patriíeq; (eruatQ,vc tem tatné 
ab origine r^petimus praemicca 
diim eft Romanam, rempublica,' 
compofitamfuifle, ex mon'achiat 
^ Arif tfochaciaj&Dcmocraciajac 
tcmperacaiiiy vt ex D i o n y f i o Alt 
camafeo j &: P.òlibio referi: Bal-
duinusad legem quinramRomu 
] i ri.i.BcfcqucncibuSjpropterea^; 
fuiflc'optime à principio confti* 
tucaiti j & nrulcis dcixideanhh, 
coferuatam e^cac que de hat rc 
; graüiPsima Polibi j d i f p L n a t i d 
Dionyf iuscum refere^ & vcrum--
que Balduinus in 1.5. KomuliV 
¿juáíti Tibí poteltarem RòmuluS 
rcc inuér ic , quam fenatui , quam 
popu lo rcl iqueri t icribic enim 
Xria h^c populo cum cribuiíTe, 
p h b i ( i nqu i tPo l i b iu s ) base tria 
conirhii'sic , magi í t ra tus c r e a r e » 
J^ges fa^circ de-bcllp referente 
Rege decèvpcre , hxcquse, po í t 
m u í 
dícitur mores cófenfu vcentium 
approbate legem imicantur, ex 
§.fine 1c riptoinftit.de iurenatu^ 
confuemdims origine & diffinicione. ^ 8 
bnuIiispoftRomuIurn annispo- niCjquod vfus approbaait 3 nam 
pulo reli ¿ta feruataque fuííTej 
Po l ib iuso í lendí t , ñaque mag-
nafaic populi poteilas, declara-
turque quanta 3 ik. qualis fue -
r i t , in didalex. 5. cuius Verba 
•funt: Topulus magiftratus créanlo le* 
get fafcumo tBelia decwnmto^ quo 
ad pritnum caput attinenr,non 
folum maffiftratus.fcd ctiam Sa-
cerdotcs, per faas curias diuints 
10 
cligcbat populus ? poftea vero 
elecbo ConfuleScipione Africa-
no minore , reclamauit fe ex le-
ge Romuli effc Principen! com*-
cnicioru, &c legam qua: in his fe* 
rcntur,lulius autem Cxfar, ex-
y pit hociusílli cripcrc , & conii-
cia cum populo fuit partitus^ 
Auguftus tandem Cae far, & p o i t 
eum Tiberius hoc ius populo 
ademíc. Ex Balduíno vbi fupra 
ad fecundam caput legumfeili-
cet fcifciccndi abinitio popa-
s luscasfeifeiuit, hoc ex copen-
dec quod nullas Romulus tule* 
rijri iu curiatas, hoc"ell fuifragio 
populi per curias accenfito, 
comprobaras poftea fueran t pie* 
bifeita-, nequc Cxfares ilatim 
ius legis ferendx populo eripcre 
potucrunt. 
Vides quanta fueric populi 
Romani aucoritas cx quibus de 
duces,nonmodicam etiamefli 
conluecudinis autoritatcprxteir 
earn, quam populus fempcr ha* 
buir, turn ctiam, quia finefcrip-
t o , (v t refere lufíinunus) ius va-
Vari se aurem funt confiietu* 
dinis díffinitiones nam vtait d i -
uns Ifidorus confuctudo eft ius 
quodam moribus inftitutum 
quod pro lege fufeipitur, cum 
defficit lex. cap. coniuetudo. 1; 
diftintione Gloifa in cap. ca'te-
rum dc teftibus cpgendis, quam 
profequitur dififnitionem Bar* 
rol us in Ldc quibus.fEde legibuâ 
Panormítanus j ôc alij in rubrica 
de confuetudinc loanncsFabcr/ 
¿c Angelusin. §. exnonferipto 
inftit. de iurc naturali, fed hanc 
diffinitionerede improbar Ro* 
chus'de Curte in tra¿tatu de con 
fuetúdlnc.q.i.&píeriq^aJij qaos 
refer Rebuf in d.rubrica de con^ 
fuetudinc n.3. vbi ipfealiam co-
ftituit/cilicet cofuetudo eft vfus 
longo tempore obfcruatus.Com 
probar ex di ¿ta lege de-quibus 
Hugo tame Donelu^fic definir^ 
confuecudo eft nios, & vfus d in -
tufnus confentictis populiade iu* 
re ciuililib .i .ca .io .ia principio, 
cx noilratibus Antonias Pichar-
des in d.§. ex non ícripto inquic 
diffinrendo. Confuetudo eft ius 
quodam n o n í m p t u m , m o r i b u s 
vtentiu introdudbiim,habcs vim 
legiSj'eoprobatex d. §. cx Ldc 
quibus cum o&o fcquentibus 1.. 
i ' iu í la finem. if. de aqua piauia 
¿ I 2. arcenda 
I I 
arccnda pliuibiifq; alíjs aiuori-
tatibus^bco rclactisjprccipuc cx 
tit.i.pare. i.&vJcra cum, & altos 
noftrosRcgnicoIas,pro declara-
tionc prícdi¿iorum feiendum eft 
in noftri propofiti materia, t r i -
pliccm cflc tcrtninum, videlicet 
aructudo',confueciido,Ô: difuctu 
d o j V t conftituit Guido Papx de-
c i f. 6 31. n - 3 5 • a í u c r ü d o i r a q a c c ft 
ejuafi aÍMduusachis , j6¿protiro 
nibin fimilis vocábulo , íudex 
quaíi ins diccns cap.forum. §.iu-
dex Je verbonnn íií_rn¿ficatíonef 
fie ínnilis in iurgio cjuaíl iuris 
garrkimjVt codem cap. §. iurgiu, 
& fimilis inpoílcfsione cjuaíi pe-
dum poíJtio,!. i , in principio.ff. 
dcacqui.poíTc, & in teftamento 
quad teftatio mentis, in princi-
pio inft. de teñámentis, & f imi-
Ics in mueno quaíl de meo tuum 
i.i.§.appellata.fF.ficértum peta-
tur , & d e excommunicationc, 
quafi excita communioncm. 
Item confuetudo, &defuctu*' 
do , deriuatur ab illo vocábulo 
iuctudo , additis íblum i (lis mo-
no fyllabi5,Con,& De, ex quaru 
adicctioncrefultattotnliter con-
trarias effeítus , quoniam diota 
monofyllaba Con i aágee, de po* 
jut, icdmonofyliabadVncc.au-
gctjncc ponit, ímo totalitermi* 
iuiir j& priuatjdicicur auccm c'o.n 
füecudo quaíi communís afTue-
x i twdo, habcrui- in cap. coniuetu-
â^pr ima diítincione verb.voca-
tur au^^f ian ic ¡n conteftatio-
Gaput odauum "de 
ñc^qui conteftatio diciturj quaíi 
communis teftatio, vt notatur 
perlnnoccntium in cap. i . deJi* 
tis conteftj fimili eft in conftitu-
tionc, quail communis inftitu» 
tio^vt notatur in rubrica de con-
ftitutionibus, hinc eft, quod de 
propia virtute vocabulf, confue-
tudo non cadit in vna íin^ulari 
perfona, & vna perfona fingida-
r í s , non poccít dici habere con-
íuccudinctn, quia vbi fingulari» 
tas cxiílit j ibí commumo ciíe 
non poteft qua: re quamtur in 
confuctudine / v t fupra diítum 
cíl maxima itaque eft differentia 
inter commune, & fingulare , vt 
notatur 'per Do&ofes in rubri -
ca. C. dcíententijs, ,quxpro eo, 
quod inteteft Innoccntius , Ôc 
conimuniter omnes in cap. fa« 
ero vbi Gloíía magna de icnten-
tia excommanicauonís j licet 
quandoque,: impropie loquen-
do dicamus cóníuetudo, patrís 
familias cft attendenda, quia t i -
Judcxponi debet i d.eft aíluetu-
dojpatris familias^quafi pacer fa-
milias afsiduc j agebati & opera-
batur, 6c illuru afsiduum udum 
debemusattendere.. 
Sed dcíuetudo dicitur a.mo-
nofyllaba , dequx minuit , de 
priuat, vt notatur vigefima ter-
tiadiftintione cap.finali, 5c de 
ifta monofyllaba, Deragic Bar-
tolas in l .f .§. emancipatus.ft.de 
coniungendis cutñ'cmancipatis 
liberiseius,^. dicitur deluecudo, 
q u a í i 
confuemdinibus vaíidi$?vel non. 
'quid nulla afluetudo 5 Sc fic funt 
coiurar iaconfüctudo,&dcfuccu 
d o , q ú o n u m coníuecudo refpi-
cicíuétüm^óc communcmvfum* 
vc in cap . con íue tudo i.diftincio-
rtc, ôc lvdc qu ib t i s . íF . dé legibus 
verb, an rebus i-pfas, ôcficponic 
fcuaffirmat, a l iqu id cflein reru 
natnra , f ed de Uicrudo refpicin 
côtrar ium4vidc l icccnon f a d u n i , 
^ n o n v f u m , fie nihil ponic 
imonegac a i í q a i d inrcrum na-
tura Cilene i n • §.&fi quidem infl:. 
dciniutis. 
Nocandum tamcn eft, quod 
^4 Pcr ^c iuccudinem , auc per non 
v f a m , non t o í l k u r lex nifi ia 
nonvfu, aut dcluecudinc fitira-
plicitus v f u s . c o n c r a r i n S j g lof & 
Angelus, .Sc Baldos in . § . ¡ g K u r ia 
proemio in íti t u tio num , dc quo 
pleílius per F a b r u m i n . § . ex non 
ícripco inftic. decif. jnacurali ira 
d i c i o a d d i á r a m decif. 631. Gai-
donisPapxJ&: melius ê x Dónelo 
deíure ciuilc l i b . 1. c a p . 10.11.30. 
Supercít rcfpondere ad tex-
mm i n l . i . C . qua: fit longa con> 
íuecudo / qua : varios intellectus 
habet-, & e x quam pkuibus tres 
referam, vn.us eprunuradelitusa 
D o a o t c P r c h a r d o n u n c m é r i d í -
Íime in Salmanticenfi Academia 
primariaim-ís ciuilis Carhcdr* 
propietacis moderacore, i p ^ q n í 
¿¿ in dicto. § . cxnofcriptoinft . 
<l¿ciCnaturaIijJtj.3.inqui.t¿qlíod 
confuecudp v imlcg i shabc í> 
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qué contrarium probar, d.lexaJ 
cum agatur depoteftace con* 
fuetudinis, 6: de cius autoritacc,1 
Vt probant prxdidtá vcrba3Con-
ftitukurvtriafqj parem vimefle . 
confuetüdinis fcilicet, & ltgis> 
ira vt nec coafuetudo legem ñ e -
que lexconfuctudinem vincar,1 
quod infinuat dicta lex, ôc viera 
progrediés exeadocec omniaq; 
lege fieri poflunt poíTe ceiam fie* 
n , & ccníuetudinc,& verfa iure,' 
qii£ confuetudinefujepoffe-v; & 
fimiliçcr cfEci lege, qüem dicit 
verifsimum illiuslcgis inccllcttu, 
fed re vetaron congruitjquiain 
ea propugnaculu praccipuuín>&: 
aduerfatiua fic contra confuetu* 
dincm cui firpenorcm indicie 
legem e i , nec fit comparado de 
vna ad aliam fed auroriras ma*, 
iõí pvxf ta tur íegi quam confuc^. 
tudine. 
• Hugo Dónelas de iure ciuíU 
Üb.i.cap. lo . adf incminal iqui -
bus ratíonibus de hac cade re, &r 
inrcllcdu pradiólo, ages colors 
eft cum addu&isab Anconi9 P i -
cha fdo vbi fupra licct lacias ex-
plicee, Se ex eiüs diclriscoliiges 
ícqualcm cííevim confuctudinis, 
&legís, Be viótoriaj qua: denega- • 
tur confuecudíni in d . i . i . d i í tmn 
eífe propter confuetudines muni 
cipaies, aut certomm locorum, 
reputemus has fie quo^; pro iure 
feruandas, vt vincant legem po-
puli Romanijaüt Principis conf-
ticudonem^ quòd lex ciuldem ge 
Caput o&auum de 
herís no faccrctjCxcerum (inquic 
ipfe UoneIus)fi fpccics ínter fe 
conferancur confuctuclinis3 fiue 
legis abrógate negari nopoteft, 
, fjain lex abrogans, vincaepriore 
qu.x abrogatur , is enim vincit, 
qui maiorctn vira habetj qux fu* 
perior,ôc potiorhabetur^ concia 
die diótam legem z. loqui dege* 
nereconfuetudinis non de ípc-
cie3non ctiamfacisficíchicí¿ncl^ 
Jc¿tus , quia diuinat ficut, & alij 
plures ? qui coinuhitcr adducun-
rLU'5& inter diuixiatorios, quima 
gis adhxrct licterx , &: iUiíis rex* 
tus menci, illc cfl:3 vt intciligatur 
de co^fuemdine irrationabili po 
fteriori, qux nonvincec legem 
rationabilcm anreriorem , cuín 
de natura confuctudinis requira 
tur, vr impliciram rarionem con-
tineat ve] alcim , quod non fit 
irrationabilis, fi autemmionis 
qaalicacc.careat, nec valec , nec 
vincit legem,tamctfi legem vfus^ 
I 7 non vilisfic autoricas, quod ex 
oppoficioncvcrborum magis col 
ligítur j nam fi confuetudo non 
vincit racionem: ípía qure vinci-
tur confuetudojaut caret racione 
auc debilior cftipfa , quam lex 
continet, quo caín à lege fiue an 
t enor i , vel pofterior'e vincitur, 
cum neccíTaríam qualicatem ra-
tionis,non contineat. Plurcsco* 
. liunnas vel membranas, in huius 
h.gh ..intclleCtu adimplerc pof-
ícm.,; de eo certant fcribenres in 
I.de quifcs.fF. delegibus 3 &:ia 
ft 
cap.confuetudo.i.difl;in.& in ru 
bricaj & cap. finali eodem tit. 3c 
alibi fepe frequentior tatnen eft 
hie vlcimus quem adduxi, ôc ve-
rio'r de aótibus confuetudinem 
inducentibus 3 prxter antiquos: 
videndus cíl Pctrus dc Salacar 
de vfüjóc conluctud cap.7. cx n. 
i . & i.late diftingués,quetn traí-
cribere no expedir3&: fequorBar 
tolu abeo citatum in J.dc quibus 
n. 12.8c Bald urn i n 1.3. C. de Epi f 
copali andientia , tcnctcshoc de 
a^tonim numero iudicisaibicrio 
rc/inqui. 
i S Acedam LIS iaad nortrarn pria 
cipalem quxftionem anfcilicec 
bodie inRegnisCaftcIlie , 6c le-
gionis valeat aliqua conluetuda 
contra leges Rccopilationis, vel 
partitarum, vt pollca diccmus: 
extantePragmatica, edita a'JDo 
mino noftro Philipo RcgCjanna 
cuius tenorem inferere libuir» 
licet fit in tercia parte Recopila 
tionis, quia tamen puncluscít 
ardnifimus, Sc neceiTarius, & in 
littera'citfLindanday vera refolu-
tio cam refero. 
D O N Felipe, tsre. ftknfabev* que como qniera^ue para el h e 
gonkrno, j âdmiulflracion dejuftiua 
de eflosnueuos ^eynos featiproueydo 
y promulgado diner fas le^es9jptagnhx 
ticas¿uy & obfemanaa afido^y es mu y 
iwportaftte^ynecejfartaino lo an tenido 
como conuiene.Lo qual<tprocedido an 
f t delpoco cuydadcjjue defu exeat ció n 
yde 
confuctudinibué validis?vel non. loo 
j Je ¡as penas por elk* impue/lá^an te 
nido las nuefiras j u j l k i a s , como dg a -
uerfe vfado, diuerfa medios inuen-
dones, para defraudarlo por ellas fro 
ueydo-̂ de que danas de auerfido ms de 
jeruido j an refullado grandes daños y 
que requieren breue y eficayemedio. 
T au'mdofe coferido.y praticado [obre 
elío.en e/meftro Con fe jo con nos con 
Jidtado; fue acordado y que ciernamos 
mandaryf mandamos, por efia nueftra 
ley,y pragmática fancion, la qual que-
remis, que aya fuerçay vigor de leyy 
• como \x fuera hecha y promulgada en 
Cortes-, que de aqui adelante fe guarde 
las leyei cmtenidds en los nueue libros 
de la Recopilación de las leyes deftos 
(¡Zjynosjiecbapor mândado de la Ma» 
geftad del (Rey Don Felipe mi feñori y 
padre, que aya gloria, hnprejfa con mi 
licencia^ de mi Confejo en mi nombre 
el año de m i l y quinientos y nonentay 
cebo, en elquaderno de las leyes añeeíi 
¿las a ¡a dicha Recopilación, que con l i 
cencia del dicho mi Cafe jo fe imprimió 
el ano de mi l y fey f cientos y die^fegun 
y de la manera que en fus originales r ^ 
eflan mandadas g u a r d a r y fegun fe zo fuiílc derogaçum coníuccudini • 
viandan guardar por la ley y pragma bus , niíi carum exprefladeroga-
particularmente n t a n â a m t Je guardé 
¿as leyes^y pragmáticasJÍguientes3 en 
cuyaguarda y execucion jomas infor-
mados > a anido mucha negligencia, y 
defcuydoyfon jumariamente. 
^ Que los criados qttejedejpiílieren 
no puedan ajfzntar^ ni f r u i r a otro fe 
ñor en elmijmo lugar . L i , t i t T7.cdibt6* 
de la Recopilación. 
^ L a moderación de los lutos 3 que d i f 
ponelaley z.del t í t . ^ d i b . ^ J e U R e c o 
pilactQU. 
^ Que las mugens no anden tapadas, 
ley n . t i t .^J ib . 'y .de la Recopilación* 
C L a fabrica y labor de las ¡edas, y fu 
pefo^conforme a la l . zi.tít.i2.dib.$Je 
lajRecopiUciott. 
^ Que las moeres publicas, noíleuen 
coginala }gUjia>nitengan ejenderojn 
Cfiadamenorde quarentaaíios> l e y j , 
t i t . i y .Ub .&Je l a Recopilación, 
^ Queno fe puedan moda-arlas penas 
td^ las dichas leyes >y pragmáticas, ypa 
r a juguarda , y execucion , fe tenga el 
orden que en e l fin dclla fe refiere. 
Ec in primis pro parte ntgar í -
ua,&ex deciísione huius IcHs no 
tica del Rey nueflro Señor y padre, 
que ejla al principio délos dichos libros 
fecha en b fad r id , a catorce de Março 
de mil y quinientos y jefentay fe te 
años, fegun y de la manera, que en la 
dicha ley y pragmática fe contiene: h 
qual, todo fe entienda-en las leyes 3 y 
pragmáticas, que no eflan derogadas 
por otras}coteniddá en los dichos libros 
y qmdernofo que ejlenfuera de/los : j 
t io fiacefteomunis, &: ordinaria 
allcgatio texciis in cap.t. de coít. 
lib.9. de Gloffc íecundumiicccra 
affirtnatiuam cex.in ca.itarimmi 
de eledione l ib . í . vb i D ò â ç r e s , 
fed hic non fie dcrogatioconíue-
tudinum, legitime preferipcaru, 
aduerfus Regias Recopilationís 
leges^rgonon céíenturíublacar: 
niaxíme cum ckuíi i la non obftá-
Caput oãmnm d 
tibus, quibufcumq; confuetucii-
nibusj facile interpohi poiTec,^ . 
fi lex voluiíTcc ciidcrogarc , hoc 
txprefsifetjpro quo facie cõmu + 
nis, Se crita aile^acíó ccxrus in I . 
vn-i'ca.g.íin autem ad deficicntis* 
C. decaditcistollcndis, Ôcinl. 
Í* írxeipimus. C. dc appcllationi-JUS^SC quoad futuram confuetu* 
dinemjdequa nunc non agimus, 
niara bene aduxit Bureos dcPaz 
In I . i .Táur i es D .470 .VDI a^í'cn-
diCjci no die derogation ilia!eg. 
verb.ei.Koi idc c o m p r o b a t u r cx 
eoquod YUJ^O receptu a f i r m a r 
1 o 
& in ilia dicicur: Y manimos que 
Jegiíarde#sy cumphn, y excaden l i t 
kycs}qfieva?i en efie ¡tbrs^y. Je juaguen 
y dctermhm^or e/Us todos los pteytos 
ynegQtm3okue en ejie fyym ocurmri 
aunque alguna deltas fcan nuenamm* 
H hechas?y ordenadas>y aunpe no aya 
(Ido publicada y nt pregona J. as $ aun* 
<]HeJean diferentes, o contrarias a ¡as 
otras leyes, b capítulos de Cortes, ios 
quahs qucrmis, que de nipú adelante 
KotengáH autoridad algún a ¿ni fe j a ^ 
gas por ellas, fino fdo per Lis dejh l i -
bro* • 
Sed quando lex cít prohíbiti-
AnconiúsFabcrlib.i? íuicodicis %% ua , licer exprefíe noa derogee 
coníuetudiDijumen confuetúdo 
in concrariu'm non valct^quando 
in ipfa lege prohibitiua , cíl ex* 
preíTa claufula decrecí, ve in nof* 
tro cafu cíi apoíita.ibi. No ténoan 
mtondad alguna, m je juague por 
elías>fviofoío psr lasdeíle libre. Te-
nene Domin'iCus, &: Frlancusia 
cap.cam de beneficio do Praibc-
dislib. 6. nec valct coníbecuda 
contra leo-cm habencem caufam 
perpetuampróhioi t ionís , vt ex 
texcu in cap. fponfam defpcnía* 
libas refoluit Abbas antiquus,' 
quem refere, & fequicur Dueñas 
reg.i44-n.i. 
Quod edam fecuado in.pfo* 
pioribus terminis canfirmatur, 
exeo quod licet noftra pragma-
tica^anni di¿bi de 161 r.noníaciat 
rnécionem de coníuetudine pr^^ 
cedemi?necdc ciusiir,proL\uio-
nc, improba: taracn, nonfuifle 
feraatss 
íub tic2.?.de í n u n e r i b u s patnnao 
niajibus, d c í i n i t i o n e 16 . íol.8171 
jhis enim ^coedn ñon cíTc.ereden 
¿ a tn í r í ñ t \ pc;m":d erogare volui f 
fe f p c c i a l i legível confuetudiní, 
^ i i i p p e quani infamoconí i í írcn-
tcm iaftc i g n o r a r c p o t u e r i t j C x l . ^ 
3;§.ex hocreícnpto.ff. dcfcpul- , 
chro.violato. 
Sed contrariam eft tenedatn,". 
& refoluenefum i n n o í l r o propo -
jficOj hodic c o n í u e t u d i n c m p r e -
teriram nonvalere, contra Jcges 
llccopilacionis. 
Quo d comprobatur, pruno 
ex v e r b i s noílrarpragrnaticxjibi. 
Çor auerfe y jado de diuerfos medias, 2.3 
*inuenciona, ptta defraudar lo por 
ellas prensado 3 hablando de las le-
yes de la Recopilación,^: ex a l i a 
pxagmatica de! ano de 67, pueÜa 
en el principio de la Recopila-
cion^aàquâpa fe refere noftra iex 
i 4 
confuemdinibus 
fcruatâs leges RccopilationiSjdu 
iaquit: Como ê nmJe "pfadodedi* 
net jos medios, è ¿Menciones > para de< 
fraudar io por ellasprouenlo. íudicat 
icaq, noftra lex iinuionabile fuif 
l e , nonfecuafleleges Recopila-
tionis, qüocafunon valcccoa-* 
fuetudoj qû e inducerecur, vel 
cíTcc in da£i;a in cocrarium , quia 
irrationa.bíIiscíIetíVC ex Clemen 
tina.i. deelcctiane, & ib i Paulo 
de LoaceSjôc Dominico in cap. i 
in fine num. 50.de conit.refoluit 
Petcus Dücñasjdiííta regula. 144. 
n. i . cui addendafunc 3 qu£E cuca-
claricace, & díftincione addticic 
Gucierrezlib.pradtjcarum qLise-
ftionum q.3 i .c . it .ad finem poft 
Couanr.hb. $.variarumcap. 13. 
num. 4. veríí. fecunda conclufio, 
quem ctiam citac Gutierrez , 8fi 
poíl hos omnes > concludic Tuf-
chus in praâicis' quacílionibus, 
fublitceia C. concluf. 814. n. 5. 
vbíinquic : Limitay^uianon Valefc' 
eonfuetndo emita legem quando lex: 
exprejfe dmnatunjuetudlnem , v t 
probar tex.inauthenricá nanigia 
Ç.de fru6tuBaId.conr.345.fi hoc 
quícricurlib. 5. Alexander conf. 
igí.vifo teftamento numero 15. 
l ib. 15. 
- Quod iterum corroboratuft 
ex.eo5 quia confuetudó contra 
legem regula.ritcr non valer, nifi; 
fie indura, £<: cerca fcientia,©iu& 
qui legetn poteít tollere, Feden-
cus-deSenisconf. 17. n. 3. quera.; 
refeuidem Cardinalis Tuíchu^ 
toi 
fub dicta liucra.C.condudone* 
fei3.n.t6,conducunt etiara 3 qux 
adducir Palacios Rubius notabi-
l i - 5 . 0 . 3 . ík Acebedo lace in 1,3* 
tic. 1.lib.1.Recopila.ex n . i7,Ce 
bailo' oncl.704.ex n . i . vbi plu-
ra ad .cit,&naulcás aucoricates, 
earu^iq; Autores referens, tam 
ipíe,quam Acebedo dixi regula-
ricer5quia inmultiscafibusetiam 
non fubfiftcnte Principis feien-
tia, valere poteft. 1. de quibus. 1. 
diuturna, n . de legibus cum ad* 
duótis à Salazar de vfu , & con-
fuetudine cap. 7. n. 1. confenfus 
aucem Principis prxílumicur nifi 
exprefie contradicat confuetudj* 
iii5 fie refoluit Greg. Lopez.in \i 
3.tic.2..p. i .glof.finali. 
N o n o b í t a m in contratium^ 
propiori parte nam ad rextutn, 
qui eft capicalis in d.cap.i.de co i 
ftteucionibus l ib. í .duplici modo 
refpondendum eftj primo namq; 
deíumpta racione ciufdcm tex-
tusin fine5dum inquit: Quia tame 
tocornm fpecialium^perfoftarum fifi 
gularium confuetudines > ZJT Jlatuta, 
cumfmtfaSit* <sr in f a f h confij¡ant> 
poteft probabditer ignorare ipjh , dunt 
iamen fuitratmabil í j .per conjlitutté 
nem à f i nouiter editam, niftcxprejfe 
ca ufatttr in ipfa non in telltgitur in ali 
(jaó derogarcyponderi, ílíum mo-
dum5 ôc prxfupõfitum dum ra-' 
men fine ratiohabilia, qua: deffi-
cic in noftro propofito, cum lex, 
& pragmática noftra,non folura 
ludicet irracioaabiiern confucptf; 
^ dixicm 
Caput o&auum de 
èc hoc intenííitj ex quo fcqoicur 
prxceclcntcm confuctudinem fu 
bíacanijdc fu¿tura,& fub fequen 
t i infra diccmus. 
Quamquidcin verifsimatn re-
folucionem fie conílícuam l imi -
ta, & declara Iequcmibus modis* 
Declaratur primo, non pioce 
finali in codtim cap.i. vbi inqui t 16 dcrcin l.cgibus no rccc-ptis, qnas 
varios cíTc intcllcdus tcxtus in Rcgnum vcl popalus 1 principio 
aiQcms contra leges Recopilado 
nis, fed earn appclLu corruptela, 
i b i ; Por auerje vfado de dmrjos me* 
ti/os, èmucndmes, para dcfraudât lo 
por ellasproueydo. Et fie procedit 
ratio textus in authcn.navigia cu 
fiipra adductis. 
Secundo rcfpondctur cu glof. 
3-3 .§ ditms. ff. de fcpulchro vio-
JatOjfcdin quantum dicit quod 
confuetudojvcl ftatutnm prxee-
dcnstollarura Jcgc, dici poteft 
hoc yerum cum Princeps hoc in-
tendit, vtinfinuat gloí. in cap. 
paftoralisdefide initrumcntoru 
at veroinnoftrocafucertifsimu 
c í ^ q n a m c u í T í q ; contrâuetioncm 
fcttffebterfugiuni contra leges 
Recopijationis, no folum noftra 
pragmática in probatum ciTcjfcd 
ctiam pciotcm corruptela huiuf 
modi fubtcrfugia, ôc Icgunt euaf 
íioncn^appellaíTe in iam propo-
fitls} &'rcpctitis verbis, nume ris 
prxcedencibus ? igicur voluntas 
frincipis cjara, Be manifefta ex* 
çat de omnímoda obferuantia, 
pi\-cdiótar.um Icgura Recopila-
tiomsL)cxquo-fequiturfcruandas 
c f l c , &c propedit d o d i i n a ^ g l o f l i 
prx allegata, £c;çx tenore deeiff 
lion is noilrx pragmatics impro 
batam, cue quamcumq- aduerfa-
çiuam, príceedentis ad u s contra 
kges Recppilationis.eafq; ex vo 
iSitace Pgrincipis3& Regis no i l r i 
yidemusferuan omnino deberé^ 
• ^ 
^7 
non rccepitj& contra cam fcien* 
te legis condi¿tofc3 & no contra 
diccntc.f^cerctplures aQus con* 
trariostunc enim vifus eíl fiipe-
r io r , acquicfccreillis concraiijs 
a6tibus.&: contraueiitionij & in 
obferuantix quoquidé cafulex 
no ligatglo.&Ábbas in cap.i.dc 
tregua, Sc pace per textu in cap,1 
in illis.§. leges.4. diftintioncFc* 
linus, ôc communis Doftorunt 
Schota in cap.i.dc conftitutioni 
bus Grcgorius Lopez in \, iC.tizJ 
ié p; ¿. gíoíTa. ^. ex quorum dov 
¿trina concludcndum eft , banc 
noflra; pragmática: decifsionetrt 
non extendi,ad leges noui£ Reca 
p ilatianis^quÉC numquam fueruc 
receptx, imo fcientc Principe,1 
non feruat̂ e quod etiam intclli-; 
gede lcgibus pardtarum ? qua? 
nunquani recepta; fucrunr, qui£ 
non ligàntjVt infra diccmus.Exc 
pía conftitui poifunt in lege r:-
tit.4.1ib.4.RecopilationiS3inpcc' 
na qaaefiicit litem intra nouenv 
dies^non conteftantem,vt babea 
cur pro confeffo in contumacia, 
acíicoijfeÍLisfuiíTcr 5 adionenn 
vcl 
confuetudinibus validis vel non. 
Vel überum ab añore propofitu, 
cuius rigor in tribunalibus fupt. 
ribribus nõn fuit rcccptus, vc ex 
Couarr. & Aucndano report, t. 
i7.¿i. Dídaco PcreZj&Monterrcí 
f c & M a t i c n ç o in dialogó. 3. p; 
cap.44. in fine reíbluit Acebedo-
intadcm.l . i .n>48. &quamuis 
ipfc poft, Auendano, & Auiles, 
qaos cicac contrariam in tribuna 
- libus inferiotibus,& in prima, & 
fecunda inftantia liriü^qua: apud 
inferiores agitanan' fentire velítj 
quoad poenam confefsionis abe# 
induftam nunquam vfu recepta^ 
hânclcffemvidi,quammsab in-
ferioribusiudicibus feruãndam^ 
rice eiüs pee nam omitedam affir* 
xnetjetiamloarínesGudcr. l ib .ü 
práftícaru quxít ionum. q.4tf.n-
a.ôtCuri i Philip. 1,p.§-14. n. 10» 
liódíc tamen excantc noftra pra-
gmática cuiftandum cftferuari 
debet,apiid itifetiorcsiudices,vt 
âdnotatAèebe.Gutierrez, & alij* 
citatijapud fuperiores vero mini 
me, quh nunquam vfareceptay 
tamctfi communis fit ftilus, que 
acufada la rebeldía fe manda rcG» 
ponder ál rcó,por fegündo apet^ 
Cibimiento de la demanda j fila, 
caafa es de calidad, y nolo fiedo 
fe recibe a prueba , y no ferrara 
de la pçna de confiefTojen rebel-
día de no aucr conteílado en los 
nueue dias. 
i 8 Bxemplum aliad de preítencá 
tiõhe inftrumentorum , nani in 
lege i . t i t . i . l ib .4 . Recopil.prsed 
pitur VE aíbor cunl fuá a í l i o n e j ^ 
' eíus primalibellbjdela demanda . 
fiusprsefentctfcriptuíras, & i n -
quit d. lex. Y q finoprefentanias ef 
crituraSytiôgoze delias, ni k fe an rece 
bi jas defpms, quodquid6 nunqua 
fuit admiíTum imtí ex parte acto-
ris,vel rei quadocumq^ cria poft 
conclúí ione, in Caafa recipiatur 
máxime i n inftatia revifionis j vt 
inGranatenfi Pretorio praüica 
tú affcrit, & iuftis de cauíis defen 
dit Couar. pra£licarü quxftionu 
c.id.n.8.Acebedo in eadem 1.1. 
11.5.& fer iam fine iuramito no-
ux notitiíe , ôc h « c iure vrimur 
xicq; innouatum eft cenfendum 
ex noftra pragmática. 
¿S) Adde tamen prxditis, quoá 
tune Principís permifius imel l i -
gitur adeffe in non admitenda 
lege, quando eiusconfilium, feu 
Chanccllaria, qusegcrit vices re-
gis, excludit praxim aücuíuslc-
g i S j & : permitic adueifus eam de-
Íuetudine , inqua vt pnediximus. 
fuprâ 13.14.6: lé .adef t impl ic i tus 
contrariusvfus, itaq; cu Chancel 
laria geret vices Recrié, vt addu-
cit Parlador.differentia, i c . n .12.. 
time dcfuetudo,à dominis de co-
filio vel de Chancellaría introdu 
¿ta , eenfetur ab eodem Rege ad 
miffa^quüdvItrajParlad.compro 
bo,quia p r r f e ^ Pretorio geric 
vice Pricipis.l.forma. C. de offi-
cio pnefefti traddit piara de iü-
dícibâsfupremus bene adduces 
Fucif. Marcus âeti£%o4 .n. 7 
c aput o ¿ta 
Sed nihilomínusprxJiób'sno , 
obftãnbus, rcíolucnciu cíl: quod 
licecmagna íít aucoricas Regia* 
riíin Chanccliariaruj Se Audicn-
uum de 
í'cruari debet, talisconfuctudo,-
quia cofuetudo appfobata à Prin 
cipe habee vim priuilcgij j vt ex 
laíTone iji 1. cunaos pópalos i n 
tKC.Hifpaleflfisj& Senacus Galle- i 1 prima lectura 11.37.0.de.fumma 
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c i , nõ pofle per cas defuecudinc 
induci adueríus leges recopilado 
nis^quod comprobanu verba fa-
tis notanda,pragmacicx feu legis 
pofsicas in initio cinfdemRccopi 
Jationi-s, innouata per banc anui 
1611.qua: func ponderada vcrbl 
in fine eiufdem legispofsica dum 
¿nquit. Lás qnaUs3quenmos3^ue dê 
aqui adelante no tengan antoridad aí* 
gHMyni fe ju^gtig por el/as, fiito Jola* 
n m te por fas.de/te lièro.hacfr domi-
ni Pr^íidisj Ôc Auditores, Chan; 
ccliariamm non poffunt alicer, 
^itçx''a'lqs'íégtbus indicare lites^ 
í b i eíl câfus legis Recopilatio-
nis, Ôc ideo cis íuic adempta fa-
cukasj-confuerudincm vcl defue-
tu,dincm,aducrrusÍeges eafdem^ 
ánducendi , quod niagis etiam 
luadecur ex inucótiuaquamcon 
tmet nofira pragmática > de ex 
príeciflá íudicandi neccísitas 
per legesRtcopilarionisíupra di 
áa3j&ui^.edatn,quià confuctudi -
neni renjouendo Princeps5inha-
bilitatftatuçmes , v t çoacludiç 
Andrinas Gail l ib. 1. obferuatio-
zie iS . n . i . 
• Declaratur fecundo non pro-
cederé no ft ra pragmática.in con-
%?tüdioe à Rege approbata, 
M^fc6contraria fit legibusno 
uél^ccopUatioiiis, nihilominus 
Trinitate reíoluit, loannes Gar-
cía denauilitatcglof . i .§.i . n.61 
nec priuilegijs concefsis à Domi 
no Rege noftrOjCtiamfi aduerfen 
•tur, & contraria fint legibusRe-
copilationis^ per banc nbfttam 
pragmaticam elt derogatum, cu 
nec in canee in alia ad quam fe 
refert, innouat latam anno 
i567,de priuilegijs, ôc cõceísioni 
bus mentio vila fiat plura in pro-
poíi tum confuetudinis adducic 
Dçcianàsíp"fif.5iilibíiiàar3»& 
de approbatione Regis. 
Declaratur tertio non proce-
d i d ere in coníuetudíne immemo-
rialijCLii per banc legem, & pof-
fitam in principio, Recopilado* 
nis non eft derogatum * etfi fit 
contra leges Recopilationis , &c 
alias huius regni cx his qua: addu. 
cit Dueñas regula. i44¿n. 3. vbi 
vtriufq; partis Autores referi 03 
Auendañus rèfponfb 16. ñurri.i-
vbircfoluit quod vbicumq,àle* 
gCjVel Ratuto excludirur,confüe 
tudo vel pr^fcripuo/i poteft diC 
pofitio in alia coníuetudíne veri 
íicari, non intell/gitur excíuíTã 
immemorialis cõíuctudo, vt pro 
batBaldusin 1. i.col.i.Cdeanna 
l i except, idem Bald.in cap. 1. 
prxtcrca de capitulis Gomadus* 
in vfibus feudorum Felinus in 
a rubrica 




rubrica de pr^fcriptiombus co.I, 
finali Bal Jus in tra&atu prasfcrip 
tio num, 5. pare, cjuintíc partis 
Piincipalis^u^ftio.^.vbi aíTcrir 
communcm. Quod quidemma* 
gis fuadecuc , cjuia confuetudo 
autiquifsima habct vim piiuile-
gij à Principe concefsi Dccius 
corif.M.num.?. vbi hoc compro 
bacper legem hoc iu re .§ .dudus 
aqux.iF. dc aqua quotidiana 3 6¿ 
scíliua cá*p. fuper quíbufdam. §. 
praetercadeverborum íignifica^ 
Abbasconf.yi. volum. i . quini-
mo noti folum habct in priuile-
g i j , fcdetiamhabecvimlcgisl. 
i .§.ñn.ibi.Vetuftas vim Ugh obtine 
re. S. dc aqua pluuia arcenda^ 
quod eriam docec Paulusin 1. 
infumma in pr incipio. ibi . .^ í«¿ 
Tias qtid jmperpra lege babetur. ff< 
de aqua pluuia arcenda Gregor. 
Lopez in 1. certiaticfeptimo par 
tita quinta gloífa i . & 3. refoluic 
Maícardus conclufio.4t9.num.j 
& loauncs Gutierrez l i b . 3. p'ra* 
¿ticaru quxíi ibhü q.14. n . z i . eu 
fcqucntibuspoft Couar.Iib.^.va 
riarum cap. 1 y.n. 5. idem Gatier* 
]ib.4.n. p. Immctnorialis amem 
cric fi prouctur fpatium centum 
annorum, vtpoftCinum Ccpo-
lam, ôcRebuhim quos allégame 
í o k m Maícardus concíufío. 42.$?. 
num.5. 
Centrariamtamen fententia, 
imo derogara à lege confuetu-
dinc ciTe, etiam intelligcndam^ 
& cxtciidcndam deroçacionem 
ad immemorialem^cnetPuenas 
d.regul. 144. num. 3. Grcgorius 
Lopez in I 6.tic.2.9. tercia glofla. 
vbi notabi l i ter r e f p l u i t , quod 
fublaca contuetudme per verba 
generalia legis noftras patet, &: 
cxfxperepitisverbis, tporátmfe. 
Vfado ds dimrfos medios ¡para defratt 
dar lo por ellasproueydo.Subl&itL ita 
que per prcedida verba genera-
lía confuetudinc, videtur etiam 
fublata coníuetudo immemoria' 
lis.Cicat GloíTam finaleminte-
rn c n t i n a .fin a l i de r e b us Ec c leñ %¿ 
q u a m exaltat lãííb in l.huiufmo-
di columna 1.jfF.de vcrbor-oblis:. 
êcipfc Grcgorius Lopez.d. gloÇ 
4 ,íentit Aucndaáo fíbí contra* 
riuSjdeexeq .mandatisl ib. i . cap¿' 
14.n. 5. vbiinquit quod confae-
cudinc prasecrira à lege reproba* 
tajiion valet, imo e; deroga rum 
efl^ctiam íi fie immemorialis cu-
ius contraria dixerat, d.rcfponío 
i ó . n . i . idem concludit Ceballos 
q.704. n. 13. vbi inquitfufíicerè,1 
quod lex reprobet Coufuetudinc 
vt intell igamus eíTc ihiquã;quod 
in tan tu m pr oced i vt n e c i m m e 
inorialis tofuetudo, ali qui d ope -
Eabitíirjcontra legem. Ex Felino 
inc'ap.cú caufajnn.11.de re iudi 
cata Auend;i.p.cap.6.n.9.&Gre 
gor .Lopez, Sc Dueñas vbi fu pra, 
& l o q u c n s inimmemoriaJi pra> 
teritahane fententiam tenet l i * 
c e t i n futura de qua nunc non 
a g i t n u s , oppofitum o p i n a t u r , 
& in poflea introducta, q u i d 
tenendum; 
si 
Caput odauum de 
tenendum , quxflio,&articulus ftacuta cufl:odiaturJ& nuliusfuo 
eft gi'auifsimus, qui rcquiric de-
cía rati on cm , Regis Domini no-
i l r i autoranre íuo magno confi* 
lio:dum tamenhoc non fie, in in 
^ dicando , Sc confalcndo, tenco 
hanc vitimam partcm^fcilicct co 
fuecudini quamciinuis imme-
mor i a l i , derogatum eíTe, ex no* 
ftrapragmática, & lege del año 
ícnfujíed corum autoritatc duca 
tur3 cap. canonum 3 de conílitu-
tionibus.Hanc vitimam partem, 
cjuam renco limita^ ve non pro-
cedat in pijs caufis, in quibus te-
ndida cft prima rcíblutio, ex his 
q u x dicam capite fequenti num. 
35-
Quid autem deconfuetudinc 
defefentay.fictCjquamiitnouat, ^ futura,de quodei derogacamno 
quod ateinet ad leges noux Re- íic,pcr legem exprefle ve! virtua 
copiJacionjs, & in l . t . hoc tic. i * 
lib.z.ideoq^ c i j r n c a f a s o c e u r r a t , 
iudicandum cflfccundum cas,iii 
caíibusineisexpreísis, Ôc non f e -
cundum confuetudines pre té r i -
t a s , fi legibus contrarias oppofití 
íinc tales vfus, Se conftíctndines, 
qaamtimuis immcmoriales alie-' 
gentar, & probfcntur, qui autem 
oppoljtattl refolutionem, & im* 
memoriali confuecudini prasteri 
tac dcrogatumjper j i oft ram prag* 
* maticam defenderé malueric, 
piara s expenderé potcritfimda-
m e n M j C x h í&qux ingenue addu* 
cic Burgos d e Paz in L i .Tau r i ex 
n . 470.&: ex alijs qux pro p i ror i 
parte addimmus t a m e t f i impun 
Ú.0 i u r i S j ê c in vera m e n t e , èc fen 
fu l e g i s n oft rae, & Icgisappofitcc 
in principio Recopilationis orn-
ais confuetudo prxtcritafublata 
c c n f c c t n ' j quamcunuisimmemo-
mlis,quod vciiifsimum e f t i n Re 
gno,& pro iudicibus,&aduoca-
litcr confuetudinibus dcrosan-
tem,defendit Burgos de Paz in 1. 
i . Tauri ex n. 470. qui bene lo -
quitur,&; Gutierrez l ib 3 pra£ti* 
carum q.3 i.ex n.iz.Ceballos d í -
ftaqu^ítioíae 704. ad quod eft 
rccurreadum, cum cafus fc offe-
fat licet oppofitum fentiat Ace-
bedo,hic n. 19 . & ex vi derogara: 
confuetudinis extenfioncm fieri, 
ad futuram fed contrarium eft 
tenendumrcum pra¿dí¿lis D o d o 
ribus, quiautipfc dicunt , effee 
deftruerejVniueifam confuetudi 
nis materiam, fk quse de ealaótif 
fimc in vniuerfisiuribusfuiitfcri 
pta , antéeos fietcnuit Cartillo 
in lege prima Tauri verbo contra 
las leges; òc melius exteris Pala-
cios Rubius in capite pcrveftras 
notabili quinto numero fecun* 
dojSc cius adicionator Barahonà 
quibus aflcntior. 
Declaratur quarto, & limita-
tur prsedidla conclufio quam fu-
tiSiVt certa fit iudicandimctho- 58 praconftiauimusjcíl icetperhãc 
diiSjUtef^euitenturj &canonu pragraaticam, dc aliam , quam 
^ refere 
confuetudineínterprífitatiua. 
refere Jerogatum efle confuctU' chas leyes, como comiene ai feruhio 
¿¡ni prxeedenti vc procedat in 
coíuccudine oppofita, ôcdircóta 
concralcgcsRccopilationis, v d 
parcicarurn , vc infra dicemus, 
non vero in ca quae dire&o non 
introduza eftacontra eas, fed ad 
carum incerpmationem, & du-
b i á j i n d i i ü a , & prxfcripca fpa, 
cio legitimo decern annorum, 
Sc haec cft frequens vt i l i s , & nc-
ceíTaria declarado , quam non 
vídi à noftratibus cllucidatatn 
iuxtaquá obíreregic. Antonius 
Gomez lex prima Tauri nume* 
ro fepumojidiefcruans Principi 
tantura^ 
Circa quod conftituedurn efty 
in propoíno triplicem effe inter 
pt¡mtion'em légis, alia genera-; 
lis, & neceffaria, 6¿ in fenptisre* 
di^enda, & ifta cft iñ Principe 
39 quando feilicet Princeps, vel illc 
qvii ftatutum condiditjinrerprae-
taturjcx propofito legem probat 
lex leges fac&tifsimÁ'j cum lege 
fcquenti. C. de legibus cum qua 
concordat Icx/r. Taur i , qux c i i 
lex tercia hod-tit; 1. l ib . x. Reco*; 
pilationis 'd-u.minquic: I manda* 
mos y que quando quter, .qm à/guna 
duda uunkrie en la-inter.pretadon, y 
declaración Je /as dichas- leyes de urde* 
HmkntoSyy 'fragnaticas, y fiaros ò 
de las part/das , que en tal cafo recur* 
ran a nos ¡y a los fyjyes que de nos V/e 
Jiiere^ara ¿a interpretada deJ/aSyftor* 
qm por-imyr/hs las dkbas dudas, 
di clararemos, è interpretaremos ¿as di 
de Dios nnejh'o Señor , y al bien de ' 
nuejlros fubditos 3 yVajallos, p i l a 
buena admimfhacian de nueflra jn» 
fiiciâ. Quod etiam anteaprsedi-
xcratvt Imperatores di¿tal. le-
ges facratUsimx, i b i . S i quidvero 
ineifdemkgibus latum fntaji'is obf-
enriusfucrUy cpportet ab Imperatoria 
interprstations patefieri , íiiíriíiam-
qtie kgum no j ira himanttate in con* 
¿ m a m emmeudari. Iraque h'xc ge* 
neralis interprastatio redigenda 
^0 in feriptis, eíl à Rege Domino 
noftro y óc ciüs magno confilio, 
vt- in noftro calu tenet Burgos 
de Paz in proemio Jegum Tauri 
numero 371. 3c magiftralicerad-
ducit Tiberius Dccíanus rcfppa-
fo 51.numero 55. l ib .r . ócadhüc 
terminum > & cafum cfl:3 reftria* 
genda decifsio legis primee Tau^ 
r i in vltimís verbisj reducendo 
earn adterminos iuris commu-
nis, prout fieri debet exiuribus 
vulgaribusjcap.curn expediat de 
e leòHoneí ib . fcxto , &:.concor-
dancibus5alia inqüit idem Decía* 
nus eítnecefiaria interpretado, 
ô c i n feriptis redigenda, fed nos 
generalis imo fpcciahs s & hxc 
^ft qu^f i t p-eriudicem, id cft per 
íes iudícatas, & in feriptis, quo-» 
que redigenda^ ifta queque.ín 
terprxtátur, legem fi'piurcs fen-
. ^ tenti^Jatx fuerinc.ín íimili cafa, 
vnius tcnorisJ& in contraditório 
iüditio de hac loquitur Bar* 
tolus in iegedequibus numero 
2. tercia-
Caput o£huum de 
tercia eft fpecres confaerudinis fublatam confuetudincm inter^ 
'4i inccrprxtaciux , qux cil genc-
raiis , ôc ncccffiiria, fed non in 
fcripcis rcgidenda , & ifta pro* 
pie dicicur coniuccudo inter-
pTfccatiua quie nonrequiricfen* 
tcntiam, neque contrâdicorium 
iudicium j fed íuffick, quod tá-
cito confenfu populi fit abfque 
aliqvio fcnpto confirmara. §. cx 
non ícripto de iure naturali.Icge 
i . C , qux fit longa confüctudo 
lege quarta tit.fecundo part, pri-
ma de haccíiim loquitur lurif-
confultus Pau!us in lege fi de in« 
terpfsmtione 37. if. dc Icgibus^ 
j.rcfponfo : Side intcrpr¿ctatmé 
'42, fc&*s ^ ^ ' ^ ^ inpyhnu injptcien* 
dum .eft-j quo tare ctuitas retro in mf». 
n'eftmtnfY\ks Ugum confuttudo ? &c 
pro fcquitur alter Confultus in 
lege ftatim fcquciui ' Nam/mpe-
rnior' nofler Seuerus refcypjit y in 
^ m b i ^ u i t i ú ^ ^ ^ ^ è s ^ p b u s pro-
ficijeuntur conjuetudmrn ant mum 
prxta t iL iam IcguinRecopiíatio-
n i S j q u o d eft, omnino intc l l igen* 
d u m m e n t i s verbis ciufdem ICA 
gisji^am Iraperator i b i , & : q u o d 
fit in ambiguitatibus3qux cx Jcgi 
busRecopilationiSj feu partitaru 
proficifcuntur , quia fi nulla fie 
ambiguitas5non poteft confucru 
do aliquid adderc , vel derrabe* 
rc noftris legib^vt ex I.z. C.quse 
fit Jonga coniiietudo , adnotac 
AntoniusFaber in d . l . n a m l m * 
perator ommito confulto, auto-
rum c a t c r u a m nc d u m eos re fera 
v e r k a t i s refolutioni prxiudi -
cium feu intermifsio fiat, nam 
nus Nauarrus ih grauiísimis caíl-
bus confultus, veritatem potiys 
qnam D o C L o r u m m u 1 ti tu di nem' 
r e f e r t , & docetj &yti l ius credo 
paucos quos viderim allegare, 
quá pkrc^qiios nonlegcrim cita 
rc tamquaiíi fide parentum. 
. Secúdo vtil i teretiãdeducitur 
perpetuo.s - iudkalarum autorkatm ^ iftã coniuetudinc interpríetatíuâ 
:45 
y m li-gum obtinerc dkeretury & fi fu 
pra de his duabus legibus in alio 
propofito capite prxeedente 
tgiraus, nunc opovtunc c r eis 
quoad noftri propofitiintêtumj 
c x fuperitis relatis vttlitet in 
praxijôc thcorica d e d u c e m u S i ; . 
Primo deducitur per legem u 
Taurij&pcr pragnuticam legem 
anni 1567. qua: eft in initio Reco 
piiationis, & per banc noftram 
pragmaticam anni i6n.-nonciTe 
de qua aginiur íequ|rjr;#pr^ífcà 
ptioríc,c]um'fáei]iús in d ucitur, v t 
traddit Alex,cof. 107 pro inucfti 
gationc n.i5>.&: 2.o(& í'cquétc.2,. 
volvl>ec.i>Ufcmperinftipúlatio 
nibusinfine dc regulisiüris, &c 
coC^i.pr^fcnscofuItati^on.tj; 
Deci.prxdidos referis^., cof. 5 
45 n .55 .Tcrtiopropr££di¿i:orucon 
finnatione ctiâ deducitur, quod 
etfi extctlex, vel ilatuttim, quod 
contra iura fciipturanon pofsit 
alle gan 
coníuetüduteincerpfxtatiua. 
allcgdri cònfuecudo prouc omi 
ncs jfiirmaf]r,& cotnprobant in 
jioftro Regno in tU. i . Tauri, & 
alijs (upra ciratis, & noílra prag-
mática nihilcrainus h^c CKCIUÍ*-
fío coiifuccudiriis, non compre 
ccdcnJum coníaetudinc inter, 
prctaciua liece poí\ca appsrcat 
non bona , & talis intcrprxtaiio 
hondiectur nouacõfuctudo, fed 
ílatutum ipfum íeu Icgcai He 
peí: confuccudincni imccprxta-
hcndicintcrprarcatíuam 3 de qua -49 tam 
fermo nofter ita Dccius conl .u . I n his vero q ú x attinentad te 
quoniam iudícantium colum. y. 
vcrb.non obftat Dccianus>vbi fu 
pran. 56.quodprius adnocauíc 
BurgosdcPazin I . i .Taur in.^^t 
46 RcíolucnsiurccimJiiiaccrprxta» 
ri poffe Regium ius, Et adeo, vé 
ftacucavnius ciuicatis inrerprxta 
tioncmaccipiancfccundu.rti con 
fuetudinem alcerius ciuitacis vici 
n x quando nulla extat i n ciuita-
te vbi fie a6tus cap. ex paite cum 
glófTa de cenfibus Paulas de Caf¿ 
tro conf.437, f^per didtis quxf i -
tis in fecundo dubio Volam.x.a í 
flidis dccií^48. Quarco deduci* 
tur coníuecudinem interpr ;mt i¿ 
•qy nam obíeruandam, & fauorabi-
liprem cífequam difpoficiuam^ 
* vt in difpcnfationis^matcr'iá1 tfá-
dicFciínusin ca.praeflulaíti 15.57.-
dercícriptis Decianus vbifupra 
n.58. & num. jp . quod ftatutuniy 
48 quod alias non vaíerec per con-
fuetudinem interprictatiuam,fa* 
ftinecur à qua non eft receden^ 
dum ctiatn in propiando verba 
AntoniusdeBiítrio incap. cum 
gales Chanceiiarias, Gue ad au-
d i e n c i à m H i fp ale n í cm 3 v e\P, e n u i 
Galleci íenauim fcruaRds func, 
inprimis leges Recopihtioriis, 
per noílram piragmsiicajScaliam 
abea innouacam, qux eft iam 
prxcitata, fita in principio Reco 
pilationis ciuídem, qua: cuiden-
ter hocaÍrumptum>6cconcluíio¿ 
nem probat dum inyuiv.Yquedan 
¿o an j i mi fino M f a f u e r ç a y y i g Q r ^ a s 
cédulas^jvifitas9 que tienen Us Audi$ 
çiâSy en lo qus no fueren cctitrariâs a 
las leyes dcHc tibro.V&tci igitur qua 
teiius contrariíe func dcroíratas¿ 
per argumentuma cootrariofen 
fu^&vulgacia iura , & an de bis, 
qux per cas í latutum cft i^agni-
feíteapparet Voluntas Regís no* 
ftrijôc cius maguí confiJij omni« 
modiD fériiandas efle qüarum re-
nouatio?5c caruinexecutio prec* 
ceptaper banc pragmatical v t 
tes ardiiiísima cum interuentio-
J l c f u p r a r m i coofilij d i diCpoñ* 
ta,nam Reges debent Ic^es con-
dere , ex cbnf i l io fuoium p r o -
d i l e c t i d e c o n í u c c u d ^ c quem fe 5o cerum itaGIoíTa verbo fanclio-
quitLirSocinusconf*¿05>".vérí¡.5í/ nes i n lege fináli. C. de diuer-
Ôcconf, 14S-circa primufíi cola. fis fdfcriptis 3 & p r c b a t lex pla-
z . i . v o l u m i n c à q u o j a o n e f t re* ect i n p r i n c i p i o . C. de íacro ' 
f a n C Í i S ; 
Caput o&auuííi de 
fanctís Ecc!cfijs)& ratio cfi3quia 
ncgctiaardua no expedir Princi-
pes fine iliís diííinirc text, in au* 
then.habita C.ne fil-ius pro patre 
leges aútem códere eft res a i d i U j 
_dc maximum negoxium 3 cum iü 
eocoñfjítacíuprarmus, & maxi* 
iwás imperij graduSjVt cíl d c & r i 
m Barcoii in 1. imperium sí.7. ff. 
de iuriíd,omnium iudic.& debet 
concurrerç vniucrfum cofiiium, 
velíaJxim du^:partcs3 conlulto* 
i'Luti rcírslíum ad nouam Icçem 
O D 
condcndam,vcI antiquam dero* 
gaiidauij ve] diípenfatioiicm co-
tra aíiquam concedendam. Ve 
probar Icx vitima hoc u t . i / j i b . i . 
Recopil. 
Poft ¡eges Reçopi|ationis Ccx*f 
p uand^ furit ordinatipnes Ghan-
ccllàriàf ü m , & dcEcientibus le-
í?ibüs)5c ordinationíbus.eíl recu 
rrendum ad ftilurn, qui cíl vfita* 
tusfori confuetudo , & prolége 
habetur Cuido PapxJceíí*. i5>8. 
. probac J. hnau i b n n caeteris mos 
¿udiciorum , qui hac tenus obti* 
nuitjin pofterum feruecur in tra-
dus.Cde iniurijs.LgcneraIiter.'§ 
ip omnibus.C.de rebus crcdíítjs 
tis, 6c iurciurando.í. finali. C. de 
de fideiuroribus, & decennofta-
bilitur inibpra;niisCunjsç& pro 
lege f e r i m u r , & in decifsionibus 
caufarum poteft allegan, Abbas 
j 2 . incap.cxlicccríscolum.i. in fine 
dc conft.per ilium cex, ̂  refcrip 
turn inipctrarum, contra ftilurn 
eft nullum. Abbasincap.udeof 
ficio Vicarij , & vim legis obtinc-
i'Cjtencnr etiam C i n u s ^ Baldus 
in 1.finali. C. qua: fit longa con-
luetudojMathco de afflict.decif. 
135.11.3. P . oCta inant iquos . ($09. 
Gama d'ecif. 16. qui videnduseft, 
his non addu&is tenet Paz in 
praxi , 6: idem de pra&icaanti-
qua quae feruanda eft Bald, in 1. 
illud.ff.de excufationibus ttuoru 
Tiraquelus in tra£tatjlc imorc a.. 
p-n. IÍ>, & deniq; id obtincre de-
bet, quod frequentifsimus ordo 
exercuit, vel longa confuctudo 
approbauit tcxtusclcgans i n l . i ' . 
§.fed fi qux leges. C .dc vcteii iu 
re enucleando cum concordanti 
bus.exGamavbiiupra, . 
• -Qvict quidem Fiint vt prafdixi^ 
inusintclligenda dummodo n o 
fint contta leges Rccopilationis, 
fed praetet cas,vel in cafibus om=« 
ITiifsiSjVel in confuetudinibus-in* 
terpr^tatiuis^íeu ftilo non repug 
nante didris legibus, cum declara 
tionibu* quasiupra conftitui, ad 
quas cft reducenda rcfolutio,qua 
adducie B^gpivde Paz.,dc. 1 egib* 
Tautinis lpq-utüs3'& órdinamen. 
torufn/feü partitarum, in praclc-
¿líone p r o e m i legum 1 auri nu. 
3-71. & 372.. v b i aíTerít recurren-
dum eife ad Principem^fuper du 
bijSjlegis^arh eft intelligendum. 
in ca.fu j qucm rctul i , & fundaui 
fupran.34.in alijs vero feruandx, 
funt refolutioncsfupra addudla?. 
Piurima prefecto noratu d igna 
Dpólof prscdiclusBurgos de Paz 
adduci't 
conilz:ti ine^ eíüs aliegatione. tc adJucfc circa varíccaté inccIIiVé* 
Warum icgam,^ diucrfanmi fcu-
tcntiarum, & caufas cxquibus 
contraria funcfententix vel dif-
^4 cordia iiidicLimJ& aduocacorum 
loqmmuc cnim ingcniofe, & pra 
¿ticejCifca prasdi6tas res i n dicto 
proemi re leâ ione ex num. 27^ 
& dúbia caufarum qnx Cmt A 
linde proccdant > adducir tcxcuâ 
noítra: prgmatica: per quem p r * 
cipiturferuari legcsRecopiiatio 
nis^non inouar,ncc derogar p r i -
UtlcgijsàRege Domino n o ñ x a 
coaceliSjCocra cafdem Jege^qui 
cxnoftratibusBurgos de Pa îi-v 
J . i .Taur i f t . i 3<r .& cundcmMat 
cctrdumconf.i 1 0 9 - ^ . 1 7 . Gregor. 
Lopez in l .y. t ic . t-p . i .glof^.cxe 
plum conftítui poteft, detrahen* 
dis bonis vçnçhctis , vcl infoluiu, 
datis creditStori, à deuitoribus in 
tra nouem dics^íi fint immobiles 
& mobiles incracriduum, qux co 
fuecudo obcinuitjinobilibus, vcl 
immobilibus , Metiam clap-
f i s di£lis nouem diebu^ad exrm* 
plurniudicum fuperiorum, hoc 
ceiam pofiehnmanicatís , & xqu i 
tacisgrat iSj inferiores, adnotat 
pe cum fu priuilegíum pritiatà 47 Parlador. l i b . 2,* rcrum quotid, 
lex inter parces cui coneeíTura l i b . i . c a p . f i n - j . p . ç . n . verbo rc» 
fuir3exl. t iciS p. j / ô c Gregorio 
Lopci ib i de priuilegijs nullum. 
Verbura in noftra lege j atq^ ideo 
lion cenfetut eis d.erogatumjma-
Ximefi rraníicrint in coziaChifn, 
funcenitn tuc regularicer irrcuo* 
cauilia^vc plenc, & late poft mu i 
mace n. 15?. q u o r u m opinioíicec 
n u l l o i u r e / n u l l a q ; amóntate le-
gis fundeturjtollerabilis, 6c opi-
nabitis eft tamecfi aliquo tempo 
tis intcroallo inceruenientCjpoft 
fartum r i tè ,& reCte vendiñiione, 
òc rem ( fub haftationc inceme-
H cos quos refere, &c refer re longa hience) addiclam crcdiclori} vcl 
effetjadootat Marcus Antonius alio excraneo^qui pcriculumfub 
íeregrinusde iure fifei l i b . t i t . 
3.cxfl. zS.ad-quem veiam alibi 
dixi cum çafus fc ofiferateft recur 
rendum,- . 
Aliquadcconruetudinisalle-
gationc, 6c probatione breuirer 
dicarausíi confuetudo generalis 
í¡.t,&vniuerfalis3nullaeflct pro-
bad oncj quia per generaiitatem 
tranfitin ius communc,non fcri-
ptumjex§. ex non fcripco poft 
fiinuitj fi fit m o b i l i s , ve! curam 
appoíTuit, & impcttlasfccit/í i fie. 
immobili.s. Pr ícdidtam opiníonc 
non pra í l i ca rcm^neccnim inte-
riores yfurpa re c}ebenr,quod a fu 
perioribus Rcgi js Audiroribus 
magna confideracione folccpra-
¿ticarijpro quibns dominisSena 
to r ibus íunc c í c ^ a n t i a femperq^ 
m é c i t e n c d a I u n í c o n í u 11 i A r c a d 1 j 
Verba in l . i .fr .de oflicio prccívCti 
Baldum, &Dccium comprobar 55) pretor io, i b i C->f\ 
Maícard.concluf.42,8.vbi videas 
/// ciiim i f til-
up* e a s ^ m Qbf ingntarm mdujh uim, 
explórala r 
if. 
Caput o&auum de 
txphr&id eorumfideos1 gyaukate ad ritacisj& fcicrice legalis, 3c cxpc-
Imifis offiiij magnhudmemaSiberen* 
tunnon aliter miicaturos ejji profa-
píentia acluce digmtaüs ftt£esquam ip-
riccisc fudametisjrelads à primse 
opinionis, Aatoribus cicacis^à 
Mafc, d.n.i.ReQ-ulariccr autc co-
O / - i L ¡D 
jeforetittdicaturus, Icac^ non funt * fuccudoprobarilpeciatim debet 
ferendi ordinarij indices hãc po* ^quod iUo vigee cafu fupcr cjuo 
cotentio c f t j C o i l a t e x t r a di£lis in 
c. auditais de prsefcriptionibus^ 
Oldraldus cõf.2,37. pcrleClis coh 
i . ôc alij piares rei adi à Crauet» 
conf-$)<í. rcfoluitBurcrosdePas 
teftatem vfurpantes, fine caufas 
cognirionc debica-j-procedentes, 
vt iHnp-IuriraumJ& abu teces p r £ -
dieba facúltate, quod fi omnia 
cícaóts in pra:dicto cafuanimad-
'uerfafacrint3fuftincripateft,Pat in,I.i.Taur .n,93 .vbiexn.píí.agic 
ladori opinio^'ta vt noncuna in* i ~ f- -* -
iuria cmpcorisjvcl credícons^ui 
pcrículuai rei cmptse in fefufce-
pit pofl fcx vel 0 Ú . 0 menfes re-
tradctur,iLifta3& iaridica iudicia 
lis venditio,quod et iam- àdomi -
nis de coniiliOjVçl Chanccliariafe. 
debet animadaerd, pro quibus 
faciut adduda àFeliciano de So-
lis íibji.z.p. cap. 3.1. tomo in adi 
tio nib us n. 3. & cuna re vera fit vé 
diño valida iuíloq; predointer-
d e obferuantia íegum or i ,&pro 
bationc víus earum.Plura de pro 
batione confuctudinis perpedes,' 
ex addudis à Maícardo,à concia 
íionc.4i4.vfq-) ad c o n c l L i f i o n e t u 
4x9. &c à Cardinali Tu ícho Tub 
líttera Ct .como conclufypp. Se 
qualiter debeac circa cam eíTe ob 
tetionem incotraditorio iudicio 
concluf. 798. ôc prxcedentibus 
conclufionibus3quanto tempore 
introducatíiTjSÇqu^ fine necefla. 
uenicnte, poftjdi^ti.temporis vcl ria ve valeat/ Deelâratur p r ¿d i r 
vniusanniinterualumà luperio- ¿taeoncluGo de neccfsitate pro* 
bandi coníuetudineti^vt no pro* libus iudicibus, & multominuís 
abinferioríbus, & ré-gulantcr^. 
obferuandum efi:,quod dico cap* 
it .n .85 .&venditio didanon eft 
^0 refcihdéda de iuftkia,nec gratia. 
Et an didoDodorisconfuetudo 
probetur refere communes con-
trarias Maícardus concluf. 42.6, 
ex n. i.tcneo affirmaciuam ratio-
nibus> & aut'oritatibus, quas di-
do n . i adducit dumodo íit D o -
doc cxcelcnSjVt ipfi Itaíi dicunt, 
& apud nos probata fidei, ve-
^5 
ced ar in ea quae ex adis conílat; 
quia quando ex eisnotorium co 
ftatjnon eít iicceíraria allegatio,' 
cxl»i.§.finali.ff. de apcl. Felinus 
alios citans in cap. cumoi dinem 
de referiptis nu. 11. idem íncap^ 
aferte de pr^fumpticnibus n , 
Decius in 1. Ieda n.31. ff. fi cert. 
petatur Gomccius in regula do 
de annalí.q.4.p. finaíi Burgos de 
Paxjindd i.n.i48.&: Hp.fempcr 
autem aduertas ádcius coníilium 
n.i47a 
€6 num.i47-infine^rcforiregiÍ 'aur 
municipales vfutu vt cum^; noto 
rium fi^femper alleges)& fi pro-
batiociusnon neceflaria. 
Declaratur fecundo non pro» 
¿7 cederé in confuetudine redada 
¿n códice confuetudinum, quia 
probationenonindigec, v tpof t 
Bartolumin l-dequibus.íF.de !e-
^ibus.qnem citar, & tradic idem 
Burgos de Paz vbi fupra num¿ 
izS.&rationetn refolutionis co-
^8 traria, qux ad necefsitacetn pro* 
bationis Jcgumfori, ve í f ake rn 
allcgatiónis, ejuodílnc in no to -
rio vfo ipfemct Do£í:or Burgos 
de Paz conílituit, ad quem cum 
cafiisfeofferat, circa did.as lcges 
fori jw&vnsunicipalium praxim 
reetmendum eftj & notorij aíje -
gatiorcleuac aprobatione ex 1 . 
primatic.j . í ib^.Recopilatioois.; 
i b i . t h alegare por mtorioyk retiebe 
délaprobancay quodquidem iute. 
jioftro Regio artcnto pbferuan^ 
dum eí^quid i n t e r ^ P Í t ò r ç s c õ * 
. trouercatufj 6c c q ^ ñ i ^ m t ú t / á i f f e . 
r e m h ¿nter.notorium iuns , 
notoriuni-íaâi , quia i l la lex de 
flatòrjòfií&o.Loquitur; & quod 
alias fi non allegaretur. proba-
ti-on^p r-equint '¿ quod n o n 
pfocód'eret innotorioinris ,quia ' 
no n. rsqudr e re t p r o bat i o n era, 
íuf&cret cius allegado, ôí cirça 
LtiiuS. refolutionis., deelaratipi*, 
ncni cuiti cafus . o çç i im t vide 
Mafcardum conclufsion- 1 1 0 9 . 
êc pnecçdenti , quae Jate adl-
éí? d u c í t . Ex praédi&h colUoítiír,1 
obferuandum ( i t circa leges fo-
r i . , ò c confuctudinis ciuiratumj 
feu opidorum , St quoad cau-
fas, 8c negotia EccleGaftica, i n 
c reó t ion ibus , &i confuecijs fcr-
uari iaEcclefijs Cathcdralibus, 
quae vc finr in v i a , vcl qux pro . 
bacio, feu allegado rcquiratur,' 
&:quaiiter fi notorium fit fem-
per, capitula crcclionum , vcl 
o rd ína t i onum 3 qux vocantur 
confucca: o b i c r u ata: f in t , non 
fie neceífaria al lcgatio, quae 
ni in i n praxi iudicandi vcl con-
fuleiidi muñere expediaru , e s -
tradditisnumeris precedendbus 
inferes j , & eol l iges , quz o m n i a 
quotidiana func. 
j Q Pro complemento tamen prx 
d i d o r u n i j alia notabihsiniur-
git,^ & venir dcciclendaquíef t ío 
an per n o f t r a r u pragniaticam 
fit derogatum, confuctudniibus 
pr^teritis , quaecnus funt con^ 
tra l e g e s feptem Pa r t í t a rum, êc 
quamuis diff ici le videatur vno 
folo y e r b o v o I u i í í c R c g c m D Q -
m i n u u i - n o í l r u m omneiuscon-
coixfuccudinarium , éc vniuer-
fam c o n f u c E u d i n i s materiam a b 
rogaifc^-contra vulgaí"tím ratio? 
* íiem j cactus i n lege fi q u a n í o 
C ' d c inoff ic io í lb teftamento, 
q u q d amh hanc p râ^iR^ticani 
in ajip fupra numero trigefirtio 
qmnto p ropoíTuimus articulo, 
ftofit lò^nnes Gutierrez l ib ro 
1. Pra^ic . , cap . t r i g e f i m o prinjp 
• J -
0 Caput o&auum de 
n.'ii.tnultaquc circaliíccaddíuci ¡ a / y de T o n efta ¿Ifpuejloy ordem 
7 i p o f l c n c . S c d r c c x a í t c a m c c o D Í i * 
dcnu.i cum rcíolutíoi ic tenco, 
quíccumquc dixímus de Icgibus 
nona: P.ccopilationis, &• de ira • 
probataaduerfuseas, coníuecu-
d inc , per noftram pragmacicam 
cum di íh'mionibns dcclarationi-
bus,& i ímirat ionibu^quas fupra 
rctulimus, cxccndcnduai hodic 
71 c í í e ^ d Icgcs parcicarumjiiscafi-
bus incjuibus.per cas vcniatjCau-
ía:,Se lites ord inandi ,& decide-
dx,c]ui declaranturperJ . i .Tauri 
qux eft. 3. hoc tit. 1. lib. 1. A á 
quod fie tenendum moueor ex: 
verbis finalibus noftra: pragma* 
ticíCjibi. Tjegun fe mondan guardar 
por ¡a ley, y pragmática deLffyymi ¡e* 
tíóYypddrey (juee/laalprincipio délos 
dichos libros. Ac vero pragmática 
fupra d i £ U , a d quam noítrà íe re 
fert xnc^.úv'I mandamos ¿que fe guar 
<ten\cttnij>Utt,y wcecntm lâs'hyesTqUe 
&an tnefitiM%)pfsju^gumy deter» 
iñinen ^ofdlâi todos los pkytos}y ne-
¿OCÍOJJ que en eftos tffyynos ocunhren 
mí/que áígnnas delias [can nuetunm* 
te bechas, y ordenadas j y aunque nú 
iJ^Mfiâo pitblkadas^ii pYeõQnâda$yy 
'¿mit¡titftm difmhki > b-mtrar/a$.a 
ias otras lejesycaphtdósyáefytes)y 
fragmathasyfic antes de agfòâ aaüf* 
do en eftos %cym% 5 ¡a% quéfs^nere-
viós j de aqui adelante no wtgaúüHtii-
rttad alguna í ni je ju^guv por ellas i 
'fofa'folamete por las defle libro. Guar 
^™Mo en lo que toca a las leyes.de las 
firtiipàtifaty d d f m o , l Q que por 
V s 
do:y quedando atifi nnjmo en¡ufueren 
y vigor Jas cedulas,y bifitas que tienen 
las Audiencias ten lo que m fueren con 
trarias a las leyei defle libro. 
Lex autem Tauri prima reco-
pilata in 1. v hoc tit. 1. lib., z . lie 
poft alia difponit columna ante 
pcnulthiia quod attinct ad leges 
ordinamcnti vetcris , cuius loco 
íuccefsithodie recopilatio v i t i -
ma Ic^imr Que fe guárdenlo embar 
gante , que contra las leyes de ordena' 
mieritosty pragmáticas Je diga ty alegue 
que no fon Vjadas aguardadas: qu o d 
obtinct in Icgibus nouae Rccopi 
lationiSjCum dcclarationibus, & 
d i ft i fit i 011 i b ü Sy & limit ati onibu s 
quas fupra conftituimus nutncris 
prarcedentibus.Dcconíuetudine 
icilicct intcrprarratiua^vcl inlegi 
busnunquam receptis. .; 
: ' Quod vero attinec, ad leges 
partitatúr^Y-ñ^abiljier funt ad-. 
uerceda verba diebe íegi^ prímas 
Taurijibi J e n lo que por.e/las a o fe 
pudiere determinaf , mandamm yque fe 
guarden l à s lèfisidi lo;sfmmiaf?í.dd 
fuero delas Ujks^còfHo la i de los fueros 
municipales,que cada ciudadyQ tillatò 
lu^ar ttiuíeriñ^n lo que mfueren vfit 
dtâflg&Wda.dos-en /o> diebús lugares, 
y no fue ñ t i - c ò M r & u s - à.lav:Jkb'as k*; 
yes de orJe'n'áfáfeMos^ pyjgmtkaíde 
éfle nueflro hbrny auft'euio^mpor 
eVas efla determinado, co'iriQ en l&que 
determwáu'múS'íidtlante / ó ' p ü r alga* 
nas Ayes de oraenafniefitG^y pragma* 
th asyde los Q f j y H que de noi viniere: 
ea por 
comuea Cl 
ca por e/Us>€$ nueftra mtencion, y vo* 
liwtddyWfe determínelos dichospky 
M,y caufas, no embargme/os dichos 
fuem3y vfos¡yguarda dellosy Io que 
por Us dichas leyes de ordenamientos, 
y pragmáticas 3dejle nueftro Ubro9y fue 
rosjtoft pudiere determinar, manda -
m$> que en tal cafo fe recurra a las le* 
yes de Lis fute Partidas, fechas par el 
fenor ^ey Don Jlonfo nuejlro progê  
nitor: for las quales 3 en defecto de los 
dichos ordenamientosjeyeŝ y pragma-
tkasry fueros, mandamos queje deter* 
miden,los fkytosj caufas, api ciuiles, 
cotno cr'mmles , de qualquier] cali-
dadfo emidád que fem-yguar dando Jo 
que por ellas fuere determinado, como 
en ellas fe cant/ene^mqueno fea n vfa 
4 as guar dadas ¡y no por otras algu* 
w^.Vcrbatraíifcribojquianoca-
bilia ncceíTariqj, òenc í i c ledor i 
labor librutn Rccopilationisap-
periendi, ô c i n v o l u c n d i , inhac 
notabili quxí i ionc . 
_ Ica^adíntcncum,nofl:ra p r a g 
maticafe referred aliam q u ^ eft 
initio Rccopilacionis illa ad lege 
primam Tat i r i , iftaque eft. 1.3. 
hoc cituIo.difponiCjVC vides, ib i , 
jíunque no fean vfadas y guardadas, 
y no por otras aigunasSms i t a ^ co=. 
per mm e ft, te r m i n urn refer ente 
eundera cflcjcum relaófco, & idé 
diíponere, fi adfit prima rclataj 
autoncasauthen.fiquisin aliquo 
^ documento. C. deedendo quam 
quidem relationem pragmáticas 
in initio Rccopilationis fita:, & 
legis Tauri habernus igicur earn. 
rea leges partite. M ÍQ 
éxcat hodic difpofjcio legisT a a 
r i , i n n o u a t a o-, c ft. Cu i \ \ e ife Qt ¡3 3 
ve ovnnis pretér i ta confuemdo, 
contra leges partitarntn, locura 
fibi non vendiect, imo ei deroga 
turn fit,quod ante editionem Re 
copilationistenuit bene "Bingos 
de Paz inreleiSlione dietse letris 
primaen. 461. cuius opinionern 
hodic fequi debemus, eaq, Gne 
dúbio completcda çíljcx vi pvae* 
dictarumrclacionum pragmáti-
cas vnius ad aliam, £c eius ad lege 
Tau r í j qux hodie cxtat5& quan-
do determino relato conftat, m 
eft i n referente,ex adduces a. loa 
75 nc Garcia de noailirate, gloi".4[. 
n.^.&.ance eum3explicuitlafr. in 
1.«i.fic leeatum H.i^-ft.de lesatis 
i . vbi eleganter conftituit rclati* 
uumcerminum, requirete Uibila 
tiuum^quem fubftantiuum expli-
citum habenniSj ex prxdida du-
pl ic i r e l adüone , ex pragmática 
n o f t r a , & eius ad alteram , Scad 
diòtamlegem Taur i primam. 
7^ Et miror maximoperc doclif' 
fimum Gregonum Lopez in to-
ro tit-r.partita 1 .cuius propia nía 
t e r i í c r a t j non meminiíle diccre 
c o;i fu et u d mem ad ti cr fus 1 eges 
parritarum, nonobhncre nec va 
iere^xdidalege 1 .Taun,ycl faí 
tem earum comrarium vfum no' 
admiti . 
Nec tamen infurgat aliquís,' 
qu^diximus quod actinccadle-
gcsRecopÜarionis ílipra numeris 
- $ 1 . 
' Caput oâauum de 
T 
í 3 i . & 33.& 38.&: cíètcrís*maximt 
44. Exccndehodic, acl leges par-
cicarurn , quoad coníiiccudincs, 
quo caiu non cxcantibuslegibus 
RccopilacioniSjôc fori raunicipa 
JiSjvfuicccptiSjper.Icgespartrta-
•rumfic indicandufn.Nam cxpr^ 
diòtisanimaducrtcnda cíl falen* 
tia rcg. qualitcr acl cofuctudincs 
pofsit recurrí , vcl non 3 Bc qaod 
ccnfuetuclmis genus pofsit admi* 
ti^quemadmodam in diclisReco 
piiacionis Icgibns díximus. Bene 
-tamen coníèítuit Grcffor, Lope" 
' / m Li .c i t . i .p . r . verboconíacnue 
dolo el fenorjè placiéndole,qux 
.cítglo.non valere confuecudine, 
aduerfus ieges parcitarum, niíl 
•iciente, & confcicntcRcgc per 1, 
5.ciufd<:m tituli^qux eft exprefla 
quod declara vt fi non improbac 
• videatui*cof]fcntire-3 •& aíJcntiri 
rali confuetudiní, ctim requiíhis 
wg dequibus in cadem lege quinc33 
y (üífci t i tu l i z-.p. t . quas quidem Vt 
valeat, debet cííe racionabilcrú> 
vt infinuat eadem lex j.nocabilis 
in fine, & quod dicimus de con-
7^ .fenfu Principis declara vceft ex-
pofitum fupra nu. ¿4 . & in d i ¿ta 
leo-c < -fflofla.j. de confuctudine. 
-3° qua: induci poteft amaiori parce 
p'cpu!i,vel vnc quarterio,qimn« 
g adnToaumSalmanticEs poffe fieri 
ab vna expartialitatibus illius oi'-
uitatis, rcíblui tRoder. Suarez in 
l.quoniam inprioribus amplia-
M-one 10. n. 14. & glofla 4. quod 
fufficiant deccin anni ad coi^fuc* 
tudinis prrfcn'ptionem3nifi fit in 
hiS jqua: Principi referuantu'r, in 
quibus requiriturimmemorialis 
ex cap.fupcrquibufdam de ver* 
b o r u m irgnificatiane^cumaddu* 
¿tis-ex Abbate in cap . f ina l i co l .7 
<}e confuetudine, & de jure cano 
nico fi fit prater ius^fufficiunt de 
c e m ann^fi autem contra iusjDc^ 
^eiTarij funt quadraginta,vtcap, 
finali dctônluet/Ôc cap.3.de con 
fuec.hb.i.prout rcfoluit Grego, 
in d,i.y.glof.4. 
Diximus fupra n.ií .Iegcra no 
* receptam , & qu^ nunquam vfi j 
adtniiTa cft,non obligare, ncc no 
firam pragmaticam de non re-
ce p t is 1 eg i bus n o n eife i s tell i gen 
danijid etiam intelligendum efl 
circa leges partitarurnjpíures qu i 
^4 dem fimtearufnantiquitatesma* 
ximc in partita i . vel vfu non rc--' 
ccptx. vt in pras l i j s , &: duelijs,' 
q u ^ non extant. Leges auretn^ 
partitas primse cum de reiigrofis,1 
&raufi"sEccIefiailicisagant,noa 
íuntomnesadmiíTae ab Ecclefiay 
quippe qu^e fum contra ciusli-
bercatcmy vel iura , iñualidx, ex 
a d d u c t i r a c o m m L i n i Dod'orum 
fcho^a in capite,qux in Ecclcfia* 
rum;cap.Ecclcfia Saneie Maria: 
de con i l i tu t ion ibuSjCap* caufam 
qu'e deprxferiptionibas. Leges 
tertia: partira: verles, & in p r a x i » 
6c t h c o i i c í e neceílariSE extant. Ec 
quamplures partita quarta:. Le-
%6 ges vero quintae partita vtil ifsi-
inXí&noúbi lcsadprax im qua-
lum 
c o h f u e t u d i n C j & l c 
m 
IDUS partitamm. 109 
mentis fufccpijpcr noHram prao-
manca ann^iófi . •& ejusvkimis 
vcrbís^&rclauoncm qa'ám fupra 
ncancur acuiratifsitne idem dice- pontierauijiion valere ho.dic^co-
rc poflumus de legibiu iexnx par fuctadines preteriras contra le 
mm nullani inuenics quae non 
86 lie magni momenti, &: pondera-
• tionisdignasqs ve memoria rcti-
ges Parcicarum,his exceptis/quás 
luperioribus numeris cxplicui-
rnus, vt quod djcimusprimo!o-. 
co de legibu5 RecopiJationis fer 
uadiseademi diccmus dcleeibus 
Pattitarum non estante lege Re* 
cop'ilaticnis, vcl fori municipar 
]es vCu recepti,& vcl ftili fcruatt-
que pra¿iic£e3 ôc ordinationcs 
Chancellaric vc dixi íupra nu* 
50. &fequcntibus quam jus fcia 
aliquos quoad leges infeptcPar 
titis infertis banc vcl duram } yc l 
titWnccnonfcpcimx .3 licet c t 
hac vitima plura iunòuata fintle 
gibus nouioribus máxime intô^ 
7 To fere título 17. de adaltcnjs 
cum perleg.primamtit. i.lib.8; 
Rccopilatio. qu'iE eft lex fori ia 
Rccopilationctradudai & a u t o -
rata, o m n e i u s adúlteros accufah 
di prumiue 3 ad maiitum peiti-
88 .neat, cui funt tradendi3 vt ex illis 
cforutn^ bonis faciat, quodi ibi 
placucrit,nec enim per banc de-
rogar urn e í l l eg i . ^ . d id i t i t ü l i 18 
quatenas concordar cum lege forfamifouam concluiionemiu-
vnica. C. de mulieribus, qua: fe ^ dicatorus, quafi deftruentefn ius 
corjfuetudinarium, nonverebor 
certi'fsimutn iniudicando,6r con 
fulendo ^fecürumque defenderé 
quod-propofui, necaudatia, vel 
temeritate me notabüt viriPij,&: 
. yeritati inheretcsjuftiti^qjama 
tores, cuius faciliscxtacadditus 
obfefuandq leges Partitaru iuda 
Grego.Lop.doarina,cuiusvtiti 
plurimú mérito e ^ a u t o r i c a S j b o 
ña,& recepta in aotu prafticojiu 
dicandij&confulendh 
Eftetia proliac refolutionema 
g-nu fundatncmü, ICÍTCS Partitaru 
Don recederc a iure comuni mh 
quando hoc exprefíeineisdici-
turJvtcomprabatl.9.tit.i3. pare. 
or. LODCZ dicit nota3 
dúm cum igitur ius commune 
T Ronu-
propis áeruisimunxerunt, quia 
comburi debent 3 ram Tcruis, 
quam domina,vxoratàjqua: ei fe 
iniuaxcrit, cuius rei cognitio-
;i5em, & caufie decifsjoncm, etiã 
hodie non peffcñtemarico, e m -
re adnotat Gregodus Lcipez in 
dida I.15. glof.8.cuius gloíTa: re> 
folurioncs exornant opusinfig-
,ne quidé^quod coní l rudum fuir 
i n condédis partitárum legibus, 
quar Se ctiles , Sc iuílifsim¿£ funt 
antiquatís exceptis, arque ideo 
cum vid cam earum iuftitiam, 
rcdamque , ôc folid am- tarn* 
nortnam, quam bene intnentir 
busprxftant iniudicando,6¿: con 
fulendo, banc refolutionc defen 
dendamexprsccdentibus funda 
Caput odauum dc 
Romana rum quazcnus ci con- •Rccopilationis. • 
forme d l i u s pnrtftiU'um magna p i Limica non procccicrc in cpn-
ct/rn ríitionc, & conhlio concli - fuctudine immcmoriali , quia 
¿ t u m f a i t , i u í l i í s i m c o b f c r t l a r c , 
i l lud d c b c m u S j C O i i f u c t u d i j i i b u s , 
non o b í l a n t i b ü s quod antea tc-
n u i t C í h i c ñ t c S j & C a í l i l l o y e r b o 
cotralt isUye^xxi d v l . i . rauriBurg. 
dc Paz in rcledionc ciui'de'lc^is 
prima: 0.4^3.&c5gruic Jiuic reio 
lutioni,quod dicitCaftillçqwod 
liccclex g e n c r a l i s iictollicftatu" 
ra, coníuctudintsípcciaJcSjCO 
q u o d p r o h i b e n e , & difponunr, 
tanquam p u b l i c x v t i l i t a t i r c f i a -
^anrcs, ex r a c i o n e t c x . i n 1. final. 
C.de c c f t . v b i Barc.&glof.in 1. 3. 
§ . d j u u s , ô . de f c p i T ' l c h r o vi-ôlato, 
rurfus, quod dixiñfius Sie argu-
- m e n t i s j i i ^ c p r o c e d e n d o p e r m c -
'-dícaca fafragia 5 magis hodie-pa-
hxc valet contra Ic^cs Partiraru, 
Jed argues forfam , cx conclufio-
he contraria a nobis defería, fu-
pra num.35.vbi tennimus immc 
moriali non cite locum contra 
legesRccopiIationisi& nunc di -
'cimus valere cõnrra le^es Partita 
rumbea ratio diferentix cft^quia 
coniuetudo contra leges Recopi 
lationis irrationabilis à noílra 
pragmática iudicatur. ibi- Como 
por aim fe, vfado dc diuerfos medios 
ra dífmudar lo por ellas proneydo» Ec 
fieprocedicin eis quod diximus 
fupra nnm^z. & t^qucadlcgcs 
vero Partitarum hoc non ita pra: 
ciífe inuenirurexpreflum, in d i -
¿ta lege 1. Tauri íed cantum illa 
tecexeo quod noí l rapragmati - s>3 verbaprofcruntür: Guardándolo 
xa pra^cípiefemari [cges Recopi* qm for ellas fuere determinado, como 
^ m - ô n i s , aC'vcro-v-ná ex-dfÊUs.lc-
••gVbííS'efi; füpíá:.h'Uias-.tituli, fed 
per eáírt iubéntur feruarí leges 
- partitarum in fuo loco , & cafu 
-veiam pr&diximusxifca legem 
primam Tauri. ibi.Junqmfedi-
-ga que no fon wfàdtSyy guardadas ¿el 
' Ucetjas leys'de Partida. Ergo vir* 
tuàfitcr , &cxfuapteriatura \ ex» 
•preífeq, innouatací l hodíe ob-
•feruanti.i IcLUim partitarum , fii-
•bJauis coníuetudinibus cotrarijs 
eum dicta lege Tauri inRccopi-
datujne lcn;um rranícripca iubea-
^axícruaii j íanquam ^ftaex prin* 
c>fàlibus,& nocabilibuslcgibus 
en tilas f t contiene, 'aunque no Jean 
yfadas ¡ni guar dadas. í nhacau t em 
defuetudinc, cítiftiplícituSjCoa-
trarius vlusj&confaçtudo^aducr 
faciua lcgum:P'oi:qurexl op guar-
dares dczir,-.qüc fe a pretendido 
Juzgar,y deterininadofc3y obfer^ 
uado al contrario, d é l o que en 
ellas fedize.Qux eft confuetudo 
reprobata à lege fupra dicta., & 
p e r d e f u ec u d i n é fan p 1 i c ®fex ri o n 
t o l l i m r , niía fndefuètudine fie 
implicitus coiurarius vfus j ve 
probauimus num» decimo quar* 
to fupra,&rcfdüimüspcr3o¿lr i 




in proemio inftitútionum>&: ad-
dinionc ad Guidonis Papai decií-
íioncm 631. Sc Dónelo deiure 
t ! 0 
ciuili cap. 10. num,30. pagina 2,. 
& etiam adcít ratio differencíx 
conílicuta in pragmática princi-
pij Rccopilationis ad finem, i b i , 
fPara que por ellas .¡y no por otras, Je 
JM^gue. Quod non cíl adcò prx-
cifium^quoad leges partitx a g o 
95 valcbic, confuctudo immorialis 
contra eas? ôcficobcinctinl ioc 
iudicandum eft preterira confne 
tudine non obílantCj nifi in caíl-
busquos excepimusex diòtisna 
nieris x i . 8c fcqucnubusfuturse 
autem confuctudini non deroga 
turn eft cenfendum, qusc retenta 
liac refolutione íb lummodo i n -
troduci potcrit ab anno 1611. 8c 
n o n anteriori tempore, quia im-
probata eft ceníeiida,cx authori* 
rnteCaftcili , & Burgos de Paz 
quos adduxit Gutierrez d i d o 
cafu, primaaffirmatiua opinio^ $ 6 nuai.i5.„quae,omnianunc.adno* 
c[uam adduximus fupra num.34. ta,& tene menti,qux refolui for* 
Carters vero confuetudines, ncc 
hodie valebuntjimo improbarse^ 
& antiquara: cenfencur j cum fie 
inter carteras l e g e s Rccopilatio-
nis obferuancia , dióbíc legis pr i -
n i ^ T a u r i innouata, qux quead 
Inodumfubftuüt confuccudines 
prxtcritasica, & hodie fu blata 
cenferi debeiit,cxccpca intcrprx 
tatiua, ô^alijscafibus inquibus 
conclufimus fupra ex num. 1 1 . 
& x c ò c 30. fcqucntibus obtinp-
rc aducrfus l e g e s Rccopilationis 
multo fortius in his omnibus, ad 
uerfuspartitarum leges, quod fie 
tenendum eft , quidquid ante 
hancpragmaticam, anni 1 6 1 1. 
qua prxcipiuntut fcruari leges 
Rccopilationis tcnucrac,Ioanncs 
Gutierrez d ido l ib. 3. pradica-
rumquxii ione 31. nam. 15 . ira-
que retenta hac refolutione fe-
fam dabunttibi{ionore,quia ncc 
ita agitata eft quarftio hxc Cele-
bris vfqucadhuc,necita explici-
ta,vt cam vides, imo à DoCbori* 
bus fuccinte animaducrfain,à no 
bis vero originem , & diftintio-
nes confuctudinum adduccntes 
declararam, ôc femper confulcn* 
dum, & iudicandum , fecundum 
noftr¿slcges,rcfüluctcs quocafu 
obtinere pofsit, aducrfuseas^on 
fuetudomagiftrali diftintionc,&: 
animaduerfione in praxi , ôc 
the o ri ca vti l i explicantçs prop-
ter obferuantiam, &c vcluc reü-
gionem fan¿tarum,&: iuftifsima-
rum Caftcllas legum turn etiam 
propter lites inrgia,quxcuitanda 
in allegationibus confuctudi -
num , & forfam in aliquarum 
probationibus in debita í & n o n 
fidcli3fed faifa, ôrambigua proba 
cundum leges Partkarum, defi- t ione, quarquidevt ingenuefa-
cientibuslegibusRccopilacionis 97 tear me maximopere vrgcbanr,1 
pragmaticis, ôeforomunicipali , ad has iuridicas conclufiones 
aifcrezi-
a 
Caput odauum de 
flerenáas'i & tenencias in hue no mius excar, cuius clcmoftrationc 
fecit, cum imparibus armorum, 
8c nauium viribus (quia maiores 
cfle non poteiant)inimicum, ag* 
FreíTusfinc in nauali fecundo bel 
lo huius Maris del Sur, die deci-
ma leptima l u l i j j d i d i anni 1015. 
cum veriufq; pareis damno fuir, 
cx vtraq; parte aggreiTum'. Licec 
ini t io hoc animofejôc conílanter 
caepcric d i â u s p r x f c â u s , àuxty 
ex noftris nauibus perierunt, eo 
quod vna earum debilis fuit alte-
ra nirais tarda in nauigationc, 8c 
motu^tamctfi almirandus,qiiiilli 
prceerar, animofe,& cceteri m i l i ' 
tes px\gt}jinexinitTewf.ore3qUQ pro* 
pur dcfe&mn aeris, zsrgranula ñaue 
qti£ ahnhantct eral nobis infejiatibus. 
loanne deMendoca & Luna Mar 101 Poitharum infominia xerum,ad« 
chionc deMontcfcJaros, defenfa ucnit nobis Vi'cerrex prgeftaptii-
tabili q u x M o h e , m qua Docto-
res, forre de funt adde re po 
rcrut omnia tamen fi vera, vt crc 
Wimusj&gcnuina íunt;conftãtcr 
& ftrenue defendimus 5 fin vero 
mcJius ientientis,^ fuprarmi Se-
mtus Rcgíj Cafteüx corre¿tioni 
iubijcimus.In hac Limcnficinita 
te Regni del Peru, dievigefima 
quarta3mefis Octobris.anno mi l 
I c C i m o fcxcenreíinio & decimo 
quinto,quo cjuidem anno apira-
tisinfularum de Olandn3& Gela 
da,per fretutn de Magallanes i i> 
rrocuntibus fuitinfefta ciusque 
99 portum delCallao infeftantibus, 
fed mama 5: visiilanrifsima cura 
adiiibitio a Domino Vicerreçe 
100 
cíi ciuicas noítra ab h a ^ r e t i c o r u 
i n i p u g n a t i o n C j e i u l q j p o r t u s j ita 
vt in imici exeodem ánchoras Jê  
uarc , & p e r d e r é fuucoaòl i j & 
qunfi niiracnlofa i n d u í t r i a preedi 
d i domini Viccrrcgis l i b é r t a t e 
funt pUnes inermes naues^quas in 
eodena portu c r a n t , quas combu 
r e r e v o l e b a n t híeretici, dominus 
auccralESVS C H R I S T V S 
Saluator noíter fua potentimanu 
p e r m i t a r , v t damnati prasdidi mi 
lítari manu comburantur içne à 
domino Rodcrico d e Mendoza 
viro nobili cximio3qui locum tc 
Kent*i3& m i l í t i x naualiq-, e x e c n i t 
a luo a u u n c u l o Viccrrege prsefe 
<^us>qui ôc animi fouitudinc exi 
fimus dominus Francifcus à Bor-
ja Squilachenfis Princeps meri* 
tifsim-ús dileótusDcOjôc homini 
bus fua visfapicnsMagnificus 
prouidusfplcndidus,& qui ama-
tur ab omnibus à curatifsimeq; 
res belli prouida pr¿euenit prude 
tia fortaIkia,&inftrumcnta belli 
arcef^conítruxicjadhibko con-
filio ftrenorum milicum cuius gu 
bernium florencifsimum Deo 
annuente refulget, mequa 
aíleíforç fuum elegir, 
idcoabfq; adulatione 
re vera pvasdióta 
fum exper-
tus. 
C A P . 
-1 
Tra&atus derccufationibus. 
C A P V T IX. 
faãatusàsreciifíttidnih^frequfo 
& quotidUntís , de quo Doñorcs 
agunt fparfimy&fmc cogrua colle$¡one 




Zegati delatere Cardinales , & Conci-
lium TtoninciaJe recufatiom fubiar.vnt. 
5 ^Aâiicrfní Vicerregcm recufatio inter* 
poni petifl. 
<5 Non rcmouetuY Viccrrcx recnfatif-s in 
tettanã indicando fed jfft'mit a d i m ú í i . 
y Vicerrex eft index ordinarias fupr&mus 
in Regnojibi commffo. 
8 Tro Confttlibus equiparatttr ex fenPen-
tia loannis Grof ü j . 
$ Ter invrefíitm in Tronincia onrníspote 
jlas Vicen-fgj ampetit, 
10 Vtilis qtiicftio an acta per Vicerregcm 
mtecefforem pojl ingreffum ftfcccfíoris 
in Regno rei T f o u i n à a fint valida. 
11 ; Kc/jluiittr negatiuc cutn difiinftione. 
12 Vicerrcxdei Vim conferi Indornm co-
?nenda£ cxJpeciaU Regis mandato. 
I 3 Kenocatio manàati fitper cônjliti*tione 
alicrius pro curat or is fat mandatarj], 
14 Víccntius dePrS.juís%& eius decif. 3^8 
reprobátifâ. 
-X5 Vícerrex recufjripotefl in caufa qua 
coram eo ytCapiiitnens Centralis agitwr 
,. cum diflinfcioKc. 
X 6 In notorijs qaeixadmodunt nec appctta-
t io j ta reevfatio nonadwititar. 
J 7 .Capitaneas generatis r ecu far i pot eft (i 
exercitus fit in commeatufecus in aUn 
militia* 
18' Keg'upt referíptum tribuensiurifdi-
Bion an Viccerregi del T i m in caajrs 7ni 
_ litari(>usi& ciui forma. 
19 Tontifex Max,non potefl recufari, 
1 0 Nec indices fitprfimi «o» recôgnofcetes 
'. fop n i or cm* 
21 Concilium Generate reca farinon potcft 
tura dedarttionc. 
22 GubernatQrefufpefto rccufarlfojj'unt 
omes lAuditorcs^ & capile feu Trccfide 
f n f p e ã o tot am pnrUimcnttm. 
.23 In Regno CaftelU.&Legionis prád i f t t 
non precedent. & in ceteris Rega! i bus 
tAudttoris ex fctitentia linter is ratioq; 
conftderataadJucitttr. * 
24 In qui ft tores noupofftmt recufari, 
2 5 Regular is vel Epifcepas -vifit arts an re 
cufetr.r. (ajjeffor n . i p . 
•2.6 Officialis fea Vicarias Generatis t & 
37 Qttando fhfpicio procrdit ex per fon 4 
Epifcopi cotra fiam offcialcm tüc recti 
fatio non eft coram Epifcopo fed coram 
arbitrisprcpancndA^T probanda ex no-
tãbili Oldrddi âoãrinprftiamponderat, 
& adducit ^ t í ã o r , 
2g f i a n d o Epifcopmíovg^ dif.vt recufa-
tio fui officialis , fe» Troutf oris debet 
tffe coram arbitrisprobanda. 
2p Arbiteri&arbierator exquibus pofl'mt 
rccufari. 
30 "Executor tefietamcntaritts pctcft^r re 
ciifarit&remotitri ex inxta catifa per in 
dicem , &• fibabet fochtm ei acrefcit of-
fic'mm. 
31 DoHor fufpefr'pra examine fubeuddpo 
tejl rirttfari^qiiod qualiter quttfit intclU 
gendim a c u r a t e ^ diligfocr txplanatur 
3a lArbirri nominaii ad rcciifaUencm re-
cti fur i pojfi'M. 
3 3 'Agrimenfores ttrchitetiyulgo Jos alari 
fes re enfant ar coram Índice ordinario, 
& forma feruafíãa refcrtur. 
54 CalcttUtorcs rccufavty.r^ & reenjati in 
totumremonentnr contra .Ayoram» 
3 5 Cofiituitur regula vnitttrfalis onnes re 
reenfatos recufañone kgiii?na fubfi ftm 
te in totfi rcmoítcndos a índice ordinario, 
& delegato fxcttUri ext. cpto,& tabelíio 
tic namerarioj&Rciafíorc caufXj&quid 
de Tr0curatore rsm 1 ¡Iiue, 
? 6 Tabellio in c a ufa propia remoitetur nec 
ci datar aditmtins^ycl ft eft inimicus ca-
pitalis partis }nj{ a l it i gat, 
37 D o ã r . U a n i s deVUtza tenenUs taitli'.o 
ne recufata in iotu efererr.oucidf'poi-f.l 
pr . 'Mi care i adices ffpcriorrsyvc! o/dina 
r i j cam cis&quum yiff^rn fmriz. 
T í 8̂ Ex t enh 
38 lutndcqutidittafttniprscedenti mi-
mero ad Rciafforew caitfá* s 
^ Hcfer^rk .vyMP.z^ . l ib .^ Recopila-
tionis. 
40 o j i iâ f t t feruandamin recitfationc Ko-
tarijÊCcícftkjlici. 
41 E t quiidetahelliombus quos v u l g a s d í 
ch fcrittanos Reales cü fro ali qua comif 
fioneprofifcifcmtHY fi recufenttit in ea 
âeclaratur. 
42 Merits vclmixtits executores an recti-
f a r i p off ant remifiiue. 
4? 'Procurator Regiusfifcalis anpoflitre 
ctifari qiia!itcr.& in quibus cafihus late 
& accuran- declaratur nouifiimcifite v i ' 
tra omnes. 
44 F , i $ : fprcies, & cafas in quo fij'caliS, 
quídam f'dt erdufus. 
45 CatiCafifci eft publica, 
^6 Regi Auditores p&fj'mt ft ad fit caufd-
qitec repugnet vtilitatififci eihsfifculi in 
ter die ere ne fe inter ponat ,&adhoc lura 
menti ytntuh aftrinptntur. 
47 Nemopatefl effe iudex in propia caufa 
fate f t ciuUis vel cr'wtinalis. 
4S Erp'icnturlate, l . qmiurifdiãioni . f f . 
de iitrifd omri.iudicum. 
49 Et iam parte non opponcntenemo poteft 
indicarepropiam caufâm,yel-vxQres}& 
aVtorttm quos in potejiatehabet. 
50 Traiuntur UmitationespY&di$a regu-
les quando pars aduerfa coauenit quando 
eft can f a ciirs guando eft UUta iniuria in 
d i d , qamdo non eft copia alttrius iti-
dicis. 
51. I n cafu d i ã & regula negtfiua nonfuf-
ficit affamere adiunUim. 
52 Uefertar bona remifiio Qyegor'tj Lope^ 
pro reatfationibus. 
5? .AduQcaixs vel qui eenfilijipt praftittt 
parti in aliqtia caufa prdbibitus eft ejfe 
iudicem in ea. 
54 'Nec fifucrit.Auditor Regius refationi 
ad cjftt* 
55 Sententialata in cauf4propia eft nulla> 
. etiam parte win ooponente. ~ 
56 ltolice ordinario non datur a d i u n ú u S f 
quando parti non ̂ Iproui j fm, 
5 7 Inimicus capitaüs á indic ando remone* 
tur, 
5 8 Cauft ivimiciticê capitaíiss<&eiits inter 
uetitus tuft* leges Vartitarum^ & opinio 
nes Dofforum* 
5P Ornais cattfaqtta fafficit aâ alegandnm 
fufpeBum teftem tnul toma gis ad alleg¿n-> 
• dir-hfuÇpettum iudicem, 
60 Minor fufpiciofiifficii in indict qnavt 
in tefte. 
á i E r cattfts propter qucis £ $ ^ " n o cxcludi-
tur teftis à teftificando exYtfdem index à 
iudicando. 
C l i n inimico capitalino opcratar arbitriu-
quoad eius tefiiMoniÚ,& depoftiontm. 
^3 Examinan non debet inimicus capitalis 
6" quomodo circa hocftt iudicandum pra 
xis refcrtur y tilts. 
6¿( Capitalis in'micitia rcmouet iudicem 
à indicando }fi à parts opponatur. 
^5 Ratio differentia qnare capitnlis itiimi 
citiadebeat opponi, etfi caii¡& fit propia 
iudicis non eft necejfariam. 
66 Dechratio legis in priuatis remifiiue. 
6 j Confilium autoris quSdo fuperuenit au~ 
ditori Regio neceftitas iudicandi in cau~ 
f a propia i qua talis non eftimatarfed 
aliena, 
í58 litdex rationemultte velpartispceneaut 
decim¿}ipiaft2 yt iudex babiturtts eft¿nm 
poteft recnfari ampViatur 11.126. 
69 si oppmatur per fona defefyts aduerfus 
iudicem non debet ip fe de eo cognofcere* 
yo Oppoftta nullitate defeãus etatis yigin 
ti & fex annorum iudex aduerfus quern 
opponitur de ea indicare n'o poteft fed ad 
fuperiorem rcmitere idem ,de nuUitate eá 
quod index fuerit excommunicatus. 
71 Index quilibet in omnibus cauftsprúdi-
$ is exctptis non debet fe abflinere à me-
dicando »ife retufetur, 
y 2 Recufatione interpofita iudex^et etiayt 
no probata fe abftinere poteft à indicado. 
y 3 Umita iniudice ordinario f (eculari^quiíg 
tjdbuc manet index debetajfumeread^ 
iitnHum. 
74 Index poteft indicare caufâs confangui 
neorn,& et iãfratr ispropi j f t ntrecufetur. 
75 ÇtSSà 
Tra&atus de recufationibus. 
y5 Qjtod declara fi eos non babeat intra do 
mum fuxttii 
*]6 ReprobaPur emrtenentiitmUgem, qui 
ikrifdi8ioM.ffMwrifd.omniuiudicuM 
extendi ad conjtngttinevStVfque added' 
mum vr a dum. 
77 LmitatttrftfitintrafamilUm. 
78 Official's Zpifcopi non recufetur po-
tent cognofeeredecattfis fami l iaruEpu 
79 Ptíííifpí potejl indicare caufam propia 
80 Lmitatttr in Vrincipe non reeognofcete 
fuperiorem yel interpriuatnm^&. T r i n -
tipewnon fuperiorempritiato* 
81 Vapa cognofcit àe eaufa inter eupjy & 
lm per at or em, 
82 Diti Reges Hifpania de canfafaa inter 
fubditos&non fubdites peflüt indicare 
§3 Ter fui conftlii proceres, & Senaeorer 
KexHifpanifi fitas canfas iudicat e h s f i f 
calis audito, 
84. Qutd dc boneftatc fit, 
8̂  Exemplaria duo ¿rauifíimorum cafum 
noftri temp oris. 
86 RexTbMp.l l .prudfs cogncminatus iu-
dicauit ad fs pert'mere fucccfiione Kegni 
Portugál ia . 
87 Clemens. Vl l l .T* . M. Velicifimerecor* 
dation'ts iudicait'it adEcclefiam Romana 
pert'tnere D ucatum Ferrar ia , 
8S Refierefc el difeurfo, q para adjudicar 
a la Iglefia efle Ducado y Efiado de Ferra 
raJetHuo.y en el muchas cofas notables 
en Derecho. 
89 Refcrtur fententia ludu inc iRcmani^ 
aliorum^ qui confuitmt} "ptTapafuam 
eaufam delegetne fttfpeBus babeatur. 
«pa Cauendum ejl a Romano in eo qtiodcon-
fhanter ajferit appel laripojfeáTapa ad 
Concilium* 
91 Laudatitr Cardinalis Belaminius. 
Caufaclegífimaf rcctifationis. 
52 Doãore^de^caufts recufationm -agen* 
tes refaritntur, 
93 Moderní aliqiú exteri noftri temporis 
ab ñli]s d i ñ a tranfcribunt 3 ^ raro ai i -
quid noui adducunt» 
p4 Cáufa piltres ex hisqaas addiieitMa-
ratita funtfriuoU ad recufationem. 
95 l iferent i a quoad recufationes ititeriús -
Canon'tcum & ciaile. 
96 ^Amcicianimia eump$rtelitig4nteteft 
legitima caufa pritoaqite*recnfandi indi-
cem, 
97 Nec proteàitnift opponatur, & probe* 
tur,qife ay mima, y efirecha amiftad. 
98 Qjt<efit indicts arbitrio nlinquitHr -
99 ^ f in is Index partis reiaftri potefi. 
100 Triplex affini-tatis genus erat anti-
quit us cuius rela tio fit. 
101 Vt recufatio ex caufa affinitatis J o -
eum babeatj debet efie intra quartil gra-
dum.adquem eftreduffa affinitas, 
102 £"/ Oydor puede fer recufado en la 
' caufa de! que es eafíado con hermana de 
fit mugey^aunquepropiamente no es cu-
ñado f'¿yo^ni ay afinidad ton el. 
log Lomifmoprocede en elpleyto del que 
eftum cafado co prima hermanado prima 
f egunda de la mager del Oydor. 
104 Lo dichonoprocede tnel phyteante* 
que tuuieffepariente cafado conbermana-
de la mtiger del Oydor¡ ò en los quefuef-
fen parientes de otros parientes-
105 <Aduocatus, quifuit in caufa in ea Ye~ 
mouettír à indicando tpfo iure, 
l o é Vti l i s t& nona quaftio apadnos an fe 
nator Regius pofiit ejfeiitdcx in caufa 
fui adaocati¡vetprocuratoris¡quipro e& 
patrocinium prafiiterunt refoluitur affir 
matine vide infra nu. 287. 
XQjHodie Trocuratores^ adaocati inu-Hi 
regulariter cipellcntur fuiam9 everecre» 
I O S Senator Regius potejl ¡udex efe in 
caufa eius,qui aduerfus eum procurator 
•pel admcatits extltit. 
109 Ojtod ven'it declavandum nip caufa 
fu it a r d u a ^ quaUtatis fie relató 3 & re 
cuf.itione interpopta. 
110 dmans muHercm paytis aduerf.ff ;« 
dex fit rein fari pot eft quomodo cirtabec 
caumdum ex reftt'ionc cittoris, 
111 Judex confangtiintits partis aduerfe 
reí''far'' pote(l, 
\ I Z Confangu.nitaj quoad recufatUuim 
an 
Caput nonum 
« R extemlam vfquc ad ilecimm grad* 
adhibctur. _ 
,11^ ConCan&uinttas (¡uod recafztionem cv 
ftácratur criam in natís%ex damnato coi-
ta, 
114 Kc fot nth .^utoris quoad contpntatto-
nctri prxdiitam* 
11 j Tap.t non recufatur pmtcxta quod fit 
confduguinvus partis. 
l \6 Ncq; confanguintus co&(jtiaUsp4rti$. 
l i y índex cif'; eft pars commvnfalis mmis 
r c c i i f a t u r . 
118 ntc'.ayi inconmenfiilitatevoUmtarU 
f e e i a inníce(f<iriit, 
119 l.-i-ftj rcrnfatur ronc tnon iCHS in can f t 
f ü r.o/ii.inoaic!, & HivnitãttsfcR pot'tit 
nanus. 
n o dtem confu'tor litis. 
i z i lit cowpttriata in partec.vtraned, 
12 2 ({'Md f t (lit inlnd'utrft Kegnis ex t J t f o 
n c . Â u t o r i S t ú " cutsdijlinBsone* 
X2? It an cowpater partis aduerf&rccufd 
ripotefl.prttextH di&¿cattfA. 
1-2 4 Extcndc ad quattior per fonas hie à nu 
wvra'as. 
i z^ .AmicitUm cfitrabms c£ in'imicoj y d 
parentr-hm infle rec/tfatur. 
I i 6 Conftieratus cuminimcopattis rccu 
fatur. 
217 Item iuder corruptrts a parte âduet-
f j declara ft mznus ctt Jufjiciens ad tint 
« n i . i n n n prf H c r t f u d a m . 
J 2Ú lei! vbí udtjl i n ' u r i » ¡¡¡ata qua fubefl, 
omnibus i r . i u r i a n pafi'ts, Ó' qui ir us com. 
ptt'.t qusre'd a t f i o . (bic 
159 HxtUititr in alio m t M l c t f u relato 
130 Caufaftmilis cxprsflts à iMre3vei mt-
torfnfictt ad ncufdndkm. - . ' 
í * í Ca:<cc in bispràccdenstâ autor cofulit 
J í 7 Cat;i\-; pi ares rocçtruate quando qtt# 
liÍJi't n o f , ff¡ . it A (recusad ft fuffici&plures. 
I35 M i c : n p!tn:i ad tortur* coniungutur 
I34 Conitthírx piares coiunyjintur adpro 
, baitdridci>,ti ' i : j e?4t ivHC)& foh^-ane^ 
prtifu'tiptioacs a d p'i'n.m pYo^ni-jftcnT. 
11% btelwdfi p'nres cauf* propotitj recu 
f ' ^ H Cm friuoLt 710,1 cfic admitendas 
1^6 Do&or Vol Mâgifitr partis aduerfa 
recufatur declara rt' hie. 
137 Index die ens yerba iniuriofa parti re 
atfatur, 
i ? S Declaranotabilitcr quando index ex 
eatífaverccxdiai/i infert Íitiganti^& at~ 
tende a i exempla bic pofiita. 
1 3 9 ^tdducitur aria notabilis dcclarati* 
in cafibns quotidisnis. 
3 4 0 Index pot eft vociferantes >& immode-
rate loquentes puniré. 
141 iMdex potefí repeli ere s&ex fteo officio 
non Admitfre tefles inhábiles. 
142 A7cf hocpratcxtureatftittir ft dlcat 
califas inhabi l i taús . 
143 Exempla nolabil!a>&quotidiana re-
fer u n t a r , 
2 A , i Index dH-acerans libellumhicpttm vet 
male &'niuriofe conceptum non hoc pro. 
tet tn rccttfaripotejl. 
14$ Lex \6 . t i t^.p.j ,notabiUs j & c e l e * 
v brisprs iitdirihns,e\ aecufandis, qui ad 
hiberemar.d tnt torturam. 
146 In f a n a nulla tneurritur areo ex adbi 
bitione tortura c.rd.L 
,147 Rectifari non potefl index, qni info'e-
temvel 'niü&rtime á gentem increpat, -
148 utiofficium iadic isexpet íat cius an* 
tori tat em tneriffi conferuare. 
149 Quwdo a'iquidfit coram iudicccauftt 
cóvnita ceffat fraar, 
350 Indices dehent probihere v'm fer i in* 
ittfittia? remoucre pr&fumptioncs.abfcon 
tiereiahratibus ffeCfirrere%oprobrislocu 
von prs.bere ,& ei qui cdlfmian^vel opro 
bium patititr admtorium ferre. 
I -j i Rigideitiieos, qui iniqu-£ fc babent ff-
xercida efl iitdicialis autoritas, 
15a Ta-ng fgpicnt'é facit quem culpa ojien 
ã i t infipieutcm* 
15^ Termitido U es al lueT^reprehenâer a 
los litigates.y m q rnanera d fue eflo fer^ 
y no por effo ti lugar fer recu fado. 
1^4 Index f/dctftr ad p c m Ê t e p a r t i s recti 
fart potefl. Ca^^p* index neget, 
195 idem ft dicat pars fe exemptum ejfç 
156 Idem fi excen'at index fines inrifdiBia 
-ti:s3& exectttionis, 
157 Ittdex 
Ttadatus de recufationibus. t u 
í 
c 
l ^ j ItideX) qui fait famulus partis , velfl 
parsfuitfamtlus indicis recufatnr. 
158 Kçcufâtur index f m í l i a r i s partis ft 
magtt aft t fam iliari tas. 
159 Recitfatar index cut ^duerfa pars fide 
infer extitit. s 
X6<D ludtxpatervel fiiius aduocatl recufa 
turn 
x 6 i Recufari poteft Index faciens nimis 
parti & r ecu fatio efl quotidiana 
1 6 2 Si Index rcducit faBum ad memoriam 
partis non recufatur. 
Ií53 Quando dicatur nimis fatsere indica-
tium arbitrio relinquitttr tfrrcfertur qua. 
do nimis faciet. 
164 In principio litis index debet fauere 
magis aBori quam reosin medio ytrique) 
& infinereonec hoc pretextu recufari 
poteftr 
16$ Necpr$pter hoc infind'tcatu tenetnr. 
1 6 6 Index debet declinare inpartem qua 
fanei potiora iura nec propter bocpoteji 
recufari ex fententia autoris, 
167 Index non debet effe facilis quando eft 
contraditar in iuditio* 
16% E t licet non babeat teftes debet fe ex 
multiplici caufa informare. 
169 Bebetque ejfc injlus,& equalem» 
J j o Tie ciar at index paBa obfcura. 
171 Vec expr&diBis recufari potcft, quia 
dÍQÍtHr4üffitiÁnkinquirir'f&.-inuefliga-
re. 
17 2 Quod máxime amtandurn adnertitau 
tor fi pars fit abfens. 
173 lAbfentia partis per diei pr&fentiam 
' èft fuplenchi* - ' 
174 Taxatur>& declaratnr Eftepbani ¿ l u 
ferrijdiBum; 
175 Index proponens dubia I i tium aduoca. 
tis ex hoc recufari non pot eft, quia ei l i -
cet ex fententia Gregori Lo'pe^ qui hoc 
faciebat. 
1 j 6 Index mitens It brum ad cxteros coniu-
dices pro animadaerfione iuftiti& recufa 
•7 rinon poteft ex hac caufa. : -
177 Fa&inotabitisi& vfque adhuc non de 
clarati fpeciés . 
1 7 8 lueses j u c h e s f e f c ñ d a n paralas can 
f a s e a r a que vnos ayuden, yalwnbren a 
los otros. • • s 
179 Ventas perplnres homines perfeftifti 
ma reuelatur. 
180 Muchas luches de vna caufaba^envn 
juagado, y juyzio , y fe reputan por vna \ 
perfona. i 
181 De dodc fe faca que como no fe podría ¡ 
arguyr fofpecha.que vn Itte^para ft ff- / 
tudiafe, y bi^jefíc apuntamientos e n f a ^ 
uor de la yn¿ parte por lamifma orden: \ 
aunque auiendolos hecho ¡os diejfe al co- / 
pañero. 
182 'Puede aduertir a! coniudice^ de la ja -
Jlicia delpkyto. que ambos an de y otar. 
191 iA el .Abogado llámala ley de Tart iga '< 
(que aqui fe cita) Bocero^porque con vo* f 
yes y palabras yfa fu oficio. [ 
184 Non dicitar^quis adnocare^qui iudice 
ceduUmmittif. 
185 £» la boca y dtfpacho de ¡os fapremos 
lue^esyf e dexò la vitima jufticia. 
186 De qnalquier lue^fe prefnme.no qnér 
r a enmtdarfa parecer,lo qual cejfa, 
187 DeclaratnrLvnica. C. vtqu&defunt 
aduocatis, • f 
188 ludexin caufa corameo vertentepo•> . 
teft allegare plenius iura pro atraque j 
parte faticntia quam feeerunt aduocati. ^ 
1%9 Et fuplere in allegat'miibhs prtsfen' 
tibus partibus. 
IpO ^Arreftum regalis fenatu's Utftenfis in 
pradiBo oafu. : v ' 
Ip r L ç » f t e m i a b'oc.titulé notSWs qua -
- tenus'pmee remifiionem m rteufationi'. 
bus exiuxtx c aufa permit it. v 
ipa Index poteft voc'ferantem y el immode 
• ' . ' ra t t&jniurh fe coram eo l aquentem in 
carcerem detrudere nec hoefufficit ad 
recufandnm eum. • 
193 Index recufutur fi babeat caufamfua ' 
coram áduer pari o partis recufañtis. 
194 ludex i quifuit in eadem caufapoflea. 
recufari p'oteñt in eadm] quod dedarat 
h tc 
IP5 'Procedet fi abeo ap'pellatur h fcntS [ 
t ia diffinitina ¿ vel inttrlorutor/a ^ quia -j 
nec coniudexejfe poteft in articulo, vc l í 
& J z i i t L i u i a ' , 
Caput 
'feñtcnlia appeUata JACUS vero in cafa 
qurw hie dtclarat. 
196 Stctis etUm in executore, qui & ft an 
tea index fxerit non recufatur quoad e.xe 
cmionvmpoft confimationemvelreuoea 
tionem fait entice à fe ^ at a. 
J 97 Index aitfcttltans fccretopartem ad an 
res, q!iis& qualittr rccufm pofiit. 
I<?8 Suplens in f a ã o vltra c a fus à i are cx 
preffos recufatur declara vt diãum ex 
pracedentibus nwacris. 
TP9 Inimictts index recufatur qu<e quoti-
diana eft yccufationis cauftt* 
1 0 0 Inhnicitia capitalis reddit iuiitium 
nullumi& qustíiterhocprocedat addfíci-
tur praxis. 
t t t fi notoria fie capitalis inimicitia in 
dices coniudicem ex officio reppellere 
p off'xnt licet fie fecuri vtfit adpeth ioné 
fecurius partis. 
202 Inimitus non e'apitalis á iudicandd 
excluditur ex-pi recufation'is, 
20^ inimicitia caufa quando recufatioh 
terponitnr de iure noflro regio expri~ 
• raenda. úe ciar and m. 
204 Qtiod proccdit eti am ft inimicitia ex 
culpa recufantis procedat, 
205 Inimcitla dolo partis rccufantis pro-
cur at a ad recufatienet» non fuffirit tx$ • 
f l a traduntur, 
aofi ,4d r'ecufandim regutm fenattiyem] 
y el EcclefiaiUcim iudicem fobrium , ^ 
y irt i t tcprAdiãim non fufficitdixiffefe 
non diligere partem, qui cum rccuf if. 
207 Keprobantur Maftardxs Tufcbiis, & 
qnos referunt contrariam opinantes. 
208 Inimicitia capitalis caufarmifiue*. 
sop Trima cattfa inijnicitiie non capitalis 
rollintur ex l i t e p t d e n t q u i d de i4m 
finita traditur autoris congrua difiin-
210 ínimicus prxfumiiur ̂  qui frequenter 
cum húmico habitat. 
211 Siquis dum pojfet noceret initnUus 
e¡l. 
211 Qui nott ¡oqttitur nccfdutat eum idfo 
let vtinimicus rccuf ¿tur, 
aT 3 Ql'tfjcitparcntctaM, y d cnfedwA* 
nonum 
tionem cum InivnicoreCufati pôtefl nift 
fuerit coaUe confederation 
214 Expulftts de domo recufatur. 
215 Inimicus fratris met recuf t tur t f id ea 
•non fentit y eram caufain autor nifi odm 
probetar. 
216 Seminans mdlamfamam vel âcnegans 
aBumbumanitatis inimicus eft, 
2T7 E t qui non paretprxL-Jo, 
218 Inimicitia cattfa ad legati rettoattio* 
nem tacit am qua requirantur. 
219 Verba altercatoria non attendnntufi 
ad inimicitiam formandam. 
220 inmicit ia teftium qua remifiue. 
212 Verba alter cat oria inuriofa inimici* 
tiam inducmt, 
222 Inimici teftis examem qumodo iwpz-
diatuv remifíiue, 
223 locus non tutus prahetrecufationis 
caufam. 
224 frota tfelinfamia'9ppofita apertiitt-
d i d eft caufa èum recufandi quod quali*. 
ter procrdat declaratur. 
225 Tra-Ati'.s in cattfa fu£ E a l e f i a recu-1 
far i nonpojfe, comprobat autor nouis r a 
tion'bus. 
1z6 Uder quaratimc habendo partem ct 
lege atributam in inter effe can f a non re-
cufatur ex haccaufa. 
227- Tradditur proitmciàlcm feu ^thbatg 
•in can fa fui mena fieri j vbi contra illud 
agitur non poffe hoc pratextu recufari* 
2 28 Extenditur vbi canonicus éfi ¡u icxjSr 
agitar de caufafka Ecclefta^exempla 
axíitiuntur* 
229 h'ec index ordinarius fecularis etlatñ 
foto iuràueat0. cx eo quod multa velpcs-
na partem habcat recufiri poteft tametfi 
recufatio valeat. 
2^0 ludice ordinario HCucufato poteft 
. caufam fupevimj iudice remiten ftftt 
JEcclefiaflicus index, 
231 'Procurator caufa index ejfe nonpo* 
t e f t ^ iuftè recufatur* 
21% Inuehetiuaquando conimfâaperfona 
f m t aduocati contrarij, 
254 Tofiidens bgnalitigiofapartis aduer 
. f# recufatur* 
135 hm 
m m 
Tcadatus de recufationibus. 
J35 ítem index probibens folit a fieri quod 
decUratur, 
7,̂ 6 Etprocnrans C¿ufam ftbtcomith 
257 JEtprtuignus incaufavitfrici, 
13 S £í pro cedens extra iudi t ié i ter iniujle, 
&poflea volens iudiciaUter procederé. 
219 ludex^ni volmt fiibditam in vxorem 
ab ea recufatur>&ab eius familia. 
240 Itemreenfatar inimicus reconcilia-
tuss&puri modo teflts, 
241 £ t cut exccptioopponitur refcriptfc 
ejfefalftm. • 
242 £tfocinsf iuevniuerfaí isf ine parti- ^ 
xuhris j&f'X.'ius domas durantefocie-
tate* 
S43.1 tent f M i t u s iudex eius y. qui Jhigat, 
$H.td4t£¡aratur. . 
'¿44 'Sineiitei ittdkcf n m rewfahtu?, in 
caufts fui Epiftopi* 
24.5 Item rectifatur iudex 5 quifòli : iu tór 
cauf&fit. . , 
24.(5 Sol ic i tdforno¡atarittnstej l is cjfepo 
ftftfecusinfalariato. ' # 
247 Trocarator tejlis ejfenopotefiin can 
fa qmm pro curat* 
248 No eft folicitator iudex^quiparti dicit 
yt litem à fepropofita profeqnatur, aut 
tnoueat, aut quid fimile* Secus ft fuam 
fententiavi decUrat. 
^ 4 9 Si ellue-^encamina ataparte a l i e -
trado i q n e U ayude, ò embiarecaudo el 
* efcriuano que le defpatbe, no fedi^e fer 
folicitadoi\ ni puede f 0.r por efSo recufa -
do. 
250 Socer fi e'ms gtner cjl aduocatus rectt-
fatur. 
i 51 Non debet permití vt aduocatifint co -
fnenfelcs velfuwis domejlici cum iudici -
bus, 
252 ludexbabens csnfimilefn caujam iujte 
recufatur, 
253 E x f a ã o iuforituri& e x v a r i e t a t e f á 
ftiyariatur ius* 
254 Dorpinits .Àntonius de Tadilla Trefes 
Indiarum dicerc fo lcbat^úe jamas veja 
pleyto^ut tuniefielacard comú otro. 
255: Ik'dex fubditus inifóicipartis qH& liti 
gat recufatur. 
• «4 
256 £í eonfedeffittts cum inimicopartis. 
257EÍ ficiens quo adunatioum cü i n m k i s 
partis, 
258 ñ% partialis vbi funt- p&rtiàli iates 
yulgo vandos. 
259 E t ille^ui Uderet ftpojfi't 
2 6 0 Item recufatur executor ft excedit, in 
executione fibi cotnijfa, & de hoc rcmif-
fiue. 
6̂1 Etetiam recufatur fucee [for quówdo 
eius pnedecc/for fuit recufatus ob aliquã 
caufam qî t eius d i p ú t a t m t a n g e r t t j ò ' 
ctiam fitcejforis. 
262 Recu f itur iudex, qui çligrofíi ingepij 
quoddi(li/igueJ& declara vt hic. 
263 Iniuriofum efldicere non l i tHyàiutâ 
iudicem1t&eumpropter hoc rccufarepii 
• quem rex elegit. 
254 Item recufatur fufpeftus^ qui non fyb 
delegabit iiltotum fed in partem. 
26$ Extenfio notabilis doBrina Jòannis 
.Andrea quod quado ddeg.itusefi abfens 
in login quis recufatio fubdelegatidebeat 
fieri coram arbitris. 
2i56 Kecufatis duobus vel tribus fmatori-
'~ bus¡quifol't ftntinfenatu, velregali ad^ 
dientia^ quid fit aggendum. J 
267 D nbi urn not ahile ftnotk fint aduocatiC 
in d iño cafu , velquifunt recufati an 
ad non litteratos^ei <id cxteros eft recur 
rendum rcfoluitur negatiue¡, 
268 Cpnfiliumautoris, 
269 ^duocatus iudex impetratus poftqui 
fciuerit fecreta caufie recufatur >& an 
aduocatus propias recufetur aparte re -
mifiiue. 
' i ? o Tertius oppofitor com par ens pro fu& 
interejfepoteiliudiccs fufpeQos eiufdt 
cauf£ recufar a. • ; 
271 Item recufatur iudex^qui fuam fubdi-
tarn volnitCea retínente) in vxwem dticc 
, re nam iufta ab ipfa recufatur.' 
272 Zxtendeex opinione autoris idem in 
filiaycl forôre ,& alijs caftbus hie re! 
tisnotabiliter nunc nec antea d£cUra~ 
tis, 
273 Kecufationis caufa arbi trar i iC. 
274 In lndianm regnis auditores K egij in 
d i j i n f i f i 
Caput nonum 
'¿¡¡liñftü Jtt<£ CbàneelUvU non poffant 
duecre vxares non nec jiliús y d filias m 
matrimonuim coílocare. •. 
^75 Dcclaratio Kegij refcripti bocfrobi-
btntis. 
276 Exomifufp i t ior í cper ¿jum rcmoue-
itúr procurator remouetur ¿indicado per 
rccufationemittdex* 
277 Etfiopponatiir quod caufa eftalteri 
commijfa. 
ayS Item rectifatur imo extluditur à iudi-
cando,(jiti fait tejlis in cxttfa. 
'•2.JQ Refer tur regia ordinatio aud'tmtia re 
galis Limen ft-t. 
2Í?o Item recufatnr index aã quem ali quo 
modo tangi: caufa qua trittatur comtíí 
to* 
281 lUmVicarius in caufa fui Epifcoph 
y d fui familiaris. 
2S2 Itttovcffatius in caufa f á Domini* 
283 E t vbi adefl yerifmiliiudo Udcndt 
partem, 
284 ££ yicarius quando eius Zpifcopus n 
citfatujr* 
•aSS E t vi t f icusyd priuignMs. 
28^ Item f¡ index fecit aliquam intimam 
parti puta dedit alapam pot eft recufuri 
decUratar yotabiliter adpraxim, 
287 Sr àliquisfuit aduocattts contra tegjft 
• ffoiatormeutnrecufarepotcfl. 
288 Index qui eft amafias alicuisis mulie-
r i s an recufuri pofit in caüfa eiufdm ti*, 
viafia late trad ienr. 
iSp Itembabcns contentionm a*»ôresi& 
certamen feu contêtioncm amandi aliqua 
• tniilierem. 
-apo. Rccufatur Vtcarius Epifcopi itt caufa-
faitiWiEpifcópi. 
191 ítmajfeffor qui fuitcattfcqtiia am-
plius in capvtejl efie index, 
aps Item ft opponatur indict delegato, 
quod eius littera ftnt rcuoeata iufte rçcu 
fatnr, 
x ç 5 Qfjando eft declinatoria de r n Ifíf^ 
a otro, y ft fe duud?, quien de los dos lué» 
í̂ es ieua conocer, fe à de recurrir al fu-
periorpítelo declare. 
S¿ indexpofíitionibusfibi pQptjtis pr9 
pter recufationi'afpsre, & feusrenimis 
refpándete ft noua caufa rectiJatiçais ex 
noua interpret atiene autoris ; lo qual fe 
declara -pt límente para lapratica. 
295 El luc^remfuld , noticne obligación 
a pop ciov.es criminofas, que Je le ponen > 
y f i en cfto replicare^m fcba%c fofpeckit 
fopor ra^on de la replica. 
296 Hofpitiumvoluntarlím lite pendente 
prabet i jt ft ara recufandi caufam quod no 
tabiliter declarai ur. 
297 .Collega in caufa ful c o college i & ciltf < 
dem collcgij.an recüfarij poftit^plancri&* / 
nouifiimedifputatur , & dtftingwtur.ah l 
autore. 
298 Mutuas pecunias index receptes recu 
fattir m cafa buins numcri, 
2 p ç ExpoftLus ad domuM auditoris fi a l i~ 
quis fuerit litcmque babeat ex hoc audi -
tor,qui ilium rccepit recufatur. 
300 Tatrinus index nupliarum recufatur¡ 
y el fi pars eius f d t t i ñ u f y f i t . 
301 Seen f in vxore auditoris^auiendo ftd 3 
madrina de velación. 
302 Senator Regius iuflc recufatur fi in co 
uiuio nuptiarum inter fait, 
303 InueHiue contra Senatores) qui in t a l l C 
bus conuiuijs interfunt. j 
g 04 Deilaratur non proc.edere inter comuis 
tiQS.1& qualiter. 
^05 Inimicus recocdncilatus iufterecufa» 
tur* 
^ 0 6 Tied ara procederé fi pnecedens inimil 
citia fuerit capitalit feu grants ^fecasfi. 
. I cues. _ 
507 U m quando opponitur detotaliftm-
da'Mentoiurifdiftionist& pvopictatis tpi 
fins index- iufte recufatur quod declara, 
• & diftingue. 
308 Index s qui!aliquà donationem apartt 
' Kecepit iitfte recufatur. 
309 Idem fi donatio fafta fuerit yyxoti, iudi 
cismei fiivs f in filiabus, 
510 Qjiid autemerit de dondtione toniun* 
Bo f u ñ a tradieur. 
311 Index ) qui eftini&anibus aduerfartf 
boc eft}fi babet indicare caufam iudicte 
yclcxaljjs rat imbus ¿armutn infern 
pQteft 
Tra&atus de Recufationibus. 
potcft iftjlerecufari , & de caxfis friuo-
iis reeiifationís quxue admití non de-
bint. 
312 Vrl?iola.,&friuoHfiima caufi etrt af̂ e 
gxrc 'm alia cnufa diuerfa á iudiceeffe 
appellatum nam hacrxtione non recufa* 
tur in ctiufct coram eo vertnccâ, 
313 Dccíaratitrnon protedere Ih iudicibtts 
impertinentibiis & } * r i a H i s (fui fe folent 
perturbare cum abms appelLitur. 
31̂ 5. Tivcoqaoi Kpiftopus cfl index fuorii 
Ciertcortm contra non juhditos recitfari 
nonpot':jll& in alio quocumcnte iiidice. 
315 Si p.irs adanrtn; indicem aloquatur 
recufari non pote¡i, Etiamfi nonrefpon-
deàt^nec ãicat pubUcx ^itod ei fit diffttm 
316 Et etictmfi non refpoudeat fa\utátust 
qtiod.diftingue. 
517 Index, qui niuoeatumpartis non nu-
dh dc'xurt fub hoc prótextit non putejl 
rccufari. 
318 DecLirafL',)* dafe confejopor cí.Autor 
dc to que acerca deío dicho conuicnc b<.'g¿ 
l»s liti os.. 
319 Index-, qui babei partem condenatio-
ni shoe prate i'tu non recufatur, L á t e f u ' 
pra num.ó1?). 
320 Si difputatur dc príuilegio Tapa non 
rccnfatar index coraw quo hic articu'us 
pendet. 
321 Csnutuium inmonaflerio non pràftat 
i a fia recufat'onis catifammAxin¿e fi fiat 
'occaflione officii, 
322 Inimicitiuleuifi'ma non fufficit ad re 
cufandiim, 
323 Vec Índex, quilibeílum mah conceptú 
- ye'- iniariofum diUeerauit feit non admi-
fit recu\ari poteft, 
324 SÍ indexluferit cam aliqiM er parri~ 
bus rcciifarinm potefi traiduntur r a -
tiones. 
32$ Sí index Utependrntè aíiqtííd inflo pre 
.tiofuo vfiti neceffarium emerit nonpo-
teft recufari. 
32(5 Decíaratur non procederé f i viH pretio 
emerit rent magnt naioris. 
327 l á í eft ft vedar litcpcndete Ut i^t i ali 
quam rem p.ir ni valor is pro magno pre-
tio. 
528 Index <í cuius inrifdiBione cfl declina -
turn hocprxtextu non poteft recufari-
319 Index cui opponitar foluta veJ coiagâ 
ttfnmuliere.m cogno/iiffe s carnal iter an 
poflit r tChi fnr i arbitrio reÜnquitur, 
3?o ^Apitors refo'-utio circa ab eo d iSa i t i ' 
bac caufanm recufationis materia de 1 
effcüibks recufationis. 
331 ludex non poteft fe abflinere à iudicañ 
do nift recufetur. 
337 Qj io i intetligctur ante recufationnn 
fecus vero eapropofita nei dum probata, 
quia fe libere abftinet.&[upra «.71 , & 
3̂ 3 Declarator non proceden quando coi-
InfíO pr&cef$it)& exewpU adduciintur* 
3M Magna ex culpa Regij fenatoris irectt* 
fatjonem affeBantis* 
355 Etiam ft âduerfa pars non recufans co 
ffittiat reciifationi index recufatui non 
cxcluditnr. 
1^6 "Pofl ffth'fcriptam feñtentiam ab ordU 
nario,v<>\ âcíegato indite rccttfart poi-fl 
ante pronmtiationcm ftcits iniudicibtts 
ftnatoribus, 
337 . J t U , & aBitala recufatíonependen-
te funt nulla. 
338 Kefo'nitur , & <liflingu:tur an valeat 
re cu fa t i o n iim aduocatorum. 
339 Jit an omnes decuriones c'uatatis. 
340 "Princeps poteji tollere r>'<-ufationony 
quod intelUoiti-.r ccmunittrdeftuwla. 
34 r Secus fi di cat own i r ecufationi fobla-
ta quia um fo'uw frivo'a fed valida tol-
litur ex fententia Cipba'i . 
342 Tarte aduerfa affeifanterc- procuran 
te , ytrecufatiopropofita non admitatnr 
faperurnit nona fitfpitiau's c.infa. 
34-, Vtilis &noua rt fo'utio poffe iudicem 
recufatum inflare pro (no i are vt r ecu fa-
tio non T al ida. non admititur contra fe) 
quod declarant hic tradditnr. 
344 ludex pro recafatione interrogates de 
bet refpondsre dum tamen crimino[M nati 
fint poffef iones. 
345 ,AJ rectifationem adiuníli con'wdlcis 
itídic: ordinario «o» tft nccejf.rna c -. prcf 
fia n'-'c caufàprobario fed {nfficU ferma 
qxte jeruatur in ordinario ind. ce. 
346 % 
Caput nonum 
2415 Recufaticni tacit & ) & ezptceffa re-
nun ci'atnr. 
347 Non debet, quis facile adrccufatio-
nem prommperc, & tradmtur damnb* 
rum ex hoc exemp'a, 
348 Con filia feruanda à recufante. 
349 Ver rccufationem implurtmim fit in-
inria iud'ici, . 
3 50 tÀdmonitiO) & autoris exortatioytl-
lis ad anima faint em J n hac recufationü^ 
•materia quafemper eji memoria tenídà^ 
guando,çafus ocurràt». 
E t vt i lis tradatus adru-
tficani>& legemfinalcm 











Til)us, necnon noftrisrcsrnicolis 
haemateria agi íparfim tame, &; 
íinc congruacojlcdione, & di-
Üinctioneoaviíía^itacjidcfiniuo-
ne, & vnde recufatio originem 
trahatj &inquibusapari5ciim ap 
pcllatione procedat aiijscj, ordi-
narijs, & tnuinlibiis huius reí 
cju^ñioníbus pro refolutionè ca 
íuum, qui h'cquentifsime cõtin-
guntj dc vc ab omnibus collccti 
inuenianrur ragximc quoad re-
gios Auditores , & .iudicesEc* 
•clcfiafticòs dcquibus íoollruni 
p/incipalc eft inftitnmm, deno-
nulla de ordinarijsfecularibusim 
primis íeiendum clt , qui iudices 
recufari poíTunt. 
Secundo quando iudex fine 
fuperior fiuc inferior ipfo iurcre 
moucatur in aliquibus caufis, 
ceiam tion txtante reCuratione à 
muñereiudicandi 5 & quid de 
principe non recognocente fupc 
riorem anpofsiciudicarcin cau-
fa propiá. 
Tercio decaufis rccufatioiiis 
legitimis quíeve admiti debenr^ 
Quarto de caufis friuolis 3 & 
^uar reiciendo:. 
Quinto de recufationum eiFe-
£1 u -1 n q u i jü s cu rft q; i ú â i cft^s.' : 
Ad prim um regula eft certif» 
fima omnes , & quofcumque 
iudices recufaripofle , quando 
fub eft legitima caufa fuípitio-
nis tenet Abbas per textuni íbi 
in cap.nouit de appellarionibus 
Hoftienfis A ntonius, ôc alij in 
capite ad peticionem de aoeuf, 
Fclinus in capite cum. inter co-
lumna fexta iu principio deex-
cep. Abbasj & alij in cap. i . deiu* 
dicís 
RecufationibiisJ& recufatiólícVicerregis. nó 
dicis ncqnc p rxd iñ i s obcric 
quancurauis íic magna inrcgri-
tas probicas , Scalise qualicatcs 
iudicisrccuíati rcibluit bene Pe-
crus Grcgorius lib. 49. ímgcama-
tum capic.tercio numero vigefi-
mo rccundo5diccns, quia omni-
bus conuef)iiinc rationes propter 
quas rcculario indulgctur recu-
4 í anti bus, cx quo deducitur Icga-
tis Romani Pontificis, ctfi íint 
de latere , òc Cardinales poflTc 
recufari , êc ceiam Còneilium 
Prouincialc refoluic Cardinaiis 
Pariímsconf.31. numero ç y l l l b ; 
prímoj&r cum fcqutus-RoJandüs 
à Valle conf. dccimo^nono , vq-
luminc 3.nu. 17. vbi agit dc con-
cilio. 
5 Quod fie àpud nos in lndía-
rum Regnis Vicerreges poíTc re-
cufari cum pro confulibus cqui-
parcntui^nec maiorem autorita* 
tem habcant , quam legati de 
lacere Romani Pontificis. 
6 Declara hoc quod diximus 
dc recufatione Viccrregis v tno 
remoucatur intorum ied vt ei 
detur adiundtus , quia cít iudex 
ordinarius fupremus in Regno 
hoc probar mibi lex.octaua titu-
lo decimo oólauo partir, quarta, 
i b i . Proconful , quiere tanto de t̂r^ 
como í n t \ General dela Corte del 
Emperador,b dd%ey, que esefcogido 
e embiado , para mantener en fuero , e 
S en¿tYtdw i\hmAVrmhm&>& cxre-
folutione loannijs Oroicijs in 
leg-prima in fine. ff. de officio 
7 
10 
pro 'Gorifulis Vicerrex equipa-
ratur proGonfulibüs idem ctiam 
coneludie in leg. prima numero 
nono.ff. de oflício pro Coniulís , 
quo fit per ingreílum Viccrre-
gis in P'rouincum cmnem po-
teftatchii ct 'competeré probn-t 
hoc mihi textus cxpicfíus in leg. 
obteruarequarca. §.finnli. ft.dc 
officio pro Confulis ibi 3 ncc e-
nim prius ci competir, quam in 
cam Prõuinciam vencrit.Ex quo 
ctiam fèquitur nuIJa eífe a ¿ta; 
&• a^hitíará feu "p-rôúiHà à VkeiS 
prxdcccíTorc , poflquam reffe 
o Pr uinciam mandatam ÍLICCCÍ* 
íbr in^rcíTus cít ex dcfe¿l*u iu-
nfdtíHonis, & poreftatis, quia 
nrc vis pàrtitur nec Dommus 
Rex vult , vt hnt duo Vicenc-
ges eqüali ter , 6c vno tempore 
gubernaiítés , nec requiritur à 
iurc aliqua alia receptio niíi Pro 
uincias inrrcíTus, vt iam cx diclo 
§, finali vides igitur nullitas 
ciufdem eft nifi ra ¿ta per í'uc-
ceíTorcm Vicerrcgem approbcn 
tur , 6c de nouo concedantur, 
vel cx cius volúntate" exprefía 
ix vel tacita prxdcccfTorgubcrner, 
quia quemadmodum Procon-
ful ingrefllis' Prouinciam man-
dare iurifdicHoncm legaco íiio 
poteft ex dí¿to . §. finali , i ta 
etiam permítete , vt prardeceí-
for earn cxcrccat > quod íl non 
fecerit afta erunt null^ncc quid 
quam oberit fi dicas in hoc R?^-
no del Piru confuctudinc hoc 
- V % eíTe 
Caput nonum de 
CÍfe aJmiflum , nam' negamps Vicerxcges del Piru.y NucuaEf-
'taletn coofuccudinem , í ed ía - paña , cum fubfic cadem ratio 
Jui i ic í tprudcns, 5c vrbanà.pcr- ¿ice fcrendus eft Viccncius de 
miAi'Oj&tollerancia quam Ci ex- Francjuis3(]ui contra cx-prcilaiu-
ckidcre Viccrrcx fucccflbrv.oluc ^ ra loqutus concrarium reipon-
ric libcrcpoceritjmaxime jiiacti fumfuiflcai^decifsione 398.113-
bus^qui dilationcm rcc'ipere pof que iniudicando, & confctlen* 
i 'uiK' Como esytnproueer Conegimi? â o eft tcnendunijquoii dixituus. 
tosy prejentâr en en dotr'mM^ Cleri-
'/oijjy mucho tnas fera nulo el dar yen-
tu de ludios j auiendo entrado el l^ir-
?ey fuceffor m l&s Tfouinçm dd Ti* 
rtt: porque el enemendar, no es anexo 
aja pote [hid del Virrey ¡fino porjw» 
fler efpecialj cuyo efeto cefia, dándole 
'11 ¿¡wiftrto poderf(i Magefteidy aljucef* 
jor en el /iraynado, y auiendo. tntrâ* 
do en elIfyyno, ... Ec fie fine dubio 
çevti.fsitTiutn, cenlco fmllas eíTe 
tales cop-î nexidas ex de£c6lu mâ-
daci cum reciocatio eius prober 
çur,ex conftitutione alíerius pro 
çnracoris fiuc ad iuditia, fiue ad 
negotia>cX;l.fiquis.§. vit imo, ff. 
íjc procur.& ibi Bartolus}& Bal-
das, Maícardus concluf. loitf. 
j ium. 19. nec cít contra 1. memi-
niflc.ft.codcm titulo,quia aduen 
tus 4ebec*in.tclligi in Prouincia, 
33 
neciuramentum ia hoc cafu ref-
picít formam : quia in titulo 
non pnefigitur , nec fubítan» 
ciam fed folemnitatem refpicir, 
l i m i t a , & declaraquas diximus, 
vt non procedam in Prxfidcn-
tia Rcgalis Audientise Lúncn-
fis, quam habee Viccrrcx del 
Piru , quia ça fungi potcftdo^ 
nec fucceffor recipiatur > & i n * 
fignis Viccrregis licet non pp* 
teftatc poftquam fuit Rcgnum 
ingreiluS eius fucceflbr, nifi i a 
hisqux diferrinon poismt, vc 
pisçdiximus , quod procedic 
pfopter publicam vtilitatcm, Ôc 
nc gubernatio eorum , qnx di* 
ferrinon poíTunt in iuípenfofic 
extende j quse de recufatione fu-
perias diximus , & recufari 
Vicerrcgem etiam fi l i t incau-
cpmprobantur j qux fic refolui- ^ fa quas cotam co t ra¿ ta tur ,vc 
musjcx racione exprcíTatextus in 
l . i .ff. dc officio prefcâi anguila 
Jis, per locum ad fpeciali vt ad-
tiotat ibi mirabiliter Baldqs, & 
poll cum illoque non relad'o 
tenet in termini's Orofcius in di^ 
Ĉa leffc vnica in Vicerreiribus 
Valentia:, Catalonia,& Ncapo-
lis,loqau\s-5 'quod cxtende ad 
Capitaneus Gcneralis Rcgni , 
vel vt magiilcr mili tum del Pi* 
ru , noux Hifpanix in pro 
Rege illius Regm j etiam habui 
defa¿to in quadam ardua cau-
fa, quantumuis refragante V i -
cerrege recufato , & Jatio eft 




Recufatione Viccrregís. • ny 
iurifdiílioncm , incauhs milita- omnes iudcx cuiufcumcj; fie qua-
tibusjcx tcxtUy & tocp riculo. C. 
de officio magiftri mi i i tum, 
vero ma^iílralis mi Ileum digni-
cas eft ficutQuarftoris ergo iubia 
cecreg'ulx eencrsli a-firmaciua: 
recufacioni^ & quod fie ve Quae* 
flor quoad dignicaccm tence 
Azor in d ido tic.infumnfa quod 
Vcnit deckrandum venonproce 
dantin nocorijs crimínibus qua-
do efl: ni actu miliciae, & in ca de 
gic exeteicus, quia eunc res dila-
tionem non recepie, & exemplo 
QpuscftjSc qucmadiiiodum qui* 
libee iudex ordinarius non ob-
^ flanee appcllaeionevcl recufacio 
ncproccdic ad punitionem cri-
minis nocorij quando cíl certa 
poena ftacuea , ve probat cexc. in 
cap. propoíuic d^ appcllac. vbi 
Doctores , & poft Franci-fcumf 
Burfatom conf .xi .rcíbluitMor» 
Ja i.parc-fol.90. num. ^14. afor-
tiori hoc debec pioccderc in ma 
gü i ro militum hoc eft. E i Ca¡>¿, 
tan General, o fu Teniente > b cabo de 
4/¿«rt exercito, b armada, ejlan do en 
á ü o de guerra 3 (ecus vero quando 
íum incõtacaeu hoc cftj en uloxa-
M/ento7b en puerto detenidoŝ  ò acabu 
da la ccafton de la guerra , ò amada, 
que fue el, cafo de quo meneio* 
nem feci, & de fado habui pro 
defenfioqe quorundam Capita-
ncorum quatuor nauiumjeoptra 
qubs fuit proceifus fadus, nam 
diduscafus conipreheditur fub 
rcgula'generali, & affimaciua, ve 
licatis recufari {3ofsit,&cx refcrip 
torcgk)huic regio emmiflo ano. 
pra:terito milleíimo fçxccncçfi-
ino decimo, pr^cipicur vt V i ^ 
.cerrex procedac in cauíismilítiae 
cú interuencione regalis Audicp» 
' g t ix eo adhito , qtfe con parecer de 
Letrado en primera y fegunda inflan-
cia, determine las dteba* canfâs, Igi* 
eurfi recufatusfucric, debet aílu» 
mere adíundum,ncc cft credeiw 
dim hoc eífe innouaeum , circa 
remedium recufacioniSjCui fubia 
centomnesiudices ordinarij, &: 
dclegaci, vttradic Morlain pra:-
mifsis de iunfd, nu. 190, & fupra 
rctulimus. 
Superarem tamen conclufio 
nem limita. 1. in Pontificc Maxi-
mo , 6¿ Impcratorc, & Rege vel 
alio non rccognofccncc fuperío* 
2,0 rem, quia recufari nonpoílunc 
ica conilituic Paulus Parifius d. 
cçní.3 i.num.^y.quod niíi íinciu 
dices íupremi, &c non recognof* 
centes fupeworem omnesrecuft 
r i poflunc.Rolandus à Valle d< 
conlí i^ .num.iy. &: Morla x.par. 
fubtieulo dc iurifdicione omni 
iud.in prxludis num. 188. 6c 189* 
Parido , & Rolando ommifsis 
alios cic3ns,&an iudicauepofsinc 
in propia cauía videbímusvinfra 
num. èc dePapíe recufatione, 
nonadmiecnda eiufqucmaxkna 
omnium aucoricateplura nouiisi 
me refere, Ôc bene adducic laco* 
busLaureptiuSjin tradatu de íu* 
V 3 dice 
c^utoonumde 
dice fufpc£lo cxc.ip.i. cx n. 5. 5^ 
pluribus fecjucntibus, & dc Car-
dinalibus3 & Legatis cx n.ir>-
Limita i,cciam diólaconcia ' 
* i ííonc inCo nciüo gcncrali^cgiti 
rnc congrcgatoScdis Apoftolicic. 
Kjomanxaucpricatc,ita Abbas in 
cap.i.dc iudicijs col. 5. vbi cocía* 
dicfccuseffcin prouinciali fi Icgi 
t ima adíic caufa cap.quod fufpe-
ã l 3-^.5.cx Abbate, vbrfupra^ 
Rolado d.conf.19 n.iyJofcphus 
LudouiciiSj-dccifi. 108.n.6. l i m i - 2,3 
tac banc rciblutioncm Bcncucn* 
tanus in cradtacu dc índice íuípe-
¿to cap.3. nu. 6. ve non procednt 
quando Concilium congregatú 
fuic fine autoritate Papac, quod 
pocius debet dici c o n f a b u l a m 
& fecundo quàndo Pontifexap-
pellaciohcmadmifsit poll Mend 
chium dc arbicrarijscafu 458, n. 
A n iiutcm gubcrnatorc fufpc* 
OLO pofsinrrecufari omncs Audi 
¿lores 5 & miniflri , videndus eft 
idem loicphus Ludouicusdccifi 
pra: d. 108- vbi rdohtit poPc Kó* 
lad urn v bi fup ra n. 1 1 . qu o d fjuan 
d ò fubeft dióta fufpitio liabct lo 
cum in Audi£toribus, &; mini-
ftris poftMaracam, &• alios <Juos 
citar cx l . i .C, fi quacümq; prxdi 
¿tus potcftatCj ScPrxfideiufpe? 
¿lo ,¿ : rcmifsiuc.fine rcfolut-ione 
loejuchs Acebedo citansBocriu 
dcicif.i58.& Marat.4*p.d.5. n.40 
inl . ivn.iC .hoc t it . io.& quod ca-
pite vclpraBfidcfufpcíko.iccuííL-. 
n i 
r i pofsijiiotum parlaméntum^vcl 
tota'íínodus3autvniucríitas, re-
fôluit Andrscas Gail obferuatio -
nc 33.1ib-T.n.4. cx Felino in cap. 
i.n.f>.de ind. Ôc in cap. can (am q; 
n.t.dc officio dclcgati-ôc viden-
dus eft. Menoch. dearbitrar ca-
iu 458. vbi late j &pof t cum non 
citato Andrxas GailjBcneuenta-
mis de iudice fufpcilo cap. 3. ex 
n. 15.fed funt redduceda omnia, 
vt ftatim dicam. 
In Rcsnis Caftcllx3& Indiam 
del Peru, & noux Hiípanix,níect 
reíblutio non proceditjCum legi 
bus ciufdem rcgni^caucaturqua* 
liter fit proccdcndunij ip-recufa-
tiodibus Pnefidum Cónfilij Re* 
galis, & Chanccllarix, 6c Hiipa-
jcníis AudicntiiC,Gallecijq,fena*« 
tus3ex fuis ordiaationibus, & co-
'ftituirur porna c i , qui recufauit 
Ptirfidcm, òc nonprobauit vtfic 
íexáginta millemorapctinotuni 
ex I.4.hoc t i t . 10.lib. x'.verb.íPw» 
en cajoy fk. fie alij Confi l iar i j , vel 
AudicloresíuntiudicescaufàcTCíí 
cufationis Prxfidis, & in hocitiv 
peri ores ei nam poíTunt declara-
re locum cílc rccufationifui Pric 
fidis3&; cum base potcfl:atcs,& iu* 
rifdiòlio fuá fie 3 feqimur exin» 
de non poffe recufari'.-propter 
fufpitionem etiam prqpjofkamj 
contra Pracfidem-: itaquc ceiTac 
pra ;d i¿hopinio > euai4egibus 
noftris cautnmfit, quid in d i ñ o 
cafu fufpitionis, Sc rqcufationis 
obieruandum: fit 3 òc eft. v.nir 
uerfam 
Recula done íuclkis ordinarij. 
ucrfain iunTdidionetn Chancel-
laría Regie collerc íi ci locus 
fuiíTcc. Forma icaque prardifta-
rumlcgurn eftfcruanda^Prsefidè 
luípc¿to,& íufpitionis cauíis co-
ram Audidroribus propofitis, 
jiecad eos recuíacio Prxfidis, & 
De fccuíiicionibus iuíiicuin 
Ordinarioruagic Acebedo in 1.1." 
hoctitu. ôc de cius adiuntCto ex 
num.2.7.& ní. an íufpeítò Vicá-
rio poísic ceia rccufdri Epifcopus 
fu f p c 61 o E p i í c o p o e i u s V i c a r i u s ¿ 
fciniísiuc ad Ripatn tu vero re-
ciusfuípiciocxtcndcnda, quoad 2.6 foluc, quodEpifcopó.íüfpeóto» 
notajiiccum cafuspecurrar, ce de recuíacnr citis oHicialisícu Pió* 
cipiac di ¿la rcíolutio , ôc Caiuá- u i í f ô r j C x Oldratdo , & ab co ad« 
c a n i deeifsio. 108. & rcniifsio ¿y du¿tis coni.301.num. 3 . m i r a u i -
quamíacic Acebedo faciunt pro - Jiccc aducrcens quod quandò 
his qux concludimus quazaddu-
cic Anconiuü Faber. lib.1.0.3. fui 
Codicis tic. quarto diffinictionc 
• fecunda^uem vide, limita ctiam 
tercio prxcliclam regulam affy:-
ñiatiuarn , vr quicuvnquc index 
iceufari poísic, ve non procedac 
inlnquií i tore hxrctica: pràuita-
z4 t i S j q u o ad cafusfidci^ípadePcp 
fte 3.part. num. 140. Menochius 
de arbic.q.37.num.40. Roja* fin 
jTulari too. adducic B.cncuenca-
inisdeiudicc íuípcCto cap." 1. i d 
límitaní in inimicitia capitali^ 
qux oritur ex caufls, quas refere 
ex confpirationcs feiliectiñ reos 
vclecmílationc magna limita. 4. 
injcsuláribusPríelatis corrigen 
z5 tibus fuos íubdicosjnifi in corre-
cfcionc excedant y vcl iudicialitet 
non proccíTevint quocalu tecuf-
iario &appellatiolocum haberct 
Bencuentanus d.n.limita quinro 
in Eptfcopo v id tan te^uòd qua -
liter fit i ntelligendum videbis,ex 
declarar Cardinal.ad c,io,feis,2.4 
Concil .Trid. • 
¿8 
caula rccuíatiòiiis in ofHciali 
procedic ex pcrfena'cius cuius 
feft officialis non eft probanda^ 
nec proponenda coram Epilco-
po fed coram arbitris quemad* 
modum quando Epifcopüs Ion* 
ge diílatjquia tunc ádarbitros; 
Ôc non ad Epilcopum cft recur-
rendum pro recufatione leu Vi*' 
Carijj qucmvulgò Prouiflor d¿-
cimus, quod colligoex-hisquas 
adducit loannes Ándrx. in c.51; 
cotra vnú de officio delceati l ib ; 
C.vbi dicitjquod-nimis videretur 
iniquu adEpifcopum recurrera 
fi longe diflarct. 
Etquod dixitríus de Vicario 
Epifcòpi íufpcclo fea alia prcedi 
¿lapoteftace cíl ctia inteiligédíí# 
de aflcfloiCjluo vr rcíoluit Cardí 
nalis Tufc.y.to.fub lit.S.conclu. . 
poS.n.L. & dicemus infra de arbi 
trio, &c arbitrarorc, nô eft dubiu 
recufari pofle, quod cícexterísla 
teagitBenauecanusca.^.ex n .u 3 
apudnoseft refoluendú ommif 
fis niululoquis ex caufis fuptfr 
veniexux-
Caput nonum de 
vcnicntibus, ve! antea cxiftenti* vc! colufiopcs liant ncc eft apcri-
¿ 9 buSj&r ignoratis tJccLir;uis m 1.31 enda hiec via nifi pra:di¿i:acui-
tic.4.p.3. rccuíiiri poílc arbitros, dentirsima caufa3 arbitri cciam 
& arbicratorcs, adejuam I. cura $t clccli à pardbusad rccufadonc 
çaíus íç oflcrac ell recurrendum, dcclarandam recuiari poflUncex 
eifdem cauiis3quibus iudiccs or-
dinarijióc delegad Aafrcrius vbí 
fupra num- 47.Caualcanus decif. 
18.2..p. num.i 07. pluribus rcla^lis 
quae c a u í í E proponcnd.x func co-
ram originario iudice vccul 'azv, 
&c coram eo probandas, de Agr i -
menforibus^dc Archirccis vulgo, 
los Alarifes de publico deputatís 
idem eft dicedum recuiari poííe, 
coram iudice ordinario,ex caufa 
<yaLa in tocutn remóuentur , ex 
pVopoficaj&fiop'fucric cumaii 
•quali cognidonc caufa: probaca, 
cjuod cuín i iurcica n o n f i t e x -
praeíTura > iudicis arbitrio relin-
eju cm d um c ft, ex ge ncra 11 regula 
lisprimx f£ de iure deliberandi 
decalculatore ib i tradic quid a g e 
fie cue in totuin etcoecremouerj, 
vt probar di ¿la I.3 i.quam voluft 
allegare Moría vbi íupranu . ,193. 
&aÍlegaai t l . 3. eiuídem t i tul i 
qux noí> probat^quo dicir3& eft 
corrupte allegata , de executore 
teftamentario tradic num. 197.re 
cufari poffe circa cjuod confti-
3o tuc, quod íi ad.íit legitima caufa, 
recu&ndiexecutorero diclum re 
mouctur ex píficio iudicis,ctiam 
vt tutor , de ü habet locium ei a-
crefeic officium itaBcoeuccanus 
; dçíudicç (ufpeílo cap.8.11.15. & 
de Doctore fufpcdlro pro exami" 
nc íubeundo ,quod iu f t cp roba -
ta caufa reciifari poísit, vt ab exa 
mine excludatur Abbas in cap, 
caufam quíc.el. r. de iudicijs Pc-
35 
trus Gregorius fingcám'atum lib. ^ dum fie, cum diftintionc Ayora 
49.3..p,cap.3.num.i3- poft Corfc de partidonibus cap,4. num. 15» 
tun),quem citac, & an praeditta 
caufa fit iudicanda à re¿lorc9 & 
còndoólor ibt iS j tcne quod fie dü» 
itiçdo aliterper vniucríicatis íla* 
. çuca nqn.çaueatur , apud nos in 
hac Limcnfi Vniuerfitate , non 
cíF dtfpofnum ; & fie obferua 
&pofteum Muñoz de Eíbouac 
de ratiocinijscap.p.exn.13. v f^ 
ad zo. & ctiam fi fine artytr i j , ôc 
avbicratorcs poííunt recufari, rc-
cufati autem remouemur i n t ó * 
tum,quidquid djcac Aiora vbifu 
pra, quod cepta caufa folecafig 
quod dixi t cautetamen , & non 55 nariadiunétuSjefti ta^ refolutíó 
nifi vrgenciísima , ôc notor ia inu certifsima exceptofacculariiudi-
micitíx grauifsimxcaufaíubfifté ce ordinario, qui habec órdjna-
çcjtalis tecuíatio non,eft admite- riam iurifdi¿lioncm,óc dclegató 
da ne. examina fubeunda fraud? fxculari cainesinquibus recqfa-
tar3ôc dèfacili circumucijiantur, tio cadic,pcr rocuíationem remo 
ucn 
Recufationibus. * 
ueri intotutrijquie compfobatur drdimrilis vci fupcriores pote, 
cxfupra di^tis, excepto tabellio* runcquando ciscquum vidcatu.r 
nç numerario, & pubiico,& rcla 38 vt tabcllio ícu Notarins v d ctiã 
xorecaufojquií i recufc.tur datur relatorraufx , dimitacomnino 
adían¿tus,vc rcfoluic praxi rccep 
turn in cabcUionc Gregorius Lo-
pez in l . x i . cic.4.p.3..gIo.magna 
ad medium Aniles cap. 3 5.Prieto* 
rumgloí*. verbo remita num.4. 
Bobadilla l ib . 1.cap.2.1.num. 159. 
ôçadhaiic recufationem fufficit 
juramentam, quod ctiam, fuffi-
ciçin Relacore de Procuracorib9, 
rccufacipne_ ftu meliMS rcuoca-
tioacjcft vjdxindusBcncuemanus 
dc iudice fufpcfto cap.6. cx n.8. 
&; 9.qux cum fit reuocatio man* 
dati,&impropie dicatur recula- . 
tio non immoramur, circa cam 
circa quam lateagit-di(Sus autor 
proccflum, & alceri pr^ilctur vx 
iuipirio eiuldem , & clamna eui* 
tentar, q u i ñ ó n i cm per reparari 
folctit dacoadfun6to3quod arbí-
t r i o , 8c prudente iudicioiudica-
tis relinqaitjur:fatilq; eric non ha 
bere legem repugnamcm,& pro 
.iíla relblutione'doólrinam loan 
ms de Plateain-.d J.nujli.ô: racio-
nem tcxtus'iiíi 1. r. íF. de itire dclí-
.bcr. vídi cnim plures canias cx 
quibusproceíTus debet quando* 
que cxtrahijà taballione origina» 
rio. Declara fecundo in totum 
remouendum in caiu legis.7. tic. 
15.lib. 4. Recopil. quando ador 
& Didacus Perez 1 .p.ordinamerí 39 ,cñ fraccr.vel confanguineus in fe 
t i colum. 557.& dc alijs recufacio cundo graducabeliionis, hoc eft 
mbusadduótis refolutionibus cri 
viahbusj & ordinarij quasnon 
repeto. 
Declara prxdi£la procederé, 
3¿ quando non eft cauta propia ta-
b e l l i o n í S j V e l in'miicus partís capí 
talis fit, nam haccaufajqua: de iu 
dice diximus ordinario feculari 
rcpetenda funt in t a b e l i i o n i b u s , 
vt in totum remouean*tur>& hoc 
cafu feruanda cíl doctrina loan* 
dc Platea in l.nulIi.C.de muneri* 
bus,& actuiuis l i b . 11, vbi rcfol-
uic tabellioncm feu Notarium 
37 reculatum in totum remoueri, 
pet recuíationem5& ctiam ferua 
rccandein doefcrinam index or-
primo hermano idem compro-
bac lex 19.tit.5.li.2..quod reiirin-
ge ex eadem lege. 7. vbi adeft ta-
bellionum copiajfecus vero fi no 
fit extende, qua: di&a func dc ca-
bellione remouendo cum arquu 
fucric in totum ad Rcla^torem 
caufa: regalisienauiSjqui rcmoue 
ri pocefi: ex iuxta racione in totu 
fi al'as co.;OTuenon lacisfit. Nec 
obcrit lex 18.uoctitulo, quia in -
tclligicur quando'daro adiunólo 
Rclactori recuiato, parti fatisfic 
íecus vero U interucniat iu'fta, 8c 
legitima caula cum prohibendi 
ne relacionem faciat vtf i cu par-
te rixatus ignominiofe fucrir, 
vel 
Caput nonum de 
•40 
da5& dectaranda qirêe J e tábcHio 
•nis^ nocanj rccufatioric reruiit 
poft alios Bcneucntànus de iudi-
ce íq ípedo cap.é.ex zj. i . ôcpl-uíi 
bus íequcmihus. • 
^ I E a d c m & iam in his q u i à ftüU 
e c r c ã r u r (v u 1 g o c fe r i u a Í 1 o .s R eft 
les) quod fi index dclcgatusad 
diquam commiísioncnvipícmcc 
clcgcric remore eos porcít^quoá 
inteJiige fl iuíla caufa adfic y èc 
cxhoc darrsiuirn non pat iaD' tüt 
kincris , vcl cx-penfarum inquí-
ímsíaiuum ius contraiudiccni; 
qui eos remoucrit manee fine cul 
pa vcl legitima caufâ eos irii^c-*' 
dierit j quod iani píacicarüñi 
. v i d i íi vero fitnomiiiârns, à R c -
ge, vciPírTÍide fupr^mi ConfiIiv 
vel Rcgsli Audidor io , leu 
Prarfidc tunc fine iegirima caufá 
non cxcluditur tabeilio ptobará 
in con t r ad i tó r io iuditio íi vero 
lecafatüt datur adinnótus, vt d è 
tabclli 
•velconctirrant alia qua: quoad 
iudices reinouendos adduximus, 
pro omnibusque de tabelione 
diximus vide Boerium d c c i f i ^ S 
«um.7. 
C^uod atunet a d Notarios Ec 
•clefiafticos, idem credo cífe fer^ 
uandum, quod in iudicibus or-
dinarijsvcl delcgatiSjqui iuriídi* 
¿lioneroEccleíjaíticam cxxrcér , 
vt feilker probata caufa, recufa-
tionis^in totum remoueanturjCa 
vero non probata, &¿ iurata ex ar 
bittio iudicis Eccleílaíb'ci pen-
.dctjCum iurc non íic díffinitnm, 
vel rernouetCjVeí adíuridlum da-
x̂e, fed confuluiis cft. fi calumnio 
•fe r e c u í a d o non proponatur, dc 
-legitima caufa. apparcar aliu-m 
siomínare quod abfqj recufatio» 
ne Prxlatusluf iudex ordinariuí», 
(quem vulgo ProuitToícm díci-
mus) síacerc poreric cum amplifi1 
fimafu poreílas Ecclefiaftica ad 
aiominandos notarios i l l o fqje t iá tabcllione numerario diximu'S'i 
í i a u t o r k a t c Anoftolicalmperiai 4^ Idem eft feruandum dí acluaris í 
li^vcl Regia creat: ruerint no ido 
"neis repertis priuarc cx Concilio 
-Trid,cmino.§.iz. cap. 10. cos vc* 
tfò-cy&ps ipfc s|ominac ad l ibi tum 
potcR/t-Gmoncrcjargumenro tex-
tus in l iudícum foluitujr.ff.de iu-
dicíj^Sc ita praxi quotidic vide-
nnisadmiíTunv/bi vero base offi 
ciavenduntur àRegc5vcl ab alijs 
expriuilegio, vel confuctudice 
íeruanda func, qu^ de tabellioni 
bus numerarijsiam diximusj ad 
b^c^ua: diximus funcreducen-
certis(vu]go receptores)^ de m© 
ro executo re an èc quando recu-
fari valeat plura eX ade , òc late 
adducit lacobus Laurentius Be*-
neuentanus de iudicc fufpe&o 
cap.S/exniim. 1.6c fequentibus, 
vbi quit fit e'xecutoris officiutw,-
Sc quando cxcèdat>vel grauetur, 
Sc quemadmodum abeoappcU 
Icrur , & kadi&iscafibusrccu-
fatio valeat fc êc num* 5. de mi l lo 
executore, & cius officio plura 
bene narrar ad cum itaque circa 
•íiifedtti&ki.. 
Recufatioiie Regi/s Fifcalis. no 
Jioceft rccurrcndum: eft tamen 
adocrcendum quod caque dick 
ddfetperuenience catifa ad recti-* 
iarioncm iudicis, coram quo in* 
ftrumenti execurio pecitur^aputi 
nos non cílc actendenda, fi ordi-
narias fecularis fitjquia furameri 
torecuiaciu' fine alia inucftio;a-
cione, & debet aflumcrc adiunT 
6tum fiue in via execuciua, vel oii 
dinaria3& circa caufasrccufatio • 
trismeri execucoris vide Innoc. 
in capite nouit.43.de appellation 
nibus qua; eft melior fc-mifiio de 
mundo. > 
Procurator Regius Fifcalis re* 
cufari porcft vt adnotatjôc rcfol* 
uit Domimrs Francifcus Alfaro 
43 Regius Senator Limenfis, in tra-
ctatu de ofiicioFifcalis-gloCiy.n. 
40.cum poena qua folene recula* 
xi Audi&orcs, de quo dubito, Ôc 
contrarium ientio , cum jure, &c 
Icgibus noftris non inueniamus 
expreflum,^ fie contrarium crc* 
dcremjCtiampraxiDvidiferiiatum. 
in duobuSjVel tribus cafibus,ncc 
deucn&um eft adpoenam, ôcde-i 
pofitum, pro cxplicationchuius 
articuli confidero limitaros tan-
turn cafus eíle in quibus fifcalis-
Regius rccufari valcac primus fi 
Ixia incerfir j luumq^ particulare 
intcrcííevcl íi corum vcrfeturin 
pro fequenda caufa fifcali intelli 
ge, fi repugnent inuiccm caufa 
prõpia5& fifcalis non vero fi có-
cordent ad eudem finem nceo-
uumpropium, &:fiicale5 quia 
tuncremouéndus non eft idem 
dicerem , fi propinquorum hoc 
eftvxoris vel aliorum* qui in ÍZL*. 
milía haber, intereíTe contra Re-
gem-prxtctjdatur, Ôc oppugnec 
ius fiícale iuri propio , & propia 
interjTc3quia eft repugnacia pro* 
pter quam iuíle exeluditur à m i l 
nere prociuadi3fifcalem caufam, 
iie cíetur occafsio. colludcndi 
contra fifeurn^ôc deniq^inoinnú 
bus c afibus rclá&min i . poft lí* 
tcm ly' .vffyáá legem quas omnia 
i5vff.de pirocuratoribus iunóta 1. 
¿4.tit.5.p.3.1itcccpta vcl re inte* 
gr-a,&: hoc procedit .fiwe ad peti-
tionexn partis aduerí.t: vcl ex offi 
cio iudicumfuperiorum^uihoc 
providcrcpoflunt > propter fifeí 
í a d o r e m , íecus vero fi reineidac 
in commpdum fifcalis. vej fuoM^ 
vel alicuiusamici príetenfio^qua 
in fauorerft file i prsetendit, quia 
ex hoc recufari non pot eft fiiea-
liSjquernadmodum ncciudeXjCX 
eo quod partem pcenae vt iudex 
habiturus fitjVt iam probauimus 
lupra &Í íatis confiar ex partitatc 
teu maioritare rationis? alia cau-
fa cric in-procuratore fifcali ínter 
quem v& partem litigantcm i n i -
micitia capitalis obuenerit nam 
aduerfuseurn ascre criminaliter 
noireft admitendus, de propter 
capitaleiTi inLmicitia,vcI grauem 
nimiSjiufte remouctur.Argumen 
to textus cum mnteria in cap. re-
pel Jantor de aculan on ibubjOuod 
non proceder in c i u i l i , ôc ardua 
caula 
^ Caput nonum de 
Gaufaj&cxfacti qualiwcc domi- 46 fendat3 poíTunt ex officic Audi-
nus PríEÍcs,& Audictorcs iudica- tares Regij ( ctiara ncminc recu* 
b u n t i & ad hirc CJUÍC nos ptse ce-
teris rctu'limus reduces, adduda 
indiftm&e per Nicolaum Boe-» 
r i a m d e c l f. 2.5 8. n u m. 8. tk c x i n fc * 
rius dicendis:qurc quidem nota-
tiilia iunt,&: a n e m i n e yfq; ad hue 
dicla, Ôc fcinel v i d i , i n c a u f a crza 
minal&exclufut 'n filcalcm procu 
rntoreiBjCX eo q u o d accafatordi 
ccbax eile c o n i u n C t u t n , ôcmaxi-
niopcrc a m i c u m rei accufat i j òc 
cauía crat cuiafdam g rau i f s imc 
44 falfitatiSj tocante a hazieda Real 
en que por Cédula de fu Magef-
t a d j p t o c e d i O j í i c d o Virrey dílos 
Rey^qs^cl f e á o r Marques de Sá-
^feás^y-p^tque el q u e h a z i a ofi-
cio dcFifcal, era amigo intimo, 
y d e u d o del reo, p id i endo el de-
tjit©r,y.acu£idor, fc e n c o m e n d ó 
k-c|tti.fará oírxí Abpgãdo del a A a 
diencià, que &e fifcal cn ella: ¡0 
qua!3quando conninieíFoj podia 
como eíta dichojprouccr^losSe^ 
fiorcsPrcfidentcy Oydorcs del 
íantc)prohibere , ad quodiifra= 
meneo aftrmçuntur, cx racione 
textus in 1.6.tit. 5. l ib. x. Recopila 
tíonis. i b i . O t r o f i , que dejuiaremos 
bueftro clanOj&c quando cafus ocur 
rat cum dc fufpcnfione mandaci 
aqatur inaliqua caufa confulo, 
que fc prouea Auto por cl Acuer 
do , expreffando las tazones que 
concurren, y que íe notifique al 
fifeai, y fe execute, que no fc in -
terponga c-n cl pleyto.ò negocio 
que fc Ic prohiLcjyfc cmbie tefti 
moni o al Confejo Real, fiendo 
cfto acà cn las índias. Digo cn 
caufa , qúc por fer intérc/Tadq 
cl fifcal, venga daño al fife o , en 
que pi da, ò defienda ; pero no en 
otra alguna, fi el quiíjefle pedir: 
porque en fola la dicha fiemo, 
q u e ¿ lugar probcer de oficio,no 
fe «ntremecaDciieniamus ad fe* 
c-undum pundum, & articulum 
huiusvtilistra&atus» 
Quando abíqj tccufation'cin 
ConfejOjV'Audiencias, a donde 47 d'ex excludatur à iudicando: ad 
fu Magelkd cftuuieflc a úfeme, eft magna conftituta nobis «xqui 
c o m o es cneftos Reynos>ne cau-
la fifei Ufa, & indefenfa maneat 
p r o quaquihbcl dc popalo-ad* 
m i t i t u r vt rdoluit Peregrinas de 
45 ture fifei i lb^ . t i t . i .nuui . i / .po í l 
• al ios A l f í r O j g l o f . p num, 12.,de o f 
fiei o fifealis- quod.íiinterfitRc-
gi^auton'tati, vcl vtilitati, & in 
cauia^mdenti damnofa fifeo, ve 
procurat^fifcalis pecae vei de^ 
tas, ex difpoíuione t i tu l i in ru* 
bró,ó¡: nigro.C nequisin fuajeau 
fa ÍLidtcet,vel ius fibi dicac^ cuius 
rei caula exqr prohibido de qua: 
ind . 1. qui íurifdi€lioni vbi con-
fultus ficait ^QjuiurifdiclioMprji* 
eftyucc fibi ius dicen dtba> me Vxori, 
Vel Ubms, nec ttbeitts, vcl Merisy 





cí l qua;ci.imcjuc f i t c m f a , fine 
criminalis, fiucciuilis, àiurein* 
hibitam eíTc pôteíèatcm indican 
di in cafjbusprae á i â a c legis, qui 5r 
iu r i fd i í t ion i ceiam fi aperte non 
opponntur avt comprobat dida 
lex 9 . tit .4.par. 3. vbi gloiTa 3. l i -
cet Gregori us Lopez. ibi.InctHt 
itbuspane non opponente relinqnat co 
gitu/idum, í ed veríj iuscil itl vtro-
quegencrej cauíarum, iiucciui-
l iumjí iue criminaiium addióla 
Jcgeparcicae.intçr diótamcíTcfa^ 
cultatem,&: "pòtcftatcin judjean- $ i 
di in caíVbus, ab ca rclatis, & ctia 
fi pars non opponac, & cauia ci-
• uilisiic, nul lum fentcmiama iu* 
dicclacarnj^uod cciam proccdic, 
^ íiquisiudicac caüínm fui fratris, 
vcl domcil ici 9 cuiuslibec fecum ^ 
"habicantis, v t bene ex noftrati • 
busrclolüic videiidus Òomezde 
Leon in Centuria cap.66.vbi ref 
pondctad l . i n prinatis. ff. dc i«-
dicijscum J. 9. tit.4,part.3. quod 
idem nouifsimc tence Villadie-
go in Polit ica, foi. 12.2.. nnmer.íT. 
cap.5.§.3. v b i declarar non pro-
ccdercjíi pars aduerfa conucniat 54 
50 fíliuin, vei domefticumiudicis, ' 
coram co , v c l de confenfu par-
t ium, v t l i n Icuibus, & iniuria 
iudici iliaca , veí quando non ad 
cíl copia altcriusiudicisj&fifiç 
iudcsordinariusfecularis * Co 55 
xnq es Corregidor , Teniente , o 
Airaldcjò o t ro que recufado de-
ua acompañaue in cafibas diclrc 
e g í j r j i c í i i i s . i u 
kgis , qui iur i fd idioni ] & le-
gis nonac citulo.quarto pare- ter* 
tíaj non fufficicc focium aílumc* 
re j & coniüdicem,adiu£lum, 
quia tune non cft facis confuí-
turn parti recufanci, quiaíufpi* 
cio s & à iurc facta inhibitio du-
rar 3 v t ox Efpeculatorc in titula 
de rcaif.§..íecundo , & Bartolo 
inlctf.íccunda in fecunda leclu. 
ft. Iiquisin i us vocatus non icric 
refoluit Moría in pracludio ad ti* 
tulum de iurifdiclionciud.nuni, 
ío¿\&;iin'te cuín adíiorac Grego. 
Lopez in Icg.^z.tun.quartQjpar* 
tercia, gloííà íinali, columna fe-
cunda, 6¿ harevemifsío Gregoríj 
Lopez cíloptima,ad plura in íiac 
materia recuíationis 3 Be cum co 
Moría id extendens in caúfa i n 
quaquís aduocatií.sfüit, vcl confi 
lium pr.-cílitit ex Jeg. decmia, 
dicto titufo quarto, parte tenia, 
ibi Otro fi debimos que ningún orne, 
deueoyr ni juz^rplcyto , de que ante 
dmijmo outeft'e¡ido nbogudô o conje-
jero, Ec fi fuer it regius auditor 
nec etiam rclarioni litis adeíTe 
debet fed ad aliam aulam tran-
firc dum relatio fit cius litis in* 
qua fuit aduocatus , ita difpo-
nirur in leff. decima octaúa tita-
lo quinto libro fecundo Reco* 
pil.íufHfsitnequidcm icaque in 
prxdí£tis caíibus fem-eritntdta 
cciam pafte non opponcnrc, fue 
in cíuilibus > fine in criminal] bus 
refoluit Gomez dc Leon 3 vbiiu* 
pra nnmer.^^ tune Princeps c 
X coníulcn 
Caput nonum d 
confulendas, vt probar ¿ i & a lex Curare. Et lege fern titulo trigc-
nona in fine,fine cius coniilium3 58 fimo tercio part . íeptima, fie de-
vei Chancellada, qua: illumre- claratur. Ut>o fi, por eftapalabra: 
5£ 
prarfenrat „ quoad lites, &c cau-
ihs^quod attiaet adiudicçm crdi^ 
nariurn ; nam in Auditoribus, 
cfl: prouiiTum per diclam legem 
fifuicadaocatus^ &c alias noftri 
ticuli de rccufationibuSj extendc 
ctiam - quoíJ adducic Morla vt 
non detiu ad iundusiudici ordi* 
narío quando parti non eft pro-
uiñaiT), ¿k ctiam iñ iudiceEccle-
fiaíiico , vel Regio AudicOre, 
vc in totuna remoueatur aiudi-
candi poreftate , vc non iblum 
proÇcdatin caiu ¿ i € t x legis qui 
iur ifdi '&ioni , &c legum nona, 
57 & decima,titulo quarto,patt . tçr 
tia j fbd'eciam in inimico capita* 
It in cafibusexprefsis inlcg.vigc 
fima fecunda titulo decimo fcx-
çojpact.certia.ibi.fí/ío/r^í/e defen* 
ã e m s . y que n ingún botris que jea bo-
que no pue h fer teftign contfa el en 
n i n g ú n p l ry to : ponit exempla : 
la enenuftdufiwre de pat tente, que le 
¿i muer ta , 0 queje aya trahajado de 
Qlà t à r al m/fmo , oft ¿ooutrjje acu~ 
fao i ò t j f y ^ ç j o i n ta l cofa j <¡ue 
• f i i e fuere p r i a d o , cutera de rece-
b i f muerte por dio 'y b perdimiento 
de miembro, o ecbamicàto de t ierra , ò 
H perdimiento dela ma)or parte de fus 
. bienes 5 qur por cpalquier defías via-
iui\is que aya enem'ifladejiirc los bo ' 
EmmigOyfe entiende aquel que lema» 
tb el padre , 'ó la madre , ò otro pa* 
r ientej bafta en el quarto grado , ò 
que le mouio pleyto defet kiduinbret 
ò que le ac ufó de tal yerro , que j i l e 
fuejfeprot tadü , que le m a t a r í a n por 
el/o y ò que perderia miembro 3 ó 
que It de¡lerrarlan 9 ò tomarían toda 
Juba^ienday íic traduce, nc diflb-
ncc(J o la mayor partida , ò fi lo 
tiene dejafado , ò es f u enemigo }fe* 
g u n fuero de E / p a ñ a , è p o r qualqttter 
de ¡ l a s rabones , que home fea f a e n e » 
migo de otro, è t e í l imoniare contra e/, 
puede fe dejecbar fu teft'momo } mas # 
los otros que fon f u m a i quer ie)¡t es por 
alguna otra r a ^ m no los podría a f i i 
dejecbar. Et viera traddita hac le-
ge, ex quibus , qurs inimicus Ca*' 
pitalis probetur , traddít Maf-
çardusconclufiònc S99. riumero 
fexro, & feprimo, vbi etiam rc^ 
fert alias inímicitiar cauías, de 
quibus infra dicemus , adeum 
icaque cfl: recurrendum, &ge* 
ncraliter dicendum eft, quaecum 
que fie caufa reiciendi iudicis 
iriultoqucetiam in iudice iuftio-
res, quam in tefte videri deberé, 
propterea quod à iudice peri-
ctilum maiusccrciufqi immineac, 
quam a teílc propter iudicis de 
re controuerfa poteftatem , fie 
H u ç o Donelus de iúre ciuili 
w y n v d e i t i ' v tefiiguar losynos con- 59 quarta parte l i b . 17. numero t r i -





Inimico capitals m 
qLixfuffidatadalicga-ndura fufp ftiom ¿4vrmméfo 15. quidicic. 
fumatim de inimicícia cognofee 
rc;ôcíupcr ea prónünciare í u d c X . 
quia .non : reícruatur tempore 
publicationis. Mcnochius de ar-
bicrarijs caíu 139? numero 7, & 
8. Baiiardus vbiíupia ad qgod, 
nttende, quia eft optima rem if-? 
fio, quie dabic ubi houorem. lea 
eúnm c o d e m m o d o - judex o c d i -
narius feeularis DQU pprcft ia-
dicarc,xC'iani cnro.a4iUílAo> q i íQ-
cafu in imicus. capi caJiijcfc & ab. 
Andiipf^ í^egiò j - & É©c¿iefiaith 
c o i u d i c c , incocum remouetur 
pedum t-cftcm muito magisfuf* 
iicic ad áíIpganduiTi-'faípeélum 
iudiccnvj -quia faoijiiisi rcpclli* 
tuc iudex àíluéiearído j cjuam tc# 
ftes àíttftificanda tcnec Caldcj 
rinuscòi>f.-2ii3íinfincíverb.icerii 
praediza xaufa qucm /equimr 
Cardiiulis Tufcus.hb. ieptimo 
Tub lictcra S. concluíionc ? o 8. 
numero vndecimo concludit An 
dr£tas Gail libro primo ebfer-
uatíonum cap. ^ m m e v o deci* 
inp vbidicic qupd minor fufi-
picro fiifficic in iüdi'eiquam ii? 
ccfic ' iudicandi poceibs. fi inimicicar 
Icaquc ex ditfca parkatc feu 6^ picales fine partis quae.litigát CG»« 
ram eis quod intcllige fia parte 
opponacur, &c allegetur contra 
ordinarium velaliosiudiccs , vc 
dc tefte inimico capicali, fupp.qfi 
tadiâa.parirate^próbatdidálcX 
maioritate vtuitcr, ôc notaDih-
ccr colligo, ex praidíclis ¡egibus 
õc pançace , quod quemadmo-
dum ex caufis in eifdem legi^-
bus rclacis ccftis omnino cxclu* 
dituràtcftificando, vcl rcccptus 
d>c exaaiinatus nullàm fidem fa-
cie rncc in capicali inimicobpc* 
racur arbitriunij quia ius, & iura 
• reddunc dcpofsitiotiçm tcftis 
inimici capitalis nullam traddic 
Mcnochius de arbicrarijs cafu 
159. numero oótauo , vbi-rcfol-
uic , quod fi alíquis pretenda-
tur , cílc inimicum capitalcrn 
non effe in tcftcm recipiendum,. 
citatBavtolum in authentica ft* 
quistcftis.C.dc teftibusjóc quod 
ante examcm inimici capitalis 
opponi poteft vc nondepouac, 
ó.titu 3.5. ib i . fuedefe de fechar fu 
teflmonio. Icaquc qucmadmo-
3um repulía capitalis inimicitias 
contra tcftcm cítãllegcnda > & 
probanda parimódo contra i u -
diccm ordinarium vc rcmouca-
tur àiudicarido,nccad!un6ti]m 
aíTumatífcd Regem confulat ex 
did'a I .9.tit .4-p.3. i b i . M M qftan~ 
do alguna deft as caujas acaeciere?!, 
deudo el iue^ baçer fiber aí fyjy, è pe 
dii'lepor merced, que mande a algún 
homebueno , que oyga aquelpltyto , c 
qlo libreé dcI(ey deuela ba^er.Quo á 
cliuerfum eft in caufa propia, vcl 
ncc-inteftcmrecipiaturrcfolnic ^5 domefticorum vt iam habuiíti , 
BaiardusadluliuraClarumquac. cftd.l. iunfditUoni cu fimilibus, 
" X z ra t io 
Cajkit nommv de' 
tâtio aticem differentiaequa-- Âuditoribus vifá tunc rfitíecre» 
r e i n capicuí i in imico: . ' rcqui - -
jfícur caúíz' c^prcfsiô.-, ^làlicga--
íio i n co v^rOj^ui iudicatin prà» 
pia ítistSftüfa¿vc] fuotumwcafu; 
. ã i ã x kgti-,i qui iüt i l 'd i&nnrj 
è um, c o iK ot d a n t i b u s j BÍÍ fâ 'r c q u i V-
r i tur a l k g a t i o :coIlígiiiur'CX:eif-; 
dem l e g i b ü s , q u i a in his in to-: 
rúm ^Lifemu-'pcitcfias, & i u n f - : 
d i d i ò à l c g c i n i n i m i c O y a í u f e m i r 
ñ h o c a i lcgct i i t i d eft i p í o m e 
. oppofica cãn icn excepcione nec 
irt C a f i b ^ diílae l e g i s , q u i í u n í -
d i d i o q i r í q u i r i t u r a l legat io , fed 
fijffiõit i n rei vericate fub eíTc: 
c á u f a m p r o p i a m , q u o d atcinec; 
fid- l ibc t 'Orüin caufas ^ i a m 'd b i - . 
m c i s i d ^ e m p r ô c c d e r c j & o b í l a n 
tb Goníilioiíoe cíi(çii;chAcuer' 
ào< )•• ceckrcvacem ^: & .votum 
ftíò coniudied. cuius rcíSain facií-
fationcm habea: no fc, dctlarao* 
d 6 j vcl in cl i na n d o vt131 ter frb i 
fufragecLir , quia idem in con* 
ncniqns inde proufcnict acfi: pro* 
pram fencchtiafn diçêrctin caufa 
ptopia i- qu^quidem fie cenfeo 
cíTc verá > & fccurav¿;,vt ontii ca-
fus cibi loecurrat, píopter ani-
inx periculunvcaucas iudicium 
cnim durifsimum > in his qui 
pra:func fiec Ecclcfiaftiçi capiu 
decimo oótauo , nec hacc. qua? 
quotidkna^foxfamaJJifeiiuinuc 
«íes di feu fa. 
Limita', ¿c dcclaraomnia quse 
tiam quani facithx in priuacis. ^8 prxdiximus decaufa propia, ve 
procedant quando vt priuatus 
iudex habet intcrcíTe in caufa, 
non vero vt iudex .Como es m U 
unta parte de penasà otras aflhadds^ 
quia*tuncnon folum poteíl de 
caiudicarc, verum eciam recu» 
fari ex h o l l ó l o non pocerit , vt 
declarando GIoíTam inl.dciurc 
verbo Prouinciae. ff. admunici^ 
pales aduertit» &:rcfo]uít Mor-
ía vbi fupra in promifis ad citü-
lum.íF dc iur i fd id , numero i d . 
& melius Auendan. primapar-
te capit. decimo o&auo aum. %, 
quod etiam intelligo in iudice fe 
culari ordinario : na ex co quod 
décima incaufacxccuciua habeac 
vcl terciam partem condenatio-
AIS in caufa denunuatafufpefilus 
dici 
66 íF. de iudicijs declara ve per Bar-
bofam íbi Morlam vbi fupra. 
numero 1 0 8 . ex quibnsànfcro. 
eüm qat-audaciaiTi habee iudi-
candi, in catifa propia vcl libe-
rorum, veí eorüm, quos in potc^ 
tatchabec, vcl eo cafu quo fuic 
ñduocatus, vel c'onfultor^ cciam 
fi'aperte non ílt ei oppofituni 
pé^laremoitftlitcr, cumin cafa 
gíaui v &; cum^prxiudícíò par-
¿7 çis ¡itigancis' víurpetiurifdiàio-
nem, à legibúsíublatamjfiau* 
tem hoc íecretum ht proutali» 
quandoacciderejolet, & peri-
culum adíic dico iudicanrem 
habere intercííe, in cafu, qui 
litigaturytunc prudenter fe ex-
cuíàre debet, ve] l i ab ominbus 
Caufa propia ludicis. 115 
dici non porcft, & iuramencuni inquic tofamis eft exea, infames 
abfq; pcenaco propter hoc fo- iff.q.i. quod relinquo cogitandu, 
lum ínterponi non pt>terit, liccc an cognofcere polsic de hac nu l -
recufari vakat extendere de cau lítate vcl no,in eseceris vero cau-
fa propia iudex non pofsitcog- fis prasdi^tisin hoc. declararte 
nokei'c quando aduerfus cum 7L exceptisiudex quilibet fiue infe-
opponiturperfona: defeÓhis vel 
c9 vci infamiac, vel quod fic feruns, 
quia tunc cognoícerc non poteft 
fine ordinarius fit, vcl delegatus, 
refoluit Bcneucntanus cap. 14.0. 
zy-Ôc fequentihus, adqucmre* 
curre , vel ñ opponacur, quod 
iic dcraens vel fatuus ex addiiitis 
ibi,fed cauc à cautelis iniuftis pro 
trahendarum licium caufa pro* 
pofitis, & odio iniuílo , quod fi 
aliqua ex his mahtiofc opponan* 
tur fc vcre func puniendajadmite 
hanc extenfionem, Se amplia,vc 
procedat in cafu legis 1. tk 9.lib. 
j .Recopi. quando contra aliqué 
iudiccm j vel mditium à fe latum 
opponicurjquod eftminor vigin 
t i , Sc fex annis, 6c quod per decé 
annosnon (luduerit iniurcj&jc-
gibus regni nam non potcrit ip-
fe de hac nulinatc cognofcere, 
7° 
rior,íiueíupérior}íiU€Ecclefiafti 
cus, fiue Ocularis, abftinere non 
debctjab oi'dinatione,ô: decifsio 
i i e l i t i s ^ t i im fi aduerfus cum op 
ponipofsic legitima lufpitionis 
caufa,nifi cum efe¿tu fuerjc reat-
farus, hare eft do&rina Rebufi in 
diftinte loquentis 3. tomo ad le-
ges Gallicasin tra£tatu derccu-
fatione glof. 1 .num. 9.nam vt ip» 
fe inquic fi forte pars confidic dc 
probitatc,&faniiitate confiliarij 
vel iadicis, Ôcob id nolit cum rc-
cuíare,indicare potcrit nam quid 
ad rem fi parces fint concordes, 
& cum non recufent argum.texc. 
in 1.1 .§ in deff. de nouí opcri nu« 
tiacione he Rebufo no relato l i -
cet alios referat refoluitlacobus 
Laurentius Bcneuentanus de i u -
dice fufpc^tò cap.i.mi.y- & n . r4 
limitar non procederé propofi. 
quia eít caula propia íed ad fupe 72. tasexccptionesiecufacionissquia 
riorem remitere hoc cafu,^; alíjs 
relatisàBeneuencanodicto cap. 
14. n. 2.7. ex ratione tcxttts in di-
¿ta 1 9.tk-4.p.3.quam adhoc po-
dero idem erit, quando opponi-
tur adueríus iudiccm quod fucrit 
hunc licite abftinere poteft tu ve 
ro declara , & fublimitaid non 
cíTe intelligendum in iudicc or-
dinario íeculari, quia abeo iura 
noílra non aufetunt iurifdi¿lio-
nem,fed cumulatiue cí competic 
excommunicatus, & exhoenon 73 clcótoadiunóloj qui parem i u n f 
poteric5exadductisà Vancio de didionem habet,in ciuihbus, dc 
nullitate cx defectu iu r i fd i^ io - i n criminalibus prouccftftabili* 
n c dclegatas num. 61 . quia vt i b i turn i n L t , & i - t iMf i . i i b^ .Reco-
X 3 pilationis 
Caput nonum cl 
ípilationis, quod ítcrum declara, 
4c limita ve non procedarin cau* 
fã propia itidicis, vcl alias perti-
iicnccadlibcros vxorcm vcl alios 
'^uos refer d i ¿ta lex qitá iuriíái-
¿tíoni. ff. ciciurifdict. omnium 
ittd.iuijób'dof.ibi . Ncc diótum 
quoscicat de iudicc fufpctSto cap 
n.n.j.afcoerare incendensd. L 
qui iurifdiótioni extendendam 
in confanguincis vfc[; ad decimu 
fnccefsíonis gradum. Quia fi eos 
habet in poteítate iudex hoc eft. 
St fon fus criados yycotinuos cnjit cafa 
Jlebuíí fimp,licitcr> & general iter 75 y llevan fu radon come, cottthmamete 
•cít veruirijíed cum dccUratione, .1 /« nwfiaj) aju co/Z^.Tucproccdct 
d.lexibi, vcl cíctens,quosíccum 
Iwibct, y cfto aunque no (can fus 
parientes, fiendo luezftjpcrior, 
ô ordinario Ecclcfiaítico , ó ic-
g!ar, ella inhido por derecho de 
juzgar fus caufas, pero fiendo pa 
riemes, y no concurriendo lo d í -
clio3no ella inhibidoy-fod recufa 
tione opus eft cam ex rcftri&iò-
ne m x A i & x \ci\h.8c noílrac l ee í s 
nor.x tic.4.p 3- cciam ex hncL 
finali. ibi- OítojisordenMtnos, que el 
que recufare alguno de los dichos Fue» 
ZfStftor Ciuifa de farmtefcOyO afinidád 
fea obligado a declarar el grado de tal 
parcnicJiOjO afinidad ¡o el medio ,5 can 
j a de don Je Vitticiy que no habiendo la 
dicha didaraaorj) no fea admitidala 
tal fectfícion^Eccc qualicer necef-
íaria cít rccuí.uiOjVc confangui-' 
ncus à iudicando arceacur cftq; 
error contra inra communia, di* 
•ciísio ad caí us in ca cxpreíTos, & y^xiíTc extendendam diétam 1c-
.apudriosin I.9 111,4.p.3.rjp vero gem ad confanguineos vfqucad 
quam l\c conílicnc nc erres ve te^ 
íicacur abftíucic in rebus,& cau-
ilspropijs, eciam íinonrecufe-
íur ,^ : diftind/oncm adhibeas ca 
fus vero inquibus ordinarias iu-
dex omnino remouctur, ncc ei 
ditur adiundus adducit Gregor. 
lopez in I.31.tic 4. p.5. qui ve ia 
diximus func reducendi ad inimí 
citiam cápitalcm , 6c quando eft 
tau ía propia iudicis vt priuatij 
y d coram , quos adnotauimus 
inalijs omnibus daturadiirnòtus 
•iudici ordinario feculari recufa-
- t ü y Sc Cé pto vcgüla pbfetuan* 
dum. 
Dcclaranda fuñt omniapnt* 
.•ccdentia>Ôclex) qui iurifdídtioni 
-iam piutics citara quoad caufam 
.vptopiam iudicis, vel vxorisfeu 
:cbru, quosin poccitatc habct vc 
limitcttu, & rcftrioGattu'cius de-
ad alios confangumeos5inqtroru 
caiifis ctia fjnt propij fratris iu# 
dex non inbibctur à iure nc nidi 
:cct j fedopuseftrecufationcj Be 
lie eft tenendum, quidquid per* 
peram dixcmBcnçjjcntanus, & 
decimum gradum , apud nos 
in diftinftc func fcruandac d\<-kx 
leges, & optima refolutio Rebu-
fi quamfupra adnotabimus, vc 
recufacione non intcrpofica iu -
dex non ccacacur abftincic, nifi 
i n 
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in caufis prdpijs, & dcckratisa * Dixirnqs quideni néminem 
didlislegibus, qui iurifdidioniy 79 poflccaufam propíaín iudicare^ 
ôc. p.cic^.p.j.cicaiisjquod fie ex- &c in ca iudex exiftere, quod fa-
p] ico ,qu ía articulas eftquoti-
dianiísimus, de vt Caucas i refo-
lutíonc Bcnaucntani di&o cap*. 
vndecimo numero tertio , Sc à 
lafonc quem citat in d ida l . nu-
mero fexio Aufrerio, & Chan-
Cerano C]LIOS cicacdccifsion. 1 5 -
êc ad ca quae dixi reducenda eft, 
6cdcclaranda çloffa fcxca Grc-
groriusLopezin dicta 1.5».tit. 4. 
parc.j.filiccc, quod ficonfangui 
, J J neu? vfquc ad decimum gradum 
fie in família iudicis cius fami-
liariSjVcl qui cum co viuat remo* 
ueatur a iuuicando^finveio di&a 
ccd'entnonremoueanturjUifi i'c-
cuflationc intcrpofita adiun-
¿tumque aflumat fi ordinarius 
fit incaufis fuorum confimciii-
rcorum , in iudicc Ecclcfiathco 
ordinario fific Epifcopus Con-
{ilium critvtcauias priuatasfuo-
rum familiarum dc Icgct 5 vcl ad 
iupcriorcm rcrnitat , 6c nihilo-
minus credo.quod i i rccufario 
non intcrponatur 5 poteric dc 
hiscognofcerc a 8c cas deffini. 
l i t in Principe non rccognoíçen* 
te íuperioren^quando lis tra¿ta* 
tur inter Puncipcm,^ fubdiótos 
quo caiu Princeps eft iudcx com 
petens. 1. ôc hoc Tiberius. fF* dc 
hcríedibusiuftituédis.l.proximci 
ff.dehis qux in tcftamenco del-
lentur cap.Guiliíarius l y q . ^ S x » 
lie fit Princeps adhu* fiue rcus> 
vcluti plcni f s i m a s I m p f c m m 
AretinuSj&Deciusin cap.i.n.8; 
deprobanonibus,qui textus mi* 
hi in punòtisobtigic pro fecreto 
examine íubcundo dum licjcntids 
gradum iniureCanonicum Com 
pkucnfi AcatScmia obdnui,anno 
&c tunc banc quxftioncm 
exalte approbantibus magna-
opere iudiçibus examíñis *diíp.'ú« 
taui idem refoluie Abbas, fie; Fe* 
linus in cap. cum veniffentdc iu . 
dicis Alexander , & laflb in leg. 
eft ccccpcum.ff.de iur i fd id . o m -
ilium iudicuai Marantain pratfl. 
titulo de appel. n u m ^ . r e f o í u i c 
Pcregrinusdc iurc fiíci, l ib-nt i t , 
i.num.32.. quod non procedie in 
recius ProuiíTor Teu Vicarias g0 ter Principes no rccognoícencos 
gencraiis , quia di£he leges in- fuperiorc in teporalibus, vel i n -
hibcíancfi afficiunt, perfonam iu 
dicantis 9 & vbi non concurrit 
dicta qualitas prout in officiali 
feu ProuiíTorc ceflac prohibitio, 
Ôclicct íit eadem iurifdiítio eft 
diuería perfonaiudicantis, dc fie 
legalisinhibitio iaco ceflac. 
ter priuatUj& Principe no fibi íii 
pcriorc3vt plenc feripíeruc A b b . 
ôíFcli.in d.c.cú vcniíTcnc, & Pe-
reg.n.33.citato inter ímperatorc 
8c Principe no recognofeenté fa 
periore Papa crit iudcx cõpetens 
Menochiu9conf.i.n.i38.imo de 
- X 4 aliquo 
Capot nonum de 
aliqüo dúbio inter Papám^ôc Im 
181 pcratorcmcognofcit Papaclcm. 
Roman¿;§.ca:tcrum de iurciuraft 
do , & fie Pontífices ftatuerunt, 
SÍ Çanoni fe fequti Funtin Fauo 
rem ¿ i g n k u i s Pontificisglof. 6c 
Dolores in cap. cum venifient 
dciudicijs Alciat. conf.i , n u . i t . 
, lib.^decuiusin di¿i:o c.i.de pro 
batíonibus, & fie eft reíbluendu, 
•quidquid in contrarium dcho-
peftate afcuerare contcndatBe-
íieucntanus de iudice fuíjjedloj 
tóp.si.n.ií.natn &: cius opinio,de 
'eíjrü'rijyíjuosi'efertnon eft teñen 
da camqj vt ftatim referam vidi 
iam improbatam in fa£H comin-
S¡encia dpi cftado de Ferrara , Ôc 
-Fifcali Procuratore, & inter pri-
uatos vel alios Rcges3 fie potefta-
tes vnde quo d de honeftate con-
fulitíglof. in cap. cum dile&i de 
eonfirmatione vtili^vel inu t i l i ,& 
in cap. cum diledta de iudicis 
quod quando eft alíqua cauía, 
qua: pertihee ad Pontificcm Ma-
ximura3ill«m debet delegareiu-
"dicibusnafiiípcótis neipfecutn 
iudicac de caufa fuáfafpeítus v i -
deatur in l \egnoHifpãni íe , f ta* 
bilitum eft , v t quxcuinq; caufa, 
<Bc lisád Rcgem eiufqjfífcumper 
tineat per Fuá procerumj&grauif 
fimorum v i r o r u m iudicia3& Fea 
tentiam à Co,nfiliarijs Fqisterai-
jnetur, in confiJid eius vel in Re* 
i^cauf i sarduíSj&valde ^rauibus ^4 g i a Chancrllaria, & idem ferua-
óccurrcncibusinter Imperatcrc, tur in Indiarum RcgniSjquod in» 
&.íubdiros Papam immtdiate 
a.direpofle, ita Percgrinus didto 
^ dt.x.narii.34. Sed quidqiíid di 
^z çatPercgrinus, &c ante cum om-
jocs.quoscitat venfsi'muin in dif-
_.tin(Sle eft regem nbftrum Hifpa-
niiedecauFa Tua inter Fabditos, 
^ etiam non Fubditos poiTe iudi 
care1, SciudicaíTe : nârnFcmpcr 
prbViudicando.adbibct confilia 
doótifsimorumvirorutnVqui l i t -
terisi&.virtutelegumqi, dc expe-
rientiaJitum , & cauFarüuvánti-
. qua "feria:pr*diaihicej3im(hoc 
eftcuiufcumç regni confilium) 
83 califas, qux ad eumdeni ,regnum 
. attinetcxaminatprouídentj&iu 
dicant inter cumdem met domi-
mn] nofti'u Regem audito ciais. 
telligo de h o n e f t a t C j & 'aequaiu-
dicandi ratione nam de rigore 
Princepsipíese¿:Rexdominusno 
fter per íe i p f u m abfq; recufacio-
l i e , vtiam písediximus num. 74. 
caufasfuasiudicare poreft.Quod 
ôc in ipfojfie i n Romano Pontifi-
ce d u o adfunc noftri temporis 
exemplaria p r i m um eft de fuccef 
.8Í fione Regni Por tugá l i a in Rege 
Philippe S e c u n d ó iufto cogno-
mine vocatus prudens alterum 
in Clementi Otbauo Pontifice 
Maximo , q u o ad extenfionem 
fcudi Ducacus dc Ferrara3 & eius 
àcquifitionem FacroFanítíc Apo 
ftolicx Romanic Sed^quar quidé 
fideliter.ôc eleganrer rctulit Do-
¿kor Ludouicus de Bauia.4.p.hi-
ftoria 
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ñoriíe Pontificalisfalio 346. his 
verbis agçns:dc.còngfccxi©ms. Car 
dinalium voto, de cohfilio fuper 
di¿la vnione, & incorporationc 
dómij3Í«jViüw-ciid-3¿rc£io,.diÁi 
feudi Duc^trastJç Ferrara y ôc m 
cíTcç prasdicta caufa- iüdicanda 
jièr arbírrostyinquo -íacrxCardi' 
¿alíum coogrégatioTefoluic non 
cfft per arbitros determinadum» 
quodpoí lulábat Don'Ceflárde 
Eflrejvltimuspoíl'cflror^led per ip*-
inm Bap-amlÈr fcacc.notabila-fiat 
hs'Hiíl:ói:fographus?rcfGXccvcrba 
in Consrcffatione; S¿ Cárdena* 
líum Confiftorio ptolacaquerc-
fcrrclibuit. 
Sobre ellos dos puntoSjfe dif-
¿urrio lárgamencc con graues y 
icficaafsimasrazoncs,agit de Du 
cacuFertarix.Dcziah-al primero 
que deningunamancra podiáfu 
Santidad remitir cílc negocio i 
arbitros: porque nopudíendo, 
como'no podía cnagenar,ni tor-
nar a dar en feudo cítos bienes, 
tampoco podía comprometer la 
diferencia, que íobre ello vuieíTe 
por fer efpecic de cnagenacion, 
y aucr confirmado la Bula de 
Pio QuintOjy juradola al princi-
pio de fu Pontificado, en la qual 
fe comprehendia e] compromif-
fo^ni tampoco deuia dexar de fer 
luez : puesficndo como era , fe-
ñor dei diredo dominio del feu-
do , conforme a derecho auia de 
juagarqualefbiera diferencia, y 
c'ontrouetíia^guc fobreel vuief-
fe3y que oo/eria j ó & ó i ^ p auicn 
dole Dios; encargadOjfo>IgIcfia, 
cofintieífe que otro ninguno fuq 
fe juez dc .fus caufas: pues demás 
dc í lo^ra Principe que no cono* 
cía fuperiot en la tieírra ,̂ en lo efr 
pirituali y.tcmpora], y que le to.; 
caua el cortocimiento.deíla caie 
•fa^por derecho(& infra) alcgauã 
con eftò el ••exemplo del Rey Gar 
tolicojdoñ FeliprScguftdojqua* 
M do heredo..clRçyòpjáfc^ortiigai 
q uc pidiciidolc el -Pápa.; Grtgóf 
•ño Dtcimo cerei o, que fufpen -
dicíTc las airmas, haftá que el de-
claraífe a quien pertenecía de de* 
rccho^aquelRcyno j ridJo hizo, 
antes el folo juzgòjquc era fuyo^ 
y'íin aguardar agena jefolucioa 
entrando antes fu excícito to.mQ 
la poíTcfsiondel. -
A lofegundo,deziàn>qfi bien 
conforme a reglas vulgares de de 
recho, ninguno puede fer juez 
en íu propia caufa: mas que eño 
no fe entedia con los Príncipes* 
que no reconocen fuperiorjqual 
lo es el Pontífice : y en caufas ton-
cantes a hazienda p r o p i a y no 
dclalglefia.Y qucfiendo cierto, 
que tienen los Obifpos el cono • 
cimiento de las qifc tocan alas 
fuyas particulares, con mas juila 
razón dciya el Pontífice conocer 
defta3fiendo cofa tocante a la Se-
de Apoftolica Romana: y auque 
, afirmauanauer opiniones de gra 
ues Do&orcs , que parece fe i n -
clinan, a que femejátes negocios 
* * " e s 
esTbicnfe reínitan ^ a r b i t r o s o 
x^uccl conocimienccdeJfos fe ••de 
legue en particulares íucSp mas 
que era cierto, que íc tmendik 
en cofas pcr fonalcSj tocantes a la 
perfona del Principe r coino ya 
ella ãicho}y deequidad y.giacia-j 
no deneccísídad^- j i i i t icia. 
. E referido eílas palabras 5 c¡uó 
«ii-ílfari gfaucs, y de fiel Autor: 
yof h i quides confia la detcrml-
'in ac i o n; y •£u n d a m c n t o s q u e v u o 5 • 
pa t l dôsxaío-s tan arduos, como 
la fucefstoadel Rey no de Portu-
gil/en el P̂ ey Don Felipe Según* 
íio:y la incorporación, y confolí 
pación del ytil .dominio, y fu cx-
í ^ n (ion-ai-direito ? que la Sede 
•ü&p offiotrea; t e ni ̂ de 1 c ft a d o de 1 
SDucado de Ferrara: con lo qual^ 
como efta hiftork refiere la Saa-
\j tidad de Clemente Odtauoj'de 
í;èÍice*recordacion3;fue luez.en k 
dicha caüfa¿ Efta determinacio.a 
de la Sede A poftalica, y acuerdo 
de los Cardenales^en que afsjilio 
.'#1 Pontífice3es la mas autorizada 
•deciísion,que puede alegarle:en 
njuc es tanabicn de mucha con íi« 
deracion, vuo cofre or (lie de to-
S8 dos los votos, comqclh iñor ia -
dor dicho refiercjficndo vnó de-
l l os , el Cardenal Don Fernando 
Niño de Gueuara3dc^nta auto-
ridad , y letras, y experiericiá de 
"iuzgarjcomo doóHfsimolurjfta/ 
-<jue fue muy conocido portal 
en tafReal.Audicncia: de Grana,-
'da;a dondefue Prefidentc, ac in 
terminis quòd Papare diximusj 
ne fufpcòtus habeatur, eirca fa^ 
^9 £tqm propium , alteri caufam de 
leget quamuis ipfe omniapoísic 
iudicare3refohiit poft aliosLudò 
a i c u s Rom an n s-, c o ni'. •$% r. n u m. 8 
poft gl'ofin d.cap.cum;dilc<^a de 
confirmatióne, vti l i vel inutil i 
ca.cum veniffenc dciiidicij$,pQfl¡ 
addu£tayàDo£l;oribus,ind.cap. 
c u m v e n i íTe n c =T u feli u s fu b Ji t re t 
ra S concojaclufione 5>ío.num>3A 
Maranta t icdeappél lat ione nu. 
'^4.fed cauendufn eft, à Romano 
in eo qüodconftanter aifent d i -
¿to confÍImappellaripofre,àfen 
tentáa Papas, ád Conciliam g m ç 
rale; nam excommúnicatus eft 
virtuta: Bnllx in Coena Domini 
^0 cap. x . qui hoc fecerir vt refere 
idem capitulun^ôc tradic Ñauar. 
ifiManua!icap.i7,num>58.Can-? 
delabrum, aurcum hoc fundans> 
8¿ deelárans r p . in cxplatfationq 
Bullít CcrnicDoraini num; 14.711 
de cauendum e íH contraria opi 
nioneeorum, quos refere : nam 
hodiefalfâ^iScpericuIora cft^ífe--
rereappcllari poflc a Papa^&eius 
fententía ad cofilium. Videndus 
cft Viualdus in dicto candelabro 
qui brcuiter , & cottipendiofe 
huncarticulum explicat , quod 
comprobar maioris aucoritatis^ 
vir doóhísimus hqsreticorunt 
propugnator, Cardinalis Bclar-
91 miniuslíb.z. deautoritate Con-
ciliorum cap. 17. fbi refpondee 
aufioritati Concilij Coaítantico» 
Caufis recüfationis validis. i n 
fis, fef.4. dícens j ex co non pro» 
baricomrarium , Be fuifTe illud 
tempus fehifmatiSjCum quh verc 
Papa eíTcc ignorarccur^idem ad-
duckj&bcne cxplicac loanucs 
Martha deiurirdi¿t,3* p.. cap. 17. 
vbi plura,dcautoritate Papx cir-
ca concilia, & co'rum confirma-
tioncm ieu derogationem rc* 
fere. 
D E C A V S 
recuiadonis, & quse le-. 
gicimse>&; validce iu-
dicari debeant. 
R.O Articulo, & a d i n -
qairendum3 an caufe rc* 
cuiationislcgitimae fine, 
$c talcsiudicari debeanc, fipro-
ponantur contra Regios Audito 
rés, vcl Ecclefiafticos indices (dc 
quibusnuncIoquimiir)commu-
jnisFccuf fus eft, ad lòanncm An-
drás am in cap.legítima de appel-
]ationibas;lib.6.Philippum Frar^ 
cum in c^p.poftrcmo de appella* 
tionibuSjRcbufum in tra¿tatu dc 
rccufationc^.tomo ad Ico-cs Gal 
iicas, Sccphanum Aufrcrium, & 
Lanfrancum dc Oriano in traób. 
derecuratione,Marantam in pra* 
¿tica tit . dc appelktibnibus ex 
rium. ry.vfquc ad 75. quibus ad-
dc Caualcanuni i.p.decifionum 
dçcifsíone iS.Menochium de ar-
bUraris^cafuiji.&c. Pctru Grc-
93 
goriu lib.49. fynthamatum cap. 
3.vbi degânter more fuo, pauca 
ad banc materiamartinentia ex-
plicat,& compendiofe Cardipa* 
Icm Tufchú íub littcra S.7 tomo 
conclufione 907. & 908. 909. ÔC 
1000.cx noftratibus, adPrsefide 
Couarr.in praticis cap.2.<s.Paz,in 
praxi fecundo tomo cap. 6. n . 5. 
Maticn- in Dialogo Relatoris 
cap. 38. num.10, ScCuriam Philip 
picam i .parte. §. 7. 8c nouiisi^ie 
Villadiego in fuá Politicjjcap.j. 
§.3,&: Citp.rj3un1.59. 60, foJ. 16. 
pluréfquc óptimos cafus refere, 
ôc rcfoluit Antonias Fabcr l ib . 3. 
fui codicis, Tub titulo ncqyis in 
fuacaufaiadicet, vcliüsfibi d i -
catjpcr fex vcl o&o diffinitiones 
pulchreHngo DoneluSjquamúis 
*pfcimpius fit, à t iurc ciuili Jib. 
17.tap.xj.6cab Auguftino M ò r -
la^n princípio t i tul i i.íf de ¡urif 
didione omnium indicum / ex 
nuni.i7í,.vfqj ad numerú ziç .An 
drxa Gail l ib. i.pra£ticaru,obfqr . 
uationu obfer, 3 3. vbi breuiccr,§c 
cum bona refolutíon^plures ca* 
fus qu-otídianos,çnumcrat ad re-
cüfationis praxim, poft quos om . 
nes ell i n t e g e r n o n paruustra-
¿lacus lacobí Laurcnwj Benauen 
tani,deiudicc íufpeóto, cums dí» 
¿ta potius ad alias critas , & vul* 
gares r e ío lu t iones^ab omnibus 
addufStas, uuam ad banc materia 
aplican poíTunt^a enim eft con* 
luetudojmoíque quorundam cx 
tcroruni,vt vnus qui feribit alie-* 
na 
Caput nonúm de 
ria fempcr d i ¿ta tfanfcribatí&: ra 
ro aliquid noui dicunt. 
2 4 Ec his vero, quia Doftoribus 
•enumcrancur, quam plurcsaddu 
cic Maranca vbi íupra , 3c califas 
i'eciifandi enamcrac aliquas,qux 
in cfcíStu fríuolx fuñe ad cffcítií 
i'cmouendx iariídittibnis, vt in-
fra dicemus : non vero ad id. ve 
index íxcularis ordinarius recu* 
iari poísitj ve ei deruj: adiundus, 
iuxtatexcum in authenticafi ve-
TO conrigenc.C.dc iudicíjs 5 ¿c 
.gloílam in l.apcrtifsirni in verbo 
audioes. C. cod. cic. vbi Bartolas 
nm"n.'n¿&íaíT.num.4. vbicom-
nnunem dícic, tk cft lex i . & tic, 
i-6. hb. 4. Pvecopilat.infra.Secus 
autem eí tdeiutc Canonico^quia 
^5 nbvifolüs delegatus fed ordina-
riaSjí'eCLilatur ve remoucatur à ifí 
dicando, quando adefl: iuftacau-
* ia allegata cum íuraraeto, &: prò 
baca ? ctiam.íi Epifcopus clícr, 
luxta textum ordinarium in cap. 
fiquis contra Clericúm de foro 
CompetétijSoci. ibide n. 5.tcxtus 
in cap fufpitionis de officio de-
lcg,cap. cum fpec iali de app'clla* 
tionibus vbi gloffa verbo de re-
, cufationís PhilippusFrancüsnu. 
4ó.communiter"Dod-orcs> & ibi 
laílo ind ió ta l . ^pcrtifsitni-An* 
drxasGail di£ta obferuatiooc 33 
lib. 1. ad recúfationem vero Re.* 
gij Auditoris, Ôc Ecclcfiaftici iu-
dicis,ícu Praifides Audíentix Re 
Conftituemus cafas plurcsrc-
97 
cufútionis JcHcimac, Se inter aii* 
quos^quos refert Borgninus Ca-
ualcaniiSjcligam cas canias, quas 
c o n c k i d c n t c r funt adoiitcnd.T, 
cxplofis ceteris ab codem re lads 
t a m q u a m friuiolísjdc quibus po-
rtea d í c c m u S j S c exaddu¿tisa Ca-
ualcano ordinc Alpbabetico, 
omittens iudices ordinaries fa:* 
culares,& de Auditoribus Regijs 
& Ecclcfíafticis agens. 
Prima cft cania recufadonis 
í i cp í i s fit amicus tiimis partís, 
qitod incelligCj (i fit amicida imí 
m a , q a i a lufpedus allcgaripoteft 
& rccLifari)CaIdcrinus>conf. zi$ 
in principio, 1 ufch.fnb ÜttcraS. , 
concluí.908.num.8. quod decía-' 
ra, vt procedat tantum , quando 
cft, intima y cftrccha amiílad, 
nec íuHuit amicicia ordinaria 
cum altera paruum, ve recufari 
poísi t ,quodcoll igc, ex dodlrina 
Abbatis in cap^atccdcns, el 1. Ve 
lite non conteft num.8 .& poftea 
repetemus in excltifione caufa* 
rum,qua : f r iuo ]x iudicari debet, 
iitaeji licct recafari pofsic index, 
propter f jmiliaritatcrri,& amici* 
d a m intimam,quam cumaducr-
íar¡o recufantis hab#ct, ex cap.' 
acnfatores 3. q, 5. cap. cumR. de 
offi.dclegati loanne Andraea Ge 
mimano, &Pli i l ippo Franco i n 
cap.legitima de appei-liKó. Mc-
nocbio de arbitra.cafu 151.num. 
decimo idem comprobar Maran 
ta íextaparte de recuíatione nu-




FA ijuepropiifure mufâàçvípor c-w -
j z de amijheliO ciumtjhul.ejiè obliga» 
do a exprejjarfa vn particular '• y de 
otra manera no fe admits la recttfaáo 
9S &: hoc iurc veimur. 
Q n x antcai dicatur intima 
amiciciajôc fatniliaricaSjCjux cau 
famreCufandi prací let iudic isar 
b í tr io reli nquitur Nauarin cap. 
cumcoiningac pagina. 1 3 L . dc 
referipeis^quem cícat;&Ícquicur 
Mcnochtus di6bo caiu 1 j t . n . iz . 
5*9 
1 0 qao confuIojVc prnUcntcr, o 
magna cum confidcracione vt 
inrcper icu lofa iudiectur, nec, 
cnim ledes amic iux caufa: vc-
n i ü n t in confiJcrationcjfcd cart 
tumvtfodo in rebus, 6c negoeijs 
írrauibus qux vc iudicem affe-
6tum,6c fubuixum habcant fui* 
pitionemq-, legitimam coníl i» 
tuant)nam dc ceteris noneft cu» 
landum vc infra latins dicemus, 
explicauí mus. 
Secunda caufacftaffinítas cu 
parce, ira Caualcanus vbi íupra 
di¿tadcci f .2 .8 . i .p .nu. i 14. quod 
intc l l igc ,^ reí lr ingc in propia, 
Severa aífinicacc incra cjuartum 
gradUjíuxta textu in c. no debec 
dc cófanguin icacc , & affinitate, 
&: no viera licce dc iurc antiquo> 
a á f c p t i m ú g r a d u extendebatur 
conftac exeap.nullum cap.arqua 
liecr.35.^.3. 
Q u o d i c c i ü c u fie cafus frequens 
& quotidianus circa recufatio-
nc atrendendu eft, quod anti-




nusprimum inter perfonam co-
pula licíca3vel ilíicita cognitatn, 
ac eius coíansuincos j Sc è cotra 
inter cá perfonã cognitu, & con 
fanguincos cognofeentis, vt cô~ 
ftat cx toto.titulo dc eo,qui cog 
no.uit confangüincá vxorisfux; 
fecundu crac inter veríí affincjôc 
rnarítu feu vxorc fui affínis, vc 
quando Pctrus cít affinis vxoris 
fratris fui, fi mortuofratre M a -
ria nubat alicui, cu hoc viro ha-
bebat Pctrus affinicatem fecudi 
generis. / .'. <: 
Tcf cíu crac cu marftb VcJ vxo-
rc illius coiundi fecundoaffini» 
catisgenere, vt in exemplo prar-
didojfi vir ille pofterior, f&Ccui 
viduUaIiam3hoc c í l , coniuncíba 
Pctto, tertioaffinitatis genere, 
ducere vxorem veluti habentue 
hace duo gencrain cap. dc pro-
inquis)3 5.q.3,ôcita cx affinitate ' 
oriebatur affinitas/ic Thom.Sa 
chez dcmatnm.lib.y.dc impedi 
metis tom.difputationc¿7.11. 
1. vbi progreditur dicens, num* 
fecundo hodic folum primum 
affinitatis genus vim habere: 
nempe inter habentem , earn a-* 
lem copulam, fmc licitam , f iui 
illicítam , & confangaineos 
mulieris cognitx)& c contra in -
ter mulicrem cognitacam , & 
cognofeemís confinguineos , 
nec cx affinitate oritur iam affi-





-i lca^jVtrcçufatiolocum ha-- Et per banc rationem nimix 
i d beffcycx enpirc-affinitacis, debec 103 conucrfationis^idem intclligo, 
cflc intra ciuartimi oradum. / ad & extendo, que end plcyco^ dc 
102. 
guern eft reduda affinicas l ic i -
t.?,dccreto.EccJefiíE, de illicita. 
§. ícquemí agemus, &c n o n c í í 
fu Hi c i CD s, v I cr a d i ct 11 in q LI a r t um 
gradunij -nee quãdo allcgarecur 
a-ffinitasafíinitaris, vulgo deu-
dos dc deudos,ò cuñados de cu* 
nados: quia à iure non arcendi-
tur.Qood Íimirarcm5en la caufa 
qî e fucílcjypertcnecieflc al que 
es cafado con hermana dc la mu 
ger del Oydor ¡a quic íe iccuía, 
que comunmente íc llaman cu-
ñad os, fin íer!o : poique es can 
conjunto citrato, y comunica* 
clonen cfte cafo, que quando, 
aapor parencefeo, 0 cuñadaz-
gOjpor familiaridad,è intimo, y 
efirecho trato à Juear. Cum re-
que cfta aquel, 0 eftuuo cafado 
con prima hermana,ó prima íc* 
gunda de la muger del .Oydor 
juflametuc puede fer recufa-
do, mayormente en las Indiana 
donde fe confiderá mucho efta 
amiftad,y comunicación,que fe 
figue,ya qno de afinidad,m afi-
nidad deaí¡nidad ,q no laay,rc-
íulra de pendencia, de cafamien 
t O j q u c es arbitraria^ confiderá 
ble, para poder íer reculado el 
Oydor,en los exemplos propue 
ílos.Ex adduclisà Menochio,& 
PaZjvbi íupra,cumaIijsre(oiué< 
tibus^aufas efíc arbicrarias:yno 
fe ra afsi en los pleytoSjquc íe tu 
uieífe del litigante , teniendo 
otro parientCjcl quelitigascafa* 
cüíatíonjscau/x funt rc^ulariter 104 do có hermana de la muger del 
arbitraria-, 8t non expreíFe à iu* Oydor , de cuya recufácion fe 
re , vt poft Menochium de ar-
bitr d ido cafu 151.0. iz . & 13. 
tenet Paz i . tomo. i.p.c.ó.n.ó.&: 
rcíoJuitTuíchus fub huera S.di 
Üacocluf ,9ü8 .n . i c, & n.14. vbi 
'inquitjaffinkaus caufam cíic le-
..gidmam, a i recufandum^ puta, 
in viro,vxòre-s Sc eorum liberis, 
&:quodin ahjs affinibus,non re 
peritur iurc cautum,ni í rcxmo-
ribas, vt propter nimia cenucr-
fationcmBaldus conf.47i.num. 
' 6. ver. & proptcréaeííct l ib . 1. 
Barro Ins in ciact de iudíce fufpe 
principio. 1 
trata,ò primahermana fu ya, que 
esloque fe íuc ledezi r , fer deu* 
do de deudos, dc otrosdeudos 
del juez; porque eflet proceífus 
in infinitum de ninguna manera 
eíTo deue coíidcrarfe;Vcrdad es 
q fi vuicífc otras caulas, efta co 
eílasayudaría a lasdcmas.-pero 3 
por fi fola,es depêdécía remota, 
y no confidcrablc.Et hsec^vt co-
pertaíint de affinitatelicita fuffi 
ciar, quâ  no inueniesalibí expli 
cata,in recufationibus, & quoti 
dianaeíTepoífunt, & v i d i , a l i - . 
quãdo, indubitatíoncm veniífe, 
Tertia 
f/í 
Caufís rccüfaüoms validis. 
105 Tercia caufa de aduocato, in 
cauía fuper qua litis cotcntio cft 
iam diximusjomninojcffe remo 
t u m à i u r c j à iudiçandi muñere 
n.53.fupra. 
IOÓ Sed vciIisqu£Efliocft4 an Sena-
tor Regius, poísíc efle iudexin 
caufa aduocatij vel Procuntoris 
fuijVcI cius, que adueríariusha-
bet aduocatü , vcl Procuratorcj 
contra Senatore. Ancón.Fab.dcf 
finicíi àScr.atu Sabaudicníi tefta 
lurjpoíTe cfi'eiudiccmjfub t i cC, 
nequís in íua caula iudicet, diffi 
Hiçio. 1. nec admití rccufationcj 
ca potiísimum rationc, quia inr 
u i à i s aduocatísJ&: proeuratori-
bus^poihilandij piocui adiq, nc-
ccfsita.s in iuinri noteíh niíi míla 
habeác cxcuíationc5camcríi anti 
107 ílu'cus contrariu obícrtiabatur, 
quíã nullusficbat ínuiólusprocu 
te,vcl viram laccllebat ? quid, íi 
aduocacusilleSenátore calúíiijs 
vcl tergi veríatíonibuis ofFcndc* 
rit?funt ifta omnia ab officij pu 
blici ncccísitace aliena,ideoej;,ni 
m i r u , Senator tanquainimicus 
in cius cau(a,ab honorc iudican 
di fcabftincrcdebctiita fflof.di-
¿tic dithnitionis n. ó.intclli^o.íl 
recufetur , neminc cnim íuf^i • 
CtioEic obijeicnte nihil eft, prop 
rer quod ipfo iurcshi¿l'o v 1 fuf-
pcóVjipíc Senator videri debcac 
lea Fabrianus,&iá cradidirnus ex, 
Rcbufóíín traâracucf fccufo-lof. 
i.n.91.30.tom. ad Jegcs Gailicns^ 
niíi in catiíjs propijs,vt iam dixi* 
mustió quibus à iüdicando,ipío 
iure remouctur, quae cxpríeíTse 
luntjin l.qui iurifdi.ff.de iurifd; 
omnium iudicum explicara. 
Aliam confticuic recufationis 
ratorjfiuc ad lites, fiuc adnego- 110 quartam caufam, Caualcanus i n 
tia.l.filius familias.8.§.inuitus.íF amante, SenatoreRcgiomulicrc 
de procuratoribus, hodievero 
cotrarium praxi cft rcccptú.&fic 
cxtantc nccefsítatc officijjidé di 
jo8 cendu cít in eo, qui aducríus Sc* 
natorcm aduocatus,vcI procura 
to^extitit) quia no ex hoc Sena-
tor impedkurjCius caufamiudi-
care,veru3inquit Anr.Fab.alítcr 
p r o p e r f o n a i" ü c a u f a r ú qi a d q; a 1 i 
ter varictatiLv.Hac de reSenatu 
decernere folcr, quocics ab alte-
109 ro colIigantiCí, Senator quis piá 
ex huiufmodi cauíis íuípedus 
dicitur.Quid cnim3(i l isfuitcri-
minali^ôc de re, qua: vcl dignita 
partis aduerlx cft pcricolofa , de 
•peioi-jd proponatur,tanH'tfi, co 
tígibilis,idco vt nihil orniílum 
ÍJC, ncobltet difpoíitum inhac 
noftra lege 55. antepenúltimo, 
dum inquit : Jtemonlemmos, que 
las unjas de rccnfaciotije poriam bo* 
mftamente^mm eíia dijpuejh :y cíq 
de otra manera /ospropufiere, demás 
de la pena de la leyjea caftígadotal al 
uedrio de los lueses Reforme a la cali* 
dad de fuexcefoy culpa, & adeí t in 
hoc cala propofitio adulterij, 
viuo marico, partis adueríx , Qc 
contra cius voluñtatcm 3 itaque 
Y x tura 
Caput nonum de 
turn exrepugnamia j quam fa»iii Aliacftrecufatioinscaufa cci'* 
ciunt leges Rcgni,^ ios, quod ta3 &c indubitara, qux oritur ex 
confanguinitace, intra quartuni 
gradum tantrum, & cri t in o rd i -
ne noftro quarta , & licet fuccc* 
datur conian^uincis abintclla* 
to3 viquc ad decimum graduai. 
finaliinilit. dclcpi aenatom 
iucccísione,& in audi, ó c h x v c * 
dibus abintc/lato venicntibus. 
§.iaullaím>iun£tai.j?.uc.i3.p.6.5¿ 
diximusíate fupra cap. n .44-
Tamen quod cífeólrum rccu-
fa tio his, an extendatur vfqtic ad 
decimum sradum diftineme A u 
frcrius, in tra¿l. dc rccuiacioni-
bus num.4, ver.fed nihilominus 
vbi ex doctrina loannis Andrcap 
in cap. poftremo dc appcllatio-
nibuSjdicít efle coníidcrandu-r, 
an iint confanguincis, dc cadeni 
domo feu flrirpe raaículina, vt fc 
cúdum hociudicetur iufpettus, 
vcl ne cóíidcrata regionis cofuc 
tudinc,na in aliquibusIociSjaiFc 
d i o cõíanguimtatiscxtenditur, 
quafi in infinitu, como es, apud 
CaftelKxRcgna^dõde ay vãdos 
y cafas de vn linage y apellido, 
como en Eftrcmadura^cn T n i x i 
l io Chaucs3y Vargas,y en Cace-
íes Ouandos,y Carauajales:y ea 
Xerez de laFrotera Auilas3 y V i 
llaüicccios: y lo mifmo en otras 
partes, Et in aliquib9 víq; ad cer 
turn gradum.Cum ergo coníau-
guincus,racione affcótíonis tan-
ta recuíetur cõíidcraredebenius 
anduret aífeârio, ccíTantc vero 
confuç-
marito cft rcíertiarum priuatiuc 
circa cius nnuríam, Se ex prohi-
bitio«e noílrx hgis^cerca de que 
¡ai caujas je pongan bone/Iamente, 
non crederem banc eííc admi* 
tendam , imo puniendum recu-
fantcm.Et tune prudens Prxícs 
P.c^alis Confili j ,vci Chancella1-
xiae, Audicncix ve RcgaIis,potc-
ri t ve nnaiora damna euitcntur, 
ÍJ ci conítetjcx alíquibus circun-
flancij's, verum eílequod recu-
fans proponic, necius íus offen* 
datur,Scnatorcm recufatum, eo 
quod fit amans vxoris aduerfx 
part ís , prohíbete , neiudicet in x x 
íllacauíá, vel expeótare tempus, 
in quo, eo abfentc à confenato-
ribus videatur, ciufque relatio 
iíat. Si verocalumniofe, ei con-
ílitcrit propofitam , exeludere 
cam debet, & in cárcere deten* 
turn habere rccufantcm , cum 
ptudentia, pro qualitate cauik, 
procederé. Ira tatnen vt nulli in* 
i u ri a, n u 11 i q n e i u s fu x d c fe n fi o -
nis fubtrahatur, i ta que propter 
periculum imminens plurimum 
operan dcbet^arbitruiTij rcd?ii & 
ciici.infpcóti Prxfidis ad cuius 
mantis primo loco debet venire 
rccufatio quxlibet > & cam ipfc 
iolus legcre, antcquam à ceteris 
confenatoribus audiatur 3 & 
hoc pra:di£l:o cafu3 credcrcm ea 
dçbcrc retiñere, vt qux coniulo 
fiant. 
CauGs rccufatíonis validis. 1x9 
co^fuccii Jine,rcíoIuit Auficrius x i4ab hac came recufationc,ob can 
fihi pLicercgloflam in cap po- iam conranguinicacis cxcipicur 
ilrciiio ¿ c appcllacionibuSjVc cx Roma nus Ponrif-cx^vt iimicát cu 
cognatis, fit vfq; ad ieptimatn comrnum Doclorum Aufrcrius 
gradLim,ín linca veromafculina v b i iupra num .101. ¿.limitar, cu 
vfq-, ad decimum. Extcndc ceia, n ^ comuni Doclorum Autrerius, 
113 in naciSjCX damnato c o i r U j y aun in co ícquali cõíanguinco veriuí* 
que a y a baftardia,nam íccüdum 116 que pareis 11,7. 
loanncm Andracam in arborc Quinta cíl: caufa recufationis 
affiaitatis, &: Baldú ia I.fratrcs. quando pars cíl commeníulis 
C. dc inoffi. teft. tales veoitint 1 ̂  nimís^udiciSjíta Caualcanus, in 
appellationcconíanguíneoru m t c l l i g c Niinis^ quia fi ícmcl, vel 
idem tenec Aufrerius v b i f u - bispei pludes, in voa menfa co* 
pra, regulariter, ipfc crcdcrcm, mrderi t , htc n o n durante s pars 
que dódc ay cl miimo nombre, adneríà cum iudicc, n o n poterit 
y apellido, y naturaleza fe e f t e n rccufari}íj autemjitc pendente, 
dera a l o s dichos grados, fcpti- cx caufa voluntaria c o m m e n í a -
mo, y decimo en varonía. Pero ^ ^ lis fit,recufari poterit- Secus, íi 
adonde l o dicho ccílafc , f o l o al cx caufa neceflaria,vt in colegio 
q u a r t o grado : porque coforme capitulo, vcl iter faciendo, Se 
a la común reputado, folo haíla hasc attinct potius ad iudices Ec-
cíte fe reconoced parentefeo^ clefiafticos, quam ad Senatorcs, 
fangrc.Ex lege noítra prouifum qui in menía aliena comedere 
cft>his verbis: Otro//, ordenamos, non folens, 5<: in propia habene 
que el que recuj are a alguno de los di* dofncfticos confanguincos, quo 
dm lueses,por CÂUfa de parent efeo^ò rum indices efTc inhibentur, vc 
afinidad, jea obligado a declarar en iam fupra refoluimus n.49. 
parttctdur , el grado del tal paren- Sexta caufa in concanomYo 
tefco, 0 afinidad 5y d medio 3 y cau- ciuidem Ecclcfiac ide i n d i j r n ira-
de donde viene ;y que no batendo 110 tc vcl portionana. 7. in colulco 
Ja taldecUraciotjy no fea admitida la rc litis.8.in compatriota,in par-
talrecujaaon, Eftoes, para que tc cxtranea,vcl conrraForcnfeiu 
mejor pueda arbitrarfcjfi ay juf- m in fua,quod quidem, jnlndiaru 
ta razón de admitir la recuíaciõ Rcgnis,nonfacilc cftadmicendS 
por razón dc parentefeo, paíTan cum p l u r c s à longinquís pa r t i -
do del quarto grado3en laafini- bus adaeniant forenfes,máxime 
dad con diucrfaafeccion, yeau- in RegisSenatoribus/olatu cau* 
fa:y afsi no pafla del quanogra» 112, fam patrije non iudicarmilep-i-
do, vcconcluíimus iupra nu. tiraam3 ad recufandum Scnato-
Y s rem. 
r 
Caput nonum de 
rcmjimoFriuoLimjVtpoftca c6- iztí Bartolum in tra&atu -de iu¿icc 
IHtuamj&rconrraiudiccmEcclc fufpe&o, fit magna amicitia, 
fiaílícum faciJíiíscam adnikere 
9.in compact'Cjfub dubio tamcn 
. ,3 diipucat Aufrerius 5 vbi fupra n. 
t$.Ôc tand«m , exopinione An* 
drex ficulijrelincjuu arbítrio iu» 
dicis. Er quod index arbkretur, 
fecunduni morcm rcgionisinam 
inquibuídam locis^ bare cogna-
tio rpintisalis caufat maximam 
ami ciciam, in alicpiibus vero no 
tancam. Apud nos, in his India-
fecus (1 non magna, 
Vndccima in confoedcrato, 
cum inimico partis. 
Duodécima in corrupto iudi 
cc à parte aducrfa,<]nando rccc-
pit munus fufficiens adperncr-
tendum animum cius, iuxta no-
tata in cap. Scfi quaeftiones dc 
fimonia Aufccr. vbi fupra num. 
Decima tenia cauia, inhir i r 
ram Reunis, banc indico ¡egiti- ^ iilata,J& omtics, quibus copctic 
mam cauíam recufationis^cx mo aófcío quícrclse poflunt iudicc re* 
re regionis: quia caufat compa- cufire extede, & i a m vidi , 6c ob 
ternitas magnara amicitiam.Idc l l $ tinui,íi fiüus Scnatoris, iniuriam 
in cijjitate Hifpalcnfijin alijs ve* graucm infcrat,vcl homic|diuni 
ro cogriiuj Òc ficut impedimetü 
per decretam Concil-ij Trident. 
^ fcfsio. 14. cap.i. cílinter Icuan-
tcm3&:leuatum,& ipfiuspatrem 
& Macrefn,cx fucccfsionc in fa-
cto B/ainifraatis Jonte j itacvit, 
oa^i^Siquatu or -p çrfo n as, I e -
girima:recu.í¿tionÍ5 caufa^ & in 
JCLI;KC3& jenato, Sc patrcleuati, 
comitat , vcladuerfus cum co-
miratur.Barro. in tratitatu dc iu -
cc fufpedto, in principio Tuf-
chus vbifupra num. 16, idem di* 
ccrcm defratre. 
Decima quarta caufanotabi* 
JiSj & <juam femper memoria te 
ncas, conftituitur à Caualcanò 
dicta dccií.xS.i.p. dietns, caufa 
í¡ aliquiscorum iudex fiável l i - xlí? íimelis ei^quasà iurc cftcxpre/Ta 
tiganss 3c íi mater Icuati litiget, vcl maior:idcm poft Philippum 
quamíine diíbio, in IiocRcgíio Francum in cap. poftremo dc 
dei Piru iudico legitimam cau* appcllationibuj^efoluit Tuích-
fam^in alijs vero fubdubio,vt ad vbi íupra n, J3.diccns, quod om 
ii-crtic Caualcaous dçcínia.caufa 130 nes caufa:,non cxprcflíc Íiifficiut 
I1Í eft in concrahente amicitiam, fi fíntmaioresexprcfsis,A¿ vide-
vel patenteiam cum inimico par 
tis, vt ex Aufrerio, Maranta, Qc 
alijs traddit Caualcanus, Tuf* 
chus d i ã n conclufione 9 0 8 . 
fub latera S. numero ¿7. poft 
d us cft laífo in l.rolct.flF.dc iurif. 
omniiudicum, 6c rcfoluk Au-
frerius in d i&o traótatu n.45. dc 
fimili, vcl maiori caufa «xptcfsis 
in f ined i¿ t inunKn. 
Cíiufis rccufationis validist 150 
"Vbi fcfoluicqnod ex quibus cione cognofcens,à curate pefa 
caufis teítis cll lufpcdus iudex 
dicícur íuípe&us , ôc minor 
lufficit in iudíce quam tefte, ve 
adduximus, & rcíblaic Andracai 
Gail lib.t.de obferuatíone 33.11. 
xo.vbi inquic: Index faiilhs mu* 
fatur quam tfjfts. Dicení, facilius 
cílc inuenire iudiccm , quam 
re dejbctjkaq; voló dicerc^uod 
queadenodum plurcs conie&u-
rse^uaru, qunrlibct deperfe, no 
cft íuf ficicns/admitumurjVt con 
iungatur ad plcnam probationc 
iuftaglof.in i . 1.verbo legirimis. 
ff.de excufationibus cu addutStii 
aMaícardo de pxobaciouibus.q. 
aliumteftcm tcx.in cap.iníiouã 133 14,0.13.&:ali)s4 
te de officio delega, vbi gloíTa Et qucm*dmodum, plura i n -
nocabilis verbo familiarcm , & 134 dicia coniunguncur ad tortura, 
quandoque victoria cauíx in & conidítursc ad probandam fo 
vnico tcíl:e,proptcraIiqua qax 
dam adminicula, confiilic, fed 
M 131 cante hoc intelligc, ve non ex 
r qualibet cauíaiudiccm, rcétum 
fori am, 6: fobrium à iudicando, 
remoucas, fed aconte hoc confi-
derandum. 
Decima quinta caufa, quam 
^ vltra Dodorcs, ego conllittio, 
dependem à practica fuperiori, 
^ illaeritifi plurcs íunul cauíae co* 
currant quorum qua'libcc dc 
períe noa íufficiat, & plurcs iuti 
¿tic , 6c fimul camen admitentur 
ad iudiccm , per recuíacionem, 
rcmouendunijcxcmpli'gratiajdi 
ximusaffinem affinis, non poífc 
recufari, fi vltra hoc concurrat 
aftcclio aliqna caufx^vcl indicia 
voluntatis uidicis, vt talis v i â o -
riam aflequatue, vcl aliquaper 
lutionem debiti fí concurranr» 
ícadprobandam liberatione ad 
niituntur,vt rcfoluit idem Maí-
c a r d u s alijs citatis, conclufionc» 
1319. numero vigcjfírao fexto, 
& fcqnentibus» & deniqueprsc-
lumptioncj ad inducendam ple-
na t n probationem in ciuilibus, 
Aiíficiunc , fi plurcsíint, vt cx 
glofla inftrumencali deprobatío 
nibusiuntTla c o r n m u n i ienten-
tiajComprobat idem Maícardus 
concluíio 1114. pari modo plu-
rcs c a u f * 3 q L i a r u m quaclibet non 
fufficerct admituntur, & coacer 
uantur ad recufationem prop o-
fitam obtinendam , quod i n a x i -
moperc atendendum cft, nam 
vtvulggo circum fertur fingu-
h jquxnon profiint >mulu co-
ledaiuuant.. ^ Netamcnpcr 
fuaíio,vcl odium adueríce partis, I j j hoc,fi omnes dc perfcj^ iunftac 
& cominnnicatio t u n litigante 
aíhne.iui afhinis, vcl coníangui 
x̂ eo fui coníanguinci^ui diícre 
tu^&prouidusiudcxjdcrccufa-
friuolíc funthoc eilinanes)& fu 
btilcs coacemari debet;fed illae: 
quíE arbitrio íudicis, & faíta re-
rum,, §c cauíx ponderatione, & 
Y 4 peiíoiia: 
^ 
* Caput ncnum de 
pcrfon^iudicantisjquammaxj- Decima fcpcima caufa rccu» 
mopcrc cciam attcndcrc dcbc- facionisiudicisfintelligcScnato 
nms^idcxciuclcndan^vcl admi- 137 rc5vc] prxtorc Regio,vcl Ecdc-
tendam recufarioncm, boni veri 
a r b i t r i o j C u i rc]inquitur,iudican 
dar í un t , actendendo ad caufam 
tccufancis, .& multo magis, ad 
pcrfoaam rccufati iudicis, vc cx 
rcguIato,& bono arbitrio rccu-
i'ationis caufa decidatur, illam 
admicendojvel cxcludcndo, qui 
fiafticOjdcquibuscum cnuCa^cl 
cauGe pro eoruai rccufationc rc 
quirantur, &c non dc ordinarijs 
faccularibus pro quorum rccufa-
tionc fufficicc iuramcntum,)erit 
namq^, ii iudcx dixcrit verba in 
iuriofa parcijita Cauajcanus,vbi 
fupra j quod declara non procc-
enmadus fit magni momcnti, 138 derc^fi verecúndiam inferanc ia 
&pcncti l i cx vcraquepartejtam dices, quod fafpifsimcin iudici-
iudicis>quam recufancis^animad 
ucrtendum ef tadrcólc , êc rice 
iadicandnm. 
Decima fexta caufa eft, in iu -
dicc,Do¿lore,vcl Magiftro, ad-
ucrfíc partis, Aufrcriusin di£to 
tradatu num. 8. Caualcanus di* 
¿la decif ¿S.t.p.num. 114. quod 
fano modo imclligas,vt nec fuf-
ficiat fuiíTe magiftrum fi lite pê» 
dente nori fit, nec hane dc facili 
* admiteremj ctíam pendente l i t -
tcrartjm dodrina,fi magifter fo* 
briasí5c confidernrxfcienrix, & 
intesrritatis fir, limitar Aufrerius 
h vtriufque partis Doólor fir, 
quod tantummodo proceder, in 
Eccleíiaílicís iudreibus: nam in 
Regis Auduoribus,apud nos,no 
potcílfubíi í lercjcumnon poi-
fint obtinerc Cathcdras ad do* 
cendum, in Vallifolecana V n i -
uerficate^ex 1.61.tit.5. lib.z. Re-
copilationis, quae vbiq;propter 
cius magnam vtilitatis rationcm 
debet ícídari. 
bus fuperioribus cxpedjens cit. 
Que los Oydorcs, y aides dc 
Corte, den reprchenfion, y afee 
con palabras graucs aJosdcIin-
C[ucnte5,cn negocios crimi nales: 
yjen los ciuiles también, quando 
pareciere que conuienc los rc* 
prehcndanjfi cont-cen mal ínten 
to en ellos > o atrauicíían, y dan 
vozes,ò dizen mal dc Ja otra par 
te , fuera dc lo que requiere /os 
limites dc alegar dc fu jufticia, ò 
íi hablan en los eftrados Reales, 
finlicencia: que en qualquicu 
cafo dedos, aunque fean repre-
hendidos, y tratados con pala* 
brasafpcras, y quefuera deallí 
ao fe permitieran, es fin duda, q 
¡10 ay jufta caufa derecufacíon 
contra los Qydores, ó Alcaldes» 
quíaínferrealicui verctiindiam 
pro d e l i r o , eft poena tcxrusín 
cap, cudileítideacufationibus, 
& pudor in leuibusdeli&iSj ha-
betur pro poen^ gloíla, in cap, 
quisquís cjuseftionc. 8, París 
de 
Cauíís recufatiònís validis. 131 
i t Puteo de f indicatUjVerbo re* ficndotiAíiquentCjò c a l u m n i ó 
mifsío num-1. eft tamen caucc,-
&: circunípcótc hoc agendtiniy 
&: quantum pofsibiJc fíecuirán* 
dunijVC bene aduertic Bobadilla 
140 lib.?.cap^i 1.num.2.4 & x^.hect 
íoquutur de iudicibus ordina-
rijs: idem credo de fupérioribus 
nifi nccefsicas hoc expofea^quia 
tune exped/it coinrarium,condu 
cune adduda per Auendañum 
de exequendis mandatis, 1. p* c. 
119. num. 3. 
Icaquc, por la autoridad del 
lagar ade las Audiencias Reales,-
ú alguno fe conoce,qucnialíciti 
lamctHc,y con cautela pernicío-
fa,y con dolo pleytca, 0 atraue-
íaudo malosmcdios, 0 defeonv 
poniendoíeà hablado injbrioía 
mente, fuera reprehendido , di-
ziendolcpalabras de leprehen-
fjon:y aunque fea amenazando* 
]c,quelc echaran a gnlcraSjò paf 
fcaran por las calles , o otrasle-
mejantes razones^ue tales pue-
den llamaríc por la ocaíion,queí 
las requiera en los dichos caíos, 
noay caufa, ni lo ion las dichas, 
dexccufacionfyaduertidamcntc 
fe eferiuc cfto en lenguagcCalte 
llano,y otras eofaSj para í i conui 
nierc leerlo algún picyteantc, 
que trate de recufar) alguno de 
los Inezes. 
Lo dicho no fera fi injuriofa 
mente fuere el pleyteantc trata- 141 
do por qualquicr dcIosOydo-
resanó dando caufa para ello, ni 
fo litigante, que entonces, íi el 
no "fe dcfcompuficrcjycllucz \ 
fe adelantare, à dczirlepalabras 
de deshonor,^ injuria,juil:amcn 
te fetcà reculado. Vt iam diximus 
máxime, fi ello es íucra délos 
EftradosReales, oencílosdef* 
ordcna'damétc do parce del luez 
y fin caula bailante de parte del 
quelíciga,có ocaíion qdc,fecus 
vero erit fi prartendatiudex rolle 
r c illicitam extorfionem] quia 
iurepríémitencc hocfucíc^Exlc* 
g c i ] í í G Í t a s , i f . d e offi.Prxfidis, de 
r-egideell in cos,qui iníqua: fe h á 
bentexercenda iudici^ autorkas 
C.rclcgantes.ij.q^. &c i n f r a d i -
cam, & dum prohibet vim fieri, 
etiãm fi verba afpeta vcl contu-
mcliofa dicat , non rècufatur, 
quiaa&um licitumfacir, p r b h í ^ 
bendo vim.I.non eft verifimilc. 
ft'.quod metus caufa, &:ideo d i -
xit Baldas, quod index poteífc 
adiri p r o violétia futura, vt cam 
prohibcat , inferrí cx. ra t ioné 
tcx . in 1. xquífsimum. ff d e v f u -
fruclu refoluit, Putcusde findí-
catu,verbo iudex cap. i . nu. 5 1. 
poteft vociferantes , & im-
moderate loqucmcs, puniré , v t 
excodem Autorc refoluic Aucn' 
dano dc exequend.mandatis'. Í.' 
p.cap . ii .n^.vcr. vígcfimoqnin 
to,quem iam citauuuus. 
Ncc ctiam fi rcpellat refles in 
hábiles , & eos non admitat re-




Sc tJicat cauTasinhabilttati^imo-147 Ica^ vcr.glpf. 4. ibi , ptoft Pari de 
cx fuo ofricio debccdc conditio dc.Putco,(qucai ipfcGregorius 
çitat.ibi>acc]uod atdncc ad libei 
lum male oonceptun^infra dice* 
iy)us:&; de fauorc litiganuum ft* 
tim profequemur. Et quod d-ki . 
colligc cx adJuòlis à Gregorio 
Lopez in d.l.\ú cic.^.p.y.glof.^ 
DOO poílc recufari iudicern ^qui 
iníolenrcmjVei importune age* 
té.increp.at;¿.cojiigo cx coquod 
reíoluk Gregorius hoc liccrejci 
licet, & ad officium iudicis pro 
ad rccufacionis caufam, vt non citisauróritarccónícruanda per 
fie locus einon admitcdo rcftcs u'nct,ci^ pcrmicitur.Erg'orccu-
i 4 ¿ nctcíliutn ¿ncpirircgloj. i n j / i . 
$. fi -curarorcs. ff. de magiñratí-
bus conucniendis, quae dixit ar̂  
gutneto illius legis j quod index 
debet interrogare , & inquiriré 
de condítionc teílis liece pãrs 
uon dicar, circa quod dcbrt cíTe 
circunfpcclus, ita omnia pixdi* 
cfcaadduck.notabilitcr Paris de 
Puteo, defindicatu verbo iudex 
cap. i .n . t. cx quibus ego infero 
algunos delosprcflos notoria-
ue barian 
inhábiles. Como lo íuelcnfet 
Pr 
ipentecriminólos , q 
muy prudcnc'Cjy Cbriitia-paímcn 
tc^ ¡osjuc'íes, y mas los ftiperto-
res, fino los recibieíTen por tefti 
go's, para cuitar muchos perju* 
TOS,quc-vcrifiiniImcnte, puede, 
y íuelen recreccífe. Quod pru' 
denter ante cju.a fiat, çftjahimac. 
uertendum, de acurateinfpícic-
dum propter perieulum, 
^ , Deiudice dilacerante libel* 
; lunvineptum, vcl malefeu iniu- ' 
riofe confcdum3vel fauente ac-
tforr iu initio litis, &c infòlentcm 
vel importune agentem increpa 
tCiquod non pofsix reçúíari^ol" 
IiVes cx addu¿lisá Gregorio Lo 
149 
Jari n o n p o t e í i : e x his q u a s íàçic 
exercendo fu am poteí la tem, 
qaod addo ?: &t animaduçrto,nc 
c»m r'ectir;atur advidêndâ p o ¿ . 
íam dregorij corrupte alJcgati 
iudicet lector3quod iterum c©ti 
firmo , n ^ m quando alíquid fit 
c o r a m i u d i c c caufa cognita ib i 
pnefunmúf o m n i s Fraus Ccfla-
rcL Í. G. dç.príedijsCurialibus 
l i b . iS . París d e Puteo de find, 
verbo i u d e x c a p . i , n u m . 1 9 . plu* 
raqj pro i u d i c i h u S j & prapíTumpr 
tione qnx pro eis communiter 
a Dod-oribus pafsim adducun* 
tur,maximeex c a p . in pvxknúa. 
de-rcnuntiatione.l.t. C* de offi» 
ciuilium iudicum, kaqj'dcbent 
prohibere v i m fieri5cx 1. non cft 
veriíimile.ff.quod mcruscaufa, pez in lege 16,tit.9.p. 7. glòf. 4. 
5 quíecelcbnslcxcítj proíudici^ I^0 iniuftkias remouerc pr^fiump-
bus adhibentibus torturam cx- tiones abfcindere laboràntibus 
j ^ ctifandis, & pro infamia non in- fuccinrere improbis locum non 
currenda^pcrtorcurarnadhibita prebsrc, 6c ei qui calumniara, 
Vcl 
Caufis recufationís validis. 152 
vcl oprobriam patitür âdiuóbo-
rÍLim ferre,cx cap.Deus. "3. quit-
i l ion, i . debentque ctiam tucri 
fubiedos ncç ilíacas iJIis iniurias 
pertniccrc.Irt.in fixic.Cidc lucris 
aduocacorum, nam rcgidècftin 
151 *eos3qui iniqux fc habenr exerce 
da iuditialis autoriras : neam-
pliuscrefiat eis fpes alia fiiciendi 
cap, relegantes. 23. quíeñio. 5. 
cap.cum, ôc plantare depriuile * 
gijs, & quia adeiinqucndo per 
poenarum impofsicioncm repel 
Juntur. Vt habecur in proemio 
digeftorum.§. hare autcm tria.L 
1 ̂ 1 r, C.de fii per c xa £to ribus lib. 1 o 
poena quidem, fapicntem facie 
qneni culpa oftendit infipien* 
tcm,cap.quia ca,38.diftin¿tionc 
1.congruit.iF.de officio Prxfidis 
i b i , & prout quifq; delinquerir, 
in cumanimaaucrtctc, & ibi dc 
clarat bene nouifsimeq; Anco-» 
nius Fabcr cx quibus in praxi 
colligo,quod iam prxdix i , que 
no es caula de recufacion elre-
- nirjò reprehenderlos Inezes, y 
153 mucho mas losfuperiorcs, aia 
parte que calumnioJamcntc l i t i 
ga^ò atrauicíTan a los medios, ò 
a fu abogado, ò procurador; re* 
prchêderle, ò penarle, auntj fea 
copalabras graues,co q no exce 
da los limites dc luez: hoc eft}q 
nofcdiuiertanaouacola, fue-
ra de aquellojquc íe ve^ litiga, 
£ies,ò difercndas:quc (i fc cono 
ce fer por e l lo , caufa juila fera 
de recufar, dezir palabras inju-
riofas a la parte litigante. ;Mas 
ceíTante lo dicho, y dando mot¿ 
uosde fer reprehendido , ò era- • 
tado mal,ó por citar demafiado 
ò pedir contra juft¿cia,y"porfiar 
eneIlo,ò por malos medios, re» 
fuclíio no auer jufta caufa de re-
cufacion, íi fuere el tal litigante 
reprehendido,0 fe lepropuíiere 
la (inrazon que intenta: lo qual 
aduicrco can de propofíto, y re-
pito; afsi porno eílar hafta ago-
ra tan explicado , como aqui lo 
digo, como por fer muy ordína 
rio en las Audiencias Reales^ie-
ccfsitar a los feñores Inezes, los 
malos medios que fe atrauicíTan 
ó finjufticiasjquefe piden,ò de» 
fienden, a que en publico, por-
que otros tomen exemplo lo re 
prebendan,auergonçando a ios 
quelomerccen, que ficnto fer 
conucnientífsimo, difponicndo* 
lo porlos medios,y razones que 
la prudencia, y ãutoridad de a-
quellos Jugares requieren , y no 
fin raifterio fecfcriuc en romacc 
para q fe pueda leer lo q fi con-
uinicrc a algún pleytcante, que 
no fepa latin.y fea porfiado,co-
mo lo fon muchos. 
Decima oftaua caufa recufa-
tioniseti^cx Caualcan. & quos 
y deque fe trata,m quefe emicn «54 citat di d a decifsíone 2.8.2.. p jn 
da es por via de vengança,ò paf dato índice ad petitioners p ar* 
fionqueaya, por otras ocaíio- ns. 
Caput noíium de 
'x55 Decima nona ex his quasGol 
ligo GÍTC Aifficicntcs cric dcfc 
¿tus fubieaionis partis, vr quia 
dicacíc cxciTipcum,^ iudex nc-< 
g a c . 
íjíí Vigcfmià in excedente fincí 
iurifditliònis3&: executionis. ^ 
Vigeíima p r i m a j í n í a m u l o j 
157 qui iudex eft cius cui farculusj 
vcl fuk vcl e f t , idem obferuaa-
dum íladuerfapars eft famulus 
i u d i c i s , h a Aufrerius in t raâa tu 
de rccLif.nuin.5)(c]uod i n t c i l i g e -
r c m , in c o qui famulus c x r i t i t í u 
dicisfi veroeitiu c i u s f a m u l a t u 
dum canfa a^itatur r c m o u c t u i ' a 
iurc à indicando, e x his qua: ad* 
duximusfupra t . p x x i i i 
VigcGma fecunda, Sc qúot í -
x ^ diana in familiari vaídcjôc fami-
liaritate afeóto 3 q u i a recufari 
potci tdixi ex Caualcano fami-
Jiaris valde^quia Ci pauca aur mo 
dicafamiliaritaseft, non fuffi-
cic a d recufandum,quemadmo-
¿dnm deaniico> Scamidtia iam 
diximusiupra num.96. 
Vigefirna tcrtia eric rccufa-1^4 
'S? tionisicgitimacaufa contra iu-
, diccm 3 cui aducrfa pars fideiuO 
forcxtitic, 
Vigcfima quarta.Ôc fatis nota 
i G o fi i u d c x f i c f i l i ü S j v e l pater aduo* 
cari. 
Vigcíima quinta,& quotídie 
\ C i contingens cft^niudiccfauchtc 
nimis aduerfario.'Ex Caualcano 
ôc abco ci t atis, vbi fnpra Aufre-
tiusln di¿to tradatu num. 18. 
ver.vigefima odauajqaod in eo 
q u i n i m i s a d u c r f a ri o ía u c t, c om 
probant ex cap. acccdens vc l i * 
te noncontcfta, cap.ad hxc, de. 
r e f c r i p t i s loannes Andreas ? ôc 
Dominicus in dicVocap. accc-
d e n s ; fedfi reduceretur faâunv 
ad m e m o r i a m partis nonrccu-
iaretur: propcerea exfententia 
Cini. in 1 . 1 . C, vc qua: defunt ad 
uocatisJoanncsdcimola in 1.4» 
(j-.hoczutcm judicium..fEdcda-
no infcclo;quando autcm dica-
t u r n i m i s faucre, Antonius de 
Butrio3& Imola in d i d t o cip.ac-
cedens, &i Aufrerius vbi fupra> 
i l lud rclinquuc arbitrio iudicis: 
ôc dicetur nimisfauere, quando 
nimis animo fe procedit in pne» 
¿udicíum p a r t i s a l t e r i u S j & : debet 
ex p r i t n i c a u f a ex qua colliga-* 
cur 3 q u o d n i m i s fauec , vtlmi 
quod grauauit cum ; in taji, vcl 
tali rc: i t a Aufrcnvbi fupra, &: 
pro huius articuii quotidiani:, 
declaraiioneego confidcro non 
eflecaufam recufationis legiti-
mam , fi iudex in principio litis 
faucatmagisaftori, quam reo; 
quia ad hoc tenetur. In medio 
vtriq;, & infinc rco ex fentencia 
Azoris^qucm rcferc>&: fequitur 
Paris de Puteo defindicatu, vcè 
b o iudcx cap.x.n.4.vbi refoluic 
ex hoc non tcneri in findicatü í i 
iíricurin findicatü nontenccur 
nihil iniuftum facie, & per con-
fcquensrecurari non potcft, ta-
me alias no debet fauercma^is 
vm 
Caiifis recuíationís validis. '35 
vni parci,quáalccri, alias poceít i¿8 Speculator tic.de aduocato §. 
rccufarij vtaffirmat idé París de & ó.ver. commendee autem , &c 
Putco^codé loco Paulis per cita teftes interrogando pro .vtracjj 
tojcx doòlrinalnocencij incap. paite,BartoIusin J.t.Cde edén 
accedens, íbpra citatO) & debet doj& declarare pada obfcuijgl. 
a i iq ; ius redcrcindifcrentcr: ta- i-jo voluntas.C.defidci commifsis.L 
nsen debee declinare in partem veceribus.fF.de padis 3per Bart. 
quxfouct potioriaiura cap.fub in 1.cum qusctitur.ff.dc rebus du 
oreando fcntentiajôc re iudicata: b i j s ^ in l.labio.ff.de contrahé. 
vbi Do£l:ores,ex quibus declara cmptionc; itaq; ex pracdióliSjVei 
fupradida, vt non pofsicrecufa X j l quallbet rentm prxdictarum re 
r i . f i declinei; ad fouendam iuíli cu far i non poteit index, neede* 
tiam eius,q ai babee potioraiura ectur faüerc nimis parti > í'ed iu? 
Q u o d n o m í i m e p o f t alios, qui ,-72, ttitiaminquiriré, & inuiftigare» 
háncrecufationismateriam tra- pcoutex officio tcnetur,cap. itt 
ftarunt,i"f >fc áedued, & confide 
r o p r o lirnirationc pra;cedentis 
conclufionis : quia non dice-
tur index, nimis faucrc, fi in litis 
i n i t i o , p'Otiusfaueat, de í oueac 
âftoris.q nam rei iuray & in me* 
dio v t ru íqv 
dicantcm.3o.q. 5. & díxirnus in 
exordio huius libri,quod maxi* 
m o p e r e proceder, &:laudauile iu 
dico,íi p a i S j p r o cuius iuftitiae d i 
reelione hare fiunc, abiens fitina 
femper abfentia p a r t í s à.iudici-
b g S j p e r Dei Domini noílri prce^, 
Et in fine rci,niíi atSor inten- ^7^ fentiam íupleri debet,, vt bene 
tet,& prolicquaturcaufamfauo- adnocat Antonius Fauer l ib . y. 
rabile, vt c í l not.i doctrina dof-
í x i n cap.icum funtpartium iura 
167 obfcuradcrcg.iurislib.íí.ncc de 
bctcíTeiudcx facilis, quando cíl 
contradictor in iudicio , ex do* 
éfcrina Bafdi in l.finali.C.dc edi-
éto diui Adriani Tolcndo; & l i -
cet non habeat teíles ; debet fe 
ex rríukíplici caufa.informare, 
ex lente otra Paulí in cohíi. 300. 
& Paris de Puteo ilf um referen r 
1Ó8 tis-dicto cap*!, nij.4' itaq¡ debet 
cíTc iuílus,íeqL]alis,6cmcdius in -
ter partes,non declinans ad dex-
tta'm, nec finicftram , vt cradit 
fui codicis,fub titulo 19. de re iu 
dicata díffinitione (4, kaq;à i u -
dicibus coníenatoribus>& cojltt 
giSjVel ab arbitris,; fcu Epifeopo 
in cauf¡'S;EcclcíialHcis, cum de 
recufationibus neícur , non íunc 
• 
prasaidla-imputan da ad recular-
tionem inducendam: irr.o m\aH* 
t i o í a , ^ captiofa eius propofitií?-
iíl prxdidtis caufis iudiñada érit; 
- nec exeis dici verepoterit- indi? 
ccm,quí o'ninia, qua'acurarc in 
ha-c decJaraticnc-congefsi'mus 
ícceritjftimisfaücr.c parti,fed po 
: tiusíibiipfi, & cxcciitionüuíU^ 
Z tiae'' 
WW. 
Caput nonum de 
t l x inueftigand^j&adminiftran 
¿ X propifcerc} quod tenendum 
ei^quidquiddicacAufrcrius d. 
traóteudcrccufationc num. 12.. 
174 q j ^ d cjuando index fupplcr in^ 
fado pro parce aducría viera ca-
fas àiurepermífibsrecufari pof-
ííc, nam tunc víderur fe faceré 
func,& refero pofitionem cafas, 
& eius fundamenta ab ipfomcc 
domino Anditore Regio , opri-
me congeftain hunc modu,qut 
in prxdidlo cafunocabil^meaio 
riatj; digno j dixit j &iuridicis 
fundamentis haec difpofuic i n 
hare verba. 
parccmjS: per confequens fufpc j j y A fe puerto duda, fi en dar vn 
¿tumrquia quod dicic Aufrcrius luez a otro fu compañero, CÜ el 
non proccdit,quando pro verita 
te in daganda,ícu explicanda in 
<j[nnt>& fupplec, fecus vero qua 
doaliquid refere j & fuppletin 
faí5to excra cafum Iitis,informan 
dojVel aduocando pro parte ali 
qua:quiarecufari potcíij íi i l lud 
agar, excendendo limites déb i -
tos iuf t i t i^ j quod exfafito arbir 
• . trandumeft. Ncc cnim recufa-
tur quando dubia ponit aduoca* 
'175 tis3 ve ci lads faciat, quod Jicec, 
negocio que an de votar, algún 
apuntamiento, aduirtiendo de 
ieycSjò doctrinas qhablaífen en 
fauor de alguna delas partes, fe 
podría tener por caufade recufa 
cion , y íolpecha contra el tal 
luCZ. ; 
Y fcprefupoíic,q.fiedo el dac 
los pava otro finjò píeyto diuer»-
fo del q fe l i t iga, ceífa la fofpc-
cha:argurn.I. ciimquirritur.if.de. 
except, rei iudicatae. 
êc con nenien seíl , vcad notaf 178 Y quando fuere para el mif-
Gregori.Lopez in l . i 3 . t i t . 4 . p. ni o , no cae caufa legitima de 
3.& poífeurti Bobadilla lib.x.c, 
5 . nam* .-50; fecunda ôcvtilisdc» 
c l a r a t i O j ô c l imitado prsedidorü 
eri:3quam híibui ab vno p e r do* 
•£to qui-dem, & ci rcunípedo Se-
nátorcjlaudc digno huiusRega-
liáLin^fafis Ghanceilarise *• quia 
xecufatus-fuit ab vnacx partir 
buSjex co.jquod ad carteros con-
iudjces miícrit librum quendani 
fofpecha : porque no foloha* 
ze cofa prohibida, fino permi-
tida , y a VCZCJ obligatoria: 
pues corre por el, el acierto ,;y; 
adminiftracion de la jufticia; 
y para eflb fe clan muchos Ine-
zes en vna cauía : para que los 
vnos ayuden , y alumbren a los 
or ros en ella : nan¿ ibi falos, 
vbi multa confilia prouerbio-
proanimaduerfioneiuris0ôcinrti 17? rum vndecirao, veriras cnim 
tiícjcuiofdamjcxparubüs, &ab per amplíores homines perfe-
¡jducría fuic recuíatus: y fe decía ¿ti/sima rcuclatu^vt l.fin. C. 
Vyfi^-ñoatter lugar la recufacion, de fideicommiísis» 
exfequentibus, qua: notabilia; 1S0 Lo primero, porque por mi-
niílerio 
à 
CauGs recufatíonis validis. 134 
niílerlo de derecho, todos eftos in I-vnica. C. ve quae defunt ad-
luezcs hazen vn juzgado3y jay-
2 1 0 , y fe reputan pot vn cuerpo^ 
y pcifona : pot lo qual, no pue-
den los vnos'fin los otros, proce 
der, ni decidir la viíla de la cau-. 
fa, fino que an de proceder jun-
tos , y como vno en ella : vt in 1. 
uocatis íudex íuppleat ? de qua 
inferias : y cònftaeíto no tener 
fuerça; porque es licito de pala* 
braaeslicito por eferipto-y antes 
el oficio de AboííarjConfiftemas 
en palabras, que en eferipto 3 ve 
in 1. i . §. aduocare- ff. de poftii' 
duoextribus, cum fimilibus. ff. 1 Mando aduocatus i d e o dicítuc, 
de re iudic. Y e l l o es l o que d e r quia yocibus proponit.Yalsi di 
n o t a la palabra deconfuno, de 2 e l a j . t..ttc.ó*p.3. Dt^cfe^o^cro , 
la ley r y - t i t . n . par. 3. ver. c lo* porque con) '.^es, y pafabi'ay vja ¡U, 
bre t o d o dezimos, y aísi como ^ oficio t i m o vt notat gloíTa finalis 
no fe podría arguyr,ni preíumir i b i , non dicicur quis aduocarc, 
^gj a f i c i ó n , n i fofpccha , de que v n qui í u d i c i cedulam i n i t t i t . Y de 
Inez 3 para íi m i í m o hizieíTc lo dicho t i o fe puede facar par-
eílos apuntamientos e n fauor cialidad,ó paísion e n el luez, ve 
d e la vna parte, de la miíma ma* per Sulicrtuin,&: Paulum ,vbi fu 
ñera n o íc pucdcjiii dctic prefu- 105 pra. Y menos e n losSuprcmos 
j T t i r , porque los diefTealcom- I u c z e s , c n c L t y a b o c a , y dcfpacho 
pañero con quien fe reputa,co-
mo vna mifma perfona. 
Lo tercero , porque nofolo 
i S i es licito aduertir al conjndi-
cc , y compañero , dela juíti" 
ciadelpleyto , que entrambos 
an de votar, fino que lo es ta ni* 
bien a traerle con razoncs,vt cít 
cafus legis íi in tres. ff. de recep-
tis arbkris,ibi, potuit cos in alia 
fententiam trábete, y darle con-
ícjOjVt inl . i7. t i t .zx.p.3-ibi:Tal 
palabra, y tal confejo, puede y 
era, y dezír que les ficiera dar el 
juyzio de otra manera.y fiíedi-
xcre,quc dando los dichos apu-
tamientosjfc haze de luez Abo-
gado,fe rcíponde con lo quedi-
2c Saliccton.j.õc Paulusnum.z, 
íc dexò la vitima jufticia : en 
tanta manera, queaunque ayan 
pronunciado, en vna caaía , fer 
jufticia vna cofa;fe va en fuplica 
cionalosmifmos, para que lo 
rruean , lo qual no fe confia de 
los demás, antes, coipfo, que 
dioíentcnciajfí? tiene por foípe* 
chofo , y generalmente , de 
qualqaiera luez le prefume, 
que no fe querría enmendar, 
ni mudar del parecer : lo qual 
noes en los Supremos , antes 
lo que ellos proucen , no fe a 
de llenar a que lo reuoquen 
otros : Y aísi fe llama Senado 
fagrado, YE i n l . prima. C. de 
hisqui per metum iudicis non 
appcllaucrum:y en duda íe á Je 
Z 2. referir 
A 
rnonum de 
referir a bien: quia quando ali-
q u i d p o t eíl r e f c r r i a d b o n a m, òc 
ãd malun^lcmpcrad bonum de 
bec rcfcrríjvcpcr omncsin l .mc 
jfico. fEproíocio , nec oberit lex 
45. t i t . 5. lib. 1. Recopilatí'onis, 
quia intclligitur, quando íc vie-
ne a votar en el Acuerdo. 
187 < Lo quarto / /v l t imojcx l .vni-
ca. C. vc cjuíe dcíuni: aduocati-s, 
& ibi omncsinfortiotfbus termi 
iiis,cuiu^conc]u(]o eít ludex po 
fell ex ofíicio iuppIcre^ôc aiicga 
re, id quod c o n í i í l i t i n iure, vbi 
Bartolusn. 1. dicit3 quod poteft 
fupplerc propartc>Ô£ Pauius/bi 
çxemphficat iniudiccj qui in iu -
xc eft valcns, Sc recordatur de le 
gCjVeldicto Doótorumjqui de-
terminant quasfiionem provna 
partCjÔc Alexander,ibi, in prin* 
cipio, quod poteft iudexallcga* 
re in iure pro parte, & Salicctus 
ri.5. afsignat rationem : quia ad 
'hociudexeft aílumptus vt fer-
uet ins, eft tcx.in cap. bonae me-
morize cl í.de poftpicl.vbi glof. 
verbo curauimuSj&: per d.decif. 
3 ^ ôc Abbas a,/, dicit, quodiudex 
in caufajCoram eoj vertente po-
teft allegare plcnius iura pro 
vtraqj parte facientia quam fe-
cerunt aduocati,^: ibi Bald.n.3. 
189 quod etiam poteft fupplere in 
alIcgarionibus,praefentibus pat-
cibuSjôc per Belamer.num.3. di-
cens j quod poteft iudexinme-
áiojdt in fine caufe fupplere,al-
kgando iura^&eft omnium Do 
florum dodrina.vt per Imolam 
n . i . i b i j & dicit Speculator,in t i -
tulo de difput. aduocati.§- latis 
clarx' n.i.quodiudex poteft alie 
gaTc,& fupplcre quee confiftunt 
in iure,pro parte3& leges, & Ca 
nones indúcete, & eft índubita-
bilís doctrina. Y ala objeccion, 
de que feria Abogado/e rcfpon 
de,que hoc facit,vt index ex fuo; 
officio: quia ad hoc eft affurrtp-
tus,vt feruet ius,vtpcr Salicet.cL 
n.ç.& Paulum n. 1. vbi afsi?nac 
(J 
diffcrenriam. 
Yafsiqucda aifentado , que 
no haze cofa ilícita,aunque dicf 
fe apuntamientos a fu conjudi-
ce,ni que dcllo relultc fofpecha 
íino que aunque los dixeffe alás 
ir»iímas partes, no fe puede atri-
buyrapafsion , ni parcialidad, 
n i fofpecha. Y afsi ferefpondea 
la ley quisquís. C.de poftulando 
y haria ma],ÍJ tiene bien eftudia 
da vna verdad,fino la díeífe a en 
tender a fus c o m p a ñ e r o s y de-
xaífe que perecieíle la jufticiajSc 
ex his fundamentis oprime iu-
dicatum fuit non eífe locifm re* 
190 cufaçioni , nec pars recufans 
fuit condemnata , vt credo in 
expenfis ex iuxta caufa, quam 
habuit recufationes proponen* 
¿x , quo cafu ei remin poena 
poteft per legem íecundam hoc 
titulo 5 qux feruanda erit in 
quibufeumque cafibus, quando 
* cquitas fuadet pcena: condem-
nationcmnonJficri, quia nota-
bilis 
Caufis recufadonis valídis. 
bilis cft5dum inquit,c¡uo ad.pce* 
n x condcmnationcm. Ycfto í'e 
cntiendajíaJiio íi pareciere, ò fe 
nioftrare, ejue CLIUO juila caufa 
de tener por fofpechofo,y recu-
lar al tal luez recufado. Nec co-
rra ca cjux refoluimus facit di-* 
¿ta lex 45. tic.5. lib.z. Recopila-
8 
fi iudex fuperio^vçl.Ecclefiafli-
cusfit , cum propter culpam fuá 
vociferans, vcl immoderate l o -
quenspunitusfucric, & n 6 prop 
ter culpa iudicis, nec ob alterius 
partisFauorem, qua; omnia degi 
to habc allegata 3 quiaFrcquen-
tiísima. 
tionis:quia eílreduccnda ad ca- 15?3 Vígcfimafexta caula recufa* 
liim j de quo loquitur; hòc eft, tionis erit ex eodctn Caualcano 
15? t 
quádo íc vota en el Acuerdo,no 
vero ante ca. 
Ad has limkationcs cít redu-
cenda?alia3quam fupra cóítitui* 
I.3.n.i47.ôc fcqucncibuSjVt.nori 
dicatur indexmaxítrje,Senator, 
vel prxtor caufarum criminaliü 
fuprxmus iniuriofa verba dice-
rcjfi partem rcluòtantemjVcí in* 
iuftitiam petentcm reprchédat* 
Parimodo in prxdi&iscafibus, 
quos rctu!imus,nõ dicctur faue* 
re nimis parti aducrfa;, vt fie lo-; 
cus recuíacion^quae no admite-
da crit cum diítiiuionibLis)& de 
clarationibusjquas prxdi¿tis nu 
d.decif.zS, & alijs, quos citatn.. 
114.111 iudice habere caufam fuá 
coram aduerfano partis recufan 
tisinameune bene poteíí; proce-
derei jrecufatio áducríus cum. Ec 
ómicendo alios caFus,quos coge 
ritaccedendo ad cos j quícfuur 
confidera.biles. , 
Eritviscíima feptima caufa, 
i.n iudicc,qin alias íuitin illa cau 
fajCX.Caualc.vbifuprajquodin^ 
eelligc íi ab eo appelletur, quiá 
necconiadexcílepoteít ina r t i -
culojvcíientctia appcllata,fccus. 
vero íi íententiam difínntiuasvc 
iudex inferiorjVel pefquifitor cu, 
ínèriscõftitui.Etíi aliquisexli^ ^ Iciit^quia tuncomninocxcludi* 
tiffantibus- immoderata loqua* iur,&in.-hacRcgáIi Chaccljaria-
tur, vulgo eon defacato, vcl ex-
cedat in vociFcrando3 fi cum iu¿ 
dex punratjVcl in cárcere detru-
dat(qubd co.nrulo5qu*indo opus 
cítjprout.poteft Faceré,, vt dixi-
mus ex Auendañ.dccxeqnendís 
núdatisl ib . i .c . is-.n.j.vcr. 
Vigefimo quintOjVt dixímusfu 
pra n. i4o.pfoter hoc nodicetur 
nimis'Fauere aduerfx parti , nec 
íecufari poecrit ob earn caufam. 
fcruaturt,& in ceteris Indíarü:, a 
dode los Oydorcs fon Alcaldes 
del crimen,y luez de Prouincia,. 
q fi alguno proueyo autos inter* 
locutorios cnla Prouincia, y otro: 
dio ientéciad]finitiua,no queda 
impedido cl c] dio autosintcrlo 
cutotios de juzgar en apelación 
dcla fentcncia difinitiua,q el no 
dio, y lo mifmo fe obferua en t i 
juzgado de difuntos , & fieius 
2 3 fentcncia 
Si Caput nonumde 
fcntcntia diFfinitiua cofirmctur 
cicjuccxccutiocJcvoIuatur, rc-
t ^ G cuíarij quo ad cxccutioncm, no 
pocerir,ncc etia fi rcuocara cxc-
ciuio comicatur: quia dicta non 
proceduntin execinore. ' 
fupplec in fa6i:o vltra cafusaiurc 
cxpra^iFoSjdc qua caufa iam egi-
muSjCum diftindione lupra nu. 
I6I ,SÍ fcquentibus, & ad ibi d i -
6a eft recurrendum. 
Vigcfima nona,^: quotidiana. 
jpy Vigcfima odl'aua in iudicc, ¡ 9 9 eft inimicopartisrecufantis, Ôc 
qui auícultat íccrccc ad aures cius domini: nâfcrcin onibusrc 
partem nifi publico ftatim rene 
Jet 3 q.uam admiterem in iudicc 
E.cclcíiaftico, non vero in Sena-
tore, vel pr£etore3 Regio Confi-
Jiariocx racione text.in l.vnica. 
§.his CLinabuIis.iF.de officio prae 
to r io , i b i , crediditenimPrin* 
cufationibuSjVel âmicitia^feu in i 
micicia allcgacur pro caufa circa 
quod eft priemittendum deini-
mico capicalijôc quod à iudican 
dooppolua inimicitia rcmonca 
tur, & in ordinario iudice icecu^ 
Jari 3 ncc ian^fieri etiam fi deenr 
ceps, cosqui ob fingularcm in^100 adiun£lus , iam dixinuis lupra 
duftriam,cxplorata coruin fide, nu.51. & 56. Nunc reftat dealis 
& grauitate, ad cius ofjficij mag-
íiitudíncmadbibentui'j noalitcr 
iudicaturoi'-efTe pro fapientia> 
liaciuce dignitatis fu ê, qua ípíe 
force iudicaturus.Itaq; quemada 
moduni in Principc^qui rectjfa-
r ino potcíV.vtiain conclufimus 
in ini t io buius Iegiss feu tráíSlat9 
n* i?, neqicifetfufficiens caufa 
prxd ida i i per impofsibiie recu 
iari poflet. cad cm cofidcrationc 
in .Regio Auditorc non procede 
i-ecjhoè e í l , fumpto argumento 
- qír a uto r i ta t c,-& p a r i ca cc iudican 
d i ¿%i1 cera quoad debi ra m P r o-
uincix obligàtionê exd.I.&cflec 
ridiculum ex hoc recufare, Audi 
torcm,vel PractorenbRcgiucunc 
máxime , quia in regalibus fub 
lellis non datur locus, vt alíquis 
àd aloquendu iudicem acccdac. 
i?3 Yigefmu oftaua, in iudicc^qui 
inimicisjnon capitalibusjagcre; 
qui àiudicandi muñere cxcludu 
tur ex vi recufationis nam capi-
talis ínimicicia rcddcrcc iuditiu 
retro nullum oppofita aliquali 
recuíationc,vtiam praedixirnus, 
& poft Baldnm inl.vcvim.íF.dc 
iúftitia Se iurc9refoluit Auñ erius 
de rccufatio.nc n. z6. ad mediíí, 
quad decía:ra,vtfiipra.§.t,vt fel 
tern fit necefiariaexpr^ísio i n n 
inicitias cíipitàlis non redada ad 
formam íceufationis, fed petj^ 
tiofufficit in qua opponatur di* 
¿lacapitalisinimicícia, ôc tunc 
Prasfes, & Auditores conftituti 
de ea,vel per notofictatemfadi 
fi notoria f i t , velfummarie^.ôc 
brcuiter probationc acepta iudi 
cem , aduerfus quem oppofita 
eft, ilium cxcludam ftatim ita* 
que non rcquimur forma , & , 
folcmni* 
Caufis recufatíonis validis. 
fo lcmni tas^u í cíl nccèflaru in prícceflerinc, ve illa interueniat» ' 
ceteris recuíationibus ? &; quod* ex Jcge finali ad finem infra hac 
in notorijspofsit cxcíudi à coa- 2-04 t i tulo. Quod proccdit quomo-
judicibusinimicuscapÍTalisá iu* documque pfoueniãt inimicícia 
d i c a n d o j C t i a m p a r t e n ò n p e t e n * 
t c co l i eò ex adu¿lis adAuend. 
d e c x c q u é d i s m a d a . c j . c a p . i . n u . 
i4.vbicomprobat ordinemiu-
;dicjariu in notorijs non requiri 
parimodo, c o t r a capicale ininii-
cum non cíl expedanda r e c u f a ' 
t io partis ciusinimicus e l l : , l e d 
c o n i u d i c e S j vel PrarícsRc^alis 
Audientix hoc d c b e n t p r o v i d e 
xe-ySc licet f e c u r i u s fit 3 hoc p r i u s 
criara fi c u l p a i l l i u S j q u i iudiccm 
recufat, Archidiaconus in cap. 
ftamtum columna 7, de referip. 
in verb, non audens fecus fi do-
lo partis,& ab co procurata p r o 
Venirct inimicitia ? qaod ad no* 
tantRebufas, & Aufreriusj de 
Moría vbi fupra.Et ponit Auíie 
1 1 
riusexeuiplum de eo, qui f e i e n s 
debitum probari contra cum 
non poííc nifi per vnum teftem 
àparteallegari quantumbisno''- zo^ dedit tefti alapam vt fie poílca 
torium fit factum ex adu¿bísá pofiet cum repeliere,icaquean 
Maícardo poll; Tiraqucl.de pro 
bationibus mim. 58. quarftione 
i c , fuílineri poflet hxc refoju-
tiojlícct Temper fe querer, quod 
prsdixi. 
. Etiamfinon fit capitalisiní-
tnicus non ipfo iurc3fcd ex vi re-
•cuíationis à indicando excludi-
i o x cur,C3p.quia fuf'pe¿ti.3.q.5.cum 
gloffa, & i b i Dominico in cap. 106 dumRcginm Auditorem; vcJiit 
z.dc procurator lib. ó . ^ a d d u - dicem Ecclefiafiicum fobrium, . 
inimicícia, fueric malirioft pro-
curata ve iüdcx per dolum repel 
]eretnr3& recufaretur iudicantis 
de recufatione arbitrio relinqui 
tur ex ratíone textus in i . 1. §v 
cum quis.'ff.dequseitionibus vbi 
Bartoíns refere cxcmplum de in 
ferente alapam tefti. 
Nec íufíiicict ad recufan-
£tis ab Aufrerio dc recufatione 
num.ztí. Rebufusincodem tra-
(ítatu, tomo rertio ad legcsGal-
licasarti.^.gloffa prima, exnu. 
10. Maranta inpraxi de ordinc 
iuditiorum vcr.appellatio num. 
& virtute-pra: di£lum fi dixerir 
fe non diligere partem , quia 
haec non funt fufficientia ver-
ba quae pr«ílent recufationis 
cauíam , quidquid dicat Car-
dinalis Tufchus fub Jittcra S. 
35. Moría in emporio iuris in toy conclufione 1008.numero viço-
prasmifsis ad tttulum. íF.cfc iurif- fi mo oclnuOj qui allegat, alios 
zoj di&.num.ioo. exprimendaque, idem tenet Ma fea rd us çonclu-
&c dcclaranda eft de iurc noítro fione???. 1111111.40. 
Regio immiciti'^vcicaufxjtpa: 
Z 4 I n i m i d -
f 
Canut nonum de 
io8 Intmicitixnutécíipicáiíscnu- z n Trigcfima fecudainimicitia 
fas collide ex adducíisà Maícar, i n cosqui Ci poíTctrjOccrcc. 
concl.5?9í?.ex n.<í.víq;ad 24.quo 2.12, Trigcíuna tenia in eo3qui nolo 
ad creerás aute n o n capitales iní quitui'j nec falucat cu id íbierec» 
micitias de quibus nuncagimus Trigclíma quinta in eo , qui 
ct'it prima qux coll igítur^x Ab 11 ^ tacit parentelájVel confedcratio 
bate Antoii .dc ButnoJ& Alexa. ne cu inimico nifi fuerit coaile. 
2'0? ôc Felin.aducit i d c Maiear.n.2.5 Trigcfima fexca in eo^ qui c-
prcedidh-econcluhonis, quaere - domofnit expulfus. 
do iufficere ad rccuiaiionc inter Trfgciima feptima in e o , q u i 
pouendam aducrfus Auditorcm z l5 eft inimicusfratds mei , vcl affi-
Regiú,& liase exCaual.vbifupra nis fratris mci is quoq^. 
numcranda eft pro cauía tregcíi Et erit trigcfima o¿taua , cui 
m a recucionís'.Qnam declara Si 11¿ non aílertior femper niíi odium 
lis pendeat íecLis íi finita fuir, ôc probetur, qui niaJani fa mam í'e* 
l ie dicitCaualc litigans cu parte m i n a t inimicus cft capitale v c l 
non in eo , q u i litigauk iubl imi magnum in co ) & q u i denegac 
ta i d e m eíTe inlite finita fi ardua aófcum humanitatis.,qui erit . 
fLiitjSc magnas qualitatisíiue c i - 2-17 Trigefimanona, & qui n o n 
u i l i s / v e l enminalis , quiaad- parct Príclato5pra'dí¿la lumma-
• hue ocafsio odij durar, &c legiti-
ma fuípicio in íudiccfi auccm 1c 
uiSjSc ciuilis nõ atenditur fi fue-
rit finatajfi vero criminalismaxi 
me in qua iudex fuir reus fine an 
te fiuc poít atendi maximopere 
debet ad recuíationé fiadtorfuic 
. 6c no obtinuit no eft cófideráda 
• máxime (1 leuis fu it cauía finita, 
Inímicitix caula eritrecufa-
2-10 tionisj vt prxfumatur inimicus, 
qui frequenter cu inimico meo 
habitat, fíe cric tri^efima nrima 
caufa Abbas36£ Fcl i in c.repela-
tur n.4-de acul.Mafcar.d.cond. 
999.11.18. quod intelligit 3coha 
bitationc per lõgum têpusa&no 
in eo, qui hobirabic» fed qui ad 
prxfens habitat. 
rum relata comprobar aucorica» 
tibus Mafcarduscoclufionc prae 
dióla 995?. ex num. etiam prsedi-
d o 2.5. & fequentibusqjin réñi-
bus aducit rclinqui boni viri ar-
bítrio , & paritatc recufatiouis 
quam fupra aduximus numero 
61.idem eft judicandumin ca,& 
rclatasinimicitixcaufasad recu 
fotionem íufncíentes indico cu 
diftin^ionibusquascoftituim1'.. 
Reprobado eas quae Iccics, & fii 
tiles nobis vifx funt de quibus 
declaratione conftituimus quie. 
ante dicarur.leuis,&• qua? grauis 
off en fa vt ex ca inimicitia indu-
caturad legati reuocatione, de-
clarac Mant.dc coieCturis l i b . i i 
tic.5. nu.ií?. 8z ad cum fe remitir 
Peregrinas 
Caufis recufatíonis valid is, 137 
Peregrinas de hue fifci l ib. 3 tic. aciu&is fuperiuSjCrit vltra pr.Tcii 
13, n- 3 - vbi inquic in caiu dictx das locus non tutus, quam côfti 
rcaocactonistactta: rcquiii ĉ uod cue iniudice delegate,vcl ordina 
ofl-enfa faerie capitaliSjaut grauis 
fadojvel verbiSjiicc fufficerc in 
iunalcnis, & cx his q u x aducit 
Manticavid noftri propofiti ma 
teria confidcro verba aUercato 
2-I9 ría non cíie attciidcda, quia pic 
rio Ecclcfiaílicojqui citac ad lo* 
cum non tutum banc cum ca-tc-
riscauhs aducic Cauak.d.dccif. 
18.L.p.n. 114.qua: cnt quadragc 
fima prima, ôc ctiarn adacic ic-
qucnteSjÔc cas connumerar. 
runuji inter fratrcsiaclari íolcnt 2.14 Qnadragcdma fecunda i n 
ira ena j quod íxpiísiinc cuenic iudice notaco aliquo dcfeclu-
altercanna vevboiü inter iudice 
& partem vcl aduocaru feu pro 
curatory nullatcnus fufficiet ad 
rcuocationisiuftjficationcm, 6c 
eft videndus Baiardus ad lulium 
Clarum q.14 ex n.io.vichad 38. 
i o z circa in)\nicitiastciliiun qua: cil; 
o p t i m a ^ compcdioia rcmifsio 
illam aurc taxarc potcris in his 
qux dicit n.31. ex verbis mi nato 
ris,&altcriatorisinduci capita-
]c inimiciciá,vt no proccdatnifi 
in verbis, quas appellamuSjpala 
bras maiores, cx quibyiuitac6-
inunem more cauiatur prxdida 
n i inimicitia extera vero, qt:x adu 
cicdicius aditionator circatcftcs 
aplicarcpoílum», quo ad iudiccs 
reculados cx maioritate rationis 
vel infamia , qux ht oppofna 
aparterccufantc quodintelligc 
cum modcramine, & prudencia 
iuridica , quia fi afifemir infa-
inia,vcl nota aparte,contra iudi 
cem non rcleuat ad rccufatione, 
talis nota, & infamia ? qucmad-
niodum,ncc mimicitia procúra-
la , vc iam diximus iupra , & in 
hoc profpicienduni eft honori, 
& autoritati iudicum,itaq; banc 
quadragefirnam íecundam cau-
iam intclligcrcm, quando iudi-
cialircr,nota,vcl infamia eft de-
ducta,aparte contra iudicem no 
cnim extraiudiciahter: quia ef-
fecapcrire viam pluribus malí-
cijs. 
Quadragcíima tercia,5¿: gene 
quasfupra tradimus quomodo 2-2.5 ralis vtilisquc ad praxim cm, vc 
aurem inimici teftis chamen ex, ex qua, vcl quibus caufis proca 
cludatur iude,cxeodc:m Baiardo 
n.2.5.vbiiupra,qu3c eft melior re 
milsio de mundo,& ad plura ne 
celiaiia. 
Viílo iã de inimícitix caufis 
íuplendoadea qux traddiderc 
circainimiciuas antiquiorescx 
rator rcijcitut^vel arbitcr3cx eif* 
dem poisic iudcx recufarij&eius 
iarifdiclio caniatui'jita Caualca 
nus,^: cjuos cicatjvbiiupia dico, 
ex quibus hanc, & carreras cau-
fas dc J ' jci t , circa hoc ell: 1 c -
CLU'rendmn ad], poll; l i t e m . . 
cum 
Caput nonum de 
cum feqiientibus.ff.de procura- iudex habet intcreíTe in ca ufa ̂  
tori bus. 
%i5 Qut-idrag.cíjina quarta in ptx 
Jato/in cauíi fux Ecclcf ix ,&li-
cet fianccauíàm conftituat Ca-
ualcanusdcduãam ex Aufrcrio 
intra&acu derccufauonibusn. 
8. earn non veram,necfufficien-
tcmjimofalfam, ôc nõn certam 
indico. Ex co quod pradatuspo 
tcftcíTe iudcx in caufafuasEccIc 
í j ^ cap . fiquiscrgo u q. 7. & ex 
notads in cap. cum pcrfonie dc 
prii.ulegislib. 6. f\ igitur à lege 
Canónica hoc cafu uibuitur iu-
rifdiftio prselato, ergo ab cade 
vcluti tcrtia: partis, lep fepcupli 
po^narun)^ vel decimai execurio 
nis non pofle hocpríetextu re* 
cufarij & íi íola hxc caufa con-
currar, etiam ÍJ fit ordinariusin» 
ferior non pofle abfq^ peccato 
mortali recufari, quia malitiofa 
crit recuíatio, pretendendo re-
mou ere iurifdidlioncm^el adiu 
¿tum maiitioíc conftituere, vbt 
Jexcam confidit, & defert: nam 
e m u m cíl attributa iurifdiólio-
rcm íinc adiando, fed iudiceib 
lo mukomagis híec procedét in 
Precíate, feu Epifcopo, Abbate, 
lege tolhtur in conueniens recu Z17 vei ordinis mil i taris Priore, qui 
fatíonis alias non feruiret de du 
. bio euidenu tollendo contra le 
gem cyiod labeo.íF.deCarbonia 
nó edicto,& cius vulgarem ma-
teriam, & ita licet Anfrerius di-
ca re Ge com unem opinioncm re 
ctifari pofle prxlatum in caufa 
fux Ecclefia^verior cft dottrina 
Imol¿r,quam idem refertin cap̂  
cum veniflent deconftitutioni* 
bus,& Cum qua videtur refiderc 
cum cam non reprober,pro qua 
refolutionc noítra faciunt > qua: 
âdduxmmsfupra num. <58. con-
tra gloílatn in lege de iure, ver-
i%6 k0 ptouinciíc. ff. admunicipa-1 
les. Se incolits , ex Auendaño 
prima parte de exequend-man^ 
datiscap.iS.num.z. & poll: cum 
illoq- non cícato, Moría in pr;t> 
mifsis ad ritulum. íF. deiurifdi» 
&ióuc numao3.iudicem,qui ve 
in caufa fusEcclefia: iuiifdi¿tio 
ném habet j iutíbus prasdidis^ 
Quod etiam exrendo, vt proce-
dat inquocumq; rcgulariProuia 
cíale fui ordinis, coram quo ali-, 
quod Monaílcruirn,ve]Conuen 
tus fui ordinis conuenitur, tan* 
quam reusrbuia cum fit perfona 
publica indjgnitate Prxlat i^ 
conftituta, & legitime cllcóta, 
non fufficiet coráeo agi decau* 
fafui ordinis, vel alicuius Con-
ucnms,feuMonafterij ipfiusPrx 
lati;quia lex ei defertiuriídiótio 
nem ordipariam 3 quem admo^ 
dum Epifcopo Prxlato in caufa 
fuá: Ecc!e(i^,pro quibus omni-
busfacitratio textusini. quida 
confiilebat.ff.de reiud.ibi Prin-
ceps, qui raagiftratum dedit orn 
nia gercre decreuitj arguendo 
de Panci,pcad ius extede etiam 
ü 
Caufis recitfationís vaíidis. 
fx agacur decaufa áccimarumjin 
cpaPrn:Iacus Epifcopus quarta 
parte habcac, vc¡ maiore ex etc-
¿tione Ecc lcf ix : quia hoepr^ 
textu rcciifad non poteílj quod 
coprobo arg.do&riníe Auedañ. 
& Moría locis íuperius citatis, 
quod ctia extendere incanoni-
co officialijfeu Vicario ^encrali 
Epifcopi^uem vulgo Prouiílor 
appcllatnusinaírageretur decau. 
fadecimali, in qua intereílc prac 
tcderetjfeu beneficialiíVel deali 
c[ua,eapG]lania,qua príctendcrcc 
GapicuIumCathcdrálisÉccIefiary 
vbi Canonicus ¿ft^feú de añíucr-
farijs cxigcdis,vcl aliquibus M i f 
faru eleemofinis ad.capithlú per 
tinctib5' recufari no poterit, pvx 
textu confioditatis, vel interefíc, 
cjuod cftcaufafit habitur'iquiaí 
iÍlud,YtaccídcntaIc,nó venir in* 
Coníidcrationejnec impedírofÉi 
ciü iudicis^qui decanía habetm 
dicareyà iurcq; eft ííbi data iurif 
di.âi@^quialdé:cfl;tr;:bunal.£pif 
cópij.'&r offi cialiSjVffíinti urâ v ü h 
gatia, & quem admodíí in en ufa j 
EÇÍÍIGÍJX íux Prdatuseft Icgici-, 
mus index, nec hoc.pra: textura 
eufari póceft,- tóetia panmodo 
exvks yicarius:ii);cáuia .fui capita 
lijincjuajcüGanonicus e^quad 
infarculanbusiudicibus^quadex: 
9 eíi habiturus aliqnis ex̂  eis âliS 
IÍKIÜÍI-
iurata vaíear)&: coprobac Villa 
diego in PoÜ.fo, i iL .n .ü . ide d i -
cendueftín.ordinario Eccleíia-
ftico ¿ ad cuius íecufationepror 
bandáj&obt incnda , n o n íuffi-
ciet allegare, & probare habere 
intcrcílcjvc vnus de capitulo in 
caufa veJ imereíTc peeníc. cum 
a iurc,Ôc legibus ei deferacur iu> 
lifdictio his caGbus in quibus 
peence partam hatee, & potius 
cíTct cecufatio contra leges, qui 
ci i u i i t d i ¿li o.n cm tr i b u up t , qu i 
contra iudiccmj c u í eft atmGu-
ta , quid quid dicat Caidinalis 
T u fcliu s fu b li t tera S. c on cl u fio 
n c p o y . n u m ^ vbi dicit quod í i 
recufetur Prxlatus in caufa fuá; 
Eccl'cíiae. debet illam de legare , 
vel cum adiuníSlo procederé, 
cual .jamen confultuus crede-
rom^ytEpifcopmv feu Archie-
pifeopus de his.-catiíís eogn o fcac 
vel cas dclcgct íudici5 qui fine 
fuípíci.onc fu , vel fupenori; feu 
Nuncio Apoftoüco l i in Hifpari 
nia fit!.mi3íji:at::Cognofccnd^m¿ 
íi ^eciaiíictiir^dixi-íí,-: in HiCpwM>, 
quia. ̂ pUd nofci n 'hi^-.-feg ni s: dei 
Vim-jéc-hoax Hifpa.nicc -deberec; 
fieri nr^^ifsio^ à.fuf^aganco • .a-d: 
.Metropolitanum , òc fi fit, cay-1, 
fa coram' Meeropolícano Epif-
co.po.:.p,çpxiiniori ;qucm.- ¡ap 
péllart.d-avix cft rcmifsip, cft ;fa.« 
cienda, fi vulc ordinarius re.qn* i i 9 qiia poetiss parte , iam co 
inusipo.ííc iudicare,, & hocp'rx- -; fai;tJS C3p;-;cum.fpcciak. de np-
ccxt^íniuftc, fi ordinarius íit fo poUatioiiihu^.,: <¿m\ ^dduítis. 1 
cuiatis recufatur liece recufátío Paz;prima parte-, Í . ^ Q ^ Í O cap.-ó» 
11.13 
Caput Jioiui m de 
uclligc cum grano, ve aiunt falis, 
liam íi quee próhibcc iadex' íint 
Jeais p r x i u à c i j ceiam fi infoJica 
fine non recufacur argumento l e 
gis fcio.fF.dcrainonbuSj&cciam 
c¡ jando prohibido aliquo^vcro 
leu veriíimíli innititur funda^ 
m e m o i quia á iudex iufte facic 
non debet aduerfus cum Rctor-
G u t i o f í c r i , eííccnamq; iHj.ofH-
ciuin g r a ü c , de puniti o,fine legi 
tima caufai-ncc.culpa in priiiauo 
ne iurifdititionisqua miniftrnc. 
Quadragefima nona i n i u d i -
, ce.part/afi vb¿íüncparces,quam 
explico , & cimftkuo pro caufa 
fcxagcfima quarta, ve infra vide 
b isnuih . i jg . , ; 
Qmnquagefima in iudicc 
eodem Gaualtano erit inpatre ^ procurante caufam f ibi commir 
Fi filíüs eftadtiècâtuscatrfes-iiec t i . 
ferendum eft/vc coniuiiclns per- Quinquagefima prima in im 
fonae exconíangmnitate3vel afh priuigno inxaufe viítrícis^vel è 
. nkatc , patrd'Cinium' aduõcaridl contra, i : ^ 
èxerceantv.bi.éòrumpatreyfilius g ^ Quinquagefima fecunda in 
^ è r j V ê l primíoj te etiam^fceun procedencé, extraiu di cialirer i n -
iuftcjôcpoftea volente iudiciali 
ter proeederCjad noca eaoij-quí^ 
quotidiánamaxiii ieiniudicíbua 
Ecclefiafticis. 
Qtrinquagefima rertia caufa; 
erit incoíqiii-iíiibdiram cum iu-* 
áe^éíTet voluent in vxorem n* 
ipfa, & ciiTsfaiüíha potcí l rcia-; 
í á r e cum-.> •'•x\ --r-rx^fU-r. 
2,3o nara.t3. & diòba formaappella* 
t i o n i s ^ c.aufarum ^uuca ci'hcX 
Buíía Grcgorij XHL Ponuficis-
Maximi impetrara à P h i l i p p a l t 
Hifpaniarum Rege, quac/erua* 
tur apud nos. 
;QLiadragcfima quinta recufa 
x^i ciofíiscaufa eric in Procuratorc 
caufe > qui qucmadmodiinrnifi 
parte aduerfaspetcnrc3teílis cífc 
nop'oteft Bartolus ind. de ferre. 
§.idcm. íf.de iurc fifci3 Imola in-
capuníppcrcc cap. à nobis de re-
fti-bus Mafcardjus conclnfione 
^ i S / n u m . i y . parimodo arguen 
do de teftimonioferendo ád iu-
dkandum, nec iudex eíTe pote-
132. *"jQuadrageGnflafcx£a,catifaex 
áo-^Fadu' ad.finisadãocacus'fit 
adt^rfepártiSr/qüia licet mreño: 
^bhibeat'Urnifi in cafu I'egisvy. 
ütt i 5.1 ib .-4. RecOp i 1 at; a tame n ̂  
r&M c^tófííe'ñtia cxiioc prd 
2.34 1 Qiu^df^ftfTiVíeptiinâjxâu-
té bona litigiofâ pà r t í sy^h l^S^ 
2.39 
- /Qumquagcí ima quarta in ini : 
^i 'Qüadragcfifha-cjjf ta^a ' ia140 mico recañcilíato que ntotabilis 
i3-í ^ « ^ p f ^ h i b é ^ e falk^ñeáiy qui; xScjàc parimodo cireunf^t-ur in 
^^'.í^éUfà-rip'oteritqüod'itfi £eíú\ " -'• >• 
: ; Quin-
Caufis recufationis vahdis. 
241 Q^üinquagefima quinta in iu 
dice cui opponirur ex fc ipfo rc-
icripcumcfic falfum. 
2-42' QLiinquagcfima fcxca in To-
cio , &c licce íimplicitcr, ica ÔC 146 
luminaria dicac Caualcanusex-
plica fiuc vniuerfe pacrimonij, 
iiuc pareis alicuins focius f i t , ¡5c 
idem fi i n focius domus durance 
fociecatc non poít,Auh-er.dc re 147 
cufationc rui 1. 
X43 Qníiiqungcfima feptima in 
fnbdico cius j quilicigac, nam 
hoc prxrcxcu iudexfubdicus re-
cufari poteít quod ílmpliciter 
didlum rigorceft plenum maxi* 
me in Eccleíiafticis iudicibus 
hoc non intclligas,nec extendas 
2-54 quia exempei func àfxculari iu-
rifdiótionc cap. íi deligenti de 
foro compcccnti cap. Maflana 
deeledionc cum cordantibus, 
nec etiam inccllitias in foro Ec-
cleí iaí l icOj quia alias darctur, ve 
fynodalcs iudiecs, qui ex íorma 
iam introducta in capiculis Ec-
cleíiarum cliguntur, vno quoqj 
anno nam poíTunt cognofecre, 
Se fc incromiccre in caufis fui 
Epífcopi cui fuperiores exiftune 
nec propter hoc reculan pof* 
func. 
Quinquageíima o¿laua?&no 
145 t i b i i i s , éc fxpe concingens cric 
lco¡itima recufationis ca ufa con* 
tra iudiccm, qui íblicitator cau-
le fim,vcl eít ad prxfensdum re 
cu{ac'jr)& in hoeminus requiri» 
tur ad exeludendum iuciicem 
'39 
quam teftem i nam folicitacor 
caufar fi non íic falariatus teflifi-
care poterit in caufa cius foliçi-
t u d i n e m a ífu m p fi c Ma í c a r d. 
conclufione 1318. n.Si.fecusin 
falariato, quia habetmaiorem 
afcòtionçm ad caufam qua Proa 
curator, qui etiam in eadem à te 
í l imonio arcòtur cap. Romana 
dc teítibusj lib. 6. vp cumejue íle 
criam íi falarium non acccpcric 
vcl ei expromiílum no {u index 
non poterít cíTe in caufa quam 
foliei cauicjita A ufrcrius i n d i â o 
traólatu de recufarione poít nu-
mcrum 14. Mafcajcdus vbi proxi 
me n .u . nec intelhVas elle íolici 
tudinem prreftare diccre alicui 
litigatori ve litem àic propofitâ, 
vcl quam vult proponcrc profe 
quatur,vel mouca, quia hoc pic 
rumq; fie animo bono,&vt iuf t i 
tiam aíTequatur nec prxftac re-
cufacioniscaufam fi iudex>cui à 
parce lis, vcl eius adio eft relata 
dicatci. Pareceinemui bien,pe-
di vueílra jufticia % lecus vero 
critjfi defpucs.dccocluii^y villa 
dcclaraflc fuvoto, ò al tiempo 
que fe ve determinada, y decla-
radamente dixeífe lo que auia 
dcfentcnciar,ò votar,quia mé-
rito reenfari poíícc coliges ex ad 
du61:is ab Auilcscap, 1. prarcorü 
gloffa verbo promiífa num. 11. 
poít Paridcm ele Puteo,quem ci 
tac Y -íi embiaíe a dczír a!<;un 
Letrado, que le ayudailcjò Pro -
curador, o al Secretario, qL 'e SG 
A a ilcína* 
Caput nonum de 
defpacliaFe3nò o b f t a i M j p a r a q u c 
p o r eño vlcimo, pueda íerrecu-
fado :porc¡ i icno íblicitapor pre 
cio^ni fin clifino fauorecerden-
cro d c l o s limites jaftos, yani-
m a r a l a parte3aque pida,íiga ju 
%^ fticia, ò la defienda, que no es 
p r o h i b í d o.Tune non p o l i c e de* 
ci fojicicator caufae,ex his,vcl a-
lijs cequipollcntibus adtibus, 
quod libuic referre:quia aliqua» 
do folec indubium controuerti 
vfcjj a d quem m o d i i m 5 v e I quali* 
ter exccílo íbIicicudinisfiaE,qu^ 
v C j i J t o n o m i n e in iudíce appclla 
r i pc>fsic:nam iudex potcít fauc-
re vni parci)durn. tamen inmodó 
non excedatargumento c a p . c o 
iuluiede o f f i c i o delegati, tradic 
. Auírrerius vbiíupra nae i . 
150.. Quinquagefima nonacanfd, 
in focero í i eii is£>enei' e f t a d u o -
carusji-cfcrc Aufrerius v b z íuprâ 
n-ió.dicens, ego íemcl iudi per 
.Curiam admíci recufationem 
fdiarij eo quod eius gener 
cííet aduocatus alterius parns3 
Z5T ôihac qaam diu cum focero de z54-
morarecur: nos autem refolui-
mus criam fi non demorc-
tur recufationem legitimam 
cíTc^ec debenc admin,vc aduo-
caci in Chanccllarijsfifinc com-
menfalcs , vel nimis domeftici 
cum iudicibusmam vltra prohi-
bitioneni iuftifsimam legis 59. 
tic.5.1ib.z. Recopilationis exin-
z ç i , ^ P'ura Proucil^c inconue-
menua, eílctquc extendenda ad 
indices ordinarios dióta lex. 
Sexagefnna caufa recuíatio» 
niseft, in iudice habente fuam 
propiam íimilem caufam c i , fu-
per qua litiga tur cap, caufam eí 
z.de iudicijsloannes Andabas, & 
Dominicus in cap.legitima de 
appellac. l i b . 6. Aufrerius, vbi 
fupranum. 18. vbi dicit hoc rc-
linqui arbitrio iudicis^qux fi l i -
cet caufa fimilis fit/cd caute, Se 
prefpicaciter hoc cít tradan* 
dum, & iudicándum , cum ex 
fa¿lo his oriatutj & ex varietate 
fact i , quxfvcquentifsima cít va-
rietur ius , ve plnribus ad dudáis 
refert Baibofa in 1.35.^. foluto 
matrimonio , de folebae dicerc 
Dominus Antonins dcPadilíaj 
Meneies,vt áudiüi à Domino 
Licencíato loanne Fernandez 
deBoam,eius colega, nunc me-
ritífsimoIndiarmn Confilíario. 
lamas vi pIeyco,quc tenga la ca-
ra como otro j quód pro cla-
rnabat Padilla dum cíTét Renins 
Auditor, & poftea Prarí es India-
rum,icaqu¿ non quxlibetcau-
fadicecurconfimilis. Debctque 
ad recufationem allegan , 8t 
probari quod talis caufa, confi-
milis ci fuper qua recufatio ca-
dit/penaensfit, Sc litigatur fu-
perca , abAuditore, veliudice 
EcclefiafHco , recufato, qüod fi 
nec confimilis fit3 íta vr ex defi-
derio Vi¿torÍí£ in fuá caufa de-
fideratut cade vincedi ocafio in 
aliena, obquamafccUo, vel fufpi 
cío 
Cauíls recuíationis validis. 14 o 
tio. 
cio fie legitima, bnni virí arbi- Í 5 9 Sexagcfima quinta, fi efl: prx 
t r io , memo excludkurrccufa" fampcio 3 quod index iederet 
partem 3 fipoflctj vcpoftSpc-
culatorcm, & Bald um refoluic 
Aufrerius numero 33, diximus 
de praefuniptionc inimici t i^ f t i -
pra numero 12,11.exhoccaufari 
nunc dc ipfa recufatione etiam 
in non inimico, qui lederet fi 
poíTcc. 
Sexagcfima fexta 3 inexecu* 
tore, í iexcedi t , inexecucione 
íibi commiíla vide Caualcanum 
vbi fupra.numero 64. Sc Card. 
Thufcum diílingucntemfub tíc 
teraS. conclufione ioo7.nume 
ro 7.an recufari pofsit execiitoi: 
Sc quando. 
1 Sexagcfima feptiena , in fue* 
ccíTore 3 quando eiasprxdecef-
for fuit etiam recufatusj propter 
aliquam caufam , quíe tangic 
eius dignicaten^quas etiam tan* 
git dignitatem fucccíToris A u -
f r c r. v b i fu p r a n um. 3 4. p o ft B a U 
dum in cap. de caufis de officio 
delegati Caualcanus vbi fupra: 
quia continuatur eadem cauía 
lufpicionis. 
2<;5 Sexagcfima prima caula crit, 
iniudicc íubdito inimici partis, 
qui litigar j fie Caualcanus poít 
Aufrenum vbi íupra. 
Scxagcfimá fecunda in cotí-
fcederatocum inimico meo Au* 
frerius vbi fuprajcx doòlrinaBal 
di in 1. z. C. de feruitmibus > Se 
aqua loquente de Príncipe defi-
dato,quod tune videntur defida 
t i contoederati cum co. 
2̂  • Ex quo deduco fexagefimam 
terciam recuíationis caufam in 
iudicc,qui coadunationcnij vcl 
coníccdcrationcm fecit cum i ni 
niicis partis recuíantis: quia tuc 
recufari mento poteft, dc hxc 
efteaufa magis generalisquam 
prseccdenSj licet vna cademque 
videatu^quemadmodum, cftín 
efectu. 
Sexagcfima quarta, in iudice 
2,58 partiali ponit exemplum Aufre-
rius numero 3i.f1 index cílG-uel 
phus, èc pars Cibelina. Ad hoc 
exemplar reducendi funt cafus 
huiusrecufationis cum ocurre* %6t Sexagcfima odtaua, fi iudcx 
rint, vbi funt partialitates notar, eftGrofi , vt aiunt Dodores, 
ĉ inuiccm contrarise > quas vul-
gusvandosdicic , ncc fuffi'cir, 
fer de otro vando del linage, ad 
rccufationcm, nifi fimulprobc-
tur, auer cnemiílad , y odio, o 
diferencias , que lo caufen, 
quemadmodum dc inimico di-
ximus. 
ingenij : quia in cauía fubrili , 
ôc puncti inris poteft poít Bal-
dum Cinum , & IoannemAi> 
drasam , Dominicum., & prx-
poGui refoluit Aufrcr.vbi fupra 
vcr.quinquagcfima quarta cau-
ía Maranta vcr.& qnandoqj ap« 
pellatur n.40. 
A a 1 Sed 
ft 
Caput nonum de 
Sed licet vera, & iàridicafit 
iftacaufájvixcamad praxim re-
duces: nam coípfo , cjuodquis 
fit BacaLiutius in iurc canoniA 
co, vcl ciuili s habilis ceftimatur, 
& proco citpr^rumpcio 5 qux 
rnaei's folet cxcrefccte in idiotis 
iniuiic cjuidem. 
Qnocí Eccieíiaílicos iudícesj 
qui ícenfandí ínnr cornm arbi-
tris, ve! coram ILpiícopo, fi íme 
coruniofficialcsforfan obtíne-
JC potcn's , quod autem atince 
ad Rcrios Auditores nuliatcnus 
cílct admitenda, imo cxplodcn* 
% xé3 da, & parsrecufanspropter íprc 
tam aucoritatemjhoccít, por el 
deíacato, vejúrec puniendus iu-
Ha leçcm n oft rara finale m ad íi* 
nem , &: cíTec íniuriofum vocare 
inhábil cm, vclpariim lirterarum 
quern rex iudicem fecit» de con* 
ftituit. 
Scxagcfirha rioiia,íi¡udcxfüf 
pectus t'ubdclegauic non in to-
turn fed in partcttYrnàm cue fub-
delegatus recufari pDtcrtt cap; 
judex ab Apoilolica dcoflicid 
delegaci l ib. 6. hoctamencafu, 
tC5 ¿¿jejuando delegatus eft abfens 
in longiuquis pavcibus rccufatia 
fubdclcffati coram atbitris fieri 
debet, lumpto argumento à do¿ 
¿trina loannis Andrea , quam 
ít ípnmuíTícro zS. propofuinms 
de recuíanone iudicisordinaria 
qua; non coram Epíícopo fed 
aip arbicris eft iudicanda, quan-
do Épifcopus eft in remouius, 
quam extenfiòncm de fubdcle -
gato iam babui de faóto, ¿k eani 
nota : quia non inuenics alibi 
forfãn , quid áutem íi Vnus, vel 
duo tantum Auditores fint in 
Regio Scnatu , fi recuíatió pro* 
ponatur contra omnes, quid fie 
agendum prouidet. 1-4. hocd-' 
fulo co l . i . 
Sed dubitari poíTct > pró cius 
intcrprxtatione fi fotfan non 
faennt aduocati j v e l i l l i , qui 
funt in Chancelláiia recufemur, 
quod accidere poteft ex iuíta 
caufa , anfit recurrendurn ad 
alios j qui noníunt aduocatí , ve 
vel caulam principalcm , vel re* 
cufationem iudicent ¿ & dícen-
dum cíljquod non, fed datis t'aí* 
Jlbusi'mpcdinventis cft recurrcíi 
dum ad ptoximiorem Regiam 
Chanccllariam , ad quam remi* 
titur caufa , o en diícordia j fi U 
ay; o por falta deluezes, por cf-
tar impedidos j ò rccüfados los 
del Audiencia originaria , y los 
Letrados graduados reculados, 
ò impedidos. Et fie vidí iam ia 
ahquibus caufis pra&itatum in 
bac Límenfi ChanccIJaiia, y en-
tonces fe ve ci pleyco, y le cm-
bian fecretós losvotoscerrados, 
forfan ex aliqua inftruá:ione¿ 
vel capitulo Epíftolx Rcgiad-
hoc emil ío, quod fi adfit fer« 
uandumeft j íi vero non fit a-
Jiquoddehoc agens > cít opti-
ma 3 & conueniens praxis, 
quam femper eonfulo ampie* 
¿tcndani 
Caufis recuíacionis validis. 
l i p 
â:cn^ísm,tnnc maximcj quando 
crciíicur non effc íacis idóneos, 
vcl íufpe&os aciuocacos , ad 
quos remifsio cflet faciehdáj 
quod plcrumquc eueríire po-
tc í l 3 & tune fccurius eftjVt re* 
^¿g inifsioadalkm Regalem Chan 
ccllariam fiat, m á x i m e incau-
íiSj&negocijsarduis. 
Scxaffefima o ânua caufa e-
l ie , in aduocatoalicuius partis, 
fipüflca quam íciucric fecrcta 
eius impetretur iudex , vel ei 
commiratur caufa decidenda, 
vel cligacur afleíTor ; quiaiuílc 
recufatur, probará diãacaufa, 
fi indexEcclcfiafticus fie, vcl íi ^ 
fxcularis ordinarias , vel dele* 
gatuscum dciuilo iuramento, 
ve ei detur adiundus, & íi af-
feífor fir in totum remouecur, 
h í c c ^ u m h i s , quae addita func 
per nos eolliges ex adduólis ab 
Auficrio vbi fupra numero tr i -
eefimo octano , ó¿ an aduoca-
turn, quena egonominaui , 5c 
eft aduocatus mcus, pofsim rĉ  
I 4 1 
é a u f a , liece ab alijs parcibus 
GUÍ fufpeótus non c í i , non re-
cufatur Aufrerius àxdío numero 
trigeíimo oÓtauo poíl Anco-
nium 3. abarelam Andr¿eam Si» 
culum¿ & Imolam, quos citar, 
& ne infurgac aiiquis , intell i-
ge i n iudicc íuperion Rcgalis 
Senatus, vel Chcnccllarix, feu 
Eccíeíiaftico , quibus detrahi-
tur per recufationcm iudicandi 
ofíicium n o n vero in ordina. 
rio faeculari, cui adiunClus d e -
bet d a r i , c a u f í E ó S . &Í>$Í. func 
duplicacx ínxiumerp tametfi d i 
ucrfac fine. 
Septuageílma caufa c r i c , fi 
iudex fuam fubitam volueric 
ducerc in vxorem : nam tunc 
pcripfam, & cius f a m i l i a m r e -
cufari pote í t , matrimonio non 
iccuto.J.vnica. C. fi quacun^que 
prxdi£tuspotcftacc"ad prohibí» 
taSjf ibi^fpi rauer i t nuptias A u -
frerio dicto n u m e r o trmefimo 
ot5tauo, e x t e n d e cumrecufatio-
nis caufa: arbitraria funt, v tpro 
cufare ex iuíla caufa, die quod cedat. Idem fi filiu i i l i ^ ve, foro 
he , ex adduCtis a Didaco Pe-
rez prima parte ordinamenti co 
lumna 59;. verb.quxro. 8.vbi 
ide dicit de procuracore,& alias 
adducit ordinarias huius mathe-
rix quECÍtiones. 
2.70 Scxagcfima nona , vbi com* 
parce tertius oppifitor in caufa, 
quia f¡ haber iudiccm íufpc» 
ctum in totum , rerrioucteum 
à müncrc iudicandi in cadejn 
rem , velfracrcm vokierit Sena* 
cor, ve matrimoníum contra-
h e r C í ô c contradixeritillijVel illa 
cum q u o , vel qua crac contra-
hendum, fiuc eius pater, ma-
ter ve, f r a t e r , feupatruus, vcl 
abunculus , tutor , vel cáeteri 
confanguinei : quia repugnan-
tes iuíli ísime, matrimonio non 
íeculo , iudicem , cui repi}^-
nantia, co authorantc, maenmo 
A a 3 n ium 
Caput nonum de 
fiium prxccnfum fada fuit rc-
cufare poiluntjquod plcrumque 
273 cucaic fupraque probauimus 
numero 98. & alijs caufas rccu-
iiidonis cfle arbitrarias hx vero 
quem conftituic in diçnitatè 
Princepsj fine caufa priuare , 5c 
dato quod rcquiratur^vt omncs 
concluduiiCj fit prxdic^ta iliffi-
ciens. 
iuíhim arbitriuni eis prirflanr, zy6 Scptuagefima prima , in om-
apud nos extant P<cgia rcícriptá n i íu íp ic ionCjpcr cjuam remoue 
quibus prohibentur Audicoics 
Jvcgij matrimonia contrahere, 
inlodianitn Rcgnis intra diftri* 
dum fui ícnarus, & Chancclla-
2-74 r i ^quod íi contraxerint, vcl tra 
tur p iocumor , de quibus m 
cap. 2.. de procuratonbus lib.íí. 
l .poíl litem j cum fcquenribus I . 
quíe omnia, ñ . de procuratori-
bus. 
d-aucrinc abfque ¡iccntiaRegis 177 Scpnnigefiraa fecunda caufâ 
fufpcnü fane; idem in filijSjVcJfi crifjii cít oppofnum, quod cau-
lia^üs corum3 G vxoresduxcrint ía fit airen commiíla. 
f i l i j , velfili^c nupferinc, quod 278 Septuagcfima tercia, in eo '̂ 
quidem durifsimura ceníeo fi qui hiit teftis in caufa: nam iu* 
pater non confenciat fed ita IcX 
ícripta 1. proípexit. i f .q ; ] i & a* 
quibus j ôccumicxf i t , quae in 
prxfumptione íe fundet admi-
tir probationem confenfus con-
trari j , vcl voluntatis in patre Re 
giõ Auditorcjquando eíus líber 
matrimonium contráxerit intra 
Chancellaris diftridumjin qua 
dex eiufdcmcaufe effcnonpo-
tef t , fie Cauíilcanus poft alios, 
vbi íupraAufrcrius num. 14.poft 
Spccnlatoiern , vcrficulo item 
quòd fuit tcftistitu.de recufauo 
nibus Maranta ver. & quandoq; 
appcllatur num. 54. apud nos 
cxtatRegia üí'dinátiojintcr alias 
huiusRcgalis prartorij eft 33. in 
cius pater íenator clir, exteruni 2,73 ordinc in ha?c verba . Itenor-
cxoppoí i to obíhn per Regem denamòs , y mandamos , que' 
^75 Dominum^oí l rum fenatoriam 
poteftatem concedi ad fuam vo 
ífkatèm, qux ceflatfn prsedidis 
caíibiis iitílaqi videtur priuatio, 
Ôcadeniptio dignitatispra^diclae 
quando aliqua a d eft ¿ex pra:di-
¿liscauíisjid fufiagantibus pro*, 
bis 3 de dodifsimis Rcgij Confi* 
l i j viris proceribusj nec huido* 
coconnenicdiíputarcan, i i t iu* 
fta-caula > vel non ? Sc an polsit. 
quandò algún Oydor fuere pre 
fentadopor teftigo, el Audien-
cia prouca jufticia, demanera, 
que por falca de probanza , no 
perezca ¡a jufticia delas parteç, 
mandandolejquc diga fu dicho, 
laluo, fino pareciere, quemali-
cioíamente 1c prefenta, para in-
hibirle ã lucz^qux notabiJis eft, 
Sc vbiqi fereruanda propter op-
tima, & congruam eius ratione. 
Sep tu age-
Caufis recufationis validis. 
2S0 Septuagcfima tertia catifà 
crit, ciuplicaca in numero fi ilia, 
fuper qua litigarur tangic ali-
quomodoiudicem,y cs inccre-
fado cn cila . Sic CaualcanuSj 
vbi fupra , & Aufrcrius numero 
39.pomt excmplum s vc quia id-
dcx cenetur dccuidfcionc in cali-
fa, qua: Jitigacur inter crapco* 
rcm,& venditorem coram eo. 
z8i Septuagcfima quarca in Vica 
rio in cauía fn iEpifcopi^ lui ia 
i-niiiaris. 
SeptLiagefima quinta in vaial 
lo,in caufa Domini. 
183 Septuagcfima fexta 
eft vcrifmnlirudo Ixd 
tern. 
184 Septuagcfima fcptimajn V i -
cario, quando eius E^iícopus ic 
cuín tur. 
Z85 Septuagcfima oâaua in v i -
tricojvel pnuignOjficCaualcan. 
vbi fupra. 
i S í Septungeíima nona critjíi hi* 
dex fecit aJiquam iniuriam par-
tijputa,ded!c alapam : nam tunc 
potcft , rcculari iiquis prouoca-
tionc. C. dcappcllationtbus fe-
cundum vnum intcllcClunijBar 
do ay jufta fofpecha 3 decntcn* 
der, que la parce fe ic defcotupu 
fo : para que leofcndieffc, con 
animo de que no fueíTe luez 3 y 
íectlfarle: nam tunc non rclcuac 
quemadmodum inimicitia afc« 
Ctata^&procurataà partCjVt iam 
praediximus, alias darctur facul-
tas, & copia panibus, indices, 
improbis,^ dolofis medjjs à i n -
dicando fubtraherc^prout cuiqj 
libuir, quod permitendum neu-
tiquameft. Ideocj; iufta rerum 
qualicacem arbitrandum cén-
ico. 
. , vbi ad Septuagcfima quarta vltva 
endi par* Doòloresadcs, cx his qux d i ¿ta 
funt íupra numero toó. & aiijs, 
fialiquis fuit aduocatus contra 
Rcgium fenatoreili ^ inqualibee 
caula criminali,aut in ciuih gra 
uimam cxcoülum recuíarepo-
teric, díximus cx Antonio Fa-
bro diffinitionc 1. adti tulum, 
C itequis in íua caufa iudiccc,cu 
diffinitionc quam ex eodem co-
Üttuimus,qux recufatio genera-
lis efle poteít ad omnes cauías, 
in diótisduobus cafibus. 
Septuagcfima quinra in co 
tolus in l.vníca.ff. apud quera 2.88 iudice , qui amauis eft alicu-
abeoj&c.Aufrcrius numero 51. his mulieris: namprocusteftifi-
quod declara vt procedan quan-
do iniufte iudex iniuriam intu-
litjlccus veio,fi cometiendo de-
facato, enoja , 0 enfada .il luez» 
que fi irritado,yprouocado,bol 
mere alguna ofenfa, no ay juila 
caufa de rccufulo^iiaxiniCj quá 
cari non potcft, mérito inquiuc 
Doctores amafius non debet ad 
midinteftem, pro amafia, nec 
c contra Tiraqucl. dc Icgibus 
connubialibus 1 fecunda nume» 
rofcptimo, & in 1. fcptíma nu-
mero vigefuno fecundo 3 vbi dc 
A a 4 cí e el u 
Caput nonum de 
cffeftu am oris j tnaximc in l.no- cafu. 
na numero 84 ' cum pJuribus re- Scptuagefima fcptima caufa, 
foluicMaicardushuiufmodicc-2,90 eric in Vicario, leu ProuííTore 
ftificacioncm prohiben, concia 
íione 89. numero quarto data 
crgo paricate , fcu maioritate, 
cp.iam fxpius rctulimus, & ar-
gumento íumpto de tefle ad 
judiccm locum íiabcbic rccu-
fario j circa quod came eft pro-
ccdcndutn, nec proptereajquod 
index cognoueric carnalicer ali-
quam mulieretn folutam , &c e-
tíam nupcam à iud/candi muñe-
re eft arcendus, d dum lis pen-
dec earn, vt amicam propiam> 
non tractet, quomodo aute hie 191 nitur iudici delegato, quod eius 
Epifcopi : nam in caufa famuli 
Epifcopi poteric recufaii Au-
frerius vbi fupra numero deci-
mo. 
* Scptuagefima octauajin aíTef 
fore caufx : quia in cadem pof» 
tea non poteft efle iudcx, hoc 
eft in fecunda, vel alijs inftan-
cis Aufrcrius numero decimo 
fcptimo, nec ctiam aíTefíbr in fc 
cunda, vcl tertiainftantia : quia 
nulitateadcm ratio. 
Scptuagefima nona,fi oppo 
iurifdiiStio fit reuocata, & littc-
r x funt intimate alten* delega-
to : quia recufari poteft, vcl fa!* 
tern ambo indices de articulo re 
uocationis debent cognokerc, 
fed ambo conuenient cap.pafto 
ralis derefcriptis Aufrerius vbi 
fupra numero quadragefimo 
quintOjvbi autcm eft contcmp-
tio inter duos indices ordina-
rios xqualcs, iuperior corum, 
cognoícet cui competat iuriidi-
¿ t ío , vclarbitri eliguntur, fed 
apud nos Regijs refcriptis eft 
prouifum quod cognoícat Rega 
je auditorium, quando es declis 
jpatoi'ia, de vn luez a otro, fecus 
vero, quando es declinatoria de 
ro quadragefimo leptimo , ad la parte al luez: porque aquel cu 
xjuem cft recurrendum, qui con ya juriídicion fe dcc l ina jCògnof 
filium ponicquomodo recufans cit an fuá fit ¿urifdiótio iuribus 
fe habere debeat in hoc fpeciali 
amor probecur recurrendum cft 
ad Maícardum conclufione prx 
, di&a , caute etiamdomini Prx-
íidesjfic coniudiccsattendcre de 
bent ad compofitíonern , & de* 
çentiam huiusmodi recufatio-
num , quod máxime attendic 
lex nofíra fina lis, quod fi decen 
ti'bus,6¿ honeftis verbis non ap-
ponancur multari grauiterdebee 
recufans. 
Scptuagefima fexta in iudice 
i f y Uuali partis , hoc vocábulo v* 
tmitur Doctores ad fienifican-
dum iudicem , qui habetcon-
temptionem amoris , $>z certa* 
men de aliqua mullere,Aufre-




Cauff s recufadonis validis. 
Oflmgef ima caufacnr,C!uiini 
ipf'e adduxit iuáçx recuíacus.ob 
hoc quod rccuiams ficjcnfcf-
p o n d é r a l a s pofecioncSjO dcclà 
ración que fe 1c comajíc moiira -
r e e n c i difcurfo dc iu decJara-
c i o n , í enc ido , ò a g r a u i a d o d e 
que Jereetilcn : porque fado 
potius. quarn verbis, ¿k ex c i í d c 
verbis fufpcclus redditur ex no-
un fufpicionis can fa , & iam ha-
bui in pvaxi,o- obtinui, ponien-
do cl refponder cn la deciaracio 
aípera^y pciaddmcntc_,y con de-
n o t a c i ó n dc pafsion, y fentimie 
to , por cauí'a nueua dc rectifa* 
cio,dcuus de las anccpucí las; cu 
t iendeíc , quando de lo q u e í c 
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tíctMia le Ja mueflra dc intl](v-
n a c i ó n , que cauíc ío fpcc l ia dc 
paísion cn el íuez , y cita dc ta l 
fuerte , que dc juí io raotiuo dc 
recularle,quod occlarandum c l l 
(ne iníu! aliqms) quando las 
p o í í c i o n c s no ÍÍMI ciiminofasj 
porque í l c n d o l o j no cita obli-
gado el PrefidcntCjOydor, ò A l 
caldc recuíado a rclpondcr a 
cllai, ex lege, hoc no'iro titulo, 
y emonccsj í i íobre 1er c r i m i n ó -
las , rcplieafíe al Acuerdo , y no 
rc ípondic í l c derechamcre, fino 
que no tenia o b l i g a c i ó n a refpõ 
der por ícr cr iminólas las pregu 
cas,ò po í ic ioncs- ex hoc non in * 
duectur noua cauía recuíandi: 
quia hoc facie fui iuris,&: defen-
fi o n i s r a t i o n c} n c c i m p 111 a t u r c ü 
licitCjlcgcpcrnHcentc^fiatj ex di 
d: 
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•£ta le^éT& addutítiSjbcnCjplurí-
busrelácis ab Auírcr ion.46 . qui 
pluresj 8c plura addt]fcicí & ad cu 
& quos cicac cít rectirrcnduip» 
quod atrinct ad rc ípenf ioneru 
iadicis Ecelefiaíl ici recufati c o -
ram arbitr is , quodvcroatcincc 
ad hanc cauíam , quam , & alias 
plnreSjvltra DoClores c o n í t i t u o 
cít eriam recurredum a d l c e c n i 
qux omnia 2.5. ft. de procurato-
r ibusjquam, pro comprobario-
xicdiClorum. pondero^ & aJ!c-
g o i b i , mfi forte purgare m á g i s 
conuicinm,&c. 
O â u a g e f i m a prima caufá 
eiitjin h o í p i t i o voluntario pen-
dente litcrnam l i index partem, 
am pars ludiccm hofpicem lite 
pendente habucric, line d ú b i o 
iiiita.& legitima cauía crin recu.-
fationis: quia ex hoc c ò n t r a h i -
tur obl igado,& amicjda? profef 
lio coníidcrabiíi-s ad recuíandí i , 
qu;e rctulimus fuprá in caula 
i.n.pó". in cauía amic iux hic re -
peti pofTunr, dc d c c o í n c f a l i cau 
la 5.11.117. dixi volutariernani fi 
ex nece'fsitate, vt l vrbanitacc, 
qux ncceííaría reputeturhoefiat 
non eritcaufa fufficiens dixi o 
tiam licc pedente:quia fi ante l i -
tem moram hoc eueni í l ec )& per 
tranficum holpiciu ef íet ,no pra:« 
ítat cau íam recufandi. D ix i cr ia 
neccíTaria : quia fi fmc hofpitui 
infimiitariscaufa, & obvalctudi 
neni iudicis frpe a c i d í t , ir fe a 
h s g u c n a s j ò cafas del campo, 
oirás 
ò otras partes, y lugares de facía 
dela Ciudad, o en cílosReynes 
a Lis Chacras 5 ò cRancías 3 non 
cx hoc cric inducenda reculado 
i)is cauía. 
Ocluíigefima fecunda caufa 
icjy norabílis, &c frequens cr i t , fi lis 
traclccnrjiii qua patslicigansfue 
riccoíícga , alicuius CollcgijSj 
vcl Seminarij licecrarum : quia 
fi index aliquis Senator, Regius 
ve Auditor Kicríc j qui fit eiuf» 
dem Collegij iuficrecufari po-
rei!; 5 circa quod , pro refolutio-
nCj & claritateconllituo tres ca* 
fus primuseíl jquando fimul co-
habitant in codem CoHcgio, 
&z de hoc non eft dubium , fiuc 
incaufis EcclefiafticiSj fiuefas* 
cularibus recufari poiTe, cxad* 
ductis ab Aufrerio fupra nume-
ro 5 1 . in diclo t ra&itu de recu-
íatione íccundascaíuseí l , fini-
to tempore Collegij , Òc tunc 
eft diftinguendum : quia fi fi-
mul Collcgx iudex, Ôc pars l i t i -
gans , eodem tempore fuerunc 
valebit recufatio - quia amor, 
& voluntas ms^na , cxliís adi* 
busproceditj qux inducir mag-
«am amicitiam , exqua valida 
eric recufatio , & hxc crit fpe-
cies vna amiciciíc magníejquarn 
adduxi j & comprobaui fupcr 
caufa prima 3 auc .non eodem 
tempore 3 in Collegio extite* 
runt, nec commoratifunt,vtfa:-
pifsime accidit, & tunc eft ma-
ius dubium, quod rclinquoco» 
Caput nonumde 
gitandum,: nam pro parte affir* 
matiua facie commune vottim, 
&c defiderium coadiuuandi fc, 
qui in eodem Collegio commo 
rati iunt ob gratitudinem fnn-
datoris 5 & gratiam, 6c beneuo-
lentiam reciprocam , 8c i n ali-
quibus eft obhgatio iuraaicuti 
fe inuiccm fauendi, qux omnia 
prceftam: iuftam fufpicionis can* 
iam,6r maximopcrc videmus ia 
ftifsimit d c caufis, ôc laudedi-
gnishanc^ vciutinfitam amici-
tiam regularitcr, Sccomrnuni-
tcr ( quam aliquando j a m v i -
demus defeciife) pro p a r t e ve-
ro negatiua obftat non cflc ere-, 
dendum iudicandi munus, 5i. 
iuftitia: exercendx oblig^tio 
tiemjqux maxima e f t , e f l e fper* 
iiendam ^ & propter di£tam cauY" 
fam omittèndam , turn máxime ^ 
inviris probis, Be vbkumquc, 
vita^ exemplo, litteris, dc mori-
ribuscondecoratis^ prout iunc 
domini indices , qui Collegia 
funt adeptij^k ex e i s , d e b i t o ho- / 
iiore,premium iudicandi,6cmu 
nus afequuti. 
Iraque in hoc vitimo membrp 
d i f t i n d i o n i S j e f t cogitadum ipfe 
vero partem negatmam, fi iudi-
carem fequercr,nifi vltra Colle-
gij habitauone,aliqua alia circu 
ftantia probabilis cocurrerct, cx 
his qux adnotaui fupracaufa d c 
cima quinta qux funt hicrepc-
cenda^attcdenda cu cafuSjqui 
fVequenseííepotcft3ocurrat. 
Oduaq-e-
C a u f i s r e c u f a t i o n í s v a l í d i s . 
zpS OtSuagefima cenia en ufa cric 
fretjuens etiam in Indiarum Re^ 
gnisj fi index aliquis, ex Hifpa-
ni a vcniens> ob prouidccidum 
ibas cg i fh t i , aliquas pecunias 
mutuas acceperic à mcrcatorc 
a l iquo^c l pro co fidei fus refir, 
quod in Hiípalcnfi ciuicate fre-
quentifsimum eft: para hazer la 
varara, ò cornar dineros a pagar 
en Pucrcouelo 3 ò la Veracruz,' 
coninccrefcs : quia ex hoc afe-
l i o y & amicicia non parca, auc 
paucaprouenic, qux prebet iu -
itam recufandi caufam cuius ípe 
cíes eft reducenda ad genera* 
Jem amicíciam, quam fupra pri-
tis cura qua lis eft , ve! è contra-
r io, pars fucrit judieis, iufte re-
cufarj poteft : nam mor ibus in 
du í l umef t in Indiarum RegniSj 
fiectumin Hifpaleníi Ciuicate 
ex hoc magnarn amic i t iam. Se 
famiiiaritatcm contrahi ? quae 
prebet recuíandi caniam 3 idem 
crederem in Vaüío lc tana , & 
Gra-naccnfi Chancel la r ía , & Se-
nacu Gal l icoj Be Audiencia Ca-
naria:, fiucantCj vel p c í l m u n u s 
iudicandi aíJumptum hoefieric 
vcl lite pendente,vel no,ex ratio 
nemagn íc ainicitix,quam co l l i * 
tuim us caufa prima. 
Contrariam eft dicendum fi 
jnajr idemjcaufaconft i tui3&li- 301 in vxore Regij Auditoris h x c 
ect fidci v i f io fo la íu f f ic ia t , vt concurran! ; quia diuetfaratio 
c¡ixi (upra v ígehma tercia caufa 
candem ,hic in hoc caiu fpecia* 
li,i,cpcto,&: mutuar pecunia:. 
Oduagefima quarca caufa 
crift-, in c o , qui cxpofitusfuit 
z ^ apud domum alicuius A u d i t o -
r is , ieu cius vxoris i i l o cxiftcntc 
Aud i to re , vcl antea:nam licet 
famulus non íic, neefueri t , & íi 
alimenta charkatis caufa ci íun t 
eft, nec confidcrabí l is , íi mari . 
tus cius non in te f f u i t , hxc 
omnia peiíonalia iunt, & impe-
dimenta, ex v i recufationís con-
tiíi e d i Ü u m prohibi tor ium in» 
dicandi tamet í i aibí tr iurn !at i-
tudinem babear,cautCj& circí l-
fpcfteeft intcrponendum, vt iã 
íèpae ad notaui, aencquid nimis 
ncceíTarium fa tis. 
prxftita iuftc recufatur. A b amo OiSfcuagefima fexta caufa c r i t 
re, & amicitiam etiam fi i n cius f i i n conuiuio nuptiarum , inter 
domo non habitet, l i t i s tempo-
re dc famulis iam eft d ic tum fu* 
pra caufa vigefima prima , fed 
hxc refcrtu^vt fpecics famulia-
tus. 
fucrit Senator Resins : nam i n 
caufa cor um3qui nupcias contra 
xeru nc, quorum conuiuio inter 
fuit iufte recufatur,& arbi t r ium 
cx q u o , iudicandx íunt recula-
500 Ocluagedma quinta caufa 303 tionis caufse iuftc circa hãc in« 
crit , in patr iáis nupt ia rum: t c r p o n i t u r , v t m c r i c o à i u d i c a n -
namfuudcx fueritpatrinus,par do cxcludatur, q u i f p r e £ l a , & 
contcmpta 
C a n u t n o n u m d e 
contcmpta Senatorisdignicate, 
alicnx mcnfx, &: coiuwt 'o^up-
t i a l i f c i n niifrcrcontra ratione 
rcx t i i s in l . ncc qaídcjuam 9.5. 
circa adiiocauos. ff. de officio 
ProconíuIiSj i b i , concernpti-
bilis videatur- ideo m í h í an t l /o 
nc prohibirá p rxd i¿ ta íüt, qnod 
li contra autontaccm ícnacoiia, 
ve de teftc, efl: textus in cap. 1. 3. 
cj.j.gloíTa in cap.* cr tuas verbo 
in imic i de f i iuoniaMorla in cm 
por ia ad m u i u m . ff. de iur ifdi-
clione in exordio n.zoo. foi.93. 
columna 4. poft Marainart),vbi 
fupra n ^4.que non cicauit Mor 
la, intcl l igc, fi in imic i t i a , íbpcr 
cjua cecidir reconciliatio íuit ca 
& decorem lutnc p rxd jda fa- 300 pitalis, íeu grauiSjíiõ vero Icuis : 
¿ta fun recuíacionis legitimam ^ u i a q u e n i a d m o d ú ipíainimici* 
cauíain prxbcnt. Declara non t u Icuis^non fuíficcrec minus no 
p rocede ré , c]uando coniundus xta cria reconciliatio. 
duxit vxorcmjhoc eít fratei-j vcl 307 Ooluagcfima o ¿tan a caufa 
í o r o r nubit: cpiia inter mag.mfc eritj^uando opponitur de tota-
íl;e coniunctos non efl: exacerba 
da p r o h i b i t í o . Declára le quan -
do j vt locum non habeat , ü ex 
permifsionc, de mandato P r x f i -
disRcgahs A u d i e m i x Audi to r 
in ea3ad aliqjfed l ic i tum contri-
uium acedar; quia ex licencia Su 
pcnoriSjhoc fieri poteítjôc ideo 
Prxclaurus Marchio de M o n t e l 
claros Digniís i raus Vicerrex l iu 
ius P i ruám Regni, dum eius gu-
bernium g c í s i t , decreto fanxit, 
ne vlns ex Auditoribus huius ci 
uitatis Limeníis ad conuiuia5vel 
ad fuñera,vcl ad nupcias accede-
retjnifi ex mandato d i d i Vicer» 
regis obvitanda plura d a m n a ^ 
inconuenícn t ia , quod e t iamin 
i n í t r u í i i o n i b u s V i c c r r e g u m cau 
turn d l . 
Q & u a g e í i m a feptíma recufa 
l i fundamento luriídiòlíonisj è c 
propictarc ipfius, vc íi dicerec 
aliqurs aduerlus iudiccmjtunon 
c s E p i í c o p u s , vcl nonesiudex; 
quia praeíumitur iudex habere 
afectionem íuper i í lo articulo, 
i m o eñ caula propia , vt inejuit 
Bartolas in Lex íentent ia propc 
finem.ff.de tcflamcntaric tutela 
v b i í n q u i r ? quod fi djeo, te non 
cffeiodícem competentem, po-
tent de hoc ipíc c ogno ícc rc , íe-
cus fi nego peenitus tc eile iudí-
cem hxc eft commiMiis D o í t o -
rumfentctia poft Bartolurn vbi 
fupra ex An ton io d e B u t r í o Ab^ 
b a t e ^ Andrxa í i cu lo m cap.fu^ 
pcrl i t ter is de rcíctipeis Baldus 
i n l.iudices.C.de fideinlhumen 
torum Auficrius vbi fupra, citas 
pr^dictos nnm.44, 
3°) t ioniscauía cll3tn inimico reco- 0 ¿ t u a g e f i m a nona recufatío 
citiato : quia adhne rçcufari po- nis caufa^ quam ponit pro vige-
tcftyfi xeecntcr teconciliatusfuit í ima nona Marauta, t i l fi iudex 
dona t io i í cm 
C a u f i s r e c u f a t i o n i s v a l i d í s . 
donationcm aliquam acccpit ab 
altera parciumjcxcendc procede 
rc, iluc ante l i t e m , fiue p o l l do-
nado faí ta facriCjCum exeapro-
ueniat obligacio ad antidorani 
cjuíE producic iuftam fufpicionc 
an imi in iud i cc , vc recuiari va-
Icat. Limi ta l \ donatio fuit par* 
u x rei,clica qualitatcm r c i ^ pá 
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ner ibuscont ingunr ,^ q t u d o ^ , : 
net]; fcicntibus, nec voJcntibus 
re6tis,& probis iudicibus, adula 
torcs>& dolofi homines, qui fa-
üóres fingunt fuis ficlionibus,& 
fallacij liEÍganrcs,ac prartenforcs 
officiórü mifere decipiuc, q u o d 
plerumq-, cucnit itatjj civcunfpe 
'etc attcndendumJ& cauendutn. 
crixarg.Icgisfan.fF.de integrum Nonagcfima prima caufa rccu 
^ n . ; . . , . ^ . ^ ^ c ~ i L L . . ~ , u fationis eric, fi index eft in main rcftitutionc cum fimilibus dc 
m o d í c i t a t c , òc cxiguitate ngen-
t ibus,& vt poisit recuiari per do 
nacioncm ta&am ante li tem mo 
tarn debet cfle magna maxima^ 
éc in magna quancitarc, alias no 
attende^da, 8c hxc Tunc i n t e l l i -
gendadedonatione l i c i t a , non 
veio dci l l icicu, & corrupcionc 
Ecr muñera ^ qux íemner prolu» etur, & fie, vt fit differentia de 
hac caufa ab eajquam decorrup 
to iudicc diximus fie venir decla 
randa ^ & qux* diximus cílc de-
be rc in rc magni ponden's, com 
probatur his qux adduximus 
circa primam çaufatn amíciria:: 
nam ex módica re donata, mod i , 
ca, 5c moderara amicicia proce-
di t ,qux non íuíhcic ad recuían-
dum. 
Nonagefima caufa c ñ , depe-
509 dcnsaprecedcnti/i donatio fac 
ta fucric vxorijVcl filijs/iuc filia 
bus,vcl confanffuineo-vcl coniu 
¿ to j í cucomcn ia l idum circa qua 
L u t e m rcij&faCtt plurima enim 
q u x nccdcci , nec excognitad 
í c m p c r p o i r u m dina ex h ismu-
busaduerfarij in alia fuá caula, 
puta quia aduerfarius ín alia cau 
facft index íftius, vcpoí lSpecci* 
J áco rê : ^ IoãnsAndra :á ,&:Domi 
nicu in cáp. Icgidma dc appclla-
tionibus l ib .0 . refoluie Aufrer . 
vb i fupranum.z j . 
D E C A V S Í S F R I -
u o l i s r e c u í a t i o n i s j q a a : 
a d m i c c i n o n d e -
b e n t . 
P P P A B E M V S iam e x p l í v 
11 ^ f e t í ^ citas nonagin.ta,6cvnam. 
cft!¿^»5 canias Jcgicimas recufa-
tionis cxa&c, & copendiofe, v t . 
vixcafus ocurrerc^ in hac mache 
ría pofsir)cuius declaratione ca-
rcas, dc fiStcphan.Aufrc.nonagin 
ta & tres numerAucrit ex his , ó¿ 
ex adduíStisà^víarã.in praxi ver. 
òc quandoq; appcllatur plurcs 
iunt fútiles fr iuolxj&innanes in 
dicanda:, 6c vt cales rciciendar. na 
anfamdant, Se vehiculü i n iu i l i s 
B b recaía-
f 
C a p u t n o n u m d e 
rccufationibus, & q u x i n à c à c - vt cumijj fir.rc folucndum eft d i 
cusiudicum, ôc daranumpartiu 
lendunt.Eft Jgitur venisma con-
cJufio p fiíuoiam rccufàr ionem 
rcijcicndájnecji adrnit tedá, i l lacj 
na;,i obftanccjà iudicc'fíc procc-
dendum, ita A b b a s ^ comuni-
ter omncs in ca. cum fpcciali dc 
tSlam caufam cflc friuolam acne* 
r-alicer, ôc in dif t iwdc cum vt d i -
x imusiureno probctur , & efiec 
confufio magna, ò lazo , y enre-
do de pleycos de recufacion lar-
gos, è injuftos. 
Secunda caufafriucla cr ic iu-
appcllacionib*Pazin praxi i . p . 514 dicanda, í iEp i fcopus eftiudex 
3^5 
z. iom.c.6. n. 13. vb i plurcscitac 
M o r i . i n empo.foL<?í .n. i i 5* 
Prima cric fduola.&friuolifsi 
macaufa, íi appclletura iudicc 
gliquo^quod ipíe iudex poísic re 
cufarí i n alijs caufis^ôc licet hanc 
refcra íuAufrcr .n . iS .pro quadra 
gefima quintacauGi3& Maranta 
de appcllationc 11*61 nullatcnus 
eft coniidcrada fed tenenda Bar* 
t o i i doctrina in I.vnica. ff. apud 
eumaquo appcllandum fit,& in 
cl if t inác ex co^ &c comuni praxi 
refolucndumjtalcm caufam rccu 
farionis pro friuola iddicandam 
cum nec lege exprimatur, nec ra 
cione cófiftac, nec fiac iniuria iu» 
dici appellando.l.maioribus.C. 
de appcllacionibus, fi autcm iu - ' 
dex ita ignauus, & impertinens 
fit 3 vt foleat perturbar! cu ab co 
appcllecur diftingucbat Imola 
incap< prõpofuic deappellatio-
nibus iuftc in alijs cauiisabap- , 
pellantc recufari aliasnon,fed fi 
hoc ita eucni^non^am ex capjte 
appellacionis interpofitar, quam 
ex impcrit ia, & fupina ignoran^ 
«a recufarctur, íi aliquis forfan 
huius codicionisinaeaiatur, fed. 
fuorum clcricorum , contra non 
lubd i tos , nec eft fequenda op i -
n i o Aufrcri j num.2,4,&: a l iorum 
quosci ta t : quia ratio 6c iufti t ia 
non pc rmi t i t aducnis, vol cxte-
ris tioucrcam cilc, & pari lance 
iudicandum virgaq; omnibus-
^qua nec vnquam v i d i p r x d i -
ó tam caufam ad miiTara. 
Tert ia eric friuola caufa^fi pars 
adaurem i u d i c é a l l o q u a t u n q u i a 
quamuis Maranta vbifupran.44 
& Aufreri .n. io.hanc conftituac 
caufanijcui addit Aufrer. praipo. 
fitOjôí Anton io de Butr.rcliatis, 
hoc no p r o c e d e r é , q u ã d o iudex 
dixeri tpi ibl icejquod pars fibi d i 
xericad aure,exmorc5&ratione 
neuciquacenfenda eft legit ima 
hace caufa , fed friuola, ctiã fi i u -
dex non propalanerir, quod fibi 
d i d ü eft ad aure, &adha:cfujnc 
reduceda quic diximusfupra n . 
Quarta friuola aritjfi iudex fa 
lucatus non refpondet licet banc 
pro rccuiationis caufa conft i -
tuant Doctoresreiat i ab Aufre-
r io num.18. & Maranta.num.50 
quia ob tarn leuem cauíam non 
debet iu r i fd iü ionis excrcitium 
remoueri 
C a u f i s f r í u o l i s r e c u f a t i o n i s . 
rcnloucri licet cx qnalitatc per* 
fonx dií l insrucndum cfte rcfol* 
uat Aufrcrius vbi fupra^hoc pea 
dec ex fua voluncacc.&arbicrio* 
Quinco rcprobaadus c i l M a -
ranta dum n. 71. inquit j rcculari 
poflc iudiccm3cjui non vult audi 
rtfaduocacam in caufa, criam íi 
fie clara , & ex h o c í n d u c í fufpi-
cioncmrquia nec de forma, nec 
d c f u b í h n u a iüftin.xeíl: audne 
aduoca tds ,máxime quando lites 
íunc clarXjDec J i í t i iu io , nec re-
gula coníiicui porellquando cía 
ríe fine l i tes , vcl obícur.-c , 6¿ ira 
pocius ad diífbamen confeienciaí 
iudicum quam ad rccuíat íoncni 
func prxdicta,argumcnco, giof. 
Celebris,Si cius do¿í:rinx in cap. 
l latutum §. ain-ílor i n verbo re-
linquatiKjde rcícriptis I i . 6,nam 
qucniadmodum confeiemix íu-
dicis ib i re'iuquirur, an fie necef 
íarius ci aílafTor, pari modo r e 
l inqui hoc deber, an fir 11 eccfia-
ria intormatio aduocati, nec de 
hoc^fi dcnegarurjConquxri pars 
poteft, vo ló itnqncdiccre que fi 
cl luez cQa cierto , por fi ¿ de la 
Verdad de la lu íHcia cti el he-
cho, i en el derecho , aunque no 
quiera fer informado , ni oyral 
abogado,no encarga fu confeic* 
cia^uipuede fer rccufado,porno 
oyrlc , rcfpondicndo que el no 
tiene ncccfsidad deque fcle i n -
f^rme.Pero íi la caufa es decal í -
dad y cantidad, o que no lo fea 
íi ení i tiene dificultad, o ellucz-
no cíta encerado le corre precifa 
obl igac ión de eftudiarjpoi: fi, el 
punto y mandar fe le informe: 
por los abogados dejas partes, 
ío pena de pecar, rnorcalmcntCi 
con obl igación de reftituir el da 
fio de lo mal juzgado: pero co-
mo quiera,que eftü pende de íu 
animo , y arbitrio * no puede a* 
ucr recufacion, ni por dexar dé 
oyt al letrado de la parte fé 
tendrá por caufa bailante de re-
cufarlc:y cumple con dczir, que . 
a el le confia de la iuíhcia de las 
partes,y que no es neccífario in* 
formarle. H x c omnia iterum co < 
probo ex rat íonc textusin L .34 . 
t i tu lo 4.1ib.t. r c c o p i h t i o n i s , i b í 
qúif icron fer informados, por 
cícritOjCX lege 1?. t i tu lo 5 . l i b . i . 
ib i mandamos que no fe den i n -
formaciones de derecho faluo 
en el pleyto qné a los luezes pa-
rcfcicrc fer necefarias, itaque c% 
paritatc rationis ídem procedic, 
en el informar de palabra, qua: 
raciones cum generales fine, 6c 
in arduis Jitibus fuerinc po f i tx 
m i l i t a n t , & extenduntur ad m i -
nores li tes, & ad d ó m i n o s audi* 
toreschancclariariu.&cum ieecs 
p r x d i d í e contineant racionem 
gcneralcm, £cdccifio par t ícula , 
ris fie i tunc ratio ipfa gencra-
l i s l cxe f t , 6c decifio pro exem-
plo habetur Menchaca de fu ce. 
cueationc §. iL.numcro 85.lo.m 
nis Gutierrez dcluumentc) ter-
tia paite eapit. L .numero 8 . ^ i n 
B b 2, prac-
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prafit icislib i .cap.65.num.4-& 
obcincr nuio dcdrina: gloflae 
quatu adduxinmsin d.cap. ftatu 
turn. §. aíícílbrcm dc officio dc 
I c j c Jib. 6. i taq; condudimus. 
¿? t i l l 
Que fi contra algun Oyaor del 
Coníc jOjò Audicncias3íc pufie-
rc por caufa de rccufacion, que 
no o y ó al Abogado del recufan* 
'te, fe à dc dar por no baftame, y 
cxcluyria : porque pende de fu 
a rb i t r i o , el querer fer informa-
do, ó no : aunque fiempre, que 
Jas parres io piden al Confcjo, 
Í que íc Jes oygajos oycjy el íuez deí imule, fufra, y fufre, aunque aya dc condenar al que le infor-
non credo contra EcclefiafH-
cum iudicem 3 fiuc ordinar ium, 
vcl delegatum talem c&ufam ad» 
m i t t e n d ã , cum í] opusfuerit i u -
ribus, & legibuspcrmitemibus, 
n o n í b l u m deforma pr iu i lcg i j , \ 
fed ctiarrijfi valeat contra aliud, 
vcl contra ius j vel confuetudi-
ncm pofsit difputari fi dc his 
mencionem non feccrit per tex-
tumcum materia in capite p r i -
m o de referiptisj & tofo t i tu lo 
C ó d i c e dc prarcibus Impera» 
t o r i offerendis, atque ideo ira* 
peninens ) & íriuoia cric dicta 
caufa. 
Octauanon crit admirtenda 
ma:porque dedo refulta no def* recufatio pretexta conuiuij in a 
acredita* fe, ni cxafperar la j u í l í - Jiquo m o n a í l e r i o ^ e l domo ho-
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cia^y la parte, aunque condena 
da, queda confojadade auerla 
oydo. 
Sexta crit canfa ftiuolcc recu-
fationis j nec admittendacontra 
iud icem, qui non vt priuatus, 
led, vtiudex commodum perci-
p i t ex iurifdi&ione*» comproba-
uimus hoc late fupra num.68.& 
alíjs. Vndc intulimus ad i u d i -
cem 3 qui habet tertiam partem 
valoris reí denunc ia t ive ! ad de 
cirnam executionis ? q u x c u m 
quotidiana fint, nec vfq; adhuc 
ita explicara digi to alligandaa òc 
• ad i b i diwla me remito. 
32-0 Sépt ima cric fríuola caufa fi 
difputctur de priuiiegío Papar, 
& a £ l : u a b c o confirmaco. N a m 
Ucet banc afignee Caualcanus, 
nefta, tu m á x i m e , fí fiat ocafionc 
officij potiuSj qua perfonx 'prx 
t ex tu ,& ob authoritatcm digni* 
taris vel o f f i c i j : quia ex hoc non 
contrahitur amicitia confidera-
bil isad recufandum, & vt d i x i -
mus amicít ia debet elle magna 
& no fufficit ¡euis^irout declara 
t u m e í l i n prima cauía í u p r a n u 
mcr.96,6¿ fequentibus, 5¿ deni* 
c]iie queceumque fiunt ratione 
officij pub l ic i , fine a parte, fiue 
aiudice non prxftant recufatio-
nis caufam, como feria íalir a 
hofpedar vn regidor, 0 otra per* 
fona publica , a vn O y d o r , o 
Prelado, y otros muchos cafos 
femejantes , que fe puedan re-
duzir a cor te í i as , y obligacio-
nes del oficio , que no dan 
motiuo 
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mot iuo j i i i fundamento de recu* nó ^c ' íât ^ '^'^ ptofe* 
facion, tiz aunque aya dones, ni renti-s: quia i u r c , ^ lege permi-
32.1 prefentes a l lucz , ficndoporla tcntefic. 
d ¿ c h a í a z o n , n e c i n i m i t i a , q u x ' Vndccimafriuó-lá cáufa cric, 
íit Icuifsima fufficicc imo pro fi iudfcx lufcrK,aI axedreí ,© nay 
non fufficicnci caufa eft d cela-
randa:quia tune non inimicícia, 
led leuis difFcrcncia cí l iudícan* 
dakcirca cjuod operabitur maxi* 
, m o p e r e i u d i c i s a r b i t r i ü ad feieri 
\ d u n i , & iudicandum,an i n i t n i d -
t i x nomcnapponi pofsif-qnin f i 
' hoc res diana cíhrccufat ioni lo-
cuseri t , ti vero adhoenomen 
traní i rc non pofsicnon eftadmi 
tenda, exempla plura poni pof-
func. Si vn luez rogó alguna co 
fa de poca importancia al hti» 
gante , y no la hizo, no por ello 
podra recufarle:pero fj fuefle de 
mucha coní ideracionjcn que el 
ò c o í a s íuyas fueflen interc/Ta-
dos en honra, ò hazienda, tune 
fine dúbio valerct recufatio. 
Decima leuis, & n o n a d t n i -
teudarecuía t ion is caufa cr í t j f i 
iudex l íbelum iniuí^e j ve] male 
concepitum refpuat,vcl nonre-
cipiac quia hoc ci licet quando 
pes, o tablas : y aunque fean en 
caridades vedadas, y cxcefsiuas: 
por via de entretenimiento , ò 
de querer tener ganada del j u c -
<yo : nam exhocet iam fi femeh 
•&'bis plüriefqi lufcrit cuma l i -
qno ex litigantibus, non ex í n d e 
poteri t recufari . -quía non agitui" 
de amifma contrahenda5íed de 
.Judendo,&"J.üt"rando> & q n o d 
principalireragitur a t t c n d c n d ü 
t f t . l fjquis ne caufam. ff.fi certu 
petatur cum f imi l ibus ,& fie n o n 
venice in confiderationc liififTe^ 
vc l no cu l i t igate,l icctl i tependc 
tej máxime í igvauísc í l ' , melius y 
cít. abí l inerc ab h u i u f m o d i r e » * 
bus^ncforían fcandaíui í l , vel fal-
tem inuidiofa fufpicio onatur^ 
inter partes, qux delicate 5 & c ü 
roaxiinisroaliújs fol e lit a d i u d i -
ces i & c o r u m m o t u s a c i c n d e r é j / 
& profpicerci 
D u o d é c i m a fríuoía r r c u f á -
ininrioiaverbaproferuntur, & 32-5 tionis caufa cric , fi iüdcx ab 
talia, qux nou admitti debeant: aliquo ex l i t iga in ibus j i t c pen* 
dente j vel non , fiuc antt í 
earn m o t a , ali quid ncceíTariunl 
. fux domui j vel familiae > fea 
ad eius ornatum 
ex leo tent i a gloífx communitci* 
recepta; in 1.1.ff.deofficio.aíTef-
forum verbo l ibcl is , & idem, 
fi ahqua verba corrigat, veldc-
]cat, ica v t l cg i nonpofs int , fi 
cum iniuria fuerint fer ípta , vel 
iudici , feu parti aduerfx op-
probrium aliquod fcquacur, & 
5 vt xquam , 
rnu lam, vel currum cmerit ab 
aliquo ex l i t igan t ibus : quia ex 
hoc non inducimr iufta cauía i c 
cufandicum-
B b 5 D o l a r a 
32.6 Declara non p rocederé , vbi 
rem magni va I o ris emerit v i l i 
precio : quia cune implícita eft 
donatiomaioris valorís , & fie 
fraus legi prohibenti dona.re-
cipere, &c precedent tradita in 
l.non'.dubium, vbi Baldusmira-
b í l i t e r .C .dc 1 e-ibus: n a m d i d o 
cafuadcí l dolus, ôc.fitfraus,ôc 
donatio ineft fub nomine vendi 
t ionis, cjuic cjuidem cíl,fraus de 
contractu ad contra&urn. 
Declara fecundo, non proce 
3'-7 dcrcj G index aliquid v#ndat l i -
tigan ti litcpcndcntc precio cx-
C a p u t n o n u m d e 
mul ic rcm carnaliter cngnouiíTe 
nam ex eo fi ñon fit ftcquens, 6c 
aftidua concubina quíe l i t igat 
non p.oterit rccufari^circa quam 
cauíam > quia regula certa con-
ftitui non poteftjcogitajnduni re 
l inquo , v t v i f i s , Ôc confidcratis 
eircunftaneij recufationis i u d i -
ees arbitrentur. 
Decima quinta cr i t , fi oppo-
nacur,quod ludex habet condu-
6tám domum i i t i^an t i s : nam ex 
co í o l u m amicitia5vcl famil iar i-
tas non contrahitur, 
Ha:c i^m habes de caufis v a l -
ceí i iuo oppofuo , in fanorem 33° lidis recufationis, & qu seve f i i - . 
vendí tor is :quia vt diximusinter uolas fint, ôc quamuis ab Stcpha 
uenit fraus tacitas donationis, ín 
•prarfeoti exemplo, &c fequenti 
abftincanc 1c igituriudices fupc 
'C r íoxesà talibuscofutractibus, Ôc 
( commercijSjCtiam fi iuña eis di-
.' ¿ba videanttjr,ôc ncceíTiriacquia 
cauendum e í t a b f c a n d a l o puíi* 
i l o rum. 
3 ¿8 Decima tertia caufa frinola 
i e r i t , fi iudex recufatur, eo pras-
tcxtu,quod ab eius luri ídidtione 
fit dechnatum ex rationibusad-
du£tis fupta num. 317. cum ad* 
•.dudtiuà Beneuentano dicto tra* 
&atu cap. 1. num, 6. vb i inqui t i 
, quod.iudex, in.cognofccndoan 
fit íua iurífdictio, í t i fpedtusnon 
•> redditur.: declara vt (upra num. 
.307. 
5^9 . Decima quarta erirfriuola re 
. fufacionis cania íi opponatur, 
iudicem folutam, vei coniucratá 
no AufreriOjMarantajôc alíj p in 
res funt reIatíe5non ita, nec cum 
claritate d í í l í n d i o n c , ôc refolu* 
t i o n c , quam conftnuimus, nec 
modernus lacobus Laurentius 
lureconfultus Bcneuentantn, 
qui t r aó ta tum integrum de iud i 
ce fufpetto compofuitjCum hac 
d i í l i n t t i o n e procefsit , t amct í l 
piares qua:ftiones iam tricas, Ôc 
earum quam plurimaSjVulgatas, 
ex Menoch io , & alijs modernis 
tranfcripferit, ôc vltra Dodtores 
ononesnoílrae Regia: Recopila-
tionis ôc Particarum legibus, 
p r^d iéJa omnia adaptauimus, 
quse'anemine ex no í l r a t i bus 
funt ita elucidata, nec enim fo lu 
iusciui leRomanorum: non Gal 
l icutn, Angl icum, feu Germani 
cum, fed ali j Hifpanum noftru 
ius;qua potuimus dcligcua,fum 
mus 
e f e â i b u s r e c u f a t i o r u s . 
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mnsincerprxtati , qux omnia(í i 
bona) à Deo D o m i n o noi t ro, 
cui gracias, perpetuo agiraus, 
qnod. Ci aliquando fine ccxtu3 ÔC 
autore Ioquimurserir quia cafus 
<|uos proponiimis non funcdec* 
cifi,nec abal iquoanteaaddudi 331 
fequcntes lul iani fenccntiarain 
l.non •poflunt.fF. dc Icgibus cum 
lege fequente. 
D E E F E C T I B V S 
r e c u f a c i o n i s -
1 l l l f N P R T M . I S 
1 ^ 4 1 ^ p rxmircedumci t j iud i -
Srt*^^ ccm , qui publico i u d i -
candi muncrc fungkur, vt pcrfo 
uapubl ica, Ôc qui neceílarium 
icium iudicandió: múnus af-
iumpfic, non poíTe voluntaria:, 
fe i iudicadi exercitio abí l inerc 
(caufa propia ,& vt priuati^excc 
pta,vt farpe diximus) Romanus 
coní*3i-7. num.8. & i b i Mando-
fius dicit communem Vincen-
tius dc Franquis decifsione -tti* 
•jium.3.& num. 10. i.p.Burfatus 
conf.ip^.num.S.lib. J . illudcji ex 
coconftat : quia non eft in eius 
facúltate fe ipfum fufpectum af-
ferefe, nif i aliunde de fufpicío-
ne conftet, ex addu¿bis in cap, 
quonüun contra dc probat ioni-
bus:pluí:a adducitCrauetaconf. 
y 1.num.7.& 8. & iam aliquaat 
tigimus fupra num.71. ita vt ad-
iud icandimunusaf t r ing í pofsiu 
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cft d o â r i n a Bartol i in l.muncru 
§. iudicandi 'num, 1. fF.de raunc-
n b u s , & h o ñ o n b u s cutnulat liare 
o m n i a , & alia Beneuentanus in 
t ra&atü dciudice fufpcdo cap. 
1, num. 7. quo íuppof i to . 
Primus efectus recufationis 
entjvc ea intefpofita3iudex,abf-
que dicta iuris prohibitione3fe à 
iudicandi officiojin caufa inqua 
reenfatur fe ab í l inerc pofsic, no 
expedata recufationis probatio 
nc , fed eius d i¿ to aíFercntisfc 
pro recufa to ipfumine tcxcufàre 
vcl exonerare fe volens: ftâdum 
eftgloffa: finali in cap. noui t de 
appcllationibusj ôc in cap. cum 
fpeciali num. z. codem t i t . quas 
allegat Bencuentanus i n dicto 
cap,1.num.finali, d ix i Fupranu. 
71.ÔC 2.30. quo d declara dummo 
do non adfit collufio inter i u d i -
c e m , ^ partem recufantem, qua 
ex conicóturis probad affirmat 
bencMcnochius de p r í d u m p t i o 
n ibus l ib . 5. prxfumptione z¿ . 
per t o t u m j Bencuentanus di ¿ to 
num. 1. finali excmplum conft i -
tu ipo te f i in iud ic ibus fuperiori 
b u s : fino mas de vn luez , ò 
Oydor en vna Audiencia, que 
lo pueda íer de vna caufa y c o l u 
de con el reo , que fe entiende 
que tiene jufl:Ícia5quc le recufe, 
ò otr-as cautelas, y maquinacio-
nes, que la malicia humana def« 
cubre alos pleyrcantes. Circa 
quae circunfpcótus prxfcs, vcl 
icnator collega debet prouide-
B b 4 ic . 
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rc . I lk :d prcctcrtnit'tcndutn non ne , vcl no tor io rcenfaro? 
eft, i nfami am incurrcre iudican- A n valcac recuíacio omnium 
cii onus cuitare afectantcm , 6c 338 aduocatorum ciuicacis, vcl pro-
pocnam a.ppoiium in 1. x. C . de u inc ix} & omnium iapicntium 
Iz'Abus ex Bcn-cucnrano,&-Quos-
citaccodcmloco, &-eft magna 
culpa-fenatoris R c g i j , qui recu-
lar ionc-m afeitare incenderir-, & 
ceiam fi aduerfa pars non recu-
fans cõícntiatjVt fe abíl ineac rc-
cu fatos: non fuíficit cx no í l ra J. 
finali in hnc. 
I n cafu relato a Felino poft gla» 
vidcasjcx adductis à Beneuenta' 
h o d i ò t o traòlatu de iud ice fu í^ 
p e â ; o c a p . 3. vbi late, dc d i f t in -
guentem bene Villadiego in Po 
lítica cap. i.to!. 16.& quoad recu 
íacioneni omnium Dccurionu 
de cócilío ciai tam, quod valcac 
cap. j . n u , X75. &ob lc rua , quod 
refere,6c traddit Bobadilla r. p* 
m cap.poitorahs de officio dele 33? fol.x6^.nu. 12.1. cam ad niiífani 
e;ati verbo oncrarc poteftjiudcx vidi3en codos l o : Rngidores del 
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fe excufarc nc iudicet fi l i íct ; 
quando c{l impcdirus,& cius di 
¿ l o credi tur , dum conrrarium 
3^6 non probatuc ex gloífa fupra dí-
¿ta polifubferipeam fenecntiam 
à i u d i c c ordinario, vel delegato 
reenfari poteft adducic Bobad.z. 
p png- 514. quod non obiinet in 
Regio fenatoreex l .ó .hoct i tu* 
Secundas recuf i t íonis efe ¿tus 
cri^vc fine nulla aitajSc a í t j t a t a 
pendente recufatione coram i u -
dice iecufaco(intelIigc fi fríuola 
non í l t jvídendus cít Lancclotus 
in tra£t¿tu de anematis fecúda 
parte cap.6. de a t t en ta t i spo í t re 
c u f u i o ñ c m iudieiSjvbi plcne^ôí 
bene dcducicj ôc declaratjan, & 
quando proccíí'us iudicis recuía 
t i fit nullus Ex nollratibusjalios 
çitans Bobadilla in Polica i . p . 
fo l io 1246'. q u x c l l breuior alie» 
gaúoJ&; ¡bi de nullitate a£to-
rum J q u ^ f í u í n coram tabelio-
Cabildo,en c'a-ufas criminales, y 
entonces el íuez ordinario elige 
dos acompañados Lccrudcs, y a 
faí tadei los hombres legos, que 
nombra afleíIbrLeiradOjfi pue-
de f cr anide,Ex addu¿tis à V i l l a 
diego dicto nu.173. Ô: fi fit cau* 
la leuis, quee commode definiri 
poteft non admit i iur recufatio 
omnium aduocatorurn ciuitatis 
íi vero fie grauis, fecus íi) no to-
ris» an habeac locum recuíario, ' 
ÔÍ quando: qu iae í t punCtustri-
uialífsimus non immoror rc£ur* 
rcadea qux adducit oprime La* 
eclotusde accentatis dicta i . p * 
cap. 6. Buríatus conf. z i . M o í l a 
i n emporio ad tkulum.fx. d ^ i u -
nfdi.num.2.14. vbi conf t i tü i t rc 
ouiam non admitti recufatione 
¡Tí 
i n notoris ad requintar quod 
crimen íu notorium3óC'¿crta pe» 
na appofitajCjuod vix ¿«uenitur , 
raro cnim h x c duo concurrunr* 
Princeps 
f 
e f e & i b u s r e c ü f a t i o n i s . 
340 Prinacpspcr fuum rcfcriptu 
poccíl tollerc rccufationenijOm-
ncs intclligunt hoc procederé i n 
fnuoJa,ficucinappclia cione,qua 
fublaca incc l l i i ' i tu r dc friuola, 
nonaucem d c i u f t a ^ v a l i d a . 
Intellige, quo ad noftrunij vc 
34t procedan t i í da cõmunis rcfolu-
tíOjíi PrincepsdixeriCj&commi 
ferir caufam fublaca recufationc 
íecus íl dixerir dc onmi , & cam 
prohibucrit:quia non foJum fri* 
uo l a , fed cjuxlibec remouccur> 
h^c cíl dodlrina, quam adducir> 
& r c f o l u i t Ccphalus c o n f 768. 
r u m . 34.11am , qui omnia dicic 
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quia licet ci I i ono rcn i j&prop iü 
off icium, iudicandicj- munus dc 
fcndeie in tc l i i r e c iui l i m o d o 
collegas Scnatoies, vcl coniapi-
ces informando,non vc ex co a i -
pcriras vc l fecutia cxerccatur, 
led honoris tuendi cania : quia 
ncc hoc prohibi tum eft , ncc 
rn im lex vlia eft,& qua; tolas hu 
iu fmodi prudentem,& debitam 
prxfumpcioncm tamcn , fi aifc-
¿taueri t ni'miSj & minis fòr f im, 
vcl iracundo proccdat rccuia-
tus fufpicio cxpcrfcic aducrilis 
cutí). 
iudcx fi intcrrogctu^pcr po-
1 i A A. cr* J1 / 
n i h i l excludíc. I . lulianus. fF. dc5 ' fnioncs in cnufa rccuiationis dc 
leg. 3. Be ad l ixe rcducenda Tunc bet rcfpoiHiercj incclligc, fi non qux adducit M o r í a , vb i fupia 
num. 186. 
342- Si parsaffciSauent recufatio-
ncm abaduerfa partc,fafl:am no 
admitti ,&: dc hor curam, & de-
liqcntiam ap^oiucric evco noua 
í i i íprconis caufainducitur , 5c 
allegavi potcit ex racione , cora 
qua: diximus fupra num. na 
cj tc idmodum per peticionem, 
tk nonunatioucm ícn impetra-
t íoncm certi iuclicis fufpicio o ri 
írnt cnminoíarjpei* l.y.hoc cicuf. 
nam po í iuon i cr iminoí 'x j^: per 
i p i c i u s criracn de teg i tuvegu-
Jariccr no cenctur r c íponderc . 
Licet corra tcneat Moría impra; 
Indis adti tuium de ¿ur i fd id ione 
ommu iudicü n. 11 > .dices qued 
ncc pars, ncc iudex tcncntnr ic 
ipfum pioccdcrCjinteííigas qua.-
do poíiciones criminofa: íintjfc-
cusvero fi crimen non detegicur 
ex di£la lege. 
tur ,vcdiximus.Icapcrcandem, 345 V i l ] ; adeo, vt non feme! fed 
&: íbr t io rcmra t ioncm5qunmrc- b is , & pluriesfi opusfueiit ce-
tulimus, quod quidem boni virí 
arbitrio cít ponderandum , & 
confcicncix reda: , 5c prudenti 
iudicanti remitendum. 
Sccuscíljd iudexlc nonl ibc l -
343 l i s t ó n afpcritaie fe defenderir, 
vene recuíat ioni eius'loeusfu: 
neatut auditor Rcgms rccnfattrs 
declarare p rou i íum eft , apud 
í 1 o s; òc I n 11 i a r u m A u d i e n e i j s p > re 
cepeum, en eí l ibro fecundo del 
C o n í c j o Ileal de indias t o l . C •:,, 
Adiund'us iudjcis ord :n , i r i | 
debeve cam caufa iccuíar-, f ca 
C a p u t n o n u m d e 
345 probata tente Curia Philippica 
i . p . §. 7. num. ij-foLpi-aJicgat 
Gvc^or.Lopcz in l . t i . c i c ^ . p.5. 
Hoi ia 9. qui ad medium poDit 
h,incc|ux!tioncni, &rcfpondct 
per aduefbiumjfortc^nifi proba 
traftatu num.46.vcr. poflretvios 
nam ü non admiíía fucric recuía. 
t i o j vel non pienerccufans caa-
fam probaueric iudiccm j quena 
reculare tentauí t íentienc acer-
butn, ôc du rum, 6>Í inf ídia torem 
retur cauía íuípi-cio.nis contra 347 caufe rux,vt iu í . f ina l í .§ .qn ida . 
adiuncium , íed qaidquid íic de C.de íc í lamcntar ia manumifsio 
coniuecudine, òc praxi noneft 
recepuim , fed fuíHcií recufacio 
cum iuramento conrraadiunclu 
$c ira obfcrua , & tencin ciuiJi» 
bus3& crirninaJibus caufis. 
Kcci i fàz ionibus tacire, & ex^ 
prcíTc renunciatur adducic pc í t 
piurcs , & pluraBcneuenranus 
de iudíce fufpcclo cap.x.nnrn.8. 
ad finem,&: cap. 14. qua quidem 
renuncía t ione taita in recufan-
te Regium Audicorem5eft dimi* 
dícate peene puniendus lege no-
í l ra in fine caetera, qua: ad mate* 
r iam rccuíauoni im expediune, 
íi qua íuppienda funteum caius 
oceurrac fupple ex adduÓlis ad 
Curia Ph i l tpp icacp .§ .7 . perco-
tumjvbi breuij & n o r a b i l i com-
pendio plura ad praxim refere 
qüsenonc f t neccírarium tranf-
criberc, 8c ante cum Gregorius 
Lopez in d í d a l . t i t . 4. p . 3. quíe 
apud nos eft optima remifio 
cum dcclarationibus, quas con* 
í h t u i m u s . 
^ c • N o n debet, quis facile adre-
cuía t ioaem prorrumpere eonfi* 
l ium Spcculatoris t i t - de recuík-
; ; t i on ibus .§ .qua l i t e rve r .qu ídam 
áütctn L c g i l L r , Se Aufrcii in d. 
nc36c alia iura } q a x allegar, nec 
r ecu ían t i i n aliquacaufagratifi* 
cauic inquir AufreriuSjquod eric 
valdegraue cum multa fubijcía-
tur eius poccílati ,ex L non qu id -
qu id ff de indices, 8c i q 4 .§ .no 
tandum 1,1 .C.quomodo, S¿ qua 
doiudcx cap. cenfuluit de o f f i -
cio delegad.1. ediles. §. í tem (cic« 
dum.fr.de cdi lct io ,cdi£t . confu-
l i t Speculator, ge Aufrerius, v b i 
fupra j quod iudiccm recu ía tum 
pars bbndis verbis alloquatur, 
8c quibus m o d i s h o n e í l i s ^ a m c n 
cum fibi fauorabilem fac ía t -Ni -
hilominuSjVt imp lu r imnm od ia 
. recufatiogenarc fole tplus , vel 
minus ex animo recufati , & ea 
pot i fs imum rationc iudicat iu* 
dex coram quo lis verti tur an 
„ fuá fit í u r i fd id ío non vero de re 
*i A > 
^ cuia t ioné fibi opofiita* nam per 
recufationem fit injuria iudic í , 
vt implur imum, ex quo pars fa-
teturde fuaimifdiót ionejfed ab 
eo recedere vult. I . litigatores i a 
principio.ff. de receptisatbitris, 
ícd quando opponitur contra 
iur i fd íc t ionem , ve refere Aufre* 
r i ü s n o n f i t e i tanta injuria; quia 
non videtut diffidere de iuf t i t ia 
fus 
e f e & i b i i s r ¿ c u f a t i o n í s . 
fua fed negac fe fubditufii j & fie 
exceptio i n compctcDti* n ó ñ 
iuggi i la t , nec afficicpcrfondm 54*? 
iudicis, q ü o d e í ld íucr fum in re-
cu íac ione : quiadeeo difKdicre 
videcur, ideo non poceft cogriof 
cere,ira Bai t o . i n l . q u i d á c o n í u -
lebanc.ff.de re iudicaca prsepofi* 
tus in cap^i, fecundo requiris de 
appcIIacionibuSjfedh^cSpecu-
lacor , & Aufrerius qua: pociuS' 
ad inquiecandosanimo?, quatn 
ad bonas confeientias informan 
das conducunc; ego aucempro 
complemento ob ícero , & ex-
hortor iudiccSjCuiufcuinq) quali 
l a t í s , ne prxcexcu recufacioniâ 
f ib ioppodcx inimicíasj ve l 'od iu 
contra recüía torcm concipianC 
i n eadem, ve] alia qualibec cau* 
£a:nam frpars recufans vfafu i t 
iure (uoj 6c iufte recufauic, nort 
eft quod ci imputerur , fi autcnl 
non re¿be iudex recufatur, ani-
inaduercere debet i n cauGs o m -
nibus, qux coram eo vercuncurj 
m á x i m e in eis quic fuo animo 
inqu íc tud iné adduxerinc quod 
eft dictum ab Spiricu Sanóte» 
Prouerbiorum cap . t i ,qui fcqui 
tur iuf t i t iam J &:mífer icordiam 
iriueniet vi taní iuf t i t iam, & glo-
r i a m ^ qua parte iudex iudicarc 
debet faciendo iuf t i t iam quod 
efl: fui munerisj h x c omnia i n -
uenicc» &:cnp. u . Prouerbioru 
vb i fueric fuperbia", i b i ene, ôc 
concumelia3vbiautem eft hmti i -
l i tas.ibi; & Sapiencia, Scdeni^j 
' 5 ° 
qui vindicaré vul t à Deoinue-
niet v iñdic tam i ¡k peccataillius 
feruansferuabit. Relitique pro 
x i m o t u o nofcenti ,& deprecan-
t i t i b i peccata í o lüen tu r Ec-
clefiaftiéi cap. z8. acq; ideo ca-
úeat quifpiá iudex , & abfiineac 
fea tali y i n d i â a pras textu rc-
cufat iónis inccrpofitíE & quan* 
do folumniodo hoccapi tu lum 
fcripferím ad hanc inflam m o n i 
•tionem l ibén t i f ime elaborafTe 
in praediÓlis fuíl incoJ& gaudeo, 
Vt hoc folum v l t imum i n d i -
ces pefc' ípiaiít j íéc'bicntc 
bbferuent animaruffi 
íuarum v t i l i t ^ t i 
confulen» 
tes. 
. C A R X . 
B V U M J ^ E % V U . . 
X Ç \ Votidíana funt quaflionesrfÍFM àànQ* 
vat'ionis munus exercendupi. 
2 JtdHocaíuSy yuibas nmcifyetttt namÍA 
nilrust , , .] , , , 
3 Jl-dUocatòrum inf?it ià p í é r w q j tágel 
taboremittdicantis. 
4 ifnde fiabilitim remeáium t l tul i , v t 
f u á àefíini aânocatis partiu index jup* 
pleat, 
Ç' Jddnocati r quibus v e r b i s q u i h u s ve 
. a8ion!btisi$U9 -pultuJ&¿ejiit populare 
<& coram Índice exorare àebecit r.emifii* 
uè, 
ê Èxprimento rcr»ni ,&doBrina compe-
rimas quod"aduocati impij fubito mo* 
r i m t « r , 
7 l i o tabÜU yerba Tetr i Gregori j refe* 
runcui'3& alia inpropofitm praeeden-
ti$ 
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tisnitwci-i.memoriíitenenáa. 
8 ViiJe effa, r t aduocatorum examen 
cffcl Tigurofum^ & confiUttm autoris 
c¡rea hoc. 
9 .Aâuocati boni: piares Uudes rem'tf-
10 loannes García, fifealis, VaHfoletani 
prxtorij ¡¿¡¡idatur. 
11 Jlátiocazus pvtefl fitbftitucrctficHt mi-
les direfto poft pubtnatm.' 
12 ^duocatiprittiltgia prarogatiue, & 
exhiptionts remipiuc, & AÜqu* refe-
ruhtitr. 
13 Mi i çéa tus /(/«rf & miaíts efl debeat 
ex Joanne Garcia cuias verba notabilia-
adduemtur, 
T4 sdrs aduocatorum fnoleftiftma qu-gnec 
foHtniím patitur necjjHuttm, 
15 l>!stfa círlà aduocatioms vfam remi-
finé. 
j ó laffo in.Lt.n* R. Jf. de htftítia & lure, 
repro^atur, & c i t i sd iã tm temerarium 
eft indicandtw.dr periculofim. 
17 *A''acis hifioria lúgubre que fepuUkrú, 
; & circa hoc curiofumJllciati Emblem* 
Jnêxecrationemfententi£ male à índice 
late. 
iS Inueñinéaduetfus iudkes imperitos^ 
&Kcj(ffbi?4 ¿ótlfi'iaria§ fkpywnos^uí eos 
regi domino noftro pi oponurtt, 
19 Várafer acertado el pr oté eytyiiznt.o d el 
si:i'fííe*]^jibH$ryquaii-dQ ñténoSydeucn con-
£urr i f èti^tlX^tras^yirtaii y buen frfo, 
%é'M0ñofrt&d¡'cihiis imperitls pint. Co'/r-
¿ífl Literati,&^Adaocati^HtliterctrHm 
'^eri iaf i i 'habent. 
11 ¡Aduocattif tjuí fuítin caufaprnpiapp 
' 1 f è f í - f à i l f é x p e r í f ã l i i i ^ q m alteri adiio 
ycatofò inerent i ir ; 
2 i Errant tepentes, a i n o c á t m m n d e b c -
re eff¿ fã^pi-opríà ¿aiifxY' • . x 
•¿3 F.t quomdoirteà ¿ón'iteméns erit a i * 
- uocure 
24 Hebetitrcjlquifpim in negotío pro* 
pío qiiani alieno-i & dé diuerfo aduocato 
rum thiire3m f/tispoJiuUnHis caufis. 
¿fy .Tamcini lgrat i spr&jl i t i . praftandum 
• t^fatiritim ^ taxarique debet, & raCi'Q 
2lS ^Iduocati falar'tum yti&fi fofamprolà* 
bore Jed ex probitatefeientiã & Intel' 
le [fus. 
27 I(/fw in aflejjorelegtto, & âoBore. 
2S S atari um annum andebeatnr fmoftnt 
lites refohntnr .ifirmatixe. 
¿9 Habetque tacitaut conditionem opera" 
rum, nec propter hoc mpeditur execu-
tio contractus falarij aduocato pr&ft-i-
t i . 
•$0 Ojiando falar i um afignaturproyna l i -
te , nec in ea aliquidfaBum , nec yijfus 
procerus fait snon debctar aduocato. 
g I ^Idu'ocatus babens duos clientulos./fiti 
ad inuicem litigant patrocinan debet^ 
• <& caufam antiquioris adimare ex jVtó-
tcntiaRipfi. -
32 Quiddutcm fit agendum pro fatisfatio 
ne alteritts clicnt¡tlitciíi non prxftítt pa-
trocinritm. 
53 .Adttocatas non teneturpraftàrepatre 
citiium contra feipfum , & liberós , tí" 
•pxef im alicfqüehic ennmeratos. • 
94 Toftquam can fa ceperit ejfeindam-: 
ijiiW aduocati, pateil in contrariumc 'tHs^ 
f*tTocini\,quod e\traneopr&ftitit, pro 
. feipfopatrocinarii, & éonftituixurno^ 
ua^& legans ratio, 
j 5 Exptnditttrhxfn.alis.ff.depoftdam* 
do. 
%6 jiduocftusnw compeiiturpatrociña-
r i contri (.onfauouin-cum* 
37 "Nec < antra ami cum, circa quod ejlar* 
, hltvandttm. 
^8 Nec contra affinem affinltate fupêru.e 
- riitntelieerninchôaretènêturaduocatus 
fice captam profequi. 
2P Cònftlio in feriptis pneftito^attandóti'-
ceat aduocato in eadem met caufa cen-, 
tranehire, & adnocare} contra id, quod, 
fub fcripft. 
4.0 Etpofi contra partem^ nam inpojfef-
fione adimamtpatrociyiumpraftatefa-
caufa propietatis ciufdem reU • 
^.t '¿"oji fecreta caufa réuelata^qaando li~, 
ceat contra partem, quam confuluit^ & 
'.reaelauit^aduocare. 
q2 Qjtaftio additcitur notabilis , an lite 
ccpta> liccat aduocato ab aduocationt 
CftujtC 
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" eaufjt deftjlcre, f tpars fa lar im debitií 
non C'.'.Htrit refohitur negatiae. 
ConfiUum autoris wileptrtibus ¡ifigá 
ti bits, 
44 Honorarmm eft foluendum adaocats^ 
infla conptietudinm regi onisj&ciuitàm 
tis^arbitrio b$nívir i . 
45 úequota litis quarcpaflum f t t p n h i -
' bitum, 
4(5 lAduocuttts an pofitt facerépaftum de 
profequenda (itefuh expenfts t & tune 
habere qitotam aliquam eius refolnitHF 
47 Ditierfttmcrit fifitperre, de qua non 
iitigatttr ,fcâ de alia fatari) fohtmdipa-
í fawf i : i t .& adducuntar exempla, 
48 'P4Biim>dc quota litis^ non probibetur 
fieriy ni ft aduocato procuratoreife-
cus vero à[olicitatonjCUitton efl prohí 
bitum, 
Tradun Mr ration is in ter di Bj¡ ptBio*. 
nis dcqiíóta'itis, inter aduocatum , & 
partem <& etiam inter procaratorem. 
JO Salariunt praftan debet adu&cato , 
iUadque taxdndum t'j?, etiam fi nm cou-
ueniat de eo à principio Utis. 
5 X Jlàuopati officiim eft fundare prim'o 
intentioncm fttec partis y & poftea reflé-
j e t e contraria. 
-52 tAduocatiis confeientiam pnram , Ó1 
piambabeat fcrnpiilofqne inútiles di-
mittat, 
53 ConfiUum autorissne defperatas caiir 
fas fufeipiat > velprarús^per hirij , vel 
falfitatis ntedijs , abnti permit at ^ quia 
iniquiflimum eft, 
54 Q u £ d e f i m t d e a d m c a t \ o n i s Muñere 
repetenda ex bis qua adducHntur r m i -
fute. 
'55 Udmeatus anpofsit eomptli3& aduer 
f a p a r t e p c ú ^ t teflisfit in caufa^cmiis 
patrociniuM fítfc&pit , & Mia, yptlk nu* 
56.^57, 
C 
A D R V Í C A 
& l e g c m d e c i i n ã f e p t i m i 
t i t u l o d e c i m o f e x t o d e 
l o s A b o g a d o s , l i b r o 
f e c u n d o R e c o p i l a 
t i o n i s . 




múnus á ' ^V 
uocacio-- ^ 
niscxcrcc 
dum j ideoaliqua 5 qux omifía 
ftinca noftris regni D o á t o r i b u s , 
&qu¿e: vci l iain vt roq; foto crunc 
Jibcntcr djeam* 
In pritnis aduocatus ca-ufar, 
Patronus^O.racorjRcâròrcaufidi 
cufquedicicuiiSc dum excandef 
cic procer m o d ú m arabie r á b u -
la dicicur qua defiderium fuum, 
vcl amici agcndo^vcl defenden-
do- cxponiCjCi, qu i iu r i fd i í l ion i ? 
prx.eftj.vcl alcerius defiderio co 
tradicic, fie ex ratione legis p r i -
m x . ff. de po í l u l ando tradit Pe-
trus Gregorius. 3. p . fyncagma" 
tum I ib .49 .cap ,6 .nu .z í& ex 110̂  
Aratibus alia bene a d d u c í t l o a n * 
xies M a t i c n ç o in dialogo relato -
.lis i .p .cap . i .num.^ .vbi bene v i* 
C c dere 
f 
C a p u t 
dere potcrisplerumq; cnim cau-
f i d i t icorum i n i c i m auget labo 
3 rem ius diccntis ica Pctrus R o f i -
uis dccif-Ictuanjca.4. n. quare 
j n d u i t u m eft remediu à iurc in 
rub ro^&nfg ro .C .vcqu íE defunc 
adüocacis par t iu , iud ex íuppleac 
,: 4 lex noftra i.cit.<J.p.3.incjuit.Di-
zefe VozerOjporque con vozes, 
y palabras vfa fu o f i c io .Quomo 
5 do, & quibus v e r b o r u m a & i o n i 
bus íllud cxcrccre debt at eft re-
cur rendu m ad í o a n n . M a c i c n . i n 
dialogo rclacoris.¿.p.cap.2, n.¿ , 
-Be fequentibus, v b i erudite q u i -
dem ifta docec. 
Sed ancequam ad alia deuenía 
/ m u s memores fint omncs hoc 
* m ú n u s e x e r c c n t e s d o d r i n í E g l o í " 
fe'in.§.item tu rd i in f t i tu ta ,qu i -
^ bus non eft pcrmiffutn faccrcte-
ftamentum>& Angeii . in 1. fiquis 
-aduocatus. C . de cxecptionibus 
t e n c t i u m , q u ò d experimento re 
rum fepe acidit: aduocati nánq* 
i rnpi j fubito moriucut, f u n t q u i 
,dem notabilia verba ciufdé Pe*. 
•tri Gregprijjqu.T ob p rox imoru 
v t i l i ta tem^&cui tandum aduocà 
t ionis ab vfum rcfer.rc liccat i n -
7 qu i c j i t aq^quádamno í l funt cau 
farum patroni, fui iudici cl ienti 
bus fuis, & alijs, quiin.uoluunt, 
fucant?concinant lites, & infolc-
t i cloquehtia, 6c conuicis rutare 
fataguBtjVt-cxituSjrcs ipfa3 teme 
-ràtas,6crerum prxferipta docet; 
-funtcnimip.fi i n p r imi s f i de i ,& 
^u í | p^nü t ran fg ic fo re5 ;qu i i i i r a 
run t n ih i l , n i f i quod iuflíí, & de 
f e n d é d u m videbicur defenfuros 
pro cI ic t ibusaf turos ,di£i :urofq; 
ncc defperatas, impiafq- caufas 
fe defenfuros, c f t h o c p r í t c c p t ú 
í f oc ra t i s ^nu i lxp raux re i j neca f -
fifte^nec patrocinare : videberis 
cnim ipfc talia, qualia i j , quibus 
fucurris perpecrarejfic c ó m o d o 
fibí nocentjdu in opinioncm in* 
cidunt i n i q u i homin i s , ôc certe 
v ix eft, vt qu i improbas l i t cs fo-
i í c t ; i m p r o b u s non fit: non enim 
cogi ta i De i iudiciurp> cui racio-
ne d i f t o rum, íaâroru ve reddita 
rus eftjSc infra,&; i d ipfum faepi^ 
vindicar Dens in morre aduoca-
c o r ü , ^ fubito loqtiendifaculca*' 
t é adimit j vt per cam torquean* 
tur í i n g u a m , qua pe rn i t io í e abir 
fi pccca run t í & ita prar repto fer 
tnone3nec animsE^ncc bonis,ncc 
liberis confulere poíTunr, fuccin 
¿ le quidem nof t e rÁcebedo haec 
vno verbo tec ig i t in l . ^. hoc tic. 
n.y. mi hi tamen neccífarium y i -
fum eft omnia fupra di(fra)& d i -
ceda rcfcrr.e, cu v iJer im aSiqucs 
aduocatos repentina y &: fu bita 
morte dccefií íej taFilfpaníXjquá 
apud nosjôc d u o j q ú í crant adin-
.uiccm aducrfar i j j&odio magno 
fe perfequebantur ambo repete 
*defun£H funtjharcdicOjVt quilí* 
be t in te i l iga t , videar, Scproni* 
deat h b i , quomodo hoc officiu 
exerccat,necquidq.uamimpudc 
rius vfquam videris ? n i h i l í to l i -
dius, ôcfupcrbius , rabula in c i -
cada 
A d l l O a t í s . õ C a c i u o c a t i o n i s m u n e r c . 
caJa'modurn obftrcpcn , qui fi-
bí diícrtus non videtur mil tu -
jtHilcu , de vocifcracione omnia 
concuferirjhricTenus Pctrus Grc 
gon 'us jprxrüi i ipunc aliqni con-
v:i\ legem 7. t i t ,6 .p .5t ibi .On'of i 
dene hablar ante el Inez manía-
mcntCjC en buena manera, c no 
a grandes vozes^ni ta baxo, que 
no le pueda oy r , vídeas Bobadi, 
z.p.lib.3.ca.i^ n .^ ) . & aliosprar 
cedentis; cauen Juni itnq- eíl3 nc 
fpc luen inprx iudjc ium íux ani 
m x cauiliofum confdium dene 
cl ic tul is , nc cis contingar quod 
ref-ert ex Andelo in I. i . C d c f o l -
fa caula udiecta. Zcncdo in cole 
¿Vanea iñ.ad decretu n.15.quod 
q u í d a m vir í a n d u s retuí i t i i b i 
rcuelaram fuífíc cuiufdaaduoca* 
t i daninationc propterea quod 
caui l loíum con íd ium prxJiire-
rat led hxc omnia vicia í lmt per 
fona ruin j non artis, íllud autem 
^ Icbcntifsimc vcllcm à Domino 
Rege noíVro poftularc , cms 
inu^no coní i l io , vt examcm ad-
uocatovum íieret ab ípfo icnatu 
riguroícjVcl in Chanccllarijs,0¿ 
ellet minor numereis, ¡k v t i l io r 
regno,6<: rcpublicis, vcl laltc ve 
non aduocarcntjiiifi qui praxim 
di íer tam l iabcrcnt , fk. examen 
ad a ;3uocandum non leuc, & fa-
cile > vt Guotidic fit fed atduum, 
^ acuratLjm,&: qucmadmodtun 
pro corporis humani falutein-
t roduc ía eft , vt eximem medi-
corum fíat apratuniedicis % i u 
151 
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c t i a vn a d u o c a t o v u m a f n m m i z 
confiliaris , vcl faltem Rcms 
Chancel lar ía: Auditot ibus, non 
ío lum pro aduocatis Granatx 
Val i ío le t iquc commorantibus, 
ícd ctiam totius prxfcClurXj tk, 
di^Víonis addendo ad ] . pr imam 
& íceundam huius t iruh , q u o d 
quidem vtililsimum,force, íi íer 
uaretur, íxpi ís ímc cnim v i d i , ík, 
expercus ium plures lites non 
tam ex iu f t i t ix dcfe¿tu , quam 
ex cauí id icorum ínfeitia arniíía 
fuiílc, hxc pro aduocatis perfua 
dcndis,vc apraua patrocinij p r x 
JVationc ab í t incanc , de caueanc» 
inlaudcm an tem boni aduocatu 
quam plurima notatu digna late ^ 
Icripíit loaiMicsMatíenco in dia 
logo rcllatnrtjs. 1. pane, cap. 7. 
ex i m m . i t & Zcncdo diòla colic 
¿Vanea i S . n u m ^ . m u í t n , ¿k mu i -
tos rcmifsiue adducit ex noftra-
tibus amena videndus eít do^ 
¿Vifsímuslaudequc dignus H i í -
panxque iures pr t ídc iu ix non 
paruum decus loannes García 
de nobilitate glo/íá 35. ex num. 
i r . v b i num. 15. refere notabi-
lem Bartoli docQirinam i n l ad-
uocati. C. tic aduocatis diucrío* 
r u m i u d i c i o n 1 m, p o í \ g 1 o i) a m i n 
1 3.5 finali. ñ . de teí l ibus teñen* 
t i s , quod aduocatus porcíl . , fi-
c.ut mílcs^íubftinere dircíl 'o ma 
i o n po í t ad did'ani h^redjta-
t c m , ita ctiam laíf.in rubrica- íf, 
de vul[rari num. t i . & alia p r i u i -




C a p u t d 
cxcmptiones profcquitur , 5c 
quod non pofsint torcjucri com 
probacnum. IÍ?. & fcqucntibus 
ndcumitaquc eftrccurrendum 
circa hoc,Sc circa cxcmptioncrrt 
dc no pccfaar in graduacis cnSa-
lamanca , Val ladol id , y Alcala, 
n a m . 14, & circa quòdrccjuir i -
tur^vt a'ftu aduocem:3& dc con-
curfu ciim nobil ibus, & in acli* 
bus nobilitaci refcruatis, quod 
deconfuerudine gaudcam prse-
' tcrquam , cn elpr iui jegiodeno 
pcchar,qucfoJo cila concedido 
a los graduados por las tres V n i 
uerfidades, y por el Colegio àà 
e c i m u m 
dignum tanto nomine arbitra-
mur, nec enim is cí l , cui vita ho-
iP.inis cum fortunis fuis tu to 
commit t i pcfsic, denique ( i n * 
quit idem loannes) cum Cicero* 
D C aduocatum eum vere exifli* 
mamuSjCui nihi l ignorare liccac 
cuiu'fq; domus oraculum íit ciui 
tatis, ad quem ciuis velut ad A» 
polliném confukuri confluanr, 
ficeiuslitterisj & pietate3& eru-
ditionc,&c vita; innoecntia con-
jfifij quibus omnibus ipfecam 
dolorc addendum iudico^, pauci 
ex his inueniuntur, quos ceqüus 
lupiter amat 5 nec propterea, 
, D o n Gil Carr i l lo de Albornoz , H quod hae onmes qualitatcs n o n 
concurfant funt aufcrcndae exc-
ptioneSj &:pr^rrogatiu3ccarum 
quevfus : quia eispr^ftatcau-
fam, munus, &aduoca t i ón i s c-
xerc i t ium, & aucoritaspublica 
quevtiluatisnecefsitas ^ v t col* 
ligesVex hísyquae adducit alios, 
& multa referens di£i:us fifealis 
loannçs García ex d i í l o num. 11 
gloífe 5'y. cíi quidcni aduocato-
rutn arsmòíc:í]:ifsima> q u ^ non 
fomñur» p a t i t u r ñ e c quietem 
lapusallegare. 55. Tufchus fub 
littera A . conclufionc 133. p ia -
ra adducit circa vfum aduocatio 
nis Gutierrez l ib . i .p rãe l icaruni 
Sed canendum eft l í a í T o n c 
;que efta" en la Vniuerfidad dc 
Bo lon i a , & apud nos, fe goxa 
p^r-Gedula Real de lo raifmó 
.en losgraduadospor la Vniucr-
fidad de Lima J refpcto deftos 
'ReynosdeiPiru. . v 
Nec referre omitam Verba 
eiuídctn Regij -fifealis loarines 
13 García:cui affentiorjinquit i t a ^ 
nos aduocatum accipimusnon 
qucmlibcE circumforaneumra-
bulam aut valuaforem moleftu, 
gavrulum loquacem , í c d q u a -
lem- iursrexigunt'do.&um iurif> 
peritum,;innoccntcmiè.onuin;vi 
rum Dei timendurti, íqui falam 
i uris racionem, feítatús caufarn 
lucr ià le propellá^hunc clarifsi 
mum nobi lem > Uüdati'fsimuríjj xc i n 1.prima numero pébauo.ff .dé 
\~Qc egregiutn cenfemus. Si qui ve hifl:iüa:,& iure, qui ex Hoí t ienf i 
rbiíu-nc^ qui lucroinhiantesius in proemio, fumíe i n q u i t , quod 
^qô^Tíè^,contcinnunrjbunc iu» xcíti ¿qdices r &-aduocati veen» 
tes 
tes legibtíSjproüt debeiñ mel iô-
iem vicam agünc j quãm fratres 
prícdicacorç* , vel alij relígioíi^ 
€& cnim illud dictum tioá vè-
rum fed cemetarium ex ráagni 
differentia..,. & fuperioritatej 
quam habec vita raonafticàí Be 
eoncenVplaiiua in religiqne.ap-: 
probaca, quse maxiniópereeX-
cellencior elt vicaiudiçum j ôc 
aduocatorum quatuum.uis prõ-
bati fine propter perfc&íoncm 
ftatus regulavis, Se ei.us obferuan 
t iarn, q y ç d cpmparatiuc paceg 
diuina fijirifti^Damint^Mtprj^ 
t e , ex EuáDgelicalectione Ma-
thei cap. 19. fi vis eíTe perfeólus 
a d a o c à t i ò n í S m t i n e r e é 
A r g u m e í i c ü m e f t i n v i -
ñ o t i à m d o l o p a r t a m . 
jíidcis iumutium íacrímh ego f$y ¡UQ 
Vir tU59 
Heu > tniferâaiknies diUcerata c.o* 
mas. . . . . .. 
Scilicet hoc nBubat ádhuc^ Vt india 
Fmenti&.caufaj iet pôtiorcdoht* 
jífalfis, 11(1% iadhibusirefolm^M*' 
ciatys)ftewntitut tys> lâerimanttbiís 
fmftfâfj&obis viris, . 
Quodcjuide plefumq- euenic 
quado odl̂ o j veJ amore íeu alias 
vadee vende qua: habes , &da ^ ignorada indices crranCj veíalijs 
pauperibus acq.ue ideo deleri 
prícccptqm- fuic hoc laífonis di-
ctum iufíu ianòlíe Inquificiohiçi 
ex lib.5.Bobadi]LT.cap;i4.n.6Q. 
& ex lingua vulgari abrafum i u -
. ftifsimc fuir. 
Pro bonis,5c ftrentiis aduoca 
17 tis,quandp adhibica debica in iu 
rejCcinfado diligencia caufas iu 
ftas prater fpem aui¿trunr,& ad# 
uetfuseoium patrocinia fencen* 
tias proferutur,coníÍdcraui fepc 
Aiacis hi í lor iam in cuius lugur 
brem malx fementta: prxdam, 
ÊciadluranT Alciacus iureconfuí 
t u s h o c c o m p o í i i k emblema vi í 
ginis vírtutis figuram reprxfen-
tans capillos íuos fupra fepul-
chrum dilaecrantis effigicai de-
pinxic his verbis. 
ex caufis tu máxime fi iuris igna 
u i , & igáorantes fint circa quod 
grauc peccatu comitut tám i p f i , 
qui n.on-funt fufÊ«iences ad iu f t i 
tia m in i í l r andã q u a d o m i ñ i Ga 
fiiiari j ( pareant obleero ) cos i n 
coíulcatione proponentes Regi 
Domino noftro, íi h ¿ c onia per 
fcâ:e non examinaflt c ü p t o p o í i 
.done alicuius Regi fáciuftt j&cu 
ex hop plurima dañ ina fequta v i 
derirri , 6c auditierim neceíTariu 
eíl obfecrarcj ôc horcari quod a-
quodam dígnifsimo Coní i l i a r io 
fíepc audíu i jque para que fea la 
elecion de iosluczesfiipedores, 
y Oydorés de:las Audiencias, 
qual conuiene deuc pata fer pro 
bçydos procurarfe ' forçofametc 
*9 que tenganjy concurran enellos 
ertascrespartes prcciílas, q u á d o 
Ç c 3 menos 
f r * : C a p u t d e c i m u m d e 
¿ e t r o s / q u c fon letras, vir tud, y tan da funt^üía-fnâiíf tsôf t rc ex 
buen fefo, cu que fe encierra !o pediunt acedam us ia a d p r a t i -
que cada vno en fu pecho con- cas rcfolutíoncs veiles, 
í idcr^pondcra-ndo.ygloffando - A n aduocatus in caufa p r o -
inrerior-, y extcriormcritecí las ¿ i pia pofsic pe tere expeníasa & fa-
tan breues, quanto compendio-
A s palabtas , y los buenos efe-
£l:os,que cada vno promete. O-
Tnito-icaqué plures membranas 
longo C á l a m o à Bobadilla adu* 
¿las-civca el'cdiioncm iudicum-; 
6c ab alijs modernis máxime à 
•Zcnedo,. & qi'.os refere d i ¿ta col 
ic&anea iS .n . 3- quem tranícri-
berc, cius remiísiones fuper-
iflojm clt íuffiek hxc nouíísimc 
.•vlrra omnesnoftro idiomatc ad 
¡uertifTefaluatamcnin omnibus 
¿autoricatceoturnáudicum.) ^ u i 
iŷ tí imiplri'umurii digni/u nt in Re 
• galibusmaximeAuditoris vede 
«ís in teüigamus d ida cifc a. lure 
íConfuIco adunia in 1.1 .ín fincfE, 
de officio per fe di pre tor io quò 
.rumquamplures v i d i , & fum ex 
per cus, funt enim iudicíbusill í-
teracis odioí i boni aduocaci, & 
- dodi i l los ,&coniudicesdoaos 
ÍO odio ííepc habent nam idiotis 
;CÍl magnum grauamen verfari 
ciccado¿l:os3qiucorum defe&us 
agqofcunti&Ti íudiecs non func 
- víreme pradi t i quantumuis líete 
tatt , & nobilcs prorrutnpere 
í o l e n t i n i n i u ñ i d a s , & fi b ò n o 
prudemix careante quiete ani 
-^ ip luraanimoflc agrediuntur, 
• ' ^ Í A i n d a n u m m « r p u b l i c x c o 
ua^omnia á i c U aduo 
lariumBartolusfuit fub obfeura 
d i ñ i n c t i o n e locutus in 1. Tripula 
tus.45.n>3. ff. de fidei iufíoribus 
ad eum fe r è m k i t M a t i c n ç o i n \ , 
f x i i A i . i ib .s .Recopi .glof . j . íub 
n.3i.fèncieríS fe inclinare Barco* 
Jú ad exdudc'ndatp pet icioné fa 
l a r i j i n caüfa in qua q u í s i p f e a d 
uocarus v ido re x t i t i r quod alce* 
riextraneo ãduoca to eíTct fol--
ucndu,& lofeph.Luduuicus de-
cif, Perufina, refoíui t deneeah-
dumfiue àd i ioca to ,ve l pfccui'a-
tori eum fequitur Zcncdo d i£ ta 
collcí5t.i8.n. r i .Contrar ium ccr 
tifsimum iud ico , quiaofficiuan 
fu«m nemini debet elle dam no* 
fi in^ncc vtiiius aduerfa: part í vi 
6 L X ( I patrocinioaltcrius aduo-
cati cx t rané i 'v i r i cc rc tu r , quod 
probatur racione 3 Se autoritatc, 
nam ita refoíuit Panormiranus 
i n cap, fineqn litibus de dolo > 5c 
cotumatia-, q u é fequitur laífo i n 
l . p r o p e r a n d u . § . fme aute alteru 
t r a .Cde áudicis3&: his relia eis Pi 
chard0 inadd id ione decifsionis 
Guido.Papa?, kacjjvbi extraneo 
aduocato eifent taxada cxpéfsÈ 
propter çondênac ionem fa&am 
de eis veniut etiá, & debita: funt 
patrocinanti in fuá propia caufa 
Quod vltra omnes coprobo, ex: 
xacidncpôc verbis texrus in h J .ff. 
m u ñ e r e . 
53c poftu-ládçij . poflibiárednciuic 
lürc coftilEas'eíi dcfirfcriu í u u m 
%L ve¡ atnici furiniure ap-udeü, q u i 
i-urifdi&ioni piícít e^ponerc^ei 
á l t c r i u s d c fi d c r i o con tf ra di ce re> 
cuiniraqj apari iifio p í ior i loco 
p roccdacpo í i u l a t i o íuse csL\}fx> 
quam^alicnà: iri valentibuspaftu 
lationcm cxercercjqua de caufíi 
l o g o peior eíTe debet condido 
propia: l i t is quam aliena:.Et que 
admodum cuilibee att if ici non 
denegaretiu* fui operis laboijDec 
^ciam aduocaco eft d^iic^andfi^ 
¿i Ex hac ctkm-íegci'áeíteEO er-
z3 rare eos, qu i dícunc, veiperfua-
dent aduocatos in cauíls propi/s 
non deberé poí lulare , quiacx 
primeuo rempore, quo aduoca-
tionis vfus introduófc9 à iure fuic-
hoc permi í luni ,& íVabílicum effc 
•quarc ergo a l iqu ihocprobibc-
ire conicndunc, debee autem cu 
moderam i ne fieri, nec defide* 
l i u m propium caufam excandef 
ícac adhibicoq- ü pofsibilc fie a l -
terius conaduocau "probi confí* 
Jío j ve aduertic Bouadil lal ib. 5. 
cap. 14.0.61. vbi aíTerit ex Cice-
lonc hebeciorem eíTc in p lu r i -
mum quê piam in canfa fuá nec 
cnim ordínaciones Portu^aliae 
Regni nos terrere debenc func 
* cnim contra ius comune contra 
l i u m decidentes contra iuscom 
mune dixi i n d.I.i .ff.dc poftulá-
r dofatotamencuenic , vcaliqut 
^•aduocaci omnino hebetes fine 
pro pofiuladis fuis caufis^nec e-
tiá in e iHibt í fòs valet qi iamuii i ; 
fáciles oídifíâre alij ..vero ka ir 
fuis negocísf icut inajibnis feírc 
ruc ^qual i tcr pof t t i íant ; &: eadt 
curajôèdii igécia vt incíercrís o t 
tinere folie de hoc v i t imo nume 
ro nos fuimus diuina! anuente 
gratia. 
De patrocinij gratis práftico 
a^ q^od expéfedebeatui refoluic 
Mat i cnç.irí d ,1.7. t i t.; 11. gl o. 3.n, 
3 i . rc tercnâBar t .perd ía text, in 
l .quodfi domüs . í í toca ti tarrtet-
ü difti'nguerc y f l i t Zc i icdo d. 
• ' t o l l c ã ú M i f o n . t i ' de mcdi¿lacc 
vel 3. parte cu vero refolue inte-
gre cíTc folueduquauis gratis ííc 
ãdhibití5,í]ec proptef h o c m e l í o 
rem eíTc cond i t i oné parti? v i é k x 
quseve iniuftc litigas due in cati 
h criminalijVel execwríiia cxpc# 
' farú coftdénationi caufâ praeftac 
quia eíTet abfurdu hoc dubitarc. 
Aduocati falariü no fo lu prx. 
20 ítatur pro labore fed pro probi-
tate feientias, & ín tc l le í lus 3 &: 
ideo prxftatur y & í n J a b o r n o n 
fitBarto.inI.i,§.diuus n.5." 
Varijs^ ôc extraordinarijs cogni-
tionibusnaofficiü aduocationis 
afleírorislegati3 & D o f t o r i s r e f 
^ picit ne dülaboréjfcdprobitate 
i'cientiai&intellcótunvfcqurítur 
D o l o r e s in 1. die fun&o.fí; d& 
officio affef. vbi praceipue Cu* 
riens íünior num. 54- ^e 
ptiuilegis contra caufar^pc^5 
n .ny .vb i vujtquodpotius ap-
pelatur h ò h p i m ú qtiâ falariam 
' C e 4 ica 
^ ^ G e p b b s ' c o ü P ' 7 ^ num. g p r c - ^ f e r í á i ^ t f n p r ^ i j ; 
ní* l i •lih i - m a S . i - A i c c t ç ò à * 30 dcbeat i í i r fccusver^cf t , .quando 
jcí con_Qí.crtp-ic hazo po.rc]ucie 
ayudé, cu .vn pie veo ,: cjuc ÍJ c.n 
en el n o í c licLZc cofa alguna; pp:c 
-CO 
i:rnriafii,.padcni niiatur d c t t n d ç 
reSudus . íed-cf t i n diubrfu ca{ü> 
QuíGid-íVctro a'd .bplírum a t l -
z3 nec i i w i u u r n conck]dcn;dum eft 
quod obligado f a l a r i j ^ux com 
m u n i t ó fit-.fior.quje.mç ayudé en 
t t )dos ' j ^kp icy . tó s^ i i a l o en ea* , , 
davnino.í-ancasnñlíDarauediSj 
de apud t)à$ pcfos de fslaí io.Re-
qujric , 6c habee in íc laeitarrt 
condicionem opcraium camena 
quia rcfpicit cxccujcion.em con» 
^ traófcus non íufpendu a¿ tumj 
quo fie habere execut íonem pa-
raram 3 ve ex Decio in ] ; diem 
fundo num. 13. ôcNata^çonfir 
. fe^fexe&luic 'Sutdus- d i d o 
codf,4z.iiutn.8.1iÍM . & hoc iurc 
t vtimur3 & dcbc tü r l i t cc lites no-
fucrinc, quia pro aduocato non 
rtecic príeítarc patrocinium ta* 
iricc'-fi^p.aws-cgre.HQC-fisfant ma 
xime in hoc Peruano Regno, 
vb i comhmnircr fiunt •.falarjj 
obligaciones pro vnoibloaniXQ 
' ík faepifsi'mc accidie vc medietas 
tantum:foluatur ,&prima Solu-
"tio me;d| act^tis fecunda vero, ve 
implur imnm in certa rçddi tur 
-fii í i quando adfunt plu.res defen 
dendíe,vel inecntandác l içes^um 31 
Vero nuILr fucrintconfuIo,-vt fi 
fieripoteft concordia modere-
í u r fiilarium, quod fxpe exper-
tas fum > & fecudus in anime iu-
diciò lúdico quamuis iniuris r i -
el Abogado3 0 Procurador, o 
bien porq.u.e no fe í i g u e , ò las 
partes fe conuicnen tune ere* 
detém ^.-que no fe puede pedir 
1 o que fe• .co.ncçrc0 > y conuino: 
porque :QQí i /p lumhoí iorar ium 
eft, fçd.niercedis pro oper i s fò -
Jutione,fi áutem opcr^E non fine 
certum cít non deberi ex his 
quíe ad.notat Surdus dido nu-
mero odauo , ê c f e p t i m o , rar 
t i o differentia c ñ : pp.rquequan 
-do a el Letitado fe Le a falaria por 
- a ñ o , ò por años , aunque no 
aya pleytos , queda prendada 
ano fer por otro contra ci que 
Je afalarió 3 y no fe r i afsi por el 
pleyto particular, pues fuera del 
puede fer Letrado contra quien 
Je falario en todos los demás 
.pleytos 3 fuera de aquel en que 
quedo prendado. L o que n ò 
es en í i endo de por a ñ o , en cuyo 
cafo fe deue todo, a ú q u e no aya 
pleytos. 
Q u ã d o aduocatus habuic duos 
;clictuloS'3 à q u i b u s c í t fa lar ia tus 
pro anno/qui ad inu icé litigam 
.debet adi.uuarc anticjiuore.-Ripa 
in l .priuilegia n. 56. de pr iui le-
gijs creditorum- ex Paulo Ca« 
íhcníi in 1 Ant iochen í lum e o d é 
titvquauis hoc rennuac fine iuf t f 
racione 
* . 
A c I u o c a t í S j & a c f u o c a t i o n i s í n ü t i e r e . 
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racione Aecbed o in L tercia co- 33 t u r j d u o c a j c n o p ó t c f t c o m p c l -
dem t i t u l o , vnuni tamen cft Ji^cc tcneturpatrocinium p r ^ 
poí lc hoc abfque pracuaricatio-
iiCjOcc dolo ejus fieri - qu iafo-
Jumraodo commicitur, ayudan-
düjy aconfejandò a ambas a dos 
]as partes contrarias, en vn mif* 
mo negocio, ex J. j y . hoc t i tu lo 
needecidit lex^quid faciendum 
eft, fi dlios falaríatos pro anno 
liabet clicntulos; tupe equidem 
A a n d u m e í l autoritati d o í l r i n x 
R i p x , & Pauli Caílicnfis vb i fu* 
pra> ^ 
Qi¿od Vero actinçrad^foltitiP-
nem falarijjeius pareis, aduerfus 
.51 quamli t igat propterea quod fie 
eajCui fauet antiquior,credcrem 
ftarc aduerrusfc i p í u i n , necad-
uerfusenumeratos i n l , p c n u l t i -
ma.fF.de poftulando cuius verba 
func notabilia:hi qui fifei eaufas 
agunt íuam3ve] í i l iorum^vci pa-
rentum fuorutn, ve! p u p i i l o r u m 
quorum tutelas gerunt catífam 
aduerfus fíícum agerenon pro^ 
h ibe ru r , . qüod defifeiaduocato 
explicat D . Francifcus de Aj fa ro 
de iu . f i fc i , 8c off ic¿o| i fcaí isgjo; 
17 .n .4.0 „ cui. a d dcÁ^èíjtíobfcru ã * 
diirh in aduocaco > prhjato cum 
eadem cauTa, imo maior , q u a m 
in fiíci aduocaco fubíít». v,. 
Go nt ra fe ipfü m d íxi n o n cc^ 
í i c e l T e r e m c o m p o n e n d a m , vt 34 neri patrocinar^ imo poftquam 
expenfis fuis akerum aduoca tú caufafua, & fui ipfiuscius, q u i 
seque ídoneum prxfteCjVel quan 
titatem faJaríjjquam pars expen 
dic.ex fuis bonis íatisfaciat aduo 
çatus vcl tanto minus quantum 
aleeri aduocato príEftaturjà par» 
teaccipiat i n f o l u t u m , hoc eft: 
que lo defcucnte a la, parte a 
quien no ayudó , y le fue fuerza 
bufçarp. t ro Abogado,y defeon-
tado efto podria pedi r lo demás 
y fino ay efta concordia, diffici-
le eíTct in iudicando obtincrc fa 
Jarij integramjvelmedium fpJu-
t ioncm ,Bec cam índices prasci-
piunt foluere: quando portef t i* 
mpnio confta ayer fido contra* 
ripMeaqacllaparte^ quien e¡ fa 
Ja-rio fe pide.: 
'"••^$2á?-iexofficij racione cene-
aduocatus fuit obuenit j ion<üp-
bi tOjíjtijn in fu i defenfi on éjfí m 
inciuiJibtas , í m e criminalibus 
pofie aduocare, non quod fit i l -
l u d , quod in fu i fauorem dicic 
aduerfus i l l u d , quod antea p ro 
aduçrfa parte d í x c m ^ b f ^ p r a ; ^ 
uaricatiipnèrquialex.47a h0c tíc. 
& ci^í lmdosimponit ppenam 5 a l . 
q ayuda, y áconfeja a ambaslas 
parces cotrarias en v n m i f i n o nc 
gociojncc 1. prohibetj nec fe ex-
tendi! poena eijus, necprççedÍD» 
fi el que fue Abogado ; ¿y^ágor* 
es d ü e á o dc la cofa fobre que 
fe- J i t ígd^vco tpai¿p.dáánte( 9 ^ 
.p^hdpençia^. .^à".^orí otra iViay 
i i . p o d r a ayu¿ar . por fi contra 
aquello, quéahteS.d¿xo en 
de 
r. . C a p u t d e c i m u m d e 
dcla parte de fu clicnrulo.,yo fa , 0 acc ión <íefumifma caufa. 
^creo fin duda, qoc no feprohi-
bc.Pluribus rationibus: nam or-
dinatacharitas àfe ípfo incipi t 
J.prajfcs.G.dcfcruitutibusj.&a-
.qúa:-& qüia.eft\c% p rxd ida pee 
naliSjiicc creendeda vltracaiutn 
dc cjuo loquitur : que es entre 
. .parccsj-y l i t igantesef t raf íos^as 
no reí peto del que fueAbogado 
queaís ífedèficndcj ò pide con* 
tra aqueja qüicn antes cala m i f 
ma caufa ayodò , aunque fe en» 
cuentre cn'iíis alegaciones, y las 
. haga contrarias. 
Rurfuseriam ex racione tex* 
. tus^quifatiSeleganscftin J.fina* 
$5 i i . f f depollulandoduminquit : 
vrfprincipe mftro referiptum efi 3 non 
ptôhlbm t u u r m ad-ejfi pupilo in m* 
, ¡ goth\Ín quo adííocitns contra patrem 
etusfuiffet Scd-S: álludjpennif-
fura abcoefl agere tuto'rem po*. 
pulí caufírmadiicríus fifeum, in -
qua aduerfus patrem ipupili án* 
tea aduocatus fifcifoíffct. Si igi*. 
tur in hac eleganti Icgcyíitvtnic* 
do deprcuancacion^vtin ratia: 
nalicuiusadnotat Antonius Fa-. 
uer)fc.püídehazer judicial nien-
tecontratia alegacio^n vn.mif-
mo t a y eontra el hfcp , de. 
quien fue vno Abogad^porfa^ 
u o r d e l menor pupilo;, mpeha 
nías en pleycos de particulares-
p»r fi mifmo alegar., y-drfendet 
çnclmifmo-pleyto cotra.lo q.an 
tesara dicho yfixmado^obrçui 
nicqacfWfcdiidad'delaidefen:-
•Rurfuseriam cít quafi expre-
fa pro. hac refoJücione lex inter 
officium.59.ff. de rci tiendicatio 
neinter officiu aduocationis^ Se 
rei fuá? defenfionem ( inqui t C o 
íu l tus )mul tumin te r f t ,ncc prop* 
cerca, quis, íi poftea cognot ier íc 
rem ad fe pcrtincre,quod alij e â 
vendicanti tunc ignora'ns fuarn 
eífe afsiftebat domin ium fu u m 
'admifsic,quod vt itaq; hare lex ã 
domin io extende ad. quamcuqj 
licem, íi noua fuperfic caufa r e i 
l u x propia,vel aólionisyvel qua 
rita tis, vcl defendendárequod ice 
r u m confirmo: na in defenfa no 
debet eífe caufa aduocati, ei ftH 
per veniensiuf^ ôc íuf t i t iaadcu 
impedi en dujVt perfe ípfurnjVel 
peraI iumexoret)& poílulet coo 
tra i n quod in fauorem extranci 
antea fubfcripferit , vel poftula-
.ucr i r . ' inconueniési ta^j m a x i m ü 
iub eflèt, fi hoc impedimentum 
ci rca ius , & iuí l i t iam propiam, 
eius,qut aduocauit obeffer, quo 
minusfuam caufam agere,vel de 
fendere p roh ibe tur , hoc d i â ò 
pra; textLi,Ô£ arrede adpr£edi£ta: 
quia n o n i t a alibí, vecredo inuc 
j i iesrqüia notabiha íunt . 
' Extende,vt prpeedat-in caufá 
•vxoris p r o p i x r q u i a e a d é perfo-
naj-cu vi ro'rep ucat ur, -quoad o m 
ni a,ex comü ni i uin;i, ó¿ pofsit i * 
üi iuris refoluti.oxic5;idéd-e filijs; 
&: filiabus fub pote í íàce , licet i n 




A d u o c a n 5 ) & a d u o c à t i o n í s m u ñ e r e , +1^6 
pondcciirgebcmlicati tcx.in \ . z i 
hoc tic. cjuas et iá comprobat i d 
quod dixim9 i b i : 0 ctiuierc otro 
legi t imo impcdimcro.Nos vero 
prsefatú Icg i t imü iud icandú exi 
i t imamus, quod eft notandum: 
q u i a q u o t i d í a n u m & anemine, 
que viderimanimaduerfum.Ad 
p r x d i í t a licet a l iqua^ucad pras. 
uar icat ioné adduxeric non ad-
uenic DoÓtor Nunez deAucd . 
de exequendismandacis l ib . i .c* 
z.11,2.4. nec ad cafura fequentem 
qu i quotidianus efh : v •;: 
Vulgo decimus pareceres firma-
dos,pctutur à part ibns,& ca fub 
feripcaab aduocatis prxftancur> 
quoquidem cafa licec aduociato 
qui tale confiliu > & opin ionem 
muiare)& patiocinium pra:ftarc 
a d u e r í x partiyrcfoluic Burgos í 
fcaáinU^Tauri.nv;^!.. vb i i n -
quit , <Juod licet h-pcfieripoíTct; 
ab co tanquam ab igne ¿auendu 
¡U fibi cueiufle in ardua caula,6c 
íufu dorainorum Ghanccllariat 
. fuifTc copulíuin adi íocar^ cocra 
pv&çGàpm-conGlmm ab eo fub-
ic f íp tüh^&príef t icu mih i eciam 
ü&igi ty '& cu prxcipcrctur m i h i 
Vc.aduocarcm rcfpondi praeftitif 
fe. Parecer í i r m a d o por la otra 
parte , y la q pedia le ayudaíle, 
boluip.a dar pe t i c ión , que fe me 
lííand;âflfefia embargo, y fe-.da* 
• é M ^ P ^ v l u g a t S t ü c ca'ucn 
JiWft: abí.ftis;qpníilijs fubfcrip -
tís^naio folciU;pirccspcr vnam 
- ' fubfcrip-: 
aliutfi aduõca tu quxrerc 3 prop-
ter eu i t andumfcãda lú , & allega 
t i onü ex eacjem perfonac contra-
rictatCj q ü o d e t i a m i n negocio 
propio.-cofulcré tamctfi ex I.pc-
nultima3&finali . fF.de p o í l u í a d o 
quam allegaüimusj & ex maior i 
taterationis adidis legibusex-
praeíis^earum autoritatCj&funda 
mentis addudtis nulla p r o h i b i -
t io eftjôc quod valcat argumcn-
t ü à d i d a maioricate adducit ab 
Euerardo loco à maioritatc, nec 
etiatn aduocatus eft copcllcndus 
^ f t f t a r e pacrocinium contra co 58 
Janguineiim , v t ex H i e r o i i y m ò 
Portales adducic Zenedo collc-
£tanea i S . n . t i . N c c contra ami-
cu,vcibi ipfc rcfertjquod quidc 
v l t in io ho.c cafu praciicatmn no 
v i d i infmo çontrar iumjôc fie eft 
yclinqucdLim arbitrio iudiciscx 
rat ionctext . in l . i . ft. deiu.dcl i -
bér .nam tanta, &: tarn obl igato-
ria amicitia potcft e í Ie ,VEiuñc 
pxcufauimiudicari debeat, an 
^tirjppAef ;piitc n t i a ta: a d u er í a r i j 
vc la l ia cauíli fraudulcntcr fiatj 
sidmittendum no eft , idem qud 
^4^xcufmoncm extenderé affi-
flitatCjintra p r i m u s fecundutri 
gradjl, fupcruenicnte, quo cafu 
adtfocarum excufarem,non folíí 
i n líEcihçhoâda;, fed eria quoad 
i a m c c p t a t n , í r g ú í i i é n t o t ^ t . í ã 
J i i ) ana i j f t ingu imus .§ . Jacc rdo t 
t i o,ff. dc.rççcptis arbicris , Cuius * 
j n d u í t i o n e licctloquactíjcquoad 
^^prejel igionisfat isf ica êcxcfc 
fufcríptiortcm maluiofe quac-
rcrc impedimenta pur¿i ;¿h . St 
vero pt-xítimpcío fit dicta: mali-
na; iuftc quidem â c b e n t íudi* 
ecs remedium adhiberc, & prse* 
cipcrc)& compclcrcjad aduoca-
tioiicín non oblhntc confil io, 
vcl eius Aifeícriptionc aducr íx 
p-nrcipr-xíUtae, nec abfqucprx-
cepto itídicis confulo ^ vt fíat> 
3? nec prxuaWcatio comiti tur , fi 
V n n m c x p a r 11 b 11 s a d i u li a u c r i 11 n 
cauíapoJfcflbria, & alteram in 
iudicio propietatis, portea cep-
tam ciulclem rei cum diucife 
caulas fine j vt colliges cx addu-
d í s à lUpfli í l l .natmaliccr.§. n i -
lu l commune.fF deacque poflec 
hoc eft praxi reccpfum, decç* 
qui fccrtítafúíc caufe rna lk iofe 
àuôMtfrõftétidcnG^a^ reftnuc 
4 ° ritíufttfm pi arftsrc-falariu quod 
tunc pio ako-ra parce pofi i t aduo 
Catus patrocinan rclbluic alios 
cicans Gutierrez l ib . l i 'praót. q, 
30. cjnod l í m m t d ü m m o d o fit 
anee íibclíos íubfcripc'os,&'prít* 
í e n t a t o s , vide per oun í^ idemtg 
eric í l n o n rcnucr i rpra í í iá re ía la 
r i a m : fino queauicridolc dado 
noticia de fu pleyco^yJleuadolc 
las èfcrrpturas del a vn Abogado 
le quíficíTc prendar, declarando 
le los ícerctos de fu pl¿yto,y dof 
pues le dexaíTc , y fuMca o b d 
Abogado^quc es muy^õ-ntingei 
t c, p o d ra • í 1 n em b arg o- ay u d m a 
la ocra.parce, c ò m & ú ò i f s L ^ t Q ^ 
C a p u t d e d m u m i e 
darle pe t i c ión firmada del Abo.» 
gado,que enconces^aunque aya 
paga, 0 D O no puede Abogaren 
contra, ve adnotac Acebcdo in 
1.17.11.5 hoc tic.poft A ucndanú , 
cap.1.11.^5. 
Et an lire cepta fi pars falariu 
debitum non í'oluat pofsjt aduo 
^ I catus íalariacus dimicere l i t em . 
& aduocationcm denegare íiiíí-
que patrociqium non p r x í l a r e 
tetigit Cenedo diífla coleótanca 
zS ad decretumnum. 19. ô c n o n 
folum quxric an poft i t aduoca-
tionetn dimecre , fed a n p o í s í t 
adhíerere parti aduer fs , cjuod 
abfurdutn c í l^quxrerc cum príe* 
uaricada notoria eflet ad -propò 
fitumprinpipale huius ¡IIUITIGÍÍÍÍ 
ôí à i õ i x quseftionís an poísic re-
l ínqucrc liccm cum ci debita ex* 
penfii , & falarium non í o l u i m r 
refoluendum eft negatiuc per le 
gem 2.1. h o c t í r . i6;durA i n q u i t i 
O t r o fi manda tnos3qúe los A b o 
gados, defpues que comentaren 
a ayudaren las caufaSjy las romat 
ren a fu-cargo, no íean ofados a 
las dc;;ar haftafer íewecidas, ÜU 
uo en^cafo que lacaufa fuere irí-
jüfta, conforme a la ley fegundâ 
defte t i t u l o . Nec diftinguíc leaç 
an hoG-'prieciffc fit faciendum 
quando ;.iálatii¿rtv hoií sfdíiitüi* 
v.errüs;iraq^dtteóe^Éam'í£íí io& 
n^publ ícc 'v t i l i ta t í s f ¿fá&in I k i * 
t tósünié i íd i s confift i t íqàftmofii 
k m © t e t o tvs, & & di tfem í d e m 




A d u o c a t i s > & a d ü o c á c i o n í s m u ñ e r e . x ^ j 
rcfpondco fuumius faluum cfle p í b p i e v n ó verbo í o q u c n d o a-
pidicndo por jufticiafü falario, 
ncc vnquàn i eft adraícenduhi j 
ve caufa femel cepcajnon iniuftá 
plieare CU pie a d u o c a t e p o t e r í s 
ncejuid, nimis nccd ía r iumjfa t i s 
quod femper cura in Rfcgnis H í f 
clcrcI¿nquatur,príE tcx tuhono- ^ pan ia rüm GhaccllarijSj 5c Cu 
rar i j non fo la t i , vcrumtamcneft 
pluraiurifcoraunis fundamenta 
aduci poíTcjContra non í o l u c n -
tcss fi liece adasquatio cõ t r a&us 
conduó t ion í s , ^ : innotninati do,^ 
Ve facías, quia hxc fubtiliratcni 
potius quam genui, nam verita-
rem continent, lcxcnim i n d i f t i i i 
é te» & gencraliter loqu i tu r fie 
eftintclligcnda circá vulgacífsíj-
ma iuris principia, & enim íi i l -
l ud voluiífet cum de falario cge 
r i t hoccxprcfsiflet i .vnica.§.í in 
autemad dcficicntis.C.He cadua 
e is tokndiscum aduólis à Meno 
cj i io . 
Confulo tamen part lbus, VÉ 
litesfuas quacum fieri pofsic, de 
bonis feumeliotibus aduocatis 
confidant, nec parea,ícd libera* 
li .manu eisfoluãt hoc enim v t i -
le cítjipfis met partibusanimof-
que aduocatorum excitat ncc de 
fidie,vcl obl in ioni locus cíTe fo-
ice in his licibus,quariim laborís 
f iusfadio condigna libcralis, ó¿ 
cóírrua fucrit cuca rcaionis mo-
r c ^ . D i x i iuftarcgionis, Ôc c iu i -
tatis morem , quia adhancfo l -
tKndiconfu.tudiuem j & v f u t u 
44 
Madri tcnf i a l i j f^ ciuitatibus fer 
uanda eft cónfuccudb , & rnos 
circa folutionem falar i jaduóca-
torumjitaque vt pracdixi iám ho 
die taxaj certa conft i tuinon p o -
teftfed.boni v i r i j & pij aduoca-
t i arbitr io iudicandum circa fa-
larium?í?íreftrenasivtanimaduer 
t i t Manúe l f tòdr igucz in fumma 
i , p. verbo Abogados Jegcs ha:c 
p roh ibemcs fc íÉn te , ôcconfen-
ciente D o m i n ó Rege, 5c eius 
confil i jsl& Confiliarijsfunt c ó -
tiaria con íuc tud ine non recep-
te, & ka proceder, quae diximus 
fupra cap. íut. & a d h x c 
í e d u c e s , qux refoluit Acebedo 
in 1. i i . ' hoc ' t i c - n.4.& fequen 
t ibmfc l icc t admorc,&; cofuetu» 
dinc fdlucionu,ck: quantitatis ca* 
r i , & qualitatis caufa: fupcr qua 
lis, vel eft, ve! fuic boni nãq v i r i 
arbitrio relinquendum eft. 
Dequo talis aduocaro , ve l 
Erocuratore pa£lum fieri pvo^ ibetur, éx 1.33 .hoc t i t u l o , que 
^ e í l a en el quaderni l lo , ex qua 
CeíTat opinio Guidonis Papa;de 
cifsio1 l o t . n u . ó , vbi tener, quod 
po tc í l aduocatus faceré pa¿ lum 
cft reducenda iufta honorarij^ 4 j de pro fequeada l i te fuis expen* 
fatisfaüio vt ccflcnt fcrupulí , de fis^ íu rnp t ibusper J.fumptus-ff 
ta^a iegum noftrarum iam ad depadis quá-allegae d.dçcifsío 
hoc eft redutSiajitaque circa hoc nã (i hoc fit eo pro: textu vt l i t i s 
D d 
d ü o t á q u a m l i b c t h a b c a c in pro-
batur tale pactum per legem no 
jftranMS.iW- Ymandamos^uc 
ningún Abogado, ni Procura? 
¿otCe concierten,ni haga paito 
¿ i conucnicocia alguna, por via 
(lirc£ta,niiaclirccl:a,.para licuar 
parre alguna de] eftipendio, ò in 
jeref l i ; Jos cales Abogados l lq 
uaren, A yuicren de licuar poc 
Jos pleytos, ò caufas en q lo fue» 
reo,o vuicren de fcr. . 
Si aticem comodicacis caufa 
^ pactum fine litis qyoca fíat de-
lumptibus abaduocato exhiben 
dis pro lite pro fcquenda non 
iraprobatur à l e g e n o f t r a v a l e 
*bic, ôcíiclicncnlus pro ipfa lite 
47 
C a p u t d e c i r n u m d e 
.quia fiue fiat concórd ia , fine no 
í i ueg rc efl: folueodum racione 
temporis,- S¿ non caufac fiç decía 
jrabis diotam legem n.onam, Se 
eaquscjn eiuscommeneo addu 
çit Acebedo. 
Dii í ta lex 33. non habet locu 
Jiifi in aduocato,&: procuratore 
fecus infolicitacoriccaufae, qu i 
dequota pote í l pa íc ic íe ius rc i 
cuius l i t i g ium fie cum hoc lege 
non p r o h i b ç a t u r , r)ec debet çx-
tedi niíi ad cafuscxprcíTosin ca. 
Dix imus de quotalicis non 
poíTe pafeici ratio rationis eft, 
quia ralcpactum eft contra le-
gem, & bonos mores propter n i 
miam afe&ioné quarn tunc pro-
profequenda vfq^^d finem al i - 49 curatorcshaberenc,&aduocad 
quid dederit,auc promificricad 
. uocato valet calis promifsio^ cx 
|.vnica. C. dc fufragio dOmodo 
non fit cx ca parte quam cx l i te 
fpcrat habere pol l caufce v i t o -
r iam, quia in probatur, vt d ix i , 
& ficvenit dcclaranda decifsio 
prardidta, q u x tenet i l l u d , quod 
promiflum fuit cx prardi<fta cau-
fa poiTc ab aduocato peri fine 
caufa finem accipUt per fenten* 
tianijVcl per amicabilcm cocor-
4iam, quod quidem d i & u m eft, 
reducendum, & l imitadum quo 
ad banc vitimam partem dcfolu 
tione debita fada concordia ad 
legem.p. hoc noftro t i t u lo poftr 
quana afignatum fuic falarium 
pio lice cantum fecuavero fide 
vnoquoque anno conftituatur. 
pad caufam cupicntes per fas, & 
nefas obtincre,ita Af l i c t . i n co i l , 
regni.J-aduocatos, nu.6. & 7. &c 
inS.notabiJi num.14. Guido Pa 
pie decif. 190. Paris pe findicatus 
^.aduocati num. 17.coi.z.in fine 
Becius conf'49'n. 1» Caualc . i .p. 
dcc.49. n.43,piurcs alios referes. 
Et paótu de quotalftis propio eft 
quado de re l i t ig io la al iquideft 
detrahenduvt notatur per D D . 
in l.fumptus.ff.de paebjs Specula 
toride aduocatOj Sc falario aduo 
catoru n . r .vc r . i l lud Mdfc.djppi* 
479.2..p. quibus in locisbabetur 
de poena Hloru qusequide vrget 
& f o l u locu habet in iudice ad-
uocato, &jpeuratore, & q u ã d o 
fouct caufam iu í lá , f iucaduo ca« 
t»,fiue procurator poíTe tolcrar i 
p a â u r n 
9 
AduoGátis:(& aduécationis rilunerc. ^ 8 
bcrc faceré loan .de Ahaia conf. 
ip .n .u .qucm referr, & í c q u i t n b 
CardinaiisTufcfi. concJuf. i } 
fub Hetera A. n.4,vbi ctíam n. 3* 
paftíí de quocal i t i s inforocon 
Icicntiai cence FrancifcusBecius 
dicto conf.49. num.4. & dicunc 
p rocederé quando p â í t u n u à l e 
eft faftum ante litem mocam fe- 51 confulic vt coaíeient iam re&ã," 
cus ft l i te mota , & iudicio i n -
choato per GloiTam i n I . quis 
quis .§.prastcrea.G.dc poilulan* 
do àffliebus deccfione 113.Alias 
P inc lus in l . t, u p .C . de bonis 
matcrnis cap. L. nu. 33. refoluit 
Caualcanus di¿ta decifsione 4r . 
nut l l .44. de quibus catante no-
l l r a lege.33. iam cítata niagnopc 
re dübicoJ& cogitaíiduiTÍ eft* Ec 
citisprxciíTa prohibi t !one, nec 
propter hoc fialiquis volucr i t 
fuam confeicntiam in formanl 
prxdictam do¿h' inain fcqucti-
¿ o t e p r o b a n d u s c í l , q u o d q u i -
ú c r a nunquani confulo-vt fiar. 
Sccusvero cric fi extra rem Ji t i -
giofam conueniret de honora-
IÍOJ &c V i & o r i a , quia tunc talis 
conuentio valcrct, vt dixi tradic 
& p u r a m , $c piam habeat aduo-
catusjnecícrupulofam nimiSjCÍl 
enim damnofum nimia ferupu-
lofitate, & dubia anxictate cau# 
fasintedcrCjVcl defenderé pc io t 
q u c c í l cofisfsio ínc lcót ionc po-
ftulandi, fed probe, &rc¿ te qua 
potcrit diligentia in cauíls iuítJs" 
vcl mpra j i te r íAi t^ / s^póf tuIare 
Í fe | i^hM' íud ices i 'quod aduoca 
t i pro copevto, &c facili negotio 
habenc difficile inüeniunt > & c 
contra vbi t imetur dubiuseucnr 
tus prolpere cucniüt i l lud tamc 
admonco,vc tice dcfpcratas cau-
fas,.ncc vllasmalis per i u r io rmn 
/cufa l l lmiscu ius l ibc t ih te rpoi i 
t iènfc^e^orènc , éc vhra ea quae 
nos aduxjmus adncrtant profe: 
ea^refert Parladorus l i b . i . r c ru 
Bar tg lus in 1. falarium per i l lum quotidianarum cap.z.Et praeccp 
' t ê i f â M à h â m UfCo in §* cripliçi teris optime , &c per dotein his 
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¿ e a d i o n i b u s G u i d o Papse d i ü a 
decifsione 190.fi veroaduocatus 
won cqnuenit de f a l a r i o ^ pro-
quxl i icdi f ic tuntef t rccurrendu 
ad Burg.de Paz in proemio Icgu 
Taur i e x n . ,113. &Jequenribus 
10. 
curator c ti a ni potent officio iu* j j vb i doce, & bone loquitur a duo 
dicis i l lud pin:cere quod venitta 1 cat9 q u ã d o tenentur, vt tcftis ab 
aducrfa parte prrefencatus decla 
rare vltra tradita.per Mafcar.co 
c\i\(.66. videndus el l Vincec. de 
Franq.dcc.i.2.2.. cu quo eft d i i t i n 
guendu quod fiinterrogciur i n 
co quodfeitut tcftis tenenu ref-
podcrej&dclarare quod fctueric 
D d i f i v c r o 
5 i 
xãdum ex ratione textusin 
¿c féqüehti hoc t i t u lo , & tradúc 
podorespracci ta t i . 
Deniq¡aduocat iof f ic ium cí t 
p t imo fundarcintcntionem fui 
cl ientuli poílea deflederc corra. 
Yiá ita dicit boníí aduocatum de 
f i vero in his qux ciconftac, &: 
fcic occaíionc coniliij ab copct i 
ú nonccnccurdccurajc. 
Libcllum obfeuvum, vclma^ 
56 Jcconccpcumpotcft íudex non 
recipere, & fi aduocatusexcan-
defcat, &iniur iofa verba dicat, 
vcl cxccfsiu.1 potcrit à iudicc ic» 
j j c i , & íufpcndi I nuincrc aduo-
cacionis, protcpore, co quo fibi 
congraerc v i d e a t u r g l o í u in lex 
c a . O c poííuÍai>do, 6c in 1.1. iF. 
'dcofficio affcilbrum vbi loan^ 
xicsOrozcius, $c nouifsimcVi* 
iladicgo.i.p.fua: Politicar foJ.7. 
nurn . i . 
Oueac aduocatus quantum 
'57 ç i p o í i i b i i c í u , nc partem cotra 
quam pauocinium prasftat alio-
, quatur fupcr litc:quia duo oriu-
tur pcricula,vnum in propalado 
ncíccrcuciufdci i) l i t i s , altcrum 
xmulationjs fuc do!oris,& fufpi 
tíoniSjquit* omnia couciperc fo-
lentlitigantcs fi videne iuos ad-* 
uocatos aducrfas partes allo-
qni, & communicarCj & 
ideo quantum potui 
ab hoc abftmui 
leni per. 
0) 
C a p u t v n d e c i m u m d e 
C A P V T X J . 
, 5 V M M J q i E % V M . 
* 
A d 1 . 4 i . t i r . 4 . l i K ^ R e c o -
pilacioms. 
P R I M A P A R S . 
I T E X Nottra Celebris eft^niuer-
1 j falitetquein Regnis Caflellfy & 
Legtenis feruanda* • 
t Vt itijlrumenUy & contracts habean\ 
ciccutionemparatam debent tffepnb¡i-
ca. 
j Nec extenditurditíx quttUtAS ad cx t -
plum inflrumenti remfiiue, 
4 Signumtabeilionis neceffarlum, ytf i t 
. locus executhni inftrummth 
J $tiatttfi(nonfiierit conft&umproUc<£! 
¡km fcriptur&publica¡dummodo interne 
niant a!ix diuitu qualitatesbabet execu 
tionem paratam, 
6 Lex 114.ÍÍÍ.18./'. $. infinaUbiisver« 
bis adducitur. 
7, Ftftum refertur, 
8 Intelieftus', & refpon/to ad textum in 
t» 15. tit. 2 5. lib, 5, Kecopilationis late 
adducitur. 
9 Siue inferiptis, y d non i n f m p t i s â 
•partibus coútrabatHr^probutfóriptUt* 
publica^ etiapifi de canon fitftftttm re* 
giftntm, . , 
10 Tabelljo in prddifto cafu^no non con* 
fecit regijlruw cjl puniendus exfentcn -
tia Gregori Lopeç. 
í I Quod non okinet, & tçbellto excjtfgí 
• bitur t ft àpnrtibus rogctu^ytnonfyf 
ciat feripturam in regiflro apúmi. . ^-j • 
ja Quandoque expediens éh^'t ñ f c r l p t i i 
ra publica n&n canficiatur-rrpjlru'm, 
15 Confiiium autoris pro tabcilionibusi : 
J4 Si adfft confnetHdo ciuitatis, vtfiant 
aliqua fcriptur* pneprotóco'o tabett'iQ^ 
yi i i j tafecer i t txc i t fatHrápaná- ' ' 
Cofiar-* 
E x e c ü t i o n i b ü s . 
15 Couarrubias^ &Cregonus topc^tn 
añu prtffico habent magna antotitate, 
% 6 Scriptura^cui de confuetndine public A 
antorit.ts fuerit atributajtabebit txectt 
tionem paratm* 
17 Tradduntur e$ewpía i & explicantuf 
notabllutr fupra díffa. 
28 E.xp\Ícatnrl.2ttitl2tJibt^t'RecDpilt 
Deiurecomtini in^rumenta nonbab'éS 
panntam executionem. 
20 Omnis fcriptura ¡publica dicitar, cui 
de iurc^vcl confttcttidine creditttr. 
21 ln tcjlawentis infpicitur ¡us, quod v i -
gct vbifit tejlamentum. 
22 TaLseonfiiet!tdocflaUcgand<iJ&pro-
banda $ n otaria non fit, 
23 Seruanda eji confuetudo ciuitat$n->vbi 
inflrumentapajuata habita ob contumaz 
tiam^prq reWgnitis mandantur execii~ 
tioni, 
24 ticctde'inrc contritrium vcrius f i t jd* 
mcnfcruanda cofuctudofi cxtat de hoc, 
25 Inflrumenta conditionalta non habent 
execHtionem paratam, 
26 EAtctfií/f#r ctianiadtacitam conditio* 
nem, yeluti ditis ft wtatr'monhm noefe 
pHctttir. 
27 Dednratitr procederé in conditions 
J'tifpen futa ,non antcm in refolutiuaflua 
. autem (tt explicatur. 
28 Si iuflrumento promittitur certa (fUa-
;7 t i ttá ea condtfh»e,^HOdfifafto calculo 
deminari qiiantitate apareat, illa tan' 
turn debeaiur, an exequi pofiit-, ante fit' 
ftum calculam ttfolttitur aff matine. 
29 lo contraffibus no dum ^ualibet riau-
futa,fed etiam quod libit minimum ver-
burn non debet effe fine virtute aliquid 
operandi. * 
( 30 ^Argumentum à contrario fen fu valei inflatHiis, & contraUibtiS) 0- yltimis 
yolmtatibus. 
^1 H.xcmpUtm conflitttitiir vtile inpraxi. 
3 z Defend star decifio Gmucnjis ¿vt exeat 
tíoni locus f i t , quando foi um appanttitr 
*• '• in contractu conditio rcfalututa, 
I ^ \ , E t a n diíto cafa fit pràflanda aliafidei 
iiifiio^vltpa fidci yifiionem legis Tdet i , 
159 
pàrà Mandar ha^cr el remate pôr In can 
tidadporquefeoeigò eldeudor^ còn que 
fiteffe menoi lo qué parèeieffe por l a . 
qttentit* 
Tro non iiqmdis eji prafíanda fidei i u f < 
fio.ex rati one tcxtns inl.flatittib.qui r a Y 
tionem. ff J e flatu libcris. 
35 Refolutiopracedcntisnumcri. 33, noH 
deberé fidéi iufíioncM praflari iñ d i ñ o 
caftti 
36 faBo compmn'iffo fuper ture competie 
perferipturampublicam non toHtttr ius 
exequendi eaM,ex opinioue Flaminij. 
3 7 Sed contrariuf/i apud nos tenendum e J i , / £ 
perl.q.tit.%i.Ub.$.tecQpit_, 
3 8 Sententi^qutO tranfítiit i$ rein indica • 
tamjolí itür èôftCntiõ.fifHpercontentis 
in ea fei enter fuer it compromiffum À 
partibns* 
39 Idem obferuandum in rationibus, & /rfV 
confenfíionci & in c,eterif\ quxbabcnff • 
paratam execut'onetn, quá fnfpcndtín*'] 
tnr compromifjo f i f ia. 
40 Fatfa reformation e re pra faltarumy 
& conceffo decreto.quod omnes reuiâca 
tur interim quod reuidetur fit pro eis e-
xecutiot 
41 Qjtod extenditur, a t*ós encaheçamieti 
tos Reparticiones de ram.ts y f/f+s. 
42 ObH^atio (}iiamtqnis facit de foltti M i s 
Antum-, vel alia (jHjlibt t qaantitate, 
appateat, ea non foluta, interim quod 
' non apparetexecut'wni-mandabitnr* ' '' 
43 Idem efc. genéraliteé. obferuandum in~ 
qUaíibct.cOndithnep po0 obligat'ionrm 
-contrariam verificada cj l ; quia non ¿ft 
fufpenfma, fed rcfohtiua poft liquida • 
tionem>vcl prohaiiònem. 
44 Confifíio diemtis debeo decern , f'ltts 
minus ve; cxeciitioni mandatur 3 in co, 
^jfcd eft ccrtumjjoc efí in decern, -
'45 Cotraãiís èmptionis 3 & -vendition's> 
f ib conditionc rcfolutiua faÜue, cjlflat» 
Pim ad implendus. 
46. ExPp'uméfi invenditionef/fta pf,> "-' 
'turn, & qtiãnti plitrimi pod-.a repe rehm 
•- fuer ir-nam donee ¡nu:ni at ur adre} p^dit 
cent um efl adimplenditm* 
Idem 
C a p u t v f l d e c i n f u m d e 
V47 U t cbferttandti ¿cfcntttU U u f u b co 
' dithne refolHtiua, & cxfytu M t c i t u r 
S , ft dU*tv,dtcx;cUtttt> a Vedro cn citto 
I 
menos ¡0 qticparericre after pagado 
i 48 Cefe/ih qua fit cUr*t-pél exeexmnem 
\ p z r a t á b é e a t , reí «en iudicls arbitrio 
'pclrclitufuititur, 
49 mtabilis Oliraldi doñnnn a i â i j lh -
gumdhqu*fit cofefsío cUratvel obfeu 
, ra,qH& diuidipofsiíyVel non. 
50 ZxempU quotidianâ dchóv addtícutur 
51 Reuocari poteft confefíio, quatitmuis 
cUrtt&ittdiciatisrfHQHfq} áparte pra 
-. fentt act'ptetur. 
x ja Keuocatio eonfefsionis ft f ldtimfiat^ 
efl ncceffimum docere errorem,&illum 
probare fteus ft ex intérnalo. 
£5? Te/lííjín cmtintnU^rcimarepotcSldi 
ftumfum, 
i J4 ycntrtfdutiô.&taKndaeftíConfeftio 
S ncmitidi'cia'm f¡uovfíjue ab àdtterft 
parttaceptttur reuocari pojfe^ etfi ba-
beat paratam exccutiónetrtyVt 
55:1dm cfi tcaenduwde confefiionc extra 
indicia'i in critnindibus, qu/sft rcuoc* 
tunnon f.icit indicium ad torturatit. 
¿ 6 Confcfiio indiciaos iur.tra,non reitaca 
tur.n't ft prabato enore intra decern dies 
eppofiiionis* 
57 Traxi executionis^uando infirmtn-
tnm^cl fcntentiãnon continent fuenti-
tattn liquidam rem'tftiue. 
jS O uiJ Aittem (it ffruandutH.quando fen 
tcntij, vi'í inflrttmcntumcontinentfañit 
nan verointcrefft' t^.tdditur tiotabiiiter 
59 fritando cn el tnjlrumcntOy o fentenciay 
(. fe (omprehende el interés no liquido, ò 
eftimcion, ò >ahr de la cofa, por d efe. 
to den& tntngarUif tpuede liquidar^ y 
prdir en ¡OÍ dic^dias,} traefelaprati-
C J de rfla relación. '--Wk 
60 Si m el injlrumenta , ò fentencia no fe 
coprehende el interes}fino que el tue^dí 
¿cjf. ;Codeno que h á g a n l e entregue tal 
cofa . b'fi en cl infirmento fe obit gaffe 
alguno, o dar, ò ba^er^ò entre gar. falta, 
dg cn cjlo dsuc fer conticnido porvia or • 
d í n t r i a j no a lugar la executittit.*. 
6 1 ínflrumentadotís^ matrimoniofoluto^' '• 
& motuiybabet executione paratasqtin \ 
ais non ad fit obltgatio refUttitndi ex* i 
prap'a. 
62 Indices, -vt debent taxarefruãus per 
probationes. ita et'tadebentpronnntta» 
re fuper valore rci ebdefeflufafti) yel 
tradiSionis. (pdrata execution^, 
scatentia manifefie iniufia non badet 
64 Dcquono eftdifputandi infentcntijs 
dominorum de confilio^yel Chancellaría 
¿5 QH£ requirantHrtyt executioni ratio-
nu lot9 fitjpbi feripturapublieanopro-
ce{¡it declaratJ.fi t i t . t 1 .//Ã.4, Rfcop, 
6 6 Síquis per injlrttmentZpubiicútHtclat 
vd focietatís^rel adminifiraticnis fe o-
blTgatiitrationcs rcdderc¡vclperfenten 
tía fit codenattts^quid fit oo fcr it and um, 
67 Tradítur fnfficere,qnód tcrtius in dif-
cordia fc coformet c8 vnocxcalculato-
ribits partid, & poflea fit cofimatio iu 
diciSyVt txçcuiio loca haberepoftit da-
infidcitifttonei & fafia obligation de 
qua in d.l fin in cafun.'tmcripnecedetis 
68 Siqic's per iiiilritmcnt&publics feobli-
get rcàdrre rationc vt fsc imt tutores^ 
ye'fife obligct adminiflratortfoci^.vel 
mUatarius, exectttiue contra efi agfdâ 
69 Obligatio reddendarü rationu duoco-
cinet cêpututn vidcUcet^dare^&reli^ua 
folkcre. (tioné rationam. 
70 y tilts praxis\ & fiilus circa cor. firm* 
71 Intelcüusl fin.tit.ll Jib.q.RecopiL 
7 2 Tro caphaii focietath non babet locíi 
executio ea finita^nifi de hocpafiufue. 
r i t imi t im aptrPibus contrahentibits. 
73 t icet valetpaBum defiando inramento 
alicuius inteliigendu eft fi bene inrattie, 
nec bsc facultas trunfit ad barcdes eius 
ntc ad alium rtifi hoc cxprimatur. \ 
74 $i aliqifid relinquitur vofiintati yve l* 
confcientiA alicuins.fi iniqu&âcclara-
uit.velprocefsit potefl â iudícètaxarí , 
& reformari. 
75 Qjtod quotidie eucnit, in exeeuto'ribHs 
tejlamgtaytjs, & comiffarijs qu i f i fua 
facúltate ínfqti<c àbvtanfitráii4diccm9 i 
deraripofftttitabeisgefia. \ 
7 6 fro' 
Executiombus. 160 
81 
7^ Tro debito focietatis, fnus foetus ah 
alio executiaeno pottftpeterCyfed eji re 
miuendttmad rationcs. 
y j Traxis prscedentis refohttionis, 
! 78 TrtdittanoproctdZtyquModebitHni}. 
proceflit exfocieUte^velexadminiftra 
tiont,fed aliunde. 
79 Mulier tutrix filhru potcft aduerfus 
eorú bona potere executions pro dotefu* 
8» Quatido focict.tsfuit •j>niucYfaHssQm~ 
nia debita funtremittgda «tí rationes in 
terfocios, 
Trttdditurdiflinftio exceptionft aduer 
fus cxecHtioncs, Ĥ<t dicuntur adintr* 
inflruméca , vel contrapus , & cas qu& 
I funt adextra. 
\ 8 t ' ^ m f u n t a i in t ra impedititcxecutio-
! ' n í ^ e l i M f à n à j u f p I f d i m t ^ M t i t p r ^ [ 
l b a n ¿ ¿ m decê diebus ytd /fkos refema* 
* tio fit, tia formetitr remifihte» 
t 8; Keuocata extcutionc, ejitjliter fenten-
S4 Quado creditor publice emit rcinfuh 
báliatione vendita, a i fui petitionf rc-
putandus e f l ^ t extrancut. 
i 85 J» bis caftbvs, & qu*d» rmpt(0*(tb ex-
tranco fit,na debet reftr atari, nip data 
L Itefionc t>ltra dim\diSt& tunc intra qua 
"y • dricnium. 
\ 8tf Creditor ft fitt c iMi i td icaño pignerts 
\ in folutii^pTtccdfoc t.i racione debet re -
Í . flituere r m el fruíitbits, fotuta ciforte T'cumhitcreffe, 
87 Ufé cric obferuandiítf/tando interuenit 
\ iusofferen-Ji Jebirü ápoflcriorecredito 
\ rctanteriori. 
88' Declaratttr contra Fc!icíanut & alios 
í & c imimí pragm-ititorít refoíntiont 
\ /rv,çír eju't fué imaginé . C M dijlraftio* 
' ñepignorum, 
* 89 Quando creditor fupponit emptorem 
\ ad etofndas res publicas ftibhaflionc'-p? 
ditas y [dhis mandato próceditlex 
& (¡m fubimagine fupradiCla. 
90 Dif ix l rantiímedo procedit in pignore 
\ conuentioneji, & non in ludiciali: quia 
V index vend it ill tid, 
i % h . ? 4 ^ f m '^àicis rcgnlariter repnutitr 
\ 'fro [ a ñ o partis. 
91-Mx •pend¡tionei& mptionefaftaiechcí 
do ti acreedor facador cobeneficio detraf 
paJfo3ò fm el: vna tantü debciur gabvlla* 
9 3 Ojiado adefi Militas in executtone ob / Q 
forma dcfeB&^quid f t obferuandum, 
i>4 QjtSdo cojiat dt nullitate executionis, ££ 
dcitc bolucr el acreedor,^ càprò ¡os b¡e- r 
nes al deudortcon frutos.y renta^spa^S 
dole fu deuda c6 ¡os tnterefcsjy trabajo 
de fu per [opa.y coftas.y gaflos. 
p 5 Jdê obferuíindü aduerfHS quülibftpof { 
fejforemrei fHAvcnditx;^uiafunt bon* f 
Vttigiofa, 
96 Hcfthttth iufistis opepatur contra yug C 
Ubet tertiürfuodfecns e¡i tu reJiitut¡o*S 
negratia. • . • ... t . 
p7 \Appe¡l4tioforttturefeáfi contra ter £ 
• .• t i à t fu i r í emit litep^fétetetiSfi fit p o p 
' fe flor. & emptor bou ^fidei. 
98 ^4dduciturdecidió Mohedaniyp.traq / 
los cxecutoriales ganados totra e!pri* ( 
mer litigate Je execute cotra el tercero 
que compro Utependente. j 
9p R tgulareejl, vt centra emptorg r d íí-; 
tigeofx tranfeat execntio fentcntid. 
100 limtaturnptabilitern&n p r o c e d e r é ^ 0 
Iferémptainllanitatriennáli*. ' 
101 il'ap'fb ifyote hj lantU potefl res ¡i -
tiyjnfa alienaris& cius prxfcriptio ad-
mititur* 1 
U M Si ttpôh.tfuo executóriadàtur adre ; 
ftitutÚa bona executata funt prefer rptà 
<f tertío poffejforc non dèBUt ab eo d M ? * 
* r i , & referuníúr exemplai 
10V fideiuffortegis de Toledo reunejea 
yfenittis de remate no tenetur ad ffKÜ*. v« 
Sccnnda?part!f leciçnoíírar, \ h u Se 
ppufiei'c al ««m.T muger por 
fu dote. 
Í04 b t dotibusplurat&varia a pturtmis 
fcripta. 
105 Landaturdoffor Tctrus Karbofa »»-
figuis RcgiusCofiÜariarins 7>ortu?.^'- e 
Í 0 6 CÜvxornubítcefendaeflfniHtit 
• £?!/ fit fe in omnibus bonis fuis dotare. 
107 Cõtrarió feñt í t ia autores refzrútur 
D d 4 108 Dos 
C a p u t v n d e c i n i u m .de 
IOS Das non eft omnc patrimnium mukc* 
- risked tantamijHodw dotem datur, 
100 Defcnditurfcntentia affirmattua. 
10 rjumfimHnerfit%inorv}gentium 
•** que annis. 
% 111 Marittis habet adminiftrxtionem om~ 
^ niá bonormparapbrcnaiim, nifi yxor 
" eafibirefcruetcxpreffx. 
l i t Nec dc eis potcft dtfponcrc nifi cum 
licentia viri . 
(J I J lUrifiimc eitcnit apad nos^vt vxor de 
\ perfeadminij l rct ' 
114 rruUuimmediet . tSyadvirmpert i ' 
^ net in ditto c$ft*. 
?j l <; VtMtis (¡i v x o r i ^ t dos tacita omiu 
onnown-i; babibat ttmporc matrimonii 
Ç ind'tcAtor propter bypoibeiam. 
71(5 .Arg'mentum validam ab bis quxfie-
r i conCttcticriint, 
.117 rttticxtmplumt&fwtwtUinfauo^ 
) y cm mu'i cris pro ditt* omuium bonom 
dote tacita in concur fu creditor urn.-
' tXi8 Mulicr faudo ntdcnsfniihil dicitcc 
\ fetur tAndm dotêfecmdp v i r o dedijfe. 
Quando vxor tbabuit piares r i n s 
>^ quiltus diner fas dotes dçdit at&nditur. 
^20 Kcgularc eft dotem p r i m viro conjii-
tatam repetitatn quoad feÇHndnm, 
. I2r Cationes diuerfitatis^UMdtucrado 
tis inter exteras nation'esli& nonftram: 
"': quia apud nós nihil lnC^tHr > n'fl 
inopsfit. 
122 Vlura addticnntarpro iud'tcibus y & 
aduocatis Umionbits¡pro autorttategto 
f a .'icarfij. (lit. 
G'oJf¿ autoritas omncs alios antecet-
Tanta e$autoritas gjoffx r t ab ca 
* i» Ctmia Komana non recedatur-, & alia 
Üotatti digna rcferuntur. , 
25 ín confulendo mn p off m a s Habere 
• fe i torem textnm,quam gloffam.-,. 
2 26 Dos tacita, quandomulicr nubensni 
• h ü d i c i t non ejl cenfenda afli?)7ata, nec 
concurrent, qu* de dote xfimata addiu 
ckntur.vt c?>ipt¡ memfaciat. 
IZ7 Qiunfum erh m date tacita, fecund? 
*^rorepetita ; quia ft primaaflimau 
!ltlt*$mmdocrit fecunda. 
128 ytilius vxori erit dotem ¿jlimatain^ 
viro traddere. 
l%9 Dos confefionata prmudicatmari* 
to, & eins b#redibus , & creditoribus 
elapfts terminis á iure confiitutis^ & 
hoc efl regulare, 
130 Valit primo, quando creditares affw Ç 
muntinfeonus probandi nenfuifje do-
tem á mar i to receptatniquta ornni tempo 
re admittuntur* 
131 Secundo ¡al itper beneficiumrcflitu-
Jionis v quando credizores pojleri$re$ 
fuerunt ignorantes confefíionis à mari-
tofaBce. 
rg2 Mducimr abautore ratio te,\tus in 
t.doH exceptio.ff.denonationibus, 
13^ lAddiBamreflitutionem eurrit qaa-
drienium a die fcientice. ^ 
134 Sufficit beneficium reflitiitionis v i r - \ 
tuaiittr i?vp1orarepetendo iujlitiam. \ 
135 Si minor petit rem* f uam non potejl I 
obtinereini/iperrejlitutionemconfetuifl J 
henificiumpradi&um imploraffe. 
17,6 E x infla caufa ctiamquadricni clap* ? 
fo reflitutio conceditur* (tur; 
137 Qjiú ve fit iudicis arbitrio r e l i n q u i ^ l ^ J 
138 Qtitsfiiinnoflrocafurefertur. ' 
139 Ojiando execptio fimulationis admit-
taturyvel exctudi dtbcat^xfaBo^ex rey 
& experfonis vmit iudiifendum, 
X40 Si promijfo prdcefiit dotis, & poftea 1 
confefsio interuenit maritiycx hoc vera 
probatio dotis recepta! inducitur. 
141 Intellige nift fraus interueniat con-
~ fcilióquefftipoft debitacentrafta ama 
- rito.. • • 'r 
142 Confefiio dotis recept& a marito fa-
Ba infatícretn cxtranci plenam dotis re 
cept.-c probationem inducit. 
143 U n arfan materia addHCÍPuri& eart \ 
oppofttiot& prdat io , . . . . - . ^ j f 
144 lArras decimam bonorwn non^xMe;'^ 
, rc>cuiproOat'O incumbat^ an rxori^vcl 
marito, & eiusb^redi-imi vàr i^ fun l 
opiniones, jt-' ' • 
1̂ 5 \Arraru quantitatt Mcitna bonorum 
tnariti excede/ç^e;jçt R-Oder Súar, Corf. 
& Gome.& Mat,deb~ete probare vxqre^ 
: " 24^ J irra-
E x e c u t í o n i b u s . i 6 t 
14<5 .AfTarmn proh^tia > <ÍÍ ̂ «a numero 
precedent! nen inmwbcre v.xori^fedfíix 
rito. ft v.xor poflidet, & eas tenuit. Te* 
lae^Mieres,& alij^qui rtfcruntur, 
1^7 Terti.t opinio eft, aUc°rtnt{}fjitev\Q-
i ri^iue yiro.vel eius haredibus incumbe 
l te Í»;35 prohíindi. 
[148 ,Arr# prometti poput, ex decima par 
I tebmorum maritt prAfcn!¡uttii&' futa* 
' ror um, 
'49 fl}tantay&vera refohttio r/i, 
7MOí*/>ro / f /jííií'í cefefiioncm mariti in 
iuflrumento publico, vt quotidtc fit-> c/, 
C?- C/HJ bxrcdibus inambit onus proba • 
di arr.ts dechnum bonomm excefiije. 
I 50 Ccnfcfiio cjl probatio probara, & me 
I Hortqii(e fieripoteflefi qua Jlatimpraitê 
' dicat. 
/ 151 Confeliio^H^refa'tat^eJlinJirmett' • 
\ to publico probat in fauorem abfentis. 
I 5 z ConfefSio» de qua numero praccdrnti 
\ TJOJJ prxiudicai marito ^ f i f i at contraíío 
I ÍÍIOÍ matrimonio, & tunc v.xori incumbi 
\ diftaprobatio. 
I 153 Dótales res mobilespotcfttnaritus l i -
bere Sienare. 
153. Dos acceptilata pot eft repeti ficut 
dos data. 
155 Tracjfe para efto lit cxpticacii devntt 
. doftrina de Bartulo notable. 
156 Mora mariti in non cxigenda rfoíí, 
fine à patreyxoris¡f in^4b extraneo j ei 
' nocet. 
157 Mora culpaba i mariti tnon hterueniê 
tc fatr$factt fo'.uto matrimonioyccdend(t 
nonsen fibi obligatum, 
1 Dotem ft non exegeritmaritus^an cá-
tra cu vxor recurfumbabeat (jHAritHT. 
15? Mducitur diHinUio Confuidyyt fi «1-
( parte vel Vxore marittts non exerit snon 
.imputem- eisfi yero ab extraneofuo pc 
ricttlo fit. 
16) K.-uio differentia inter banc vafim\ 
&pr¿cedentem acceptilata detis. 
J 61 Indotati bi's rebus extantibus, & fi 
<£ft:mat£f>4erintiv\or ceteris creditori 
\ bus mariti perfcrtur, 
162 Hypothecs dotrs currit addieprotnif 
fionisf 48a marito j fi^timfubfequn^ 
tar matrimonium. 
165 Dotis retro tra&io no fit ad dio» pr& 
mifíionis matrimonio Jlatim non fe^uto^ 
. fed ad diem vtatrimonij cotitlrati. 
164 Ratio buius rcfolutionis adducitur ex 
negiifantio dote fieri, 
l6> CrediBoribus intermedis poíl dotem 
prom'-ffam antematrimontim eclebratu 
nullum ex dote fit prx'mdicium. 
166 Maritusnonpottfl expeliere a down 0 
fua y.ror cm propter dotew non fohttam. 
J â j Defendi tur pia, & conueniens fvntat 
tiadom:ni Trdfidis Couarrtibias eftti di 
Úam numero prócede/itirefolutionema* 
f u c ú at. • • 
I(58 Snuehetiuaaâuerfásetatníriat»opt. 
nantes contra quo* plures rationes , ê* 
conforcio maritali conuenientes ttutw\ 
adducit, 
169 Reprebendentur á n g e l u s Segura * & t 
Hipólitas qui dixerunt c/tdaHer debito* 
ris poff í detineri á creditoribus ne fape 
liatnr quod efí,quaf¡ âclirium. 
I f o Nee minus inhumana refolutio ejl d i ' l 
cere mar it ump o ¡fe ¿ fe expelieren x o r é 
propter inttmjfe peeuntirutkdotte tíonr 
foluta, :: -'• 
l y t Vxor poteft fe executiem adutrfuf h 
marititmpetita oponcre non foluwpro y 
déte y fed pro pxrapkrenalibus bonis, 
fuis, • 
172 Declaram aquo die ínüpiai currert í 
hypothecs quwbdbet yxof pro p a r a - • 
phredatibfisi& cuius fit qtialttatis, 
175 Pxori eompetit diftabypotbecaprn 
bonisparaph'rernanalibtis á die traditto 
nis eorum}nec babetprdationtm. 
S V M M A R I A T E R T I A N 
partis legisnofi xx i b i , ò otras 
pcrfonasj&c. 
174 H tertr.s oppofttoribus achrem 
executa taut non apt autor, 
a m luec fitmateri/ífatis no • 
ta. 
175 Trtdditur- quo ordine fnit credit or es 
ftdferenâi 
Caput vndecimum de 
pr&fercndi hi concurfo nmipiite adpfu 
res Doílorcs. 
I7£5 Creditor.qni f o h ú e b l t m s c m M t O ' 
ticttitimr'prxfcrendaseft, bahenttfro 
fennMcrAtioncvi ft atMtws fit* 
177 Definditur Matiendo fie tenms ab ^ 
hnpupi.nioncVcU^uc^de.AuendaYíOy 
& pvax i cjl recepta MathnTj rcfolath 
qua comprobdturpii'.nUtsr.'itiombus. 
X j ê líenuntiationcs f . t ã s âcontr&bmti-
bus in injlrumcntls¡iiüum els prMudi-
cant. 
179 ViilUt in feetttinis ruflici^ & mínori-
bus & ir, cnormtcv l<¡f /. 
xSo Quodri'jlritigc inconffrittu emptio-
Tcnditsonls fecus in ceteris. 
i $ i Inftramenti antiquitas c on ft der atui* 
ex y na i ant hm hora .& in vno puntto. 
l8z V.tcñam antiejttttM confideratur ex 
ordint hypothec & contraft* in eadem 
fcriptitra vt ft fmt duo contrabentci 
prxferatur antiquior, & qui fi fint duo 
inflrumcntx. eiits dendiei-.vide ih'idm. 
183 Ilia fcriptura pr^fumitur prior in J ti-
bio ff»* in libra libro Notarij práce*. 
dit, 
384 Crcditorrs ccrt¿t negatUtiOnis reí fa 
1 cictat's f&nl prsfcrendi ceteris (juttu* 
turntt'ts antitfuioribus in bonis eitifdcm 
ncgotiationisyelfocicttitis. 
-IBS Nana amhabeat pro fua feruitio per 
fonjliprdationem in nati'u& cti<sv<i!o~ 
r t \ & v.:B-tris cA'tnis c red i tòri bus. 
i x S ó V.irs Jr'irm Vii.itiud ¿quit.itcm mà~ 
ximam conttncti& comprobatur ab AH-
tore. 
187 Nautisiij nauibtis inquibus opcrxti 
fmt.competitprMatio aduerfas omcs 
cruditores. 
7.S8 I't fimulis hf rebus inquibus Opernti 
funt 6" ia.horemfuum ¿ipticnuerunt. 
1S9 lâcnx in <irtificibns quorum cxmpU 
referan tur. 
} 9 o Uofpcsprohofpicionon bahctprd* 
tionemjiec alintentarittspro aí'mcntisy 
ni ft vbi ad efl cxijicntia m ^ e l f r u Ü i m 
,- ™<i>iit>usf.mulns operant adhibuit. 
i p i Hypotbcca non irMcitw nifi in cafi-
bus à iuré cxprafis fecus priutUgittm^ 
quod creqaittte prtottnit, & fuperat 
omnes. 
I p z TabcUio^otarius, & Kelator caufa 
pro fais expenfis debitis cxprocefn ha 
bent pr ielation e'in > ó" fue concurfa cre~ 
ditoram ex bonis debitoris cis ifoliti de-
bet. 
Ip ^ ExpenCe fraCitts feu bsreditalis unte 
omn'u d clin cunt nr. 
Í94 Idem proceda in expenfts f a ñ i s in 
âijtrabendis rebus bxreditatis. 
195 Idem in fa'ar '.oprcpter hboremdeui 
to quod ex valore rei adminiftrata ants 
omnia dt'ducitur. 
l y ô 7-í.tres,qui fniftus percipit.im te qui 
cjfent credit ores tliox fnos fucit, nccte-
wtur rcfiiruere illas crcditoribns. 
197 Secus poílqt'.a'h fi>t concur¡ us credi-
torü ò fepidio embargo de bienes, quia 
tunc h^res tcnetnr frnttns h&reditatis 
treditoribus reflituerc , & de cis ratio* 
nem reddere* 
lp8 Htredi funt pm¡íand& expertf¡e t & 
labor is iiiflum prxwinm quando bona 
btercditartat& eiusfruãus rejlituit. 
3P9 Cmpcnfatio debiti pcrfonalis non fit 
in prxtudicittty creditorum^ui bypaths 
tasbabent. 
200 Ojiando non procedlt incompenfa.' 
tione faBa intra limites adminiftratio-
nis fectísvero extra earn. 
201 Ratio rto:/a e'egans^ & ienuinaprtdi 
{forum aducitur. 
202 JExplicatür textus in § . inbonefidei 
infi.de añionibus pro pr&di&is. 
20^ .Alctitfal t efl Cñ'tienda eft totnpretio 
finedcdnBtone expcnfarnni-, qniaficie* 
ge declaratttr, , 
204 Creditor cap ft Hionis tefiancnt; pro 
expenfa confeCionis ceteris creditori-
bits perfertnr ex Cafaneo. 
205 Venditor in pretio rei vendita non ha 
bet prxlaÇíonew etiam ft ibi ca/ter it c it 
bypotbeca gcnerali bonorum empto-
YÍS. 
20(5 Vtlíisy & ardua qmtftio an creditor 
excaafalucratiua, fel yxor pro arris 
E x e c u t i o n i b u s . i 6 z 
prior tempore cunt bypotbeca fitpofte* 
rior in fo'ntione exiftenttbus creditori-
bns caufa onerofte} qui pofiericres fttnt 
tempore. 
l o j Creditor ex caufx 9noro¡a quantum 
tus pojleyíor efl proferendus eit quipra-
tendit caufam hcratiitam etiam f/ha~ 
beat a?¡ti,riorÍtatem.&bypotbeca?M. 
208 Eadttn praxis obfernata eft .áqaibuf 
dam wdicihus quo ad arras vxorts ¡n 
credttorum concia fu exempia aduatn-
tur. 
aop Contrarinm in creditorc ex caufa /«-
crAttha vo'uit ttnerc Felidaims dcSolit 
•9t p r j f r r a i i t r fno ¡eco, & temporeprA-
tended caufim onerofam. 
210 E x fuffo mariti nullum pnetudicium 
fit vxfiri quando donatio et à maritofa* 
B a v d i d a fnit. 
a I I VXQY pr.tfrrtur pro arris ereditori-
buspofitrioribuí ex dottrina Kodcrici 
Snan-^, & loánnis OutíerrcT^ vbi ad efl 
bypotheta expref/a generais bomrum 
mariti pro arrammrcjlitutione. 
112 Danationi yalidd cum tr adi time fa -
tia * marito vxori non potejl pr&iudicíi» 
rc marittts per deuitt poflea contradi/, 
ai? Idem inquolibetdonatario obftritan* 
dum. 
314 .Ante tradditionemvrrjim., velfiÇlam 
reivendite, ye!donate potejl donatory 
yclvenditar earn obligare^ & fx b hypo-
thec* bonorum eitts comprehenditur. 
i l 5 Donatio arrarum^vti fponfa licia lar 
gitets tantummedo in bis cafibus inqui-
bus valida efl babet bypotbecM finepra 
lati one. 
216 Quid atttem eritrbi maritusperpu-
blicum indumentum ebíigat bona fuá 
ad reflitHtionem dot¡s^& arrarum qua* 
promifiit difputatur pro rtraqueparti 
an vcnixtpr&fcrmdã i>xor creditoribtts 
catifs onerofd. 
217 V a n affirmatiu* pralationitmlic-
ris flip tur abantare tametfi pro con-
t r a r ia «Hquandêfuerit obtentum. 
218 Entra c an fant arrarum obferuandum 
efi creditor es ex caufa oncrofa e j f e p w 
ferenáos prAtendentibus caufam l i u r a -
tiuam quantumuis anti quit at m curu hy 
potbeca bfibeHtibus. 
219 xArrm promijfe in augmentan ttotis 
tándem b abent prxlationm ft cut ̂  ip~ 
fados fine controuerf/a. 
120 Idem etiam efi iudicandum in dona* 
tione remuneratoria fafta ¿mar'm r-v» 
rt. 
221 E t eius antiqtiitíts turrit à dieconut 
tionisy&promiftionis. 
2 22 JDos indntitur ex confeÇúontfaHa ah 
ignobili in fauorem nobilis animare nu~ 
mtrandi idem in fene. 
2ZT, Expenfd ex atlionis debits pr&latio* 
nmbabent cum ipfspr'tncipaleapofiit* 
claufula dequa bic, 
324 Idemtbferuandumtnexpenfis aduó¿ 
l a t i , &proturatoris quos creditor ha* 
bultpro exaãionefui debiti. 
22|( Idemde falarijs i&cxpenjistabeüiQ-
nit acreditare folutisjSr dc Rclatore. 
226 Uypotheca in contraÜu^&fcripturif-
pnblica omijfaan cenfeatur apofiitare 
foíaitur affirmatiue. 
Z Z j Excipitur in nomins iebitoris quod 
nonvenit obligatum hypothec* omiffa. 
22S Tralaciocreditorumnon félum locíí 
habet in debito principali, ftd etiam in 
acefiionibus intcrejfc^& vfuris. 
229 Difputatur-vtiUs , & ardua qufiftio. 
anpitpilus in concurfu creditotum p r ¿ -
fereudus fit contra poficrioresbypotbc* 
carios non folum in principali debitot4r 
t iusvfuris ,& intereffejed etiaen red* 
ditos deredditos, & an dtbcanturho* 
i'ta. 
2JO 'Partisnegatiue qnam pUra optima-
que aducuutur fundamenta ex tempore 
digeflorum,& Codicis. 
23 I +Aiora , & GafparRodrigueZj affir-
mat tutorem non teneriadredditus red' 
ditufn eius pxcimit quam ociofamha-
buit velin fuos vfus conurrtit. 
a? 2 Valet argumentam á maioritate r a -
tiònis tyçí identitatelegis. 
23^ lujlinianus in to tm abolcuit y f n r a -
rum yfurM* 
i34 Contra 
Caput vndecimum de 
534 Contrariítpartfsfnfiàamta>& tato-
res,& curatores efe condemnandos in 
-pfuwum vfur AS for th quã rtUnuer&t 
ydeciofmreliqufinmt :: 
2^5 Ctttaleanus & Cardinaüs Tufchus t t 
'net tutorem effe condemnandum ¡n redi-
tusdertátiitm. 
1^6 tíancvftiniampartem effimatíttam 
feribens , & docens digi t auter teñen-
damtfué affirmatin indicando, & confti 
lendo tamtft aliquanâo contrarim nçr 
uofcâcftttderit. 
237 TraxisvtUifiimap.ira cargar al tu* 
tor redices de reditos .y como tfio aya de 
238 ¡ntereffenon âcbetur exintertjf^nec 
ajlimatio trftimationis ftcut^ nec yfara-
rum v fura.y el y fura p&nfi. 
25^ Quodefl intelligendm extra cafum 
minoris £tatis , 
240 Si ex ntuitipücatione muí t ipl i catar 
interejffjVe! inducitur nortum damnum 
non toüeratur in finitas,fed reftringitur. 
x q i Quando en infentencia fe mandan pa. 
gfírptYtos,y pofpartot, no fe deucn par 
tos de los dos partos, fino folo los prime* 
ros. 
242 TruBus frnBtm qumdo refiituiittbS 
tar tntdligitur deprimis fruftilfHsfrw 
ffumjiondealiis. 
243 Tutornon teneturmodicam pecunia 
m.noris ocupare in emptionem pradiwu 
"ve! cenfas. 
^44 Exvmo, & te quo k iudice eonjíitui 
debet quantitas intcrejfe á tutorepra-
ftjndi. 
245 Ratio gtneralislcgis ejlipfa lex , & 
decifiiopro exemplo babetar. 
246 tex quando eftvmfomis.& genera-
lis ad alia ampliatttr eius difpofitio, 
247 Ex qua¡ititatc1& qualitatepatrimo* 
nipupili efl iiidicand* kd&c materia de 
reditos de reditos. 
248 Tutor decimam btbebit etiam f ipa. 
enniam pupilarem in emptionem pr&dio 
Ttmnon colocauer'it, 
M9 Tutor Uber eft ab obligatione redditíi 
flW»*tdcbitciminQristyelh*redit*tis 
250 ídem ejlfibona iuffu judieis fuer ¡nt fe 
creflata^vetiis ejlfiiper bareditate pu-
p i l i .ve! cius tnaiori par te 
251 Si minor fit foemina an y tilias el fit 
p&cuniam fii<t".t mn ocupare iudicis ar-
bitrio rilenqiiitur. 
252 Contr* fraudes tutorum^ qui práten • 
duut non i'jsuenijfe cenfas, ycl poffeftio-
nes. 
253 Confuetudo regionis circa pr&difta 
attendenda. 
254 Tutor poflquam C£pit ejfe habetfe* 
- p¡eürcdilat;on¡s adimpofUtionm cen-
f um.r&poftqtiam debitam exigit bi me 
fire. 
255 Quid fit obferuanâttmybi tutordetii* 
ta minoris .vefpnpHi non exigit. 
256 Kefolmtur no tener i ad intercjfereddi 
turn nifi fupitia ignorant i 4 5 & magna 
opere negj.igens fuerit. 
257 Reddittm cotnputatio non ejl remiten 
da per calculatores ad iudicem. 
158 £» vn pleyto no puede aucrmasde 
ynas qaentas. 
25P Stilus,qiii feruatur circa rationes. . 
260 Tutor deuet requirere adultam cuius 
tutelam adminiftrauit v t curatoremno-
minet, y t eius bona fnfpiciaty & admí~ 
niftret. 
261 InteÜeBus íoannis Varladori ad l.íu 
cius.^j.^.finali ff de admin.tutor cum 
l.^i.pojlea.jf, rem ratam baberi rcfeli-
tur. 
261 Tutored cur Ator tenetur ¿d rfur as 
y f ad d'tem quo tutelam,vel curam re-
j i i tu i t , 
263 Cuius ôbligatio aflringit fidei iujfores 
& nominatores tiftoris,vel curatorís, 
2 64 Qutí ditia funt de tutore inteUigend* 
funtde curatore, 
255 In lite rationufi^yel concurfus credi 
tgrum contra tutpres^ yel curatores cita 
ridebent fideiitijfores eorum,yteisob-
fiet rcsiudicata. 
266 "Praxis^ & fiilus pr tdiãorum y t i l i s l 
267 sArdua quoqitey&ytilis qu&ftio cir-
careuocationem foltttionum? qu&faUA 
funt mdhoribus foficrioribus. 
a¿8 Confti-
Execüuónibus. 
268 Cojiftitultur regula negatiua noncffe 
¡octtm rcpetendi â pofttriore crcditore 
per priorem quad pajlerior exigit^ty bo 
na fide confamp fit, 
269 Pallit in fifc0,& qniâ in dote refolui 
tur ntgat íue i&non ejfelocS rephitiont 
270 limitatur fecudo quando fecutidus ere 
ditor bypothecaritís fciaU Alios fuijfè 
cr editores ant eriorestquia tmt ab eo re 
mcaturfolntio. 
571 Extenditur ditfareuocath adqum* 
c m q \ d a t u m f r a u d e m . 
2J2 DecUrattir^&limitatfir tertio in ere 
àitore ex canfalucratíua aqao reuoct-
turfoltttio per creditarem antcridrera 
ex caufa oncrofa. 
237 l imitttur quandopojl concttrfim ere 
Uitorum.qniã debctreuocari folutio qua 
cumq^faBipojleriortbHs creditoribus* 
274 Tradditur an via exeattitta,vci ordi 
n&riabA rcutcationcs fotutiwumfianty 
y quando por mandamiento de apre-
mio, 
275 De(Uys!tur,& Unitatur p r x d i ã a r e 
gula qnando f ohitio dcb 'rtifit ab bdrede 
yelexccuiore tefiamétario creditoreha 
reditario. 
275 lí.<res fa'udis crcdttoribus bóredita 
rijs , rei executor tefliímrntar'ms debet 
ab à s cantionem de cjna b u pétete, & ¡ i 
non fccer'mt aduerfus bxredern,yel exe-
CHtoram t(l recttrrus. 
277 Tofieffores rerum b¿eriditariaruin 
qtiíís .th bxfcdibus emunt tiberÚtea* ab 
bypotbeca. 
278 íluodinteHigiturfi citatis creditori 
bus venditio fíat exfentemia Tellij Fer 
nande^. 
279 Traxis pctindi cauthnem aUa k ere. 
ditotribus pr&tcrquí legis de To'edo re 
probatur ni ft in ca fa .%^ ft p r t f a ñ a le 
gis finaUs.C.deiu.delib.& in l procura 
toris.^.finaU.ff.de tributaria. 
280 Creditotibus bypotbecarijs ob ca-
fitm refetfionrs concurrentibus pofterior 
efi prior folinndtis ex re re fe fia. 
281 Hypothecs à procuratore couflituta 
^irtutemandati atrrit quoad anñqiútn 
• i temà die çonuentionis, & çxechtiònis 
non vero à die mandati. 
2 8 í l i t e fupcr concur fu creditorutn ten^. 
dente concurrat.pr£fcriptio hypothec a 
reideuitoris a tertio poffeff¿refoluitar 
affirmatiue, • 
283 Ref?it</tioe* capite infle ignortntiji 
creditoribus conceditur ne eis car rat 
' prafcriptiohypotbeca, 
284 • Traxi optimane currat prtpfcriptíú 
pràdiffa ditrate excitflioni deb'ttoris 
creditorum contterfn, 
285 Traxis dnterrumpendl pr£crÍptioní 
byoothecariit aftionis quoad tertiaftt 
• pojfefforent Hi hypothecs futnira, 
28¿í Creditor potejl omnes res bypQtbeca* 
' tas a'uocare dmec ei f >///Í/Í> fiat, 
287 ''Crtafinr'ft babetpfures deititores- i n -
foUdun/tohVtyateispnidnnte ¡«Utio con 
tra V»HW fotc/i aduerfus alios age* 
rr . 
28$ C<'rca quod d/f*rentia conflittiitHr lit 
ter oMlvatioirm r,r¿?ori<im,& cam qua 
ex mvtr.t'n defend't. 
289 Vitf's.fanntabVis auaftia addncitur 
an ftfftamandatt fubftit/ttione mandata 
rins y d fubjlitniusab eo fit cottucn'ten-
dus. 
290 Regida CQnft'tvitM effe. conurniend^ 
mar .datar i tmnon funft'itunm. 
291 O ui per a'iuw f ic i t per fe }pfi<w f a -
cere -pidctur, & ibi de ext'inBlone man-
dati* 
291 £imitatiirdifta reçula quando m m £ 
dato fiúnitur á Umino. 
29^ IdandJnte faeuh.i* ritftitwnd:, Í7»':.< 
tmc fuflitutus > & ntm meindatarius e{t 
canuenie.ndHS, 
294 M0datum fn!/(iitt>ti c(l homivis quoà 
cenfetur dai ft à mandante mediante per 
fona yn and atari'}* 
29^ Mandatarias connnvtur e+ fafto'Cub 
fl i tut i rjnándo etepft f u b f t i t w i ron ido 
nenvt fed inouem rtiamfi fubjliPuttidi fa 
cttUateni hahuerit, 
2Ç6 T?netftr etiawmandatarias prafu»-
fl!tníi> f i faff a fi{h(l;tiitione>& cfceio 
idamo co cnifafta eft mandatxriit* eon-
E e fenftt 
Caoüt vttdècimuni de 
fenftt f m t n t i à t o vtcretnr; if et cum po-
tiiic.nor, probibuit nec rckociuit, 
Z 9 1 í» ÁttbtO t f í t f c t / f f i t f o f t á f t i t H t i O i** 
dsfyofttione homines b&c eji ntand'atis 
potuis (jHfimiegis quando in fcriptura 
mandan adefl claufuía fubflitttcnáL 
t ç S Oifpofftiobominisfacit cejfare dif* 
pofithiícmlcgts. 
299 Trax'ts qua adbtbctur in efuibufdam 
ptandatis vt fuhflttuens teneatur pro 
fubftitmo nb eoi/^fr di$a7feapor fu rue 
go el (¡uc nombrare. 
300 Qjta cautela non adhibit a regularia-
ter ft a i c(l in mandato facultas fubfli-
tiicndi f/ibjlituem nonteneturpro fttbfti 
tuto nifi male demerit. 
301 Circa conueniendim mnndatarium 
ex eo quod ¡doneum non fubfiituerit ¡er-
nand/i eft pra.KtslegisprimíE.%. fi magi-
Jlratus.ff.demagiflr.conueniend. 
303 l» bis cafibus inquibus fuujlituens 
tcnctur pro fubftttuto à\fe priut ipfe 
fuawfubjlituens mtndautmvenin con-
utniendus, 
503 Idemobfcruatur intutoret qui ge¡iit 
quantumuis plurcs ftntinfplidum obli-
gati, 
304 Idem ctlam in duobus, qui dohvcr-
fatifunt vt prius *d eum ad quem vfi/i-' 
tas per venijt tfl detteniendum, & ante 
alios tonueniendus. 
305 Trocuratorvnus agerepo(¡it contra 
alium , 6- quid de cxecutonbus tcflamê 
tarijs. 
C A P V T X I . 
Adi .41 . tit.4. IÍ.3.RtCOp, 
plurcsrefoJudones vuks 
& quotidiana: ad.dud¿e 
de vía execimua mulic-
rum doübus > 6c arris, & 
creditorum concürlü, & 
dccrediconbus excauía 
lucratiua an fíat praefe-
rendi, vcl vitimo loco 
poft cos, qui habent cau 
fam ontTofam folue-






lex noí l ra 




feicu digna íunt vciiiccr explican 
da veniune non rcpccentesqurc 
tr i ta qua: ve à pluribus feripta 
non tranícribcccs litceraaucem 
c o í t r x Jcgis fie fe habet. Manda 
ràoSj que quando contra alguna 
execucion, fe opufiere alguna 
mngerpor fu dote, ò otras per* 
fonas, no fe mande dar informa 
clon 
7 J 
Prima pars legis noñrx de executiombus, 
cióíl imarin, fino cj reciba luego feriptione tnbcHionis coracjtio 
3 
¿iprucua cò termino ordinarioa 
los opoí i torcs por via ortliniria 
ynocopclan alas partesacraer 
ante ellos pc r íbna lmcntc los tef 
t i gos^ i íc lo mâden, íbpcna dc 
inhaUilitacion del oficio al tj lo 
contrario hizicrc , ab o.ninibus 
ncftris rc^nicolis nemine excep 
to,c]i.)t dc boc agar communiter 
t radJ i tú -.íc hac iioitra le^é quíí-
lüu is íub cic.de los adelantados, 
y mcrinosivniucrralucr obferLiâ 
d á in regnis Caí lc l lx , & Legio-
nis.ncc localéjíed vniucrfalc efe 
adducit nouilsimc Vi l l ad ie . l i . i . 
informa bb.cclandi Í0I .S3. 
<Prima pars noHr¿ legis /¿¿, 
excemton. 
1Nn:rumcta>& córraClin vt exe tucionc parará habcac dc períc 
públicos cílc deberc cõltat ex I . 
2. . t i t . i i . infra l i .4 dúinc[niCjCar^ 
tas, y cerraros p ú b l i c o s , & non 
eíTc ¿mcüigendú dc cxcploco* 
probat Parlad.lib.2.c.fin. r .p .§ . 
ix.Xí.i.èc n.3Li.& 2,2.. refoluít ne* 
ccíTarium efle fignü tabellionis 
4 quo d rcgulariter e í l v e r ^ ô c a d 
h íbendá prxfcntandãcjj eífc feri 
p t i u i p u b i i t á - origínale.f i írnari 
à tabcltione publ ico , vtcxecuA 
tione mandetur.; 
5 Estende,^ declara ide proce 
dc t cmin f t rumc to , ôcori^inal i 
fcripíuffa cófeda cu debica Fole 
lutatrintcrucnictc ffgno, 6c fub 
acta cíl ctiá íi in protocolo feri 
pta nó fucritjfcd a partibus fub* 
Icripta fi íeviberc ¿ciunr, velab 
vno ex t e í l i busp ro eis adliibita 
fubferidcioncj^ í igno tabellio-
nis, vt dixin>qi7x or iginal ise i l 
fidemq*, integra faci , & r c í b l u i t 
Couar.in pradicisquai í l ionibus 
c . i9 .n .3 . ib i . quod i i aliqua fer i-
ptura producatur in iudiciú cius 
protocola n o fit confe^U; N c c 
agit Couar.de qtiaJitace VÍÍC exe 
cutiux dcqua noí ter c í l f c r m o . 
Idé quod pnedidb Prxfcs tenec, 
Ôcrcíbluit cuclariori d i f t i nd io 
ne Greg. Lop. i n 1.9 ' t i t . ip p.3. 
vcrborum//¿/*tf por rí^//7/'o.quod 
cocludic peocedere no obllante 
L13. t i t . 25. infra ljb,4.1lcco.liccc 
tabell io veniat pun iédus . cuquo 
conco rda t r a t i ó textusin 1.114. 
col.pcnul.tit .18. p .3, d ü i n q u i t : 
l t 4Uii tle^iwos,^ tQt/íí cartâtj jen fe* 
cha¡)or mano de eferiuam ptiblico, en 
q aya efalto ios nobres de dos tefligot 
be infça., q Valga para [nouar lo q en 
día ilixere. Ciú non cíí dcrogatti 
perdicMlcgc 13. ticJx.-j.-d. l ib .4* 
itaqj cocltido, fiue in ordinaria, 
vcl executiua via^^lehaj & in'cc-
•grafide faceré, & cxccmlancpb 
rata habere fcripturâ^, qua: cora 
t abc ! l ionc ;pb l i cov& numcrar 
rio í u m t c o f c ó t a ^ v ^ c o r ã regio 
in Cojna^eÍGhaceLlari^fcü v b i 
flóiadcft tabcllionu .copia atua 
jumieruspcr I . r .& z . t i t . 15. infra 
J i .4 .Kecop.cná non extáte pro.-
l i e ,2, t o c ó l o 
\ 
Caput vndecimum de 
t ocó lo ciufJc fcripturíCjfi inue-
ni.iuircü tribus, vcl fa l téduob* 
tcftibus,& iubfcriprione partis, 
vc! vn iu s t c f t i sp rocn^ fubfcri 
y pcionc , & figno tabellionis ex 
rntionc traddita in dida I . i 14. 
tic. i S . p-3. cui , v c p f x d i x i n o n 
cxtau detogatums& ita iudicatu 
fuic iacaufa ardua^por GarciLo 
pcz dcMorales, cui patrociniu 
prariliri.cn cl plcyto dc acrccdo 
re-; He Manud dc Zumarraga, cj 
prefcnto vno. cicritura fi^nada, 
d q no quedó rcgiftrojy íuc por 
ella preferido en mas de 2.5. y . da 
cados.Iraqj vltra omnes cocludi 
mus parata cxccucionc habere 
talc i n í l m m c m u m . / 
•-Supcrxftrcfpõdcrc d . I . i 3 . t i t i } 
ex cui" cotextu collígitur^ fuper 
daabí-rcluiSjVel duasparcesprin 
j cipalcS ab cadé lege dtciJlas hiií 
fe prima cft circa forma proto-
colijfcu regiftri tabellionis aire 
ra pars incipic ab illa veríi, Y c[ 
Jos <licf)os cfcriií.iwoSjvbi colli* 
tui tü f-onna qua feruare ejebene 
tabclliancsii) rralcribcnda feri-
peura originali ex rcgiftro(íic íl 
lud noftnjHifpanijvocanr,) &c 
adtíenic circa cabdlioncs nc illa 
fi^naticradditant) fin q aluepo 
del o torgamiétodòlçegi í l ro j las 
-parres^ lostcftigosayan cftado 
(}>rcfcntcs,y firme, y que no aña 
;dan,ni qmtc palabra délo qc í lu 
'luerccn cl rc^i í t ro.ni las d c í i e -
nadasjfniq primerametc fe aya 
aflentado en elmifmo regifuo, 
y pro tocolò jy-q la efcritura,q d 
otra manera íc diere ílgnadajfea 
en fi ningunaj&c.Iraq; licer pri* 
ma facie l ixe verba dificultarem 
faciant cõtra ca qua: prxdixim» 
t a m é facilis c í l rc íponfio ex eo-
•decontextu deduda qua vt cu 
maíor i elaritate loquar cõíl i tuo 
iioftro vulgari idioniatas vt om^ 
nibus pacas fiar ctia t abd l ion ib» , 
p ío covü j dc feripturaru à fe 
c o n í c d a r ü dciení ionc fi ca opus 
fi ient . 
J:s pues lo que cfta ley ordena 
la forma del rcgi lho , y la de la 
eícrí tura o r ig ina l , q de l í e faca* 
y fcdaí ignada,yafs i habladero 
giftro,y dc eferírura original . 
Y en quato al cícrirura or ig i -
nal, prcfiipomendoj q precedió 
ícgiftro dclla;yc5 cíle profupuc 
í lojdizecl orde q fe à deaucr en 
darla í ignada, facandcla del rc-
giftro,) ' que íi fe diere fignada 3 
otra manera, fea en fi ninguna. 
Pero quado no precedió o t ro 
rcgiíiro^m protocolo énl íbro . f i 
no q í iruio de regiftro^ y p ro to-
colo,fola la mifma efericura o r i 
ginal 3 q fe dio íignada en papel 
fue l to ,e r tono q u e d ó determi-
nado por aquellaley,y como ca 
í o omiffo viène. aquedar tnla d i 
fpoficion de derecho comu,q.cs 
que aefteregiltrofuclto 5 q i e 
dafignado , comoeferirura or i -
ginal,fe da entera Fe, fin e/nbar 
go, q no fe aya hecho oci o reg^ 
í t ro ca c l l ib ro Bald .in rubr i .C, 
Prima p^rs leg is noftrae de execunombus, 
d- í Je inf t rumcnrorü n . io .Co-
u.ur.cum alijs ab co addinflisin 
pradicisquxibonibus d-c. ip.n. 
3,Qnccscl mifaio cafo,dc qua-
do uo ic h izo protocolo , y (in 
aucr íe-hecho, fe dio la cícritura 
o r i g i n a l ^ licct B.ildus ccnucric 
fide no facerc q u â d o a partibus 
contractustadus cít in ícriptiS 
optinic cótra cu dcfcdit Couar. 
57 quod due h idhísh icm c ó t r a d u s 
i u fcriptts^uic non dabitur fidei 
huic í ç n p t u r x etia fi p ro toco lú 
non appareatrvt per cíí d.n.j.Ôc 
i n ver.fccundu cu Paulo Ca í t r c -
f i in l . cõ t radus col .v l t im. C. de 
fide in í l rumcn to rum banc cria 
rc ío lu t iouc f.-quitur Grcg.Lop. 
loco íupcritis citato in l.inquam 
9, verb o t u n libra por reg ijlro. 11.15? 
ft.3vA donde rcfucluc. q aunque acfciitura no íc aya puerto en 
protoeolojfi tiene firma de par-
tes, y los demás requifitos, hazo 
Fe,y fe rieiie por matriz,y origi* 
,TO na l , Iiecc tabcll io venia v t d i x i -
m ns pimiendus tanqua trafgref 
fpr le^is, & confuctudinisi,& ad 
f rx($ in amho.de tabcllionibus 
opcime refpondctPrxfcs 
do^tirsimiis. Couarr. d,n.3.vcr. 
nee quidquara1 
Eííl quibus qgo ad noftru pro 
i t 
gramfidcm facit, vt ex Couavr. 
& Greg. Lopez perpédimus me 
r i to e t iáexccut ioni mandari de 
bet cum íitfcriptura publica, & 
guarentigia,quam rcColutioucni 
ad de his,qu3E à noftri l lcgnic o [ 
lis traddita íunt circa i n í t r u m e * 
ti pubi ie i cxecutionchi. 
C^uacenusauté Gteg Lopez , 
rcfoluir tabellioncm, quo cafa 
prococolum feripturar à í e t r a d » 
d í t x n o n confcccrit punieJum 
cflc?cuin duobuscaf ibusàpocna 
cxcuíTarcprimus erit fi à p a r t i -
bus roga tus, vt fxpc acidic, pro» 
tocolum non faciat,vcl in l i b r o 
protocoli feriptura publica o r í -
t í inahterà fe traddítam nonfe r i 
pícr i t ,quia queadmodum peto-
te, & rogante parte libclum cíV» 
ci in fcripeis,vcl nuncupatiuc te 
ítari co ra tabeü ioncredaóbo t c -
ftamento nuncupatiuo ad ferip-
tura» fie cuiufcumqitcflamcnti 
fuá forma e í l m d d i t a i i i e g c i . & 
à i . t i t .4.de los teftametos hb . 5¿, 
Recopil. parimodo li parces ro -
gent tí*bellione,vt cis,vel altera 
triearum fc r ip t imm originale 
traddat abfq^eo quod in p ro to-
colo cam fcnbat(fa:pc ením ex* 
pedit ira ficvi)hoc namq; cafu ra 
bcll ionem à poena liberu iudíca 
pofitü vcraj&iuridica refolutio lò r em , & tunc vt eius.defeníioiií 
eft parata habere exectuioacm facis 6aE:canfu!eré. Que ponga 
ícrjpta.iajqu.r no interuenicnto 
protocolo ahjs camón requifitis 
imeru.cnictibusi tabellionc íig 
natacr-addita fucr i^q iua l i in tc -
defpucs dei otorgamiento^ da' 
ta , y tc l t igosdclacfcr í tura pü« 
blícA, quo afsi diere, que de pe -
dimiento de las partes, no que* 
£ e 5 dÒ 
Caput vndecimum 
•dó icg i f t ro , y luego fu afsiílcn-
cia/y Fe, que anee c! peíTo, y fir-
ma 3 y fíí^no íuyo • y haziendo 
cí io , y coníknc lo por Fe , en h 
manera dicha, no deuc fer cafti-
gado?y afsi fe à de declarar, y lí-
initar la refolacion citada de 
Gregorio L ó p e z : y aun con la 
dicha Fe, teodramas indubita-
ble firmeza la eferitura, afsi da-
da , porque con ella fe excluye 
l adudd ,dc f t las parces quifie-
r o n í c hizicíTc r e g i í t r o , deque 
coní la , y no auer querido 1c h i -
ziefTe, y queda entera ¡a autori-
dad ,y Fe de la tal eícrit:ur3,è in* 
ibumenco publico,para prouar, 
i n omnibus,& per omnia i n exe 
fCutiuajSc ordinaria vía, 8c quo-
;àd hypOthetas, Se estera in eo 
comenta. 
Secundo caiu tabellioncm 
^^ çxcuffarem fiadfit confuctudo 
kiuitat is , vcl opid i inquo tabcK 
l i o eii: fimiles ícr iptürasabfque ^5 
protocolo conficiendi VÊ fxpe 
v id i j en Jos poderes dadosalos 
Procuradores, apud a£ta3procef 
f u s , vel extra atta 3 en carras de 
pago de poca cãt idãd,ò mucha, 
ò libranzas, o otras femejantes, 
y cefsiones que fe poñen3 y po-
dei es en cau ía propÍ3,Q para co-
brar al pie de [a e íc r i turadc la 
deuda publicado particular^que 
-cftoesmuy ordiuaiio, cncfpe-
eial acá en ci Piru , y demás par- i ¿ 
tcsdelas Indias denueuaEfpa-
Ka/qiic eíuoncc3squando fe les 
hizieíTe cargo jprouando cñat 
afsi en v f o , y co í tumbre forma-
d a , y preferiptaj nodcuenfer 
•caftigados : pero con todo eflo 
•aconfejo , qne todos los contra 
tos3 y eferituras publicasjque fe 
dan fignadas, queden aíTeiitadas 
enregi t l ro . Nec prxdió la con-
íuctudo-erit fi aliquo cafu ferip* 
tura, & inf t ruméntum fine pra:* 
cedente protocolo traddatur 
contra leges Recop i i a t í on i s , 
quia ve conclufsimusdi&a l e i 
13. t i t . Z5. l ib .4. & cius preciíTa 
formaiitas procedit quando pto 
tocó lo prxcedeme}vel volenti*-
bus partibus, cum co contralle-
re feriptura conficitur fecus ve* 
ro nollcntibus, Sc pe t en t ibusà 
tabellione vt in protocoloferip 
turamdeqaa rogatur nonferi-
bat , qux omniafunt menti te-
iienda, quia íicet vxio verbo lo-
qut i íunt j -vbi fupra Couarr. & 
Gregor Lopez, qui in a¿\:o pra-
tico ínagnam apudnosautori-
tatem habent,eorum d i d a fic 
explicara vtili tatem , &: hono-
rein dabunt. Et ad \¡ixc reduces^ 
& fic intelliges d i&am legem 15 
& qu^ ibidem traddit Acebed. 
qui huncarticulum omifsir,qua 
do non eft confedum protoco-
lumfcr ip tu rx . 
Secunda extenfio quo ad viam^ 
cxecuriuam crit, vt pararam exc 
cutionc habeat ea^feriptúra cui 
de confuetudinc publica autoria 
tasfueritatributa, & conceíFa, 
quia 
Prima pars legís ñoítrx de cxecutionibus. ^ 
quia confactudo póteos cftad dtint omncs, Segura í¡ l icctin L 
i d hxc e í \ Celebris do£h ína Spp 51 cxlegati catifa ver-rertia dif-
culatoris dc.deinftrumentorum ferenciaMenõci i . dearbic.Iib.z, 
ed i t ione .§ .nunc dicendum ver. caíu .17.Anton. Goincz J . ^ . X a -
& generaliter quam expücac zo ucri n.z.&c rclati à Valdes ad Ro 
Te l lo Fernandezinl. 11, Tauri der.Suarezfol.uS.lib.i .adicio-
17 
18 
num. 6. & fequentibLis Pelaez 
Mieres de maioratti q. óz. i . p , 
Ef l itaq; tefolutio certa ea ferip -
turam publicam dicicui dciure 
vei con íue tud inc creditor. Ex 
qua do í t r í nadeduc i tu r vera, de 
irriubitata concluí io , qupd vbi 
Vigetconfuetudo exequéndi ali 
quam feriptura cui ceiam fi ali • 
qu ibusfo lén i ta t ibus carcatjCrc-
diturjacfi eílec ptiblicajôc atito-
ritatc publica haber: ex con íuc-
tudine tr ibuta talcniq-, executio 
n i eíTe m a n d a n d á ex quibusin-
feres a d pfura qu.t quocidiaaa> 
& vtilifsimaerunt, na í n a l i q a i -
bus cmitatibusj&vill is executio 
ni madari íolent cxtíuc antiqua 
ôc prxferipta legitima coníuc tu 
, dine aliquap fcripturaE, Se contra 
¿tuSjquasalibi no exequá tu r íu* 
dices, nec hoc repugnar elíe con 
era leges regni , quia rencra non 
eft,fed pro carü imerprecatione 
quocafu derrogatucoCuetudine 
interpretatiuc no efl: i udicandu, 
vt conclufsimusfapra c.S.n.45. 
Lex aute I ccunda t i c t i . Jib.4 
His, per lege minor v igemiqu in 
queannisj cui fidci commi i l l im . 
ff.dcminoribus j qua! autcm d i -
catur,cartajy contrato publico, 
ex iurc nòf t ro ]. 114. t i t . 19.p.3. 
conftatjfíc ctiam ex confuecudi* 
nc retenta dictaSpeculaton'scc-
lebri do£tr ina in didto ver.& gc 
ncralicer tcnentis omnem fcrif)-
turatn publicam dici cui dewure 
vel coíifuctudinc creditar, qua 
magriftralem dicit Te l lo Fernán 
dez in d i í ta I . ^ i . n . 6. & Mieres 
p l u r e s r c í e r e n s d i d a q . ó t . 0¿ ad 
bare reduces quas traddit Acebe 
do in d. l . i . tic. 1 it ex n.2.6.6c ah 
eo rclJataj&r autores quos ci tat . 
Q^iod ctiam coprobatur, na 
in tcitamctis infpicicuu ius quod 
vigec v b i fitteíiamcntum ficuc 
i n contra&u dicimusex I.fi fun -
dus ff. de eu idonibui , & eft do* 
¿trina Barcoli comuniter reccp-
t a i n l . i . C.de fumtna Tr in i ta te 
Anconins dc Bucrio in cap.» .dcf 
ponfalibus TcllusFcroan.itsl . j . 
Taur i . t . p .n . i .vb i prirditaa.allc* 
gac itaq-,c6i]dcranda eft cqAictu 
Recop.cribuicamoritacem exc- z t do,qu3einquaIibetciuitatevigcc 
cucionis,» las carcas^ contratos circa qua? prxdiximus qutf c i t 
púb l i cos , contra ius commune, allegada,& proband* fi notoria 
X9 quia de iurc comuni parata exe- nofit vt refoluimus/upra c.S.n. 
cqtionem nonhabebanc vc trad ú 4 ' & ¿5-
Ee 4 Exi3UI" 
Canut vndecínuim 
13 Ex quibos infercdu cfl quod in 
cis ouitatibus in quibus icriptu 
r x probata: habita: pro rccogni 
t isob comumacinm execution! 
m ã d a m u r exequcdjr, cruc vt in 
diftinCtc loewtus rcfoIuicAccbe 
do in I.5. tic.2.1. l i b . 4 n. 14. po l l 
Rcbufumin t raó la tu defch'eda-
J^rum rccognicioncn. z6. 97. Sc 
pg.&Aucnda.cap^o.prsetoram 
n.4i . l ib .2-. 
Cuius contrarium inuchens 
contra June praxim tcnccPaz in 
praxi 4 p. torn i i.cap-i. cx Ji.zy. 
ciufquc opinioncm in pulidlo 
iuri^veriorçni cxil l imoatenta-
mete, Ôc verbis legis. 5.d.ti t . 11. 
dum inquit :Qnc losconocimic 
tos reconocidos por las panes 
ante cl íuc^f t ; lege fcqu^nti, an 
te los alguaziles, y eferiuanos 
por mandado dei lucz^c í tc rum 
non interueniente rccçgnofcio-
nc «ceiam eoimimatia exiftente 
debitore non faws (ic legíbus 
pr-edidlisjnec ca rum forma ícr-
uarur, quamuis pi ima praxis de 
14 habenda feripeura pro rccogni-
ta ob cootumatiam dcbkor í s 
apudcxtqrosferuettjr, ôcqi iod 
tnagis notandum eft non cííe ad 
mircni íum çontumacem in non 
rccognofccdo.í ihcdulatn ad fo-
r i dcclinatoriam ob concuma» 
tiíc culpam fi crcdimusAntoniO; 
Fabro in deftínitione 44.Sabau-
dicf i íub l íb .3 . fu i codicistit .13. 
deffinitione 44 . fo l .z17. 
A j ü d nos quxlibec praxis 
prxdidlarum feruari debet i n ci 
uitatibosjvcl opidis vbi viíjet,^: 
v b i fola contumatia habet v im 
r e c o g n i t i o n i s í c i i p t u i í r priuatx 
locum habebit execurioj ac í¡ 
curn cíFcctu recognita à debito 
re fuiflcc vb i autem hoc non cíl 
admií lum compcl l i tur per cap-
turam debitor ) veJ p ignorum 
captioncm vt r e c o g n o í c a t , vcl 
negee fchedulam contra eum 
productam,& ira obferuandum 
cí l ex racionibus, Be fundamen-
tis íuperius addudtís femando 
í l i lum ciuitatis i afta ordinarias 
Jeçes , & decifsiones de boc io -
quemes nempe l.finali. C. de fi-
de iu í fo r ibus , é¿ ad hanc rcfon 
Jutioncm reduces tenentes par-
tem afirmatiuam fi iieer recos-
nitionemfidtam habere execu-
tionem pararam,vt ex cap. fina» 
l i de confefsis. Jib. 6. adducic 
Couarrub. l i b . i . var. cap. n . 
1111113.4. A u e n d a ñ o fecunda par» 
te cap. 30. num. 41. de exeque. 
mand. Rcbufus de Chirogra* 
phor . recogin príeíl .num.óS .cQ 
trariam defendit- Paz vb i fupra 
Menochi de arbit .çaíu 17.num. 
i .omncs refere Valdes ad Rode-
ricum Suarez ad leçem regni 
prima parte folio 116. no tabi l i 
14.verb, decimus fcp.timus cafus 
inclinans fe ad partem negati-
uam , quam verior emut dix i 
exif t imo, icd llilus cftferuan-
duscuiufcumq; ciuittis. 
Refo-
Prima pars legls noftras de cxecutionibus. 
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Refolucio cftccrt i fs imi, & i n -
dubicatacodicionalia ¿«ftrumc-
ta parata no habere exectuione 
eí t cómunis rcíolutio à n oft rae i 
busaddaó ta nepc à Couar . l ib . i . 
variar,c. i .Ancon.Gom.in 1.^4. 
Tauri n. 7. quod v í ^ adeo l o a l 
liabct vt procedaectiain cacica 
codicionc veluci inftrLuncci do^ 
talis quod no cft exectuioni ma 
clandú nifi probccur,vclnororia: 
conftct macrimoniú leejutü , ve 
alijsadductis reíoluicCuria Phi . 
a.p.§.7 .0 .7. Ratio aucc huius ra 
c ion isc í l ,qa ia pedente codicio» 
jae non clt obligacus fub ca fim-
plicitcr debitor acq; ideo in cu 
executio fieri nonpo tc t t , qu id 
enim inccrcíl debitor, quis aoa 
í icannondü coücniri poíTccxL 
fulcinius.^.fi ín dic.flf.quibus ex ' 
cauíis in poflcacurjCorncus coC 
1 i i . c o l i . v o L i.Guid.Papx deci. 
1 j . í l c b u . í n i .p .o rd inamccoFrâ 
cm crad.de l i ter .obiig.ar . i .gla. 18 inftrumcnto promifía clt cerca 
i.n.71 -Anc.Mafagallccus de for quânticas cum hoc aditamento. 
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puracus Fclin.in c.ex parecei i d i 
mirat io . to.de offi.dclejT.Rcbg. 
d.glof.^ar.i.n.i-i.Anc.GaiJccus 
loco iâ citato Benediòl .dc Bar -
cisin cra&.dcgiiarctixia.i.p.q.s, 
quod inullige de codidionc i u f 
pcfiuajquxpr/ppic condicio eft. 
Declara, ôcvltra no í l r accsad -
uerte no procederé in c õ d i t i o n c 
rc íolut iuaj quia anee r c ío lu t i o -
nc co t raó lusd ic i tu r purusjfic ex 
eo ibe im i* acquifi tudici¿uraícd 
í u b c o d i t i o n e addica re fo lucdú 
J . i . & ¿bi glof.íF.de indic a d i d i o 
nc Bare.in l.quibus d icbus .§ .qoi 
d a e U . í í . d c c o d i c i o n i . ôc cierno 
lhaLÍon.Caftrcn{is.cc)f .45un-i . 
l i b . i .Dcc íus in l .plcrüq; fit n . 5. 
& 6. ft. dcrcgulis inris p o t c n l q ; 
in.terijmagí hect conrratSlus r e -
íoluic ita pofsjtjita coeludie FJa* 
min.Cartarius. d .dccGcnucafi 
49.11.7. 
Excpla conflituic pr imú cric fi. 
ma oblig.camarc m t.conHdcr. 
4.p.vcr.z.cõíi dcratio.n.z.fo.ioS 
Seraph.de priuilegjjs iuramenri 
priuil .78 ,n.$o.Anr, de Canario 
de execuc.inftm.q. 14 n. 32..quos 
&: alios cicat Flaminius Carcha-
riusdccir.49.R0tc Gcnuení i sex 
n.i.Ôc n.4.concludic p rocederé , 
í iuccodi t io ficcxprxfla, í iucca-
cita,vcfupra adnotabimus,quia 
vtraq; aólíí fu.fpedit glof. in l i te , 
qu i a§ i.fF.dc padis.I.i.§.fin.ff. 
fi ccrcú petatur vbi í a í í b ^ pur-
vel melius rcfoluciua codicionc, 
quod ( f i a d o calculo de m i n o r i 
quaritate aparcret illa tacú debea 
tUCj vel nifi ex calculo racionis 
alicer aparear.Apud nos,oblig-p 
me acal plazo por cié ducado*^ 
fi echas las quicas 3 pareciere no 
deucrlos 3 o íi pareciere fç fdcu-
dor demenor cãtidjtcUç^deíque 
te data deuda,jr por tato menos 
fe cntí¿da c í l a rob i igado .Nih í l -
ominus a n t e f a d ú calcula pro i j 
laquacitacccxprícíTainltrumctu 
ominusantc faclu c.ilculu pro i l 
h cjn^iicicace' cxpixíi.i u.ítí umc 
lü ihibcbiccxc-CLítionc paratam 
qüíuh excalculo cocrawlus rcíol 
ui poísir, ita poíl Socinfi in l.prc 
cunianv]uãco ] .2 . . in 4. nota bilí 
Caput vndecimum 
2V 
taa parccicrcjfunt duo adus, & 
efc¿tus vnus f¡ quidc obligatio* 
niSjô: cxccutionís quantitacis l i -
quida; in mitrumcruo contcncx 
aliuy vero fationum coheienda-
rúj&rpcr ar^uincntú à contrario 
jf.íi certa pecatur, Ô: in d.l.quie 30 fcníu.l iac cít, fe cm i <: da menos, 
bus dicbus.$. quídam co l . t . ft. loque por las quenras pareciere 
de códi í iombuss& demoí t .Ma* 
fa^allefusScraíinus, &:alij rolla 
t i à Cartario d.dócil.49.11.8.qua 
refokmoiicm bene defendit ca-
Oictíi conn.H lã rcíerat cx N c u i -
cano, & Ochachcrano quos re-
fcrt,tcncndaq; cft lita in indica-
do, ik coiulendo alias nihi l opc 
raretnr cont raó lus , ícriptura 
fi raciones, quasprariudcrunt có 
crahc^ccsfacicndíc, & expectan 
à x cíTcut ad cotraCtm cxccutip -
nem cílccq; rau'oncs expedare 
contra nicnecin partiunij&iuris 
fie D o ò t o r u m cóniuncm rcíolu 
up nem > nam in concra&ibus 
qua:libet clauíula, quod libetq; 
vcibum non debet elle fine mi* 
JUÍlerio, & virturc ahquid ope-
randi. I . ihpulatus. i l . de vfuris 
Baldus in rubrica. C. dc contra-
heda emptione in .y .q . cuius cl l 
comunis, & facis noca allctiatio 
Alex .coní . i i . n . i 1, 
Neq; pr.v di t l i s oberic fi aciv* 
tc rcplicaueriSj^ dixeris per ar-
gumencum a contrario leniu có 
trarium efle tcncduin^jam íi di* 
co; O b l i g ó m e por ciento, y los 
pagare^cal p i a r c ó n que icen 
tiendamenos, lo q por las quen 
f cqu í tu r juego antes de las quen 
cas, no fe me puede pedir, cú ar# 
gumcutü à contrario ícnfuva-
leat in ftatutis cocra¿tibuSj&: v i -
timis voluntatibuSjÔc dicitur ab 
íhuu to prouiíJum36c cxprxí lum 
Paulus Ca íh icn í i s coní.SS. vifis 
dubijs.n,(5. Alcx. conf. 12.9. puto 
deiurc confulcndu vo l . z, Cor-
n c u s c o n f . z ^ . c o l . í i n . Borgnin» 
Caualca.de tutelis n.05. 8.p tra-
<flatu vlcir.i.i iniprcísionis l i b . i . 
fol.3 37. ponit cxcplum en el ar«, 
31 rendamicto por nueuc a ñ o s , co 
claufuladcno poder vender, y 
cnagenar dentro dc los cíncOi 
a ñ o s , y que íi vendiere , y cna< 
genare la venta, y enagenacion, 
íca en íi ninguna. Luceo paíla-
dos los cinco anos, a contrario 
íeníu podra cnagenar. Exempla 
plura in a¿lu pradico adhibcrc 
poccris íubnl i ter per dote aduo 
31 cate circa luii ' doclr inxpraxim. 
Sed nitiilominus no obfUc di 
ü x dcciísioni Gcnuéf. 49. 6x*co 
quod diximusinuti lécíTein ortl 
nino conradu, ôc ícriptura fuiii 
tc cbK"^vus,^c pcrfciSbas rationed 
contractus exequi no poller nó 
ctiá,, quia no cíl argunicntu à t o 
traiio 
Prima pars legís noílne de execudombus. 
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l iquida conucca hoc adhibOjVt 
i i reus debitor oílcdcríc cx ratio 
nibuspcrí;c¿lisminiio,vclvniucr 
iam quatitneem in in i l rumcnto 
contenta nondeberi l iberum iic 
c i fuá execptione liquida vti i i 
au té l iquida(& manifefta non fie 
pronuntiari debec fcnccntcntia 




Sed mains dubium ef t , i nemí 56 limas hoc n.35. 
.68 
re contratífcus, &¿ cam creditor 
probabilitcr i g n o n i b á t i poteft 
perere fídciuísionem de arraigo 
ex 1.17.tic.13. p.5. vbi gloíTajô: 
ex rationctextus in 1. in o m n i -
bus. ff.de iudici.s, quod general! 
terobicrua, & in noitro cafu, 
quod diximus non ceneri ad ca-
uendum debitor limitandum eft 
in omnibus Falcncijs, quas tctu* 
nc quem vidcr im t raòlatum an 
cum fola fidciuisionc legis de 
Toledoj iarc ad id io ícu iolucio 
fit facienda an alia exigi debear, 
Sc pro parte affirmactua facit co-
munisailcracio leiris ftaru liber, 
qui racionem A. dc itatu libcris, 
v b i p ío non liquidis qux funt in 
obligatiouc fideiulsiOjCÍl prasítá 
da par imodoin his qu-x íunt» in 
execptione, nam reusin excipic 
d o a d o r ell . l . i . C.dc probatio-
nibus cum fimilibus. 
Sed nih i lominuí contrarium 
eft tenendum cx eo, quod quit i -
dic dicimus in fidriuilbribus,dc 
los amigos, que íi el acreedor fu 
po la cond ic ión , y calidad del 
deudor, y noaycofamicuano 
deuc fer arraygado , vt cx laíTo -
ne , & Mcnochio dc arbitrarijs 
cafa. 87. num. ití- í ¿ 17. traddic 
Aluarus Valafcus confultatíonfi 
ó ó . i . p . q u x eft bona rcmifsio,Ii- 37 
mita íi f-ucrit fu ípedus debitor 
defuga, vel íupcrueniat nona cau 
fa , vel fi abefle volueric, vcl Ci 
caufafufpitionis fuberattempo 
Sccundu excmplum condi t io 
n i s r e ío lu t iux j q u ^ n o t i i m p c -
dic exccütiodem contradusco-
ftituit didadecill)io.49. Genux 
Carthari num. quando fupetf 
inftrumento , quod habec para* 
tamcxecutionem fadum fucric 
compromi í lum licet cnim per 
laudum cotradus rciolui pofsit, 
quiacontigcre poteft i na l iquo 
minui mutari, vcl nouari ta men 
interim ( inqu i t i p f c jp ro puro 
habendum eft, & executioni m ã 
dandum ptaritita catuionc dc fa 
cisfaciendo, fecundum formant 
laudi comprobat cx Paulo Ca* 
ftrcnfi conf 41$. in pr in .volum, 
i . & cxSo.cinoinl. quibus diei ' 
bus.§.quidem.fF. dc condition!-
buSjôc dcmonftr.Qignolo, Si Sc. 
raphino priuilegio 77.111 tracta-
tu dc priuilegio 10. iwtamcpU 
num.8. 
Sed contrarium ncte dccfpiat 
refolutioditodcCifsioncs Gc-
nuefifis apud nos |níudicando> 
& confulcndo eft tenendum, 
quod omifsis difputatfonibus. 
Caput vadecimum 
ôc D o & o i u m rcfolutionibus, gcncralircr vb i cum^ execucio-
ni locus eft > fi fupcviicnic fupcr 
cadem rc cotnproraifFum à parti 
bus f adum in arbitros, & arbi-
tratorcs CXCCUCÍO fufpendicur-
Q^iod vltcrius c o m p r o b ó c x c ó 
muni Do^ to rum rcloliuione,ad 
cxrcniioncni cx idcntiratc 
rationis, quatn aducu-ot in auth. 
cjuas aòlioiícs. C.de facrofan^lis 
ÉcclcfiíejpraccípLicàlafronc i b i -
dem cum igicur d ida lex 4,Ioqu 
ca íuciic de ícntentia3idcni de in 
ftrumento.& confefsione ratio-
nibuSj&iuramcnto deciflbrio d i 
cere dcbcmus3vc vnius cuiuiquc 
rei cxccucicper compron i i í íum 
fufpendatur, nec a l iud inprax i , 
quiipiam defendcrcj vcl obtiiac-
rc poccric. 
Tem'um cafum adducit d i d a 
dccirsio.45?.Gcnuiscaufarum c-
xccutiuarum fi fada eft reforma 
t io rc prcs a]iarum,quod omncs 
rc videatur,^ quosfucrint repro 
batnr non valcanc interim cxecu 
t io fieri potcit licet potcri t in fu 
turu rcuocari ex Bartulo in 1. lu* 
lianusinfinc. fF. decondid . i n 
deb.Dccius in J.plcrumq; fic n.4. 
ff.de reg.quodexccndc alosen* 
cabccamicntoSj reparticiones, y 
derramas, y fiíTas, que plerum^; 
fiunt lcgibus,vcl regla prouifsio 
nc permíte te à concilijsciuitatu, 
feu villarum.nam inter im quod 
non fit reformatio carum funt 
executiue cxigedx colle£ta:,fcu 
impofidoncs prasdida:. 
Quar. 
colliao, cxlcgc.4. tit. a i . Iib.4-
RccopilatioinbuSjibi.Y algunas 
vezes temendo la parte ienten-
t ia ,ò fentencias enfu fauor3paifa 
day en cofj juzgada, fabiendcio 
acuerdan de componer, y com* 
prometer ios tales plcyto$,fuffi-
58 cie iam fcicntia,& notitia rci iu • 
dicacxapud nos, vt fupcr rc per 
fentcntiam decida valeac com* 
promi t i (vt I cut it .licet dubins 
Acebedo in cadem l-4.num.10. 
S z i } . in quo ilubirnrc noudc-
b t l i t t un i cxprxllus í;t caíusdi» 
ÕLX Iceis, & verba qux cabillari 
non poíTunc, i b i . Sabiéndolo) 
poftea vciocadcm lex infra pro 
cedit dicendo ; Y las lentcucias 
dadas en juyzio ordinario , que-
dan fruíladas, y no fe executan, ^0 
cccc qualiccr per cópromiíTum 
à partibus factum íufpcndituc 
executio fententix qua? fecit rc 
iuditatam ergo parimodo idem 
dicendii eft dc inftrumcto publi 
co.cjuod ex communi Notar io-
rum, ôc Tabcllionum praxiimo 
ex legibus noilris fi licet. 1. & 1. 
di¿ti t i tuli . ix.habet vim rci iuoi 
catae cuius fufpení¡o>& cxecutio 
nisfitpetcompromifTum, quod 
notabilitcr cx ratione di&selc-
39 gis quartx cxtende, & intclligc 
non íolum in fentcntia, quas tra 
i i t i n rem iudicanm , fed ctiam 
in inltrumento, confcfsionc,iu-
dicialiiuramcnto decifibrio ra-
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Quarcú cafum coftituit cade 
dccilsio in cojtjui promifsit fol-
ucreccntuni íi aparee ca non fo* 
lu ta jvc lnó debita interim cnitn 
quod nonof t end í tu r indébi ta , 
vclfolma inftrumentum execu-
t ioni mandabitur, cjaod eft no-
tabife , aducit Rcbufum de 
liter, obfigat. articulo fecundo 47 
glofTa prima uiimerofcptuagcii 
mofccuudo» 
43 Itacj, condicio cjuse poflobli 
gationc c o n t r a i a m verificada 
eftnon iurpenfiuacotradus, 6c 
obi igat ioniser i t , fed refoíiuiua 
Eofl; eius l í q u i d a t i o n c m / e u pro ationciUjiicc íu ípendet execu* 
t ionemjVf ex Hanoi, in l.quibuS 
dicbus.íj .cjuidnm cició.ff.dc co* 
ditionibuSjôc demõítrat . in fine 
rc íoluicCarcar ius vbi fupra n . n 
Pro t ju ibusfaciunradmfiaà Par 
4* lador.c.ip.fin.t .p.S^.n.^.dcco-
fefsionc in qua quis dicit quaiv 
citatcm ccrcanij & addit pltismi 
mis vcj nam in co quod cenum 
exprim/t eflcxecutioni mandan 
da conicfsi o, prxdi&isad de no 
folum procederé in obligationc 
folutionis piccuniarUjfcu cuiuf-
libct rci fed ctiam invenditione 
45 n a m f i dc prxfenti fiat eft pura 
ftatimqj ad implcda abvtrLiq,par 
tc licet fub conditionc rcc<Mui 
pofsuciuíqiContraclus,5¿ i n íhu 
mcntuin in te r im exeqnendum 
cíi: ex l.hxc vendido. §. fiiuíi.ff 
. dcrotrah.cmpt . craddic decui9 
in i -p ic t i imqi i c d , num. i . i f . de 
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r r J u r i s c o n í l k u i c cxcmplumin 
venditionc facta pro centum, ^ 
quat ip í t i r imi poilca repcr tuni 
fuerit interimdicctur vera, & 
realis vendirio, & ad implcrc t í 
contrahentes debene > quia ccr-i 
turn habct prccium, licet i l l u d 
alteran infuturnm pofsiti 
Mem conftituendum eft dc 
fcnrcntias qua: (i lata fuerit, fub 
conditionc rcfoiütiua v t r u m j í i 
dicat iudcx,coiideno a Pedro en 
cicntOjCon que fccntie/ida3 me-. 
nos ,ò mas,Ioque parecieic aucc 
entregada, y pagado al acree-
dor, ò, a otro por cJ y o que fe lo 
dcfcucmc, vt quot idic iíit ífta 
fenrentia non cric condiciona-
lis.fcd refoluenda fub concht/o* 
nc , & quod atinct ad quahtita* 
tem cxpreírum,Ôc contentam i n 
cacít cxecutioni àbfqi dilacionc 
mandanda,vt cxj . t . íF. d e i n d í e 
addidlionc, Bald, in rubri. C.dc 
pofsiti. in C, q u x í H o n c aducit 
alios refcrens, M u ñ o z dc Efco* 
barloquensdeinftrurncnti cxe 
cudone:talcni clau-fulam con-
tinentisderation/js cap. t i igci l -
mo tercio numero 18. pof tDc-
crurn in didta 1. piemmque zo<».. 
dc rcgul iuris nutmcro quarto 
qux omnia vt quotidiana $ Ô£: 
vtilia funt mcnti tenenda a ¿ 
cxplicationem commiioi^cfo* 
lutionis qua auteftx eft inihu* 
menta, vci feutenc/as coditiona* 
]cs execution! nod mandatHlas> 
quia eft iritcJl/gcndunidecon-
di t íoncfufpenfuianon rcíolu-
Ú m vt iam prrediximus nimia, 
quidcm brcuicatc. Parladorius 
pfoccfsic cuius dieta ío r í am ab 
íòJute fum-pca facienc j.vc cries 
f¡ ptxdidta. non adticrcas > dum 
í¡rapliciccrj& ab íolutc Parlado 
Caput vndecirnum 
dus conf.zpi J i .y. quando éft ca 
ciem oraÚQjVel díucrfa vt fi con 
íicens dicat promiíbi decern, vel 
centum36¿ fccic.mihi pars aducr 
fa pactum denon petendo íunt 
â u x o r a t i o n e s c n á c i f l t í o n c S j 
Òc ílabicur ei qux cft contra con 
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nus, ôc omnes cenenc conditio- 5o fitentem& debet probare pa 
nálc inftrunicncum noncflccxc 
ejuendum nec di í l ingunt de qua 
condicione fit intclligendum 
circa quod Bartulas iuris taoftri 
c-oriplicus vero verbo fule cíe* 
gancer íoqu tus in diâ:,a].quibus 
dícbus §. qu ídam cicio. ff. de 
cond i t ion íL f k dcmoftrar.n^. 
., De confcfsionc q u x f u clara, 
vc lnon v t e x e c u t í o n i m a n d e t u r 
varia à varijs Do&or ibus iüdici 
busjôcaduòcads íunt di£ta tu re 
foluc cum id iurc cxprcfíum no 
^ íinc arbitrio iudicis relinqui,, íi 
liece in a C t a practico indicare 
confcfsioncm de qua agitar cía 
r a n i , vel obfeuram vt eamexc-
quacur3 vcl non argumento cõ-
munisallcgationistextusin I . r. 
ft.de iurc deliberandi cum íimi-
libusjôc cap. de caufis de officio 
delegad Icxxnim tf.tit.ii.lib.4. 
Hccopilationis prxcipic , que 
lasconfefsioncs claras , hechas 
a n t c c l l u e z i ò por fu mandado 
ante Eícr iuano.fccxccutcn, nec 
declarauic quae fit confcfsio cia 
ra, vcl non , & ideo ex morc,cx 
ítiloj&r arbitr io iudicantium ve 
uic dcclarandum exempla qui-
detn optima coníli tuic Oldra l -
¿tum,fcd fi confitear me p romi 
fiffe decern-fine cius ex afsia ve-
ncrit eft vna oraciOjiiec debet fe 
parari aliqua aduckGutier J i b . i 
praiSt.q. 116.nec refere Oldra ld i 
confilium quod celebre eft quo 
ad d ida exempla, i taq; fi vnum 
idem faóhim coditionale fit,, vcl 
quod commode diuidi non pof 
fit confcfsio exequéda n.on crir, 
quia non eft clara fi autem funt 
duo í a¿ ta , como preftomc,y pa-
guclc ,ò efperome por l a deuda, 
tunc executione parata habebic 
í a luaexccp . para los diez dias, 
cxcplum aliud eric.Si cl q decla-
rajdizcjpagome diez ducados,© 
cóbrelos del por quanta d é l o q 
nic deuiajò pagóme tal ,ò tal co-
fa , no ay via executiua por efta 
cofefsion, porqes de vn hecho, 
q no prefuponcdeuda del qcon 
ficfla, fino cobrança de lo q a el 
dize fe le dcuia, y no es clara. Y 
lo mifmo fera , q u á d o el hecho! 
q feconficífa cót icneint r ieac ior 
0 relación a otras cofas, de cj no 
coila q no ay lugar execucioiu 
Et íta pro iunioribusaduocatis, 
ôciudicibus congruc p r s d i ^ i s 
cxemplis cx.plicauimus. 
V n u m 
} Prima pars legis noftrce de cxecutionibus. 170 
deconfcfsione cxtraiudiciali i n 
criminalibus cjux íi rcuocctur 
n o LI fa c í t i n d i c i u m a d r o r t u ra m , 
Ba ld . i n l . vnicacol.pcnuI.C, de 
confcfsis Ferrara cautela. 18. H i -
politus c]uem refere, ica tenens 
Didacus Perez ad Scruram in I . 
filias dum inciuicaccnu^.ff. Je 
vcrbor .obl i^ . 
Víitiin ramen nocabiliccr ad-
51 ucrec quancumuis clara contef-
f io , ficiudicialis ficrcuocari pof 
fe per cofitcnccm quovfqj apar-
te cciam prcílcncc accpcccur, & 
fi reuocacio ítacim fiat non eft 
j ieccílaríum ve crtror docearur, 
n á admititur abfq-, probacionc, 
2̂, erroris, & a l i t c r í c r c m habere 
glofla eft in cap.apud milTericor 
d cm 3i.c¡.t.Abbas in cap fin.de 
confefsis íicuci de ccítedecirnus, 
qu i incontinenti po tc í l corrige 
re d i d u i n fuum cap.praícerea dé 
teftibus dicerecurq; ceftis incon-
tinenti reuocare poteft Ci reuo-
^ ecc antcquam redigacur in feri» 
ptis gloila in d i d o cap.apud mi 
j'ericordein , traddic Prancifcus 
Marcus dec.dcIplnnaJi.7Q3, l i b . 
j . n . i . & 3. 
Vera iraq-rcfolutio t f t c o n -
fefsionem iudícialcm q u x para« 
tarn ex'ecutionem lubcat reuo« 
cari püílc quovíq iaparcc aducr- 3 rcuocationcm non atlmiti n i ü 
ía accptcnir, vc colligis cx addti error doccacur, qui venit proba 
Quod limita fi confcfsioftic-
ric iurata cx fentencia Oldra ld i 
coi)f.2.9i.heílunc radones n^ . t a 
metí] contrarium tencar Paulus 
d e C a í t r o c5f.z4í .vtrofq; refere 
Au i Ies cap. lo.prxcorfi n. 10.ver» 
bo e jecuc ión ,nec decidir qu.r-
flionc^nccinucni hoc coní i l ium 
Pauli dc Caibo ab Aniles citatu 
vcrior j & praxi recepta cít d o -
^tr inaOldraldi jô: cum praxisjôc 
comunis víusiam receptum ha-
bcat hasconfefsioocs iudicialcs 
cum iuramenco fieri fcquitur ex 
inde plcnc prxiudicarc caruinq-, 
¿ t i s ab Alcxandro conf. !74 ,Iib. 
i . & à M a í c a r d o cõcl. 34^. n i6t 
loqucntedc confclsionc qux cx 
Jibeloj ôc pofsitionibus in iud i -
cio dcduCtis refulcat cuius vis, 
fictifectus rcbocabiliscft, quo-
vfq; per ad a criam partem accp-
tetur^icc vlia circa hoc cf tcon-
fticuenda diftercntia in cofefsio 
ne nidiciali qua: pararam execu 
l ionchabcat cum cade ratio fub 
j j fiD,& cíe res integra atq; ideo re* 
uocari poccit, idem eft teaendu 
dus informa opofsidonis int ra 
decc diesà lege prxftieucos. Rc-
folutio A lcxâ .quãadduc icMai -
cardus d.concl.34^.11.16. i n t c l l i 
gcdaeritdeconfcfsione qua: re 
íultac,cx libelo p rodndo apa rte 
5¿ pofitionibus in quibus non 
interucnic iu ramétum, 3c cdam 
i n confefsionc iudiciali fi q^io: 
fiac fine iuramenco qua: rcuo-
cari poteft quovfquc aparte ace 
pccctir. 
, Sccusfi iurata fie v t i a m i m c 




difcruTunc quotidie npud om 58 quando cn la fcntcnciafcccn-ncsfic , ôc ad hx-c reduces qux 
áfáuxímus cx Francifco Marco 
decifs. 703. & i i allcgctur error 
probari debet c o i m a confeisio-
ncm iudicialcm iuramcnto cmi 
fam, & fi non probecur femper 
confefsio tnanct firma, ôc plenc 
prsciudicjcvt bencaducrtit Gu-
tierrez de iuramcnto confirma-
coriolib^.cap.S.num.^.vbi dc-
fend/c reuocacioncm prx tcxru 
err oris admiti abfquc mctu per 
iunjjôc l i b . i .cap.54.num. 10. &c 
plenc diipurac an Lcquiracur a-
ccptiitio in cofcíàionc ta ¿ta par 
te prx' ícntc. 
Communitcr à noflris pra* 
^ ¿ticis, &:cxteristraddicur ordo 
facicudi cxccucionem quand'o 
inftrumentum liqu.idum non 
eíl y fe ti fentenria, vcl l iquidam 
ivon continct q n a n t í t a t c m , ve 
prius liquidatio íiat, vel fi a^quíí 
iudic i caufa: videarur illam ad 
decern dicSj vcl vr a]ij dicunt ad 
términos executionis rcíc-tucc 
de hoc agir Kodcrictrs Suarez 
. i n I. po l l rem in decjaratione ad 
Icffcm •Rcffni l imkatione 4 . &c 
dominas PrxfesCouarrub. l ib , 
2-. variaram cap. 10. &nou i f s i -
me omricsfcrç , qui dc hoc arti-
culo craiStam rctulit Amador 
Rodrio;ucz de cxecutionibus 
articulo 4 . l ib . primo ex nume? 
'1:049. quosreferre non eft neccf 
"fárium. 
vero fit tenendum. 
dena alguno a que cntteguc 
alguna cofa, ò haga algo 3 o lo 
deen efpecie, y no cnLaj]tidad, 
ó fi.cn eferiptura fe obliga a a l -
çun hecho, como es obra de ofi 
cíales ( vcl quid fimile ) loquax 
noí t ro idiomathe vulgarij Ca* 
í l cüanx l ingux vt clarius , ó¿ 
cum doótr ina omnibus patear, 
nam iureconfulci quam plura 
fie fcripíifl'e coní la t vt anirni 
fui conceptum facilius mani-
fcfl:um,£í explicatum faccrenr, 
icaque, fi en Ja fenecncia no fe 
paila adcJanrCjy en la condena-
ción , no fe dize mas de haga, 0 
de eft o el reo condenado , an 
pro arilimatíone executio l o -
cum habeat-, vel non ardua q u i 
dem cílquazítio quotidiana, 6c 
vtilis j & imprimis Felinus i n 
cap. translato num. 3. de con-, 
í t i t u t i o n i b u s n u m . 3. inquiere-
ferefis An ton íum de Bucrio , be ' 
Imolam ibidem , quod i l l n d 
coonexum quod comprehendi-
tur incellc(3;ualiccr non dicicur 
comprehendi cxprefle , & i n -
fere adduo pulchra , pr imum 
quod ( quod ad nos atinec) eft 
quod bencficium datum inftfu-
mcnto gnarentigio vt contenta 
in eo habeat executi-oné parata 
non imel l ig icur in his quícincel 
ledualiter ex eo elhciuntur, vn* 
Je íi i a co continetur fadium 
non tamen poteric peti ex co 
intei'eílc cum i l lo pr iuí legio 
fíatuti 
1 Prima pars legis noftrie de executlonibus. ^ t 
ftatuci, quia intcrefTc venic vir* feto de no Inazer ía^ entreo-a Aa 
t in l icer . 1. íbpular iones non di 
uiduncur. §, cclfus, ff.deverbo-
rum obligar, vnde non cft ex» 
prcfTum hxcFelinus pro clario-
ripraxis reíolucionç fie dií l in^ 
guendum ceníco pro i u n i o r i -
bus. 
59 : Quando cnel inftrumcnto,^ 
fcincncia fe comprehende el in 
teres no l iquido > ò cl t imacion, 
o valor de la cofa, ò c í p c c i c j ò 
genero íob re que fe l i t igajcmo-
ces c<i los diez dias fe puede l i * 
quidar, d iz íendo el pedimiemo 
que fe me de mandamiento por 
t a l , ò tal cofa , y fu ju í lo valor, 
por defeco de no cimc£Tar la 
queprocefto liquidar cnios ter 
minos de la cxccucion, a refpe-
co detal precio, ó que proceda 
l iquidación fumaria, y lucço cl 
luez de mandamiento, auiendo 
oydoa ias partes^uc qualcjuie-
ra deitas dos praticas puede po-
Bcrfc por obra , conforme ala 
docrinade Couarmbias3citada, 
y otros Doctores defpues del, 
quos refert Amador Rodriguez 
vbi fupra. 
Pero fi el interés no fe coin-
'6o prebende en el inl t rumcnto , ò 
fentencia dadafqui eít cafus no-
í t cOcomof i dixeíTc: O b l i g ó m e 
ahazcr tnl obra , oentrcqartal 
cofa , o fi la condenac ión folo 
tuuiciie lo que es cl entrego, ò 
hecho , y no pafTalIc al legando 
caío , Q^xz cs j u í l o v a l o r e n de» 
laefpccie, óca fo fob r ' e que fe 
à li t igado , tunc via ordinaria 
eft agendum e i addu¿ t i s per 
laíToncm in L certi c o n d i t i o 
num.ao . ff. fi certum p a t c t ü r , 
vb i refert commu&em Canoni-
í l a rum prohacparte, & Ludu^ 
wicum Romanum in eadem 1c» 
ge certi c o n d i t i o , &: arguit ad 
vt ramquepar tem, nec decidie 
quxftionein> fed pofl: longarn 
difputationem nui"n^i5.. in fino 
inquíc; r^ddi dubiann opinio* 
cem- Ganon i í l a rum , 5c melius 
traddicur.aFelino i n d i c o cap. 
tranflato num. 3. & à Rodcr i co 
Suarez indcclarationead J c ç c m 
Regni pofl 1. po l l , r em indica-
ram limitat ionc 4. num. 8. v b i 
rcfoluitfucinte quod fi aliquis 
tcnetur ad factum non potcft 
aduerfus eumpcti execut iopro 
in te rc í lc , itaquc ad pctendani 
executionem pro valore , & in* 
tcrcfle neccflaiium ef t , vc com-
prchendaturexprèíTe i n inftra* 
mento > vcl fentcntia fccits fi in* 
tcl lectuaii tcr ,&conditionali ter 
propter moram deiurc obliga-
t io eius fit quae cft opt ima d¿-
ftm&io , & declaratio : para 
que por virtud de cxeairona, 
inf trumcnto,confefsion,ò fente 
cia paííada en cofa juzgada, no 
fe pueda pedir excctidon por el 
valor de la cípecie, 0 genero de 
trigo,ganado, ôcc.cn q vno cíla 
condcnadojfino cs q fe declare, 
p f , y man-
C^iput vndecimum 
ia , quepor ¿cíctó âc no 
è n t r c g a r b , y cumplir con el hc-
t h õ a que fe obíig'ó, el condena 
'clo pagucfuAMlor, y lo nrilmd 
en eíc n t u r a s; p o r Cj u c o í fe co m» 
prchendü el inreres, ni cita juíz» 
gado íobtc e l , ni oydas las par-
tes. Ncc pr.xdítb's ob'crifqusC 
adueit Pavíador. cap . ína l i . i . p ; 
§.t i . ampiíacíone 4. & poítcurfl 
Amador Rodriguez de inñru» 
tnentorum cxecucionc cap,i,ar, 
^ I 4.0-31. nam qua: tradunc de do» 
te recepta per inftmmcntum pu 
b l í c u m , vt ex co executiue íolu-
ro matrimonio peci pofsit ccíam 
fi non adfir oblfgatio illam rcíli 
t u e n d i , q u i a t a c i c e t n e ñ ^ Sein 
mutuo ctiám e ñ circa ipfammct 
Irem in inftruméco contentani, 
non vero circà aliam diuerfam, 
quae in co non expreíla iu i tve 
Jíiccrcfle d i r t índuin are propte 
rea,quod reus óbligacus nonper 
fecicfadumjVcl rem non traddi 
dit circa qued eft ncceíTaria o-
bligatio , vcl condemnatio iñ 
fentcncia qux faciatrem iudica 
tam , ficfihsec non excecnoua 
a l i o n e , nouaque fententiacft 
opus probar titulus exprefllis i n 
i-iibro, & nigro. C. de íenrencijs 
qua: pro co .quod intércfts & in 
í i n u a r . l . S . m . 3 . p.y. quodetiam 
;comprobacur ex adduétis a p í -
ñelo in l . i . i . p . n . i o . C . deref-
cínd. & ex his quae rcfoiuit no* 
™fsime)& erudite, quidem A n -
tononiusFabcrlib^.fuicodicis 
Tub t i c p r ^ d i d o de fententijs 
<jua: pro eo'quod inccrelt deffi* 
nitione 3.ex quibus c o l l i -
ees fi actence eas Icoes rb/olutio 
n e m ^ d i f t inÜioncm quam fu^ 
pra conftitui i i licec neceilariu 
<eííe nouam actionem pro inrer-
eiTe, vel x í l imat ione rei i n f t m -
mentOjVel fententia contcmpta 
f i ea in eadem fententia non ex» 
primatur, ôc ad quas huius noue 
atSbioms extefio i i a tp lura cnim 
per tocas i l l i t t s t i tu i i deffinicio-
nes noraru digna Anconi. Fabec 
adducit eft etiam videndus ex 
noftratibus Gafpar Rodriguez 
de Annius reddiribus l ib . 3. q . j , 
n.iú* 6c tribus alijs fequentibus, 
5c fie clucidata manee hare quo* 
t idiana,ó¿ opt ima quieftio.iudi 
^x c i fqjcuicnt vc quemadmodutn 
fruchis raxare per legem 51.tit.5 
l i b . i . R c c o p i . &: taxat ioném per 
legem di¿ tam facerc aftringien 
tur , fin remit i r lo a Contadores, 
i ta etiam fi pofsibile eis fie valo 
rem rei petitíE explícente vel reu 
propter defedum t raddí t ionis , 
Vel fâOci condenent3& ita execu-
t io ^i l imat ionis feu valons rej 
er íC)&eiusintcrcí rc ,ó¿nonal ias 
fed nona aót ione ordinaria op9 
cric, vr p r x d i x i m u s ^ probaui'-
jp.usidemqjquatum fieri potéft 
in inftrumcntis publicis^el pri* 
uatis.vr Jitcs cx liubus non oriá 
tur cuín iaCbara 'parrium,S: mag 
nisexpenfis, ôi1 vexationibus, àc 




Prima pars legís noílraéde executiombus. 
cxcqui hoh poilc in his cjiyseih has obfcruarefolutloncs prima 
cis cxpicfli non func, vchex eis e r i t in rationibus focietacis ad. 
cxprefieGoncolligunturcondu 6$ miniftracioni^vbi fcripcura, vc 
cun taddu¿ ta ;pc r Barboíatfi ' j & 
cjuos refere3.-p. Icgisprimx.fF. 
foluto matrimo..na-3. . 
Sencentia cuidcmerí&rtiijni* 
feftc iniufta executioncm non 
niereturctiam fi cranfifcrk in rc 
iudicacam refoluit bcncPetrus 
Surdus conf .379 .num . i7.& qua 
do dicaturnocoriEeiniuftc vide 
apud eumdemSurdum conf.314 
l i b . 3. aum;i , .tjuianunquanifar 
cic rem iudicatam, quíE áliega 
t i o fieri nod poccft , contra la 
fentencia de reuifta de los Seño 
res del ConlcjOjO reales Audié -
uas , ex rauonc, y verbis textus 
i n I.4 t i t . xy . l ib. 4. Recopilado-! 
nisjôc an ptx tuxtu erro ris retra 
¿tari . Pofsit fentcntia domino-
rum di¿torum , vcl fiallegetur, 
&probctur colluisio poftcraddi 
ta ab codem Surdo decif. 156. 
al ib i latcus Deo faucrtte dicem*' 
hanc cade rcfolurioncm , quarn publicum debitoradminiftratic 
fententia rededarum ratiünun: 
non interuenkj vc executioni lo 
cus fit pro rcliquis requiricur v i 
fine conformes calculatorc! 
vtriufq- part iSj&iudex^ui à ca! 
culatoribusgefta confirmei hot 
volui t decidere lex finalis t i t . i t 
Jib.4.RecopiLNec hoc cafu fuf 
ficit fi cors fitiudex cum vno í 
partibusnontiJiatOj&aJio tercie 
ob difcordiara bene q u i d e m ^ 
neruoflcjhoc defendic idemMu 
ñoz de Efcobar di¿ to cap. 3 3.es 
num. 11.quod procedit. quandc 
entre las partes i anido alguna 
compañía , y admin i it r ac ión , y 
cl vno al otro fe deucn dar quen 
tasjfin proceder fcnccncia^ni ef 
cr i turá ,que obligue a darla, co-
mo cs,cn contrataciones, enco-
miendas,dares^ tomares. 
Secundas cafus cric vbi pe: 
, fentcntiam^ >cl inftrumencutt 
^ tenemusjfcntcntiam feiliect no-
toriaciniuftam fi manifeílè in i* 
quitas, & e i u s i n i u í t í t i a p e r p e n -
ditur ex a£tís,6<: ex ca colligatur 
reiB iudica,tam non f a c e r é p r o -
batu^cx I.2,. C. quando prouo-
care non eft neccffe cumaddu* 
nis focietacis tufcllap mandariuc 
eftobligacus Guarcnt íg ie ad rc 
deudas cationes , vel adearunr 
rc ditionem condetnnatus, quií 
tune contrarium eft dícenduff 
fi tercias calculator in cafu dif-
cordíae fe conformaueritj cum 
¿ t i s áMaranca4 .p .no in .74¿ foL > vno excalculatoribusipartcbs 
m i n i 2.01. ' nominaco, &:confiitnatioiudi-
i Circaexecutioncm rationu, cisinterueniac, Sífídeiuísio, 8¿ 
ex his quae adducít M u ñ o z de obligatio parcísmam exccutuic 
Efcobar de rationibus cap, 33. cftagcuduminfecundafentcn 
F f 4 üi 
Caput vndecímum 
tia qt$&cft cxccutio pxmiXyScQ 
t i o o ^ t c í b a p p c l l a r i á p r i m a ita 
iicc à íecundaiVrex.BaldOjôrAn 
gelojScCapicio tlccif. ió. addoi 
ckjidcm Eícobar nu. %; c iuídcm 
<:apw«li:3 3. ^ io in f t ruTcn to 
6$ .iquaquisvtncgociorum gcftorj 
manda'tariuSjtutor j & adniint> 
ftratox dcbcr racionem reddcre 
exccuciiic ad rationes)& reli qua 
exigenda eft agendLim,vc addu* 
cie ex Rodcrico in 1. p o l l rem 
cxreníi on c z n - z. &c ? & A paxl a. 
abcoejj addu&is C . h n a i / . i . p . ^ i 
ampiíacione 4.1111.ip-boc cnim 
caiu exprcfTa vircudlitcr dicetur 
in in/lrumcnco.Soiucio rel icjuo 
í u m à d d u c i c E ícobar vb i fupra 
nimv. IJÍ, cum ad hoepríncipal i* 
ter tendat inf t rumcnt í confer 
c l ío ad difFerencíam aiftimario' 
r i s , & intcrcíTc dcquodiximus 
executionem fieri non pofle fi 
i n eo contentuni non fit fupra 
ttum.6ô..& fequcntibins;cum di 
uerfum fie venicDÍq; propter no 
£ictum, 3c ccfíacíoncm in fubfi-
d ium. íiiitur fi executiuc fit ase 
dum in noftro caía íuffiacc ad 
efle confirmitatem tereij i n dif-
cordia cum altero exnominatis 
à parcibus, & iudice quo quide 
ca fu pradicarurri, & o b í e r u a r e 
re íb lu t ionem adduclam à Va l -
des , ad Rodericum Suarez in 1. 
poft rem n o u b i l i . 14. ver. deci» 
mus odauus caíus}qui banc refo 
lutioncm tenet cui eft addenda 
d o d t í n a Roderici Suarez i n CA* 
dèm,l.poíl: rem notabi l i 3 ^ . 1 3 
v b i d i c i c i n boc eíTet breuitcr,ôc 
; J iummancagendu-aliquid cnim 
amphusoperari debet feripturà 
Òc publica obligado feu fenten-
tia reddendarum ra t íonum qux 
dno^fuápte nacufa continct fi l i -
cet computum darc, òc reliqua 
fo lucre quamuis. fEdecondi 
tionibus, & d e m ò n f t r & v t finis 
Jicium faltem quoad e x a d i o n é 
reli q u o r u m f i t faluo effcíhi dõ 
bolutiuo appella^tionijôc implu* 
r im um a â o r i s inra t ionibus , S¿ 
parceí is iu í l i t ia foje t eífe cuides 
exaól i s j & fie refoluendum cft 
hoc cufu'- fufficere concordia 
Villus è x c à k u l a t o f i b u s , & terei 
ob difeordiam cumeonfirmatio 
nc iudicis, vel vbi eft datus, 8c 
nominatus executor fententiè» 
vt concludit pradreatumfui/Tc 
Eícobar diclocap. 33; num.18, 
quod continct fumrnam adquira 
t em ,& rationem, vb iau temno 
prscfccfsir inftrumentum pubii^ 
cum , vel fententia ícruanda eft 
altera refolutio adduóta fupra 
quam M u ñ o z dcEícòbar defen 
die fi licet rieccfTariam effecon* 
cordiam vtriufque calculacorís 
à parte nomjnar i í&çonf i rmat io 
iudicis, vc executioni locus fie ã 
nc vi t io actencati,vc bene refoi* 
- u i t -di í tus autor n.12,. dí£li cap. 
33. nec inrclligaseífeneceífaríu 
vcinomnibusParcelis rationu, 
feu liquidationis adfit confir-
tnkascalculatorum, Giudic is , 
fed 
Prima pars legis noftràe de execütionibus. ^ 
fedfufficit adcílc in aliquibus, fu pareccny.Io mi ímo en las ad¿ 
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in qnibusdata üi¿ta conformi-
tace cxecucionilocuscftjCxtcris 
iub iudice fine executioiic pen • 
dcmibuSj .& cuncfict l iquida t io 
cDrum qux approbateI'unc pro 
quibusdabitur prxccpc uni cxe 
cucorium prxitica prius fidriui-
íionCjó: ad fcntcntiam proferen 
dam in qua iudcx confirmctra- ^x 
tioncs intOEum , vc] in parccai 
dtbcclicieantcs it¡re ordinario 
i . 
audire, & ítilus quem feruamus 
eft. Que fe da traslado a las par-
tes .de las quemas: y fino adicio; 
nan en rebeldia, íeconf i ra ian, 
y da mandamiento, por el alean 
cejegun el parecer conforme,y 
fi adiciona el reo , que es lo mas 
ordinario, da íe t ras lado, y reci-
bcíc a prue.ua ¿ íi es nccefi'aria, y 
concluyele la caula ¿y dafe ícn-
tcncia en cadaadicicn,declaran 
do fi à lugar, o no : y íi el aótor 
adiciona,lo puede hazer fin per 
juyzio dela v íaexecuciua , y de 
íu derecho en el pa*recer dada 
porlos tcrceros,paraquc crezca 
inasel alcance,y entoncesfead* 
mite:y fi fus adiciones tienen j u 
ftificaciorijpronunciafeen ellas 
conforme a l o que pide .en coda 
o en parte,pero no ay execuciõ 
en ei lc .caío de adiciones del 
actor 3 í ino condenac ión fola al 
reo,por no.concurrir el parecer -
de los terceros Contadores, y 
fer ia fcnx'Cívcia, y adiciones fo¿ 
bre iavás,.dedo que ellos dieron 
ciones que el reo pufo, y el luez 
declaró auer lugar, que ef tàc la-
ro>que no ay cxocucíon,no c o n 
curriendoconlos Contadores, 
y dexandoles de conformar l o 
que ellos dixeron, aunque fuef. 
fen conformes. Et hociure v t i -
mur. 
Nccdif l in¿bioni quamcon* 
flituiniusfupra, & re ío luc ioni 
p r x d i d í e oberic g^ñcralícas le# 
gisfinalistic. ¿r . l ib .4 . Recopih 
quatenusaíc ;Mandamos,que en 
en lo que fe conformaren los 
Contadores nombrados por las 
parces, fiendo confirmado po r 
fentencia del luez, que de la cau 
fa conociere, la tal Icntcncia fe 
execute fin embargo de apela-
ción. Quaequidem lex quafeum-
que rationes comprchendic ac^j 
ideo dubia videtnr refolut io, 
quam conftituímus fi licer v b i 
per fentcnuam, vel contradtum 
publicum eft, quis condenatus, 
• vel obliçatus raciones reddcrc 
non fuffícere concordia vn íus 
calculatoris, & tercíj in difeor* 
d ía , & confirmatio iudicisad 
cxecucíonem,quia refpondctur 
í u t n communi allegacione con* 
cordia, & inductionetexrus i n 
auth.offeratur .C.del í t isconcc* 
fktionecuml.fcicndum.fF. q u i 
fatisdarecogantur, ex quibus 
colligitur conclnfio communis, 
•Ôc anxiomalegem fi licet pofte-
riorem non-derogare legi ipÇ* 
Caput vndêcimum 
ciâli áoteà difponcnti fupcr ca-
iu fpccinli ex l ^ . v b i g ío í la .C.dc 
íilcncians5at vero cx 1. quamuis 
l.eumícruíuirurn.íí". de condi 
tioinbu$s& demoftv. ftabilicum 
eit fciucnuain reddendarum ra 
t ionumduo cominerc compu-
tuni dare, & reliqua foluctc, ôc 
quemadmodum executio fieri 
debec que adeomputum , ica e-
l i am qno ad foluiioncm re l iqui 
breuiter fummarixjgicxecutiuc 
do partida por partida, cl pare-
cer del tercero de difeordia, y 
del vno d é l o s nombrados por 
la parte con que fe conformado 
qual fe haze declarado no aucr 
Jugarlas a d i c i o n e s p u e í l a s , í l fe, 
an alc^adosy deducido;y hecha 
la confirmac ión cnla mifmafen 
tencia, mandar Ca execute hazic 
do la obligacioni y dando las í íá 
çaSjque la dicha ley final,que es 
14.en orden requiere,quibusex 
vt d ix imusdccont ra&u publ i - 7x plicita in praxi manee hxc v t i l i f 
co adminifirationis ex adduct í s 
à R o d a r i c o Suarez d i d o notabi 
l i 3.num.3. & £ f c o b a r dic to nu. 
i / . ig icur vbi fenrentia, vcl con* 
traótus publicus in te rueni , vel 
execucio comiíTa poteft defendí 
prasdida r e f o l u t i o , v £ fufficiat 
concordia prjedi&a tertij i n d i f 
cordia cum altero ex his qure 
apartibusfuerunt nominan , Se . 
fententiaiudicis quoad execu-
t ionem , in quo concordes íbnt 
non folet tenius in difeordia 
fiiam rationem de perfe faceré," 
&:pr;£fcntare , Se auditis partid 
bus earumq;addmonib9 íl qua; 
funt aprobare,vcl reuocarc iud i 
ceSjCalculationcni fadam à ter-
t i o i n to tum, vel in parte quo ca 
iu exeetnio non eri tcumfimus 
extra cafumdidalcgis finalisJ&: 
dift inótionis quamcór t i tu imus> 
Òc vt executioni locus fit quan? 
^o in íh"umcinumpubl icu in ,ve l 
fentcntia prarceísic erit ncceíla* 
n ü m j q q e el luez vaya aprouant 
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í i m a r e f o í u t i o a c c e d a m u s ad al i 
quasrcfolutioncsnegatiuas exe 
cutionem pro capitali focictatis 
vc l f ado r i a : , feu cuiúsl ibet ad-
minif i ra t ionis non poteft pet i 
executio etiam foluta,vel diftra 
d a focietate nifi de hoc fpeciale 
padumapponatur fie v e n k d c » 
ciaranduSjik intellitjendus Gre* 
gorius Lopez in 1.10.tit.to.p.5. 
gloíTafinali i n fine fequtusSoei 
num quam refert ,& quod d i d u 
p a d u m rcquiratur , dc valeat 
eius executib r c fo lu i tAuendaño 
de exeq.mand.i .p. nu« 5. propc 
finem numexi quio t i ,qui longus 
e í l ^ i t a r e f o l i n i o c í l i n ver. ex 
hoc infcrtur,adquem hoc nurfic 
ro circa fufpitionem p a d i vfu* 
r a t í j , ^ quando eius fuper fedea 
tur executio eft r ecur rendum¿ 
quiabenedif t inguic , _ 
_ Item licet verum fit valere pa 
d u m de fiando iuramenxo con-
trahemis alterutrius, & hoc exe 
cutionem pararanVhabeat in co 
quod 
Prima pars de executionibus intei' focios. 
quodfuic dclatum reftringicur, 
non proccdic i i bene non iura 
uii:3&: arbitrarus fueric vc eft glo 
(a in i . penúltima.fF. de arbicris, 
& notacur in .§ .arbi t rorumlegis . 
focictatçrn. 6o. £f. de arbitris cu 
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& reuocari poflunt per b o -
nos viios, hoc eft iudices Ecclc-
fiafticos, vel f íEcuIaresynoquo-
que eorum in fiio foro ^ & iu r i f -
d iò l ione , 
Adfocietatem redundo , Ôc 
77 
b e n e a d d g é l i s , ôcanimaduerfis 76 regulasnegaciuas, inquibusexc 
cut io locum non habec. Vna ca-
rum eft pro debito focictatis, 
quod alter focitis ab alio exige-
rc i n tend í r ,quan tumuis l iqu ido 
& cerco per inftrumenta guaren 
tigia, dumrpodo conflict debicu 
cflecauiacum ad rocietatem,vcl 
adminiilrationem,vel ex ca p ro 
uenirc hasc refolatio comproba 
tur exaddu&isAnegufancio dc 
pignoribus j .p .membro . i .n .3^. 
ôc 37. Gutierrez de tutclts 
cap.9»n.5t.. 
£ t probata per confefsionem 
aftoris executantiSjVelpcr reftes 
vel inftrumenta, que rue deuda 
caufada p a r a l a c o m p a ñ í a j ó ad* 
miniftracion fc à de declarar no 
auer lugar la execucíon,) ' rema-
tejy abíb luer dell3,y referuar fti 
derecho a las parres;para que en 
la quenta de la c o m p a ñ í a , cada 
vno pida, y figa fu juft ieia, í lue 
folutafueric fociecas, fiuenon, 
quia eadem ratio militar no wp. 
t rahédi debitum ab coquo.dc^ 
propium eiufdem. - 1 ; 
D iue r iumer í t quan.^P debi-
tum non 'procefsLei" íbeíetate 
fed aliunde, idemq; eft ia quali-
bctadmimftranoneexaddud-is 
Anegu&nâriovbi fupra3&: in t u 
tore 
ab Auendafio loco fuperiuscita 
to3& hoc.iuramentum perfona-
le eft,nec tranfitad ha:redes5nec 
ad alios Bald.in l.g-eneralitcr.C. 
de rebus crcdi t i s la í f in \Xi quan 
4.Q nu / i^i 'C .Yndeui . íMenochi ; 
dç arbitr,*q. 58.num.jo. vb i plü« 
ra de iúribusperfonalibus>qúod 
tranfit fi aponitur claufula,cn 
que fe diga lo defiero en fu jura 
mentOj y de quien fu poder j y 
caufavuiere3 quia tunc traníit 
a d h x r c d ç s ? & cefsionarium^ 
quiaexconuent ionef i t l . i .§ . í i 
conuenerit depofsiti cum fimi-
libus adde idem procederé in 
quibufeumq; caufis, & negotijs 
inquibusal iquid relinquitur vo 
luFítati^elconfcientiíc alicuíus. 
74 Qil 'a potc í l reuocari, & taxari 
per íuper io rem hoc eft iudícem 
quantumuis libera voluntas ci 
i i tcommifta fi iniqae procefsic 
collides ex adduí t i s à Menoch. 
q.8. & a Mafcard.concluf 414. 
n u m . y . & à Bobadilla plaraadu-
cente. i .p iol .305, quod iam ex-
j>en:usfum3 & quot id ix euenin g 
i n executoribus teftamentarijs 
c o ¡ n m i íl a r i f q- a d t c ft a n d u m, q u i 
íua facultare inique abvtuntur, 
nam h(xc omnia moderari corri. 
' Caput vndecimum 
totctocutiiSjqui i i b i ip f i foiucre 25. vf<]; aá6$ , ad intra á ic imús 
poreítjvelpcrcxecutíoncn-i pc^ 
tere, dcuicum fibi folui quod in 
mntrc pro dore fibi debica com 
79 ipfa tutrix fit filiorum quosfub 
ttucla, vcl cura haberelocum 
defendit Gutierrez de tutelis 
l i b . t . cap.9.num'52,. FratKifcus 
Viuiusdecif.apulic.317. Caual • 
canus de tutore n, zr?, cjui aife-
runt i taiudicatum. 
So Limita banc declamionem, 
• veipon9 fubhinica qakdo lode 
tasfuerit vniucrforum bonorí í , 
quod licet raro acidat á l u r c c o n 
íul to dceidnturin J. t . 1. & 3 ff. 
pro focio tunc cnim nulla exc-
cutio fieri poteft pro debito ab 
al iocxfocisfoluto etiam fi gua* 
rentigium fit j quia ad raciones 
eftreinitehdum, vtad notoui-
nms quod cancummodo proce-
dct, qaando focictasfuerit vn i -
uctfaiis omntu bonorum iur iu , 
&c a&ionum. 
j j Deniq; executionem impe-
dient quxcucj excepciones qux 
à ÍLU-copoíit^ funtad infirman • 
dam, &antdiandam obligat io-
m n i exempla confti tuc, in i . fi-
<[uis pro cq 57, §.i.fF. de fideiuf-
foribus dum inquit item fi filitis 
à patre, vcl feruus à donaino fti-
puletur , nec fideiuffor aceptus 
tcnetur,quia non poccft pro co-
dem,^; cidem cite obligatus, ôc • 
has exceptioncs, & alias quani 
^tees.de quibus per Accbcdum 
longo-eakmo. in 1.1 . t i t . 2. x, à nu . 
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pradlicivt vno vcrboconcluda-
mus, hoc eft, quod íunt excep-
ciones dc quotum iure conftac 
intra ipfummet con t raó tum, ôc 
feripturam , vcl cxecutoriainv 
fiuc mandatum^uod exhibctur 
ad executionem pctcndatns ¿k. 
ideo vcl à iudicc confidcratas 
executionem pctitam impediüc 
vcl ab codem mee iudicc debee 
niandatum executionis denega* 
r i , vol fi detur parte oponente 
debee reponiante dcceni dies, fe 
eft locus appcliationi falcem, 
quoaddc bolutiuum effe^um» 
Alia: í un t excepciones quas 
dicemus ab extra h « funt í o l u * 
t i on i spa í t i de non petendo , Se 
fímilcs qua: probationcm ex* 
trinfecam requirunt>& has ideo1 
dicimus ab extra, quia funtre*' 
feruandíe , &c quoc id i cà iud ic i -
bus fuperioribus, fe reíeruan pa-' 
ra !oS diez dias de la l e ^ y fe con 
firma el mandamiento deexecu 
cioDjdado,quando los recaudos 
fon baftanecs: pero quando ob«; 
flan lasexeptiones, ab intra hoc 
c í t , defecto de la eferiptura, de 
poder fer el contrato condicio-
nal con condic ión fuípenfiua, ò 
defc&c de la les¡itimacion de la-
perfona que pídela esecuciõn, 
o contra quien fe pide es c í l i lo 
de los Tuezcs fuperiores ^ c z i r , 
que fe reuoca el mandamiento 
de execucion, y rodo lo en v i r -
tud c!cí hecho > y cxcct icadoí in 
; f r i m a pars?de vendid one quae fit de bonis cxecutatis, 17* 
fcrmenefter cfperar alos diez Só l i l tum precedente taxàt iònc fue 
diasifino vifto el defeto , que los r i t ad iudicatumjde cjuo agic F e 
licianus n u m i i j . & in tertia fpc-
c íede qua numero l í . Quando 
fe hecha por el acreedor lacador 
fupucfto con beneficio de tref-
paíTo, cl qual le trafpaiTo los b i c 
nes, y le cede el derecho del re-
mate j fin quedar obligado a ía* 
ncamicncoj inquit his duobus 
cafibus efle admitendum dcui to 
rem adpecendam rem v c n d i w m 
cum f ru&ibus , & cij CÍTG r e f t i -
tuendamí dandofcle al acreedor 
la deuda con los intcrcíTcs co-
munes, que py Teran a cinco p o r 
recaudos tienen para no fee e 
xecutables, Et hoc iure veimur^ 
qui quidemftylus frcquenscfTe 
debet nec folum in Cur ia 3 & 
ChaccIIarijs, fed vbicumqjinter 
pòíica appellacione debet ad ap-
ta r i . 
Rcuocatacxecutionc per iu -
dicesappellauonis^quid íic age* 
dutn , 6c qualitcr de hoc fen-
•ççntiaformeçuc vltra Couarrub, 
l ib. t .yariar.cap . i i.videhdus eíl 
Aüconius Gama decifsionc.40i 
& melius decifsionc 77. & eius 
^ddtt ionator ad decifsionc 40. S7 c i c n t o ú d c m c r i t f i v n u s c r c d i c o s 
ad qucm recurre . quiacol l ig i t anteriori ofert debitum:quiade 
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omnes c a í a s , Òc melius carceris 
Tcfcrentcm praxim hodiernum 
Fclicianus de Solis 1. parte de 
cenfibuscap.j.folio iS.vfqucad 
2.3. qui loquitur etiam in cafa 
iñ quo tercias, emit rem execu-
tacam, Se-venduamperfentcn-
t i amaddícc ion i s vulgo de tran-
ce , y remate, velipfecreditor, 
qu i fi publicas emic eft reputan" 
das ve extrancusnec iniftiscafi-
bet c\ fieri reftituüo cum f r u ^ l i -
bus vcadducit num. 7.Felicia* 
nus ex Viccncio deFranquis de-
c i f i o . n . num.4.1ib. 1 . i n g r i m o 
cafuad iudicationis in foiuturn 
nulla conuoucrfia eft inhis quae 
adducit Fclicianus in fecundo 
coRtraí iam fentfcntiam- deft ft-
dendam eíTeurbirrorjôc m ñ c S f f 
aftringendum creditarem, q u f 
fupoífuit cmptorcm j-con bene-
b u s a b e o j q u i cmkaufevride- 88 ficiòde trafpoífo, ôcc t i amhoc 
bee ires empra, n id datalscfsione non addko adreñ í tuendos fru 
i s 
vltra dimcdiam : & tunc intra 
quadricniumj &c abfquc f m d u u 
xeitiuukmc vide compendiofc 
loqucntcm Felicianum v b i fu* 
pra , quodintel l igc elapfisnouc 
ftusfed.veramhanc eífe vendí 
t ioriçm, cmptioncnJí 6 ç , v ^ * 
I c í t f i ud i candam^ m n ^ n n U 
I^ jDccf iÉ t i r i am.nfc f tb icaam 
a^fruaAiumrcftitudoncm ( i n -
d i e b u s r e t r a ñ u s , q u i c ò m p c t i i lellige non data e/iormí ' * ^ 0 
dqbitoribus. ac? acl q « o d p r o b â d u m a d d i ^ 
Scdfi-çrcditorípigntts i n fo - t c x t u m e x p r e í f ü m i n l . f i ^ r i -




modi venditioncm factatn de re 
minoris cx caufa iudicati ncccf-
fan'ci cf t rc i t i tudo ergo non da-
ca rcftiuuione proceder, quod fi 
dixeiis , 6r rcplicaueris hanc le-
gem, & fimiles procedcrejquan 
do non fuppofluiccreditor cmp 
torerr^nam eo fuppofito procc-
dct lc i f j & c [ u i i u b i m a g i n c . C . 
dc diftratione p ignòrom refpo-
deotexcum hunc in"diflra h 6c 
qui fab imagine procederé in pi 
gnoreconnenrionali non vero 
i n iudiciâli dc quo agimus i n 
quo ctflac ilia fubtitis ratio: 
nam index ipfé pro'executione 
fusE-fenccnciie vendic,nec eft ini¿ 
pedimeñ;tum dc quo in d i d a l e -
ge, & qui fob iiDiginb', & fa'£tu 
iudiciseft rcgulanccr accipien-
dum pro h€co partisJ.fi ob cau-
fam i3 .C .dccu1¿t ionibushisJ& 
alijs racionibus lianc difFercnciá 
opr i tue; &: magiftralitcr confti-
cuir AnconiusFaberin d. I . f iex 
t a u í à verbo ex: caufa iudicati , 
qui vidédtis éft eiufij; ícncentise 
^GCed^íjíiafii vcram in iudica'n* 
íátoT-, • co nfa I e n ' t c n e n d a m q ü c 
-tííTè ©crifeo.-nam per legesplures 
fciiieecy perl . priâl*ámv& fetuíí» 
d a a í . : rCn >fi i f i - cau íâm i ü d i -
èati pigmi^captum fit pVr1. 
cum bona-^i^à if. de bonis atftõr 
iud .pots idénd. refoluitur credi-
^• rèni pignus ad cius peutiOHe 
^ O t i c a t e iudicis vetiditumpof* 
^ ^ ^ . N ^ g u o d quidem facerc 
non poflet fi ipfe venditorem 
cíTe intelligerecur per 1. & qui 
fubimagine iam cicaca quiere-
uera cancummodo loqui tur i n 
pignore conuentional i , &:non 
iudicialijfic fie e í t t c n e n d u m ma 
nemq;ifte dif í ici l isart iculusiam 
dcclaratus > & debitur Gabclla 
vna fola: quia vna cít emptio cas 
tera^j qua: veris venditionibus 
91 adhibentur in hae emptionc, Í 
concurruDJt quam facitjcl terce-
ro facador con beneficio de traf 
paílb , ò fin cljfi dcfpncs cede ál 
acrcedorjConfeíTando auer Taca-
do los bienes, para el cs verdade 
ra compra , y venta , q u i d q u i ^ 
autu tnent contrarium te'fteíí* 
tes fundantes fe i n di¿ta fege, 
6c qui lub imagine cuius ca-
fus eft o m n í n o diuerfus a íu1 
diciali vendiciohc- i n qua iudèx 
vendit y &c crediÉòt peí* fé ip?-
f u m , Vèl -pcr iritcrpòfitam péi> ' 
fonarn poteft emére in public 
ca fub haftationc qua: vera, 0¿ 
reales venditio efl: , vt iam cx 
A n t o n i o F a b r ò c o m p í o b ã b í m à s 
fi n c e , & r c â : e omniaquead exr* 
cucioncm atinent per agantur, 
'4i<>c-eft non-data nullirate i n 
Wêcut íóne" ¿ 5c fie vére com- , 
p r ò b a t u r hace re fo luuò noft íâ , -s 
v8¿ i n cafibus quotidiañlfáriíh5^ 
obferuanda. :i'y~ ' 
Alius eíl cafus qíi'ando ad-
5:3 eft nullicàs in exeêutibne tunc 
asquidem rcíli tucur ' bona dc-
üitóri / con fru&os > y rentas, 
pagando 
Prima pars,de venditione quae fit de bonis executatis. iy6 
pagando al acreedor fu deuda, 
con los intcrcílcs de cenfo, c i n -
duflria y trabajo defuperfona, 
y lascoftas dcla adminiftracion, 
94 haziendo , ò mandando h.azer 
compenfacion delo vno y otro, 
declarandoaucr nul idad; quia 
95 dcfeccrunc folemnia :, y l o m i í -
mo freandoíe los bienes execu-
tados de otro tercero en quien 
feremnta í ícn ; y aunque los aya 
vendido cite a 0:1:0,0 ido en d i -
ferentes pofleedores: quia bona 
geshanecómpend io fam, O v u -
lem refolutionem ex co q u o d 
atine: ad vicium lirigiolTse rci3ac 
quod tranfcat ad quernlibct ter 
t i umquan tümui s bonam fidem 
habeac, òc tencacur ad tei r e f t i -
ttuionern cum fru&ibus i n no-
ftro cafu-, comprobó exautori* 
tare Abbatis Panormitani i n 
cap. bone num. vndecimover . 
tcrtíus intclledus de appcllat. 
num.decimo octauo verb.al i ter 
poreft íolui vbf inqui t quod ap. 
ftjrít, &fuerunt l i t ig iofacxecü* 97 poHatiQfortiturefedum contra 
tione pendente , Sc a d h u ç eius ' : terti 'um, qui emita iudíce l i te* 
caufa à Domin í j Chancellan^, 
vcl ab appcllationis iudicibus 
non definita , 6c determinara, 
turen etiatn quia eft rcf t i tur io iu-
ftitix- d^ta prxdicta nullitate 
qu;e fuum cfeòlum fòrt iptur 
' ^^ contra tercium quemlibec, vt 
comprobatur ex addué t i sab A -
cof ta inbGaI lus .§ .ôc quid íl tan 
tuni z-.p.ex n.4i.vfque.ad nume-
pendente A f l i d . decifion. 354. 
nurr t . i i .duminqui t idem fi 'ha-
buiíícc ipfetertius cuufam n o n 
aparte fed à iudicc cauísc Lancc-
lotus de atent. prima parte cap. 
te r t ionum. decimo fexto c u m 
f c q u é n t i b u s , & n u m e í o v igc* 
fimo , dum inquit quod poteft 
ampliavi vt procedat ctiani t i 
illc tercias fie fit po í l c í l b r ium 
xurtifá* Se y í f vbiconft icuitde- V% t i tu lo , & bona fide, Sc n u m 
vigefimo fcçundp;. TtPçlui^ Q «ç. ferentias rcfti tutionisgratix > Ôc 
iufiitice in cxplicacione textus 
def ic i l i s in l . quod fi minor . §• 
fccuola.fF.de minor ibus . í í .de l i -
beris, & poftliumis, òz à loanne 
Garcia de noui l i t . glof.6. §.i.ex 
num.45.&:fequcntibus vb ibe-
n e ^ eleganter fuo more loqui -
tur, & Gutierrez l i b . 4. Pradic. 
quxf t , 09. num. i C . quodfecus 99 r raeéiptorernreí l icígi 
.eftín rcftitutione gratia; ex his feacèxecutio fententi^.l- iiíin 
quaridem loannes Garciaaddu- C.delitigiofsis Couarru.in pra-
eitplura ontimc referens coll i - â i c i s cap.xtnomer^. & « a c 
, , • ' G e 1 oblct' 
los execiátoriájes ganados c o n -
t r à ^ í primer l i t igante, fc cxc~. 
cutàn contra el tercero que c o m 
p r ò j i c c p e n d c n t e j vt p e r M o -
hedátium decif. 1. dc lent. &t 
iudicata alias decif. ^ • q u o ^ ^ c ' 
rum addit idem Lacelotíis oiCto 
num. i í .qu ia rcpu la rec f t vt con 
aputvndeamura 
obferuaudtmi in cafu de quo a:« 
-.gimus, qui frequcnciisinms, ôc 
quoticlianus eft. 
Quod nocabilitcr & vltra 
zoo omncs Limita non procederé pe 
. rcmpcainftanciatrienalij&.ciiís 
'.tepore nam pof t i l lud bene pO;» 
teft tercias poííefibr prxícribe- ' 
re rem licigiofam quain bon^fí 
deemie non obftaute litigiofsi 
v i t i o , quodnonrefpicitrcsfe^ 
101 períenasj Se ñe perempta inftan 
ria poíTunr hx res l irigioífe alie 
•nari Baldus mirabiliter.locutus 
6í 2.7; vb i p r o b a t o ó n t.qneri ad 
fru¿tus reí quíE in exeemionis 
capfavendita fuic cuius opinior 
ni accedo., rationibus quasajle,-
•gat, 6Í auchQricatibus-j.quasad« 
ducit. •• , • .• . . .:. 
legis noftrxibi: Se opu-
; alguna, mugec *• 
por fu dote. 
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de praeferiptionibus fexta parç. í 0 4 ' ^ í ^ É ¿ va > varia à plurimis 
fo l io mihi ¿ i i . in formis- mino? 
ribus ex num. 44. vnde deduci-
t t i rquod fi quando executória 
datur iam res à tc.rtÍQ; e f tp r^ íc r i 
pta longo tempore tinus cric ex 
Baldi fententia, de fi res mobilis 
102. í i t t r i en ium ad prxfcr ipt íonera 
fufíiciet ex pr inc ip io inf t . dp 
' vfu capionibus , &: diciç caíum 
pro boc effc notabiletín i n Lprir 
mafecLindum vnam leduram.i 
C. de pr:e feríp ti on e ] ongi tem-
poris, & ib i gloiTà Bart.olus ín 1> 
pnma.§.finali\íF.delícigioí*nam 
dicta interrupt io eft perfona-
li^hectranfi t contra aliam per-
fonamvidendus cftGafpar Ro-
driguez de annuis redditibus 
J i b . í c c u n d o q u í e f t i o . n ó n a n u m , 
octano. 
¿•^v*^. fe ripea latifsime extant, 
vir quidem infignis noftraq; 
jétate do¿tifsimusRegius-,Cí)n^ 
-filiarius P'ortüsaltas Rea¡ni Pe-
trus B a r b o í a omnia fere quae ad 
lianc y & pJures quíeftiones aci ? 
net dodtifsime íe l iqu i t (cripta 
i n d u o b i m o m i s mxcgfi3Bc per-
fqílri trâclatus feu leituras ad t i -
tu lum. ff; foluto mat r imonio , 
/ non tarnep cum in iur ia > & abf-
que rei p r o p o í i t o erit aliqua v t i 
Jia3 & nccei l i r iaad praxim re* 
jferrc fummarie, & fi i n a l iqu i -
busop.us fuent quae mih i Vila 
fuerunt refoluere. 
;: : .Itaq; diibicari folet an cum 
vxor piura veJpauca bona ha-
bens%up(eritjnec dotalia inftru 
menta funt confecta' cenfenda 
\0y. Adquidautem.teneatur,re- 106 ( I t f e i n omnibus bonis fuisdo-
guacara çxecut iõne , fideiuíTor tarc^S: hxc tacita dos priuilegia 
^?%\\ de Toledo eft videndus 1 iurc induCta habeat, & quod 
^ c ^ 4 ^ c o . n f i l i o ^ 5 . n u m c r . i < i hoc cafu dos v e r t , ôc leg i t ime 
í 1 inducatur 
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inducatur refoluic, Se confuluic 
Abbas conf .4ó. t r iamihi n.i.per 
doótr inam «¡o í ík in I.mulier bo 
na 75., ff. de iuve aoótiu quoejui 
dé caÍLrpaíla cftmaritum bona 
fuaadmini í r rarcdos inducitur. 
Contrariam fentétiam tence 
&dicÍEmagís comuniter recep-
107 tatnDccius inauchenr. prxcc* 
rca.C. vnde v i r , & vxor n . 6. Se 
i b i Cunius junior n u m . n . Co-
uaL'.defponfalibus i.pare.cap.5 
o'rnncs refertj ra T e ó l o g o s , qua 
Ganoni í tas : contrariam í e m e n -
tiam ex gloíTain d. I.mulier bp* 
na,Si Abbac.conf.d.4¿. Sc Bart. 
i n d.I.mulier bcjna,& in 1. (i con 
liante, ff. fi foluco matr imonio 
cjuctn refere Tufchus vbi fupra 
n.ó.a nobis its i ud icando í& çõ»^ 
fulcndointrépido completenda * 
eft fi mulier nupfíc^&nihil dixit 
Sc paffa e í tmar i t um.omnia bo-
na quíe ipfa h abe bat adminiftra , 
nu. 5̂  quibusaflenticuiBarbofa 109 rc omnia quar liabuit tempore • 
fuccihtc contra morem fum l o -
qutus in hoc arduo a r t í cu lo , Sc-
quotidiano i n 1.x.3. p . num. 70, 
f t . íoluto matrimonio ratio au* 
tem rationis lniiufmodi rcfoltt-
t i p n k eíl , quia nulla lege cauc-
tü r quod mulier çéfea tur omnia 
bona fua dcdiíTc in dotem Bar-
t o l . quxft. 7. mulier habensin 
princípio Angelus Arctinus 
conf. 15. in principio , Sc quam 
pluresalij vltra citatos pcrBar-
bòfãm rçllati nouifsimc à Car-
dinali Tufcho fubli t tcra D . i*1 
tomo concluí 714. qui quidem 
vtr i i i f^ j ; partis fundamenta dif-
jfertifsimc adducit deinde n. 4. 
irjquid quod dos non .cltomne 
lò&paj r imonium mulicris,fcd tan-
tum id quod datur in dote , vel ̂  
•p.r om í t i c u r. 1. h a c. C . d c p a Cti s co 
i l e i t i s lcgo*§. fin-ff'.de i-u,4.pciú: 
huiusnegatiux COCJU&OBÍÍ q u i 
ípkires dotSfciísimi funt autores 
:s $ k t i .4 T h o m a s S a n c h è z dc ena 
t r i i n^ l í b , i , d i fp . 59.nu.3.. qúos 
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con t ra í l i matr imonij ceníenda 
eft in dotem dedifTe dofq; vera 
critcumpriuilegijs, Sc Hypothe , 
eis aiure competentibus q ü o d . 
comprobatur ex fundamenti$ 
addmStts pro hac parte àTufch . 
d.conclur.7í-4-n.8. Sc ali js, Sc à 
Thom.Sanch. hanc parte affiir* 
matiuam fcquente d. q.59. n .4.. 
poft Anton;Gom.in 1.54.Tauri. 
n . 17. Sz Palacio,Ruuiu.in rubr i -
ca. §.53 .n.i .quos ctiam refert. 
Q u o d •ceiam extende ceiam 
fi muher fie minor vjçcmi quia' * 
que annis-, qui vtilms ei ent VC: 
Ratita, dicam dotatam c/Te ÍJI 
omnibus bonis qua: habebae te * 
pore contradi matr imori i quaa 
tumuis Tufchus conuarium io.* 
muliere minor i tcncaccdncW 
fionc praedida nume^Y-igefi^ 
mo f r imp.ySt p luresl imirát ío-
nth 3 & fublimitatíoncs afig-
nat q u x caufam príEÍlant con* 
:fu.fsionis . tu.;-ver-p tenc hanc 
;xefoIatioxic^ . affirmaeiuam 
G g 3 cum 
cum lofcpho Lndouico dcci. 99 
n . i . q u i cam pluribusaucoritau-
b i i i probar. 
Coraprobatur bxc eademaf 
firmaciua rcfolucio cx comuni, 
& quotidiano vfu>&tnaiori vti» 
l í ta te vxorutn , quae fitaccanc 
Caput vndecimum 
pro venientibustum etiam ad rc 
i t i tu t ioncm commodiorem ma 
t r imonio foluto,vel alijs caiibus 
quibus ante i i lud folurum dos 
reftituenda eric deinde/quia fic 
vfuforcfi c i l rcccptum commu-
n iq j j & ordinario flylo dotalia 
cenfetur fibi prouiderc dc effica iudicarc3 omnia bona quae vxor 
- t ip r i remedio quod confiftit in 
i.afsignationCjSe prxftacione do-
tistacice. 
Turn cciani, quia marfcus ha-
m bee adinini í í ra t ionení i f lorum 
bonorum ii parafrenalia iudicc-
zm nífi vxor ilia fibi rcfeructjVel 
fub dubio iic cx (• 17. tic. 11. p.4. 
creo cenienda eft in dotem om-
ni adcdiflc^um'cxprxile illa^no 
ieferuaucrit. 
v ; Máxime quia de eis ju re no* 
ftro atento ex L2,.tic.3.lib.5.Rc-
I i cOpil. difponcrc non poccft ncc 
cowtraótum faceré abíqjlicemia 
.«^Migic tu ve dotalia omnia j & 
probauerit tempore matnmo 
n i j cont radi habuiíTe 3 & ab bis 
quse frequenter fieri confueue-
rüc argumemu valetj& eft comu 
n!s,&ordinaria allcgatiolegis fi 
nalis.C.de fidciuíToribuSjCum (1 
t n i l i b ^ c ü a d d u d i s à lofepho L u 
douico dcc.f j í í .qu^quod attincç 
ad í tylum eft mejior remiísio dc 
m un d o n u m 13 o. & 31. vo d e 1 i c c t 
i n pun£to iuris contraria opinio 
defendi pofsit tcnenda eft hace 
afirmatiua, vt veilior mnlieribus 
&re ipubl icx p r a x i j ^ receptajVt 
iá iudicauijôc iudicare vidí in co 
curfucreditoru.Vxore fe opone 
113 
n à n v t p a r a f i e n á l i a funtiudican I I 7 teabfq;inftrumcto dotisyvelei 
da í i ' t empore .con t ra&i matri- pado cu ip ix l a t i o fuit concefla 
114 
1! 
m o n i ninii d ic luníve l referuatú 
fit cum f-cu&usíim comunes, & 
admimftratio rccularitcr ad v i -
.rúm pcft'iheac ex coinuni refoJu 
Clone, & hodierna praxi rarifsi-
meq; cuenit vt vxor de perfe ad-
niinirtreci S¿ tune non poteft fi-
ne vir i licCntia ex d.-l.'i%& confti 
tin dotem vniüerforutñ b o n o í í i 
h.odic apud nos veilius eít mulic 
r ibus . & publico dot isfauorí j 
5 R'5Pí:cr fii'^iitacem prxlacioni's 
e i lífpotlieca, & primlegijs eius 
primo loco, quia erat antiquior 
Cíeteris cx t i tu lo , Se caufa dotis 
tacita: i n his bonis mobil ibus 
quarprobauit fe habuiíTe, & ad 
domummar i t i traduxixe tem-
pore contradi mat r imoni atque 
di cumeorum aeftimàtionc, & 
cx his coliges prarfumptiórierU 
dé qua "ad dotem vniuerfotum 
bonorum Vxoris quas habuit ce-
po re matr imonij cont ra i t i con-
ftitiiendam eíTe dé qua tneminic 
banc partem fcqutus quando d i 
6tíC . 
Secunda pars de dote 
¿ t e coniedhirx adfum Gome-
t ius in d.1.54.11.17. v " 
Extcnfio indubitabilis dotis 
repeciex quando vxor fecundo 
^ g nub i fq í i i a cunc,& íi n ih i l d i&ü 
fir ceníctur eandem dotem (ecu 
do viro dediflecextus eft expref 
íus in ' l . dotem, qux 1. dunis.ff* 
de iu . dot ium rcfoluic Cardina» 
lis Tu íchus dicta concluí*. 714. 
num.4. nec de hoc aliquis dubi-
WCj& conclu.715. íub licrcra D . 
ex num. t . vb i num.6, inqui t hoc 
intelligi deconilitucione pf^f-
fumpta, nec prieflumicur foluta 
ñ deíblucione vcl craditionc no 
conftatà muliere, vcl quod ma-
ricusreccpit botucx Alex-conf. 
v i ^ n u m ^ . l i b .5 . quia datio re-
quiric verba habilia ad t raddi : 
t ioncmj& d i&apt íe fumpt io co* 
probatur aucoritate g lof lk in 
auch.ícd quamuis.C.dc rei vxo-
ria: a&ione Riminaldus c5f.io 
n ^ m . i , & n u m . i i . l i b . 1. & conf. 
^ . n u . ^ . quem ailcgac iofephus 
Luduuicusica refoluens decif.^p 
num. 15 quod camcn dift inguit 
non cíTe inteJIigendum quan-
do vxor plurcs habuic viros 
cui Jiucrfas dotesdcdiíTet: nam 
atendittndosvlnmo viro confti 
tuta quo a) cfcaum fu per J 
craodxdotis ^ ^ h0c extecfta, 
tutumjRuinus co t .^ , , . 
A.Parifms conf. 34. num 3. W - J ; 
iMlofephus Ludouicü^vbi íü* 
,'Pra m i m 7 x i l vcro reSllarc àq 
iáijronftitütatn -prftnaviro re* 
u p 
qux taciie inducitur, 1*78 
i z ó petirani p quo ad fecundum cum 
iua caufa,& priuilcgijs licet A n -
drxas Gail l ib . i .obfeuia t ionum 
obietuationc. 8 i . reftringachoc 
quando libcri extent primi ma* 
trimoni,qi.iia íiuc cxteutjijue no 
lemper eadem dós ceníctur re-
i¿í petita^ & í u b r o g a t a i n f a u o r e m 
íecundi v i r i nec apud nos extat 
ftatutum de quo exteri loquun* 
tur de ¡ucranda certa parte dotis 
à v i r i de quo mcntionem fecic 
Ga i ld i£ tà obferuatione 8x. nu. 
l i êc fcqu^ntibus reprobando 
gloflam in d. I . rrulier bona in 
verbo inníier, quatenus afirman 
dotem vn iue r íb rum b o n o r ü t n 
cenferi coní l i tu tam 3 & m u l i c r e 
^dc bonis fuis ad l ib i tum poíTe 
defponcre.* quia apud noshxc l i 
centia non ei permititur abfq¿ 
èo quod à viro earn habeat i n* 
quibufcumqi , ex general í ta te 
textü'S in d . l . i . t i t .3. l i b .5 . Reco-
pilationisj-ita^ motina; & fund^-
tnenta D o â o r t i m exterarum na 
t ionum quo ad lucrum i-n;parfç 
doeis./ 6¿ quo ad facultarem dif? 
ponédi dc ca fi non fit cxpraríTe 
cióñftitúta apud nos in regno Ca 
flcllff, 6c Legíonis nec nulitar> 
hec extat , & i d e o íeruandaeft 
gloflíe áu to r i t a s , & refolutio i n 
d.l .mulícr bona ex Cicerone, a-
i t â a M & w haber áJicjuod lu -
fit iufla authc^tiCT" 
rfc.vnde-vir, &.yxoi?>&: in corpo 
reYndefumitur. 
G g 4 T u m 
Caout vndecimum 
X 
i z i T n m criam pro iudicibus, Sc errabis Aluarorus in cap. i . §. 
í iduocatisiunioribus,Ô:vcrcga* prxrcrca de cñpitibus conradi 
laríccr cum fccurirate procedae 12.5 v b i dícic quod indubio in con-
habendo Acarfij gloíiaai quan- fulendo non poílumus habere 
me]iorc textum quam glo í lam 
h x c Sc alia quse confulto omi to 
i n IHIÍÜS rei comprobationem 
adducic iníignis lurcconfuitus 
R o l a n d u s à Valle conf. 14. vo l . 
30,ex n.39. 
Declarabíspraedida quoad dote 
donoocf t lex retrai i n contra-
rium qux non cxrat in concia*, 
fione quã hie dcfcndiaius, /cien 
dum eft írloíTx autoricatem ma-
ioreni cífc txteris Bartolas in 
1.vtvim.rF.dc iuílicia35:iurc Bal 
dus in 1 cum harrcdicas.C. de po 
4 x 
12.S fit/ vbi inquir quod gloflíc au - 116 i n t r o d u c á quando vxor omnia 
coritas omnes aliasancccellit, & bona traddu marico3vc! ei con 
idcoCinus in l .non morirurum 
C.de cócrah.íl ipulationc appcl* 
l a t ç lo í í am idolumfuum Bald, 
in cap." r. de natura'fuccefsionis 
feudi ait ego enim indubijs opis' 
nionibus¡.,-maltum ftiquor opi*.-., 
ilioñeíTi glofiíW ordinar i íc : quia, 
non poíJum ad lijcrcrc mcliori 
Salicccus inl . l icec.C.qui p ç u o * 
resin pignore colam. t . airad--
ucrce prodeó tu qú i habesiudi-' 
care,& confu le rc^urâdefac i l i 
i-]on dcbcs áGíoí ía tore recedere 
ôc in 1.i.qua: ícncencix fine cerr-
. t aquamiutc vbi traddicquod 
ficut, qutncfcitrcquicare tenet 
fe arzonum ita iudex debet fe tc 
iicrefuper opinionegloifo Ab-: 
bas in capíédoceri dcrefci'iptis, 
X^aod tahca eft aucorkas glo/Iic 
U4 -quod abca in Curia Remaba 
•'lion rcccdicur Bafdusin I . finali 
• bonisquiU-libcm-att-ad^aetcaV 
Tçmpcf carrotio veritaciscid cjfè 
Gloilatovi , 8¿ in perpetiítóüüoxi 
fenfum dcdit3 vclpaífa eft v t ad 
miniArarctea, vt inducatur dos 
tacita , qncmadrnodnm tacita 
conuenti'O alias à iure induci* 
tur in l . i tem, qu ia l . iabeo. fF.f 
de padViSjCum in ib i à D o ^ c r i -
busaddué t i s , non tame eric dos 
ícftimaca, quia de xftiniztlonc-
padbum vel conuentio non prse* 
cefsit qua: rcqniritur J . plcrum* 
quecumalis pluribus.iEde iure; 
do t ium. 1. i n rebus. C . eodepi-
t i tu lo . L decima o&aua t ic . vndo 
cimo part.quarta^iec enim qusc 
dc dotexl l imata fca.acftimació-. 
nc qux facit'Btnpiioneni à iure 
fuiK indudta hoc cafu.concur-
xenc ftíd ex o p o f n ò qux deciffa 
í í inÈqtó( ido.a : i l ímat io^nipt io-
ircdi f a c i e i non a ^ ó i t quo ad 
per íeu íum q u ^ X ^ C c r i t u q i j 
^ J ^ j i i ^ , 8 . tic. 
t i .par. 4. l.uec concurrent qux 
lace , tytyticiadducitf.Barbofa 
plurcsíaíiosirrferens i t^ , f i xfti-
vgfixh* i . -dc iure.dotium vbi 
vT omnia 
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omnia qua: dedotis sefthuatio- matam traddere v i ro zeftimatio 
j)e adduci poflunc bcnacopila. 
uic 5 icaqj ci-ic dos non.^fiimata 
•hoccafu prjmô) & íc ruâda íunc 
'-^ua;adducic ¡Antonias Goi.ncz 
-i;ni.54.Taúri ói43.iufta pcricte* 
Jum , 8c ob l iga t ionemimric i tn 
.dote non lícíhmata' cum addu-
£tis à Falarios Rubios in cap. 
pe t vcflras. §̂  vi t imo n . n . i n fi-
ne Matienzo-in l.y.tituI.S.Iib.ç. 
••Recopil.gloíla y.n.iC.Sc n.ip-Io 
r^nius q u o a d dotem ¡eflima-
t a n l 
In fecundo cafu q u â d o vxoir 
fecundo nubit , & ex fecundis 
aiupcisinducitur conicdlura rc* 
pecitx dotis in í c e u n d o m a t r i -
mon io ve cademfi tqux primo 
v i ro dcfun&Oi datafuiedebem9 
u7 in tc ] ] i í r c r e ex vifubrogatiofi is 
né, quit faciat e m p t i o n e m v q u á 
aiíl-imatam: vei ea xf t imationc, 
quic non f ac i a«mpt io :nem pro 
pter perieulum , 6c i m è r i t u m 
propter hypothecas propter do 
min ium rcuocabilc propter Icf-
fionem íí cjua cíl contra earn 
ceiam intra dimidiam , coíliges 
has vtilitates exadduftis ab iníi 
gniBarbofa in d.l .f i a:ílimarisfi 
per tocam leóturam. ff. •foluto 
ma t r imonio aJiosxfuam plurcs 
r e f e r e s , p o í t À n c o n i u m Gomez 
•Íri"h5'4.;Táüri ex n. 44. vbi bene 
loqui tnrJ& cum refolutionibus 
bbferuandis in iudicartdo/ & co 
f ulendo cui efl: a d e á d u s B a r b o -
ía in d . l . íi xftimutis.fi c x n . i . 6c 
fcquentibus. 
D i x í m u s de remedio v ^ o r i -
cife cum eadem qualuate vc fi tiç? buscorumq; haeredibuS compe 
pr imo íucric xftiinata ea xftima - tencibus pro dote t a c i t á , ^ con-
tionc qux tecerit emptionem 
eadem eft repetenda quoad fe-
fundum v m í m íi V c r ó i n x í t i ^ 
mata idem feruandum eft in tc l -
l ige quando in fecundo matri-
monio mvWa fcripturajnulla pa* 
£tio,vel cúnuen t io adfuit fed ni 
h i ] dictum eft, cum hxc fub f o-
gario forciatiir cândem qualita-
tem funt iura vulgarial .f i cum. 
§. qui ini t i r iarum. ff. fiquiscau* 
t ion ibusmcl ior tcx tus in l . i ; §. 
fiquis fub con^i-tionCifF.vt lega* 
torum íeu fidci commiiforum 
liomine cauéatur. 
n 8 Vúlíus yxor i crit dotem sefli 
ie&uris i n d u c í a , nüc vero opus 
cftaliqua adduccre contra do* 
tcs q u x folaconfefsioneindu-
cuntur clapfis tejfminis à iurc 
prxftifutis i h l . i n dotibus5 & i a 
auch. quod locum. C, dedotc 
cauta,& non numerata,^ incoe 
pore vnde fumitur cuius authen 
t icx t é m p o r a praeiudícantipfo 
' iure e o r u m ^ lapfus non foium 
marico, & hxred ibüs fed etiatn 
credicorib^s-eí'us, quiVe ab eo 
caufam habenc, &• vxor funda-
t m íuu'm ius habet ex lapfu p r x 
d i â o r u m t m f ê t t t m , pro cuius 
articulí qüo i id i an i c ^ l i c a t i o -
ne 
Caput vndecimum 
nc.cftjViJcdus pluraadduccns, lagcncrali fi qua m i h i fiüc func 
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.& plene Jiftingucns Cardinalis 
Tufcbusft ibi icteraD. concluí ' . 
y4<?. 6c viera caque xeferc q u x 
confufsioncm prarftabuot ex ad 
du&is a noftratibuSj&qux quo 
tidic cucniuncfant pra;didaia^ 
tclligenda fie. 
Dcciavatur prasdicta refolu-
t i o n o n procederé quando crc: 
d ú o r e s aflüaiunt in íc onus pro* 
bandi dotem non fui/Tc a mari-
to receptam, quia quocumq; te-
pore ceiam japíjs tciminis de 
quibusin di£ta anchen, quod lo 
cum admicácntur h x c c f tBodr i 
m Bajdic in i , & Saliceti quos re 
íctt9ôc fequitur Matheus de Afl i 
i s d e c i Ç 40 2,. n . 12,. p o ft g I o (Ta m 
maioresjvel minoreseaq^vti pof 
funt ;& implorare vt eis non pros 
iudicec talis confefsio dotis'ecia 
fi lapfa fine t é m p o r a authemicae 
prardidíe hscc eft refolucioAn* 
ton i j Gomecij in.l.50. T-aunr,n; 
51. verbo vnum tamencft; 6c 
pofteum Valafcusconfultacio-
ne é . n ^ d i b . i .pro quibus ,& pro 
babili ignorantia de qua agimus 
funr ponderanda Verba Jegis¿0 
32. l i execptio. ff. de nouationibas 
i b i , qui i n priuatisconta&ibus, ' 
&pautionibcis non facile ícíre 
pe t i torpotcf t , a d d e t a m é p r x d i 
¿ta: refolutioniíôc in aftu p r a d i 
co obferua circa. tep^.diâscreft i 
t iuionis etfc feruâd^tn -regulara 
celebrem in §.x .íníí.de litecrarü L ^ texcus in I . finali. C.de cempori-
obl ig . verbo ícriptura ^ inqui t bus in integrum reft i tutionís pe 
enim Matheus^dc A f l i g i s , ied 
bpne illcjquí opponíc non fuiííe 
verarrí confefsionem: quia non 
fuit ío lu ta dos poteft aíTumére 
in fe onus probandi omnitcm* 
poce fecundam Salicctum in I* 
t endx , vt íic quadrienium quod 
retenta re ío lu t ione Gomecij,8c 
Mathe í de Afl i ¿bis, òc Valafci fu 
perius citatã cürret à die feien-
tias po í lquãm credicores agere¿ 
vel excipere potueruncfciucrinc 
1. 
ailcucratio.C. de non numerata 134quedorem fnifle confefsionatá 
i n í l r umen to v t i t a l o q u a r , non 
vero numeratam, fufficietq; be^ 
neí ic iam reíi icutionis fimplici-' 
te r ' implorar i jô í virtualicer quã-
do abf^j eo id quod petitur ob t i 
neri non pofsir, ira CaldasPefei-
pareunia > aducit Barbofa ¿n 1. 
6.p.ff .folutomatrimonio 
ÔC4<í. 
Deckratur fecunda^ de l i m i -
Í3I ta turrefoludo dida; authc'nti-
cx quod locum non procederé 
quando creditoribus non fuk x ^ r a i n ! , fi curatorcm verboIxfis 
nota confefsio marit i docisqua 
confeílus cft'recepiíTe eatnq; pro 
babilker ignorarunt i quia tunc 
bafeent vcftitutionem ex claufu-
n . i¿8. 3c n. 51. quemadmodum 
quando minor petit rem fibi rc* 
ñ i t u í , & non poteft obtinere a l i 
per quampericft i tudonen inte l 
l ie i tu t 
Secunda pars de oppoíitiorte aduerfus dotem. 
Jigitur petica rcílicucio Alexa.iíi 
rubrica.C.cpi admici quam Ale 
xandri dodtrinam no cicauit Pe-
neira vbifupra idem ccnccVin-
í e n c i u s de Franquis decif.17. n. 
1 0 . & ita tenendum eft in noftro 
ca iu quõd co ipfo quod credito 
' rçsnegenc veritatem confcfsío-
ríis feripear^ dò ta l i s , -& petant 
f ibi iuSj&iuf t i t iamminif t rar i eo . 
i j f i ipfo videntur re í t i tu t ionem ex 
•tlaufula generali petijfTe , nec 
o.mitam dodr inam Alberci in 1. 
'"'fejiífr' nv3 . C d c tetíípo r ib u s i ñ -i fi 
t ég rürn refticutionis-p^dbd^yôà: 
Mauric?j'de reftitúc. caf^Srqu' i 
•tenene ex iufta caufa1 íudiccrii 
etiatn quadr iénio e lapíb poffc 
^pí t i t i l t ionem concederé idem 
' í t nec Wéñ t h acá 11 h. t. c o nt r o u cr 
fiar unrMâfrf ium l ib /eap^i^n; . 
x37 i j . s íómá odas de reí t icutíone 
^p íq i j ^ .n .Sz , ' . qua: autem fueric 
iíifta caufá arbitrio iudicis rclin* 
qünc , videndus eft 'etiám l ó a n * 
quXfti'ónWm x^fâft/'69Vcx%umÍ 
^ 
4n noftro cafa cam iufta'ni i u -
ídfcarem fi ex iudicijs, & éóñic* 
tfturis probftbílibus conftárec do 
Tenirion fmflc-n-ú-m-fcf'átam, fed 
^raulatam cofeftioneni eiusfuif 
fe veluti vcplerumcj; fieri folec 
i p h o c Indiarúm regnfcy pk-cuhi'x 
quarum recépt ionisHdeeper ca-
bcllicñcm^h-ihftfúhábrttoáp'po-
tiinu* ãb alíjs vecinis coñiodata: , 
éc M^ jppara tum cíleríc allatíe 
proílcaq^incontinenti icf t i tut íer 
quia non folum ratione reí l i tu-
tionis in integrum ex cLíufüIa 
generali) fed etiam ex vi o p p o í i -
t i j & p r o b a t ¿ fimiilatíonis con-
fefsio^ôc et iamíídcs numerario* 
nis quíe vera non fu-ir fed fidlitia 
creditoresiuftamjhabent defen 
fionefn contra dotem confcfsio-
ha tam, vel falfo d i¿ lum quod 
fuit numerata. PoíTem iu huius 
reí comprobationemplura addu 
cere quit longo cá lamo de conta 
€ t ibus f imúla t !ád i i l inguens , Sc 
í u b l i m i t a n s adducic Ma fea rd us 
íconclufione, 44ÍÍ. &448 . l i b . 1. 
Mel ior quo adfimulatiohcnr 
permifsio cxhisquas ego vide-
rim eft decif.48. Caualcani 1. p. 
n . 36. & 37. per cam omhem3 & 
per deci.47.cadem p . i .ad quern 
•retiiriendi.irn cum fimulationis 
pufíóttiS-fe-èferac i n quolibec co 
traftw. 
: Q u ò d veroad nos sttiner, Sc 
j 2 j quando coniectura fimulationis 
dotisyvel exclí jdáturex faíSlo, Í5¿ 
ret , ô^péffoharum quálí tatc eít 
•ateendendüs, ó¿ confiderándus 
Tufchus concluí ione 75i . fubl ic 
t e r aD. 
Si promifsio p r x c e f s i r j 5 £ po-
. ^ ' f t ea elapfo termino intcrocníc 
conteís io docis recepté; ex hoc 
«•••'vera próbat-ib rcceptíE d o t i s í n -
ducitur videddus e-ítMathcus de 
Af t íà : í sd id :a ;dcé i f402 . . Boerius 
decif.33 1. Tufchus conciu. 749-
n,i5.quodprocedcC- in prxiudi* 
ciuiii 
Caput vndecimum 
c\mn crcditorum reguhricer n i -
(i doIuSj&: fraus cofefsionis poft 
dcuita contra ta probctur inter 
ucniile j vcl probabjlitcr praefu* 
niaturin quo p lur imum opcrari 
xlcbèt jVtdíximusiudicamis arbí 
142' frium reculare tamcn eft confef 
r i n«i3. Couacr . I ib . i . variarum 
cap.tí. n.y. Ma t i ézo in I . i . t i t . 2.. 
Rccop i l . g lo i^ .n .p . l i b^ . qui ÍC-
ncnt vxori incurnberc probandi 
onus non execdae decimam bo 
norutnmarici . 
Secunda f im opinio Pelaez 
íioncra dotis recepta fadam ia Mieres de maioratu i . p . q . 5 i . a . 
fauorem extranci in inf t rumcn- 13 .6:17 . tenentis > quod íi vxor 
to publico ftatim praeiudicarc 
marito h x r ê d i b u s , & creditor!, 
bus cius,Vrfc]ius ad A f l i & u m dc 
cií*4oi.Molina Thcologus <fc iu 
ft i t.i a d i íp iua t ione . 4 i2 . .& n i h i l -
ominus .aflumentes i n í c onus 
pi 'obandí incontrar tum admi:u 
tur ex Aflicto v b i í u p r a numero 
12,. 
arras pofsidet non incumbi r , èc 
neccfsitas p r íed ida p r o b â d i , fed 
hasredibus m a r i t i , C c i n h a n c í b 
inclinar nouif i ímc Vi l ladiego 
cap.7.Politica f o i . 140. n . 18 v b i 
r c íb lu i t cum Ayora depar t ido" 
ivibus ca . j .n .S.ôc a r rascxbon i l 
futuris confti tui poífe. 
Altera eft opinio, ad ftllcgan« 
T43 
Communitcr auteitl o p p o í í - H $ tes ç x p e c l a r e , hoc e f t / quod i t 
t i o m u l i c r u m ^ v c l n o p t a r u m ^ d vxor intcntionem fuam fundec 
viduarum quando funt credito 
tes m a r i t i , eft ctiam,pro arrisan 
,qiio arti.çulo frequ.cntifsimo, cu 
à Dodtoribus noftr i Reg ni nop 
funt quxexpediunc explicara ali 
qua inferatn , & prascipuumaf-
fuinprum cnt am vxor pro arris 
rcipeclu fredií^lortí haoc^tpra: 
Jationc in bonis mar i t i ficucctia 
pro dote. 
Circa quod cfl fuponendum 
I44 • 1 . 1 n in arrarum probatione, hoc eft, 
ü cabian en la decima parte dc 
los bienes del marido. Et cui i n -
cubar onus probandi varia à no» 
ftratibusdi¿l:a fuifle. 
Prima fuit opinio Rodcrici 
dicendum bona mari t i qux ha* 
buir tempore cotracii mat r imo-
nij cot cíTc vr.carum decima c í f tt 
tanti valoris, v t é x c a f o l u i p o f r 
fcntpromiíTas arrsc c i ^ incumr 
b a c o n u s p r o b a n d i j í i n vero con-
tra hoc dicar hasredes^iccefi^riu 
íit vt probentj cuinsopinionis 
fuit Valdes ad Rodcricum Sua-
rez ia di fitai. i. delas arras.n.xjj 
reprobando Rodericum Suafcz: 
& allcgansCouarr. d i ñ o .çàp.6, 
n.7.Ayoram.i.p.cap.7,n.Z7. 
pç ig.Matienzumfupra citatupv 
Baila,de nòn mclioriandis dôt i s 
rationc filiabas, c. jtí , n.tt.. Gu-
tierrez deiuramcnto,cap . i ,n . i i 
I ¿"7 
in Li .n.t5 t i t . i .dc las arrasjib. 5 Quod enam hac refplutione rc-
forí A n t p n i j G o m c z i n l . s o . T à u tenta obfeniandum eftj quando 
Secunda pars de pofitione pró arris vxoris. igi 
arrx Tunc promiíTar cx decima 151 Concrarium eric dicendu vb i 
parte p r ^ í c n t i c m vclfarurorum confefsio prardióla fada foiJÍcE 
bonorum marici:quia ad allcgá-
tespertinec,& incumbicnecelsi* 
tas proSandi, 
Qunrca , & vera opinio no» 
148 fira crie, cjuod Ci v x o r , vecom-
municer fíe habcat pro fe con-
fcfsionem mari t i , & feriptura cli 
cac, os mando mi l ducados dc 
arras(vcl alia quanticatc)Ios qua 
les confieiío que caben en la de-
cima parte que tengo dc mis 
bienes al prefenec > y fino cupie-
ren cnlos que adelante tuuiere. 
y adquiriere j tune lequidcm no 
¿ncumbic onus probandi vxori 
fed bxredibus 3 vcl aeditoribus 
m a r i t i , ttnaque fcrit vxor cum 
mari t i con íe f s ione tempore ba-
bilífadVa nec amplíus probare 
tcnemr ad obeinendum in folu-
tionc quantitatis íibi cx d í d o t i 
tu lo promif ix : quia contcfsio 
149 cíl probado probata 3 & melior 
probatio ,- qux fieri p o t e i } , 6c 
qua! i la t im pranudicatAlex.cof., 
12,7. viíla inquifsitionc l ib . 4. 6c, 
cft expreíla lex cu te.C.de trans, 
cum adduftis à l a í b n e poft alios 
confiante matr imonio in fauo-
rein vxoriSjquia regulariter prse 
fumitur fimulata^ ficticio cum 
fit inter perfonas p r o h i b i r á s ; 
Baldus in 1. i , C. de donauonib. 
ante nuptias Bartel, per textum 
i b i i n l . qui tcfhmcntum. íF. de 
probationibus^Parisconf. 86. n . 
31.1. p . 
Q u o qüide ca íu^hoc eí l^quã 
d o p oft ç on tra íftu mm a rd ni o n i j 
fuiircntpromiíí íe arr ír ,vcl decía 
ratum vt melius dicamus antea 
promiíTasfuilTcjôc decimam bp,^ 
norutn cótinere vxor i incurnbf?E: 
probatio rctineriq;dcbct3& o b -
feruarí in praxi Rodcríc:- Suarez 
rcfolut io , ôc cíí ícqucnrjum qua 
. fupra retulimus n. 144. 
De prxlat ione vero arrarum 
vxoris compe ten t í inter credito 
res magna controuerfia cíl, q u x 
non paruam anfàm dedit íud ic i 
bus, &: cauíidícis dicemus inf-ra 
in tcrtiaípartc huíu s legis eumde 
concurfu creditorum ex cauf t ju 
cratiLiáagamus. . 
Rcdéundo ad dotem à qua. 
late ib i , Sc à Cardinali Tufcho 15% djgrcfsi fummusaliquas c o n í l U 
fub lictcra C. conclufto. 645. es tuam VÉilcs refoluáoncs;0¿ npc% 
numer. primo turn etíivrn i quia 
c o m m u n i t c r é í l in inílfumcn,t;0 
I50 publico quod probar contra 
confitentem etiam in fanorem 
âbícnt i s . j .def ider ium.C.dc poÇ 
fiti yMaícardus concluf. 360. vb i 
, vide. ; - . . 
biles. .„.. ' 
Prima cric dorales resmobi-, 
les porcíl-niantusllibeye alicRa/í 
re ,qukiR msnulja í.çpétitur lex, 
qjiaspfrbliibeatc^rpm alíenatio. 
nem j Vt coljjturc.x L finali. C . 
dc fcr;uo:.pig.nori dato manu-3 
H h niiiTp 
Caput vndccimum, Secunda pars 
m i (To * &craJdit Azo. in fum curnplc fin duda ? dando la cef-
ma. C. dchindo docali Barbo-
h in J. viufruclti 58.num. 34. if. 
ibluco matrimonio , poft glof-
íam primam in principio i n i l ' 
quibus alienare licet vei non I al 
uo rattle iute hypoclicccc vxor i i 
íi maritusvndc foluac dbtc rcccp 
tamnon habcac non camcn habc 
bit vendicationem:quia maritus 
fion de la obl igación , qucfelc 
hizo por cl e i t r a í í o ,y conef íb 
facisfazci y cn cl fideicommif-
fo licet cum aliqua duSitario-
nc , quod in vrroque cafu vc* 
rum crcdcrcm fi mora culpabi-
lis marico in exigendo debico 
non pofsic impucari : quia ft 
cius mora inecruenic ci debec 
libere alienare poecít rem mobi lS5 eflenociua iufta regulam iuris, 
iem Jocaicnijvc concluísimus. 6c craddica per Barbofam per 
Secunda rcfolutio pro mulic-
ribus vcilíscric dos accpcilaco, 
í'«pcti poccíljficur dos daca Bar-
tolas ia 1. penuluwa.ff. íb lu to 
matrimonio ín íi vero vbí 
ponic Bartolas quarítionem 
quOtidianam , & trequentifsi-
mam • quam v t fo l éo gratia iu -
textum rbi in 1. fi mora 10. ex 
numero pr imo , &: fequentibus, 
& numero l o j . i l . ío lucomacri-
m o n i o , vbi comprobat impu-
tan creditori culpabilcm nc-
gíígcntiam , & dilationem i a 
exigendo , qua: mora cíl erc-
ditoris, itaque ca non inreruc-
uenum vulgari noftro idioma* niente ín caiu de quo agimus 
the referam, vc omnibus com 
munícari poísic, otorga vn ma-
rido carta dc d o t e / i i z i í n d o a rc 
ccbidola cn eferitura a parce, 
obl igaíolr rí padre,ò vncí t raúo 
' ^ acn rc ra r l e i.» cantidad de la do* 
tc, ò parte delia a plazos-, confia 
no aucila cobrado, dud;ifc, íi a| 
tiempo que íc diíuclua cl matri-
mon io ¡ ò la muger cílc en cafo 
de repetir fudote , í ià deter cl 
marido compelido a enterarla 
corriendo r ie ígocn la dote que 
facisfacicc maritus cedendo no-
men íibi obligatum pro dote 
patris vc! excranci, ncc tencbi-
tur ad folutioncm debiti ex d i -
¿la ca ufa quamuis dotem acep-
to culcri tmcdjantcpra:di£ba o* 
bligationejóc fie venit declaran* 
dus Bartolus, ncc hunc cafum 
ita exprefle rcíblutum apudBar 
bofam inveni quod mirum non 
êft cum non legcr i td i í lum. $. fi 
vir legis pcnultiraa.íf. foluto ma 
moni o. 
íc le dio,^ íi cumple concederla 157 Tcrtia rcfolutio cri t ctia per 
y erto iff i pe tener por reftitu» m o d ú quxf t ionisàprxccdct i pe 
&tm'-, que fatiihga a la dote densan fi do t é no cxegcrit mari 
pent * l otorgada. Rcfucluc Bar» tus cocra eú habeatrecurfú vxor 
t ^ t ó ^cn el lugar citado , ^uc pro dote í ib i íb lucnda in quo 
difhn-
D e dote ex adione. 
» 8 * 
díf t ingucdum cura his quar trad imputatur marico nec vxor ic f t 
dita Tunc i lurccóíul to Vlpiano imputandum. 
i n 1. fi cxtrancus 33. dum inquic jtfo 
recle itaque Sabinas difpuífuit 
v tdiccrctquodpatcr , vcl ipía 
rnulicr promiflcrit v i r i pcriculo 
non cílc quod dc t i to r v i r i cfic 
pcriculo traddic Bâldus noucl-
lusdc dotc.S.parc.priuilcgio 14, 
diftctcntia huiuscaíus, & rcfolu 
cionis à prxccdcntc, ¿srdiftín-
¿ t ionc m o r x quam conllicui-
mus eft, nam in prxccdcmi cafa 
fuic acepto Jacum à marico, quo> 
caíu vt diximus dos acepti laca 
repetirur íicucdos daca in noftro 
Quarca rcíolutio c r i rvxorcn i 
i n rebus docahbus excantibus 
pnferendam anrerioribus , & 
polterioiibus credicorib^ quod 
ctiam proceder quando dos fcuit 
arftinucai & agic i n l u b í i d i u m 
vxor ex gcncrahcacetcxtus in I . 
in rebus.C.dc iuve dotivmurad-
d i c N o u d ü s dedoce.i t .parte,§, 
habcat nura. decimo Arctinus 
conf. 51. Barbofa in íexca parte 
legis prima:, ff íuluco matrinio# 
nio. 
Q u i n t a , & vitima refolutio 
va ro , & in 1. p . cxtrancus non circa dotem criteius h y p r i h c 
fuic acepet latió fed promiílo at- cam cúrrete à die promiisioni* 
h d x maiito fi (latim fub fcqua 
tut matvimoniuirij&c poilca ma-
ritus rcccpcric ío lu t tonem: quift 
à retro trahiturad diem promif* 
iionis notatiiv i n l . afsidius^C. 
qui potioves in pignore luBcn-
turPaulusCai l icu í i sconf . i y 4 . 
i . p. dixi (iilacim fcquaturma* 
tr imonium: quia co non fcquto 
nonf i t rcdrada t ioaddiem pro 
mifsionis fed ad diem niairi mo -
nij c o n t r a â i dechuat mügiílrali 
tccNcgurancius de p igno i ibu^ 
fecunda parte, quarto membra, 
num 79. vbi rnquit quod /Jma* 
ritus poí l jnitrumcntuin dó ta le 
ame t z i ^ fionM&m m a i n -
monium. eontraxiflb aliqua 
c  
que idcofcruanda cru d i j lmt t io 
diílaclcgis-fi cxtrancus , &c in 
x ^ ptacccdcnci coniidcrari debet an 
mora interuencrit qua interne-
nientc maritus non iatnhcict 
cedendo nomen patriSjVel extra 
l?ei fibi obligati po i l accptilatio 
nem mora autem non intciue^ 
nientc fufficicc cederé nomen 
retenta BartoÜj doctrina , nec 
bsec refolutio fi ad cam attendas 
íèpugnat diftinílioni diclo: le-
gis íi cxtrancus, qua: loquitur 
i n promifsionc dotifi fine acepti 
lationcmarici inquo.pericuium 
povninis pact is ve! promííTa; do-
tis ab vxorc non imputatur ma-
ritOv& fi dote non cxigtic: à pa* 
t r ç vcl vxorc fecus fi cum extra-
tiàa>qucm libere conuenire po 
1C1. 
de* 
m m w a l i p crcditoribuscuhy-
~ ^ > ^ t u . w . c . w u u ^ » . r w - |iotheca expr^/Ja mulicr no ¡HX 
lu i tncel i^cí isfucr ic : q ü i a h o c factuntiíhvsacdhoribi)* * icti 
0 i 0 * 11 [l , bene 
Caput vndecimuffl) Secunda pars 
bene pracferctur credicori ^ qu i (áccif.75t.num.4.fecunda part. 
conEraxiflecpoftmatrÍKioniumj 
Sc promífsionem dotis ante fo -
Jucioncm dufdem dons3& idem 
dicit /f i dosfuificcfolutatempo-
re fponfaliorum; quia i l l o tem-
pore non crac dos ratio potifsi-
mn i n dictis duobus cafibus: 
quia fuit in poceítatc mar i t i co-
traherc vel non matr imonium 
ÍPetrus Gregor. fymagmatutn 
iuris vniúeríi lib.^.cap.icj. num. 
3. ex noftratibus Palacios Ru-
uios in cap. per véftras. 3. nota-
b i i i d e d o n a t i ó n i b u s inter viiú, 
& vxorem columna ôc ante 
cos eít doutrina origiaal ís glof* 
f x i n a u t h é n t . de i ion cligendo 
fecundo nubenticim verbo one* 
poft promifsionem ,*& ideo an- i è è ra cuius,Sc cjeterorum huius par 
te i l l udcon t r adumfo lu t ionon t i opinio tenenda npnef t , fed 
retro trahitur.1.1. i n fine. h po-
^ 4 t ior. ff. qui potioris in pignore 
habcantur. i . t i t ius . fF. queres 
pignore1.27.tít.i3.part. 5 . in fi-
• nalibus verbis Bartolas ciegan-
te r , & magiftraliter loquutus 
j n d i ^ L:1* quem explicat Ke* 
gufanciusde pignorib. fecunda 
parc<4.mcmbro.num. 77. ôefe-
quenti Decianus refponfo 11. 
exftum.76. Barbofainl . t . folu-
to matrimonio 3.p.cx n.33* Cla-
Couarrub. & Maticnzus cum 
fcquutusin rubricado matrimo-
nio l ib . 5. Recopi la t íonís num. 
9 i .qucm varians^vacilans om 
mifsit allegare Barbofajiunc ar-
ticulum quafi i n deciflunl fub 
i n volunto relinquensin I . t.3.p. 
jff.foluco matrimonio nu. 55, ¿c 
5tf.cftcnim contraria opinio cru 
delis, & matrimonij fan&i natu-
rali3& diuino confortio ob í lans 
ô c o b i a n s , ôc non difsimilisab 
. — - • — j £ — J J — - — •> ~ - - -
riusLafarte de decima vendido* 1 7 alia in pia refolutione eorum. 
niscnp.y.n.iS. 
Propter dotem non folutam 
165 maritus non poteft vxorem cx-
pclere à domo fuajCÍl ha:c verif-
fima, &r,cncnda refolucio dig-
naque pietate Chri í l iana , &: 
ideo earn tuetur clcgantcrque 
defendit pius , & doótifsimus 
Prasfcs Couar.defponfalibus. ^ 
part.cap.7.in principioPedcmo 
tana decif. r 31. num. i 8. Bafea de 
non meliorandis dotis rationc 
filiabuscap. 31. numenn .qu id-
quid dieant Francifcus Marcus 
qui cenucrunc cadaucr debito-
ris pofle detineri propter debita 
ad inf tan t iâmcredicorum , qui 
habcn t in f t rumentaguarcn t íg ia 
liquida quodtenuerunt H y p o l i 
tus in I.vítima n.^.fF.dcquaeftio 
nibus AngcLin auth.vt dcfunóli 
feu fuñera co ru .§ . [ . co l a t i o . j .P i 
dacus à Sçgurain 1. íi cx ligaei 
caufanurn. 73. ff. de verborum 
obl ig. \ quorum in iufta opinio 
nc rccedit,alioSjpra parte nega* 
tiua plurcns referens D o d o f D i 
dacus SpinaMagifter quondam 
mçus 
D e doris ex aá ione 
incus in fpccnlo tef tamentorúm 
gloíTaícGundaprincipali dcc lé -
¿ t ione fcpültü-rse num. duode-171 
cimo. 
Si ig i tur rcíolutio h x c , vt in¿ 
169 hurçiana*3 ô ràChr i f t i ana chán -
tate aliena reprehendicur j nort 
imnus fo r faminc repá r i , cciairt 
deben!, qui propter docetn non 
íb lu tam viro licentiam prxftanc 
vt vxores diuino^fic humano ia-
leconforces expclant d iú inam- t?2, 
q^e v t fie dicani co habicicio-
n e r r í V ^ fociétacém-picppceriò^ 
tereíTc' parcuhiariam drufdèrein 
tendantj 8c iniuftc perçgrbcnt. • 
Hare omnia in his duobus caíi-
busretul i , 6c conflantcraflcui;" 
r»c-if quia fcrapcr mih i v i i lum 
fuit prbpc dcliridm ncfafqiic¿ in 
â Sbii pradico ^ & CorifulcndoV 
taita proponerc contra charita-
tteTationem , & ne Jc inccps 
aliquistam abfornum confiliiutt 
pracítárca-udçat lítibufque fcan-
d i lop l cnu tn iíi hifer> & finiili-
bus cafibus : quia abbbrrent-
aboliu man o fenfu cxeilquc plu-
raldamna oriuntur , ôa tic ca-
ue. 
J70 .^Pco complemento hubs fc-; 
cunda: partís eft prarriQtandum 
quod n o n & l ú r n p ^ t é i - k Ce op* 
poneré vxor pro dote execution 
ttufoQiX in bonis maricifeu W 
Haip'proparaphrcnalibus bonis' 
to., quorum hypocHeca abí»;; 
parí^lirenalis. ^ 
que prae-Jationc tamenincipicr, 
currerc à die quo recipk taiia. 
bonamaritus , Qc exit tacita à 
iure indulta probatur ex i . fi-
nali. C. de padis cónucntis.I.* 
vbi ad hue, C. dc iurcdot iumj-
vbi gloíla verbo fuppoluas 1. 
% j . t i tulo primo parc.quarta no* 
tat Gregorius Lopez i n 1. vigcfi* 
ma tertia tic.decimo tercio pare, 
quinta glofía fecunda : & quod 
fit hypothèca . f inc prseJationis 
iure tenet'gloffa in I . fi ego 10. 
verbo coñaici.ff. de iurc*do¿liiS 
ctetncnlls fingulári 145. de cu* 
ius conf* y í t . Ncgu ían t iu s de 
pignoribus 4. membro, i * páítiS 
num.63.Gregorio Lopez in i.17 
tit.vndccimo part, quarta glof* 
penúltima Gmicrrcz de iura-
mento confirmatorio J . pareci 
cap. 46. num.i.Barbofa "in I . Ié 
3 .part.ff.íbluto matri moni o nu-
mero trigefimo primo vbi refol 
uit hanc tacitam. hypothecatn 
eífe fine praslacione , èc cradíç 
tamctfi - finé eerta réíblucidnc i 
q u o . t e . i n c í p í a c currerc hanc 
tamen obferúandum efl: efle i 
; tradéiokionis á ic de quo 
articulo latius,& cu di* 
ftutóione agemus 




H h 5 . T E X T I A 
Caput vhdecimum Tertia pars 
f B R T I A N Ò S -
trx legis pars ibi:G otras 
gerronsSj no fe mande 
dar información fuma* 
íía/ino que reciban lue-
go a prueba con cernu* 
H^iA^rái-nario aloso* 
pòfirores por via 
ordinaria. 
l & g p N H A C T E R T I A 
^H^ ' l Icgisnoítr^ 'parce agam 
173 í f o s & ^ f i ¿c crcdicoribus, qui fi2 
- çpponuc exçcucionibusab aiijs 
vt^lwQiibüfrpet i t iS ' quíc ÊÍl frc-. 
- ^[IfhiS v teqüQttdi'aoaírnatCTia 
pmicens i l los , qui pr^ccndunt 
ius in re in qua cxccucio f a d ^ 
* foic prícccndcntcs bona executa^ 
:-^6j^vptopia cíícvfuftt'- cniim à, 
. plúribiis^ pluta* dieta xm de iurc 
communi quam à noftratibus 
niaxi tuc.à Couarr. inpradicis-
cap, 13.14.15,&Í 16.60scum clan*-
(¿ t eá ld fcpho Ludouico dcciC; 
' I j .&ial iokplüres , qüipafs im de 
hoca^jant,:'^ .} o5fj-uu;¿i 
Xjç C i r ca f r op,o lT43UMíÍK0ft rum, 
<|i30 ordiíic'finr;cyc^i|@rís prxfc 
íendi eílirceucrcndam ad Gafe» 
ncum i n Cacíialxagogíoría: mun 
^i?duodccima parte confidera-
Hone pg.vbi omnes cafus,qui co 
| ^ poflunt pe r segu ía s , de 
eo.mpilauic opitime 
' H 
Se cum bona refolutionc; & c t i í ' 
eíl recurrendü adloannemMa-
tienzo in Ly tic. l í r . l ib^.Recopi 
lacionisgiof. 5. p o í l N e g u f a n t i u 
Scr'achum,'& Ripam^quos chac 
de hxc remifsio Macienzi ert.co*' 
pendiofa, & vuí is l ioc addito i n 
co quod aíTeueratc incendie n.r. 
rjuiliscreditoribus prxfef t i im-
pçnfam fuDerisreíl comuniter re 
probatus Matítnzo*,' vt rcíbluic 
Flores Diez de Mena P rad i ca rü 
qu.-cftionum quarft. 6. nu. t i . 8C 
p o í t e u n d e m Matienzum hunC 
ordincmpríclacionis adducitFe 
licia.de^oijs lib .3 ,cap .5 .perto-
tutn 3 & iniCius addic iónibusad 
•hoc caprn, :&jper vudceim quae*. 
íKones , & p o í l c u m Velazquez 
deAuendano de cenfibus cap.:, 
fi'nah per tocum.qui.venic taxá*;:. 
dus in co quod dixie nu. 1 i.;Ycr.; 
[^* fccundoJlmuacur, ipfe voluir reí 
probare ̂ Matienzum -tenentem, 
feri pturis publicis, qux Tola con 
fefsionem concinenc pr^feren».. 
das cííc illas.inquibus.de numí* 
racione co.nftat camecfi pofleriet 
res fmcinam quidquid dicac A" 
uendano, &c quos referepraxi^ 
f eiâ per mb feru a t a i u i t r c f oiu t i o. 
•Matfetó^iôcmerito'y quia efleb 
magnUt^itoQnuenifns aft r ing© 
r e cjcdí cí) tes^ v t n u menzú oCrcsiiv; 
vel i ra d á k i an em p'r abar é W i n : 
v e n d i r i o ^ i b u s i o c i t i o m b t í S M k 
cuiSy^ atyscontraíâibcfô, vbi í f t i 
ti-tn confefsioprsEiudicac, vel cx 
interuálo poft-sempora à iuré 
prarrtituta ' 
D - c r c i í t ò r i b m , & eórum eoncurfu. 134 
prscftitüta máxime i n longin* rcoiirfriatioh.c.lxísjpnís fafta i 
qms.pareibu5)& remotis^cl pro 
pinquis eutn regulare fie confef* 
Eonem de recepeo in nonproh i 
bit is ' f tacím priciudicare» iufta 
• vul^atifrimaín leveda sencrali» 
/ ccr¿v^,d.c non numerata pareunia 
venditore vc í cmpto rcVqú^ ^ r x 
iudícac ín iníl 1 unichtb códe.m 
appofità h i f i in minore rultimo* 
&roén>¿há¿ vel enormiter ]a?0kj 
crgo iñ álij'scis p r^ iàd icàb i r» & 
in ceteris c ò n t r a d i b u s omnibus 




Òc hociare v t i m u r , nec contra-
i i u m vnquam vi di receptunvtà* 
' êictíir^uani -plucèS cfeditaiíum1 
.^itcsta^óltférfrn'yvVaflcrrt-Mi--
ci^nus de cénfibus l íb . 3. prima 
parte cap.vitimo m i m . ^ . v b i ia 
qu i t praxi receptam Matienzi 
:• icfolut ionem, venfsimumq; tc-
ftacur,&^Cj:U^.a0h í ieet recede, 
: te in iudicando , Se confuicn* 
dò . ^ 
; -Et cft regularerenuntiationk 
ín tnftrunictis i nqu ibuscoc rahê 
-tesfcobliganr ftatim eis príríu-
' 4 iH^'é t f^^ÁU<yhi \^ allcgac 
r.c fo la it boa n n es G ut i erres ha n c. 
p^rccin fc^tíutus l ib . i^Ptadica . 
<|lííe^a>í;oál!ud limitans nn.tii, y 
178 ¡ a ^ ' f o ^gi^fecundae. Ç . de fcíV 1 0Í. terias prácfer turpo tier i órt , í e t i â 
cioi ifi f cemj nis rufticis > & m i - fi .amcri or i t as, & án t i qu it ̂ 5 SÍ 
t e r c i t à t a j cum è o n c o r d a n t i b u s 
quofuicaparij fine d i f t in&ionç 
-cíTe iudicánda inftrumenta oblí* 
gatioms quas vulgus appelJirco 
fefs ionata^ j l k i n q u i b u s d c nu 
mctaii-oneconftati vtquns con* 
fcfsionem rolamy&hypothecann 
continent prÉfei-íincu* r fi ant.c-
riora fint ceteris quas fideÉ %ei 
p r o b a t i o n e m ex t r w fe cam tf p» 
meratiohes continent fi tatneo 
d m u l á t i ò confefsionis 3 vel q u i d 
íimilc aduerfus^ çonfçfMfeofe» 
í n t e m e n t ã probâta t i i ijorí fit 
fine dubib p r íe fe rçndaérum fi À 
Valent ibúiscontfahereí & abfqj 
p r o h 1 b i t i o n e leg um 1 n (humec-
ta confeòta íint, his fie c a n t o u -




rer.unt;a£io Sat cx in te ruá lo , 
i à c m ia enont i i tc t l&í lQ vt com* 
p r o t r é t iacius id^ht Gune.rrezr^ 
de i t í ramejuo , confirmatorio: 
ho rx fit, ceiam ft fit pi:iü3j:e fAX? 
fonXjContra fill um vt pch gioíTa 
in l.ÍLexfííurtbus. §. n.nali. ft tié 
ioiuMdilibus ex i c t tu in L fi fun* 
dis^ §.Ti duo, í í de p i g n ò n b u s 
Gap.t^.n.3í.Ô2 7«quòd.nc tc deci^ 181 traddit;Marcus Áncoiuus Pere= 
í fá^Ji ta re(oÍutií> r e í i u n g e . a i grintisde lure fiícj l ib .¿ , t-it.6. n . 
' fcqao l oqu i tu r i i l i c e t i n ^ v b i N è g a í a n c i o concludit 
H h 4 q u o d 
Cap ur vndccimutti Tertia pars 
quodpriori tasct iamin vilo ¡H?-
Cl¿ atcii¿ia\r}rcfo\úit Feliciano 
do Solis l i b . 3.de ccnfibuscap.fi-
naii n.i<>. vbi incjuic atendedum 
iSi edam cflc ordincm hypothecs 
c o n m & x in'oademmec fcriptu 
rave is prjcfcrarur cui prius bona 
furtt obligaw, & quod incafu 
dubio dU fcripturaprxfumatur 
priorquc inhbro notaii prarcc-
die. 
Si autcm non apparcat dc an* 
tccioricacc, & duoinfhumcnta 
publica concurruntciufdcm d i -
ci'̂ fic data: in concurfu crcditoiu 
debenr pro racaprxferti, & folti 
tio ficii crcditoribus, qui calias 
inftrumenca pneicntae, Quod 
vbiadcflpoflcfsio fi appafcanc 
inilrumonta duocademdia:c6-
fc^ta>vt propoílcíTorc iudicccuc 
I . fi debitor.ff, dc pignoribus, Ôc 
i n bcncficialibus adducic plura 
Tufchus Tub littcra D . concluf. 
I I . i n noflro vero cafuprxlatio-
niSj&r concurfuscrcdicorunijcu 
duobus ihftrumcntis publicis dc 
b i d cftfolutio 0 facienda pro ra 
ta fi nonprobatur anciquicasali 
cuius cx his duobusexd. §. si 
duo fifeo excepto, qui venit pra: 
fcrcudus Pcrcsmnus dc iu . nfci 
lib.íJ üz-6.n.ii-&c dote Barbofa. 
in I, i. ff. foluc. mammon, i * p . 
num. 4. 
In crcditomm concurfu, i l l iy 
«oHigescx Marcianiluriconfub 138 q u i func crcditorcs certa: ncgo-
t i refponfo licet obfcurcaliqua* ciacioniSjVci Ibciccatis praefcrua 
tulum in l.fi fundus itf. §, fi duo, 
fB dc pignoribas qucm ccxtum 
altegatpro'xc^endita duobus eo 
dtó&$mpove>vt intelligaturpro 
rata Gregor .Lopct in h j o . t i t ^ . 
p, 5.gloí'.i.& eft Baldi confilinm 
154-íncípic licet allegatioocs lib 
z.vbi inquit propouitui* fi cade 
dis apparcanc duo inftrumenca 
vnum'libctationis ad-debitorc, 
altcrum ccísionis adcuedü extra 
nenm, rcuocaturin dubiuquod 
l i loruuj prarfiuiiacur prascefeifTc 
tur in rebus, & bonis focictatis, 
vcl ncgotiationis7csctcris credi* 
toribus^quantuuisanterioribus 
d e q u o c í í confilimn i84.-Pctri 
dc Ancarrani licet contrarium 
tencac Paulus Caltrcnfis conf. 
i.8fí.vilis,&:porídc rati s Calu ro. 3. ' 
Doctores hosconciliat Cardina 
lisTufchu5 videdus t . tomofub 
JittcraC.concIuf.1058.cx Rtttt. 
partem affiimatiuain, v t t u t i o * 
r e m , & vcrioiem fcquiJcbc-
mus. * _ i 
ittqbit , quando talcsdubicatio» ,3^ Vtilis, & quotidiana quscftio 
ncs cmcrgunt potior eft caufa eft ap nautc pro fuo pcrfoñalL 
pofleflbris. • ' ferui t io in nauc¿ & cius valore 
Gumhac refolu^johcs debe- cxtcris crcditoribus p t x k s 
musçtaníire in cafuinquo loqui tentur , ÔÍ. in penfionibusnauis . 
tu tBaWo», ec i n alio quolibec cjaas vulgo ffctcsdccinausdifpu" 
tac 
De cred¡toribus)& eorum concurfu. ^ 
ellas mifmasjtodos tienen prcla-
cioft in rebus, inqutbus operam 
adlnbucrunrJ& in precio carum 
enconcurfo de acreedores, para 
que cn codas Ias cofas dicliasjíei 
preferidos por Io que monta fu 
trabajo, quod fummam .rquita-
. tem habec cx racione, qunm ad-
duxijó: qiiocidic allegare í o U o , 
cui addasca qux adducit Felicia 
nus,d:copro xqaitatc con í idc -
tatScrachaintractatu denautis, 
nauibus,&: nauigijs vitima parte 
cx n.t . 
Pars afhrmatiua aiquicacem 
maximam concincc,ôc in iuduá -
do obíeruanda cric,racionc ccx-
tusin l.huius. ff. qui potiorcsin 
pignore habcantur , & Jicctin 
pundo iuris hoc non (it expr-xf 
íumjobtinec ratio textus i t i [. ga 
Ius.§.& quic fi cantum.fTdc libe 
r i s , ôc poíUi imus. ib i : H i emm l8? randa. 2,. tom decenfibuscap* 
hum. 11. v b i i d extendie ad hof-
pitem prohofpicio.Cuftodc Ja-
t o r a t o r c ^ alimentario pro ali* 
mentis ferttorum incorumva lo 
r c p o í l B o r g n í n u m C a u a l c a n u m 
dccif.j.i-.p.n.f» i8.ôc ip .Dccia* 
nus conf . ioS . l ib . i . 0.2.5. cius tu-
rnen diá tum fimplicitcr non erc 
do verum quatenus aíTcuerare i n 
tendic famulum habere p r i u i l i -
gtatarn í iypothccam : quia non 
intclligercm nifi in cafibus p r x -
diCtis vbi adeft cxiilcncia rci)vcl 
frustum inquibus colligcndi* 
operam adhibuic3vcl laljorcm in 
te vinca , vcl fundo fcraando, 
quia tunc quail cx vi refeflionis 
pr3efcrcndusin ca rc crit cxtcris 
crcditoribus,& non in ali j icx ra 
cafus,& omnes,exquibusfuus 
hàercs poft mortc fi licet à vi naf 
ccrctur non pertinent adlegctu 
vcl camjfed cx fentctia Icgis vel* 
I x ^ hxc omnia admiccda (unc 
vt ad fimilitudincm mottiscxtc 
r i cafusadmitendi funt. Vndc cx 
ratione, &: fentcntia confulti in 
l . inccrdum,& in dicta lege huius 
quiclcm pxcuniafafuam fecit to 
tlus pignoris caufaminfero in ca 
fibusicqucncibusdcbcri p rx la -
t ioncm. 
igtf Ptimo nautis in nauc, &: met* 
cibus in ca vcftis fecundus famu 
lis in rebus , inquibus opcrati 
funt , & laborem fuum applica-
runt tercio in artificibus j que 
fon los oficiales, y macftrosdc 
J 190 , j 
las obras 3 de cafas, heredades, y t ionc ,& indu¿lionc texcus i n a. 
co r t i jos j en los que fabrican las l.huius,& in I.praetor M W ' i f i i * 
naos, ò calafates j y en los Indios 
en efte R c y n o , por fus jornales, 
cnlosmcta les ,c¡dc las minas fa-
carcu jen los mayordomos de las 
viñasjy heredades^cn los frutos, 
y trigo delias j y en el precio de 
verbis, ff. de bonis aurh.íadicí* 
pofsir,nam hypochtfca non índu 
cku rn i fx inca f ibusà íu rccxp rx 
fisRipainLdamusn.9.^t,cPrI; 
uilegis creditorum Surd, dccií . 
^ u G a f p a r Rodriguez de amuf 
Caput vndecimum.Tertia pars 
r c á á . l i b . i . q . 1 9 . 7 - M u ñ o z dc raciones, òc eft ftandum regula: 
Efcobar de rationisc3p.34( 11.13 
6c in his cafibus non datur hypo 
thecajfed priuilegium antellatio 
nis ex fumma xquitatc c¡uod fu-
perac hypothccas , & o m n c s i n 
adtiomspcrfonalis, nc vniucr-
fum ius vuiucrfaquç iuris prudc 
tia,cofundacuf hisxquirataubus 
fine caufa. 
Icatji tres funt conftitucudi ca 
i p f a r e i d e m d í c c n d i u n c í l de ex ^ fu^feurcfolutioncs, prima cric 
pcnfis tabcllionis,rellatoris, vel t i n cxpcnfisfxuftura, & in adrai-
nocan , vt l ixcance omnia pro 
proceílh confecbo foluantur. Y 
391 c¡uc no tengan concurfo ; fino q 
ayan de pa^arfe dclos bienes del 
deudor, embargados s 0 fobre 
que fe litiga ante todas cofas; 
porque fon en beneficio de fus 
aerccdorcs>y caufajfine qua non 
ci!o3,ni alcanzaran fenecncia pa-
ra la paga de fus deudas, n i pü•» 
dieran cobrarlas,ni ci vencedor 
facar el pleyto de la cofa litiga* 
da^rafeaaft-orjoreo ¡ y a f s i t o -
-das citas cofas elcuen atuiciparíc 
y fatiifazeríe pr imero , que cofa 
alguna del precio de la cofa j y 193 tnifsis quae "qua ad impenfamm 
ni í l ra t ione haercdiratis,vel cuius 
l ibet rci .• hx 'ccnim ante omnia 
fine concurfu funt deducendx, 
6c folucnda?, feu compenfand^j 
probar rexcus -Celebris in 1. v b i 
pure io .§ . qui in dillvahcndis.ff. 
acl trcbcleanum cuiusverba func 
Q u i indiilrahendis conferuaa* 
dís ve rebus hicrcditatis furrptus 
faftus'cftitnputari hsercdi debec 
Et ib íBãnojúSjPau lus , 8c Alexa 
der3quodcft Ripam ícquicur,&-
aÜegatvidendus Marcus Anco-
nius Percgri'nus arciculo 50. ex 
num. 7. in tra&atu defideicom-
aísi fe à praticado'juftamence. 
Pro qutbu-s faciunt adduda per 
loannciji Garciam dc expenfis 
xap, i .num 16 in fine, qui loquj* 
tur)quo.ad. re tcnt Í9ncmJqux iu* 
ita eft in laboratore, & conda* 
¿boiecoloho , & partiario , qui 
Jaborauitin-iic, S¿cani quovfq; ' 
*fibi folutio fiat rctincrjB poflunt, 
Vttcfoluic bene Caua.lcanuside-
x i i ^ . n . i ^ . i n prarJationcautem 
obferuaidem q uod tenet loan-
liesGareia.dido n.iç.-in eadem 
m t u c cxiftençc non in aljjsre-
:bur.qumiQti ASfunt in eis diftoe 
dif t iudionein eft meliorrcrnif-
fio,quamego v i d e n m . £ t n u . i o 
inqui t i tem impenfas h & x in 
diftrahendis rebus hxreditatis 
cumiure vendi po/Tunr inGabel 
lis proxenetis fub haftationibus 
n'otAiijs., &-hruiufmodi preciutn 
minún t , Sc de precio fub ducun-
turjCxdiño-Siqui indlfl:rahedis,, 
6c quod lurifeonluitus inquic 
l'mputandum .harrcdi.hoccftha: 
rcditacircftifcuen'da fiçparimo-
do in qualibec re adminiftrata 
admin i íha t íon i ipfnçnpurari dc 
bent di£ti ftipiptus, auc ante ora 
nía 
De credkoribus pro expenfis3& labore. iQó 
nía dcducantur, y tanto menos 
fe à de reñicuyr al heredero, fié-
do bienes hereditarios, ó façan* 
le ante omnia,ypor el eonfiguie 
te en qaalqwier admí niftracionj 
porque cíTo que fe deue porra-
zon tfc gafto,y íumptOjy expen-
fa^y menos de hazicnda.Vt op-
rime refoluit Caualcanus decif. 
44.0.15.quoad cafusab eorela-
tor loannes García cap. i .fupra 
citato de expends num. 1 ó. i n fi-
ne. 
Secundus cafus c f t i n falario 
15)4 propter laborem debi to^conué-
tione precedente, vel non^tunc 
¡equidem ante oniííia eftdedu-
cedum ex valore rei admin i í t r a -
tx,vt prsedmtniiSjVei cius inqua 
opera labor,ôc induí t r iafui t ad-
hibi ta comprobatur exratione 
t e x t u s u r d i ó l a l .huius, ôc addu-
¿tís bene à M u ñ o z de Efcobar 
de rationiSjC.p.n yó.Ôc à Caual-
cano di£ta decif.44..n/i6.& loan 
ines.Garcia di6tocap.r .n . i5, po-
ni t vtilem quxftiotjem Eícobar 
d i & o n.76. an inftanribus crcdi* 
toribus creditor, qui inuencariu 
eonferittencaturcis ftuctusre-
fticuer'e hasreditatis, 8c refpodec 
cu diftiníílioncjVC no rencatur fi 
eospercepit ante motain,l i tem 
de plcyto de acreedoreSjVe! exe-
cutiones peritas quod eciam i n -
telligercm in perccpus, antes de 
auci embargo de bienes , fecus 
verofi paí tea in aiiquo CJC cafi-
bus prârccdcntibus ; quia tunc 
1$?̂  omnes fru&us à die quo infla» 
runtcrcditores pcrceptos in l i -
bro ràcionum defcribere debe-
b i t hasres pro fatisfaciendis erc-
di tor ibus , vc lu t i , quilibet alius 
adnuniftrator, & procultura, ôc 
cura, 5c admin i í l r a t i onecongrú 
i l l i falarium erit prxftandutn 
quod proceder omne debuum 
ciçcf t praeftandum ex re ipfa,&; 
hxreditate adminirtrata cum 
alias dícerecur effe i n damn o 
nec in eo pr^fiando iudex debec 
^c lTcpareus , fed magnificus,Sc 
fplcndidus,quam di i l inct isnem 
colligata ex L 1. C. de peticione 
. h^creditatisquamad l i t teramrc 
refert. ítaq^ falarium adminiftra 
tionis femper debet cífcprí3eci* 
puum,& ante omnia fo luédum, 
vt caiu fine quo bona ,^ f ru í tus 
non eífent, vel minus idonese co 
feruaretur, & in rationibns com 
putandum3& compenfandumiy 
fi por el el àdminif t rador fe al-
cança ante omnia eft folticndum 
ex re ipfa , quam adminiftrauir, 
v t d i x i idemextenderem inope 
ris .artificum in valore demus 
qua; venditur pro dotc,veI credi 
toribus foluendisjlicct repugnet 
habere hypothecam priuiligia-
tam dos contra tacitas aneG/iO'' 
res, faltem, quo ad retentionem 
eiufdem rei donee expenfa ope-
ris foluatur ex loannis Garcia; 
refoluuone d ié locap . primo n . 
Q u o d íí replices hanc eife ac* 
tioncm 
Caput vndecimum Tertia pars 
t ionem pcrfonalcm cuius non r e f t i cu t ion i sd ic jDominusc i l , ^ 
domin ium vcndicat hicrcditatis 
hocadd i to j vt expcnfas foluat 
inqu ibus innof t ro cafu vbi do-
m i n i u m non a deft, fed oblrg^tio 
reddend* racionis, vel rci r c i t i -
tuendx eft fathfaciendus labor 
adminiftraczonis operscq; adhi-
bicXj & ante omnia ialariucius 
deducendum, idemó; fe iuádum 
in ceteris exemplis , qua; d ix i , 
quo ad rctentioncs rc i , in qua la 
bor eft adhibitus donee mcrees 
eius fat is fiac, dc prxlationem in 
precio eiufdem ÍÍ cade res a ope 
r a r i o , & laboracore tradatur vc 
fic concurfuscum hypothecaria, 
i m o etiara ÍÍ fiat compenfatio 
ab adminiftratorc ncgot iorum 
gcí torc tutore focio mandatario 
8c inf tkorc icu alio quolibct no 
198 cfieadminiftendam inprar iudi-
cium CL'cditorum,qui hyporhe-j 
cam babem quod comprobatur 
e x a d d u & i s à Gafpar Rodriguez 
de auDius r edd i t i bus l i b . i . q . 19. 
nam.t, 6c per cum rraddita(ncc 
allego plurcs,& plurarquia apud 
candctn infpici po i lunc : ) quia 
refpondetur hoc procederé in 
199 compenfatione fa ¿ta extra cau-
iam ddminiftracionis fecus vero 
intra limites ipfius met caufac cu 
i u r e , & xquitatc exigente fine 
concurfu ex r c ip f a , propter 
ipfam hxc fiat non folum ad co-
penfandum ícd etiam ad peten* 
dum a-ntequam rc í t i tu t io fiat ex 
d i d a l . vbi pure. 19. § . q ü i i n d i * 
ftrahcndis.ff.ad rebclionum cu-
ius induct ioncm quo ad reten* 
tioneni donee folut io fiat, & cx 
tcrarum legum , &c ra t ionum 
quas infra referam applicarc po* 
teriSj al íaftre por la hechura del 
veftido > y à otro qualquier tra-
bajador \ al platero por la labor 
deia piedra preciofa: quia in his 
non folum rcfcóttoncm fed con 
ftrudionem habcnt3& in propo 
fit o- de quo agimus non m i n o r 
eft caufa crcditorutn, vt cam v i -
neant. Se fuperent p r x d i c i i , qua 
udcicommií lar i j , qui aduenicte 
eius venditio fiat argumento ra-
tionis addtidtx à C o n f u h o i n 1. 
feire oportet.§.fufficir. ff. de ex-
cu í f a t i ombusad quod cft ctiam 
ponderandustextus Celebris pro 
hac l iccei l i r ia compenfatione, 
vel retenciones nemine, quem 
viderim adductus in hoc propo* 
fito i n . §. in bonx fidei infti tuta 
dc acliooibus. 
Cuius verba referam ; In b.o-
n x fidei iudicis libera-poteftas 
pcrmi t i tur iud'ici ex b o n o , Sc 
x q u o xft imandi quantum acto* 
r i reftitui dcbeat,in q u o , & i l l u d 
cont inctur . , vt fiquid inuicem 
prxftarc adorem opor t c t . Eo 
co.mpcnfato i n rel iquum is cum 
quo actum eft debcac condem-
nar i^ôc infra) fed noftra confti-
tu t io eafdem compenfationcs, 
q u x a iure aperto nitunturlatius 
iutroduxic vcadiones ipfo iure 
minuans 
De credkoribus pro expeníis5& labore. 18-7 
minuanr, Hue in rcm3íjt7c in per 
fonauij í iuc alias quafcLUUcjuc ex 
101 c e p t a í o l a á c p o f i ú zCticnc. H a -
etcnus luftinianns, cuius men-
tem verbafaciJeaplícauis ad 
adminirtracorem pro neceílaria 
fui Jaboris compenfatione , 6c 
ib idem loanncs Fabcr. optime 
íoqou tus ex n. T. VÍCJUC ad fcx-
tum^itaque eadem xquicas fub-
c j l , i n caíibuSj dequibus loqu i -
mur , ce cum his à hire non ira 
clare íune cxprarfsi recurrendum 
c(tad fcntcnciamlurcconfulti i n 
I .non poíTuuc i t . i t i n f l a lege fe? 
quenti.ft.dc legibtis. 
Excipcin p rxd i&iS j&fcquc-
t i caíu doni inum f u n d i , qui in 
truttibus cius prxfertur omni-
bus credicoríbus pro mcrccdc 
f ib i à colono debita, ex 1.2.$. tic. 
z i . l i b . 4 . Recopilación.ibirScart 
preferidos por fu renta a otros 
acreedores, dcqualquicr cali-
dad quefean- nec excipiturdos, 
corem i n eadem re inqualabora 
u i t ) & a l i j s a d d u f t i s áFel ic iano 
loco fuperius citato Miam qua: 
differentia erit inter mutuaccm 
ad refetílíonem , vt prior fit car* 
teris Ci ciuspxeunia rcsfedta eft, 
Sc inter adhibentcm operam, 
laborem3& indui l r i am, vr i l l ius 
admitatui-jprxlati i ihuiuscxclu-
datur fatisfacliOjVcl vi t imo loco 
conftituatur quod diílarc non 
folet abexclufionc quaadodc-
bitoris bona non fupetnnt vnde 
guíe diximus p rx csercri'fquc vf-
que adhuc fcribcntibuSj doce* 
mus j conftituenda obferuanda* 
c]ue iunt vc vera pro quibus iicec 
non cum iilis rat ionibus, & re-
folutionibus faciunc a d d u â a 
pcrCephalum conf. 761. num. 
19. & 3.Z. volumine 5. loanncs 
Garcia dióto cap. 1. dc expenfi's 
n u m . i 5 i Caualcano decif. 44; 
num. \6, £c Lafartc de decima 
venditionis cap . i^ .num. i . & 
nec fife.u* nec refc¿bionis labor 2-02- locutus quod atinct ad d imin i i -
pofl: doniinum fine dubio p rx 
ferrem cx maxima xqui ta te ' in 
fruf t ibuspl m a y o r d o m o j ò ape-
rador, y labradores que los bene 
í íciaron,y cogieron por fu traba 
j o 3 y fin concurfo fe le m a n d a r á 
pagar,ex indü&ionc ctiam texr. 
i n d . l . h u i u s . ff. qui potiores i n 
pign.hcbeantun 
Ex quibus dçducirur tertia co 
cluí io feu refolutio ad tabell io-
num fea relntorum falaria ali* 
Hicntan'js hofp i tcm, labora-
rioncm alcaualx propter exp'cñ* 
fas rei vendita que ante omnia 
deducuntur, & dif t inguit incl iv 
nansmagís fe in partem affirma-
tiuam dicens ex to to precio fine 
dedudionc expenfarum alcaua* 
lamfoluendam: quia fie Icge i ^ 
t i t . t7- l ib .9 . Rccop.cauctur. iBir 
De todo el precio porq yendie* 
ren, ergo per locu ab'fpccialí i n 
ceteris rebus cocrariil obferua-
bimus propterca q u x p r x d i x i -
mus q u x perpetuo fuiu notada: 
I i quia 
Caput viid^Gimum/Tertia pars 
103 
quia, ñon ¡ta a l ib i ncc cum hnc 
rcrolutionc,&diftiniilioDcl.fcrip 
ra inucnics confulei-em tnmcn, 
quiacaíus frequentes fu iuvtdff 
eis lex ficrct::qiu'a D o l o r e s pau 
t raâ í t^^n.ec Cafancusi'n C P -
tha logoíg lor ix mt indi . i t . parte 
.coficlerac.^.límiraEÍonc 1.8. agic 
.nlfi â&xmdítmz.cx<€p.nfeüionc 
icftanvciiti d i fupd t : quia'prsfcr 
cur omn.ibbs'credicoribus ante-
rionbus <JefdiJ¿tiexBarcuIo q u é 
folurione fa ¿la prius çredi tor t -
bus ex caufa oneroia hope art i-
c u l u , quo ad.creditorc ex caufa 
lucraxiua tecj^ic^S: rcfoluit loaa 
hc"4Gutierrez deiuramento l i b . 
.3.C, i . n, zo. vbi tenc tpoi te r ior i 
Joco fo lu t iònéfac iedá h u i u í m o 
-di credítoris ex dicta iucn t iua 
caufafolads prius cteditoribus 
onero fis.quainumuis perfonalí-r 
•buseíl pro eo f o r c i s ^ exprcííus 
xex. in 1. inter omnes 19. fF. de re 
cirarin íege no ignorar.C ;de fui ¿06 iudicata ib i . . Is quo^j qui ex cau 
Q^c^ibuSj ^•I jc ium cxpenfiSj de i l la fa donadonis conuenicur in qua 
expenfa ^inquic ante omnia cít 
ddduepda* niíi creencias banc do 
¿krimwiad carteras expenfas pro 
ceflus^aderationequide creçn 
dere cam pbteris;, nec p r x d i £ t a 
ex t c tu d a§ â d V é d i t o r.em i n p te c i o 
rei: ven di CÍE: quia no habet meo 
p n e í a u o n e m ceteris credi tor i -
\tus *&¿CvcndicorpoíTchabcac 
f c r i p c u r á p u b l i c a m ^ bypothe-
Câit» gcneralcmjquidquid dicac 
Albericus in Lcblig.ff . dc,pigno 
turn faceré potefi: condenatur, 
& q i n d c is foius d e d u j o xtc a* 
Jicno. Vndc prouenije praxis ve 
íarpejcn Cóncurfo de acreedores 
quando la ríiuger fe opone por 
fu dote,y arras, aunque ia eferip 
turafea anteriora otros hypotc* 
carioSjfc le prefiere en el doce^y 
las arras a l a p o í t r e pagadas r o -
das las deudas onerqfas; y quan 1 
do no ay bienes para pagar las 
deudas en otras fentencias/c da 
r ib qucin rcfcrcGut íerrez aileg. 107 por l ibre al deudor, y bienesde 
j - n 1.quia hoc no tenet ncc fen- Jasarras. N a m folec cifc potior 
titNegufancius de pignoribus. 
^ p.principali n. tS.l icetCepola 
cautela. 1.14. t e n c a t q u ó d ficfed 
verms cftcotrariu:quia dbminiu 
tranfit'.in eraptorem nec eft cau 
la cur inducacur talis priclatio, 
nec vnquam vídí Feruari. 
caufa credirorumjqui onerofam 
cauíani haber quam corum, q u i 
lucratiuam. 1. quodautem. 7. §. 
fimilimodo. 1, vitima. §.fi à foce-
ro . ff- quaí i n fraudem credico-
rum. 
Contrar ium i m o creditorem 
SíEpe controuert ifoIetancrc 108 cx caufa lucratiua fuo loco 3 6c 
105 ditorexcaufa lucratiuajVelvxor tempore f u ^ antiquicàcis eíle 
pro arris prior tempore cum hy- foluendum voluic tencre í c l i c i a 
poíhc,ca.íit pofterior foluenda no dc.ccnfibus i . pare. í ib .3 . cap. 
De pnelatione pro arris. #iÒC 
5.num.15.per legem i .C.dc iurc rens difpucans aliam dincrfam 
quxft ionem circa refcruatione 
dequa agic* 
Confli tuam quo ad arras, & 
fifci l ib . 10. reterens H í c r o n y m ü 
Gabriclem fie tcncDtcm vt fine 
d í í t in&ionc caufit ucratiuaJ 
p r e l a d o , ôcconcur íus fiat, pro m donationc fadam à maricoCax 
quo etiam facie lex fiquidem. 
C.dc donationibus inter v i rum, 
5c vxorem cuius nulla à uoftrati 
aoi? busment iofadafuicexquapro 
barur donationi faólca manto 
íuíe vxor i nullum príciudicium 
gencrari ex faóto marici quando 
pvxecdens donatio valida fair, 
q u i tcxtus maximopcre vrgec 
pro arris, Sc in earumfauorcm, 
&ibiSal icctus eftcciam rcfolu-
110 t i o Rodcrici Suarez in I . i . tic. de 
vxori fequentis conclufioncs;. 
crir igi tur prima concluiio dona 
t ion i validas facta: à viro fuae 
v x o r i , quae fuit p rxd i j vçl rei cu 
traddicionc,& afsignationc n o n 
prxiudicant debita poftca per 
v i rum eontraóta probac tcxtus 
ficintelligendus i n d. I . 1. C. de 
iure fifei l ib . IO. vbircalis dona-
tio pnediorumintcrucnir , & i n 
d ida lege fi quidem i3 .C.de do 
na t ion ibus in te rv i rum^lvxorc , 
las arras, num .59, vb i inqu i t ad- 111 idem inquolibet donacar iõ i n * 
tc l l igcndum, & extendendum 
cíl: per diiStam 1. prima dixi poft 
traditioncm:quiaantcquam fiat 
t r ad iuore idona tx velvenditac 
prariudicat hypothecadonatoris 
uerfus creditorcs poileriorcsvbi 
concurrunt iuper bonis marico -
rum mulicr detrahit ante omnia 
dotem,ôc arras, & ita dieit quot i 
d i x praóticari . Ec Villadiego in 
Politica cap,7.num. 17. fo l . 140 . 11 * vcl venditoris hxc eft ^lof. cele 
n .17 . i n finevbi inquic. Pcrquc 
como queda d i cho , Ia muger, 
por lasarras, aííquc no riene pre 
]acion,en v i r tud dc la tacita hy-
poteca, como la tiene por dote 
en vir tud dela hypoteca efpccial 
ò cxpreíFa la tiene. IdemrcfoU 
uit vbijadeftjhypotheca expref-
fa quod pjríelatio fit faciendaar-
rarum Gutierrez l i b . i . p r ad í ca -5 
rum q u x í l . 17. n . 4. conducunc 
adduóta .ab eodem autore l ib .4; 
pracUcarum quarft. 05.11.7. v b i 
refoluit ci tulum, ôc caufam arra 
i u m cííe o n c r o í a m piares refe» 
b t i s i nd . l . i . ve rbo perfedta,qua. 
fequitur Baldus i b i , 6c ratio cí l : 
quia ante t rad i t íonc vera, vel fi* 
¿ t a d o n a n s , vel vedens.domiü'úfr 
manee , & fie rem donatam , vc l 
venditam obligare po te í^ in ve* 
d ica t ionec í í etiam di&a gloí ía , 
& cius dodr ina per textum in l . ; 
quod fiepc 3$.§.fi res.ff. decon-
trahend.cmp.ibi vcndicatiefietn 
rei , ô c c õ d i ó t i o n é e x h i b c a t e m p 
tor i ergo arte traditionem do* 
minusmanct. $. venditeinft. de 
' rerumdiuiíT.&fic valethypothe 
cardi&aconft i tnuo. 
l i 2, Secunda 
" Caput: vndecimum,Tertia pars 
Secunda conejuno donado macis arrarnm foluatur, eft for-
arrarum ycl fponialjtia largitas 
in his caiibus in qutbus cft vali-
â.i oihilnnipliushabccquam by 
114 porliccam (inc prarlationc.Com 
imtnis eft Doctorum f c n t e i u u 
rclacaaBarbofa in l.i .3 .p.n .3..6c 
6 .p-n.ió.& ly.ff.foluco rnacrimo 
nio citacui" ab omnibus lex afsi* 
dins §.11X0 an cem. C.qui pocio-
rcs. in pignore habeancur Tho-
mas Sanchez l i b . 6 dcTpúníali< 
bus di fp mar i one 7. n . 5. fol .914. 
dominas íoánes dci Caihl lo mc 
riciísimus Fliipalcnfis Audi tor 
R ç g i u s l i b . 3. cootro ' jerfiarum 
çap 4.11,31.Flores Diaz l ib . 1 .va* 
r í arua i fol .tíi .n .io-cjuamuiscon 
trariam refcrac Valdes ad Rode 
rrcuvn Suatcz fol .30 §.cpiod pó» 
lie-, p^ius refolucio vera non eftj 
ncc• Amonius Gomez, qucm ci* 
âc probar quod dicir qua: procc 
duue.quando in alsignacionc ar-
rarum non fuit incerpofsicahy-
pocheca expreflU gcncralis feu 
ip.edalis per conuencioncm , & 
ob i iça t ioncm. 
Q u i d aurem obferuandutn 
eft quado in codem inftrumeto 
docis .vccommuni tcr í i r . El ma-
rido obliga fu perfoiia, y bic-
nesa la rellicucion, y paga de ¡a 
doce, y arras por el prometidas.; 
Cerce articulus.eft non faciiisyôc 
pro parte negaciua, prius cílc 
iblucnda omnia .debica oncrofa. 
nòn folum hypochcca.ria fed per 
ionaliaanccquam donatio.(JUan 
cifsimus cextus in dicta lege i n -
ter omnes.ff.de re iudicacaiam 
cicaca , ncc oberic conuencion v 
Icen hypochecúc oppoíicioncui 
cíTcj quia h'ypothcca eft rei pro-
p ix fupof i t i o ad faniorcm ? 5c 
ccrtiorem folunonem debici 
Nceufancius dc pitrnoribus t. 
p. in principio num. 2..Baldui» 
nus in codem eraCtaru cap. i.Fc-
hcianus de cenfibus cap-4 .Iib .3. 
num . i .Rodrisucz de reddicibus 
J i b . L . q u x f t . ^ . n u m . j . qux qui* 
dem acefibria eft ad a¿ tum , & 
fubhua aól ione períbnal i ip ía- . 
mee hypotheca excinguicur. 1. 
contrahjtur. ff. de pignoribus íl 
iíritur ace.ííbria e r e ò ê a d e m fe^ 
quicur naturam contratfirus, vc (1 
ÍJC lucraciuus hypocheca fit cau* 
iic lucratiua; c u í n luis qualicati-
busjôc fi onerollíe erichypothe-
ca oncroía quemadmodum de 
iuramento dicimus e x l . finali.; 
C. de n o n numerata pxcunia 
ergoquaiuumuisadfit hypoche 
ca obíeruandus cft texcusindi^ 
<̂ a 1. inter cos. ff. de re iudicata 
8c debitor non conuenitur cr 
cania donationis nií] serealieno 
deduiffco ergo par imodain arris 
cum earum donatio CÍX3$C reruaru 
da func, quae concludtt Gucierr.. 
d . c a p . i j . n . i o . l i b ^ . d c i u r ã m e t o 
cxcedccesjqucc adducic.ad arras.. 
, , Pro contraria parte faciunt 
dodrinae , ôc authoritates c i ' 
tatx ciLifdcro loannes Gu« 
tierrez 
De credkore cauGe íuCf atíusé* 
tierrcz cj.17. l i b . i . p r a ñ i c a r u m 
13.4. ôc ali o ru ra ;quos rctulimus, 
ôc hoc debet operan hypothcca 
exprefla turn máxime: quia arríe 
donacur, in premium pudicicias' 
ve bene adducitSuarez in d. 1.1. 
ii.r.dclasarrasjcrgo carumeafu 
ve remuneratoria eí l íudícanda, 
í i C óeonerofa. Q u i d tenendum fa 
teor primam partem dum efTem 
aduocatus intrépido defendiíTe, 
&c quandoej obtinui per 1. inter 
cos , & aliqaando fui v i ^ ú s i n 
l i t ibus. 
In iudicandojSr nunc in con-
fulendonon auderem rceederc 
ab hac fecunda partc^vcprcdacio 
fitfimul dotis, & arrarumtamct 
fi à doârifsimis iudicibus pr ima 
parsfuit cLc&amoucor , exl . Cl 
quidera. C. dc donatiomLjus i n -
ter virum, ôc vxorem cui in caiu 
dona t íon is validx facta à viro 
v x o r i non porcít dar.i rcípon* 
fumcirca praeiudicium execro-
rum con t r aá tum pofteriorum, 
qui non prxiudicant vxor^ôc in 
arr ispromiís is in pxcunia quod 
debeateíTepraelatio faciunt quac 
addLiximus fupra n .z 1 o. 
Extra caufam arrarum in do* 
natione qnantitatis pxcunix t r i 
r ici jVelakcriusgenerrs. íeruanda 
fuoc qux refoluit Gutierrez d i -
¿ t o c a p .15.n»xo.Iib. 3.vbi adfuic 
donatio rei cena:, & traddicio 
donatár ias prxferendu^ eft in ea 
à c m te cxteris creditorfbus, & 
ctiam fifeo dicla 1.1. C.dc iute fif 
ci lcxautcmfi quidem. G.dcdo 
nationibus inter v i r u m , &¿ vxo -
rem ÍBtelÜgenda e r i t , vel fa&a 
ttaditione fpcciei feu fundi do* 
nati vcl inter v i rum, <k vxoremj 
quo cafu valec inter cos donatio 
nec excendenda ad alios, & f i c 
credicores ex canfa lucratiua po 
í l c r i o r i l oco fun t foluendi , & fi. 
hypothecani pro fe h a b e á n t , 5c 
antiquiores fine. , . 
Si autem diólarii partem ne*»-' 
ga t iuã jhocc í l cxclufsioné prarla 
tíonis ih arris fequí ve¡is(afírma: 
tina ego nunc fequor3&in indi* 
cando confulo ic ea ampletar i j í ) 
limitabis d i d á n e g a t i u a partem 
vt non procedac in arris promif-
fis in ausixientu dotis. vel ín do-
natione propter nuptias adhoc 
augmcntü afsignata.'quiarííc ea» 
dé p r^ l l a t iòné fícutj & ipfa dos 
haber.arra: vt ex mcnte9& dif t in 
n S ^ i o n c Gre.Lop.colIigesin 1.19 
tit,13 p.5.pertcxtuinauthetico 
de qualitate do t i s ,§ . his cum fc-
quês Dns iaã .dc f Cafti.d.difpu.. 
4 lib.3.n.34.ideeíl íudicandü de. 
2,19 donatione remuneratoria pro 
qua habec mulier pfa^llationé íi 
adfichypotheca exprxfla, quae 
praslatio copètet à dieconuetio 
nis^Ôc promífsionis defendit Ca 
í l í l l .d.cóttou.4.ex n.39.donatio 
né remuneratoria accípç qux fie 
ab ' ignobil i 'virovxorinobil i jvcj 
à f cnc iuuen i : na eo cafu no íoiu 
prx d. procede fed dos no recep 
z i i ça induckurex cofefsionen^^'id 
l i 3 animo 
Caput vridecimum,Teniâ pars 
animo donandi,& rcmuncrandt Iccandac fccunduni quodco l lo -
idcm fenfíc Palacios Rubias in cata íucrunc principa]ia,&it3 ice 
repecitione r u b r i c s . § . i o . & §.31 ua tu r in pradUca. 
n . ^ C o u a r r u b . & a l i j adduifti à Vndc infero quod expenfas, 
Valdcsin addit ionibnsRodcri- 2.23 aduocati, & procuratoris quas 
ei Suarez in I . 1. tic. de las arras- creditor habuit pro cxigedofuo 
f o l . 3 3 . a d d í t i o n i s , & í í c c u r a d i - debito inferiptura publica fibi 
ftinaionc abfoluta mancc vtilis, dubita veniunt ei fo lucnd*, fal l 
& frcques quxft iOjqux quidem riaqjtaxata a iudicc aduocato,&: 
quo ad arrasfecic dubirarc d o - z i 4 procuratori crcditoris eodem 
dtifsimos viros,ncccnim domN loco,quo príncipalc d e b i t ü p a r i 
modo quod foluit tabcl l ioni pt i 
bl ico , vcl rcgalis Audient ix , &: 
rcKnori; imo hx expenfx pritnu 
locum obt incn t , & poft latisfa-
t ionem à creditore fadtam , de 
los derechos al Efcriuano^Sccrc* 
tano?òReIacor3fe !e an de pagar 
en primero lugar de los bienes 
del deudor, como fe le pagaran 
a los mi ímos Secretario, ò RcU-
torjCU cuyo derecho vjrtualme-
tc íucede ; nec cit necefl'aria cef-
fio adtionis, vt credo'recum ígi* 
tur ad Caíanct im didta confide-
ratione 99 cum lis /uper concur: 
íu creditorumeibi obtigeru fiuc 
in indicando, fiue in c a n í u l é d o : 
quia c í l tne l ior remifsio de num 
do j &" pro inuf nibus vtihfsima. 
Solee aliqunndo, & i a m v i d i 
errore tabcllionuni feripturam 
publicam confici nec in ca appo-
nitur hypotbeca generalis, hoc 
didta duodécima parte Cathalo- eft.Obligaciondcperfonajy bic 
gi g lor ía mundi cnnfidcrarionc nes, controuertituran ceníeatur 
99. ver. decimo odhuo exrende appofita criam Ci non ícr ibatur 
"vbi inquic, & hoc fadto videtur in conta*díibuspubJiciSj& iam & 
quodexpeufx omnium fine col pe rc r ro rcn^vc l f impl i c i t a t cmi 
tabellione 
nus íoannes del Caftillo didta 
controuci ' íia licct plura erudita 
more ÍÜO dixit terigir principa-
lemnoilra quxfl:ioneni;dc c^uan 
docn.la eferitura de do te ,o en 
la confticucton de arras,ay o b l í ' 
gacion deperfona , y bienes de 
re í l i tuyr lasd i íuc l toc l matrimo-
nio , quod quot id iani í s innim cft 
fed foium egit quado nuda pro-
mifsio adhiic íinc hypochecx 
conuentionali. 
« - De expends ex acbionis debt* 
t i aliqua l ibui t referre i i l x qu i -
dc qua: íunt debitre rationc obli 
g a t i o n i S j & c l a u í u l . c l o l i t x appo 
ni in feripruris : Qiic os pagare 
con las coilas,}' dañoSjin concur 
iu creditorum íun t foluendx ra-
les cxpenííc)& falaria codem lo* 
co quo debicum principalc,&: in 
cadem eraduatione crcditoris 
collide* notabiliter ex Cafanco 
De red Jicibus â tutore íbluendís. 
tabcllionc oí-nicaturJ& rcfolucn 
dú c l i , quod fie c x Boeri o decif. 
181. n.54. vbi refere Ccpolam i d 
tenentem in I .quod í i n o Í l i t . § . 
quiaaís idua. í t .dcedcli t io ediólo 
Í̂ ÜÍC vulgaris efl*, 0¿ ex 1. qua: no 
d u m . § . q u o d dícimws ib i non ad 
i l lam, qux inferre folet caucioni 
n. 6c ante cum , & quoscitat 
Cafan*eus ditta cofidc'rationc 99 
duodecime pareis carbalogi ver. 
quinto extende, &: in vcr.fepci-
mocxeende vbi dicit prarlatio-
ncm p r ^ d i ¿ t a n o n í b l u m i n p r i n 
cipaii fortCjícd etiá in arregarijs 
quxhod ie fun t loco vfurarum. 
bus. C. de pignoribus, dequo 2.2.8 Saccedic nobis difputanda 
per BaldumjPaul.&Iaíl . in I.crro vciliSjôc non víq^adeo declarara: 
bene quaeílio certü eít hanc pra 
l u i o n e m pupil is , & minoribus 
cocedi:por él priricipa^yreditos 
de Ja hazíenda del capital , de 
que deue hazerfe cargo al tu tor , 
y curadofjquíEritur an ha:c p r í t -
latio cxtcndatur,a los redicos de 
reditos, tota vis pendet in co aa 
folucrc compcllatur tutorvluras 
vfurarum more antiquo loquen 
do vel noftro redditus rcdditüíí , 
feu iríttfreflealteriusintcrcrcflc, 
quod tenetur prieftarc m i n o r i . 
Qui fi hos redditus redditnm fol 
ucre tcnctur prxla t io etiam pro 
eisfiet in fententia, quemadmo-
dum, pro cíípitálij &c reddicibus 
primiísis fin vero non tenerur 
non cxtédítür prcelaticad id de* 
quo condemnatio fieri non de-
bet*& pro parre ncgatiua»& ved 
dicus rcddituum non eíTefolueri 
dosminòr i faciunt fequétíapro 
cuius quíEÍlioni^ dccJaratione 
vt rem ab origine repetam cft 
pra:fupònenfium cutnLudouico 
rc.C.de coftamcntis.Bocrium fe 
q u i t u r í o á n e s Garciam rcg.42.3. 
*ztf ih ¿. nomen tamen debi to i í s fui 
debicoris non veniet inhachy-
potheca fub in te l le¿ la , & cuius 
iüplcnicncum ex aísíduitate fie 
nam requirirur vt concurranc 
verba c x p r c l l a pc rNeguían t ium 
addu¿ ta in tradatu de pignori-
bus 1. membro fecundx partís 
u.9.quem vide, Sc ita refoluo no 
nven non cenferi liypothccatum 
nif i exprefle dicac dcb i to t job l i -
go mh bicncSjò íc digá)y expref 
íen mis derechos, y acciones, 
quod tenet ex Negufantio loco 
proxime citato. 
Comunitcr ab omnibustrad 
2,17 ditumeft fine contradiulore efle 
priorem credicorcm hypotheca 
r ium non folum przeferendum 
in principali quantitatc fed et iá 
in accefsionibusinterefrc,& vfu» 
rijs fibi debitis ex contraen cutri 
hypotheca, &c pignore tacita,' 
vel expreíla Linfulam 1.lucias.ff. 
qui potiores in pignore Ivabeaa 12.9 Romano confuí}^, cuius nullus 
tur-cum addudis,6¿ r e l a t i s à F e - ex noftrátíbusv quem viderim, 
liciano dicto hb. 3. cap. vitimo' qui de hoc arc. agac meminic, 
H A cum 
aput vndeamum lerna pars 
cum co itaquc eft p rxmíccndum mus.Quecs avno por ciccocada 
tria faiíTc iura pr imum fu i t ius 
diffcftorunijquo cutoriinitsnClu 
'ci t vtpupiilarctn paccuniam rae* 
nori darec,^ {upponerct?quini* 
mo fi in cá fonori dandafibi nc 
gligcutia imputare poíTc't ad dâ-
iujfn, cjuodcumqjex hocprouc-
jiicns pupilo tcnetur cx 1 ob fx -
nus.ff.de adrwinift.turoruJn Iccu 
dop rou i f l umcf t , quod fi tutor 
papilares pxcun íns non depof* 
fucr i tpro comparandis prie dijs 
aut eis iam depoísicis in com pa* 
rando nc-zlirens fucrit ant eaíde 
intra íegi t imum tempiisfacnori 
nondedcri t vcl cas i n í u o s v f u s 
conuertcrit ipfc invfuriscarum 
pxcuniarum conueniri police 
hrec autcm omnia p r o b ã t u r p c r 
ordincm cx I , tutor ,qui rcperto-
iiu.§.fi depofsirioni. §.depofsi ' 
turn in l . f l tu tor coniHtuitus in 
d i â a L tucorque. §. pareunia 
quac.ff. de adminift. tut cactcrum 
tercio codem i arc difpofsitum 
repcrirur^quod tanrnni vno cafu 
advfuras vfurarum pupi l io tu-
cucor tenctur^quo v/uras áb alio 
per cum pro pupi l lo cxadas auc 
infuos vfusconuertitj aut cum 
potu i t nonfacnerauitjhic eft ca« 
ius textus in i . qui negotiationc. 
§.ex duobus. §.i in.d.l . tutor, qui 
§.{i víuras.§.fequcnt! quarto cx 
codem digcftorum* iure cautum 
eft 5 quod eo cafu quo tutor fibi 
pupillarcm piccuniam muruo ac 
cipu ad vlurastcnetur centefsi* 
rncSjy a doze p o r c i ê t o cada año 
í í c l amaccep ic ex I . qui fine. ff. 
dc nco-or^xft, aut adlc^icimas 
accepic paIam,vcIcomucoribas 
fais vc in 1. n õ cxift imo in d. l . tu 
tor , q u i . § . qua: autcm. ff. dcad-
miniftratur penult, eadem iuris 
difpofsicfancitumcftj quod tu^ 
tor finita tutele in vfuras pup i l -
Jaris pxcunia; conuenir ipoteft , 
y f i j in cum diem in quern admi 
niftrarctutela: rationem reddi-
dcr i t mfi per priuscas ofFcratj&: 
deponat d.Ltutor, qu i . § . f i d . t u -
to r pupi l lo . § . i c u m l . f cquc iu i . 
if . deadminif t r . tut .euamipfius 
hasres eius pupillaris pxcunia; 
quam agitauit vfuras p r e ñ a r e 
tcnetur iudícis arbí t r io modera 
das J.cum oftendimus. §. vfuras. 
ff.defidciuíTor.tur. cccc tempo-
ra ,& iura digeftorum. 
Tranfeamus ad ins feçundum 
codicis ca c n i m , qux p r i m o , & 
fecundo loco fupcr iusappof íui -
mus approbauitd. i . l . f i precuniá 
à contrario fenfu. C.de vfur.pu* 
pi l iar ib . 
Te r t i um vero ius authentico 
rum ex auth.npuifsimc.C.de ad* 
miníf t r . tu to , vetuie pi>piljarem 
pascuniam fxncrar í excepto vt ft 
mobi l i s f i t eius fubftantia cuius 
cura, vcl tutelía adminiftratut 
t u n c i d f o l u m ad faenusmutua-
r e t e n e t u r j q u o a d n c c c í f a r i a a d o 
lefeentiquod vero fupere í lcau 
cerecordatur. 
V i t i m o 
De redditibus á tutore foluendis. ' 191 
V i t i m o loco fuperucnicno- cion de rcJitos de reditos, Y en 
uifsima cofticucio iuris vtriufq; 
vfurarum prohibi tor ia , vcplenc 
j i o t a tu r in l.cuDCtcspopulos.C. 
de fum. Tr in i c . in auch. adboc. 
C d c v íur . in 1. quia in omnibus 
ile víur. vides quanta varietas, 
quanca^;vicifitudo in h o c d e í u 
re comuni fie cf iurc noftri regni 
f^pcem parcitarumjnec q u i d q u ã 
de hoe tuic a â : u m , nec innoua-
rum5nec aerogatum circa inter, 
cffcjVcl vfurasloco intereíTepu-
p i l l o prícftandas. 
D c u è n i a m u s a d t ) p i n i o n c s a i i 
t o r u po í t Bart. Paul. de Caftro; 
A lex . in I . duuius. fF.ad I . falcid. 
dodifsimus Couarr. illoscitans 
lib..3.variarum cap.2,.n.i.concia 
die vbi f fcqucnscí t redditum an 
nuofum venditio culpa dignum 
èflfe tutorem , qui pxcuniam pu 
pilarem in eis non expendit, ac 
iurc optinno damnandum in i d 
quod intereft pupillú pxcuniam 
cius ociofám fuifle abfq^ vilo lu« dor loco à racione legis larga n . 
c to ápüd tutorer t í , vel cura tore, 17. Que es dczi r , que fi elquc 
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propios t é r m i n o s , ^ de las vfmas 
cxaclas dcuerà vfuras el tutor , y 
no de otras q no fe cobrarorRc-
folu i rAyora de parcít ionibus v i 
dendus i.part. cap.4. nu. 32.- p^r 
text iam citatum in §. fi quas.d. 
1.tutor qui. idem tenet Guticrr . 
de tuti l is lib.1.cap. 9. n.31-/011101 
agens de cafu cxavStarum vfura* 
rü non vero de n o í t r o cafu quan 
do ceíTauit tutor.cui addo ad in? 
duâ : ionem huius t cx t . adhoc í vc 
v íu rx vfurarum debeantur rc^ 
quiri'pra:fupofsitum exadíribnis 
f adx ! tutore vt habeat locum, 
di ípofs i tum condemnationisex 
doutrina Bart. circa hoc de prae-
fuppofs i to in l . i .§ .parui . íF .quod 
vi autclam nec oberit fi oppo-
natur cx aducifo argumemum 
praídic tum ex idcntitate,vel iria 
ioritate rationis ex regula textu* 
in 1. non poíTunt cum fequenri« 
ff.de leaibus addudis ab Eucra-
nec q u í d q u a m agit : De auer de 
pagar reditos dc reditos delia,' 
pues cnlos tiempos rigurofos de' 
Paganos^y Gendlcs3cn que falra 
ua la |u*¿ del conocimiento dc U 
Fe C a t ó l i c a , nuca le llego a eíTo 
í i n o è i c o n Real in te ruenc íon , y 
cobrança dc reditò-s , y vfuras, 
que el tu tor rccibieíTe, que es la 
ley,qui negotiati6iibm.§-.fi.I.tui ' 
t o r j q n i ^ . f i vlurás. Y aísi en nüc 
2-30 ííro'CÚÍ(O no à de aiver condena-
Çfnpnfo el cenfo deuc reditos da 
los reditos del cenfo impuc f toá 
maioritate ra t ionis^I que no Jo 
ímpufo;porqucfe refpondejqtie 
i l ludcf tverum quando non vc-
nimus contra aliam legem fcxip 
tam.Y aqui la ay cxpreí làdeque 
el tutor que no comprare here-
dad 0 diere al fasnus el dinero 
del menor3quecslo miímOjque 
oy darlo a cenfo , fi ccíHuc en 
ello ad vfuras tenetur non veio 
ad 
Caput vndecimum Tcrtià pars 
a à v f u m v f u r a m m . De aquello 
queno dio^è no impuío^ vt d ix i 
m u s ^ comprobauimos ex 1- tu* 
cor3qui(§.íi dcpofs í t ion i .§ . fi de 
pofsfcum. Exprefsior t e x m s í n 1. 
íi tutor. §. fi. d ç a d m i n i i t r . t u t o ' 
rern^y afsi cotra e ñ e cafo expref* 
fo deley non debet fieri exten-
ü o ex maioritate ratio.nis vt ad-
uertit Euerard^ditílo loco n. 17^ 
poftBar tolum i n I .nondubiurn 
i.'Col.G.de legibus; y ferialo , fi 
Ja pena de la c e í í a c i o n ^ u e es de 
víuras folas, fe cftcndicíTc a v l u -
rasdevfurasj y contra cí los ca-
fes exprcíros,en que no à lugar, 
argumenro à maioritate,y el m i 
datario, qui retinuit p.tcuniam 
éx mora tcnetur ad víuras taotíij. 
y fi c o b r ó reditos in vfüs íuos 
conuertit ad v íu ra rum v&tras L 
idemq;. 10.ff.mandan. Y q u e o y 
no fe d c u á l o concluye, fin traer 
lo; que ¿ dicho en nueftro cáío 
detutela , Gafpar Rodriguez de 
An¿usrcdJib .3 . .qua; ic.ex n .47. 
n.55. Adonde remonde a losfun 
dairtentos contrarios d i t lonum; 
47 .poftcm'n M u ñ o z de Efcobar 
de rationijscap . i4 .n .3sí. vb i i n -
qaiçj. que el t u t o r , qui ex pareu-
nia pupillari traficauicj&merces 
comparaui tnon tenctur>& con-
tra earn fuper eíl a^lio folum ad 
pxcuniatn cum ebito legali i n -
ccreíTc licet cum ca fuper lucra-
tus fit non tenctur ad reft i tutio-
tiem illius quod lucratus efi;, fed 
foluru ad víuras legitimas queç 
232. 
inregionasfrequenuntur. Que 
es lo que reputa, y carga, como 
fi fe vuicra impueito a céfo, mas 
no que concurran dos ficiones,ó 
efpecialidades, que fctcngapo.r 
i m p u e í l o , y que defta impofsi-
c ion imaginaria, refulte otra ra-
bien mas imaginaria, d e q u e í s 
tenga por impue í lo Jo que nun* 
cafe impufo,y ganen3y produz,-
j^an reditos Jos reditos ficticios. 
C u m luftinianus in vniuerfum; 
aboleucrit vfurarum víuras ,f iuc 
pr íc ter i t i , fiue futuri temporis, 
fiucinfortem rellatarum 9 fiuic 
aon , fiue vna ab i n i t i o , fiue fia-
gulis terminis repetira noua fti-
pulatione feneratoria fanxit « u l 
las vfuras pofle acccdcrenifi pro, 
í â t a primae ant iqua f o r t i s d u m -
tax&t fie omnino fublatus efc 
omnisannatoscimus,id eí l fingu 
lorum annorum fonorum reno* 
uacio vt vfur^.vfurarum debea-
tur quod eriam extendit i n I.fin.; 
C.dcvfurisrci j iud.ad vfuras le-
galcs3ita Gafpar Rodriguez l i b , 
3 . c a£ ,4 .n . i4 . nec vlíus praediòl:^ 
rum memeir fuitauthenticffi n o -
uifsimc. G .deadmin iñ r . t u t . p roe 
ter Couar ivqu i earn no declarac 
i m o aduerfus cam opinatur de-
n i ^ ; noui fs imç Velazquez de 
Aucndano dç cenfibus cap. 31. 
n^ io . re ío ju iç ; que el in terés dc 
alimentos dc lo que dcue el t u -
to r , o curador a fu menor ; y en 
ptrps muchos cafos, que refiere 
f e t a f l àacn íÇQpor c i c n ç o ; por -
que 
De redditibus á tutore foluendis. ^92 
que cs cl dia de oy caflacion Ic~ firaucrin.non debee cflcmcliò.-
gal délos ccnfDS)vidçtur ¿tacj; ÍJC 
tenendum in noflro cqfu non de 
bcr i vfuras vfurarum , ò inceres 
de ín t e re s , ò lèd icosdçred icos 
de dinero rio ocupado. Q t i o d 
quidem defendi, & in vno grau i 
caiu obcinui an tequá feriberent 
Gafpar R o d r i . & Eicobar, & Ve 
Jazquez de Aucnd. Fada remif-
fione caufac ex vna Aula ad alia. 
Pro contraria parte,& pr.tferea 
riscoriditionis cjuam fi bene adr 
miniftraífet quocáf i j ¿ hoc e l l , 
q u a n d o b ç n e a d nri o i í t r a t a b v f a 
rarum vluras tcncrur , quod cft 
tundamenturn foftifsimum , Se 
cuifere-riemo fine c.aculatione 
re ípodere poter i t : cjuia tutor i n 
hoc cafu tenecur ad onuic dam-
num, cjdod pupilo obucnit . l . tu 
t o r . § , íi pò l l depoís ic ionem. ff. 
de d a m n ú . C o u a r r . y b i íupra n . t 
dum tninorCjpupilum, vcl aduU . IIurfuscomprobatur aü to r í 
tum^ in forre principali fui capí» rate D o d o r ü m , hscc ¿ í d e h u i u s 
caliSjfiein ommihicrçíTe^y en r.ç 
ditos de rcditoSjfdciuilt fequeñ» 
tia fundamenta pr imum non pi i 
pi lo tenctur tutor in omncdaTH-
íu í ,quod ei obuencrit p roptereá 
quod ceílaucrit pa:cuniam pupi 
laictn hcnoridare.I.ob farnus.ff. 
de adininiftr. tuturutn iã cítara^ 
6: hiric íxfiori ¿ & i n eius locum 
apud nos fuccelsit emptio praí-
d io /um vcl conftitutio cenfus 
ex adu£Hsa Couar.lib.3.var.ca. 
partis récólut ionem Caualcanus 
in rra^acu de curatore n. IIÍ?. 
áliü refcrens,queui allegare non 
licet hoc tencr,& ppft eos»CardL 
nalis Tufch.fub littcra T.verbo 
tutor concluí . 441.11.30. vbi licet 
plura referat de hoc interefle no 
agir de rédd i tuum reddicibus, 
qui non funt exadíi hace funt hu 
ius parci fecundx fundamentá 
cui in indicado accedo, &c etiani 
in con íu lendo vt verifsimamq; 
i . n . 1. vb i latefi ig i tu í ih'pracdi* 2134 hodie earn defèndq jjcct-cpnrra-
d o cafu quando,vt bonus tutor viam anrça.poftularido nerbo/ íe 
a d m i n i í h a u i t tenctur advfuras 
vfutarum ex impofsit ionCjVcI 
exadione iúftárum vfurarum.d. 
í .qui negociat¿oné.§. exduobus 
& 1 tutor .§ . f i vfuras.fiF. deadmi-
niftr . tu torum { cumloquor d é 
víuris intcllíge de redditibus cé^-
füsad racionera v ig in t i promilá* 
í ío j ig i tur cum DO impoí lu ic ce -
íum confignatiuum vel praedia 
í íor ixopáraui t cum male admini 
comproDauerirn moi íeor etiam 
exparü i t á t e rcdd i tuum ad ratib-
ncm vig in t i pro mil iar io j itaq; 
cócíudimus reddirus è reddituu 
exaótorum vel pascunia; quam 
tutor i n vfus fuos conuertir déBé 
r i ei imputan in c^nciíffu credi-
torum caridém pirarlmoncm ha-
bercjcfuanj h a b e t i p í u d met c'a« 
pitaleyfic-intcrcíTe.primutn quod 
he fit ocafsía dubicãdi ita venic 
Caput vndedrnum Tercia pars 
dcclarandum. Ec vzcwm maiod clea!imcnrarlc3 y de lo qtiequ 
clamare loquar, & calculaton-" 
bus ü cam vidcrc vclint hxc re* 
folutio fit nota, í i c ícn t io facicn 
dum, 
Es afsi vcrdadj que conforme 
^ . a J a mascomun, y verdadera re-
foluciõjfll menor, fe le deuc por 
fu tutor reditos de reditos de la 
hazienda , y caudal delínenoi*; 
cuya quenra ie à de hazer deíla 
mancraiQuefi les reditos mou-
ran ochenta m i l marauedis cada 
dare de la rcnrajíierrdo cantidad 
confidcrablc, imponerla env i i 
ano j dos, ò mas, fegunfuere el 
cauda! del menor. 
H a n c r e í b l u t i o n c dedtico ex 
addudtisa Joan.García de c-xpe* 
Íiscap . i3 .n .47.0¿: exTibcr io De 
ciano tcfpon.49. n . j o . v o l i . c í l 
cnim infinitas vitanda ve proba*, 
tur in C. de fenteci-s quar pro 
co quod inter eft vb i Rebuf.no • 
t ab i l i t c r in glof .verboduplLn 3 
a ñ o , delo cobrado por cl tutor pzgi,4-i6 ver. prceterco intereílc 
de la reta del menor3y de lo ocu inqui t fingularirer quod inter-
pado en cita, ò q deuio emplear efic nodebeatur ex inccrcfle,ncc 
y ocupar,fon deílos ochentamil 
- marauedis, quatro mil , los redi-
to s de reditos; y quedara por ha-
cienda d t l menor ¿'mas'no fe aa 
de juntar luego los quatro m i l 
íertimatio a^ftimationis ficut nec 
vfuraium vfurac vel vfura^pama; 
1.improbum, C.ex quibu s ca üfis 
infamia quod intelligcndum cft 
retenta hac parte ¿n fauorcm m i 
marauedjs con los ochenta m i l , z ^ norü in vfurís,Ôc intcrfcconucn 
para cargar losintcrcíTcs , l ino tionali vel vt mcliusdlcam extra 
cafumminoris , & refpcíl'u fui 
tu tor is , vciafcquuti hanc parte, 
conc lu f imusde in mandatario 
refpeuhx dominí . l . idcmq; 10. ff, 
mandan,- quia ita à iure cft indu 
¿tujn, Ôc exprcifum meliorq¿ad' 
hoc n o d r u p r o p o f í c u m , hoc eft; 
que no fe carguen reditos de ios 
reditos de reditos, nifi c ó m o d o 
quo dixi eíl allega tio. T i r a q . i n 
I.boues. hoefermonelimitar. 
i6.n.í?. vb i refoluit quod vbi tra 
damus de ob í iga t ionc mul t ip l i* 
•:dar]aniirmaordcn,qfi realmcn i3<) canda fi ex multiplicatione m u í 
"te vuiera ocupado el tutor, el di t ipI ica tur in tcrc íTeinduei turno-
"nerodcLmenor, d e J o s r c d k o s à uum damnum,nontol leraturin 
finitas 
que aquellos quatro m i l queden 
aparte, fin que fe quéten tedítos 
dellos, y en quatro , ò cinco, 0 
fcysaños , fi fuere cantidad fufí* 
c íente tendrá el tutor obl içac io 
•a dar los impueftos; y fino fe ha* 
ra de los reditos de reditos, otra 
^Ftima de cantidad inficiente, y 
confidcrabJc, y de aquella fea 
de cargar el ínteres por vna vez 
lola ,ynomas, porque feria pro-
ccíTo in in f in i tum. 
Y en rodo cflo fea dcjruar* 
De rcdditibus á tutore foíuendis. ^ 
fínicas fedrcftnngitur,Lfidcicom- 2.41 p r ímum íntcrcíTcjnon veroparua, 
niií la^.í lcjuisdcccm.ff.dclcgatis 3 & módica vt de ipfo capitali locu^ 
ve in cxetiiplo" dela condenac ión 
de partos,y pofpartosdej ganado; 
140 y j } a ellos pofpartos, no íe án de 
cargar otros pofpartos, fino ío lo 
Jos pr imeros iconciudicôi refojuic 
bene Aceb.conr.35. ex n.40. 6¿ fc-
quentibus vnde quauisglof. ccle-
141 b r í s in l . fed j & partus i u n é t o t e x t u 
íF .quodmctus caula teneat deberé 
rcf t imif ruólusf ru&um, qui dicun 
turcaufa pro primisfruttibus al io 
rürr>fru¿\um intell igirur non vero 
pro a'Iijs, vt bene defendit Acebe.;/ 
vidcndus d.conf.35 ^ - 4 » ' idem^j 
cric in noftro cafu tenendum,6c re 
íb luendum í b l u m m o d o pró p r i -
ma vice redditus redditum à ruto* 
rc exigeiidos non vero quod his 
fecundis rcdditibus redditum al i j 
tertijjVel quarti noui redditus i m -
ponantur-.quia non 
'cus quando eft modicum quod no 
tenca tur tu tor i l lud collocare re-
foluit Gutierrez l ib .z , cap.9.n.2.5. 
pari i m o fo r t io r i latione in reddi* 
tibiisJ& multomagis in reSd-icibus 
redditum de quo circa capitale 
modicum, & paruum efttexcus in 
l.ita autcm in pr incípio, ff. dead* 
miniftrationc tuturum aducit Gu 
tierrez detutelisd.lib.z.cap.c), n. 
15. & quod lit fufficiens ex d i d o 
textu in d,í, i ta atitem iudicis arbi 
Çrio.relinquitur iun£ta g loCin í.fi 
nali verbo pra íd ió rum,C. de admi 
i i í f trar . tutorum Ayora, &c Guticr=* 
rez v b i fupra ad banc meam rcfolu 
tioneiTi vltra autór i ta tcs ,quas adu 
x i moueor ex rationc lurcconfult i 
in 1. cum oftenftimus. §• vfuras. ff. 
de fideiuíToribustutcrum dum in* 
q u i t : Vfbríis quoq; eius paecuuift, 
tutor-cos ío lucre .quia eíTct procef 143 quam pupilarem agitauit p/ceftare 
debet .grauart 
íus in inf ini tum niíi quando omni-
bus iunebis dico redditibus reddi* 
turn eíTet qiaáticas fufEcicnsad i m -
pofsitionem cenfus tribuSjVel qua 
tu or. annis clapfis: quia tunc ex ra* 
none , & «qu í t a t e pro prima vice 
imputan d e b e n t ^ n o n pro fecun 
da, vcl tcrtia.vt iam eoncluf^tunc 
debet hsercs tu to r í s quantaautem 
& cuius t empor í s vfuraspratílarc 
debeat ex bono9é£:s£quo conítícui 
à iudiceopor te t .Quod adpropo-
fitum>noftrumlex pxxdida conti-
net rationcm.'generalcm i b i ex bo 
no-y & ^quo conftitui à iudicc o* 
portee.Quantum ui'sdecifsio partí 
quia í a quant ica tc -cónf iderab i l i : z44 cularísfit quoad hEErcdeintutoris 
diccre poíFumustutòrern: negligjé ' ratio-ipfa generalis lex eíljôc decif 
tem, Se cura aliena.ia&ura locuple 
tern fieri turn cmr r^qü i ahse v.func 
feuintcrcfleex intcre.ffe iufto efi-
cictüx quo cafu fuffidens, 3c magr 
iTaqaantir.is píTc.poisir fors ficut 
fio-pro exemplo habetur^Mcncha 
ca défucccíT.crcationc. f . i x . 11.85. 
SSüt-icrrezdc iuramento 3.p.ca.u. 
n.8.&-ia pradicisl!l).t.cap.^5.¡i.4 
turn e t i án^quia vbicumq^ ratiol© 
K k 
Caput vnáecimum Ter ti a pars 
gis eft amplior di^to fuo tunc ad íhn t difcuíla non ómnibus¡ ice t re 
amplicudincmranonisjcxtcnditur fo lücrc ,& conc lüdcrc , cum maxi* 
ipfa difpofitiojl.regula.j.fina. vb i me incafu quotidiano prout eft 
BartoíuSj& BaIdus.fF.de iurisjôc fa p rxd i&us . 
d i i g n o r a n t i a u a d d i t . c t i a m l o a n » 147 Tu to r in his cafibus inquibus 
ncs Gutierrez allegatione 1,10.5.cx parcaniam pupilarem in etnptione 
r1 
quo declucitur quod quando eft 
vmformisjôc gencialis ad alia am-
pliatur cius difpofitio ctiam f i f i t 
i 4 5 ilia part icularísex d. ] . regula.§.1. 
.adduciclailo.in l . i d quod.$.1.11.7 
ff.de legatis i J taq; quatcnus in d. 
§.vfur:is cx bono conflituendas à 
índice lurccóíuJtus doccat ad om 
prxdiorunrnon colocauir^vel ceh 
í u s n o n comparauic decimam non 
habcbi t^cfol im Efcobar de ratio* 
nibus cap.18.11.47.cuius opinion! 
accedo in noftro caiu, & i n reddi-
tibus redditum rationibus quas 
adducit. 
. A b obi(>atione reddituum., 8c 
ncs rafioncs extra casq; qux pctau 148 mu!tip!icatione corum per fecun-
t u r á b hxrede tutoris;cam icgcm) 
& bonumj&arquum cx religions, 
&.prudcntia|iiudicands arbi t r io , 
in hacmarcria.de rcdditc^cXcen* 
demus, vel lirajtabira" prout cafus 
fe offerac qyacitas^Sc qualitas patri 
moni pupilariSj&mos^fuít j ircgío 
nisjôc luciorÍ!3ôc ¿mprxd i j s^e l fu 
dis, feu cefibus etnédis ocafsio, vt 
ex his culpa ncgligctiíe3vclvtilis di 
dosredditus líber cít tutor f i f o l - . 
uat debita minoris vel ha^reditatis 
ei de latx: quia melius eft minoris 
debita foluerc quam pa:canianvm 
emptionem p r x d í o r u m collocarc 
rcfoluit Parifius confi.9íí.n.3 5 HbJ 
1. loannes Gutierrez de tucelis, 3. 
p.cap.i. 
Eadefn ratione l ibercr i t f ibona 
fine dolo , & coiufsione, vel fine 
Jig ce ¡a: tmoris.colligatur cuius rei ^ procura ta à tutore dilígentia iufTu 
dari nópotcf t certa rcgula?& ideo iudicis ícqucttrari in eo funtiufia 
cxrracaíus,quoscxcpJi g ía adduxi 
iudicís arbitrio r c l í nquendum cft 
cx d1§,víuras)& cxI . i . íF.dc iu.deli 
berandi iun&ocap.dc caufis de o f 
iicio delati.cutnibij & rbiq^addu* 
¿lis (icq; habes explicatum hunedi 
ficilcm ar t içuJum, di vfq- adeo no 
exaóle traólatum , vt promifsioni 
in exordio fadhx fatisfaciam facile 
quidem cft ab ahhj's dida tranfcr'i 
bcrc,& res nUteriasq; tra&atas íte 
rum agcrç.ca vero, quíeabal i js ÜO 
vc l f i adeft c au fac r ed i t o rúve l l i s 
eft fuper harreditaíej velmaiore 
parte chis: quia Jite pendente non 
poteft, neetcnetur cenfusemere, 
cu non íatisfaciar crcdicoribus,veI 
a¿tor ibus ^ fi vniuería: ha^redicatis' 
li« í u tvaddendo Qonítisfuiidos,vel. 
prxdia empta minoris nomine, 
& -fie iufte inipeditus ei'it tutor 
cadé.rationc, quaaddudt Parifius 
ÊcIoan.Gurie. vbi fupra excufabi* 
tur à ío imione v t r iu íquereddi tus 
p r i m i . 
De reddmbus a tutore íbluendis. 
primij 5c fccundi fupra primnnlÇ i^t Girca hxc cofuctiido regionis, 
itaadhanc iecmidum cafum cxte 
de prxfai lamrefolut ipRcm. 
Deinde confiderari poflec fi 
minor fit fxmina , & adnubcn 
dum vtilius ei fir parcuniam refer 
uarc ve mcliore, ¿c c õ m o d i o r e m 
do té habcac an co cafu tutor cx-
cuíabi tur à redditione vtriufcji re 
dituscogitadu3rcIinquo,&: cx air 
bicrio iudicis pedec vt cidiximus 
^ueadmodum fi t ã p a r u a quanti 
. tas^ccapitalisminoris, vcmagis 
noceat qua profsíc diâ:a ctÉptio, 
cxcuíTatum habere debemus tuto 
re^fi mód ica pxcuniam nodedic 
ad lucrum , & multo ma«is fi cx 
ca ccfum,-vcl piardia non copara 
- u i t vcpoft Alberic. in l.fcio- ff.de 
i n integrum reft.Baeça 3 decima 
cap .z- .n .^ i .adduci íGur ie . l i b . i . 
cap.9.n.i5. • 
Solee plerumq; maliriofa: tuto* 
res fe excufare dicendo, bona no 
e/Te qgas coparari c õ m o d e p o f -
fintjvelces^j&aliquas fi^as^fu 
pofsititiasdiligétias oílendere^vc 
exonerentur afolLítione i c d d i t ú 
hxc enim omni^ penáe t ex arbi-
t r io anfint admitcdíE à iudícíbus3 
vel no, tune máxime admiranda: 
no funt3 quadoipfe tutor íibi l u -
cra ad quif ibi t jdi l igcníqjfui t er^ 
ga feipfuirijin his Idcrisacquiren 
dis.l q u i d q u i d . C . a r b i t i i ú t u t c l x 
l . t u t o r f u c u n d ú d j g n i t a t ê . §.i.fF, 
de admin. tut .glof m c v l c i . n . q . 
4 . eú addu í l i s opticne à Couadi . 
3 . va r í cap , i ,n . i .ve ra l lud íane. 
^53 
& prouincííe cíi ¿nfpicíenda, Ro 
manus d.c&fi. 139. n 4 , Ç o u a . v b i 
fupra n . i . A y o r . K p . c . ^ n ^ c v n -
de nunqua vídi dari ad l u c r ü & 
q u ^ í l ü pecunia pup i l a ré j -apud 
nosin h o c P Í r u a n o R e g n o ? n c c i n 
RegnoCaí l e l I^aud íu i ' . qu /a mag 
na funr periculajta animx quaru 
d c b i t o r ü j & ' n o m i n u m eorunde, 
quarc reducendü e f t q u o d D D . 
dicunt ad e m p t i o n é p r^d io rum, 
dornum vcl cenfiim*& no ad alia 
negotiauonem har enim dua: fre 
quentes3& fecuriores funtJ0¿ i n -
qu ibus l eg i t imáexcu fa t i one tu-
tores nóhabebunt j í i definir poft 
fex vel duos menfes f ibi à i u t c 
prceíliros perl , fi tutor. 17. ff. de 
admin i í l . t u t . qux eft,&: procedic* 
poftfufceptaadminiftrationem, 
q u o t é p o r e cur rk femeftrepoft 
d e b i t u c x a í l u j durante tutela cur 
ri t bimeí\vc56c hoc tepus excipié 
du eft,in rationibus à calculator! 
bus refoluit Gude.vbi fupra d.c. 
^ . l i b ^ . n . i / . q a o d f i Jefinar.parcu 
nías pupilares ocuparCjVel fi hxc 
no faciantjad reddituSjS^ eorun-
de redditu reddícus cenebuntur, 
cum d í f t i nd ion ibus ; Se declara-
tjonibus quasconüi ru imus . -
A n vero teneatur pro debitís no 
exat^is^dinteréífereddit í j jdiuer 
íx funt opiniones Ayo.de partir» 
i.p.c.4.n.3.refoluit no tenerj,de 
qyo dubitat-Ioa.Guticd.c.g.i.p. 
n.3 5 .vcrioré credo opinicnéjrií í i 
n egl i ge n t i a m a g n a f u e ri 11 u t o r¡V• 
K k z quia 
s • 
Caput vnclecmumi/I 
154 quia tüc ca data vel fupina,6f era 
la i^norumia, vel dolo ad reddi-
rus npmi.ou cuius deifica non cxe 
gk cencbitur pcriura quae vtcrq; 
aucor allcfrac.&mclíus per Iceein 
í i tmorcot i í t i t i icus . iy . f t de admi 
niítr.t tuorUjiiec eric neccíTarium 
redd/cuuin examcn3ÔcdcEcrmina 
) t io pec calcuiaxorcs iudicibus tc-
mici,vc voluic Gutie:d.ca.p.n.2.c). 
quia melius eft calcuiaciont face 
re i i i tcgram, prout cis videbicur 
de r c d d i ú b ü S j d z capuulisj&cotu 
rodditibus poftcaqj iudcx corum 
caicuLuioné confirmabitjVcl rc-
bocabir, quod facerç potcft ex L 
fin.tic.ii.li.4. Rccop.tu etia5quia 
licescílenç infinicx,&í¡c hoc iurc 
& ftyio vci debemus nc p ro t r ahá 
' tu t jôc (iiK lites perpctua^&fupcr 
vnoquoqj articulo de perfe pro-
nuñt ia t io diffin-itiuas alijs omifsis 
fiat c juodmole í tü j&grauc nimis 
eft parubus litigantibus cui dam 
no obuiabitur per d i d ã calcula-
t í onc iinc rcmiisione inomnibus 
facicnda ncc me latcc calculaco-
resin p ú n e l o juris non poí íe cal-
cular! ex ¡.50.111.5 J ib . i .quia hoc 
no eft nifi tã&Ci quod venic *ex iu 
redetcrminandu, & per lege fta* 
^ 7 t i m iequccc decidicur, que en va 
. pieyto no ayacJcaucr mas dev-
nas qucrasjyauria mas3fi fe dieife 
lugar a q vnas ft hizicflen fobre 
cl capital,/cargo, y defcai^o del 
tutor ,y otras fobre los reditos, y 
reditos de redkoSjUo determina-
do los Cõtadoccs,fino remitiedo 
ertia pars De redditibus 
{b al lueZjéj feria de mucho inço 
uenientCjV dilacio, & ideo venit 
taxandu6,& reprobandus Gutie. 
d . n . t p . ô : Ayor .quc citatjmelior 
Scbr.euior v t i l i o rq ; ftylus eít vt 
c a l c ü l a t o r c s f ü p c n e , ík negotio 
' tutela?. Vn iue r íx & e i u s í u r i b u s 
redditib\fi^accelsionib;]S,& red 
ditib^ redd i tü ca lculaüonc faciac 
158 de data copia parubus alleger iu* 
dexq-, fuá fenecntia quod iuftü fi-
b i videbitur audi t ís partiu addi-
t ionibus ,& allegatiombusdcter* 
miiicKiipcrgrauaminuscotra cal 
cuiatione, & judic ium calculato 
rudedud i s , ita ve alia calculatio 
no fiat,fed executio fcntenriae,& 
liquidationis c iusvi rcutc ía í lae (I 
liquidacione opus faene. -
Tutela finita debet tutor requi-
r ireiudicis aâror i ta te imeruenie 
¿je, te m i n o r é í iuefoerainâ, fiuemaí-
culú adulta sccathjVtcuracorc no 
minee} vt eius bona fufeipiat, Se 
# adminif t re t , & fit eius curator, 
hie eft tex. notabilis i n l ita auté . 
5.§.íi tu tor . íF .deadmini f t .uu . iú* 
¿ta .I .quocics. 11. fF.codé.tit.alias 
adhuc durat tutela: a(5lio3vt p ro -
bacd.l. i ta auté.§(fi tu tor . & fide* 
i u í f o r e s v f ^ a d rc f t i tu t â tucc lâ t c 
nebuntur3nec ad re fack concor* 
dia3q¿á addticit Par lad. l ib .z»re* 
ru quotidianavíí c f i n . i . p . ^ . n d i 
mica t ion .y .n^ / . textu in Klutius 
47 .§ , p a u l u s e l z . í F . dcadminif t . 
tuto cura l.fipoftea quam.ff.rem 
p u p i l i , vcl adolcfccntis faluam 
fote ; epia textusind^ §. paulus 
eft 
á cuL"ore-folLiendfs>& admimftraciohe. 
eft intcliigendus, & reducendus ftitui, Sc ciushasredibuscnm o m 
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addictu.§. i j tutor que allcgamus 
cuius verba funt: Si u n o r p u p i l ú 
íuú puberem f.idlú noh admonue 
ric vt íibi curatorc peteret íicris 
cn im coftitucionibus hoc faceie 
i i ibctuf jqui tutelam adminiflra-
uitjan uitela* iudicio tcncacur,& 
wiagis puto catclx iudicú lufficc-
rcquaO conncxu he hoc tutelas 
l í o oHiciOj quauis poft pubertate ad 
iTwatur. Eccc qualitcr dur^t tute 
I x o f f i c i u ergo noncit facienda 
d í í t i n í l i o cep torü nçgot io ru ,vc l 
cora qiJ.T de nono incipir tutor, 
qu i fu i t na in veroqj cafu ipfc, Se 
ciusf idí iuf lorcs teoemur íui m i -
nor adultus non fueric requifuus 
v t curatorc nominct, £c ci fuevie 
nibus rcdditibus,& acceísionib»: 
quia propter mora i c/litucch no 
debet cius íus detertius fieri, 6c 
moraprxiudicat fideiuíToribus, 
&i approbatoribus corü , hícceft 
decifsio notabil ís in terminis A n 
toni j Fabri.4.Iib .5 .codicís t í t . 33 
vbi loqui tur compendiofa; i n ' 
ob l iga t íone eorum quíe tutor fi-
nita tutela gefsitjCc quando difsi 
uit requiere pupilum i á a d u l t u m 
vt curatorc nominarot vt hace fi-
dciuíTori tutela: nócea t jquod at i 
netad m i n o r é , qui maior f a ñ u s 
Fuic coprobantur prxdió ta ex do 
¿trina HugonisDonel.&hisquac 
adducit de iure c iu i l i I i b . j . ca .xi 
n . io .vb i inqu i t adhoc probanda 
rc í l i tu ta tutela , de curarori luo> l 6 vcl vnaharc dift'mitio veterunon 
na vfq; ad eius re í t i tu t ionc o b l i - vno.in loco ab his vfurpaca pote 
gatio principalis, & fideiufloría 
durat pro gcfhs,& nogeft i , nam 
no debet claudicare ius minoris, 
& ad hoc eft: reducen dú quod tc 
net Parlado.vbi fupra ficq; venic 
in te lhgcnduj&quod adducit G u 
tic.d.c.?. l ib .L .dc cutclis n. 10. íí 
l icet teneri tutore ad viurasvfq; 
ad diem^quo tutela rcñíruitjVt i n 
2-61 ].tutor, qui repcrtonu in fine, ÒC 
in 1.tutor pro pupilo. §.t . cum 1. 
icqucutijfic in I .Iucius.§.quíeíitu 
a-^i ff .d adminiftratione tutoru quae 
obli í int io ctia aflrineit fideiuíTb-
rcSjSc nominatorescx naturarci, 
6c etiá eft intcll igendum in mino 
r i tacto maiorijVt ei debcat bona 
f m cum o mui bus reddidbus re* 
rat fuíFicere cum ita tutoreSj&tu 
ratores coparât in return admini 
UrationCjVt dicant .Vbi dc pupi-
lis tutoribfqj corum lex loqui tur 
ib i con iunó tum tutoribas curato 
rcsaccrpij&quod d c t t i t t í r u m p a 
tcftate aiiqua adminirtrationfs 
dicitut quod itc his t r ibuitur ad 
curarorcspcrtincre feu in curato 
ribus obferuari conuenire.l. qu i 
ncc S.S.t.ff.dercbivseorum, qui 
fub tutela vdeura íunt I,4.§.quai 
in tutore, ff. dc doli mali except, 
l.fcirc 15.111 prin.ff.deexcufatio-
nibustutotu in pnnc ip io -haò lc -
nus^one l . nos igitur lupcr lede 
rc ia dcbenius aducrtcres v t i lem 
p m i m vtconcurfu creditorum 
K k 3 quaudo 
quando concurfus fie Inter crcdi 
tores pro adminiftrata cutcla3vcl 
2.64 cura contra tutores, &c curatorcs 
corum^f ide iu flores, quos citare 
eft ncceilariurn5vt res iudicata eis 
ob í le t opt imü effe í tylum dicerc 
infentcnt ía : En tal lugar fe i pa-
gado fulano mcnor(que es,ó.íuc 
o fus herederos) del principal de 
lo que por bienes Tuyos recibió 
fulano íu tu to r jò ctH'ador3comas 
los reditos , y reditos de reditos, 
que íe liquidare dcucrlc halla la 
real pag'hj entero, de lo que por 
r a z ó n de la dicha tutela,y fus i n -
tereííeSjy corridos della confiare 
ferie deudor.Con cito queda gra 
duado en fu lugar , y fe hazen las 
quentas jdé cuya confirmacion,y 
ajuftaimcnto refulta la cantidad, 
que es deuidá,y lo que íc deuc fa 
tiüfazer por el alcance, que es me 
2.65 j o r feguirfe en pròccflò aparte 
del ¿í ios acreedores citados ellos 
m i imos c o n e l n u o r j ò curador^ 
fus fiadores, y fus herederos, fi 
ellos ion hlíecidoSjVno hazen in 
volucro dcl locn eipleyto de a-
creedores - y dcíle cíHlo e ví ' ido, 
como mas bieue,}' conuenientc: 
y lo int imo en quemas de compa 
niaSjV íatorajes donde ay hypote 
cas,y concurfu con acreedores; y 
ajos cj tienen cantidad liquida, 
fe les paga con fianças, quedado 
, para con los demás el p íey to de 
. queotas pendiente, faluo, fino fe. 
-oponed m c n o r , ò copañero por 
^alcance licjuido,c[ entonces de 
i 6y 
um, 1 crtía pars 
ueferdel pagado en el dichoco* 
curfocu fu lugar, y a n t i g ü e d a d 
cic fu deuda. 
Solee in concurfu creditoru í x 
166 pe controucru,&li tes m a g n x , & 
difficiles orír i circa reuocationc 
Jolucionú qua* f a d x funt pofte-
rioribus inquo articulo late, & fi 
ne concludcnti d i í l inc t ione tra-
¿tarunt piares príceepus loannes 
Guuerd ib .3 .p ra¿ i . ca . io i .F lorcs 
D í a z . q . ¿ . p e r totatn. 
Bíl igi tur re ío lu t io , & regula 
neo-ariua prior creditor no habec 
ius reuocádi iolutione po í l e r io t i 
creditor! factaprobaturrat ione 
Ôc autoritate rationc:quia pecu-
nia non extate ceflac h y p o í h c c a -
ria aótio cu de hypothecarijs, 0¿ 
no deperfonalibus nunc agamus. 
CoprobatFlorc'sDiaz vana.qua: 
í l ionum l ib . i ,q ,<j .n . IO.ÔCeft or-
dinaria decifsio Math, de Aflictis 
190. vbi Ceffar Vrfilius quidquid 
vend ica t ioné i i£tam;& quafi per 
operacione in te l lc í tus veJit fupo 
nercBarbo.in í . i . t í .p.n.zo.ff .fola 
to tnatrim. ver. cuigrtur à cuius 
;opinionc,& aüoru , qui hanc par 
t é tenent eft recedendu copro'ba 
tur i t e r ü h x c regula, & negatiua 
ic fo lu t io ex his qua; per dote, $c 
ó p t i m o copendio coneludie Pe-
regrin.de iurc fifei lib.íí. tit-^.n^S 
ver,in hoc perdif ic i l i p ü ¿ t o v b i . 
inqui r indicia manafle pro fecü-
do crcdkore allceat-AfíH&.d.dc 
cif. ipo .Capic iü deci í . 178. Parif. 
conf .óó. in quarta edit ione^&ita 
cft 
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eft obferuatu o b í e r u a r i ^ debet liabuic malam fidem: quia fciuic 
in iudicandoj&confulcndo. pr iorem crcdicorcbypothccatiu 
i ¿ 8 Dcclaracur,& l imkaiar primo tenebitur,&coropcllendus eft ad 
• in fifco propter fpecia lc j&cxtrá tcuocacioncm folutionis. 
ordinanüiüSjIegispxcuíoia .C.de zyo Ext ende banc limicationead 
priudegio fifci Pcreg.bene decía quccum^; d o l u m ^ fraudcra, 
rans d.tit.<i.ex n. i . 
Quid ante dedote cftmaius da 
bium an hoc priuilegium habcac 
òc cu refolutione eft refponden-
dac i non copctcrccum Jure hoc 
noa fit cautil ncc hoc priui legiu 
cxtraord, ínarium,5cexorbi tás do 
t i comunitatum fit a t ^ ideo v u l -
gari omifíb axiomathc quod dos 
Be fife us pari paílu ambulant con 
t r a n u m i n hocefttcnendum , & 
derendenda dotítrina Cumani u\ 
1.pupil as n.5.iF.qux in fraude etc 
duorujôc Cephal. conf. 555.11.7. 
lib .3 .Phanucio deinuetario j . -p . 
n . 174.Thorn.Grama t ico. q. i . n . 
y.quos pro hac parti allcgat Bar-
interpofsitione eius: quia fic ge-
fta retradantur per t i tu lu . f i qiisc 
in fraudem creditoi"u,&; ex aequt 
tate36c racione ccxt. in l.iuris gc* 
t ium. §.pra:tora,&:cum firnilibus 
lF.dc paà i s foJen tp l c rumq^f rau -
dulenrx> & fimulatse paciones, 
& fuperpadiones fieri in his ea-
fibuscummnltiplicatione fcr ip-
turarum, & liberaciorju intcmpe 
í t iuo tcmporc ,& piares machina 
tioiicsjfií extorfioncs frauduleta; 
quas expcrtuslum omnesitaq- a-
nulladces6c extirpando f u n t i n t o 
iumcj; rcmouendx necui patroci 
netur fraus. 
• D c c l a r a t u r t e t t i o i n c r e d i t o r é 
bofa d.n.2.0.ó p. leg, 1. led ab his ¿7l caufx lucraciu^ à quo fó luuo fa-
quse prardiximusnoneft receden ¿fcarcuocatur q u a m ú u i s b o n ã f i -
d ü , &: dot i hoc non copctit p r iu i . de habcac vided» eft Fior.vbifuj? 
legium fpecialcj & eft excraordi* Gucicr.Iib, j . p r a ^ q . ror.n-í?. 
narium ia fiíco. Linaítácut quarto poft credito-
Dcclaratur fecundo notabiliter ¿7i, r uconcur íum:qu ia debet reuoca 
1(í9 dicta conclufio quado fecundus n3quíecüq; folutio fada credito» 
creditor quantums hypotheejfri* 
fciuit alios deuitore habere credi 
tores,antcriorcs,& potioreSj&ni 
hilomin^ acccpitfolutione.* quíá 
abco reuocaturcraddicBarb. d . 
ú . p . l . i . n . i i . ver.ice fi i l le poft I o 
—* 1 J. 
r ibuspof tcdor ibus inf tâ t ibus pri 
mis, & tales folutiones funt reítí 
tuendx vt ex his creditorikus fo-
lu t io cjuae banc iimitatíonem de* 
cidit qaasetiamloqukur in cre-
ditoribus perfonalibus. 
ieph.LiKl.decif.perufina.45.n-10 Sed dub iüc f t ánpcrcxcc tu io* . 
& poft cosFlorcsDiaz d.q.ó.n.i 1 ne,vcl à â i o í r é m ordinaria ha: re 
v b i co-ncludit quod íi creditor pc t iones ,&rcuocar ionesf iãcc i r ' 
K k 4 ca 
Caput vnáecimum Tertia pars 
ca quod diftingucndu cft,qfifuc t i c ç . i o I .<í .ut .4 .gIof. i . in fine, & 
la paga antes cíe hecho pleyto cie pofleíTorcs ementes rcs ha:rcdit2 
a-crecdorcs,cs via ordinaria de de 2.7$ rias.quas vendut heredes liberac 
manda , 7 refpucfta,íi dcfpucs, y p c r f o l ü t i o n c res ab hypothecis 
coila dclla por carta de pago an* caufatis a n t e a d contradtis in re^ 
te efeduano, 0 reconocida, fera bus emptis ex hsrreditatc ex d. §; 
j^o cxccucion, í ino apremio,para quod eftfingularc w n i t q ; dec í a -
q aquella cantidad fe dcpoí i tc ; (J %11 randu,^ ü m u a n d a fi talis vendi-
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cita pendié te el pleytOjy fi deter 
minado por fentenciadercuifta, 
ò c] haga cofa juzgada, fera apre 
mio 3 y no execucion : porque és 
xcítituyr lo coí>rado3para loqual 
no fe à do cfpcrar a íosp ía¿os exc 
cutiuosjaunq algunosluezes dan ^ 
nundamicnto de execucion^y en 
cito ay opiniones. Ec quando 
quomodo admitatur fidciufsio 
adexcludenda repetitioncm v i -
dendus eftAucnda^ decenfibus 
cap.iop.n.y.ínfine» 
Q u i n t o l imir3tür ;& decíaratur 
quando folutio fie ab hx'tede,vci 
ab esecutorc teftamétario credi* 
coribush^reditarisiquia etiam fi 
non finr priores creditores, qui 
tunc inílene vcl bona fide fiat fo-
l u t i o rcuocatur coparentibus, & 
repetetibusanterioribuscredito . 
ribus íftc eft Cafus text.in h fin.§, 
fi p r r f acH . C d c iu.deliberan 
di cenenturcf.hísredcs, & execu-
tores foiuentcs creditoribus cau-
t ioné abeis petere ex d.§.&(í pras 
fa¿í:aj& fi canon petant3&potio 
res creditores recurrant eft recur 
fas cocra tales executores pro de* 
bitis credicorú Greg. Lop. in 1.7. 
Verbo.qks d c u a ^ d c ó . p <S.M*v 
t i o citatisjôc vocatiscredicotibus 
fada fücri t j&nonalias vt o p t í m e 
confideratjôc refoluit T e l l o Fcr* 
nad.vidcdusin I .31. T a u r i . n . f i n i 
cuius do&rina fie mér i to appclla 
r i poteft vera c f t ,& tcnenda. 
, Extra cafum ta3ned.§.ôc fi práe* 
fadam quando plurcs creditores 
concurrunt vt folutio eis fíat, fo« 
Jet plccuq^ab aliquibus iudicibus 
iuberijVt c a u t i o n é p r x f t é t fe red 
di euros quod recipiunt fi alter ve 
ñ i a c , q u i meliusius habcat qua: 
praxis f u m , & trahit or igine à 1» 
procurator is .§ . f in . ff. de tributa» 
r ia , qua extra cafum il l iusmer le 
gisjquod rarojvclnuquam cõt in 
gi t in iuf ta iudico^ec vnquEad-
m í t e n d a cum legibus alijs no ca« 
ucatur^ôc fideluflores inuenire d i 
í ici ie fit nec debent res l i t íbus fi* 
n i t x eíTe in ipédet i vnde defendi, 
& t>b t inu i pro q u o d á c t e d i t o r c , 
qui per fenreociá de reui í la debi* 
tú fuum>quod erat hypothecariu 
cxegit pc í t ea coparuic alius anti* 
qu io r^ nec erat pradlita d i d a fí^ 
deiufsio de ref t í tuedo melius, 
Eotius ius habenti atqj ideo curai òna fidcjik tepore habi l í , & v i r 
tute fentix antea fex aijnis exege 
ric 
1 • 
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ric ciebitum pxcuniariu illudíj- co i8o Dubitarefolec in hoc credi torü 
funipfcric no deb'üic ab alio mole- cocurfu anhyptnhcca à procurara 
í tari motifuerunc íudiecs rationi-
bus ,^ iuribusfupraadduc^is.Vno 
c a í u c r c d c r c poilc adhiber í diòta 
fidciufsione qux vocacur, demás 
dela I cydcTo lcdo , quandoay te 
ftimonio,de^cn ocra parteay deu 
das,y embargos,y acreedores^ aú 
en effo fino fe inltaflc, por quic fe 
opone con losderechosqcftan ps 
dientes en otro Rcyno,o juzgado, 
non credere, que íc dcuia dar la d i 
ch^ fiança , por fer perjudicial, y 
hozet i n m o r w k s plcyco5,y los j u y 
z íos y pí>gas3fon cófolidarfcjni af-
fegurarfcifiendo afsijCjucfc deucn 
«regu la rmente fenecer lasfentecias 
cjhazen cofa juzga da.1.1 .cum alijs 
pluribus. fF.de're iudicatajCuadu-
.¿lis i Rebufo cic.de fenteí-nijs exe-
cutorialibus in pra'fa&ione ex n» 
i 9 . & his c¡ux diximusc .6 .§.4 .n .z9 
¿je} Demcj-, in hac materia ad notandí í 
quod íi creditores priuilcgiarij re 
fc&ionis ciufdé #aufíe,&; rci cocur 
rant c í i p r x í e r e n d u s p o í l e r í o r te-
net, de refoluít Pct.Vanderanus i n 
trat5b.de p r iu i l cg í sc rcdkorü cap.t 
re confti tuw currat3c¡uoad e íusan 
t íqui ta te ab co die vcl ar!tca}& vi -* 
detur retrotrahi ad á lcmat ida t i à 
quo incepit currci'e:quia fübfiatia 
obl íga t ionis ipfius cenfiftit i n m a 
dato^ôc quia propter i l lud exequi* 
tur,6c aòtus a t r íbui tur madanti no 
exequeti c.in litcevis de te ícr ip t is . 
Contrar iam eft tenendü ex addu 
¿lis àBa ld .cõ í .^ó .n . io .Vol . f . l i cce 
articulií non refoJunr BaJd & codu 
cuntqua: diximus íupra n.\6i. i6$ 
6>ci(>4* quia ¿ n p o r e í l a t c m á d a m i s 
fuit rcuocare madacum re integra 
fi vero non réuocau ic , non debuit 
obefic id quod ex poteftate,^ vo-
lúnta te í'ua dependebat credi tor i -
b i) s i 111 c r m c d i s p o íl d u u m a n d a t u 
ante cius executione de quo iü prae 
indic io t ra¿ ta tur vt de emptore in 
termedio locutus adducit Bald. d'. 
co f^óó .n . iQ . l i b^ - l . cum decê ,&l . 
fiquis ofercntúíf. de folutionibus, 
& 1. fin. ff.ré ratahaberi cum aliji 
fundamcntis,& í í c h ã c q u ã propo* 
fui refolutionem fequí debemus. 
Deindcf¿cpc c6tJgir,quod innio 
i n fine per l . in tcrdu. ff .qui po t io - t2i rantuc lites concurfus crcditoiuni 
res in pignore habeantur cuius ra» donce finiantur fi creditoribus po 
tione allegat,& ante aquacum v i -
"derem ad notaueraeadem conclu-
fior^é ex glo,magna i n l .priuilegia 
ff de p r iu i l . c red i to rú qus tamct f i 
a ü q u a obfcyrkate loquattir ha!G 
anter ior í tas folutionis ex pofterio 
r i cauía rcfcCtionis in valore rei re 
f c d x e x ei9coll igi tur authoritatc. 
fteribus íupcrfit a6lio hypotBcca 
ria contra tercios poíTcíTores bono 
rú debkoris folet dubicari an hoc 
penderé í í t i g ¡o ,&an te£ i¿ t áomni 
modáexecuc ionc currar prxfcnp-
t íon i sccpusdcce filícet a n o r ú í n 
ter pr¿Efcntcs,&vigínti inter abfefl 
tcsyelcricniu i n rebus mobihbus 
inter 
aputv 
inter prxfcntesj&fcx anni inter ab 
fentes5&c quod no currac p r í t l c r íp 
t io ante ekcuflum pripcipalc do-
' cn i tÁlcxã .conf^g .vo l . s .Maih .dc 
Afl i í t .dcc .#9.11.7 .Caían. in cófue 
tudinibusBurgundie rubr . i i . § . i . 
n.jfi.vfç^ ad n.49.i)]a pot i í s imu ra-
tiohc:quiainipcdico agerepraeferi 
cofa h y p o t c c a d » , y q dcfde luego 
le ponen demanda dcl la^araq fca 
codenado a entregaria para q ÍG 
venda,)' de fu precio fe 1c pague la 
•deudajnó auiendocomo no ay, 0 
faltaflc en Ios-bienes del deudor, 
para fer fatisfecho del]a,porfer de 
poca catidadjy cftar l í t ig íofos j&c 
icio non cumt.I .vnica.C.dcanna 2,83 con lo qual fetraua pleyto, y fe i n 
l i excep. 
Sed contraria quod currar ante 
e^Cüfionéfadr: cjuía agere potefl: 
qua n ri o vel ir a ¿l o r. I . p u re. §. fin. £f. 
de dolí except.&_ q^o*' rc / í i tuntur 
e t iá í i maior í i rad dicla hypoccea 
m aulione jntcta'nda ex cap ire iu« 
ftc ignorantiac renet Alex. coi'. 71 . 
1S2, i . vo l . n^ .p r imav idc tu r coí ldcra^ 
tionc deciísio NapoIi t .37 . .col . i 
dec.ii.3i9, hanc rcfo lu t ionein tc l l i 
gercin cafu iaíla; ignoraría; fecus 
yb i ]adc í lce r ta feieona euiJeníq ; 
ppíTcfsio quo cafu curren p r x f l r i p 
tio caq; coplera tutus poílelfor cric 
ctiã ante fada cxecutione:.quia le 
ges de hoc Ifcquentes non confide 
r.iiic quod fit Eníta. excufio vel no 
fadla led quod fit ü i o tempore res 
poíTeí ía j&prxfcr ipta ctiá íi t r íg in 
taannishypothecaria durc^ inter 
cot rahétes reípecSlus tcrtijpracfen* 
tis decern íufficientin d i i í iodc jVt 
tcrrupela p re f t r ípe ion dclosdicX 
anoSiò dezir q íe le notifique el e f 
tado de lacaufa, para qle-pa'reper 
juyz io , en tal5 0 tal cafo, q fucroif 
bienes del deudor, à q protefta^po 
ncr demanda acabado d pleyto, y 
que hafta auerlc fenecido no lepa 
re •perjtiyzio el no ponerla , an-
tes dckls luego fecntienda q«cdar# 
i n t t n u p i d a la prefcripcion3y q no 
corra en pcrjuyzio de acreedor: y 
notificado c í lo alpoíTecdor qneda. 
el derecho di ador faluo,y entero 
I j e credere in litibus euicSlionís 
cotra vendkpre,& eius bon33& in 
rationibusalijsq; quíe difcnifolec 
hac vero cautela.no adhiLita cur* 
ret in d i í l i n ó t e p r x f c r j p t i ò i n f a u o 
rcpoí lc í Ibr iS jqui re pofsidetj&hy 
pothecaria aól ionc fine dubio pras 
feribet intrajtepora aiurepríEÍU-. 
tura. 
Saluü camen crit tus ei adnerfus 
cóproba t íoâ G u t i d i . i .pradl .qux 284 aliostertios poíTe.íforcSjqui pofsi-
cft.c.po.cx n . i . & q u o d c a u ç r e fo* det resdebitoris nâ,creditor pateft 
lé taduocat i çftfaccrc ccr t iorc tcr omnes auocarc doñee ei í b lu t i o 
t iu re i hypothecatas poíTeílbrc dé fíat, & pendente lite fuper vna re 
l.etigiointer c red i to rcs j&deb i to i é potefl: agere fupcraiia refoluír ca* 
pedu^qfcle not í f iqueelcf tado de pitias deci.i 19 .n . t í . qucadmodu fi 
la cauía,al tercero poífeedor de la babet píures debi tó les i n fohdutn 
obli^atos: 
Pe fubftitutione mandatl 198 
obligatosrquia pendete iudicio co ttituti eft homlnis quod cefctur da 
t ravnf í po td togcrccot ra a l iúBar i 9 l tua mandate mediate pcrfonama 
to! . in l.induobus col. 2.. ff.de duo- . datan j . & non per çundé mandata 
z 3 ó 
bus reis n. y-capitius vbí fupra n.7. 
•Alcx.inadditionibusadBarc.d.n.5 
i l i b l i t tc raE. vbicof t i tu i t difieren 
t ia inter obligationc p r i c o r i â , 6c 
caque , ex cotractu defecdit tenet 
Felicia.dc ccnfi .I ib. j .c . i .n.S. & i n 
t,p%lib.5.c.2.. n.ó.ôc nouifsimc A ' 
uenda.de ccnr ib .c ,94 .n . i i .& vltra 
cos eft videdus Capiciusd.n.y. 
Vc aliqua d íoia pcr íonal i a l i o n e 
riu ex Litem eorú. §. docurionis. £F. 
quod cuiufq; viiiuerfiraris nomine 
g lo . in ca.i. vé rbo fübiticucndi de 
p r o c u r a t i b u s l i . í . & g l o . i n c.isquu 
3. verbo vfus non fucrit code t i t . 
quo fit vt per m o r t é fubfh'tuentis 
ctiá re intcsra mandatu non ext in 
guatur .Tuí 'ch . fub l i t r e .M. cocLóy 
& 66 . \bi adducit plura de cxa^tio 
t ionemandii t i . ' 
187 fine bypoth-eca dipamusfepe dubi 2.91' Sublimitíuíul: hare Jimitario vt no 
t a r i fo le t íi ali'cui fuit d a t u m a n d á procedac quãdo madatati9 no fub 
tií ad agedu,&; exjgcduJ& ipfc fub ftituit procuratorevelmandatariu 
ftítutú eligit an recurfus àDi io ma idoneii ncc fuficicte fed inope, vel 
dantc copctat contra p r i m ü m a d a íi poft ta eta fubftitutionc cofenfic 
ta r iu ,vç!aduer íus íubí l i tu tu in crc 
di tor í í cõcurfuj & cene ell articu-
lus qnocidianus, & vti l is nec in tcr 
minis propi cum facile invenies. 
2,88 * Regula eft mandacariu fubít i tué 
te teneri pro co , que procurator^ 
fubftituit r a t ioné reddere, & reli* 
q vi a fol a ere p roba c I. n o ítra 19. ve r» 
pero t i t .5.p. 3.CLÍ qua cocorHat de* 
finido x.CpdicisFabriam li ,4. tic. 
i t í . vb i re íolui t - íubf t i tucnte tcneri 
vtmadato vteretcUjCu poíTct í l lud 
r cuoca rc j&ñó alitcr,quia tune ad 
reuoca t ioné f ac i endá t ene tu r . l . i J 
• 6c i . C . de periculo nominatorum 
l i b . i r . v b i I o ã . d P l a t e a , & i i j t c r m i 
nis reíolui t Salicet.in l.quo quis ia 
y.q.C.dcprocotatoriibusPhil Fr5 
cus in d.c, i.§Jiccc.3.-coJ. v-er.rcma 
Aducr to ¿e procurárofi 'bus lib,6* 
Vincenc.deFranq.-dccií l í 1 • 
Etindubio fi fubftitnit an cenfea 
ex fa£to•í 'ubftkati: na qui per aliü 194 tur íubft i tut io fa¿la ex difpofitio 
facir per fe jp íum facete videtur 1. ne legis vcl Faculrátis fibi conceíTé 
mdius 6o . l .néminc 6A, C.dc decu vt eft ordinariüj&rfrcquetifsimunl 
rionibus l i b . 10 l . i . C de periculo in omnibjusru-andaris crt: cenfenda 
n o m i n a t o r ú l i b . i u l . c>x f ado . 30; ^ fubftitutio tóa pcrftcukatc fibi 
ff.de negocisgeftis. : coceílam à m a d a n t e , na difpofitio 
. .Dcclaratur5&limkacarn5proce hômioísíkcitccfíàre-difpoísitionc 
qnado-infcriptyia madatipro 
cuvatoitj eft ci data facultas fubfti 
tuend-i ratio cft'.quia m a u d a t ú í u b 
JcgisI/triaritLis.C. de procuratori* 
bus cum'firnilibus.l.final.C.dc pa-
¿ t i sconuemis . 
Solent 
I»' 
Cap.XLTertia pars De 
1,96 Solct vero al iquxfcr ipturarmãdat t 
prxuidcrcj&caucre có facultad de 
foftícuyrjCÓ qc\ fuíliciuo.oXoftitu 
tosjcjnobrare ícapor fu n c í g o , q u o 
caiu recurredu eft rçgulá 1:19.tc. 
^ .p^. iacicat^f i vero hxc cautela, 
§c daufula nó fucricapofsiUj&hm 
Z ^ pliciccr data fucric facultas íublli* 
ruendi eft obfcruandQ quod dixi^ 
muSjVC íubftitués nó tenca tu r pro 
fubfticuito nifi nó idpnGÍijvd ino-
pe cJcgcric vcl co clcclo fi decerior 
efe ¿tus tucrin cú poiucric cu nó rc 
298 uocaucriCj in quo caiu adhibenda-
çft praxis dc- qua in !. 1. §. íi nuigi-
ftrarus ver. ícd ÍJ facis CXCEÍC. ft. de 
nurif trat ibus conucnicdiscu ílmi 
libus; qaibivs addos ciiá is cafibus 
z99 inquíbu? pro (ubiticuio tenctur 
prius fu cóucnicdus quá íubít í tucs 
adducirAmo.FabJib.4.cod. ' ícis.lui 
500 ÚU2.6. d difinir. 1. n¿,íe,:;!¡ici' prius 
çíl conitcoiédus,qui g^ísic quãdíu 
iplucçfo eíljVt cít occrlfun) in voxo 
ribn's qtiaqUáfimu!et.iiifolidii íin 
culis obliíMtis.I.i.C.íi tiuor vcl cu 
Kfrtov nó g c í k n c . l . vir.C.dc -diiiid, 
tutela, & cría qiífidii d o Jus a d fuic 
j.n duobus pritiseíl cóucíucdus illc 
ad que vtilicas pcrucnu.l.tmoics '' •  
48..vbi adnbtac Albçr.íf.de cõd i t i a 
trc J q d ciiít i j qu í q u i d cm. "<f a í u s cc 1 c 
b n s eít a d; 1 cp c t i t i o n c ra . i n dc bi t i 
p^r d o í a m íoluti ab cbyqui çxcgU 
& non à ío lueotc . . . . . . 
¡ualiter Vero vijus procurator co 
|05 çja ajiu agcrepofsit ^ic-xigpirc vnf 
ab rd te r o. qxió d' i p (V c x uiãda t o d ñí 
, accepit, deftingucndíí cft,: ná fi.fi-
L A V S 
u D i t í C í o n e m a n -
* • 
mui fim d a t í , & i n cade admmitra 
tione no poecric nifi ad exigendu, 
babcat fpccialc mandacum. 1. qui 
duos.ff.de pvocur.Gre.Lop.in 1.1 5 • 
t i t . i . p.7. fi auté diuerfistcjioribus 
coftitaatur, & fi mâdattí ci tad ext 
gendu, Sc nófupcreft per íona diu 
alter ab altero procuracorc cyige* 
repoteric abíq; fpeciali mandato 
Lqu i p rópr io in fine, ff-d.e piocur. 
yidcduscft loã .dc Platea in 1.1. C, 
ncfifcusix quavendidit l í . i o . vbt 
refoliíit bene quod vous tutor po-
• tcít agere c.ótra ^liií rem ptipili ícn 
minoris malegercntisideq- obfer» 
uandum in execytoribus tcilamen 
taris, quado alter male "fe babee ad 
ucrfu cú,ali.us executor agerepofic 
fi vero execmòrcs in ter íe diIcor* 
dec in caufis pijs rccurcendu ad I > 
pifcopu, & in profanis ad Prasfide 
loci ex doòt.Baldi in l . i . G.cómu* 
hia delega tis vbi etiã rcfoluit qua*; 
do inbisc .a í lbusef t .deuenicndum 
ad forte, aoftra vero Chnftus D ; 
no í t e r , & cius SS. Dcipara Maria 
eius felix fponíus lofephus feliccnj 
faciant itv íiuius l ib r i çd i t ione cui ŝ ; 
. finSdcdimusdicz^McnfisAprilis 
' Anno \6\6ÂM alijs quam plurimis 
ikgociSj tk caufis praepecliti cx ma 
dato I l l u f t .& ExceLD.Eranciíci de 
BorjaSchilaclienfisPrincipis Me.-
r i t i fsimiqj,Piruani Regis proRegis 
fi vero hoc opus bencuole l e d o -
rcsacclpiaut, .& vtiíe omnibusfic 
.-(quod eít noftrú piincipalc i n i t i - ^ ' 
lu tum} ad.alciora iftisiDcofauctc 
accçJcnius . , 
D 
I N D E X 
C O P I O S V S E T 
C O M P E N D I O S V S E O R V M Q V ^ E 
in hoc opere Continentur. 
A . 
^ B S E N T I A P A R T I S 
per Dei prxfcntiam àiudi* 
cibus fupleda.cap.p.nu.iyj 
A B B A S* • 
Bbasjfcu quil ibctâl i i fs Pne-
lacusjfcu Prouincialis nan po 
icit rccufari in caufa fui mo-
naftcn j , q u x cora eo vc iudicc vcrti 
tur hoc folo prícccxcu, qaòd fit A b -
basjauc Prsclarus ciufdem monaftc-
r i j dcfcndit Autor.cap.9. nnm. z i j . 
A C T V S , E T A C T A . 
íf A òtns argnmcntandi j í ipudinf i 
n¡ l o s conclufio rcfpondendijÔ!: mc 
í" \ .ra fanandi apud paucos in Exor 
«• A eta facta die fcriata i n hono-
rca. Uci Un]t nullaicap.2..§.i..num.i 
Exccj.>niir vbi eft cofuetudo vt adba 
fiat in fen :s ihtucis antepõe poft paf 
chajnunv 6; 3- V b i in Curia Regis 
Don fcru-'cürhi dies excipitur in ca-
i u alimci .;o-um quando funtfutura 
non aticem ijr.rterua. n.$. & 6, & in 
• - * 
ocbitprefugiciuon.to. 
A D V O C A T V S . 
^Aduocatuspotcf t recepta met 
cede in diebus fcftis iàfám&tcP$c tc 
Jiquaadfuuininunufpertincntia fa 
cere abfqj peccato;cap.t • §, 1.n,4. * 1 
< *̂ Aduocati , & partes obferuanc 
i n Límcnfi AudienciaIcgcm.iy, tic. 
ló . I ib . í . Recopil . cum diftin¿bione 
Aütor is j ôc mos in falaris exigendis^ 
cap.i.§.i.n.(S.&7. 
^ Aduocatusfiprceftat patrociniu 
i n poíTeflorio, &. pars, quam tuetur 
ca re t iu í l i t i a in propictá té no ef t tu-
tus in confeiehtia inecílige in fpiri* 
tualibus fecus in profanis ex fenten-
t ialoannis Garcia:, cap.6. § . 5 ^ . 7 6 . 
J8C77. aduocatus prohibcrureíTc j u -
dex in caufa- i n qua patrociniu pne-
ftitit,vel fixofiliu prseftitit, $,9.0.55 
nee etia rblátioni íadefle fi efeít* fue 
r i t Auditor Rcgiusjd.cap.9^.54. 
Aduocati non debent cfleFel inis 
v b i pater eft iudex, ne¿ è contra v d 
v b i funt confanguinei nimis, & val-
de coniunól i licet p roh ib ido apud 
nos limjtata fit in cafu legis 7.111.2,5. 
l ib .4 .Recopi l . 
^ Aduocati in Chancellarijs r o n 
debent efle coatunes alijs, vel nitnis 




iu f taprohib ido Icgís 59. tic. 5. i ib.z. 
R c c o p i l ^ a x clTeccjCcenclcndáadíu-
¿ices ordinarios. ; ^ 
^"Circa advocationis munus quo 
tidiance fu-nt quscftianosycap. ro.n»i, 
Qu tBüs riuncupetur n í m i ' n i b u s ad -
' uocacuSjnum.i. 
f Aduocacorum infcitia acigcc 
plerumqvi^borcrti mdiçeSjh,^ . V n . 
de ciculus, ve q u ^ defum aduocacis, 
num.4. " " -
^ Â d u o c â t i . quibus -vierbis q u i -
bm ve aóUooibus fe habere debeanÉ 
rcrai.fsiu¿c.¿p;j5v .-. IK^O-- .. ;>> 
3-t l [ Á d k Q í a t i í t n p i j ifubico•tfioriu-
t^r expçrin&iéaCQ rçrlumXcõniperiuííí 
.fi;L^Í€tri«GrcgaTÍ<nt>iJ5íbiÍià5VcrÍía 
c i r c a h o c r c l a t a , n . y . ^ . - s . • U O 
írf^Ç^di ipeaiònTi^idebcTe oíTé r igu 
-rofum examem^n 8. - OH; L; — 
^ A d y o c a c i b o n i plures laudes re 
^ifsiuejn.^.^otcfl ; adúoeacus fubílií» 
4iere,dir evto:>poft pu be reatem ficut 
, ini les,n, i i . ; ./r iJ ICC) r' i Í 
^ Aduocatl priirilegiarcroifs^u^ 
aliqua r e b t a j n . u . Qual i sdebeác 
eíTc notabilia verbajíi'vi3^ •••* . 
r Aduocatoruarsmoleftifsirnajni 
14 De eius vfu plurajnVi5. Reproba 
tur l a í lb .pe rperá iocucuSjü, i¿.Aia« 
cis hiftpria, & lúgubre fepulchru, 17 
^ Aduócacus,qui fuicin caufa p r ò -
pia poreft petere falarium quod alte 
ri folueretufj n . n . l cx i . f f .dcpof t t i -
. laado dcclarata,n.i3L.''-: 
^ Axiuocacus poceft, qui eíTefuíc 
c a u f a c & qu orn o d o expedi ar in ea 
àdu.o.caç,c,na3. Hebecror quis in tic 
g;otio propio quani alienOjnum 14-; 
Ã d u o c a r o d e b e t u r f a l l r i ú pacro 
c i n i j g r a t i s p r ^ f t í t ^ n . ! ^ . . j i 1 
$ Aduocaci faLiriu non folu ex la-
bore í câ ^ p r e b j t a t c (çknt i x , inte í 
IcQiüSyCA-io.vi.iC. Idem ín aileíTore 
^Aduocaco an debeatur falariu 
annuUj fi nonFue íü t lites r e ío lu i tu r 
affirmariuc,rj.i8. Habet falatiu caci-
tmrc&ák R)ncj opTrMffintt-p'ifjS^er 
hoe inip.qditur cxccò t íò oíu^j- r i^^ \ 
^ _A^dupíato & afighami t ¡Gi lamm 
pro vna lite non po te í l i i iud c.xigcrc 
íi n ih i l egir,n.3b.>[ d A 
^Aduocarushabcns duosclien-
tulós Cuiyobeat^fÇiDiíótFnan fi sá in 
uiçc ifi Bt-òacrarij stô-iyr* \ Ec q i i i d age* 
daan ipáo^kkcr i u s; rsfe í l i b n e*5 n. 5 z. 
: ^ .Adúoca tus 'OÒ'n^cnet:iu.pr£íia 
r e p a t r ò c i n i u m c a n t r a í e ipfaEnrlrfoc 
ros ve j U Yxore.ái5aIííííqj enumera* 
^ Aduocatuspoftquam caufa ce 
perife'cffeín danüfó eiü&po['e.ft''in co 
trarium quod antea pro extranco di 
x e r i c p r o fe a d u o c ar â n.. 3 4. c o n fti t u i 
tur elegans ratiO'j.&'fíXplicatur, l.fi-
naiis.it.de pott,;:-
$ Aduocatus non c6p.elitur aduo^ 
care-contra cofangurncum fuü n.56 
NcccQtraamicu i r i .quoeí t arbitra^ 
d u m, n. 3 8 . Ne c.ço r r a fí n e m afíi ni t a -
te fuperuênicnte> neo | i t e m ¿ e p t a n i 
:profcqui,n.38. V v d--
^. Aduocatus fi;confi!iu.ir3-dcdit 
inferiptis quando liceat contra i l íud 
aduoeare in cad.ê caufa3n.39,P.otcft 
co:nra partem quam in pofl l adiuua 
uit 
*y Index. 
ui t impropictatis iudicio cflc contra 
r i u S j n . 4 8 . 
^ Aduocatus poft iecreca caufe 
rcualata quando pofsit aduocare co 
tta^eu'cui CQiifil iura príeftitit , n .4 i¿ 
^ ^duocacus an lite ccpta pofsit ab 
aduocatione defiiterc fi c i non fiat 
fti^çdjj folaííio rcfoluitur negatiue. 
C o h l i u m autoris circa cli'p-cndu bo 
num aduocacumjô<: quod non parca 
rc4'Ul>cfali manu foluatur,0.41.Ser 
u a n d a c í l cpnfuctudo circa foluíio-
1105^1.43. 
L ; ^[Aduocarus'de quotaJi t ispadu 
faceré non poi:cft¿n.44.Ppt:efl: paci-
ci aduocati ís ,de profcquádal i te fuis 
expenfiSjn.45.& quareprohibcatuc 
pactum de quota3n 48. 
^ Aduocaruspotefl: pafeici de fo 
lut ione in ãl iqua re dumodo non fie 
l i t i s quota, & fuper fumpeibuscius, 
n .4í>.Prohibuio de quota locum no 
habet nifi in aduocarp,& procurato 
re non autem in folicicatorcj n. 47 , 
an inflo animas valeat paótü de qup 
taJiusiI^,4^Sc•^'••-^•!^¿/••íí1 
<f Aduocá tus vcl procurator fala 
r io non conuento poí lunt petere ve 
i l i u d taxetur^n 50. 
Aduocat i offlcium cft fundare in 
ten t ion« tn fuíe partis^ôc poftea reñei 
â : c r e c o r t c r a n a , n . 5 i . 
' ^ Aduocá tus confeient iâ bona h'á 
beat fcrupulos impertinetes dimitac 
11.5^. fj" Aduocá tusdefpera tascau-
íàs nô íúfeipiat nec prauís medis fal* 
fitatis j vcl periarisab v t i permitat: 
<ju¿a iniquifsimutn. 
•An compeli pofsiabauerfa parte^ 
vr tcí l is declarer,n. j5, f Aduocat* 
quando príelationé babeat profuo 
falario, c. u . n . z 2.4. &Tãjpoçuratõrc. 
À L G V A C E L V S . 
Alguacclus poteft delinquente 
Yulnerare)& offendere feu ctia peci 
dcre.fi fe d ç fe n d a c, r e íi ft a r, & n P 
l i t pe rmi t e rc iu f t âCap tu ra , c.3. §,4.; 
n . 13. ^ Alguacclus íi occidacur an 
delinquens eum Pccidgns gajj^ac, 
Ecclefiíe immunitate vide verbo Ec 
cleíiíBinírnünícas. - ^ ; ; 
Á N T R O C H I E C I V I T A S . 
Àntrocbenaciuicas eerremocu de-
ftru&a ann .530 .ôcà íuftiniano repa 
rata,&:verba n(xada,qujbus fe datus 
eft t e r r e m o t u s r e í e r ü t u r j C i . n ^ x . S í 
I Ú Quibus vfacftLimenfisciuitas^ 
n . i 3 .E t plura de tefrémotibus^&.co 
lú experto diuino remedio vide diz 
ü i s numcrisâ& íinali huius cap.^¿ 
• A L C A V A L A . : 
^ p e b e t u r exfrudibus decimam 
Vehditis à códuótore etiã fi clericus 
fit,c.<í.§.i.n.<$. Solaendaeftcx-toto 
precio fine deducl.ione exp.eníaruna 
cap.t i . r i . i o j . Quando emptor emit 
rem pro executtone vendira, con be 
neficio. de trafpafiojò íin els6í ca cê  
die credicarijvna i d a alcauala debe 
tur:quia vnaeft vènd i r io ,n . 93 .&:an 
fit vera cmprio, & valida vcl nulla à 
Vide intra verbo creditor. 
a x A L I -
Index. 
A L I M E ; N T A R I V S. fimusPfkfcsCouaf.& G r e g . L o p c í 
> 
An habcat pro alimcntis prasla^ 
tiojieni vi£le,cap.ii.n.i5>o. 
A R T I F E X . 
í^-Pro labore in re in qua laborauit 
htófek pr íe ia t ioncm exceris credito-
i ibus jcnp . i i . naS?. 
. A P P E L L A T I O . 
^ Qtjandocificdcfercndu, ve! no 
áíudicibusEcclcfiaÜicis vide verbo 
auxílio, de Ia fuerça , ôc quando ab 
esecutore pofsit appcllari eft op t i -
ma r c m i f s i ó j C a p . ^ n ^ t . 
- ^ E f e ^ m l V r c t c u r contra ter t ium 
quttciü^cíí i i t i i iccpcadcntc^ ctiatn fi 
í k e m p t o r bonarfideijCa.i i .n-yj.&c 
9S.&;99.Lifnirncur nocabiliccr perep 
taMnihtnia^uiapriEfcribi po te í t res 
lié i gícií a c n) pt aj n. i o o. i o r. & i o i . 
^Alexander V L i R c m á n i » Ponti -
fex cocci si íle decimas Ecclefiafticas 
Indiarum R^cgibusCaftcüas refertur 
inerectione Ecclefias Limcnfis. 
; ^ Aucorisincenrio ad haius opens 
cdiòt ibnem in E x o r d í o ^ n ^ . 
^ Autoris in veeriua aduccrus alí 
quos TheologoSjqui iura impropias 
í iüeganc, de de iur íbus 3 & leg íbus , 
quas non intclligunc agunr, c.<>. n,?. 
Augaílini verba not^biJia refçrun 
vur c.ocfa ptícuertentes judicia,odio 
amieitk.mecu vel muñere i n Exor: 
í ^utoritatc m a g u í habent do&¿f 
i n au í tu p r a £ t i c o , c a p . i i . n . i 5 . 
A T ' !E M T A T A . 
Poft cuocatione, cauf¿r à Princin 
p c f a f l á j í u n t nu l l s , 5.0x^55. 
A V X I L I V M - R ^ G I V M -
•delafuerca.- ' 
^Fundatuf prax'ishuíus cognición 
Dis,& cius iuiVificatiov c¿<S.§.4.n.io.! 
LaodáturLiccc ia Ceball.qui c x a â c 
de hocegir, n - i í . Defendit PríEÍide 
Couar.ab i n j p u g n a t i o n i b í I o â A z o r 
<[* Autor is fundamemu additu es 
Vcrbis3& rauoncConci l .Tridé.fçfsrf 
i5.c.2.o.relarisJ n .18. deadditur haec^ 
rat io, n. iò .Ei u í q; i n d u â ió .verba no 
cabilialegis.8.tic-5.1ib.i.Recopil. 
t [ Praxis p r ^ d i d a no habet i o c u m 
q u â d o no fit execu t io j&gencra l í t e r 
¿n a&ibus negatiuis ab Ecclefiafticis 
pronuciacisjn.i^. Praxis del auto de 
Í e g o s J n ^ 4 . ^ A n locuhabeatpro^ 
1 uidcre;que Ijazicndo eft o bazctfücr 
ça-y no jo ház iendo la haze- picr'uq; 
i n excntionibusdecimaru,admititur 
& pract íca tur di¿tus recur fus^ au^ 
xiiíum»Jn,2.(?-. ^ Nota3-& vtilis neta-
bilisq;.refo]utio quando fit devolue . 
da caufa, Ôc executio iudic i Ecclefi.i 
ftico n ó o b f t a n t e a p p e i l a t i o n e , 6¿ í l 
no fint tres fentcntias conformes, n i 
2.7.Caufíi diuorcij de luán Porcel de 
Padilla refertur. ^ De voluitur cãa 
fa Ecelefiãftico , quando appci la t i í j 
l ocum no habet in cafibus à íure£X<-
prxfsiSjn.i^.ve] vbi à legef i t exeot* 
tioií ís 
Index. 
rionis pcrmifsio3n.30.vel à dccifsio 
nc ordinationis. 
^"DiftiiKStio percoclufioncs circa 
appcllationcs, 3c quibus ca/ibusab 
Ecclcfiafticis iudicibus fit ci defere* 
dumjVelnonjn. j i .d .§.4 .indubio-de 
bet dc ferrijn ^z. Falir, fi fit'manifc-
fte ñiüohyóc q u á d o à lege prohibe-
tu^n.31.33.& 34. 
^ Falic tercio notabiliter quando 
coilat appcÜáccm iniufleappellare: 
quia ci obítac iniquicas vel notoria 
juris circa qnod expetenditur Inoce 
t r j do 6): r i na J i m ica t i o, Sc v t i l i s decJa 
ratio ad C l e m è c i n a m p í i n t â de re ¡u 
diçata pro iudi'cibus Ecclcfiafticis in 
cxccutionc ftntentiaru>n,3 5. 
A V D I T O R R E G I V S . 
^ •Auditoribus Rcgijs recufacis om 
nibusei l dcucniendutn adaduoca-
tQs.\Ef quid fi aduocati fint fufpedti 
onme.SjVel recufanturjquid fit agen 
dujOiaxime in Indiaru Chancellarijs 
vl>i fol'et 'ita cowingere , ?vcl in caiu 
difcordia: vide cap 9.11.167. 
-^"•Auditores Regij in índiarú Chã-
cellarijs fi indicl : ione,&dif tr idu fuaé 
iurífdí&ionis vxorcs duxcrint, vel fi 
liasmatrinrtonio colocauerint feu e-
t iam fiiíj eorü ducãt vxoressíunt p r i 
uati officio Senatoria c.9. n.zy^- &c 
174. V b i qaomodo inteJl igédü qu<S 
à d m a t r i m o n i a filiorüabfq; võlun* 
.tace parentu-m^,175^. . 
A R B I T R Í E L Í G V N T V R * 
r ^ Ad recufarione Vicari j genera* 
l i sEpi fcop i ,quãdo recufatio abEpif 
copo proccditjcap.9.11.17. 
^ I d c ob íe ruadu quãdoEp i fcopus 
eft abfens it i parte remota eodem 
cap.num.i8. 
^ A r b i t r i ctiã eliguntur ad recufa-
tione fub deleçati iudicisEcclefiafti 
cijquando delegatus eft in remo tis, 
CíMi . ió j .habuhcp dc fado Au to r . 
A R G V M E N T V M . 
ÇA contrariofenfu valer inftirutís 
& cotradibus, ó¿ vltimis voiutatib9 
exep l í í aduc i tu^c . i i.n.3o.& 31. 
^ A r g u m é t u val iduabhis quasfic 
r i confueueruntjCap.ii.n.i 16. 
^"Argumetum à pluribusfentét i js 
dedudum efl mague autoritatis, ôc 
validumjcap .6.§.5.11.16. 
A R R A E P R O M I S S A E - A 
- viro vxorh 
^ A r r a r ü m m a t e m a d d a c i t u r , & 
carú o p p o f i t i o & : prarlarioic. u . n . 
143. cu l incúb i t p roba t ío decima'bo 
norunoexccdcrcj n.E44.Vac¡a?-/unc ' 
opiniones deberé probare vxoré de 
cima n o excederé tenent dod i f s imí 
vi r i reIaci,n.Í45- N o incumberc vxor 
r i fed marico probatio e^cefTus dc-
cimc.'ixoñorú-cenen t alij)n.Í46'. 
^ Tercia opinio :eft allcgand five 
vxori fiue viro hoc onus proband! 
incumbere,0.1*48, Qáar ta relolutio 
vera quod íi vxor pofsideac vel ha-
b ea t pr o: fe c o o fe fs i on é i Q i n ft r u m 
top-uWico in quo via dicat, intra dc 
cirnam bonoru eíl'e arras tune c i , & 
eius fceredihus probatio neganoas ^ 
a 3 incumbee 
.ncumbcc.49 '«5 vxorc3n.H?.quotJ 
.mclli^c mite m ritn^ortit.-m. 
f Arrnrum c o i A c h i c h Ü a in i n -
firunicto publico matrimonio iam 
coiura í to non prxiudicac marito, 
&tunc vxor i incumbir probatio. 
^ A r r x an habcant pnclationcm 
in C6CUÍ7U crcditoruni a die premif» 
/jonisíaíTtcà marito^enp. n . n .icf?, 
quid íi adfit obl igación de per ío-
m>j bienes del marido, en c¡uc íc o* 
I lii-uc a rcflituyrbsdirucito el ma-
tr imonio, ve c]uotitic firman arcjurJi-
ter cum dote fine ío lucndíc , & prx-
ferenda pro c i s v x o r i n c r c d i t o t i m 
concinfu rcfcluitcir affiimatiue, n. 
xi \ cap. 11. 
í| Arra: promi/Ic in augmentara 
dotis habem cadera prxlauoncm ÍJ» 
cutipfa dos fine controuctfiajn.i 19 
Idcindonationcremuncratoxia h* 
Üa à marico vxo r i ,M . no . 
Arcolus inris coripheus iiece 
proDonclo iqi iniuíte hoc no 
raen vfurpcm noftro tempore 
can 4.ninn.30. 
l i 1¿ A 7* V S. 
^Bcatus,í]nÍ5 dicatur,c.5.n.i4.bca 
tú pingue piclores cura radio íanüCi 
cuín diadcmatcJn.z5. 
B V L L A L E O N I S X . 
^"Circa miracula dcclaratur ve chis 
dcciUionoproccdatjvbi eilpcricu* 
f Bulla ClcTOcciiVIIL&Paali V . 
Index. 
circa coernitioncm caufarum í?eci-
malium ordinum miji tarium rcícr-
tu r^cap .ó^ . n.5.5<;. 
r 
C A N O N I C A T I Ü . 
Anonicntio í^núlornm pd R o 
, mani Summi Pontificifi folam 
fedem pertiner,cap.5.11.13. Se 
ib i plura de iviraculisj&i rcuclationi 
bus,^: fieri debet canonicatio act i n 
ftantiam, ôc fuplicationcra fat iam 
Porifici, n. i c . F,t quid reqniratur a d 
cá,n.3*.Nec lipjít opus poicÜ pi í t c i 
pcrcsvtvcncmur alicjuis in íuaDicc 
ccfi pro fando abfq-, liectia Papain. 
C A D A V E R . 
ÇDcfuíu^i cadaucr non [>otcfi: 
propter debit um xris alicni detine-
rc à crcditoribus,& cíl crudclc,^ i n 
Jiumantm contiarium ciiccrcj cap, 
u . n u m . i t í f ) . 
^ Cx ía r prinnis)& poft cum A u -
cuílusj&r Tiberius tjuod iuspopulo 
Romano ademerint. 
^Ccn íu ra ' monitorialcs videfub 
liucrara infra, 
C A V T I O. 
f An fit petenda A crcJí toribiH 
quando cis íblutio fit aliaprarcer le-
gem To lc t i ve íoluitur negatiuc n i f i 
i n ca(ibusrelatis3 cap. 11.num.2.79. 
C O M M V N I S O P I N r O . 
.<[ Communis opinio in genere. 
Index. 
&: à rcmot i s atendi non Jcbcc fed ca ni rcgulari.in Exordio.num.n, 
q u r c i t in fpcc ic , & indiuiduo in 
Exord io ,nuni .u . 
^ Comrnnnis opinio limitas pra; 
fcirí debet in iudicido aheri com* 
muni regulan. 
C O M P E N S A T I O . 
Ç Dcbit i perfonalis,vcl Iiypotlic 
enrij to pen in cio nó habec locum in 
prx i i i hciu crcilitorújCjui anteriores 
jiypochccas habcnr)cap. u.nun). ipp 
0f Quod non intcllígicurquadofic 
intra limites a Jminiftrarionis ab ad« 
miniftratorc rei,pro fu o labore. Se-
cas vero extra hunc caí um: quia ttíc 
nõ procedet, n. tco. I lni lo c lc^r i s^ 
gcnuinaadduciturjn.ioi^xplicatuc 
§.in bonc fidei ¿nft.de a¿t,n,2.oi. 
C L E K I C V S. 
^ Clerico mortuopriui lcgin clcri 
catus^quo crârcius bona afeda , cx-
i ingui tur)& pertinet hsereditatis co 
gnuio ad fxcularc iudiec, c./J.n.io. 
Vndc fucccdic ci fifeus fi n ó h a b c n t 
fucceffores, dc quibuSjfi.^.d.cap.tf. 
^ Clerici hxretici bona confiícata 
ad qucílfcum pcrtincantjnum.u. 
C O M M V N I S O P I N I O . 
^ L i genere, & a remotis nodebec 
atendi fed ca qux cít in lpccic3 & in 
diuidtiOjin Exordio,n.t i . 
CComunis opinio li mi cans prrefer 
r i debet in iudicando alter i comma 
f Co ra mu nem opinioncm tacit 
Rota: dccifsio,C3p,6^)5Jn,i7) 
C O M P R O M I S S V K l 
^Si fiat fuper contcntis in fcr ipui-
ra publica an per hoc to ía ty r iuscxc 
quendi cã rcíbhiitut affirmatiuc ta-
mctfi contrariú tenentesrcfcrnntuc 
c.w.n^G.&c 37.&c ídem dcfcntcnu.i 
qu:rtráí)uít in re judicata quod ñ dc 
cotemptis in ca fcícnccr cópron)i ta-
tu rnonpofs í t executioni mandari, 
ii.38.ciufdcní,capitís. 
C O N D I T I O . 
fl' Sufpcfiua impedir ex ceta i on cm 
contra¿hisnon vero rcíoiutiua vide 
cxplicatu, c.n .n, 17.18,6^.31.ôc alíjí 
&: verbo executio vbi quibus caíib1-
códiiionc di<fta no obítantc execir 
tio i tdlrumcmi locum babear. 
C O N S V E T y JO O , E T 
.defuerudo. 
^ Anticjuiísimc ín orbe cõfucttidí 
nc$,Icgibusq;antcfioribus,ca S .n . t , 
ceperú i prima cinitatc, quaediísca-




quid aíTuctudo, quid cofuctudo^,. 
j i .notol i rurperdtf lucüidinc lex ni 
it in ca fit implicituslcgis eoiuramn 
v(üs,n . i4. & melius quo ad Ic-cs. no 
ffras,uuui.4?' 
.14 « l c y \ , 
Index. 
C C o n í e e t u d ü í!:encraÍiss& vnitiec 
falis ntviln cgcc probauofie^n^fi .Exé 
jsla quot idiana,num.^y.ôc jS .And i* 
d o Doclorisprobecurjn.iJi . 
^ Coíbecudo rcgularitcr probada-
n .é i .S i cxaí t is conftacnon rcquiii^. 
tur alia probatio,notoria exa£Hs fuf 
ficic a!¡egarc ,n .ó4.& ÍJ5.& dc legiby 
fo r i vidcverbo le^reda&a-incodicc. 
cofuctudinum no cíl nccel í j r ium al 
lcg.u*c, 11.67, Ex prxccdcncibus i l la-
t i o vcilisad Icgcs municipales,cofue 
tudnieSjertí¿lioncs Eccleíjarü,& cõ.-/ 
ftitutioncSj quae d i c o n t u t cohracta:« v 
ç Cófuccudo príEtcricaan valcacy: 
hodia: contraJcgcs partitam ardiíá, 
qux í t i o . Extancc p n g n i a t i c a n o f t r á 
anni l ó u . n . d i c t o c.8.0.70. Rcfolui-
tur negatiuCjH.yi , & repetenda qua; 
dicta íunt circa cófuc tud iaes , cõtra 
lc2;cs Rccopilát ioniSjnõ admicéda-s.» 
n . 7 1 . Proba tur rcfolutio hsee, n .73 . 
Nec Grcg.Lop. hãc quscftionc tetH 
gi t^í .yí í . ^ .Cófuctudo, quod vale-
re n ó poísic contra leg es partí tarunv 
nif i fcicte Rege¿E)>^7V^ 
rat tonabil ís fit aliaíj; de quibus,n.78 
Et quod p r# fc r iba tu rdecêaon i s , n* 
y9.Vna pars vel quartenu popu l i in 
ducít cófuetudincri^n.So. Irpmenio 
rialis rcquiri tur in Regi rcíeruatis, 
n . 81. Qu o d :t ep us de i u re ça n o ni co 
tequi rar ,n .8 i . ^"Cófuetadincm no 
valere contra legespart i t í i tú , l imita 
tur in Icgibus nunquareceptj'sjn.Sj* 
Id e ni q; d c 1 egib ti sRc cop 11. q \\x n u r f 
q u ã recepte mcnit jdictúçí tn.- i í» . 1c 
g.es parcíta^ çcftix.vtiles vct. verbo 
leges circa par,titaru diuifipnç reno* 
uáta càf àm obferuantia per pragma 
t i c ã n o í l r á a n n i \G 1 i.n.sjo. ^ Coa-
" fue tudò immèmor i a l i s í c ruanda ta-
mctfi legibus partitaru contraria, ri. 
t j i . R a t i o ^ diferenticè citca hoc r ed 
ditur inter leges partite, he Recopil , 
code, n. pz. Expl icã tur verba legis 
primae Taa r í - ib i :Aunq no feán v ia -
dasjni guardadas,!!.93. ^ Corvfuetu 
jdines, dequibus numeris 16. & 30*; 
Huius capitis (cruand9e-,quo addero; 
gationem Jeguparti taru,n .^ ' . r ' * • 
flf* Vtilisj.ôê no tab i l i s re fo lu t ío c í r -
.^'c&furccudincs prasteritas ante an* 
nu \611 . ¿caliae refolutiones genui-
ria: tracljça?,n,9'tf.& 97, ^ -Cofuetu* 
do potelt inducere, vt inftruraentu 
pro publico habeacurjôcquod cicre 
datur ac fi publicu fuiílet) & fie exe-
cutioni m ã d c t u r , c a p . i i . n . i 5 . ôc 10; 
CONSC I ENTI A,' 
^ Si alicuius confeientis, vel vo«* 
luntat i al iquid relinquatur fi inique 
dcclarauitjvel fegíílsit>p€¡MÍH /adi 
cc reforma^'Ãríí&tór, capvt 1.^,74; 
qaod^ào t id i ceueh ic^ in . execu to r i* 
biff-tcftamcmaiijs^./ ; , 
GONTR-AÍXSTV S/-
^ E m p t i o n í s , &, vendit ionís fub 
conditionq refolutiuifadus eílfta*" 
rim adinipIcKidus,capvt:r.n,45.cxem 
p lum^n^t í . 
C O IST; F E S S 1 O . 
i a V V A * 
C C o n f c c t ü d o eencralis.& vniüer 
Íaíis nulla cgcc probationCjii . jó.Exc 
pia quocidianajíium.sy.ôc jS.An di*, 
d o Doclorisprobecui^n .^i. - : 
^ Cofuectuio rcgularitcr probada' 
n.éz.Si cxaélís conftacnon rcquiri*. 
tur alia probacio^ocoria exadis í l if 
ficic a]|egarcjn.ó4.&: 0 5 , & de ¡egib* 
fori vide verbo ]ex',reda¿l:a iacodice 
còfuctudínum no cft neceífarínm al 
kgarc, n.67. Ex prxcedentibus i l la-
t i o veilisad legcs mnnicipalcSjCofuc 
tLidines3ere¿lioncs EccleíÍ3rúj& co--
fticutioncSj qax dicuntur conruccar.:: 
íj" Cofuctudo príÈceritaan valcaty. 
hodia^ contraJcgcs par t i ta rúaidüá , 
querítio. Extancc pngn¡a t i canof t r a 
anni ic>i i .n .diclo c.S.n.yo. Rcfolut 
tur ncgatiuc,n.7i .tV repecenda que 
dicta íiíDt circa cô íue tud i ae s , cot ra. 
leges Rccopilationis,n6 admitédas^ 
t i . y i . Probatur refolucio híec, n.73. 
Nec Greg.Lop. hãc q u s í l i o n c teti-
giCjii-yó. ^ Cofuctudo, quod vale-
re no poísit contra leges parcitarum 
nifi fcicteRege,n.77 Re<jLuítitur,vc 
rationabilis fit alia^j de quibuSjn.yS 
Et quod pr^ íc r iba tur dece annis, n* 
ycj.Vna pars vel q u a r t e n ü populi in 
dací t cofuecudincmjn.So. Immcmo 
riahs requiritur in Regi rcíeruatís, 
n .81 . Quod.tcptisdeiure canónico 
requirac,n.8z.. ^"Cofuetudinem no 
valere contra Icgesparcitarííj l imita 
tur in lcg ibusnunquârccept Í5 ,n .83 . 
Idemq; delcgibusRccopil.quas nun* 
q u a t c c e p t c r u e r ü t j d i c l ú c í l le 
g.es partita:.íertix vtilcs ver. verbo 
legcs circa par t i tarú diuifione icno* 
uata éáf ütn obferuainía per pragma 
t i c ã n o í l r â a n n i l í i i . n . p o . ^ Con-
fuecudo imtnémorial is feruanda ta-
naetíi Jcgibusparriraru contraria-, ri. 
ç i . R a t i o ^ diferentix citcahoc red 
ditur inter leges partite, & Recopil , 
code, n. 9z. Expl icã tur verba legis 
primae Tauri^ibi iAunq no feàn vfa-^ 
dasjni guardadas,n.93. ^ Confuécu 
dines, de quibus nuvnetis 1 6 . òc 30. 
Huius capitis fcruand2e,quo addero 
ga t ioncml eguparti i a r u, n . ? 31 ^ 
^ Vci Ji.siiôí hòtabíJis refoJutiô cit~ 
:m cBfidswàincs prxrcHtas ante an* 
nü l é u . & altae rcfolutiones (jcnui-
r í í c t r a d i t x , n . 9 ^ & 9 7 . ^ Cofuctu-
do potett indúce te , vt inftrumema 
pro publico habeatur5&quod ei ere 
daturac. í i publica fuifl"cc,& fic exe-
cutioni t n ã d e t u ^ c a p . n . n . i d . ôc zo; 
C O N S C I E N T I A. 
^ Si alicuius confeientia?, vel vo-
luntati al iquid rclinquatur fi inique 
dcclarauitjVel fegefsir, poceftà iüdi 
ce reforman, ôc taxari, cap.i 1 .074; 
quod quotidie euenit i n executori-
busteftaii]entaiijs,n.75. 
C O N T R A C TVs. 
f Empt ion is , Sc venditionis fub 
cond i t ionç refolutiuafacflus cíl-fta» 
tira adimplendus,cap, 1.1.11.45.exem 
p lum,n . 4ó , 






C O v a 
^ Quae fit clara,vt cxccucioni ma-
dciur-iudicis arbitrio ic l inquí tur , 
cap i i .n . 84 .Do¿ t r inaO]dra ld i f io ta 
bi í isad d i f t íngucndum, q u x è t con 
fcfsiOjcIara vcl obfciira cuius rei tra 
dícur cxcmpluni à noftraubus.non^ 
adu£ tunec rclatum, n .49. Exempla 
cjuotidianajn.yo. 
^ ConfcGio rcnocari poteftqua 
tumuis clava,ôciudicialiSj quo vfqjà 
parte aduerfa accprctur,n.5i.Si fit fa 
da in l íbelo,vcl pofsitionibus,ibid. 
Confcfsionis rcuocatio fi ftatitn fiat 
non ell neceffarium doccrc decrro-
rc:fecus,fi ex intctuaIo,n..'52,.-Quali' 
t c r ,& inqtio cafuadaiicatur rcuoca-
tio vt ofcccutioni non (It lotíus, & in 
quo non admitatur vided. cap. i u 
n ^ . L i r n i c a t u t fi fit iurata, n.$<í. 6c 
xeferuatio fit i decern dieSjibid.Co-
fefsio cxtraiudidalis , quar fd&a fuic 
de crimine comi/Ib rcuocari porcft 
à c o n f i t e n t e , q u x f i rcuocatafucrit 
non facit indicium ad tortura, n, 55. 
Confcfsio djecntis, debeó decern, 
plus vcl minus exccntioni manda* 
tur in decern,d.c. i i .n 43. Confcfsio 
C:ft probado probata, ficmclior qux 
fieri po tc i t , & q u x i b t i m p r x i u d i -
cat, cap. 11.n.150. Fada in inftru-
mento p'ublico ptobat in fauorcm 
á b f c n u s , n u m . i 5 u 
C R E D I T O R E X E C V T I O 
•n-K . nem petens. 
^ Quando petiuitcreditorexecu 
tioncnoiM rem dçbicoris venditam, 
ad fui petitipnem publicc emit rcpu 
Index. 
tandüSjVtcxtraneuSjCap.i i . rum . 84 . 
Nec hoc caiu, & quando einptio ab 
excraneo fit rc&ratur execurio lap* 
fis nouem dicbus nif i data I x i i o n e 
vftra d imidiam, 8c intra quadricniu 
cap.i i.n.85. 
; ^ Crcditori fi fiat adiudkado pig* 
nonsiudicialis in folmumtaxationc 
ptxccdcntc debet reilituere rem cu 
fVuólibusfoluta ci forte cum in tcr -
eírc3n .8í í . ídemobfcruandum quan-
do íiHcruenit visoffe.rcndi à po l te -
r io r i crcditore,n.87. 
Ç Lex, &c qui fub imagine.C.de 
d iñ rao l io rcp ignorum non proccdit 
in venditionc pignoris vecntnn exc 
cutioncm fentencic de trance , y re-
mate contra FclicianLÍ,& alios,,». SS. 
^ Creditor fi fuponit cmpturcm 
ademendum rcni venditam manda-
to iudicis pro executione fux fente* 
tirr non tenetur reilituere rem cum 
fru&ibus validaque eft cmptio^n.S^ 
Ratio redditur,n.9o.&diffcrcntia i n 
ter pignus c6uentionale,vcl iudicia* 
Ic in quo iudcx vendit. 
C R E D I T O R E S I N 
concurfu. 
f Gredicorcs qualiterfint in con 
curlu pixferendi remifsiuc ad p l u -
res,cap.i 1,11.174. 
^ Creditor, qui fola confefsionc 
debitoris in in l l rumcto fa ¿la fe f u n -
'dat fi anterior fit prxiercnduseftpo 
f lc t ior i habenti numerationcm , n . 
i j 6 . Dcfenditurrefokuio Mancnci 
contra alios^n. 177. 
<r Cred i -
índex. 
f C t c í l i t o t c s cerrx negor ia t iõ -
niSjvd fociccatis funt profercndi ex 
teris L]tiacurnuis nntiq'uionb.uíí in bo 
nisciufdc {ocíccacis, vcl negotiation 
C Crcdi ior confedionisccftamc 
t't p r o expenia c o n k d i o n i s ceteris 
crcdiroribus prxfertur^a. 11.11.104. 
^ Creditor ex caufa iucrittiua an 
t iqu ior crcditore cx caufa onc ro f i 
at i fu ci prxfcççndus, vel poi t pon'c 
dtiscft v t i l i s , ^ arduaqiia; í l io rc ioh 
Aiitur afftimatiuc , & (ic creditorcni 
px c a ü f o á n c t o ü prxfçrcnduçn anti 
^quiori^uicaufam ¡ u e m i u a m p r x -
tcndic,cap.i \ .1^.106. & cjuididc arris 
-pròroi ís isàmari to v x o n v ldbj f i . ioS 
4 : 1 1 i . & q n o j p rxfc ruu vxofjquod 
fatTta traddiulione rei d o n n t í E , n . i i i 
Extra caufam arrarum pvqcedir rc* 
í b k n i o d.n.106 vc creditor lucrati-
X¡& caufx-quantuuis aní iqüror p0& 
ponatur in folutlone oncrofis. 
^ Crcdi torum pra:latio n o n folu 
habet locuui indébi to principali , 
fed ctiamjn acccfsionibus inrtrcíTc, 
& v f u r i s ^ . ü S . A d quod quxf l io v t i 
IjSjn.ii*;- Dc tutore, & redítibus ab 
eo foluendis vide verbo tutor. 
. . ^ Praxis petendi aliam cautione 
prxter Icgis T o l e t i in probata nííl 
i n cafibt4STel¿íis,n.z79, 
^ Grpditoribus bypothecarijs 
ob caui-i^n itefeáiionis concurrenti* 
|)US po.ftcrior cfi: prior foluendus cx 
precio rçi rci'i£l'x,ca,p. i;t.n.28o. 
- j . Ç C r ç d u p r p o t c f t omnes res hy-
pothecates auocarc donee ci íb lut io 
^ C r e d í r o f fi habet plures debito 
res inTolídutn obligaros pendente i u 
dicio contra Vnum poteft adueiius 
alios agere,n .i87. 
^ Cònft i tu i tur differentia inter 
oblíg&tionem prxtor iani j & cã qua: 
cx contractu derccndic;n.288-
C V R A T O R M I N O R I S : 
^ Qua: di&x font à iurc de tu to -
re inte l í igcnda funt quo ad admini-
flrationem bonorum dc curatorc, 
cap . i i .^.i^.&r q.uiE defunt vide ver 
JbQrcut-or>& verbo vfura. 
D E C t M A E E C C L E S I S , E T 
perfonisEcelefiafticis de-
bitx* 
^ D c f f i n i t i o decimx Ecclenafti* 
cx3n. i , O m n i tempore etiam, apud, 
& nicos fblucbatur,n , i . Pr imit iaru 
c)rigo,n.3. Qua ratione inEcdcf ia 
dccimx indudcjn .4 .contcnt io mag 
na inter Theologos3 6c Canoniftas. 
an fie de hue diuino vcl pofit iuo ta-
camjn^^JRcferuinur plutcs^n.y. Su-
ilentationisEpifcopi, & min i f t ro ru 
funt de iufediuinOjn . io .Refolui tur 
hxc quxf t iOjn .vt . 
^ Decimas folucre tenenturom-
nesChrift i íidelcs^cap.ó.J i . n . i . i n f i 
deles cntiam u.z.nec pauperes ab ca 
rum folutlone excufantut n. 3. D i u i 
Auguf t in i , circa hxc noiabii ia refc-
runtur verba 11.4.111 hacmateria , dc 
alijs tolet quandoq^fifcus quod n o n 
acc ip ic .Chr i f tus^ . j .Hor i ib i lucxc -
.1*. 
Index. 
pia contra non decimantes, vcl ma* 
le decimantes, n . 7. puniuntur qua-
tuorparnis.n.8. 
a D c c i m * prediales non m i n i m 
tur propter expcnfas,ôc quid fi adfic 
confuctodo in contrarium, n. 9. ad-
» 
monidoautor is vtdecirox imcgras 
foluanturjn. io. 
D E I V D I C E I N C A V S Á 
decimarum, 
r _ _ 
^ Decimarum pro cifq; cxigedis 
cftiudcx competens Ecclefiaiíicus, 
& fecuIariSjC.ó.^i.n.i. d i í l ingu i tu r 
quando adefl; q u x ñ i o f a ó l i ^ é l q u ^ 
flio i u r i s ^ qux fit vnaquáq ; decía* 
raturjn . i 'vfq;ad 5.decimarum debe 
tur gabela ex vendkione frudkum 
etiam íl ficClericusconduífcorjn.^. 
D u b i o circa exemptionem decima-
rum , vcl pr iuí legium exiftéte iudex 
Eeclefiaftícus competeSjn.7. Debet 
que cognofeere teguiadter de deci* 
mis, ôc priuatiuCjn. 8. Falir quando 
procedicur fuper fa£to folutionis, 
quia cune farcularis etiã cognofeere 
potefl , n.S.Etquado eft q u x f t i o f u -
dian.9 ôc 10. 
^ L i m i r a t u r etiam in iudicio me 
re poíleffbrio dec imarü i n q u o p o -
teít cognofeere laícus de dec imarü 
caufa excep toadd ip i í cende inter d. 
n . io .Arre í ium Limenfis Rcgalis Se* 
natuSjnum.n, 
Ç An Cliancellarix Regni del Pi-
n i po í s im cognofeere de caufis deci 
malibus eciam cura poíTeíforum eft 
atduajq.n.n.ex eo quod Alexad. 6. 
Refertur decimaslndiarum concefsi 
f# Regi Caftelhe,n. to , T h e o l o g o r ü 
quorundam reprobara op in io , v.t 
errónea,, n . 16. Tcnebant Sacerdon 
n o n i n d i g e n u n o n deberi decimas. 
D E C O N S V E T V D I N E 
decimandi. 
^ N o n : valec confuctudo de non 
d e c i m a n d ò i n t o t u m j c a p . ó ^ . s . n - 1 . 
Valet^minuens dicimam , & quo? 
m o d o j n ^ Sententiaincaufalndo-
rum circa decimas ab eisfolucndas^ 
n.S.Proindorum del Piru confuctu 
dine circa dccimaspluras^n.ii-
^ DífFerencia int'er confgetudine 
decimandi, &c prxícripticfnem decii-
marum, nVij-; e i ü s m c ò n c o r d i á 
. ex Francifco Suarez. 
D E P R I V I L E G I O N O N 
decimandi. . 
^ C o n c e d i t u r à P a p a cap.6,§;4¿ 
n . i . quando eft in p ranüdic ium ter^ 
t i j requiric legitimam caufam, n» 3; 
Mcdicantes.ôc ca:cerí regulares exc¿ 
p.tiabcarum folutione, n^ó.Òc §.5-
n . K.ÔC t. 5c quid de alijs colonis co-
rum , qui religioforu terras colunr. 
n . 3 7 . § . 4 . D i f t i n â i o Atitoriseius l i * 
mi ta t io . §*5.n.3. De priuilegio non 
decimandi, & eius iuftificatione, &c 
auxilio dela ftíerça3in caufis decima 
l ibus ,& alijs vide verbe auxi l iumfí í 
pra. Et quando appcllationi defera-
tur , vel non l imi ta t io exép'uonis rc> 
gulariú à Cardinaliu C o n ^ r . § . 
DE 
Index. 
D E E O D E M P R I V I L E G I O 
de non decimando quo.ad or 
R EL I ' G I O S 1. 
dinem de Alcançara. 
... % : 
$~ Ardua, & notabilis qüxf t io an 
mili tes de Alcantara fintexempti à 
decimisex bonismaioratum, vel pa 
t r imon ia l ibus , cap . í í . § ;5 .n .4 .nopo-
terane antiquitus duccrc vxores5n.5. 
bona ab eis poíIefTa erant fui ordinis 
&c po í ica data eft eis l i c é t i a ^ t bona 
habcnr.n.6.PriuiIc^ia corum coccf-
fa circa decimas ante quam vxores 
ducerent,n.^.nec extenduntur ad id 
de quo vcríísimilirer cocedcntcs no 
cogitauerunc,&: fie nonad d i ¿tas de 
cinias^n. i o , Ncc copre|icdant cafus 
Ipccialcs contra ob íe ruan t i am iuris 
conceíToSjn.i i . & p rxd i¿ lo ru mi l i tu 
vxorcSj& ordinisdeCalatrauahabcc 
mcdietatem bonorum cónftate ma-
t r imon io acquifHoru,n,it ,Et ex no¿ 
ua caufa fuperuenicnte à d i¿ to priui 
legiOj& quolibet r e c e d e n d ü , n.t 3. 
Et rcquiritur&xpríEÍla d e r o ^ n t i o C ó 
c i l i j gcncralisin quolibet pr iui legiò 
de non decimando3nec eft obferuâ* 
dum fi tendac in magnum pranudi-
c iurnEccIéf ia rum,n . io .Nec extendi 
tur ad magnas poíTefsioneSjn.ií . 
, CScntcntise lata?pro Ecclefis cotrá 
mil i tes de A lcamarâ , ri.ti. & 13. ôc 
quod communicat ioordinis de AN 
cantara3non extendatut,-n.14.6c 15* 
Val idum a r g u m e n t ú à ptutibus fen* 
tcnciSj&magux autor i ta t iSjmió PvO 
XXCQ deciisioncs v im comun/sopir 
nioui-Sj n. ¿7. Hare pro parte tregati* 
ua. 
^ A h fint milites ordinis diui lacobi 
Alcantarjc^&Calatrauas arduaj&r co 
trouerfa qua:itio referunturopimor 
nes Ancor iequitur fentcntiam D o -
m i n i Franciíçi Sarmiento tenentis 
partem ncgatiuat t í jà .h. i^ .vlq^ad 35 
eft qua: i l l o ver.verbo religiofuá. ^ v 
^ Cònclt i f io partisaffirmatinar, Ôc 
extendí priuilegiaad decimas b o h ó 
ríí patrimoniahum coprobatur cxn ; 
39.c.<j.5.p.n£ifri vbi é ñ c a f u s l e g i s i i d 
]adabkat io»n.40.Éc guando p r iu i i 
legia Áiâa conccíía j pJurés mi í i t e i 
feranr fine,c6mcndaJn.4i. Vndc n o â 
foi um-ad bona ordinis fed ad patri* 
monialiabona extenduntur píjfcdi"** 
¿la priuilcgia3& dcclaratur priuilfc^ 
giu feu liccntia deducendisvxoribus 
diófcis mil i t ibus dcAlcahtara coccf-1 
fis,n.44. &pr iu i l eg ia qux habetcir 
ca decimasfunt probaciones proba-
tie>n.45. Et in tc l l ig i tur cap.comiiftj 
de decinais in 'pr iui lcgio adioiTo.ii . 
46 ôcrcfpondetur ad cap.Naptctdc 
decimis quod máxime ob í l a t huic 
affirrróÊiUíe pahijO.^y Nec eft nece 
ífarfii .reuocatioinris cõmunis.in prí 
üilegijs,n.48. Et rcs cjuas péruçni t ad 
maners ;exépti gâudc t p íú t i l cg io exè 
p t ionds^n^ . Et mu ta t í onc p e t í o n x 
qualitas reiimuratarTn.:5o;? ^ 
<[ Rcfcrtur Builá! ü l e m e n t i s V I I L 
& Pauli V.cjrca ha rum caufaru cog* 
ninonetTVtti5 3'. Cuií ís verba vi t ima 
not3nda,n. 59, 





fisraducficur plura^n.tfi* Et fundatut 
pars ncgatiua, & non gaudcre d iâ :o 
pniii]cgío3ex n . ó x . v f ^ a d 6$. 
^ Defenditur parsmil i tum dc A l -
cantara de non decimando cx bonis 
patírimonialibus v b i corum pnui lc -
gia funcreccpta3_ex 11,66. 
• € Vnde in Regno del Piru bac p o f 
í ç f s i p n c ^ CQnfuetudinc v t i debenc 
iiaobtencam eft ab autorc p r o E x -
jcelicntiisimo D o m i n o ac D o m i n o 
fus Cornice de Lemos D o Pedro de 
••Gaftro, & al-y mi l i t ibus , d i ã i ordi-
^isyrjf'73.ôçfandatushoc-iiis, ôc iufta 
4?fenfio plurib.usfundamcriítís ex IU 
49.$fq>adnumerum 83.di£ti.§.cjuin 
t i capitis fcjiú, • ^ i ; 
: r D E B ' J T O R. 
Tio . . r.-.- . • .• ' . ." 
- ¿^ Debitorisi CJIKE fit fufpitio v t ca* 
p i põfsic ecia idie feriata rc l inqui tur 
.ai 'biMoviudiçisic.aif . t inli i . :Adcius 
'cxcufandam captiuam.Dc iure com 
muni íafíícir iuracoria cautioj n . n . 
praxis dc /blear con Tola caución j u -
ratoria al deudor, reprobatur, dc dc 
h-aç vialgan niAteria remifsiné, n^4. 
^ D ^ b i t o r j q u i cftfub armara mi l i t i a 
è-<fâWxQ ¡¿«ibajiid.cra, non poteft ca 
pi propter debitum ciuile .obfauo* 
í:eñ\'miliciíe publ icum, níX5íc>i.§.i. 
- D O L V S. " 
f D o l o j f i duo veLplures vcrfati funt 
•pnuscft cfinueniendusille ad quei^ 
ex. 
res^&Vtilita^eiusperVeiiit. cap; i u 
num.304. 
D O N A T I O , E T Í D O N A -
carius. 
^ Donatarius an fit prarferendus i i 
p r io r eft praecendencibus caufam la 
cratiuam vide cap4i i . n . i oy . r e fo lu i -
tur ncgat iucjni í i ei fadafucric trad* 
d i t io reí donaran . i r 3. 
^"Donatio renuineracoria fada à 
mar i to vxor i babee prx la t ionem ia. 
coijcuríu cred/torimij n . n o - eiufq; 
antiquitas à die conucncioniSj&pro 
mi f s ion i s jn .n i , 
D O S T A C I T A . 
'-. ^Dos omnium bonorum mtil ieris 
tacicccoofticuitur cum nubicfi n i h i l 
d ic lu fit,ca.'i!..n.io(*.com-rarix fen-
tenria; Autores., n. 107. dos non eft 
omne patmaoniummulier is fed t â 
turn quod in dotem datur, n.xoS.de 
fenditur affirmatiua fisntctia, Sc eifc 
coftitutam dotem t o t i u s p a t r i m o n í 
fi cum nubit n ih i ld i¿ lum*n, iop .c t i á 
fi mulier fit minor v i g l n t i q u i n q u c 
annjs,n.i lo .vt i l iufq; eft vxor i vt dos 
spud nos xa^ka o m n i u m b o n o r u m 
fü o r u n i c o nft i cuta m ^nè a r, n . 115. fa 
d i excmptóm,gc:arreftumyn . iÍ7 .pro 
di da refolquoue. 
•^-Dos-daèft primo v i ro cefeturda 
ta fceüd.o.,n,ii8.Sip!ures habuit viros 
atenditur ih vlt imis nupeijs v t dos 
qdíe prse defundo v i ro proxime v l t i 




n 115). Rat io diucrficatis quo ad p rx 
ditStasrcfoiucioiics cjuas autor tue-
tur,inccr cxcèrafi naciones, & noftra, 
Dos tacira guando mulicr nubes 
¿n jh&dmt non eft crafenda ¿ ( l ima-
ta,nec concurrent qua: à iurc de do* 
tcarilimata func d i ípo íua , n . n ó . 
^ Dos taci ca in fecundo v i ro repe-
tica íEÍtimata cr i t iudicanda fi prima 
in cius locum fub roo¡atio fie ag in ia 
ca fui c, n.vzy. Vt i l iuser i t vxor i do t é 
aríliíjiatam tra dde icn . 1 i 8 . . • • 
DOS C O N F E S S I O N Â T Á . 
C Prxiudíca t m a r i t o ^ c i u s h í e r o 
dibus>ôc creditoribus elapfis termi-
n i sà iurc conftícutis, & hoc eft regu 
lare,n. i i9 .d .ca^vndecimo. 
Falic pr imo fi credí tores in fe 
aflumunt onus probaudi non fuifTc, 
nec interuenifie dotem : quia omni 
tempore admituntur^n.í 30. 
^ F a l i t fecundo per beneficium 
rcft i tmionis quando creduorespq-
fterioresfuerunt ignorantes, n . i 31. 
A4ducicur ratio noua c x t c x t u i n l . 
do l i cxceptio.fF.de nouationibus,n. 
132,. Curric quadr icn iumaddidam 
rcf t i tLi t íonemín . !33. 
^"Dot i s , fí praíccfsit promifsio, 
& poftea confefsio interuenit mari-
t i , cx hoc vera probatio dot í s recep 
t x i nduc i t u r^n . ^o -Ni f i frausinter^ 
ucniat confefsioq; fada fucrit po í l 
debica contraed a à m a r i t O j O . ^ i . 
% Dot í s confcfsio fadta à marito 
i n f iaorcm excranci planam dotis 
'receptai probatioriem inducitjnum, 
142.. D ó t a l e s res mobiles po t c í l ma-
ricus libere alienare,n'. 153. 
^ DÓS-accptilaca 'poteft recepti 
ficuc dosdatajn.155. Adducitur do^ 
dtr inaBartol i cum 'qua explicatur, 
ib idem. 
^ D o r c m fi maritus noq exigaevi 
de verbo-miri tusj&in eòdem verbo 
an pofsic expeliere vxorem propter 
dotem non íokVtam. 
^ In dócálibüs .reBuséxcantibus, 
vxor prarfertur ómnibus crcdhor i -
bus mar i t í >•& fi seftimatè fucri-nc^n. 
'\Ci. 
^ D o r i s hypotheca aquo die currac 
n.-ifii. &: non fit r e d r o ratio obliga-
tionisad tempus promifsionisfi í ta-
t i m matr imonium nonfubiequatur 
tradiiur cxemplum,n.i¿3.& duobus 
fequentibus. 
Ç Dos inducitur ex cofcfsione fa 
d a a b ignobi l i in fauorem nobil is 
animo iemuncrandi3n.2.2Li. 
D £ C L A R À T I 0 5 E T DECISSIO, 
. & di ípol i t io ; 
^ Declaratio vna bona njagis pla-
ceré debet quam plurcs confufle rc-
mifsioncs,in exordio n. 10. , 
^ Dcciís ioneín habere pro fe non 
folu ley-is fedetiam D o d o r i s i n ter-
minis loquét is eft hodie vtile etiáfi 
D o d o r fine lege l o q u a t u ^ n . ^ . 
C Dccifsiones in terminis funt fe* 
curiores,ôc incis ceflantargumenta; 
num. 15. 
Ç Decifsionem generalera allegar 
b % v 
/ 
n.y- Et de fabricante monctam fai-
fam rciniGiuc. 
C RcclcíuTimniLinicatc gntidct 3 el 
que hiere, o mata a otro de propo-
/ i to en pendencia j ainicjuefca defa-
r Ecclefix immunitate no gaudet 
focíus occidens focium , vel cum 
qu i cum occidente íceurus cf t , ! !^ . 
^ Dcclaratur notabiliter íi inter 
foGicís alicjna rixa orta cíl ,c]tiia tune 
occifsioj percufsio iudicabitur ca 
íijalis,&; non pi'od]toria3n.4. 
CEccIefí.x immunitate non o-audet 
J o 
còmit tens crimen IxfCc maicíhuis^ 
n.5.Nec occi'dcnSjVcl percutiensele 
r icüj i i . í . . ^Ecclcf ix immuni ta tc no 
on gaudet occidens; vcl percuicns 
iudices vcl i u f t i t i x miniftros , ÔC 
circá :Uoc opetauitue niagnoperc 
confuetudojVerum tamen cft ab Ec* 
clefia folcre extrahí vide d.§ 4.ex n-, 
yMÍ'c^cd i3 .vbí plura noui ís ime no 
r3CLk|* digna. 
- ÇEccIcíúx immunitate non gaudec 
Jatro publ icus ,^ .ç .n . i .Ncc incendia 
j r i u s ,n -3L .Ncc Eecleíiam violaos,11.4. 
: ^ Ucdc l ix imínunicatcangat idcac 
ofendeos vcl occidens aduocacum 
inedicum , vcl chirurrum inerme?, 
vel alios j qui arma non deferunt 
/quxí l io n o t i i b i l i S j nec adhuc expl i -
cara, §.¿.n. i .Refol uítur negatiue^. 
j . Idcm in occidente, vel percucien-
te cum armis ienes egios^ôc imped i -
tos,num.<j.. 
^ Limitatur yòc declaratur p r x d i -
¿la notabi l i te r^ .y . 
ç Ecclcfia immunitas noa feruatur-
in vrbe Romana nifi in leuibtís delir 
¿tis3& in debito c iu i i i autor c i l F3nrí 
nadus n, 1 i .Scd apud noscomra vn 
aduert i t ,^ ponderar autor. 
^ Lcclcí iaí l ícx ccníijra: non paT-
fim &: pro qualjbet rcfcicnda: círca 
<]uod refertur inuchctiua i u í l a A n -
toni j Fabri jCap^.n^x. 
E P I S C O P 1. 
Ç Sunt delcgati a Deo D o m i n o 
n o f l r o , & in locum Apof to lo rum 
hicccfíerunCjCap. $.n. 1 1 . 
^ V/'cj; ad témpora Bonifacij V I H 
nuiions arftimationis crant Emfco-
patusj cjuam Cardinalams dignitas^ 
num. 11. 
^"Poflunt inqnircrc miracula de no 
uo contingentia, 11.17. 
^ F.piícopi ex caufa fupcrucnicwti 
no u iter poffunt contra ius canonicu 
ftatucrCjii.iS & pecnitentias à Papa 
in didas tninucrcjô: quando, n. 19. 
Mon debent mí rácula noua promul 
garc nifi prius fucrint p roba ta ,^ or 
do ni hoc p r o c c d c n d i , n . ¿ i . 
« Epifcopi oflicialis j 8c Vicarias" 
gencralis poteft indicare de canfisfa 
míl iar ium Epifcopi fi non recufctur 
cap;?,num.78. 
E V C H A I I I S T I A ; 
i ' Euchanftix Sanclifsimi Sacra* 
inenti vfus deferendi ad infirmes re* 
fercur cxCardinali Bela rminio,cap. 
i .num.si.Laudaturqi idem Cardina-
l is ,num.io. ôc refcruncnt cms nota-: 
b i l i a 
Index. 
hil ia vcá-ba p ic ta tc&crudi t ionc di- E X E G V T O R 
m a aa rcíutandoshccret icos.n. 11. 
3 Lucliai jííia qua racione dcfcra-
tur ad infirnios cum luminc aíi igna-
tai ' ex AbbatCjCap . i .n . i i . Vc ibad i 
ui Auguí t in i delumptioxie, & parti-
cipacionc Chnft ipcr Eucharilciam, 
num. 15. 
Ç Euchariíl iam futrientes qua ra-
t ionc debeant efíeiciuni nif i moreis 
ncccíbitatc inilame traddit duius 
Ldlmus Martyr , & cius verba, 11.14. 
C" EuchariíHa: otficiuni intctirum 
cít pro ciusfefhuiratCjn.i y. 
^ EuchariíHam cemitari excufan-
t u r ^ t a t c ingrauefcenccs ,n . i í . & in 
firnii,n.zi. 
^ Euchnriflia: Sanítifsíinuin Sa-
craaientam comitari excufantur i n -
dices dum indicant Doctores UTCO 
do fabri opcrandoj&coniionatorcs 
Eu.uigelij dum incontionc fuuc j ôc 
•ítxniiDXjU.ii.ví 
. ^ A d E 
linquens eaudee Ín iuHumatc , rMo. 
0" Un la Cuidad de Lima del Piru, 
ny muy í requetc concur íb de acom» 
pañar c] Saoti ísimo Sacramctcn.jz, 
Y fe an viílo en ella por experiencia 
grandes mercedes de Dios, defpucs 
deíla dcuocion , y Ia de Ias Cruzes cj 
Joan puetto por las calles. 
a~ Euanflus Papa Ecclcíias diuifsir, 
& decimasearunijCap.íí . in prin.n.5. 
C Extcri i n í h rationc , & pluribus 
decaufisdcbercnt ab í n d i a r u m del 
Pitu , Rcgnis 3 & Prouinciscxpcll i , 
cap. 6, § . 3 , 1 ) . 8. 
í^aa 15. 
ucharií l iam confugicns de* 
T E S T A M E N -
tarius,. 
^Executor tc í lamentar ius debet 
petere i creditore cui foluit cautio-
nenijcap. n.n.2.7(5. 
^ RcciifaturJ& remoucri poteftex 
iuíla caüfa3& íi haber focium ciacre 
fut otficium,c3p.9.11.30. 
^"Executor tcílamccariusfi fint duo 
nominat i vnus potci l agerc cotra a« 
liu fi male ic habeac j c.t T. n .50 j . & 
de tutoribus idem obferuandum, 
C Executor tcftatTTccarius fí inique 
dcclarauit vel proccfsic poceft a i u -
dice reforman eius dcclarat 10 ,11 .75 . 
^ Ex'ccutio iu í l rumcnt i confcfsioi 
nis j & rationum que a calculatori-
busfiuntjCap . i i . i .p. 
^"Exccutio inílrumcnca vt parata 
habeant executioncm debet eííc pu , 
blica3ca. 1 i .n . i .Nec qualicasexecuti 
u a c n e n d í t u r ad cxcmplum in í t ru -
met i jn . r .S ignu tobc l l íon i s in inílnx 
mento neceílarinm vt fit executioni 
1 o c u s 3 n. j . ^ I n íl r u m c in íi, & p u b 1 i c a 
tura executioni madari debet criam 
ft de eo nonfaerir prdtocoiunYcon-
fcolum dummedo alia: debite qua-
litares concutrant nocabilirer dccJa-
ratum, num. 5. Proquoaducmir .I . 
i í4 . t i t . i8 .par t .3 .nurn.ó .cap. 1 i.Rcf-
pondetur ad textum in 1 13. t i t- 2.5. 
l ib.4.Recopilam 9.Et fequenubus, 
•& quomodo procedendutn contra 
tabellionemJ& coníiJio pro co fi nó 
cofecit rcgiftiUjn.io.^.fcripturacui 
de cõfuètudine creditur publica ell 
haberq; cxcciuionc parara vide cx ^ 
n . i í . io -cofuccudoExt í allegada, 
b 4 proband 
probanda fi non fit notoria, à p. z-x. 
Executioni mand^ri debent 
inftruracnca habita obcotumatiam 
pro rccogniti i vbi Ac hoc eft coniuc 
tudo ,0 . 13 , Licet dciure veriupcon-
crariutninum.2.4. 
^Inftrumenta condicionalia non 
mandatur exccutioni, n u m . i j . Êx 
xcndjtur ad taci tain condicionem, 
^ Dcclaraturproccdete in condit io 
p ç iTufpcnijua n o v c r o i n "rcfolutiua 
notabi/icerjn.z/.Excpla quotidiana 
li.tZ Et an fitficíetufi'io prjrftanda v l 
tra fideiufionem leg i sTo lc t i , n, 33. 
^ CompromiiTo fa ¿lo lu/pcndi» 
tur execatio inftrumenti-, & fentcn-
x\x coíiÇcCsioniSj ô c r a t í o n u m , n.3<?. 
^ Reformatio repr ícs al iorurí i , 
& dccrccumquod re v idean tor non 
.impedir c x c c u ü o n c m carum iden», 
en los encabezamientos de ramas> y 
fifas)n.4o.&4i,, 
^Execut io obligationis de f o l -
uendis dicent (1 aparear, ea non fo» 
ju ta vide ii.+z.Locum haber idem iu 
qualibee conaitione rcfolut iua , 
num.43: 
,: ; Ç Execucio confcfsíonis vide veí 
boconfefsioj &c de eius rcuocado-
.ne..; , . 
^ Exccutionis praxis quando in* 
ftnimentum veljentcmia non can-
tinee qaantitatcm l iquidamremifsi-
f Execut ió an babear locum 
quando in í t rumentum vcl fenten-
.tia contineçrfajftum non vero i n -
Index. 
t e re í í e ob cias defedum an execu* 
r io pro intercfleininftrumento non 
contento lo;cum babear traddicur 
notabiluer , num.58. Dcckr^ncur 
exempla eius-qua; rei expiieatio adu 
citur3num.59.0¿<;o. 
^ Executioncm matr imonio fo« 
lutohabent inftrumenta doeis ma* 
crimonio f o l ú t o , & mutu i quamuis 
non ad íit ób l iga t ío cxptsefla refti-
t u e n d i . n n m . ó i . 
^ Exccunoncm pararam non ha-
bet fententia manifeí te i n iu f t a , 
num . í3. D e d e q u o n o n e ñ j d i f p u -
tandum iu feotcncis d o m i n o r u m 
de confílio vel Chancel lar ía> num. 
Ç E x e c u t i o n i v t fi locus in ratio* 
nibus , qu£E requirantur5 numer.G 5. 
Q u i d fit obieruandum in obligatis 
per fenrcntiam , vel inf t rumcntum 
ptiblicum racionesredderejnum.£<J 
Refoluirur fufficcre fi íu i t confor» 
mes Ecrtius vnius partis, & a l rer in 
difcordia , òc index caufe cum ñ á c 
iufsioncna-m.^y. Expenditurjnum* 
68. Vciiis praxis cxecutipnis>& con» 
firmatipBisrationumjnum.yo.ImcI 
]e£tus legis finalis.tit.n.lib.^Rcco* 
pi l .nunv7i . . :.: 
^"Executfo non habet locam pro 
capirali fpcictatis n i f i ; fucrit ded,u^ 
fitiira i n p á á t u m , n. 7 Í , ê c q t l i d d e ^ * 
Jijs debiti$focietatis,vel adminiftra> 
t ionis vcl extraneam vide verbo f o -
cius infra , aduerfus executijonem 
oponuntur cxaptioncs duplicitec 
aliasqu^ func ad intra impediunttg 
cxecutionem fieri a l i ^ adextraquc 
requirunc 
índex. 
recpírunr probationcm refcruantnr 
nuc in decern dies opoficionis expli-
cai ar vltra omnes^n. 81.& 81/ 
^Exccucione rcuocata qualitcr fen 
temia f:ormetur,n.&3.". : < • 
^ExecLitione facta fi creditor rem' 
cm/c vicie fupra verbo creditor, vel 
fi íupofsíuim emptoicm fuponi t j& 
an venditio retfhatctur , & intra 
quantum tempus vide íupra verbo 
creditor. Et dcclaratio ad IcgemjÔC 
qui iub imagine. C. dc diftratStionc 
p ignorum, vt nonprocedat i n ven-
di cion i bus i-udici,aIibbs,p.ignoruni 
vei\n.88.8í>-.&5>o.& verbo creditor. 
E X E C V T I O - N E F A C T A 
• fi in ea ad cil" nullitas ob defe-
â u m f o n n c , 
. ^ Q u i d fit agendum d i f t o . c . n .-n, 
93i.& quid debet reftituerc creditor 
&: ci facisficrijn.94. 
Ç Exccucionc fa6la,& nullitace in-, 
terucniente in c a á quolibet poflcf-
fore bona vendita pro executione 
auocantur, quiafunt l i t ig iofa jn . 9$. 
&re í l i t u t i o iuí t i túr qux contra tcr-
t i umcfcò lu ra íortitur3n.9<í. 
E X P E N S A E P R O C E S S V S . 
f Pro expenfis tabellionisj & r c l a -
toris debiiis fibi pro proceflu co-
ram eisgefto anh.ibeant prarlario* 
Hem vide nocabili tcr, cap.11 .n.192.. 
ÇExpenfx ÍACXX in d i í l rahendis re 
bus liaercdicatis ante omnia deducu« 
UH , n . i ?4 . : Idc in in faiado propter la 
borem cx valore rei ádminiftrãte? 
num. 15)5. 
^"Expenfa: exaótionis Jebiti l iabêt • . 
p r í d a t i o n e r a c u m ipfo debito pr in* 
cipaliapofita claufuta dequa cap.i 1 
11.113.Ide in expéfisaduocatijôe-pro 
curatoris creditoris^n.2.14. Et de fa-
larijs^ôc expenfis tabcll-ionis, n . 115» 
F A M V L V S. 
^ Famulus fi occ/dac velpercutiac 
dominum; in cuiusifamulam eftan 
gaudeatimmunitate ECCICÍIÍC q u x -
i t io n ò u a , ôc notabil is , cap,3.§«2,.n.1 
31. Refoluitur negatiue l imita tur 
quando fuic à Dno íamulus agre íus 
& o b fux v i t x defenfionem i l i um i n 
terfecitjVel pcrcufitjii. 36. 
Ç Famulus prohibeturcontra do-
minum ageie in caiu legis, 6. t i t . i * 
p.3..quae cít notabilis. 
^Famulus pro falario fuse merec-
disan habcat praslacionem , ceteris 
creditoribus,& quado, ôc inquibus> 
& quid de alijsopcrarijs, ca.5?,n.i88: 
ôc iequn t ibus . 
F OE M I N AE. 
^ Focminx quare p roh íb i t c funt 
poíluIarCjCap . i .n . i t í .Nec deberenc 
ctiam Htibusfuis in te re í íCjn . ty .Ncc 
earú fedes cõmifceri inEcclefia cu le 
dibus v i ro tu fed fcparatc,n.i8-
F E R I A E j E T F E S T I D I E S 
CFer ix vnde d i í l a r c a p . z. num. 
Eccli 
Index. 
Ecclefiaeasdick dies non feftiuds, 
n . r . Afcriendís «pulís in a h í íignifi-
ca t íone d i ã c 11,3 .ftntcntia P ia tón i s 
çirca f eft os di 0^0.4. 
^"Fcrixadrequiem cx.iurc d iu inò 
11.5. R o m a n o t ú vfus circa diLiihonc 
inter áiesfajftoSj& infaf tos ,n ,^ 
^ Fcftorum diuifio apud Chr i f t i fi 
deles ímmobiJ ia , & imu job i l i a j n . / . 
^Fe f tü tn Dominicas apüd nos ad 
<juidínfl:utum,n.si. n c c c l t i n caieiu 
n a a d u m 3 a. 1 o. £e i h d i c s i n: h o n o r e m 
Sariftorum cxdiu iho A u g u f t i ñ o . 
- . Feí torum ápud Romanos d iu i -
fio ex N i imaPò tno i l iO j&.Àu lo Ge-
l i o, & qu^e apud-cos fucrínt c-ompi-
ral ia ,& Nouandalia, &c Fornacalia* 
na . i 3» .& 14. i n iodam •Nóu.añdaliac 
fucceíTGrunc apud nos LanoucnaSj 
num» 15. • -
.. ^ F a l l i ^ & n e f a f t i j q u i c x O u i d i o ^ 
jn.ió.fcriír repentina: q u x n.17. 
"̂ Fefti dies apud Romanos qu í -
dam propter publicam ali j ó b p r i -
uacam Vtilitatctri yir. iq.xn éxxyo lu-
gar füccdieron las fíeftas dé coros, y 
juegos de cañas, num. 15. Fcíli dies 
particulares, los de las comidas, y 
banquetes,y entre Indios delPirti de 
borrachcrasjñ.z^. 
f Ferix an fine nundine^n. iy .diés 
femiferiati qui . 
^Feitoru prxceptu qua ex parte mó 
rale c f t , eíl: iuris djuini naturalis, ôc 
pols i t iui , n . jo . cx autoritateBelar-
niini j ,Nauarri ,ôc C o u a r . & compro 
ba tu r . r à t ionc ,n . 3 i . ^ Feftü die pof-
funtEpifeopi in diceré in fuo Epifco 
patu inhonorealicuius f a n a i j ñ . s j . 
"^Fcftum D o m i n i c i diei cuiufeu* 
fquc h e b d ó m a d a : , ¿ ¿ á l i o r u m q u o -
rum ob íe ruao t ia cft cum precepto 
in t rodu t í l aob í igac ad í ñ o r u l c p c c * 
"cacum,cap.2,.§. i .n. i . A b corum oh? 
icruatione cx«aílat exigicas operis, 
i i , 1. &c in his.qux neceífariA íunt ad 
vicfcuni, Ôc in tempore perituris in 
vendimiaram , tk mcfsium recollc • 
cfcione, aut v b i neceísícas vrgeat ex 
declara t iòne Ca rd ina l í um quae re-
fertur, ib idem. Feftiuis dícbus afta 
faéta nulla > & quando non v.cap.2.. 
.§.i .cx n.i.Sc fupra verbo acia. 
Ç Fefloratn obligat io nonproce 
die in t ranfac t ionábus colntiqoibus 
beneficiom difpc 'nrat ionibus^ co-
tradibus, n . - id . & an ¿n executione 
maíidat i antea fubfcripu,n, 1 7 . & au 
toris c5cordia,n . i8 .& quid det t f tc , 
qu i antcaiurauerar3n.i9. re íoluícur 
affirmatiux. ^ FéftorunVobfcruan* 
tia no obligat in teftibus valetudina 
xijsj& vbi eft periculu in mora,n.2,0 
Ç Feftom dies Coputantur in termi. 
hOji i . iz , in caufiscriminalibuspro-
ccditurdiebusfcriatiSj & quomodo. 
h.zz .ôc quo ad c a p t u r ã d e l í n q u e n t i s 
11.23. I|" Fideliras a qaibns e x p e l a -
tur fi delinquant aduerfus eü, cui fí-
dcles. debénc e íTccomitunt pro d¿-
tipnem,cap.3. § .2 .11 .33 . 
. F I D E Í V S S I O , E T F I D E I V S S O R . 
^ Fideiufsio prxf tãda pro no l i q u i 
diSjC.u.n. 34. & an prseftaridebcat 
faóta executione fiincócradlu faiteo 
d i t i o rcfolutiua vltra fídciufsjeñcm 
leéis 
Index. 
JcgiVde Toledo ver. id cxplicatum, 
cap. i num.35 * 
^FidciuiTor lcgis dcToledoreuo 
caca fcnccntia de remate, ad quid te 
n e a r m y i . i o j . nectcnccuradfrud-us, 
codem,num . io3. 
IS c vs. 
^ Succedic deficientibusjdefcende 
t ibus , 6c afccndcncibus abintcftaco, 
cap. 7.11^5. Q u o d cxtenditur vfq; a2 
decimumgradom, & non folum ad, 
q ú S r t u m vc fit locqsfifci fuccefsio-
nhjd; 0.7.11.42.. & 44.Etcompil3tor 
Rccopilationislcgum fuit lapfus cir 
ca hoc3n.45. 
Fifcus am excludat hodic v i rum 
& v x o r e m a fuccefsione altcrucrius 
i n ceftati dcficicncibiis,defccndcnti-
busj&afccndetibus collaccr alibufq; 
vfq; ad decimum gradual refoluitur 
&: defenditur affirrnatiuc cumTcIlo 
Fernandez, ôc ratio redditur, nuHJi 
49.Sc fcqucntibus. 
^ í i k ü s pvscfertm^ quando apare* 
te duo inftrumctaeiufdem diei3 ncc 
conftat quod eorum fie anfiquius, 
cap.i n n . i S i . Secus in priuatis per» 
fon is j .quiaconcurrunt pro ra t av i -
d c j i b i . 
F R V C T V S . 
^ F r u â r u s f r u d u m fi re i l i tu i man 
demur , hoc eft, partos y pofpartos 
inte l l ig i tur de pnmis non de alijs vc 
euitetur infinitas, capa 1. n.um. M i -
& 1 4 2 . , 
G R A D V S. 
Radusfuccefsionis inter con* 
iunftos referuntur^c.y.n.^. 
G R A T I A . 
^ Gra t i s fidua:concurrant> qu id 
fitobferuandum in eamm concurfa 
cap .6.§.4 ,n .5).& an ex gratia^cLco-
t r a â u Principis dominum transiera 
tür ver.verbo princeps. 
'^«Grégoriüj-L-opez no terigic quíc 
ftionetn vti]emj,&: notabilem necef 
fariam^; an feilicet valcat, confuetu 
doapopu lo in t roduc i contra leges 
PartnarumjCap.S.fl^tf* 
G L O S S A A C V R S I l J 
Ç Eius autoritas magna, cap.i 1. TU 
nz.pluraadu&apro iudicibus,&: ad 
uocatis iunioribus pro autoritate 
gloflce acurfi j jn.m.omnes aliosDo 
¿tores antccelit,n .it3 .ab eain Curia 
Romana non receditur, n.°tt4-in eo* 
fülcndo no poffütnüs habere melío* 
rem t e m i m quamgIo íFam,n .u5 . 
^"Hebetipr qüü íbe t eft in negocio 
propio quamiuaUeno,cap.io.n.2.4 
H AE R E S, 
^ Heredesabinteftatb venietes etia 
fa collaterales fint non tenentur ex-
penderé quintupro anima d e f u n d í , 
cui fücceducc^ .n . ty . l imi ta tu r in fe 
pultura,& funere ad cuius expenfam 
compeluntur per iudiccm, num.iS* 
referuncuriura. 
ff H ié re l e s tcnecur quintum cxpe.. 
dcrc pro anima dcfundi quando de 
IIQC eft^cõfuccudojcap.y.ii. j a . quíe 
coníi ictudo iion admiicndn io p t ^ -
iudiciom hxrcdícat is í i l íorum dcfcé 
demiam,v;e[ ^ícçndcnríu legicimoru 
n.3 3.Et: debetc í le à Principe appro* 
baca,vcl vereferuir, n . 34. & 35. du» 
bíum.maxínii im an talis cõfuetudo* 
vva!eacàP.rincipe non approbatajvcl 
imn)cmoriaÍís an valcar, n. 37. Pars 
jiegacíua pofi: ciifputacioncm elcgi-
turjii^S.Liccc fit cogitandum cõAi-
tu i tu rconc lü í jo . 39 . 
^ H&redum abintcí la to fucccfsioj 
Sc c iu i ordoj&r ctiam nacuvalium3& 
j l l ie t t imorum r-cmirsiue,n.4o. 
^ Heredes coíanguinci an dcbcãc 
çfiè yitra qu^rtum g r a d u r n ^ ^ i . õt 
í cquent ibus . 
^ Ha:rcs facit fruólus hsercditatís 
fups etiaa^ fí fint crcditorcsdefLindi 
çui fuçccrsí^c.n.n. i í jó Dcclaratur, 
0497' Ve non procedat quando eft 
concurfascredicorum ^ yclfccreftu 
bonoruru ha:rcditatis. 
c ^ H x T c d i in ditSto cafu funt prccftí 
de expeníc3& íaboris fui in admini-
flrandisrcbus híc-reditatis iuí tuin Ca. 
{ariun^cap. n.11.15)8. 
<rHa:res íoíucns credí tor ibus hsere 
ditarisdebecabeis peterc caucione 
dc quajn .z /ó . Idcni de exeewore tc* 
ftamencario. ibidem. 
^HxrcdicariamrcruinpoiTcirorcs 
qu^s ab herede emunt quando fint 
ícCüriab hypotheca5n.i77.ôc 178. 
H O S p £ S. 
f Pro hbfpitio àn habeat pra;!atio 
n e m ^ qúalicerjCap.i 1.15)0. 
H Y P . O T H E C A . 
^ N o n inducicur túfi inca f jbusà 
iiuecxpr£rf5is,n . i9i. 
^ Hypothcca contrada à vendito-
rc'jvel donatario ante t r a d i t i o n é r c i 
áb eo vendite , vel donate valida eft 
p o f t f a & i vendi t ionçm vel donat io 
iicm)num.iT4. . *^ 
^Hypothcca in contra(StuVvel feri 
ptura publica omiíTa an ñ t cenfenda 
ô i i ud i candaac í i apofsitafuiíTet, n . 
i i ^ R e f o l u i t u r a f i r m a t i u e e x c i p i t u í 
j n nomine debitoris3n.2i7. 
Ij 'Hyppthcca quando" reloJuaíur Ci 
quis cnit ab¡bárredc res híeredita 
rias vide verbo ha:res. 
Hypothcca à procuratore.confti 
tutavircuti mandati currit á d i c c o f 
ucntionisj&: executionis non vero à 
die mandat i ,n .¿8 r. 
^ Hypothcca rei pneferiptio çon^. 
currat litér íuper concurfu credito* 
rum pendente re à tertio pofle/íà r ç* 
foluitur affirmaciue: Et r e m e d í u m 
contra hoc t raddi tur j& praxis a p t i -
tnaJn.t83.&: 184.& 185. vb iv ideno ' 
tabiliten 
I N S T R V M E N T V M . 
^"ínftrumenti ânt iquiras confide-
ratur ex voa títntum hqra3& m o m ê ? 
t-Oj n- 181. Ôc ex ordine hypotliecaí 
c o n t r a ó t c j & i n vno ptiníStoi ibid .ôc 
fi fint dua: cotrahentes in eadç ferip* 
cura 
tura prarfertur antiquior n . i S i . 
^ínftrumcncum,ôcTcnpturapra£ 
í lunitur pfiorqi in l ibro notarij p'rae 
ccdit cap. i i . n . 183. 
^ InftrumcDtum duo fi fint con-
fesa vna diCy&c vcruqjhabeacprofc 
hypothecam íi no côftat de anceriò 
ritace alrcrurrius concurrunepro ra-
ta in príclationc íiíco,& doteexeep» 
tiscap. u . n. 181. in fine numeri. 
I N I M I C V-S. 
^ Inímicus capitalist indicado re* 
m o u e t ü r rice ei dâtur ad iusStus c. 9¿ 
ii.56.Sc 57.& n.jS.inimicicia? capitá 
liscaufíEj tk piaradetefte inimico^ 
¿te, ctuscxclufione n. Co, &. feejuen-
tibus. 
^ I n i n í m i c o tefte cap i ta l í j i ion 
oppcratur arbitrium 3. cap. 9. n -ó t . 
«ce examinari debee, & quomodo 
circa hoc iudicandum n. 63. 
^ i'nimicitiacapkalis rémouct . iu 
•dicGina iudicando fi a parte oppo* 
n a c ü í n . 64, vide ¿ t ianrn . 199. & fe-
qiientibus eiufdem capitis circa i i j* 
d¿cem>capitaleni inimicum, vcl norr 
dacã cãpitali inimicicia n , i o i & eni 
níiei t ía: , non capitales caufm reffer-
runcui à n . i i o . v f ^ a d n u m e r ú 2.2,3. 
I N T E S T A T I Q J / I - N T A 
bonorum pàrs ,& íuccefsio. 
:. ^ An pro anima inteftati quinta * 
bonorum eius pars diftribuenda fit 
quíeftio proponitur cap. 7. n . i . zu-
torcSj q t e d e hoc articulo agentes 
índex» 
codem t e í í c r u n t u r n . 3. • - -
f De quinta bonorum parte non 
poteftdifponerecornmiflariu'sadtc 
ftânddm in prxiudicium defcchde^ 
tiutn.vel afcendentiam legicímoru 
fecusinprxiudicium traníuerfaliu» • 
n . 5. gradas fuccefsionis n. 6.- com-
prchenduntur fub verbo paricntts 
fratrts,agnati 3 & cognati num.-^v 
concordialegum 32..Tauricu 1. stí. 
m im. 8, 
^ Q u i n t a b o n o t à m ^ p a r m o t í ^ p 
dclttihuenda pro ánima dèfcendén 
tís ábi'nteftato necetiam in prtTiuHi 
cium colateralium, de errant contra 
riüiil opinantes n. 9/nam rigor ferip 
tus proefertur equitati nün f e r ip t» 
nütn. xo. 
^ Reffertur'antiquifsimum ius lc 
cls duódccim tabularum circa luc^ 
cefsiones, fetudum tcrtium)&: qt?ar 
t um/quo nuncytimur ijifuccefsio-
nein teftatorum n. n- 11. & 13-de 
jure c i u i l i , in vniuerfa hareditate . 
in teítati defetebatur fucccfsio n. 16/ 
8c de iu're canónico idem e ñ abfijj 
dèmiñ^tíoró¿lvdi'£^e:'faIcât;í<5n#?^i',. 
17, r eprobá tur adjciònatòr. Gome-i 
CJ) dlcens JiftriBucfidun*^ quíntunx 
bonorum inteftati de equit.ateCa-
Boriica num, i% y c l á k o ' i m e f t á i ó 
fuccedit fifeus fi n ó n í h a b c t í'uccef-
f ò r c s j d c q u i b u s n u m . ií?. refferun-
tur leges, partitarum' de TuCcefsio* 
nibus-.abiiatcftato nec^ l í qua earum 
difponic qt i intum diftrib'ucndutn 
cacera vide verbo fifeus' 3 Se v c r W 
Hí t i cdes . 1 
c 
nemtne dcclaraco v iáe cap.?, cx n . . 
77 vfcpadnumerurn 190. vb ip lu ra 
ie iu Jicibus iuperioribus, dc cuiusli 
ber poceitate circa inquirendam, &c 
¡n ío r tmndam iuf t i t iam caufarum 
non folum fibi,fed cciam coniudici-
bus pluratioiabil ia, &vt i l i aexp l i ca 
taprard í 'ó t i snumer ismemoria^ ; t e : 
nenda,quiapafsim cont ingunt inte t 
iudiccs. 
<¡" Index licct t eñes non habeac de-
ber íe ex rnuít iphci caufa informare 
dicto cap^.n. 168. 
C ladex debet eíTe mdusjôc cetjna-
¡is^n^s^. Declarai: paf tá obícara)n> 
170.oec propter hoc recufa tu r^ . iy í 
ad quod mafcimopere atendendum 
GX opinioneAutoris Ci parsaliqua fit 
abícn's, n . 171. abfentia partis per 
P e i p n e f e n t i a m à iudiccfupplenda, 
'num.173. 
•.![ ludex dubla l iciu aduocatis p r ó -
ponens exhoc recufari non po te í t , 
quia ei licet ex fcntenuaGrcgori Lo 
pe2JquifoIeb'acfaccfe,na7^ 
^ íad icc ordinario recufato caufam 
porcí l a d fuperiorc remitere ñ fie Ec 
cièíiaílicus índex j & quis ordo cric 
.vcilisa& conncniens3n.iZ5). 
^ ladex non po te í t eíTejqui fuit te 
ftisin caufa?n.2.7S.& ordinatio Re-
gia Limenfis prascorij,n.x79.recufa-
tusnontcnctur refpoíidcre pofsitio 
fíibuscriminofis. 
^ Indices fi duo conténdanc inter-
fe deiur i fdi^ione^quidf i i : obferuâ-
dun iyn . i ^ i . 
^ l ü t i b u s i n fpceie eíl potius í l an -
ta in genere i n Exordio .n i z 
^ las ex facto or i tur , ôc ex var ie t i 
t e foc t ivar iarur ius , ôcd i6 tum cele-
bre D . Anconij de Padilla refer tur , 
quifolebardicerc : Que jamas v i o 
pleyco q tumeflela cara como o t ro . 
^"Indices ve debentcaxareftudus 
per probaciones ita etiam debet pro 
nuciare fuper valore rei ob dcfe&u 
faoti vel tradditionis, cap. u . n.íí^. 
I V S T I N I A N V S . 
i f I n to tum aboleuit vfararum 
vfuraSjC.ii.n.z33. Q u o d e f t i m e l l i -
gendum extra caufara minorum q u i 
bus ex fuo capitali folui debent red^ 
dkusredditnm j d i í t o cap. 11 .n^39. 
^ loann is l añez Parladorij intel-
le£tus ad I.Lucius, 47. §. finali.ff.de 
adminiftr.cutorum cum I . íi po í l ça , 
ff. rem pupi l i faluam fore repro-
batur. 
IVRAMENTVM. 
^ í u r a m e n c o alicuius fl ficftan-
dum per paá tüm intcl l igi tur fi b e n é 
iuraueríCjnec híce facultas tranficad 
h x r e d é s vel alios n i í r exprxfle cau^ 
iatur,cap. £i.n.73.idem d.eclaracione 
vel vo lún ta te alicui c o m i f f a j n ^ . 
L A V S. 
^ Laudatur mult is notninibus 
decorandus Dominus Francifçusà 
Borja Princeps deEfquilache Vicer 
Texmcr i t i f s imusde lF í ru cuiusAa-? 
tor Affefor eí l ,cap.S. t i i io 1. : ' " 
^"Laudacur 
Ç Lat.-sc3atur D o m í n u s loannesdc 
Mcndoca Sc Luna Marchio d c M o 
rcíc!.u-oslc.8.n.98íEc Dominas Ro-
dcricns Mendoçajn .95» 
^Laudantura l iqu i przchri v ir i Se 
«atores-Regi j del Piru incercofque 
mulr isDominibusfufcipicndiDomi 
m D o n Rodr igo dc Aguia r jAl fon-
fusMaldonadojDon loan de V i l l c -
l a , & loaenes dc Boan Regij Confi** 
l iari coram merita memoria digna 
refcrunrur, cap. 6. §. 3. n . 10. & alij 
ct iam3nam . i i . 
^"Laudatur D o â o r l o a n o e s X m i c -
ncz de Monta luo Regius Li^ncnfis 
ScDacor. 
^Latidatur D o £ t o r íoanís dc Solor 
cano Pereira Rc^ins Liméfis Scna-
tor ,§ .4 .n . io .c i i í íq^ egregia cruditio 
f Laudacur D o d o r Pichardus pr i 
xnaríus Salmácicíe VniuerhcacisRe* 
genslegum primam Cathcdram. 
^ Laudacur D o d o r Petrus Barbo-
fa inf i ra is Renitis Cofi i íar ius Portu 
galiaCjCap.ir.H.ioj. 
L E X . 
^"Lex62.xk.4-f>. ! .3 . t i r . i . I ib . ' 
i.Recopil,agentes decomitando Sa 
¿t i fs imo Eiichariftia; Sacramento rc 
ferantyr^c. i .n . i . & 3. no obligac ad 
, mórcale pcccacu,n.i9.ciufdc capitis 
*, ^"Lcx pofsiciua no obligac in conf 
ciencia niíi quarcnus íuc r i t recepta, 
« c a p . 3 . n . i i . ^ Lcgis veteris príccep-
ta iudícial ia allegari poflunx quacc-
nüspofsicíua lege func a p p r o b a t n ^ 
moralia quatcnv à Chrif to D o m i n o 
approba ta j&i natura inftituta^cap; 
3.§,2r.n, 14 & 15. 
^ Leges Pamrarum non corrigut 
ius c ó m u n e nifi quando hoc cxprcf 
fx dicunt>cap.3.§.3..azi. 
^ Legis vbi eft cafus nulla d u b i u -
d o , c , 6 . § . 5 . 0 . 4 0 . ^ Lex fi cotincan 
racioné genérale ctiâ fi decifüio paw 
ticularis fit tunc ratio acncralis l&x 
eft j 6c deciisio proexeplo habctur,-
cap^.'§.5.11.43, «[Lcgis 32"Tauricú 
l . j í íxozicordiajC.^.n.S. ^ L c g í s duo 
decim Tabularú ab in te í t a to aiuie 
tiqaifsimec fucccf5ÍaDffsJ& í t x u n d á , 
tertiu, & vl t imü ius quo Due vHmur 
cap .7 .n .u .n .&: 13, ^ Lcgé c ó d e r o 
vtile cíTet pro taxationc partis quse 
expedi deberct pro anima defunót i 
abinteftato, n.t6. ^ Lcx c o r i c á i o -
ria reduces nos ad términos iurifeo^ 
munisantiquifauorabilis nec o d i o f 
fa iudicadajn.si. 0[ Lcgcs noux Re 
copil.an valcant per conluccudiacm 
deroírari vide verbo confuctudo, òc 
c.S.n. 18. Sc quid de Ugibus Partita/ 
r u , & quid d e c o í u c r u d i n e i n t e r p r ' ^ 
tiuasn.3-S.& dcimmernoriali , a..$6¡ 
^"Leges qux funt fcruandar.in C h â 
celíarijs circa ordinationem , & dc-
cifsioncmcaurarum,ca.8.n.49, òc 51 
^ Lcgcs debent reges conderc ex 
coRÍi l io fuorum procerum;c.8.11.50 
^ Leges fori,Sede carum obferuan 
tia remifsiue, cap. 8. n , ó 3 . V f u m ca-
rum , & fit notodus fit opt imum eft 
confilíum allegaran.66. Recurren*' 
dum eft cum de bis for i W i b u s agí-
tar ad ca q u ^ adducit Burgos c! 
inl . i .Taun , i3 . i2.8. 
ç * 
Ç LegvbiísParti tarum nn valeat ho 
die derogan confuccudinibuspractc 
litisJv.cap.8.cxn-70..Ec verbo con-
'fuetudojvrilcs^ ncccflaric^n pra* 
x i ^ I h c o r i c a iuntieges partita: ter 
trsc>& quid de q u a c t a ^ u i m á , & fex 
ta j& feptima v. d - cap.8. n.84.85.8^ 
87.&c 88.Quod debemos. 
^ Leges Partitarum fequi in iua i 
o n d a , ôc confulcndo exceptishis 
qu3C aiuiquatc fun t i n fecunda par-
uca, vtile eft in iud icado j^ cofulen* 
do, cap. 8.11.9. 
ÜJ* Lex 17, n.p.p.7.nota bi¡isj& cele 
brispro iudicibus excuíandis , qui 
mandant adhibere t o n u r a m , & a d 
id ve infamia ex coreare executione 
reo non protfcniar. 
Ç Lcgisratio gcncra l ise í l ipfalex, 
i8í dbciísíó "prô  çxemplo habetur, 
ca^p.i un.2.45;.Quando'.•eft vniformis 
fií gencralis lex ad alia ampliacur, 
num. 146. 
^ Librotum ex maga copia apud 
nos,^ exterosin Exordiojn.is»* 
^ Ludobict Romani error refuta-
tus, cap,9.11.90. diecnersad concilia 
genérale poíTe appcÜari à Papa. 
, M A N D A T V M . 
^ Vtílis, & notabilis qu^ft io ad-
índex . 
quando in mandato ponitur à p o -
•míno mandante fubftituendi facul» 
tasJn . í9i .Rado redd íx i tu r ,n . i93 ;ô : 
^ Mandad fubftitutione faâ:a an 
fubílicLiens, vcl fubftimtus, qui i l l o 
vfuscft fit conueniendus, cap . iun . 
xSp.Conftituitur regula cíTe conuc-
n iédummanda ta r iu fubfticucntem, 
^ n o o iubíluucuni3n.i?otLirnitatur 
2.94. 
Sub Jimitatur quando mandata* 
riusciigít fubftitutü iio"idoncu>29 5 
I t emdeo fa6i:o non i d ó n e o ipfum 
non couenitjVelcompotuit non pro 
• h i b u í t ) n ^ 9 ó . . ^ t q u o m o d o indubio 
cenfeatur í ub i1 i t uno ,nu . 197. Praxis 
referetir qu'sc ín madatis folec aponi 
n.i99.RefoIutio quíeftionis, n .500 , 
òc ctia praxis cònueniendi mandata 
riuni,n. J01 .& 301. 
^ Mandatum de exequendo antea 
fcriprunríjôc fubferitu an pofsít exe-" 
cutionimandaci,& debi tor ,& bona 
capí dieferíatafane opiniones,cap.i 
f Madati hypotheca à quo tempo» 
re currar vide verbo hypotheca. 
M A R I T V S. 
^ Maritus non potefl: expeliere à 
domo fuá vxorem propter dotem 
nonío]utarn,cap . i i .n . i66 . 'Defendi-
tur r e í o l u t i o C o u a r r . n . i í 3 7 Inucheti 
uaádyerfus contrarium opinantes, 
n,ttí8.&; 170. 
. ^Habecadminiftrationem bono 
rum paraphrcnalium nif i vxorem re 
í c r u e t , c a p . i i . n . i u . & n . m . & 113. 
Fruútu medietas prsedi&orum bono 
rum ad v i rum pertinet edam fi vxor 
eorum admin í f l r adonem referucr»» 
* 
n , i£4 . 
^ Maritus fi dotem non exigar fi-
ne à patccvxoiis,fiue' ab extraneo^fic 
# iu 
índex. 
in hoc mora cius incerucnic, ei no-
cccn . i j í .Mar i ius Í j moram ind j f to 
caía non comi/ícric fatisfacíc foluto 
matr imonio cedendo ácStionc,!!.^/ . 
^ Maricas fi dotem hoexegcritan 
contra eum vxorrccufuiuhabeacn. 
J58 Dift inólio eft v t f i à p a t r c vel v -
xore non exegerit non habeat rccur 
fum fi vero abextraneo defiftk exi-
gere eius fit pcriculb, n. 15?. Aduci* 
tür ratio diferenux,n.i6"o. 
^ Maurorum progenieSj&r vniucr* 
fíi.eprum gens ab Hifpaniacxpulfa 
à Philippo I I I . nunc Rcgnantc annò 
M D C X . 
^Mendicantes i folutione decima 
rum cxcpt),& cceteri regulares, cap. 
6.§.4.n.36.Ec quid de corum coloni 
fñm eximantur,n 37. 
<¡" Mercatores fal let i , qui <k qual i-
tergaudeanc Ecclefix immunitatc, 
çap .3 .§ .3 .n .7 . 
* 
M O N I T O R I A L E S 
cenluras. 
C Moni tor ia l íum ccfurartim má^ 
teria quotidiana,& vtiIiSjC3p.4.n.r. 
Decernuntar ad finem rcuelationis, 
& pro de perditiSj & fbbítratíSj q y i 
eft primus modus caruru* 
^ Monitoria* decernutur v t teftcs, 
qui vcritatcm feinnt iilam dica nt,n. 
4 .L ice tde iu rc fo lum habcanc locu 
in caufa vfurarum praxiseas cxtêdic 
ad quafcam^ cautas tã pro reo quâ 
adorc inc iu i l ibus vtteftes vctitate 
dicantj&cjuid in criminalibus,n.5.7 
& 9 . 
, í [ M o n i r o í i ¿ decc rnún tu r in cafu 
hotabi i i dedarationisCardinaliura, 
qui refcrturjh.ii. Pro reis i n crimina 
libus decernetur vt teftes v.eritatcin 
dicantjB.y. nifi fequi pofsitfcorpoxa 
lis poena,velmerhbri mu t i l a t t ò ,n .8 . 
^"Moni tor ia l ibüs datis contra te-
ftes no tencEKur refpohdere aduoca 
tí mcdici^&confcffarijj&i qui fciunt 
fçcrctú naturalc n i f i in cr iminclxf lc 
maieftatis3n.8.6f .. 
Ç Moni tor ia l ibns no tchchtur reí-
p©nderepafentes ,nec còn iugcsv ide 
n . í i . & 3 5 . & 4 o . E t i n t r a quartu gra-
dual cofanguinei cum d i f t i h ^ i o n c 
codcm, n. n . & h a n c l ioeprocedat 
hon folum pro de perdiusJ& fubtra 
6tis fed in alijs cenluris, proferendo 
t e í l imonio difputatur ,n .n. Et qu id 
de alijs teftibus con iun£ t i s , ôc alijs, 
& cum damno propio v . idcfubl í t tc 
ra T . i n f r a ^ quomodo hoc de con 
fan£uinc is .& excufatis veniat dcclá 
randum, & quando fint tut i i n c o n t 
cientiaj& finon deponant vide no* 
tabiliter,n .34.&: §,r.htrius(Capitis 4* 
n. i3.ex lojinne Maaha?. 
f Monitorias petendi praxis cap.4.1 
num .37, 
^ Monitorial ibustenentur refpoit 
dere parentes, & coniuñól i i n caufis 
manimoniaIibus,C2p 4.0.38. 
Moni todal ibu^ no tenentur pro 
genete mediatores3n.39. 
."C MonitoHaliutn remedium eft 
i u b f i d í a n a m j C a p ^ . ç . i . n - t . N e c ha-' 
bet locum vbi adeft ordinaria a d i o 
fuíicic iuramentum partis, n . 1. Cir: 
cunftantiasattcdit debent,n.3, 
contra pcrfonas- nominaras 
<!ccerni5n.5. V b i hoc dcclaratur ncc 
fuper capitulis infamatoríjs^n.iS. Ve 
mt dccLiranduni ye hoc cap. 4* n.<). 
j o priiacip.Ncc tcticntur cis refpon-
¿ c t e i qü i func exceptionetuti n.7. 
Ncc.poffunt decerni contra vaiaerfi 
tatcm3n.8. 
; Ç M o n k o r i a r e s v c decernerepofsic 
Epifcopt V i c a d ü s requiritur fpecia" 
Jemandatum Epi fcop i^ .^ . 
M o n í t o r í a i c s n ó Jigant cum,qui 
ad implerc non po te í t , & impofsibi 
Jitaccm parcicyr,n. 1 o. Se qualcEcr re 
fies ad fucuram rci memoriam com-
pelatur/n. 11 .Ec de praxi quie obfer* 
uacurrquaudo agicur d e r e ñ i m t i o -
nè contra fcpcentiamjn.iai; 
.M'I-'R* A O V ' -L V M , E¡T 
C:̂ ; cius examine, & reucla-
•: done. -
1 ç M i r a c u l u m quid fit vnde d i d u 
cap.5 /1 t . a d c o p r o b á d a m viram ali 
caí?, qui r cqu í râcur j i i ^ . decíaratur 
n . i á 2.7,Ncc d iu inx rcticlationcs 
publicando nifi Papar autoritate^n.^ 
^M; racu ¡a . noua qualitcr admi t í 
hodie debcanr>n.6.& alia de his, nu 
metis fcquentibus,^ de reuclationi 
büscxarninafldis,n.2,o.. 
^ Miracula Francifci Xabier à quo 
esámina ta j .n .x i . 
^ Miraculorum examen competit 
Epifcopo iurc ordinario, ve! ex dele 
g a t í o a e ) n . i 7 . 
^ M i r a c u l u m , Se morsFratris Fran 
cifei Solaáo O í d l n i s 4 m Francifci, 
qui deccfsirLima: anno M D C X . 
M I N O R . 
* ^ M i n o r i quod incc rc í l c ex ít io 
capitale à tutore j ve! curatore fit 
príeftãdum ex bono, £¿ sequo iadex 
rcrtimabitjcap.i i .n.2 .44.& ¿47- c u -
tera q u ^ dcí i int vide verbo tutor» 
M V L I E R , É - T V X O J l . 
• C Muli'erem propiam, vcl extra-
ncain occidcí?san g a u d é a t Eccleííce 
i ínmyni t a t e videfub littera £ . . 
^ Mul ic rem occ íde r^ in iqu ius eflr, 
quam maicalum,cap ,5 .$.i.n'.é. : : 
- ^ M u l l e r e s i n quibus cafibüsifunc 
asqualts» vcl parís condirionis quítiTl 
v i r í j ^ inquibuspeior-is,n.7. ;' 
^ De mul icru qual í tá t ibus , & earn 
i n beci]itate3 a¿ atmis remifsiue.n;.^; 
^ Mulierera «ccidens aücuofus de 
bet iudicarijO.?. 
^ Mulier i intullens víahius non le-
thalc gnudcat Eccicfia: immunita te 
num. 15. - ; 
^ M u ü e r fi inferan aliquam grane 
iniuriam v i r o , fie eam ipfe occidac-
g a u d e t i m m ü n i t a t c E c c i e f i ^ n . ^ . > 
^ Mulieresvir agines quie n.18. 
q Malicrcm propiamc^ vxorem ñ 
maritas occidac an gaudeat í m m u ñ i 
tate E c c i e í i a j ^ r a d i t u n n . i i í D e pote 
í la te v i ro rum in vxores od cañígz* 
t i o nem earqm, n.2.1. mos circa hoc 
ga]lorum)n.2 .3. 
Si earn modíce ca f t ígaucr i t ,&ex 
hoemors/cquatur gaudec E c c k f i » 
ioagauni-
Index. 
immunitatc ,n . i5 .&<!xqQaIi ta tcin- da contra concedcntcm non vero i n 
i l rumen t i colIieituranimuSj6¿: atro 
citas deli¿i:i. 
€ Muliercm propiam maritusver-
beranfa diuo Chryfo í to rao inueh i* 
t u r , n . i 7 
N A V T A. 
<Ç A n habcá tp r í e l a t ionem cete-
ris credicoribus in valore nauis^cap. 
M.n. iSj .ôc 186.ôc i.Sy.parsaffirma-
tiua cliízitiu. 
r :Ç Negocia íun t plura quam voca» 
bula i n Exordio.ri .8. 
P A P A , 
^ Papa eftfuper omnia concil iâ 
ÔÍ corum ffcatuca collic,^:interpreta 
tar ,cap,í í .§.4 .n. t .concedic decimà* 
rum exempcionem^n.i. 
•^•Ponúfex Maximus non GX D o m í 
nusbeneficiorum fed djfpeñfatorjd. 
c.6.§-4.11.7. quando alícaí aufere iuS 
quaefitum quid f icagendurt i jn.^. 
/ . P R t V I L E G I V M . 
^ P r í u i a i í e g i u m c o n c e f l u m q u l -
doreüocar ipofs i t remífs rué . § .4 . n ,S 
Í A b co recèdef ídum noua caufa 
fupcrueniente5§. 5.ri.13. , 
Priui lcginm de non decimando 
m i l í t u m ord inum de Alcantara qua 
]iter> Sc inquibus obferuandum, vcl 
uOTijVide verbo dec ims,^ de pr iui* 
legís resularium circa decimas. 
^ Priutlegia fuut Iate interprétala^ 
pra:iudiciumtercij, cap.tí. §.5,0.17.-
^"Priuilcgia de non decimando f i 
tendãt i n magnum prariudicium Ec-
clcfiarum non furit obferuanda, ç.tf» 
§.y-n. 10. nec excendutur ad magnas 
poííeísioncSjn.i i* 
^ Pr iu i lcgiaà Principe coDceíTa^ôc 
fi íint contra legcsRccopilacionis r é 
úocata non funt per pragmaticam 
ann i ,M D C X I . nec furanfieruntin 
eoncraátamjCap.8^.5.4. & 55,: 
P K l N C £ P S. , 
^ iPriñeipis poteftas in legibus 
condendiseft ad reuocandasiam fta 
bilítas per alias nouas non amem ad 
tol lcndum ius quxfitum > cap. tf.§.4 
n .4 .0: de hoc comendatur do£ t r ina 
Sarmicnti relatajO.j. 
^ P r i n c i p í s c o n f c i e n t i a pendet cx 
fuis confiliaris^qui nec ipfe princeps 
t u t i funt in coníc ient ia fi contra le-
gem pofsiciuam fine caufa difpéfcnt 
càp . 6. §.4.11.6. -
^ Principis dõfíâíiò añ trânsftísat 
domirjíâfilf^iiití.p.vijl alius cohtra-
étus ibidem. -.: ; 
^ Principis príeceptum per q u ò d 
álícuíáufercur fine Cáufa ius qusefuu 
eft in iuf tum, èc q ü i d f ic íaciendutn, 
t i . u . nec refert n t d è iuregentium, 
âut c iu i l i ius fie qu^firum^n. 11 refe 
rucur notabilisrationes, n.13, 14. & 
fit díft in&ío remifsiue3n. 10. 
: ^PrihcipesChrif t iani funt fidei5&: 
Eccleíi íeprotepcoreSjn . iS.f iceos 
pcllat T r i d e n t i n u m Conci l iur 
ÍK^VBC i k r í j úádo ab e j e c u t ó t e pof. 
- ^ P i í V a í i s R e g i u s r c c u í r a t u ^ q u ã d o 
6¿ iriquibus câufis ^ 5c quando tsotij 
Jatçf>&vim omnes, nouifsimx clu-
c idá tum cx n.43.ci poflunt Regij aa 
dicores»interclicereex officio ne íc 
.interponat quando ad eft regis pras-
iudiciu ad hoc quas iuratnenco aftrin 
juficur-tiótabilitct adduckirr h. 46, 
Q V A N D O R E M Ó V E T V R 
à iufc omnino iudexà iudícando 
etiaai fine rccuíTacionc, ôc 
quando non. 
••• <[* l í r c a u f á ' p f o p d a n u l l u s p o t c f t 
c í l e í u d c x c . 7. n. 4 7 . ' 
^ Explicara l.quí iunfdit^honi ff. 
-árflUírtfdlclionc qm'níüiTi i a d í t a n i 
Iuiianus;i7* fF¿ de iudicis l p . t i t . ^ . 
vj&y;à w . 48 . 
•':yj"fitiaro parre^non opponente in 
c^i la fuá Vxoris, vel a l iommi, qiio§ 
in ptíccftaçc h a b è t y i n t ó b . â t Ú T i t i ú t t 
à itrrè [ i m i t a t i o n s fi jéuVotabiliter 
'Kec in-cauía propia fufícic aíTumére 
¿diuníSlum.n. jü bona Gregori £ 0 * 
^ e z r c i n i í s i o rclâta n. 52.. ; 
;i^ÁduoGàc-us"pro-!Vibeuirefle iu* 
dt?Jtíiu?oau fa, in qua ad uoc aui t;> veI 
eóííílli-trmpr^ítÍEirn, 53.nccp¿fotió* 
Hfe^ i re ' f i ' fuk auditor Regms eíca-
^ f l i | d i c¿ord ina t íp non datué ad 
i u o í h j i s ç j ^ a t í d ^ p á r t í , non c'ftpto* 
uiííum n. 5(5. 
f F l cmòuêa i r à íudiCandò capi-
cápi ta i i sñ . 58. 
^ Quatt í íuf t ic i tad e x c l u d é d a m 
teftem mulcomagis íufficícns ad rc-
movicndnm iudicem n. 5? . 8c m i n o r 
fufpjcio fufficiensiniudicibusy qua 
i n telle h't'Co\ & h. (íj. iudicem à i u -
dicando capítaüs. Reniouct i n i m í -
cicta fi à parte opponacur n. 64. ra* 
t io diíFerctiíè decau ía propia rt cau-
fa inimicitiíe n. ¿ 5 . Conf i l ium, v c i u 
dex abftincar i n c a u í a propia íi fie 
auditor regíüs3& qua]itern> ^7. lex 
impriuacis de iudicis deciaratur re-
j»iísiue n. 66. 
^Remoue r i non potef t , i t nmo 
nccrccuíTari i u í l e iudex racionefo-
]x multa?, quam eíl habiturusin c a á 
fan. 68. & 12:6. tradduntur elegâtes 
ra t ionesnoüi terq- , addüdí t í j quam* 
uis-recufatio iurafa vaícbit j ve aíTü -
mat adiundlü oppofito deífeòtu p^ef 
fonx conn a Judicem>& huHítate es 
deffeótn íctatisipfiüs noíí debet i p J 
femetiudex'cognofccren. 69. &c 7 0 . 
íj" Récuflat ío fi non incerponatur 
non debet iudex feabftincrc excep* 
t i s p r o x i m è didiscaufisn. 71 . ô c q . 
- ^ R e c u í T a t i o n e in terpof i ta , etia 
ca nnon probata iude^ poteft fe abG^ 
t i n ere à iudicãdo in eade-cáíTuiT.-y-t,4 
l i m i c a t u r i n t j f d i ñ a r i o & c ü l a r i d .75 
Í ^ R w u í f t r i o n c .non-'intcrpoCia 
iudex poteft itrdicarc caufás'-confon 
gqincorum; & etiam fratris, íi eos i n 
propria ddmo non habea í ¿¡te 
^5:;.error.' cWcrarium t c n e n d ü m n . 
7í5.Iiniicncuríi fine intra familja n . 7 7 
^ Eplfcâpivóffidalís ¿ognofeít '-de 
caufis 
Index* 
. caufisfamiliatium E'pifcopi fi nob -
• rccuiTGCurpn.yS. 
P A F A , E T P R I N C E P S . 
Cognofcunc de caufa propia / r u 
79 . Limiratur à Principcnon rccog* 
noícécc fupcriorCj&in alio cafu,So* 
1̂  CognofcicPapa dc'caufa winter cu 
6c Imperatoremjrt.S 1. 
. ^ Hifpanice Reges dc caufa fua i a -
ter fubdit0S)& no fubdicos cognof* 
cunr ,n .8¿ .Per TuosGonfiliarios i u d i 
cáncfuas,'CauraSjn183.Quqdficdcho 
neftatejn.84.D110 exemplaria cafum 
;grauifs í raonim R^gni Ponoga l i í e , 
&: diicatus Ferrariae, n.86. ôc Sy.vbi 
]ate vulgan id io tmte cafus Ferrario 
ciufqj decifsio per Clemctctn Odta-
uunuraducicun 
C A V S A E L E G Í T l M Á E R E 
cufladonisnonaginta cgregie 
cxplicatur nouxq; aliqux 
adducuntur viera 
omnes. . 
^ D o l o r e s de recuflationibus à 
geces,n.9i.modcrni excerí noftri téa 
poris ab alijs di6ta trafcribunt,nec a 
l icjuisnoui difpotantjVel adducunr> 
# p .93 . CauHe recufíat íonis | M a r a t a 
adduct íe q u â piares friuol3E,n.94.Di 
fcrcntiíe recufptionis de iure canoni 
cOj&;ciuili3 0-95. ^ Amichias iudi» 
, cis'cu parte prima recuílat ionis cau* 
n . £)á. N o n fufficit nec concladit 
r í i# ;òpponatur5q ay intima, y eftrc-
cha amiftad, D .97 .qu^ f i t arbi t r io i u 
dicis rcmicftüii Secudaaf ini i iudeíé 
fareis, Tt ipIcX afinimis.genus 
ahtiquitgSjn .ioo. v t loeu hodieha-
b;eat rccuíTatio afinitâtis débón effe 
intra quartugradu, n . ra iv Aud i to r 
Regis recüíFatur in caufa eius cuius 
vxor eft foçor vxorisAudítoris>& i n 
alio cafujU.ios. I n quoaute harc re^ 
cuíTatio no procedatnotabili ter v i -
de a i o 4 . H o c eftjen caufas de parié 
. tcs de pariénteSjnoeft lòcús recuífa?-
tionis>n .io4. ^ Tcr t ia recuiTatioiiis 
caufa in ço quasFui táduocat^yiJ . ioj 
vti l isquífcf t iOjànouaan fenatorpd 
fit eíTe iudêx in caufa e ius^ui in'J(c« 
fenatoriseft, vclfuitaduo,catus> vel 
contra eud i f t ingu i tu r Jn . ioé .& 108^ 
& in procuratoreSj m i87 .-&,fí. i c? . 
q u o a d a d u ó c a t u m . . ^ Alia rccuíTá-
tionis caufje in annate muliere partis 
aduerfae^quomodo in hoc procede-
düjn.11o.^ Quarta rccuiTationis cau 
faincofanguinco iudice partis ad-
uerfaeanextendatur vfq^ad dcciuvpi 
g r adu^. i i x . r c fo l tu iõ , na i4 . co f ide 
ratur e t ia in natis cx dãnato. c o i t ^ f i . 
113. non rccuíTatur Papa^prartexra 
quodfitcofanguincuscoa:quajis,n, 
i i í í . ^ ^ e c u í f a t i o n i s caufa inJudice 
cui eft pars comenfalis íi fit voluta^-
ria comenfalitas fecusin ncceíTariaj 
H, 118.8c 119* ^ ff.inconcanonicom 
caufa fui Gocanonici,& dignitas Ec-
clefia: Cãthedral is feu porcionariu^ 
0 . 1 1 9 . ^ y.incofukore l i t iSj i io .Ç 8k 
in copatriotain parte extranea,!!!; 
quod notãdu cu dif t in&ione in í 
no Indiarüjn . iLi . ^ 9. recniTatji 
. caufa i n co^atre partisaduerj 
Index. 
Éxtcñdc aá íqdatudrper fohas numb 
x.acas3n¿Ji4.f lo . fccuíÍJt ionis caufa 
in'Cotb-hcntc.parcncda-vc^amicitia 
cu . in in i i ropar t i sJn. iz5 . f ii.ití.cóf¿ 
dcraco cu inimico p a r r a n , ! 1 6 . ] u 
rccuíTanoñís caufa ifi iadice ab ad¿ 
ucf t i parte corrupto declara f i mu-
nuscft'fufficiés ad praruertenúeius 
animu non •alias, n. 117. ^ 13. caufa 
vbi a,deftjniuria iliaca cum ejualitate 
daiquajn.iiSíExtcn-de adiiocabilcra 
cafmn rciatUjn.ii^.de in iur iaxómu* 
pi parcncibus,& coíanguíncis aducr 
fusiudíce, v ú corú filios ex opinio-. 
fle Aucoris. f 14.caufa rccu/Tirionis 
in qualibee taufa /¡mili exprcísis à 
iurcjVcl maiori jn. 130. caurc proce-
dendumexcQüf i J io 'Auto t i s , n. 151. 
^ Decuria quinta caufa ab Autorc 
í eeuf f tóm^j^c^di t í l caufae-plurcs re 
cuíTationiscóaccrucnturjCj^aru qúíc 
libet no fufficitad recuí landum fuf-
£cict plurcsjn.131. Exemplaiurisi i i 
indicis pluribus ad Eorturam>& con* 
icfbúriSjScprsefumptionibus^âc folu 
lionibus, ¿c liberationibus q u ^ piu-
les fufficiunc qualibet de pcife non 
va!entc,n.151^33 134 .DecIàratur. 
í¡ quahbct p r í ed ida rü de perfe func 
omaino friuoÍ¿e5quianon admitun» 
t u r i u n â a s , ^coaceruatxiudjcifc^ 
arbitrio re l inquí tur , n .¿35. ^ \6, in 
Doctore vcl Magif t ro partis aduer-
fas declaratur ab-Autore>n,Í3í.^' 17J 
In iudicc dicéte verba iniuriofa.par-
ti^quu ex boc racioneeu recuí far ,^ 
Í37 'nòcabi l i tcr , & viera omnesDo* 
¿tores l i m k a u no proeedercjquado 
•^x caula verecundia infere iudex lit í 
g a t i : q i n a h ò c p r a t t c x t u n o p o t e f l re 
cuflari exêp la adducuntur, n¿l3 8. & 
alia nocabilis declaratio in caíibus 
quotidianisJh.Í39.1i'cnftatur etia q ü á 
do iudex vociferates ^ immodera te 
loquétes punit,5c tepreh.edit?nj'40. 
&: n.x^t. I tê etiapoteft teftes inhabi 
les non recipere nec recúíTatur í¡ d i -
catcaufesinhabi í i ta t is no recipere, 
nec recufl'atut' fi dícat caufasinhabi 
Iítàtisj& cxépla v k r a o m n e s a d d u c ü , 
tur n .Í4Í .vfq; ad n.Í44.nec recuffatur 
qui infolentêj vcl impor tunx agente 
inci'cpat3n .Í47 .cap .9.^i8 .recuíratio 
Jegitima corra iudice datu ad pet i t io 
né partis3n.Í54- ^ ip . f i parsdicat fe 
€ x é p t u m , & index DegetJn.Í5óv ^ 10 
fi excedat finis rur i fd iâ ionis i & exe 
cutioni'S,n.Í56. i [x , r . i n iudice , qu i 
Fuit famulus pàriiSjVel fi parsfuitfa-
mulus iudicís,!! . i ) 7 . Ç n . iudex fa -
milians partiSjíi magtla fit famil iar i 
tas.n.ijS. ^ i3.recuflacioni?caufa ia 
iudiccjcui áduerfa pars fideiuíTor ex-
titit,n.Í59.<J" 14.fi iudex efl; filíus^d 
pater aduocati» n. 1*60. ^ Vigefima 
quinta in íudicefauente nimís par t í 
quíe quotidiana eft, Scclaratur non 
pfocederc fi iudex réduciç f adum 
ad memoriam pards, n . iCz, quando 
dicatur nirnis fauere arbi t r io i u d i -
cantisr^linquirur, n . i ^ " . &rcfercur 
quádo nimisfauetjd.n. in principio" 
l i t isfauere.dcbctaâ-ori iu.medio v -
t r i jq ; in fine reo regularirer, n. 164, 
nec propter hoc tenctur ín.findiva-? 
tu ,n . i¿y . Declinare debet in partem 
qua: fouet potiora iura nec propter 
hocrecuíTaiur^exfencentia Autor is , 
Index. 
nfxtf6. ncc debet propter hoc ciTc fa 
cilis quado eft i n iudicio cotradlto-
rio,n. 167- & licet teftes non habeas 
debet fe exmultiplici eaufa informa 
re,n.ií>8.nec propones dubia litis ad 
uocatis rccuflarur ex hac caufajiyj. 
nec mites ad coiudiceslibru pro ani 
màduerfione i u f t i t i ^ vide plura cir-
ca hoc ex n .^f í .vfq ; ad lyo.&vcrbo 
iudex. ^ Recuflationis caufa in 
iudíce habere caufam f u l coram ad* 
jierfario partis recufTamis na tunc 
poteftxccuírarijn .195. ^ 17.Si iudex 
fuit in cade caufa quod declara, &; 
di í í ingue nocabilitSr, vc'exp'onimr, 
B .194.& 195. ^"28,In aufculcatepar* 
tem fecreto > tk. qualiter hoc intell i* 
gendumiH. 197. 
CVigefima oilaua rccuffationis cau 
la. iniudice,qui fupplet in fado v l -
trà cafus à iure expreifosjn. i$)8.decia 
ra in príeccdenuDUs numeris. 
^ 0,9.§c quotidiana caufa recuífatio 
nis in i u d p : inimico > n , i99 .capita-
lis inivnicitiâ reddic iudicium n u l -
Jum>& quadb^naoo-fudicesconiu-
d i c£ i ninúcu" ca p í t al c N o 1 o ri u p a r -
t isl i t igatisregellutex off ic i0,0.201 
t ^ I n i m i c u s no capitalist iud icãdo 
excludi recufratus,n.2.02..Exprimen-
da caufa inimicitiac deiureRe^io.n. 
xo$. Sufficit ad recufTanductiam (1 
culpa recuífantis proceiTefir, n. 104. 
Niii .fueri t eius dolo afedata, 5c ad 
recufTatione procuratíí , n. 205'. Ncc 
•fufficit fi iudex fuperior dfxerit fe 
Xio diligere pa r t ê ,& rep ròbâ tu r con 
,t?àt-ií5.tcncntcs5n.20'7.& 2 0 7 . I n imi* 
. atílr-èapicalis caufse remifsiue, 208 . 
Et no capitalis referuntur caufc plii 
res inimicit i íB quot id ianxjn .s io .vf 
que ad ¿ 2 3 . V b i vb i quod atinetad 
in imic i t i ãenumerã tur caufíc rccuíTa 
tionis à 29.víq; ad 41 .^ Quadragcfi* 
ma fecuda recuífationis caufa in i u* 
dice notato aliquo defeí tu , Ôc quo-
medo hoc intell igedum)n .224. 
4 3 . Ex quibus caufis rèijçitur procu-
rator j & arbiter ex cifdc rccuíTatur 
iudeXjH. 44 . In praslato in caufa 
fux Ecclcfiíc>n .2Z5 .contratiumdc-
fendit Autor n o u í s r a t i o m b u s . 
^ iudejx: fio íceuflatur propter mu i 
ta à legç fibim caufa tzihuú, n .zzój 
^ Nec Abbas feu Prouincialis i n 
caufa monafterij cuiprse efl-, D.227J 
Idem in canoaico in caufa fux Eccle 
íiasjn.228.Nec eft feCura in confeien 
tia vecuflatio íudicis ordinarij hoc 
folo pras textis quod habicuius eft 
decima executionis aut tnoltã^liceac 
vhleat recufatio iurata3n.2Z9. 
^ P.ecuífato ordinario íudicis Ec-
clefiaftico poteft caufam ad fuperia >. 
rena remi tc rc jn .z jo .&ib i quis ordo 
fie conuenicns. ^ Qu,adr3gcfimx 
quinta RccuíTatiohiscaufa in p r # u 
raroreIitis>n.231,^" 46. In patrefi íi* 
líus fie aduoçarus, 11.232. ^47.1n p o f 
* fidente bona l i t igioiHi partis, vel c 
c6tra4n .z34.^48 ; In iudíce prohibe 
tefoIitaficri3n .Z35. ^ 4 9 . In iudíce 
par t ia l i jn .z^^viden. f so.in iudíce 
procúrate caufam íibi comit i , n.23^ 
^ QuinquageGma prima, in prícvi; 
g n o i n caufa v i t r ic i , vcl è contrai 
num.lZ37. ^ Quinquagefnna icq 
da^in voléte procederé ex t ra i t jgp^ 
d 2, 
h 
liter iniuftc poftca volcnt c iudi-
cialitcr procederé qux cfl ad n-otan« 
da^u ia quotidiana máxime quo ad 
ÉSdefíaftícoijft . t i?. ^Quinquagefi 
nía tercia, in iudice, qui volúíc Tub-
4itam vxorem duccrcj num. 139. 
^ Quinqqagèf ima quarta in i'nimi* 
cb lecohci l ía tò qua; cít notabílís»é¿ 
procedic ia t eñe parimodo, n . 140. 
^ QiHnquageCma quinta iaiudice 
'.cqi ex fe ipCo apponí tu f referíptíí ço 
r,invco praríé/initum falfum, n.2.41. 
íf $6. In Co cio vniuerforum bonoru 
vel particular/,!!.142..^' 57.111 íubd i -
tociuSjqui licigat,n .z43 .cuni diñin» 
6i:ionc)n.i44. <[ 58, Caufa nocabílís 
in iudkcj quifalicnrator caufaefuic 
étiarn íi falar i um non acep i f^n^y . 
& i b i cf teftcfolicitatorejverprocura 
tore cau ík qus&idt íbl ici tudo de qua 
^agimusiquíVêfõl ic icator iudcxdíci 
fpofic vc recuflatioeius valcatjqui ve 
Jo vide notabiliter vltra ones decía 
'racu)n.i48.Ôc i4y1quia quotidieeue 
n k q u o d eft vdlc pro iudicib!usíupe 
riotibus eítcuffandisl ca j jpms '-fiei* 
gantium. f $9. Caufa cíí 'rccufatio-
TiMin íbecro íi fie cius^cner aduoca 
ttis^naço. ^ 60, Caufain i ud i ce tó* 
bente confimilc 031^301,11.2.53. qu're 
fit ar bit tio iudicis relinquitur. 
• ^ Scxagefima ca ufa recufationis ín 
âidice fúbdi to inimíci partis qua: Ji-
íjfftyl^.ajS ^ 6>,.Si efteonfederatus 
'•-cunàinímico partis, n . i f ó . C 03. Si 
facia c c u h i ni mi eis partis c o t é - v n a» 
tioríc)<[:ó4,&: part ial ís ,n , i58' vb i no 
•ibilis^otrina para donde ay vãdos 
^ i c r a omtícs déclarata. f 65. In eo 
judicc, qui lederec fi poíTet, n, 259. 
^ Sexagcíima fexta in executore, 
qui excedit in execut ione ,n i :m.z¿o . 
67.in fucccílbrc quando eius prarde 
cefTorfuitrecunacus ¿umeaufa v t r u 
que tam gcnte,n. zCi. 68. In iudice 
gofsi ingeni j d í f t i í i g u e ^ d ê c l a r a j n . 
¿ ¿ i . & 163. vb i id non eíTe àdmi ten-
dutn fed fcuerc puniendum fi oppo 
natur RegisScnatofibuSj^.Si iudex 
fufpeâus non fub delegauit in t o t ü , 
fed in ^ a u è n ^ n . i í ^ . Q u p cafu el igu 
turarb i t r i fi f i i delegatus in remotis. 
num. ¿ 0 5 . 
^"Auditoribus omnibus rccufatiseft 
recurrendum ad aduocatos, 8c quid 
tunc fit agendu fi fine fufpe&i vel i n 
cafu d i feordiè fi adiit cotra aduoca-
tos fufpiciòjU.itíS, alia eft.68.-Cau fa 
duplicata i n numero i n aduocato", 
qui fciuerit fecreta i i poileaimpetre 
tur i u d e X j n . i ^ . í í ^ C a u f a duplicata 
i n tercio opofitore cõparente,cjui fi 
legitime recuflac remó0fc iudice i 
cognitionc t<^iuscaufx,n.i7o. 70. 
Caufe in iudice, qui voluí t fuá fub-
dita duccre vxoré , n . i y i , Extedirur 
aotabiliter in filio,Sc.aJijs eotingibi 
libus caí ibusnon vfq^ adhuc declar.1 
t i s .y i . Ia omni fufpiuòwepcrquâ re 
mouetur, procurator vc íá p r sd ix i r 
mus>h.i7<?. 71. Si eft oppofitu quod 
alteri fit caufacomjfl*a,n.i77.73.No 
j a b i ü s i n e o , qui fuit teftis in caufa 
na Índex çílc nô poteft^fi.zyS^rcfcr-
tur Regia ordmat iOjQ. iyp^ 73. cau 
fa duplicata,cric in numero (¡ catífa 
fu per qua litfgacur tagíc ali quo m o 
do iudicc vc in eo,qui tenerur,n.x8"o 
^Septua* 
^ Scptuagcfima quarta in Vicario 
u\ caula fui Bpifcopi. ti .181. 75. I n 
ordinc caualcani in vafalio in caufa 
Domin i j jn . iS i . . 70. V b i adcft vcri=» 
fimiIicudol.edcndi partem, 1111.183, 
77. "In Vicar io quando Epifcopus 
rccuffatur^i.2.84. 78 i Inui¿lr icD, vcl 
pr iuigno Caualcanus. 79. Si iudcx 
fecit aiiquam iníufiam parei puta dé 
dit alapa iudic i cxplicatum, n. 1864 
Quia eft quotidianascafus. 
7 4 ^ Caula in ordinc Autoris, &:ab 
eo explicara crit rclatajh. loó . l r iad-
uocato contra Senatorerrv fn. caiifa 
grauicíui i í jvcl criminalijn.iS^. no-* 
tabi'Iitef» \ • 
76 . In iudicc rlbaii partis hoc eft* 
habence amoris comcntioncm cum 
parte,qui cum xecuíTatjn.iSp. 
77» lamrepetita à Caualcano in V i 
cario in caufa fui EpifcopijVel fami-
liaris^.i^o^S.InafTeforccaufa: q u i 
poftea iudex in ca efTe non potcft i n , 
fecunda vel alijsiftancijsneectiam 
Aflcflbr, n . 79, Si opponitur 
cjuod/ic reuocau dclegati iu r i fd i -
¿biOjnum.zpi . 
80» Caufanocabilis ab Aurore addi-
tas iudcx cum fuerir recuífatusexcâ 
defcit videas vtiliccr exempla num* 
2-94' 
81. RecuíTationiscauía e r i t i n hof-
piei voluntario pendentelite, num¿ 
2.69. & quid de hofpicio neceffario, 
vel cafuali^velexvrbanitatcjvidcdi 
d o numero. 
^ Odtuagefima fecunda caufa fi 
l is t ragetur m qua parslitigansfue-
r i t collegeeiufdem collegij in quo 
index.,' 
fuit còllega iudex vide picne deéla* 
ratum, num.2,97. 
^ Q â u a g c f i m a tcrtia caufa in 
dicc^qui mutuas pecunias accperic à 
litigante máxime ex Hifpania ad In-
dias venienSjVidc plenx vltra omaes * 
num.2.98. 
^ O^tuágef imá cjaarta in expof* 
fito i n domo AudítOris ,n .z^9, 
^ O t t u a g e í i m a quinta í n p a t r í -
nis n ü p t i a r u m i n ^ o o . c o n t r a r i u m i n 
vxorc Rcgij Auditoris , quia ex hoc 
nur i t u s e i us n o n r ecu ííà tur, n . 3 01. i 
. Ç í O d u a g e f i m a fexta, fi i n com* 
biuio nuptiarum adfucr i t , & com-
bina fuericRcgiusSenator>n;30i.&: 
plura de h i sàScna to r ibuseu i t and i^ ' 
num .303. 
^ O&tiagcfíma (eptima, i n i n i t n i . 
co reconciliato declara in graui ini4-, 
micitia fecus in leuijni.305, 
^ O í t u a g c f i m a o d a u a , ü oppo* 
nir.ur de cotali fundamento i u r i f d i -
d ipn is exempla aducumur notabi* 
liaJn .307. 
^ OíS tuagef imanona , í ¡ iude¿-
donationem acepít à parte, & quid 
de filio 5 vel confanguineo donata-
rio)numw3c8. * 
^ Nonagcfi tm caufa dohatio-
nis i n vxore donacaria¿n.3o^. 
D E GA;V*SIS F R I V O L Í S 
recuflationis non admiten, 
dis. 
^"Frima recta ífationes cauía 
la fi appcllatü fucrit à iudice^g 
'Index. 
declara i n Ingaro iudicc , qui folcc 
cxcandcfccrc í¡ ab eo appclianir, 
í r ú m . 3 1 3 . 
^ Secunda caufá friuola íi Epifco-
pús eft iudex fuórücler icotü^n 314. 
*c-<p-TGrtiaTccufátionis caufaftiuoJa 
fi pá r sa lòqu icur iud icc tn adaurcrii, 
num; 315. 
^Quarra fi iudex falucatusnon ref 
podctcamctfi diftiijgucndu, n. 3 t é . 
C Quinta r e p r ó b a t e Marantacric 
fnuola caufa ii-index no vulc audirc 
atiuocatu dechra notabi i i tcr jn .317. 
f Scxca friuola caufa crir in iudicc 
qu i partem coudenationis habct vcl 
mulrc feu cxccuc/onis decimam, n. 
319 .videjn .68. 
' Sepdrna caofa friuola fi-difpgtc-. 
t ü f ^ f p ^ ^ e g l ^ ^ p x y quia vseti ex 
hoc iudex coram quo prsefentacur 
recufa tur jOj io . 
^ Gòlaua non admicitur prsctextm 
combiaí j in á l iquo mona í lô r io , .vcl 
domo l ioncí la m á x i m e í ¡ e f t i a t io -
nc o fhc i j jn .^ i i . 
I^-No.na in inimici t ia leuifsitpa, n . 
thi,exempla aducunrur quotidiana 
" f Decima fiíudex Iibclum iniufle , 
ycl male conceptu no rec ip iár , ib id . 
Ç Vndecima fi iudex ¡uícrit cu par 
^ D u o d é c i m a in iudice a l iqu idà . 
Jkigance etfiente j k qualiccrj 0 .314 . 
t)celaratur-v.itra omneSjrt^a^Si ali 
quid iudex vendar l i t igant i cum ea-
demdi f t índ ionc ,n .^5 .&32. ,7 . 
Non ex co quod cius iur i fd i f t io 
jUnatur valet recuíat io iudicis. 
^ Iudex cui opon i tu rquod fotuta, 
vei c o m u g a t a m l i t i g á t e m cognoue-
l i c carnaiitcr an recufari poísit ar* 
bicrio re l inqui tur .n .^i?. 
^"Reío lu t ío Autoris circa eaqu íe 
de rccufationibusdixitjn .350. 
D E E F F E C t l B V S R E C V -
facionis. 
<[ Iudex non abftinct fe à lud i rán 
do nifi recufetursn.33i* & 71. An te 
recuífat ionem fecus vero po í l n.^z. 
D u m m o d o non interueniat coluf-
fio aféctate ab co recufat!onis,n.?33 
Senacorijs Rcgij magna culpa fi afe--
Glet recüflarijn.34. criara fi adu erfa 
pars confcienriat)n. 3 35. 
^RecuíTat io effedum fort i tur p o í l 
fubferiptam fcntejiriam ab ordina-
r io fecus in -SenatoribuSjn. 5 ' 
^ Recnfatio pendente agi ta ta > 3c 
aóta nuÍ Ia^.537 . 
^" Rccufacio omnium aduocatdm 
añ admitatur, &c an omnium Decu* 
reonumjn .338.& 339. 
^"Princeps poteft tol lcre recuílat iò 
nem,& quali terhoc intell igendum 
0 .340 .& 341. 
Aducrfa parte afeitante, ve lpro 
curante ue recuífatio fiatfuperuenic 
noua recuífationis caufaJn.34i. 
f Iudex reçufla tusinf tarepptcf t cu 
coUegíSjUeciusrecuffatio admitatur 
fi no íit valida nec ex hoc magis fuC-
pe¿tuséíici tur3n ,344. 
^"Adíunârus ordí í iar i j iudícis an 
recufletur cum caufa refoluicurDC-
gatiue 
habebitque exerutionem paràtani 
exempla huius r e i , cap.u.num. 16. 
i k fcqueinibusmaxLme)n.2.o' 
. € Vide quo ad antiquitatem , 8c 
concutfum fcripturarimi veibo in* 
ü i u m e n t u m , ^ verbo creditor. 
S I M V L A T I O. 
^ Simulationis exceptio q u a n d ó 
admit i vel exeludi debeat ex f a d o 
ex re5 ex perfonis velit iudicandumj 
cap. 11.0.139. 
S E R V V S , E T S E R V i -
tus; 
^ Serui quali ter, & quoraodd 
LCL\CÍ\X immunitatcgatjrJcac, cap. 
tcrnojÇ.i^ex num.pr imo. 
^ Scruus occidenSjVel Dotn inu tn 
percutíens , vel in eum manus infe-
rens non gaiidct Ecdef i íe imrnuníU 
t e , n u m , i ¡ 
^Seiuitutis defini t io,num .5 .quò 
t u f lex.f11- num;' 5;- ex de.iuie d íu ino 
capnuitas , ó¿ feruorutti poffefsiOjí 
num.z 3, Approbata ex d iui Pauli ai i 
toritate^fiüm ié . Qualiter lege duo-
(Icciiivrabúíârum Í & iure ciuiii i n -
xxodti&ái ñutri. 17. Nec eft necefla-
riatn inqui r i ré de iuftitiá ferui.qui 
nobis venditur,n . i8 .Ero quo induci 
tur nouifsime lex omrics populi^ff* 
de i i i f th iv i j&iure ib idem. 
^ Scrui debent Dominis obedir'e 
Si obceniDcrare adducicur ratio fe-
^natttsconfulti Svlianianijnum . io. 
<J" Syllanianum locum non habed 
ex.' * 
h i f i D o m i n o occifo , num.u.excuf-
fantur ab eius poena femi ignaui, 
quosdicimus vocales â cap. 3. §.2. . 
numero 24. 
Seruum?í¡ ex iu í lacaufa D o m i 
hus caftigauerit 3 & decedac a poena 
cxculLttut DominuSjn . i í j . 
^ Scruorum cmendatio^quorao-
do ex l.í.nc.zi.p.4.13.2.7. 
C Scruum in quibuscafibus D o -
tninus impune occidac,n.18. & fifa-
lucí D o m i n i fui i i i í idiatur coxicrc* 
m a t u i ^ u m ^ í i 
^ Sefmim poteft Dominuscum 
éi fe refiftit vulnerare^fic expenditur 
lexf i feruuSjC. de his, q u i ad Eccle-
Í jasconfugiuntJcap .3 .§ .4 .n . Í4 . 
^ Seruus interrogatur de vno 
D o m i n o aduerfus alium quando 
alter tute occiffusjcap^.n.iy. 
^ Scruus non tcnetur per m o n i -
toriales cenfuras contra eius D o m i -
num declarare,ne(í; eis obligatur de 
p o n e r é aduerfus D o m i n u , cap.4,nft 
43 . vb i . r aüo redditur, 11.44. nece t i â 
in fauorem fifei. .' 
Seruus iri crimine ía^íTe maftílá 
tis po te í l jôcdebe t D o m i n u m defer* 
re i b i ex-femcnm loannis Ignei. 
i b i . 
S O G - I I V S. 
^:.Socíus .criminis non tenetui 
per monitorias cenfuras reuclar^ 
^criniên in quo focius.fit y gc.rcddj 
tur ta t io /cap .4 .§ ; i . ;num . Í4 . & 
de princípal i delinquente 
tabi l iccf j i iumj^ . 




lubebi tquc execucioncm parâ tam 
exempla huius r e i , cap.u.num. \6t 
& icquelnibusmaxime>n.^o, 
. C Vide quoad antiquitatem , & 
concutfum feripturarum vetbo í n -
ftíumcntum,& verbo creditor. 
S I M V L A T I O . 
^ Simulacionis exceptio quando 
admit i vel cxcludí debeat ex f a t i o 
ex rcj ex perfonis velic iudicanduinj 
cap. n . n . í ^ ? . 
S E R V V S i - E T S E R V i -
tus; 
«[" Serui quali ter, & qt iomodd 
ECLICÍÍÍE immunitatcgaaclcac jcap . 
tcrtioj$.2 ,ex num.pr imo. 
^ Seruus òccidens,vel D o m i n u m 
pcrcucicns , vel in eum manus infe-
rens non gáüdcc Ecclcfia: imrnunitd 
tCjnum.ii 
^"Seiuitut isdefini t io,num .3 .qiiò 
tuplex fit num:' y^xx de.iuic diuinO 
capnuitas , ôc feruofum poffefsio^ 
num.13, Approbata ex diui Pauii au 
tor i ta tej 'nüm ié . Qualiter lege duo-
decim tábúlârum j & iu-rc c iu i l i i n -
xxoàúOcii m m . 17. Nec elinecefla-
r iam inqu i r i ré de iuftitiá feruijqui 
nobis vendítur}n.i8.Prro quo induci 
tur nouifsime lex omnes populijff* 
de i n f lh t3 ,&uue ib idem, 
f Scrui debent Dominis obedire 
& obcemnerare adducirur ratio fe--
-natttseoníultí Sv l Ián íanLnum. io . 
f Syllanianum locum non habeé 
CX.' * 
h i f i D o m i n o occifo , num.ij.cxcuf-
fan tur ab eius poena fecui ignauf, 
quosdicimusvocaies , cap. 3 . § . i . 
numero 24. 
C Seruam.fi ex iuftacaufa D o t n i 
hus cáíl igaucri t 3 & decedat a poena 
txcu'ilacut Dominasen. 
^ Scruorurn cmendatio^quomo* 
do ex l . í j .nt*zi.p .4 .n ,x7. ; 
C Senium in quibus cafibus D o -
tninus impune occidac,n.2.8. & fifa-
lu t i D o m i n i fui infidiatur concre* 
m a t u i ^ u m ^ i i 
^"Sefuum p o t e í l Dominas cum 
éi fe refiftit vulnerareJ& expendi tur. 
lex fi feruuSjC. de his, qui ad Ecde-
fíasconfugiuntJcap.3.§.4.n.Í4. 
^ Seruus interrogatur de vno 
D o m i n o aduerfus alium quando 
alter fuít occiiTuSjCap^.n.iy. 
^ Scruüs non tenetur per moni* 
toriales cenfuras contra eius D o m i -
num dcclarare,ne^; eis ob l i ga tu í de 
p o n e r é aduerfus D o m i n u , cap.4,ru 
45.vbi.ratio redditur, n .44. nec etiâ 
infauorcm íifei. 
Seruus iri crimine ía^iTe maftfiá 
tis poteíljôc debet Dominu tn defer* 
re i b i ex/fentcnt iá loannis Igaei,-
ibi.-
S O C l i V s. 
^:Soci;us .criminis non tenetui 
per monitorias cenfuras reuekrçff. 
crimen in quo focius.fit ? 6¿ reddíj 
tur tatio/cap .4 .§;p.;num .Í4. & 
de princípal i delinquente 
t ab i l i t c r j i i umj^ . 
f" Socius pro cap i ta l i 
A 
Index. 
non conucniture^ccutiuc, nifipa* 
(Stum^ap.ii .n.yi. 
^Socius cotraal iumfociampro 
debico caafato in focicrare n o n p o -
tcft cxccutiuc agcrc fed fit rcmifsio 
adrat ioncshuiof^reipraxis jcap. i i 
n.yd.&cjj.pvzdi&a limitanda qnan 
do debicum à focietace non proccf-
fitj n> 78. Idem in cjualibetadminif* 
tratione codctn n. 
S E N T E N T I A . 
^ Lata in caufa propia eft nulla) 
eciani parte non opponcntc, cap.5?, 
n . 55. Declaratur,n. 68. fub condi t io-
iiercfolutiua fi fcrator eft cxecuiio-
ni ínandandaícap,rx.n.47-ivbi refer-
tutexemplum. . 
S T A T V T V M . 
ciuitatisinterpr^tatione 
acctspje fecundam confuetudinem 
altcrius c'mitatis, cap.8.n.46.&; in va 
l idam faftinctut per imerpraetati-
mm confuccudiucn^n.48. 
, J S T I L v s. 
f P o t d l allegariad deeifsioncm 
caularum vimlcgishabec 3 & quid 
dcprad icaan t ic jaa^cap .oé tauo jnu . 
f Tcrremotusmagniyin ciuitate 
Regno delPiru die nona lu l i j , anno 
anno 1609* 
aO .18. & ob hoc patrociniü Sa-
YirginiSj ac dc verbis à 
Tuíliniano tradditisprofedando ter 
remoui .num.z i . 
T A B E L L I O , E T N O T A R I V S . 
Ç T a b e l l i o n i recuíTaco in caufa 
propia no datur adiuntStus > & ab co 
auferttir procciTus caufa: hoc cafiijdc 
alijs quos admonet Autor , cap.9. n . 
^ Si fcriptxira cora fe confesa no 
feccrit protocolu puniendus cftjCap 
11.n. to,quando cxcuíFetur jn .ú .con 
í i l ium in hoccafu pro tabeUionibus 
p. i ̂ .Expcdiens eft a l iqnãdo íi à par 
tibus peccarur vede publica Icr ipru 
ra non fiat regí f t rupn,n . i r . 
Ç Tabe l i io anhabeat praclátionê 
pro expénfis proceífus coram fegef 
t i )n . i5)x(& i b i de Relatoic. 
T E S T I S E T T E S T I M O -
: niuni . 
Ç Teftis, qu i i ü r au i t d i e non feria-
ra porcft dcponcie, & declarare die 
fcr ia ta ,cap. i .§ . i .n.r?» 
. ^ Teftis officiutn cft5 publicum an 
coritarc, ôc priuatum v t ih ta tc , Sc 
quandoqj publicum v t i j i ucc , 6c 
coritate vr i n cr iminalibus, cap. 4. 
num.13. . 
^ Teftis qui3!& qualitcr cxcufTen-
tur vt non dc-ponunt etiam fi feran-
t u r , & dcccrnanturmonicoriales cc i 
fura: vide fub litteram. 
f Teftes non femper in c r iminal i -
bus cogcndiicft Celebris do&rina Fe 
l i n i rclata;cap,4.n.i4' 
Ç Teftis 
Index. 
f Tcí l is quema d mo d um excuf-
fiuur' nc deponat , in prácrudicium 
coiíi i i iKlorum^ira ttianvexcuflatur 
in pra'iudicium fui jpfius , cap. 4» 
n u m . i j , & c x c a p i t à l i t c í í i m o n i o o» 
r i a i r capitalis i n imic i t i a , num. 16. 
necdcbctjCjuisfe exponere perica-
Io,pTocaufa 'âI icna>num . i7 . in tc l l i^ 
gc i i imminct magnum periculuttij 
íecus fi non imtninet ,num. 18. 
^ Tcil is cxcufTatur à ccftificando 
nec cum a r£tant cenfura: monitoria 
JeSj^uando çxpoís i t íonc grcue dam 
min i ci immunct d i t to cap. 4i nunj* 
^¡Tcftes r c l a t i i n l . 'f t . t i c i ¿ . p-
tercia cxcuílñntur à certificando ex! 
vi monitoriaLíum ratio redditur, 
ca,p.i|...aum.:LÍ[. Se qiüdal i js tcí t ibos 
no.a cxi í lent iba^ declaratur nocabi-
l i 16^11.23. 3-1 »• 
n i ^ T e f t c s c ó n í u n t t i tcnentur d c -
ppílèrsc vbi alij de íun t3eoí^ arttant 
cení uras monitorjalcs, num, ¿4. L i -
mixacur in vxorc , & parentibus niíl 
tic co.çxl iber is l jc igenr cxfçntent ia 
BarteljjtHim. 15. Dec l a r ac i í cacon -
iunCtos vt hab et u r, n. 3 4. 
^ Teftimoni-um paternum in caii 
fisfiiij nullumj^: quando habeatlo-
cum^cap^.n. i^. 
r T e í l i s p o f t e r i u s d i ñ u m per c5 
fnras prxualct p r i o r i , quamnmuis 
mrato ex refolutione Anconij Fabri 
quomodoq; hoc procedat vide cap. 
4 num.35. 
^ T e f t i s qui poftdicidita teñificatá 
deponitper ccniuras eft admiteduSj 
&c qualuc^n^iS. 
^Tef tcs ad futuram rei memo-
r iam cenfuris compeliuntur vbi ad-
eftpcriculum in mora3c .4 .n. iK 
^ T e ñ e s i n imic i cápta les> vide 
verbo inimicus. 
^ Tcftesinhabiles iudex potcft 
non recipere vt deciarènt , nec hoc 
prartextu rècufíatur fi dicat chufas 
inhabí l i ta t isJ& exempla quot idian^ 
referuntur, para no-recebir t^ftigos 
pre f íosde la carecí¿ y a los no.toiia> 
mente ¿criminoípsj ^ap:^v n uniiíi #1* 
342,:& 145-
. ^ Tfcítis an pofsit'cfle foliciçíitof-
& quid d^procumotcycap .^num; 
^"Tcrt isqui fuit incaufa, ' fudet 
cíTe non poteftjcãp.p.num. Í7&. J&e* 
fertur ordinario Regia , numero. 
tysf-
^ Teftis incontinenti rcüocarc 
jsotefl di ¿lum fuum,cap .11.53. 
T V t O R. 
- f.rJÍ 
Ç T u t o r an rcnt íacür^d tàdáhm 
. i e d d i t u u m p c cu D i k p tí p i Jar ís eft" v t i 
¿ c ardua quxf i i o pro vtfaque 
parte vltra omnes à curatifsime dif* 
pucata,câp-ii.à HUÍÍA?. Et fequenti-
bus defcndituraffiríiiatiue,num.2.34 
& 136. •& de hõc' praxis vtil is, num. 
^ Tu to r non tehetur modicam 
pccúiiiam iiúnoris ocupare, nui 
i4^ , ex bono ^ 6c ^quo iudex del 
huereí íe taxare h o c c a f u n . í . 
^"Tutor decimam habebicj 
fi non emeru-pupilo , 
pTxdia vcl ecu fus, â i & o cap. 11 .nu . 
2,48. 
f T u c o r liber eft obligationc 
rcd'dicuumgfohtt debita tninoris, 
cap. i t .num 49 . Idem í¡ bonavíTet 
iudicisfuerintfequngftrat^vell íscft 
fupct haeredítate pupili^vel minoris 
num .150. 
,-. I[ Tu to r íl minor fit focmina an 
vtiliiísci fitpecuniam fu am non oca 
pate , &c tutor fit cxcuíTacusiudicis 
arbitr io rcl inquiturjcap. i i .aumcr. 
1 ;Ç Contra fraudes cutomnij qu i 
pr.ttendunt: non inucmíTc cenfus, 
vcl po/Tcfsioncs, num. 151. Rcgio-
nis oonfuettido circa p r x d i & a atten 
-dcndavnum.t53, 
, . ¡ ^ Tu to r poftquaui cepit cíFe ha* 
bctfcmeftic dilarionis ad impofaí* 
t ioncm cenfum, & po ' í lq t íamdebi-
tum exigit vimeftre, cap. 11, num. 
^ T u t o r fv debita minoris j vc l 
pupili non exegie quid obferuan-
4 ^ í n u t n . 2 5 í . N o n ténctur ad in* 
tcrcfTe , num.zjG. Rcddituum com* 
putatio non cft remitcada Ludicij 
nüm.257. 
Ç T u t o r debet requircre adul-
turn cuius tuteiam adminiftrauír, 
vt cius bona adminiftrec, cap. u , 
num.2^0. 
^ Tutor vel curator tcncturad 
, vfuras vfquc ad diem i i rqup tutela 
^ Í l i t u í t , n u n i . 2 í 2 . 
iusobligatio af t r ingi t inhoc 
fidduíloresminoium, 6c co tú 
'atoresín.zí;3. 
índex* 
^ T u t o r qui adminiftrationem 
gefsit prior conueniedus q u a m a l í j 
contutorcs3cap.u.n.303. 
V E N D I T O R . 
^ ín precio rei vendiue non ha-
ber prícllat ioncm ceteris credi tor i-
bus hypothccarijs anterioribus e-
t i a n í d fibicaucrit cum hypothcca 
gcneralijcap.i i .n .205. 
, • VICE R R JE X. 
^ E x ludex ordinariusfupcriorj 
8c luprxmus in Regno fibi com-
XuiíTo, cap. 9. num. 7. rccuíTar ipo-
tef t , &:adiun¿tumpoft recuíTatio-
npm debet aíTumcrcyiium. 5. &CG. 
Proconfuübus xquiparaturjnum.g. 
An a d a per antece í lbrem valean¿ 
poft ingreíTum fuccefloris in p tau i n 
çia rcfoluitur negatiuc.xum d i f t in -
¿ U o n c , n . i o , & 11. 
Ç VinccntiusdeFranquis.de hoc 
locutus,& cius decifsio33^8. repro-
batur3cap,9,n.35)8. 
V I R -1. 
<j* V i r r f a n & i in memoriam n o -
ftri faciunt, & pro nobis Dcum de 
prxcaturjCap.z.num.iz. 
f V i r i vxoribus , & vxoresvi -
ris debent cíFe fideles , & fi vnus 
aduerfus alium delinquac quando 
dicatur comitere prodi t ioncm, cap. 
3 ,§,z. num. 33. 
VXOR; 
V X O R . 
^ Vicie verbo dos, ge verbo mà-
rirus, 
^ Vxor pro paraphrenajibi;sha* 
bet tacitam hypothccam fine pradla 
ticHe, Sea quo d íe inc ip ia t currerc. 
vide cap. i i , m m , i y z . & 173. & p o -
teftfc opponere pro paraphrenali-
bus,num . i7i . 
^ Vxori fi doflatío perfecta, ¿¿ 
valida fiac à marito non fuicpríeíu-
dicium ex contfa&ibasfequei 
mann,cap . í i .n .z iz ,&: 213. 
V S V R A , 
^Vfurac vfurarum heeint 
alcerius intereíTe non debetur 
11 .mim .Z38 .Qu'od in te l l ig i tu i 
cafuum miooris aecatis, & inte 
&rcddi t ibus reddituum pupil 
mino#i èk fuo cápicali debí tis. 
F I N I S 
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I M P R E S S O E N S E V I L L A , 
por Geronymo de Çontre/asjmpre-
for de ÜbrosjAño de 1620. 
